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Analyt1ske tabeller vedrorende udenngshandelen- SITC, rev. 2 
Publ1katlonen er opdelt 1 6 bind: 
Lande efter produkter (Bmd I) 
1 Resume af Frellesskabets handel efter produkt og efter opnndelses- og 
bestemmelsessted (vrerdi). 
2. Frellesskabets og medlemsstaternes handel opdelt efter handelspartner-
lande og SITC-grupper, -afdelmger og -dele (vrerdi). 
Produkter efter land (Bind 11 111 VI) 
1 Frellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter SITC-grupper 
(3 cifre) og positioner (5 c1fre) og efter handelspartnerland (mrengde og 
vrerdi). 
2. Supplerende enheder 111 de i label 3 angivne vrerdier. 
BIND 11· SITC-del 0 1114· Landbrugsprodukter og rastoffer. 
BIND Ill: SITC-del 5 Kemiske produkter og produkter i forbindelse 
hermed. ikke andetsteds tariferet. 
BIND IV: SITC-del6: Forarbejdede varer, hovedsagelig klassificeret 
efter rastof. 
BIND IV: SITC-del 7: Maskiner og transportmateriel. 
BIND VI· SITC-del 8 og 9: Forskellige forarbejdede varer. 
Analytische Obersichten des AuBenhandels- SITC, Rev. 2 
D1e Veroffentlichung ist in 6 Bande gegliedert: 
Liinder nach Waren (Band I) 
1 Zusammenfassung des Handels der Gemeinschaft nach Waren und nach 
Herkunfts- und Bestimmungslandern (Werte). 
Handel der Gememschaft und der Mitgliedstaaten, aufgegliedert nach 
Handelspartnern und SITC-Gruppen, Abschnitten und Teilen. 
Waren nach Liindern (Bande 11 bis VI) 
1 Handel der Gemeinschaft und der Milgliedstaaten, aufgegliedert nach 
SITC-Gruppen (3stellig) und Positionen (5stellig) und Handelspartnern 
(Mengen und Werte). 
2. Besondere MaBstabe zu den in Tabelle 3 ausgewiesenen Werten. 
BAND 11 SITC-Te1le 0-4: Landw~rtschaftliche Erzeugnisse und Roh-
stoffe 
BAND Ill: SITC-Teil 5. Chem1sche Erzeugnisse. a.n.g. 
BAND IV: SITC-Teil6: Bearbe1tete Waren, nach Beschaffenheit 
gegliedert. 
BAND V· SITC-Te11 7 · Maschinenbauerzeugnisse, elektrotechni-
sche Erzeugnisse und Fahrzeuge. 
BAND VI· SITC-Teil 8 und 9: Sonstige bearbeitete Waren. 
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EN Analytical tables of external trade - SITC. Rev. 2 
The publication is diVIded into 6 volumes: 
IV 
Countries by products (Volume I) 
1 Summary of EC trade by commodity and areas of origin and destination 
(values). 
The trade of the Community and its Member States broken down by 
trading partners and by group, diviSIOn and sect1on of the SITC (values). 
Products by countries (Volumes 11 to VI) 
1 Trade of the Community and 1ts Member States broken down by SITC 
group (3 d1gits), SITC items (5 digits) and trading partners (quantities and 
values). 
2. Supplementary units for the values contamed in Table 3. 
VOLUME 11· SITC-sect1ons 0-4: Agncultural products and crude ma-
terials. 
VOLUME 111· SITC-section 5 · Chemicals and related products, n.e.s. 
VOLUME IV: SITC-section 6: Manufactured goods classified chiefly 
by material. 
VOLUME V: SITC-seclion 7: Machinery and transport equipment. 
VOLUME VI· SITC-sections 8 and 9: Miscellaneous manufactured articles. 
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Tableaux analytiques du commerce extl>rieur- CTCI, rev. 2 
La publication est repartie en 6 volumes: 
Pays par prodults (Volume I) 
1. Resume du commerce de la Communaute par produits et par zones 
d'origine et de destination (valeurs). 
2. Commerce de la Communaute et de ses Etats membres ventile par pays 
partenaires et par groupes, divisions et sections de la CTCI (valeurs). 
Produits par pays (Volumes 11 a VI) 
1. Commerce de la Communaute et des Etats membres ventile par groupes 
(3 chiffres) et positions (5 chiffres) de la CTCI et par pays partenaires 
(quant1tes et valeurs). 
2. Unites supplementa~res des valeurs reprises dans le tableau 3. 
VOLUME 11. CTCI-sect10ns 0-4: Produits agncoles et malii>res premie-
res. 
VOLUME Ill: CTCI-section 5: Produits chimiques et produits con-
nexes, n.d.a. 
VOLUME IV: CTCI-section 6: Articles manufactures classes principa-
lement d'apres la matiere premiere. 
VOLUME V: CTCI-section 7: Machmes et materiel de transport. 
VOLUME VI: CTCI-sections 8 et 9: Articles manufactures divers. 
Tavole analitiche del commercia estero- CTCI, Rev. 2 
La pubblicazione e divisa in 6 volumi: 
Paesi per prodoHi (Volume I) 
1. Riassunto del commercia dell a Comunita per prodotti e per zone d'origine 
e di destinazione (in valori). 
2. Commercia della Comunita e degli Stat1 membri ripartito per paesi 
partner e per gruppi, division\ e sezioni della CTCI (in valori). 
ProdoHI per paesi (Volumi 11 a VI) 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri ripartito in gruppi 
(3 cifre) e voci (5 cifre) della CTCI, per paesi partner (in quantita e valori). 
2. Unita supplementari dei valori stabiliti nella tabella 3. 
VOLUME 11: CTCI-Sezioni da 0 a 4: Prodotti agricoli e materie prime. 
VOLUME Ill: CTCI-Sezione 5: Prodotli chimici e prodotti conness1, 
n.d.a. 
VOLUME IV: CTCI-Sezione 6: Articoli manufatti classificati secondo le 
VOLUME V: CTCI-Sezione 7: 
VOLUME VI: CTCI-Sezioni 8 e 9: 
materia prime. 
Macchine e materiale da trasporto. 
Articoll manufatti diversi. 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel - SITC, Rev. 2 
De publikatie wordt gespreid over 6 delen: 
Landen volgens goederen (Deel I) 
1. Algemeen overzicht over de handel van de Gemeenschap volgens 
goederen en zones van oorsprong en van bestemming (waarde). 
2. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens handelspart-
ners en groepen, hoofdstukken en afdelingen van de SITC (waarde). 
Goederen volgens Janden (Delen 11 tot VI) 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens groepen 
(3 cijfers) en posten (5 cijfers) van de SITC en handelspartners (gewicht 
en waarde). 
2. Aanvullende eenheden bij de waarden, opgenomen in label 3. 
DEEL 11: Afdelingen SITC 0-4: Landbouwproduklen en grondstoffen. 
DEEL 111· Afdeling SITC 5: Chemische produkten. 
DEEL IV: Afdeling SITC 6: Afgewerkte produkten gerangschikt 
DEEL V· Afdeling SITC 7: 
DEEL VI: Afdeling SITC 8 en 9: 
volgens de grondstoffen. 
Machines en vervoermaterieel. 
Andere afgewerkte produkten. 
Forord 
I de Analytiske tabeller vedrrorende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat arligt detaljerede oplysninger 
om Fcellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC). 
Ogsa for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Maned/ig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentl igg0res 
udvalgte maneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhcefte arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterne pa 
mikrofiche. Siden 1981 offentligg0res resultaterne 
ogsa »On-line« via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
I 0vrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshan-
delen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fcel!esskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udtmrigshandelsstatistik 
- kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pa 
alle Fcellesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, sorn er en forudscetning 
for fcellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
Luxembourg, maj 1983 
V 
lndledning 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fc:ellesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Radets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fcellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat i modscetning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med fcelles principper (med undtagelse 
af nogle fa scerlige varebevcegelser, der end nu ikke 
er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international fcellesproduktion, postforsendelser. 
sortimenter o.l.}. Harmoniseringen af begreber og 
definitioner forer uundgaeligt til en cendring af 
statistikkens kildevcerdi og samtidig til, at tidsrcek-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der iscer er vigtigt ved analyser over 
lcengere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fcellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsender Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermaneden gcelder principielt som referen-
ceperiode. I henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele Fcellesskabet hvert kvartal og hvert ar, 
samt hvert ar i henhold til positionerne i den fcelles 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilfores eller frafores Fcellesskabets statistikom-
rade, 
• bevceger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af fcellesskabsstatistikken vedrorer 
special handelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indforsler og indforsler fra toldoplag 
til fri omscetning samt indforsler til aktiv forced ling og 
efter passiv forced ling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udforsler fra fri omscetning efter aktiv 
forcedling og til passiv forcedling efter tilladelse fra 
toldmynd ighederne. 
VI 
6. Fritagelser og forenklinger 
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opfort pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovenncevnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprcesentationer og 
lignende, visse ind- og udforsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vcerdi eller vcegt ikke nar op pa den nationale 
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der g<Bider sCBrlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vcebnede styrker, monetCBrt 
guld osv.). 
7. Statistikom rade 
Fcellesskabets statistikomrade omfatter Fcellesska-
bets toldomrade med undtagelse af de oversoiske 
franske departementer og Gronland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fcellesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland_og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepubl ikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa heller ikke i fcellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der gm krav pa den. 
8. International varefortegnelse for udenrigshande-
len (SITC, rev. 2) 
SITC omfatter ti dele. so m bestemmes ved det forste 
kodeciffer; 69 afdelinger bestemmes ved de to forste 
kodecifre; 233 grupper og 786 undergrupper be-
stemmes henholdsvis ved de tre og de fire forste 
kodecifre. Undergrupperne underinddeles i 1924 
positioner, som bestemmes ved fem cifre. 
Hver SITC-position svarer nojagtigt enten til en 
position eller til en underposition i Toldsamarbejds-
radet-Nomenklaturen (TSRE}, hvis definitioner er 
gceldende, da teksterne i denne udgave er forkorte-
de . 
.Den fuldstcendige tekst til SITC, rev. 2, blev offentlig-
gjort af De forenede Nationers afdeling for okonomi-
ske og sociale anliggender- Det statistiske Kon-
tor- under betegnelsen ,,statistical Papers, Se-
ries M, No. 34/Rev. 2". 
9. Oprindelses- og bestemmelsesomrade 
Ved indforsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omscettes i Fcellesska-
bet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
eller frit kan omsrettes der); 
Ved udforsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Frellesskabsresultaterne opdeles efteroprindelses-. 
forsendelses- og bestemmelsesland pa grundlag at 
den statistiske landefortegnelse for Frellesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater · Geonom. 
11. Vcerdi 
Ved indforsel er den statistiske vrerdi lig med 
toldvrerdien eller (f.eks. ved indforsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vrerdi, der fastsrettes pa 
samme made som toldvrerdien (cif). 
Ved udforsel er varernes statistiske vrerdi lig med 
den vrerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udfores fra udforselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vrerdien udtrykkes i europreiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke belober 
sig til 100 000 ECU, anfores ikke separat; disse 
vrerdier vil dog vrere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettovregten angives for alle varer og - satremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives desuden srerlige 
maleenheder. 
13. Supplerende enheder 
Det bemrerkes, at de positioner, som vedrorer dele, 
ikke er udtrykt og ikke kan udtrykkes i supplerende 
enheder, men kun anfores under vrerdier og 
mrengder. Der bor tages hensyn til dette forhold ved 
fortolkningen af tallene for supplerende enheder. 
14. Offentliggorelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
aret 1976 og de folgende ar vrere tilgrengelig bade 
pa mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt vrere tilgrengelig 2-3 maneder for udgaven i 
bogform. 
Brugerne henvises til »Notes by products/Notes par 
produits«. Positioner, hvor angivelserne for enkelte 
medlemsstater afviger fra den frelles nomenklatur, 
er ikke lrengere gjort speciel kendelig. 
15. Omregningskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
I tal ia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
"EA.Moa 1 000 b.PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhande/s 
veroffentl icht Eu rostat jah rl ich detai 11 ierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
In je einem Band wird auch fur die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Ubersichten van 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form van Mikrofiche zur Verfugung. Seit 
1981 werden die Ergebnisse auch uber die Daten-
banken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-
line" verbreitet. 
lm ubrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten ubernom-
men. 
Eine Ubersicht uber die AuBenhandelsveroffentli-
chungen van Eurostat gibt der Leitfaden fUr den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
alien Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fur die gute Zusammen-
arbeit, aut der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
Luxemburg, Mai 1983 
IX 
Einleitung 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung {EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates uber die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis {bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Ri.ick-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpakete, Sortimente und ahnliches), einheitli-
chen Grundsatzen. Unvermeidlicherweise fUhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitat der Zeitreihen- ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen i.iber langere Zeitraume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle fi.ir die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form ubermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es v~rlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
X 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fur Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefuhrt sind {z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fi.ir diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fi.ir welche besondere Bestimmungen gelten {z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Uberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstatis-
tik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. lnternationales Warenverzeichnis fUr den AuBen-
handel {SITC, Rev. 2) 
Die SITC umfaBt 10 Teile, die durch die erste 
Schlusselstelle bestimmt werden; 69 Abschnitte, 
bestimmt durch die beiden ersten Schli.isselstellen; 
233 Gruppen und 786 Untergruppen, bestimmt durch 
die drei bzw. vier ersten Schlusselstellen. Die 
Untergruppen werden in 1924 Positionen unterteilt, 
die durch fi.infstellige Schli.isselzahlen bestimmt 
werden. 
Jede SITC-Position entspricht in ihrem Umfang 
entweder einer Position oder einer Unterposition 
der Nomenklatur des Rates fur die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiete des Zollwesens {NRZZ), dessen 
Definitionen maBgeblich sind; die Texte dieser 
Ausgabe wurden gekurzt. 
Der vollstandige SITC-Text wurde vom Statistischen 
Bundesamt Wiesbaden veroffentlicht in der Reihe 
der systematischen Verzeichnisse ,lnternationales 
Warenverzeichnis fur den AuBenhandel (SITC 11)", 
Verlag Kohlhammer, Stuttgart und Mainz, Bestell-
nummer: 410600-760000. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr fur die aus 
dritten Landern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; fUr die aus dritten Landern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
10. Uinderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslandern 
aufgegliedert aufgrund des· Landerverzeichnisses 
fur die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefuhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden fur alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der Nimexe 
vorgeschrieben- in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Besondere MaBeinheiten 
Zu beachten ist, daB zu Positionen, in denen Teile 
erfaBt werden, keine Angaben in besonderen 
MaBeinheiten gemacht werden bzw. gemacht wer-
den kbnnen; sie werden lediglich in Wert- und 
Mengenangaben ausgewiesen. Dieser Umstand 
muB deshalb bei der Auswertung der in besonderen 
MaBeinheiten ausgedruckten Zahlen berucksichtigt 
werden. 
14. Veroffentlichung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist fUr das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfugbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfugbar sein. 
Der Benutzer wird auf die ,Anmerkungen zu den 
Erzeugnissen" hingewiesen; Positionen, fur welche 
die Angaben einzelner Mitgliedslander van der 
gemeinsamen Nomenklatur abweichen, sind durch 
ein Sternchen besonders kenntlich gemacht. 
15. Umrechnungskurse 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
EMaoa 1 000 t.PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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npoAoyo~ 
ITouc; 'A va;\unKou~ rrivaK£~ 'E~wrcptKou 'E-
J.iTTOpiou ~ Eurostat 0TJI.LOO"l£U£l Kcl8£ xpovo 
A£TITOIJEp£taKci crTotxda crx£nKci IJE To £~wT£pt­
KO EIJTIOpto T~c; KOLVOTT]Tac;, TO EIJTIOpto avcill£-
cra crTci KpciTT] IJEAT] TT]c; IJEXPL TO KOTWTOTO 
£nin£0o T~c; EIJTIOp£UIJOTlK~c; OVOIJOTOAoyiac; 
Kai TO EIJTIOplO IJE K08£1Jlcl ano Tic; TpiT£c; xwp£c; 
at 2 noAUTOIJEc; cr£tpE:c; (Nimexe Kai SITC) ytci 
TOV Ka8E:va TOIJEO EIJnopiou . 
. LE Kcl8£ TOIJO (n[crf]c; ava<J>E:pnOL KQTQ dooc; TO 
EIJTIOplO IJE Tic; TPLT£c; xwp£c; ytci Tic; n£plAT]TITl-
KEc; OVOIJOTOAOyi£c;. 'H OT]IJOO"i£UO"T] QUT~ 
OUIJTIATJPWV£TQl ano TO Mryvtaio iJ.EATio 'E~WTE­
plKOU 'EJ.iTTOpiou, onou Of]IJOO"l£UOVTQl ETilA£-
YIJEVQ IJT]VtaTa Kai TPLIJT]VtaTa crTotxda Kai, at 
~£xwptcrTo T£uxoc;, noAundc; E:mcrKon~cr£Lc; 
QTIO To1958. 
'E~ciAAOU, Tcl ET~O"lQ KQL Tcl TPliJT]VlQLQ QTIOT£AE-
OIJOTQ Otmi8£VTQl uno IJOp<j>~ IJlKpo<j>WT00£A-
Tiou. 'Ano TO 1981 (~ciAAou Tci anoT£AEcr1JaTa 
IJE:Ta6i6ovTOL "on line, Kai IJEcrw Twv Tpan£l;;wv 
TIAT]po<j>optwv (Crones, Comext, Siena). 
KaTci Tci aAAa Tci OTJIJOVTLKOT£pa crTotxda 
crx£nKci IJE TO E~WT£ptKO EIJTIOpto n£ptAaiJPci-
vovTat crTic; cruyK£VTpwnKE:c; Of]IJOOl£Ucr£tc; T~c; 
'YnT]p£criac; (BaatKi~ ImnaTLKi~ rfj~ Kotv6rry-
m~. Eurostat 'EmcrKOTITJOTJ Kai Eupwrrai.Krj 
ImnanKTj), Ka8wc; Kai at TOIJmKE:c; OTJIJOcrt-
£ucr£Lc; ('lcrol;;uyta T~c; BtOIJTJXOVtK~c;. 'Aypo-
nK~c; Kai 'Ev£py£LaK~c; I TancrnK~c;). 
Mtci ETilO"KOTIT]OT] TWV OT]IJOO"l£UO"£WV OX£TlKQ IJE 
To £~wT£ptKo EIJTIOpto T~c; Eurostat yivnatiJE To 
"Evrurro '06ryytwv rwv IrartaTLKwv 'E~wrEpt­
Kou 'EJ.iTTOpiou, nou KUKAO<j>OpT]O£ TO 1982 cr£ 
oA£c; Tic; £nicrT]IJ£c; yAwcrcr£c; T~c; KotVOTTJTac;. 
n£ptcrcrOT£p£c; TIAT]po<J>opi£c; crx£nKci IJTIOpd Vel 
6wcr£t ~ Eurostat. 'H crTancrnK~ unT]p£cria 
£uxaptcrTd Tic; crTancrnKE:c; unT]p£cri£c; Twv 
KpaTwv IJE:Awv ytci T~V KaA~ cruv£pyacria, crT~V 
OTIOLQ pacrtl';£TOl ~ TIOlOTT]TQ TWV KOlVOTlKWV 
crTQTlO"TlKWV. 
/\ou~£1lPoupyo, Mcitoc; 1983 
XIII 
Eioaywy~ 
1. 'Ev1aia OTOTIOTIKfJ IJ&80~oAoyia TOU t~WT&piKOU 
tjJnOpiOU Ti'J<; KOIV6TI1TO<; Kai TOU tjJnopiou IJ&TO~U 
Twv KpaTwv !J&Awv 
'Ano n']v 111 'lavouapiou 1978, OA.a TO Kp6TTJ j.IEATJ 
eq>apj.IO~OUV Tic; 5taT6f;etc; TOO KOVOVlOj.IOO TOO 
LUj.ll3ouA.iou (EOK) j.IE 6pt8. 1736/75 nou aq>opoOv Tl'] 
OTOTlOTtKI'] TOO ef;wTeptKOO Ej.lnopiou Tf]<:; KOL-
VOTTJTO<:; Kai TOO ej.lnopiou llETaf;u Twv KpaTwv llE-
A.wv. 'Ano Tl']v T'JilEPOilTJVia A.omov at'nl'] T'J Eurostat 
TpononO[TJOE T[<:; 5ta5LKOO[ec; nou Eq>Opj.IO~EI KO[ 
5TJj.IOOlEUEL n.l>pa OAO TO OTOTlOTlKO OTOlXELO nou 
aq>opoOv TO ef;wTeptKO Ej.lnOplO OUj.lq>WVO j.IE tvtaiec; 
apxtc; (!lE Tl']V ef;aipEOTJ neplOplOj.IEVWV elbKWV 5to-
KtVI']OEWV 6.ya8WV, onwc; TO KOUOlj.IO KO[ T<l Eq>05ta 
nA.oiwv, TO emoTpeq>O!-LEVO El-lnopeUI-LOTO, KAn., nou 
Mv txouv 6.KOI-LTJ TunonotTJ8eT). '0 evopi-LOVLO!lO<:; 
TWV EVVOlWV KO[ TWV OplO!-LWV 05TJyeT avanOq>WKTO 
at 1-LETOI3oA.l'] TOO EVTJI-LEPWTlKOO neptEXO!-LEVOU TWV 
OTOTlOTlKWV, 1-LE ouvtneta Tl'] 5tOKOnl'], KOTQ KOnOlOV 
TpOnO, Tf]<:; 6!-LOlOytvetac; TWV XPOVOAOVlKWV oetpwv, 
yeyovoc; nou nptnet VO ATJq>8£T unOljJTJ l5toiTepa OTic; 
QVOAUOEl<:; nou KOAUnTOUV EKTETOI-LEVE<:; nepto5ouc;. 
2. n 11vtc; 
'H 1-LOVTJ nTJyl'] yta Tic; OTOTlOTlKE<:; Tf]<:; KotVOTTJTO<:; d-
VOl TO 5e50!-LEVO nou TO KpOTTJ 1-LEATJ KOlVOnOloOv 
ml']v Eurostat 136oet tvtoiac; wf;tVOI-ll']oewc;. 
3. n&pio~oc; avaq>opac; 
'H nepio5oc; avaq>opac; elVOl KOVOVlKO 6 T'JI-lepoA.oyta-
KO<:; 1-ll'Jvac;, evw TO anOTEAEOI-LOTO TWV KOlVOTlKWV 
OTOTlOTlKWV 1-LE Tl']V TOf;lVO!-LTJOTJ Tf]<:; Nimexe KO[ Tf]<:; 
SITC 5TJ!-LOateuovTat 1-10vo K68e TPLI-LTJVO Kai K68e 
XPOVO, evw I-LE Tl']v TOf;LVOI-LTJOTJ TOO CCT K68e xpovo. 
4. 'AVTIK&iiJ&VO 
'H OTOTlOTlKI'] TOO ef;wTeptKOO E!-LnOpiou Tf]<:; KOL-
VOTTJTO<:; Koi T'J manonKI'l ToO t1-1nopiou 1-LETOf;u Twv 
KpaTwv 1-LEAWV neptAO!-LI36vet oA.o TO El-lnopeui-LOTO 
TO 6noTa: 
a) eloayoVTOl fi ef;ayovTOl ano TO OTOTlOTlKO t5o-
q>oc; Tf]<:; KOlVOTTJTO<:;, 
l3) <5LOKlVOUVTOL 1-LETOf;U TWV OTOTlOTLKWV e<5oq>WV 
TWV KpaTWV 1-LEAWV. 
5. IUOTiliJO KOTaypaq>i'J<; 
To anOTEAEOI-LOTO TWV OTOTlOTlKWV Tf]<:; KOLVOTTJTO<:; 
avaq>tpovwt mo el<5tKO ej.lnopto, TO 6noio nept-
AO!-ll36vet: 
• Tl']v 6.neu8eiac; eloaywyl'] Kai Tl']v elooywyl'] ano Tic; 
6.no8f]Kec; anOTOI-llEUOewc; YLO eA.eu8epTJ KUKAOq>O-
pia, Tl']V eloaywyl'] yta evepyTJTLKI'] TEAElOnOLTJOTJ KO[ 
Tl']V eioaywyl'] 1-LETO ano n08TJTlKI'] TEAElOnOLTJOTJ (Te-
AWVElOKO K08EOTW<:;), 
XIV 
• Tl']V ef;aywyl'] tj.lnOpEU!-LOTWV anO Tl']V tA.eu8epTJ 
KUKAOq>Opia, Tl']V tf;aywyl'] 1-LETO anO tvepyTJTLKI'] TE-
AElOnO[TJOTJ KO[ Tl']V tf;aywyl'] yta na8TJTLKI'] TEAElO-
nO[TJOTJ (TEAWVElOKO K08EOTW<:;). 
6. 'E~alpta&l<; Kai anAonOII'liJtV&«; ~~a~IKaai&<; 
'H manonKI'] Tf]c; KotvOTTJTO<:; Mv tnef;epya~eTat 
OTOlXELO nou aq>opoOv tl-lnopeUI-LOTO TO 6noTa : 
a) nepttxovTat mov nivaKa ef;atptoewv TOO napap-
Tl']!-LOTO<:; 8 TOO naponOVW KOVOVL0!-100 (nx. KUKAOq>O-
po0VTO VO!-LLOj.IOTO, e'i5TJ <5tnAW!-LOTlKf]<:; fi OVOAOYTJ<:; 
xpl']oewc;, e'i<5TJ nou eloayovTat Kai tf;ayovTat at npo-
owptvl'] 1360TJ, KA.n.), 
13) txouv af;ia fi 136poc; nou dvat KOTWTepo ano TO 
t8VLKO OTOTlOTlKO KOTWq>Al nou Ka8op[~eTOl OTO 
ap8po 24 TOO KOVOVl0!-100, 
y) UnOKElVTOL at ei5tKE<:; <5tOTOf;etc; (nx. 6pt0!-LEVOL 
Tunot tmoKeuwv, 6pto1-1tvec; el-lnoptKtc; npaf;etc; Twv 
tvonA.wv <5UVO!-LEWV evoc; KpaTOuc; 1-LEAOU<:; fi E;tvwv 
tvOnAWV <5UVO!-LEWV nou OT08!-LEUOUV OTO e<5aq>O<; 
TOU, VO!-LlO!-LOTlKO<:; XPUOO<:;, KAn.). 
7. ITOTIOTIK6 &~aq>O<; 
To OTOTLOTlKO t5oq>oc; Tf]<:; KotVOTTJTO<:; neptAO!-LI36vet 
TO TEAWVElOKO e<5aq>oc; Tf]<:; KotvOTTJTO<:; 1-LE tf;aipeOTJ 
TO yoA.ALKO unepnovna t50q>TJ KO[ Tl'] rpotA.av<5ia. To 
OTOTlOTlKO e<5oq>oc; Tf]<:; '0!-LODnOV<5lOKf]<:; .b.TJ!-LOKpaT[-
oc; Tf]<:; repj.IOViac;, KO( OUVEnW<:; KO( Tf]<:; KOlVOTTJTO<:;, 
nepLAO!-LI36vet TO e5aq>oc; TOO 5unK00 BepoA.ivou. To 
el-lnopto 1-LETOf;u Tf]c; '01-loanov5taKf]c; .b.TJI-LOKpaTiac; 
Tf]<:; repi-LOVLO<:; KO[ Tf]<:; /\o'(Kf]<:; .b.TJ!-LOKpOTLO<:; Tf]<:; 
repi-LOVLO<:; Mv nepLAO!-li30VETOl OTT'] OTOTlOTLKI'] tf;w-
TEplK00 t!-lnOpiOU Tf]<:; '0!-LOOnOV5tOKf]<:; .b.TJ!-LOKpaT[-
ac; Tf]<:; repi-LOVLO<:; KO[ tnO!-LEVW<:; OLJTE OTT'] OTOTlOTlKI'] 
Tf]c; KotvOTTJTac;. 'H f'JnetpwnKI'] uq>aA.oKpTJni5a 8ew-
peTTat OTl avl']Kel OTO OTOTlOTlKO e<5aq>oc; TOO Kpa-
TOU<:; TO 6noio Tl'] <5teK<5lKEL 
8. ~&UT&Pil ava8&WPI11Jtvl1 TunonOI111JEV11 
Ta~IV61JI1011 TOU ~1&8vouc; 'E!Jnopiou (SITC) 
'H SITC neptAO!-LI36vet10 KOTTJyopiec;, Ka8e1-1ia ano 
Tic; 6noTec; npoo<5topi~eTat6.no TO npWTO ljJTJq>LO TOO 
KW<5lK00 apt8!-L00, 69 T!-ll'JI-LOTO, nou npoo<5tOp(~OVTal 
ano TO 5uo npWTO ljJTJq>(a, Ka8<i>c; KO( 223 6!-L05ec; KO[ 
786 unool-l6<5ec; nou npoo5topl~ovTat ano TO Tp(a Ka( 
TEOOepa npWTO ljJTJq>ia TOO KW5tK00 6.pt8!-L00, 
avTIOTOLXO. Ol unool-l65ec; uno5tatpo0vTat6.KOI-LTJ at 
1 924 KA.aoetc; nou npoo5topl~ovTat6.no ntvTe 
ljJTJq>ia. 
K68e KAOOTJ Tf]c; SITC avnOTOLXEI e'iTe at 1-LLO KMOTJ, 
e'iTe at 1-LLO unOKAclOTJ Tf]c; 'OVO!-LOTOAOy(ac; TOO 
LUI-li30uA.iou TeA.wvetaKf]c; LUVepyaoiac; (OLTL), TOO 
6noiou oi 6pt0110L dvat au8EVTLKOL TO KELilEVO Tf]c; 
napouoac; tK6ooewc; dvat ouvomtKO. 
To nA.f]pec; KELilEVO Tf]c; 6e(JTEP11<; 6.va8EWP1111tv11c; 
SITC 6111lOOLEUETat6.no TO Tllfllla OiKOVOilLKWV Kai 
KotVWVLKWV 'Yno8tOEWV- rpacpeio LTOTLOTLKfJ<;-
TWV 'Hvw11tvwv 'E8vwv 11t rov TLTAO «LtanonKtc; 
MEAeTE<;, LEtp6 M, 6.pt8. 34». 
9. Xwp£<; KaTaywyf)c;, anoaToAf)c; Kai npoopiOIJOU 
rt6 TTiv eiaaywyr; t11nopeu116Twv nou npotpxovmt 
6no TPLTE<; xwpec; KQL T6 6noia M,v TEAOUV at EAEU-
8EP11 KUKAOcpop(a 11taa OTTiV KOLVOT11ta, KOtayp6cpe-
TQL Ti XWPO KOTaywyf]c;, yt6 T6 tllnOpEUilOTO nou 
npotpxovTat ano TPLTE<; xwpec; t; 6.no Kp6T11 lltA11 
KO( T6 6noTa TEAOUV at tAEU8EP11 KUKAOcpop(a 11taa 
crrr;v KotVOT11TO, KaTayp6cpETat ri xwpa 6.noaTOAf]c;. 
LTTlV nepimwa11 TfJC: t~aywyf)c; tllnOpEUilOTWV, KO-
myp6cpETat Ti XWPO npooptallOU. 
10. r£wypacp1Krl '0VOj.IOTOAOyia 
T6 OTOLXELQ TfJC: amnanKf]<; Tf)<; KOLVOT11TOC: KQTOVt-
llOVTQL KOT6 XWPE<; Kataywyf]c;, 6.nOaTOAfJC: KO( npo-
optallOU au11cpwva 11t TTi rewypacptKTi 'OvollaTo-
A.oyla. 
11. 'A~ia 
'H aTOTLOTLKTi Q~(a TWV eiaayolltVWV t11n0pEUI16TWV 
iaOUTQL 11t TTi 6aallOAOY11Tta 6.~(0 f1 11t TTlV 6.~(a nou 
Ka8op[~ETQL 11t ~6a11 TTiV EVVOLO TfJC: 6aallOAOY11Ttac; 
6~1ac; (nx. yt6 eioaywytc; 6.no OAAa Kp6T11 lltA11) (cif). 
'H OTOTLaTLKTi Q~(a TWV t~OYOiltVWV t11n0pEUI16TWV 
iOOUTOLilt TTiV 6.~(a nou EXOUV T6 tllnCpEUilOTQ aTOV 
TOnO KQL KQT6 TO XPOVO nou tyKaTOAELnOUV TO aTa-
TLOTLKO f:6acpoc; TOO t~6yovTO<; Kp6TOUC: lltAOUC: 
(fob). 
'H 6.~[0 unoA.oy[~ETQL at EUpwna'iKtc; VOilLallQTLKtc; 
110v66ec; (ECU). 
Eioaywyri 
01 xwp£c; llt Tic; 6noi£c; TO KOlVOTlKO EflTIOplO 5tv 
<f>96V£1 Tic; 100 000 ECU, 5tv 96 Eflcpavi~OVTQI xwp1a-
T6. 01 6.i;i£c; Of.!Wc; QUTtc; 86 n£p1AOfl~6vovTQl aTO 
auvoAO TWV Ofl65wv xwpwv Kai CH6 Y£VIK6 auvoAa. 
12. noaOTT)TEc; 
Kmayp6cp£Tal To Ka8apo ~6poc; oAwv Twv £flnopw-
fl6Twv, Kai tcp' OO'OV ClTIQITELTQI ano TTJ Nimexe, 
5iVOVTQI aUflTIAT)pWflOTlKEc; flOV65£c; fl£Tpi)a£wc; 
EKToc; TOU napan6vw ~6pouc; fi aTT'J 8EO'T) TOU. 
13. l:Uj..lTTAT)pWIJQTlKEc; IJOYcl6Ec; 
LX£TIK6 llt Tic; KA6a£Lc; nou acpopouv fltpT) Kai 
fl£flOVWflEVQ T£fl6Xta npo'i6VTWV, npEn£1 v6 aT}fl£lW-
9£I on 5tv i:Kcpp6~0VTQI OUT£ flTIOpouv v6 i:Kcppacr-
TOUV crt O'UflTIATJPWIJOTLKtc; f.!OV65£c; Kai o1 crx£nKoi 
ap19f.!Oi acpopoOv at;i£c; Kai TIOO'OTT)T£c;. AuTO npETT£1 
tnolltvwc;. v6 ATJcp9d unoljiT} KaT6 TTJV i:pf.!T)Vda Twv 
ap18f.!WV crt O'UflTTAT)pWflOTlKEc; f.!OV65£c;. 
14. aT)IJOOlEUOT) 
Oi napoOaec; aTancrrtKtc; t~wTeptKoO t11noplou, yt6 
T6 1976 Ka( yt6 T6 tn61JEVa xp6vta, 86 6taTI8EvTat 1-1t 
llOPcpTi lllKpOcpWT06EATLWV Ka8wc; KQ( 11t IJOpcpTi 
tVTunwv tK6oaewv. 'H EK6oa11 TWV 
lllKpOcpWT06EATLWV 86 YLVETQL KQVOVIK6 2 ii 3 llfJVE<; 
nplv 6.no TTiv eK60011 TWV tvTunwv. 
'16taiTEP11 npoaoxri nptnet v6 6o8ei oTic; 
"napaT11PTicretc; KaT6 npo'iovm "· T6 0111-lEia 
Ta~LVOIJTicrewc; y16 T6 6noia T6 6e6o11tva 6pto11tvwv 
KpOTWV IJEAWV 61acptpouv 6.no TTiV KOIVOTLKTi 
OVOIJOTOAOy(a, Un06ELKVUOVTaLIJt QOTEplOKO. 
15. Tl1Jic; IJETaTponijc; 1982 
06. rep1Javlac; 1 ooo OM 
r aA.A.Ia 1 000 FF 
'lmA.Ia 1 000 LIT 
K6Tw Xwpec; 1 000 HFL 
BtA.yL0-
1\ou~EIJ~oOpyo 
'HvwiJ. BaaiA.eto 
'lpA.av6(a 
6.av[a 
'EM66a 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 6.PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising several vol-
umes. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin, in which selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dis-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general pub I ications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and Eurosta-
tistics) and in publications for specific sectors 
(balance sheets for industrial, agricultural and 
energy statistics). 
External trade statistics-User's guide, which ap-
peared in 1982 in all the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
Luxembourg, May 1983 
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Introduction 
1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized}. The harmonization of concepts and 
definitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
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6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the List of exceptions in Annex 8 of 
the abovementioned Regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the Regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Standard International Trade Classification 
(SITC, Revision 2) 
The SITC comprises ten sections, each identified by 
the first digit of the code number; 69 divisions 
identified by the first two digits; and 233 groups and 
786 sub-groups, identified respectively by the first 
three and four digits of the code number. The sub-
groups are further subdivided into 1 924 items, 
identified by five digits. 
Each SITC item corresponds either to an item or sub-
item of the Customs Cooperation Council Nomencla-
ture (CCCN) the definitions of which have been 
adapted and abridged in this edition. 
The complete text of SITC, Revision 2 is pub I ished by 
the Department of Economic and Social Affairs 
-Statistical Office of the United Nations under 
reference Statistical Papers, Series M, No 34/Rev. 2. 
9. Reference and marketing area -
Partner countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
Community, the country of origin is recorded; tor 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in tree circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11 . .Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. tor 
imports from other Member·States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The countries with wh1ch Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
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12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
13. Supplementary units 
lt should be noted that the headings which cover 
parts are not expressed or expressible in sup-
plementary units, the figures being given only in 
terms of value and quantity. This should be taken into 
account, therefore, in interpreting the figures in 
supplementary units. 
14. Publication 
The present foreign trade statistics will tor the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The user is referred to 'Notes by products'. The 
headings, where data tor an individual Member 
State differ from the common nomenclature are 
specially marked with an asterisk. 
15. 1982 conversion rates 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EA.A.aoa 
1 000 OM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HLF 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 ~PX 
420.877 ECU 
155.493 ECU 
0.755 ECU 
382.569 ECU 
22.366 ECU 
1 784.265 ECU 
1 450.105 ECU 
122.596 ECU 
15.304 ECU 
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Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis au niveau le plus bas de la 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux series (Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque serie le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie au 
niveau des positions agregees des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur dans lequel figu-
rent des resultats mensuels et trimestriels selection-
nes et, dans un numero special, des series plurian-
nuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les resultats sont egalement diffuses" en ligne, par 
les banques de donnees d'Eurostat (Cronos, Co-
mext, Siena). 
Par ailleurs, les publications generales de !'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat 
Revue etEurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de 
!'agriculture et de l'energie reprennent les principa-
les donnees concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur publie, en 1982, dans toutes les langues 
officielles de la Communaute contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Introduction 
1. Methodologie uniforme des statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) no 
1736/75 du Conseil sur les sta.tistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres. Contrairement a !'usage ante-
rieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la portee de la 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure I 'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
2. Sources 
Les resultats que les Etats membres transmettent a 
Eurostat sous forme normalisee constituent !'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Periode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois 
calendaire. Toutefois, !'elaboration de resultats 
communautaires selon les rubriques de la Nimexe et 
les positions de la CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pemetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
5. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce special. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique a leur arrivee ou a la 
sortie des entrepots, les importations apres perfec-
tionnement passif (regimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations apres perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (regimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'elaborent pas de 
donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a !'annexe B du reglement precite (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours legal, marchandi-
ses a usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations a caractere passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'article 
24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (p. ex. certaines reparations, certaines trans-
actions effectuees par les forces armees nationales 
ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communaute com-
prend le territoire douanier de la Communaute a 
!'exception des departements franc;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
republique federale d'AIIemagne et, par conse-
quent, celui de la Communaute, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre la republique 
federale d'AIIemagne et la Republique democrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce exterieur de la republique federale 
d'AIIemagne ni, par consequent, dans celles de la 
Communaute. Le plateau continental est attribue au 
territoire statistique de I'Etat qui le revendique. 
8. La classification type pour le commerce interna-
tional (CTCI, rev. 2) 
La CTCI comprend dix sections caracterisees par le 
premier chiffre de code; 69 divisions designees par 
les deux premiers chiffres de code; 233 groupes et 
786 rubriques designes respectivement par les trois 
et quatre premiers chiffres de code. Les rubriques 
sont subdivisees en 1924 positions designees par 
cinq chiffres. 
Chaque position CTCI correspond exactement soit a 
une position, soit a une sous-position de la Nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere 
(NCCD), dont les definitions font foi, les textes du 
present volume etant abreges. 
Le texte complet de la CTCI, rev. 2 est publie par le 
Departement des Affaires economiques et sociales 
-Bureau de.Statistique- des Nations unies sous 
la reference "Etudes statistiques, Serie M, no 34». 
9. Pays partenaires 
A !'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communaute, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des Etats 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communaute, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A !'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (cif). 
A I' exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de I'Etat membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimee en unites monetaires 
europeennes (Ecu). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE. est 
mferieur a 100 000 Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays. ainsi que dans le total 
"monde ''· 
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12. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
po1ds, des unites de mesure supplementaires. 
13. Unites supplementaires 
En ce qui concerne les positions qui comportent des 
parties et pieces detachees, il y a lieu d'observer 
que ces dernieres ne sont pas exprimees ni 
exprimables en unites supplementaires, elles sont 
simplement reprises dans les chiffres en valeurs et 
en quantites. 11 y a done lieu de tenir compte de cet 
etat de choses dans !'interpretation des chiffres en 
unites supplementaires. 
14. Publication 
Les presentes statistiques du commerce exterieur 
seront. pour l'annee 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mees. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 a 3 mois avant la version imprimee. 
L'attention de l'utilisateur doit etre attiree sur les 
"Notes par produits ''; les positions pour lesquelles 
les donnees de certains Etats membres different de 
la nomenclature communautaire sont signalees par 
un asterisque. 
15. Taux de conversion 1982 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Bel g.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
'EMaoa 
1 000 OM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 ~PX 
420,877 Ecus 
155,493 Ecus 
0,755 Ecu 
382,569 Ecus 
22,366 Ecus 
1 784,265 Ecus 
1 450,105 Ecus 
122,596 Ecus 
15,304 Ecus 
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Prefazione 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercia estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercia estero della Comunita euro-
pea e al commercia tra gli Stati membri distinte in 
due serie (Nimexe e CTCI) comprendenti ciascuna 
piu volumi e contenenti i dati elaborati in base alle 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle 
merci, fino al massimo livello di disaggregazione, e 
per singoli paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercia 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile del commercia estero, che contiene una 
selezione di dati mensili e trimestrali e riporta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal1981 tali risultati sono 
anche accessibili "on line, tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). I principali 
dati sui commercia estero sono ripresi altresi nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche genera/i del/a Comunita, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche} e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercia estero e contenuta in Statisti-
che del commercia estero - Guida dell'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della 
Comunita. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, maggio 1983 
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lntroduzione 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercia estero della Comunita e del commercia 
tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (GEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercia 
estero della Comunita e del commercia tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alia prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercia estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come~ le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneita delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. fc,nti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento e il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
menta in base alle voci del la Nimexe e del la CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercia estero 
della Comunita e del commercia tra gli Stati membri 
dell a stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico del la Comunita 
o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercia speciale. Questo comprende, da un 
lata le importazioni dirette e quelle in libera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposita, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopa perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopa perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
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6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, ora monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
11 territorio statistico della Comunita comprende il 
territorio doganale dell a Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berl ino Ovest fa parte del territorio statistico dell a 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
11 commercia tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercia estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. La classificazione tipo per il commercia interna-
zionale {CTCI, rev. 2) 
La CTCI si articola in 10 sezioni, 69 divisioni, 
233 gruppi e 786 sottogruppi; le sezioni sono 
designate dalla prima cifra del codice, le divisioni 
dalle prime due, i gruppi e i sottogruppi rispettiva-
mente dalle prime tre e dalle prime quattro. I 
sottogruppi si suddividono, a loro volta, in 1924 voci, 
designate da cinque cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CTCI corrisponde esattamente 
ad una voce o ad una sottovoce del la Nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD), le 
cui definizioni fanno fede, essendo i testi del 
presente volume abbreviati. 
11 testa integrale della CTCI, rev. 2, e pubblicato dal 
Dipartimento degli affari economici e sociali- Uffi-
cio statistico- delle Nazioni Unite sotto il riferimen-
to «Studi statistici, Serie M, n. 34, (disponibili nelle 
lingue francese e inglese). 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano in 
libera pratica nella Comunita; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in libera pratica 
nella Comunita; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sui la 
base della nomenclatura dei·paesi per le statistiche 
del commercia estero del la Comunita e del commer-
cia tra gli Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinate facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membra esportatore (fob). 
Tale valore e espresso in unita monetarie europee 
(ECU). 
1 paesi coni quali il commercia del laCE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isol atamente; tuttav1a 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
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12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
1uogo di tale peso, le unita di misure supplementari. 
13. Unita supplementari 
Per cio che riguarda le voci che comportano parti e 
pezzi staccati va osservato che questi ultimi non 
sono espressi, ne sono esprimibili, in unita supple-
mentari in quanta le cifre sono fornite solamente in 
valori e in quantita. Occorre quindi tenere canto di 
cio nell'interpretazione delle cifre in unita supple-
mentari. 
14. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercia estero del 1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
Iibra. L'edizione in microschede sara disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in Iibra. 
11 lettore deve riferirsi alle "Note sui prodotti,; le 
voci per le quali i dati di certi Stati membri 
differiscono dalla nomenclatura comunitaria sono 
segnalati da un asterisco. 
15. Tassi di conversione 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 Ll r 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFRILFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EA.A6.i5a 1 000 b.PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Voorbericht 
In de Analytische tabellen van de buitenlandse 
hande/ publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor alle 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel wordt telkens ook voor de samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderl ijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met hetMaandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken), alsmede in sectoriEHe publikaties (balansen 
van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 m alle officiele 
tal en van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mei 1983 
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lnleiding 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) 
nr. 1736/75 van de Raad betreffende de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastge-
steld. In tegenstelling tot de tot dusver gangbare 
praktijk, warden de vanaf dit tijdstip door Eurostat 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op elke hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langere perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan Eurostat toezenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is jn beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de SITC warden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar de posten van het gemeenschappelijk 
douanetarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken warden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemel3n-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Type Classificatie voor de lnternationale Handel 
(SITC, herz. 2) 
De SITC bestaat uit 10 Secties, aangeduid door het 
eerste codecijfer, 69 Afdelingen, aangeduid door de 
twee eerste codecijfers, 233 Groepen, aangeduid 
door de drie eerste codecijfers en 786 Sub-groepen, 
aangeduid door de vier eerste codecijfers. Deze 
werden verder onderverdeeld in 1924 Posten, 
aangeduid door vijf cijfers. 
ledere SITC-post stemt overeen met een post of met 
een sub-post van de Nomenclatuur van de lnterna-
tionale Douaneraad (IDR-Nomenclatuur), waarvan 
de definities bindend zijn: de teksten in deze uitgave 
zij n verkort. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde landen of uit andere Lid-Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt het land van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten warden op basis 
van de landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grand van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
in Europese rekeneenheden (Ecu). De landen voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, warden niet afzonderlijk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
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12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen warden het netto-gewicht en-
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Bijzondere maatstaf 
Posten die delen en onderdelen omvatten, warden 
niet in een bijzondere maatstaf uitgedrukt en kunnen 
dit oak niet. Cijfers hierover warden alleen in 
waarden en hoeveelheden gegeven. Bij de interpre-
tatie van de gegevens in bijzondere maatstaf dient 
hiermee dan oak rekening te warden gehouden. 
14. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en oak in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
Er wordt verwezen naar de ,Bemerkingen"; de 
posten, voor dewelke de gegevens van bepaalde 
Lid-Staten afwijken van de gemeenschappelijke 
naamlijst, warden aangeduid met een asterisk. 
15. Omrekeningskoersen 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EM6.5a 1 000 .llPX 
420,877 Ecu 
155,493 Ecu 
0,755 Ecu 
382,569 Ecu 
22,366 Ecu 
1 784,265 Ecu 
1 450,105 Ecu 
122,596 Ecu 
15,304 Ecu 
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Geonomenclature - Geonomenclature 
1982 
Country Zone 
EUROPE Pays EUROPE 
Community Communaute 
France 001 1010 France 
Belgium and Luxembourg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Netherlands 003 1010 Pays-Bas 
Federal Republic of Germany 004 1010 Republique federale d'AIIemagne 
Italy 005 1010 ltalie 
United Kingdom 006 1010 Royaume-Uni 
Ireland 007 1010 lrlande 
Denmark 008 1010 Danemark 
Greece 009 1010 Grace 
Other European countries Autres pays d'Europe 
Iceland 024 1021 lslande 
Faroe Islands 025 1022 lies Feroe 
Norway 028 1021 Norvege 
Sweden 030 1021 Suede 
Finland 032 1021 Finlande 
Switzerland 036 1021 Suisse 
Austria 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spain 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatican City State 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Yugoslavia 048 1022 Yougoslavie 
Turkey 052 1022 Turquie 
Soviet Union 056 1041 Union sovietique 
German Democratic Republic 058 1041 Republique democratique allemande 
Poland 060 1041 Pologne 
Czechoslovakia 062 1041 Tchecoslovaquie 
Hungary 064 1041 Hongrie 
Romania 066 1041 Roumanie 
Bulgaria 068 1041 Bulgarie 
Albania 070 1041 Albanie 
AFRICA AFRIQUE 
North Africa Afrique du Nord 
Canary Islands 202 1038 lies Canaries 
Morocco 204 1038 Maroc 
Ceuta and Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algeria 208 1038 Algerie 
Tunisia 212 1038 Tunisie 
Libya 216 1038 Libye 
Egypt 220 1038 Egypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
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Geonomenclature- Geonomenclature 
1982 
West Africa Afrique occidentale 
Mauritania 228 1031 Mauritania 
Mali 232 1031 Mali 
Upper Volta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Chad 244 1031 Tchad 
Republic of Cape Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinee-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Ivory Coast 272 1031 Cote-d' lvoi re 
Ghana 276 1031 Ghana 
Toga 280 1031 Togo 
Ben in 284 1031 Ben in 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Central, East and South Africa Afrique centrale, orientale et australe 
Cameroon 302 1031 Cameroun 
Central African Republic 306 1031 Republique Centrafricaine 
Equatorial Guinea 310 1031 Guinee equatoriale 
Sao Tome and Principe 311 1031 Sao Tome et Principe 
Gabon 314 1031 Gabon 
Congo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaire 
Rwanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St Helena and dependencies 329 1033 Sainte-Heleme et dependances 
Angola 330 1038 Angola 
Ethiopia 334 1031 Ethiopia 
Djibouti 338 1031 Djibouti 
Somalia 342 1031 Somalia 
Kenya 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tanzania 352 1031 Tanzania 
Seychelles and dependencies 355 1031 Seychelles et dependances 
British Indian Ocean Territory 357 1033 Territoire britannique de l'ocean lndien 
Mozambique 366 1038 Mozamb1que 
Madagascar 370 1031 Madagascar 
Reunion 372 1032 Reunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Comoros 375 1031 Comores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Zambia 378 1031 Zambie 
Zimbabwe 382 1038 Zimbabwe 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republic of South Africa and Namibia 390 1028 Republique d'Afrique du Sud et Namibia 
Botswana 393 1031 Botswana 
Swaziland 383 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
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AMERICA 
North America 
United States of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 
Central and South America 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Geonomenclature - Geonomenclature 
1982 
AMERIQUE 
Amerique du Nord 
400 1023 Etats-Unis d'Amerique 
404 1023 Canada 
406 1032 Greenland 
408 1032 Saint-Pierre et Miquelon 
Amerique centrale et du Sud 
412 1038 Mexique 
413 1033 Bermudes 
416 1038 Guatemala 
421 1038 Belize 
424 1038 Honduras 
428 1038 El Salvador 
432 1038 Nicaragua 
436 1038 Costa Rica 
Panama (incl. the former Canal Zone) 442 1038 Panama (y compris l'anc. zone du Canal) 
Cuba 448 1048 Cuba 
West lndies 451 1033 lndes occidentales 
Haiti 452 1038 Ha'fti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks and Caicos Islands 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominican Republic 456 1038 Republique Dominicaine 
Virgin Islands of the United States 457 1038 lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martini que 
Cayman Islands 463 1033 lies Cayman 
Jamaica 464 1031 Jama'fque 
St Lucia 465 1031 Sai nte-Lucie 
St Vincent 467 1031 Saint-Vi ncent 
Barbados 469 1031 La Barbade 
Trinidad and Tobago 472 1031 Trinidad et Tobago 
Grenada 473 1031 Grenada 
Netherlands Antilles 476 1033 Antilles neerlandaises 
Colombia 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Suriname 492 1031 Surinam 
French Guiana 496 1032 Guyane fran<;:aise 
Ecuador 500 1038 Equateur 
Peru 504 1038 Perou 
Brazil 508 1038 Bresil 
Chile 512 1038 Chili 
Bolivia 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentina 528 1038 Argentine 
Falklands Islands and dependencies 529 1033 lies Falklands et dependances 
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Geonomenclature- Geonomenclature 
1982 
ASIA ASIE 
Near and Middle East Proche et Moyen-Orient 
Cyprus 600 1038 Chypre 
Lebanon 604 1038 Liban 
Syria 608 1038 Syrie 
Iraq 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordan 628 1038 Jordanie 
Saudi Arabia 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweit 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Oatar 644 1038 Qatar 
United Arab Emirates 647 1038 Emirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
North Yemen 652 1038 Yemen du Nord 
South Yemen 656 1038 Yemen du Sud 
Other Asian countries Autres pays d' Asie 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
India 664 1038 In de 
Bangladesh 666 1038 BanglaDesh 
Mal dives 667 1038 Mal dives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Burma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Tha't'lande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
Indonesia 700 1038 lndonesie 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapore 706 1038 Singapour 
Philippines 708 1038 Philippines 
Mongolia 716 1048 Mongolie 
China 720 1048 Chine 
North Korea 724 1048 Coree du Nord 
South Korea 728 1038 Coree du Sud 
Japan 732 1028 Japan 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hong Kong 740 1038 Hong-Kong 
Macao 743 1038 Macao 
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Geonomenclature - Geonomenclature 
1982 
AUSTRALASIA, OCEANIA 
AND OTHER TERRITORIES 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
American Oceania 
New Caledonia and dependencies 
Wallis and Futuna Islands 
Kiribati (form. Gilbert Islands) 
New Zealand Oceania 
Fiji 
Vanuatu (form. New Hebrides) 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar regions 
MISCELLANEOUS 
Stores and provisions 
Countries and territories not determined 
Countries and territories not disclosed 
for commercial or military reasons 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
1028 
1031 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zelande 
lies Salomon 
Tuvalu 
Oceanie americaine 
Nouvelle-Caledonie et dependances 
lies Wallis et Futuna 
Kiribati (anc. lies Gilbert) 
Oceanie neo-zelandaise 
Fidji 
Vanuatu (anc. Nouvelles-Hebrides) 
Tong a 
Samoa occidentales 
Polynesie fran<;:aise 
Regions polaires 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non determines 
Pays et territoires non precises pour des 
raisons commerciales ou militaires 
XXXVII 

Economic zones- Zones economiques 
Abbreviations- Abreviations 
Grand total of importing Grand total 1000 Monde Total general des pays 
or exporting countries d'origine ou de destination 
Member States of the EC lntra-EC (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de la CE 
Grand total less Member Extra-EC (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general moins les 
States Etats membres de la CE 
Western industrialized Class 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialises 
third countries occidentaux 
European Free Trade Area EFTA 1021 AELE Association Europeenne de 
Libre-Echange 
Other Western European Oth. West. Europe 1022 Aut. Eur. occid. Autres pays de I'Europe 
countries occidentale 
United States of America USA and Canada 1023 USA et Canada Etats-Unis d'Amerique et 
and Canada Canada 
Other Western industrialized Others Class 1 1028 Aut. Classe 1 Autres pays tiers industriali-
third countries ses occidentaux 
Developing countries Class 2 1030 Classe 2 Pays en voie de developpe-
ment 
Countries of Africa, the Carib- ACP 1031 ACP Pays d' Afrique, des Cara"ibes 
bean and the Pacific-Lome et du Pacifique - Convention 
Convention de Lome 
Overseas administrative DOM 1032 DOM Departements d'outre-mer 
areas of the EC de laCE 
Overseas territories affiliated TOM 1033 TOM Territoires d'outre-mer asso-
to the EC cies a laCE 
Other developing countries Others Class 2 1038 Aut. Classe 2 Autres pays en voie de deve-
loppement 
Countries with State-trade Class 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
European countries with Eastern Europe 1041 Europe orientale Pays europeens a commerce 
State-trade d'Etat 
Other countries with State- Others Class 3 1048 Aut. Classe 3 Autres pays a commerce 
trade d'Etat 
Miscellaneous Miscellaneous 1090 Divers non classe Divers n.d.a. 
Supplementary economic zones - Zones economiques supplementaires 
1051 Mediterranean Basin-
Bassin mediterraneen 
1052 Arab countries- Pays arabes 
1053 OPEC countries- Pays OPEP 
1054 Maghreb countries- Pays du Maghreb 
1055 Central and South American countries-
Pays d'Amerique Centrale et du Sud 
1056 MFA- AMF 
009,040,042,044,046,048,052,070,202,204,205,208, 
212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,342,604,608,612,628, 
632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,451,452, 
453,454,456,457,458,460,462,463,464,465,467,469, 
471,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
0~.~0.~~.~6.~8.MO,O~.M8,~2,000,004,006, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508, 520, 524, 528, 624, 662, 664, 669, 680, 701, 706, 708, 
728, 732, 740, 743, 800 
Only those zones printed in bold type are published in the 'Product by country' volumes (SITC 11-VIII). 
Seules les zones imprimees en caracteres gras sont publiees dans les volumes" Produits par pays,, (CTCIII-
VIII). 
XXXIX 

Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'EJ.lTTOplo KOTQ rrpo"i6VTQ 
KQTQVEJ.lTJJ.lEVQ KQTQ xwpa OVTOAAayt;c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
j Quantity 1000 kg Quantites ] Value 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
SITC I EUR 10 1Deu1schland[ France .l ltalia [ Nederland j Belg.-Lux. J UK J Ireland J Danmark _l·EAMOa CTcl_l EUR 10 [oeu1schlandj France [ 11alia [ Nederland I Belg -Lux.] UK j Ireland I Danmark I EJ\AaOa 
801 INDUSTRIAL PLANT (SEE NIMEXE) 801 ENSEMBLES IND. (VOIR NIMEXE) 
009 GREECE 46 
10 
46 009 GRECE 1120 1 1119 
030 SWEDEN 10 030 SUEDE 746 746 
038 AUSTRIA 6 6 038 AUTRICHE 431 431 
042 SPAIN 18 18 042 ESPAGNE 171 171 
048 YUGOSLAVIA 8 8 048 YOUGOSLAVIE 213 213 
056 SOVIET UNION 154 154 056 U.R.S.S 4311 4311 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 102 102 
064 HUNGARY 2 2 064 HONGRIE 369 369 
216 LIBYA 48 48 216 LIBYE 1514 1514 
220 EGYPT 16 16 220 EGYPTE 671 671 
288 NIGERIA 22 22 288 NIGERIA 989 989 
390 SOUTH AFRICA 15 15 390 AFR. DU SUO 1678 1678 
400 USA 5 5 400 ETATS-UNIS 125 125 
412 MEXICO 37 37 412 MEXIQUE 809 809 
480 COLOMBIA 51 51 480 COLOMBIE 3245 3245 
504 PERU 4 4 504 PEROU 947 947 
508 BRAZIL 2 2 508 BRESIL 202 202 
612 IRAQ 17 17 612 IRAK 315 315 
632 SAUDI ARABIA 123 123 632 ARABlE SAOUD 13801 13801 
649 OMAN 22 22 649 OMAN 177 177 
652 NORTH YEMEN 3 3 652 YEMEN DU NRD 244 244 
664 INDIA 123 123 664 INDE 3955 3955 
669 SRI LANKA 4 4 669 SRI LANKA 1289 1289 
680 THAILAND 96 96 680 THAILANDE 4766 4766 
700 INDONESIA 24 24 700 INDONESIE 1139 1139 
701 MALAYSIA 40 40 701 MALAYSIA 333 333 
720 CHINA 9 9 720 CHINE 570 570 
724 NORTH KOREA 1 1 724 COREE DU NRD 133 133 
736 TAIWAN 40 40 736 T'AI-WAN 2354 2354 
800 AUSTRALIA 102 102 800 AUSTRALIE 1409 1409 
1000 W 0 R l D 1097 1051 46 1000 M 0 N DE 48438 47319 1119 
1010 INTRA-EC 46 46 1010 INTRA-CE 1132 13 1119 
1011 EXTRA-EC 1051 1051 1011 EXTRA-CE 47306 47306 
1020 CLASS 1 164 164 1020 CLASSE 1 4776 4776 
1021 EFTA COUNTR 16 16 1021 A E L E 1178 1178 
1030 CLASS 2 719 719 1030 CLASSE 2 37046 37046 
1 8~6 ~ff~E0d 63 63 1031 ACP (60) 1043 1043 168 168 1040 CLASSE 3 5484 5484 
802 IND. PLANT OF 821 802 ENSEMBLES IND. DE 821 
216 LIBYA 8 8 216 LIBYE 124 124 
480 COLOMBIA 22 22 480 COLOMBIE 679 679 
632 SAUDI ARABIA 118 118 632 ARABlE SAOUD 1508 1508 
652 NORTH YEMEN 4 4 652 YEMEN DU NRD 235 235 
1000 W 0 R L D 165 165 . 1000 M 0 N DE 2661 2661 
1011 EXTRA-EC 165 165 . 1 011 EXTRA-CE 2661 2661 
1030 CLASS 2 160 160 1030 CLASSE 2 2634 2634 
812 SANITARY.HEATING,LIGHTING APP. 812 APP .SANIT.HYG.CHAUFF.ECLAIRAGE 
001 FRANCE 87201 28115 
8842 
38091 5221 12486 1664 46 1568 10 001 FRANCE 247922 93945 
21314 
91147 17607 31669 8933 359 4188 74 
002 BELG.-LUXBG 35046 13058 4332 7196 
28367 
1213 21 384 002 BELG.-LUXBG. 109028 46878 13312 23870 2737 105 811 1 
003 NETHERLANDS 52522 14551 2954 4321 
15472 
1223 347 758 1 003 PAYS-BAS 130797 52024 7973 17027 
32472 
45294 6059 419 1992 9 
004 FR GERMANY 107634 21049 41641 20056 2535 286 6594 1 004 RF ALLEMAGNE 215003 
23225 
43045 84089 34086 8567 494 12245 5 
005 ITALY 19052 5244 11793 
4885 
1032 281 434 3 263 2 005 ITALIE 73750 41138 
22428 
4315 1595 2899 45 518 15 
006 UTD. KINGDOM 50769 6165 6263 4104 15883 
6654 
10764 2704 1 006 ROYAUME-UNI 129306 25353 19034 10728 24785 
22564 
20144 6819 15 
007 IRELAND 10039 820 412 1565 275 97 216 007 IRLANDE 30157 2153 961 2656 1039 280 504 
008 DENMARK 3417 1210 113 635 717 308 422 12 
20 
008 DANEMARK 16259 7705 757 1534 2761 775 2695 32 
009 GREECE 5893 439 269 4682 281 32 160 10 009 GRECE 15557 2566 1281 9574 1130 108 776 29 93 
024 ICELAND 630 140 64 35 121 53 81 1 135 024 ISLANDE 2696 698 201 284 349 101 551 16 496 
025 FAROE ISLES 353 
942 si 145 479 144 
1 352 025 ILES FEROE 1329 
873i 757 1202 
3 
300 
7 1319 
028 NORWAY 3379 558 1030 028 NORVEGE 21335 1965 3530 
4 
4850 
030 SWEDEN 5010 1531 724 597 202 43 540 1373 030 SUEDE 33436 14614 1635 4467 1367 102 3956 7290 1 
032 FINLAND 1117 486 62 199 120 17 99 134 032 FINLANDE 8443 4452 382 1368 629 62 649 
6 
901 
036 SWITZERLAND 11922 7754 1146 2309 204 121 258 130 036 SUISSE 58133 34928 5307 12881 1321 848 2375 467 
038 AUSTRIA 17369 11781 545 3924 313 262 243 301 038 AUTRICHE 61297 43209 2804 11400 1235 644 1298 17 690 
040 PORTUGAL 1086 82 135 400 316 70 fO 
i 
13 040 PORTUGAL 6578 995 1150 2108 1213 362 702 
1 i 
48 
042 SPAIN 13580 1774 4028 6693 256 700 124 4 042 ESPAGNE 31769 4937 12334 10698 977 1016 1769 27 
043 ANDORRA 217 2 163 38 5 9 043 ANDORRE 894 45 665 81 9 93 1 
044 GIBRALTAR 90 2 
10 
30 
10 i 
58 044 GIBRALTAR 371 14 
22 
76 1 1 279 
9 046 MALTA 969 12 615 317 4 
16 
046 MALTE 2807 131 1739 45 21 839 1 
048 YUGOSLAVIA 1232 431 43 616 62 36 18 10 048 YOUGOSLAVIE 5450 3156 232 1404 255 187 144 37 35 
052 TURKEY 533 27 163 172 49 2 105 15 052 TURQUIE 1976 512 370 140 153 35 556 210 
056 SOVIET UNION 116 54 31 26 
4 
2 1 2 056 U.R.S.S 1015 468 169 232 1 14 105 26 
058 GERMAN DEM.R 86 49 2 2 29 058 RD.ALLEMANDE 811 
210 
492 14 15 2 18 270 
060 POLAND 126 42 25 42 2 15 
55 
060 POLOGNE 518 42 156 24 4 82 
062 CZECHOSLOVAK 180 73 5 38 9 062 TCHECOSLOVAQ 678 373 1 66 38 
i 
34 166 
064 HUNGARY 163 30 10 107 1 1 1 13 064 HONGRIE 1281 425 120 628 4 38 65 
066 ROMANIA 86 9 73 2 2 
12 
066 ROUMANIE 491 217 224 11 
4l 140 39 068 BULGARIA 133 28 
6 
79 8 4 2 068 BULGARIE 1038 474 2 326 9 
i 
40 
202 CANARY ISLES 704 101 577 7 13 202 CANARIES 2174 366 43 1598 47 
146 
119 
204 MOROCCO 3294 82 2367 787 4 36 18 2l 204 MAROC 
8277 622 5527 1863 57 62 
208 ALGERIA 9049 1627 4524 1456 1131 265 19 208 ALGERIE 25209 3360 15569 1921 2216 1953 150 40 
2 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 .loeutschlandf France j ltalia I Nederland lselg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Adba CTCI I EUR 10 lQeutschlandf France T ltalia I Nederland r Belg. Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Adba 
812 812 
212 TUNISIA 4571 127 3424 1004 1 14 1 
2 39 2 
212 TUNISIE 6502 454 3887 2054 5 90 12 i 148 t3 216 LIBYA 3944 289 257 2888 155 24 288 216 LIBYE 22286 2783 1637 14826 725 423 1730 220 EGYPT 3234 122 396 1836 691 35 151 1 2 220 EGYPTE 10302 770 1829 4803 1778 205 890 17 10 224 SUDAN 264 3 4 124 4 7 120 2 224 SOUDAN 1072 18 77 236 17 8 707 9 
228 MAURITANIA 64 
6 
37 27 
4 
228 MAURITANIE 268 
66 
174 94 i 4i 232 MALl 93 82 1 
i 
232 MALl 520 409 3 
236 UPPER VOL TA 173 172 
14 3 
236 HAUTE-VOL TA 528 
8 
522 
t5 
6 
35 240 NIGER 191 174 240 NIGER 526 468 248 SENEGAL 387 344 43 
16 
248 SENEGAL 1313 11 1224 71 7 252 GAMBIA 19 3 
16 
252 GAMBlE 105 16 
698 
89 
257 GUINEA BISS. 16 
i si 5 
257 GUINEE-BISS 698 
43i 46 2 260 GUINEA 64 7 
2 1. 
260 GUINEE 502 6 17 
5 19 264 SIERRA LEONE 127 7 1 62 54 264 SIERRA LEONE 373 68 4 93 184 268 LIBERIA 66 12 3 25 1 25 268 LIBERIA 320 119 60 63 4 73 1 272 IVORY COAST 1095 13 921 57 
i 
104 272 COTE IVOIRE 3465 52 3110 130 16 153 4 
276 GHANA 86 12 5 68 276 GHANA 631 62 
622 
48 11 510 
280 TOGO 322 6 258 36 17 5 280 TOGO 805 67 68 6 23 19 
i 284 BENIN 306 201 81 1 23 284 BENIN 1142 3 926 154 1 2 55 
6 288 NIGERIA 8693 1306 620 533 168 3 6053 10 288 NIGERIA 31038 7454 2988 2358 636 22 17502 72 302 CAMEROON 1273 98 1071 78 12 8 6 302 CAMEROUN 6417 608 5460 160 1 12 125 1 50 306 CENTR.AFRIC. 64 58 6 
i 2 
306 R.CENTRAFRIC 213 7 183 23 
14 314 GABON 728 683 42 314 GABON 2193 3 2062 111 3 
5 318 CONGO 397 380 16 1 318 CONGO 1689 3 1608 60 
848 
13 322 ZAIRE 560 8 38 238 47 19:i 36 322 ZAIRE 3115 104 173 1621 248 121 324 RWANDA 120 15 25 9 1 70 
2 
324 RWANDA 312 29 79 14 8 180 2 328 BURUNDI 124 5 9 42 7 59 328 BURUNDI 431 30 46 92 24 232 7 
2i 330 ANGOLA 54 1 13 17 2 18 3 330 ANGOLA 423 10 186 92 6 10 98 334 ETHIOPIA 118 10 
159 
69 36 3 334 ETHIOPIE 464 80 2 227 142 
2 
13 
338 DJIBOUTI 212 1 39 1 12 338 DJIBOUTI 502 6 359 83 5 47 
i 342 SOMALIA 192 2 1 189 342 SOMALIE 526 23 10 490 
27i 2 
2 346 KENYA 623 39 14 15 96 458 1 346 KENYA 1823 221 48 140 1134 7 
350 UGANDA 7 
18 40 
2 
54 
5 350 OUGANDA 173 4 1 2 
130 i 
154 12 352 TANZANIA 332 25 142 53 352 TANZANIE 1246 81 231 68 555 180 355 SEYCHELLES 56 3 13 
14i 
40 355 SEYCHELLES 357 3 143 54 
349 
157 
366 MOZAMBIQUE 162 17 2 2 366 MOZAMBIQUE 651 2 279 14 • 7 370 MADAGASCAR 89 2 83 6 370 MADAGASCAR 368 2 329 37 2 372 REUNION 952 947 3 372 REUNION 2728 14 2672 38 2 
i 373 MAURITIUS 79 10 10 10 i 48 373 MAURICE 226 31 53 27 3 111 378 ZAMBIA 57 
2 2 
34 23 378 ZAMBIE 338 2 1 121 214 382 ZIMBABWE 28 1 17 6 382 ZIMBABWE 207 45 8 17 54 83 
2 386 MALAWI 48 2 46 386 MALAWI 246 10 
3444 
45 189 
15 390 SOUTH AFRICA 2420 592 213 700 140 2 769 2 2 390 AFR. DU SUD 12608 3830 753 629 15 3893 29 
37 400 USA 5395 743 902 2431 246 144 479 37 411 2 400 ETATS-UNIS 36717 7461 6414 15221 1191 596 4048 574 1175 
404 CANADA 1196 336 82 371 51 2 225 12 117 404 CANADA 7730 2570 472 1918 301 13 1507 510 438 1 
406 GREENLAND 389 5 384 406 GROENLAND 1888 
232 282 
7 1881 
412 MEXICO 2295 16 45 207 2025 2 412 MEXIQUE 4859 260 4054 31 
428 EL SALVADOR 70 8 59 3 428 EL SALVADOR 180 1 52 2 113 12 
432 NICARAGUA 4 1 1 
4 
2 432 NICARAGUA 100 70 9 
10 
21 
436 COSTA RICA 9 1 i 3 436 COSTA RICA 124 19 34 61 
442 PANAMA 34 2 1 31 
6 
442 PANAMA 163 34 15 109 
1:i 
3 2 
10 i 451 WEST INDIES 22 7 9 451 INDES OCCID. 133 3 1 67 38 
452 HAITI 41 t5 3 22 1 452 HAITI 226 104 86 6 29 1 
456 DOMINICAN R. 132 2 3 127 456 REP.DOMINIC. 557 19 141 397 
:i 458 GUADELOUPE 737 6 718 13 458 GUADELOUPE 2149 30 2088 28 
460 DOMINICA 20 
i 972 i 20 460 DOMINIQUE 181 1 2100 4 i 180 462 MARTINIQUE 974 462 MARTINIQUE 2115 10 
9 464 JAMAICA 83 4 i 78 464 JAMAIQUE 430 21 13 387 
469 BARBADOS 105 5 5 i 1 93 
:i 
469 LA BARBADE 351 28 18 4 4 288 9 
i 472 TRINIDAD.TOB 853 4 39 13 9 785 472 TRINIDAD.TOB 3038 57 616 398 41 
28 
1913 12 
476 NL ANTILLES 347 36 2 109 164 10 25 1 476 ANTILLES NL 1416 236 20 284 723 110 7 8 
480 COLOMBIA 377 26 1 70 274 5 1 480 COLOMBIE 1476 173 16 411 820 34 6 16 
484 VENEZUELA 989 27 44 681 182 5 49 1 484 VENEZUELA 5198 285 390 3546 706 32 234 5 
492 SURINAM 43 6 
5 
29 8 492 SURINAM 225 35 
662 1 i 
158 4 28 
496 FR. GUIANA 196 1 190 
29 4 7 9 
496 GUYANE FR. 681 8 
183 44 40 500 ECUADOR 93 23 2 19 500 EQUATEUR 794 145 31 249 102 
504 PERU 176 19 3 42 99 1 12 
i 
504 PEROU 1139 309 111 229 319 9 162 
8 508 BRAZIL 249 21 4 32 179 5 7 508 BRESIL 1752 453 83 88 759 275 86 
512 CHILE 356 66 39 77 103 3 66 2 512 CHILl 1838 650 251 298 308 39 282 10 
516 BOLIVIA 39 8 6 2 19 3 1 516 BOLIVIE 547 311 131 1 55 19 30 
520 PARAGUAY 85 11 2 11 61 520 PARAGUAY 447 74 25 27 321 
524 URUGUAY 30 3 2 3 19 3 524 URUGUAY 243 35 19 26 120 
4 
43 
:i 528 ARGENTINA 245 21 39 31 153 1 
27 72 
528 ARGENTINE 1014 233 224 128 411 11 
385 600 CYPRUS 1701 85 216 638 1 662 600 CHYPRE 4603 475 659 1450 8 9 1590 27 
604 LEBANON 6865 385 2450 3793 76 BB 18 22 33 604 LIBAN 13024 1200 3313 7732 237 255 144 45 98 
608 SYRIA 3464 174 835 2133 63 142 110 
si 7 608 SYRIE 5931 496 1383 3505 88 265 182 9 636 12 612 IRAQ 7477 6~1 2427 1207 1852 92 1125 2 612 IRAK 38570 5436 11423 7106 6722 733 6499 6 
616 IRAN 459 142 4 154 2 58 58 41 616 IRAN 3182 931 52 768 44 98 1231 
12 
58 
624 ISRAEL 3066 142 757 1912 36 8 209 2 624 ISRAEL 6441 1049 1268 3005 113 88 904 2 
628 JORDAN 5231 195 2785 1825 27 61 296 12 30 628 JORDANIE 10003 971 3447 4145 69 97 1101 
:i 
136 37 
632 SAUDI ARABIA 25394 1914 3941 13961 1313 395 3632 33 205 632 ARABlE SAOUD 118803 18102 20032 51678 5816 4396 17047 200 1529 
636 KUWAIT 4644 646 364 2342 234 52 985 3 7 11 636 KOWEIT 25089 5563 2022 11690 935 65 4715 1 56 42 
640 BAHRAIN 1282 132 223 234 101 39 552 1 640 BAHREIN 6386 1128 1026 907 300 555 2457 4 9 
644 QATAR 2228 83 113 761 53 1196 4 11 7 644 QATAR 9976 1421 761 2330 135 
263 
5238 20 53 18 
647 U.A.EMIRATES 7242 1325 685 1845 800 33 2420 7 127 647 EMIRATS ARAB 33391 12405 3149 6255 2366 8580 58 315 
649 OMAN 1526 130 93 466 207 620 3 7 649 OMAN 6400 1438 456 984 635 5 2845 3 24 15 652 NORTH YEMEN 835 101 9 344 244 i 136 652 YEMEN DU NRD 2993 958 40 893 717 380 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei>Moa CTCI I EUR 10 loeu1schlandl France I 11alia I Nederland I Belg. Lux.[ UK I Ireland I Danmark I 'E),>,Qba 
812 812 
656 SOUTH YEMEN 403 8 15 94 65 221 656 YEMEN DU SUO 2000 71 267 823 208 630 1 
660 AFGHANISTAN 699 669 1 3 24 2 660 AFGHANISTAN 2412 2309 16 4 58 25 
662 PAKISTAN 296 19 27 183 2 65 662 PAKISTAN 1822 562 8 75 580 6 591 
664 INDIA 268 40 18 39 48 123 664 INDE 1426 364 281 107 121 13 538 2 
666 BANGLADESH 70 
1 i 12 54 4 666 BANCLA DESH 231 8 23 157 43 669 SRI LANKA 255 9 72 10 153 
15 
669 SRI LANKA 1017 91 42 177 45 2 658 2 
676 BURMA 29 2 
109 :i 
12 676 BIRMANIE 217 39 16 
37:i 315 
114 48 
680 THAILAND 228 43 4 34 33 2 680 THAILANDE 1789 747 58 17 250 29 
700 INDONESIA 886 67 44 61 505 4 204 
1 i 1 700 INDONESIE 5590 793 283 479 1672 23 2327 13 701 MALAYSIA 1141 173 58 136 194 11 558 701 MALAYSIA 5360 1369 379 566 670 24 2202 150 
703 BRUNEI 272 16 11 
46 
244 1 703 BRUNEI 935 118 
2136 
103 691 23 
706 SINGAPORE 2516 428 271 291 443 1030 7 706 SINGAPOUR 12620 3538 1118 1626 244 3901 1:i 44 
708 PHILIPPINES 239 27 6 20 146 19 21 708 PHILIPPINES 1131 178 107 111 402 1 247 85 
720 CHINA 47 17 3 20 7 720 CHINE 589 214 18 306 1 50 
724 NORTH KOREA 17 7 
35 
6 i 4 724 COREE DU NRD 148 106 13 29 728 SOUTH KOREA 130 32 8 54 
54 40 
728 COREE DU SUO 936 382 264 20 24 2 243 i 
732 JAPAN 786 144 156 311 19 i 62 732 JAPON 5329 1187 912 2171 127 4 611 11:i 204 736 TAIWAN 611 35 207 64 303 1 i i 736 T'AI·WAN 1894 279 537 250 790 20 18 740 HONG KONG 2274 312 115 155 198 1 1491 i 740 HONG-KONG 12633 2967 588 1276 935 6 6825 22 14 800 AUSTRALIA 2130 420 78 883 107 8 593 5 35 800 AUSTRALIE 15579 3218 1070 4823 586 92 5618 49 115 8 
801 PAPUA N.GUIN 96 9 4 2 81 801 PAPOU-N.GUIN 298 47 8 10 
2 
233 
804 NEW ZEALAND 153 47 23 27 1 54 1 804 NOUV.ZELANDE 1709 285 149 807 15 445 i 5 
809 N. CALEDONIA 198 193 3 2 809 N. CALEDONIE 598 1 564 14 1 18 
822 FR POLYNESIA 285 20 264 1 822 POL YNESIE FR 962 108 843 3 1 7 
950 STORESPROV 50 50 950 AV IT SOUT AGE 426 426 
1000 W 0 R L D 576830 109423 96280 165531 50488 81052 44328 11616 17509 603 1000 M 0 N DE 1807323 478251 287893 470393 148544 155287 190785 23090 50181 2899 
1010 INTRA-EC 371568 69604 51697 100150 34296 77508 14300 11489 12508 16 1010 INTRA-CE 967783 253847 135501 241769 93925 138593 55231 21627 27171 119 
1011 EXTRA-EC 205205 39819 44575 65331 16192 3544 30028 128 5001 587 1011 EXTRA-CE 839068 224403 152353 228194 54618 16692 135553 1463 23010 2782 
1020 CLASS 1 69548 27241 8613 20491 2697 1610 4660 114 4102 20 1020 CLASSE 1 316185 134975 35631 76226 12360 4408 32869 1317 18311 88 
1021 EFTA COUNTR 40503 22715 2755 7606 1755 708 1849 4 3111 1021 A E LE 191921 107628 12239 33708 8075 2419 13063 43 14745 1 
1030 CLASS <' 134669 12317 35764 44539 13439 1928 25313 14 800 555 1030 CLASSE 2 516088 86913 115633 150154 42118 12090 102211 146 4170 2653 
1826 ~f~s1E0l 18492 1621 5523 1872 580 476 8339 3 69 9 1031 ACP 160) 69290 9462 22680 7732 2000 1562 2:>411 35 317 91 996 262 198 300 56 9 58 101 12 1040 CLASSE 3 6794 2514 1089 1816 139 194 473 529 40 
821 FURNITURE AND PARTS THEREOF 821 MEUBLES ET LEURS PART.ET PIECE 
001 FRANCE 326261 85347 125898 9442 92878 /784 42 4868 2 001 FRANCE 1022530 221673 
97058 
510408 20919 221637 32792 365 14730 6 
002 BELG.-LUXBG 150171 68758 29902 16202 30036 
43775 
3064 78 2131 002 BELG.-LUXBG. 473986 189746 70397 97993 11750 329 6712 1 
003 NETHERLANDS 201744 120358 7454 16124 
21970 
6607 484 6942 
69 
003 PAYS-BAS 597587 324128 18320 57990 
84336 
150237 22309 1400 23203 
004 FR GERMANY 202308 
11222 
26640 91233 29758 6961 705 24972 004 RF ALLEMAGNE 756253 87499 335443 114003 41023 1496 92227 226 
005 ITALY 23567 6177 
23842 
412 2153 3400 21 182 005 ITALIE 89518 44161 25887 
7713:i 
1748 4217 11949 98 1398 
006 UTD. KINGDOM 151784 61401 9069 14653 14593 13193 15015 18 006 ROYAUME-UNI 427473 174171 30854 33127 36167 31705 44250 66 
007 IRELAND 23947 1774 310 770 1757 612 18484 240 007 IRLANDE 67945 5575 1153 2766 3517 1870 52162 902 
008 DENMARK 15054 8822 409 1763 1617 730 1643 70 
202 
008 DANEMARK 40253 20597 1338 5883 3586 1186 7519 144 
009 GREECE 6348 1851 211 3488 302 138 149 7 009 GRECE 22763 7292 855 11409 1253 363 1040 37 514 
024 ICELAND 2834 261 19 218 79 163 205 1889 024 ISLANDE 11424 1547 110 1432 357 966 902 6110 
025 FAROE ISLES 1313 5 
775 
4 
s5 
1304 025 ILES FEROE 3838 17 
5518 2916 
6 3815 
028 NORWAY 32915 3313 330 1088 351 928 26075 028 NORVEGE 100608 14233 1533 1084 4404 169 70751 
030 SWEDEN 42373 12411 814 6115 1426 1456 1929 127 18095 030 SUEDE 112638 30512 2738 18862 3883 2424 9535 272 44412 
032 FINLAND 4826 1147 299 1284 593 474 307 722 032 FINLANDE 16501 5326 810 4835 1285 701 1424 2120 
036 SWITZERLANU 103034 57141 10843 2640/ 1896 2168 1080 38 3460 1 036 SUISSE 391173 196490 46872 114330 6238 7828 7698 100 11562 55 
038 AUSTRIA 102974 84530 940 13653 624 1629 473 1124 I 038 AUTRICHE 261724 203043 3425 44070 2139 3236 1991 1 3814 5 
040 PORTUGAL 949 290 178 278 22 78 98 5 040 PORTUGAL 4384 1380 766 1227 41 343 596 1 30 
042 SPAIN 11790 3289 3721 3516 70 661 284 13 236 042 ESPAGNE 36832 12441 8970 11569 174 1 196 1735 44 703 
043 ANDORRA 347 3 218 13 1 61 51 043 ANDORRE 1886 20 1477 50 3 3 184 149 
044 GIBRALTAR 476 52 11 52 es 
354 
:i 
7 044 GIBRALTAR 1728 89 30 192 2 1365 50 
046 MALTA 319 29 1 145 
4 
73 
46 
046 MALTE 978 84 9 390 5 90 376 16 8 
048 YUGOSLAVIA 1588 522 117 887 3 9 048 YOUGOSLAVIE 8055 2677 513 3795 27 35 789 219 
052 TURKEY 611 268 213 57 
1:i 
21 41 11 052 TUROUIE 3085 1015 693 475 7 76 714 105 
056 SOVIET UNION 657 308 104 172 5 40 20 056 U.R.S.S. 5793 2533 1373 1490 34 2 186 175 058 GERMAN DEM.R 529 
10:i 
84 13 146 252 29 058 RD.ALLEMANDE 1363 
260 
458 42 181 2 581 99 
060 POLAND 390 97 10 23 110 17 30 060 POLOGNE 1607 144 66 110 744 124 159 
062 CZECHOSLOVAK 505 60 35 263 41 54 51 1 062 TCHECOSLOVAO 1616 372 33 757 69 173 201 11 
064 HUNGARY 402 224 7 125 30 2 6 8 064 HONGRIE 1845 1222 19 383 143 10 43 25 
066 ROMANIA 351 31 122 118 69 11 
4 
066 ROUMANIE 1005 68 443 231 69 I 193 
068 BULGARIA 220 90 4 106 1 15 068 BULGARIE 1693 640 60 868 2 3 105 i 14 
202 CANARY ISLES 698 128 59 458 3 2 47 1 202 CANARIES 2759 666 110 1711 14 3 249 6 
204 MOROCCO 977 49 767 98 
4 
45 13 5 204 MAROC 8633 835 6619 950 5 66 141 17 
208 ALGERIA 2611 509 1268 534 104 31 161 208 ALGERIE 20415 4971 11062 3013 13 382 323 651 
212 TUNISIA 1431 61 410 845 
" 
29 76 2 
16 
212 TUNISIE 6908 555 2636 3257 25 85 345 5 
216 LIBYA 11499 1616 199 8414 291 8 669 286 216 LIBYE 41574 7829 1722 26500 1010 35 3401 1044 3:i 
220 EGYPT 5992 458 404 3643 21 16 1213 234 3 220 EGYPTE 23314 3410 2070 12029 93 87 4634 978 13 
224 SUDAN 1829 305 84 815 26 19 379 7 194 224 SOUDAN 6046 835 407 2969 83 65 1212 12 463 
228 MAURITANIA 291 137 147 7 228 MAURITANIE 1199 1 774 390 i 34 232 MALl 208 78 77 36 17 232 MALl 1237 335 584 272 1 44 
236 UPPER VOL TA 240 4 172 28 36 236 HAUTE-VOL TA 949 28 640 119 150 3 9 
240 NICER 332 17 281 21 6 7 240 NIGER 1818 43 1601 116 13 45 
244 CHAD 76 65 5 
4 
4 2 244 TCHAD 445 9l 383 40 15 7 248 SENEGAL 1195 40 556 576 15 2 2 248 SENEGAL 3937 2223 1493 6 102 5 11 
252 GAMBIA 109 2 1 6 4 
48 
96 252 GAMBlE 344 6 23 10 1 2 300 2 
260 GUINEA 440 46 250 46 14 33 3 260 GUINEE 2487 130 1549 354 54 144 245 11 
264 SIERRA LEONE 138 5 4 29 2 8 89 1 264 SIERRA LEONE 696 28 26 113 5 29 493 2 
268 LIBERIA 167 24 
1345 
100 1 3 26 13 268 LIBERIA 563 90 4 316 2 35 57 59 
272 IVORY COAST 2186 24 781 10 12 13 1 272 COTE IVOIRE 8353 74 5852 2204 130 26 57 10 
276 GHANA 169 63 31 1 6 68 276 GHANA 974 473 2 98 4 34 362 1 
3 
4 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I "EAA<loa CTCI I EUR 10 _loeutschlandl France _ _l ltalia j Nederland I Belg.-Lux.j UK l Ireland [ Danmark I "EXA<loa 
821 821 
280 TOGO 258 26 156 53 7 12 3 1 280 TOGO 1260 131 911 173 21 16 4 4 
284 BENIN 514 52 312 101 1 
25 
47 
2 
1 
6 
284 BENIN 1653 120 1080 310 3 1 136 
11 
3 
2s 288 NIGERIA 7919 818 3512 1261 154 2083 58 288 NIGERIA 34028 4797 8795 6368 545 67 13063 357 
302 CAMEROON 1819 86 1449 194 1 24 45 2 18 302 CAMEROUN 14586 235 13515 532 4 52 145 4 99 
306 CENTR.AFRIC. 37 1 32 4 
2 9 306 R.CENTRAFRIC 252 6 223 22 2:i 1 311 S.TOME.PRINC 16 
32 
5 
277 40 
311 S.TOME.PRINC 102 
109 
53 
1235 
26 
305 1. 314 GABON 1501 1137 1 14 
11fi 
314 GABON 6456 4762 18 26 
318 CONGO 776 15 497 55 4 87 
14 15 
318 CONGO 4121 42 3202 282 9 277 309 
21 322 ZAIRE 385 14 18 165 3 156 322 ZAIRE 2125 36 106 426 24 1449 63 
324 RWANDA 91 3 51 19 18 324 RWANDA 467 23 246 72 122 4 
119 328 BURUNDI 179 7 9 69 4 52 
2:i 
38 328 BURUNDI 973 6 25 550 21 252 
330 ANGOLA 344 9 129 95 8 5 75 330 ANGOLA 2117 46 598 1138 53 33 67 182 
334 ETHIOPIA 173 39 4 22 
9:i 10 
107 1 334 ETHIOPIE 589 119 34 125 
139 21 
308 3 
338 DJIBOUTI 809 131 266 242 38 29 338 DJIBOUTI 2160 270 809 773 71 77 
342 SOMALIA 645 48 1 417 
1 
119 60 342 SOMALIE 1785 207 12 1130 5 3 245 183 
346 KENYA 207 12 5 26 5 146 12 346 KENYA 715 182 15 136 4 13 272 93 
350 UGANDA 93 1 
5:i 
12 1 
5 
69 10 350 OUGANDA 777 16 9 3 623 126 
352 TANZANIA 327 36 34 37 89 73 352 TANZANIE 1712 159 3Hi 59 144 16 494 522 
355 SEYCHELLES 83 
:i 
9 41 
:i 
33 
2 
355 SEYCHELLES 610 
17 
161 303 
25 
145 1 
366 MOZAMBIQUE 46 6 22 
17 
10 366 MOZAMBIQUE 259 61 96 
a2 
29 31 
370 MADAGASCAR 85 
38 
47 19 
17 
2 
2 
370 MADAGASCAR 540 1 272 185 
25 15 12 372 REUNION 6063 5658 222 123 3 372 REUNION 14894 64 13706 802 270 
373 MAURITIUS 35 2 13 13 7 373 MAURICE 100 10 21 33 36 
375 COMOROS 49 48 1 375 COMORES 173 4 166 3 
377 MAYOTIE 80 
2 
76 4 
4 17 6 
377 MAYOTTE 236 
41 
215 21 
36 1 16:i as 378 ZAMBIA 29 
6 
378 ZAMBIE 326 
382 ZIMBABWE 46 15 25 382 ZIMBABWE 361 60 1. 69 5 226 1 386 MALAWI 35 2 
wi 
9 
mi 160 
24 
1 10:i 
386 MALAWI 199 50 33 291. 429 
114 
32 
1 
2 390 SOUTH AFRICA 2821 820 760 651 390 AFR. DU SUO 12829 4269 577 3847 3145 237 
395 LESOTHO 26 
10752 2680 864 1558 
22 4 395 LESOTHO 209 
2584 
164 221. 45 400 USA 96660 19903 22803 34 38056 10 400 ETATS-UNIS 319441 6220:i 20199 74868 6286 64131 88849 100 
404 CANADA 10861 1131 394 3330 456 272 2155 3 3120 404 CANADA 33141 4845 2136 10778 1051 678 5922 77 7654 
406 GREENLAND 1576 
1 48 
12 1564 406 GROENLAND 5170 1 24 5145 
408 SPIERRE.MIQ 49 
2 7:i 
408 S.PIERRE.MIQ 203 1 200 
184 11. 
2 
412 MEXICO 235 99 8 53 412 MEXIQUE 1542 824 220 28 275 
413 BERMUDA 109 1 i 5 47 56 413 BERMUDES 466 30 29 35 240 132 416 GUATEMALA 18 5 4 2 416 GUATEMALA 199 26 149 17 
2 
7 
424 HONDURAS 23 1 1 
9 
21 424 HONDURAS 149 5 2 6 134 
8 432 NICARAGUA 36 3 24 
5 1. 
432 NICARAGUA 122 46 5 56 7 
28 442 PANAMA 170 34 5 109 
2 
16 442 PANAMA 829 104 45 604 1 41 6 
448 CUBA 37 4 1 22 8 448 CUBA 362 67 2 247 12 2 32 
:i 451 WEST INDIES 39 1 
25 
7 
10 
31 451 INDES OCCID. 138 9 
127 
24 
6 
102 
452 HAITI 48 21. 11 2 452 HAITI 203 65 t:i 
5 
453 BAHAMAS 46 2 
1:i 1 
2 21 453 BAHAMAS 103 36 15 3 
1 
36 
456 DOMINICAN R. 48 
1S 
17 
1 
17 456 REP.DOMINIC. 987 1 848 95 
2 
41 1 
458 GUADELOUPE 4833 4532 182 103 458 GUADELOUPE 13937 48 12890 752 245 
144 460 DOMINICA 32 
39 4852 
2 
29 59 
30 
1 
460 DOMINIQUE 146 
38 14809 
2 
36 BB 2 462 MARTINIQUE 5137 155 2 462 MARTINIQUE 15550 573 4 
464 JAMAICA 166 i 10 2 5 153 1 464 JAMAIQUE 508 1 2 21 9 468 7 469 BARBADOS 93 
11 
2 
14 
47 32 469 LA BARBADE 317 25 
2:i 
5 
21 
5 209 73 
472 TRINIDAD.TOB 319 90 6 
22 
198 
17 
472 TRINIDAD.TOB 1072 163 27 
a9 
828 10 
476 NL ANTILLES 1170 412 
15 
93 532 94 476 ANTILLES NL 3153 743 6 391 1614 240 70 
480 COLOMBIA 524 174 325 
2 2 
1 9 480 COLOMBIE 2012 974 70 912 1 2 10 
30 
43 
484 VENEZUELA 930 44 36 814 14 7 11 484 VENEZUELA 4737 218 241 4043 11 21 104 69 
488 GUYANA 47 19 1 26 1 488 GUYANA 170 6 51 3 
148 
105 5 
492 SURINAM 57 9 26 
2:i 
21 1 492 SURINAM 241 6 3 35 9 39 1 
496 FR. GUIANA 1630 2 1599 6 
:i 
496 GUYANE FR 4094 6 4022 20 
8 
45 
9 
1 
500 ECUADOR 43 19 19 
11 
1 1 500 EOUATEUR 439 181 7 229 5 
504 PERU 124 12 1 78 4 17 1 504 PEROU 1665 71 30 1431 10 30 87 6 
508 BRAZIL 76 26 10 31 1 
32 
8 508 BRESIL 1965 1433 259 194 9 1 56 13 
512 CHILE 456 265 26 118 4 2 9 512 CHILl 2339 1280 247 570 19 173 21 29 
524 URUGUAY 45 6 10 23 2 2 4 524 URUGUAY 245 33 80 111 3:i 10 11 528 ARGENTINA 354 155 94 102 1 528 ARGENTINE 1623 772 323 469 16 5 5 
206 600 CYPRUS 1470 70 28 1198 7 15 107 
:i 
1 44 600 CHYPRE 5591 452 198 4037 51 38 602 7 
604 LEBANON 9066 373 705 7898 1 27 36 19 4 604 LIBAN 29442 1894 3980 23056 17 118 228 36 100 13 
608 SYRIA 1111 266 66 706 38 3 25 2 5 
8 
608 SYRIE 7029 1132 522 4490 691 21 142 17 14 
1:i 612 IRAQ 24126 7611 5011 8048 155 571 1195 1 1526 612 IRAK 135667 33992 31821 48141 1954 946 7761 1 11038 
616 IRAN 194 89 5 42 1 14 43 
50 
616 IRAN 2146 1288 136 258 8 47 409 
1034 1 624 ISRAEL 4579 659 308 2774 96 59 267 366 
4 
624 ISRAEL 14486 2486 1384 7762 289 362 1004 164 
628 JORDAN 11053 1845 276 7489 66 176 477 
142 
720 628 JORDANIE 27388 3586 1430 15892 180 543 3325 
84:i 
2411 21 
632 SAUDI ARABIA 138241 31884 6944 79841 4510 1395 7818 5133 574 632 ARABlE SAOUD 417510 68596 39421 250539 11372 5008 26016 13349 2366 
636 KUWAIT 36550 7363 2581 23202 390 293 1789 
28 
885 47 636 KOWEIT 108894 15078 7255 74160 1324 1165 6775 
128 
2992 145 
640 BAHRAIN 5508 1471 177 1966 353 159 1092 262 640 BAHREIN 20751 2853 1130 9003 997 990 4854 796 
644 QATAR 7094 876 757 3635 68 260 1257 
206 
241 2 644 QATAR 27299 1716 4635 14319 135 893 4511 10 1080 16 647 U.A.EMIRATES 28113 6298 753 15837 339 429 3725 524 647 EMIRATS ARAB 85314 11258 3141 51442 499 1250 14873 859 1976 
649 OMAN 6298 2137 149 1865 89 88 1626 10 334 649 OMAN 18396 3070 714 5995 461 274 6727 110 1045 
652 NORTH YEMEN 2054 268 146 1281 138 5 205 11 652 YEMEN DU NRD 9933 2136 785 5259 1069 23 625 36 
656 SOUTH YEMEN 468 44 88 186 18 122 10 656 YEMEN DU SUO 2098 230 399 908 31 1 504 25 
662 PAKISTAN 206 29 
9 
17 2 153 
1 
5 662 PAKISTAN 1128 370 87 67 13 80 487 
4 
24 
664 INDIA 341 23 14 3 1 264 26 664 INDE 5210 1954 304 243 20 7 2621 57 
666 BANGLADESH 32 1 
1 1 
2 29 666 BANGLA DESH 325 6 2 24 8 283 2 
669 SRI LANKA 110 42 55 6 5 669 SRI LANKA 780 134 5 6 577 48 10 
680 THAILAND 198 123 9 32 5 21 8 680 THAILANDE 1151 553 141 171 53 1 174 58 
700 INDONESIA 667 265 48 247 83 1 15 7 1 700 INDONESIE 4892 1713 792 1542 539 7 260 25 14 
701 MALAYSIA 494 193 16 131 26 105 23 701 MALAYSIA 3390 732 229 865 668 1 814 81 
703 BRUNEI 63 1 1 17 12 32 703 BRUNEI 627 16 9 161 47 394 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites Destination Destmat1on I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I. 'E)\Adoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France ( ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j 'EAA<lba 
821 821 
706 SINGAPORE 4471 2489 547 801 31 7 543 53 706 SINGAPOUR 15030 5269 2061 4124 302 51 2962 261 
708 PHILIPPINES 53 9 16 22 
:i 2 
4 
15 
2 708 PHILIPPINES 1088 731 216 103 4 2 9 
167 
23 
720 CHINA 52 22 2 4 3 1 720 CHINE 481 181 9 27 82 7 6 2 
728 SOUTH KOREA 81 39 6 29 3 4 728 COREE DU SUO 1096 717 180 77 2 97 23 
732 JAPAN 7186 3605 172 1389 295 65 331 1329 732 JAPON 45723 24957 1958 9259 1076 207 1850 6 6410 
736 TAIWAN 441 365 2 20 14 36 4 736 T'AI-WAN 1756 1297 8 213 2 20 203 12 1 
740 HONG KONG 6912 1735 437 2070 135 374 1711 46 404 740 HONG-KONG 25906 5321 2076 10034 446 828 5371 269 1559 2 
800 AUSTRALIA 10421 1758 132 5563 254 89 2496 2 127 800 AUSTRALIE 46834 5270 937 23310 813 300 15536 89 577 2 
801 PAPUA N.GUIN 29 14 1 8 
i 5 
5 1 801 PAPOU-N.GUIN 152 96 4 24 3 19 6 
804 NEW ZEALAND 247 45 12 27 156 1 804 NOUV.ZELANDE 1858 333 56 200 9 8 1233 9 10 
809 N. CALEDONIA 1001 17 865 77 39 1 2 809 N. CALEDONIE 2364 51 2045 179 63 8 18 
822 FR.POL YNESIA 826 2 718 44 29 33 822 POL YNESIE FR 2410 19 2217 102 41 31 
950 STORES,PROV. 280 
29i 
280 
22 
950 AVIT.SOUTAGE 2133 
714 
2133 
82 958 NOT DETERMIN 314 1 
89 
958 NON DETERMIN 800 4 
43i 977 SECRET CTRS. 89 977 SECRET 431 
1000 W 0 R L 0 1903384 614619 153735 546902 96220 199162 112297 15390 164021 1038 1000 M 0 N 0 E 6203925 1766682 589892 2022083 297096 574087 429780 39275 481095 3935 
1010 INTRA-EC 1101163 359528 80169 279318 80184 184635 48093 14597 54551 88 1010 INTRA·CE 3498308 987340 262965 1071424 246478 529740 180547 35580 183935 299 
1011 EXTRA-EC 801543 255092 73273 267305 15947 14507 64205 793 109471 950 1011 EX TRA-CE 2702248 779341 326210 948521 50183 44267 249235 3694 297159 3638 
1020 CLASS 1 434530 181367 21234 84689 7533 9226 34429 277 95762 13 1020 CLASSE 1 1414716 570752 93811 329038 22899 25898 123526 1029 247588 175 
1021 EFTA COUNTR. 289894 159089 13420 49041 5411 6320 5019 222 51370 2 1021 A E L E 898454 452533 56254 190277 16853 16583 26549 544 138801 60 
1030 CLASS 2 363831 72880 51581 181751 8087 5107 29372 502 13618 933 1030 CLASSE 2 1271532 203176 229855 615235 26573 17427 124236 2498 49083 3449 
1826 ~ffs1~0d 24417 2085 10632 5695 468 572 4229 2 502 232 1826 ~ffs1~~ 3 108267 9097 48930 21449 1673 2974 21323 11 2202 608 3184 846 460 865 328 173 403 15 90 4 16003 5412 2545 4252 710 945 1471 167 487 14 
831 TRAVEL GOODS,HAND8AGS AND SIM. 831 ART.VOYAGE.SACS A MAIN ET SIM. 
001 FRANCE 6706 1668 3300 695 795 209 2 21 16 001 FRANCE 93627 12777 64887 5086 7715 2492 59 282 329 
002 BELG.-LUXBG. 3327 869 545 905 810 87 1 101 9 002 BELG.-LUXBG 47089 10289 7332 20183 7860 720 26 546 133 
003 NETHE1LANDS 3611 2587 94 520 
1500 
255 116 7 28 4 003 PA YS-BAS 29783 15344 1090 8606 3014 1370 129 157 73 
004 FR GEFIMANY 7598 671 4633 416 184 52 97 45 004 RF ALLEMAGNE 126363 
341 i 
7631 98154 11808 3830 2434 1205 910 391 
005 ITALY 929 238 480 
117i 
35 88 8G 1 2 
6 
005 ITALiE 11109 4764 
25276 
336 1117 1427 29 22 3 
006 UTD. KINGDOM 5088 1028 304 348 212 342 1677 006 ROYAUME-UNI 48104 7454 5160 2578 2587 
5176 
1989 2957 103 
007 IRELAND 712 27 1 84 14 6 576 4 007 IRLANDE 6504 287 57 781 95 82 26 
008 DENMARK 539 240 30 96 74 23 73 3 008 DANEMARK 7241 2711 334 2364 975 253 549 55 
009 GREECE 181 43 14 103 5 8 4 
i 
4 009 GRECE 2401 401 190 1465 51 131 134 1 28 
024 ICELAND 78 28 5 2 4 14 24 024 ISLANDE 1276 445 75 70 88 2 160 13 423 
025 FAROE ISLES 10 
329 28 17i 28 
10 025 I LES FEROE 167 
3746 474 
3 164 
028 NORWAY 1090 77 7 1 449 028 NORVEGE 12643 2139 1005 106 344 29 4795 5 
030 SWEDEN 1406 320 82 185 129 23 47 14 606 030 SUEDE 15532 3406 1454 3904 1485 184 651 301 4140 7 
032 FINLAND 380 112 36 76 22 6 12 1 115 032 FINLANDE 4319 1103 347 1312 290 58 191 16 1002 
036 SWITZERLAND 3129 1299 246 1326 108 83 43 4 19 1 036 SUISSE 68587 22840 6198 35936 1308 1132 894 72 186 21 
038 AUSTRIA 2484 1423 91 727 145 22 22 5 49 038 AUTRICHE 38262 20373 998 14550 1451 254 338 20 277 1 
040 PORTUGAL 32 9 3 15 2 
i 
3 
4 
040 PORTUGAL 610 142 52 347 28 3 36 1 1 
042 SPAIN 272 30 43 126 48 20 042 ESPAGNE 5252 485 818 3362 303 32 225 27 
043 ANDORRA 64 1 55 8 043 ANDORRE 1175 23 918 223 2 2 7 
044 GIBRALTAR 11 11 
i 
044 GIBRALTAR 163 9 35 2 7 104 6 
046 MALTA 45 3 38 3 046 MALTE 624 37 
2 
553 3 27 1 :i 
048 YUGOSLAVIA 97 72 25 048 YOUGOSLAVIE 326 158 164 
2 
2 
056 SOVIET UNION 9 5 
i 
4 056 U.R S.S. 175 65 6 102 
060 POLAND 4 2 1 060 POLOGNE 105 3 5 73 12 1 6 :i 2 
064 HUNGARY 30 2 1 18 7 1 1 064 HONGRIE 240 22 12 163 30 2 11 
068 BULGARIA 47 39 2 2 4 
i 
068 BULGARIE 215 98 6 70 
1 i 
4 37 
202 CANARY ISLES 18 3 3 8 3 202 CANARIES 432 60 94 227 1 32 7 
204 MOROCCO 13 11 1 1 204 MAROC 187 7 112 32 14 22 
208 ALGERIA 8 2 3 3 208 ALGERIE 325 68 89 168 gfi 212 TUNISIA 104 53 3 29 13 6 212 TUNISIE 2179 1803 38 220 16 4 
216 LIBYA 348 8 7 285 48 216 LIBYE 2863 155 141 2074 2 491 
220 EGYPT 23 2 5 8 6 1 1 220 EGYPTE 276 27 86 116 28 14 5 
232 MALl 10 
i 
10 232 MALl 126 
1i 
117 9 
248 SENEGAL 28 25 2 
i 
248 SENEGAL 249 200 36 2 
260 GUINEA 18 14 3 260 GUINEE 202 6 139 51 1 5 
272 IVORY COAST 37 3 29 4 1 272 COTE IVOIRE 593 25 499 57 1 11 
276 GHANA 25 1 3 
i 
21 276 GHANA 235 5 37 16 
1 i 
177 
280 TOGO 32 10 15 1 5 280 TOGO 317 50 219 14 23 
284 BENIN 15 
:i 
12 3 5 284 BENIN 204 8 155 33 i 27 8 288 NIGERIA 329 4 15 
6 
300 1 1 288 NIGERIA 5139 163 117 133 4688 6 4 
302 CAMEROON 47 7 32 2 302 CAMEROUN 778 41 641 59 8 18 11 
306 CENTR AFRIC 4 3 1 306 R.CENTRAFRIC 134 6 71 57 
1:i 2 314 GABON 77 69 8 314 GABON 850 5 634 196 
318 CONGO 24 17 7 
1i 
318 CONGO 245 
22 
204 41 
196 322 ZAIRE 27 
15 
8 8 322 ZAIRE 580 289 73 
2 372 REUNION 110 95 
43 2 17 
372 REUNION 1253 100 1136 12 3 
6 20 390 SOUTH AFRICA 85 14 9 
10 22 
390 AFR. DU SUO 1951 323 108 1311 14 4 165 
400 USA 1888 131 181 1386 20 137 1 400 ETATS-UNIS 88433 5524 12588 66925 153 129 2807 2 286 19 
404 CANADA 273 17 27 201 1 1 14 8 4 404 CANADA 7705 370 466 6345 16 23 327 2 70 86 
406 GREENLAND 23 
i 4 
23 406 GROENLAND 344 
14 66 
1 
118 
343 
413 BERMUDA 5 
i 
413 BERMUDES 256 58 
442 PANAMA 20 19 
i 
442 PANAMA 557 23 86 443 1 4 
453 BAHAMAS 2 1 453 BAHAMAS 124 28 7 64 25 
457 VIRGIN ISLES 5 
110 
4 1 457 ILES VIERGES 242 22 215 2 :i 
458 GUADELOUPE 122 11 1 458 GUADELOUPE 1352 102 1224 24 1 1 
462 MARTINIQUE 110 5 105 
1:i :i 
462 MARTINIQUE 1470 49 1411 9 1 
i 476 NL ANTILLES 28 11 1 
:i 
476 ANTILLES NL 1147 171 38 865 72 
1:i 484 VENEZUELA 145 12 2 126 2 484 VENEZUELA 3964 505 66 3345 35 
492 SURINAM 13 2 11 492 SURINAM 127 31 3 93 
5 
6 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
T Quantity 1000 kg Ouantites l Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC ~ EUR 10 TDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I Ei>Mba CTCI r EUR 10 TDeutschlandf France 1 ltalia T Nederland T Belg -Lux T UK T Ireland \ Oanmark I ·EAAC!ba 
831 831 
496 FR. GUIANA 23 
2 
23 496 GUYANE FR 289 1 267 19 2 504 PERU 3 1 504 PEROU 116 84 21 11 
i 24 508 BRAZIL 15 
6 
2 11 2 508 BRESIL 244 10 58 151 
2 512 CHILE 13 1 6 512 CHILl 282 112 32 132 
106 
4 
528 ARGENTINA 14 1 
i 
3 10 
1 i i 2 528 ARGENTINE 169 24 2 37 t:i s2 9 4:i 600 CYPRUS 22 3 3 1 600 CHYPRE 366 40 55 123 1 604 LEBANON 138 9 45 81 i 2 604 LIBAN 2485 110 766 1576 16 16 1 
9 608 SYRIA 16 4 7 5 608 SYRIE 420 44 18 341 
1 i i 
8 
20 612 IRAQ 231 10 20 187 2 10 2 612 IRAK 957 226 178 405 116 624 ISRAEL 136 22 7 87 3 7 10 624 ISRAEL 1639 201 60 1118 32 58 152 18 i 628 JORDAN 21 1 2 16 2 628 JORDANIE 456 52 50 328 4 4 8 3 632 SAUDI ARABIA 365 29 69 195 i 27 16 5 2:i 632 ARABlE SAOUD 7737 1049 1542 4272 19 245 380 66 164 636 KUWAIT 77 12 12 38 2 8 5 636 KOWEIT 2603 498 650 1227 31 2 148 31 16 640 BAHRAIN 35 9 1 22 3 640 BAHREIN 626 110 48 379 2 84 3 644 QATAR 24 10 1 9 4 644 QATAR 463 214 69 124 3 1 50 
6 
2 
647 U.A.EMIRATES 98 23 26 29 i :i 15 i 647 EMIRATS ARAB 1812 443 462 612 10 21 253 5 
649 OMAN 13 4 1 1 7 649 OMAN 558 102 21 30 34 363 8 
664 INDIA 3 1 1 1 664 INDE 136 3 1 114 i 18 680 THAILAND 5 1 2 1 1 680 THAILANDE 169 58 56 37 
2 
11 
700 INDONESIA 4 1 2 1 700 INDONESIE 237 45 42 131 3 14 701 MALAYSIA 7 3 3 1 701 MALAYSIA 218 63 26 107 6 5 17 75 706 SINGAPORE 174 30 4:i 87 13 i 706 SINGAPOUR 11754 2114 3094 6236 8 221 
708 PHILIPPINES 18 5 13 708 PHILIPPINES 1173 25 522 620 6 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 101 4 9 88 
2 728 SOUTH KOREA 8 2 4 2 728 COREE DU SUO 959 222 423 312 
9 t9o5 32 38 732 JAPAN 1745 91 433 1171 47 1 2 732 JAPON 125957 8745 40930 74195 103 
736 TAIWAN 4 1 1 1 1 
2i 
736 T'AI-WAN 177 26 70 68 3 i 10 i 36 740 HONG KONG 574 59 160 332 2 740 HONG-KONG 40980 4349 13709 21954 17 907 
800 AUSTRALIA 293 22 7 181 5 42 8 28 800 AUSTRALIE 8490 512 341 6291 78 8 778 222 260 804 NEW ZEALAND 6 1 2 3 804 NOUVZELANDE 129 25 2 56 3 1 42 
808 AMER.OCEANIA 34 25 9 808 OCEANIE AMER 3135 1 2413 721 i 809 N. CALEDONIA 29 1 26 2 809 N. CALEDONIE 841 30 640 164 815 FIJI 2 2 
14 
815 FIDJI 105 17 42 46 
2 4 822 FR.POL YNESIA 15 1 822 POL YNESIE FR 297 23 250 18 
950 STORES.PROV. 6 6 950 AVIT.SOUTAGE 100 
2i 
100 IS i 958 NOT DETERMIN 2 1 1 958 NON DETERMIN 109 66 
1000 W 0 R L D 46240 11067 4520 18251 4117 2033 2328 446 3316 162 1000 M 0 N DE 865262 135381 126491 490735 35665 21594 31911 4225 17329 1931 
1010 INTRA-EC 28688 6701 2139 10812 3480 1803 1333 409 1932 79 1010 INTRA-CE 372225 52675 26557 221717 28786 18728 14306 3496 4929 1031 
1011 EXTRA·EC 17545 4367 2381 7430 637 230 995 38 1383 84 1011 EXTRA-CE 492828 82706 99912 268853 6879 2849 17605 731 12399 894 
1020 CLASS 1 13387 3896 1241 5683 566 157 465 36 1335 8 1020 CLASSE 1 381638 68275 65766 217752 6235 2048 9004 719 11696 143 1021 EFTA COUNTR. 8592 3516 488 2503 486 142 168 27 1260 2 1021 A E L E 141230 52056 9596 58260 5654 1741 2613 454 10823 33 
1030 CLASS 2 4032 419 1123 1712 63 70 525 44 76 1030 CLASSE 2 110042 14169 34048 50483 595 793 8534 1 667 752 
1031 ACP (601 797 49 279 64 18 20 365 1 1 1031 ACP (6~ 11152 621 3762 1064 104 325 5263 
10 
9 4 
1040 CLASS 124 50 15 36 8 4 6 i 4 1040 CLASS 3 1146 259 99 618 50 9 66 35 
842 MEN'S OUTERWEAR NOT KNITIED 842 VETEM.DESSUS HOMMES.SF BONNET. 
001 FRANCE 13360 948 5464 349 5562 575 328 4 130 001 FRANCE 295116 34020 
8200:i 
133810 7775 90256 21327 6209 119 1600 
002 BELG.-LUXBG. 16533 1509 5951 1461 5847 1657 35 5 68 002 BELG.-LUXBG. 302214 51789 38040 104506 
109715 
22027 2514 98 1237 
003 NETHERLANDS 15167 4222 294 2929 6828 703 34 13 144 003 PAYS-SAS 315727 127526 8641 55316 
30852 
12460 420 366 1283 
004 FR GERMANY 22585 977 10038 1692 6024 604 110 204 2936 004 RF ALLEMAGNE 453457 
9172 
23459 243225 89796 20005 2068 3424 40628 005 ITALY 3801 267 451 65 2769 193 8 48 005 ITALIE 71617 15136 
74762 
1537 39470 5665 38 78 521 006 UTD. KINGDOM 7780 1456 302 2313 622 1359 1538 97 93 006 ROYAUME-UNI 189641 43688 9423 15718 17578 
46856 
25137 1943 1392 
007 IRELAND 2332 178 76 67 14 139 1849 9 007 IRLANDE 61438 5195 2894 2687 445 3128 2i 33 200 008 DENMARK 2253 299 25 795 116 315 591 i 111 008 DANEMARK 42201 6778 1070 15995 1981 5373 9687 i 1290 009 GREECE 1069 561 30 378 5 9 85 1 009 GRECE 17761 4055 1044 10449 69 196 1941 024 ICELAND 160 14 3 32 16 11 39 45 024 ISLANDE 5053 633 125 1268 440 223 915 1449 025 FAROE ISLES 48 48 025 ILES FEROE 1302 
1315 4092 
5 4 
1389 
1293 
028 NORWAY 2092 31 toi 237 10 165 1172 81 295 028 NORVEGE 44359 6281 169 2650 19908 8555 
494 030 SWEDEN 3043 42 71 672 36 617 1332 97 114 62 030 SUEDE 61236 2359 3294 18566 531 10326 21120 1598 2948 
032 FINLAND 251 7 3 35 3 11 182 9 1 032 FINLANDE 4940 174 249 988 78 122 3008 27 278 16 
036 SWITZERLAND 4912 802 847 2571 32 488 155 :i 9 5 036 SUISSE 148511 30521 21463 77459 903 6624 11037 68 217 219 038 AUSTRIA 4043 1347 111 2198 11 236 81 9 50 038 AUTRICHE 106741 43043 4349 52800 325 2737 2417 20 215 835 
040 PORTUGAL 324 159 21 73 50 21 040 PORTUGAL 3348 36 1143 180 853 794 316 26 
042 SPAIN 344 75 34 116 58 3 56 2 042 ESPAGNE 9013 1041 1011 4456 1003 55 1406 27 14 
043 ANDORRA 154 
2 
143 5 2 4 043 ANDORRE 5031 28 4503 263 69 168 
044 GIBRALTAR 25 1 22 044 GIBRALTAR 666 18 7 31 
9 
21 589 
i 046 MALTA 60 17 4 2i i 9 8 046 MALTE 1046 243 46 545 75 127 
048 YUGOSLAVIA 463 389 12 42 5 15 048 YOUGOSLAVIE 6338 5135 1 194 344 142 522 
052 TURKEY 46 42 1 3 052 TURQUIE 524 337 52 54 9 72 056 SOVIET UNION 437 36 31 273 5 23 69 056 U.R.S.S 8258 845 1232 3148 128 347 2557 I 
058 GERMAN DEM.R 120 5 22 48 45 058 RD.ALLEMANDE 2288 121 492 871 766 37 1 
060 POLAND 361 tOi 10 148 6 66 2i :i 060 POLOGNE 4387 1t98 67 1783 9 913 393 24 
062 CZECHOSLOVAK 441 40 219 6 3 166 i 062 TCHECOSLOVAQ 5444 551 1 2651 45 26 2052 118 
064 HUNGARY 58 40 5 13 064 HONGRIE 1036 829 2 75 112 3 15 
066 ROMANIA 48 3 5 26 4 10 066 ROUMANIE 727 64 40 405 38 3 177 068 BULGARIA 314 1 2 311 068 BULGARIE 4357 40 42 4260 3 1 11 
202 CANARY ISLES 47 2 38 3 4 202 CANARIES 1555 82 87 1239 
i 
49 82 16 
204 MOROCCO 35 3 3i 1 204 MAROC 965 8 898 53 5 
t:i 205 CEUTA & MELI 1 1 
250 
205 CEUTA & MELI 137 58 1 65 
2 5 208 ALGERIA 579 116 21:i 
524 
208 ALGERIE 27658 4735 11963 10941 12 
212 TUNISIA 1441 320 45 7 545 
465 
212 TUNISIE 12971 4120 684 223 4460 3484 
216 LIBYA 721 50 5 54 128 19 216 LIBYE 21657 4184 300 1808 3 4391 551 1 10419 
220 EGYPT 166 4 31 86 2 24 1 18 220 EGYPTE 4347 66 1249 1874 4 10i 659 17 377 
224 SUDAN 38 3 12 23 224 SOUDAN 569 3 23 4 3 248 288 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination l 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl_ France J ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK J Ireland [ Danmark [ ·nxooa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
842 842 
228 MAURITANIA 15 15 
3 
228 MAURITANIE 180 
1 
174 3 
1 
1 2 
232 MALl 6 3 
1 
232 MALl 116 83 31 i 236 UPPER VOL TA 3 2 236 HAUTE-VOLTA 101 94 
1 240 NIGER 11 11 240 NIGER 401 396 4 
244 CHAD 6 6 
3 1 
244 TCHAD 107 
3 
106 1 
6 248 SENEGAL 9 5 248 SENEGAL 209 145 54 
2 
1 
260 GUINEA 15 9 
2 
6 260 GUINEE 1293 4 1207 
13i 4 
80 
272 IVORY COAST 15 13 
1 23 
272 COTE IVOIRE 723 19 552 1 10 
276 GHANA 28 
12 
4 276 GHANA 498 14 
520 
25 26 4 429 
280 TOGO 99 83 4 280 TOGO 1486 
13 
928 1 37 
284 BENIN 106 
10 
63 39 
1 1 
4 284 BENIN 3362 2554 681 
25 
11 102 1 
288 NIGERIA 463 25 118 308 288 NIGERIA 7099 494 861 1075 13 4630 1 
302 CAMEROON 88 8 62 12 6 302 CAMEROUN 2663 35 2299 282 6 41 
306 CENTR.AFRIC. 12 4 8 306 R.CENTRAFRIC 202 1 139 60 1 1 
310 EQUAT.GUINEA 9 
48 
9 310 GUINEE EOUAT 154 1 
1688 
153 i 11 314 GABON 48 
5 1 3 
314 GABON 1730 24 
4 318 CONGO 82 
3 
73 
24 
318 CONGO 2243 
24 
2110 95 34 
4 233 322 ZAIRE 107 32 7 41 322 ZAIRE 2942 936 46 2 1697 
324 RWANDA 12 8 2 2 324 RWANDA 348 
4 
248 4 
3 
96 5 328 BURUNDI 2 1 1 
1 1 
328 BURUNDI 111 39 24 36 
334 ETHIOPIA 4 
5 
2 
s3 
334 ETHIOPIE 104 19 4 31 19 
449 
18 13 
338 DJIBOUTI 64 2 4 338 DJIBOUTI 676 1 163 24 39 
342 SOMALIA 42 31 
2 
11 
1 
342 SOMALIE 347 3 10 241 
11 
93 
346 KENYA 9 
2 
2 4 346 KENYA 142 4 
6 
6 
4 
106 1 14 
350 UGANDA 29 
1 
8 19 350 OUGANDA 703 59 15 619 
355 SEYCHELLES 4 
1 
3 355 SEYCHELLES 195 2 17 
13 10 
176 
372 REUNION 138 137 
1 
372 REUNION 3920 13 3880 4 
378 ZAMBIA 2 1 378 ZAMBIE 106 2 1 14 5 84 
386 MALAWI 9 
9 3 
6 
1 21 
3 386 MALAWI 113 
479 138 
57 
9 52 
56 
390 SOUTH AFRICA 105 39 32 390 AFR. DU SUD 2133 792 654 6 3 
393 SWAZILAND 7 7 393 SWAZILAND 296 296 
395 LESOTHO 6 
s1 643 112s 26 44 6 2 1 395 LESOTHO 153 25044 6751i 1206 895 153 129 98 23 400 USA 2128 235 1 400 ETATS-UNIS 106906 3453 8541 
404 CANADA 161 6 30 82 2 2 37 2 404 CANADA 8772 676 1178 5191 45 72 1464 2 135 9 
406 GREENLAND 108 
35 3 3 
108 406 GROENLAND 2783 13 
s1 279 3 81 
2770 
412 MEXICO 41 412 MEXIQUE 668 254 
3 413 BERMUDA 14 
1 18 
14 413 BERMUDES 743 
14 
4 68 3 665 
442 PANAMA 27 8 442 PANAMA 1252 88 990 160 
448 CUBA 14 
4 
14 448 CUBA 222 
2 
1 i 221 452 HAITI 4 
5 
452 HAITI 167 158 
161 453 BAHAMAS 9 4 
4 
453 BAHAMAS 313 139 13 
458 GUADELOUPE 113 109 458 GUADELOUPE 2861 2778 83 
1 462 MARTINIQUE 116 116 
4 
462 MARTINIQUE 2974 2961 12 
154 472 TRINIDAD,TOB 5 
8 
1 
10 1 
472 TRINIDAD,TOB 166 
389 
7 2 
24 
3 
476 NL ANTILLES 23 3 1 476 ANTILLES NL 1279 224 576 66 
480 COLOMBIA 2 1 1 
4 
480 COLOMBIE 202 5 39 156 
1 
2 
484 VENEZUELA 112 
1 
7 101 
8 
484 VENEZUELA 5540 19 411 4944 
148 
165 
492 SURINAM 9 
24 1 
492 SURINAM 166 18 
553 1:i 496 FR. GUIANA 25 Hi 496 GUYANE FR. 566 4 119 508 BRAZIL 21 
12 
5 6 
1 
508 BRESIL 494 216 155 
1 30 512 CHILE 32 3 11 5 512 CHILl 1073 434 142 326 140 
528 ARGENTINA 15 1 1 12 
20 
1 528 ARGENTINE 477 39 75 290 
2 302 
73 
600 CYPRUS 56 6 2 16 12 600 CHYPRE 1627 122 151 726 314 10 
604 LEBANON 376 18 76 230 17 30 5 604 LIBAN 13505 827 4186 7549 463 349 15 116 
608 SYRIA 65 6 5 54 
5 16 494 20 
608 SYRIE 710 200 166 298 
83 
15 31 
478 612 IRAQ 1264 541 75 111 2 612 IRAK 39564 12450 2673 5259 209 18355 si 
616 IRAN 60 9 
13 
42 
1 14 
9 616 IRAN 1225 406 3 573 i 353 243 624 ISRAEL 100 
13 
41 31 
3 
624 ISRAEL 2390 34 238 980 757 20 1 
628 JORDAN 50 4 23 1 
26 
6 
2 
628 JORDANIE 2356 491 314 1193 26 18 233 
25 
10 71 
632 SAUDI ARABIA 483 28 83 226 5 102 11 632 ARABlE SAOUD 20229 1063 5153 10029 136 671 2826 39 287 
636 KUWAIT 173 41 39 56 1 3 32 1 636 KOWEIT 8366 1681 2243 3261 24 106 995 42 14 
640 BAHRAIN 52 5 2 5 1 
4 
39 640 BAHREIN 1718 248 132 305 28 8 978 3 16 
644 OATAR 30 4 6 2 1 13 
2 
644 QATAR 1867 411 303 260 37 66 788 1 1 
647 U.A.EMIRATES 139 16 26 46 2 17 30 647 EMIRATS ARAB 6026 695 1696 2285 57 329 866 2 96 
649 OMAN 17 1 
2 2 
4 12 649 OMAN 729 46 24 
74 
5 80 569 5 
652 NORTH YEMEN 14 9 
1 
1 652 YEMEN DU NRD 989 385 488 2 4 36 
656 SOUTH YEMEN 11 
1 
3 7 656 YEMEN DU SUD 193 3 34 69 6 79 2 
701 MALAYSIA 6 1 4 701 MALAYSIA 280 59 6 111 i 103 1 703 BRUNEI 1 
2 11 
1 703 BRUNEI 137 6 
230 1001 5 
124 
706 SINGAPORE 18 5 706 SINGAPOUR 1477 99 6 136 
708 PHILIPPINES 3 
si 1 3 2 708 PHILIPPINES 364 1 62 157 1 144 720 CHINA 60 
1 
720 CHINE 414 278 3 132 
163 728 SOUTH KOREA 80 78 4i 1 1 1 728 COREE DU SUD 583 346 2992 72 11 2 15 39 732 JAPAN 426 17 277 83 
2 
732 JAPON 29365 1033 19048 78 6149 
740 HONG KONG 137 6 10 69 2 48 740 HONG-KONG 8589 450 651 5991 22 20 1423 32 
800 AUSTRALIA 93 4 3 45 7 
2 
34 800 AUSTRALIE 4940 337 235 3346 41 5 963 13 
804 NEW ZEALAND 3 
1 
1 804 NOUV.ZELANDE 175 18 1 41 1 38 76 
808 AMER.OCEANIA 1 
28 
808 OCEAN lE AMER 163 
3 812 
127 
1 
36 
809 N. CALEDONIA 28 
18 
809 N. CALEDONIE 820 4 
813 PITCAIRN 18 
10 
813 ILS PITCAIRN 898 
363 
898 
822 FR.POL YNESIA 11 1 822 POL YNESIE FR 402 39 
950 STORES,PROV. 14 14 
24 3 
950 AVIT.SOUTAGE 417 
41 
417 
1 209 1 958 NOT DETERMIN 29 2 958 NON DETERMIN 377 95 30 
1000 W 0 R L D 114183 13948 11937 33834 9705 25613 11647 2295 999 4205 1000 M 0 N DE 2568977 412268 276701 916594 175344 391639 269344 40996 24402 61689 
1010 INTRA-EC 84870 9437 8102 23445 8706 23002 6251 2049 334 3544 1010 INTRA-CE 1749189 282224 143676 574283 162883 355511 139962 36421 6074 48155 
7 
8 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC r EUR 10 IDeutschlandl France T ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOa CTCI I EUR 10 loautschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa 
842 842 
1011 EXTRA-EC 29279 4512 3836 10379 993 2589 5395 250 663 662 1011 EX TRA-CE 818989 130042 132988 341796 12457 35916 129384 4571 18330 13505 
1020 CLASS 1 18895 2865 2190 7482 325 1675 3514 186 537 121 1020 CLASSE 1 550430 90884 69913 259043 5975 24985 79454 3279 15295 1602 
1021 EFTA COUNTR. 14838 2248 1291 5765 185 1581 2983 182 485 120 1021 A EL E 374189 78079 34714 157544 3290 23483 58721 3103 13691 1564 
1030 CLASS 2 8524 1368 1592 1890 591 777 1592 63 120 531 1030 CLASSE 2 241351 35331 61562 69763 5276 8874 44468 1290 3003 11784 
1031 ACP (60~ 1480 29 421 355 19 119 489 24 
:i 
24 1031 ACP (6w 30789 777 14667 4166 281 2504 7841 233 5 315 1040 CLASS 1856 276 54 1009 82 137 288 7 1040 CLASS 3 27204 3826 1512 12995 1207 2059 5461 26 118 
843 WOMEN'S OUTERWEAR NOT KNITTED 843 VETEM.DESSUS FEMMES,SF SONNET. 
001 FRANCE 7766 1348 2976 526 1737 735 44 12 388 001 FRANCE 275231 67560 
158105 
103217 14264 49668 30032 1273 244 8973 
002 BELG.-LUXBG. 10052 1860 338S 959 3414 384 23 16 10 002 BELG.-LUXBG. 386715 86732 46009 83478 
74665 
10661 818 618 294 
003 NETHERLANDS 12693 6303 879 1217 3000 937 42 86 229 003 PAYS-BAS 460784 281329 36965 32464 
77165 
28351 681 2672 3657 
004 FA GERMANY 19173 
189 
1743 6833 2801 1407 783 174 301 5131 004 RF ALLEMAGNE 542134 
9757 
90286 236149 38638 21533 3229 7535 67599 
005 ITALY 1646 637 
832 
43 28 83 1 2 663 005 ITALIE 68919 45353 
40602 
1290 1101 3589 61 91 7677 006 UTD. KINGDOM 5709 1570 640 364 261 
2687 
1711 226 105 006 ROYAUME-UNI 227604 78546 48710 7913 5641 
7997S 
38475 4877 2840 
007 IRELAND 3162 205 174 45 8 11 
11 
25 7 007 IRLANDE 104259 11547 8524 2851 269 391 
377 
642 59 
008 DENMARK 1349 350 56 220 42 7 331 332 008 DANEMARK 38997 14275 3302 4200 1222 200 10882 
2s 
4539 
009 GREECE 948 662 46 135 11 1 93 BB 009 GRECE 17160 5766 3316 5488 196 49 2311 8 024 ICELAND 173 17 7 4 10 2 42 :i 024 ISLANDE 8103 1234 561 375 513 124 1752 16 3528 
025 FAROE ISLES 46 
211 
46 
8 
025 ILES FEROE 1632 15 
5360 
13 
634 325 
9 
827 
1595 
279 028 NORWAY 2382 10S 77 22 5 418 34 1501 028 NORVEGE 88204 12328 2724 14734 50993 
030 SWEDEN 2937 217 160 408 24 52 577 152 1322 25 030 SUEDE 90971 12150 8577 12410 682 1272 17883 3260 34143 594 
032 FINLAND 176 25 16 13 6 1 57 57 1 032 FINLANDE 8258 1719 1073 1272 147 48 2112 27 1762 98 
036 SWITZERLAND 5495 2511 917 1359 212 103 299 10 45 39 036 SUISSE 298023 142718 61003 66872 6889 4454 13254 264 1525 1044 
038 AUSTRIA 4264 2756 96 1135 36 19 152 21 12 37 038 AUTRICHE 177974 123778 6639 37139 1203 1028 6594 593 286 714 
040 PORTUGAL 141 6 80 5 50 040 PORTUGAL 5096 376 2641 952 10 29 1077 6 3 2 042 SPAIN 301 44 78 96 5 1 77 042 ESPAGNE 18949 2760 6877 5957 118 80 3108 25 19 5 043 ANDORRA 73 69 2 2 043 ANDORRE 4859 116 4249 297 7 190 
1 044 GIBRALTAR 22 
6:i 
1 21 044 GIBRALTAR 611 18 5 89 
5 
498 
046 MALTA 142 
4 
57 
s 1 
22 046 MALTE 3167 1162 9 1470 
27 
521 
1 048 YUGOSLAVIA 132 102 19 
18 
048 YOUGOSLAVIE 3392 2892 13 381 54 24 
052 TURKEY 33 15 
109 29 21 2 
052 TURQUIE 292 125 51 32 
tOSS 
1 82 
438 
1 
056 SOVIET UNION 306 68 4 73 056 U.R.S.S. 10228 2403 3755 72 39 2415 51 
058 GERMAN DEM.R 32 
75 
1 2 14 10 5 058 RO.ALLEMANDE 1142 
934 
50 165 386 6 319 216 
060 POLAND 237 12 39 91 4 11 5 060 POLOGNE 2582 15 541 681 145 156 110 
18 062 CZECHOSLOVAK 51 12 3 13 23 062 TCHECOSLOVAQ 1710 520 175 372 
SOS 37 
625 
064 HUNGARY 138 111 
9 :i 
25 1 1 064 HONGRIE 2841 2245 5 21 27 
066 ROMANIA 25 6 7 
2 
066 ROUMANIE 1169 218 714 41 125 71 
068 BULGARIA 10 7 
t:i 
1 068 BULGARIE 410 187 3 73 28 
8 
119 IS 1 202 CANARY ISLES 76 6 32 25 202 CANARIES 3398 163 1011 1162 
2 
1038 
204 MOROCCO 288 247 39 2 204 MAROC 2244 1533 565 118 2 24 
1 208 ALGERIA 7 
280 
3 4 
56S 162 
208 ALGERIE 343 26 85 231 
7329 1922 s 212 TUNISIA 1036 24 4 
28 
212 TUNISIE 13040 2888 829 65 1 
3369 216 LIBYA 507 3 
14 
165 3 308 216 LIBYE 19692 81 10 5010 255 1 10965 1 
220 EGYPT 128 16 98 
1 
220 EGYPTE 3830 228 1179 422 4 11 1948 16 22 
224 SUDAN 14 3 10 224 SOUDAN 272 3 
122 
55 
4 
5 202 7 
232 MALl 12 7 1 4 232 MALl 191 1 
32 
64 
240 NIGER 7 5 
1 
2 240 NIGER 199 
4 
151 16 
1 248 SENEGAL 4 3 248 SENEGAL 296 236 39 
4 2 
16 
268 LIBERIA 4 3 
2 
1 268 LIBERIA 166 
1 
120 20 20 
272 IVORY COAST 17 13 2 272 COTE IVOIRE 772 662 63 
1 
1 45 
276 GHANA 24 
:i 
3 
1 
21 276 GHANA 523 7 
261 
66 
42 
449 
280 TOGO 101 86 11 280 TOGO 1574 12 969 290 284 BENIN 77 
2 
6 58 4 9 284 BENIN 1367 
102 
219 914 
1 
27 207 
4 288 NIGERIA 310 3 134 171 288 NIGERIA 4672 70 1558 11 2926 
302 CAMEROON 93 76 16 
1 
1 302 CAMEROUN 3897 8 3746 113 3 27 
306 CENTR.AFRIC. 41 34 6 306 R.CENTRAFRIC 557 
5 
418 100 39 
29 314 GABON 86 82 3 1 314 GABON 4192 4081 67 10 
318 CONGO 48 46 1 1 
4 
318 CONGO 1984 1 1929 19 
2 
29 6 
ss 322 ZAIRE 116 17 1 94 322 ZAIRE 3997 15 673 52 3189 10 
324 RWANDA 3 1 
4 
2 324 RWANDA 166 1 39 
21 
122 4 
328 BURUNDI 7 1 2 
:i 
328 BURUNDI 164 
24 
40 
2 
98 5 
61 330 ANGOLA 3 330 ANGOLA 132 38 1 6 
4 334 ETHIOPIA 3 
:i 
:i 
1 
334 ETHIOPIE 149 61 
169 
82 2 
338 DJIBOUTI 5 1 338 DJ I BOUTI 212 
45 
25 18 
346 KENYA 2 
214 9 
2 346 KENYA 339 
7618 
3 
9 
291 
1 372 REUNION 223 372 REUNION 7742 1 99 14 
373 MAURITIUS 13 13 4 373 MAURICE 228 1 224 4 :i 94 378 ZAMBIA 9 
24 
5 
1 1 1 
378 ZAMBIE 177 43 36 
61 7 60 390 SOUTH AFRICA 75 8 21 19 390 AFR. DU SUO 6761 2418 1408 2034 67 706 
37S 400 USA 1346 85 497 513 7 1 194 28 :i 18 400 ETATS-UNIS 130649 7758 51028 57076 184 93 11998 1460 676 
404 CANADA 403 70 187 77 3 51 11 
4S 
4 404 CANADA 29441 4412 14459 6819 80 132 2564 701 87 187 
406 GREENLAND 46 406 GROENLAND 1651 26 
668 410 4 118 
1625 
412 MEXICO 13 s 4 2 1 412 MEXIOUE 1257 49 
2 32 
8 
2 413 BERMUDA 21 21 413 BERMUDES 1084 18 81 39 910 
428 EL SALVADOR 4 
:i 
4 428 EL SALVADOR 236 5 10 221 
436 COSTA RICA 3 
5 12 
436 COSTA RICA 268 
192 
61 195 12 
442 PANAMA 48 9 22 442 PANAMA 2504 709 1141 462 
448 CUBA 9 
2 
9 448 CUBA 173 15 
182 
24 
2 
134 
452 HAITI 2 
1 
452 HAITI 184 
11 6S 5 453 BAHAMAS 1 453 BAHAMAS 122 
2 
40 
456 DOMINICAN R. 3 2 1 456 REP.DOMINIC. 218 155 17 42 2 
457 VIRGIN ISLES 1 1 457 ILES VIERGES 219 
1 
119 77 23 
458 GUADELOUPE 118 117 i 458 GUADELOUPE 3900 3845 50 
7 
4 
2 5 462 MARTINIQUE 161 
s 
160 1 2 i 462 MARTINIQUE 4958 417 4879 61 40 4 476 NL ANTILLES 41 13 19 476 ANTILLES NL 3162 1228 1424 53 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Ouant1tes I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland _I Danmark _j "EI-Moa CTCd EUR 10 _joeutschlandl France J ltalia J Nederland jselg.-Lux.j UK I Ireland ) Danmark ) "EA>-Ma 
843 843 
480 COLOMBIA 4 
i 
2 2 
8 
480 COLOMBIE 543 15 271 239 1 17 
484 VENEZUELA 134 29 96 484 VENEZUELA 11136 133 3290 7484 229 
496 FR. GUIANA 27 27 
i 
496 GUYANE FR 854 20 823 11 
504 PERU 1 
i 
504 PEROU 105 5 36 57 7 
508 BRAZIL 7 5 1 
2 
508 BRESIL 566 23 321 137 85 
512 CHILE 28 8 5 12 1 512 CHILl 1631 356 447 625 19 184 
520 PARAGUAY 2 1 1 
3 
520 PARAGUAY 144 8 83 53 
t88 528 ARGENTINA 26 7 13 3 
39 10 i 
528 ARGENTINE 1164 248 517 211 
765 600 CYPRUS 163 2 20 4 87 600 CHYPRE 4227 102 1182 237 154 1732 2 53 
604 LEBANON 1145 32 527 384 5 193 4 604 LIBAN 54435 2300 34264 14807 28 102 2723 34 177 
608 SYRIA 46 1 20 20 5 
i 
608 SYRIE 2750 185 1860 564 131 
28l 
10 
612 IRAQ 455 11 13 56 367 7 612 IRAK 16895 746 986 2133 12689 54 
616 IRAN 26 6 
2l t4 
20 
i i 
616 IRAN 814 89 13 16 
54 133 
696 
32 624 ISRAEL 142 8 32 59 624 ISRAEL 4795 290 1241 1091 1931 23 
628 JORDAN 211 7 67 32 
2 
105 
28 
628 JORDANIE 9096 646 4657 1851 3 1887 1 51 
632 SAUDI ARABIA 1064 29 215 297 3 490 632 ARABlE SAOUD 71474 2738 23159 19220 94 189 25590 19 7 458 
636 KUWAIT 620 109 228 103 1 179 
i 
636 KOWEIT 42895 6149 20367 10107 31 26 6166 20 1 28 
640 BAHRAIN 42 1 5 6 1 28 640 BAHREIN 2724 135 802 712 2 8 983 
6 
4 78 
644 QATAR 34 1 12 3 
i 2 
18 644 QATAR 3293 321 1774 288 6 2 896 
22 647 U.A.EMIRATES 183 16 79 23 62 647 EMIRATS ARAB 11882 1245 6512 1606 30 95 2341 1 30 
649 OMAN 7 1 6 649 OMAN 433 17 38 67 26 271 14 
652 NORTH YEMEN 14 2 2 1 9 652 YEMEN DU NRD 602 125 83 41 2 350 1 
656 SOUTH YEMEN 7 1 6 656 YEMEN DU SUO 147 3 3 41 99 1 
660 AFGHANISTAN 9 2 
i 2 
7 660 AFGHANISTAN 183 60 
6i 
7 116 
664 INDIA 6 
i 
3 664 INDE 237 4 125 
10 
43 4 
680 THAILAND 2 1 680 THAILANDE 218 1 162 45 
700 INDONESIA 
i 
700 INDONESIE 204 28 72 63 5 36 
701 MALAYSIA 3 1 1 701 MALAYSIA 231 55 48 53 75 
706 SINGAPORE 57 5 14 19 19 706 SINGAPOUR 6566 354 2450 3248 7 3 498 6 
708 PHILIPPINES 8 3 4 1 708 PHILIPPINES 767 284 453 
2 
30 
720 CHINA 720 CHINE 121 14 7 43 55 
728 SOUTH KOREA i 1 
:i 114 
728 C011E[ DU SUO 108 12 26 55 1 !J 9 
25 732 JAPAN 736 31 201 387 732 JAPON 84271 4080 23689 49737 12 236 6409 83 
736 TAIWAN 1 1 
66 i 
736 TAl-WAN 225 8 130 82 5 7i i 740 HONG KONG 282 9 85 118 3 740 HONG-KONG 28402 691 10157 14836 112 45 2482 1 
800 AUSTRALIA 83 5 19 37 22 800 AUSTRALIE 8031 988 2441 3705 9 7 869 7 5 
804 NEW ZEALAND 1 1 
i 
804 NOUV.ZELANDE 144 15 31 22 74 2 
809 N. CALEDONIA 25 24 809 N. CALEDONIE 1303 19 1213 15 4 39 13 
822 FR.POL YNESIA 5 5 822 POL YNESIE FR 305 303 2 
1000 W 0 R L D 90900 19758 12533 19348 8335 6960 10775 2298 3810 7083 1000 M 0 N DE 3490713 906504 743986 817583 208085 184854 359418 53117 113380 103786 
1010 INTRA-EC 62471 12480 7557 13219 7208 6448 6022 2004 667 6866 1010 INTRA-CE 2121835 555516 394569 470980 185802 170354 187336 44928 16713 95637 
1011 EXTRA-EC 28429 7280 4975 6130 1128 511 4751 296 3143 215 1011 EXTRA-CE 1368741 350986 349392 346505 22283 14499 172080 8191 96665 8140 
1020 CLASS 1 18995 6179 2450 4222 331 194 2136 267 3077 139 1020 CLASSE 1 968874 321073 190118 249379 10598 7930 84454 7291 943/1 3660 
1021 EFTA COUNTR 15582 5737 1385 3010 309 185 1596 221 3025 114 1021 A EL E 676655 294304 85856 121750 10082 7283 57406 5001 92242 2731 
1030 CLASS 2 8632 820 2390 1845 632 314 2489 9 56 77 1030 CLASSE 2 379453 23371 154547 95760 8906 6339 83688 464 1914 4464 
1031 ACP (60j 1059 8 331 332 8 118 257 
2i 12 
5 1031 ACP (60) 27198 401 13473 4453 63 3594 5119 
438 
11 84 
1040 CLASS 812 282 135 62 167 5 128 1040 CLASSE 3 20420 6545 4727 1365 2780 229 3938 380 18 
844 UNDER GARMENTS NOT KNITIED 844 SOUS-VETEMENTS.SF BONNETERIE 
001 FRANCE 1300 229 554 61 264 166 26 001 FRANCE 35682 6801 15594 1084 5901 5739 5 2 556 
002 BELG.-LUXBG. 1492 334 209 108 725 
268 
60 
2 4 
56 002 BELG.-LUXBG. 39163 9491 7592 3240 16335 
5557 
1528 
24 
5 972 
003 NETHERLANDS 1564 1136 23 34 
43l 
94 3 003 PAYS-BAS 35051 25534 1070 1097 
7546 
1588 149 32 
004 FR GERMANY 1555 117 292 72 120 9 13 495 004 RF ALLEMAGNE 33516 3121 12797 2001 1920 133 297 5701 
005 ITALY 216 11 61 4 109 28 
17 
3 005 ITALIE 6897 352 2943 148 2371 1027 3 53 
006 UTD KINGDOM 778 140 81 127 51 18 249 95 006 ROYAUME-UNI 23934 3967 4624 6857 834 356 5737 229 1330 
007 IRELAND 520 10 2 4 2 
:i 
502 
i 2 
007 IRLANDE 14324 397 191 285 52 4 13391 
49 
3 1 
008 DENMARK 129 75 1 11 17 19 008 DANEMARK 3214 1316 147 451 454 39 734 24 
009 GREECE 43 1 2 27 2 1 9 1 009 GRECE 1522 30 206 904 21 50 302 6 3 
024 ICELAND 36 4 1 1 3 1 18 8 024 ISLANDE 1067 169 28 42 80 35 432 281 
025 FAROE ISLES 9 
t5 i 62 9 025 ILES FEROE 262 1 261 028 NORWAY 132 8 10 
i 2 
30 028 NORVEGE 4663 376 460 657 146 24 1945 1 1054 
030 SWEDEN 134 4 17 29 4 49 28 030 SUEDE 4108 228 630 946 139 49 1498 18 598 2 
032 FINLAND 18 1 
9i 
4 1 
t6 
10 2 032 FINLANDE 608 33 11 113 30 18 335 68 
036 SWITZERLAND 427 180 99 18 23 
i 
036 SUISSE 16609 7940 2510 4365 542 534 701 16 1 
038 AUSTRIA 240 164 7 57 3 8 038 AUTRICHE 10004 6849 412 2344 85 53 242 3 3 13 
040 PORTUGAL 95 61 3 23 8 040 PORTUGAL 1168 543 184 329 6 105 1 
042 SPAIN 43 8 33 2 042 ESPAGNE 2023 11 339 1519 11 134 9 
043 ANDORRA 11 11 
1 i 
043 ANDORRE 615 584 
30 i 
31 
044 GIBRALTAR 11 
9 
044 GIBRALTAR 319 3 285 
046 MALTA 12 1 i 2 046 MALTE 216 7 165 44 048 YUGOSLAVIA 27 16 2 2 048 YOUGOSLAVIE 569 310 23 100 124 12 
060 POLAND 31 13 2 16 060 POLOGNE 383 230 3 44 16 90 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
10 i 
062 TCHECOSLOVAQ 124 117 
t6:i tt5 
7 
064 HUNGARY 21 4 6 
3 
064 HONGRIE 349 58 
32 128 
t:i 
202 CANARY ISLES 8 
310 8 
5 
26 
202 CANARIES 368 15 191 2 
38:i 212 TUNISIA 344 212 TUNISIE 3961 3474 101 3 
216 LIBYA 89 6 56 26 
8 
1 216 LIBYE 2105 1 289 844 937 34 
220 EGYPT 64 3 36 17 220 EGYPTEC 1339 2 282 497 437 116 5 
232 MALl 5 5 232 MALl 128 128 
127 4 272 IVORY COAST 27 17 10 
56 
272 COTE IVOIRE 646 494 21 
276 GHANA 65 9 276 GHANA 1049 114 935 
280 TOGO 22 4 18 280 TOGO 446 242 196 1 7 
284 BENIN 45 26 18 1 284 BENIN 1836 8 1560 241 27 
288 NIGERIA 447 1 5 19 422 288 NIGERIA 6825 25 317 192 6291 
9 
10 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity tOOO kg Quantites I Value tOOO ECU Valeurs Destination 
SITcl EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)IAclca CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Luxj UK I Ireland I Danmark I "EliMOa 
844 844 
302 CAMEROON 31 30 1 302 CAMEROUN 1342 1305 37 
:i 1:i 314 GABON 20 19 1 314 GABON 751 723 12 
318 CONGO 23 22 1 
:i 
318 CONGO 1021 1010 11 
4 152 32 322 ZAIRE 15 11 1 322 ZAIRE 647 440 19 i 338 DJI BOUTI 2 1 
9 
i 338 DJIBOUTI 101 93 1 
342 SOMALIA 9 
5 
342 SOMALIE 116 
18 
1 115 
166 346 KENYA 5 
4:i 4 
346 KENYA 187 2 1 
i 372 REUNION 47 
:i 
372 REUNION 1550 
36 
1453 96 
139 390 SOUTH AFRICA 6 
18 
1 2 
2 i 
390 AFR. DU SUD 341 44 121 
2 
1 
19 128 si 400 USA 197 23 121 32 400 ETATS-UNIS 13558 1549 1247 8992 28 1542 
404 CANADA 42 3 11 22 6 
1:i 
404 CANADA 1666 195 495 764 15 196 1 
319 406 GREENLAND 13 
i 
406 GROENLAND 322 1 
6i s:i 
2 
412 MEXICO 1 4 412 MEXIOUE 129 9 6 4 413 BERMUDA 4 
2 8 
413 BERMUDES 153 10 6 
:i 
133 
442 PANAMA 16 6 442 PANAMA 806 
i 
198 437 168 
453 BAHAMAS 5 
s2 
5 453 BAHAMAS 143 6 2 134 
458 GUADELOUPE 52 458 GUADELOUPE 1746 1737 2 
i 
7 
462 MARTINIQUE 41 
4 
41 
i i 1. 
462 MARTINIQUE 1557 
139 
1554 
12:i 3:i 
2 
476 NL ANTILLES 8 1 476 ANTILLES NL 407 80 32 
484 VENEZUELA 33 4 29 484 VENEZUELA 1765 278 1477 10 
496 FR. GUIANA 12 12 1. 496 GUYANE FR. 472 2 
468 4 
508 BRAZIL 3 2 
i 
508 BRESIL 150 110 38 
2i 528 ARGENTINA 4 1. 3 2 
528 ARGENTINE 110 2 7 80 
35 12 4 600 CYPRUS 14 2 9 600 CHYPRE 423 46 60 73 193 
2 604 LEBANON 161 2 2i 128 i 3 604 LIBAN 4963 102 1494 3220 8 61 76 
9 608 SYRIA 16 
i 
16 
i 122 2 
608 SYRIE 506 1 35 455 1 5 
s:i 612 IRAQ 155 
2 
29 612 IRAK 5211 47 49 968 18 4046 
616 IRAN 6 
5 
1 
2 
3 
i 
616 IRAN 118 28 1 3 
6:i :i 
86 
8 624 ISRAEL 40 
i 
10 1. 22 624 ISRAEL 1188 7 83 254 770 1. 628 JORDAN 33 4 26 
i 
1 628 JORDANIE 861 64 207 510 
17 
2 77 
9 632 SAUDI ARABIA 278 4 46 151 9 67 632 ARABlE SAOUD 9577 265 2988 4092 175 2024 7 
636 KUWAIT 118 6 31 51 1. 1 29 636 KOWEIT 4347 302 2007 1298 4 44 692 1. 640 BAHRAIN 15 1 1 1 11 640 BAHREIN 626 39 159 55 16 6 350 
644 QATAR 11 
2 
6 i i 5 644 OATAR 653 27 238 99 35 19 235 5 647 U.A.EMIRATES 42 23 9 647 EMIRATS ARAB 2238 126 1271 434 24 74 304 
649 OMAN 3 3 649 OMAN 171 4 28 28 3 1 107 
701 MALAYSIA 4 
2 9 6 i 
4 701 MALAYSIA 210 1 43 18 Hi 148 706 SINGAPORE 25 7 706 SINGAPOUR 1781 128 642 708 293 
:i 732 JAPAN 32 1 8 9 14 732 JAPON 2494 130 682 1232 2 
12 
445 
740 HONG KONG 40 2 13 12 13 740 HONG-KONG 2809 132 998 1230 4 433 
BOO AUSTRALIA 11 1 1 3 6 800 AUSTRALIE 607 95 93 193 10 216 
809 N. CALEDONIA 18 18 809 N. CALEDONIE 287 286 1 
1000 W 0 R L D 11658 2699 1266 2258 1388 800 2140 267 156 684 1000 M 0 N DE 325134 71385 52333 81944 28421 18133 54312 6109 3670 8827 
1010 INTRA-EC 7583 1933 496 1153 1295 732 999 261 35 679 1010 INTRA-CE 193312 47889 19897 41230 26475 16279 26227 5955 691 8669 
1011 EXTRA-EC 4074 767 770 1106 93 67 1140 6 121 4 1011 EXTRA-CE 131818 23495 32430 40709 1948 1855 28089 154 2981 157 
1020 CLASS 1 1494 401 250 410 68 19 261 4 79 2 1020 CLASSE 1 60949 17949 8110 21771 1490 787 8308 57 2411 66 
1021 EFTA COUNTR. 1070 358 183 204 60 19 175 2 68 1 1021 A EL E 38223 15594 4591 8649 1349 719 5259 24 2022 16 
1030 CLASS 2 2513 342 519 686 13 49 878 2 22 2 1030 CLASSE 2 69856 5097 24305 18726 291 1069 19718 97 462 91 
1031 ACP (60~ 760 2 150 94 2 7 505 
17 
1031 ACP (6~ 16068 75 6679 1171 23 248 7840 
1o:i 
32 
1040 CLASS 64 26 9 11 1 1040 CLASS 3 1006 449 13 214 165 62 
845 OUTERWEAR,KNITIED, NOT ELASTIC 845 VETEM.DESSUS BONNET.NON ELAST. 
001 FRANCE 17972 853 
3084 
14683 113 637 900 30 59 697 001 FRANCE 482765 35176 
70725 
367366 3192 18938 41998 988 1833 13274 
002 BELG.-LUXBG. 9808 1143 3183 1938 
178:i 
331 11 32 86 002 BELG.-LUXBG. 279557 61228 86206 45271 
42090 
13226 346 1006 1549 
003 NETHERLANDS 12498 3970 496 4616 
1645 
878 55 191 509 003 PAYS-BAS 364606 170016 16098 95307 
38146 
25343 1247 4977 9528 
004 FR GERMANY 34539 
242 
1988 23541 418 1300 281 916 4450 004 RF ALLEMAGNE 912683 
7329 
68055 644454 11917 50607 4472 22724 72308 
005 ITALY 1691 732 
4392 
51 84 460 76 1 45 005 ITALIE 62770 26555 
93798 
1288 1919 22913 1903 115 748 
006 UTD. KINGDOM 6981 379 726 270 52 
2427 
423 386 353 006 ROYAUME-UNI 163197 17610 18756 6013 1712 
6747i 
8043 11079 6186 
007 IRELAND 2981 47 60 413 10 
:i 26 
7 17 007 IRLANDE 85458 3380 2325 11196 379 23 
60:i 
291 393 
008 DENMARK 835 181 64 287 9 254 11 008 DANEMARK 28324 7898 2510 7985 260 166 8704 
1s 
198 
009 GREECE 785 473 37 202 4 3 65 1 
s6 
009 GRECE 15359 3628 1852 7267 73 79 2427 18 
024 ICELAND 142 13 3 12 7 51 024 ISLANDE 5653 836 187 330 257 45 1893 2105 
025 FAROE ISLES 27 
122 139 
5 
8 8 335 14 
22 
1:i 
025 ILES FEROE 1035 13 
6092 
92 
276 336 13136 290 
930 
235 028 NORWAY 2326 353 1334 028 NORVEGE 85140 8327 11001 45447 
030 SWEDEN 3802 85 201 756 4 7 760 9 1838 142 030 SUEDE 112422 4741 7116 20570 185 255 29198 174 47814 2369 
032 FINLAND 532 15 13 156 
s2 
5 132 
60 
208 3 032 FINLANDE 15461 937 519 3565 17 182 4537 1 5640 63 
036 SWITZERLAND 6020 1545 1166 2586 33 396 102 80 036 SUISSE 225613 84332 22567 87001 1607 1335 22978 872 3139 1782 
038 AUSTRIA 4041 1598 108 2068 18 5 140 17 43 44 038 AUTRICHE 147995 76578 4678 57546 933 578 4955 368 1223 1136 
040 PORTUGAL 140 33 40 31 3 30 
2 
3 040 PORTUGAL 4445 697 1443 1235 113 10 898 11 3 35 
042 SPAIN 238 17 46 115 1 56 1 042 ESPAGNE 13220 1231 2783 5636 57 16 3389 24 68 16 
043 ANDORRA 53 49 4 
3:i 
043 ANDORRE 3148 30 2619 343 8 148 
044 GIBRALTAR 33 4 116 12 044 GIBRALTAR 1036 13 25 39 138 959 :i 4 046 MALTA 154 
:i 
22 046 MALTE 3617 239 10 2834 389 
048 YUGOSLAVIA 152 131 5 13 
10 
048 YOUGOSLAVIE 3524 2901 38 223 326 
i 
36 
052 TURKEY 12 
12 10 
1 1 
8 1:i 
052 TURQUIE 373 34 14 45 10 269 
386 056 SOVIET UNION 171 30 66 32 
1i 
056 U.R.S.S. 6322 493 19 1200 2697 366 1161 
470 058 GERMAN DEM.R 24 
38 
1 8 4 
8 :i 
058 RD.ALLEMANDE 1024 
1ooi 
29 347 160 11 7 
6i 060 POLAND 95 13 28 5 2i 060 POLOGNE 2105 28 703 47 258 7 ss8 062 CZECHOSLOVAK 70 14 1 22 
115 6 
6 062 TCHECOSLOV AQ 2326 489 37 710 10 
ss 
173 19 
064 HUNGARY 305 95 1 87 1 064 HONGRIE 7557 2434 37 1929 3050 22 
066 ROMANIA 10 3 3 4 
:i 20 
066 ROUMANIE 308 158 15 42 86 7 
394 068 BULGARIA 50 22 
2 
3 2 068 BULGARIE 1100 386 13 123 62 
2 
122 2i 202 CANARY ISLES 31 2 16 11 202 CANARIES 1978 204 278 881 586 
204 MOROCCO 405 390 13 1 1 204 MAROC 2686 2374 208 48 56 
Tab. 1 
Destination I 
Quantity 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl 
845 
205 CEUTA & MELI 1 1 
208 ALGERIA 14 
187 212 TUNISIA 395 
216 LIBYA 264 10 
220 EGYPT 109 14 
224 SUDAN 20 
248 SENEGAL 7 
272 IVORY COAST 41 
276 GHANA 82 
280 TOGO 37 20 
284 BENIN 25 
288 NIGERIA 182 :i 
302 CAMEROON 36 
314 GABON 19 
318 CONGO 15 
322 ZAIRE 13 
328 BURUNDI 4 
330 ANGOLA 7 
334 ETHIOPIA 3 
342 SOMALIA 4 
346 KENYA 2 
372 REUNION 73 
1 373 MAURITIUS 10 
390 SOUTH AFRICA 127 12 
400 USA 2049 49 
404 CANADA 351 25 
406 GREENLAND 38 
412 MEXICO 6 
413 BERMUDA 26 
442 PANAMA 43 
453 BAHAMAS 11 
457 ViRGIN ISLES 
34 458 GUADELOUPE 
462 MARTINIOUE 22 
476 NL ANTILLES 8 2 
480 COLOMBIA 6 
484 VENEZUELA 45 1 
496 FR. GUIANA 4 
504 PERU 1 
508 BRAZIL 2 
512 CHILE 21 7 
520 PARAGUAY 4 
1 528 ARGENTINA 5 
600 CYPRUS 374 9 
604 LEBANON 535 20 
608 SYRIA 32 3 
612 IRAQ 933 3 
616 IRAN 28 
624 ISRAEL 180 5 
628 JORDAN 95 5 
632 SAUDI ARABIA 383 24 
636 KUWAIT 260 41 
640 BAHRAIN 23 1 
644 OATAR 26 4 
647 U A EMIRATES 112 11 
649 OMAN 18 
652 NORTH YEMEN 2 
664 INDIA 7 
701 MALAYSIA 8 6 
706 SINGAPORE 54 8 
708 PHILIPPINES 7 
1 728 SOUTH KOREA 1 
732 JAPAN 797 23 
740 HONG KONG 318 34 
743 MACAO 2 
800 AUSTRALIA 128 12 
804 NEW ZEALAND 15 1 
809 N CALEDONIA 13 
822 FRPOL YNESIA 3 
950 STORES PROV 4 
11000 W 0 R L D 115557 11977 1010 INTRA-EC 88078 7286 
1011 EXTRA-EC 27477 4689 
11020 CLASS I 21132 3681 1021 EFTA COUNTR 16997 3408 
1030 CLASS 2 5614 824 
1031 ACP 160 557 24 
1040 CLASS j 731 182 
846 UNDER GARMENTS. KNITTED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
9005 
5761 
5540 
15561 
1026 
979 
2353 
1000 kg 
France j ltal1a J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
7 7 
102 79 22 5 
2 62 ,. 6 
168 
3 15 65 
2 18 
5 I 1 
20 21 
I 81 
I 15 1 
2 22 I 
25 
32 
1 
147 
7 I 
17 2 
14 1 6 6 I 
1 3 
7 
3 
4 
72 i 2 i 8 
6 29 78 
130 818 1 35 805 99 
49 134 1 1 130 7 
1 
1 5 
21 5 
4 26 13 
11 
34 
22 
1 5 
I 4 1 
5 39 
4 
1 
1 1 
1 5 8 
1 3 
3 1 
2 133 
2 1 
222 
69 308 133 
26 2 
4 36 3 879 7 
2 
ss 
26 
14 32 70 
13 27 
11 
45 
35 133 176 4 
18 82 119 
3 18 
7 
1 
15 
19 17 64 
1 17 
2 
I 
I 1 
15 11 14 
1 6 
82 392 1 8 272 17 39 157 1 79 
2 2 46 15 52 
l:i 
3 11 
i 2 
4 
9834 60431 4477 3267 12473 1160 
7181 51315 4038 2982 6610 905 
2651 9113 439 286 5862 260 
2045 7634 122 98 3303 225 
1668 5961 94 59 1841 102 
b/8 1300 119 173 2509 17 
113 115 1 8 294 
27 179 200 14 51 1 I 
5956 106 584 491 5 
970 1358 2221 
818 
98 1 
374 1255 
1414 
196 10 
1299 6480 213 362 731 
Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ouantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
I Danmark I E»»aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg. Lux.l UK I Ireland I Danmark I EA»aoa 
845 
205 CEUTA & MELI 152 66 17 8 61 
2 208 ALGERIE 455 19 263 167 461. 4 
22 
212 TUNIS lE 4952 2287 496 83 1621 4 
216 LIB YE 7929 351 27 1459 1 5436 655 
5 220 EGYPTE 2827 166 224 368 18 43 1906 88 14 
224 SOUDAN 427 4 20 I 402 
248 SENEGAL 206 8 132 45 21 
272 COTE IVOIRE 1083 5 677 360 41 
276 GHANA 1254 8 15 1231 
280 TOGO 322 56 99 154 13 
284 BENIN 349 1 33 255 60 
2 
288 NIGERIA 3425 124 16 447 
26 
2838 
302 CAMEROUN 833 4 567 96 110 30 
314 GABON 680 652 19 
6 
9 
318 CONGO 444 9 416 18 4 2 322 ZAIRE 475 208 37 217 2 
328 BURUNDI 170 3 62 63 42 
6:i 330 ANGOLA 100 20 6 11 
334 ETHIOPIE 155 57 2 96 
342 SOMALIE 141 1 5 28 i 107 346 KENYA 107 21 
2330 
15 70 
372 REUNION 2376 6 33 IS 5 2 
1 i 373 MAURICE 134 6 89 23 I 24 390 AFR. DU SUO 5731 1258 287 1352 
64 
9 2684 
3147 
117 
27 85 400 ETATS-UNIS 105333 3212 8103 46571 1473 39839 1021 1903 
1 3 404 CANADA 18452 1871 2761 6434 46 37 6699 354 96 154 
37 406 GROENLAND 1349 23 27 1299 
412 MEXIOUE 308 23 50 135 2 98 
176 413 BERMUDES 1553 11 73 1 1292 
442 PANAMA 2210 44 234 1428 504 i 453 BAHAMAS 323 2 4 8 308 
4S7 iLES VIERGES il3 8 28 
20 
ce 9 
458 GUADELOUPE 1060 14 985 41 
462 MARTINIOUE 848 7 812 13 
5 
16 
1 476 ANTILLES NL 878 177 110 530 55 
480 COLOMBIE 377 24 56 233 2 62 
484 VENEZUELA 1983 139 319 1511 14 
496 GUY ANE FR 142 137 
s!i 3 2 504 PEROU 140 3 55 23 
508 BRESIL 257 33 74 98 52 
512 CHILl 1256 344 73 296 543 
520 PARAGUAY 228 14 102 99 13 
8 
528 ARGENTINE 263 67 8 133 55 
600 CHYPRE 7197 235 155 2225 18 6 4308 5 268 2 604 LIBAN 16018 1145 3570 7719 100 3297 104 
1 608 SYRIE 920 143 54 651 
217 
64 8 
1 612 IRAK 24202 275 427 1268 8 21730 260 1/ 
i 616 IRAN 776 4 42 26 130 
1 
624 ISRAEL 3914 213 292 974 409 1919 3 18 
4 628 JORDANIE 2437 432 396 701 821 5 82 
632 ARABlE SAOUD 15954 1521 2033 4246 7 281 7732 78 8 48 
636 KOWEIT 8884 2310 941 2153 31 34 3409 1 5 
1 640 8AHREIN 1083 63 57 123 5 771 7 57 
644 QATAR 1561 227 414 23 1 34 854 
29 
8 
647 EMIRATS ARAB 4580 704 967 643 19 73 2142 3 
649 OMAN 792 45 4 10 1 732 
6 652 YEMEN OU NRD 128 6 17 8 :i 97 664 INDE 169 6 17 39 104 
70 I MALAYSIA 288 155 4 37 4 82 6 
706 SINGAPOUR 3293 351 165 1378 14 785 
108 PHILIF'PINES 261 4 10 145 102 
1 
10 
728 COREE DU SUO 119 16 33 15 
6 
54 
440 /32 JAPON 78169 2401 7533 40786 39 26269 694 I 
740 HONG-KONG 23856 1201 3527 13090 178 72 b/71 15 1 I 
1 
743 MACAO 111 100 7 
8 47 
4 
10 800 AUSTRALIE 8095 1162 1053 3394 2381 12 28 
804 NOUV.ZELANDE 682 86 41 67 I 484 1 2 
809 N. CALEDONIE 630 16 577 8 22 6 1 
822 POL YNESIE FR 195 1 101 19 74 
950 AVIT.SOUTAGE 136 128 8 
5307 6631 1000 M ON DE 3421599 518364 299692 1653289 106998 83707 468232 24571 152105 114641 
1594 6167 1010 INTRA-CE 2394712 306266 206875 1313576 94623 76843 232686 17623 42040 104180 
3711 466 1011 EXTRA-CE 1026677 212095 92812 339519 12378 6864 235547 6947 110065 10450 
3645 379 1020 CLASSE I 839171 190898 67867 289084 4042 4373 161142 5952 107969 7844 
3579 285 1021 A EL E 596719 176442 42599 181250 3385 2740 77593 1718 105372 5620 
54 40 1030 CLASSE 2 166647 16176 24763 45351 2225 2028 72642 548 1593 1321 
2 1031 ACP 160) 11677 455 3276 1724 23 325 5838 2 2 32 
12 49 1040 CLASSE 3 20849 5020 181 5086 6111 461 1762 447 498 1283: 
846 SOUS-VETEMENTS DE BONNETERIE 
46 791 001 FRANCE 153128 26206 81067 2956 13536 17617 251 829 10666 
2 132 002 BELG.-LUXBG. 126803 27971 37636 19262 36761 
15666 
2814 86 94 21 i9 
36 498 003 PAYS-BAS 106524 53418 7839 16308 
21728 
4488 231 947 7627 
187 4875 004 RF ALLEMAGNE 245184 49961 84619 4995 11304 9152 4208 59217 
11 
12 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
846 846 
005 ITALY 1374 319 929 
1949 
29 29 59 1 1 7 005 ITALIE 46390 9877 32885 
23067 
519 833 2074 9 34 159 
006 UTD. KINGDOM 4961 168 235 119 31 
1624 
1797 37 625 006 ROYAUME-UNI 77991 6479 10829 2726 510 
3917:i 
25145 989 8246 
007 IRELAND 1685 14 6 20 3 
1 
2 16 007 IRLANDE 40732 391 300 384 94 4 
22 
91 295 
008 DENMARK 738 140 30 359 32 
8 
149 27 008 DANEMARK 14994 4069 1302 5609 709 22 2766 
5 
495 
009 GREECE 1076 818 141 59 4 46 3i 009 GRECE 16173 8764 4637 1272 153 112 1230 024 ICELAND 84 20 4 3 20 024 ISLANDE 3012 943 151 3 99 704 1112 
025 FAROE ISLES 28 
31 10 340 26 1 340 
28 
1i 
025 ILES FEROE 723 1 
529 5676 
1 
4:i 
2 719 
288 028 NORWAY 1381 616 028 NORVEGE 34351 1201 531 6838 
1 
19245 
030 SWEDEN 2214 44 68 670 42 2 278 871 239 030 SUEDE 48947 1789 2835 12314 885 39 6867 20718 3499 
032 FINLAND 317 8 8 76 7 2 133 
41 
80 3 032 FINLANDE 6524 635 379 894 136 15 2500 
282:i 
1885 80 
036 SWITZERLAND 2019 934 263 609 35 17 72 8 40 036 SUISSE 57740 29694 11957 8820 794 622 1895 259 876 
038 AUSTRIA 2655 1139 179 1138 11 1 59 1 15 112 038 AUTRICHE 54415 32053 4804 13873 232 33 1416 19 389 1596 
040 PORTUGAL 258 111 92 2 1 18 34 040 PORTUGAL 4224 1266 2125 119 9 87 610 5 3 
042 SPAIN 381 12 144 191 2 4 28 042 ESPAGNE 6904 570 2917 3014 44 23 325 3 8 
043 ANDORRA 21 19 
5 
2 043 ANDORRE 871 4 827 7 
:i 
3 30 
1 044 GIBRALTAR 23 
2 49 
18 044 GIBRALTAR 585 15 
5 
65 501 
4 046 MALTA 92 
89 
22 19 046 MALTE 1529 42 370 723 384 1 
048 YUGOSLAVIA 3681 3451 97 42 2 048 YOUGOSLAVIE 48205 44375 817 1853 1096 
:i 
64 
052 TURKEY 33 16 2 6 
35 
9 
1:i 
052 TURQUIE 671 240 27 114 
1330 
287 38i 056 SOVIET UNION 70 21 1 
2 
056 U.R.S.S. 2578 776 79 2 4 
10 058 GERMAN DEM.R 10 
18 9 
8 
6 i 
058 RD.ALLEMANDE 203 
266 
12 37 140 
70 11 
4 
060 POLAND 119 76 9 i 060 POLOGNE 1359 44 755 194 19 369 062 CZECHOSLOVAK 51 22 3 1 2 16 062 TCHECOSLOVAQ 1373 857 20 16 56 50 5 
064 HUNGARY 496 369 
1110 
125 2 084 HONGRIE 12020 10754 11 1206 39 4 6 
066 ROMANIA 1116 3 3 
25 
066 ROUMANIE 11268 82 11115 71 
572 068 BULGARIA 51 6 
1 
20 
4 i 
068 BULGARIE 1000 152 4 272 
224 10 202 CANARY ISLES 18 
8 
12 202 CANARIES 661 33 140 254 
1 204 MOROCCO 14 5 1 
2 
204 MAROC 285 91 180 13 
1 208 ALGERIA 4 
1029 
2 
535 
208 ALGERIE 100 5 35 
32 731i 
59 
212 TUNISIA 1864 299 1 
14 1 
212 TUNISIE 21407 11348 2686 29 
489 
1 
1s 216 LIBYA 17 2 
1i 2:i i i 
216 LIBYE 572 62 2 3 
19 
1 
220 EGYPT 44 8 220 EGYPTE 1111 20 423 410 218 21 
240 NIGER 4 2 2 240 NIGER 124 
9 
72 
10 5 
52 
248 SENEGAL 2 2 
6 
248 SENEGAL 133 107 
2 
2 
272 IVORY COAST 30 24 
62 
272 COTE IVOIRE 820 1 678 135 4 
276 GHANA 62 
1i i i 
276 GHANA 682 
i 26i 1i 1 i 7 675 280 TOGO 14 1 280 TOGO 304 14 
284 BENIN 129 i 7 121 i 1 i 284 BENIN 1652 364 225 1411 49 16 4i 288 NIGERIA 400 
54 
21 370 288 NIGERIA 6251 22 323 
9 
5452 
302 CAMEROON 56 2 302 CAMEROUN 1267 1 1222 8 2 25 
306 CENTR.AFRIC. 7 7 306 R.CENTRAFRIC 220 
i 
217 3 i 314 GABON 31 31 
:i 
314 GABON 1137 1125 4 
318 CONGO 26 23 
2 2 
318 CONGO 709 3 636 70 
1o5 2 i 26 322 ZAIRE 11 
i 
7 
14 
322 ZAIRE 396 22 237 3 
372 REUNION 121 106 
1:i 
372 REUNION 3314 61 2957 292 i 1 2 
1:i i 390 SOUTH AFRICA 22 3 3 3 
2 32 i :i 5 
390 AFR. DU SUD 1188 247 223 110 2 3 589 
25 400 USA 250 36 72 24 75 400 ETATS-UNIS 8908 1254 3410 1002 78 533 2414 98 94 
404 CANADA 145 13 46 52 1 1 31 1 404 CANADA 4596 543 2349 948 17 19 697 6 17 
406 GREENLAND 38 
i i 
38 406 GROENLAND 1051 
118 120 2i 2 1051 412 MEXICO 2 
8 
412 MEXIQUE 267 
i 4 413 BERMUDA 8 
i 
413 BERMUDES 413 4 6 398 
428 EL SALVADOR 2 
i 5 
1 428 EL SALVADOR 156 
si 
99 14 43 
442 PANAMA 30 1 23 442 PANAMA 1567 82 220 1214 
452 HAITI 3 3 
1i 
452 HAITI 169 7 157 
1i i 
5 
453 BAHAMAS 11 
s2 i 
453 BAHAMAS 394 
25 
10 
i 
366 
458 GUADELOUPE 83 458 GUADELOUPE 2560 2510 22 2 
462 MARTINIQUE 75 
2 
75 
i 2 
462 MARTINIQUE 2261 35 2210 9 1 6 
476 NL ANTILLES 8 3 
i 
476 ANTILLES NL 654 161 236 63 28 166 
2 480 COLOMBIA 2 
i 
1 
2 
480 COLOMBIE 124 9 86 25 2 
484 VENEZUELA 17 6 8 484 VENEZUELA 680 95 343 177 64 1 
496 FR. GUIANA 7 7 
6 
496 GUYANE FR. 349 35 311 3 
70 508 BRAZIL 7 
5 
1 
10 
508 BRESIL 174 
238 
90 14 
512 CHILE 32 10 7 512 CHILl 671 212 121 100 
520 PARAGUAY 6 2 1 3 520 PARAGUAY 123 25 43 55 524 URUGUAY 9 8 1 524 URUGUAY 123 
10 
103 20 
2 528 ARGENTINA 22 
5 
2 20 
24 i 
528 ARGENTINE 265 37 216 
i 46 600 CYPRUS 128 2 96 2 600 CHYPRE 2050 212 124 677 6 :i 981 604 LEBANON 283 16 80 172 12 i 604 LIBAN 7375 447 3625 2884 33 68 304 14 
608 SYRIA 23 1 1 21 
1ss 1i 
608 SYRIE 468 81 52 315 2 14 4 
499 612 IRAQ 250 5 15 34 612 IRAK 5658 140 459 615 3945 
616 IRAN 7 6 i 46 1 616 IRAN 135 93 42 624 ISRAEL 121 39 2 i 26 
i 
624 ISRAEL 3193 756 186 1139 16 26 1006 2 
6 628 JORDAN 48 12 2 28 2 1:i 5 2 628 JORDANIE 915 326 145 334 6 1 95 2 632 SAUDI ARABIA 299 32 78 92 80 632 ARABlE SAOUD 10762 1729 4405 2182 120 164 2045 6 21 90 636 KUWAIT 173 32 23 57 3 58 
i 
636 KOWEIT 5989 1563 1478 1273 102 34 1529 5 5 640 BAHRAIN 18 
2 
2 1 14 640 BAHREIN 743 67 136 17 61 20 395 13 34 
644 QATAR 13 4 
24 :i 2 7 i 644 QATAR 713 157 284 2 21 11 237 1 15 647 U.A.EMIRATES 80 10 23 17 647 EMIRATS ARAB 2878 634 1140 302 144 109 491 43 
649 OMAN 7 
6 
2 
i 
1 2 2 649 OMAN 241 28 45 8 20 34 106 
662 PAKISTAN 7 
:i 
662 PAKISTAN 217 172 3 3 39 
669 SRI LANKA 3 
:i :i 
669 SRI LANKA 138 4 21 80 33 
701 MALAYSIA 9 
i 
:i 701 MALAYSIA 318 145 22 5 2 
i 
144 
i 706 SINGAPORE 50 6 33 10 706 SINGAPOUR 2443 351 1615 61 3 411 
708 PHILIPPINES 20 1 2 
10 i i 
17 708 PHILIPPINES 539 23 130 8 
s4 28 
378 6 732 JAPAN 100 29 33 26 732 JAPON 6662 2671 1857 999 1017 
740 HONG KONG 114 5 39 7 1 62 740 HONG-KONG 5412 334 2324 396 30 2328 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 Joeutschlandl France j_ ltal1a ) Nederland ) Belg.-Lux ) UK I Ireland [ Danmark ) 'EAAOOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia JNederlandj Belg -Lux. j UK I Ireland I Danmark I EAMoa 
846 846 
800 AUSTRALIA 29 2 6 7 14 800 AUSTRALIE 1309 223 426 206 2 11 424 1 16 
804 NEW ZEALAND 5 1 4 804 NOUV.ZELANDE 109 4 18 4 83 
809 N. CALEDONIA 21 
1 
21 809 N. CALEDONIE 852 16 836 
Hi ,· 822 FR.POL YNESIA 5 4 822 POL YNESIE FR 317 67 237 2 
1000WORLD 66359 13365 7303 21751 4769 1799 5294 2605 2026 7447 1000 M 0 N DE 1255756 288332 228324 298751 80321 37990 133839 38326 52949 96924 
1010 INTRA-EC 45695 5810 3977 17438 3931 1681 3023 2549 315 6971 1010 INTRA-CE 827926 137179 145387 231587 65647 35676 81463 34899 7202 88886 
1011 EXTRA-EC 20663 7556 3325 4315 838 117 2269 57 1712 474 1011 EXTRA-CE 427727 151151 82842 67151 14676 2315 52378 3430 45746 8038 
1020 CLASS 1 13748 5859 1035 3255 222 78 1184 44 t657 414 1020 CLASSE 1 291480 117769 35658 50388 4735 1462 27644 2880 44480 6464 
1021 EFTA COUNTR. 8926 2292 623 2836 125 39 935 42 1625 409 1021 A E L E 209209 67577 22783 41692 2684 840 20831 2843 43615 6344 
1030 CLASS 2 4999 1255 1166 834 560 34 1075 14 53 8 1030 CLASSE 2 106424 20481 35896 14401 8180 782 24664 550 1229 241 
18~6 ~f~d~0d 833 11 181 157 4 6 465 1 6 2 1031 ACP (6~ 15201 526 5288 2066 114 185 6931 41 18 32 1918 440 1124 229 57 6 7 2 53 1040 CLASS 3 29825 12903 11289 2360 1760 70 70 40 1333 
847 TEXTILE CLOTHING ACCESSOR .. NES 847 ACCESS.OU VETEMENT EN TEXT.NDA 
001 FRANCE 4799 402 
480 
3409 89 451 237 42 2 167 001 FRANCE 102480 12758 
14442 
71495 2273 8059 5949 780 46 1120 
002 BELG.-LUXBG. 2555 346 748 913 
354 
48 5 15 002 BELG.-LUXBG. 54102 9787 13623 14805 
6496 
1281 8 74 82 
003 NETHERLANDS 2721 753 98 1380 
522 
112 
n' 
3 21 003 PAYS-BAS 53726 21181 3930 19720 
8061 
2146 3 95 155 
004 FR GERMANY 6794 
247 
339 5257 181 201 78 199 004 RF ALLEMAGNE 117291 
6910 
10882 88667 2918 3512 583 850 1818 
005 ITALY 581 137 
844 
29 17 117 
109 
1 33 005 ITA LIE 16268 5681 
26850 
419 299 2807 14 22 116 
006 UTD. KINGDOM 1555 211 258 28 54 
939 
6 45 006 ROYAUME-UNI 40605 4566 5118 449 1256 1963 149 254 
007 IRELAND 1014 35 10 25 1 3 
6 
1 007 IRLANDE 18337 923 410 1001 22 65 15884 32 
008 DENMARK 570 130 28 254 19 5 128 i 008 DANEMARK 11681 3041 811 4801 332 111 2501 84 009 GREECE 215 110 12 60 5 2 19 009 GRECE 4337 1757 443 1525 31 45 449 87 
024 ICELAND 32 7 1 1 9 14 024 ISLANDE 1261 365 59 32 26 333 446 
025 FAROE ISLES 12 
4:i 35 162 14 1 247 7 
12 025 ILES FEROE 329 
1610 
4 7 
337 
13 305 
028 NORWAY 582 73 028 NORVEGE 12421 467 2947 37 5142 87 1794 
030 SWEDEN 861 94 41 424 28 4 216 35 19 030 SUEDE 18368 2924 1659 7187 709 62 4771 2 931 123 
032 FINLAND 165 40 9 65 16 2 31 2 032 FINLANDE 4451 1206 548 1798 249 39 537 
10 
74 
036 SWITZERLAND 1019 225 106 565 14 6 69 2 32 036 SUISSE 34619 9618 6818 14941 469 133 2381 43 206 
038 AUSTRIA 1122 457 15 589 6 12 27 
;" 
16 038 AUTRICHE 27187 13314 944 116RO 92 302 694 18 143 
040 POR.TUGAL 106 25 39 16 ~ 1 4 9 040 PORI UGAL 2668 776 742 719 113 37 232 49 042 SPAIN 419 13 72 297 2 19 5 042 ESPAGNE 12171 441 2132 8760 60 33 690 55 
043 ANDORRA 15 1 10 4 
2 
043 ANDORRE 733 25 574 119 1 14 
044 GIBRALTAR 3 
22 
1 
:i 2 044 GIBRALTAR 115 2 2 15 2l 27 96 046 MALTA 40 3 4 6 046 MALTE 727 338 61 154 120 
048 YUGOSLAVIA 699 576 4 35 61 20 3 048 YOUGOSLAVIE 7547 6035 28 649 568 246 2 1 18 
052 TURKEY 16 10 1 2 2 1 052 TUROUIE 186 131 19 10 3 23 
056 SOVIET UNION 88 
:i 88 056 U.R.S.S. 3031 24 14 15 2978 058 GERMAN DEM.R 4 
69 
1 
:i 2 2 058 RD.ALLEMANDE 112 954 37 67 9 8 060 POLAND 117 33 4 4 060 POLOGNE 1228 18 90 39 88 30 
062 CZECHOSLOVAK 55 21 1 29 4 
1 :i 062 TCHECOSLOVAQ 887 352 9 458 34 17 15 1 18 064 HUNGARY 286 53 18 198 5 8 064 HONGRIE 3959 983 112 2681 52 87 27 
066 ROMANIA 73 20 3 33 14 3 066 ROUMANIE 822 424 55 215 66 7 55 
068 BULGARIA 47 30 1 14 1 1 068 BULGARIE 766 232 20 488 17 9 
202 CANARY ISLES 11 8 
9 
3 202 CANARIES 457 16 45 305 gg 89 2 204 MOROCCO 92 7 63 10 3 204 MAROC 969 77 606 174 11 2 
205 CEUTA & MELI 46 
12 20 
46 
1 1 
205 CEUTA & MELI 956 
1456 
1 944 
14 
11 
208 ALGERIA 35 1 
11 1 
208 ALGERIE 1743 235 16 
95 
22 
212 TUNISIA 630 495 109 4 10 212 TUNISIE 6345 4855 1147 97 82 11 58 
216 LIBYA 70 5 11 1 51 2 216 LIBYE 2972 647 26 201 6 
2 
2029 63 
220 EGYPT 50 7 10 29 4 220 EGYPTE 1070 150 214 604 100 
236 UPPER VOL TA 7 7 236 HAUTE-VOL TA 134 134 
22 240 NIGER 8 7 1 i 240 NIGER 152 2 130 6 248 SENEGAL 12 9 2 248 SENEGAL 189 150 31 
272 IVORY COAST 45 12 33 272 COTE IVOIRE 1019 6 278 727 1 3 4 
276 GHANA 68 47 21 276 GHANA 1294 1 13 978 302 
280 TOGO 12 
1 
6 6 280 TOGO 338 
37 
146 151 41 
284 BENIN 843 4 837 
7 
I 284 BENIN 18512 139 18263 
2 82 
73 
288 NIGERIA 132 21 5 20 79 288 NIGERIA 4163 261 351 438 3029 
302 CAMEROON 30 24 5 1 302 CAMEROUN 543 
2 
415 114 
:i 3 11 314 GABON 13 12 1 314 GABON 381 363 13 
1 318 CONGO 18 13 5 
2 
318 CONGO 390 3 281 105 
322 ZAIRE 70 2 65 1 322 ZAIRE 1407 7 42 1246 79 31 2 
328 BURUNDI 20 9 11 328 BURUNDI 346 
6 
9 190 3 127 7 10 
338 DJIBOUTI 2 2 338 DJIBOUTI 141 126 3 6 
342 SOMALIA 4 
2 
4 
5 
342 SOMALIE 145 4 9 114 18 
346 KENYA 7 346 KENYA 166 14 1 6 
2 
145 
352 TANZANIA 10 i 10 352 TANZANIE 
444 
IS 442 372 REUNION 31 25 5 372 REUNION 677 625 37 
28 373 MAURITIUS 6 3 1 i 2 373 MAURICE 205 160 17 2s 378 ZAMBIA 5 2 2 378 ZAMBIE 127 41 4 7 61 2 390 SOUTH AFRICA 43 4 7 19 
:i 13 10 2 390 AFR. DU SUO 1765 178 216 887 470 1 400 USA 583 67 58 264 2 177 400 ETATS-UNIS 36226 2584 5948 19472 53 32 7745 330 54 8 
404 CANADA 204 35 15 85 14 54 1 
26 
404 CANADA 7011 1124 875 3354 143 2 1461 36 13 3 
406 GREENLAND 26 2 
406 GROENLAND 574 1 3 i 570 412 MEXICO 2 i 412 MEXIQUE 113 5 63 30 7 1 413 BERMUDA 9 8 413 BERMUDES 493 i 11 33 414 35 442 PANAMA 9 7 2 442 PANAMA 733 57 538 1 136 
458 GUADELOUPE 14 i 13 
1 
458 GUADELOUPE 371 16 347 2 
1 
6 
462 MARTINIQUE 19 1 17 462 MARTINIQUE 514 13 478 18 4 
:i 469 BARBADOS 51 1 47 3 469 LA BARBADE 357 8 1 287 58 
472 TRINIDAD.TOB 9 9 472 TRINIDAD.TOB 232 9 218 5 
476 NL ANTILLES 4 1 3 476 ANTILLES NL 244 24 54 92 33 40 1 
480 COLOMBIA 10 10 480 COLOMBIE 487 19 95 367 6 
13 
14 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
l Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland I Danmark I 'Ei>>-aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark ) Ei>l-<lba 
847 847 
484 VENEZUELA 18 18 484 VENEZUELA 1002 26 108 833 6 1 27 1 
492 SURINAM 5 5 492 SURINAM 222 20 1 194 7 
504 PERU 7 
i 
7 
i 
504 PEROU 172 4 17 151 
2 4i 508 BRAZIL 4 
i 
2 508 BRESIL 242 24 63 112 
512 CHILE 20 3 13 3 512 CHILl 709 163 31 448 4 63 
524 URUGUAY 1 1 524 URUGUAY 106 11 7 82 6 
2 528 ARGENTINA 34 34 528 ARGENTINE 736 7 51 654 22 
600 CYPRUS 143 7 113 2 t9 2 600 CHYPRE 1431 165 52 803 2 23 341 3 42 
604 LEBANON 113 4 26 76 2 4 1 604 LIBAN 3220 100 1398 1581 25 5 91 3 17 
608 SYRIA 64 1 63 608 SYRIE 1605 20 53 1529 1 
17t:i ti 2 612 IRAQ 106 2 6 25 7:i 612 IRAK 3424 366 396 927 3 2 
8 616 IRAN 31 4 9 18 616 IRAN 612 25 
si 
211 368 
624 ISRAEL 100 28 2 52 2 i 9 6 624 ISRAEL 2079 554 1132 27 20 248 47 
628 JORDAN 14 1 3 6 4 628 JORDANIE 638 71 171 297 3 2 91 1 1 1 
632 SAUDI ARABIA 136 11 23 22 i 2 77 632 ARABlE SAOUD 5780 244 1772 1063 35 42 2616 2 6 
636 KUWAIT 59 3 7 12 t 36 636 KOWEIT 2443 155 666 609 20 1 983 9 
640 BAHRAIN 17 5 12 640 BAHREIN 672 49 97 169 3 353 1 
644 QATAR 5 
i 
i 4 644 QATAR 369 31 162 26 1 149 
647 U.A.EMIRATES 84 10 5 68 647 EMIRATS ARAB 2454 46 675 289 21 1422 1 
649 OMAN 19 
i 
19 649 OMAN 773 29 20 5 6 713 
652 NORTH YEMEN 4 
i 2 
3 652 YEMEN DU NRD 200 2 20 1 
t9 
177 
i 680 THAILAND 3 680 THAILANDE 127 44 24 26 
:i 
13 
701 MALAYSIA 8 1 2 5 701 MALAYSIA 323 25 97 6 
t6 
192 
706 SINGAPORE 60 6 10 11 2 30 1 706 SINGAPOUR 3044 115 1176 1057 1 667 5 7 
708 PHILIPPINES 16 15 1 708 PHILIPPINES 407 176 84 125 22 
728 SOUTH KOREA 8 1 3 3 1 728 COREE DU SUO 1466 71 590 782 6 17 
732 JAPAN 243 25 42 120 i i 53 i 732 JAPON 27132 1621 6912 14777 8 101 3686 22 5 
740 HONG KONG 294 6 24 158 1 105 740 HONG-KONG 11341 273 4175 5774 24 3 1091 
:i 
1 
800 AUSTRALIA 72 6 5 29 32 800 AUSTRALIE 3239 236 305 1551 3 5 1135 1 
804 NEW ZEALAND 13 1 4 8 804 NOUV.ZELANDE 333 39 1 85 208 
808 AMEROCEANIA 808 OCEANIE AMER 180 108 70 2 
809 N. CALEDONIA 6 6 809 N. CALEDONIE 306 1 283 20 2 
950 STORES,PROV. 3 :i 950 AVIT.SOUTAGE 135 
24 
132 
6 
3 
958 NOT DETERMIN 13 13 958 NON DETERMIN 101 58 13 
1000 W 0 R L D 31636 4754 2382 16772 1852 1222 3606 196 289 563 1000 M 0 N DE 725941 117386 89775 366165 30078 21269 87055 3986 5935 4292 
1010 INTRA-EC 20800 2235 1361 11973 1603 1067 1798 178 105 480 1010 INTRA-CE 418833 60924 41717 227681 26394 19251 34530 3437 1356 3543 
1011 EXTRA-EC 10830 2519 1023 4786 250 157 1810 20 183 82 1011 EXTRA-CE 306869 56462 48035 138293 3684 2012 52524 548 4577 734 
1020 CLASS 1 6243 1648 461 2681 184 60 972 19 149 69 1020 CLASSE 1 198496 42573 28314 89140 2863 1065 29751 493 3795 502 
1021 EFTA COUNTR. 3892 893 245 1820 90 31 610 7 129 67 1021 A E L E 100983 29818 11236 39305 1993 610 14091 100 3358 472 
1030 CLASS 2 3908 677 503 1822 37 94 731 1 30 13 1030 CLASSE 2 97388 10904 19455 45055 599 916 19478 54 714 213 
18~ri tfrs1~0j 1416 38 111 1041 5 67 152 1 1 i8~J tfr~~~ 3 31793 684 2810 22580 209 595 4877 10 28 677 196 57 282 29 2 106 5 10982 2986 267 4097 222 33 3292 67 18 
848 HEADGEAR,NON TEXT.CLOTH.ACCESS 848 VET.EN MAT.N.TEXT.,COIFFURES 
001 FRANCE 5354 659 2125 558 1459 340 66 6 141 001 FRANCE 106700 25533 42418 11087 10681 5972 453 242 10314 
002 BELG -LUXBG. 2340 491 428 268 1026 102 9 12 4 002 BELG.-LUXBG. 68609 20240 14950 10330 20313 1944 409 224 199 
003 NETHERLANDS 2689 834 196 502 278 835 18 18 8 003 PAYS-BAS 56845 23995 4377 10389 
27559 
4385 12202 285 858 354 
004 FR GERMANY 8691 1204 2735 1412 1788 529 107 52 864 004 RF ALLEMAGNE 249720 29797 109291 10620 13803 825 4204 53621 
005 ITALY 1884 262 962 32 128 484 3 4 9 005 ITALIE 38261 tt7t8 19466 
17372 
812 910 4353 56 247 699 
006 UTD. KINGDOM 1875 162 219 827 196 137 247 18 69 006 ROYAUME-UNI 42322 7915 5634 4305 1084 
9804 
4056 636 1320 
007 IRELAND 911 17 19 39 10 3 818 5 007 IRLANDE 11585 659 203 587 228 47 37 20 
008 DENMARK 687 86 45 117 35 72 301 12 19 008 DANEMARK 13376 4627 974 2447 1290 360 2890 67 721 
009 GREECE 396 231 41 67 7 1 24 6 19 009 GRECE 8758 5323 909 1398 117 14 451 35 511 
024 ICELAND 83 9 1 9 2 43 19 024 ISLANDE 1787 274 64 150 45 6 723 7 512 6 
025 FAROE ISLES 14 2 4 8 025 ILES FEROE 225 
6Bos 
19 
56i t38 
23 183 
12s 028 NORWAY 693 10:i 7:i 106 33 15 177 90 95 i 028 NORVEGE 26517 2006 2260 2626 4578 7418 
030 SWEDEN 1202 84 141 275 55 143 361 13 115 15 030 SUEDE 31208 3521 2421 6839 1277 741 5430 168 10130 681 
032 FINLAND 529 36 61 166 22 103 122 2 13 4 032 FINLANDE 7944 1239 576 2084 452 513 1557 45 974 504 
036 SWITZERLAND 1850 550 268 620 50 116 200 1 6 39 036 SUISSE 98486 42671 16087 30111 1861 1413 3525 30 553 2235 
038 AUSTRIA 1441 639 103 365 179 10 108 5 13 19 038 AUTRICHE 63647 41492 2244 13231 1769 254 1453 41 1813 1350 
040 PORTUGAL 200 24 44 33 6 89 3 1 040 PORTUGAL 2110 411 663 390 72 
628 
549 15 10 
98 042 SPAIN 484 25 70 209 120 55 4 i 042 ESPAGNE 8019 1115 1623 3808 22 650 41 34 
043 ANDORRA 52 28 23 1 043 ANDORRE 2522 204 1859 389 6 45 8 11 
046 MALTA 40 2:i 11 6 046 MALTE 683 281 44 169 2 4 182 1 
048 YUGOSLAVIA 200 108 :i 30 42 13 4 048 YOUGOSLAVIE 4940 3426 26 407 847 182 27 19 3 3 
052 TURKEY 31 19 3 1 8 052 TURQUIE 791 499 57 31 
50 i 
195 6 3 
056 SOVIET UNION 52 16 11 4 21 056 U.R.S.S. 5090 2587 1279 337 820 16 
058 GERMAN DEM.R 15 6 2 5 2 058 RD.ALLEMANDE 838 186 160 413 1 59 19 
060 POLAND 44 28 10 2 1 3 060 POLOGNE 842 563 117 24 38 3 86 11 
062 CZECHOSLOVAK 50 19 8 19 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 876 362 1 195 216 28 74 
064 HUNGARY 147 98 22 6 20 i 064 HONGRIE 2619 1879 213 117 355 2 38 6 9 
066 ROMANIA 248 42 157 35 3 ti 066 ROUMANIE 2217 665 2 1033 432 16 67 2 
i 068 BULGARIA 52 12 3:i 6 1 068 BULGARIE 603 186 294 90 26 4 2 
202 CANARY ISLES 19 1 1 15 2 202 CANARIES 541 59 62 339 
2:i 
67 14 
204 MOROCCO 64 5 53 3 3 204 MAROC 753 111 568 40 1 10 
208 ALGERIA 151 4 58 87 2 208 ALGERIE 4122 139 929 3021 8 25 
212 TUNISIA 350 50 83 124 59 33 1 212 TUNISIE 2087 593 710 257 380 135 2 2 8 
216 LIBYA 93 4 1 34 10 38 6 216 LIBYE 2588 222 434 583 151 1 764 2 431 
220 EGYPT 136 62 13 23 1 37 220 EGYPTE 1568 894 98 311 6 2 252 2 3 
228 MAURITANIA 9 9 228 MAURITANIE 149 6 143 
240 NIGER 12 12 240 NIGER 231 3 212 6 10 
248 SENEGAL 21 20 1 248 SENEGAL 315 8 293 5 
:i 
1 8 
272 IVORY COAST 53 
i 
49 i 3 272 COTE IVOIRE 696 5 613 59 
2 
16 
276 GHANA 33 32 276 GHANA 343 48 2 291 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ) Danmark ) 'EAi\dOa CTCI I EUR 10 loeulschlandl France ) ltalia ) Nederland ) Belg.-Lux. ) UK I Ireland ) Danmark ) "E>-Moa 
848 848 
280 TOGO 11 1 8 2 280 TOGO 227 17 151 58 1 
1 44 284 BENIN 5 4 1 
2 1 231 
284 BENIN 177 9 117 6 
288 NIGERIA 287 31 11 11 288 NIGERIA 6097 1252 114 144 26 12 4544 5 
302 CAMEROON 51 1 49 1 302 CAMEROUN 955 35 875 29 1 9 6 
314 GABON 36 34 2 314 GABON 651 1 591 53 
:i 
6 
318 CONGO 32 
1 
32 
2 10 
318 CONGO 488 5 473 6 
4 4 
1 
322 ZAIRE 15 1 1 322 ZAIRE 252 18 46 18 161 1 
328 BURUNDI 9 9 
4 
328 BURUNDI 138 2 132 3 1 
334 ETHIOPIA 5 I 334 ETHIOPIE 104 62 1 4 1 36 
338 DJIBOUTI 3 3 
10 
338 DJIBOUTI 134 3 122 2 7 
346 KENYA 11 1 346 KENYA 251 12 1 237 I 
352 TANZANIA 4 1 1 2 352 TANZANIE 139 27 
74s 
4 
1 
108 
372 REUNION 58 56 2 
1 
372 REUNION 774 5 20 IS 373 MAURITIUS 8 1 5 1 373 MAURICE 110 16 68 8 
378 ZAMBIA 7 1 6 378 ZAMBIE 178 19 7 152 
382 ZIMBABWE 4 4 382 ZIMBABWE 136 13 10 113 
390 SOUTH AFRICA 132 9 3 66 4 6 44 
2:i 6 62 
390 AFR. DU SUO 2657 449 146 1299 77 26 652 
67:i 
4 4 
400 USA 1827 415 365 466 21 187 282 400 ETATS-UNIS 61353 8253 9077 29733 836 1136 8022 1599 2024 
404 CANADA 395 32 31 93 I 124 106 5 2 1 404 CANADA 10797 1867 1052 4770 73 460 2181 297 68 29 
406 GREENLAND 36 
t:i 
36 406 GROENLAND 594 3 
204 
591 
413 BERMUDA 13 413 BERMUDES 255 30 16 5 
442 PANAMA 2 2 442 PANAMA 221 4 63 117 3 1 33 
448 CUBA 7 
42 1 
7 448 CUBA 122 22 
515 11 :i 
100 
458 GUADELOUPE 45 2 458 GUADELOUPE 553 24 
462 MARTINIQUE 27 27 
10 
462 MARTINIQUE 460 15 430 11 2 2 
464 JAMAICA 10 464 JAMAIQUE 235 7 228 
469 BARBADOS 7 1 6 469 LA BARBADE 105 9 1 95 
472 TRINIDAD,TOB 28 3 1 24 472 TRINIDAD.TOB 406 19 12 I 373 1 
476 NL ANTILLES 10 1 
1 
1 3 5 476 ANTILLES NL 190 37 18 63 28 43 1 
480 COLOMBIA 5 3 1 
1 
480 COLOMBIE 160 73 49 38 
9 34 484 VENEZUELA 125 5 57 62 484 VENEZUELA 2673 367 213 2050 
496 FR GlJIANA 8 8 
2 
49G GUYANE FR. 106 103 0 
500 ECUADOR 17 15 500 EQUATEUR 147 110 8 5 1 23 
504 PERU 30 26 
s 
4 504 PEROU 651 587 12 29 
49 
23 
508 BRAZIL 16 2 6 508 BRESIL 397 90 126 33 98 1 
512 CHILE 24 t:i 8 3 512 CHILl 592 269 184 79 2 57 1 
516 BOLIVIA 4 3 1 
1 
516 BOLIVIE 124 45 2 77 
2s 528 ARGENTINA 36 1 29 2 3 
1 2 
528 ARGENTINE 613 32 283 219 45 6 
600 CYPRUS 29 3 6 16 1 600 CHYPRE 416 83 26 98 7 4 157 11 30 
604 LEBANON 113 7 27 36 36 7 604 LIBAN 2464 88 800 870 4 21 330 1 350 
608 SYRIA 21 5 2 12 
4 :i 42 2 2 608 SYRIE 240 40 18 164 30 30 7 ts 11 612 IRAQ 201 60 76 14 612 IRAK 7729 3484 3276 172 718 1 
616 IRAN 50 1 2 3 22 22 
2 4 
616 IRAN 463 22 13 32 22 33 341 
624 ISRAEL 158 44 24 34 5 45 624 ISRAEL 2014 386 249 548 34 39 705 6 2 45 
628 JORDAN 74 23 7 31 
4 
13 
1 
628 JORDANIE 831 116 77 105 384 1 141 4 3 
632 SAUDI ARABIA 270 27 43 64 7 123 1 632 ARABlE SAOUD 5062 361 1577 1370 85 18 1582 21 42 
636 KUWAIT 90 12 6 11 58 3 636 KOWEIT 1781 282 526 322 10 582 59 
640 BAHRAIN 21 1 20 640 BAHREIN 483 29 34 19 5 395 1 
644 QATAR 22 3 19 644 OATAR 602 93 85 10 2 1 409 2 
647 U.A.EMIRATES 165 7 16 7 1 133 1 647 EMIRATS ARAB 2619 125 571 180 11 2 1565 165 
649 OMAN 27 1 2 24 649 OMAN 710 16 6 13 4 668 3 
652 NORTH YEMEN 32 9 22 1 652 YEMEN DU NRD 439 11 266 147 i 15 656 SOUTH YEMEN 8 8 656 YEMEN DU SUO 228 6 7 213 I 
662 PAKISTAN 14 i 12 1 662 PAKISTAN 235 20 193 4 18 
664 INDIA 8 4 2 2 664 INDE 298 19 20 103 108 2 46 
669 SRI LANKA 4 1 1 2 669 SRI LANKA 102 18 6 13 28 37 
700 INDONESIA 10 6 3 I 
5 
700 INDONESIE 127 77 28 6 4 12 
701 MALAYSIA 9 2 1 1 
:i 701 MALAYSIA 24b 60 25 46 1 113 706 SINGAPORE 106 42 9 15 37 706 SINGAPOUR 2927 544 873 1146 26 337 1 
708 PHILIPPINES 7 3 4 708 PHILIPPINES 566 53 145 352 16 
720 CHINA 5 3 2 
2 
720 CHINE 211 33 27 3 146 2 
728 SOUTH KOREA 15 11 2 i 728 COREE DU SUO 596 181 256 34 18 1 106 732 JAPAN 576 40 162 268 I 103 1 732 JAPON 34824 3963 7585 18883 459 3 2287 2 1401 241 
/36 TAIWAN 16 1 13 
60 
1 1 736 T'AI-WAN 176 39 50 4 
36 
24 5/ 2 
740 HONG KONG 137 13 30 
si 34 1 2 740 HONG-KONG 11430 1409 3195 5030 4 1674 73 9 800 AUSTRALIA 291 5 11 105 80 BOO AUSTRI\LIE 5880 332 379 3053 12 413 1605 37 32 17 
804 NEW ZEALAND 32 3 29 804 NOUV.ZELANDE 429 32 
27:i 
91 I 301 4 
809 N CALEDONIA 14 14 809 N. CALEDONIE 285 12 
5 822 FR POLYNESIA 11 10 I 822 POL YNESIE F"R 167 13 133 16 
1000 W 0 R L D 39246 5621 5578 10443 3932 4881 6420 623 469 1279 1000 M 0 N DE 1052970 236511 147225 332993 77357 34700 103618 12188 32779 75599 
1010 1NTRA-EC 24820 2745 3114 6676 3275 3861 3431 470 135 1113 1010 INTRA-CE 596184 100008 76311 194232 65710 28104 51418 6191 6962 67248 
1011 EXTRA-EC 14413 2877 2463 3754 654 1019 2990 154 336 166 1011 EXTRA-CE 456658 136504 70907 138697 11647 6595 52203 5999 25815 8291 
1020 CLASS 1 10067 2117 1368 2851 414 920 1816 151 286 144 1020 CLASSE 1 364895 116834 45905 117727 8361 5924 32103 5959 24749 7333 
1021 EFTA COUNTR. 5989 1444 690 1576 343 383 1097 114 264 78 1021 A E L E 231703 96416 24061 55065 6037 3068 15860 4885 21409 4902 
1030 CLASS 2 3722 540 1015 718 156 93 1125 3 50 22 1030 CLI\SSE 2 78262 13352 22880 18950 1636 593 18854 35 1006 956 
18~6 ~fr~E0l 721 50 265 28 9 16 352 i 1 1031 ACP (6~ 13621 1717 4418 555 124 216 6571 6 13 7 627 221 81 186 84 6 48 1040 CLASS 3 13502 6317 2120 2020 1650 80 1248 60 1 
851 FOOTWEAR 851 CHAUSSURES 
001 FRANCE 43230 1712 
5615 
39209 613 1046 501 18 49 82 001 FRANCE 581687 31581 
686os 
522482 6014 8554 10005 464 1113 1474 
002 BELG.-LUXBG. 23668 1599 12979 3189 
1449 
225 2 14 45 002 BELG.-l.UXBG. 351304 33529 200281 44310 3680 44 164 688 
003 NETHERLANDS 22172 3595 2383 13727 
4159 
614 36 227 141 003 PAYS-BAS 301355 67552 21241 175224 
44739 
15361 9202 940 3503 2332 
004 FR GERMANY 86682 7024 71994 439 554 76 1416 1020 004 RF ALLEMAGNE 1059284 
8719 
100903 860619 4559 10698 1559 20545 15662 
005 ITALY 3351 51:i 2213 194 19 384 12 8 8 005 ITA LIE 37619 20064 1590 384 6455 260 69 78 
15 
16 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Luxj UK I Ireland J Danmark I 'EI>MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>MOa 
851 851 
006 UTD. KINGDOM 36415 1784 3725 28532 607 557 
3966 
987 74 149 006 ROYAUME-UNI 449145 15667 44908 357209 5253 4786 
66863 
17429 1010 2883 
007 IRELAND 5984 94 228 1578 49 46 7i 20 3 007 IRLANDE 93186 1075 2087 22118 287 257 814 416 83 008 DENMARK 5391 981 409 3446 303 39 131 
1 
5 008 DANEMARK 67640 15333 4356 41698 2775 328 2237 
1 
99 
009 GREECE 1156 80 145 867 20 2 41 009 GRECE 14517 1326 2373 10069 284 13 451 
10 024 ICELAND 341 79 30 92 19 1 48 72 024 ISLANDE 6878 1850 523 1868 381 16 987 1243 
025 FAROE ISLES 96 1 
433 
3 
69 12 164 10 
92 025 ILES FEROE 1408 13 
6409 
75 
866 102 3325 213 
1320 
028 NORWAY 4279 434 2108 1029 i 028 NORVEGE 65864 9833 29191 15925 131 030 SWEDEN 8737 521 738 5688 109 15 364 147 1148 030 SUEDE 132285 10329 8892 83035 1386 131 6463 1140 20778 
032 FINLAND 1913 198 224 1425 11 
23 
37 5 12 1 032 FINLANDE 27874 5098 2567 19099 135 2 586 157 204 26 
036 SWITZERLAND 14284 2136 1775 10031 146 103 4 40 26 036 SUISSE 242524 47552 28380 161876 1283 210 1904 113 645 561 
038 AUSTRIA 15724 2930 516 12058 73 34 79 5 11 18 038 AUTRICHE 195470 61249 6285 124995 586 211 1475 93 164 412 
040 PORTUGAL 179 30 15 103 6 1 20 4 040 PORTUGAL 2353 538 189 1313 61 8 194 48 2 
10 042 SPAIN 1247 130 167 909 6 1 24 10 042 ESPAGNE 11593 1936 2534 6217 49 13 560 273 1 
043 ANDORRA 199 1 144 53 
1 
1 043 ANDORRE 3419 25 2573 789 2 30 
044 GIBRALTAR 63 1 2 14 45 044 GIBRALTAR 894 29 24 251 9 581 
046 MALTA 259 1 10 225 
17 
23 046 MALTE 2345 24 51 2032 
160 
238 
048 YUGOSLAVIA 463 19 1 423 3 048 YOUGOSLAVIE 2181 258 17 1696 50 
052 TURKEY 34 4 
39 
7 23 052 TUROUIE 762 49 
754 
100 613 
i 056 SOVIET UNION 872 393 362 78 056 U.R.S.S. 18537 8295 7758 
25 
1729 
058 GERMAN DEM.R 430 
106 
13 417 
34 4 26 
058 RD.ALLEMANDE 1184 
932 
169 990 
83 36 134 060 POLAND 199 5 24 060 POLOGNE 1374 34 153 2 
062 CZECHOSLOVAK 159 2 1 137 
1 
19 062 TCHECOSLOVAQ 2683 88 18 2424 
16 
152 1 
064 HUNGARY 96 84 1 9 1 064 HONGRIE 734 520 21 115 61 1 
066 ROMANIA 109 30 2 77 i 066 ROUMANIE 1103 515 12 572 2 2 117 068 BULGARIA 167 7 5 148 068 BULGARIE 2377 215 35 1999 11 
070 ALBANIA 41 
20 75 
41 
:i 9 
070 ALBANIE 192 
325 987 
192 
78 75 202 CANARY ISLES 192 85 
1 2 
202 CANARIES 2140 675 
4i 24 204 MOROCCO 16 
9 
10 2 1 204 MAROC 268 
17:i 
137 52 14 
205 CEUTA & M Ell 28 6 2 11 205 CEUTA & MELI 373 82 38 1 
1 
79 
208 ALGERIA 315 3 284 28 
i 
208 ALGERIE 3712 132 3140 435 2 2 
212 TUNISIA 109 5 91 12 
1 1 1s8 
212 TUNISIE 1268 82 1053 129 
10 
4 
1 3491 216 LIBYA 409 28 1 201 9 216 LIBYE 7122 700 6 2734 180 
220 EGYPT 249 45 7 157 1 37 2 220 EGYPTE 2249 491 115 1072 11 547 
9 3 
13 
224 SUDAN 228 41 7 2 i 177 224 SOUDAN 2119 2 146 79 50 1830 
228 MAURITANIA 21 13 8 228 MAURITANIE 255 
3 
151 104 
4 232 MALl 27 26 1 232 MALl 301 254 40 
236 UPPER VOLT A 28 22 6 236 HAUTE-VOL TA 231 182 49 
240 NIGER 64 
i 
38 26 240 NIGER 777 i 527 250 2 248 SENEGAL 278 134 143 248 SENEGAL 1982 1227 746 
260 GUINEA 39 
1 
16 23 
2 9 
260 GUINEE 175 1 119 54 
4 
1 
96 264 SIERRA LEONE 38 5 21 
5 i 
264 SIERRA LEONE 329 4 57 164 4 i 268 LIBERIA 63 14 
264 
27 16 268 LIBERIA 1028 126 15 419 17 444 
272 IVORY COAST 561 297 
2 i 114 
272 COTE IVOIRE 6730 6 3590 3123 2 
5 
9 
276 GHANA 185 
149 
68 276 GHANA 1437 9 6 343 7 1067 
280 TOGO 400 243 2 6 280 TOGO 3946 4 1220 2566 3 10 143 
284 BENIN 215 
55 
51 161 
3 19 
3 264 BENIN 2738 3 746 1925 
38 84 
64 
1 288 NIGERIA 848 11 381 379 
2 
288 NIGERIA 12431 533 96 3831 7848 
20 302 CAMEROON 768 511 255 302 CAMEROUN 11285 3 9064 2178 
306 CENTR.AFRIC. 50 32 18 
6 
306 R.CENTRAFRIC 518 321 197 
32 314 GABON 363 198 159 314 GABON 5009 3299 1678 
1 318 CONGO 255 
1 
177 78 
28 2 si 
318 CONGO 3035 
14 
2362 672 
9 121:i 322 ZAIRE 437 27 317 322 ZAIRE 4710 608 2578 288 
324 RWANDA 54 51 i :i 3 324 RWANDA 645 9 578 4 :i 8 46 328 BURUNDI 119 
2 
101 8 328 BURUNDI 1531 9 1151 163 26 
119 4 
179 
330 ANGOLA 34 1 1 30 330 ANGOLA 188 14 12 35 4 
334 ETHIOPIA 10 2 
44 
6 2 334 ETHIOPIE 142 58 
624 
56 28 
5 338 DJIBOUTI 57 12 1 338 DJIBOUTI 738 
:i 
95 14 
342 SOMALIA 141 
:i 
6 126 
1 
9 342 SOMALIE 1015 92 797 
25 
123 
346 KENYA 30 4 1 21 
6 
346 KENYA 338 67 19 8 219 7i 350 UGANDA 86 1 22 36 21 350 OUGANDA 889 20 244 176 3 369 
1 352 TANZANIA 58 2 1 3 52 352 TANZANIE 889 28 5 19 1 835 
355 SEYCHELLES 10 1 6 
124 
3 355 SEYCHELLES 118 20 69 
179i 
29 
372 REUNION 706 
i 
582 372 REUNION 11236 2 9443 
15 373 MAURITIUS 48 31 16 373 MAURICE 406 7 281 103 
375 COMOROS 77 77 
8 21 
375 COMORES 314 304 10 
309 378 ZAMBIA 29 
i 
378 ZAMBIE 356 
2:i 
47 
386 MALAWI 13 
10 
4 8 
2 2 3 
386 MALAWI 119 
158 
15 
5 
81 
94 24 151 390 SOUTH AFRICA 507 86 288 
22i 8 
116 390 AFR. DU SUO 13071 1440 8852 
348 
2347 
400 USA 39380 615 3287 32921 816 713 157 642 400 ETATS-UNIS 744362 12885 66569 623563 935 15750 9667 2106 12539 
404 CANADA 4561 283 335 3462 48 273 149 3 8 404 CANADA 86024 5688 4941 67440 342 5 5307 2121 49 131 
406 GREENLAND 148 1 
10 
147 406 GROENLAND 2166 25 
156 
3 2138 
408 S.PIERRE,MIQ 10 
1 15 
408 S.PIERRE,MIO 165 
11 
8 
2 
1 
412 MEXICO 16 
3 23 
412 MEXIQUE 192 24 155 
413 BERMUDA 39 1 12 413 BERMUDES 882 29 38 388 427 
432 NICARAGUA 33 
16 
7 26 
4 
432 NICARAGUA 371 
318 
127 244 
79 442 PANAMA 89 13 56 
26 
442 PANAMA 2353 101 1855 
101 1 6 448 CUBA 27 1 
1 8 2 
448 CUBA 175 53 
12 
10 4 
:i 451 WEST INDIES 12 1 
9 
451 INDES OCCID. 153 11 104 21 2 
453 BAHAMAS 34 
1 
1 13 11 453 BAHAMAS 646 4 67 263 
:i 
195 117 
456 DOMINICAN R. 5 
i 
3 1 456 REP.DOMINIC. 130 20 27 71 9 
457 VIRGIN ISLES 46 45 457 ILES VIERGES 294 ti 16 278 458 GUADELOUPE 607 437 170 
i 
458 GUADELOUPE 9131 6050 3070 
27 460 DOMINICA 13 4 8 460 DOMINIQUE 109 
8 
26 56 
462 MARTINIQUE 624 
4 
424 200 
4 
462 MARTINIQUE 9656 6507 3141 
78 464 JAMAICA 24 
2 
16 464 JAMAIOUE 403 58 
28 
267 
465 ST LUCIA 16 11 3 465 SAINTE-LUCIE 170 104 38 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France ) ltalia T Nederland ] Belg -Lux ] UK I Ireland 1 Danmark 1 'EAAOOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France ) ltalia ) Nederland ) Belg.-Lux. ) UK I Ireland [ Danmark [ "E»Moa 
851 85t 
469 BARBADOS 74 3 3 33 
i 
1 34 469 LA BARBADE 1004 40 41 365 2 556 
472 TRINIDAD.TOB 154 27 7 33 86 472 TRINIDAD.TOB 1852 471 84 482 11 802 2 
473 GRENADA 10 1 8 1 473 GRENADA 105 
349 
7 81 17 
476 NL ANTILLES 119 14 21 69 14 1 476 ANTILLES NL 2575 502 1520 181. 23 
480 COLOMBIA 13 4 3 3 3 480 COLOMBIE 269 75 54 122 18 
484 VENEZUELA 364 27 46 288 
i 
3 484 VENEZUELA 9101 561 982 7494 62 2 
488 GUYANA 27 
2 
3 23 488 GUYANA 368 3 54 3 308 
492 SURINAM 48 17 8 19 2 492 SURINAM 838 317 33 133 336 19 
496 FR. GUIANA 102 66 36 496 GUYANE FR. 1721 1075 646 
504 PERU 11 4 7 
:i 504 PEROU 146 44 3 99 508 BRAZIL 20 9 7 1 508 BRESIL 276 124 75 31 46 
512 CHILE 189 48 28 111 2 512 CHILl 2929 897 273 1714 45 
528 ARGENTINA 39 
26 
1 38 
42 i ,- 45 
528 ARGENTINE 397 4 22 371 
600 CYPRUS 179 19 45 600 CHYPRE 2634 417 299 716 5Hi 25 3 664 
604 LEBANON 2575 41 222 2173 3 4 5 127 604 LIBAN 37704 801 4421 31448 2:i 14 72 1 924 
608 SYRIA 6 2 3 
8 355 
1 608 SYRIE 199 50 7 128 4 4 6 
612 IRAQ 572 37 98 63 11 612 IRAK 13148 755 1875 1643 13:i 72 8670 
616 IRAN 51 
179 
2 3 
:i 
46 
:i 
616 IRAN 1309 1 13 99 2 1194 
624 ISRAEL 742 71 474 12 624 ISRAEL 9436 2883 629 5660 29 i 160 :i 71 
628 JORDAN 381 17 41 286 8 17 7 
2 
5 628 JORDANIE 5230 332 673 3939 77 14 91 104 
632 SAUDI ARABIA 2935 115 573 1729 1 3 266 246 632 ARABlE SAOUD 47536 2537 9191 25573 20 23 5215 2:i 4954 
636 KUWAIT 1114 148 258 577 19 67 3 42 636 KOWEIT 20358 3462 4057 10906 210 1 971 17 734 
640 BAHRAIN 886 4 40 725 2 111 4 640 BAHREIN 9510 128 573 6253 19 2405 132 
644 QATAR 152 10 25 62 1 49 
,-
5 644 OATAR 4174 397 711 1815 3 1109 i 138 
647 UAEMIRATES 1236 35 315 646 3 208 28 647 EMIRATS ARAB 17551 953 4526 7475 41 3899 4 653 
649 OMAN 137 14 31 12 2 76 2 649 OMAN 2138 249 396 284 11 2 1142 54 
652 NORTH YEMEN 130 2 119 7 2 652 YEMEN DU NRD 1539 40 1360 93 34 12 
656 SOUTH YEMEN 19 1 9 1 1 7 656 YEMEN DU SUO 246 14 93 26 30 76 7 
660 AFGHANISTAN 24 6 9 4 5 660 AFGHANISTAN 335 121 48 76 4 86 
664 INDIA 4 3 1 664 INDE 212 3 5 197 7 
680 THAILAND 8 4 1 1 2 680 THAILANDE 137 68 15 34 20 
700 INDONESIA 15 12 2 1 700 INDONESIE 309 253 35 21 
701 MALAYSIA 119 83 11 6 19 701 MALAYSIA 2947 2142 195 225 382 3 
703 BRUNEI 16 5 
27l 
1 
i 
10 
:i i 703 BRUNEI 345 164 2 34 4 141 706 SINGAPORE 1060 343 268 167 706 SINGAPOUR 25410 8686 6112 7093 17 3451 25 26 
708 PHILIPPINES 11 1 2 7 1 708 PHILIPPINES 380 20 88 267 5 
720 CHINA 5 
i 
3 2 720 CHINE 203 17 9 127 50 
728 SOUTH KOREA 28 6 21 
68 
728 COREE DU SUO 349 20 61 268 
732 JAPAN 2582 149 605 t737 18 3 1 1 732 JAPON 45553 2784 7734 32846 167 si 1922 26 17 
736 TAIWAN 9 3 1 3 1 1 736 T'AI-WAN 234 48 39 105 31 11 
740 HONG KONG 1253 161 89 834 1 168 i 5 740 HONG-KONG 37903 3607 3397 27785 14 3100 800 AUSTRALIA 1057 70 104 771 2 104 800 AUSTRALIE 27719 1874 3805 20138 9 1752 10 4 t27 
801 PAPUA N.GUIN 15 3 12 801 PAPOU-N.GUIN 166 58 83 25 
802 AUST.OCEANIA 3 1 2 
49 i 802 OCEANIE AUST 102 26 1 
75 
804 NEW ZEALAND 152 16 15 71 804 NOUV.ZELANDE 3085 443 577 1113 916 1 35 
808 AMER.OCEANIA 3 
i 117 
3 808 OCEANIE AMER 132 
17 1716 
132 
809 N. CALEDONIA 127 9 t:i 809 N. CALEDONIE 2008 275 815 FIJI 22 4 3 2 815 FIDJI 316 90 62 35 129 
822 FR.POL YNESIA 100 3 71 26 822 POL YNESIE FR 1432 80 1009 341 2 
1000 W 0 R L D 350825 20334 36894 258278 10050 3782 11533 2264 4569 3121 1000 M 0 N DE 4990707 384327 514572 3576895 113222 35963 205403 35534 71783 53008 
1010 INTRA-EC 228049 10358 21743 172332 9134 3596 6416 1209 1807 1454 1010 INTRA-CE 2955735 174787 270538 2189697 105251 34241 109591 21509 26820 23301 
1011 EXTRA-EC 122782 9976 15150 85945 915 190 5119 1056 2763 1668 1 011 EXTRA-CE 2034877 209541 244005 1387135 7970 1722 95812 14025 44963 29704 
1020 CLASS 1 96068 7705 8410 72393 747 98 2383 1052 2567 713 1020 CLASSE 1 1615738 163895 142228 1186567 6373 1108 44998 13964 42482 14123 
1021 EFTA COUNTR 45460 6328 3731 31503 433 86 837 175 2313 54 1021 A E L E 673243 136447 53244 421380 4697 684 14929 1773 38960 1129 
1030 CLASS 2 24605 1647 6675 12332 108 90 2632 4 169 948 1030 CLASSE 2 390474 34975 100721 186163 1392 588 48772 61 2341 15461 
1031 ACP 160~ 6083 143 2115 2608 33 58 853 2 271 1031 ACP (60) 72945 2042 28022 24453 459 431 13993 9 17 3519 
1040 CLASS 2104 623 64 1217 61 1 104 27 7 1040 CLASSE 3 28664 10669 1053 14407 203 27 2044 138 123 
871 OPTICAL INSTRUMENTS AND APPAR. 871 APPAREILS ET INSTR. D'OPTIQUE 
001 FRANCE 464 249 40 31 85 57 1 1 001 FRANCE 95382 86291 412 1907 1169 5557 1 22 23 
002 BELG.-LUXBG. 256 62 127 34 29 
2s 
4 
1 
002 BELG.-LUXBG. 12098 5236 1834 208 4581 230 5 4 
003 NETHERLANDS 230 132 4 7 
4i 
61 003 PAYS-BAS 37929 32587 531 89 1205 3414 94 9 
004 FR GERMANY 222 45 28 13 91 4 004 RF ALLEMAGNE 24019 2542 2220 10674 1663 6455 437 28 
005 ITALY 191 132 20 3 10 26 i 005 ITALIE 17466 12217 909 525 208 3586 21 006 UTD KINGDOM 257 89 20 41 18 84 3 1 006 ROYAUME-UNI 26258 12716 1418 534 10269 860 335 98 28 
007 IRELAND 15 3 1 
2 
11 007 IRLANDE 1128 281 7 1 22 19 783 15 
008 DENMARK 39 28 1 1 4 3 008 DANEMARK 2454 2150 25 5 126 29 119 
009 GREECE 24 10 4 3 1 5 1 009 GRECE 1604 988 174 19 107 39 275 2 
024 ICELAND 5 1 4 
8 
024 ISLANDE 152 68 1 5 62 16 
028 NORWAY 45 17 3 7 1 2 7 028 NORVEGE 2673 1739 74 19 48 36 493 264 
030 SWEDEN 69 33 5 3 1 9 15 3 030 SUEDE 5741 3743 231 29 217 141 1231 149 
032 FINLAND 43 21 1 
18 
2 9 10 032 FINLANDE 3017 1961 89 1 413 195 346 12 
036 SWITZERLAND 135 83 11 1 8 14 036 SUISSE 12468 9575 489 265 179 175 1726 59 
038 AUSTRIA 101 65 7 17 1 7 4 038 AUTRICHE 7128 5482 259 74 50 213 1048 2 
040 PORTUGAL 90 25 3 2 37 21 2 040 PORTUGAL 29430 1515 48 33 19891 7807 136 
042 SPAIN 584 510 13 18 2 41 042 ESPAGNE 21562 17911 1742 322 43 32 1506 6 
043 ANDORRA 17 4 13 043 ANDORRE 305 55 106 2 129 13 
046 MALTA 4 
5 
2 1 1 046 MALTE 278 48 2 60 59 109 
048 YUGOSLAVIA 13 7 1 i 048 YOUGOSLAVIE 3320 762 2232 18 5 303 052 TURKEY 12 6 
2 
5 052 TURQUIE 927 623 17 14 194 15 58 6 
056 SOVIET UNION 53 47 4 056 U.R.S S 10781 9986 209 10 28 537 11 
058 GERMAN DEM R 058 RD.ALLEMANDE 108 47 4 5 50 2 
060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 214 123 4 2 83 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 062 TCHECOSLOVAQ 663 561 10 58 34 
17 
18 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I NederlandJ Belg.-Lux.J UK l Ireland _[ Danmark 1 'E~MOa CTCIL EUR 10 [Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.[ UK l Ireland [ Danmark I 'E~MOa 
871 871 
064 HUNGARY 9 2 1 3 3 064 HONGRIE 439 292 26 50 66 5 
066 ROMANIA 1 1 
1 
066 ROUMANIE 101 97 11. 31. 4 068 BULGARIA 9 8 
5 
068 BULGARIE 685 625 18 
202 CANARY ISLES 6 
1 11 
1 202 CANARIES 185 34 6 
1 282 
10 135 
204 MOROCCO 12 
1 28 1 
204 MAROC 1150 247 581 1 38 
208 ALGERIA 117 6 81 208 ALGERIE 7417 1423 2078 59 3804 44 9 
212 TUNISIA 7 1 5 1 
1:3 
212 TUNISIE 603 348 194 45 4 12 
9 216 LIBYA 22 7 1 1 
1 
216 LIBYE 1123 496 140 110 
:3 
364 4 
220 EGYPT 16 10 5 
4 
220 EGYPTE 1874 1582 236 1 1 45 6 
224 SUDAN 8 1 1 2 224 SOUDAN 216 92 31 42 45 6 
228 MAURITANIA 3 3 228 MAURITANIE 233 
49 
233 
2 240 NIGER 1 1 240 NIGER 112 61 
1 248 SENEGAL 1 
2 
1 
1 
248 SENEGAL 119 49 65 
69 8 
4 
272 IVORY COAST 11 8 
1 18 9 
272 COTE IVOIRE 500 239 179 5 
709:3 11 288 NIGERIA 36 6 
1:3 
2 288 NIGERIA 8121 807 15 6 169 20 
302 CAMEROON 13 302 CAMEROUN 1035 119 912 
:3 1 
4 
314 GABON 4 4 314 GABON 190 57 129 
318 CONGO 7 7 318 CONGO 311 1 310 
2 62 322 ZAIRE 
:3 1 2 
322 ZAIRE 123 40 19 
118 1 348 KENYA 
:3 1 
346 KENYA 311 128 2 
2 
1 1 
352 TANZANIA 5 1 352 TANZANIE 1548 121 22 1366 1 18 18 
372 REUNION 7 
1 
7 
1 
372 REUNION 155 4 146 
10 1 
5 
7:3 382 ZIMBABWE 2 
1 9 
382 ZIMBABWE 255 168 
29 
3 
4 390 SOUTH AFRICA 38 18 
25 5 
10 
1 
390 AFR. DU SUD 2495 1712 18 51 90 591 
17 22 400 USA 505 337 33 1 103 400 ETATS-UNIS 60141 45971 1667 363 894 447 10532 228 
404 CANADA 69 41 9 3 16 
:3 
404 CANADA 7613 5319 113 66 8 2102 5 
406 GREENLAND 3 
10 
406 GROENLAND 142 1 
5 10 375 g-j 141 412 MEXICO 10 
:3 
412 MEXIQUE 2148 1667 
442 PANAMA 3 
2 
442 PANAMA 112 82 23 7 
448 CUBA 2 
:3 
448 CUBA 228 228 
174 456 DOMINICAN R. 4 1 456 REP.DOMINIC. 240 66 
458 GUADELOUPE 1 1 458 GUADELOUPE 106 1 105 
482 MARTINIQUE 6 6 462 MARTINIQUE 242 1 241 1. . 9 472 TRINIDAD,TOB 1 
4 
1 ~~ t~~6~Jl!JOB 125 113 2 1 480 COLOMBIA 4 
2 
604 592 3 2 
14 
6 
484 VENEZUELA 12 10 484 VENEZUELA 1606 1484 83 1 11 13 
500 ECUADOR 3 3 
1 
500 EQUATEUR 342 338 
22 
2 
124 6 2 504 PERU 2 1 
2 12 
504 PEROU 677 511 9 5 
1 508 BRAZIL 30 14 2 
2 
508 BRESIL 11925 2795 198 56 1 8874 
512 CHILE 99 93 3 1 512 CHILl 7062 6487 84 4 75 412 
516 BOLIVIA 2 2 516 BOLIVIE 330 323 3 
940 
4 
524 URUGUAY 1 1 6 524 URUGUAY 1138 154 1 44 43 528 ARGENTINA 13 7 
1 1 :3 2 
528 ARGENTINE 2302 1639 570 10 39 
2:3 600 CYPRUS 7 
1 9 
600 CHYPRE 3877 15 24 1 
139 
24 3790 
604 LEBANON 21 10 1 
1 
604 LIBAN 544 155 129 59 7 52 3 
608 SYRIA 12 2 1 
1 
8 608 SYRIE 935 248 33 9 21 172 452 
612 IRAQ 52 16 16 19 612 IRAK 19659 9376 436 56 30 9761 
616 IRAN 12 11 1 
:3 1 2 8 
616 IRAN 1750 1520 27 5 
102 31. 
198 1. 624 ISRAEL 25 10 1 624 ISRAEL 2202 1247 437 38 348 
628 JORDAN 2 
2:3 28 6 1 1 4 628 JORDANIE 542 67 3 5 2:3 7 480 ss 632 SAUDI ARABIA 241 161 18 632 ARABlE SAOUD 15510 2977 9530 43 1681 1201 
636 KUWAIT 7 3 1 1 1 1 636 KOWEIT 744 542 10 27 
2 
18 147 
640 BAHRAIN 2 1 j 1 4 640 BAHREIN 251 106 5 9 129 644 QATAR 5 
15 5 
644 QATAR 1576 196 16 
s8 
7 4 1353 
647 U.A.EMIRATES 28 5 3 647 EMIRATS ARAB 2354 684 1245 
7 
66 261 
:3 649 OMAN 10 2 2 6 649 OMAN 1767 107 21 17 1612 
652 NORTH YEMEN 2 2 652 YEMEN DU NRD 193 186 
29 27 
5 j 2 662 PAKISTAN 2 2 j 5 662 PAKISTAN 592 487 2 68 664 INDIA 18 12 664 INDE 3712 2394 27 9 4 1276 
666 BANGLADESH 
Hi 2 1 1 14 666 BANGLA DESH 215 45 142 6 31 22 680 THAILAND 11 680 THAILANDE 345 214 20 4 76 700 INDONESIA 14 3 
1:3 
700 INDONESIE 777 666 
s-i 75 3 33 2:3 701 MALAYSIA 17 3 1 701 MALAYSIA 502 364 9 45 
703 BRUNEI 2 
4 j 2 4 15 19 703 BRUNEI 341 10 32 27 34 41. 297 46 706 SINGAPORE 45 2 706 SINGAPOUR 2117 662 28 1287 
708 PHILIPPINES 4 2 j 2 708 PHILIPPINES 282 265 3 27:3 1:3 11 3 720 CHINA 32 23 
1 
8 720 CHINE 5761 4801 80 
9 
594 6 728 SOUTH KOREA 19 7 5 11 728 COREE DU SUO 1728 1202 140 155 77 294 732 JAPAN 79 51 1 22 732 JAPON 10993 9515 109 14 10 1168 2 
736 TAIWAN 17 6 2 
:3 j 9 736 T'AI-WAN 1622 1324 10 s6 22 288 740 HONG KONG 33 7 2 20 740 HONG-KONG 1693 1160 84 
10 
371 j BOO AUSTRALIA 28 16 2 1 9 800 AUSTRALIE 2631 1933 96 30 2 559 
804 NEW ZEALAND 6 4 1 1 804 NOUV.ZELANDE 451 337 12 24 2 1 74 1 
1000 W 0 R L D 4795 2346 577 308 260 519 713 4 58 10 1000 M 0 N D E 530990 326702 35046 6173 56753 18867 85085 356 1814 194 
101 0 INTRA-EC 1697 704 222 154 129 224 253 3 6 2 101 0 INTRA-CE 218336 152467 7442 3486 28207 5192 20421 336 694 91 
1011 EXTRA-EC 3095 1642 356 154 131 293 460 51 8 1011 EXTRA-CE 312626 174234 27595 2673 28545 13674 64663 20 1119 103 
1020 CLASS 1 1848 1229 92 114 54 82 261 15 1 1 020 CLASSE 1 171406 108274 7316 1493 22018 9361 22079 17 826 22 
1021 EFTA COUNTR. 464 243 29 47 44 55 55 11 . 1021 A EL E 60615 24084 1192 422 20800 8570 5043 
:3 
504 
80 1030 CLASS 2 1131 321 261 39 73 209 184 37 7 1030 CLASSE 2 122134 49225 19872 867 6459 4172 41181 275 
1031 ACP (60d 116 17 52 2 24 3 18 1031 ACP (6w 13866 2206 2299 37 1658 132 7494 40 j 1040 CLASS 116 90 4 1 3 2 16 1040 CLASS 3 19083 16735 405 312 67 141 1403 19 
872 MEDICAL INSTRUMENTS AND APPL. 872 INSTRUM.ET APP.MEDICO-CHIRURG. 
001 FRANCE 11520 2226 1148 237 1554 1250 4877 227 1 001 FRANCE 159344 50828 17736 11382 22506 23604 29641 3620 27 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E11MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland j Danmark j 'E11MOa 
872 872 
002 BELG.-LUXBG. 3899 916 358 832 430 
1000 
298 1009 56 002 BELG.-LUXBG. 63441 18967 9074 4279 13862 
1952:i 
7399 9099 758 3 003 NETHERLANDS 5110 901 132 205 
436 
1019 1651 202 
2 
003 PAYS-BAS 114216 31948 3530 2429 
17488 
16180 37238 3358 10 
004 FR GERMANY 5576 
1119 
607 788 464 1046 1358 875 004 RF ALLEMAGNE 116390 
37654 
22404 12086 12322 21565 20472 9989 64 
005 ITALY 4489 1488 
25:i 
166 591 369 522 232 2 005 ITALIE 87300 18467 
5946 
6186 6950 9315 6974 1715 39 006 UTD. KINGDOM 8220 371 264 221 475 
799 
6108 522 6 006 ROYAUME-UNI 88905 20850 9060 7321 7782 32711 5175 60 
007 IRELAND 1024 88 35 7 5 81 
104 
9 007 IRLANDE 21001 1571 560 152 116 636 177Tf 189 
008 DENMARK 661 215 35 21 29 55 202 
46 
008 DANEMARK 16825 7540 971 333 1058 846 4855 1221. 1 009 GREECE 724 74 45 381 47 38 61 32 009 GRECE 12278 3253 1126 4171 1388 481 1325 187 347 
024 ICELAND 88 13 1 2 18 54 024 ISLANDE 1776 634 11 12 4 30 472 3 610 
025 F AROE ISLES 10 
196 8 14 7 10:i 205 79 
10 025 I LES FE ROE 321 
7739 406 249 1197 
321 
028 NORWAY 752 140 028 NORVEGE 19013 379 4342 1482 3219 
030 SWEDEN 1899 436 21 20 26 102 732 231 331 030 SUEDE 39705 14908 1435 535 772 1416 12011 3333 5281 14 
032 FINLAND 682 264 13 10 13 57 78 77 170 032 FINLANDE 19229 8307 518 254 336 853 2343 1833 4785 
036 SWITZERLAND 2268 1145 190 256 48 97 119 272 141 036 SUISSE 48794 27855 6496 3555 1202 1593 4434 1987 1672 
038 AUSTRIA 1510 1004 42 187 24 26 83 48 96 038 AUTRICHE 39378 29902 1196 2565 1024 617 2677 300 1097 
040 PORTUGAL 559 197 63 85 4 30 57 18 105 040 PORTUGAL 11131 4147 1779 1399 223 844 1227 980 531 1 
042 SPAIN 2063 546 220 489 65 261 201 172 109 042 ESPAGNE 51345 17568 7497 9094 2545 4357 6068 3283 933 
043 ANDORRA 8 1 5 
7 1 
2 
7 
043 ANDORRE 356 146 180 5 
1 
2 18 5 
046 MALTA 37 1 6 
25 
15 
2 
046 MALTE 652 64 144 104 4 280 55 
048 YUGOSLAVIA 631 226 14 254 93 16 1 048 YOUGOSLAVIE 21022 11611 894 4158 1388 1835 944 106 86 
052 TURKEY 121 42 9 39 2 15 11 3 052 TURQUIE 6848 3857 400 962 130 222 1112 14 151 
056 SOVIET UNION 154 112 14 17 11 
8 
056 U.R.S.S. 11831 8935 1007 44 530 26 1227 10 52 
058 GERMAN DEM.R 123 
102 99 110 
114 
4 
1 058 RD.ALLEMANDE 2681 
4011 1111 
5 2228 1 62 1 384 
060 POLAND 519 29 91 
1 
84 060 POLOGNE 10661 1520 231 49 2787 952 
062 CZECHOSLOVAK 43 17 2 5 5 12 1 062 TCHECOSLOVAQ 4121 2446 189 56 175 28 1117 39 71 
064 HUNGARY 629 238 8 73 11 15 
4 
284 064 HONGRIE 11838 5843 451 1573 906 103 1152 7 1803 
066 ROMANIA 41 25 4 5 
2 
1 2 066 ROUMANIE 2010 1128 247 360 31 86 78 80 
068 BULGARIA 110 62 9 34 3 068 BULGARIE 4779 3483 311 613 98 :i 239 9 2:i 
070 ALBANIA 2 1 1 
:i 7 5 
070 ALBANIE 142 84 7 49 2 
42 202 CANARY ISLES 25 9 
91 
1 202 CANARIES 793 481 35 22 9 152 52 
204 MOROCCO 148 11 24 
12 
18 2 2 204 MAROC 4209 848 2847 343 12 56 88 15 
208 ALGERIA 855 88 715 33 2 5 
6 
208 ALGERIE 27349 5706 19858 829 424 124 346 62 
212 TUNISIA 211 52 120 25 1 4 3 212 TUNISIE 5067 1291 3132 388 57 47 77 17 49 9 
216 LIBYA 270 85 23 27 4 
15 
46 85 31. 216 LIBYE 9426 5743 936 254 134 8 1752 599 220 EGYPT 737 222 99 174 8 150 38 220 EGYPTE 14852 4178 1834 2332 294 300 5182 :i 437 292 
224 SUDAN 81 36 2 18 1 12 11 1 224 SOUDAN 1201 348 33 274 16 1 414 1 103 11 
228 MAURITANIA 8 7 1 228 MAURITANIE 207 3 186 16 2 
232 MALl 24 1. 12 12 2 
232 MALl 479 3 352 117 7 
236 UPPER VOL TA 14 11 
2 
236 HAUTE-VOL TA 260 36 190 2 2 30 
240 NIGER 39 
1 
36 1. 5 
1 240 NIGER 1231 
125 
1094 4 74 
86 
52 7 
244 CHAD 8 1 244 TCHAD 300 29 59 1 
248 SENEGAL 33 30 3 1. 16 
248 SENEGAL 932 42 788 84 
12 
Hi 
252 GAMBIA 18 
1 
1 
2 
252 GAMBlE 286 6 
17 
9 259 
257 GUINEA BISS. 4 1 257 GUINEE-BISS. 106 
2 
1 5 72 11 
260 GUINEA 6 
1 
4 2 
9 4 
260 GUINEE 280 154 1 
:i 
114 9 
264 SIERRA LEONE 15 
1 :i 
1 264 SIERRA LEONE 241 13 2 
8 
7 192 24 
268 LIBERIA 17 9 
81 
4 268 LIBERIA 495 301 12 79 90 5 
272 IVORY COAST 84 1 
2 1. 
2 1. 272 COTE IVOIRE 1628 72 1494 2 4 2 54 276 GHANA 31 5 
16 
22 276 GHANA 1114 284 7 
2 
29 12 779 :i 
280 TOGO 16 1. 1. 2 
280 TOGO 317 45 252 
10 
11 7 
284 BENIN 6 
149 
2 
30 
284 BENIN 149 4 77 3 
2 
12 4:i 
288 NIGERIA 622 12 14 373 44 288 NIGERIA 13837 2348 277 388 295 9996 528 :i 
302 CAMEROON 94 1 74 15 4 302 CAMEROUN 2041 89 1690 105 2 9 141 5 
306 CENTR.AFRIC. 3 3 1. 306 R.CENTRAFRIC 100 5 84 7 2 2 314 GABON 42 41 314 GABON 1497 11 1431 5 18 32 
318 CONGO 48 
9 
43 
:i 
5 
22 
318 CONGO 1272 73 1047 2:i 
78 
124 5 
322 ZAIRE 61 5 
12 
22 322 ZAIRE 1482 412 153 4 668 157 10 
324 RWANDA 25 3 4 
1 
5 1 324 RWANDA 588 169 52 220 5 103 39 
328 BURUNDI 20 1 3 13 2 
1 
328 BURUNDI 156 32 52 15 12 42 :i 
330 ANGOLA 48 2 1 1 2 41 330 ANGOLA 648 119 38 60 25 351 47 8 
334 ETHIOPIA 16 5 1 1 9 334 ETHIOPIE 570 289 55 18 21 186 1 
338 DJIBOUTI 84 
4 
17 67 
1 
338 DJIBOUTI 594 
175 
295 290 
2 
9 
342 SOMALIA 26 21 
9 :i 
342 SOMALIE 661 
25 
450 2 32 
346 KENYA 79 19 3 45 346 KENYA 2640 1023 56 137 2 1324 6 67 
350 UGANDA 14 5 1. :i 
2 6 1 350 OUGANDA 647 433 3 2 42 109 58 
352 TANZANIA 78 50 7 17 
2 
352 TANZANIE 1360 590 10 14 157 560 1 28 
366 MOZAMBIQUE 11 2 3 1 2 1 366 MOZAMBIQUE 395 141 124 11 68 16 35 
370 MADAGASCAR 12 11 1 370 MADAGASCAR 271 28 196 3 2 7 35 
372 REUNION 114 
:i 
114 
1 11 
372 REUNION 2783 7 2774 
7 
2 
373 MAURITIUS 18 3 
1 8 
373 MAURICE 532 113 113 
10 
294 5 
378 ZAMBIA 143 13 1 120 378 ZAMBIE 2247 173 43 6 1947 9 59 
382 ZIMBABWE 60 26 1 
1 
31 2 382 ZIMBABWE 1304 491 25 13 6 1 744 24 
386 MALAWI 32 15 
12 34 46 
16 
5 36 
386 MALAWI 321 85 
668 
2 13 
866 
220 1 
390 SOUTH AFRICA 520 141 7 239 390 AFR. DU SUO 14954 5251 632 236 6730 166 405 
391 BOTSWANA 3 
802 13:i 200 130 102 
3 
386 BB 4 391 BOTSWANA 245 16 7619 4207 4756 1580 228 1 400 USA 2299 454 400 ETATS-UNIS 151086 88111 24471 19161 1161 20 
404 CANADA 263 49 70 35 4 5 85 8 7 404 CANADA 13098 5041 1136 963 154 108 4594 896 206 
406 GREENLAND 12 
:i 
12 406 GROENLAND 474 
2 149 
474 
408 S.PIERRE.MIQ 3 
45 10 Hi 408 S PIERRE.MIQ 151 215 19 412 MEXICO 95 21 412 MEXIQUE 7442 5355 952 867 30 4 
413 BERMUDA 11 
7 6 2 
11 
:i 
413 BERMUDES 209 
455 968 3:i 
209 
416 GUATEMALA 20 
1 
2 416 GUATEMALA 1582 
55 
96 30 
424 HONDURAS 24 5 2 14 2 424 HONDURAS 507 106 2 36 286 22 
428 EL SALVADOR 6 2 2 
5 
2 428 EL SALVADOR 201 89 
12 
19 
91 
93 
432 NICARAGUA 9 3 1. 1 1 
432 NICARAGUA 314 193 10 1 7 
436 COSTA RICA 5 2 1 436 COSTA RICA 292 213 14 22 39 4 
19 
20 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHcloa 
872 872 
442 PANAMA 11 1 1 2 
2 
2 4 
1 
1 442 PANAMA 386 197 19 36 4i 2 104 28 31 2 448 CUBA 51 27 7 1 13 448 CUBA 2620 1685 250 10 595 
451 WEST INDIES 5 
2 2 i 5 451 INDES OCCID. 166 4:i 46 25 :i 166 6 452 HAITI 5 
:i 10 1 
452 HAITI 130 7 
4 456 DOMINICAN R. 99 9 71 5 456 REP.DOMINIC. 3939 195 3530 50 64 96 
458 GUADELOUPE 63 63 
:i 
458 GUADELOUPE 1606 18 1586 1 
102 
1 
460 DOMINICA 3 
1Hi 
460 DOMINIOUE 105 
2s 
3 
5 462 MARTINIQUE 119 
1 i 462 MARTINIQUE 2175 2141 :i 411 6 464 JAMAICA 9 1 464 JAMAIOUE 561 123 18 
469 BARBADOS 7 2 i 5 si 469 LA BARBADE 147 19 2 5 2 124 348 472 TRINIDAD,TOB 73 3 12 472 TRINIDAD,TOB 939 93 4 28 461 
476 NL ANTILLES 9 3 i 4 4 1 1 476 ANTILLES NL 266 132 6 134 89 22 17 2 460 COLOMBIA 68 48 
1 
7 
6 
2 480 COLOMBIE 5493 4643 170 2 455 
135 
87 
484 VENEZUELA 181 79 13 50 22 10 484 VENEZUELA 6308 3771 650 618 31 1007 96 
488 GUYANA 6 
:i 
1 1 
15 
4 
2 
468 GUYANA 100 
46 
22 10 
294 
68 
6 1:i 492 SURINAM 20 
16 
492 SURINAM 366 
sos 
7 
496 FR. GUIANA 17 1 
2:i 5 1 
496 GUYANE FR. 514 5 
674 5 300 5 500 ECUADOR 112 81 2 
1 
500 EQUATEUR 3046 1854 208 
si :i 504 PERU 36 18 6 7 3 1 504 PEROU 1903 1217 291 137 3i 182 6 508 BRAZIL 74 26 8 9 2 
1 
29 
1 
508 BRESIL 5176 2929 378 268 20 1522 13 9 j 512 CHILE 80 36 6 17 4 15 512 CHILl 4423 2645 335 201 122 21 1060 17 19 
516 BOLIVIA 5 1 3 
2 
1 
11 
516 BOLIVIE 779 161 450 3 24 92 41 8 
2 520 PARAGUAY 13 
5 5 2 
520 PARAGUAY 378 59 3 12 8 294 
2 524 URUGUAY 22 7 
1 
3 
2 
524 URUGUAY 870 322 163 94 21 
22 
268 
528 ARGENTINA 133 39 11 47 24 9 
1 
528 ARGENTINE 5178 2857 286 1531 131 328 
4 
23 
34 600 CYPRUS 57 18 3 14 1 2 16 2 600 CHYPRE 1577 495 234 341 29 19 405 16 
604 LEBANON 165 38 26 47 5 12 20 17 
2 
604 LIBAN 4296 1510 1095 714 100 173 576 5 123 
18 608 SYRIA 94 15 11 51 3 
ai 8 4 608 SYRIE 2836 866 517 786 85 13 475 1 75 612 IRAQ 1511 371 184 19 4 453 
27 
393 612 IRAK 32037 12681 2437 764 128 729 11289 
355 
4009 
616 IRAN 831 247 13 126 1 187 207 23 616 IRAN 19989 6872 548 1073 57 2216 8542 326 
624 ISRAEL 509 84 17 110 8 51 71 41 127 624 ISRAEL 10832 3674 802 1283 409 439 2951 455 819 
628 JORDAN 167 8 12 57 4 
s 
49 
s 
37 
:i 
628 JORDANIE 3317 614 277 633 110 12 1388 
65 
283 
27 632 SAUDI ARABIA 1637 658 62 65 355 438 38 632 ARABlE SAOUD 34607 10086 1713 1234 3110 855 16927 590 
636 KUWAIT 231 24 12 69 13 1 66 37 9 636 KOWEIT 7189 1763 322 826 250 147 3343 51 421 66 
640 BAHRAIN 27 9 1 1 15 1 
1 
640 BAHREIN 1003 235 39 28 25 655 3 18 
5 644 OATAR 66 5 2 
16 5 
58 
2 s 
644 QATAR 2775 300 167 2 12 
42 
2284 2 3 
647 U.A.EMIRATES 477 34 42 369 647 EMIRATS ARAB 15289 2897 1170 303 109 10593 31 140 4 
649 OMAN 104 17 3 1 
:i 
81 2 649 OMAN 2404 394 88 11 13 1871 27 
652 NORTH YEMEN 81 18 11 9 13 27 652 YEMEN DU NRD 2450 1238 117 100 56 710 229 
656 SOUTH YEMEN 16 7 1 8 656 YEMEN DU SUD 551 24 98 11 2 416 
660 AFGHANISTAN 2 
s6 
1 
1s 1 
1 
18 
660 AFGHANISTAN 138 75 27 
294 
9 
5 
27 
1 181 :i 662 PAKISTAN 123 3 
1 
26 
1 
662 PAKISTAN 3746 1682 244 31 1305 
664 INDIA 123 48 5 3 9 45 11 664 INDE 8247 4306 320 205 98 29 2754 185 350 
666 BANGLADESH 37 3 7 16 1 9 1 666 BANGLA DESH 852 156 195 58 57 339 47 
669 SRI LANKA 19 9 2 8 
:i 669 SRI LANKA 563 93 9 3 63 384 11 672 NEPAL 4 
6 
1 672 NEPAL 101 16 2 3l 40 43 676 BURMA 26 
:i 51 1 :i 20 14 676 BIRMANIE 804 261 3 525 62 503 1 176 680 THAILAND 121 37 12 680 THAILANDE 3907 2409 85 15 634 
690 VIETNAM 18 3 11 44 8 4 10 5 690 VIET-NAM 393 108 136 3 364 109 20 17 700 INDONESIA 144 72 5 
1 
700 INDONESIE 6723 4634 163 1144 6 359 53 
701 MALAYSIA 158 64 4 9 15 62 3 701 MALAYSIA 5017 2599 291 170 161 36 1723 37 
703 BRUNEI 21 2 
10 14 :i 1 
19 
:i 
703 BRUNEI 982 98 1 
31S 
9 
114 
874 
12 as 1 706 SINGAPORE 112 18 63 706 SINGAPOUR 4178 1198 435 56 1954 
708 PHILIPPINES 36 8 2 5 9 6 6 708 PHILIPPINES 1042 535 65 93 76 3 211 
12 
59 
720 CHINA 20 11 3 
2 
6 720 CHINE 1504 971 19 59 34 
16 
405 4 
724 NORTH KOREA 3 3i 2 1 1 16 6 724 COREE DU NRD 217 129 23 9 11 29 398 728 SOUTH KOREA 63 1 
3S 14 
728 COREE DU SUD 5288 3925 145 12 29 12 767 
2a28 1S 732 JAPAN 521 138 131 12 22 159 6 732 JAPON 40347 20604 3383 819 404 1121 10094 1075 
736 TAIWAN 63 30 2 5 2 3 12 3 6 736 TAl-WAN 4633 3206 134 143 66 88 748 118 130 
740 HONG KONG 111 22 3 11 1 2 54 1 17 740 HONG-KONG 5359 2223 156 225 61 120 2379 56 139 
800 AUSTRALIA 413 94 24 40 7 8 221 4 15 800 AUSTRALIE 21474 7045 643 851 168 169 11537 614 447 
801 PAPUA N.GUIN 7 
24 2 
3 
8 1 
2 
2 
2 801 PAPOU-N.GUIN 106 5 
112 
26 
110 30 
52 
104 
23 
804 NEW ZEALAND 112 3 60 12 804 NOUV.ZELANDE 5231 1364 112 3271 128 
809 N. CALEDONIA 13 13 809 N. CALEDONIE 420 20 399 1 
822 FR.POL YNESIA 24 24 
5 
822 POL YNESIE FR 844 17 820 7 
950 STORES,PROV. 5 950 AVIT.SOUTAGE 112 112 
1000 W 0 R L D 70564 15034 6538 7013 2739 5745 11340 17075 5014 66 1000 M 0 N DE 1596765 580957 171658 103948 85613 95838 318507 176414 63052 778 
1010 INTRA-EC 41216 5908 2966 3633 1572 4257 5043 15659 2167 11 1010 INTRA-CE 679699 172608 65190 47130 58801 71048 102022 137544 25152 204 
1011 EXTRA-EC 29344 9127 3570 3374 1166 1488 6298 1419 2847 55 1011 EXTRA-CE 916866 408349 106374 56707 26813 24791 216487 38870 37901 574 
1020 CLASS 1 14742 5316 961 1684 391 984 2752 1317 1332 5 1020 CLASSE 1 505874 254168 34520 30488 13830 16846 96704 37090 22172 56 
1021 EFTA COUNTR. 7747 3253 335 571 121 416 1289 724 1038 . 1021 A EL E 179033 93493 11842 8568 3941 6553 27507 9919 17195 15 
1030 CLASS 2 12880 3211 2454 1459 594 493 3389 96 1134 50 1030 CLASSE 2 358186 125357 68103 21918 8691 7606 112059 1631 12324 497 
1031 ACP (60j 1971 345 428 209 69 47 737 1 134 1 1031 ACP (6w 43095 7688 10419 2232 1391 1289 18687 24 1341 24 
1040 CLASS 1721 600 157 230 180 11 157 5 381 1040 CLASS 3 52805 28824 3751 4301 4290 339 7722 149 3406 23 
873 METERS AND COUNTERS, NES 873 COMPTEURS ET INSTRUM.DE MESURE 
001 FRANCE 1188 537 
112 
162 28 352 97 12 001 FRANCE 24599 15198 
200:i 
1911 655 4547 2066 222 
002 BELG.-LUXBG. 719 336 17 242 
112 
11 1 002 BELG.-LUXBG. 15409 8635 273 4040 
1822 
437 
11 
21 
003 NETHERLANDS 1295 882 92 4 
56 
205 
1 27 
003 PAYS-BAS 21214 14440 1446 77 
170S 
3375 43 
2 004 FR GERMANY 782 
21S 
427 164 9 98 004 RF ALLEMAGNE 11807 
5860 
5468 2229 212 1848 36 303 
005 ITALY 336 59 3i 9 1 47 4 1 005 ITALIE 9681 2147 107:i 359 22 1260 116 32 1 006 UTD. KINGDOM 409 250 52 40 24 
108 
2 006 ROYAUME-UNI 14246 9345 2453 979 199 
1861 
81 
007 IRELAND 129 17 2 i 2 007 IRLANDE 2686 708 36 2 71 2S 8 008 DENMARK 204 166 10 9 18 008 DANEMARK 4155 3442 271 34 145 234 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Ouant1ty 1000 kg Quantit€s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland T Danmark 1 "E>-Mba CTCII EUR 10 loeutschlandl France _l ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ) Danmark ) "EAM6a 
873 873 
009 GREECE 118 59 12 42 1 2 2 009 GRECE 1996 1215 335 314 53 16 59 4 
024 ICELAND 10 9 1 024 ISLANDE 253 215 2 12 24 
025 F AROE ISLES 3 3 025 ILES FEROE 101 101 
028 NORWAY 207 189 3 3 11 1 028 NORVEGE 5779 5287 62 :i 129 13 227 58 
030 SWEDEN 457 432 7 4 10 4 030 SUEDE 8817 7883 188 36 138 10 373 189 
032 FINLAND 113 89 9 
2 
7 
:i 
6 2 032 FINLANDE 3014 2377 138 3 155 16 230 95 
036 SWITZERLAND 261 222 23 5 5 1 036 SUISSE 7514 6126 798 79 202 101 143 63 2 
038 AUSTRIA 343 298 22 15 5 1 2 038 AUTRICHE 6845 6132 345 115 172 26 47 8 
040 PORTUGAL 83 34 35 1 
6 
13 040 PORTUGAL 1720 1042 505 26 11 98 30 8 
042 SPAIN 362 89 112 49 2 104 042 ESPAGNE 9239 3446 3482 616 170 23 1497 5 
048 YUGOSLAVIA 68 55 IS 9 4 048 YOUGOSLAVIE 2402 1966 44 160 211 13 8 052 TURKEY 53 20 15 
2 
3 052 TURQUIE 1238 493 351 328 3 :i 59 1 
056 SOVIET UNION 18 15 1 
i 2 
056 U.R.S.S. 943 713 111 7 47 2 63 
058 GERMAN DEM.R 3 
7 :i 
058 RD.ALLEMANDE 236 4 134 7 91 
060 POLAND 11 1 060 POLOGNE 567 379 11 7 115 25 30 
062 CZECHOSLOVAK 32 32 062 TCHECOSLOVAQ 1045 1025 17 2 1 
064 HUNGARY 21 21 064 HONGRIE 982 962 1 4 14 1 
068 BULGARIA 9 9 7'2 068 BULGARIE 346 336 4 1 :i 2 204 MOROCCO 74 2 
4i 
204 MAROC 1286 84 1192 6 1 i 2 
208 ALGERIA 152 16 95 
12 
208 ALGERIE 2569 799 1490 9 18 248 5 
212 TUNISIA 100 1 83 4 212 TUNISIE 1308 22 1020 112 1 153 
216 LIBYA 106 97 
:i 
1 8 216 LIBYE 1406 1214 11 23 2 156 
220 EGYPT 57 45 9 220 EGYPTE 565 319 103 5 6 132 
224 SUDAN 13 5 
4 
8 224 SOUDAN 281 82 9 4 7 177 2 
236 UPPER VOLT A 4 236 HAUTE-VOL TA 151 11 140 
240 NIGER 11 11 240 NIGER 172 
5 
172 
248 SENEGAL 4 4 248 SENEGAL 134 129 
260 GUINEA 12 12 
i 
260 GUINEE 138 
16 
132 2 4 
272 IVORY COAST 45 44 272 COTE IVOIRE 591 542 14 1 16 2 
280 TOGO 34 
i 
34 280 TOGO 372 8 355 2 7 
284 BENIN 10 9 
i 124 35 
284 BENIN 126 34 92 
288 NIGERII\ 187 19 7 1 288 NIGERIA 4170 672 95 1:i 65 4 2764 3 554 
302 CAMEROON 103 12 90 1 302 CAMEROUN 1237 69 1163 5 
306 CENTR.AFRIC. 6 6 306 R.CENTRAFRIC 124 
15 
124 
314 GABON 30 30 314 GABON 588 573 
318 CONGO 15 7 8 
3i 9 
318 CONGO 360 99 261 
322 ZAIRE 154 114 322 ZAIRE 2005 11 1551 322 12i 
324 RWANDA 12 1 11 324 RWANDA 150 29 112 9 
334 ETHIOPIA 18 9 1 8 334 ETHIOPIE 206 31 69 Hi 2 86 
338 DJIBOUTI 14 11 3 338 DJIBOUTI 227 
46 
182 45 
346 KENYA 46 44 2 346 KENYA 420 336 1 i 36 
350 UGANDA 16 
i 
16 350 OUGANDA 328 25 
10 
303 
352 TANZANIA 26 20 5 352 TANZANIE 388 11 2 5 267 i 92 
372 REUNION 47 47 372 REUNION 713 713 
373 MAURITIUS 33 32 1 373 MAURICE 517 
17 
501 16 
378 ZAMBIA 5 3 2 378 ZAMBIE 113 
:i 
41 52 3 
382 ZIMBABWE 6 3 
:i 
3 382 ZIMBABWE 206 118 1 2 82 
386 MALAWI 13 1 
6 
9 386 MALAWI 190 15 14 159 2 
390 SOUTH AFRICA 290 76 4 
:i 
204 390 AFR. DU SUO 6396 2336 101 91 5 3853 10 
400 USA 217 85 43 I 84 I 400 ETATS-UNIS 6562 3431 896 57 218 19 1864 11 66 
404 CANADA 23 16 2 5 404 CANADA 1051 726 186 7 10 111 3 8 
406 GREENLAND 7 
2 5 4 
7 406 GROENLAND 241 241 
412 MEXICO 17 6 412 MEXIOUE 1012 530 334 100 48 
458 GUADELOUPE 24 24 458 GUADELOUPE 370 1 369 
462 MARTINIOUE 27 27 462 MARTINIQUE 405 405 
465 ST LUCIA 7 7 465 SAINTE-LUCIE 112 
17 
112 
469 BARBADOS 6 6 469 LA BARBADE 112 95 
476 NL ANTILLES 8 2 
2 6 476 ANTILLES NL 134 1 
42 
42 91 
480 COLOMBIA ID 6 2 480 COL OM BIE 443 321 5 2 73 
484 VENEZUELA 18 5 13 2 484 VENEZUELA 609 281 154 139 2 31 2 492 SURINAM 6 4 492 SURINAM 152 11 52 89 
500 ECUADOR 9 2 2 7 500 EOUATEUR 144 43 1 99 
I 
508 BRAZIL 6 2 I 1 508 BRESIL 859 232 454 59 23 86 5 
512 CHILE 61 15 12 34 512 CHILl 776 215 138 2 5 414 2 
524 URUGUAY 10 1 9 
4 
524 URUGUAY 222 29 180 12 1 
528 ARGENTINA 10 I 5 528 ARGENTINE 616 178 355 5 :i 75 
600 CYPRUS 57 7 2 37 11 600 CHYPRE 799 25 96 17 618 43 
604 LEBANON 91 4 78 9 604 LIBAN 1391 57 1310 6 14 4 
608 SYRIA 10 5 5 608 SYRIE 504 128 372 4 
612 IRAQ 331 105 3 145 I 77 612 IRAK 5078 2630 151 1628 22 4 643 
616 IRAN 470 401 67 1 I 616 IRAN 4502 3911 533 3 28 27 
624 ISRAEL 33 32 
i 
I 624 ISRAEL 515 411 21 4 15 6 58 
628 JORDAN 106 35 
i i 
70 628 JORDANIE 1203 266 1 13 923 
632 SAUDI ARABIA 464 188 122 16 136 632 ARABlE SAOUD 6716 1637 2908 114 316 19 1718 i 3 
636 KUWAIT 10 3 4 3 636 KOWEIT 188 62 40 4 2 70 10 
640 BAHRAIN 23 2 2 19 640 BAHREIN 442 56 10 376 
647 U.A.EMIRATES 96 5 54 4 33 647 EMIRATS ARAB 1601 184 758 40 12 2 605 
649 OMAN 29 1 28 649 OMAN 525 40 2 20 463 
652 NORTH YEMEN 10 4 6 652 YEMEN DU NRD 138 19 3 116 
656 SOUTH YEMEN 27 27 656 YEMEN DU SUO 732 2 730 
662 PAKISTAN 21 8 2 11 662 PAKISTAN 568 312 26 11 14 205 
664 INDIA 49 8 41 664 INDE 1247 430 8 15 13 747 34 
666 BANGLADESH 8 8 666 BANGLA DESH 147 12 9 125 1 
669 SRI LANKA 25 25 669 SRI LANKA 607 2 3 8 594 
680 THAILAND 113 17 4 1 91 680 THAILANDE 1688 220 15 118 50 1285 
696 KAMPUCHEA 13 13 696 KAMPUCHEA 155 155 
21 
22 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa CTCII EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
873 873 
700 INDONESIA 170 12 59 27 14 37 21 700 INDONESIE 2442 240 369 245 276 
:i 
994 31B 
701 MALAYSIA 35 16 B 11 701 MALAYSIA 561 159 67 7 17 307 1 
703 BRUNEI 6 5 
4 10 2 
1 64 703 BRUNEI 135 106 58 99 4 25 1 597 706 SINGAPORE 147 47 20 706 SINGAPOUR 19B4 627 62 
1 
540 
708 PHILIPPINES 1B 4 
1 
14 70B PHILIPPINES 394 207 2 1B4 
1 720 CHINA 3 2 
:i 11 
720 CHINE 204 105 87 
61 1 
11 
72B SOUTH KOREA 96 4 7B 
1 
72B COREE DU SUO 2003 191 1479 
2 
271 
:i 49 732 JAPAN 100 26 4 
1 29 
69 732 JAPON 2680 1613 204 7 B02 
736 TAIWAN 35 2 1. 3 736 T'AI-WAN 262 14B 7 30 13 64 740 HONG KONG 496 2 
1 
493 740 HONG-KONG 7359 146 12 21 4 7176 
2 BOO AUSTRALIA 229 33 B 1B7 BOO AUSTRALIE 37B6 B76 172 25 31 26BO 
B01 PAPUA N.GUIN 9 
1 1 
9 B01 PAPOU-N.GUIN 127 4 
15 4 
5 11B 
B04 NEW ZEALAND 139 137 B04 NOUV.ZELANDE 2150 94 12 2025 
B15 FIJI 9 
12 
9 B15 FIDJI 200 200 
B22 FR.POL YNESIA 12 B22 POL YNESIE FR 241 4 237 
1000 W 0 R L D 12952 5410 2463 832 507 572 2958 5 90 115 1000 M 0 N DE 253380 124820 44563 11115 10926 7600 50713 196 2152 1295 
1010 INTRA-EC 5181 2465 768 427 385 500 587 5 44 . 1010 INTRA-CE 105791 58843 14156 5912 8011 6848 11141 164 713 3 
1011 EXTRA-EC 7764 2945 1696 400 121 72 2370 45 115 1 011 EXTRA-CE 147583 65977 30407 5198 2914 754 39571 32 1438 1292 
1020 CLASS 1 2966 1676 2B9 99 37 20 B29 16 . 1020 CLASSE 1 69750 44046 7579 1555 1472 313 14071 17 695 2 
1021 EFTA COUNTR. 1475 1274 99 1B 23 1B 33 10 . 1021 A EL E 33942 29063 2037 262 B06 266 1062 
14 
444 2 
1030 CLASS 2 4694 11B1 1403 299 77 52 1537 30 115 1030 CLASSE 2 73275 1B2B7 22532 34B1 1227 441 25356 647 1290 
1031 ACP (60j B90 50 501 47 6 10 236 
1 
40 1031 ACP (6\§) 14321 1306 6B01 500 140 152 4755 13 B 646 
1040 CLASS 106 B9 4 2 6 4 1040 CLASS 3 4554 3643 294 161 216 145 95 
874 MEASURING,CHECKING,CONTR.INSTR 874 INSTR.DE MESURE, VERIFIC.,ETC. 
001 FRANCE 12650 6144 
15B5 
2512 921 75B 1979 B3 251 2 001 FRANCE 62B497 324121 5BB07 60295 17555 13B47B 10135 1B013 1093 
002 BELG.-LUXBG. 5B65 20B2 647 945 
B2:i 
521 13 72 002 BELG.-LUXBG. 242B67 95623 4363:i 9349 51715 
24264 
37102 2049 3367 29 
003 NETHERLANDS 690B 3153 456 5B1 
2701 
1600 29 266 
6 
003 PAYS-BAS 3B7503 219731 22720 12210 
109901 
95053 317B 10317 30 
004 FR GERMANY 13B73 
2600 
2B42 2956 2172 2613 93 490 004 RF ALLEMAGNE 612360 
155561 
145027 79993 26265 213035 9622 2B094 423 
005 ITALY 6030 1012 
1092 
533 429 1260 34 157 5 005 ITALIE 336265 43199 29190 10522 B6094 4109 7534 56 
006 UTD. KINGDOM 7719 3599 11B9 1049 202 
1030 
192 395 1 006 ROYAUME-UNI 429B99 1B5030 71B34 43601 79350 1317B 
3B15:i 
13405 23114 3B7 
007 IRELAND 1373 12B 27 67 64 7 
45 
50 007 IRLANDE 556BB B903 351B 1342 1706 187 
1357 
1B79 
OOB DENMARK 1646 720 6B 119 196 57 441 
19 
OOB DANEMARK B1BB6 35651 3126 2061 1127B 630 277B3 
1128 009 GREECE 1256 3B6 1B5 461 39 49 117 009 GRECE 39739 15836 751B 7294 1943 345 5671 4 
024 ICELAND 95 20 2 23 B 29 13 024 ISLANDE 46B4 115B 3B7 175 265 13 1705 3 97B 
025 FAROE ISLES 16 
61:i 225 200 107 4:i 
1 
5 
15 025 ILES FEROE 942 1B 
10022 
2 
B219 54:i 
12 
664 
910 
02B NORWAY 1990 60B 1B9 02B NORVEGE 91574 30232 1916 30BOB 9170 
142 030 SWEDEN 4503 2356 260 230 199 256 751 12 439 030 SUEDE 199676 106026 B48B 5902 12539 1446 41661 17B9 216B3 
032 FINLAND 169B 735 69 217 108 151 254 1 163 032 FINLANDE 69157 33912 3669 2309 5B70 619 15952 1B7 6639 61. 036 SWITZERLAND 5043 3130 431 564 354 60 414 7 B2 1 036 SUISSE 234434 139294 26697 1525B 11746 1695 33216 100B 5459 
038 AUSTRIA 4927 3725 197 333 10B 269 23B 6 51 03B AUTRICHE 166162 126659 3734 5636 7722 112B 15949 992 4330 12 
040 PORTUGAL 1014 224 219 336 42 31 130 1 31 040 PORTUGAL 41972 13165 11354 46BB 1643 43B 9502 56 1126 
042 SPAIN 3500 1359 666 750 92 61 441 17 114 042 ESPAGNE 15360B 63464 2B109 15994 6322 1861 30656 2127 5075 
043 ANDORRA 32 1 9 2 1 19 043 ANDORRE 779 93 169 45 9 463 
1 2 044 GIBRALTAR 11 
16 2 1:i :i 
11 
2 :i 
044 GIBRALTAR 562 6 11 '12 38 
9 
492 
046 MALTA 67 Hi 2B 046 MALTE 2B04 345 B4 562 1B2 1295 142 185 211. 04B YUGOSLAVIA 1426 691 132 390 66 10B 21 04B YOUGOSLAVIE 62725 3052B 9420 6724 3859 1221 9222 1540 
052 TURKEY 6B7 2B9 59 1B6 20 10 93 30 052 TUROUIE 27B31 14170 2B31 29B6 1466 27B 5271 B29 
056 SOVIET UNION 3774 1163 1B24 365 17 3 317 B5 056 U.R.S.S. 166542 760BO 30047 196BO 1362 7B 25640 13655 
28 05B GERMAN DEM.R 119 
131 
29 10 30 1 27 22 05B RD.ALLEMANDE 7247 
799:i 
1941 9B6 1322 B6 1661 
10 
1223 
060 POLAND 259 16 14 17 10 57 14 060 POLOGNE 16337 1709 B33 12B6 107 3235 1164 
062 CZECHOSLOVAK 60B 417 14 17 36 
9 
112 12 062 TCHECOSLOVAQ 40163 24714 2260 1346 2720 1B5 7001 
2 
1937 
064 HUNGARY 541 320 45 24 12 59 72 064 HONGRIE 2B969 1B367 197B 1379 B52 260 3963 216B 
066 ROMANIA 312 40 69 35 
21 
36 12B 4 066 ROUMANIE 16B75 4164 2471 1264 235 56 B443 
36 
242 
06B BULGARIA 430 127 140 90 1 38 13 06B BULGARIE 1BOBO 9433 2122 6B5 114B 61 378B B07 
070 ALBANIA 49 1 1 39 B 
1 
070 ALBANIE 1629 273 109 5B7 5 
9 
635 
52 
20 
202 CANARY ISLES 40 13 3 B 
:i 
15 202 CANARIES 1740 610 14B 167 27 670 57 
204 MOROCCO 670 66 3B2 195 
20 
23 1 204 MAROC 190B4 2459 10053 3590 350 209 2245 130 4B 
20B ALGERIA 1412 367 653 112 125 70 65 20B ALGERIE 49393 1133B 2714B 3102 2015 136B 3405 1017 
212 TUNISIA 1019 35 5BO 177 111 59 57 212 TUNISIE 22490 202B 12775 2B4B 1729 312 2719 
152 
79 
28 216 LIBYA 745 125 B6 237 14 3 27B 2 216 LIBYE 39435 5534 13BBO 10BBB 951 44 7B45 113 
220 EGYPT 1294 3B2 230 190 21 B4 35B 1 2B 220 EGYPTE 5B3BB 13397 19254 37B3 1395 279 18626 83 1569 2 
224 SUDAN 125 27 21 9 3 63 2 224 SOUDAN 5696 1259 1371 437 492 1 1B97 1BO 59 
22B MAURITANIA 10 1 B 1 22B MAURITANIE 747 46 557 6 10 12B 
1 232 MALl 20 4 15 
9 
1 232 MALl 6BO 1B5 403 1 90 
236 UPPER VOL TA 29 1 19 
1 
236 HAUTE-VOLTA 762 199 515 33 12 
9 
2 1 
240 NIGER 53 52 240 NIGER 2363 123 2034 9 
:i 
175 13 
244 CHAD 9 
1 
2 7 244 TCHAD 296 12 140 
2 1. 
141 
247 CAPE VERDE 1 
60 11. 1 2 :i 247 CAP-VERT 255 17 111 1B 106 2 24B SENEGAL BO 3 24B SENEGAL 2646 244 1910 57 66 41 326 
6 252 GAMBIA B 1 
1 
7 252 GAMBlE 225 24 1B 
29 
2 
21 
175 
257 GUINEA BISS. 2 1 
1 :i 
257 GUINEE-BISS. 124 16 26 11 21 
100 260 GUINEA 2B 21 
1 
3 260 GUINEE 1390 9 967 3 27 131 153 
264 SIERRA LEONE 9 
6 
1 
:i 
7 264 SIERRA LEONE 466 2B 39 26 19 5 349 
26B LIBERIA 17 2 
26 
6 26B LIBERIA 641 205 163 4 10 41 21B 
10 272 IVORY COAST 395 3 356 :i 7 272 COTE IVOIRE 11567 419 9B69 309 354 69 537 
1 276 GHANA 3B 3 1 11 2 23 276 GHANA 19B5 27B 44 577 191 27 B65 2 2BO TOGO 26 5 1B 1 
5 
280 TOGO 771 259 458 2B 
265 
4 22 
2B4 BENIN 65 2 58 132 65 :i 2 2:i 4 284 BENIN 2269 79 1662 52 1B 193 93:i 376 52 2BB NIGERIA 15BO 16B 195 9BB 2BB NIGERIA 622BO 9B64 79B6 2933 159B 103 3B435 
302 CAMEROON 243 9 218 5 1 2 B 302 CAMEROUN 11440 1171 B792 297 B5 7B B74 139 4 
306 CENTR.AFRIC. 9 2 7 
28 
306 R.CENTRAFRIC 451 36 40B 1 5 1 
314 GABON 151 1 120 
2 
2 314 GABON 7319 134 6495 19 3B8 
91 
2B3 
31B CONGO 209 1 206 318 CONGO B913 73 B497 57 72 123 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
874 874 
322 ZAIRE 150 2B 17 14 1 7B 12 322 ZAIRE 4636 694 772 225 152 2401 353 39 
324 RWANDA 21 2 12 2 2 3 324 RWANDA 935 70 596 21 56 165 20 
3:i 
7 
32B BURUNDI 16 3 5 3 1 4 
5 
32B BURUNDI 739 211 195 8 70 166 56 
32 330 ANGOLA 176 6 15B 2 5 330 ANGOLA 600B 145 4573 95 69 14B 946 
334 ETHIOPIA 57 15 3 6 11 22 334 ETHIOPIE 2595 609 94 213 34 125 1490 30 
338 DJIBOUTI 6 
1 
6 
39 15 
338 DJIBOUTI 407 17 366 2 5 1 16 
:i 342 SOMALIA 56 1 
:i 2 
342 SOMALIE 205B 63 33 153B 23 
:i 
39B 
5 2 346 KENYA 160 14 29 14 9B 346 KENYA 6B36 1306 675 530 374 3911 30 
350 UGANDA 29 1 
17 2 2 7 
2B 
4 
350 OUGANDA 1468 166 12 20 30 
318 
1240 11 7(j 352 TANZANIA 114 29 53 352 TANZANIE 3923 779 769 3B 193 1745 
355 SEYCHELLES 17 
1 11 6 2 17 1 355 SEYCHELLES 434 11 13 4 5 9 401 25 366 MOZAMBIQUE 27 
1 
6 366 MOZAMBIQUE 1373 245 376 143 B6 4B9 
370 MADAGASCAR 43 30 6 6 370 MADAGASCAR 1309 46 753 119 14 10 367 
372 REUNION 75 72 "2 1 372 REUNION 212B 55 2013 B 7 6 39 
1:i 373 MAURITIUS 49 5 35 1 14 373 MAURICE 1147 41 754 2 3 1 333 237 37B ZAMBIA 65 
12 5 
59 
1 
37B ZAMBIE 3099 4B5 51 29 64 4 2207 22 
3B2 ZIMBABWE 75 11 1 45 3B2 ZIMBABWE 4B11 1444 906 90 110 18 2155 88 
3B6 MALAWI 26 1 2 
2B6 68 B1 
23 
8 47 
3B6 MALAWI 1242 109 235 3 8 
130:i 
B75 
1101 
12 
390 SOUTH AFRICA 3062 105B 199 1315 390 AFR. DU SUO 13123B 53163 15461 5439 4214 "48477 2080 
391 BOTSWANA 27 1 1B 8 391 BOTSWANA 943 7B 16 29 20 725 75 
393 SWAZILAND 4 3 1 393 SWAZILAND 258 72 
1 5 
159 27 
395 LESOTHO 
BS74 3137 949 1225 434 75 2509 60 1B5 
395 LESOTHO 174 19 
3079:i 5232 
149 
4435 29088 10:i 400 USA 400 ETATS-UNIS 7B11BO 296331 BS121 80939 24913B 
404 CANADA 1007B 30B 124 79 9067 1 457 3 39 404 CANADA 62572 14354 9455 1606 3000 236 29176 4B9 4247 9 
406 GREENLAND 23 
:i 
23 406 GROENLAND 1361 1 
108 
10 10 1340 
40B S.PIERRE,MIQ 3 
266 158 8 164 1 4 
40B S.PIERRE,MIQ 126 
11971 3BBS 36:i 4 
2 
241 
16 
412 MEXICO 676 75 412 MEXIQUE 33365 8BOO 7B06 292 
413 BERMUDA B 1 
2 1. 
7 413 BERMUDES 319 17 7 
39 :i :i 
291 4 
416 GUATEMALA 14 10 1 416 GUATEMALA B79 44B 335 50 1 
421 BELIZE 6 
2 2 
6 421 BELIZE 404 4 
19 B7 5 2 
400 
424 HONDURAS 5 1 424 HONDURAS 243 B7 43 
42B EL SALVADOR 7B 70 
1 
3 5 42B EL SALVADOR 691 4B7 6 63 1 134 
6 432 NICARAGUA 13 7 4 
1 
1 
2 
432 NICARAGUA B68 356 113 294 5 94 
436 COSTA RICA 10 4 
1 11 
3 436 COST A RICA 506 283 6 10 29 
9 
119 59 
442 PANAMA 18 4 
1 :i 
2 
8 
442 PANAMA 1025 243 125 399 19 142 
1 
BB 
44B CUBA 51 14 2 23 448 CUBA 3B42 849 165 105 132 99 1912 579 
451 WEST INDIES 9 
1 
1 8 451 INDES OCCID. 516 12 54 14 1 394 41 
452 HAITI 12 10 1 452 HAITI 153 24 120 1 
4 
4 4 
2:i 12 453 BAHAMAS 12 
:i 
5 
2 
7 
1 
453 BAHAMAS 751 167 396 9 
6 
140 
456 DOMINICAN R. 35 B 21 456 REP.DOMINIC. 1276 193 672 35 69 259 42 
45B GUADELOUPE 45 45 
4 
45B GUADELOUPE 1967 30 1930 3 
2 
4 
460 DOMINICA 4 
60 
460 DOMINIQUE 125 
8 
1 22 100 
:i 462 MARTINIQUE 60 
5 
462 MARTINIQUE 1901 1BB7 1 2 
463 CA YMAN ISLES 5 
2 
463 ILES CAYMAN 302 
70 44 14 28 
302 
5 464 JAMAICA 19 
:i 1 
17 464 JAMAIQUE 932 771 
469 BARBADOS 21 
19 10 
17 469 LA BARBADE 554 105 2 
1199 
2 33 40B 4 
472 TRINIDAD,TOB 106 12 
28 
65 472 TRINIDAD,TOB 4892 465 1314 129 
25 
1750 35 
476 NL ANTILLES 40 3 3 
96 4 
6 
6 
476 ANTILLES NL 2114 370 26 35 1246 39B 14 
4BO COLOMBIA 264 64 30 2 62 4BO COLOMBIE 10164 3797 2305 1992 211 2B 1445 
49 
3B6 
4B4 VENEZUELA 697 182 135 270 20 3 B1 6 484 VENEZUELA 27575 B8BB BB24 4273 BSO 1_23 4191 377 
4B8 GUYANA 3 
2 
1 
2 
1 1 4BB GUYANA 310 22 BO 13 3 117 75 
492 SURINAM 6 
28 17 
1 1 492 SURINAM 581 54 4 27 169 
:i 
2B7 40 
496 FR. GUIANA 45 
s4 1 :i 10 
496 GUYANE FR. 1B025 6 124B 16752 7 9 
4 37 500 ECUADOR 134 22 44 500 EQUATEUR 7B26 2635 1953 594 51 44 250B 
504 PERU 170 B9 19 32 15 
19 
15 
1 15 
504 PEROU B825 447B 1762 1323 446 13 71B 9 76 
SOB BRAZIL 742 276 115 195 57 64 SOB BRESIL 55231 21633 15459 9262 204B 4B9 5006 157 1177 
512 CHILE 163 93 30 8 2 2 25 3 512 CHILl 9041 3640 2762 197 110 B4 19B7 16 245 
516 BOLIVIA 10 B 2 
2 2 
516 BOLIVIE 632 271 192 46 
10 
4 76 43 
520 PARAGUAY 10 4 2 
1 1. 
520 PARAGUAY 479 265 60 41 
121 
102 1 
524 URUGUAY 41 10 14 12 
37 
3 524 URUGUAY 2440 SSB B94 277 27 424 
38 
139 
52B ARGENTINA 577 206 1B7 53 6B 17 9 52B ARGENTINE 33549 15SSB 9424 3032 26B4 635 1307 B71 
2 600 CYPRUS BB 14 1 21 1 2 4B 1 600 CHYPRE 4B80 615 143 222 104 37 370B 3 46 
604 LEBANON 23B 32 33 135 3 
1:i 
31 4 604 LIBAN 4920 956 1221 B32 293 53 1451 1 113 
60B SYRIA 395 107 10B 82 8 65 12 60B SYRIE 1B524 4632 3155 1480 513 195 B262 
12 
287 
612 IRAQ 1601 429 279 234 BS 50 SOS 19 612 IRAK 107707 2091B 46B32 B936 2530 475 26207 1797 
616 IRAN 476 241 49 46 6 7 117 
1 
10 616 IRAN 22050 10153 2477 1B15 762 166 6364 
315 
313 
2 624 ISRAEL 474 14B 53 134 20 5 105 B 624 ISRAEL 29261 13794 24BB 17B1 1160 253 B707 761 
62B JORDAN 264 40 3B BS 2 9 B9 
1 
1 
6 
62B JORDANIE 37282 17B6 1B724 B47 20B 4823 10756 11 124 3 
632 SAUDI ARABIA 2613 4B9 3B4 663 176 4B 820 26 632 ARABlE SAOUD 114725 20567 32025 109B3 10011 791 3B242 61 1976 69 
636 KUWAIT 614 136 92 133 20 5 21B 10 636 KOWEIT 247B3 6333 3889 2008 945 357 10625 14 612 
640 BAHRAIN 1BS 12 12 1B 15 126 2 640 BAHREIN 76B2 615 600 300 7B7 2 5314 64 
644 QATAR 939 22 72 11 12 
10:i 
B20 2 
14 
644 QATAR 22101 1122 5145 361 758 21 14619 
20 
75 
84 647 U.A.EMIRATES 1541 70 363 117 176 693 5 647 EMIRATS ARAB 61517 10B24 15942 2415 3415 1952 264B6 379 
649 OMAN 2B2 29 31 3 60 2 156 1 649 OMAN 16661 1121 19BO 49 37B9 92 9606 3 21 
652 NORTH YEMEN 71 3 B 29 8 23 652 YEMEN DU NRD 3252 260 125 12BO 778 
1 
7B3 15 11 
656 SOUTH YEMEN 53 3 12 10 2B 656 YEMEN DU SUO 1736 B7 254 6BB 53 652 1 
660 AFGHANISTAN 7 5 
68 
1 Hi 5 1 :i 660 AFGHANISTAN 357 227 29 23 4 141 47 s2 27 662 PAKISTAN 393 69 B7 145 
22 
662 PAKISTAN 19B60 5342 5639 1109 467 6BOB 302 
664 INDIA 1340 454 1B4 100 55 31 4B1 13 664 INDE 115347 31473 25027 5510 2149 533 4730B 1567 17BO 
666 BANGLADESH 65 5 9 1 4 B 38 5 666 BANGLA DESH 5126 421 1B55 31 111 116 2354 223 15 669 SRI LANKA 55 B 1 1 1 39 669 SRI LANKA 2235 343 116 37 142 19 13B7 13 17B 
672 NEPAL 25 1 1 2 
1 
21 672 NEPAL BB7 254 B3 39 
44 
510 
1 
1 
676 BURMA 60 24 9 
32 :i 
26 
15 
676 BIRMANIE 2751 1350 514 
1072 136 
B35 7 
6BO THAILAND 272 62 27 67 66 6BO THAILANDE 10251 2692 1396 1525 2710 2B 692 
690 VIETNAM 7 1 6 
22 52 1 197 8 
690 VIET-NAM 913 B4 64B 37 29 BB 76 7 39 700 INDONESIA 742 261 201 700 INDONESIE 3B993 14849 9324 550 4007 90B2 1086 
23 
24 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia J Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'EJo.Adba CTCI I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederlandl Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'El\Adba 
874 874 
701 MALAYSIA 691 95 138 134 38 261 25 701 MALAYSIA 23456 4586 2668 1448 1528 36 12497 3 690 
703 BRUNEI 58 171i 31 10:i 14 28 13 1 1s 703 BRUNEI 3990 124 1905 37 897 5 1001 1 20 706 SINGAPORE 1239 305 62 547 706 SINGAPOUR 61634 11343 20066 2726 2707 335 23504 231 722 
708 PHILIPPINES 172 51 29 19 6 2 60 5 708 PHILIPPINES 7695 2227 873 1372 371 101 2467 82 202 
720 CHINA 465 122 133 20 18 1 151 20 720 CHINE 61876 13301 16597 2403 1015 50 23682 91 4737 
724 NORTH KOREA 7 
264 34 
1 
18 
6 
17 
724 COREE DU NRD 1007 102 49 100 
874 62 . 
700 
9 
56 
2 728 SOUTH KOREA 560 12 
16 
215 2i 4 728 COREE DU SUO 31491 12669 3060 335 12522 1958 732 JAPAN 1346 609 175 80 48 314 73 732 JAPON 120094 50062 13525 5730 2756 695 32856 3997 10435 38 
736 TAIWAN 371 203 21 41 20 64 22 736 T'AI-WAN 25079 11608 5308 976 1101 43 4027 60 1956 
740 HONG KONG 529 87 10 28 36 358 1 9 740 HONG-KONG 22704 4132 503 622 1435 83 14822 375 732 
743 MACAO 2 
482 
2 
s:i 35 12 74 8:i 
743 MACAO 113 67 12 
218:i 
34 
1531 4132 800 AUSTRALIA 1966 158 221 848 800 AUSTRALIE 94204 23877 11539 3749 467 46024 702 
801 PAPUA N.GUIN 15 2 8 1 4 
1 
801 PAPOU-N.GUIN 1251 229 566 9 25 6 369 1 46 
802 AUST.OCEANIA 5 
si 14 4 22 2 802 OCEAN I E AUST 156 5 9 10 5 45 89 ss 38 804 NEW ZEALAND 372 48 205 24 804 NOUV.ZELANDE 16064 3251 641 663 834 9303 1272 
806 SOLOMON ISLS 
36 36 
806 ILES SALOMON 113 
1034 6 :i 1. 
111 2 
809 N. CALEDONIA 
1 1Ci 
809 N. CALEDONIE 1082 17 10 11 
815 FIJI 11 1. 815 FIDJI 720 24 6 48 12 
640 2 
822 FR.POL YNESIA 30 29 
309 
822 POL YNESIE FR 907 62 806 1 24 2 
950 STORES,PROV. 309 
2 
950 AVIT.SOUTAGE 1153 
156 
1153 
:i 146 :i 958 NOT DETERMIN 2 
164 
958 NON DETERMIN 323 
9712 
15 
977 SECRET CTRS. 164 977 SECRET 9712 
1000 W 0 R L 0 145010 46388 20770 19009 18868 6500 28661 686 4000 128 1000 M 0 N 0 E 6896389 2537353 1067424 481819 572695 130169 1779464 68300 255596 3569 
1010 INTRA-EC 57304 18803 7358 8433 6454 4492 9558 489 1703 14 1010 INTRA-CE 2814690 1040449 340573 214659 345375 92948 641368 43856 93446 2016 
1011 EXTRA-EC 87232 27421 13409 10265 12417 2006 19104 199 2299 112 1011 EXTRA-CE 4070504 1487193 726695 265991 227315 37073 1138098 24444 162142 1553 
1020 CLASS 1 50396 18800 3890 5179 10807 1110 8771 159 1592 88 1020 CLASSE 1 2262307 1000122 240731 110193 153799 17239 611177 18576 109193 1277 
1021 EFTA COUNTR. 19278 10802 1403 1904 929 815 2421 36 967 1 1021 A E L E 807665 450445 64355 35883 48001 5881 148793 4701 49392 214 
1030 CLASS 2 30201 6285 7242 4471 1453 828 9404 38 457 23 1030 CLASSE 2 1444677 331712 425866 126383 63417 18851 446155 5723 26322 248 
1 8~3 ~ff~~o~ 4208 373 1582 310 124 125 1639 5 46 4 1 8~3 ~ffs(~~ 3 166109 20624 60295 9011 5008 3930 64494 1671 1022 54 6632 2336 2280 613 155 64 932 252 363524 155362 60098 29415 10102 983 80766 141 26629 28 
Ba1 PHOTOGRAPH.APPAR.ANO EQUIPMENT 881 APP.ET EQUIPEM.PHOTOGRAPHIOUES 
001 FRANCE 4756 2177 
115 
1049 388 277 374 156 335 001 FRANCE 118244 63537 12643 13408 5178 15888 1658 5932 
002 BELG.-LUXBG 1888 823 161 482 
156 
142 103 62 002 BELG.-LUXBG. 43322 21682 4368 2017 7828 
4098 
3344 2977 1106 
003 NETHERLANDS 2473 1279 86 254 
548 
523 17 158 003 PA YS-BAS 68415 28271 2531 3187 
24275 
27395 195 2735 3 
004 FR GERMANY 2896 
1477 
244 1299 79 332 82 312 004 RF ALLEMAGNE 77356 9609 14941 4398 14762 1195 8176 
005 ITALY 2360 214 195 178 136 62 98 005 ITALIE 68371 45751 4026 
7069 
8545 2437 4789 753 2053 17 
006 UTD. KINGDOM 3574 1853 162 323 358 90 456 332 006 ROYAUME-UNI 90100 53092 8479 8495 2012 
6868 
5403 5549 1 
007 IRELAND 418 131 9 2 3 1 264 8 007 IRLANDE 9166 1686 289 37 87 20 
175 
179 
008 DENMARK 463 326 7 25 28 6 56 15 
2:i 
008 DANEMARK 12884 9342 312 616 915 128 1396 
590 009 GREECE 209 93 22 33 3 6 26 3 009 GRECE 7436 3221 1765 673 80 85 985 37 
024 ICELAND 29 9 1 1 2 12 4 024 ISLANDE 1473 722 14 44 8 42 493 150 
025 FAROE ISLES 5 
276 20 2i 8 22 46 1 5 025 I LES FEROE 195 6946 380 722 226 282 4 9 191 028 NORWAY 470 70 
2 
028 NORVEGE 12126 2032 1529 
6 030 SWEDEN 913 565 23 37 63 23 77 9 114 030 SUEDE 23371 14884 752 725 550 273 3821 110 2250 
032 FINLAND 451 288 14 44 14 19 17 2 53 032 FINLANDE 10036 6729 274 575 519 146 635 19 1139 
036 SWITZERLAND 1338 905 44 186 35 19 48 4 97 036 SUISSE 35540 23537 2187 3692 518 662 2819 65 2060 
038 AUSTRIA 1032 821 20 107 35 7 13 4 25 038 AUTRICHE 20622 16710 503 1228 702 231 625 51 572 
040 PORTUGAL 772 658 18 44 15 4 15 1 17 040 PORTUGAL 22816 20381 496 1047 114 132 336 19 291 
042 SPAIN 848 502 38 106 32 15 58 15 82 042 ESPAGNE 21342 13943 878 2222 471 226 2112 150 1340 
043 ANDORRA 52 7 31 3 10 1 
1 
043 ANDORRE 1722 190 1132 38 
67 
222 140 
19 046 MALTA 13 3 6 1. 1 2 046 MALTE 562 125 154 
168 84 99 
048 YUGOSLAVIA 155 107 4 36 
2 
7 
5 
048 YOUGOSLAVIE 4622 3216 647 45 22 528 10 
052 TURKEY 88 58 2 10 
1 
11 052 TUROUIE 2706 1974 15 257 5 78 284 93 
056 SOVIET UNION 182 147 20 6 4 3 1 056 U.R.S.S. 10247 7554 1914 302 51 213 204 9 
058 GERMAN DEM.R 6 
:i 
2 4 
1 
058 RD.ALLEMANDE 708 3 26 111 1 565 2 
060 POLAND 6 
4 
2 060 POLOGNE 432 310 16 16 5 10 36 39 
062 CZECHOSLOVAK 86 74 i 2 5 1 062 TCHECOSLOVAQ 2658 2115 117 115 37 95 140 39 064 HUNGARY 48 37 4 5 1 064 HONGRIE 2326 1803 63 135 38 76 205 6 
066 ROMANIA 7 3 4 066 ROUMANIE 455 176 32 19 3 225 i 068 BULGARIA 25 17 1 2 5 068 BULGARIE 1569 1075 66 99 21 11 296 
070 ALBANIA 5 2 1 1 1 070 ALBANIE 408 166 114 62 
27 2 
64 2 
202 CANARY ISLES 58 46 1 3 i 8 202 CANARIES 1030 754 15 81 148 i 3 204 MOROCCO 62 4 30 26 i 1 204 MAROC 3578 180 2744 543 22 17 67 4 205 CEUTA & MELI 8 6 1 i 12 2 18 205 CEUTA & MELI 138 104 29 196 5 5 630 30 12:i 208 ALGERIA 490 265 109 77 208 ALGERIE 15266 7880 3967 2435 
212 TUNISIA 57 24 10 19 2 1 1 212 TUNISIE 2196 1035 582 461 24 31 41 22 
216 LIBYA 82 35 20 19 
8 i 8 i 216 LIBYE 5773 1424 3267 787 19 54 276 1 1os 220 EGYPT 131 63 1 23 28 220 EGYPTE 3766 2057 83 484 142 840 
224 SUDAN 12 3 1 2 6 224 SOUDAN 547 228 147 38 1 131 2 
228 MAURITANIA 9 i 9 1 228 MAURITANIE 807 13 792 2 69 232 MALl 4 2 232 MALl 240 47 70 54 
2 4 236 UPPER VOLT A 5 4 1 236 HAUTE-VOLTA 114 11 58 39 
240 NIGER 7 
2 
7 
1 
240 NIGER 388 4 384 
1:i i 10 80 1. 248 SENEGAL 13 10 i 248 SENEGAL 523 115 303 272 IVORY COAST 39 1 34 1 1 1 272 COTE IVOIRE 2309 60 2111 78 16 3 31 
:i 
10 
276 GHANA 3 
5 
3 276 GHANA 118 34 10 3 1 67 
260 TOGO 5 280 TOGO 274 23 222 29 
1 2 264 BENIN 2 2 
16 :i 79 
284 BENIN 191 22 156 10 
192 266 NIGERIA 169 46 13 4 6 288 NIGERIA 7136 1979 520 616 42 3694 91 
302 CAMEROON 27 4 16 4 1 i 302 CAMEROUN 866 190 534 113 
11 5 30 3 
314 GABON 10 1 8 314 GABON 397 43 333 2 5 14 
316 CONGO 9 2 7 316 CONGO 446 86 331 4 20 5 
322 ZAIRE 11 1 10 322 ZAIRE 502 72 46 23 3 341 15 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei\MOa 
llll1 llll1 
324 RWANDA 5 4 1 4 324 RWANDA 166 102 36 8 20 328 BURUNDI 4 
1 ,. 
328 BURUNDI 112 5 12 
56 
95 
36 330 ANGOLA 2 
1 
330 ANGOLA 147 37 12 
2 
6 
334 ETHIOPIA 1 
1 1 
334 ETHIOPIE 174 112 15 14 31 
342 SOMALIA 3 1 4 342 SOMALIE 129 35 38 52 :i 6 4 346 KENYA 14 7 3 346 KENYA 828 505 21 104 179 10 
350 UGANDA 9 3 6 350 OUGANDA 303 122 3 8 1 
:i 163 6 352 TANZANIA 1 
2 1 
1 352 TANZANIE 103 38 6 7 1 39 9 
366 MOZAMBIQUE 4 
2 
1 366 MOZAMBIQUE 233 75 10 96 2 
11 
50 
370 MADAGASCAR 2 
7 Hi 1 :i 370 MADAGASCAR 102 10 60 21 11 7 1 372 REUNION 31 2 4 372 REUNION 852 209 577 29 18 1 378 ZAMBIA 8 3 9 1 1 378 ZAMBIE 285 125 4 3 7 1 141 3 382 ZIMBABWE 17 2 
32 15 16 
5 
17 
382 ZIMBABWE 1389 84 1096 1 45 1 150 
167 
12 
390 SOUTH AFRICA 465 185 5 71 124 390 AFR. DU SUD 12164 6615 230 1025 218 412 1756 1741 
400 USA 2987 1213 103 583 103 29 621 49 286 400 ETATS-UNIS 129328 61851 4612 10515 4905 1231 39042 999 6173 
404 CANADA 300 BB 4 70 15 6 65 14 38 404 CANADA 11046 5188 346 1843 171 54 2627 108 709 
406 GREENLAND 13 
131 :i 1:i 21. 1 13 406 GROENLAND 811 6327 107 248 5 617 :i 811 412 MEXICO 179 10 412 MEXIQUE 7446 139 
442 PANAMA 17 5 2 1 8 1 442 PANAMA 803 239 48 22 11 9 473 10 448 CUBA 8 2 
17 
6 
1 
448 CUBA 643 430 20 160 6 16 2 
458 GUADELOUPE 18 
2 
458 GUADELOUPE 568 23 527 14 
2 
4 
25 462 MARTINIQUE 22 20 
2 
462 MARTINIQUE 766 76 654 3 3 :i 
464 JAMAICA 2 ,. 464 JAMAIQUE 122 30 1 5 
:i 
86 
12 472 TRINIDAD,TOB 2 
1 
1 472 TRINIDAD,TOB 132 10 1 15 
2 
91 
476 NL ANTILLES 1 
16 :i 2 12 :i 
476 ANTILLES NL 117 31 39 17 17 9 2 
480 COLOMBIA 37 1 
1 
480 COLOMBIE 1624 1024 47 185 1 27 293 47 
484 VENEZUELA 129 60 6 19 1 33 9 484 VENEZUELA 4429 2447 144 544 55 36 1018 185 
492 SURINAM 2 4 1 1 492 SURINAM 108 46 3 10 6 3 29 11 496 FR. GUIANA 4 4 5 8 1 1 2 496 GUYANE FR. 197 11 184 140 15:i 2 48 500 ECUADOR 21 
1 
500 EQUATEUR 641 226 17 20 37 
504 PERU 24 15 
5 
1 
1 
5 2 504 PEROU 838 551 20 40 19 30 147 31 
508 BRAZIL 59 36 1 
1 
15 1 508 BRESIL 3026 2508 50 135 30 43 202 58 
512 CHILE 41 36 1 3 512 CHILl 2179 1801 106 159 15 1 96 1 
520 PARAGUAY 2 
8 2 
2 520 PARAGUAY 125 43 11 
7 
1 
36 
70 
524 URUGUAY 10 9 6 2 524 URUGUAY 280 223 6 1 7 3:i 528 ARGENTINA 74 56 1 528 ARGENTINE 2904 2400 34 234 42 81 80 
600 CYPRUS 20 2 4 5 2 11 2 600 CHYPRE 571 119 17 113 5 14 247 56 604 LEBANON 48 25 12 
1 
2 3 604 LIBAN 1568 807 131 407 9 31 102 81 
608 SYRIA 22 5 2 10 41. 3 1 608 SYRIE 1140 192 412 283 24 3 139 87 612 IRAQ 336 137 30 46 12 69 1 612 IRAK 21300 8123 6261 1828 233 691 4137 27 
616 IRAN 39 12 
:i 12 :i 
2 23 
1 
2 616 IRAN 1471 865 239 6 1 131 207 
12 
22 
624 ISRAEL 119 67 14 16 3 624 ISRAEL 3313 2221 143 387 47 149 262 92 
628 JORDAN 33 12 
a4 7 9 :i 12 ,. 2 628 JORDANIE 1701 399 52 327 4 9 878 32 632 SAUDI ARABIA 320 119 44 51 9 632 ARABlE SAOUD 14798 4547 6901 1114 169 168 1724 6 169 
636 KUWAIT 70 32 4 4 2 24 2 2 636 KOWEIT 2519 1308 346 155 83 20 549 24 34 
640 BAHRAIN 17 4 1 
1 
12 
1 
640 BAHREIN 538 157 7 44 10 7 298 4 11 
644 QATAR 16 5 
48 
1 
2 
8 4 644 QATAR 828 371 66 37 5 30 323 6 20 647 U.A.EMIRATES 148 32 11 2 48 1 647 EMIRATS ARAB 8240 1143 5515 364 55 1040 12 81 
649 OMAN 21 9 4 2 10 649 OMAN 926 575 20 22 22 282 4 1 652 NORTH YEMEN 11 5 
2 
2 652 YEMEN DU NRD 357 140 79 31 2 105 
656 SOUTH YEMEN 3 
15 2 
1 656 YEMEN DU SUD 111 4 46 33 
2:i 20 
26 2 
662 PAKISTAN 35 3 
7 2 
15 9 10 662 PAKISTAN 1431 805 265 122 191 10:i 5 664 INDIA 98 39 3 5 23 664 INDE 5417 2952 474 357 142 144 992 253 
666 BANGLADESH 13 11 
1 
2 
1 4 666 BANGLA DESH 446 338 1 63 20 2 22 :i 669 SRI LANKA 8 2 669 SRI LANKA 286 85 20 35 8 7 125 :i 
676 BURMA 6 5 
1 6 2 
1 
5 
676 BIRMANIE 205 169 
10 
5 
38 2:i 
31 
680 THAILAND 66 46 
2 
6 680 THAILANDE 1711 1195 178 167 100 
700 INDONESIA 49 27 1 2 3 14 700 INDONESIE 1980 1256 63 68 39 5 360 189 
701 MALAYSIA 132 94 4 12 1 12 
5 
9 701 MALAYSIA 2689 1857 28 209 41 19 347 188 
706 SINGAPORE 164 97 4 21 3 25 9 706 SINGAPOUR 5290 3299 134 614 106 8 892 55 182 
708 PHILIPPINES 10 2 2 1 2 3 708 PHILIPPINES 413 148 27 84 29 1 65 59 
720 CHINA 33 24 ,. 3 5 1 720 CHINE 2362 2047 10 143 8 3 91 60 724 NORTH KOREA 10 8 
:i 1 4 1 724 COREE DU NRD 302 277 3 2 11 22 2 18 728 SOUTH KOREA 42 31 1 
18 11. 
2 728 COREE DU SUO 2311 1869 25 169 156 
155 
59 
732 JAPAN 712 261 31 94 8 127 162 732 JAPON 29782 15245 1303 1412 717 140 8169 2641 
736 TAIWAN 61 43 2 4 4 2 7 17 3 736 TAl-WAN 1665 1198 20 123 29 48 163 84 740 HONG KONG 307 155 2 34 3 60 32 740 HONG-KONG 11584 6502 45 935 200 37 2948 245 672 
BOO AUSTRALIA 663 289 15 80 6 2 92 74 105 BOO AUSTRALIE 20138 10847 554 1485 171 67 4073 1025 1916 
804 NEW ZEALAND 108 46 1 12 1 4 16 1 27 804 NOUV.ZELANDE 2975 1553 36 377 56 34 406 17 496 
BOB AMEROCEANIA 4 
1 :i 4 BOB OCEAN lE AMER 103 7 160 14 1 82 809 N. CALEDONIA 4 809 N. CALEDONIE 192 29 2 
822 FR.POL YNESIA 9 1 8 
622 
822 POL YNESIE FR 261 21 238 
9111 
2 
977 SECRET CTRS. 969 347 977 SECRET 15475 6364 
1000 W 0 R L 0 36116 17046 1861 5092 3084 1204 3940 1137 2750 2 1000 M 0 N DE 1071282 538681 90315 84400 84764 28207 174872 15806 54210 27 
1010 INTRA-EC 19035 8157 859 3143 2002 797 1852 896 1329 . 1010 INTRA-CE 495291 226583 31378 41184 63627 18358 75423 12395 26323 20 
10l1 EXTRA-EC 16113 8544 1002 1949 457 407 2088 244 1420 2 1011 EXTRA-CE 560461 305732 58920 43185 12025 9844 99448 3412 27889 6 
1020 CLASS 1 11394 6280 373 1480 359 190 1298 200 1212 2 1020 CLASSE 1 362656 210663 13864 28044 9462 4343 70054 2897 23323 6 
1021 EFTA COUNTR. 5000 3523 140 444 170 95 229 19 378 2 1021 A EL E 125978 89906 4606 8034 2635 1770 10759 272 7990 6 
1030 CLASS 2 4264 1941 604 447 94 197 755 42 204 1030 CLASSE 2 175609 79083 42676 14063 2282 5054 27547 515 4389 
1031 ACP (60~ 423 91 136 34 8 22 121 11 18~6 ~ffs1~~ 3 18374 4304 6467 1346 263 594 5174 4 222 1040 CLASS 436 320 26 23 4 23 34 6 22200 15990 2379 1080 279 448 1845 179 
882 PHOTOGR. & CINEMATOGR.SUPPLIES 882 PRODUITS PHOTO· ET CINEMATOGR. 
001 FRANCE 36526 10207 2909 4831 9965 8485 6 114 9 001 FRANCE 385140 95513 28984 54141 79722 125423 109 1225 23 
25 
26 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC r EUR 10 TDeutschlandf France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa 
882 882 
002 BELG.-LUXBG. 14584 4637 5658 395 2461 1408 2 23 002 BELG.-LUXBG. 146209 49790 51805 4440 19090 
45214 
20814 42 228 
003 NETHERLANDS 19205 5852 4298 138 4803 4050 39 25 003 PAYS-BAS 164674 48230 23352 3727 
74012 
42574 1333 244 
96 004 FR GERMANY 37690 11953 1775 5873 12014 5912 26 136 i 004 RF ALLEMAGNE 392860 84942 29131 117319 83005 785 3570 
005 ITALY 21229 496S 5563 2244 5359 3061 1 34 2 005 ITALIE 242376 5261i 51849 
23078 
29374 57638 50433 4 442 25 
006 UTD. KINGDOM 27738 8660 6366 1547 2765 7728 562 110 006 ROYAUME-UNI 298968 90729 88312 21924 62705 
11987 
11126 1094 
007 IRELAND 1939 311 45 2 100 327 1152 2 007 IRLANDE 19976 2470 180 120 1645 3546 
2 
28 
008 DENMARK 5722 1598 695 64 376 1913 1076 008 DANEMARK 47437 11570 8398 1462 4008 12421 9576 
2s 009 GREECE 2326 736 509 156 134 575 214 2 009 GRECE 21814 6556 4967 651 1042 5122 3451 
024 ICELAND 287 78 2 15 30 141 21 024 ISLANDE 3091 518 26 2 134 291 1847 273 
025 FAROE ISLES 35 35 025 ILES FEROE 425 
5733 5782 366 3180 9236 9694 
425 
028 NORWAY 3886 74i 570 37 346 1166 996 30 028 NORVEGE 34654 663 
030 SWEDEN 6708 1790 936 84 431 1859 1513 95 030 SUEDE 69541 14289 11934 764 4878 16591 17807 
378 
3278 
032 FINLAND 3897 1458 510 86 187 1022 596 8 30 032 FINLANDE 31765 10625 3751 519 1946 7571 6594 381 
036 SWITZERLAND 9138 2837 1900 528 456 2084 1311 22 036 SUISSE 92575 23457 18505 4056 7544 17741 20957 315 
038 AUSTRIA 6658 2504 933 253 602 1439 916 11 038 AUTRICHE 65116 19241 13156 2206 5312 11766 13349 86 
040 PORTUGAL 2477 403 177 20 70 1122 677 8 040 PORTUGAL 23943 3890 3343 267 1030 9481 5863 
3 
69 
042 SPAIN 7907 2141 2352 360 432 782 1831 9 042 ESPAGNE 69875 14805 14454 2882 6127 8391 23064 149 
043 ANDORRA 47 3 44 
ti 
043 ANDORRE 2044 43 1995 
i 18 
6 
150 044 GIBRALTAR 12 1 
2 3i 
044 GIBRALTAR 202 33 
3S 12i 048 MALTA 166 57 3 9 64 
2 
048 MALTE 1658 678 124 60 640 
37 048 YUGOSLAVIA 1528 632 144 338 66 314 32 048 YOUGOSLAVIE 21684 9315 3486 3500 537 4530 259 
12 052 TURKEY 1306 390 1 20 20 710 164 i 052 TURQUIE 15965 4869 45 268 191 9084 1496 
i 056 SOVIET UNION 776 214 143 16 16 280 107 056 U.R.S.S. 11968 1460 3481 286 387 4470 1883 
058 GERMAN DEM.R 43 1 7 16 8 11 058 RD.ALLEMANDE 1062 
1056 
5 136 202 173 544 2 
060 POLAND 279 s4 7 11 12 124 41 
3 
060 POLOGNE 4590 107 220 197 2110 900 
2i 062 CZECHOSLOVAK 611 201 10 14 24 271 88 062 TCHECOSLOVAQ 9720 1858 278 273 370 4049 2871 
084 HUNGARY 1291 529 108 120 139 354 19 22 084 HONGRIE 14170 4903 2656 1268 1073 4036 136 98 
066 ROMANIA 83 17 22 8 5 9 22 
i 
066 ROUMANIE 1906 391 104 358 64 339 650 
36 068 BULGARIA 427 152 31 13 28 175 27 068 BULGARIE 5790 1703 654 149 291 2602 355 
070 ALBANIA 59 1 11 
8 22 
15 32 
i 
070 ALBANIE 594 24 173 9 
447 
297 91 
17 202 CANARY ISLES 323 82 55 23 132 202 CANARIES 3208 728 114 84 405 1413 
204 MOROCCO 798 89 272 334 11 71 20 1 204 MAROC 5062 626 2647 780 118 808 80 3 
205 CEUT A & M Ell 12 12 205 CEUTA & MELI 433 
2989 
413 
42 
14 6 
!BB 208 ALGERIA 1204 4t8 480 i 2 237 66 
i 
208 ALGERIE 7535 2415 36 1865 
3 212 TUNISIA 564 126 131 85 19 196 6 212 TUNISIE 5261 1120 1691 753 138 1441 115 
286 216 LIBYA 301 84 3 20 40 82 68 4 216 LIBYE 5181 755 75 429 1170 1753 710 3 
202 220 EGYPT 598 288 21 10 17 158 74 30 220 EGYPTE 6976 2902 254 189 423 2143 819 44 
224 SUDAN 74 22 9 3 1 38 1 224 SOUDAN 565 129 4 95 111 5 214 7 
228 MAURITANIA 34 1 27 6 
7 
228 MAURITANIE 193 14 109 68 2 
232 MALl 25 5 13 
i 
232 MALl 428 69 194 
9 
18 147 
236 UPPER VOL TA 25 6 18 
s 
236 HAUTE-VOLTA 355 64 269 13 
39 240 NIGER 27 
3i 
22 
ti i 
240 NIGER 270 4 220 
62 18 
7 
2 248 SENEGAL 177 120 14 248 SENEGAL 1554 214 1183 73 2 
252 GAMBIA 7 3 
4 
i 
i 
3 252 GAMBlE 114 26 
73 
38 
IS 
50 
260 GUINEA 9 3 1 260 GUINEE 110 19 
28 
2 
284 SIERRA LEONE 8 4 i 
s 
1 2 264 SIERRA LEONE 134 40 8 
142 
24 34 
268 LIBERIA 25 10 
24S 
1 7 2 
i 
268 LIBERIA 333 74 
1603 
9 84 24 
i 272 IVORY COAST 433 130 1 4 47 5 272 COTE IVOIRE 3038 969 10 66 370 19 
276 GHANA 32 3 4 24 1 276 GHANA 321 43 
203 
13 4 46 212 3 
280 TOGO 37 10 17 10 280 TOGO 459 148 2 104 2 
284 BENIN 21 9 5 
IS 94 
7 
77i 2 2 i 
284 BENIN 231 107 51 
296 1966 
73 
1113S 80 28 i 288 NIGERIA 2288 1292 21 90 288 NIGERIA 22708 8680 116 405 
302 CAMEROON 329 62 252 12 3 302 CAMEROUN 1884 541 1235 1 9 73 25 
306 CENTR.AFRIC. 7 
8 
7 
3 
306 R.CENTRAFRIC 132 8 124 
27 2 314 GABON 117 106 
i 
314 GABON 1422 57 1336 
7 s 318 CONGO 76 4 71 318 CONGO 770 49 709 
24 BS 34 322 ZAIRE 155 9 10 i 4 129 2 322 ZAIRE 1918 146 151 1475 2 
324 RWANDA 22 14 2 1 4 1 324 RWANDA 520 412 25 11 47 25 
6 328 BURUNDI 10 2 8 328 BURUNDI 150 18 11 
12 
3 110 2 
330 ANGOLA 33 23 i i 6 i i 330 ANGOLA 439 244 37 17 89 35 5 
334 ETHIOPIA 89 70 i 14 3 1 334 ETHIOPIE 928 672 
tti 
11 3 205 26 11 
338 DJIBOUTI 12 7 4 1 338 DJIBOUTI 226 101 7 7 
i 342 SOMALIA 50 5 i 44 342 SOMALIE 272 80 
232 
67 
ss 
124 
768 346 KENYA 168 68 22 7 4 25 42 346 KENYA 2156 580 68 440 13 
350 UGANDA 43 1 
i 
36 6 350 OUGANDA 542 8 48 1 1 455 77 i 352 TANZANIA 66 32 13 20 352 TANZANIE 724 273 5 10 65 322 
366 MOZAMBIQUE 7 
8 
2 
10 
1 4 366 MOZAMBIQUE 129 28 21 2 20 54 4 
2 370 MADAGASCAR 32 14 
i 
370 MADAGASCAR 584 115 180 272 3 5 7 
372 REUNION 215 41 118 ss 372 REUNION 1909 312 1066 
32 3 
521 2 8 
373 MAURITIUS 45 23 2 i i 13 s 373 MAURICE 500 226 52 156 31 
4 378 ZAMBIA 93 23 4 38 28 378 ZAMBIE 1130 351 15 
26 
4 362 394 
3 382 ZIMBABWE 126 3 3 2 i 63 54 382 ZIMBABWE 2048 82 27 56 1169 684 1 
386 MALAWI 9 4 4 1 386 MALAWI 195 55 
996 6092 
45 37 17 39 2 
390 SOUTH AFRICA 2874 1397 tti 43S 113 312 499 7 
2 
390 AFR. DU SUD 37985 18292 1417 6536 4546 16 90 
12 400 USA 14480 4861 780 343 334 6063 2094 3 400 ETATS-UNIS 251066 55181 14664 12191 3096 140079 25381 5 457 
404 CANADA 1892 77 96 46 78 650 726 219 
24 
404 CANADA 32669 640 1669 1278 2029 11561 7603 7880 9 
406 GREENLAND 24 406 GROENLAND 570 
262S 203 4i 69 1394 760 454 
570 
412 MEXICO 346 229 2 3 3 48 47 12 2 412 MEXIQUE 5556 10 
416 GUATEMALA 40 25 15 416 GUATEMALA 637 218 2 
i 
8 405 4 
424 HONDURAS 12 10 2 424 HONDURAS 142 96 
9 
43 2 
428 EL SALVADOR 27 22 i 4 428 EL SALVADOR 237 170 
2 
58 
432 NICARAGUA 61 18 43 432 NICARAGUA 393 282 
IS 
109 
436 COSTA RICA 50 31 
i 60 
19 
184 s2 
436 COSTA RICA 678 260 3 
1180 
399 
2946 1620 442 PANAMA 321 10 14 442 PANAMA 6160 209 12 
i 
193 
448 CUBA 114 45 68 1 448 CUBA 1395 406 2 968 18 
452 HAITI 10 5 5 452 HAITI 137 46 1 90 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Ouantit€s 
Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiA<lOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark J "Ei~A<loa 
882 882 
456 DOMINICAN R 41 24 16 1 456 REP.DOMINIC 520 203 2 288 27 
458 GUADELOUPE 118 118 
3i i 
458 GUADELOUPE 1190 13 1169 8 
462 MARTINIQUE 138 
1 i 
106 462 MARTINIOUE 1560 17 1229 
2 
312 2 
464 JAMAICA 26 8 7 464 JAMAIOUE 385 82 199 102 
469 BARBADOS 22 7 
9 
3 12 469 LA BARBADE 178 71 18 89 
472 TRINIDAD.TOB 69 13 3 
9 
4 40 472 TRINIDAD.TOB 521 113 33 
18:i 
si 51 270 :i 
476 NL ANTILLES 30 2 
5 
7 9 3 
i 
476 ANTILLES NL 425 17 
49 
38 147 39 1 
480 COLOMBIA 337 240 12 
15 
69 10 480 COLOMBIE 3442 1565 34 25 1706 58 5 
484 VENEZUELA 821 261 4 8 479 41 9 4 484 VENEZUELA 8415 2630 40 73 313 4541 361 396 61 
492 SURINAM 29 9 2 3 15 492 SURINAM 212 57 4 25 115 11 
496 FR GUIANA 41 1 34 6 
2 
496 GUYANE FR 511 10 405 
:i 
6 90 
500 ECUADOR 108 57 1 
:i 
1 46 1 500 EQUATEUR 972 511 30 25 380 11 12 
504 PERU 79 70 
ri 2 21s 59 4 504 PEROU 827 569 5 126 40 17 4 66 508 BRAZIL 592 159 41 100 
4 
1 508 BRESIL 11155 2508 274 1459 2020 3945 935 14 
512 CHILE 332 271 5 26 4 20 2 512 CHILl 3768 2609 64 494 52 345 39 164 1 
516 BOLIVIA 38 37 1 516 BOLIVIE 333 308 2 
1 i 
23 
520 PARAGUAY 32 26 
22 
6 b20 PARAGUAY 314 193 
2 
119 
524 URUGUAY 49 12 
1:i :i 
15 
8 
524 URUGUAY 428 136 87 
136 
201 2 
528 ARGENTINA 538 410 63 41 
i 
528 ARGENTINE 5698 3415 170 999 851 118 9 
600 CYPRUS 291 88 22 25 13 55 87 600 CHYPRE 2395 823 108 61 96 396 874 31 6 
604 LEBANON 620 237 93 52 16 209 13 
2 
604 LIBAN 3664 1175 376 485 478 913 233 4 
608 SYRIA 286 188 
9 
15 9 60 12 
10 
608 SYRIE 1791 620 9 228 162 586 175 1 i 
612 IRAQ 1401 727 18 6 540 91 612 IRAK 12823 7413 276 207 109 3464 1205 148 1 
616 IRAN 3410 2670 9 2 87 600 42 
:i 
616 IRAN 34289 24630 277 82 2104 7032 164 
624 ISRAEL 1319 645 11 10 35 549 66 624 ISRAEL 13421 5212 130 91 756 5650 1524 s8 
628 JORDAN 326 76 35 11 17 157 26 2 2 628 JORDANIE 2586 423 245 67 477 1149 131 si 7 
632 SAUDI ARABIA 2496 1002 112 366 72 304 588 50 2 632 ARABlE SAOUD 18552 6806 762 1380 1422 3521 2668 1879 114 
636 KUWAIT 722 364 39 43 60 97 89 29 1 636 KOWEIT 7411 2973 202 222 1296 732 864 1111 11 
640 BAHRAIN 202 87 1 12 7 45 49 1 640 BAHREIN 1604 707 8 136 144 285 319 4 1 
644 OATAR 121 56 3 17 4 26 15 644 OATAR 1887 459 8 15 437 86 275 600 7 
647 UAEMIRATES 816 277 39 10 95 198 191 6 647 EMIRATS ARAB 10550 2408 239 204 1705 2436 3358 197 3 
649 OMAN 178 79 1 7 54 34 3 649 OMAN 1833 777 4 219 535 171 127 
652 NORTH YEMEN 22 12 2 8 
2 
652 YEMEN DU NRD 217 88 7 2:i 15 75 9 
656 SOUTH YEMEN 35 7 17 9 656 YEMEN DU SUO 176 17 81 1 57 19 i 
660 AFGHANISTAN 24 20 
5 2 i 
4 
i 
660 AFGHANISTAN 318 221 
42 20 
i 80 16 
662 PAKISTAN 454 245 181 19 662 PAKISTAN 4474 1659 24 2600 115 14 
664 INDIA 739 115 6 1 7 580 30 664 INDE 23446 1619 66 27 204 21053 473 4 
666 BANGLADESH 24 15 
:i i i 
9 666 BANGLA DESH 292 120 
i 
1 171 
669 SRI LANKA 108 63 33 7 669 SRI LANKA 748 331 15 21 331 49 
672 NEPAL 2 i 1 :i 1 6 2 672 NEPAL 101 12 23 i 4 33 29 676 BURMA 52 34 676 BIRMANIE 1022 117 8 823 52 15 
680 THAILAND 594 147 8 5 34 160 239 1 680 THAILANDE 3878 891 82 28 96 2116 655 10 
700 INDONESIA 584 247 18 30 22 140 126 1 700 INDONESIE 4135 1336 240 66 710 1197 558 9 19 
701 MALAYSIA 677 194 2 10 247 223 1 701 MALAYSIA 4094 1115 16 
16:i 
134 1924 883 22 
706 SINGAPORE 1237 485 35 85 29 220 379 1 3 706 SINGAPOUR 7946 2377 245 369 2293 2417 44 38 
708 PHILIPPINES 154 84 5 10 2 37 13 3 708 PHILIPPINES 1394 576 40 131 30 479 87 1 50 
720 CHINA 63 4 1 4 50 3 1 720 CHINE 670 41 9 22 54 493 43 8 
724 NORTH KOREA 8 2 6 724 COREE DU NRD 113 13 100 
728 SOUTH KOREA 306 89 7 198 12 728 COREE DU SUO 3567 504 78 
782 
2 2799 184 
732 JAPAN 4371 666 205 49 710 1440 1300 1 732 JAPON 65285 8123 1928 23039 11274 20102 4 3:i 
736 TAIWAN 439 92 3 1 276 67 
1 i i 736 TAl-WAN 3272 606 6 47 10 2169 434 740 HONG KONG 1454 444 55 74 49 239 575 7 40 HONG-KONG 13088 2305 446 172 1467 2286 5844 544 24 
800 AUSTRALIA 3068 860 125 21 197 582 1217 59 1 800 AUSTRALIE 37957 6142 1798 261 2582 10757 15083 1316 18 
804 NEW ZEALAND 802 277 20 3 20 276 206 804 i\OUVZELANDE 6882 2223 209 46 219 3217 962 6 
809 N CALEDONIA 71 3 60 8 809 N CALEDONIE 888 21 782 16 63 6 
822 FR POLYNESIA 90 14 72 4 822 POL YNESIE FR 1140 119 977 44 
958 NOT DETERMIN 5 1 1 2 1 958 NON DETERMIN 196 32 3:i 59 65 7 
1000 W 0 R L D 274590 73141 47402 11312 24153 71740 44837 1129 827 49 1000 M 0 N DE 2962169 679029 445764 140759 292794 780321 577557 30655 14853 437 
1010 INTRA-EC 166959 36967 35089 6985 18784 42683 25359 636 444 12 1010 INTRA-CE 1719458 357469 313802 91598 205235 383689 347263 13403 6855 144 
1011 EXTRA-EC 107620 36176 12310 4318 5370 29056 19479 494 381 36 1011 EXTRA-CE 1242432 321561 131928 49045 87559 396572 230292 17253 7935 287 
1020 CLASS 1 71515 21171 8905 2637 4076 19876 14286 287 274 3 1020 CLASSE 1 864348 198098 97770 35607 63333 278234 175389 9609 6284 24 
1021 EFTA COUNTR. 33033 9810 5024 1006 2106 8717 6146 8 216 1021 A EL E 320678 77756 56494 8182 24022 72677 76105 378 5064 
1030 CLASS 2 32344 13753 3073 1490 1051 7814 4842 206 82 33 1030 CLASSE 2 326011 111598 26683 10715 21583 98632 47409 7643 1520 228 
1031 ACP (60i 4717 1910 997 62 138 560 1041 2 5 2 1031 ACP (60) 46530 14730 8370 1010 2718 5309 14177 119 89 8 
1040 CLASS 3766 1254 334 191 240 1368 352 26 1 1040 CLASSE 3 52073 11865 7474 2723 2643 19707 7494 131 36 
883 DEVELOPED CINEMATOGRAPHIC FILM 883 FILMS CINEMA, IMPRES.ET DEVEL 
001 FRANCE 179 14 
32 
48 5 7 97 1 I 001 FRANCE 10249 957 2135 267 335 6241 6 296 12 
002 BELG -LUXBG. 64 J 4 11 14 002 BELG.-LUXBG 3088 244 1467 196 414 755 3 9 
003 NETHERLANDS 129 34 8 10 22 37 10 8 003 PAYS-BAS 5646 1388 568 499 721 1824 287 359 
004 FR GERMANY 361 21 139 31 124 46 004 RF ALLEMAGNE 17768 
518 
1487 7223 1034 60 6225 1 1735 :i 
005 ITALY 38 5 9 1 22 1 005 ITALIE 2957 971 27 15 1387 31 8 
006 UTD. KINGDOM 229 7 16 15 9 1 
138 
179 2 006 ROYAUME-UNI 5913 413 1359 736 146 91 3029 127 12 
007 IRELAND 138 
2 
007 IRLANDE 4835 2 4 3 2 2 4820 2 
008 DENMARK 31 2 3 3 21 008 DANEMARK 1330 180 121 162 122 3 733 9 
009 GREECE 22 1 3 6 12 009 GRECE 1423 86 254 350 2 1 726 4 
024 ICELAND 3 2 1 024 ISLANDE 203 3 17 3 1 132 47 
028 NORWAY 26 1 1 1 18 5 028 NORVEGE 1282 68 92 54 10 22 732 304 
030 SWEDEN 36 5 1 3 3 1 16 7 030 SUEDE 1963 263 101 236 173 43 823 3 320 i 
032 FINLAND 10 
1:i t5 
1 6 3 032 FINLANDE 619 48 37 42 16 6 362 1 107 
036 SWITZERLAND 66 27 11 
i 
036 SUISSE 3122 1019 901 520 7 24 617 34 
038 AUSTRIA 38 23 1 4 9 038 AUTRICHE 2556 1810 60 182 3 4 441 1 55 
040 PORTUGAL 23 1 3 13 
i 
6 
i 
040 PORTUGAL 692 53 163 189 2 5 279 1 
042 SPAIN 87 2 7 30 46 042 ESPAGNE 4253 142 420 1351 42 4 2225 6 50 t:i 
27 
28 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantit€s T Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC r EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI r EUR 10 TDeutschlan~ France 1 ltalia T NederlandT Belg.-LuxT UK r Ireland I Danmark I "E~MOa 
8a3 883 
044 GIBRALTAR 8 8 044 GIBRALTAR 271 1 1 266 1 2 
046 MALTA 4 i 3 046 MALTE 137 i 1 51 84 
i 048 YUGOSLAVIA 9 i 2 6 048 YOUGOSLAVIE 599 28 81 116 2 373 052 TURKEY 10 i 2 7 052 TURQUIE 355 13 20 92 
4 
228 
i 4 056 SOVIET UNION 3 i 1 1 056 U.R.S.S. 661 61 271 58 262 
058 GERMAN DEM.R 11 11 058 RD.ALLEMANDE 564 20 12 523 9 
060 POLAND 13 13 060 POLOGNE 214 5 32 5 170 
i 
2 
i 062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 236 29 54 40 1 105 5 
064 HUNGARY 11 i 2 2 6 064 HONGRIE 698 55 169 108 i 33 330 2 
068 BULGARIA 1 1 068 BULGARIE 145 24 23 22 7 7 62 
202 CANARY ISLES 1 1 202 CANARIES 129 
416 
11 64 
16 
54 
204 MOROCCO 10 7 2 1 204 MAROC 634 7 149 46 
208 ALGERIA 26 17 2 6 1 208 ALGERIE 1809 990 198 555 66 
212 TUNISIA 5 5 212 TUNISIE 395 343 37 1 14 
216 LIBYA 2 2 216 LIBYE 601 
19 
311 22 
6 
268 
220 EGYPT 7 7 220 EGYPTE 402 18 30 
i 
329 
228 MAURITANIA 4 4 228 MAURITANIE 127 126 
t25 232 MALl 4 1 :i 232 MALl 215 83 7 
248 SENEGAL 10 7 2 1 248 SENEGAL 347 2 235 4 98 14 272 IVORY COAST 10 9 1 272 COTE IVOIRE 479 365 
6 
88 20 
28 288 NIGERIA 8 8 288 NIGERIA 1208 14 1 8 21 1130 
302 CAMEROON 8 7 i 302 CAMEROUN 302 262 1 
i 
28 11 
314 GABON 3 3 314 GABON 166 146 1 18 
2:i 322 ZAIRE 1 i 322 ZAIRE 164 2 64 6 71 346 KENYA 5 5 346 KENYA 224 1 14 207 
372 REUNION 5 5 372 REUNION 186 183 3 
25 373 MAURITIUS 3 3 
i 
373 MAURICE 101 
45 
76 
18i :i 2i 9 48 390 SOUTH AFRICA 46 1 :i 4i 390 AFR. DU SUO 2942 141 2494 
t5 400 USA 174 9 10 30 2 116 i 6 400 ETATS-UNIS 8951 652 1002 1769 81 25 5067 332 8 
404 CANADA 27 1 13 3 10 404 CANADA 1630 90 848 179 2 13 462 1 32 3 
412 MEXICO 8 1 2 5 412 MEXIQUE 481 14 61 127 1 278 
442 PANAMA 4 2 2 442 PANAMA 186 1 9 112 
2 
64 
448 CUBA 
6 
448 CUBA 104 31 26 45 
462 MARTINIQUE 6 462 MARTINIQUE 250 250 
136 463 CAYMAN ISLES 5 5 463 ILES CAYMAN 136 
i 8 s8 i 472 TRINIDAD,TOB 4 i 3 472 TRINIDAD.TOB 272 164 
480 COLOMBIA 6 i 4 1 480 COLOMBIE 372 14 54 195 109 
484 VENEZUELA 7 3 4 484 VENEZUELA 501 17 26 201 5 252 
504 PERU 3 2 1 504 PEROU 175 8 19 102 46 
4 508 BRAZIL 4 2 2 508 BRESIL 377 17 135 101 13 107 
512 CHILE 2 1 1 512 CHILl 151 8 10 69 
i 
64 2 528 ARGENTINA 2 1 1 528 ARGENTINE 321 15 125 75 103 
25:i 600 CYPRUS 22 18 4 600 CHYPRE 495 11 7 3 221 
604 LEBANON 12 2 4 6 604 LIBAN 1431 17 135 203 1076 
4 612 IRAQ 4 1 3 612 IRAK 319 4 21 8 282 
616 IRAN 2 i 1 616 IRAN 449 346 31 10 
i 5 
62 
624 ISRAEL 10 2 2 6 624 ISRAEL 650 32 146 141 325 
628 JORDAN 3 3 628 JORDANIE 162 
19 
3 6 
i 
1 152 
4i 632 SAUDI ARABIA 5 5 632 ARABlE SAOUD 387 11 10 305 
35 636 KUWAIT 5 i 3 i 636 KOWEIT 253 7 85 14 112 
644 QATAR 1 1 644 QATAR 101 
2 
2 4 
8 
95 
1:i 647 U.A.EMIRATES 7 i i 5 647 EMIRATS ARAB 289 25 14 227 
7 649 OMAN 1 1 649 OMAN 113 1 7 
22 
98 
662 PAKISTAN 2 2 662 PAKISTAN 183 1 2 
i 
157 1 
:i 664 INDIA 11 11 664 INDE 672 3 5 17 22 621 
680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 184 5 
9 
6 1 1 171 
700 INDONESIA 5 i 4 700 INDONESIE 862 10 76 1 766 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 127 11 5 24 
i 
87 
706 SINGAPORE 7 i 6 706 SINGAPOUR 361 11 11 46 1 291 
708 PHILIPPINES 6 i 1 4 708 PHILIPPINES 327 24 22 58 2 221 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 103 1 26 17 59 
724 NORTH KOREA 35 35 724 COREE DU NRD 948 935 7 1 5 
728 SOUTH KOREA 1 i 728 COREE DU SUO 126 22 6 18 2 80 1 i 4 732 JAPAN 16 2 2 12 732 JAPON 1750 55 181 123 2 1365 7 
736 TAIWAN 2 
i :i 1 1 :i 736 T'AI-WAN 117 7 9 36 2 1 64 100 2 4 740 HONG KONG 24 7 10 740 HONG-KONG 1401 70 207 367 1 648 
800 AUSTRALIA 37 1 1 3 32 800 AUSTRALIE 2178 76 93 167 16 16 1756 23 31 
804 NEW ZEALAND 10 10 804 NOUV.ZELANDE 463 8 9 11 1 1 433 
822 FR.POL YNESIA 5 5 822 POL YNESIE FR 156 1 155 
1000 W 0 R L D 2255 161 261 405 66 43 1027 195 91 6 1000 M 0 N DE 113046 10075 16840 19886 2513 2446 53316 3518 4019 433 
1010 INTRA-EC 1188 66 91 224 59 29 465 189 64 1 1010 INTRA-CE 53210 3788 6232 11305 2015 1228 22710 3335 2563 34 
1011 EXTRA-EC 1069 96 169 180 8 13 562 8 28 5 1011 EXTRA-CE 59779 6286 10609 8528 498 1218 30605 183 1453 399 
1020 CLASS 1 636 56 55 126 7 2 361 1 27 1 1020 CLASSE 1 33982 4372 4168 5267 361 188 18139 36 1344 107 
1021 EFTA COUNTR. 205 42 21 49 4 2 69 18 . 1021 A EL E 10441 3264 1372 1226 212 105 3385 6 870 1 
1030 CLASS 2 344 3 109 47 1 11 163 5 1 4 1030 CLASSE 2 21940 800 5795 2925 127 985 10789 143 87 289 
1031 ACP (60j 84 46 4 5 29 18~6 ~ffi~W 3 4754 41 1806 228 15 356 2275 :i 5 28 1040 CLASS 86 36 4 6 37 2 i 3854 1114 645 336 10 44 1677 22 3 
884 OPTICAL GOODS, NES 884 ELEMENTS D"OPTIQU E; LUNETTERIE 
001 FRANCE 638 151 355 7 26 79 18 2 001 FRANCE 49188 26420 
759:i 
11881 739 2243 6112 1617 176 
002 BELG.·LUXBG. 290 95 94 44 37 19 1 002 BELG.-LUXBG. 28714 12934 3371 3057 1612 106 41 
003 NETHERLANDS 344 166 92 32 16 33 5 003 PAYS-BAS 55723 38814 7772 2469 
2627 
3456 2248 837 127 
004 FR GERMANY 960 413 238 139 6 66 94 4 004 RF ALLEMAGNE 70176 35062 18262 709 5188 7723 605 
005 IJALY 332 144 136 4 1 22 25 005 ITA LIE 39220 21560 13013 241 99 2688 1546 73 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK [ Ireland I Danmark I "EAMoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland [ Danmark [ "EA Moo 
884 884 
006 UTD. KINGDOM 500 105 185 143 19 3 
39 
42 3 006 ROYAUME-UNI 45225 19808 12925 8570 1385 262 
161s 
1815 460 
007 IRELAND 61 13 5 4 
:i 
007 IRLANDE 3884 1894 156 154 48 6 8 
008 DENMARK 109 56 17 13 1 17 2 008 DANEMARK 14841 10791 1264 1297 297 50 697 44S 
009 GREECE 76 11 23 40 1 1 009 GRECE 6916 1429 1751 3449 57 28 191 1 i 
024 ICELAND 3 1 1 1 024 ISLANDE 540 319 67 39 7 1 49 58 
025 FAROE ISLES 
82 4:i 4 :i 
025 ILES FEROE 132 9 
102s 837 94 30 
123 
028 NORWAY 17 9 
i 
5 1 028 NORVEGE 8795 5944 187 24S 433 
030 SWEDEN 227 85 62 52 4 16 2 5 030 SUEDE 30020 20415 3875 3023 265 31 1060 809 542 
032 FINLAND 66 26 23 9 2 1 5 032 FINLANDE 8051 4172 1835 1279 122 32 269 178 164 
036 SWITZERLAND 316 128 112 58 6 11 1 036 SUISSE 39935 24393 10667 3478 205 261 749 120 60 2 
038 AUSTRIA 627 337 27 256 1 6 038 AUTRICHE 59001 49269 1677 7288 203 32 388 78 66 
040 PORTUGAL 69 18 25 18 3 
i 
3 2 040 PORTUGAL 7874 3894 2194 1463 50 20 111 138 4 
042 SPAIN 153 40 69 39 3 1 042 ESPAGNE 17778 7277 5796 3801 16 43 245 559 41 
043 ANDORRA 18 
5:i 
17 1 
2 
043 ANDORRE 2184 18 2083 60 21 2 
i 046 MALTA 62 1 6 046 MALTE 7090 6799 90 141 
36 
6 53 
048 YUGOSLAVIA 98 2 2 9 
i 
85 048 YOUGOSLAVIE 3071 668 122 594 2 1582 67 
052 TURKEY 26 6 18 1 052 TUROUIE 1114 513 85 400 18 
i 
96 2 
056 SOVIET UNION 36 32 3 1 056 U.R.S.S. 3674 3251 92 210 
i 
120 
060 POLAND 4 
7 i 
4 060 POLOGNE 143 65 7 62 
:i 2s 
s 
062 CZECHOSLOVAK 8 
9 i :i 
062 TCHECOSLOVAQ 755 628 79 2 15 
064 HUNGARY 31 6 12 064 HONGRIE 1901 1195 426 184 23 1 63 9 
066 ROMANIA 10 6 4 066 ROUMANIE 544 248 284 8 
:i 
4 
068 BULGARIA 7 6 1 
2 
068 BULGARIE 776 649 48 55 9 12 
070 ALBANIA 2 
7 i 
070 ALBANIE 125 19 
832 
31 
1i 
75 
202 CANARY ISLES 8 202 CANARIES 1351 338 153 1 16 
10 204 MOROCCO 9 6 3 
:i 
204 MAROC 435 85 209 92 1 18 20 
208 ALGERIA 35 7 21 4 208 ALGERIE 2004 76 317 1373 23 40 175 
212 TUNISIA 14 11 3 212 TUNISIE 439 17 282 86 2 6 46 
216 LIBYA 2 2 216 LIBYE 466 109 6 333 I 17 
220 EGYPT 45 2 12 26 I 4 220 EGYPTE 2794 471 950 1211 17 17 128 
224 SUDAN 3 2 1 224 SOUDAN 365 2 99 186 I 77 
252 GAMBIA 252 GAMBlE 134 
4 19:i IS 
134 
272 IVORY COAST I I 272 COTE IVOIRE 215 I 2 
276 GHANA 2 
i :i i 
2 276 GHANA 217 44 
257 5S 
173 
288 NIGERIA 43 I 
2 
37 288 NIGERIA 1905 456 86 3 1032 i 15 
322 ZAIRE 6 1 3 322 ZAIRE 235 6 76 35 5 100 8 5 
334 ETHIOPIA 
2 i i 
334 ETHIOPIE 186 59 2 81 35 3 6 
346 KENYA 346 KENYA 230 139 10 20 I I 59 
350 UGANDA I I 350 OUGANDA 103 3 
32 :i 
100 
366 MOZAMBIQUE 3 
2 
3 366 MOZAMBIQUE 158 20 103 
372 REUNION 2 
:i i 
372 REUNION 333 18 304 2 9 
373 MAURITIUS 15 11 373 MAURICE 531 37 282 80 132 
378 ZAMBIA 8 8 378 ZAMBIE 327 82 
10 i 
245 
7 382 ZIMBABWE 
17 17 
382 ZIMBABWE 107 73 
83i 
16 
386 MALAWI 
17 IS l:i Hi i 4 
386 MALAWI 845 5 I 
1997 60 
8 
31:i 390 SOUTH AFRICA 73 1 
i 
390 AFR. DU SUO 9267 3783 1990 167 814 14:i 
400 USA 1376 182 579 474 1 94 43 2 400 ETATS-UNIS 181110 41517 57708 49140 485 132 16928 14971 229 
404 CANADA 213 25 91 68 2 19 8 
2 
404 CANADA 27678 6013 7257 8029 39 I 3785 2530 24 
406 GREENLAND 2 
:i 
406 GROENLAND 216 
229 99 10 149 
216 
412 MEXICO 7 2 2 412 MEXIQUE 1533 1012 14 18 2 
416 GUATEMALA 
9 
416 GUATEMALA 103 34 6 48 14 1 
11s 442 PANAMA 
26 
5 4 
i 
442 PANAMA 837 9 330 382 
24 
1 
448 CUBA 37 5 5 448 CUBA 2085 1235 671 155 
.158 Gl_ll\f'!l=l lli_IP>= 8 q -158 GL!.A.C'E~OUPE 685 11 661 12 1 
462 MARTINIQUE I 1 462 MARTINIQUE 108 15 91 2 
4S 472 TRINIDAD.TOB I 1 472 TRINIDAD.TOB 191 66 17 21 39 
476 NL ANTILLES 5 
i 
2 1 2 476 ANTILLES NL 471 149 3 280 29 7 :i 
480 COLOMBIA 5 
2 
4 480 COLOMBIE 940 147 156 604 2 25 6 
484 VENEZUELA 25 8 14 1 484 VENEZUELA 3460 461 684 2281 IS 7 5 4 
500 ECUADOR 
i 4 
500 EOUI\ TEUR 128 45 18 65 
504 PERU 5 
42 :i 
504 PEROU 194 46 38 83 
4 
27 72l 508 BRAZIL 75 12 11 7 508 BRESIL 11153 2671 4153 1910 1688 
512 CHILE 9 3 4 2 512 CHILl 1057 315 345 378 
:i i 
19 
520 PARAGUAY 2 1 I 520 PARAGUAY 514 135 301 74 
s 524 URUGUAY 
l:i li 2 
524 URUGUAY 188 42 72 63 2 I 
7 528 ARGENTINA 
:i 
528 ARGENTINE 1613 253 700 453 
46 
4 196 
600 CYPRUS 13 
2 
3 7 600 CHYPRE 1028 192 332 196 4 223 1 s 29 
604 LEBANON 39 16 16 5 604 LIBAN 1604 258 585 729 21 2 9 
608 SYRIA 5 2 I 2 
6 
608 SYRIE 573 281 55 228 
li 21 
9 
612 IRAQ 54 2 21 23 2 612 IRAK .. 2832 245 798 1264 204 289 
616 IRAN 21 13 4 4 616 IRAN 4297 3244 1 613 4 7 428 
624 ISRAEL 27 2 5 12 7 1 624 ISRAEL 3418 1175 528 1043 69 33 539 3 28 
628 JORDAN 6 I 4 I 628 JORDANIE 583 52 141 288 25 I 69 7 
632 SAUDI ARABIA 89 13 14 42 7 3 10 632 ARABlE SAOUD 9561 3328 1609 2979 303 46 1281 3 12 
636 KUWAIT 14 3 5 4 I I 636 KOWEIT 1701 718 310 395 139 21 82 9 27 
640 BAHRAIN 5 1 I I 2 640 BAHREIN 744 264 115 238 61 66 
644 QATAR 3 
6 
I 1 I 644 QATAR 626 165 27 283 74 
4 
77 
647 U.A.EMIRATES 18 2 5 3 2 647 EMIRATS ARAB 2996 985 479 1010 238 276 3 i 
649 OMAN 4 3 I 649 OMAN 508 89 29 186 122 81 1 
652 NORTH YEMEN I I 652 YEMEN DU NRD 156 6 9 82 59 
662 PAKISTAN 
:i 
662 PAKISTAN 253 90 14 29 52 18 45 5 
664 INDIA 79 67 4 5 664 INDE 8822 8053 255 312 6 12 184 
i 669 SRI LANKA 
i 
669 SRI LANKA 105 73 9 6 15 I 
30 676 BURMA I 676 BIRMANIE 216 93 41 52 
2 i 17 6 680 THAILAND I I 
i 
680 THAILANDE 407 268 9 102 2 
700 INDONESIA 8 7 700 INDONESIE 586 508 31 7 40 
29 
30 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
T Quantity 1000 kg QuantitSs I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC r EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>i>aoa CTCI r EUR 10 lQeutschlan~ France T ltalia I Nederland I Belg. Lux.[ UK I Ireland I Danmark I 'Ei>i><lba 
884 884 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 251 129 9 28 4 7 72 
69 
2 
706 SINGAPORE 30 14 6 7 1 2 706 SINGAPOUR 8052 6149 492 1125 14 28 154 21 
708 PHILIPPINES 14 12 1 1 708 PHILIPPINES 819 59 533 36 1 1 189 
720 CHINA 
6 
720 CHINE 500 384 7 8 74 
1 
27 
1 728 SOUTH KOREA 4 2 728 COREE DU SUO 788 211 378 36 
a2 
161 
14 732 JAPAN 206 67 91 8 15 25 732 JAPON 35428 20177 8621 966 29 1798 3741 
736 TAIWAN 28 15 1 1 2 9 736 T'AI-WAN 2917 1648 191 153 121 
35 
795 9 
2 740 HONG KONG 89 21 34 17 8 9 740 HONG-KONG 18281 11769 2728 1468 4 992 1283 
2 800 AUSTRALIA 137 30 38 36 3 1 27 2 800 AUSTRALIE 15360 5498 4142 3336 91 35 1746 501 9 
802 AUST.OCEANIA 
14 5 5 
802 OCEANIE AUST 312 312 
320 332 3 8 804 NEW ZEALAND 3 1 804 NOUV.ZELANDE 1556 836 57 
1000 W 0 R L D 8206 2090 2458 2229 293 74 744 290 28 1000 M 0 N DE 891545 391231 212040 160707 12993 8148 61495 40708 4129 94 
1010 INTRA-EC 3304 737 965 866 209 55 276 187 9 1010 INTRA-CE 313887 133651 79534 49453 8451 6852 20357 14087 1502 
94 1011 EXTRA-EC 4903 1351 1495 1364 64 19 468 103 19 1011 EXTRA-CE 577589 257580 132455 111244 4540 1285 41140 26622 2629 
1020 CLASS 1 3780 1069 1182 1076 31 5 316 86 15 1020 CLASSE 1 456053 201526 109585 86216 1883 741 29933 24185 1980 4 
1021 EFTA COUNTR. 1394 639 266 402 21 2 48 7 9 1021 A E L E 154220 108407 21340 17410 946 406 2814 1568 1327 2 
1030 CLASS 2 989 201 295 266 51 14 141 17 4 1030 CLASSE 2 110914 48331 21886 23798 2516 522 10706 2436 629 90 
1 8~6 ~f~d~0d 125 4 29 12 20 3 57 18~6 ~f~d~~ 3 6375 1063 1190 785 1011 145 2132 9 20 20 134 82 17 22 2 11 10619 7723 982 1231 142 19 502 20 
885 WATCHES AND CLOCKS 885 HORLOGERIE 
001 FRANCE 2654 1799 509 48 174 105 18 1 001 FRANCE 105835 64650 
8903 
8538 3718 9626 19018 209 76 
002 BELG.-LUXBG. 938 507 138 107 165 10 11 002 BELG.-LUXBG. 34015 14381 1439 8654 
4055 
432 167 39 
1 003 NETHERLANDS 1269 856 50 183 89 26 63 2 003 PA YS-BAS 43781 29218 7467 1300 
7819 
999 653 88 
004 FR GERMANY 1568 636 406 210 179 118 1 18 004 RF ALLEMAGNE 57697 25322 12208 3853 7763 72 660 
005 ITALY 1473 1267 149 12 8 24 13 005 ITALIE 51527 35602 13613 
2967 
945 247 959 133 28 
006 UTD. KINGDOM 2687 1577 356 165 86 10 457 36 006 ROYAUME-UNI 78321 45511 17598 6475 260 
4198 
4192 1318 
007 IRELAND 224 51 7 36 4 123 3 007 IRLANDE 7000 1789 738 187 48 1 
220 
39 
008 DENMARK 283 202 25 6 15 1 16 18 008 DANEMARK 9286 6545 920 175 366 62 998 
009 GREECE 332 136 41 151 2 1 1 009 GRECE 6740 3423 2368 739 64 58 76 12 
220 024 ICELAND 16 7 2 1 4 2 024 ISLANDE 751 202 68 35 49 1 176 
025 FAROE ISLES 3 3 025 ILES FEROE 165 
186 
9 
1251 108 
156 
028 NORWAY 285 193 19 9 11 2 18 8 24 028 NORVEGE 10343 5774 1193 410 41 1380 
030 SWEDEN 558 345 80 68 7 8 4 46 030 SUEDE 17759 11293 3593 597 368 52 470 45 1341 
032 FINLAND 277 172 34 15 16 5 29 6 032 FINLANDE 7629 4980 1073 383 368 14 204 382 225 
1 036 SWITZERLAND 1059 658 197 133 18 18 21 9 4 036 SUISSE 155759 50402 55686 37774 2315 1864 7112 179 426 
C38 AUSTRIA 530 463 21 29 4 3 8 2 038 AUTRICHE 18612 15389 1567 584 279 296 447 50 
040 PORTUGAL 182 103 34 30 3 11 1 040 PORTUGAL 6965 2972 2319 667 50 29 915 
42 
13 
042 SPAIN 902 441 112 307 19 7 11 5 042 ESPAGNE 25324 12910 7299 4163 289 301 305 15 
043 ANDORRA 38 23 8 1 1 4 1 043 ANDORRE 3684 691 2339 207 108 312 27 
1 044 GIBRALTAR 5 1 4 044 GIBRALTAR 720 33 22 
30 8 2 
664 
046 MALTA 131 122 2 5 1 1 046 MALTE 1919 1809 31 36 3 
9 048 YUGOSLAVIA 169 47 49 71 2 048 YOUGOSLAVIE 3472 1894 613 932 2 4 18 
052 TURKEY 117 104 3 9 1 052 TUROUIE 3488 3044 179 204 11 16 34 
32 1 056 SOVIET UNION 11 1 10 056 U.R.S.S. 370 280 40 13 2 2 
058 GERMAN DEM.R 4 2 2 058 RD.ALLEMANDE 261 155 2 
32 
100 4 
060 POLAND 53 38 15 060 POLOGNE 1201 1062 99 
4 2 
7 1 
062 CZECHOSLOVAK 26 9 17 062 TCHECOSLOVAQ 1186 655 521 1 
16 
3 
064 HUNGARY 52 51 1 064 HONGRIE 1180 1131 3 8 22 
068 BULGARIA 8 8 068 BULGARIE 516 491 1 20 
22 9 4 4 3 202 CANARY ISLES 32 21 2 8 1 202 CANARIES 949 405 324 102 80 
204 MOROCCO 36 11 11 14 204 MAROC 1571 329 1008 133 1 3 97 
205 CEUTA & MELI 5 3 2 205 CEUTA & MELI 953 54 890 
397 
2 7 
208 ALGERIA 257 47 199 11 208 ALGERIE 2681 893 1382 7 2 
212 TUNISIA 25 8 13 2 2 
4 
212 TUNISIE 1754 231 1262 226 
6 
5 30 
216 LIBYA 11 4 2 1 216 LIBYE 767 125 232 209 2 
18 
193 
220 EGYPT 55 37 9 4 3 2 220 EGYPTE 1427 749 501 87 10 2 58 2 
232 MALl 2 2 232 MALl 318 300 1 17 
236 UPPER VOL TA 
4 
236 HAUTE-VOL TA 105 
3 
105 
240 NIGER 4 240 NIGER 925 922 
4 22 248 SENEGAL 9 8 1 248 SENEGAL 765 10 729 
268 LIBERIA 268 LIBERIA 169 36 9 1 65 
1 
55 3 
272 IVORY COAST 11 
1 
11 272 COTE IVOIRE 1501 9 1472 12 
3 
7 
276 GHANA 2 1 276 GHANA 101 30 1 27 40 
280 TOGO 4 4 280 TOGO 460 10 450 
13 1 9 284 BENIN 4 4 284 BENIN 723 4 696 
11 1 288 NIGERIA 64 14 8 3 1 38 288 NIGERIA 4908 965 401 115 24 3391 
302 CAMEROON 35 35 302 CAMEROUN 3905 14 3874 4 13 
314 GABON 12 12 314 GABON 567 6 431 
2 1 
130 
318 CONGO 9 9 318 CONGO 1123 3 1113 
601 
4 
1 322 ZAIRE 19 16 1 2 322 ZAIRE 855 13 201 3 36 
328 BURUNDI 5 i 4 1 328 BURUNDI 451 6 384 1 61 102 346 KENYA 1 346 KENYA 158 52 3 
4 350 UGANDA 350 OUGANDA 197 34 
114 
159 
352 TANZANIA 352 TANZANIE 159 6 1 36 2 
370 MADAGASCAR 1 1 
3 
370 MADAGASCAR 154 9 154 4 372 REUNION 9 6 372 REUNION 975 954 8 
373 MAURITIUS 9 9 373 MAURICE 2653 15 2624 12 2 
378 ZAMBIA 378 ZAMBIE 110 57 4 1 48 
382 ZIMBABWE 1 1 382 ZIMBABWE 130 68 49 4 
6 
9 
390 SOUTH AFRICA 192 116 10 11 5 41 9 390 AFR. DU SUO 5726 3134 1158 231 97 1006 73 21 
17 400 USA 2368 2079 95 58 28 97 9 2 400 ETATS-UNIS 86223 45518 16273 5126 598 140 18026 99 426 
404 CANADA 253 189 11 10 19 11 12 1 404 CANADA 10312 4278 2071 269 241 3 3275 146 29 
406 GREENLAND 4 4 406 GROENLAND 362 1 361 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites 
Destination Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E!\!\aba CTCII EUR 10 loeutschlandl France j ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J EA!\dba 
885 885 
412 MEXICO 100 22 12 47 19 412 MEXIQUE 7327 1911 1886 939 4 25 2552 4 6 
416 GUATEMALA 2 1 
i ,. 
1 416 GUATEMALA 186 23 129 5 11. 23 6 442 PANAMA 6 4 442 PANAMA 3111 1564 553 700 31 252 
453 BAHAMAS 1 1 453 BAHAMAS 127 22 47 2 56 
457 VIRGIN ISLES 2 2 Hi 457 ILES VIERGES 1016 394 573 46 2 i 458 GUADELOUPE 19 458 GUADELOUPE 913 5 890 10 i 13 462 MARTINIQUE 7 
2 
7 462 MARTINIQUE 673 652 15 
469 BARBADOS 2 
4 
469 LA BARBADE 205 142 37 7 19 
472 TRINIDAD,TOB 6 2 
2 
472 TRINIDAD,TOB 464 36 4 
254 48 
424 
476 NL ANTILLES 4 2 
12 i 
476 ANTILLES NL 522 125 66 29 
480 COLOMBIA 24 11 
5:i 
480 COLOMBIE 771 394 351 4 3 18 1 
484 VENEZUELA 91 18 2 18 484 VENEZUELA 2670 629 641 1207 13 175 5 
496 FR. GUIANA 2 
17 
2 
,· 
496 GUYANE FR. 150 
347 
144 4 
9 
2 
504 PERU 21 3 
i 
504 PEROU 437 47 22 8 4 
508 BRAZIL 101 92 8 
i 
508 BRESIL 5387 1396 3911 71 
8 
8 i 
512 CHILE 19 17 1 512 CHILl 680 486 115 24 47 
520 PARAGUAY 5 5 
i 2 
520 PARAGUAY 317 145 169 1 
12 
2 
528 ARGENTINA 37 34 i 528 ARGENTINE 1432 1179 159 82 13i i 600 CYPRUS 6 5 
i 34 
600 CHYPRE 435 163 113 10 2 15 
604 LEBANON 38 3 604 LIBAN 2142 173 852 1088 4 4 20 1 
608 SYRIA 12 2 3 7 i 608 SYRIE 279 82 47 150 612 IRAQ 14 7 5 1 612 IRAK 484 222 166 44 6 46 
616 IRAN 12 10 
27 
1 
i 
1 616 IRAN 551 390 91 45 
22i 45 
25 
624 ISRAEL 78 37 12 1 624 ISRAEL 4643 1528 2573 211 45 20 
628 JORDAN 5 3 1 1 
i 16 
628 JORDANIE 317 100 87 32 4 
17 
84 3 7 
632 SAUDI ARABIA 277 220 17 23 632 ARABlE SAOUD 9130 4594 2484 783 52 1178 13 9 
636 KUWAIT 57 39 7 6 5 636 KOWEIT 4116 1852 1081 593 17 24 543 6 
640 BAHRAIN 8 8 
i 
640 BAHREIN 1300 1064 103 17 
16 
19 96 1 
644 QATAR 7 6 
:i :i 
644 QATAR 2193 917 213 
209 
1 1046 
6 647 U.A.EMIRATES 86 74 6 647 EMIRATS ARAB 4884 2209 920 15 41 1481 :i 
649 OMAN 21 19 2 649 OMAN 6446 412 101 8 5925 
652 NORTH YEMEN 8 8 
4 2 
652 YEMEN DU NRD 144 119 13 2 
5 i 
10 
664 INDIA 34 28 i 664 INDE 3388 1622 1676 8 76 680 THAILAND 21 17 3 
i 
680 THAILANDE 1233 480 717 20 IS 2 14 700 INDONESIA 23 22 
6 :i 
700 INDONESIE 732 698 17 
119 
2 
701 MALAYSIA 16 7 
:i 
701 MALAYSIA 461 160 36 3 143 
706 SINGAPORE 49 35 4 7 706 SINGAPOUR 4222 1314 1173 77 13 934 71 i 
708 PHILIPPINES 29 2 14 13 708 PHILIPPINES 8724 429 3901 14 2 4378 
720 CHINA 2 1 1 720 CHINE 2334 28 510 1796 
728 SOUTH KOREA 12 10 2 
38 4 2 
728 COREE DU SUO 5750 4238 1250 15 
4 
247 
16 732 JAPAN 118 67 7 732 JAPON 9225 5478 2195 1241 123 168 
736 TAIWAN 177 51 38 5 4 2 88 i 736 T'AI-WAN 33038 1365 13307 2 23 2 18330 9 740 HONG KONG 105 33 43 17 740 HONG-KONG 28021 12309 10673 548 970 450 2404 1 666 
800 AUSTRALIA 261 140 34 50 13 19 5 800 AUSTRALIE 8717 5080 1975 629 193 3 727 84 26 
804 NEW ZEALAND 87 27 45 5 2 6 2 804 NOUV.ZELANDE 1903 636 944 92 26 188 17 
809 N CALEDONIA 3 1 2 809 N. CALEDONIE 261 22 239 
2 2 815 FIJI 815 FIDJI 103 12 87 
819 WEST. SAMOA 
i i 
819 SAMOA OCCID 108 108 
i 822 FR.POL YNESIA 822 POL YNESIE FR 533 7 524 1 
950 STORES.PROV. 950 AVIT.SOUTAGE 250 
:i 
250 
958 NOT DETERMIN 
Hi 10 
958 NON DETERMIN 133 83 47 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 1914 1914 
1000 W 0 R L D 21373 12847 2821 2671 716 505 962 688 159 4 1000 M 0 N DE 965823 432239 252958 91871 35320 22796 114987 6911 8501 240 
1010 INTRA-EC 11432 6395 1400 1564 546 461 424 580 62 . 1010 INTRA-CE 394202 201119 76930 27549 28089 18161 34442 5662 2249 1 
1011 EXTRA-EC 9937 6447 1420 1109 171 44 538 107 97 4 1011 EXTRA-CE 569324 229204 176025 63990 7230 4588 80547 1250 6252 238 
1020 CLASS 1 7547 5289 761 848 158 37 272 93 89 1020 CLASSE 1 378696 175515 100598 53361 5542 3087 35039 1181 4355 18 
1021 EFTA COUNTR. 2905 1938 387 282 62 25 76 52 83 
4 
1021 A E L E 217817 91015 65499 40228 3838 2294 10573 715 3654 1 
1030 CLASS 2 2231 1046 624 262 13 7 266 3 6 1030 CLASSE 2 183440 50003 74035 8783 1676 1457 45375 36 1861 214 
18~6 ~ffJ~Oj 213 26 130 5 1 3 48 Hi i 18~6 ~ffs1~~ 3 21919 1620 14524 203 126 753 4684 3 5 1 161 111 36 1 2 7179 3684 1391 1844 12 44 135 32 31 6 
892 PRINTED MATIER 892 IMPRIMES 
001 FRANCE 236729 91274 
34498 
59749 14374 62985 6407 288 1591 61 001 FRANCE 591408 191931 140204 40692 167784 38837 2604 9204 152 
002 BELG.-LUXBG. 99580 14287 6196 41656 
29702 
2642 28 261 12 002 BELG.-LUXBG 381349 72813 142045 16129 134726 
76174 
13446 174 1945 71 
003 NETHERLANDS 83200 36656 2301 6669 
18629 
7120 87 656 9 003 PAYS-SAS 274478 122158 12393 17849 
590Hi 
41059 777 3995 73 
004 FR GERMANY 73314 
11849 
14871 22413 7523 6398 561 2768 151 004 RF ALLEMAGNE 235811 45014 56548 20603 34389 2931 15765 1551 
005 ITALY 23125 6567 691 1366 2380 56 211 5 005 ITALIE 93162 46560 21526 
67519 
3552 4297 14607 494 2091 35 
006 UTD. KINGDOM 103169 41443 6809 31410 10947 4697 
1778:i 
6227 1588 48 006 ROYAUME-UNI 265517 91252 22856 37686 11698 24652 9638 216 
007 IRELAND 18655 200 41 116 412 53 4 50 007 IRLANDE 65884 1474 298 522 1577 385 61255 371 2 008 DENMARK 12518 8024 322 847 1480 507 1334 
4i 
008 DANEMARK 42447 23930 1824 2379 4026 1574 8682 28 4 
009 GREECE 4575 1600 574 718 159 175 1303 5 009 GRECE 23026 6837 2616 3652 737 683 8256 45 200 
024 ICELAND 681 103 3 56 110 50 171 188 024 ISLANDE 3840 594 38 316 516 178 1041 1157 
025 FAROE ISLES 185 
27Ci 
1 
1130 146:i 
184 025 ILES FEROE 1510 
1235i 2365 
93 
3032 
6 
14:i 
1411 
028 NORWAY 11985 3950 761 1015 11 3385 
:i 
028 NORVEGE 50286 1391 4440 10214 16350 
030 SWEDEN 31937 13655 572 3391 3369 2762 2645 20 5520 030 SUEDE 98002 35185 2813 8778 9706 5551 16846 147 18898 78 
032 FINLAND 3389 1010 132 572 247 114 872 3 439 
17 
032 FINLANDE 19758 5509 1204 2011 1209 414 7279 35 2094 3 
036 SWITZERLAND 71721 45361 9865 11214 1992 1263 1468 11 530 036 SUISSE 323056 207867 52205 34121 8366 6717 10492 144 2619 525 
038 AUSTRIA 56551 52161 534 1526 1379 407 366 1 175 2 038 AUTRICHE 228906 209125 2161 5074 6916 1567 2776 10 1268 9 
040 PORTUGAL 2984 945 987 394 73 34 491 60 4 040 PORTUGAL 15056 3814 4519 1581 322 203 4137 1 479 19 042 SPAIN 12831 5524 2555 1680 915 377 1659 13 104 042 ESPAGNE 54812 20318 12932 5714 3419 1191 10250 72 897 
043 ANDORRA 34 4 16 14 043 ANDORRE 347 23 176 3 144 1 
044 GIBRALTAR 65 1 1 3 
5 
59 1 044 GIBRALTAR 428 1 2 1 30 1 387 
9 
6 
046 MALTA 775 121 3 117 1 528 
315 
046 MALTE 3330 494 21 470 27 47 2256 6 
048 YUGOSLAVIA 2189 1360 114 296 27 6 71 048 YOUGOSLAVIE 13011 6944 1693 1713 368 67 2114 107 5 
31 
32 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeulschlandl France T ltalia I Nederlandl Bel g.-Lux l UK T Ireland I Danmark I EI>Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>Mba 
892 892 
052 TURKEY 811 452 145 31 20 20 138 5 052 TURQUIE 6449 3602 777 164 177 197 1377 1 154 
1s 056 SOVIET UNION 1857 618 412 429 93 10 210 83 2 056 U.R.S.S. 35934 20832 9333 2413 837 52 1495 957 
058 GERMAN DEM.R 345 77 47 67 114 18 21 1 058 RD.ALLEMANDE 1486 
23Hl 
354 284 276 255 191 124 2 
060 POLAND 1002 386 509 50 11 5 33 8 060 POLOGNE 5314 2466 89 32 15 314 82 062 CZECHOSLOVAK 517 393 69 5 2 9 35 
i 
4 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 3299 2124 395 84 23 73 581 
:i 
19 
2 064 HUNGARY 992 600 102 68 10 4 160 46 064 HONGRIE 14087 4071 7366 577 90 13 1756 209 
066 ROMANIA 254 79 120 31 6 1 15 2 066 ROUMANIE 2297 700 860 419 33 23 259 3 
068 BULGARIA 326 152 38 82 9 39 5 i 068 BULGARIE 2901 1353 240 726 180 7 334 53 8 070 ALBANIA 69 
619 
3 
si 1s 
66 
5 :i 
070 ALBANIE 639 6 38 1 
14S :i 
594 
1 i 12 202 CANARY ISLES 761 7 61 202 CANARIES 2281 1587 56 193 274 
204 MOROCCO 4216 75 3104 811 52 72 102 204 MAROC 20025 709 16341 1898 229 136 709 3 
90 208 ALGERIA 5080 239 4230 402 56 29 54 31. 39 208 ALGERIE 26903 2317 19265 1124 407 3082 585 33 
212 TUNISIA 2341 197 1394 565 11 59 29 86 
42 
212 TUNISIE 11138 1182 7126 1883 144 110 358 335 
149 216 LIBYA 6057 145 339 5171 46 1 311 
:i 
2 216 LIBYE 22876 1338 5097 11025 468 10 4773 
12 
16 220 EGYPT 1974 631 254 228 56 6 767 16 13 220 EGYPTE 13180 2833 1921 1311 380 40 6416 220 47 224 SUDAN 166 16 6 5 21 109 3 6 224 SOUDAN 1226 111 82 30 99 3 828 22 49 2 
228 MAURITANIA 72 9 56 1 6 228 MAURITANIE 1201 640 495 4 
15 
62 
232 MALl 127 1 123 2 1 232 MALl 1409 10 1368 1 
6 
15 
236 UPPER VOL TA 282 1 273 8 236 HAUTE·VOL TA 2250 8 2095 3 
2 
138 240 NIGER 274 255 1 1 17 240 NIGER 2274 5 1963 34 7 263 244 CHAD 24 24 244 TCHAD 188 
4 
179 
8:i 1. 
9 
247 CAPE VERDE 54 2 51. i 247 CAP-VERT 150 53 
25 
9 
i i 248 SENEGAL 1267 4 1206 31 6 20 248 SENEGAL 7833 50 7393 50 14 299 252 GAMBIA 24 1 
i 
s 
:i 
18 252 GAMBlE 303 3 12 2 39 
24 
247 
i 260 GUINEA 74 70 260 GUINEE 880 21. 842 7 92 
6 
264 SIERRA LEONE 155 :i 
i 
48 12 
4 
92 
i 
264 SIERRA LEONE 907 9 81 1 703 1. 268 LIBERIA 50 4 8 8 24 268 LIBERIA 450 26 9 36 95 20 256 7 
272 IVORY COAST 3259 61 3118 10 4 31 35 272 COTE IVOIRE 26539 333 25699 49 23 141 292 
67i 
2 
276 GHANA 358 14 3 4 1 311 25 276 GHANA 3389 60 28 29 8 7 1474 1112 280 TOGO 308 65 183 40 7 10 :i 280 TOGO 2104 281 1512 6 69 86 128 22 284 BENIN 245 17 194 1s 7 12 284 BENIN 1846 78 1530 35 2361. 16 186 82 
1 
6 288 NIGERIA 7557 314 128 142 287 36 6115 5 529 i 288 NIGERIA 59268 3845 1349 679 203 48387 2356 302 CAMEROON 2135 38 1897 77 4 39 79 1 302 CAMEROUN 13389 190 12077 235 19 277 587 4 1. 306 CENTR.AFRIC 133 13 108 4 8 306 R.CENTRAFRIC 928 71 808 4 1 36 6 1 
314 GABON 815 12 780 18 1. 4 314 GABON 6016 71 5784 22 11 3 125 
318 CONGO 605 5 583 15 
6 569 
2 
i 
318 CONGO 3952 35 3831 37 
24 
5 44 
14 322 ZAIRE 935 217 94 17 31 322 ZAIRE 12666 9197 688 168 2338 237 
324 RWANDA 77 15 36 1 25 
2 
324 RWANDA 990 312 446 5 2 217 8 
6 328 BURUNDI 62 7 21 5 27 328 BURUNDI 629 49 261 3 2 304 4 
772 330 ANGOLA 317 4 19 4 42 248 330 ANGOLA 1230 16 196 25 8 3 210 
4i 334 ETHIOPIA 68 9 9 12 1. 36 1. 334 ETHIOPIE 722 123 56 101 36 6 355 4 338 DJIBOUTI 153 2 144 2 5 338 DJIBOUTI 1813 10 1740 22 14 25 2 342 SOMALIA 41 3 35 :i 342 SOMALIE 405 16 11 340 2 
ss 
33 
2i 
3 
346 KENYA 935 297 70 24 28 34 466 :i 13 346 KENYA 5710 1119 290 100 221 3842 62 
350 UGANDA 281 6 29 1 244 1 350 OUGANDA 1839 14 4 96 3 
:i 
1687 35 
170 352 TANZANIA 354 91 1 37 17 176 32 352 TANZANIE 2113 311 63 187 69 1310 
355 SEYCHELLES 58 4 17 12 3 3 19 
15 
355 SEYCHELLES 474 36 115 23 15 8 277 366 MOZAMBIQUE 47 10 2 11 2 7 366 MOZAMBIQUE 304 116 23 19 51 
:i 
49 46 
370 MADAGASCAR 190 30 109 46 5 370 MADAGASCAR 1359 66 1171 87 
2 
32 
372 REUNION 1189 4 1165 15 1 4 
10 
372 REUNION 7552 24 7449 54 21 2 
373 MAURITIUS 229 25 101 44 1 48 373 MAURICE 1414 123 583 254 20 7 421 6 375 COMOROS 12 12 375 COMORES 150 8 139 
6 124 
1 
2604 16 
2 
378 ZAMBIA 434 88 2 1 11 331. 1 378 ZAMBIE 3121 330 27 4 10 382 ZIMBABWE 477 197 47 5 228 382 ZIMBABWE 2765 818 240 19 
1:i 18 
1683 3 2 
386 MALAWI 81 2 1 2 58 18 386 MALAWI 476 9 2 2 382 12 38 
18 390 SOUTH AFRICA 8906 813 169 32S 158 48 7289 101 :i 390 AFR. DU SUO 57109 5833 1991 1764 852 256 45475 17 903 
391 BOTSWANA 28 11 9 7 1 391 BOTSWANA 550 59 3 6 171 310 1 395 LESOTHO 1 1 395 LESOTHO 142 
52686 
1 
30008 656i 141 118:i 39i 400 USA 35117 4968 227i 8654 232s 147:i 14120 312 755 23:i 400 ETATS-UNIS 249839 19311 18174 115364 6149 
404 CANADA 14391 776 6788 1142 668 727 4129 12 97 52 404 CANADA 78871 5388 35823 4468 2302 3533 26295 385 575 102 
406 GREENLAND 177 3 174 406 GROENLAND 1691 1 
204 2 
13 1677 
408 S PIERRE. MIQ 30 29 i 408 S.PIERRE,MIQ 208 
1182 ssi i 3384 Hi 2 i 412 MEXICO 1813 189 340 963 si 1 259 4 412 MEXIQUE 10518 2676 2660 35 
413 BERMUDA 65 4 1 59 i 413 BERMUDES 478 2 21 25 
6 
426 3 1 
416 GUATEMALA 54 14 :i 6 26 5 416 GUATEMALA 490 79 44 49 3 88 218 3 421 BELIZE 64 64 421 BELIZE 586 
25 
1 1 
2 2 
584 
2 428 EL SALVADOR 15 5 10 428 EL SALVADOR 137 5 2 99 
432 NICARAGUA 20 6 i 13 432 NICARAGUA 256 43 5 4 25 1 177 1 442 PANAMA 44 6 1 12 2 23 442 PANAMA 419 44 49 95 47 1 174 7 2 448 CUBA 12 2 3 7 448 CUBA 647 1 455 40 1 149 
:i 
1 
451 WEST INDIES 34 i 32 i 451 INDES OCCID. 382 4 2 
i 
2 
:i 
371 
2 452 HAITI 169 12 1ss 1 1. 452 HAITI 1105 98 996 1 4 
14 453 BAHAMAS 69 6i 2 453 BAHAMAS 667 1 8 
44 32 ss 
643 1 
456 DOMINICAN R 27 6 2 6 i s 7 456 REP.DOMINIC. 273 29 25 86 2 
458 GUADELOUPE 1566 5 1560 1 458 GUADELOUPE 10334 53 10263 7 4 2 5 
460 DOMINICA 16 
1 i 1 1s 460 DOMINIQUE 204 60 1 9 2 4 194 462 MARTINIQUE 1170 11ss 2 i i 462 MARTINIQUE 8208 8127 15 
136 463 CAYMAN ISLES 16 1 1s 463 ILES CAYMAN 145 
109 
8 1 
si 241i 1. 464 JAMAICA 465 36 4 355 70 464 JAMAIQUE 5817 5 3 5 3225 465 ST LUCIA 27 2 5 i 21 6 465 SAINTE-LUCIE 271 :i 10 24 232 194 i 469 BARBADOS 166 158 469 LA BARBADE 1551 1 
34 2 1352 472 TRINIDAD,TOB 630 i 4 624 i 472 TRINIDAD.TOB 5613 11 10 1 5551 4 
476 NL ANTILLES 308 5 3 29S 4 1 476 ANTILLES NL 2692 50 2 46 2444 55 88 
2332 
7 
480 COLOMBIA 480 84 11:i 148 3 11 30 8i 4 480 COLOMBIE 4613 441 814 619 44 46 279 38 
484 VENEZUELA 1174 407 188 422 11 27 116 3 484 VENEZUELA 9341 3637 1510 3071 90 206 796 31 
488 GUYANA 54 1 19 34 488 GUYANA 439 15 44 379 1 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Ouant1t€s I Value 
1000 ECU Valeurs 
Destination DestinatiOn 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg -Lux. I UK l Ireland j Danmark l E>-MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland l Danmark I 'E\MOa 
892 892 
492 SURINAM 177 2 1 158 9 7 492 SURINAM 1241 23 6 1 1141 32 38 
496 FR. GUIANA 233 233 
15 14 i 
496 GUYANE FR. 1493 4 1489 
47 52 4 288 5 500 ECUADOR 111 56 18 7 
:i :i 
500 EQUA TEUR 1082 309 377 
6:i 504 PERU 269 167 16 60 2 17 1 504 PEROU 2240 1431 149 334 43 15 193 12 
508 BRAZIL 1302 510 234 294 39 16 188 21 508 BRESIL 8115 2671 1868 1274 194 149 1764 195 
512 CHILE 269 129 47 54 3 1 32 
18 
3 512 CHILl 2062 742 610 370 18 6 297 19 
516 BOLIVIA 60 24 4 1 3 4 6 516 BOLIVIE 801 167 38 40 14 16 101 421 4 
520 PARAGUAY 38 27 9 
12 
1 1 
16 2 
520 PARAGUAY 295 163 90 8 11 22 1 
524 URUGUAY 108 39 30 
8 
1 8 524 URUGUAY 1059 204 177 81 
48 
6 74 508 9 
528 ARGENTINA 1068 623 194 147 5 88 3 
1270 
528 ARGENTINE 21389 17670 2235 586 49 794 1 6 
389i 600 CYPRUS 1620 50 26 18 22 2 225 6 1 600 CHYPRE 6428 247 204 112 403 13 1521 31 6 
604 LEBANON 1980 110 959 267 22 12 588 17 5 604 LIBAN 11662 700 6365 1217 145 64 3049 112 10 
608 SYRIA 801 178 189 222 5 56 133 18 608 SYRIE 2893 722 1022 417 57 2 341 34 298 
612 IRAQ 4231 345 271 3131 13 6 345 103 14 3 612 IRAK 19844 2649 4535 7033 121 64 3041 2297 81 23 
616 IRAN 226 35 6 29 48 1 99 
i 37 
8 616 IRAN 2554 517 511 184 250 3 1021 
4 
3 65 
624 ISRAEL 1187 349 242 130 95 113 220 624 ISRAEL 6179 1924 967 441 452 262 1717 411 1 
628 JORDAN 670 39 319 73 17 1 216 1 4 628 JORDANIE 4032 209 1366 316 155 5 1940 3 34 4 
632 SAUDI ARABIA 5242 370 715 496 243 14 3262 2 31 109 632 ARABlE SAOUD 31810 3103 8392 2681 1554 144 15242 34 349 311 
636 KUWAIT 1372 298 82 623 32 2 310 3 19 3 636 KOWEIT 7299 1409 715 1350 245 14 3356 2 188 20 
640 BAHRAIN 339 10 25 6 42 252 4 640 BAHREIN 2254 120 150 47 153 4 1731 49 
644 QATAR 245 14 41 44 11 133 1 1 644 QATAR 3302 110 562 107 101 3 2391 21 7 
647 UA.EMIRATES 851 148 153 77 32 3 427 10 1 647 EMIRATS ARAB 7235 720 1357 289 278 49 4429 105 8 
649 OMAN 167 6 8 
780 
2 149 
1:i 
1 1 649 OMAN 2506 84 140 8 33 1 2218 
397 
12 10 
652 NORTH YEMEN 986 79 48 1 65 652 YEMEN DU NRD 3012 285 264 1544 4 507 4 7 
656 SOUTH YEMEN 223 4 6 200 4 9 656 YEMEN DU SUO 659 158 38 342 9 1 110 1 
660 AFGHANISTAN 12 11 
3i 
1 
5 
660 AFGHANISTAN 116 98 1 1 
38:i 
13 3 
662 PAKISTAN 430 42 16 117 
i 
219 
4 
662 PAKISTAN 3866 358 614 586 3 1865 
25 
57 
664 INDIA 1662 148 27 18 6 1454 4 664 INDE 16959 2796 363 114 153 446 12966 96 
666 BANGLADESH 108 1 5 102 666 BANGLA DESH 705 9 10 94 2 586 4 
669 SRI LANKA 84 46 6 1 9 22 669 SRI LANKA 798 328 59 5 143 
4 
259 4 
676 BURMA 14 4 1 
7 
2 
i 
7 
16 
676 BIRMANIE 182 25 39 1 46 65 2 
680 THAILAND 352 106 19 35 168 680 THAILANDE 2823 763 267 73 491 8 1099 4 118 
684 LAOS 46 46 
i 
684 LAOS 322 5 1 
i 
316 
:i 690 VIETNAM 26 2 22 
67 
1 
Bi 
690 VIET-NAM 292 13 259 3 2 11 
700 INDONESIA 249 71 24 20 4 2 700 INDONESIE 2952 1072 511 95 588 27 639 20 
701 MALAYSIA 425 56 14 7 17 17 310 4 701 MALAYSIA 3036 490 216 48 125 49 2081 27 
703 BRUNEI 10 
56 
3 7 
3i 
703 BRUNEI 433 2 28 402 
60 
1 
706 SINGAPORE 1786 136 37 136 20 1369 1 706 SINGAPOUR 13190 826 638 254 559 137 10575 141 
708 PHILIPPINES 296 10 6 12 5 2 243 18 708 PHILIPPINES 3537 2150 80 83 89 12 1024 7 92 
720 CHINA 267 179 31 18 10 2 23 4 720 CHINE 25190 23408 602 108 154 100 580 28 210 
724 NORTH KOREA 11 6 
2:i 
2 3 
8 
724 COREE DU NRD 182 77 3 23 12 67 
44 728 SOUTH KOREA 184 65 16 9 5 58 728 COREE DU SUO 2961 910 290 98 97 218 1304 
1Hi 732 JAPAN 3550 1422 424 387 108 52 1087 4 65 1 732 JAPON 43357 18186 5314 1860 2118 668 14631 450 11 
736 TAIWAN 169 62 23 25 4 1 49 5 736 TAl-WAN 1517 424 157 267 64 28 538 3 36 
740 HONG KONG 1486 274 45 35 152 10 942 4 24 
67 
740 HONG-KONG 11253 1314 612 232 655 83 8096 115 146 
187 800 AUSTRALIA 18171 606 94 505 698 50 15990 10 151 800 AUSTRALIE 111696 4817 1189 2002 2877 302 99220 109 993 
801 PAPUA N.GUIN 40 13 
14 
2 
19 
25 
19 
801 PAPOU-N.GUIN 348 41 1 3 1 
18:i 
302 
154 137 804 NEW ZEALAND 4628 129 34 10 4377 26 804 NOUV ZELANDE 25469 942 175 232 130 23515 1 
809 N CALEDONIA 443 1 438 4 
4:i 
809 N. CALEDONIE 2948 4 2921 16 1 3 
355 
3 
815 FIJI 43 
2 
815 FIDJI 358 
1 45 
2 1 
816 VANUATU 9 6 i 1 816 VANUATU 113 34 33 822 FR.POL YNESIA 284 271 3 1 2 822 POL YNESIE FR 2576 11 2512 10 5 32 6 
950 STORES.PROV 71 71 
80 
950 AVIT.SOUTAGE 480 
s8 
479 
720 
1 
958 NOT DETERMIN 990 22 30 
1/:i 
2 856 958 NON DETERMIN 3261 244 
896i 
27 2212 
977 SECRET CTRS. 173 977 SECRET 8961 
1000 W 0 R L D 1027731 350067 120940 176539 104261 116996 126642 8086 21147 3053 1000 M 0 N 0 E 4032662 1288072 613080 460777 372356 324071 809061 44639 109889 10717 
1010 INTRA-EC 654842 205330 65979 128116 88344 107002 45364 7259 7160 288 1010 tNTRA-CE 1973081 556953 248566 304807 282003 283199 220530 31708 43207 2108 
1011 EXTRA-EC 371653 144737 54937 48321 15744 9994 81276 828 13909 1907 1011 EXTRA-CE 2046864 731117 364449 155247 81392 40843 588528 12931 65961 6396 
1020 CLASS 1 280886 133362 24964 31081 13129 8525 56925 426 12094 380 1020 CLASSE 1 1385159 593708 143736 102649 62035 30668 393816 2529 54661 1357 
1021 EFTA COUNTR 179248 117185 12365 17913 8188 5757 7472 46 10300 22 1021 A E L E 738905 474449 64330 54246 31472 17657 52787 480 42868 616 
1030 CLASS 2 85095 8963 28591 16507 2406 1323 23745 400 1637 1523 1030 CLASSE 2 569414 82509 198343 47835 17717 9635 188386 10368 9610 5011 
18~6 ~ff~gol 23679 1440 9639 703 648 825 9679 121 619 5 1031 ACP (601 188181 17843 72862 2875 4721 3868 78266 3801 3887 58 5681 2414 1382 735 212 148 608 1 176 5 1040 CLASSE 3 92292 54900 22371 4763 1642 542 6327 31 1689 27 
893 ARTICLES OF PLASTIC, NES 893 OUVRAGES,NDA,EN MAT.PLASTIOUES 
001 FRANCE 244012 72002 71423 28673 46745 19926 2227 2631 385 001 FRANCE 659701 267308 158895 65080 89556 61707 S620 10816 719 
002 BELG.-LUXBG 128427 41470 27798 13104 38537 
42338 
5793 138 1042 545 002 BELG -LUXBG. 393404 149302 81081 31647 109198 
101045 
16434 529 3550 1663 
003 NETHERLANDS 172173 87 /2( 12314 18300 7155 926 3386 27 003 PAYS-BAS 482043 268948 33710 35729 
112160 
27913 2929 11704 65 
004 FR GERMANY 191905 46960 47822 43904 24695 17479 2863 8060 122 004 RF AL~EMAGNE 551904 
7004i 
140057 120192 77979 60181 11814 29041 480 
005 ITALY 4U376 16067 11249 1894 5592 4720 123 654 77 005 ITALIE 150807 32819 
56207 
7722 19558 14508 1030 5008 121 
006 UTD KINGDOM 127751 29810 16215 21167 21798 9017 
25194 
19202 10382 160 006 ROYAUME-UNI 390879 121175 52894 54728 29274 
70636 
44714 31484 403 
007 IRELAND 33800 2292 852 1285 2687 1074 
46 
415 1 007 IRLANDE 94392 7613 2431 3298 5893 3452 
2s8 
1062 7 
008 DENMARK 18840 10079 700 1496 2193 1239 3077 10 008 DA'JEMARK 68772 39085 2579 4969 6868 3033 11943 37 
009 GREECE 7533 1936 1289 2210 285 791 792 108 122 009 GRECE 23109 7197 3291 8080 984 1431 1196 217 713 
024 ICELAND 1834 665 34 25 217 67 281 2 543 024 JSLANDE 6816 2613 131 124 679 134 1249 10 1870 
025 FAROE ISLES 807 21 
794 
1 
1285 
21 
9i 
764 025 ILES FEROE 1979 62 
2156 
5 1 69 
382 
1842 
028 NORWAY 22708 5438 710 1031 2417 10942 
2i 
028 NORVEGE 19818 24273 2909 4161 2971 10458 32508 
74 030 SWEDEN 47442 11680 2304 2629 3948 1920 4287 355 20298 030 SUEDE 164028 51101 7981 6990 13145 4878 17853 1586 60420 
032 FINLAND 10722 3111 672 706 856 687 2490 53 2145 2 032 FINLANDE 42007 14020 2470 2594 2851 1785 9836 156 8290 5 
036 SWITZERLAND 56371 31919 6192 11543 3300 1089 1243 48 1018 19 036 SUISSE 213052 131990 24532 31509 9874 4683 6181 242 3962 79 
038 AUSTRIA 46378 31128 1360 8235 2401 537 1798 246 667 6 038 AUTRICHE 165159 118766 4710 20047 8100 2965 7421 710 2414 26 
040 PORTUGAL 6081 860 1087 681 761 1458 772 359 67 36 040 PORTUGAL 16597 4059 2754 3032 1560 1838 2675 437 186 56 
042 SPAIN 13885 2688 3269 2204 995 2001 2581 50 96 1 042 ESPAGNE 47585 13736 8888 8069 3350 4268 7916 125 1230 3 
043 ANDORRA 218 10 171 16 1 9 11 043 ANDORRE 1041 70 643 188 4 73 63 
33 
34 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination T Quantity 1000 kg Quantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark J 'E>.M6a CTCI r EUR 10 Toeutschlanq France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland T Danmark- [ 'E).M6a 
893 893 
044 GIBRALTAR 275 3 12 39 9 11 200 1 044 GIBRALTAR 1120 21 20 78 22 31 941 7 
29 046 MALTA 1761 367 35 804 36 21 462 20 16 046 MALTE 5656 1450 133 2220 125 56 1565 78 048 YUGOSLAVIA 4055 1651 285 1558 269 83 97 42 70 048 YOUGOSLAVIE 19777 7367 1821 7517 760 1223 795 129 165 
052 TURKEY 1135 186 123 534 21 10 42 1 218 052 TURQUIE 3857 1092 459 1221 98 192 379 8 408 056 SOVIET UNION 4584 2322 1478 638 22 54 58 12 056 U.R.S.S. 18485 6897 7268 3632 91 113 407 77 
058 GERMAN DEM.R 434 
558 
266 40 53 31 10 34 058 RD.ALLEMANDE 3062 
255i 
1728 255 252 472 32 323 060 POLAND 1925 238 220 343 249 243 74 060 POLOGNE 6606 842 723 590 258 1230 
:i 
412 
062 CZECHOSLOVAK 729 473 29 116 27 11 66 7 062 TCHECOSLOVAQ 4206 2845 97 633 134 71 386 37 064 HUNGARY 3642 1951 119 878 429 33 165 14 53 064 HONGRIE 13880 6916 632 2947 1427 142 1322 28 466 066 ROMANIA 784 422 76 201 23 20 39 3 066 ROUMANIE 2085 1285 79 521 83 38 72 7 
397 068 BULGARIA 927 455 36 183 30 17 3 20:i 068 BULGARIE 3910 2069 221 964 126 6 116 11 070 ALBANIA 67 14 25 
6:i 
28 070 ALBANIE 263 37 
766 
158 2 
29 18i 29 118 
66 
202 CANARY ISLES 1019 133 227 492 8 35 12 49 202 CANARIES 3411 592 1405 291 204 MOROCCO 1882 131 1218 385 30 91 26 1 204 MAROC 7515 579 5297 1281 72 168 111 7 208 ALGERIA 6118 280 4582 545 237 436 7 31 208 ALGERIE 19039 2177 11713 2702 582 1627 45 193 
18 212 TUNISIA 2902 541 1612 534 96 100 7 6 6 212 TUNISIE 11321 1845 6983 1925 205 270 51 24 
216 LIBYA 8022 2520 273 3546 135 37 628 108 775 216 LIBYE 22338 6490 960 9862 769 242 2016 167 1832 220 EGYPT 9866 3834 1391 1986 241 916 628 67 803 220 EGYPTE 22433 7121 4477 6578 567 660 1967 174 889 
224 SUDAN 1528 32 103 104 55 103 570 1 560 224 SOUDAN 4340 148 229 241 95 135 2917 9 566 228 MAURITANIA 79 1 61 17 
6 
228 MAURITANIE 342 10 288 35 7 1. 2 232 MALl 441 145 170 101 
8 
19 232 MALl 846 143 428 171 28 75 236 UPPER VOL TA 196 23 131 17 16 1 236 HAUTE-VOL TA 765 70 509 68 90 24 4 240 NIGER 519 101 377 7 21 4 9 240 NIGER 1664 136 1330 57 84 9 48 
244 CHAD 53 
20 
52 1 244 TCHAD 137 
96 
127 4 
60 1060 
6 
1i 248 SENEGAL 2237 889 99 20 1198 8 :i 248 SENEGAL 4235 2653 316 39 252 GAMBIA 137 14 6 1 1 115 252 GAMBlE 221 17 26 4 10 1 163 
260 GUINEA 189 74 85 20 3 6 1 
i 14 
260 GUINEE 692 136 452 72 4 20 8 
2 2i 264 SIERRA LEONE 198 13 43 16 10 14 87 264 SIERRA LEONE 508 34 39 70 36 33 273 
268 LIBERIA 329 127 14 21 37 101 27 1 1 268 LIBERIA 965 382 66 87 104 196 121 6 3 
272 IVORY COAST 1641 64 1310 154 23 39 41 7 3 272 COTE IVOIRE 5543 259 4362 561 77 81 181 18 4 276 GHANA 146 25 
126 
12 7 
29 
102 276 GHANA 411 94 
639 
44 19 
45 
254 1 280 TOGO 215 7 31 20 2 280 TOGO 956 54 163 18 36 
284 BENIN 297 23 187 14 42 3 27 1 284 BENIN 1052 51 724 80 98 7 88 
15 
4 
52i 288 NIGERIA 10085 1227 1892 1836 393 1006 3355 2 33 34i 288 NIGERIA 29348 6761 3224 4487 1566 1592 11070 112 
302 CAMEROON 2873 21 2415 178 68 20 15 76 80 302 CAMEROUN 8321 89 6529 565 312 78 57 562 129 
306 CENTR.AFRIC. 87 3 81 2 1 306 R.CENTRAFRIC 391 50 329 8 
44 
3 
2:i 
1 
314 GABON 1401 85 1234 30 34 13 5 
i 
314 GABON 3918 258 3452 106 35 
4 318 CONGO 698 2 608 82 3 2 318 CONGO 2621 8 2352 228 8 19 2 
9 322 ZAIRE 546 70 64 161 145 86 19 ; 322 ZAIRE 1712 140 311 249 403 490 109 1 324 RWANDA 88 16 38 4 3 26 1 324 RWANDA 449 97 147 36 11 147 4 2 5 
328 BURUNDI 166 118 20 2 3 23 328 BURUNDI 433 253 68 6 10 89 2 5 329 ST. HELENA 43 
3:i 35 6i 42 i 4:i 11 329 STE-HELENE 111 9:i 244 279 116 34 111 30 330 ANGOLA 204 15 330 ANGOLA 964 168 
18 334 ETHIOPIA 448 91 8 274 43 3 23 1 5 334 ETHIOPIE 1329 358 69 657 153 13 54 7 
338 DJI BOUT I 272 34 164 49 8 1 9 7 338 DJIBOUTI 851 70 587 117 18 6 30 3 20 
342 SOMALIA 292 45 7 225 5 2 5 :i 342 SOMALIE 644 111 19 444 21 11 25 13 
62 346 KENYA 520 76 31 39 7 11 296 9 si 346 KENYA 2501 478 110 260 45 59 1437 50 
350 UGANDA 35 16 
72 
3 2 
:i 
14 
279 2 
350 OUGANDA 319 69 
276 
29 10 211 ; 654 :i 352 TANZANIA 696 90 27 18 204 1 352 TANZANIE 2119 287 40 92 17 749 
355 SEYCHELLES 77 4 8 5 60 355 SEYCHELLES 430 23 34 62 3 2 305 1 
366 MOZAMBIQUE 72 2 1 4 3:i 17 15 366 MOZAMBIQUE 337 37 23 52 129 2 46 48 
370 MADAGASCAR 54 1 45 4 
2 
4 
:i 
370 MADAGASCAR 401 7 305 75 5 7 2 
372 REUNION 3164 76 2141 48 894 
6 
372 REUNION 7511 110 6168 139 12 1074 8 2i 373 MAURITIUS 354 23 153 25 1 61 85 373 MAURICE 922 98 375 85 8 53 276 
:i 378 ZAMBIA 166 15 7 4 138 2 378 ZAMBIE 1123 165 20 31 2 
2:i 
902 
:i 382 ZIMBABWE 75 29 9 2 i 4 30 382 ZIMBABWE 535 198 112 18 8 173 
i 386 MALAWI 114 6 1 9 11 49 38 386 MALAWI 481 25 1 24 47 
1815 
327 56 
3i 390 SOUTH AFRICA 6255 1601 472 1245 299 975 1397 1i 219 36 390 AFR. DU SUO 27814 9092 1995 5236 991 7568 76 1010 
393 SWAZILAND 142 
6372 2484 3460 1737 280 
142 
127 34 
393 SWAZILAND 437 
3847i 16730 16695 8359 
437 
39i 37i 400 USA 22028 6467 1067 400 ETATS-UNIS 121586 1592 33673 5304 
404 CANADA 5751 968 937 589 238 46 2696 23 253 1 404 CANADA 24900 5812 2969 2862 1116 264 10712 88 1064 13 
406 GREENLAND 864 4 1 859 406 GROENLAND 2799 1 15 ; 5 2778 408 S.PIERRE,MIQ 31 14 15 2 ; 408 S.PIERRE,MIQ 135 1464 60 65 9 20 412 MEXICO 383 129 83 103 5 i 61 412 MEXIQUE 3423 721 404 50 11 753 
413 BERMUDA 53 1 1 2 48 1 413 BERMUDES 368 12 4 27 
10 i 
316 9 
416 GUATEMALA 103 40 5 8 2 47 1 416 GUATEMALA 601 290 87 51 157 5 
421 BELIZE 139 42 30 6i 6 421 BELIZE 233 72 
39 
42 65 54 
i 424 HONDURAS 36 5 6 20 5 424 HONDURAS 164 48 35 41 
428 EL SALVADOR 22 7 i 6 8 428 EL SALVADOR 161 62 i 29 63 
432 NICARAGUA 14 10 4 432 NICARAGUA 124 63 11 5 
1i 
45 
436 COSTA RICA 51 8 2 3l :i 1 
4 
436 COSTA RICA 282 60 39 151 5 16 
17 442 PANAMA 122 5 43 30 25 14 1 442 PANAMA 909 73 372 190 122 2 127 6 
448 CUBA 58 8 13 9 18 2 7 1 448 CUBA 499 135 157 76 87 
1s 
14 
59 
27 3 
451 WEST INDIES 124 26 9 1 14 45 2i 8 451 IN DES OCCID. 363 44 2 18 3 190 32 
452 HAITI 30 2 10 5 8 3 2 452 HAITI 135 25 47 28 15 6 14 
453 BAHAMAS 22 
8 
1 
52 
21 
6 
453 BAHAMAS 116 14 4 10 1 87 
19 456 DOMINICAN R 203 4 114 19 456 REP.DOMINIC. 725 107 44 216 271 
118 
68 
458 GUADELOUPE 2199 121 1883 44 1 144 6 458 GUADELOUPE 5699 196 5167 113 5 39 1 
460 DOMINICA 30 1 4 2 23 460 DOMINIQUE 136 8 
so15 
10 2 116 
462 MARTINIQUE 2160 2 2039 30 8 77 4 462 MARTINIQUE 5263 32 84 21 86 25 
2 464 JAMAICA 140 17 9 2 27 1 84 464 JAMAIQUE 692 54 54 41 109 2 430 
465 ST LUCIA 69 11 20 38 
:i ; 465 SAINTE-LUCIE 164 27 26 21 116 6 469 BARBADOS 248 27 2 4 5 10 196 469 LA BAR BADE 984 88 6 43 12 791 12 
472 TRINIDAD,TOB 1219 193 189 24 137 183 478 6 9 472 TRINIDAD,TOB 5975 623 2370 170 262 250 2238 21 41 
476 NL ANTILLES 441 122 7 23 206 65 13 5 476 ANTILLES NL 1988 503 40 138 1045 133 105 24 
:i 480 COLOMBIA 596 65 46 212 163 63 45 2 480 COLOMBIE 2749 491 271 1055 596 87 220 26 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouant1tes I Value 1000 ECU Valeurs Dest1nation Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia j Nederland j Belg.~Lux. j UK I Ireland J Danmark j ·E>-Moa CTcd EUR 10 _joeutschlan1 France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ! Danrnark ! "E>-M<la 
893 893 
484 VENEZUELA 1109 270 179 479 13 18 144 5 1 484 VENEZUELA 7543 1752 1947 2812 87 62 838 39 6 
488 GUYANA 59 9 8 39 3 488 GUYANA 311 1 32 42 225 11 
492 SURINAM 1046 574 2 3 275 160 22 4 6 492 SURINAM 2223 913 7 16 856 313 100 15 3 
496 FR. GUIANA 523 
46 
457 4 1 59 2 
i 
496 GUYANE FR. 1623 4 1516 14 2 78 8 1 
500 ECUADOR 171 26 61 5 29 3 500 EQUA TEUR 1030 381 126 405 42 49 25 2 
504 PERU 246 103 43 50 1 34 15 504 PEROU 1840 612 139 425 9 18 511 126 
508 BRAZIL 384 68 51 57 131 18 59 
:i 508 BRESIL 2665 780 359 551 488 92 391 4 512 CHILE 1193 417 192 352 127 12 63 27 512 CHILl 4634 1883 483 1443 376 86 298 41 24 
516 BOLIVIA 24 12 
39 
10 1 1 516 BOLIVIE 232 133 83 5 11 
520 PARAGUAY 87 17 21 10 
:i 520 PARAGUAY 440 161 139 121 1 2 16 524 URUGUAY 113 52 19 21 11 7 524 URUGUAY 579 273 98 108 50 39 11 
528 ARGENTINA 504 97 87 206 6 26 79 3 528 ARGENTINE 3388 882 1050 836 59 177 283 101 
529 FALKLAND IS. 117 
33:i ni 61 i 100 117 18 529 IL. FALKLAND 218 414 369 218 600 CYPRUS 2608 15 854 537 600 CHYPRE 7281 878 1838 109 1999 4 84 1586 
604 LEBANON 4257 415 827 2584 91 103 172 25 40 604 LIBAN 11295 1495 2389 6080 318 187 549 167 110 
608 SYRIA 1846 522 273 654 102 I 187 21 13 73 608 SYRIE 6171 1419 2174 1890 176 2 301 19 43 147 
612 IRAQ 16458 6923 2526 2048 734 89 1022 2 147 2967 612 IRAK 46955 17821 9244 8009 2310 501 4497 2 579 3992 
616 IRAN 753 104 124 254 77 24 142 3 25 616 IRAN 4698 1161 920 1127 377 463 594 14 42 
624 ISRAEL 4144 918 553 1228 431 120 682 25 177 10 624 ISRAEL 17154 5003 1804 5177 1281 355 2751 50 688 45 
628 JORDAN 1898 184 169 696 131 10 574 
69 
36 98 628 JORDANIE 6789 952 868 2248 472 62 1794 137 256 
632 SAUDI ARABIA 23453 4924 3271 5656 1472 420 6299 447 895 632 ARABlE SAOUD 100304 25137 15488 17227 6654 6421 24501 1652 1470 1754 
636 KUWAIT 4375 1034 873 674 292 91 1180 156 75 636 KOWEIT 21712 7166 3612 3228 1243 904 4550 809 200 
640 BAHRAIN 1333 147 27 60 158 5 914 17 5 640 BAHREIN 6785 804 189 362 495 568 4222 112 33 
644 QATAR 2418 760 603 79 42 10 876 15 33 644 QATAR 8833 2765 1404 344 206 62 3866 99 87 
647 U.A.EMIRATES 7313 1979 709 1223 210 158 2866 150 18 647 EMIRATS ARAB 27281 7005 2885 3976 1026 579 10868 879 63 
649 OMAN 1772 465 90 45 65 37 1001 26 43 649 OMAN 6824 1361 165 244 411 207 4103 119 214 
652 NORTH YEMEN 662 28 78 324 23 
724 
100 4 105 652 YEMEN DU NRD 1651 192 288 670 72 8 210 25 186 
656 SOUTH YEMEN 1047 65 27 64 54 69 10 34 656 YEMEN DU SUO 2649 126 498 780 142 699 324 18 62 
660 AFGHANISTAN 62 40 
5:i 
1 5 16 660 AFGHANISTAN 445 271 2 4 29 139 
662 PAKISTAN 719 464 88 17 1 93 3 662 PAKISTAN 2442 1056 501 334 163 8 361 I 18 
664 INDIA 416 46 28 127 56 1 157 1 664 INDE 2771 759 252 612 247 47 846 8 
666 BANGLADESH 365 92 3 2 11 3 105 149 666 BANGLA DESH 1250 230 48 6 40 17 590 319 
669 SRI LANKA 254 42 8 21 19 155 9 669 SRI LANKA 865 148 67 140 57 428 25 
676 BURMA 116 52 25 25 5 7 2 676 BIRMANIE 643 411 108 I 57 22 38 6 
680 THAILAND 492 134 96 79 23 8 139 13 680 THAILANDE 2314 796 140 464 62 34 715 103 
700 INDONESIA 1133 223 180 277 280 2 169 2 700 INDONESIE 6505 1650 1364 1367 1391 9 702 22 
701 MALAYSIA 909 236 283 57 131 14 157 4 27 701 MALAYSIA 4031 1619 418 229 318 356 968 15 108 
703 BRUNEI 72 36 2 4 2 28 
157 
703 BRUNEI 544 352 3 28 28 133 
706 SINGAPORE 2571 541 348 422 214 35 853 1 706 SINGAPOUR 14273 4610 1443 1667 1131 52:i 4120 14 765 
708 PHILIPPINES 555 199 41 133 5 
6 
167 10 708 PHILIPPINES 2834 1048 163 609 59 883 72 
720 CHINA 140 60 31 5 
142 
36 2 720 CHINE 799 482 147 23 7 23 40 77 
728 SOUTH KOREA 354 96 21 53 I 37 4 728 COREE DU SUO 1858 680 228 300 265 22 341 22 
732 JAPAN 2472 759 373 524 96 44 513 1 162 732 JAPON 18392 9043 1676 2654 663 341 2611 42 1362 
736 TAIWAN 317 68 38 109 15 77 10 736 T"AI-WAN 2094 764 340 237 83 5 601 9 55 
740 HONG KONG 3776 337 216 268 103 21 2693 6 132 740 HONG-KONG 12950 2315 1376 1243 426 244 6917 19 410 
800 AUSTRALIA 12679 4001 481 1519 670 716 4665 181 441 5 800 AUSTRALIE 46271 14930 2025 5213 2558 171/ 17193 631 1979 25 
801 PAPUA N.GUIN 10 1 3 
59 
3 
48i 
3 
si 
801 PAPOU-N.GUIN 205 25 23 17 140 
804 NEW ZEALAND 1700 191 72 195 432 219 804 NOUV ZELANDE 5887 1056 345 306 623 822 2041 370 32i 3 
809 N. CALEDONIA 416 14 355 13 2 28 4 809 N. CALEDONIE 1384 57 1212 54 6 46 8 1 
815 FIJI 75 27 16 1 
9i 
31 
2 
815 FIDJI 153 40 2 40 3 68 
822 FR.POL YNESIA 1031 19 857 21 35 6 822 POL YNESIE FR 2399 113 1981 90 77 110 23 5 
950 STORES.PROV. 143 
i 
143 950 AV IT SOUTAGE 821 
1:i 
821 
958 NOT DETERMIN 263 68 27 167 958 NON DETERMIN 274 3 46 I 39 172 
1000 W 0 R L D 1407140 405466 180943 247561 166236 151879 148502 27613 69136 9804 1000 M 0 N DE 4458617 1535691 582585 652720 455506 380796 526923 74357 231712 18327 
1010 INTRA-EC 964792 261383 117373 176801 139967 131490 84134 25632 26687 1325 1010 INTRA-CE 2815016 930664 348862 419015 362638 325331 264517 67113 93381 3495 
1011 EXTRA-EC 441941 144083 63571 70547 26271 20364 64366 1981 42445 8313 1011 EXTRA-CE 1642500 605020 233710 232839 92863 55425 262407 7245 138331 14660 
1020 CLASS I 264522 103621 21064 37164 17073 11706 32862 1767 38805 460 1 020 CLASSE 1 1013390 449043 83196 118722 59036 31582 141216 5249 124060 1286 
1021 EFTA COUNTR 191512 84800 12355 24611 12512 7038 13285 1154 35676 81 1021 A EL E 687478 346826 45491 66452 40368 19253 55676 3523 109649 240 
1030 CLASS 2 164138 34198 40226 31070 8251 8257 30869 199 3447 7621 1030 CLASSE 2 575196 132751 139335 104144 30974 22720 117568 1965 12834 12905 
i 8~6 ~ff~~Oj 30396 3505 10641 3639 1483 3157 6407 12 477 1075 1031 ACP (60} 92850 12881 32700 9821 4874 4852 24678 49 1624 1371 13287 6263 2286 2316 948 400 635 14 194 231 1040 CLASSE 3 53918 23232 11178 9976 2851 1126 3620 31 1438 466 
894 TOYS. GAMES AND SPORTING GOODS 894 VOIT.ENFANl ARlSPORT. JOUETS 
001 FRANCE 58051 13943 
6635 
23806 4385 5249 8655 1653 307 53 001 FRANCE 383566 111064 
32088 
134407 19128 32239 67179 17255 1803 491 
002 BELG.-LUXBG 25638 6723 4472 5625 
287:i 
1902 186 91 4 002 BELG -LUXBG. 147514 37245 21995 38386 15303 1887 570 40 
003 NETHERLANDS 27248 12062 4210 3704 3324 116 350 9 003 PAYS-SAS 169090 73737 27148 15458 1 m:i 27358 6444 1693 39 
004 FR GERMANY 37935 
3982 
8519 13206 6154 1522 5884 1655 973 22 004 RF ALLEMAGNE 234185 
3198i 
44196 76597 29777 11764 45713 19321 6544 273 
005 ITALY 11915 4869 
9710 
415 649 1700 192 35 73 005 ITA LIE 98707 40013 
42727 
3259 4380 15485 2467 460 662 
006 UTD. KINGDOM 33843 6940 6800 3335 2293 4287 451 27 006 ROYAUME-UNI 178302 40395 38434 15942 1?211 25878 2546 169 
007 IRELAND 8923 912 539 514 421 60 6456 21 007 IRLANDE 51225 4494 1949 1884 1591 318 40891 97 1 
008 DENMARK 4866 1691 602 1440 447 54 603 24 
10 
5 008 DANEMARK 28202 11697 2824 5822 2326 506 4704 289 34 
009 GREECE 2470 661 322 1184 63 48 178 4 009 GRECE 19130 4832 2791 8817 540 578 1450 29 93 
024 ICELAND 405 111 32 18 14 16 144 70 024 ISLANDE 3213 928 327 164 113 94 1071 516 
025 FAROE ISLES 116 
3i 
14 
35 
102 
2 
025 ILES FEROE 826 
11258 
3 82 741 
028 NORWAY 4260 1503 545 430 235 706 773 028 NORVEGE 32271 5573 2973 1224 272 5852 375 4733 11 
030 SWEDEN 7666 1932 1243 1692 511 69 1248 83 886 2 030 SUEDE 55571 15689 11833 8342 2903 733 9519 996 5544 12 
032 FINLAND 2412 663 455 298 214 46 510 42 184 
4 
032 FINLANDE 18316 5564 3559 2320 803 501 3888 560 1121 
036 SWITZERLAND 14446 7765 2110 3044 360 219 660 157 127 036 SUISSE 124791 70289 21708 19389 1988 1909 6954 1664 865 25 
038 AUSTRIA 12088 7635 934 2412 317 263 384 98 41 4 038 AUTRICHE 85148 53541 8572 13086 2380 1924 4586 770 269 20 
040 PORTUGAL 1522 216 261 813 29 48 148 3 4 040 PORTUGAL 11960 1586 2526 6003 176 249 1349 30 41 
042 SPAIN 3407 596 850 948 204 59 561 178 10 1 042 ESPAGNE 30690 5405 7576 7620 1206 1714 5390 1648 127 4 
043 ANDORRA 424 28 265 37 1 37 56 
i 2 
043 ANDORRE 5744 667 3730 458 36 306 547 
044 GIBRALTAR 81 2 1 1 1 1 72 044 GIBRALTAR 754 14 20 21 14 21 643 4 17 
046 MALTA 545 216 19 240 2 66 1 1 046 MALTE 2922 824 117 1431 35 6 497 4 8 
35 
36 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Ouantites 
Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Bel g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E\\<lOa CTCI I EUR 10 IDeutschland[ France I ltalia 1 Nederland 1 Belg ~Lux.[ UK I Ireland [ Danmark [ "E\MOa 
894 894 
048 YUGOSLAVIA 955 413 40 477 2 2 16 5 048 YOUGOSLAVIE 6380 2920 331 2811 11 82 185 39 1 
052 TURKEY 82 28 30 19 5 
i 
052 TURQUIE 925 477 122 228 5 10 83 
9 056 SOVIET UNION 44 12 20 7 
20 
4 056 U.R.S.S. 637 198 200 98 2 11 119 
058 GERMAN DEM.R 249 
59 
141 87 
i 
1 058 RD.ALLEMANDE 858 
328 
90 8 87 2 662 
:i 
9 
060 POLAND 230 107 11 1 1. 50 1 060 POLOGNE 928 143 79 3 1 365 6 062 CZECHOSLOVAK 364 121 32 78 61 63 7 1 062 TCHECOSLOVAQ 2609 1287 264 412 86 21 440 81 18 
064 HUNGARY 458 88 39 200 14 4 108 2 3 064 HONGRIE 4335 1284 311 1555 229 61 860 10 25 
066 ROMANIA 83 35 4 19 22 1 2 
i 
066 ROUMANIE 615 138 25 209 186 9 48 
:i 068 BULGARIA 204 117 40 31 8 7 068 BULGARIE 1587 891 240 298 65 86 4 
070 ALBANIA 24 4 
4 i 
20 070 ALBANIE 289 36 
315 
4 
56 
1 248 
4 9 202 CANARY ISLES 197 26 37 66 63 202 CANARIES 2175 305 764 59 663 
204 MOROCCO 557 17 425 70 4 5 36 204 MAROC 2793 321 1647 388 26 75 336 
205 CEUTA & M Ell 13 
16 
2 6 1 
82 
4 
30 9 
205 CEUT A & M ELl 182 13 25 59 9 17 59 
279 208 ALGERIA 1002 499 293 35 38 208 ALGERIE 7802 234 3483 2321 181 480 456 368 
212 TUNISIA 468 112 166 177 
5 
6 7 212 TUNISIE 2871 416 1455 851 5 86 56 2 
216 LIBYA 1473 105 2 1032 87 242 216 LIBYE 8946 623 10 6700 33 4 332 1244 
2 220 EGYPT 990 65 95 741 14 71 4 220 EGYPTE 4343 682 318 2633 76 31 592 9 
224 SUDAN 34 2 3 17 9 1 2 224 SOUDAN 273 19 20 128 1 1. 89 3 13 232 MALl 19 9 2 8 232 MALl 226 5 167 7 1 45 
236 UPPER VOL TA 143 135 8 
17 
236 HAUTE-VOL TA 359 
4 
319 37 
2 
3 
44 240 NIGER 33 
25 
16 
6 
240 NIGER 224 174 
27 248 SENEGAL 229 136 58 3 1 248 SENEGAL 1082 155 602 257 21 20 
260 GUINEA 16 
2 
14 
2 :i 
2 260 GUINEE 127 
10 
70 37 
i 
4 16 
264 SIERRA LEONE 116 109 264 SIERRA LEONE 363 111. 8 85 259 268 LIBERIA 205 5 21 1 178 268 LIBERIA 554 24 5 6 2 406 
272 IVORY COAST 574 16 455 63 
:i 
40 272 COTE IVOIRE 2371 108 1733 262 5 263 
276 GHANA 68 
59 
2 
i 
63 276 GHANA 367 18 1 24 
16 
9 315 
280 TOGO 67 1. 5 1 1 280 TOGO 560 10 483 30 2 19 284 BENIN 36 28 6 
7 2 
1 
19 
284 BENIN 213 1 151 43 
36 
2 16 
90 8 288 NIGERIA 839 62 19 111 619 288 NIGERIA 5969 354 163 449 75 4794 
302 CAMEROON 245 3 87 147 8 302 CAMEROUN 1192 42 760 311 20 59 
306 CENTR.AFRIC. 10 3 7 
26 1. 
306 R.CENTRAFRIC 103 23 76 4 
8 i 20 314 GABON 300 1 272 314 GABON 2379 15 2131 204 
318 CONGO 1144 1 1029 110 1. 46 
4 
2 
318 CONGO 2878 9 1947 899 
2 
5 18 
1:i 322 ZAIRE 61 1 2 9 322 ZAIRE 635 37 59 73 442 4 5 
328 BURUNDI 7 
5 
2 
5 2 
4 1 
i 
328 BURUNDI 131 2 31 6 
1:i 
52 40 
5 330 ANGOLA 18 3 2 330 ANGOLA 286 160 34 60 3 11 
334 ETHIOPIA 5 2 1 2 334 ETHIOPIE 125 84 1 7 1 32 1. 338 DJIBOUTI 17 15 2 338 DJIBOUTI 198 
120 
167 29 
2 
1 
476 346 KENYA 62 1:i 1 1 15 32 346 KENYA 727 23 27 78 1 
352 TANZANIA 25 11 1 1 12 352 TANZANIE 278 139 5 4 5 117 8 
355 SEYCHELLES 26 9 3 2 1. 11 355 SEYCHELLES 178 39 33 31 2 73 
370 MADAGASCAR 7 4 3 
124 
370 MADAGASCAR 121 69 47 4 1 
2 6 372 REUNION 637 5 506 2 372 REUNION 4740 54 4015 663 
373 MAURITIUS 37 4 18 10 5 373 MAURICE 438 94 247 57 4 36 
i 378 ZAMBIA 31 15 2 
:i 
14 
i 
378 ZAMBIE 338 109 5 
3i 
1 222 
382 ZIMBABWE 27 8 15 382 ZIMBABWE 259 94 2 
2 2 
123 9 
386 MALAWI 9 1 
17:i 29 
8 
4 1 i 
386 MALAWI 109 13 2 90 
7i 390 SOUTH AFRICA 2135 351 203 726 638 390 AFR. DU SUO 16030 2496 2259 4231 993 277 5604 99 
391 BOTSWANA 27 
4396 
21 6 
389 
391 BOTSWANA 711 
41745 3777:i 
621 
5917 
9 79 
1057i 
2 
366 400 USA 18441 283i 5021 822 497 3612 a48 25 400 ETATS-UNIS 188649 37878 11712 39193 3494 
404 CANADA 3545 530 964 877 179 45 880 27 42 1 404 CANADA 34357 5435 11001 6112 912 753 9113 566 456 9 
406 GREENLAND 302 
i 16 
302 406 GROENLAND 2865 2 
94 i 
6 2857 
408 S.PIERRE,MIQ 17 
2 
408 S.PIERRE.MIQ 114 17 
5 26 
2 
412 MEXICO 136 26 29 5:i 1 2i 4 412 MEXIQUE 1557 341 327 559 105 194 
6 413 BERMUDA 31 2 2 1 
12 
26 413 BERMUDES 304 22 16 9 1 5 248 2 416 GUATEMALA 22 3 2 4 1 416 GUATEMALA 184 28 23 110 18 
421 BELIZE 37 
1:i 
1 36 421 BELIZE 191 
98 
8 3 180 
442 PANAMA 164 86 53 12 442 PANAMA 1134 567 317 6 146 
448 CUBA 92 3 66 9 14 448 CUBA 607 80 414 41 72 
2 451 WEST IN DIES 8 1 1 6 451 INDES OCCID. 102 6 8 
1 i 1 
86 
452 HAITI 20 18 2 
10 4 
452 HAITI 141 3 124 2 
453 BAHAMAS 23 
2 
3 4 2 453 BAHAMAS 352 1 42 28 193 34 54 
456 DOMINICAN R. 29 4 7 16 456 REP.DOMINIC. 223 21 57 39 1 
i 
105 
458 GUADELOUPE 422 2 414 5 1 458 GUADELOUPE 2921 17 2822 70 
i 
11 
462 MARTINIQUE 317 2 304 10 1 462 MARTINIQUE 2752 20 2658 65 1 7 
464 JAMAICA 26 3 2 2 2 17 464 JAMAIOUE 274 19 29 8 20 197 1 
469 BARBADOS 26 1 4 
19 
21 
i 
469 LA BARBADE 250 17 27 
10:i 
2 193 11 
472 TRINIDAD,TOB 169 9 4 136 472 TRINIDAD,TOB 1357 80 61 3 
20 
1086 24 
476 NL ANTILLES 106 15 3 14 6i 2 10 1 476 ANTILLES NL 900 178 43 165 394 97 
6 
3 
480 COLOMBIA 177 20 115 30 3 9 480 COLOMBIE 1653 186 1015 209 1 126 109 1 
2:i 484 VENEZUELA 2043 168 37 1719 6 3 108 2 484 VENEZUELA 11979 1866 399 8537 41 49 1063 1 
492 SURINAM 55 5 2 
i 
44 4 492 SURINAM 360 35 19 18 256 3 29 
496 FR. GUIANA 131 
7 
130 
i 8 i 
496 GUYANE FR. 955 4 921 26 9 4 1:i 500 ECUADOR 152 18 117 500 EOUATEUR 1230 97 206 818 
i 
87 
504 PERU 153 33 2 113 
10 
1 4 504 PEROU 950 112 30 760 16 31 
508 BRAZIL 149 5 8 99 4 23 508 BRESIL 1991 236 121 1129 90 157 258 
4 8 512 CHILE 617 338 66 183 3 2 24 1 512 CHILl 4215 1978 755 1041 18 122 289 
516 BOLIVIA 33 1 
67 24 
32 516 BOLIVIE 175 8 4 1 
76 
162 
520 PARAGUAY 96 3 
48 
2 520 PARAGUAY 681 68 3 517 
9 
17 
524 URUGUAY 138 11 75 2 2 
i 
524 URUGUAY 890 76 342 438 25 
20 528 ARGENTINA 188 47 32 81 5 13 14 40 528 ARGENTINE 2076 508 671 528 2 174 173 207 600 CYPRUS 1025 33 56 595 9 286 1 600 CHYPRE 4963 294 423 2343 21 125 1537 8 5 
604 LEBANON 2266 60 401 1592 17 78 102 7 2 7 604 LIBAN 12579 795 2655 7389 139 1006 470 46 20 59 
608 SYRIA 401 52 27 307 14 1 608 SYRIE 1323 149 77 1021 
280 
5 66 5 
612 IRAQ 2522 375 55 1724 54 8 289 7 10 612 IRAK 22392 5336 521 12819 76 3203 60 97 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites Destination Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia [Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland j_ Danmark I "E>.MOa cTc;j EUR 10 loeutschlandl France _j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
894 894 
616 IRAN 31 
279 BB 
12 
102 74 
19 
5 Hi 8 616 IRAN 219 9 599 56 102s 531 154 40 B1 ss 624 ISRAEL 130B 5B2 154 624 ISRAEL B955 19B2 2B66 1776 
62B JORDAN 2BB 43 20 143 14 2 66 
38 23 14 
62B JORDANIE 1766 236 141 742 B5 22 531 1 
234 
B 
632 SAUDI ARABIA 3051 7B6 16B 1393 B7 77 465 632 ARABlE SAOUD 201B9 2B29 10B1 9965 10BB 163 39BB 663 17B 
636 KUWAIT 1147 147 1BO 411 3B 46 214 7 104 636 KOWEIT 7451 929 1040 2297 560 537 164B 45 395 
640 BAHRAIN 166 19 10 49 5 1B 64 1 
9 1 
640 BAHREIN 11B6 13B 65 27B 37 32 5B3 51 2 
i 644 QATAR 291 57 32 47 5 9 131 
6 
644 QATAR 1934 322 331 306 30 4B B51 
75 
39 
647 U.A.EMIRATES 1033 154 79 403 17 20 341 10 3 647 EMIRATS ARAB 7365 1365 54B 1479 213 603 2959 105 1B 
649 OMAN 12B 3 19 22 2 7B 4 649 OMAN 966 27 B6 145 26 3 660 19 
652 NORTH YEMEN 46 1 6 35 4 652 YEMEN DU NRD 199 7 37 110 3 
2 
42 
3 656 SOUTH YEMEN 69 
30 
21 42 6 
4 
656 YEMEN DU SUD 440 3 157 219 56 
662 PAKISTAN 210 97 1B 
12 
61 662 PAKISTAN 1646 170 730 BO 
2 267 
565 101 
664 INDIA 117 67 1 1 
3 
36 664 INDE 1B53 1323 1B B 234 1 
669 SRI LANKA 56 22 1 30 669 SRI LANKA 345 91 5 7 7 4 230 1 
676 BURMA 12 2 
33 19 2 5 
10 676 BIRMANIE 106 12 
117 
21 
13 18 73 6BO THAILAND 136 14 63 6BO THAILANDE 1377 269 214 6B6 
1 700 INDONESIA 167 96 45 6 1 
16 
19 
8 
700 INDONESIE 1156 597 317 52 6 16 167 
4 1 701 MALAYSIA 420 94 2B 76 5 193 701 MALAYSIA 3142 366 252 624 B4 66 1629 116 
703 BRUNEI 25 1 
46 145 6 36 
24 
9 17 
703 BRUNEI 207 20 
394 B68 
9 
271 
169 
133 
9 
3 706 SINGAPORE 632 97 276 706 SINGAPOUR 636B 793 76 3766 64 
70B PHILIPPINES 53 5 5 12 4 26 1 70B PHILIPPINES 706 B1 46 123 4 71 361 20 1. 720 CHINA 41 13 4 24 720 CHINE 425 219 5 30 2 11 157 
724 NORTH KOREA 17 15 
23 4 31 2 2 724 COREE DU NRD 267 205 2 9 1 50 3 1 72B SOUTH KOREA 97 21 
32 
16 
192 1 
72B COREE DU SUD 137B 464 314 104 
4BO 
1B4 30B Hi 732 JAPAN 3401 9B5 1523 243 56 332 37 732 JAPON 44260 10177 22155 2663 1657 5971 297 B42 
736 TAIWAN B2 11 20 16 1 1 33 
6 2 
736 T"AI-WAN B75 115 165 159 21 24 370 17 4 
740 HONG KONG 650 103 37 92 16 11 3B3 
2 
740 HONG-KONG 6605 1065 542 722 213 194 3396 454 19 
20 BOO AUSTRALIA 2705 476 2BB 495 169 64 1119 17 75 BOO AUSTRALIE 27340 4949 3363 4439 146B 1549 1053B 557 457 
B01 PAPUA N.GUIN 33 
46 
1 2 1. 9 
30 
1 1 
B01 PAPOU-N.GUIN 257 9 B 4B 6 
160 
1B6 
24 i B04 NEW ZEALAND 375 39 53 225 B04 NOUV.ZELANDE 3916 475 4B3 606 5 2156 
B09 N. CALEDONIA 14B 6 127 9 2 4 
3 
B09 N. CALEDONIE 1266 94 1045 59 2 17 49 
36 2 B22 FR.POL VNESIA 140 12 94 2B 3 B22 POL YNESIE FA 1313 12B 926 197 1 23 
950 STORES,PROV. 25 25 950 AVIT.SOUTAGE 170 170 
1000 W 0 R L D 324252 79128 52753 89930 24826 14967 45988 10406 5925 329 1000 M 0 N DE 2239693 585238 379384 510525 137719 110229 380696 94107 38905 2890 
1010 INTRA-EC 210871 46912 32496 58031 20841 12749 28698 8715 2233 196 1010 INTRA-CE 1309917 315443 189437 307706 110950 79211 218081 73572 13809 1708 
1011 EXTRA-EC 113298 32215 20255 31811 3987 2219 17293 1691 3693 134 1011 EXTRA-CE 929543 269795 189916 202626 26767 31013 162617 20532 25096 1181 
1020 CLASS 1 79006 27BBO 12631 17B50 326B 1494 11392 1534 2913 44 1 020 C LASSE 1 694072 234439 143019 1207B5 20673 23929 113222 1B1B1 19329 495 
1021 EFTA COUNTR. 42793 19B22 55B1 B712 1679 691 3793 417 20B7 11 1021 AELE 331269 15BB54 54095 522B1 95B6 56B1 33221 4394 130BB 69 
1030 CLASS 2 32500 3B73 7176 13607 602 711 551B 150 773 90 1030 CLASSE 2 222294 306B6 45196 79095 5501 6900 462B5 2253 56B9 6B9 
1031 ACP (60j 4B37 203 2371 671 72 B6 1405 19 7 3 18~6 ~frs(~~ 3 26B10 1713 9903 3B96 590 925 9594 95 6B 26 1040 CLASS 1B03 467 450 355 119 14 3BO 10 B 13171 466B 1702 2746 595 1B1 310B 9B 73 
895 OFFICE & STATIONERY SUPPS,NES 895 PAPETERIE, FOURNIT. DE BUREAU 
001 FRANCE 7929 2B34 
B32 
310B 415 344 1052 106 70 
2 
001 FRANCE 730BB 37625 
6124 
16551 2547 3466 10332 1B46 71B 3 
002 BELG.-LUXBG. 4045 925 470 1001 
303 
745 11 59 002 BELG.-LUXBG. 35725 12734 2364 11271 
2665 
2665 327 199 41 
003 NETHERLANDS 5655 2414 1035 639 
933 
1136 25 103 003 PAYS-BAS 47B14 23057 B45B 3116 
4036 
9643 494 37B 3 
004 FA GERMANY 70BB 
1571 
1769 2B60 335 991 91 109 
1 
004 RF ALLEMAGNE 44120 
23359 
10744 14255 1715 11363 121B 7B9 
14 005 ITALY 3594 1116 
4045 
325 26 422 59 74 005 ITALIE 45013 12B07 
15991 
1441 432 5436 1145 379 
006 UTD. KINGDOM 7B3B 1629 1001 451 262 
1443 
252 19B 006 ROYAUME-UNI 5B937 255B5 9769 1767 1074 
6224 
3570 1179 2 
007 IRELAND 1731 11B 19 102 21 9 
6 
19 007 IRLANDE B259 1140 276 431 105 27 
135 
56 
OOB DENMARK 2171 425 396 27B 5B5 25 456 
1 
OOB DANEMARK 13717 605B 1707 1432 1677 1B3 2525 
12 009 GREECE 640 204 159 212 27 2 33 2 009 GRECE 6207 30B4 1249 1102 117 26 556 61 
024 ICELAND 4B 9 2 22 15 024 ISLANDE 542 1BB 33 4 6 7 213 12 79 
025 FAROE ISLES 15 
348 si 170 59 5 1B9 13 
15 025 ILES FEROE 175 1 
72i 1222 2e8 117 
2 
146 
172 
02B NORWAY 1002 151 02B NORVEGE 105BO 5672 1460 96B 
030 SWEDEN 235B 414 355 273 34 11 612 55 604 030 SUEDE 20092 7B01 3008 1501 182 261 4513 726 2100 
032 FINLAND 127B 300 106 217 324 3 230 26 72 032 FINLANDE 10119 4623 781 1294 906 74 1491 3B1 569 
036 SWITZERLAND 3300 1630 322 542 475 33 269 6 23 036 SUISSE 35427 16537 9147 4109 1540 210 3454 253 177 
03B AUSTRIA 1705 812 215 322 46 2 187 82 39 038 AUTRICHE 16709 10351 1239 2552 249 75 1462 622 159 
040 PORTUGAL 429 133 121 70 2 4 90 3 6 040 PORTUGAL 5422 2294 1031 546 14 82 1276 98 81 
042 SPAIN 2129 893 496 264 190 35 210 27 14 042 ESPAGNE 27224 14177 5341 2726 607 205 2967 1055 146 
043 ANDORRA 18 5 9 2 
4 
1 1 
1 
043 ANDORRE 897 153 439 14 1 190 68 32 
1 046 MALTA B3 7 11 19 41 046 MALTE 495 115 72 110 18 1 169 9 
048 YUGOSLAVIA 158 80 6 43 3 25 1 048 YOUGOSLAVIE 3605 2994 105 254 6 4 218 4 20 
052 TURKEY 221 119 10 77 1 14 
1 
052 TURQUIE 3076 1955 247 679 9 3 155 27 1 
056 SOVIET UNION 37 24 3 1 8 056 U.R.S.S. 926 714 47 30 10 1 122 2 
058 GERMAN DEM.R 60 
2i 
1 47 12 058 RD.ALLEMANDE 176 
306 
9 7 137 3 18 2 
060 POLAND 32 
i 
1 4 
3 
060 POLOGNE 413 7 11 9 
1s 
70 10 
062 CZECHOSLOVAK 62 45 
10 
2 
2 
5 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 1020 B14 2 25 7 143 
16 
14 
064 HUNGARY 262 200 15 11 18 5 064 HONGRIE 3796 2974 134 122 48 56 291 155 
06B BULGARIA 2B 6 1 21 
1 8 1 3 
068 BULGARIE 49B 226 30 221 12 8 
132 
1 
202 CANARY ISLES 164 98 42 11 
1 
202 CANARIES 1006 455 224 47 4 
2s 
128 16 
204 MOROCCO 410 18 239 93 9 11 39 204 MAROC 2677 375 1753 2B5 24 113 102 
208 ALGERIA 2593 135 2330 80 20 11 1 16 208 ALGERIE 7215 1189 5505 325 54 29 30 83 
212 TUNISIA 209 46 103 56 
1 
4 
1 2 
212 TUNISIE 1969 472 1208 242 2 12 33 18 4 111. 216 LIBYA 331 94 46 79 108 
i 
216 LIBYE 2937 605 3B4 522 3 
1 
1230 
220 EGYPT 1095 153 54B 26B 45 
3 
71 3 220 EGYPTE 642B 1694 2958 1021 62 463 207 22 
224 SUDAN 105 2 32 30 36 2 224 SOUDAN 755 61 275 109 1 10 290 9 
232 MALl 67 65 
3 
2 232 MALl 312 2 303 
16 14 
7 
236 UPPER VOLTA 129 
4 
125 
17 
1 236 HAUTE-VOL TA 29B 12 253 
:3 3 240 NIGER 116 94 
20 
1 240 NIGER 1042 22 308 
1 
705 4 
24B SENEGAL 245 6 214 4 1 24B SENEGAL 110B 11B 904 55 25 5 
264 SIERRA LEONE 29 1 
2 
28 
1 
264 SIERRA LEONE 169 15 2 3 
1 
149 
i 268 LIBERIA 3B 2 33 268 LIBERIA 197 34 22 2 131 
37 
38 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland J Danmark I ·n~ooa CTCIJ EUR 10 joeutschlandj France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMoa 
895 895 
272 IVORY COAST 241 14 212 10 1 3 1 272 COTE IVOIRE 2182 225 1778 80 1 8 84 3 3 
276 GHANA 73 38 8 27 276 GHANA 522 174 244 1 1 102 
1 280 TOGO 85 3 82 9 :i 280 TOGO 382 42 337 2 1. Hi 284 BENIN 64 
5:i 
52 
41 1 1 :i 
284 BENIN 298 1 228 49 
196 a4 
1 
:i 288 NIGERIA 1046 257 122 568 288 NIGERIA 7647 677 2471 383 12 3793 28 
302 CAMEROON 265 7 242 12 4 302 CAMEROUN 1641 103 1433 7 6 80 12 
306 CENTR.AFRIC. 34 
10 
34 306 R.CENTRAFRIC 151 7 144 
2 2 1 314 GABON 102 92 
:i 1 
314 GABON 868 165 698 
4 318 CONGO 210 4 202 
9 6 207 
318 CONGO 933 50 824 15 
4S 
34 6 
322 ZAIRE 273 20 27 4 322 ZAIRE 1425 106 563 53 628 27 
324 RWANDA 132 7 15 4 1 103 2 
1 
324 RWANDA 395 69 107 22 5 187 5 
1 2 328 BURUNDI 70 1 21 1 46 328 BURUNDI 294 24 145 12 
1 
82 28 
330 ANGOLA 12 1 11 
6 :i 40 19 
330 ANGOLA 165 37 88 7 7 24 1 1. 334 ETHIOPIA 100 16 16 334 ETHIOPIE 675 188 104 94 21 216 51 
338 DJIBOUTI 34 2 31 
30 
1 
2 
338 DJIBOUTI 255 34 204 5 
2 
12 
16 342 SOMALIA 33 
16 9 6 56 
1 342 SOMALIE 105 6 
291 
73 
as 
8 
1 346 KENYA 140 2 52 346 KENYA 771 137 26 16 210 2 
350 UGANDA 231 223 
14 16 4 8 2 350 OUGANDA 913 824 287 1 12 88 11 352 TANZANIA 54 11 8 352 TANZANIE 778 135 284 
2 
49 
366 MOZAMBIQUE 59 3 10 1 45 366 MOZAMBIQUE 527 8 152 29 332 4 
370 MADAGASCAR 30 
4 
23 7 370 MADAGASCAR 262 6 200 55 1 
1 372 REUNION 106 99 3 
s 2:i 
372 REUNION 866 80 773 12 
27 1Hi 373 MAURITIUS 51 2 4 14 373 MAURICE 290 36 47 62 
378 ZAMBIA 53 20 2 3 
2s 
28 
:i 
378 ZAMBIE 437 248 28 20 1 
2 
140 
1 16 382 ZIMBABWE 65 12 1 10 11 382 ZIMBABWE 455 158 30 73 108 68 
386 MALAWI 39 8 
107 10:i 
1 
16 
28 
16 
2 386 MALAWI 264 107 
1788 
2 7 
192 
145 
372 
3 
390 SOUTH AFRICA 1159 271 163 479 5 390 AFR. DU SUO 11370 3745 1032 447 3756 38 
400 USA 6516 1029 373 1851 88 3029 30 116 400 ETATS-UNIS 39678 16407 3853 7202 668 24 10435 135 954 
404 CANADA 1802 199 33 215 10 1330 2 13 404 CANADA 10039 3047 259 1160 138 5255 43 137 
406 GREENLAND 19 
5:i 52 11. 1 32 
19 406 GROENLAND 235 
1486 329 29:i 4 320 1 235 412 MEXICO 150 1 412 MEXIQUE 2436 3 
413 BERMUDA 18 
17 
2 
s s 
16 413 BERMUDES 106 2 19 
2s 26 
83 2 
416 GUATEMALA 50 
:i 
17 416 GUATEMALA 415 296 3 61 1 
424 HONDURAS 13 4 3 1. 3 4 
424 HONDURAS 146 83 33 17 
:i 
13 
17 428 EL SALVADOR 25 9 2 9 428 EL SALVADOR 227 158 18 1 30 
432 NICARAGUA 16 7 3 
1 12 
6 
2 
432 NICARAGUA 148 100 24 8 
34 
16 
7 436 COSTA RICA 27 8 
2 
4 436 COSTA RICA 187 121 5 8 
1 
12 
442 PANAMA 31 9 1 4 16 3 442 PANAMA 438 206 88 33 1 82 27 452 HAITI 43 2 6 26 5 
5 
452 HAITI 171 35 23 92 5 16 
2:i 456 DOMINICAN R. 11 5 
97 
1 456 REP.DOMINIC. 133 97 2 6 
1 
5 
458 GUADELOUPE 102 4 1 
20 1 
458 GUADELOUPE 800 72 722 3 2 
:i 462 MARTINIQUE 161 2 138 462 MARTINIQUE 784 46 697 2 36 
464 JAMAICA 35 1 
2 
30 4 464 JAMAIQUE 156 12 
21 
135 9 
469 BARBADOS 51 
22 12 
49 469 LA BARBADE 234 13 
36 
200 
472 TRINIDAD,TOB 151 
2 
117 472 TRINIDAD,TOB 871 366 1 
22 
468 
7 476 NL ANTILLES 18 4 
1:i 
7 5 
1 
476 ANTILLES NL 253 135 34 41 14 
480 COLOMBIA 84 39 20 2 9 480 COLOMBIE 1041 692 154 52 5 
1 
134 4 
484 VENEZUELA 280 89 80 31 1 78 1 484 VENEZUELA 3071 2057 262 312 18 407 14 
488 GUYANA 14 
7 
1 
4 26 
13 488 GUYANA 121 29 31 
14 6S 
61 
2 492 SURINAM 45 1 7 492 SURINAM 210 80 7 39 
496 FR. GUIANA 18 2 15 
as 
1 
1 
496 GUYANE FR. 155 22 131 
246 1 
2 
9 2 500 ECUADOR 201 83 16 
1 
13 
5 
500 EQUATEUR 1561 1147 66 
10 
90 
504 PERU 140 54 9 46 1. 25 504 PEROU 1379 840 65 236 2 207 19 508 BRAZIL 221 15 97 7 101 
5 1 
508 BRESIL 2451 561 697 150 8 1034 
2:i 
1 
512 CHILE 205 57 55 77 10 512 CHILl 2066 911 792 249 3 84 4 
516 BOLIVIA 50 30 8 2 6 4 516 BOLIVIE 468 346 66 9 2 26 18 1 
520 PARAGUAY 33 17 1 6 9 520 PARAGUAY 318 209 33 39 37 
1 524 URUGUAY 40 28 8 1 3 524 URUGUAY 455 282 113 44 15 
528 ARGENTINA 114 75 14 13 
17 
12 528 ARGENTINE 1486 1005 318 66 
127 :i 
96 
6 
1 
:i 600 CYPRUS 129 26 27 7 
2 
52 
1 
600 CHYPRE 1290 326 336 64 419 6 
604 LEBANON 455 67 181 79 29 96 604 LIBAN 2869 730 1396 372 76 21 229 39 6 
608 SYRIA 311 44 113 112 2 
:i 
33 7 608 SYRIE 1336 438 210 296 7 
26 
357 4 24 
612 IRAQ 1078 88 519 196 35 226 11 612 IRAK 4805 909 1377 851 117 1489 1 36 
616 IRAN 398 126 134 99 
122 2 
17 
5 
22 616 IRAN 4211 1554 2149 289 
377 21 
140 
64 
79 
624 ISRAEL 539 131 71 146 61 1 
1 
624 ISRAEL 4516 1602 573 615 1253 11 
29 628 JORDAN 149 31 49 27 4 27 
11 
10 628 JORDANIE 1394 419 550 125 15 1 184 13 58 
632 SAUDI ARABIA 1780 474 173 3~~ 60 694 35 8 632 ARABlE SAOUD 17026 6187 3509 2361 225 16 3670 834 156 68 636 KUWAIT 305 81 38 
1 2 
118 2 13 636 KOWEIT 3956 1318 1333 223 13 9 920 94 46 
1 640 BAHRAIN 141 25 4 6 100 2 1 640 BAHREIN 1104 369 86 48 5 7 459 125 4 
644 QATAR 142 33 5 
69 
4 73 1 26 644 QATAR 1320 404 307 29 10 1 438 56 75 
1 647 U.A.EMIRATES 478 109 15 3 
1 
267 6 9 647 EMIRATS ARAB 4561 1411 739 556 28 11 1305 461 49 
649 OMAN 120 18 17 
184 
81 1 2 649 OMAN 1412 346 182 6 1 1 787 80 9 
652 NORTH YEMEN 217 4 7 22 652 YEMEN DU NRD 858 63 154 528 
2 
110 1 2 
656 SOUTH YEMEN 14 
54 7 
7 
:i 
7 656 YEMEN DU SUO 214 27 11 47 125 
1 
2 
662 PAKISTAN 168 74 30 662 PAKISTAN 1287 744 64 283 3 6 191 1 664 INDIA 34 27 1 1 5 664 INDE 611 443 1 20 5 125 11 
666 BANGLADESH 35 14 
9 
21 
:i 19 
666 BANGLA DESH 175 138 
110 
33 
8 
4 
:i 669 SRI LANKA 46 14 1 669 SRI LANKA 386 153 9 103 
676 BURMA 42 37 
35 
4 
16 
1 
7 
676 BIRMANIE 820 715 
665 
92 
47 1 
13 
14 680 THAILAND 462 135 53 
7 
217 680 THAILANDE 3852 1925 213 987 
700 INDONESIA 551 377 15 22 46 84 700 INDONESIE 5704 4202 181 184 86 14 1037 
2 701 MALAYSIA 435 323 31 17 17 3 44 
14 2 
701 MALAYSIA 3490 2276 561 159 57 9 426 
1 1s 706 SINGAPORE 807 132 89 61 123 386 706 SINGAPOUR 7957 2447 1951 772 303 5 2370 90 
708 PHILIPPINES 273 85 56 10 8 105 9 708 PHILIPPINES 3109 1596 888 60 25 503 37 
728 SOUTH KOREA 48 33 2 
65 
11 
:i 
2 
10 
728 COREE DU SUO 978 863 65 1 28 
45 
17 4 
732 JAPAN 617 252 116 10 161 732 JAPON 15584 11161 1591 1391 105 1165 126 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Dest1 nation I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark [ "EiiMoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland [ Danmark ! EiiMoa 
895 895 
736 TAIWAN 119 87 16 3 1 
6 
6 6 736 T'AI-WAN 1659 1284 221 78 9 59 8 
740 HONG KONG 578 89 66 98 29 283 7 740 HONG-KONG 12779 3535 6665 471 327 50 1621 110 
800 AUSTRALIA 1704 358 185 415 149 6 572 9 10 800 AUSTRALIE 13074 5395 1296 1890 453 45 3793 106 96 
804 NEW ZEALAND 102 14 7 4 17 59 1 804 NOUV.ZELANDE 1184 426 101 85 51 513 6 2 
809 N. CALEDONIA 33 3 29 1 809 N. CALEOONIE 300 61 233 6 
822 FR.POL YNESIA 59 6 52 1 822 POL YNESIE FR 495 90 401 4 
1000 W 0 R L D 87413 21665 16635 19335 6227 1888 18705 864 2077 17 1000 M 0 N D E 733228 301877 137738 98321 31983 12553 123879 15201 11379 297 
1010 INTRA-EC 40679 10120 6326 11710 3752 1305 6280 550 632 4 1010 INTRA-CE 332872 132639 51133 55241 22959 9586 48745 8798 3709 62 
1011 EXTRA-EC 46727 11545 10309 7618 2476 582 12424 315 1445 13 1011 EXTRA-CE 400271 169238 86598 43020 9025 2950 75132 6401 7671 236 
1020 CLASS 1 24617 6870 2535 4648 1571 117 7514 267 1095 1020 CLASSE 1 225360 107047 31060 27769 5662 1538 42415 4026 5843 
1021 EFTA COUNTR. 10100 3643 1184 1588 941 58 1594 184 908 
1:i 
1021 A E L E 98881 47468 15965 11225 3161 823 13866 2237 4136 
1030 CLASS 2 21590 4368 7757 2898 843 461 4863 46 341 1030 CLASSE 2 167769 56949 55302 14748 3135 1338 32059 2361 1642 235 
1031 ACP (60j 4505 508 1939 286 124 418 1182 2 46 ~ 8~6 ~ffd~~ 3 27699 4239 12529 1449 494 1041 7660 97 186 4 1040 CLASS 525 308 18 75 62 3 49 1 9 7137 5238 235 502 227 76 658 16 185 
896 WORKS OF ART AND ANTIQUES 896 08JETS D'ART ET ANTIQUITES 
001 FRANCE 2469 32 217 20 75 2091 3 30 1 001 FRANCE 90555 15540 
3280 
4097 3411 4826 61955 211 508 7 
002 BELG.-LUXBG. 386 18 21 15 
42 
321 1 10 002 BELG.-LUXBG. 22958 5875 316 981 12069 229 194 14 
003 NETHERLANDS 502 51 9 
200 
355 11 34 1. 003 PA YS-BAS 35489 9370 775 138 11662 
2410 22378 29 389 
004 FR GERMANY 2933 
14 
145 37 1783 3 764 004 RF ALLEMAGNE 94020 
2975 
7828 5677 1555 57745 82 9424 47 
005 ITALY 125 
48 
6 6 73 23 3 005 ITALIE 9973 1754 
1929 
160 138 4755 78 113 
006 UTO. KINGDOM 870 43 43 81 
198 
475 180 006 ROYAUME-UNI 84939 22662 24708 16192 9074 5267 5102 5 
007 IRELAND 213 
15 
13 2 007 IRLANDE 4166 122 6 23 16 9 3850 140 
008 DENMARK 94 28 1 50 
4 
008 DANEMARK 4118 1578 240 97 310 7 1886 
009 GREECE 38 2 12 1 3 16 009 GRECE 1933 184 159 213 10 24 1299 44 
024 ICELAND 9 i 12 1 4 4 024 ISLANDE 850 34 646 4 4 656 152 028 NORWAY 94 1 52 28 028 NORVEGE 3954 896 151 102 26 858 1275 
030 SWEDEN 77 13 2 1 40 21 030 SUEDE 8599 1847 1010 60 700 10 3758 1 1211 2 
032 FINLAND 30 
160 
2 2l 10 18 10 2 032 FINLANDE 3822 2664 137 112 11 2 466 2 428 036 SWITZERLAND 571 70 252 50 036 SUISSE 199190 43296 48523 2647 7678 3389 92062 39 1526 30 
038 AUSTRIA 81 44 13 4 20 
:i 
038 AUTRICHE 20271 14638 384 815 464 62 3822 80 6 
040 PORTUGAL 21 
2 
1 
2 i 17 040 PORTUGAL 761 92 161 37 1300 6 447 i 17 042 SPAIN 164 33 117 9 042 ESPAGNE 15455 4159 1450 1364 31 6947 3 200 i 
046 MALTA 12 7 5 046 MALTE 185 2 73 
4 
110 
048 YUGOSLAVIA 3 2 1 048 YOUGOSLAVIE 187 87 1 10 1 80 4 
056 SOVIET UNION 2 1 i 1 056 U.R.S.S. 369 32 9 118 70 210 058 GERMAN DEM.R 1 1. 058 RD.ALLEMANDE 103 146 16 4 1:i 062 CZECHOSLOVAK 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 292 5 38 103 
064 HUNGARY 1 1 i 064 HONGRIE 713 481 22 21 2 6 159 22 204 MOROCCO 2 1 
4 
204 MAROC 145 59 24 5 2 55 
208 ALGERIA 4 208 ALGERIE 499 15 441 42 
2 
1. 
212 TUNISIA i 6 212 TUNISIE 108 9 97 5 220 EGYPT 7 220 EGYPTE 111 42 22 42 
248 SENEGAL 5 5 248 SENEGAL 181 106 75 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 103 93 7 :i 
276 GHANA i i 276 GHANA 159 22 159 16 288 NIGERIA 5 1 288 NIGERIA 364 8 301 17 
310 EQUAT GUINEA 310 GUINEE EQUAT 109 109 
201. 14:i 314 GABON i 1. 314 GABON 344 i 346 KENYA 346 KENYA 106 2 
2 
101 2 
350 UGANDA 1 1. 1 
:i 
350 OUGANDA 249 
252 349 
1 
39 
246 
390 SOUTH AFRICA 196 1 
a5 
1 190 
74 i 390 AFR. DU SUO 11233 53 262 10224 54 400 USA 4382 54 213 100 3434 421 400 ETATS-UNIS 473278 28473 54209 3315 31400 3625 346806 694 4749 7 
404 CANADA 300 2 17 2 4 251 5 19 404 CANADA 17605 770 2004 230 204 84 14144 34 135 
406 GREENLAND 1 
4 7 
1 406 GROENLAND 299 
14 129 76 186 
299 
412 MEXICO 11 412 MEXIOUE 407 2 
413 BERMUDA 1 
:i 
1 413 BERMUDES 217 61 6 1 23 121 5 
432 NICARAGUA 3 432 NICARAGUA 175 
a4 
125 50 
48 448 CUBA 
:i 
448 CUBA 132 
451 WEST INDIES 3 451 I NOES OCCID. 110 2 1 i 99 107 453 BAHAMAS 
:i :i 
453 BAHAMAS 177 27 16 34 
464 JAMAICA 464 JAMAIQUE 179 
29 
15 164 
480 COLOMBIA 
47 14 
480 COLOMBIE 133 88 11 
9 
4 i 
484 VENEZUELA 61 484 VENEZUELA 3570 100 2253 304 828 76 
508 BRAZIL 244 1 243 508 BRESIL 555 49 183 27 277 19 
512 CHILE 2 2 512 CHILl 231 9 89 8 125 
528 ARGENTINA 3 1 2 528 ARGENTINE 764 35 13 18 i 688 7 2 
600 CYPRUS 8 1 7 600 CHYPRE 337 10 96 30 1 198 2 
604 LEBANON 14 9 5 604 LIBAN 668 21 441 104 102 
612 IRAQ 35 33 2 612 IRAK 266 6 27 159 1 73 
616 IRAN 38 
2 
38 
24 
616 IRAN 114 
327 72 38 54 5 
114 
624 ISRAEL 59 7 
56 
26 624 ISRAEL 1097 447 154 
632 SAUDI ARABIA 201 1 83 61 
2 
632 ARABlE SAOUD 6525 333 1268 444 3 271 4139 56 11. 
636 KUWAIT 23 1 5 15 636 KOWEIT 4750 1241 348 58 3 3039 16 45 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 383 
4 
4 377 2 
644 QATAR 9 i 9 644 QATAR 685 23 239 656 2 647 U.A.EMIRATES 10 9 647 EMIRATS ARAB 2932 10 1512 1171 
649 OMAN 3 1 2 649 OMAN 1677 8 1669 
660 AFGHANISTAN 
5 
660 AFGHANISTAN 105 
98 184 12 2 
105 
706 SINGAPORE 5 706 SINGAPOUR 926 622 8 
708 PHILIPPINES 2 2 708 PHILIPPINES 142 100 3 39 
720 CHINA 7 7 720 CHINE 620 135 
6 
9 
28 
476 
728 SOUTH KOREA 
209 9 62 i 136 i 728 COREE DU SUO 109 55 2 722 18 si 732 JAPAN 732 JAPON 57427 2607 17021 3772 71 33147 
39 
40 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantit8s T Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC ~ EUR 10 IDeutschlan<lf France T ltalia T Nederland l Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark [ HMI>a 
896 896 
740 HONG KONG 125 3 122 740 HONG-KONG 19144 1960 820 64 939 6 15344 
35 
11 
2 800 AUSTRALIA 1847 i 13 12 2 1815 4 800 AUSTRALIE 26092 484 830 166 178 36 24324 37 804 NEW ZEALAND 347 347 804 NOUV.ZELANDE 5431 6 34 6 5380 4 1 
822 FR.POL YNESIA 5 822 POL YNESIE FR 149 42 107 140i 958 NOT DETERMIN 5 958 NON DETERMIN 1401 
1000 W 0 R L D 16960 479 1154 429 452 12206 601 1632 7 1000 M 0 N DE 1247852 164288 174801 27364 77069 25859 743450 6738 28102 181 
1010 INTRA·EC 7628 174 493 285 245 4887 515 1027 2 1010 INTRA-CE 348153 58306 38749 12490 32742 18046 165936 5896 15915 73 
1 011 EXTRA·EC 9334 307 663 144 207 7321 86 600 6 1011 EXTRA·CE 898298 105982 136052 14873 44329 7814 577514 842 10787 105 
1020 CLASS 1 8348 285 447 136 116 6702 85 574 3 1020 CLASSE 1 844573 100319 126764 12829 43026 7382 543355 817 10034 47 1021 EFTA COUNTR. 882 217 98 35 11 404 115 2 1021 A EL E 237448 63466 50858 3827 8959 3495 102069 45 4691 38 1030 CLASS 2 959 9 213 1 89 617 1 27 2 1030 CLASSE 2 51324 4769 9224 1823 1152 419 33135 24 720 58 
1031 ACP (60J 31 1 1 28 1 1031 ACP (6~ 2604 193 498 23 101 12 1702 17 56 2 1040 CLASS 22 10 2 6 i 3 1040 CLASS 3 2396 893 63 220 150 12 1023 35 
897 JEWELLERY, GOLDSMITHS' WARES 897 BIJOUTERIE, JOAILLERIE,ORFEVR. 
001 FRANCE 635 129 402 7 21 50 8 16 2 001 FRANCE 143374 23700 
11012 
43291 2223 4746 65601 1024 702 2087 
002 BELG.-LUXBG. 224 51 36 77 36 18 5 1 002 BELG.-LUXBG. 55878 24595 11852 4824 3341 1 242 11 
003 NETHERLANDS 205 77 6 78 20 23 1 003 PA YS-BAS 78494 41746 5842 13346 
11710 
15389 1905 
3999 
220 46 004 FR GERMANY 409 32 247 23 6 52 30 19 004 RF ALLEMAGNE 136450 
10482 
15722 86264 3317 10990 3992 456 
005 ITALY 124 20 66 4 1 18 9 6 005 ITALIE 26462 7032 
10612i 
442 214 6879 1011 319 83 
006 UTD. KINGDOM 265 36 19 106 10 3 75 15 1 006 ROYAUME-UNI 194304 46406 16099 2237 9020 
8135 
13029 1357 35 
007 IRELAND 59 2 1 9 45 2 007 IRLANDE 11722 1690 82 1703 11 37 63 1 
008 DENMARK 28 11 1 3 2 11 008 DANEMARK 12916 9292 451 1129 699 510 833 
60 
2 
009 GREECE 48 9 35 3 1 009 GRECE 8380 2658 2167 3208 1 22 264 
024 ICELAND 1 1 024 ISLANDE 3011 727 300 1131 31 26 440 356 025 FAROE ISLES 1 1 025 ILES FEROE 123 
15468 56i 3160 478 284:i 
123 
1i 028 NORWAY 52 14 5 :i 2 1 i 17 028 NORVEGE 27665 664 
i 
4480 
030 SWEDEN 81 34 4 18 4 1 10 10 030 SUEDE 31400 11744 905 11983 476 1571 3336 1383 1 032 FINLAND 52 6 1 33 4 2 4 2 032 FINLANDE 12537 4071 161 4370 543 390 2825 Hi 173 4 036 SWITZERLAND 233 71 45 92 3 1 15 5 i 036 SUISSE 397531 118235 105226 128430 1301 3108 34014 2205 4996 
038 AUSTRIA 106 47 4 32 2 1 3 16 1 038 AUTRICHE 56816 40138 2078 10395 298 555 1626 1593 118 15 
040 PORTUGAL 24 4 13 7 040 PORTUGAL 4444 423 1141 2270 1 16 591 
30 
2 
2 042 SPAIN 98 7 1i 65 9 6 042 ESPAGNE 12755 2568 3409 4228 41 67 2231 179 
043 ANDORRA 12 1 8 1 2 043 ANDORRE 4628 147 4113 119 2 215 30 2 044 GIBRALTAR 044 GIBRALTAR 691 14 3 394 1 278 1 046 MALTA 8 
2 
8 046 MALTE 387 57 2 251 
4 
15 62 048 YUGOSLAVIA 12 10 048 YOUGOSLAVIE 8671 3651 2375 1509 21 1104 7 
052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 6091 1224 3988 559 2 318 
056 SOVIET UNION 
2 
056 U.R.S.S. 1077 21 9 103 1 943 
67 058 GERMAN DEM.R 2 058 RD.ALLEMANDE 232 
418 
67 93 5 
060 POLAND 060 POLOGNE 516 32 
64 
63 
2:i 
3 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 1876 1725 4 48 
:i 
12 
064 HUNGARY :i 2 i 064 HONGRIE 1195 992 61 55 82 2 
068 BULGARIA 1 i 068 BULGARIE 1136 152 948 36 
16 070 ALBANIA 070 ALBANIE 141 1 
7i 
124 
5 202 CANARY ISLES 1 i 
i 
202 CANARIES 556 98 353 
2 
29 
204 MOROCCO 14 
15 
i 6 204 MAROC 2963 91 2174 170 94 432 
208 ALGERIA 85 57 13 208 ALGERIE 3164 403 1359 1050 
4 
352 
212 TUNISIA 5 
:i 
2 3 212 TUNISIE 1263 1007 112 135 5 
79 4 216 LIBYA 16 13 216 LIBYE 55198 686 54429 220 EGYPT 20 5 2 11 2 220 EGYPTE 5157 1464 206 608 5 231 2633 10 224 SUDAN 1 
i 
1 224 SOUDAN 544 
1:i 
27 14 1 502 
240 NIGER 5 
2 
4 240 NIGER 278 24 237 4 
164 248 SENEGAL 12 8 2 248 SENEGAL 1983 255 1472 83 9 
i 252 GAMBIA 252 GAMBlE 148 26 13 108 
260 GUINEA 4 2 2 
i 
260 GUINEE 156 69 86 1 
4i 264 SIERRA LEONE 1 264 SIERRA LEONE 143 4 11 85 2 
268 LIBERIA 
2 4 i 
268 LIBERIA 137 80 17 40 
5 552 272 IVORY COAST 7 272 COTE IVOIRE 2554 88 1682 227 
276 GHANA 7 
i 
7 276 GHANA 188 
257 
35 
i 
7 146 280 TOGO 1 
i 
280 TOGO 964 7 694 5 284 BENIN 25 9 15 
4 i 
284 BENIN 10718 2219 7767 686 3 
10 
43 
10 288 NIGERIA 24 2 17 288 NIGERIA 15089 302 585 12414 14 1754 302 CAMEROON 11 1i 302 CAMEROUN 1893 35 1835 9 2 12 
5039 314 GABON 11 11 314 GABON 6365 5 1096 103 
i 
122 
318 CONGO 4 4 318 CONGO 473 15 454 3 
322 ZAIRE 29 29 322 ZAIRE 1000 33 360 148 443 16 
338 DJIBOUTI 338 DJIBOUTI 189 1 172 
82 
16 
i 346 KENYA 346 KENYA 405 157 2 163 
372 REUNION :i 
:i 
:i 372 REUNION 4436 87 4321 28 373 MAURITIUS 3 373 MAURICE 2148 1836 77 56 179 377 MAYOTIE 
2 2 
377 MAYOTTE 234 1 233 
596 378 ZAMBIA 378 ZAMBIE 5496 2 4898 382 ZIMBABWE 
32 1 i i 4 2 :i 
382 ZIMBABWE 1365 600 
398 
742 
102 3:i 
23 
28 390 SOUTH AFRICA 7 4 390 AFR. DU SUO 17131 6068 7630 2797 75 
391 BOTSWANA 391 BOTSWANA 111 7 85 
91:i 880 
18 
68:i 
1 
882 400 USA 40:i 2i 32 268 i 37 17 15 12 400 ETATS-UNIS 674919 25214 18248 615217 10499 2383 
404 CANADA 48 2 4 30 5 7 404 CANADA 19948 1461 976 12918 124 404 3573 35 436 21 406 GREENLAND 1 1 406 GROENLAND 812 1 375 i 7 9 427 412 MEXICO 10 7 3 412 MEXIQUE 9558 1632 1979 5834 99 413 BERMUDA 
2 
413 BERMUDES 2293 1901 96 107 184 5 416 GUATEMALA 2 416 GUATEMALA 498 180 28 285 2 3 436 COSTA RICA 1 
i 
1 436 COSTA RICA 10893 1 17 10875 
18 19 18 442 PANAMA 45 44 442 PANAMA 196491 1205 264 192753 2214 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Ouantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
897 897 
451 WEST INDIES 1 1 451 INDES OCCID. 217 116 17 49 2 
1 
27 6 
452 HAITI 452 HAITI 818 432 252 130 
15 
3 
453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 1422 740 50 570 47 
456 DOMINICAN R. 456 REP.DOMINIC. 225 152 42 25 
1 36 
6 
45 457 VIRGIN ISLES 
4 2 1 1 
457 ILES VIERGES 1419 480 252 600 
4 
5 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 6308 139 5279 886 
462 MARTINIQUE 8 7 1 462 MARTINIQUE 7530 16 6275 1234 
1 
5 
16 463 CAYMAN ISLES 463 ILES CAYMAN 335 189 6 122 
s2 
1 
464 JAMAICA 464 JAMAIQUE 443 130 12 203 45 1 
469 BARBADOS 469 LA BARBADE 384 276 31 45 
11 
27 5 
472 TRINIDAD.TOB 
15 15 
472 TRINIDAD.TOB 897 244 2 604 
17:i 
33 3 
476 NL ANTILLES 
2 
476 ANTILLES NL 125690 2828 686 121947 25 
4 7 
31 
480 COLOMBIA 5 
11 1 
3 480 COLOMBIE 10645 1337 21 9221 55 
484 VENEZUELA 56 44 
1 
484 VENEZUELA 14921 1476 251 13150 
202 
22 22 
492 SURINAM 1 492 SURINAM 283 16 3 12 50 
496 FR. GUIANA 
2 2 
496 GUYANE FR. 998 
1794 
998 
151i 9 500 ECUADOR 500 EQUATEUR 1964 3 
2 504 PERU 5 1. 5 504 PEROU 154 103 26 22 1 34 
1 
508 BRAZIL 2 1 508 BRESIL 1334 533 368 398 
512 CHILE 3 
1 
3 512 CHILl 451 221 73 132 20 5 
520 PARAGUAY 1 520 PARAGUAY 4672 68 332 4272 
10 524 URUGUAY 
:i 1 2 
524 URUGUAY 227 104 109 4 
21 528 ARGENTINA 
1 :i 1 2 
528 ARGENTINE 520 140 14 291 54 
74 600 CYPRUS 7 
1 
600 CHYPRE 1905 105 63 1481 
1 26 
171 11 
604 LEBANON 66 
1 
3 61 1 604 LIBAN 45843 50 1786 43864 81 32 3 
608 SYRIA 25 7 17 
5 
608 SYRIE 560 47 118 386 9 
612 IRAQ 29 3 12 9 612 IRAK 3886 260 524 2885 
2 
217 
616 IRAN 4 1 1 2 616 IRAN 1333 82 
111i 
960 
3:i 
289 
36 1 624 ISRAEL 13 2 5 6 624 ISRAEL 9330 784 5700 31 2627 
628 JORDAN 1 
10 22 
1 
1:i 4 
628 JORDANIE 2752 309 454 1813 
150 
7 153 
1 
16 
198 632 SAUDI ARABIA 176 125 2 632 ARABlE SAOUD 501807 12161 18692 459899 4557 5967 182 
636 KUWAIT 73 1 5 62 2 3 636 KOWEIT 187813 3388 5173 162395 3 4815 10945 86 1008 
640 BAHRAIN 2 1 
2 
1 640 BAHREIN 7594 1749 396 850 477 4122 
644 QATAR 3 
2 27 
1 
1 
644 QATAR 4327 627 274 3216 
22 1568 
210 
647 U.A.EMIRATES 52 2 20 647 EMIRATS ARAB 203774 16436 3084 168258 13954 s6 396 
649 OMAN 4 1 3 649 OMAN 18245 203 298 38 7 312 17385 2 
652 NORTH YEMEN 1 1 652 YEMEN DU NRD 146 10 31 18 87 
656 SOUTH YEMEN 2 
1 
2 656 YEMEN DU SUO 110 2 1 
1 
107 
660 AFGHANISTAN 1 660 AFGHANISTAN 109 108 
4 4 1 6322 662 PAKISTAN 
1 1 
662 PAKISTAN 6644 311 2 
664 INDIA 
2 1 
664 INDE 808 354 36 15 3 1 399 
30 680 THAILAND 3 
2 
680 THAILANDE 426 170 82 32 6 15 91 
700 INDONESIA 2 
1 2 
700 INDONESIE 143 14 15 77 21 2 14 
701 MALAYSIA 3 701 MALAYSIA 3569 501 4 51 911 2097 5 
703 BRUNEI 1 
4 
1 
5 
703 BRUNEI 5240 
2662 796 3400 155 147 
5240 
384 35 706 SINGAPORE 11 2 706 SINGAPOUR 12401 4822 
708 PHILIPPINES 3 3 708 PHILIPPINES 991 50 514 416 7 4 
720 CHINA 720 CHINE 553 8 296 40 209 
724 NORTH KOREA 
1 i 724 COREE DU NRD 469 451 239 18 1 140 :i 728 SOUTH KOREA 
28 44 9 6 
728 COREE DU SUO 512 112 17 
732 JAPAN 104 17 732 JAPON 74778 8622 11609 49292 66 194 3555 1329 111 
736 TAIWAN 
si :i 5 16 :i 33 1 736 T"AI-WAN 1070 255 56 139 3 47 612 5 136 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 99735 4801 3512 44472 156 46368 243 
743 MACAO 
38 4 1 2:i 10 
743 MACAO 128 
6887 615 
128 
304 5 2821 s5 261 7:i 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 26072 15051 
802 AUSTOCEANIA 
4 1 2 1 
802 OCEANIE AUST 106 
299 15 1058 24 
14 92 
2 804 NEW ZEALAND 
1 
804 NOUV.ZELANDE 1708 285 25 
809 N. CALEDONIA 1 809 N. CALEDONIE 1560 13 1483 62 
6 
2 
815 FIJI 815 FIDJI 514 270 7 175 46 10 
816 VANUATU 816 VANUATU 283 72 204 7 
822 FR.POL YNESIA 
1 1 
822 POL YNESIE FR 3697 101 3187 409 
224 950 STORES.PROV. 
1 
950 AVIT.SOUTAGE 261 
427 
37 
sa 958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 619 52 12 70 
1000 W 0 R L D 4349 665 533 2141 110 64 488 154 170 24 1000 M 0 N DE 3713973 483674 298543 2482191 28040 55585 310741 21488 22640 11071 
1010 INTRA-EC 1997 333 162 956 85 48 221 121 67 4 1010 INTRA-CE 667990 160573 58407 266916 22146 33257 97948 19065 6958 2720 
1011 EXTRA-EC 2344 333 369 1184 24 14 265 33 103 19 1 011 EXTRA-C E 3045101 323099 239710 2215188 5892 22270 212796 2422 15669 8055 
1020 CLASS 1 1317 248 134 656 20 6 130 33 73 17 1020 CLASSE 1 1381316 247024 156126 869967 4710 8160 73228 2414 13534 6153 
1021 EFTA COUNTR. 547 174 55 193 16 6 52 16 34 1 1021 A E L E 533407 190809 110372 161740 3129 6326 45674 1611 8719 5027 
1030 CLASS 2 1019 84 237 522 4 8 134 28 2 1030 CLASSE 2 1656482 72288 83186 1343690 1025 14041 138288 8 2054 1902 
1031 ACP (60~ 160 21 87 15 2 2 32 1 1031 ACP (60) 56150 7020 16477 21953 236 721 9661 82 
1040 CLASS 9 1 5 1 2 1040 CLASSE 3 7304 3787 398 1530 158 69 1278 84 
898 MUSICAL INSTRUMENTS AND PARTS 898 INSTRUM.DE MUSIQUE ET ACCESS. 
001 FRANCE 16053 6843 
1630 
2891 893 854 4460 68 40 4 001 FRANCE 221032 97535 
23636 
30900 12690 13387 58182 3371 4861 106 
002 BELG.-LUXBG. 4797 1560 259 555 
2650 
767 21 5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 82080 32034 2684 10652 
30717 
11950 820 302 2 
003 NETHERLANDS 11983 5071 939 1302 
1332 
1944 47 28 003 PAYS-BAS 145359 62428 11432 11947 
18325 
26475 1292 992 76 
004 FR GERMANY 13350 
2722 
2922 3994 725 3955 125 293 4 004 RF ALLEMAGNE 189369 
54877 
44554 38967 14552 62800 4948 4992 231 
005 ITALY 6526 793 
2064 
69 318 2570 44 6 4 005 ITALIE 108839 19228 
2063:i 
1099 3544 26635 2330 1043 83 
006 UTD. KINGDOM 10775 4070 2134 591 698 
68:i 
1027 138 53 006 ROYAUME-UNI 150435 61255 25079 10748 8291 
11528 
19913 3357 1159 
007 IRELAND 876 169 6 11 5 
41 14 
2 007 IRLANDE 16403 3576 644 230 366 16 43 
008 DENMARK 1650 801 179 180 79 356 
1 
008 DANEMARK 28081 12406 5340 1995 1289 521 6113 417 
009 GREECE 823 387 41 200 14 4 176 009 GRECE 10980 5061 987 2201 182 46 2423 17 6:i 
024 ICELAND 112 13 4 6 18 60 11 024 ISLANDE 2142 292 199 150 195 1042 5 259 
025 FAROE ISLES 16 2 14 025 ILES FEROE 452 5 21 426 
41 
42 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destl nation l Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa 
898 898 
028 NORWAY 1327 479 79 84 95 105 342 14 129 
1 
028 NORVEGE 26242 7862 2990 1791 1918 1048 6494 772 3367 
25 030 SWEDEN 3390 1219 233 360 95 139 1043 33 267 030 SUEDE 55332 19457 6312 4074 2125 1543 16418 1354 4024 
032 FINLAND 1228 422 50 198 47 13 451 9 38 032 FINLANDE 19019 7228 1551 2635 891 200 5533 381 594 6 
036 SWITZERLAND 5106 2925 729 722 165 94 421 31 19 036 SUISSE 91612 51919 16908 9351 2304 1714 7768 1155 486 7 
038 AUSTRIA 3137 2271 61 379 62 116 234 11 3 038 AUTRICHE 56954 43488 1853 3854 1003 1245 4748 645 117 1 
040 PORTUGAL 477 150 16 203 6 8 93 
12 
1 040 PORTUGAL 7741 2533 911 2174 161 240 1578 18 126 
042 SPAIN 2081 707 329 512 32 64 423 2 042 ESPAGNE 36597 14396 6362 5310 539 1161 7614 440 775 
043 ANDORRA 142 11 114 2 1 14 043 ANDORRE 3303 239 2532 56 40 423 13 
044 GIBRALTAR 4 
7 8 22 
4 044 GIBRALTAR 176 5 1 9 
1:i 2 
161 Hi 2 046 MALTA 63 26 046 MALTE 986 163 87 294 415 
11 048 YUGOSLAVIA 197 130 6 39 
2 
22 048 YOUGOSLAVIE 5318 3286 168 1098 22 207 526 
:i 052 TURKEY 196 106 14 84 
40 
10 
1 
052 TUROUIE 4208 2754 306 854 14 51 165 61 
056 SOVIET UNION 233 87 12 76 17 056 U.R.S.S. 4409 1855 821 787 426 1. 425 95 058 GERMAN DEM.R 19 
13:i 
5 8 1 5 
4 
058 RD.ALLEMANDE 623 
2242 
89 401 20 99 13 
060 POLAND 145 
1 
6 
1:i 2 
2 060 POLOGNE 2482 25 80 3 
35 
58 54 
062 CZECHOSLOVAK 187 162 
18 
8 1 062 TCHECOSLOVAQ 3715 2771 50 36 416 366 41 
064 HUNGARY 274 217 3 8 28 064 HONGRIE 5516 4141 162 217 333 1 646 16 
066 ROMANIA 122 47 2 53 8 12 066 ROUMANIE 1677 582 75 789 46 1 184 
:i 068 BULGARIA 111 66 6 39 068 BULGARIE 2402 1387 22 85 1 34 870 
070 ALBANIA 6 5 
:i 
1 
5 
070 ALBANIE 179 94 2 75 1 11. 7 202 CANARY ISLES 30 20 2 
2 
202 CANARIES 695 476 43 43 
7 
122 
1 38 204 MOROCCO 65 12 42 4 
15 11:i 
5 204 MAROC 1396 205 918 60 7 160 
208 ALGERIA 320 81 76 1 33 1 208 ALGERIE 6158 995 2729 56 606 843 250 
:i 
647 32 
212 TUNISIA 84 24 40 5 
:i 
14 1 212 TUNISIE 1230 380 445 91 
6 
3 279 29 
216 LIBYA 120 4 1 31 50 31 216 LIBYE 3098 479 105 617 23 1016 
21 
852 
220 EGYPT 123 22 15 21 62 3 220 EGYPTE 3215 381 590 379 3 
1 
1764 77 
224 SUDAN 10 
2 5 
1 6 3 224 SOUDAN 194 7 11 22 3 79 1 70 
240 NIGER 7 
:i 
240 NIGER 182 23 130 
4 1 
29 
248 SENEGAL 31 1 27 
:i 
248 SENEGAL 470 11 393 61 
260 GUINEA 11 1 7 
1 
260 GUINEE 322 13 207 100 
28 
2 
18 1 272 IVORY COAST 73 21 50 1 272 COTE IVOIRE 1542 207 1265 22 1 
280 TOGO 7 1 5 1 280 TOGO 273 40 222 9 2 
284 BENIN 17 1 16 
8 1 15:i 7 
284 BENIN 456 26 427 3 
31 :i 3488 165 288 NIGERIA 374 193 12 288 NIGERIA 7899 3872 129 211 
302 CAMEROON 57 8 47 
6 
2 302 CAMEROUN 1085 115 893 12 2 20 33 10 
314 GABON 50 1 40 3 314 GABON 1076 27 891 142 
4 5 
16 
318 CONGO 26 2 22 1 
17 
1 318 CONGO 607 40 503 33 22 
1 322 ZAIRE 28 
2 
3 1 7 322 ZAIRE 551 18 69 6 407 50 
324 RWANDA 4 2 
9 
324 RWANDA 141 19 115 7 
171 328 BURUNDI 11 1 1 
2 
328 BURUNDI 267 11 64 
47 1 
21 
1 330 ANGOLA 7 2 2 1 330 ANGOLA 197 38 72 4 34 
334 ETHIOPIA 8 5 
25 1 
3 
1 
334 ETHIOPIE 276 100 7 13 
1 
1 155 
4 338 DJIBOUTI 29 2 
1:i 
338 DJIBOUTI 668 34 594 19 
2 
16 
2 348 KENYA 19 5 1 348 KENYA 511 126 19 
2 
6 356 
350 UGANDA 2 
1 1 
2 350 OUGANDA 158 6 1 4 145 
352 TANZANIA 5 
5 
3 352 TANZANIE 112 22 1 8 4 77 
370 MADAGASCAR 5 
2 9 
370 MADAGASCAR 452 9 123 314 6 
372 REUNION 66 55 
4 
372 REUNION 1789 24 1665 100 
7 74 a2 2 378 ZAMBIA 6 1 1 1. 378 ZAMBIE 259 28 66 9 1 382 ZIMBABWE 7 3 3 382 ZIMBABWE 169 52 5 101 1 
386 MALAWI 3 
208 42 ?:i 17 7 
3 
4 10 1 
386 MALAWI 151 7 
2325 814 418 105 
144 
280 70'i 18 390 SOUTH AFRICA 615 253 390 AFR. DU SUO 14951 4662 5628 
400 USA 6745 2624 328 746 194 23 2763 36 11 20 400 ETATS-UNIS 126060 47584 10026 9675 4343 597 51148 1539 838 310 
404 CANADA 825 237 95 142 74 17 258 1 48 1 404 CANADA 14612 4909 1757 1600 874 328 5059 15 40 30 406 GREENLAND 48 
31 7 21 4 
406 GROENLAND 1810 
685 164 437 5 2 92 6 
1810 
412 MEXICO 63 
1 
412 MEXIQUE 1392 1 
416 GUATEMALA 12 4 7 
1 
416 GUATEMALA 154 70 2 72 3 7 
442 PANAMA 50 3 46 442 PANAMA 527 82 9 417 1 18 
448 CUBA 6 5 
65 :i 5 
1 448 CUBA 106 92 
1086 
1 2 11 
458 GUADELOUPE 74 1 458 GUADELOUPE 1150 28 11 23 2 
462 MARTINIQUE 93 93 1. 14 
462 MARTINIQUE 1414 6 1405 1 
1 i 
2 
472 TRINIDAD,TOB 15 
:i :i 
472 TRINIDAD,TOB 199 31 2 19 145 
476 NL ANTILLES 7 
8 14 
1 476 ANTILLES NL 159 33 49 5 63 
1 
9 
i 480 COLOMBIA 26 2 
:i 
2 480 COLOMBIE 455 235 24 153 2 39 
484 VENEZUELA 204 83 5 89 
5 
24 484 VENEZUELA 3431 1512 600 941 56 10 312 
492 SURINAM 14 1 
9 
8 492 SURINAM 190 7 
196 
94 43 46 
4 496 FR. GUIANA 10 1 
8 1 1 
496 GUYANE FR. 221 17 
a6 
4 
i 500 ECUADOR 12 
16 
2 500 EQUATEUR 198 59 20 5 27 
504 PERU 61 5 34 4 2 504 PEROU 1079 247 327 390 37 
i 
78 1. 508 BRAZIL 114 54 7 11 17 25 508 BRESIL 2632 1783 253 265 147 182 
2 512 CHILE 116 30 6 56 24 512 CHILl 2689 555 131 624 1358 2 17 
524 URUGUAY 15 4 4 7 
2 
524 URUGUAY 191 38 57 66 
5 
30 
528 ARGENTINA 69 47 6 14 
20 
528 ARGENTINE 1685 1128 291 197 64 1. 1:i 300 600 CYPRUS 62 4 2 3 33 600 CHYPRE 1212 216 52 69 14 
7 
547 
604 LEBANON 127 25 43 41 14 4 604 LIBAN 1710 375 687 309 8 265 1 2 56 
608 SYRIA 24 1 
8 
4 18 1 608 SYRIE 628 47 28 37 
8 2 
443 1 72 
612 IRAQ 76 19 12 36 1 612 IRAK 6089 350 4087 204 1399 3 36 
616 IRAN 106 30 7 
342 10 
69 
:i 2 
616 IRAN 1705 484 89 10 
279 17 
1122 
?:i 110 624 ISRAEL 749 136 16 240 
2 
624 ISRAEL 9223 2496 1013 2996 2239 
21:i 628 JORDAN 32 3 3 5 
10 4 
19 
i 
628 JORDANIE 747 67 36 48 2 3 375 3 
17i 632 SAUDI ARABIA 279 55 23 35 121 30 632 ARABlE SAOUD 6573 1291 887 345 446 66 2525 62 780 
636 KUWAIT 158 15 6 6 1 112 18 636 KOWEIT 4414 383 966 95 19 9 2570 
i 
20 352 
640 BAHRAIN 908 8 1 6 893 
5 
640 BAHREIN 2519 171 108 53 10 6 2145 9 16 
644 QATAR 30 1 1 7 16 644 QATAR 921 45 48 164 10 1 473 
18 
2 178 
647 UAEMIRATES 347 71 152 6 113 5 647 EMIRATS ARAB 6409 1335 2297 66 7 10 2313 31 332 
649 OMAN 24 1 22 1 649 OMAN 793 41 33 1 18 4 609 4 1 82 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites I Va1ue 1000 ECU Valeurs Destination Dest1nation 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 Danmark I "EAA<llla CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I 'EA.\dOa 
898 898 
652 NORTH YEMEN 7 2 4 1 652 YEMEN DU NRD 219 8 8 31 1 145 
4 
26 
656 SOUTH YEMEN 1 1 656 YEMEN DU SUD Ill 2 65 1 20 19 
662 PAKISTAN 11 :i 4 
i 
3 1 662 PAKISTAN 315 67 107 2 
34 
1 110 28 
664 INDIA 85 26 6 
i 
1 51 664 INDE 1399 712 73 2 22 553 3 
669 SRI LANKA 8 6 1 669 SRI LANKA 165 101 2 7 54 1 
676 BURMA 30 
14 6 30 676 BIRMANIE 305 3 25 ni 2 302 69 680 THAILAND 30 
i :i 10 
680 THAILANDE 664 278 211 
700 INDONESIA 57 28 1 24 700 INDONESIE 2142 722 28 23 28 1341 
701 MALAYSIA 31 7 
8 
24 701 MALAYSIA 627 141 25 14 2 
8 
445 6 706 SINGAPORE 212 68 7 29 100 706 SINGAPOUR 3956 1657 205 365 94 1614 7 
708 PHILIPPINES 5 3 2 708 PHILIPPINES 119 62 7 2 8 39 1 
720 CHINA 82 7 
i 2 
75 720 CHINE 845 149 23 2 
40 2 
654 17 
728 SOUTH KOREA 56 30 22 
1 i 
1 i 728 COREE DU SUD 2260 918 209 536 539 124 16 732 JAPAN 987 488 239 37 11 198 2 732 JAPON 27158 13457 6192 1403 370 148 5355 104 5 
736 TAIWAN 114 63 1 27 5 1 17 736 T"AI-WAN 1636 1163 36 204 28 18 184 1 2 
740 HONG KONG 248 Ill 14 7 2 11 103 7 40 HONG-KONG 5655 2343 552 78 60 301 2306 15 
279 800 AUSTRALIA 1492 374 41 462 93 4 488 2 2 26 800 AUSTRALIE 23401 7372 902 3856 1221 406 9202 14 149 
804 NEW ZEALAND 115 33 2 18 I 61 804 NOUV.ZELANDE 2477 721 68 307 75 47 1243 1 13 2 
809 N CALEDONIA 16 3 11 2 809 N. CALEOONIE 996 82 863 22 2 27 
822 FR.POL YNESIA 19 4 8 6 1 822 POL YNESIE FR 783 151 557 62 11 2 
977 SECRET CTRS. 14850 332 14518 977 SECRET 152803 5684 147119 
1000 W 0 R L D 117742 36559 12111 16145 19165 6056 24862 1512 1080 252 IOOOMONDE 1768046 611225 224504 173534 223849 82186 375471 40140 31056 6081 
1010 INTRA-EC 66833 21619 8640 10902 3541 5289 14910 1350 515 67 1010 INTRA-CE 952580 329174 130898 109555 55352 71077 206103 33108 15657 1656 
1011 EXTRA-EC 36062 14611 3472 5242 1104 767 9953 162 567 184 1011 EXTRA-CE 662557 276365 93582 63925 21375 11086 169370 7033 15396 4425 
1020 CLASS 1 28244 12404 2391 4064 912 602 7159 156 505 51 1020 CLASSE 1 518793 232355 61458 49308 16490 9083 130539 6762 12113 685 
1021 EFTA COUNTR 14768 7477 1174 1949 487 474 2644 99 462 2 1021 A E L E 259050 132781 30723 24031 8595 5989 43581 4335 8976 39 
1030 CLASS 2 6627 1475 1055 1009 124 163 2606 6 56 133 1030 CLASSE 2 121730 30649 30827 12123 3639 1931 35513 269 3041 3738 
1 8~6 ~ffd~0l 893 265 287 40 7 25 257 1 1 10 1031 ACP (60) 19203 5083 6424 1105 162 534 5550 87 13 245 1195 737 24 169 69 2 187 7 1040 CLASSE 3 22027 13360 1298 2492 1249 70 3317 241 
899 OTHER MANUFACTURED GOODS. NES 899 AUT.ARTICLES MANUFACTURES. NDA 
001 FRANCE 16933 5404 
2080 
5764 737 2753 1726 406 143 001 FRANCE 150689 45133 34088 25157 24374 14241 1935 5667 94 
002 BELG.-LUXBG. 10555 3682 846 3139 
3555 
723 6 79 
2 
002 BELG.-LUXBG. 89632 24016 23076 5774 29879 
20819 
4421 121 2342 3 
003 NETHERLANDS 12765 5016 1001 1770 
4758 
1130 80 211 003 PA YS-BAS 96632 45709 11621 9229 
5498i 
5414 438 3374 28 
004 FR GERMANY 23008 3890 5924 1685 4530 151 2066 4 004 RF ALLEMAGNE 174785 42040 35602 13416 13583 855 14235 73 
005 ITALY 4198 1666 923 
2127 
427 318 749 3 29 83 005 ITALIE 65135 21003 19007 
11479 
11036 4328 5961 182 3304 314 
006 UTD. KINGDOM 11677 2159 731 944 1667 
2702 
3478 550 21 006 ROYAUME-UNI 81250 26468 11192 10465 7252 7418 6842 134 
007 IRELAND 3198 206 43 167 50 27 3 007 IRLANDE 15284 2287 650 637 488 298 10861 63 
008 DENMARK 3410 2297 135 249 85 47 481 20 96 008 DANEMARK 27797 11922 3021 1824 929 3563 5983 90 465 
009 GREECE 1760 466 233 717 45 55 222 3 19 009 GRECE 17419 5872 3075 4359 1004 983 1814 14 298 
024 ICELAND 214 51 6 5 10 4 52 86 024 ISLANDE 1839 526 101 31 53 32 488 608 
025 F AROE ISLES 79 
122 65 IS 
1 
:i 
78 025 ILES FEROE 574 1 1 1 
141:i 
4 567 
028 NORWAY 1677 380 35 246 811 028 NORVEGE 17797 6669 2129 207 180 2284 22 4893 
030 SWEDEN 4161 799 440 179 283 45 435 3 1977 030 SUEDE 32460 12132 4425 1241 1687 393 3484 75 9023 
032 FINLAND 1542 656 138 116 52 40 322 218 032 FINLANDE 16950 8317 1850 927 885 740 2233 31 1967 
036 SWITZERLAND 8387 3513 1399 2540 213 198 381 4 139 036 SUISSE 74903 30497 21234 11183 2243 3579 3618 75 2473 I 
038 AUSTRIA 6488 4620 379 943 198 19 235 I 93 038 AUTRICHE 47632 31945 4756 5477 2317 592 1643 31 869 2 
040 PORTUGAL 892 346 149 154 10 39 190 4 040 PORTUGAL 11802 4643 2080 1537 808 953 1537 7 237 
042 SPAIN 1700 552 239 468 35 104 253 22 27 042 ESPAGNE 29113 6573 7729 5052 4911 1494 2508 152 694 
043 ANDORRA 74 9 44 15 5 
24 
1 043 ANDORRE 2219 88 1887 162 4 58 16 IS 4 044 GIBRALTAR 37 
96 
2 2 1 8 
i 
044 GIBRALTAR 313 5 27 18 4 2 239 
t:i 046 MALTA 260 30 88 5 9 31 046 MALTE 2810 1433 302 562 80 96 317 7 6 048 YUGOSLAVIA 723 337 95 190 25 6 61 9 048 YOUGOSLAVIE 17201 8883 2688 1065 2063 236 1478 782 
052 TURKEY 239 93 17 68 5 6 47 3 052 TUROUIE 6478 3717 405 410 264 102 1440 140 
056 SOVIET UNION 37 15 3 11 5 3 056 U.R.S.S 870 180 200 99 201 I 73 116 
058 GERMAN DEM R 29 26 2 
5 
1 058 R.D.ALLEMANDE 565 277 3 72 0 9 199 
I 
060 POLAND 407 86 13 140 28 127 3 5 060 POLOGNE 6901 2972 315 572 1295 235 873 160 479 
062 CZECHOSLOVAK 259 68 7 159 12 5 7 1 062 TCHECOSLOVAO 3803 1626 142 793 352 310 318 262 
064 HUNGARY 482 123 131 187 14 20 6 I 064 HONGRIE 8364 3722 545 1387 876 951 361 522 
066 ROMANIA 198 87 16 32 43 10 9 I 066 ROUMANIE 5070 2904 193 923 612 165 250 23 
068 BUI_GARIA 108 37 2 52 14 2 I 068 BULGARIE 1819 723 58 500 237 96 205 
070 ALBANIA 7 
l:i 6 6 1 i 2l 070 ALBANIE 125 226 64 53 4 4 202 CANARY ISLES 109 59 3 202 CANARIES 1333 211 510 110 7 253 16 
204 MOROCCO 525 37 314 76 15 33 50 
2 
204 MAROC 4938 488 3056 493 75 561 241 23 i 
208 ALGERIA 438 27 231 76 75 26 1 
:i 208 ALGERIE 5626 652 2947 614 847 503 53 :i 10 212 TUNISIA 1015 155 272 482 6 83 13 1 i 212 TUNISIE 9012 3382 3470 95"/ 59 883 143 115 28i 216 LIBYA 618 7 1 560 
2 
27 16 216 LIBYE 3501 95 160 2319 5 46 575 14 
220 EGYPT 767 32 155 427 37 Ill 3 220 EGYPTE 5828 404 1504 1712 75 249 1760 103 21 
224 SUDAN 46 5 4 16 16 5 224 SOUDAN 313 35 35 70 I 164 2 6 
228 MAURITANIA 18 18 228 MAURITANIE 190 I 189 
4 232 MALl 59 58 I 232 MALl 231 11 209 3 4 
236 UPPER VOL TA 23 23 236 HAUTE-VOLTA 237 i 228 1 2 240 NIGER 28 
8 
25 
54 4 i 3 240 NIGER 264 216 118 2i 6 47 248 SENEGAL 199 128 4 248 SENEGAL 1056 69 760 22 
252 GAMBIA 22 4 18 252 GAMBlE 109 3 3 22 
i 
81 
264 SIERRA LEONE 14 1 2 11 264 SIERRA LEONE 107 8 6 2 I 89 
268 LIBERIA 23 8 
li 
15 268 LIBERIA 143 65 13 2 
65 25 
63 
272 IVORY COAST 294 8 183 51 5 30 272 COTE IVOIRE 1854 51 1372 199 140 2 
276 GHANA 26 2 
i 
24 276 GHANA 211 
72 
8 7 
:i 196 280 TOGO 36 2 26 
i 
7 280 TOGO 304 174 5 3 47 
284 BENIN 58 
62 
57 5 932 2i 284 BENIN 302 3 294 5 68 4:i 5242 15i 288 NIGERIA 1095 16 54 5 
5 
288 NIGERIA 7022 956 176 382 4 
302 CAMEROON 244 2 208 6 17 3 3 302 CAMEROUN 1828 25 1556 99 33 21 71 3 20 
306 CENTR.AFRIC. 15 15 306 R.CENTRAFRIC 157 3 153 1 
43 
44 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination T Quantity 1000 kg Quantit€s Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI<Mba CTCI ~ EUR 10 TDeutschlan~ France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux.T UK T Ireland r Danmark I 'EI<Mba 
899 899 
314 GABON 128 1 119 4 3 1 314 GABON 1075 10 950 81 1 27 6 
318 CONGO 118 
1 
116 1 1 
1 
318 CONGO 750 5 708 1 5 20 11 322 ZAIRE 88 28 38 20 322 ZAIRE 578 23 127 10 1 332 85 
324 RWANDA 139 2 4 133 324 RWANDA 325 29 21 
Hi 
275 
328 BURUNDI 16 
2 
3 1 12 
8 
328 BURUNDI 111 6 17 69 
164 5 330 ANGOLA 30 20 330 ANGOLA 281 25 86 1 
334 ETHIOPIA 20 4 1 Hi 5 334 ETHIOPIE 236 140 5 66 25 
338 DJIBOUTI 76 1 19 12 44 338 DJIBOUTI 642 7 398 40 ; 197 342 SOMALIA 35 
11 
12 23 342 SOMALIE 235 10 3 46 
2 
175 
31 346 KENYA 74 8 
:i 
55 346 KENYA 850 325 10 42 16 424 
352 TANZANIA 26 7 5 11 352 TANZANIE 238 119 1 24 15 73 6 
355 SEYCHELLES 19 
1 
4 8 7 355 SEYCHELLES 122 2 63 9 48 
370 MADAGASCAR 261 259 1 
267 2 
370 MADAGASCAR 781 5 754 15 
1 4Hi 
7 
7 372 REUNION 772 1 484 18 372 REUNION 2854 58 2306 55 8 ,. 373 MAURITIUS 41 3 16 14 8 373 MAURICE 597 41 336 53 1 165 
36 378 ZAMBIA 23 3 10 10 378 ZAMBIE 305 117 i 2 :i 150 382 ZIMBABWE 12 3 4 5 382 ZIMBABWE 233 56 48 
4 
77 
1 
42 386 MALAWI 11 
17:i 
11 386 MALAWI 113 5 6 961. 358 
97 
701 390 SOUTH AFRICA 1100 20:i si 11 19 592 11 4 
115 
390 AFR. DU SUO 13099 2679 2439 977 4820 164 
514 400 USA 6968 1286 1084 2621 148 81 1340 55 238 400 ETATS-UNIS 109939 27119 17952 22665 5424 1391 20955 1301 12618 404 CANADA 1533 212 255 720 51 248 9 33 5 404 CANADA 16959 3167 4824 3006 758 11 3240 472 1454 27 406 GREENLAND 186 
l:i 47 4 
186 406 GROENLAND 1384 1 
995 22l l:i 2 267 
1383 412 MEXICO 75 11 412 MEXIQUE 2741 1007 
6 
230 413 BERMUDA 12 11 1 413 BERMUDES 186 2 4 1 172 1 416 GUATEMALA 7 5 
7 
2 416 GUATEMALA 225 131 43 28 Hi 11 12 421 BELIZE 16 
5 12 9 
9 421 BELIZE 127 8 
217 6:i 1 
109 
16 442 PANAMA 30 4 442 PANAMA 434 64 1 72 448 CUBA 28 17 11 448 CUBA 869 193 151 100 47 291 87 451 WEST INDIES 24 
8 
24 451 INDES OCCID. 155 4 1 
1 
3 
49 
145 2 452 HAITI 93 17 ; 68 l:i 452 HAITI 198 101 43 4 94 ; 453 BAHAMAS 14 
12 
453 BAHAMAS 113 8 6 4 
4 136 458 GUADELOUPE 1016 919 1 s:i 1 458 GUADELOUPE 2766 57 2554 9 6 462 MARTINIQUE 820 19 684 1 116 
5 36 
462 MARTINIQUE 2787 95 2482 3 6 201 
82 131. :i 464 JAMAICA 41 ; 4 464 JAMAIQUE 237 8 9 4 469 BARBADOS 50 45 469 LA BARBADE 261 12 25 
11 12 
217 
1 
7 472 TRINIDAD,TOB 131 21 1 ; 
2 
108 472 TRINIDAD,TOB 977 141 20 
14 
778 14 476 NL ANTILLES 79 11 8 3 47 8 
,· 
476 ANTILLES NL 648 93 118 29 326 59 9 460 COLOMBIA 49 6 4 18 3 1 16 480 COLOMBIE 724 222 177 101 6 28 144 46 484 VENEZUELA 198 50 26 86 4 
,· 
32 484 VENEZUELA 2924 1110 512 627 56 20 371 228 492 SURINAM 52 4 1 44 2 492 SURINAM 259 56 14 9 157 6 17 496 FR. GUIANA 107 1 105 ,. 1 4 
496 GUYANE FR 443 8 426 1 
41 
2 6 11. 500 ECUADOR 15 10 
2 
500 EQUATEUR 457 302 32 11 1 59 504 PERU 41 32 IS 7 2 504 PEROU 623 308 136 28 30 14 75 32 508 BRAZIL 72 17 9 
:i 
28 508 BRESIL 3765 849 440 911 15 
2 
402 
6 
1148 512 CHILE 179 38 6 59 73 512 CHILl 1587 713 167 156 88 338 117 520 PARAGUAY 13 5 3 3 2 520 PARAGUAY 181 55 89 22 
4 6 
11 ; 4 524 URUGUAY 33 4 21 7 1 524 URUGUAY 528 151 194 99 72 1 528 ARGENTINA 42 7 24 10 
:i 5 
1 
16 
528 ARGENTINE 2255 383 637 571 170 
66 
72 422 
11:i 600 CYPRUS 375 19 23 125 184 600 CHYPRE 2318 401 501 503 51 669 
:i 
14 604 LEBANON 1124 42 158 632 163 81 44 ; 2 1 604 LIBAN 5758 612 1601 2664 368 149 325 21 15 608 SYRIA 811 105 9 429 242 16 10 ; 608 SYRIE 2929 532 205 1191 600 16 343 41 1 612 IRAQ 766 111 95 131 39 17 372 612 IRAK 8904 1654 869 1333 133 73 4687 146 9 616 IRAN 115 32 3 4 2 74 
4 
616 IRAN 2770 901 93 123 50 75 1522 6 
8 624 ISRAEL 782 132 134 344 21 22 125 624 ISRAEL 7289 1706 1710 1761 430 246 1234 194 628 JORDAN 255 17 9 77 91 35 25 1 628 JORDANIE 2232 206 311 391 228 662 389 
176 
34 11 632 SAUDI ARABIA 3159 525 169 1454 149 18 790 44 4 6 632 ARABlE SAOUD 22455 4736 3306 6824 634 131 6411 188 49 636 KUWAIT 593 84 32 210 109 3 131 3 16 5 636 KOWEIT 5846 1099 1276 1313 387 8 1542 22 125 74 640 BAHRAIN 133 27 6 2 3 ; 93 2 640 BAHREIN 1537 205 72 32 15 1 1198 1 13 :i 644 QATAR 141 41 10 24 4 61 644 QATAR 2486 294 304 191 29 4 1656 
29 
5 647 U.A.EMIRATES 600 151 57 152 12 2 220 :i :i 647 EMIRATS ARAB 6352 818 1882 744 88 30 2734 24 3 649 OMAN 118 17 11 3 9 
7 
74 4 649 OMAN 1479 120 123 29 44 24 1108 28 3 652 NORTH YEMEN 208 23 89 89 652 YEMEN DU NRD 831 181 16 247 1 12 374 ,. 656 SOUTH YEMEN 80 8 22 50 656 YEMEN DU SUO 462 40 20 76 
26 
325 660 AFGHANISTAN 51 16 19 11 5 660 AFGHANISTAN 675 234 310 35 70 
45 662 PAKISTAN 52 21 6 25 ; 662 PAKISTAN 1261 564 137 34 86 1 480 664 INDIA 30 15 3 11 664 INDE 1064 359 26 95 384 114 666 BANGLADESH 25 
20 
25 666 BANGLA DESH 175 3 5 i 1; 166 1 669 SRI LANKA 93 73 669 SRI LANKA 914 398 5 469 24 676 BURMA 24 20 4 ; 676 BIRMANIE 222 145 196 10 ; 62 5 680 THAILAND 69 18 9 5 
5 
36 
25 
680 THAILANDE 1216 320 212 10 425 3 49 700 INDONESIA 202 141 8 8 15 
2 
700 INDONESIE 5643 5209 79 82 30 1 109 131 2 701 MALAYSIA 255 111 11 1 24 2 101 3 701 MALAYSIA 2249 1093 164 76 51 11 759 16 79 703 BRUNEI 31 
92 
1 18 12 
4 
703 BRUNEI 147 
946 444 
8 28 108 3 
200 706 SINGAPORE 375 50 35 36 3 145 10 706 SINGAPOUR 5228 1391. 225 25 1936 61 708 PHILIPPINES 191 47 108 9 1 26 708 PHILIPPINES 2650 788 1496 122 6 225 13 720 CHINA 30 2 1 9 18 720 CHINE 223 59 27 94 21 10 12 724 NORTH KOREA 2 2 
2 
724 COREE DU NRD 134 75 3 34 
24 9 
11 11 
6 728 SOUTH KOREA 99 71 :i 18 5 728 COREE DU SUO 2510 1757 364 82 125 15 128 732 JAPAN 1221 126 796 117 2 ,. 141 11. 20 7 732 JAPON 25022 5335 7190 4554 404 52 4304 586 2571 26 736 TAIWAN 85 20 3 53 
6 :i 
8 ; 1 736 T'AI-WAN 938 356 93 132 21 1 217 1; 118 740 HONG KONG 703 225 213 117 134 4 
2 
740 HONG-KONG 24169 3429 9172 1090 1040 101 9207 119 
8 800 AUSTRALIA 1096 157 195 67 17 7 485 156 10 800 AUSTRALIE 13941 3211 3041 884 237 70 4923 688 879 804 NEW ZEALAND 241 19 128 15 78 1 804 NOUV.ZELANDE 3682 517 1511 100 56 3 868 13 614 808 AMER.OCEANIA 
109 ; 29 808 OCEANIE AMER 100 2 50 45 44 9 3 809 N. CALEDONIA 75 :i ; I 809 N. CALEDONIE 729 14 653 9 9 822 FR.POLYNESIA 143 78 59 5 822 POL YNESIE FR 817 24 663 6 93 22 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites Dest1na110n I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland lselg. Lux.j UK j Ireland I Danmark I EAAdba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland lselg.-Lux.l UK j Ireland I Danmark I EAMoa 
899 899 
950 STORES,PROV. 26 
:i 26 950 AVIT.SOUTAGE 129 si 129 958 NOT DETERMIN 34 
6300 
31 6 958 NON DETERMIN 117 59 4027 7 977 SECRET CTRS 6306 977 SECRET 22805 18778 
1000 W 0 R L D 157109 43922 21004 32830 12642 12039 22559 4596 7127 390 1000 M 0 N DE 1422967 414022 261574 198961 173320 92903 179134 15675 85054 2324 
1010 tNTRA-EC 87496 20892 9030 17563 10181 10111 12258 4151 3103 207 1010 INTRA-CE 718636 182407 113686 102999 133939 75031 62276 11059 36129 1110 
1011 EXTRA-EC 63260 16733 11971 15214 2455 1930 10301 446 4027 183 1011 EXTRA-CE 681285 212838 147833 95775 35354 17867 116862 4616 48926 1214 
1020 CLASS 1 38634 13410 5725 8421 1134 605 5164 285 3762 128 1020 CLASSE 1 444753 157459 86575 60059 24593 10351 60378 3641 41112 585 
1021 EFTA COUNTR. 23354 10360 2631 3966 831 364 1857 12 3333 
s:i 1021 A EL E 203378 94731 36574 20605 9404 6473 15276 240 20072 3 1030 CLASS 2 23033 2884 6053 6195 1178 1284 4973 157 256 1030 CLASSE 2 207755 42922 59342 31143 6990 5849 54182 814 5885 628 
18~6 ~ffd~0d 3695 181 1364 296 101 204 1480 57 2 10 1031 ACP (60) 23916 2527 9061 1534 409 853 9105 285 116 26 1596 435 200 598 139 42 168 3 11 1040 CLASSE 3 28767 12456 1922 4570 3772 1664 2297 160 1922 4 
45 
46 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination Ouantites Destination 
Valeurs 
SITC HAcloa CTCI 'E>-Acloa 
911 POSTAL PACKAGES, NES. 911 COLIS POSTAUX NON CLASS, AILL. 
001 FRANCE 48 40 7 001 FRANCE 2564 4 1760 497 303 
002 BELG. ·LUXBG. 3 3 002 BELG.·LUXBG. 2644 2503 19 122 
003 NETHERLANDS 5 
184 
5 003 PAYS·BAS 1173 877 10 
7986 
102 184 
004 FR GERMANY 205 17 004 RF ALLEMAGNE 13482 4148 264 331 753 
005 ITALY 18 15 3 005 ITALIE 1964 1040 778 5 141 
006 UTD. KINGDOM 419 54 365 006 ROYAUME·UNI 12833 3143 6 2300 28 7356 
007 IRELAND 6 6 007 IRLANDE 509 204 305 
14i 008 DENMARK 32 29 008 DANEMARK 2190 648 6 1393 
009 GREECE 3 2 009 GRECE 292 133 137 20 
024 ICELAND 2 2 024 ISLANDE 298 200 98 
3 028 NORWAY 22 22 028 NORVEGE 1946 978 6 959 
030 SWEDEN 39 39 030 SUEDE 3555 1921 9 1609 16 
032 FINLAND 20 20 032 FINLANDE 1261 367 4 890 
036 SWITZERLAND 48 4 44 036 SUISSE 7213 4521 262 1956 474 
038 AUSTRIA 21 1 20 038 AUTRICHE 1805 791 66 931 17 
040 PORTUGAL 4 4 040 PORTUGAL 517 200 
35 
314 3 
042 SPAIN 4 4 042 ESPAGNE 786 542 165 44 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 286 285 1 
046 MALTA 046 MALTE 112 48 54 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 165 17 148 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 203 28 174 
204 MOROCCO 204 MAROC 580 559 21 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 119 106 13 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 436 394 42 
232 MALl 232 MALl 115 110 5 
248 SENEGAL 248 SENEGAL 296 289 7 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 362 330 30 
302 CAMEROON 302 CAMEROUN 242 239 3 
314 GABON 314 GABON 321 318 3 
318 CONGO 318 CONGO 197 197 
2 338 DJIBOUTI 338 DJ I BOUTI 201 199 
372 REUNION 
8 8 
372 REUNION 4646 4646 
26 335 2 390 SOUTH AFRICA 
399 
390 AFR. DU SUO 1576 1213 
2997i 400 USA 418 19 400 ETATS·UNIS 34145 3282 18 834 40 
404 CANADA 16 3 13 404 CANADA 738 146 1 103 4 484 
408 S.PIERRE.MIQ 408 S.PIERRE,MIQ 259 259 
1i 442 PANAMA 442 PANAMA 114 103 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 4879 4877 2 
462 MARTINIQUE 
24 24 
462 MARTINIQUE 4455 4450 5 
476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 1296 396 900 
484 VENEZUELA 
8 
484 VENEZUELA 122 97 24 
492 SURINAM 492 SURINAM 332 20 312 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR 1451 1450 1 
528 ARGENTINA 
2 
528 ARGENTINE 143 81 62 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 179 106 73 
608 SYRIA 
12 12 
608 SYRIE 134 114 7 13 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 819 253 5 558 
628 JORDAN 1 1 628 JORDANIE 124 108 16 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABlE SAOUD 184 149 34 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 176 142 34 
647 U.A EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 131 100 31 
652 NORTH YEMEN 
i i 
652 YEMEN DU NRD 117 110 7 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 139 10 
2 
129 
i 706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 195 76 116 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 720 376 28 313 3 
736 TAIWAN 
i 
736 T'AI·WAN 115 73 42 
740 HONG KONG 740 HONG·KONG 154 107 43 3 
800 AUSTRALIA 2 800 AUSTRALIE 323 210 106 5 
809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 1075 1062 13 
822 FR.POL YNESIA 
36 36 
822 POLYNESIE FR 2401 2388 13 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 1675 
1093494 
1675 
977 SECRET CTRS 977 SECRET 1093494 
1000 W 0 R L D 1472 15 605 2 850 1000 M 0 N DE 1217380 53284 822 27037 1593 1093494 41150 
1010 1NTRA-EC 739 3 331 2 403 1010 INTRA-CE 37652 12697 309 14658 968 9020 
1011 EXTRA-EC 692 6 274 412 1011 EXTRA-CE 84558 40587 511 12379 626 30455 
1020 CLASS 1 614 5 197 412 1020 CLASSE 1 55511 15171 482 8790 613 30455 
1021 EFTA COUNTR. 156 5 151 1021 A EL E 16598 8979 347 6758 514 
1030 CLASS 2 69 69 1030 CLASSE 2 28496 25321 28 3134 13 
i 8~6 ~ffdE0l 12 12 18~6 ~ffs~~ 3 2891 2340 549 2 9 9 552 95 455 1 
931 SPEC.TRANSACT.AND COMMODIT.NES 931 TRANSACT.SPEC.ET ARTICLES NDA. 
001 FRANCE 47487 27607 3042 16750 61 27 001 FRANCE 155342 125546 4445 2483 10527 12245 96 
002 BELG.-LUXBG. 37661 29152 862 6124 1510 13 002 BELG.-LUXBG. 92156 79844 1276 1171 2400 7382 83 
003 NETHERLANDS 68484 67351 414 
12849 
628 91 003 PA YS-BAS 176517 116416 737 
207i 
53528 4917 919 
004 FR GERMANY 15917 
18189 
2899 55 114 004 RF ALLEMAGNE 27692 
96328 
4268 10233 10571 549 
005 ITALY 18590 
684 
366 5 30 005 ITALIE 112861 
1702 
823 6496 9137 77 
006 UTD. KINGDOM 15882 8896 815 5449 38 006 ROYAUME·UNI 175779 101313 1927 70543 294 
007 IRELAND 500 390 20 85 5 007 IRLANDE 12282 5649 84 194 6336 
2090 
19 
008 DENMARK 6979 6811 44 123 
8 
008 DANEMARK 50486 21891 248 393 25864 
18 009 GREECE 452 258 75 111 009 GRECE 11111 2245 222 4558 3395 673 
024 ICELAND 23 7 1 5 10 024 ISLANDE 359 119 8 80 136 16 
025 FAROE ISLES 516 18 
26 
498 025 ILES FEROE 2235 16 
144 545 121386 
2219 
028 NORWAY 975 753 118 78 028 NORVEGE 128044 5772 196 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDe>JISchlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El>M6a CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux., UK I Ireland I Danmark I "E>>d6a 
931 931 
030 SWEDEN 6356 5960 108 122 1 165 030 SUEDE 37574 32851 297 339 3326 6 755 
032 FINLAND 1679 1589 38 43 2 7 032 FINLANDE 4206 3775 185 46 162 4 34 
036 SWITZERLAND 15447 9039 6384 7 3 14 036 SUISSE 99477 95847 3216 280 80 9 45 
038 AUSTRIA 12947 11730 1171 43 
BO 
3 03B AUTRICHE 50440 492B3 914 B5 134 1 23 
040 PORTUGAL 43B 220 52 B6 040 PORTUGAL 2911 1B26 
1Bf 
175 391 396 122 1 
042 SPAIN 1571 1192 15 64 241 21 38 042 ESPAGNE 24841 7360 345 8B7 15854 32 182 
044 GIBRALTAR 2 
24 
1 
59 
1 044 GIBRALTAR 133 36 2 14 79 2 
046 MALTA lOB 24 
32 
1 046 MALTE 2084 404 49 192 
359 
1425 
36 
14 
04B YUGOSLAVIA 2B56 2294 500 8 20 2 048 YOUGOSLAVIE 6562 5580 380 106 95 6 
052 TURKEY 286 269 10 7 
1250 :i 
052 TURQUIE 3314 238B 32 85 B08 1 
056 SOVIET UNION 2005 473 13 266 056 U.R.S.S 6091 2440 29 16B6 7 1924 5 
060 POLAND 8474 1389 7 6209 360 509 060 POLOGNE 11307 2172 18 70B7 2 629 1399 
062 CZECHOSLOVAK 1592 154B 23 1. 20 1 062 TCHECOSLOVAQ 27B6 2725 23 1 35 2 064 HUNGARY 1223 1104 117 1 064 HONGRIE 1B79 1B25 47 5 2 
066 ROMANIA 666 363 2B 35 240 066 ROUMANIE 102B 54B 18 70 9 3B:i 
06B BULGARIA 233 160 7 12 50 4 068 BULGARIE 631 455 17 64 2 B4 9 
202 CANARY ISLES 16 1 2 12 
202 
1 202 CANARIES 744 3 14 109 615 
270 
3 
204 MOROCCO 270 23 22 23 i 204 MAROC 1232 107 32 46 769 8 208 ALGERIA 314 2B3 23 1 20B ALGERIE 3641 2535 69 10 1013 14 
212 TUNISIA 45 2B 12 5 212 TUNISIE 4411 225 45 39 4102 
216 LIBYA 2911 2B43 35 33 216 LIBYE 9425 B136 53 121 1115 
220 EGYPT 39B 234 20 142 2 220 EGYPTE 9057 793 51 B99 72B5 29 
224 SUDAN 9B 59 4 23 12 224 SOUDAN 4BO 91 10 154 213 12 
236 UPPER VOL TA 30 
30 
30 236 HAUTE-VOL TA 244 3 2 239 
196 24B SENEGAL 34 3 1 248 SENEGAL 270 57 9 B 
1 257 GUINEA BISS. 22 
4 
21 257 GUINEE-BISS. 103 
B2 
98 5 
268 LIBERIA 72 
4 
66 2 26B LIBERIA 755 2 667 
5B3:i 
4 
272 IVORY COAST 92 6 75 7 272 COTE IVOIRE 62B5 20 17 397 IB 
276 GHANA 244 55 2 1B7 276 GHANA 973 122 10 715 125 1 
2BO TOGO 9 4 1 4 2BO TOGO 177 1B 3 12 143 1 
2B4 BENIN 2 
5498 
2 
134 
284 BENIN 7B5 1 2 5 777 
1237 2BB NIGERIA 645B 10 B15 1 288 NIGERIA 16502 13661 45 382 1172 5 
302 CAMEROON 23 1. 6 16 1 302 CAMEROUN 546 5 5 113 416 12 314 GABON 4 1 2 314 GABON 4281 3 5 4268 
318 CONGO 9 6 2 1 318 CONGO 146 11 3 5 127 
322 ZAIRE 111 76 6 29 
2i 
322 ZAIRE 475 204 18 139 114 
330 ANGOLA 756 1 7 727 330 ANGOLA 1474 1 12 868 542 
170 
51. 
334 ETHIOPIA 154 1 7 11 135 334 ETHIOPIE 261 5 20 57 9 
342 SOMALIA 110 100 5 3 
20 
2 342 SOMALIE 1B5 13B 13 6 25 
32 
:i 
346 KENYA 47 4 14 7 2 346 KENYA 200 11 37 41 55 24 
350 UGANDA 63 11 4 4B 350 OUGANDA 115 22 5 BB 
218 352 TANZANIA 254 31 10 207 6 352 TANZANIE 990 93 9 655 IS 
37B ZAMBIA 14 2 11 1 37B ZAMBIE 102 15 4 6 74 3 
3B2 ZIMBABWE 
2o8 31. 29 144 
3B2 ZIMBABWE 770 33 7 1 72B 
i 
1 
390 SOUTH AFRICA 1 3 390 AFR. DU SUD 1990 21B 209 499 1049 14 
400 USA 267B 1593 60B 246 192 39 400 ETATS-UNIS 1B0306 98564 1BB7 1165 266B5 5141B 5B7 
404 CANADA 362 2B6 48 23 1 4 404 CANADA 16722 2227 195 75 10197 4001 27 
406 GREENLAND 752 
3i 2 
752 406 GROENLAND 4253 
316 29 19 14 
4253 
412 MEXICO 3B 5 412 MEXIQUE 378 
416 GUATEMALA 311 309 2 
8 
416 GUATEMALA 131B 1309 7 2 
4 432 NICARAGUA 12 3 1 432 NICARAGUA 101 9 5 B3 
442 PANAMA 32 1 31 442 PANAMA 376 1 6 369 
476 NL ANTILLES B02 
2s 
B02 476 ANTILLES NL 1518 10 3 1502 3 
4BO COLOMBIA 36 4 7 4BO COLOMBIE 997 945 185 27 25 4B4 VENEZUELA 232 16 19B 13 4 1 4B4 VENEZUELA 357 61 75 30 6 
500 ECUADOR 107 105 1 1 
2 
500 EQUATEUR 147 125 13 7 2 
504 PERU 47 22 12 11 504 PEROU 175 100 25 4B 2 
50B BRAZIL 219 177 14 26 1 1 508 BRESIL 6364 4973 36 249 109:i 13 
512 CHILE 55 7 3 45 512 CHILl 198 3B 19 134 7 
516 BOLIVIA 51 50 1 
2 
516 BOLIVIE 125 117 1 7 
52B ARGENTINA 22 9 10 1 52B ARGENTINE 101 3B 30 33 
600 CYPRUS 44 2 7 35 
24 
600 CHYPRE 166 37 3B 90 1. 
604 LEBANON 56 
4 
20 9 3 604 LIBAN 530 3 40 17 5 463 2 
608 SYRIA 259 3 2 
i 
250 60B SYRIE 1095 B 
4794 
11 7 
:i 
692 377 
612 IRAQ 12643 12361 249 13 13 6 612 IRAK 42976 38047 3B 39 23 32 
616 IRAN 102B 1020 6 2 
36 
616 IRAN 2516 2387 15 11 102 1 
624 ISRAEL 330 213 61 17 3 624 ISRAEL 9755 8757 102 147 685 58 6 
628 JORDAN 122 109 5 3 5 628 JORDANIE 579 408 16 13 107 35 
632 SAUDI ARABIA 2B97 2799 28 60 10 632 ARABlE SAOUD 10879 8884 84 518 1365 28 
636 KUWAIT 25 1 6 18 636 KOWEIT 585 48 25 76 435 1 
640 BAHRAIN 18 7 2 6 3 640 BAHREIN 236 19 8 66 121 22 
644 QATAR 7 3 2 2 
4 
644 QATAR 633 30 10 5 587 1 
647 UAEMIRATES 67 3 13 47 647 EMIRATS ARAB 8879 78 28 333 8364 76 
649 OMAN 99B 993 1 4 
i 
649 OMAN 3537 3367 5 29 134 2 
662 PAKISTAN 21 4 5 11 662 PAKISTAN 373 114 12 46 200 1 
664 INDIA 48 24 6 15 
26:i 
3 664 INDE 4009 2695 22 151 1135 6 
669 SRI LANKA 285 10 2 9 1 669 SRI LANKA 559 77 5 44 431 2 
676 BURMA 166 165 1 676 BIRMANIE 352 348 1 3 41. 6BO THAILAND 107 B6 3 3 15 680 THAILANDE 1293 1197 11 21 23 
700 INDONESIA 1300 1201 1 9B 700 INDONESIE 7594 7209 7 378 
2 701 MALAYSIA 87 71 2 14 701 MALAYSIA 1131 985 19 93 32 
703 BRUNEI 11 
30 10 
11 
936 :i 703 BRUNEI 205 1309 1 49 155 706 SINGAPORE 1358 379 706 SINGAPOUR 10586 47 1759 6080 1365 26 
708 PHILIPPINES 27 15 8 4 708 PHILIPPINES 906 483 21. 9 54 360 720 CHINA 2340 2335 3 2 720 CHINE 7399 7322 8 41 7 
728 SOUTH KOREA 42 34 3 5 728 COREE DU SUO 425 351 9 65 
47 
48 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France ! llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j "E»»aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E»»aoa 
931 931 
732 JAPAN 707 561 51 73 22 732 JAPON 17619 16466 265 742 68 1 77 
736 TAIWAN 196 1B5 9 2 736 T' AI-WAN 2094 2013 19 17 37 B 
740 HONG KONG 1B5 132 27 26 
40 
740 HONG-KONG 4043 3B56 63 113 4 
i 
7 
BOO AUSTRALIA 138 14 38 45 1 BOO AUSTRALIE 2354 594 1B7 276 1038 25B 
B04 NEW ZEALAND 11 2 6 1 
1433:i 
2 804 NOUV.ZELANDE 159 13 40 2B 
27292 
71 7 
950 STORES,PROV. 2B4152 236486 213 33120 
6 
950 AVIT.SOUTAGE 109415 35B5B 343 45922 
245338 103590 i 95B NOT DETER M IN 23240 
270B06 
2 23232 95B NON OETERMIN 34B945 
2279104 
5 11 
977 SECRET CTRS. 270B06 977 SECRET 2279104 
1000 W 0 R L D 899309 738505 461 18209 112409 14380 12694 2651 . 1000 M 0 N DE 4363055 3322547 5181 23589 87542 27695 599422 284328 12751 
1010 INTRA-EC 211952 158655 
46-i 
8041 37222 7709 325 . 1010 INTRA-CE 814229 549232 12982 13619 
40:i 
118780 117559 2057 
1011 EXTRA-EC 109162 72559 9953 18836 47 4979 2327 1011 EXTRA-CE 811363 458352 5181 10260 27990 235304 63180 10693 
1020 CLASS 1 47306 355B1 15 9159 1270 32 322 927 1 020 CLASSE 1 5B1424 323339 1B1 B534 5B34 359 1B3076 55635 4466 
1021 EFTA COUNTR. 37862 29297 
447 
7779 424 
1s 
B6 276 1021 A EL E 323012 1B9475 
49BO 
493B 1766 125620 144 1069 
1030 CLASS 2 37959 29606 574 3699 273B 8BO 1030 CLASSE 2 198650 117497 1543 13150 44 52142 4490 4804 
1031 ACP (60J B07B 5926 12B 964 1024 36 1031 ACP (6~ 34B60 146B4 
2i 
265 4196 14060 1527 128 
1040 CLASS 2389B 7371 220 13B67 1920 520 1040 CLASS 3 312BB 17516 183 9005 86 3055 1422 
941 ZOO ANIM.,DOGS,GATS & THE LIKE 941 ANIMAUX ZOO,CHIENS,CHATS, SIM. 
001 FRANCE 257 16 
60 
70 75 3B 41 2 15 001 FRANCE 4975 235 
349 
439 1B30 B91 13B5 74 120 1 
002 BELG.-LUXBG. 331 20 4 63 
14 
1B1 1 2 002 BELG.-LUXBG. 17B6 163 29 774 
13i 
451 7 13 
003 NETHERLANDS 243 27 121 5 71 5 003 PAYS-SAS 137B 265 331 20 
90i 
421 1 209 
004 FR GERMANY 672 Hl 48 3 142 10 449 1 19 004 RF ALLEMAGNE 354B 432 593 29 46 1426 19 534 005 ITALY 111 40 
2 
10 22 10 9 4 005 ITALIE 2355 64B 
47 
297 212 36B 264 134 
006 UTD. KINGDOM 164 5 11 2 
29 
144 006 ROYAUME-UNI 1B93 B1 5 287 223 
400 
1250 
48 007 IRELAND 35 
9 
5 
i 
1 007 IRLANDE 504 
97 6 
1 55 
:i 1. OOB DENMARK 15 2 
i 
3 OOB DANEMARK 257 
14 
96 54 
4 009 GREECE 3 
:i 
2 
i 
009 GRECE 529 56 12 254 1B5 4 
02B NORWAY 10 
i 
6 02B NORVEGE 329 59 
20 i 
B4 
:i 
1B6 
030 SWEDEN 20 2 
2 
5 12 030 SUEDE 742 20 
22 
211 4B7 
032 FINLAND 5 
38 10 
1 2 032 FINLANDE 144 15 
48 
6 
29 
27 6 68 
036 SWITZERLAND 66 B 2 5 3 036 SUISSE 1429 702 230 86 121 10 203 
03B AUSTRIA 63 43 1 6 1 
i 
9 
2s 
3 03B AUTRICHE 81B 596 10 30 7 6 BO 
BO 
B9 
042 SPAIN 44 B 4 1 5 042 ESPAGNE 551 127 78 8 9 116 127 6 
056 SOVIET UNION 14 6 2 6 
i 
056 U.R.S.S. 329 9B 59 164 4 2 2 
062 CZECHOSLOVAK 4 2 
2 
1 062 TCHECOSLOVAQ 105 77 
si 1 
16 12 
064 HUNGARY 9 6 1 
:i 1 i 
064 HONGRIE 2B7 206 16 3 
ss 20B ALGERIA 22 5 1 
2 
2 20B ALGERIE 174 69 10 
190 
24 16 
216 LIBYA 2 
28 
216 LIBYE 194 1 3 
24i i 2B8 NIGERIA 28 
i 
2B8 NIGERIA 245 2 
i 
1 
16 36 i 390 SOUTH AFRICA 3 i i 6 2 390 AFR. DU SUO 298 1B2 12 62 i 400 USA 37 7 4 13 5 400 ETATS-UNIS 1B82 547 32 96 B17 219 15B 
404 CANADA 8 1 1 4 2 404 CANADA 543 114 44 1 270 96 1 17 
472 TRINIDAD,TOB 6 2 
i 
4 472 TRINIDAD,TOB 228 1 
2 
198 
124 
29 
484 VENEZUELA 4 3 484 VENEZUELA 659 9 524 
4 604 LEBANON 1 
i 
1 
4 
604 LIBAN 1BB 7 2 3 100 72 
624 ISRAEL 6 1 624 ISRAEL 201 34 1 1 10 91 64 
62B JORDAN 1 
i 
1 
2 
62B JORDANIE 163 
si 
3 B4 72 4 
i 632 SAUDI ARABIA 1B 15 632 ARABlE SAOUD 645 53B 3 52 
636 KUWAIT 7 1 6 636 KOWEIT 526 49 
i 
369 94 14 
640 BAHRAIN 3 
i 
3 
2 
640 BAHREIN 146 1 137 2 5 
644 QATAR 5 
2 
2 644 QATAR 143 
56 
15 10B 
27 
20 
647 U.A.EMIRATES 10 2 3 
4 
3 647 EMIRATS ARAB 26B 9 144 32 
701 MALAYSIA 7 
i 
3 701 MALAYSIA 120 12 7 B3 18 
720 CHINA 4 3 720 CHINE 134 22 112 
72B SOUTH KOREA 2 2 
i 2 :i 
72B COREE DU SUO 124 111 
i 1i 
13 
19i 4 732 JAPAN 7 1 732 JAPON 540 109 20B 16 
740 HONG KONG B 1 1 6 740 HONG-KONG 14B 11 25 12 100 
:i BOO AUSTRALIA B B BOO AUSTRALIE 190 17 170 
B04 NEW ZEALAND B 8 B04 NOUV.ZELANDE 393 393 
1000 W 0 R L D 2321 235 294 107 382 105 936 190 72 1000 M 0 N DE 31369 4803 2636 917 8051 3611 7296 1887 2167 1 
1010 INTRA-EC 1832 93 270 85 311 87 783 158 45 1010 INTRA-CE 17223 1329 1944 580 4494 1690 4507 1617 1061 1 
1011 EXTRA-EC 490 142 24 22 71 18 154 32 27 1011 EXTRA-CE 14145 3473 692 337 3557 1922 2789 270 1105 
1020 CLASS 1 2B4 106 17 19 15 7 62 32 26 1020 CLASSE 1 7932 2502 429 119 726 1032 1BOO 267 1057 
1021 EFT A COUNTR. 164 87 10 17 4 
1i 
20 1 25 1021 A EL E 3472 1392 262 79 120 41 526 19 1033 
1030 CLASS 2 173 1B 4 3 4B B8 1 1030 CLASSE 2 5232 541 141 21B 2607 B64 855 3 3 
18~ri ~ffs~0d 36 19 2 34 i 18~ri ~ffd~~ 3 573 4 15 1 222 26 330 1 35 3 B 4 9B1 430 122 1 223 134 45 
951 FIREARMS OF WAR & AMMUNITION 951 ARMURERIE ET MUNITIONS GUERRE 
001 FRANCE 1070 474 
96 
564 Hi 9 22 1 29:i 001 FRANCE 12764 6317 375 4B72 13 747 517 
29B 
3197 002 BELG.-LUXBG. B03 115 263 14 3 002 BELG.-LUXBG 13555 2137 73B1 66 
56 
73 326 
003 NETHERLANDS 410 375 16 5 
:i 
9 5 
260 :i 
003 PAYS-SAS 7479 6544 6B3 BB 
B:i 
79 29 
594 004 FR GERMANY B30 
B2 
166 292 42 64 004 RF ALLEMAGNE 10066 
1214 
B74 4964 546 54B 2457 
005 ITALY 497 329 
147 
4 7B 4 005 ITALIE 3360 1516 
2707 
1B5 319 99 6 21 
006 UTD. KINGDOM 526 1BO 157 7 i 34 006 ROYAUME-UNI 7795 2766 1273 2 119 3B 890 
007 IRELAND 17 7 1 
i 
9 007 IRLANDE 2B1 B9 25 1B 1 14B 
OOB DENMARK 57 53 
14:i 
3 OOB DANEMARK 867 771 20 19 B 49 
009 GREECE 212 14 17 3B 
2 
009 GRECE 3559 34B 325 2765 
i 
17 104 
246 024 ICELAND 3 1 
9 19 i 
024 ISLANDE 2B5 27 
226 36 
11 
028 NORWAY 123 57 16 21 02B NORVEGE 2950 8B6 1478 70 254 
030 SWEDEN 307 12B B7 1 5 86 030 SUEDE 370B 2120 3 624 14 15 932 
032 FINLAND 150 10B 22 4 16 032 FINLANDE 1700 109B 457 B4 6 4B 7 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ] Danmark I 'E~MOa 
951 951 
036 SWITZERLAND 251 164 20 60 
2 
6 1 
29 
036 SUISSE 5716 4339 190 901 4 209 73 
42 038 AUSTRIA 223 160 
10 
26 
i 
6 038 AUTRICHE 5677 4736 102 338 23 4 432 
040 PORTUG-AL 319 32 192 84 040 PORTUGAL 8562 1086 199 5088 2167 22 
:i 042 SPAIN 437 179 13 245 042 ESPAGNE 6199 2706 381 3068 18 23 
043 ANDORRA 4 2 2 
30 
043 ANDORRE 155 37 62 55 1 
66 i 048 YUGOSLAVIA 32 2 
1 
048 YOUGOSLAVIE 434 251 
28 
116 
052 TURKEY 6 5 
t:i 
052 TURQUIE 233 205 
106 i 204 MOROCCO 40 2 25 204 MAROC 516 43 366 
208 ALGERIA 7 
18 
7 
:i 
208 ALGERIE 303 1 302 
24 212 TUNISIA 27 6 
i 
212 TUNISIE 397 177 196 
2 216 LIBYA 34 
9 
33 
i 150 
216 LIBYE 2348 34 2283 29 
i 160:i 220 EGYPT 175 15 220 EGYPTE 2494 189 507 194 
224 SUDAN 6 3 3 224 SOUDAN 609 19 90 500 
236 UPPER VOLT A 99 
i 
99 236 HAUTE-VOLTA 1117 
7 
1108 9 
272 IVORY COAST 7 6 
B:i 
272 COTE IVOIRE 140 133 
14 ti 955 288 NIGERIA 90 1 6 
7 
288 NIGERIA 1161 24 157 
302 CAMEROON 91 17 67 302 CAMEROUN 871 163 280 
i 
428 
306 CENTR.AFRIC. 9 1 8 306 R.CENTRAFRIC 139 6 132 
314 GABON 8 
i 
8 
2i 
314 GABON 207 3 204 
t68 318 CONGO 66 44 
136 
318 CONGO 758 3 587 
9 3439 322 ZAIRE 136 
si 
322 ZAIRE 3453 2 3 
330 ANGOLA 51 
102 
330 ANGOLA 870 870 
s85 342 SOMALIA 102 
4 
342 SOMALIE 590 
24:i 
5 
54 346 KENYA 4 
2 3i 
346 KENYA 297 
99 17 390 SOUTH AFRICA 55 22 
275 8 56 
390 AFR. DU SUO 559 258 
1100 964 
185 
1952 400 USA 587 216 20 12 400 ETATS-UNIS 34377 9664 942 19464 291 
404 CANADA 67 8 3 6 50 404 CANADA 891 284 115 269 1 13 203 6 
412 MEXICO 45 36 9 
1 
412 MEXIQUE 348 136 212 
290 456 DOMINICAN R. 2 1 
2 i 
456 REP.DOMINIC. 293 3 
59 i 2 476 NL ANTILLES 9 6 
:i 7 
476 ANTILLES NL 101 37 2 
65 480 COLOMBIA 65 55 
i 
480 COLOMBIE 976 718 8 176 9 
484 VENEZUELA 72 71 484 VENEZUELA 1446 1246 74 126 
496 FR. GUIANA 81 
i 
81 496 GUYANE FR. 57809 
90 
57809 
9 12 :i 500 ECUADOR 1 
7 
500 EQUATEUR 118 4 
504 PERU 12 5 504 PEROU 407 356 13 38 
30 508 BRAZIL 3 3 
18 
508 BRESIL 193 145 1 17 
512 CHILE 55 37 
24 
512 CHILl 325 231 9 67 18 
970 520 PARAGUAY 25 1 
i 8 
520 PARAGUAY 1104 79 
2i 
55 
12 524 URUGUAY 10 1 524 URUGUAY 105 13 59 
1 528 ARGENTINA 20 14 5 
12 
528 ARGENTINE BOB 541 212 42 
1 i 
13 
604 LEBANON 55 
:i 
4 39 604 LIBAN 318 1 29 254 23 
608 SYRIA 10 2 5 608 SYRIE 137 42 55 40 
ti 612 IRAQ 170 12 23 135 612 IRAK 7219 340 1062 5806 
2 616 IRAN 20 17 3 Hi i 616 IRAN 194 99 89 584 4 624 ISRAEL 29 9 
70 
624 ISRAEL 759 98 
10 
77 
160:i 628 JORDAN 74 
74 38 
4 
2 
628 JORDANIE 1657 2 35 
i 
7 
632 SAUDI ARABIA 417 2 301 632 ARABlE SAOUD 4429 1577 649 28 
16 
59 2115 
636 KUWAIT 36 10 6 20 636 KOWEIT 440 195 165 57 2 5 
644 QATAR 22 6 16 
:i i 
644 OATAR 480 205 264 
20 
1 10 
gj~ ~~f~IRATES 75 49 22 647 EMIRATS ARAB 1263 328 817 98 7 5 1 
5 
1 649 OMAN 380 210 86 
434 
84 
662 PAKISTAN 16 5 5 
i 
1 662 PAKISTAN 715 198 58 
5 
25 
664 INDIA 214 168 11 34 664 INDE 4165 3748 279 129 4 
676 BURMA 6 
t:i 
6 
20 
676 BIRMANIE 286 2 284 
37 610 680 THAILAND 36 3 
1 i 
680 THAILANDE 1041 388 6 
t:i 1 2 700 INDONESIA 12 10 
19 
700 INDONESIE 224 188 20 
5 319 701 MALAYSIA 65 46 
14 i 
701 MALAYSIA 1443 1069 
356 
43 3 4 
703 BRUNEI 15 
70 53i 
703 BRUNEI 489 
924 3337 4 
133 
706 SINGAPORE 669 64 4 706 SINGAPOUR 5724 1416 43 
708 PHILIPPINES 1 1 
t:i 
708 PHILIPPINES 106 104 
29 
2 
2 728 SOUTH KOREA 33 20 
2 
728 COREE DU SUO 409 378 
54 27 2 732 JAPAN 184 20 162 2 
732 JAPON 1152 471 532 66 
736 TAIWAN 6 2 2 736 T'AI-WAN 109 33 27 45 4 
740 HONG KONG 14 8 
10 
6 
t:i i 
740 HONG-KONG 255 144 
260 
72 
2i 
39 
40 BOO AUSTRALIA 60 25 11 BOO AUSTRALIE 1212 508 190 193 
804 NEW ZEALAND 58 45 2 
170B:i 
11 
40:i 
804 NOUV.ZELANDE 843 414 90 
135217 
339 
727:i 977 SECRET CTRS. 17486 977 SECRET 142490 
1000 W 0 R L D 28260 3334 1804 3353 17108 244 395 858 1164 1000 M 0 N DE 391288 64742 80576 68285 136686 5178 4922 14543 16356 
1010 INTRA-EC 4418 1298 782 1413 25 146 159 265 330 1010 INTRA-CE 59728 20186 5094 22811 348 1815 1615 3157 4702 
1011 EXTRA-EC 6358 2036 1022 1940 1 98 236 191 834 1011 EXTRA-CE 189044 44555 75481 45453 1121 3362 3306 4111 11655 
1020 CLASS 1 2876 1177 275 960 96 164 175 29 1020 CLASSE 1 74693 29094 3596 31857 1102 3300 1747 3955 42 
1021 EFTA COUNTR. 1380 650 62 390 
i 
87 45 117 29 1021 A E L E 28598 14293 1175 8513 1 2251 377 1946 42 
1030 CLASS 2 3459 855 732 981 1 69 15 805 1030 CLASSE 2 114045 15354 71795 13556 19 62 1530 116 11613 
1031 ACP (601 656 43 253 126 15 
2 
219 1031 ACP (60) 9983 625 2931 1330 2 17 682 2 4394 
1040 CLASS 25 5 16 2 1040 CLASSE 3 307 109 89 39 1 31 38 
9~~ COIN,EXCl.GOlD,NOT lEG.TENDER 961 MONNAIES NON EN CIRCUl.SF D'OR 
001 FRANCE 
2 2 
001 FRANCE 186 107 9 24 46 
5 002 BELG.-LUXBG. 
i 5 
002 BELG.-LUXBG. 356 77 274 
2:i 003 NETHERLANDS 6 
1 :i 2 
003 PA YS-BAS 1362 327 
285 29 14:i 
1012 
004 FR GERMANY 23 17 004 RF ALLEMAGNE 1197 
222 
601 139 
005 ITALY 
6 4 2 
005 ITALIE 222 
4 s5 006 UTD. KINGDOM 
387 
006 ROYAUME-UNI 733 674 
1797 007 IRELAND 387 007 IRLANDE 1797 
49 
50 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·EAAdbo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark I 'Ei>Aclbo 
961 961 
036 SWITZERLAND 11 1 10 036 SUISSE 257 194 10 10 36 6 1 
038 AUSTRIA 
33:i 
038 AUTRICHE 292 291 Hi 5 1 042 SPAIN 33:i 
30 
042 ESPAGNE 1511 1490 
046 MALTA 30 
248 
046 MALTE 116 
1170 
116 
208 ALGERIA 248 208 ALGERIE 1170 
247 CAPE VERDE 63 63 7'2 247 CAP-VERT 306 306 575 288 NIGERIA 72 
5:i 
288 NIGERIA 575 
225 378 ZAMBIA 115 62 378 ZAMBIE 651 426 
382 ZIMBABWE 53 53 382 ZIMBABWE 248 Hi 248 390 SOUTH AFRICA 20 
i i 
20 
2 
390 AFR. DU SUO 198 
8 58:i 1Hi 
180 
6 2 400 USA 6 2 400 ETATS-UNIS 1085 285 82 
472 TRINIDAD,TOB 35 35 472 TRINIDAD,TOB 203 
225 
203 
476 NL ANTILLES 17 
9 
17 476 ANTILLES NL 225 
2569 484 VENEZUELA 9 
17 
484 VENEZUELA 2569 
174 492 SURINAM 17 
275 
492 SURINAM 174 
1489 500 ECUADOR 275 500 EQUATEUR 1489 
504 PERU 624 624 
i 
504 PEROU 2532 2532 
47 624 ISRAEL 536 535 
30 
624 ISRAEL 2773 2726 
159 847 UAEMIRATES 30 647 EMIRATS ARAB 159 
652 NORTH YEMEN 28 28 652 YEMEN DU NRD 168 168 
669 SRI LANKA 55 55 669 SRI LANKA 419 419 
706 SINGAPORE 4 4 706 SINGAPOUR 112 112 
708 PHILIPPINES 104 104 708 PHILIPPINES 396 
5 
396 
740 HONG KONG 261 90i 261 7 40 HONG-KONG 1738 6920 1733 958 NOT DETER MIN 907 958 NON DETERMIN 6920 
1000 W 0 R L D 4379 2165 909 1 41 2 1259 2 1000 MONDE 33204 15070 7251 115 1495 799 8445 12 17 
1010 INTRA-EC 423 5 1 i 6 2 409 2 . 1010 INTRA-CE 5910 1463 287 41 496 669 2953 1 1011 EXTRA-EC 3048 2160 35 850 . 1011 EXTRA-CE 20374 13607 44 74 999 130 5492 12 16 
1020 CLASS 1 426 337 1 86 2 1020 CLASSE 1 3839 2432 19 600 130 630 12 16 
1021 EFTA COUNTR. 34 1 33 1021 A EL E 711 544 
44 
11 
399 
10 137 6 3 
1030 CLASS 2 2620 1822 i 34 763 1030 CLASSE 2 16495 11148 54 4850 
1031 ACP (60) 354 116 17 221 1031 ACP (60) 2321 535 44 174 1568 
971 GOLD, NON-MONETARY 911 OR, NON MONETAIRE 
001 FRANCE 16 11 3 1 1 001 FRANCE 35059 8817 
3075 
649 14284 2410 2027 19 6853 
9i 002 BELG.-LUXBG. 37 27 2 i 7 002 BELG.-LUXBG. 193596 166098 142 21822 
3206:i 
2362 6 
003 NETHERLANDS 18 10 6 2 
5 7 
003 PA YS-BAS 77627 20669 22679 21 
20420 
2186 
500 
9 
004 FR GERMANY 56 1 5 28 10 
6 
004 RF ALLEMAGNE 182380 
2351:i 
8321 2914 145457 2504 2264 
44 005 ITALY 15 9 005 ITALIE 33271 5446 813 2959 496 
135:i 430 006 UTD. KINGDOM 90 31 8 20 5 
i 
25 i 006 ROYAUME-UNI 457693 300254 86053 1257 1672 66674 
007 IRELAND 1 007 IRLANDE 2608 
128i 27 
5 2603 
008 DENMARK 4 4 008 DANEMARK 3071 
18 
1626 137 
009 GREECE 009 GRECE 5749 2200 3389 140 2 
27 028 NORWAY 028 NORVEGE 2228 2099 23 
96 
79 
030 SWEDEN 7 i 030 SUEDE 6240 3290 65 
2 
2646 143 
032 FINLAND 
127 
032 FINLANDE 3657 382 
12389i 
7 73 3117 
20 
76 
282 036 SWITZERLAND 2i 14 sa 3i :i 036 SUISSE 913633 76516 804 272656 433124 3046 3294 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 9100 8858 7 8 6 219 2 
040 PORTUGAL 
i i :i 
040 PORTUGAL 3386 187 
16668 
3 
5934 
3196 
2972i 042 SPAIN 6 1 042 ESPAGNE 56059 478 159 3099 
046 MALTA 
2 2 
046 MALTE 3853 3481 260 112 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 1515 1511 
1s 394i 
4 
052 TURKEY 052 TURQUIE 3979 21 2 
060 POLAND 060 POLOGNE 172 165 
32 
7 
062 CZECHOSLOVAK 
2 2 
062 TCHECOSLOVAQ 164 132 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 756 677 79 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 244 244 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 138 138 
29:i 204 MOROCCO 204 MAROC 293 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 113 
42i 
113 
2 288 NIGERIA 288 NIGERIA 423 
346 KENYA 346 KENYA 109 109 
18:i 372 REUNION 372 REUNION 183 
60 142 28 390 SOUTH AFRICA 
i 
390 AFR. DU SUO 238 8 
400 USA i 400 ETATS-UNIS 26510 7080 89 549 18671 121 
404 CANADA 404 CANADA 2236 1838 6 3 360 29 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 176 137 39 
410 413 BERMUDA 413 BERMUDES 410 
190 453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 190 
12s 458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 125 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 205 
9:i 
205 
50 464 JAMAICA 464 JAMAIQUE 143 
:i 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 760 
2605 1066 
757 
2:i 508 BRAZIL 508 BRESIL 3694 
600 CYPRUS 
2 i i 
600 CHYPRE 1753 275 
8 18 12836 3866 
1478 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 27816 8833 2255 
632 SAUDI ARABIA 
i 
632 ARABlE SAOUD 2249 1473 283 226 46 
16 
221 
636 KUWAIT i 636 KOWEIT 14332 14316 
2 640 BAHRAIN 3 3 640 BAHREIN 34549 34547 
2007 647 UAEMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 8334 6323 
i 
4 
664 INDIA 664 INDE 1447 154 1292 
669 SRI LANKA 
i i 
669 SRI LANKA 2184 
1154i 3425 
2184 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 14966 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 811 811 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC L EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg -Lux. \ UK \ Ireland \ Danmark \ 'EAAOOa CTCI I EUR 10 Joeutschlandj France ) ltal1a j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Oanmark \ 'EA>-OOa 
971 971 
706 SINGAPORE 7 7 706 SINGAPOUR 75583 75134 449 
708 PHILIPPINES 9 9 708 PHILIPPINES 668 648 20 728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 703 703 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 27756 27643 4 109 
736 TAIWAN 736 TAl-WAN 111 100 
256 14 232:i 
11 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 9657 2866 4198 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 263 80 6 
112 
177 
802 AUST.OCEANIA 802 OCEANIE AUST 112 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 202 14 188 
822 FR.POL YNESIA 5 822 POL YNESIE FR 327 327 977 SECRET CTRS 5 977 SECRET 56724 56724 
1000 W 0 R L D 426 152 32 95 68 22 35 9 13 1000 M 0 N D E 2313656 819122 269278 8439 361246 718924 121192 1892 13146 417 
1010 INTRA-EC 240 89 16 35 35 8 35 9 13 1010 INTRA-CE 991055 522831 125600 5001 64033 249704 12317 1872 9562 135 
1011 EXTRA-EC 181 64 15 60 33 9 1011 EXTRA-CE 1265877 296291 143679 3438 297212 469221 52152 20 3582 282 
1020 CLASS 1 152 38 15 59 32 8 1020 CLASSE 1 1060942 133545 140704 1909 278767 462754 39407 20 3554 282 
1021 EFTA COUNTR 136 29 14 58 31 4 1021 A E L E 938262 91340 123899 910 272830 436541 8892 20 3548 282 
1030 CLASS 2 29 25 2 1 1 1030 CLASSE 2 203450 161391 2974 1419 18446 6467 12737 16 
18~6 ~ffs1~0J 2 2 1031 ACP (60) 1435 708 309 11i 2 248 168 1040 CLASSE 3 1485 1355 7 12 
972 GOLD COIN 972 MONNAIES D'OR 
001 FRANCE 
4 4 
001 FRANCE 185 27 
9:i 
158 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 50562 50469 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-SAS 1106 477 629 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 1064 13 I 1039 11 
OOb ITALY i 005 ITALIE 260 72 183 5 006 UTD. KINGDOM 2 1 006 ROYAUME-UNI 20316 12038 3 8261 14 
009 GREECE 009 GRECE 575 231 331 13 
030 SWEDEN 030 SUEDE 136 1 134 1 
032 FINLAND 032 FINLANDE 252 252 
036 SWITZERLAND 15 7 8 036 SUISSE 218895 95365 26 717 120937 120 249 1481 
038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 17228 17130 98 
042 SPAIN 
i i 042 ESPAGNE 130 128 10857 2 400 USA 400 ETATS-UNIS 16806 5947 2 
404 CANADA 404 CANADA 729 170 559 
476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 116 116 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 3536 3536 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 531 526 5 
1000 W 0 R L D 24 15 9 . 1000 M 0 N DE 332803 186669 56 927 143187 120 363 1481 
1010 INTRA-EC 6 5 1 . 1010 INTRA-CE 74074 63318 16 94 10602 
120 
44 
1011 EXTRA-EC 19 10 9 1011 EXTRA-CE 258731 123352 40 834 132585 319 1481 
1020 CLASS 1 18 9 9 1020 CLASSE 1 254222 119038 26 717 132585 120 255 1481 
1021 EFTA COUNTR 17 9 8 1021 A E L E 236520 112756 26 717 121169 120 251 1481 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 4494 4300 14 116 64 
51 
52 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
[ Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France ! ltalla I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!IAdba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j !talia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I EAMba 
801.08 INDUSTR. PLANT OF 87, 774, 881 AND 75182 801.08 ENSEMBLES IND. DE 87, 774, 881 ET 75182 
009 GREECE 46 46 009 GRECE 1120 1 1119 
030 SWEDEN 10 10 030 SUEDE 746 746 
03B AUSTRIA 6 6 03B AUTRICHE 431 431 
042 SPAIN 1B 1B 042 ESPAGNE 171 171 
04B YUGOSLAVIA B B 04B YOUGOSLAVIE 213 213 
056 SOVIET UNION 154 154 056 U.R.S.S. 4311 4311 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAO 102 102 
064 HUNGARY 2 2 064 HONGRIE 369 369 
216 LIBYA 4B 4B 216 LIBYE 1514 1514 
220 EGYPT 16 16 220 EGYPTE 671 671 
2BB NIGERIA 22 22 2BB NIGERIA 9B9 9B9 
390 SOUTH AFRICA 15 15 390 AFR. DU SUO 167B 167B 
400 USA 5 5 400 ETATS-UNIS 125 125 
412 MEXICO 37 37 412 MEXIOUE B09 B09 
4BO COLOMBIA 51 51 4BO COLOMBIE 3245 3245 
504 PERU 4 4 504 PEROU 947 947 
50B BRAZIL 2 2 50B BRESIL 202 202 
612 IRAQ 17 17 612 IRAK 315 315 
632 SAUDI ARABIA 123 123 632 ARABlE SAOUD 13B01 13B01 
649 OMAN 22 22 649 OMAN 177 177 
652 NORTH YEMEN 3 3 652 YEMEN DU NRD 244 244 
664 INDIA 123 123 664 INDE 3955 3955 
669 SRI LANKA 4 4 669 SRI LANKA 12B9 12B9 
6BO THAILAND 96 96 6BO THAILANDE 4766 4766 
700 INDONESIA 24 24 700 INDONESIE 1139 1139 
701 MALAYSIA 40 40 701 MALAYSIA 333 333 
720 CHINA 9 9 720 CHINE 570 570 
724 NORTH KOREA 1 1 724 COREE DU NRD 133 133 
736 TAIWAN 40 40 736 T'AI·WAN 2354 2354 
BOO AUSTRALIA 102 102 BOO AUSTRALIE 1409 1409 
1000 W 0 A L D 1097 1051 46 . 1000 M 0 N DE 48438 47319 1119 
1010 INTRA·EC 46 46 . 1010 INTRA-CE 1132 13 1119 
1 011 EXTRA-EC 1051 1051 . 1011 EXTRA-CE 47306 47306 
1020 CLASS 1 164 164 1020 CLASSE 1 4776 4776 
1021 EFTA COUNTR. 16 16 1021 A E L E 117B 117B 
1030 CLASS 2 719 719 1030 CLASSE 2 37046 37046 
1031 ACP (60j 63 63 1031 ACP (6~ 1043 1043 
1040 CLASS 16B 16B 1040 CLASS 3 54B4 54B4 
802.08 INDUSTR. PLANT OF 821 802.08 ENSEMBLES IND. DE 821 
216 LIBYA B B 216 LIBYE 124 124 
4BO COLOMBIA 22 22 4BO COLOMBIE 679 679 
632 SAUDI ARABIA 11B 11B 632 ARABlE SAOUD 150B 150B 
652 NORTH YEMEN 4 4 652 YEMEN DU NRD 235 235 
1000 W 0 A L D 165 165 1000 M 0 N DE 2661 2661 
1011 EXTRA-EC 165 165 1011 EXTRA-CE 2661 2661 
1030 CLASS 2 160 160 1030 CLASSE 2 2634 2634 
812.10 BOILERS ~EXCLUDING BOILERS OF HEADING 711.1~ AND RADIATORS, FOR CENTRAL HEATING6 NOT ELECTRICALLY HEATED, AND PARTS THER 812.10 CHAUDIERES(SF 7111),RADIATEURS,GEN.AIR.ETC 6~~rr~tfNE.O ~R1)~~~p~L~t~~~ct~~ Y H~tmg. ~Nto~~M~INDJSlR:8Jg~-~~:~~~Ufl~G o1H Br6w~w.c~N~A~A~~~OT~~wm,u~EECs~0hF OI~OCN 
OR STEEL 
001 FRANCE 4941B 14143 
2926 
22224 132B 9665 706 14 1333 5 001 FRANCE B6912 34021 
591:i 
24152 3991 20374 1920 17 2407 30 
002 BELG.·LUXBG. 19540 B7B7 2316 4112 1042 16 341 002 BELG.·LUXBG. 42009 202BO 3321 10722 
29B2:i 
1165 12 595 1 
003 NETHERLANDS 37122 7595 1756 1712 24410 645 341 662 1 003 PA YS·BAS 5460B 1440B 3521 3472 1B73 361 1147 3 
004 FR GERMANY 64405 
3034 
9693 233B1 11331 11709 1742 276 6273 
2 
004 RF ALLEMAGNE 94497 
94B9 
22427 267B2 1BOBB 15599 1B36 396 9369 
005 ITALY 13BB6 9724 
20Hi 
593 15B 139 
10504 
236 005 ITALIE 46355 33009 
4562 
199B 725 657 
1BB50 
464 13 
006 UTD. KINGDOM 3B264 3469 312B 2B39 13957 
241:i 
2349 006 ROYAUME·UNI 6B264 6475 B621 5001 1965B 
6359 
5097 
007 IRELAND 5009 595 361 1397 27 2 214 007 IRLANDE 9909 792 639 154B B6 7 
17 
47B 
OOB DENMARK 1276 540 40 430 65 13B 52 11 OOB DANEMARK 3B70 2146 249 506 449 321 1B2 
009 GREECE 10B3 67 17 B94 33 20 33 19 009 GRECE 2367 379 61 13B2 177 62 225 B1 
024 ICELAND 311 47 53 57 31 25 9B 024 ISLANDE 531 66 144 39 36 102 144 
025 FAROE ISLES 261 
202 i 20 30 2 
261 025 ILES FEROE 510 
2030 2 1Hi 44 2i 510 02B NORWAY 66B 
19 
413 02B NORVEGE 3549 
4i 
1327 
030 SWEDEN B96 446 14 6 33 13 365 030 SUEDE 646B 5032 B3 56 59 B7 1110 
032 FINLAND 232 195 3 
569 
1 11 2 20 032 FINLANDE 1761 163B 13 5 30 23 52 
036 SWITZERLAND 666B 5156 699 54 61 27 102 036 SUISSE 1797B 14231 1649 1250 412 111 6B 3 254 
03B AUSTRIA 10259 7046 366 2206 100 156 106 279 03B AUTRICHE 2205B 15634 2152 2B47 202 3B5 319 519 
040 PORTUGAL 222 3 11 135 1 57 2 13 040 PORTUGAL B07 BB 11B 297 7 22B 21 4B 
042 SPAIN BB09 1424 21B5 4509 11 66B 10 2 042 ESPAGNE 134B1 1B35 6804 3918 73 7B3 61 7 
043 ANDORRA 126 92 29 5 
10 
043 ANDORRE 269 
177:i 
241 19 9 
35 048 YUGOSLAVIA 461 336 3 112 04B YOUGOSLAVIE 2113 4B 257 
052 TURKEY 149 11 B 130 052 TUROUIE 237 161 22 54 
64 056 SOVIET UNION 23 5 
42 
1B 
i 
056 U.R.S.S. 275 BB 1 122 
05B GERMAN DEM.R 44 
29 
1 
2 6 
05B RD.ALLEMANDE 473 
94 
456 3 
2:i i 
11 3 
060 POLAND B2 25 20 
55 
060 POLOGNE 1B6 39 20 9 
166 062 CZECHOSLOVAK 125 69 1 062 TCHECOSLOVAQ 421 250 1 2 2 
i 4 064 HUNGARY 29 5 10 1 13 064 HONGRIE 227 35 120 2 
2 
65 
204 MOROCCO 414 166 212 1 35 204 MAROC 591 259 206 124 
20B ALGERIA 6B60 1554 3027 1144 1129 2 4 20B ALGERIE 10B01 26B7 5013 912 2163 18 8 
212 TUNISIA 1563 70 969 512 12 
3i 3:i 2 
212 TUNISIE 1837 161 1238 394 
:i 
44 
216 124 9 216 LIBYA 38B 30 56 235 1 216 LIBYE 2174 204 285 1328 5 
Tab_ 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Oestmation I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-Ma CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg. Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-Moa 
812.10 812.10 
220 EGYPT 65 20 7 10 27 1 220 EGYPTE 401 109 47 97 141 7 
248 SENEGAL 17 17 
i 
248 SENEGAL 245 11 234 
6 i 272 IVORY COAST 11 
24 
10 
3 4i 
272 COTE IVOIRE 104 97 
298 288 NIGERIA 123 55 
i 
288 NIGERIA 755 78 358 13 8 
390 SOUTH AFRICA 399 17 5 9 1 364 2 390 AFR. DU SUO 855 80 41 20 4 5 682 23 
400 USA 1545 144 313 210 127 138 258 25 330 400 ETATS-UNIS 4677 533 605 638 593 533 1126 51 598 
404 CANADA 463 242 6 16 17 1 78 103 404 CANADA 2444 1768 12 15 59 1 261 328 
406 GREENLAND 271 
9 124i 
271 406 GROENLAND 838 
i 1730 
838 
412 MEXICO 1250 
30 
412 MEXIOUE 1778 47 
484 VENEZUELA 53 3 20 484 VENEZUELA 107 7 30 70 
500 ECUADOR 17 1 7 9 500 EQUATEUR 144 
2 
2 102 40 
512 CHILE 112 25 17 4 1 63 2 512 CHILl 592 231 107 7 239 6 
600 CYPRUS 218 5 4 155 
4i 42 
20 27 7 600 CHYPRE 474 29 20 268 
46 
73 27 57 
604 LEBANON 3887 108 2150 1522 2 22 
6 
604 LIBAN 30B1 132 1603 1175 57 23 45 
60B SYRIA 2201 64 464 1444 60 59 104 60B SYRIE 2219 77 505 1417 61 63 B9 7 
612 IRAQ 56B 70 13B 140 65 10 140 3 2 612 IRAK 2560 147 5B7 646 265 49 844 17 5 
616 IRAN 134 31 1 35 57 10 
2 
616 IRAN 528 189 25 64 89 161 
5 624 ISRAEL 5B7 17 25B 257 13 
59 
40 
29 
624 ISRAEL 963 77 359 320 24 
69 
178 
628 JORDAN 2989 6B 2459 317 20 37 
i 
628 JORDANIE 3452 202 2300 593 29 228 3i 
632 SAUDI ARABIA 339 20 124 25 78 26 54 11 632 ARABlE SAOUD 1973 157 666 111 472 216 268 2 81 
636 KUWAIT 95 12 
36 
48 35 636 KOWEIT 302 61 48 193 
644 OATAR 105 
6 26 
6B 1 644 QATAR 381 10 5 314 50 2 
647 U.A.EMIRATES 96 1 50 13 647 EMIRATS ARAB 436 42 133 7 120 134 
649 OMAN 11 
314 :i 
11 649 OMAN 122 
363 
1 121 
660 AFGHANISTAN 317 
2 17 
660 AFGHANISTAN 367 4 IS 662 PAKISTAN 19 662 PAKISTAN 128 2 11 i 
664 INDIA B6 16 5 65 
IS 
664 INDE 367 170 4 13 10 170 
676 BURMA 18 
4 
3 676 BIRMANIE 116 11 
8 
57 4B 
700 INDONESIA 150 1 3 142 700 INDONESIE 1917 21 1 24 1863 
701 MA LAY "-iiA 24 
8 40 45 
13 11 701 MALAYSIA 294 1 
i 
2 6 136 149 
706 SINGAFORE 109 
28 
16 706 SINGAPOUR 44B 54 76 236 77 4 
72B SOUTH KOREA 33 5 
17 12 8 54 26 
72B COREE DU SUO 172 13 157 2 
732 JAPAN 159 29 13 732 JAPON 573 165 BO 34 79 52 113 50 
740 HONG KONG 24 6 18 740 HONG-KONG 114 13 100 1 
BOO AUSTRALIA 443 34 203 B 167 31 BOO AUSTRALIE 1117 110 324 1 92 54B 42 
1000 W 0 R L D 285899 56134 41575 68814 23582 61662 8845 11241 13980 66 1000 M 0 N D E 532310 138819 101762 83871 47440 89986 24017 19820 26342 253 
1010 INTRA-EC 229998 38231 27645 54371 20326 60058 6771 11161 11428 7 1010 INTRA-CE 408793 87989 74440 65726 40511 86570 14217 19653 19639 48 
1011 EXTRA-EC 55884 17903 13930 14427 3255 1604 2074 80 2552 59 1011 EXTRA-CE 123497 50830 27320 18127 6929 3415 9799 167 6704 206 
1020 CLASS 1 320B7 15332 3771 8163 407 1199 1075 80 2060 1020 CLASSE 1 79532 45167 1201B 9715 1654 2316 3440 167 5054 1 
1021 EFTA COUNTR. 19253 13095 1146 292B 23B 37B 177 1 1290 
59 
1021 A EL E 53153 38719 4162 4434 840 B92 64B 3 3455 
1030 CLASS 2 23493 2461 10082 6225 2B46 405 992 423 1030 CLASSE 2 42285 5123 14681 8262 5250 1096 6254 1415 204 
18~6 ~ff~~01 252 26 128 21 3 4 68 2 1031 ACP (6~ 1770 95 1019 109 20 30 489 8 308 110 77 40 2 1 8 70 1040 CLASS 3 1680 541 621 150 25 3 105 235 
812.20 SINKS. WASH BASINS. BIDETS, WATER CLOSET PANS. URINALS. BATHS AND liKE SANITARY FIXTURES. OF CERAMIC MATERIALS 812.20 EVIERS.LAVABOS,BAIGNOIR.ET SIM .. EN CERAM. 
001 FRANCE 16075 95B5 
3127 
4337 909 1007 237 001 FRANCE 37608 26375 
4347 
8802 857 994 578 2 
002 BELG -LUXBG. 5966 1374 481 951 33 
i 
002 BELG.-LUXBG. 11094 3BBO 824 1868 
1B07 
175 
003 NETHERLANDS 3380 1206 594 226 1313 40 003 PAYS-SAS 6117 2790 1020 347 152 1 
004 FR GERMANY 23806 9160 5777 1762 6997 101 9 004 RF ALLEMAGNE 33452 
1136 
1129B 8205 2963 10566 368 I 51 
005 ITALY 1316 466 810 1 13 26 005 ITA LIE 3330 2069 5 15 105 
006 UTD. KINGDOM 3474 310 1090 334 7 1605 
2709 
126 2 006 ROYAUME-UNI 7508 1129 2589 899 37 2572 
538i 
276 6 
007 IRELAND 2790 3 2 1 4 71 007 IRLANDE 5531 19 15 3 10 103 
008 DENMARK 788 1B1 22 17 260 159 149 OOB DANEMARK 2014 595 67 30 758 298 266 
009 GREECE 3543 7B 153 324B 2 62 009 GRECE 61B1 263 35B 544B 7 105 
024 ICELAND 119 30 5 3 35 IB 27 1 024 ISLANDE 274 70 16 98 31 57 2 
02B NORWAY 846 199 21 1 242 110 255 18 028 NORVEGE 2224 6B6 85 5 581 224 578 65 
030 SWEDEN 351 44 130 3 31 2 132 9 030 SUEDE 647 202 78 10 79 6 236 36 
032 FINLAND 127 13 30 32 4 4B 032 FINLANDE 370 65 101 94 13 96 1 
036 SWITZERLAND 1413 872 173 28/ 58 14 9 036 SUISSE 4747 3128 651 B30 90 16 32 
038 AUSTRIA 1986 1410 153 298 8 94 23 038 AUTRICHE 5654 4730 302 424 23 113 62 
040 PORTUGAL 25 4 18 
i 
3 040 PORTUGAL 104 16 81 7 
042 SPAIN 1096 20 417 641 17 042 ESPAGNE 2415 116 109B 1169 2 30 
046 MALTA 747 3 7 483 254 046 MALTE 1345 11 9 B20 505 
048 YUGOSLAVIA 110 16 2 79 13 048 YOUGOSLAVIE 302 64 10 17B 50 
052 TURKEY 62 
40 
12 50 052 TURQUIE 125 1 6 118 
056 SOVIET UNION 47 5 2 056 U.R.SS 224 177 29 18 
068 BULGARIA 67 2 
i 
65 068 BULGARIE 244 8 
7 
236 
2 202 CANARY ISLES 578 72 505 
14 
202 CANARIES 1240 151 1079 1 
204 MOROCCO 2069 
5 
1831 224 
i 2:i 
204 MAROC 1912 
16 
1553 338 
i 
21 
28 208 ALGERIA 411 92 290 208 ALGERIE 1066 350 671 
212 TUNISIA 2539 18 2330 191 
2 i 
212 TUNISIE 2217 115 1811 291 
2Hi i 216 LIBYA 1891 98 46 1685 2 57 216 LIBYE 7075 582 243 6016 10 5 
220 EGYPT 1755 34 231 1432 
i 7 
57 1 220 EGYPTE 2844 26 404 2276 5 2 134 2 224 SUDAN 144 1 
117 
98 37 224 SOUDAN 232 8 
21 i 
73 1 145 
236 UPPER VOL TA 117 236 HAUTE-VOLTA 211 
240 NIGER 115 115 
37 
240 NIGER 125 125 4l 248 SENEGAL 208 
i 
171 
22 
248 SENEGAL 206 
5 
159 
59 268 LIBERIA 48 1 24 
97 
268 LIBERIA 128 5 59 
104 272 IVORY COAST 663 11 504 51 272 COTE IVOIRE 911 29 715 63 
280 TOGO 220 2 169 32 17 
17 
280 TOGO 243 8 166 46 23 
37 284 BENIN 212 
92 
116 79 
14 2 
284 BENIN 280 
297 
118 125 
59 2 288 NIGERIA 4222 285 317 3512 288 NIGERIA 7534 532 572 6072 
302 CAMEROON 643 598 32 12 1 302 CAMEROUN 813 732 59 11 11 
314 GABON 464 425 39 314 GABON 564 502 62 
53 
54 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Ouantites Oesti nation l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France / ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J 
ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I "E>-Moa 
812.20 812.20 
318 CONGO 237 224 13 
:i 
318 CONGO 347 315 32 
239 i 322 ZAIRE 253 32 95 123 322 ZAIRE 528 111 171 
324 RWANDA 79 7 9 63 324 RWANDA 125 13 12 100 
328 BURUNDI 87 5 42 40 i 328 BURUNDI 189 13 81 95 2i 338 DJI BOUT I 142 
i 
97 38 338 DJIBOUTI 234 
19 
136 77 
342 SOMALIA 148 147 342 SOMALIE 261 242 
776 346 KENYA 408 16 3 389 346 KENYA 832 41 
1 i 
15 
:i 352 TANZANIA 180 8 5 21 2 95 49 352 TANZANIE 481 19 30 268 150 
370 MADAGASCAR 64 58 6 370 MADAGASCAR 187 153 34 
372 REUNION 669 
9 
669 Hi 35 372 REUNION 948 20 943 5 52 373 MAURITIUS 59 5 373 MAURICE 103 8 23 
2 390 SOUTH AFRICA 224 5 20 183 16 390 AFR. DU SUD 614 21 105 438 
5 
48 
400 USA 482 63 79 302 3 3 31 1 400 ETATS-UNIS 1855 198 463 1008 40 139 2 
404 CANADA 234 18 3 170 43 
38 
404 CANADA 540 37 6 381 116 
170 406 GREENLAND 38 
35 20 i 
406 GROENLAND 170 
10:i si 2 412 MEXICO 56 412 MEXIQUE 162 
456 DOMINICAN R. 125 125 456 REP.DOMINIC. 390 
8 784 
390 
458 GUADELOUPE 508 4 492 12 458 GUADELOUPE 812 20 
462 MARTINIQUE 819 818 1 462 MARTINIQUE 1152 1150 2 
mi 464 JAMAICA 51 
4 i 
51 464 JAMAIQUE 178 
8 4 469 BARBADOS 88 83 469 LA BARBADE 187 175 
472 TRINIDAD.TOB 776 
9 
13 gj 763 472 TRINIDAD,TOB 1749 25 58 90 207 28 1691 476 NL ANTILLES 201 85 10 476 ANTILLES NL 350 
480 COLOMBIA 43 43 480 COLOMBIE 122 
35 
122 
14 484 VENEZUELA 162 5 151 5 1 484 VENEZUELA 342 290 3 
496 FR. GUIANA 121 116 5 496 GUYANE FR. 242 
2i 
234 8 
512 CHILE 69 7 13 49 512 CHILl 148 8 119 
516 BOLIVIA 4 1 1 2 
584 8 
516 BOLIVIE 121 3 117 1 
i 113:i 20 600 CYPRUS 1167 53 139 383 600 CHYPRE 2168 146 254 614 
604 LEBANON 1955 184 174 1563 4 30 604 LIBAN 3183 484 406 2201 
2 202 
12 80 
608 SYRIA 574 52 289 149 83 1 608 SYRIE 699 75 178 235 2 5 
612 IRAQ 2113 136 1131 581 16 249 
4i 
612 IRAK 5336 774 2264 1386 40 871 1 
616 IRAN 64 
15 
21 2 616 IRAN 188 1 
745 
120 
35 :i 
9 58 
624 ISRAEL 2037 456 1442 11i 106 i 624 ISRAEL 2483 55 1454 191 :i 628 JORDAN 1562 26 200 1212 123 628 JORDANIE 2656 100 375 1853 
116 42 
325 
2:i 632 SAUDI ARABIA 14183 391 1593 10349 27 12 1646 4 161 632 ARABlE SAOUD 29936 1440 3505 18414 5838 558 
636 KUWAIT 2503 41 179 1777 3 492 2 9 636 KOWEIT 6317 145 702 4069 
6 
6 1369 5 21 
640 BAHRAIN 651 3 88 202 3 355 640 BAHREIN 1769 10 244 465 1044 
18 644 QATAR 1277 8 40 661 
16 
561 7 644 QATAR 3084 38 172 1322 
36 
1534 
647 U.A.EMIRATES 3477 165 85 1554 1530 127 647 EMIRATS ARAB 7190 538 265 2974 3062 315 
649 OMAN 943 17 26 444 449 7 649 OMAN 2330 64 87 737 1427 15 
652 NORTH YEMEN 307 14 284 9 652 YEMEN DU NRD 595 35 
110 
540 20 
656 SOUTH YEMEN 128 7 91 30 656 YEMEN DU SUD 934 
4 
749 75 
664 INDIA 44 33 11 664 INDE 120 1 70 45 
i 669 SRI LANKA 175 
20 12 
72 103 669 SRI LANKA 429 2 1 177 248 
700 INDONESIA 56 17 7 700 INDONESIE 168 74 13 67 
16 
14 
701 MALAYSIA 461 50 33 31 11 336 701 MALAYSIA 1047 183 151 74 623 
703 BRUNEI 93 93 703 BRUNEI 105 
51:i 189 
105 
706 SINGAPORE 1235 214 184 60 777 706 SINGAPOUR 3010 440 1868 
728 SOUTH KOREA 54 
4 27 
8 46 728 COREE DU SUD 100 3 
102 
17 80 
732 JAPAN 56 21 4 732 JAPON 185 20 49 
725 
14 
736 TAIWAN 581 24 199 63 295 
350 
736 T'AI-WAN 1407 66 447 169 
712 740 HONG KONG 479 32 71 13 13 740 HONG-KONG 1126 82 258 44 30 
800 AUSTRALIA 104 55 16 9 4 20 800 AUSTRALIE 411 173 162 27 20 29 
809 N. CALEDONIA 130 130 809 N. CALEDONIE 199 1 195 3 
822 FR.POLYNESIA 190 190 822 POL YNESIE FR 386 386 
1000 W 0 R L 0 128280 17882 31113 44214 4876 11910 17596 128 169 392 1000 M 0 N DE 252215 52332 48466 82450 8831 17694 40454 278 611 1099 
1010 INTRA-EC 61135 13204 14959 14419 3893 11167 3355 126 12 . 1010 INTRA-CE 112834 36186 21763 24557 6499 16362 7130 277 58 2 
1011 EXTRA-EC 67125 4678 16147 29783 983 743 14240 2 157 392 1011 EXTRA-CE 139295 16146 26672 57838 2332 1332 33324 1 553 1097 
1020 CLASS 1 8070 2760 1105 2550 385 241 993 36 1020 CLASSE 1 22076 9560 3271 5532 948 395 2227 143 
1021 EFTA COUNTR. 4863 2572 512 641 377 237 497 
2 
27 
392 
1021 A E L E 14021 8898 1233 1444 883 390 1069 
i 
104 
1097 1030 CLASS 2 58856 1872 15035 27139 566 502 13228 120 I 030 CLASSE 2 116532 6373 23381 51980 1353 936 31019 392 
18~6 ~fr~go~ 10134 153 3060 1217 106 364 5184 50 1031 ACP (60) 17601 494 4289 2065 170 587 9843 153 199 46 6 92 33 20 2 1040 CLASSE 3 687 213 20 326 31 79 18 
812.41 ILLUMINATING GLASSWARE, SIGNALLING GLASSWARE AND OPTICAL ELEMENTS OF GLASS, NOT OPTICALLY WORKED NOR OF OPTICAL GLASS 812.41 VERRERIE D'ECLAIRAGE, SIGNALISATION ETC. 
001 FRANCE 4511 581 
167:i 
3671 48 169 42 
i 
001 FRANCE 14296 3651 
3482 
9264 627 485 266 
55 
3 
002 BELG.-LUXBG 2634 546 349 56 
107 
9 
5 
002 BELG -LUXBG. 7957 2906 919 547 46 2 
003 NETHERLANDS 1259 529 218 313 87 003 PAYS-BAS 5584 2678 1001 1219 450 212 6 18 
004 FR GERMANY 8800 
53:i 
1311 7248 54 164 16 7 004 RF ALLEMAGNE 18517 2836 14216 405 909 93 4 54 
005 ITALY 1015 414 
706 
1 25 42 
1:i 12 
005 ITALIE 3855 2608 1059 
1799 
10 66 96 16 
3:i 006 UTD. KINGDOM 2585 249 1474 31 100 
207 
006 ROYAUME-UNI 8311 1836 3664 192 375 
69i 
412 
007 IRELAND 236 19 7 1 1 1 007 IRLANDE 847 86 44 10 10 5 
12 
1 
008 DENMARK 96 63 9 18 1 5 008 DANEMARK 637 444 42 65 18 10 46 
i 009 GREECE 269 41 29 197 2 
:i 
009 GRECE 1017 231 211 560 13 1 
024 ICELAND 16 5 4 2 2 
2 i 
024 ISLANDE 125 45 21 15 15 3 26 
028 NORWAY 186 136 1 11 1 34 028 NORVEGE 938 684 10 62 11 13 9 149 
030 SWEDEN 883 231 532 85 
i 
4 9 22 030 SUEDE 2548 914 888 598 2 14 43 89 
032 FINLAND 107 51 1 33 
9 
15 6 032 FINLANDE 594 265 9 243 14 1 43 19 
036 SWITZERLAND 543 318 42 166 5 1 2 036 SUISSE 4234 2694 437 986 42 49 12 14 
038 AUSTRIA 645 250 4 387 3 1 038 AUTRICHE 3521 1811 73 1578 33 1 2 17 6 
040 PORTUGAL 137 18 14 105 
i 2 5 
040 PORTUGAL 869 193 113 558 5 
39 i 042 SPAIN 2408 170 1186 1044 042 ESPAGNE 6065 992 2649 2334 6 44 
046 MALTA 29 1 27 1 046 MALTE 133 8 119 2 4 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Ouant1t€s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a J Nederland J Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark J 'EAAdOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland J Danmark J "E»AaOa 
812.41 812.41 
048 YUGOSLAV-IA 471 25 35 395 IS 16 
048 YOUGOSLAVIE 887 205 121 526 35 
052 TURKEY 201 8 150 28 052 TUROUIE 601 53 292 48 208 
056 SOVIET UNION 27 
9 
27 
53 
056 U.R.S.S 106 3 103 
064 HUNGARY 62 7'2. 
064 HONGRIE 404 118 
19i 
285 1 
066 ROMANIA 72 
12 175 
066 ROUMANIE 191 
68 204 MOROCCO 230 43 204 MAROC 601 263 269 i 
208 ALGERIA 71 6 62 3 208 ALGERIE 587 56 494 37 
212 TUNISIA 239 35 20 184 
12 
212 TUNISIE 869 97 126 646 
216 LIBYA 264 27 225 
i 
216 LIBYE 2232 278 19 1924 3 8 
220 EGYPT 80 24 
35 
55 220 EGYPTE 319 109 2 196 11 1 
248 SENEGAL 40 5 248 SENEGAL 122 109 13 
260 GUINEA 10 5 10 45 20 260 GUINEE 229 43 229 59 59 264 SIERRA LEONE 70 
48 
264 SIERRA LEONE 167 
187 3 
6 
272 IVORY COAST 50 2 
33 
272 COTE IVOIRE 198 5 3 
1920 288 NIGERIA 917 83 7 4 783 7 288 NIGERIA 2691 296 125 273 55 3 13 6 
302 CAMEROON 66 2 28 34 2 302 CAMEROUN 177 18 138 16 5 
314 GABON 35 34 1 
:i 3i 314 GABON 161 50 155 6 s4 322 ZAIRE 37 2 1 322 ZAIRE 203 10 12 47 
350 UGANDA 2 
t:i 
2 350 OUGANDA 134 
4 i 
134 
372 REUNION 13 
162 116 i 95 
372 REUNION 112 
420 
107 
32i 390 SOUTH AFRICA 545 171 
ti i 
390 AFR. DU SUD 1767 418 596 2 7 :i 
400 USA 1306 265 246 765 2 16 400 ETATS-UNIS 9582 2652 1646 4404 3 12 330 519 14 2 
404 CANADA 216 44 67 67 4 21 12 1 404 CANADA 1629 262 359 364 27 1 100 510 6 
412 MEXICO 183 5 1 177 412 MEXIQUE 206 24 12 170 
462 MARTINIQUE 11 IS 11 10 
462 MARTINIQUE 101 1 99 i 
480 COLOMBIA 29 480 COLOMBIE 163 71 6 si 
9 
5 
484 VENEZUELA 103 6 15 82 484 VENEZUELA 427 32 55 331 
504 PERU 18 11 
i 
7 
i 26 
504 PEROU 121 75 2 44 
3 4 600 CYPRUS 87 6 53 600 CHYPRE 285 51 5 151 71 
604 LEBANON 302 64 34 204 604 LIBAN 1381 215 210 951 :i 2 
608 SYRIA 395 16 1 378 608 SYRIE 761 53 5 703 
232 612 IRAQ 207 47 31 111 1 17 612 IRAK 1656 423 264 722 15 
616 IRAN 100 97 
28 
1 2 616 IRAN 377 332 
37 
5 40 
624 ISRAEL 158 17 113 624 ISRAEL 505 60 405 2 i 
628 JORDAN 96 25 69 
3 
2 
3 
628 JORDANIE 298 98 1 168 5 2 24 
632 SAUDI ARABIA 1281 332 73 793 25 51 
:i 
1 632 ARABlE SAOUD 14658 5331 1005 7733 335 12 t55 :i 11 7:i 
636 KUWAIT 142 37 3 93 3 3 636 KOWEIT 2934 1462 54 1339 37 41 1 
640 BAHRAIN 23 16 1 3 1 2 640 BAHREIN 434 293 43 83 5 7 3 
644 OATAR 20 16 2 1 
8 
1 644 OATAR 820 732 34 45 9 
647 U.A.EMIRATES 242 176 8 29 21 647 EMIRATS ARAB 2995 2052 69 672 86 i 111 4 
649 OMAN 35 19 
26 
2 14 649 OMAN 529 464 6 33 23 3 
652 NORTH YEMEN 78 12 40 652 YEMEN DU NRD 230 75 1 86 68 
662 PAKISTAN 16 3 12 1 662 PAKISTAN 127 72 38 6 11 
664 INDIA 37 31 6 
8 
664 INDE 165 133 
i 
25 3 4 
680 THAILAND 25 9 7 1 680 THAILANDE 358 243 89 25 
700 INDONESIA 33 23 8 2 700 INDONESIE 424 313 3 97 11 
2 5 701 MALAYSIA 97 41 2 54 
2 2 4 
701 MALAYSIA 524 382 10 125 
19 706 SINGAPORE 88 43 7 30 706 SINGAPOUR 1221 851 27 287 1 16 1:i 7 
732 JAPAN 309 85 87 135 1 
i 
1 732 JAPON 1530 579 225 677 45 4 
740 HONG KONG 136 102 10 14 3 6 740 HONG-KONG 1236 973 68 88 32 52 22 1 
800 AUSTRALIA 369 156 29 120 63 1 
i 
800 AUSTRALIE 2267 761 275 665 533 33 
804 NEW ZEALAND 59 28 9 8 13 804 NOUV.ZELANDE 954 111 55 696 2 87 :i 
1000 W 0 R L D 36427 5988 8423 19173 274 612 1723 47 126 61 1000 M 0 N DE 143671 43540 24668 61167 2725 2589 6247 1710 759 266 
1010 INTRA-EC 21406 2560 5136 12504 191 569 407 15 24 . 1010 INTRA-CE 61026 14440 12338 28054 1810 2314 1451 506 113 
1011 EXTRA-EC 15018 3428 3288 6664 83 43 1317 32 102 61 1011 EXTRA-CE 82594 29100 12329 33064 914 275 4796 1204 646 266 
1020 CLASS 1 8451 1951 2582 3512 17 21 242 24 85 17 1020 CLASSE 1 38344 12672 7619 14513 158 143 1570 1088 542 39 
1021 EFTA COUNTR 2517 1008 597 789 12 16 27 1 67 1021 A EL E 12829 6606 1552 4040 119 79 109 20 304 
1030 CLASS 2 6367 1447 606 3100 59 23 1075 8 17 32 1030 CLASSE 2 43369 16201 4409 18265 748 131 3208 116 104 187 
1031 ACP (60l 1382 119 204 147 7 7 885 3 7 3 1031 ACP (60) 4820 532 1171 495 80 88 2357 35 21 41 
1040 CLASS 203 30 100 53 7 1 12 1040 CLASSE 3 880 226 301 287 8 1 18 39 
812.42 lAMPS AND liGHTING FITTINGS, OF BASE METAl, AND PARTS THEREOF. N.E.S., OF BASE METAl ~EXClUDING SWITCHES, ElECTRIC lAMP 
HOlDERS, ElECTRIC lAMPS FOR VEHIClES, ElECTRIC BATTERY OR MAGNETO lAMPS, AND OTHE ARTIClES FAlliNG WITHIN SECTION 7 EXC 
EPT HEADING 778.86) 
812.42 APP.D'EClAIRAGE.lUSTRERIE,EN METAUX COMM. 
001 FRANCE 16962 3754 
103i 
7750 2932 1627 627 32 235 5 001 FRANCE 106347 28957 
6927 
47887 12078 9661 5603 341 1778 42 
002 BELG.-LUXBG. 6673 2301 1166 2025 
2514 
103 4 43 002 BELG.-LUXBG 45616 19055 8027 10340 1017 38 212 
003 NETHERLANDS 10559 5176 306 2053 414 6 90 003 PA YS-BAS 62504 31332 1974 11707 13033 3576 52 824 6 
004 FR GERMANY 10353 
1188 
729 5187 2318 1184 620 10 304 1 004 RF ALLEMAGNE 66453 
9549 
5589 34558 10952 7001 5540 93 2715 5 
005 ITALY 2675 741 
1806 
437 84 195 3 21 005 ITALIE 18518 4089 
14928 
2299 785 1711 29 54 2 
006 UTD. KINGDOM 6250 2113 429 1225 219 116 341 1 006 ROYAUME-UNI 43635 15582 3242 5461 2163 574 1670 15 
007 IRELAND 1913 203 42 164 243 23 1236 2 007 IRLANDE 13278 1256 263 1072 933 165 9564 25 
008 DENMARK 1202 415 31 170 391 10 185 
10 1 
008 DANEMARK 9073 4187 320 930 1531 141 1964 
009 GREECE 910 247 52 309 248 8 35 009 GRECE 5453 1616 492 2088 953 26 239 28 1i 
024 ICELAND 181 58 2 30 26 4 28 1 32 024 ISLANDE 1743 512 20 267 192 34 385 13 320 
025 FAROE ISLES 81 
393 42 130 2 28i 
81 025 ILES FEROE 763 
505l 533 1106 
3 
19 
5 755 
028 NORWAY 1626 215 563 028 NORVEGE 13887 1243 2650 3279 
030 SWEDEN 2759 797 42 488 165 1 297 969 030 SUEDE 22462 8150 553 3772 1230 14 2796 4 5942 i 
032 FINLAND 607 213 14 128 113 6 32 101 032 FINLANDE 5262 2281 143 974 591 31 457 785 
036 SWITZERLAND 3180 1367 200 1247 86 37 218 25 036 SUISSE 28889 13231 2317 9478 770 672 2227 3 191 
038 AUSTRIA 4405 3021 21 1015 202 12 113 21 038 AUTRICHE 28958 20096 259 6408 975 145 910 165 
040 PORTUGAL 657 55 109 118 315 13 47 
2 
040 PORTUGAL 4327 663 901 916 1201 134 512 
042 SPAIN 1225 152 228 483 243 30 87 042 ESPAGNE 9269 1872 1657 3093 895 188 1544 20 
043 ANDORRA - 54 1 35 9 9 043 ANDORRE 410 12 243 61 93 1 
044 GIBRALTAR 24 2 1 21 044 GIBRALTAR 218 12 17 189 
55 
56 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 Toeulschlan~ France I Ualia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I Ei>i>aoa CTCI I EUR 10 Toeutschlanq France 1 ltalia I Nederland T Belg.-Lux I UK ·r Ireland J Danmark J "EI>M6a 
812.42 812.42 
046 MALTA 177 8 2 103 10 1 53 046 MALTE 1273 112 11 785 40 20 303 2 048 YUGOSLAVIA 179 49 3 24 62 36 5 048 YOUGOSLAVIE 1829 910 50 336 255 187 89 2 052 TURKEY 117 6 5 2 49 2 53 052 TURQUIE 822 172 44 32 153 35 384 2 056 SOVIET UNION 19 9 4 3 2 1 
28 
056 U.R.S.S 409 200 64 81 1 14 41 8 058 GERMAN DEM.R 35 
4 
1 4 2 058 RD.ALLEMANDE 310 
64 
12 8 15 1 7 267 060 POLAND 19 14 1 060 POLOGNE 205 3 124 3 11 062 CZECHOSLOVAK 15 2 4 ; 9 062 TCHECOSLOVAQ 176 83 61 :i 32 064 HUNGARY 72 16 54 1 064 HONGRIE 646 268 
4 
341 34 066 ROMANIA 12 8 2 
8 
2 066 ROUMANIE 252 198 11 
46 140 
39 ; 068 BULGARIA 43 15 14 4 2 068 BULGARIE 642 356 90 9 202 CANARY ISLES 98 27 5 56 7 3 202 CANARIES 741 195 34 436 47 21. 29 204 MOROCCO 533 63 289 174 3 1 3 204 MAROC 4535 269 3125 1031 55 34 
4 208 ALGERIA 1579 11 1286 18 2 262 208 ALGERIE 11619 104 9231 291 53 1934 2 212 TUNISIA 224 4 102 114 1 2 ; 
5 
212 TUNISIE 1487 81 637 706 5 46 12 
19 4 216 LIBYA 1397 133 155 741 153 11 199 216 LIBYE 10759 1708 1090 5536 708 409 1285 220 EGYPT 1329 44 158 337 690 35 64 1 220 EGYPTE 6705 525 1375 2209 1766 202 610 17 1 224 SUDAN 101 2 4 21 3 71 224 SOUDAN 741 7 70 148 12 503 1 228 MAURITANIA 28 
6 
24 4 
4 
228 MAURITANIE 196 
66 
131 65 
4i 232 MALl 55 45 232 MALl 432 325 236 UPPER VOLT A 48 48 236 HAUTE-VOL TA 265 
8 
265 240 NIGER 54 54 ; 240 NIGER 314 306 1; 7 248 SENEGAL 112 111 248 SENEGAL 656 638 257 GUINEA BISS 16 ; 12 16 257 GUINEE-BISS 698 6 114 698 260 GUINEA 16 ; 2 3 18 ; 260 GUINEE 163 3 5 40 9:i 1:i 264 SIERRA LEONE 24 1 1 264 SIERRA LEONE 142 19 4 8 268 LIBERIA 13 8 2 1 1 1 268 LIBERIA 165 97 54 4 4 
48 
5 1 272 IVORY COAST 328 316 6 ; 6 16 272 COTE IVOIRE 1954 18 1815 56 13 4 276 GHANA 29 8 
s4 
4 276 GHANA 205 35 
427 
32 10 128 280 TOGO 91 3 4 ; 280 TOGO 507 51 21 6 2 ; 284 BENIN 84 81 2 
:i 
284 BENIN 793 3 759 27 1 2 
s6s8 288 NIGERIA 3359 1106 272 179 150 1 1648 
6 
288 NIGERIA 19457 6743 1966 1477 510 14 59 ;o 302 CAMEROON 545 96 427 12 4 302 CAMEROUN 5260 590 4429 84 1 1 l05 306 CENTR.AFRIC. 25 25 ; 2 306 R.CENTRAFRIC 149 7 141 1 :i 14 314 GABON 204 199 2 ; 314 GABON 1298 2 1236 43 5 318 CONGO 142 139 2 
47 
318 CONGO 1148 3 1120 11 
248 548 
9 322 ZAIRE 266 7 4 142 66 322 ZAIRE 2309 49 26 1438 
2 324 RWANDA 38 15 18 1 4 324 RWANDA 156 29 65 2 8 50 328 BURUNDI 24 2 4 7 11 
:i 
328 BURUNDI 167 11 33 11 24 88 
18 Hi 330 ANGOLA 22 1 12 3 
35 
1 2 330 ANGOLA 276 8 178 46 2 5 334 ETHIOPIA 50 9 
6i 
6 ; 334 ETHIOPIE 266 75 2 47 138 4 338 DJIBOUTI 65 1 1 1 338 DJIBOUTI 240 6 216 6 5 2 5 ; 342 SOMALIA 39 1 1 37 
96 ; 342 SOMALIE 228 4 10 211 270 2 346 KENYA 182 15 14 9 47 346 KENYA 851 145 48 110 2 269 7 352 TANZANIA 140 9 26 4 52 45 4 352 TANZANIE 674 49 167 38 125 1 264 30 355 SEYCHELLES 32 3 13 
139 
16 355 SEYCHELLES 296 3 143 52 
336 
98 366 MOZAMBIQUE 158 17 2 366 MOZAMBIQUE 631 2 279 14 370 MADAGASCAR 23 
2 
23 
:i 
370 MADAGASCAR 166 2 161 3 ; 2 372 REUNION 256 251 ; 1:i 372 REUNION 1557 14 1511 29 373 MAURITIUS 19 1 4 373 MAURICE 104 11 27 4 3 59 378 ZAMBIA 56 ; 2 34 22 378 ZAMBIE 295 2 1 17 119 173 382 ZIMBABWE 27 1 17 6 382 ZIMBABWE 183 42 6 54 64 
2 386 MALAWI 24 
406 15 
2 22 386 MALAWI 187 10 
17:i 
45 130 390 SOUTH AFRICA 1241 392 139 
i 
287 2 
79 2 
390 AFR. DU SUO 9238 3259 2386 621 3 2778 12 6 
35 400 USA 1969 267 184 1154 116 165 1 400 ETATS-UNIS 20012 3966 3411 9169 554 39 2273 4 561 404 CANADA 275 31 6 118 30 1 76 13 404 CANADA 3032 479 93 1158 215 11 971 104 1 
406 GREENLAND 77 
10 784 
5 72 406 GROENLAND 835 
118 116 8 2324 
7 828 412 MEXICO 805 9 i 1 412 MEXIQUE 2651 25 428 EL SALVADOR 59 
i ; 2 59 428 EL SALVADOR 127 Hi 9 40 113 5 436 COSTA RICA 8 4 436 COSTA RICA 103 34 10 
2 442 PANAMA 8 2 1 5 
6 5 
442 PANAMA 104 27 13 61 
1:i 
1 
i 451 WEST INDIES 18 7 451 I NOES OCCID. 109 2 1 67 
i 
25 452 HAITI 28 3 :i 22 452 HAITI 160 41 83 6 29 456 DOMINICAN R. 6 2 3 1 456 REP.DOMINIC. 162 18 139 5 
:i 458 GUADELOUPE 205 2 203 
7 
458 GUADELOUPE 1139 16 1119 1 
128 460 DOMINICA 7 
124 
460 DOMINIQUE 129 1 
739 2 462 MARTINIQUE 125 1 
i 2i 
462 MARTINIQUE 750 9 
1:i 116 464 JAMAICA 24 2 
i 
464 JAMAIQUE 141 12 
10 469 BARBADOS 14 3 
1:i 
1 9 469 LA BARBADE 136 20 
394 
4 102 
i 472 TRINIDAD,TOB 64 3 23 8 17 
i 
472 TRINIDAD,TOB 1172 54 535 33 155 476 NL ANTILLES 116 24 2 9 55 25 476 ANTILLES NL 923 191 19 157 445 103 8 480 COLOMBIA 305 7 1 17 274 5 1 480 COLOMBIE 1165 93 9 198 820 34 
137 
11 484 VENEZUELA 670 21 24 444 162 5 14 484 VENEZUELA 4295 240 297 2911 676 32 2 492 SURINAM 12 3 
48 
9 492 SURINAM 119 21 
334 :i 
89 4 5 496 FR. GUIANA 49 1 
12 29 
496 GUYANE FR. 345 8 
182 4i 500 ECUADOR 55 9 2 3 
6 
500 EQUATEUR 566 109 29 205 
s9 504 PERU 119 4 3 7 99 
5 
504 PEROU 697 58 109 120 319 2 
i 508 BRAZIL 207 17 4 1 179 1 508 BRESIL 1392 257 79 19 757 275 4 512 CHILE 164 26 7 24 102 3 2 512 CHILl 993 334 111 170 306 39 29 4 
520 PARAGUAY 74 11 2 61 520 PARAGUAY 423 73 25 4 321 
1 i 524 URUGUAY 23 1 1 2 19 
i 
524 URUGUAY 186 29 15 11 120 
4 528 ARGENTINA 192 19 15 4 153 
3i 
528 ARGENTINE 807 193 123 67 411 9 
237 600 CYPRUS 224 21 72 47 1 52 600 CHYPRE 1637 247 380 416 4 9 344 
604 LEBANON 717 29 91 501 35 46 12 3 604 LIBAN 5329 366 1089 3363 191 195 107 18 608 SYRIA 293 42 81 161 3 
66 
6 
78 
608 SYRIE 2227 283 695 1135 25 
642 
89 
9 619 612 IRAQ 4565 432 1127 371 1786 705 612 IRAK 28860 4021 8307 4320 6442 4500 616 IRAN 73 14 3 9 1 46 616 IRAN 1729 409 27 231 4 9 1049 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E\MOa CTCI I EUR 10 jDeutschlandj France j ltalia I Nederland I Belg -Lux.f UK I Ireland f Danmark j EH <lOa 
812.42 812.42 
624 ISRAEL 277 93 14 94 5 8 63 Hi 
624 ISRAEL 2287 843 121 658 54 82 521 6 2 
628 JORDAN 583 76 126 227 7 2 135 628 JORDANIE 3593 571 771 1531 35 26 544 112 3 
632 SAUDI ARABIA 9474 1158 2149 2769 1183 354 1804 27 30 632 ARABlE SAOUD 71178 10947 14834 25112 4885 4126 10293 164 817 
636 KUWAIT 1895 561 182 460 231 1 453 5 2 636 KOWEIT 15317 3779 1260 6221 898 11 3076 51 21 
640 BAHRAIN 605 113 134 29 97 39 192 
4 
1 640 BAHREIN 4106 825 738 359 289 555 1336 4 
644 OATAR 824 59 71 31 17 
32 
631 11 644 OATAR 5662 633 549 649 85 3673 20 53 
647 U.A.EMIRATES 3403 966 565 261 726 846 7 647 EMIRATS ARAB 22279 9494 2670 2601 2122 206 5132 54 
649 OMAN 526 94 67 22 205 
i 
135 3 649 OMAN 3306 907 369 239 602 1165 24 
652 NORTH YEMEN 435 61 9 34 243 87 652 YEMEN DU NRD 1959 653 39 267 713 5 282 
656 SOUTH YEMEN 232 8 8 3 65 148 656 YEMEN DU SUO 988 71 156 74 208 478 i 
660 AFGHANISTAN 367 342 1 
I 
24 
42 
660 AFGHANISTAN 1989 1915 16 
14 
58 
662 PAKISTAN 236 13 
2 
180 662 PAKISTAN 1498 468 6 559 
:i 
45i 
664 INDIA 101 9 43 47 664 INDE 759 226 110 8 105 305 2 
666 BANGLADESH 55 
4 9 
54 1 666 BANGLA DESH 171 6 1 157 7 
669 SRI LANKA 73 
26 
10 
:i 
50 
i 
669 SRI LANKA 544 72 40 
27l 
45 
17 
387 
680 THAILAND 198 34 4 109 21 680 THAILANDE 1396 503 49 315 209 26 
700 INDONESIA 647 20 32 35 500 4 55 1 700 INDONESIE 3057 366 261 307 1637 23 450 1:i 
701 MALAYSIA 558 82 23 51 194 208 
i 
701 MALAYSIA 3445 795 187 367 668 1427 i 
703 BRUNEI 178 16 
79 20i 
10 
i 
151 703 BRUNEI 817 118 
63l 1660 
94 582 23 
706 SINGAPORE 1054 161 401 208 3 706 SINGAPOUR 7691 2080 1525 7 1749 33 
708 PHILIPPINES 173 2 6 6 146 13 708 PHILIPPINES 733 48 106 84 402 93 
720 CHINA 44 14 3 20 7 720 CHINE 564 191 18 304 i 50 
724 NORTH KOREA 11 7 
2 i 
4 724 COREE DU NRD 135 106 
2 
29 
728 SOUTH KOREA 33 23 7 
1:i 
728 COREE DU SUO 532 331 40 24 134 i 
732 JAPAN 260 26 28 138 7 48 732 JAPON 2990 422 492 1410 48 2 466 150 
736 TAIWAN 25 8 8 1 8 ,. i 
736 T"AI-WAN 425 191 86 77 65 1 5 
740 HONG KONG 1626 177 34 122 182 1109 740 HONG-KONG 10047 1899 262 1128 873 6 5867 12 
800 AUSTRALIA 1148 174 24 549 103 289 4 4 1 800 AUSTRALIE 10577 2154 566 3784 563 3413 16 73 8 
801 PAPUA N.GUIN 85 3 2 2 78 801 PAPOU-N GUIN 247 20 5 10 212 
804 NEW ZEALAND 68 13 11 19 1 24 804 NOUV.ZELANDE 609 122 81 111 14 278 i 2 
809 N. CALEDONIA 54 
19 
54 809 N. CALEDONIE 328 324 4 
822 FR.POL YNESIA 90 71 
1:i 
822 POL YNESIE FR 546 102 440 3 1 
950 STORES.PROV 13 950 AV IT SOUTAGE 179 179 
1000 W 0 R L D 123106 28914 14142 32815 21685 6810 15250 193 3213 84 1000 MONDE 845519 232875 105508 238242 88927 44516 110773 1236 22161 1281 
1010 INTRA-EC 57499 15397 3361 18604 9821 5669 3414 181 1043 9 1010 INTRA-CE 370875 111534 22896 121197 44548 32974 29214 1155 7288 69 
1011 EXTRA-EC 65596 13517 10780 14198 11865 1141 11837 13 2170 75 1011 EXTRA-CE 474456 121340 82606 116863 44379 11542 81559 81 14873 1213 
1020 CLASS 1 20233 7039 970 6147 1884 146 2133 9 1902 3 1 020 CLASSE 1 166570 63485 11546 45262 9564 1533 22722 52 12358 48 
1021 EFTA COUNTR. 13415 5904 430 3156 1124 74 1016 2 1709 
72 
1021 A EL E 105526 49991 4726 22921 6201 1048 9937 20 10681 1 
1030 CLASS 2 45080 6403 9796 7936 9967 988 9675 4 239 1030 CLASSE 2 304416 56365 70941 70548 34739 9820 58571 29 2238 1165 
18~6 ~ffs1~0J 6519 1319 2041 486 464 93 2100 10 6 1031 ACP (60) 43036 8262 15414 5032 1723 811 11610 134 50 283 75 14 115 14 8 28 29 1040 CLASSE 3 3470 1490 119 1053 75 190 266 276 1 
812.43 PORTABLE ELECTRIC BATTERY AND MAGNETO LAMPS (OTHER THAN LAMPS FALLING WITHIN HEADING 778.32) 812.43 LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
001 FRANCE 235 52 109 4 18 52 001 FRANCE 2759 941 
645 
1042 54 155 566 1 
002 BELG.-LUXBG 233 50 85 20 52 
2:i 
26 002 BELG.-LUXBG. 2352 757 221 393 334 2 
003 NETHERLANDS 202 45 80 17 i 37 003 PAYS-BAS 1984 816 457 282 64 181 246 2 004 FR GERMANY 270 
2:i 
156 48 2 56 1 004 RF ALLEMAGNE 2084 895 328 11 730 56 
005 ITALY 160 104 
2 
1 32 005 ITALIE 1692 443 912 
240 
3 4 330 
006 UTD. KINGDOM 196 24 142 21 2 5 006 ROYAUME-UNI 1588 331 918 37 17 32 1:i 
007 IRELAND 91 
1 i 
2 
i 
89 007 IRLANDE 592 
33:i 
23 569 
008 DENMARK 55 11 31 1 008 DANEMARK 665 79 3 5 5 237 :i 
009 GREECE 88 6 18 34 
i 
30 
2 
009 GRECE 539 77 159 96 207 
028 NORWAY 53 12 16 3 
:i 
19 028 NORVEGE 737 274 127 29 11 266 30 
030 SWEDEN 121 13 6 2 89 8 030 SUEDE 1311 316 33 46 9 794 113 
032 FINLAND 44 14 14 6 1 2 7 032 FINLANDE 456 203 116 57 6 30 44 
036 SWITZERLAND 118 41 32 40 1 3 1 036 SUISSE 2285 1644 253 337 7 36 8 
038 AUSTRIA 74 54 1 18 1 038 AUTRICHE 1106 938 18 143 2 5 
040 PORTUGAL 45 2 1 24 18 040 PORTUGAL 471 35 18 256 162 
042 SPAIN 42 8 12 16 5 I 042 ESPAGNE 539 122 126 184 i i 95 Hi 
048 YUGOSLAVIA 11 5 6 048 YOUGOSLAVIE 319 204 3 107 5 
052 TURKEY 4 2 2 052 TUROUIE 191 125 12 54 
202 CANARY ISLES 10 i 38 1 9 202 CANARIES 102 5 2 1 i 84 204 MOROCCO 48 2 1 204 MAROC 638 285 327 19 7 
208 ALGERIA 128 51 57 1 19 208 ALGERIE 1136 497 481 10 148 
272 IVORY COAST 43 
2 
43 
10 
272 COTE IVOIRE 298 
16 
296 2 
276 GHANA 12 
i i 
276 GHANA 318 i 1 i 300 288 NIGERIA 72 1 69 288 NIGERIA 601 40 23 4 :i 524 
302 CAMEROON 11 10 1 302 CAMEROUN 106 
i 
104 2 
314 GABON 11 11 314 GABON 121 120 
372 REUNION 12 12 372 REUNION 103 
50 
103 
390 SOUTH AFRICA 11 2 2 7 390 AFR. DU SUO 134 16 4 64 
400 USA 93 4 80 9 400 ETATS-UNIS 591 112 289 2 1 7 180 
462 MARTINIOUE 18 18 462 MARTINIOUE 105 
1es 
105 
504 PERU 4 3 1 504 PEROU 203 
2 
12 1 25 
508 BRAZIL B 4 4 508 BRESIL 24B 189 2 55 
516 BOLIVIA 7 6 1 516 BOLIVIE 30B 299 9 
612 IRAQ 24 6 4 14 612 IRAK 158 71 i 32 2 52 
616 IRAN BB 
i 
BB 616 IRAN 360 
14 6 
34B 12 
624 ISRAEL 7 
1:i 
6 
7l 
624 ISRAEL 203 16B i 14 
632 SAUDI ARABIA 117 2 25 632 ARABlE SAOUD 1058 227 22 30B B 493 
636 KUWAIT 9 7 
i i 
2 636 KOWEIT 219 177 6 
1 
36 
647 U.A.EMIRATES 24 12 10 647 EMIRATS ARAB 491 279 12 2 56 141 
649 OMAN 11 11 649 OMAN 113 3 1 109 
652 NORTH YEMEN 12 12 652 YEMEN DU NRD 197 187 10 
57 
58 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Ouant1ty 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El>Adl>a CTCI I EUR 10 IDeutschland\ France I ltalia I Nederland I Belg. Lux.] UK I Ireland I Danmark I 'El>MI>a 
812.43 812.43 
706 SINGAPORE 30 2 1 27 706 SINGAPOUR 250 40 13 6 191 
1 708 PHILIPPINES 4 
1 
4 708 PHILIPPINES 161 12 
64 
148 
728 SOUTH KOREA 7 5 1 728 COREE DU SUO 115 24 
:i 
27 
740 HONG KONG 9 1 
9 2 
8 740 HONG-KONG 110 13 
si 2 94 800 AUSTRALIA 66 1 54 800 AUSTRALIE 1207 20 23 1095 
950 STORES,PROV. 4 4 950 AVIT.SOUTAGE 126 126 
1000 W 0 R L D 3118 505 1027 515 71 58 914 7 21 1000 M 0 N DE 33608 10685 7489 4663 621 502 9294 46 308 
1010 INTRA-EC 1530 212 596 252 65 45 353 6 1 1010 INTRA-CE 14255 3698 4064 2235 557 373 3219 36 73 
1011 EXTRA-EC 1582 293 430 259 6 13 560 1 20 1011 EXTRA-CE 19226 6987 3426 2302 64 128 6075 10 234 
1020 CLASS 1 707 159 185 119 4 3 217 1 19 1020 CLASSE 1 9663 4091 1177 1204 36 21 2910 10 214 
1021 EFTA COUNTR 455 136 70 92 4 3 132 18 1021 A E L E 6392 3414 566 869 32 10 1300 201 
1030 CLASS 2 873 134 245 139 1 10 343 1 1030 CLASSE 2 9486 2851 2221 1099 28 107 3159 21 
1031 ACP (60) 205 4 90 1 8 102 1031 ACP (60) 2063 79 787 31 7 46 1112 1 
821.11 CHAIRS AND OTHER SEA IS (OTHER THAN THOSE FAlliNG WITHIN HEADING 821.21). WHETHER OR NOT CONVERTIBLE INTO BEDS 821.t1 SIEGES, MEME TRANSFORMABLES E.LITS SF82t2t 
001 FRANCE 67413 7278 
3226 
43388 3154 12711 352 10 520 001 FRANCE 333166 41322 219140 8351 59401 2425 17 2510 
002 BELG.-LUXBG. 22700 5841 6447 6503 
8225 
234 23 426 002 BELG.-LUXBG. 120543 30960 17594 36141 32663 
46681 
1401 57 1727 
003 NETHERLANDS 36199 18411 476 7230 
7376 
420 342 1095 
2 
003 PAYS-BAS 177845 90996 2620 27737 
31170 
3792 961 5058 i 004 FR GERMANY 49905 
191:i 
3489 30545 4046 284 134 4029 004 RF ALLEMAGNE 212836 21867 106055 27817 3251 277 22392 
005 ITALY 3730 1125 
10050 
76 452 123 1 40 
12 
005 ITALIE 17771 8694 6108 
2892:i 
531 1620 619 1 198 2i 006 UTD. KINGDOM 29083 3687 595 6713 3866 2373 1787 006 ROYAUME-UNI 97244 16759 4547 15513 17428 
4964 
5451 8596 
007 IRELAND 1726 98 55 220 165 142 989 
49 
57 007 IRLANDE 7978 590 331 824 306 667 
ni 296 008 DENMARK 3864 1795 114 943 784 6 173 
6 
008 DANEMARK 13239 5702 486 2969 1736 41 2227 
24 009 GREECE 996 183 27 699 76 3 2 009 GRECE 3523 780 180 2225 279 23 12 
024 ICELAND 452 65 1 78 54 37 11 206 024 ISLANDE 3093 553 5 619 266 331 61 1258 
025 FAROE ISLES 169 
802 52 511 276 48 9:i 20 
169 025 ILES FEROE 751 
3544 286 3018 824 335 955 36 
751 
028 NORWAY 4977 3175 028 NORVEGE 23609 14611 
030 SWEDEN 7150 1409 113 2609 712 369 586 1352 030 SUEDE 31794 7458 603 10103 1734 992 3856 7048 
032 FINLAND 1728 318 26 767 378 12 12 215 032 FINLANDE 6011 1558 129 2600 641 80 96 
4 
907 
036 SWITZERLAND 19259 9265 2273 6025 598 443 126 1 528 036 SUISSE 109050 57458 14485 29102 1974 2423 906 2698 
:i 038 AUSTRIA 14447 9570 48 4361 89 157 27 195 038 AUTRICHE 62299 44699 426 14633 339 1035 150 1014 
040 PORTUGAL 124 9 6 76 
2 
17 16 
98 
040 PORTUGAL 867 309 50 276 3 78 148 3 
042 SPAIN 1726 164 413 1016 27 6 042 ESPAGNE 6710 1075 1979 3150 10 151 52 293 
043 ANDORRA 38 1 16 12 9 043 ANDORRE 233 4 147 35 3 
80 
44 
046 MALTA 18 1 
4 
12 
1 
5 
2 
046 MALTE 127 2 3 40 2 
2 25 048 YUGOSLAVIA 110 40 59 
2 
4 048 YOUGOSLAVIE 1552 241 28 553 12 691 
052 TURKEY 16 6 1 2 
:i 
5 
5 
052 TUROUIE 513 40 11 14 
9 
13 434 1 
056 SOVIET UNION 87 54 17 7 1 056 U.RS.S. 643 293 182 74 21 64 
058 GERMAN OEM.R 39 
2:i 
1 35 
15 
2 1 058 RO.ALLEMANDE 113 
120 
1 4 66 36 6 
062 CZECHOSLOVAK 82 34 6 4 062 TCHECOSLOVAQ 388 2 148 16 74 28 
064 HUNGARY 55 28 5 9 12 1 064 HONGRIE 394 263 13 53 61 4 
1 066 ROMANIA 16 4 
2 
3 1 8 066 ROUMANIE 234 21 
10 
28 2 182 
068 BULGARIA 37 19 16 
2 
068 BULGARIE 172 112 47 
2 
3 
12 202 CANARY ISLES 82 5 14 61 
2 
202 CANARIES 319 34 31 240 
10 204 MOROCCO 58 2 47 5 
:i 
2 204 MAROC 1274 27 991 171 
8 
75 
208 ALGERIA 250 71 100 49 18 9 208 ALGERIE 2208 338 1257 358 22 225 
212 TUNISIA 109 14 40 54 1 
46 16 2 
212 TUNISIE 758 121 352 250 23 12 
314 91 i 216 LIBYA 1245 128 27 1017 9 216 LIBYE 5255 1429 224 3166 24 
2 220 EGYPT 644 11 95 491 1 14 32 220 EGYPTE 2658 66 716 1601 11 162 100 
224 SUDAN 170 15 20 103 4 28 224 SOUDAN 786 88 140 385 12 161 
228 MAURITANIA 47 
1 
21 25 1 228 MAURITANIE 278 
8 
196 73 9 
232 MALl 17 11 5 
11 
232 MALl 112 92 12 
si 2 236 UPPER VOL TA 18 7 236 HAUTE-VOLTA 107 38 
1 240 NIGER 51 51 240 NIGER 391 388 2 
244 CHAD 14 
1 
14 
26i 
244 TCHAD 120 
2 
120 
379 248 SENEGAL 394 132 
1 8 
248 SENEGAL 961 580 
8 35 82 260 GUINEA 81 
6 
51 14 7 
9 
260 GUINEE 781 2 489 165 
46 268 LIBERIA 29 14 
2 
268 LIBERIA 133 27 4 56 
108 272 IVORY COAST 518 240 276 272 COTE IVOIRE 2483 4 1572 795 2 2 
280 TOGO 40 
4 
29 11 280 TOGO 356 2 281 73 
1 284 BENIN 42 30 8 
:i 4 65 1 
284 BENIN 308 25 265 17 
121:i 2:i 288 NIGERIA 488 47 284 82 2 288 NIGERIA 3812 652 1384 513 13 11 3 
24 302 CAMEROON 398 6 265 122 2 3 302 CAMEROUN 4387 55 4068 229 11 
306 CENTR.AFRIC. 7 7 
50 
306 R.CENTRAFRIC 104 104 
425 314 GABON 273 223 
4 21 
314 GABON 1653 
:i 
1228 
22 94 318 CONGO 117 
1 
82 10 
2 i 
318 CONGO 891 751 21 
:i 21 5 322 ZAIRE 60 3 45 
1 
8 
2 
322 ZAIRE 253 9 21 91 103 
8 330 ANGOLA 21 1 14 
26 
3 330 ANGOLA 151 11 99 1 15 17 
338 DJI BOUT! 58 2 25 5 338 DJIBOUTI 312 5 147 131 29 
342 SOMALIA 108 1 
955 
102 
22 1 
5 342 SOMALIE 256 7 
3790 
210 
108 4 
39 
372 REUNION 1043 9 56 
10 :i 
372 REUNION 4125 30 193 
40 1i 390 SOUTH AFRICA 422 123 21 206 27 32 
5 
390 AFR. DU SUO 2235 783 142 970 117 166 
4 19 400 USA 15215 2450 613 9811 90 71 235 1940 400 ETATS-UNIS 68468 13599 6059 30244 489 536 4055 13463 
404 CANADA 2694 406 128 1590 228 7 12 323 404 CANADA 8979 1511 760 4385 484 49 120 1670 
406 GREENLAND 196 12 184 406 GROENLAND 1127 1 24 
1 
1102 
448 CUBA 22 5 77:i 22 6 448 CUBA 243 1i 3126 242 32 458 GUADELOUPE 832 48 458 GUADELOUPE 3360 185 
1i 462 MARTINIQUE 1080 974 48 5 53 
1 
462 MARTINIQUE 3985 
159 
3688 210 76 
2 476 NL ANTILLES 88 38 
1 
4 32 8 5 476 ANTILLES NL 400 
4 
26 138 48 27 
480 COLOMBIA 148 6 139 2 480 COLOMBIE 385 147 223 
2 2 
11 
484 VENEZUELA 172 5 5 162 
9 
484 VENEZUELA 859 51 54 745 
28 
5 
496 FR. GUIANA 212 200 3 
1 
496 GUYANE FR. 726 
69 
685 13 
4 508 BRAZIL 16 1 2 11 1 508 BRESIL 169 17 63 9 
16 
7 
512 CHILE 53 22 6 23 2 512 CHILl 397 142 103 133 3 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destmation 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 Danmark I 'EIIMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Luxj UK J Ireland I Danmark I "EIIMOa 
821.!1 821.!1 
528 ARGENTINA 17 7 1 16 2 7 9 8 528 ARGENTINE 103 5 12 58 28 22 73 3 45 600 CYPRUS 263 7 223 
4 
600 CHYPRE 1219 72 35 964 5 
604 LEBANON 807 38 163 597 
32 
4 
16 
1 604 LIBAN 3632 295 1127 2149 
632 
23 12 22 4 
608 SYRIA 80 12 6 14 
26 442 
608 SYRIE 969 82 67 101 1 86 
2788 612 IRAQ 1244 358 140 198 11 70 612 IRAK 12706 4368 2761 1740 88 197 764 
616 IRAN 13 
121 44 
5 1 
4 
7 
73 
616 IRAN 132 
519 
5 103 8 
37 
16 
390 624 ISRAEL 857 605 1 9 624 ISRAEL 3505 302 2020 7 230 
628 JORDAN 962 42 20 638 1 27 130 104 
11 
628 JORDANIE 4095 253 161 1602 3 82 1534 
1 
460 
31 632 SAUDI ARABIA 11859 817 1004 8761 239 276 125 626 632 ARABlE SAOUD 58216 5358 12174 34210 1400 1372 691 2979 
636 KUWAIT 3069 175 114 2512 33 41 53 141 636 KOWEIT 15057 1210 1320 10947 220 267 332 
:i 
761 
640 BAHRAIN 325 34 15 185 1 11 39 40 640 BAHREIN 2540 384 217 1310 5 55 305 261 
644 QATAR 769 25 35 563 2 83 40 21 644 QATAR 4153 173 522 2583 23 491 205 156 
:i 647 U.A.EMIRATES 2673 86 94 2049 10 84 319 
7 
31 647 EMIRATS ARAB 12945 960 655 9304 64 548 1187 ea 224 649 OMAN 436 44 29 200 1 29 75 51 649 OMAN 2400 157 266 846 33 165 573 292 
652 NORTH YEMEN 171 5 31 102 26 3 4 
1 
652 YEMEN DU NRD 806 83 355 289 48 19 11 1 
656 SOUTH YEMEN 22 1 11 2 
:i 
7 656 YEMEN DU SUD 177 4 122 5 
20 
41 5 
664 INDIA 20 5 2 1 9 
2 
664 INDE 1007 584 168 12 223 
8 680 THAILAND 16 3 4 6 1 680 THAILANDE 115 48 14 41 
2:i 2 
4 
700 INDONESIA 93 27 29 31 
2 
5 1 700 INDONESIE 945 290 222 222 180 6 
701 MALAYSIA 43 1 5 33 
4 
1 1 701 MALAYSIA 360 15 132 148 26 
31 
27 12 
706 SINGAPORE 401 131 51 167 1 28 19 706 SINGAPOUR 3846 853 650 1228 8 940 136 
732 JAPAN 881 243 41 339 29 18 66 145 732 JAPON 7088 2398 545 2012 221 108 369 1435 
736 TAIWAN 27 2 
115 
5 
6 49 
20 
129 
736 T"AI-WAN 100 32 
so9 
31 ea 341 37 so2 1 740 HONG KONG 923 152 397 75 740 HONG-KONG 6637 1114 2965 537 
800 AUSTRALIA 1510 113 28 1175 108 17 28 41 800 AUSTRALIE 7252 801 294 5108 404 107 262 276 
804 NEW ZEALAND 23 8 12 3 804 NOUV.ZELANDE 158 58 56 36 1 7 
809 N. CALEDONIA 144 3 130 11 809 N. CALEDONIE 574 11 511 50 2 
822 FR.POL YNESIA 170 167 3 822 POL YNESIE FR 641 635 5 1 
950 STORES.PROV. 48 48 950 AVIT.SOUTAGE 200 200 
1000 W 0 R l D 321917 66838 19973 149132 27933 31553 5127 2961 18357 43 1000 M 0 N DE 1512860 353390 130617 616563 101360 164469 41946 6963 97377 175 
1010 INTRA-EC 215611 39206 9106 99522 24846 29450 2578 2931 7959 13 1010 INTRA-CE 984146 195801 53734 424014 90550 153679 18690 6843 40801 34 
1011 EXTRA-EC 106226 27632 10845 49562 3088 2092 2550 29 10398 30 1011 EXTRA-CE 528441 157589 76838 192348 10811 10762 23256 120 56576 141 
1020 CLASS 1 70987 24992 3796 28671 2574 1253 1272 21 8403 5 1020 CLASSE 1 340914 136091 26026 106968 7446 6359 12440 45 45517 22 
1021 EFTA COUNTR. 48135 21438 2517 14427 2106 1084 870 21 5672 . 1021 A EL E 236724 115580 15984 60351 5780 5274 6172 40 27540 3 
1030 CLASS 2 34880 2508 7025 20788 455 824 1261 8 1986 25 1030 CLASSE 2 185220 20665 50601 84718 3205 4323 10545 76 10967 120 
1031 ACP (60j 3063 92 1512 1201 27 50 131 1 45 4 1031 ACP (6~ 19248 994 11986 3801 237 292 1659 3 247 29 
1040 CLASS 360 133 24 103 58 16 17 9 1040 CLASS 3 2310 833 211 662 160 81 271 92 
821.19 PARTS, N.E.S. OF THE CHAIRS AND OTHER SEATS FALLING WITHIN HEADING 821.!1 821.19 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 82111 
001 FRANCE 10955 7685 
9668 
1243 9 1541 472 5 001 FRANCE 33347 20998 
23937 
3889 65 6938 1397 33 27 
002 BELG.-LUXBG. 22467 9744 288 1725 
1267 
1038 
7 
4 002 BELG.-LUXBG. 57913 26088 915 4703 
3507 
2248 
16 
22 
003 NETHERLANDS 5755 2638 1089 471 
81:i 
229 54 
4 
003 PAYS-BAS 18282 8968 3477 1363 
1563 
790 161 
16 004 FR GERMANY 14120 
1500 
5982 4909 1535 353 237 287 004 RF ALLEMAGNE 33172 
7504 
13823 11397 4016 1097 368 893 
005 ITALY 2914 1302 10 58 44 
332 26 
005 ITALIE 11282 3427 
173:i 
41 125 180 
9S:i 
5 
006 UTD. KINGDOM 5292 2782 783 731 265 373 
537 
006 ROYAUME-UNI 17307 10830 1881 706 1010 
1554 
194 
007 IRELAND 808 27 10 31 198 1 4 007 IRLANDE 2715 115 28 99 893 9 
1 
17 
008 DENMARK 463 211 16 120 108 8 008 DANEMARK 1953 1059 30 389 231 243 
1 009 GREECE 139 34 32 69 3 
1:i 
1 
9 
009 GRECE 627 201 112 301 10 
39 
2 
024 ICELAND 40 6 
9 
2 
34 
10 024 ISLANDE 180 29 
30 
15 
78 
39 58 
028 NORWAY 282 74 19 1 4 141 028 NORVEGE 1124 402 40 9 116 449 
030 SWEDEN 3307 1162 124 525 141 50 331 974 030 SUEDE 10821 5055 251 1019 270 106 1194 2926 
032 FINLAND 423 163 180 34 
31 1 
39 7 032 FINLANDE 1539 734 355 150 
136 7 
266 34 
036 SWITZERLAND 3927 3332 127 426 2 8 036 SUISSE 12412 10195 445 1568 21 40 
038 AUSTRIA 3066 2737 87 222 6 
24 
6 8 038 AUTRICHE 8453 7376 360 592 13 
s7 
70 42 
040 PORTUGAL 273 112 104 26 7 040 PORTUGAL 849 337 325 59 
14 
41 
1 042 SPAIN 3965 1415 2344 79 119 8 
19 
042 ESPAGNE 8188 4213 3471 240 179 70 
048 YUGOSLAVIA 317 191 61 46 
10 
048 YOUGOSLAVIE 926 471 256 149 
23 2 
50 
056 SOVIET UNION 24 14 
12 i 
056 U.R.S.S. 129 104 
062 CZECHOSLOVAK 21 8 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 122 43 74 
:i 
5 
064 HUNGARY 90 87 
54 
2 
i 
064 HONGRIE 490 481 
396 
6 
4 066 ROMANIA 55 
6 7 
066 ROUMANIE 405 5 
97 4 9 204 MOROCCO 309 296 
8 
204 MAROC 472 337 25 
208 ALGERIA 114 
i 
38 10 58 208 ALGERIE 523 
:i 
275 18 212 18 
212 TUNISIA 110 10 99 
i 
212 TUNISIE 234 34 197 
4 9 216 LIBYA 22 2 19 216 LIBYE 110 1 7 89 
220 EGYPT 66 26 40 
6 
220 EGYPTE 440 81 288 3 68 
232 MALl 15 
6 
9 232 MALl 164 1 151 
:i 
12 
272 IVORY COAST 7 
1 
1 
3i 1 
272 COTE IVOIRE 117 
10 
108 6 
130 i 7 288 NIGERIA 2816 2729 54 288 NIGERIA 6661 6238 267 8 
i 302 CAMEROON 53 4 39 4 6 302 CAMEROUN 175 8 110 19 
15 
37 
314 GABON 16 16 
1i 
314 GABON 169 145 2 7 
372 REUNION 28 
280 
17 
4 17 2 
372 REUNION 105 
156i 
64 39 2 ss 10 390 SOUTH AFRICA 411 71 37 
18 
390 AFR. DU SUD 2129 127 290 43 ne 400 USA 2873 1360 101 1169 1 53 171 400 ETATS-UNIS 13747 6976 1002 3350 18 580 1043 
404 CANADA 366 203 16 133 1 1 12 404 CANADA 1524 1038 33 362 1 14 76 
412 MEXICO 24 22 
8 52 
2 
2 
412 MEXIQUE 181 166 
34 
3 12 
10 484 VENEZUELA 63 1 484 VENEZUELA 308 8 256 
2 528 ARGENTINA 91 2 89 
27 i i 528 ARGENTINE 270 7 261 BB 12 4 600 CYPRUS 31 
i 
2 
3 5 
600 CHYPRE 160 2 54 
1i 36 604 LEBANON 136 127 
7 
604 LIBAN 406 6 11 342 
30 612 IRAQ 161 4 
24 
149 
4 
1 
1 
612 IRAK 903 48 
41 
814 
9 
11 
2 624 ISRAEL 137 17 87 4 624 ISRAEL 306 49 165 3 37 
628 JORDAN 81 8 
s1 
62 
40 
11 
:i 2 
628 JORDANIE 259 38 1 130 
7i i 
89 1 
10 632 SAUDI ARABIA 550 69 350 5 632 ARABlE SAOUD 2129 330 474 1167 62 14 
59 
60 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination T Quantity 1000 kg Quantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·EA~aoa CTCI r EUR 10 TDeutschlandf France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux. r UK I Ireland I Danmark I 'E~A<lOa 
821.19 821.19 
636 KUWAIT 107 31 55 11 7 3 636 KOWEIT 515 264 169 9 55 
10 
18 
644 QATAR 95 95 644 QATAR 256 
8 4 
245 
1 68 
1 
647 U.A.EMIRATES 95 1 69 25 647 EMIRATS ARAB 456 373 2 
649 OMAN 32 12 20 649 OMAN 122 1 47 2 71 1 
652 NORTH YEMEN 38 
21 
38 652 YEMEN DU NRD 1409 
133 
7 1402 i 656 SOUTH YEMEN 21 656 YEMEN DU SUD 140 
45 1 664 INDIA 35 1 34 
5 
664 INDE 1065 98 921 
38 680 THAILAND 16 10 1 680 THAILANDE 184 43 100 1 
6 
2 
700 INDONESIA 50 41 1 3 5 700 INDONESIE 246 207 10 11 2i 12 701 MALAYSIA 14 7 1 5 1 701 MALAYSIA 125 22 54 20 2 
706 SINGAPORE 107 81 3 17 5 1. 706 SINGAPOUR 552 383 33 64 49 3 
728 SOUTH KOREA 6 6 
16 27 3 55 3 
728 COREE DU SUD 190 62 128 
163 34 2 296 24 732 JAPAN 203 99 732 JAPON 1050 489 42 
740 HONG KONG 38 14 19 4 1 740 HONG-KONG 272 69 1 147 1 
124 
45 9 
800 AUSTRALIA 816 411 9 201 4 55 135 1 800 AUSTRALIE 4250 2073 41 518 45 1442 7 
804 NEW ZEALAND 92 1 1 90 804 NOUV.ZELANDE 775 9 8 758 
1000 W 0 R L D 89220 36676 25656 12321 3433 5133 3648 577 1769 71000M-ONDE 266537 119577 62855 35608 9066 17208 14533 1385 6275 30 
1010 INTRA-EC 62910 24620 18881 7862 3130 4775 2682 576 380 4 1010 INTRA-CE 176600 75763 46716 20085 8213 15604 7512 1372 1320 15 
1011 EXTRA-EC 26298 12056 6775 4448 303 359 966 1389 2 1011 EXTRA-CE 89886 43814 16138 15472 854 1604 7021 13 4955 15 
1020 CLASS 1 20384 11552 3248 2960 224 282 761 1357 1020 CLASSE 1 68077 40973 6739 8585 652 1332 5021 1 4774 
1021 EFTA COUNTR. 11317 7586 631 1253 212 89 399 1147 . 1021 A EL E 35379 24128 1766 3444 497 248 1747 
12 
3549 
15 1030 CLASS 2 5714 389 3474 1471 68 77 201 32 2 1 030 CLASSE 2 20601 2172 9003 6795 177 272 1975 180 
1031 ACP (60J 2993 10 2812 101 8 61 1 1031 ACP (6~ 7613 48 6661 528 29 24 314 1 7 1 
1040 CLASS 201 115 54 17 11 4 1040 CLASS 3 1210 670 397 93 25 25 
821.21 MEDICAL DENT A~ SURGICAL OR VETERINARY FURNITURE (E.G. OPERATING TABLES, HOSPITAL BEDS WITH MECHANICAL FlmNGSi; DENT 821.21 MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 
ISTS' AND SIMILA CHAIRS WITH MECHANICAL ELEVATING, ROTATING OR RECLINING MOVEMENTS; PARTS OF THE FOREGOING AR ICLES, N. 
E.S. 
001 FRANCE 521 225 210 3 28 48 1 6 001 FRANCE 6402 3671 
776 
1725 60 145 724 4 73 
002 BELG.-LUXBG. 639 375 si 24 127 14 42 002 BELG.-LUXBG. 6686 4461 190 742 
6o6 
236 
19 
281 
003 NETHERLANDS 808 464 29 106 74 49 4 62 003 PAYS-BAS 7893 5386 200 721 
593 
387 574 
004 FR GERMANY 1103 70 848 54 29 31 3 68 004 RF ALLEMAGNE 9944 
1863 
1097 7006 163 414 29 642 
005 ITALY 197 132 35 1 9 17 3 005 ITALIE 2781 614 
1277 
23 81 170 
374 
30 
006 UTD. KINGDOM 359 106 12 172 11 6 51 1 006 ROYAUME-UNI 3771 1628 269 185 20 
1420 
18 
007 IRELAND 179 5 3 1 1 168 1 007 IRLANDE 1542 74 17 15 2 3 
7 
11 
008 DENMARK 87 40 10 11 10 1 14 1 008 DANEMARK 1106 585 116 69 138 5 186 
4 009 GREECE 109 58 2 45 4 009 GRECE 1078 420 36 547 2 3 66 
024 ICELAND 23 5 1 17 024 ISLANDE 311 166 
320 69 65 
27 
s1 
118 
028 NORWAY 328 89 49 9 5 9 6 161 028 NORVEGE 2919 1073 
3 
141 1170 
030 SWEDEN 237 97 8 7 3 1 31 90 030 SUEDE 2613 1366 213 68 38 362 563 
032 FINLAND 49 26 1 11 2 5 4 032 FINLANDE 730 523 25 70 3 
8 
77 32 
036 SWITZERLAND 540 380 24 76 9 2 15 34 036 SUISSE 6208 4614 162 780 81 136 427 
038 AUSTRIA 473 426 5 39 1 1 1 038 AUTRICHE 6290 5848 81 319 5 13 14 10 
040 PORTUGAL 33 16 2 10 3 2 040 PORTUGAL 391 168 19 113 
1 
1 75 15 
042 SPAIN 201 128 22 45 2 4 042 ESPAGNE 2831 1879 528 325 7 89 2 
048 YUGOSLAVIA 17 13 2 2 048 YOUGOSLAVIE 595 491 
635 
27 77 
052 TURKEY 211 8 202 1 052 TURQUIE 885 242 1 7 
056 SOVIET UNION 46 23 23 
7 1 9 
056 U.R.S.S. 725 391 334 
s6 5 14 060 POLAND 30 13 060 POLOGNE 134 29 
064 HUNGARY 3 3 
2 
064 HONGRIE 133 133 
2 37 068 BULGARIA 6 4 
3 
068 BULGARIE 150 111 
2 202 CANARY ISLES 19 13 3 202 CANARIES 306 264 19 
1 
21 
204 MOROCCO 36 12 21 3 
77 
204 MAROC 548 176 339 27 5 
415 208 ALGERIA 283 47 140 19 208 ALGERIE 4161 1547 2089 109 1 
2 212 TUNISIA 147 9 59 79 
1 34 
212 TUNISIE 1044 168 586 286 
8 
2 
216 LIBYA 99 22 11 31 
5 
216 LIBYE 1591 918 49 198 
15 
418 
220 EGYPT 291 136 4 11 1 134 220 EGYPTE 3640 1639 90 81 6 1809 
224 SUDAN BB 6 82 224 SOUDAN 240 9 
97 4 
19 212 
240 NIGER 11 10 1 240 NIGER 110 
1 
9 
248 SENEGAL 14 
9 
5 9 
6 
248 SENEGAL 106 45 60 
2 96 276 GHANA 15 
7 
276 GHANA 386 288 
56 742 1 90 288 NIGERIA 477 56 5 146 263 288 NIGERIA 5439 637 3913 
302 CAMEROON 44 1 42 1 302 CAMEROUN 475 25 446 
1 
4 
314 GABON 11 11 
6 
314 GABON 107 106 
60 318 CONGO 29 23 
2 
318 CONGO 369 
5 
309 
31 13 2 322 ZAIRE 13 7 4 322 ZAIRE 130 79 
328 BURUNDI 18 
23 
12 4 2 328 BURUNDI 309 
107 
237 21 51 
342 SOMALIA 23 342 SOMALIE 131 24 
2 20 346 KENYA 6 5 
i 
1 
13 
346 KENYA 135 113 
2 18 309 352 TANZANIA 30 2 11 3 352 TANZANIE 366 19 4 14 
372 REUNION 17 
2 
14 3 
4 9 5 
372 REUNION 137 
40 
111 26 
36 B7 s2 378 ZAMBIA 20 378 ZAMBIE 245 
382 ZIMBABWE 7 1 
1 2 
6 
1 
382 ZIMBABWE 112 10 
8 21 i 
102 
9 390 SOUTH AFRICA 36 13 19 390 AFR. DU SUO 685 248 
1 
398 
7 400 USA 244 176 1 35 5 25 1 1 400 ETATS-UNIS 3848 3324 51 100 47 309 9 
404 CANADA 39 11 1 3 4 19 1 404 CANADA 594 175 11 26 70 300 12 
406 GREENLAND 28 28 406 GROENLAND 214 
31i 51 14 
214 
412 MEXICO 10 8 2 412 MEXIOUE 376 
416 GUATEMALA 5 5 
21 
416 GUATEMALA 125 1 124 
134 424 HONDURAS 21 424 HONDURAS 134 
829 456 DOMINICAN R. 16 16 456 REP.DOMINIC. 829 
1 458 GUADELOUPE 17 17 
1 
458 GUADELOUPE 186 185 
2 462 MARTINIQUE 34 
1 
33 
34 
462 MARTINIQUE 476 
14 
474 
15i 476 NL ANTILLES 35 476 ANTILLES NL 165 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.[ UK I Ireland 1 Danmark 1·Exxaoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 'EXMOa 
821.21 821.21 
480 COLOMBIA 25 25 
1 
480 COLOMBIE 520 517 2 1 5 508 BRAZIL 1 
16 1 
508 BRESIL 162 
380 
157 
512 CHILE 17 512 CHILl 408 23 5 
528 ARGENTINA 5 4 
1 
1 
9 1 
528 ARGENTINE 166 159 
12 
7 
600 CYPRUS 23 8 4 
1 
600 CHYPRE 236 97 44 79 4 
604 LEBANON 148 48 43 43 
:i 
13 604 LIBAN 1481 530 726 172 i 52 1 608 SYRIA 102 4 3 92 
12i 1 
608 SYRIE 816 57 100 634 17 1 
612 IRAQ 971 125 634 72 12 612 IRAK 6365 1346 2943 493 83 1472 28 
616 IRAN 20 5 2 
1:i i 4 9 616 IRAN 472 29 82 7 22 332 624 ISRAEL 73 20 27 6 624 ISRAEL 775 360 81 201 2i 3 103 
628 JORDAN 84 3 8 39 
2 5 34 1 628 JORDANIE 688 100 40 202 2 344 632 SAUDI ARABIA 570 195 24 208 135 632 ARABlE SAOUD 5817 2862 207 918 10 118 1700 2 
636 KUWAIT 129 10 7 24 88 636 KOWEIT 1135 173 170 126 666 
640 BAHRAIN 18 
9 1 
18 640 BAHREIN 153 5 2 146 
644 QATAR 22 
17 1 
12 644 QATAR 191 55 20 116 
647 U.A.EMIRATES 493 34 100 341 647 EMIRATS ARAB 4015 470 544 64 8 2924 5 
649 OMAN 130 31 
10 
6 28 65 .. 649 OMAN 872 147 
74 
23 287 414 1 
652 NORTH YEMEN 152 46 14 76 6 652 YEMEN DU NRD 2306 1195 49 942 46 
656 SOUTH YEMEN 24 1 15 1 7 656 YEMEN DU SUD 144 6 74 10 54 
662 PAKISTAN 14 12 
1 5 2 18 662 PAKISTAN 309 263 62 14 1 1 30 664 INDIA 40 10 6 664 INDE 760 255 143 275 25 
680 THAILAND 9 7 
14 
2 
19 5 
680 THAILANDE 203 177 
536 
17 9 
700 INDONESIA 71 29 4 700 INDONESIE 1341 678 102 2 23 
701 MALAYSIA 26 10 16 701 MALAYSIA 551 239 2 310 
703 BRUNEI 22 
2 4 13 
22 703 BRUNEI 312 5 307 
706 SINGAPORE 74 55 706 SINGAPOUR 650 32 7 40 111 457 3 
728 SOUTH KOREA 16 15 
1 
1 728 COREE DU SUD 623 541 12 
23 8 
70 
732 JAPAN 70 63 6 732 JAPON 1520 1414 7 68 
736 TAIWAN 19 12 4 3 736 T'AI-WAN 604 353 
8 
94 157 
740 HONG KONG 57 9 2 46 740 HONG-KONG 682 143 22 509 
800 AUSTRALIA 42 22 5 15 800 AUSTRALIE 528 294 25 207 2 
804 NEW ZEALAND 33 31 
8 
2 804 NOUV.ZELANDE 287 242 
144 
45 
822 FR.POL YNESIA 9 1 822 POL YNESIE FR 159 15 
1000 W 0 R L 0 12098 4077 1924 2570 450 196 2140 66 673 2 1000 M 0 N 0 E 131020 58956 18026 18910 3880 1527 23791 522 5402 6 
1010 INTRA-EC 4005 1424 218 1419 208 147 346 59 184 . 1010 INTRA-CE 41204 18089 3125 11550 1744 1027 3602 434 1633 
1011 EXTRA-EC 8093 2653 1706 1151 242 49 1794 7 489 2 1011 EXTRA-CE 89814 40867 14901 7358 2135 500 20189 88 3770 6 
1020 CLASS 1 2587 1503 317 246 29 6 160 7 319 1020 CLASSE 1 31392 22079 2073 1968 319 33 2378 88 2454 
1021 EFTA COUNTR. 1680 1036 89 152 19 4 66 6 308 . 1021 A EL E 19465 13760 821 1420 191 25 831 81 2336 
1030 CLASS 2 5405 1096 1367 904 205 43 1629 159 2 1030 CLASSE 2 57038 17955 12490 5389 1696 467 17746 1289 6 
1031 ACP (60~ 919 143 135 186 17 14 396 28 1031 ACP (6~ 9323 1460 1340 1129 103 202 4561 528 
1040 CLASS 102 54 23 1 9 5 10 1040 CLASS 3 1382 833 338 1 119 64 27 
821.22 MATTRESS SUPPORTS; ARTICLES OF BEDDING OR SIMILAR FURNISHINGS FITTED WITH SPRINGS OR STUFFED OR INTERNALLY FITTED WITH A 821.22 SOMMIER S; ARTICLES DE LITERIE ET SIMIL. 
NY MATERIAL OR OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER OR EXPANDED, FOAM OR SPONGE ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL, WHETHER OR NO 
T COVERED (E.G., MATTRESSES, QUILTS EIDERDOWNS CUSHIONS, POUFFES AND PILLOWSb 
N L BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR SLEEPING-SAGS AND ARTICLES OF BEDDIN OR SIMILAR OTHER THAN OUITTS NL VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES SACS DE COUCHAGE ET LES ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRE AUTRES QUE 
001 FRANCE 13898 1658 
1374 
1243 1254 9524 98 1 120 001 FRANCE 34709 5503 
9575 
2840 1711 21961 997 17 1679 1 
002 BELG.-LUXBG. 4979 1593 285 1660 
4990 
43 4 20 002 BELG.-LUXBG. 26884 8925 706 6949 419 13 297 
003 NETHERLANDS 10114 3856 258 428 
1498 
157 40 385 
si 003 PAYS-BAS 48368 20488 1471 1320 4536 19012 1183 88 4806 004 FR GERMANY 6202 
322 
1739 821 1629 123 335 004 RF ALLEMAGNE 23443 
2426 
7942 2692 5853 762 1 1486 171 
005 ITALY 1027 125 
444 
16 538 9 
195 
17 005 ITALIE 4744 810 
1395 
80 646 116 666 
006 UTD. KINGDOM 1710 189 93 66 660 
820 
63 006 ROYAUME-UNI 6533 1231 852 213 982 1573 287 
007 IRELAND 893 41 6 15 1 9 
1 
1 007 IRLANDE 4463 88 32 65 2 20 4250 6 
008 DENMARK 825 290 9 13 14 281 217 008 DANEMARK 4003 2263 43 80 90 602 922 3 
009 GREECE 118 28 10 41 1 9 29 
13 
009 GRECE 505 161 70 160 8 18 86 2 
024 ICELAND 28 11 1 2 1 024 ISLANDE 228 93 10 5 9 4 107 
025 FAROE ISLES 58 5 
2 5 24 si 53 025 ILES FEROE 296 17 28 104 31 e:i 238 279 028 NORWAY 579 55 23 
1 
413 028 NORVEGE 2892 556 1872 
030 SWEDEN 1874 78 8 47 3 173 14 1550 030 SUEDE 6211 657 91 293 23 304 109 6 4728 
032 FINLAND 534 25 14 40 
19 
289 8 158 032 FINLANDE 1070 199 77 87 1 349 75 282 
036 SWITZERLAND 3206 1512 1337 201 82 27 28 036 SUISSE 18410 11228 5129 1072 175 402 214 190 
038 AUSTRIA 3298 2506 369 288 15 115 3 2 038 AUTRICHE 14971 12096 1215 1003 129 467 45 1 15 
040 PORTUGAL 37 
23 
17 
18 
1 19 
1 
040 PORTUGAL 212 9 112 
134 2 4 84 1 2 042 SPAIN 293 86 162 3 042 ESPAGNE 1079 166 545 196 25 1 10 
043 ANDORRA 68 66 
32 
2 043 ANDORRE 623 3 614 1 5 
044 GIBRALTAR 32 
1 1 2 
044 GIBRALTAR 111 1 
2 
3 10i 
046 MALTA 15 
34 
11 046 MALTE 103 5 17 9 70 
056 SOVIET UNION 43 2 7 056 U.R.S.S. 304 15 243 1 43 2 
058 GERMAN DEM.R 60 57 3 058 RD.ALLEMANDE 414 397 
1 
16 1 
204 MOROCCO 19 19 
8 1 
204 MAROC 253 
2 
252 
208 ALGERIA 28 
31 
19 
3 8 
208 ALGERIE 210 189 10 4 5 
216 LIBYA 131 
13 
75 5 14 216 LIBYE 720 123 72 505 16 30 46 220 EGYPT 98 7 69 4 220 EGYPTE 273 33 129 2 i 30 
236 UPPER VOL TA 37 37 236 HAUTE-VOL TA 131 130 1 
240 NIGER 21 21 2 5 240 NIGER 179 179 260 GUINEA 28 21 260 GUINEE 135 
1 
105 1 9 20 
280 TOGO 21 
1 
21 
1 1 14 
280 TOGO 177 176 
288 NIGERIA 22 4 1 288 NIGERIA 251 21 19 1 3 186 21 
302 CAMEROON 52 5 45 
8 
2 302 CAMEROUN 197 12 177 1 7 
314 GABON 60 52 
1 2 314 GABON 202 158 42 6 2 318 CONGO 33 29 1 318 CONGO 116 104 2 4 
330 ANGOLA 15 
1 
4 6 
1 
5 330 ANGOLA 111 
6 
23 70 2 16 
338 DJ I BOUTI 42 8 32 338 DJIBOUTI 111 29 74 2 
372 REUNION 138 134 4 372 REUNION 431 422 9 
61 
62 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland l Danmark I "E~MOo 
821.22 821.22 
390 SOUTH AFRICA 122 7 1 1 
21 
97 16 
1 15 
390 AFR. DU SUD 352 93 11 27 
si 
122 98 
36 
1 
400 USA 225 112 32 33 1 10 400 ETATS-UNIS 1768 582 366 266 7 112 342 
404 CANADA 39 5 8 21 2 2 1 404 CANADA 385 50 97 144 1 1 29 41 22 
406 GREENLAND 62 
122 :i 
62 406 GROENLAND 356 
1 435 5 
356 
458 GUADELOUPE 125 458 GUADELOUPE 441 
462 MARTINIQUE 138 133 5 462 MARTINIQUE 426 419 7 
496 FR. GUIANA 155 
9 
155 
12 
496 GUYANE FR. 434 
125 
434 
54 1 512 CHILE 25 4 
28 2 
512 CHILl 229 49 
1 1 128 17 600 CYPRUS 36 3 
9 
3 600 CHYPRE 180 14 4 15 
604 LEBANON 252 12 230 
9 
1 604 LIBAN 743 130 59 549 1 4 
:i 612 IRAQ 215 86 77 39 
1 
4 612 IRAK 1532 761 514 176 
5 
39 39 
624 ISRAEL 47 9 3 14 18 2 624 ISRAEL 248 112 28 41 33 28 1 
628 JORDAN 67 29 1 21 
:i 
2 14 
4 18 
628 JORDANIE 190 43 5 52 
24 
6 82 2 
51 632 SAUDI ARABIA 2158 273 397 1155 41 267 632 ARABlE SAOUD 5399 686 1394 2087 182 944 31 
636 KUWAIT 594 118 12 403 6 2 52 1 636 KOWEIT 1641 371 126 872 31 12 221 8 
640 BAHRAIN 202 16 1 153 
2:i 
3 29 
1 
640 BAHREIN 496 35 9 227 
42 
29 196 
10 644 QATAR 255 14 10 136 1 70 644 QATAR 615 44 32 200 5 282 
647 U.A.EMIRATES 470 76 34 270 15 8 67 647 EMIRATS ARAB 1052 128 137 524 15 15 232 1 
649 OMAN 183 31 1 94 6 51 
1 
649 OMAN 513 45 8 120 20 319 1 
656 SOUTH YEMEN 29 24 
1 
4 656 YEMEN DU SUD 141 100 8 29 4 
664 INDIA 161 
1 2 
160 664 INDE 988 :i 
14 
28 
1 
956 1 
680 THAILAND 16 
18 1 
13 680 THAILANDE 152 13 
42 
123 1 
706 SINGAPORE 114 22 44 
2 
29 
82 
706 SINGAPOUR 365 134 70 
80 
5 114 
119:i 732 JAPAN 497 395 3 9 
1:i 
6 732 JAPON 14370 12558 275 180 4 80 
740 HONG KONG 397 260 4 2 
9 
103 15 740 HONG-KONG 1667 1152 17 24 
21 
37 371 66 
800 AUSTRALIA 164 8 7 35 105 800 AUSTRALIE 670 55 41 183 1 364 5 
809 N. CALEDONIA 75 42 10 23 809 N. CAtEDONIE 206 1 153 16 36 
950 STORES.PROV. 74 74 
89 
950 AVIT.SOUTAGE 172 172 
431 977 SECRET CTRS. 89 977 SECRET 431 
1000 W 0 R L D 58149 13821 7271 6979 4771 18723 2892 246 3369 77 1000 M 0 N DE 242283 83846 36639 19197 14836 51537 15309 1784 18895 240 
1010 INTRA-EC 39763 7977 3613 3288 4510 17639 1495 242 942 57 1010 INTRA-CE 153653 41085 20796 9256 13589 49094 8736 1697 9228 172 
1011 EXTRA-EC 18225 5844 3658 3617 172 1084 1397 5 2428 20 1 011 EXTRA-CE 88025 42761 15842 9768 816 2443 6573 87 9667 68 
1020 CLASS 1 11083 4749 1950 717 74 954 315 5 2319 1020 CLASSE 1 63843 38411 8616 3524 524 1945 1677 87 9058 1 
1021 EFTA COUNTR. 9558 4187 1747 599 42 687 129 2 2165 . 1021 A EL E 43991 24837 6663 2560 362 1597 768 9 7195 
67 1030 CLASS 2 7002 1065 1616 2898 98 130 1067 108 20 1 030 CLASSE 2 23302 4202 6581 6234 291 498 4625 604 
1031 ACP (60d 615 35 315 135 6 12 108 4 1031 ACP (6w 2485 121 1411 311 41 84 480 37 1040 CLASS 140 30 92 2 15 1 1040 CLASS 3 879 146 645 11 1 71 5 
821.90 INDUSTR. PLANT OF 8219 821.90 ENSEMBLES IND. DE 8219 
612 IRAQ 246 246 612 IRAK 4854 4854 
1000 W 0 R L D 246 246 . 1000 M 0 N DE 4854 4854 
1011 EXTRA-EC 246 246 . 1011 EXTRA-CE 4854 4854 
1030 CLASS 2 246 246 1030 CLASSE 2 4854 4854 
821.91 FURNITURE, N.E.S., OF METAL 821.91 MEUBLES NDA., EN METAL 
001 FRANCE 27253 9903 
2811 
11165 2017 2477 1269 20 402 001 FRANCE 66025 25771 
7020 
26444 4489 4320 3977 149 875 
002 BELG.-LUXBG. 14943 4336 2200 4744 
7276 
490 36 326 002 BELG.-LUXBG. 38789 12603 5413 11876 
971:i 
1153 116 608 
003 NETHERLANDS 21471 9521 719 1898 
3701 
1441 68 548 003 PAYS-BAS 44931 23935 1779 4168 
799:i 
4000 127 1209 
004 FR GERMANY 17463 
1415 
1817 9384 807 761 222 791 004 RF ALLEMAGNE 45062 
5439 
5059 24442 1621 3276 392 2279 
005 ITALY 2333 677 
3ss5 
106 37 89 4 5 
1 
005 ITALIE 13354 7080 
948:i 
340 81 387 7 20 
9 006 UTD. KINGDOM 15965 4000 1722 4188 243 
2359 
1264 952 006 ROYAUME-UNI 42420 11451 6209 8369 434 
7378 
4478 1987 
007 IRELAND 3214 432 107 107 153 39 
18 
17 007 IRLANDE 9314 862 416 286 273 58 
ss 
41 
008 DENMARK 2324 973 155 243 264 7 664 008 DANEMARK 6131 2974 327 680 607 20 1488 
2 009 GREECE 670 230 17 185 192 1 38 7 
s8 
009 GRECE 3228 1374 85 614 813 9 294 37 
024 ICELAND 253 72 3 14 1 105 024 ISLANDE 937 250 1 30 37 6 366 247 
025 FAROE ISLES 104 
729 64 82 1ss 2 489 29 
104 025 ILES FEROE 351 
2546 189 257 504 12 1247 52 
351 
028 NORWAY 2694 1144 028 NORVEGE 7612 2805 
030 SWEDEN 4290 1181 234 712 257 39 301 125 1441 030 SUEDE 10448 3052 642 1575 792 89 897 254 3147 
032 FINLAND 622 200 28 92 94 1 131 
36 
76 032 FINLANDE 1867 700 72 298 230 2 314 
s5 
251 
036 SWITZERLAND 11131 5625 1241 2983 374 46 233 593 036 SUISSE 31574 15976 3510 8976 1106 78 743 1090 
038 AUSTRIA 7172 5243 60 1318 191 43 242 75 038 AUTRICHE 19583 14197 220 3861 498 53 551 203 
040 PORTUGAL 129 71 12 26 
4 14 
19 
4 
1 040 PORTUGAL 671 377 61 121 1 
30 
109 
15 
2 
042 SPAIN 1240 316 387 490 23 2 042 ESPAGNE 3655 1172 1030 1169 22 209 8 
043 ANDORRA 112 52 60 043 ANDORRE 452 
1 
276 1 
2 
175 
044 GIBRALTAR 60 
8 
9 
22 40 
51 044 GIBRALTAR 278 11 
81 46 
264 
1 046 MALTA 72 
:i 1 
2 4 046 MALTE 172 30 1 1 12 048 YUGOSLAVIA 306 22 274 1 1 048 YOUGOSLAVIE 1322 177 32 1066 3 19 9 16 
056 SOVIET UNION 183 122 7 44 
:i 
4 6 056 U.R.S.S. 1194 846 23 250 2 29 44 
058 GERMAN DEM.R 34 
2:i 
12 
10:i 
17 2 058 RD.ALLEMANDE 112 
69 
40 1 3 
697 
62 6 
060 POLAND 242 95 
128 
14 6 1 060 POLOGNE 921 121 2 15 14 3 
062 CZECHOSLOVAK 165 8 2 12 15 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 390 64 8 209 14 93 2 
064 HUNGARY 29 15 
2 
11 2 064 HONGRIE 191 113 
42 
66 9 
4 
3 
068 BULGARIA 64 23 38 1 
2 j 068 BULGARIE 669 234 387 2 :i 202 CANARY ISLES 100 30 1 60 
1 
202 CANARIES 277 59 4 184 2 25 
2 204 MOROCCO 95 33 22 12 27 j 204 MAROC 863 618 181 43 17 2 208 ALGERIA 438 87 195 119 5 25 208 ALGERIE 2393 429 1261 538 40 57 68 
212 TUNISIA 381 18 173 157 
189 8 
33 
77 12 
212 TUNISIE 1307 72 801 362 
649 
2 70 
365 22 216 LIBYA 1839 207 84 956 306 216 LIBYE 7313 798 494 3799 30 1156 
220 EGYPT 1082 93 54 804 2 123 4 2 220 EGYPTE 3755 1132 229 1739 2 11 610 23 9 
224 SUDAN 413 13 20 127 1 59 2 191 224 SOUDAN 1220 54 75 430 8 200 2 451 
228 MAURITANIA 124 
2 
55 69 
9 
228 MAURITANIE 400 
6 
219 181 
18 232 MALl 44 33 232 MALl 257 233 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France t ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllclOa 
821.91 821.91 
236 UPPER VOL TA 149 4 104 16 25 
2 
236 HAUTE-VOL TA 486 20 336 42 83 5 
240 NIGER 153 17 128 6 
:i 
240 NIGER 599 40 537 17 
7 
5 
244 CHAD 34 
4 
28 3 
4 1 
244 TCHAD 103 
27 
68 26 
6 
2 
248 SENEGAL 368 231 115 13 
:i 
248 SENEGAL 1121 651 342 88 
11 
7 
260 GUINEA 93 2 65 5 13 4 1 260 GUINEE 370 7 242 40 45 22 3 
264 SIERRA LEONE 41 1 1 3 
1 :i 
36 264 SIERRA LEONE 231 4 8 35 
2 35 
184 
268 LIBERIA 66 8 
468 
41 13 268 LIBERIA 252 30 
1425 
160 25 
1 272 IVORY COAST 645 1 165 8 
5 
3 272 COTE IVOIRE 1808 5 355 17 
24 
5 
276 GHANA 50 34 41. 2 7 
9 276 GHANA 169 100 
127 
7 2 36 
280 TOGO 78 6 24 
:i 1 
280 TOGO 191 28 15 21 
12 :i 284 BENIN 232 5 212 10 1 
1 
284 BENIN 570 14 482 57 2 
5 4 288 NIGERIA 1536 256 33 275 42 900 29 
4 
288 NIGERIA 6232 1026 218 1556 267 3069 85 2 
302 CAMEROON 671 11 634 9 1 1 11 302 CAMEROUN 2387 51 2238 17 3 4 52 22 
314 GABON 391 
:i 
344 31 1 
25 
15 
1 
314 GABON 1580 3 1352 116 
9 7:i 
109 
318 CONGO 205 165 7 4 
:i 14 
318 CONGO.- 913 18 760 51 
9 
2 
322 ZAIRE 55 4 5 10 1 18 
40 
322 ZAIRE 206 15 41 40 8 77 16 
330 ANGOLA 115 4 14 51 3 1 2 330 ANGOLA 932 14 75 731 11 13 12 76 
334 ETHIOPIA 111 10 
98 
12 
92 
88 1 334 ETHIOPIE 304 44 
244 
79 
137 
178 3 
338 DJIBOUTI 278 12 55 21 
6 
338 DJIBOUTI 624 35 160 48 
342 SOMALIA 148 3 
:i 
27 
1 2 
112 342 SOMALIE 320 12 2 73 2 
6 
202 29 
346 KENYA 34 4 4 18 2 346 KENYA 165 39 6 16 2 84 12 
352 TANZANIA 129 22 25 9 32 32 9 352 TANZANIE 638 76 190 19 122 196 35 
355 SEYCHELLES 25 5 15 5 355 SEYCHELLES 256 
1 
104 127 
1 
25 
366 MOZAMBIQUE 27 6 13 
6 
8 366 MOZAMBIQUE 130 60 50 
21 
18 
370 MADAGASCAR 48 33 7 
17 
2 370 MADAGASCAR 270 146 103 
2:i 4 372 REUNION 719 
68 
666 35 1 372 REUNION 2159 
495 
2001 130 
:i 
1 
390 SOUTH AFRICA 407 17 105 157 
1:i 
60 
12 290 
390 AFR. DU SUD 1485 71 498 165 252 
a7 
1 
400 USA 3148 638 103 1808 86 198 400 ETATS-UNIS 30059 17619 818 7887 610 107 2057 874 
404 CANADA 977 47 30 377 66 3 399 55 404 CANADA 2616 356 167 1178 233 10 560 7 105 
406 GREENLAND 238 
1 65:i 39 1 
238 406 GROENLAND 693 
2 1750 99 2 
693 
458 GUADELOUPE 694 
24 
458 GUADELOUPE 1853 
10:i 460 DOMINICA 26 
545 
2 
11 
460 DOMINIQUE 104 
1 173:i 
1 
16 1 462 MARTINIQUE 575 19 
108 
462 MARTINIQUE 1789 38 
352 464 JAMAICA 118 
ai 10 464 JAMAIQUE 376 13:i 21 3 472 TRINIDAD,TOB 205 
39 195 14 
118 
1 
472 TRINIDAD,TOB 680 
6 
1 
480 40 
546 
476 NL ANTILLES 343 20 74 476 ANTILLES NL 857 42 129 159 1 
480 COLOMBIA 73 38 
12 
35 
1 1 i 2 480 COLOMBIE 188 94 5 89 i 5 30 20 484 VENEZUELA 138 19 96 484 VENEZUELA 662 37 47 516 
492 SURINAM 37 
269 
4 11 21 1 492 SURINAM 105 2 19 46 37 1 
496 FR. GUIANA 269 
2 70 2 4 
496 GUYANE FR. 753 
11 
753 
136:i 9 18 1 504 PERU 78 
2 
504 PEROU 1402 
17 508 BRAZIL 32 22 4 
1 1 
4 508 BRESIL 1338 1298 5 
14 9 
18 
512 CHILE 78 27 7 40 2 512 CHILl 323 87 43 161 9 
528 ARGENTINA 111 105 
8 
6 
4 18 4 
528 ARGENTINE 396 370 1 20 
44 
5 
89 600 CYPRUS 265 13 218 
:i 1 
600 CHYPRE 854 62 36 608 
1:i 
15 
604 LEBANON 1015 31 111 861 1 5 
2 
2 604 LIBAN 2323 106 446 1714 17 20 
17 
1 6 
608 SYRIA 270 139 20 96 5 
29 
8 
205 8 
608 SYRIE 1040 500 186 240 49 
g:i 
48 
612 IRAQ 7761 2902 2262 2068 22 264 1 612 IRAK 24601 7634 5195 8218 189 1465 1 179:i 1:i 
616 IRAN 18 5 1 1 
10 
10 1 
50 1 
616 IRAN 726 671 20 1 
?:i 
25 9 
164 624 ISRAEL 242 30 18 125 
2:i 
8 624 ISRAEL 1109 220 176 398 2 73 :i 
628 JORDAN 1982 34 62 1638 8 150 
141 
67 
98 
628 JORDANIE 4187 131 174 2749 17 132 719 
841 
265 
632 SAUDI ARABIA 18078 2233 1093 9884 1489 95 2874 171 632 ARABlE SAOUD 50775 8596 4940 25374 2037 611 7687 491 198 
636 KUWAIT 9070 365 2032 5840 222 44 496 
28 
33 38 636 KOWEIT 18734 1603 3320 10937 926 157 1540 
125 
165 86 
640 BAHRAIN 698 32 14 292 42 13 275 2 840 BAHREIN 2988 132 103 1151 160 54 1258 5 
644 QATAR 987 55 104 316 42 60 408 
196 
2 644 QATAR 3286 138 351 1256 61 111 1360 
82:i 
9 
647 U.A.EMIRATES 4039 346 203 2210 262 46 772 4 847 EMIRATS ARAB 11634 1604 731 5269 330 81 2776 20 
649 OMAN 586 69 26 156 30 22 277 3 3 649 OMAN 2070 212 115 618 94 69 910 42 10 
652 NORTH YEMEN 475 10 21 381 29 34 
:i 
652 YEMEN DU NRD 1229 64 93 944 44 1. 84 5 656 SOUTH YEMEN 220 2 10 103 17 
2 
85 656 YEMEN DU SUO 884 7 59 577 21 214 
662 PAKISTAN 21 13 
5 
1 5 662 PAKISTAN 160 40 
16 
7 5 79 29 
664 INDIA 55 5 4 
2:i 
41 664 INDE 1219 990 18 
41:i 
187 8 
669 SRI LANKA 31 7 
2 1 
1 
1 
669 SRI LANKA 440 22 
8 i 5 680 THAILAND 31 20 3 4 1. 680 THAILANDE 180 102 40 20 :i 700 INDONESIA 113 46 1 40 22 3 
6 
700 INDONESIE 945 300 9 209 376 1. 37 14 701 MALAYSIA 79 5 1 6 2 59 701 MALAYSIA 412 71 7 52 20 221 40 
703 BRUNEI 18 
136 298 
4 12 2 i 703 BRUNEI 119 457 872 46 46 27 26 706 SINGAPORE 835 207 7 180 706 SINGAPOUR 2447 435 145 512 
708 PHILIPPINES 10 5 1. 4 :i 
1 1. 708 PHILIPPINES 653 633 4 
16 4 
1 720 CHINA 17 11 1 1. 10 4 
720 CHINE 167 76 4 82 
5 a2 732 JAPAN 316 137 30 92 42 
46 
732 JAPON 1638 665 214 545 102 
241 
25 
740 HONG KONG 880 109 125 322 17 20 230 11 740 HONG-KONG 3559 374 416 1355 171 49 924 29 
800 AUSTRALIA 726 61 7 426 117 5 82 1 27 800 AUSTRALIE 2551 465 44 1386 244 9 334 3 66 
804 NEW ZEALAND 25 4 
175 
12 1 8 804 NOUV.ZELANDE 124 19 
445 
46 9 50 
809 N. CALEDONIA 209 1 17 16 809 N. CALEDONIE 509 3 34 27 
822 FR.POL YNESIA 261 1 213 25 22 822 POL YNESIE FA 725 4 636 55 30 
950 STORES,PROV. 26 26 950 AVIT.SOUTAGE 148 148 
1000 W 0 R L D 202882 53311 22779 66388 19951 11749 18116 2323 7890 375 1000 M 0 N DE 582399 175682 73555 178356 46834 19578 58773 8158 20603 860 
1010 INTRA-EC 105651 30809 8027 28777 15364 10887 7110 1636 3040 1 1010 INTRA-CE 269253 84407 27975 71530 34760 16255 21954 5342 7021 9 
1011 EXTRA-EC 97197 22502 14748 37585 4586 859 11006 687 4850 374 1011 EXTRA-CE 312977 91275 45573 106676 12072 3311 36820 2816 13582 852 
1020 CLASS 1 33804 14430 2281 8828 1557 209 2415 208 3876 1020 CLASSE 1 117469 58134 7370 28988 4559 468 8243 513 9194 
1021 EFTA COUNTR. 26294 13122 1640 5216 1084 133 1520 191 3388 . 1021 A EL E 72691 37097 4695 15118 3167 240 4227 401 7746 
1030 CLASS 2 62636 7869 12345 28518 2992 547 8548 479 964 374 1030 CLASSE 2 191763 31725 37951 76707 7377 2146 28375 2301 4329 852 
1031 ACP (60~ 6749 522 2786 1080 257 107 1730 
1 
58 209 1031 ACP (6~ 23722 1847 9880 4173 821 474 5835 .. 4 197 491 
1040 CLASS 760 204 122 239 38 103 43 10 1040 CLASS 3 3745 1417 252 981 136 697 202 1 59 
63 
64 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark 1 'E>.>.Ma 
821.92 FURNITURE, N.E.S., OF WOOD 821.92 MEUBLES NDA., EN BOIS 
001 FRANCE 183167 53517 
10447 
61042 2515 57781 4764 7 3541 001 FRANCE 495379 112636 
30499 
229385 4235 119396 20838 141 8748 
1 002 BELG.-LUXBG. 75378 42810 5930 13922 
18814 
1061 12 1196 002 BELG.-LUXBG. 197288 97266 23769 36624 
65706 
5594 133 3402 
003 NETHERLANDS 109449 75473 2359 5111 
70S:i 
2982 23 4687 
6 
003 PAYS-BAS 268085 157348 4639 20167 
34415 
9027 189 11009 
3:i 004 FR GERMANY 91710 
4607 
4508 38728 17963 4838 56 18558 004 RF ALLEMAGNE 365967 
15150 
15426 157463 68441 29906 146 60137 
005 ITALY 10138 1213 
6437 
145 1036 3026 10 101 
1 
005 ITALIE 31952 4040 
27452 
497 1634 10161 55 415 
2 006 UTD. KINGDOM 72562 37147 3449 2986 4526 
11324 
6823 11193 006 ROYAUME-UNI 217098 115056 11854 7006 9957 
26246 
16289 29482 
007 IRELAND 13379 348 117 354 968 138 
1 
130 007 IRLANDE 31818 1327 292 1308 1732 542 
20 
369 
008 DENMARK 4879 3498 59 338 424 262 297 
182 
008 DANEMARK 9575 5190 192 1357 759 371 1686 
420 009 GREECE 3629 1076 50 2157 11 90 63 009 GRECE 11851 3774 230 6607 45 256 519 
024 ICELAND 1700 82 16 126 8 100 64 1304 024 ISLANDE 5535 361 90 711 38 515 359 3461 
025 FAROE ISLES 892 
920 132 415 281 
4 
172 
888 025 ILES FEROE 2138 
4426 586 1916 1361 
6 
1156 
2132 
028 NORWAY 21666 259 
1 
19487 028 NORVEGE 54364 590 44329 
030 SWEDEN 19938 5210 266 1704 291 812 434 11220 030 SUEDE 40454 8778 732 4765 953 885 2353 21988 
032 FINLAND 1118 274 28 292 47 172 73 
1 
232 032 FINLANDE 3992 1120 83 1425 176 269 403 
1 
516 
1 036 SWITZERLAND 56293 30994 5020 15513 801 1550 636 1778 
1 
036 SUISSE 190283 83345 20695 68293 2532 4667 5419 5330 
038 AUSTRIA 65376 57673 215 5870 272 456 129 760 038 AUTRICHE 131775 106131 768 19847 1004 1006 940 2077 2 
040 PORTUGAL 293 76 27 107 22 33 27 
9 
1 040 PORTUGAL 1108 163 155 523 37 165 64 
28 
1 
042 SPAIN 3308 927 116 1550 63 323 208 112 042 ESPAGNE 11604 3195 581 5653 121 599 1060 367 
043 ANDORRA 117 2 73 1 1 1 39 043 ANDORRE 516 11 387 10 2 9 97 
044 GIBRALTAR 344 52 
1 
35 250 
:i 
7 044 GIBRALTAR 1157 86 1 128 892 
1s 
50 
046 MALTA 109 7 60 
2 1 
38 
21 
046 MALTE 236 11 3 82 
12 4 
125 
124 048 YUGOSLAVIA 659 197 38 398 2 048 YOUGOSLAVIE 3057 994 157 1754 12 
052 TURKEY 208 110 4 41 19 23 11 052 TUROUIE 1317 479 30 408 7 63 227 103 
056 SOVIET UNION 207 83 10 80 
9:i 5 
25 9 056 U.R.S.S. 1900 833 73 865 
47 
2 62 65 
058 GERMAN DEM.R 363 44 15 12 224 14 058 RD.ALLEMANDE 559 80 16 36 2 430 28 060 POLAND 76 2 8 1 1 5 15 060 POLOGNE 351 19 50 4 3 82 113 
062 CZECHOSLOVAK 206 16 33 86 23 39 8 1 062 TCHECOSLOV AQ 606 107 23 313 39 99 16 9 
064 HUNGARY 155 39 2 92 9 2 4 7 064 HONGRIE 485 146 6 216 51 10 34 22 
066 ROMANIA 272 24 66 115 65 2 
4 
066 ROUMANIE 337 36 32 203 59 7 
1 14 068 BULGARIA 98 38 
2 
43 
:i 
13 
1 
068 BULGARIE 586 142 1 364 
10 
64 
202 CANARY ISLES 312 29 251 
9 
26 202 CANARIES 1272 195 6 905 
29 
150 6 
204 MOROCCO 328 2 268 44 
1 
2 3 204 MAROC 3295 11 2709 513 1 20 12 
208 ALGERIA 1374 292 701 293 22 7 58 208 ALGERIE 9947 2608 5521 1526 5 101 23 163 
212 TUNISIA 422 19 102 247 1 8 43 2 
2 
212 TUNISIE 2752 85 666 1673 2 48 273 5 
:i 216 LIBYA 7377 1119 54 5818 59 
6 
164 161 216 LIBYE 21893 3563 616 15855 222 1 1158 475 
220 EGYPT 2919 145 169 1775 6 641 176 1 220 EGYPTE 9791 425 609 6398 47 52 1429 827 4 
224 SUDAN 1017 266 31 531 14 19 148 5 3 224 SOUDAN 3457 659 152 2025 39 64 498 9 11 
228 MAURITANIA 81 
ss 
44 35 2 228 MAURITANIE 351 1 274 69 
1 
7 
232 MALl 87 9 20 232 MALl 498 301 92 104 
236 UPPER VOL TA 18 15 3 
4 
236 HAUTE-VOL TA 119 
:i 
100 19 
27 240 NIGER 60 
35 
41 15 
2 
240 NIGER 337 213 94 
1:i :i 248 SENEGAL 281 76 167 
71 
1 248 SENEGAL 1140 66 395 663 
214 252 GAMBIA 73 2 
a4 12 3:i 2 
252 GAMBlE 219 4 
537 a1 1 72 
1 
260 GUINEA 163 14 
1 
18 260 GUINEE 907 76 132 8 
264 SIERRA LEONE 45 2 10 7 24 1 264 SIERRA LEONE 322 12 2 48 3 25 230 2 
268 LIBERIA 60 6 
391 
42 
11 
8 4 268 LIBERIA 149 21 
19S:i 
94 
2 2:i 
21 13 
272 IVORY COAST 698 22 263 
1 
10 1 272 COTE IVOIRE 2875 40 798 52 7 
276 GHANA 72 16 
45 
25 1 29 
1 
276 GHANA 308 74 1 68 2 6 157 
4 280 TOGO 88 11 16 12 3 280 TOGO 407 21 279 83 16 4 
264 BENIN 197 42 47 69 
95 18 
39 
1 16 6 
284 BENIN 549 78 181 187 
214 47 
103 
:i 127 2:i 288 NIGERIA 1877 347 429 504 461 288 NIGERIA 8886 2149 758 2492 3073 
302 CAMEROON 435 55 297 51 16 6 2 8 302 CAMEROUN 5788 77 5373 250 1 28 20 4 35 
314 GABON 618 32 372 179 11 24 
94 
314 GABON 2151 106 1223 614 25 182 1 
318 CONGO 354 12 162 35 51 
9 
318 CONGO 1585 20 1040 204 114 
29 
207 
322 ZAIRE 218 9 5 78 117 322 ZAIRE 1342 5 27 192 1089 
324 RWANDA 36 1 10 19 6 
1s 
324 RWANDA 145 2 46 72 25 
42 328 BURUNDI 92 6 1 45 
4 
25 
21 
328 BURUNDI 415 3 3 251 
24 
116 
ss 330 ANGOLA 157 3 72 29 1 27 330 ANGOLA 755 9 280 307 2 78 
334 ETHIOPIA 21 1 4 4 
1 
12 
24 
334 ETHIOPIE 144 2 27 12 9 103 48 338 DJIBOUTI 347 116 106 100 
7 
338 DJIBOUTI 825 223 273 270 2 
342 SOMALIA 224 18 166 
:i 
33 342 SOMALIE 736 71 1 544 3 39 78 
346 KENYA 140 1 7 120 9 346 KENYA 219 8 24 7 105 75 
350 UGANDA 69 
4 10 10 4 5 59 10 350 OUGANDA 642 3 31 14 14 1s 516 123 352 TANZANIA 134 50 51 352 TANZANIE 526 17 257 178 
355 SEYCHELLES 22 
28 
3 11 
95 
8 
2 
355 SEYCHELLES 162 
31 
48 85 
1S:i 
29 
11 372 REUNION 3805 3582 97 1 372 REUNION 7038 6505 331 
:i 
7 
382 ZIMBABWE 20 1 
1:i 
6 
5 17 
13 
1 9:i 
382 ZIMBABWE 132 3 
67 
55 
a6 
71 
32 178 1. 390 SOUTH AFRICA 1062 208 281 444 390 AFR. DU SUD 4442 669 1595 24 1790 
395 LESOTHO 18 
5349 1312 6037 604 1432 
18 
11 35575 5 
395 LESOTHO 150 
18407 9a98 21aos 1071. 4777 150 sa 72816 81. 400 USA 72466 22141 400 ETATS-UNIS 191274 56361 
404 CANADA 6203 392 99 1035 146 256 1604 1 2670 404 CANADA 17227 1492 624 4087 200 611 4535 29 5649 
406 GREENLAND 986 61. 4 39 
986 406 GROENLAND 2597 
264 120 127 6 
2597 
412 MEXICO 174 
28 
70 412 MEXIQUE 765 
150 
248 
413 BERMUDA 87 1 
:i 
4 
4 
54 413 BERMUDES 346 26 20 34 
36 
116 
442 PANAMA 108 12 88 
17 
1 442 PANAMA 589 61 16 472 
41 
4 
456 DOMINICAN R. 24 
9 2565 
7 
s2 
456 REP.DOMINIC. 103 
2s 6184 
62 
91 458 GUADELOUPE 2710 84 
1:i 
458 GUADELOUPE 6728 428 
9 462 MARTINIQUE 2979 39 2840 86 1 
1s 32 
462 MARTINIOUE 7712 35 7350 313 5 
80 73 469 BARBADOS 54 6 
11 
1 
14 
469 LA BARBADE 175 21 
18 
1 
21 472 TRINIDAD,TOB 49 1 2 21 
11 
472 TRINIDAD,TOB 153 19 15 
1 
77 3 
476 NL ANTILLES 584 326 5 33 195 19 476 ANTILLES NL 1301 489 18 127 568 75 41 480 COLOMBIA 238 99 126 
1 1 
1 7 480 COLOMBIE 693 170 466 1 1 5 32 
484 VENEZUELA 456 13 3 429 9 484 VENEZUELA 2224 51 56 2012 2 17 84 2 
496 FR. GUIANA 904 2 888 
6 
14 
1 
496 GUYANE FR. 1904 6 1880 1 17 
5 :i 500 ECUADOR 23 16 
7 6 
500 EQUATEUR 235 143 2 82 
16 504 PERU 28 9 5 1 504 PEROU 163 43 1 51 48 4 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMba CTCI I EUR 1 o 1Deutschlan1 France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark [ 'EAMba 
821.92 821.92 
508 BRAZIL 21 3 1 14 
:i 26 
3 
8 
508 BRESIL 198 16 48 102 
5 
1 27 4 
512 CHILE 239 172 
5 
30 512 CHILl 799 481 6 155 126 7 19 
524 URUGUAY 29 2 19 
2 i 
3 524 URUGUAY 119 6 18 88 
1 i 5 
7 
528 ARGENTINA 115 43 1 68 
i 2s 
528 ARGENTINE 601 217 31 334 
i 
3 
600 CYPRUS 759 34 6 651 8 34 
:i 5 
600 CHYPRE 2577 181 35 2065 15 173 
36 
1 106 
604 LEBANON 6009 218 315 5437 
i 
14 16 1 604 LIBAN 18547 742 1246 16299 
:i 
62 136 23 3 
608 SYRIA 585 103 29 446 
42 
1 5 608 SYRIE 4044 469 131 3421 3 4 13 
612 IRAQ 10464 3197 1112 4587 18 637 871 612 IRAK 68680 17408 10947 30239 222 166 3281 6417 
616 IRAN 114 79 
mi 14 68 3:i 21 257 616 IRAN 628 545 654 47 156 249 36 554 i 624 ISRAEL 2818 433 1623 234 
4 
624 ISRAEL 7156 1145 3903 494 
628 JORDAN 7323 1721 155 4605 57 108 125 
i 
548 628 JORDANIE 16534 2963 835 10142 158 255 480 
i 
1680 21 
632 SAUDI ARABIA 99069 27787 3330 55827 2600 968 3850 4271 435 632 ARABlE SAOUD 271022 48174 14922 173224 7130 2644 13323 9555 2049 
636 KUWAIT 22603 6418 384 13846 98 182 1000 666 9 636 KOWEIT 67769 10802 2053 48395 119 662 3734 1945 59 
640 BAHRAIN 4097 1386 128 1236 310 131 688 218 640 BAHREIN 13806 2277 670 6002 832 832 2676 517 
644 QATAR 4431 763 364 2440 1 114 533 
10 
216 
2 
644 QATAR 15435 1202 1661 9516 9 274 1872 
36 
901 
647 UAEMIRATES 19210 5692 260 10726 51 272 1734 463 647 EMIRATS ARAB 52001 7886 750 34391 79 501 6655 1690 1:i 
649 OMAN 4480 1960 81 1253 29 16 862 279 649 OMAN 11371 2487 266 3878 24 17 3965 734 
652 NORTH YEMEN 1076 203 59 700 7 2 94 11 652 YEMEN DU NRD 3824 766 174 2392 35 4 418 35 
656 SOUTH YEMEN 129 19 26 60 19 5 656 YEMEN DU SUO 553 74 83 228 157 11 
662 PAKISTAN 151 4 
:i i 
144 
i 
3 662 PAKISTAN 448 17 4 1 i 416 4 10 664 INDIA 26 2 11 8 664 INDE 108 9 35 30 23 
666 BANGLADESH 28 1 
22 
27 666 BANGLA DESH 269 6 
2 102 
261 2 
680 THAILAND 89 66 
2 15 i 
1 
i 
680 THAILANDE 270 146 
46 5 
12 8 
700 INDONESIA 281 109 152 1 700 INDONESIE 1133 202 12 860 2 6 
701 MALAYSIA 288 165 2 82 8 
i 
15 16 701 MALAYSIA 1253 367 5 614 132 
:i 
109 26 
706 SINGAPORE 2136 1513 119 353 10 115 25 706 SINGAPOUR 5907 2888 283 2125 31 489 88 
708 PHILIPPINES 22 2 5 10 
2 
3 
14 
2 708 PHILIPPINES 227 20 128 53 2 5 
165 
19 
720 CHINA 23 1 1 1 3 1 720 CHINE 192 5 2 11 3 4 2 
728 SOUTH KOREA 26 10 2 8 
210 40 
2 4 728 COREE DU SUO 127 52 11 25 
604 
2 16 
6 
21 
732 JAPAN 4981 2581 71 809 184 1086 732 JAPON 18709 7158 758 5575 72 839 3697 
736 TAIWAN 332 311 
s:i 
8 
11i 292 
13 24i 736 T' AI-WAN 879 815 346 59 199 40i 4 28 1 i 740 HONG KONG 4056 1098 1177 1048 
i 
740 HONG-KONG 11199 2297 4753 2525 649 
800 AUSTRALIA 6036 451 46 3553 16 12 1904 53 800 AUSTRALIE 29276 975 416 15391 96 59 12053 86 198 2 
804 NEW ZEALAND 50 1 
476 
11 
i 
37 1 804 NOUV.ZELANDE 343 1 
sos 
108 
6 
218 6 10 
809 N. CALEDONIA 531 13 39 2 809 N. CALEDONIE 939 35 77 16 
822 FR.POL YNESIA 313 271 9 33 822 POL YNESIE FR 660 598 32 30 
950 STORES,PROV. 82 
266 
82 
6 
950 AVIT.SOUTAGE 1170 
662 
1170 
1s 958 NOT DETERMIN 272 958 NON DETERMIN 677 
1000 W 0 R L D 1054762 381138 51018 275866 34792 108960 70485 6987 125004 512 1000 M 0 N DE 3043393 864174 186737 1025918 104240 289392 244919 17502 308033 2478 
1010 INTRA-EC 564284 218475 22200 120096 28021 100611 28355 6932 39587 7 1010 INTRA-CE 1629012 507747 67171 467508 85312 266302 103980 16973 113983 36 
1011 EXTRA-EC 490126 162663 28552 155688 6771 8345 42129 56 85417 505 1011 EXTRA-CE 1412530 356426 118904 557239 18927 23076 140939 528 194049 2442 
1020 CLASS 1 262813 105506 7477 37838 2767 5485 28370 27 75336 7 1020 CLASSE 1 708802 237804 36031 160072 8234 14376 88816 254 163117 98 
1021 EFTA COUNTR. 166379 95229 5705 24025 1721 3380 1534 2 34782 1 1021 A EL E 427513 204326 23108 97480 6100 8098 10695 1 77702 3 
1030 CLASS 2 225905 56909 20944 117411 3812 2811 13475 15 10034 494 1030 CLASSE 2 698659 117252 82696 395095 10480 8580 51424 109 30693 2330 
1031 ACP (60j 7844 1119 2234 2458 140 341 1211 1 324 16 1031 ACP (6~ 36530 4186 13243 9554 375 1723 6320 3 1057 69 
1040 CLASS 1406 247 131 439 192 48 284 14 47 4 1040 CLASS 3 5072 1371 176 2074 213 121 699 165 239 14 
821.99 FURNITURE, N.E.S., OF OTHER MATERIALS; PARTS, N.E.S. OF THE FURNITURE FALLING WITHIN HEADING 821.9 82t.99 MEUBLES NDA., EN AUT.MAT .; PARTIES DE 8219 
001 FRANCE 23054 5081 
2319 
7607 490 8816 781 3 274 2 001 FRANCE 53502 11772 
7657 
26985 2008 9476 2434 4 818 5 
002 BELG.-LUXBG. 9065 4059 1028 1355 
3129 
184 3 117 002 BELG.-LUXBG. 25883 9443 3263 4436 
5012 
699 10 375 
003 NETHERLANDS 17948 9975 2524 880 
1475 
1329 
5:i 
111 003 PAYS-BAS 32183 17007 4134 2514 
4066 
3130 
28:i 
386 
004 FR GERMANY 21785 
133:i 
9035 5998 3749 571 904 004 RF ALLEMAGNE 65829 
3085 
22285 26388 6092 2317 4398 
005 ITALY 3228 1700 
241:i 
58 23 92 6 16 
4 
005 ITALIE 7634 3808 
6870 
236 90 316 35 64 
28 006 UTD. KINGDOM 26813 13490 2415 424 4919 
2287 
2155 993 006 ROYAUME-UNI 43100 17216 5242 1135 6336 
6348 
2587 3686 
007 IRELAND 3748 823 12 42 272 282 30 007 IRLANDE 10115 2519 37 169 309 571 162 
008 DENMARK 2612 2015 46 95 13 173 270 
14 
008 DANEMARK 4246 2824 144 339 25 147 767 
6i 009 GREECE 687 242 73 292 19 35 12 009 GRECE 1951 582 142 955 96 54 61 
024 ICELAND 338 20 1 9 3 10 13 282 024 ISLANDE 1140 95 4 57 11 66 46 861 
025 FAROE ISLES 79 
644 22 29 19 17 104 
79 025 ILES FEROE 206 
1686 94 114 5:i 75 55i 
206 
028 NORWAY 2389 1554 028 NORVEGE 8088 
12 
5515 
030 SWEDEN 5577 3274 61 511 19 12 232 1468 030 SUEDE 10297 4146 206 1039 73 45 764 4012 
032 FINLAND 352 141 22 48 72 
44 
39 30 
i 
032 FINLANDE 1292 492 69 205 234 1 193 98 
54 036 SWITZERLAND 8678 6033 821 1183 64 41 491 036 SUISSE 23236 13674 2446 4539 234 243 259 1787 
038 AUSTRIA 9142 6375 156 1555 50 858 65 83 038 AUTRICHE 18353 12696 355 3815 151 662 221 453 
040 PORTUGAL 60 6 10 33 
i 
3 7 1 040 PORTUGAL 286 17 44 135 4 8 75 7 042 SPAIN 1057 316 353 318 14 32 23 042 ESPAGNE 2765 741 836 898 34 230 22 
046 MALTA 82 7 
10 
35 26 14 046 MALTE 220 16 
38 
107 35 55 7 
048 YUGOSLAVIA 172 54 107 1 
9 
048 YOUGOSLAVIE 555 266 239 10 
25 
2 
052 TURKEY 152 133 2 8 052 TURQUIE 279 208 5 41 
056 SOVIET UNION 67 10 13 41 
14 
3 
12 
056 U.R.S.S. 898 51 518 300 
3l 
29 
058 GERMAN DEM.R 32 
38 1i 
6 058 RD.ALLEMANDE 136 
40 
3 1 37 58 
064 HUNGARY 56 
3i 
6 1 064 HONGRIE 105 
28 
41 19 5 
202 CANARY ISLES 157 46 80 
9 i 
202 CANARIES 484 98 354 4 
:i 204 MOROCCO 132 
12 
94 28 
i 
204 MAROC 1928 3 1810 98 
2 
14 
208 ALGERIA 124 75 36 208 ALGERIE 973 47 470 454 
212 TUNISIA 254 5 24 204 
30 
21 
110 18 
212 TUNISIE 765 101 174 470 
si 
20 
316 216 LIBYA 786 109 21 498 216 LIBYE 4692 997 332 2888 4 6i i 
220 EGYPT 892 66 43 453 11 297 22 220 EGYPTE 2757 115 273 1793 22 526 28 
224 SUDAN 104 5 12 26 61 224 SOUDAN 250 14 26 81 128 1 
232 MALl 30 8 18 2 6 2 232 MALl 131 7 105 5 1:i 14 240 NIGER 35 29 
2 
240 NIGER 195 182 
:i 5 244 CHAD 18 16 
12 
244 TCHAD 150 
i 
142 
32 248 SENEGAL 108 94 2 248 SENEGAL 528 490 
i 
5 
260 GUINEA 44 29 15 260 GUINEE 240 172 67 
65 
66 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E),Acloa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Moa 
821.99 82t.99 
272 IVORY COAST 291 
i 
216 74 1 
5 
272 COTE IVOIRE 936 1 689 245 1 
284 BENIN 31 11 14 
14 
284 BENIN 178 3 106 48 2i 
4 288 NIGERIA 703 110 28 199 i 349 2 288 NIGERIA 2747 302 122 797 42 i 1479 
17 302 CAMEROON 166 4 127 8 5 19 :i 302 CAMEROUN 1177 7 1103 16 9 25 
314 GABON 132 119 9 3 1 314 GABON 594 550 36 2 1 5 
318 CONGO 37 35 2 318 CONGO 237 i 228 4 2 2 
322 ZAIRE 33 4 24 5 322 ZAIRE 158 2 12 70 74 
324 RWANDA 23 22 1 324 RWANDA 140 125 15 
330 ANGOLA 35 25 9 i 330 ANGOLA 143 112 29 1 i 
338 DJI BOUT I 72 
2 
21 25 9 17 338 DJIBOUTI 220 i 62 124 12 2i 
342 SOMALIA 97 1 78 Hi 342 SOMALIE 237 6 7 185 i 4 34 
346 KENYA 17 1 1 9 5 1 346 KENYA 134 6 6 74 
i 
45 3 
352 TANZANIA 19 1 14 2 6 2 352 TANZANIE 102 5 75 3 18 372 REUNION 313 1 290 16 
2 
372 REUNION 899 3 813 74 9 
2i i 390 SOUTH AFRICA 361 121 24 128 19 e:i 4 390 AFR. DU SUO 1501 420 151 446 18 101 34:i 
29 400 USA 2489 667 518 1010 57 23 141 9 64 400 ETATS-UNIS 10277 1696 2005 5216 292 80 657 302 
404 CANADA 543 67 112 171 12 5 118 58 404 CANADA 1816 223 444 596 63 6 364 120 
406 GREENLAND 84 
394 
64 406 GROENLAND 168 168 
458 GUADELOUPE 447 1 i 42 i i 458 GUADELOUPE 1341 2 1182 40 117 i 462 MARTINIOUE 308 
i 
304 2 462 MARTINIOUE 1104 2 1087 12 2 
472 TRINIDAD,TOB 44 
17 ss 
43 472 TRINIDAD,TOB 122 4 
109 19:i 
111 7 
476 NL ANTILLES 99 27 
1 
476 ANTILLES NL 341 39 
5 480 COLOMBIA 27 6 20 
7 
480 COLOMBIE 184 46 8 105 
32 484 VENEZUELA 93 3 8 71 4 484 VENEZUELA 530 7 42 438 11 
496 FR. GUIANA 81 
19 
78 3 
:i 
496 GUYANE FR. 230 224 6 
512 CHILE 42 8 12 
i 
512 CHILl 176 65 45 44 22 
:i 15 600 CYPRUS 93 5 4 72 8 :i 600 CHYPRE 365 24 22 253 48 
604 LEBANON 699 25 64 603 :i 1 3 604 LIBAN 2310 85 365 1831 8 4 17 
608 SYRIA 56 7 8 41 
104 
608 SYRIE 127 16 34 75 2 
612 IRAQ 3064 939 540 935 4S:i 86 7 612 IRAK 16026 2427 4607 6461 1455 357 710 9 
616 IRAN 24 
29 22 
22 
5 4 
2 
34 
616 IRAN 116 4 100 12 
84 624 ISRAEL 405 307 4 624 ISRAEL 1387 81 102 1034 12 35 39 
628 JORDAN 554 8 30 486 
137 
16 13 1 
9 
628 JORDANIE 1435 58 214 1015 
700 
68 77 3 
2s 632 SAUDI ARABIA 5957 510 1015 3656 10 562 58 632 ARABlE SAOUD 24152 2590 5310 13559 80 1609 279 
636 KUWAIT 978 246 32 522 20 24 93 41 636 KOWEIT 4043 655 266 2714 19 67 227 95 
640 BAHRAIN 165 2 19 100 1 41 2 640 BAHREIN 719 16 129 312 20 230 12 
644 QATAR 535 10 243 85 2 194 1 644 QATAR 3363 104 2049 519 2 12 676 3 647 U.A.EMIRATES 1133 63 62 496 
i 
19 467 26 647 EMIRATS ARAB 3211 202 320 1517 105 1031 34 
649 OMAN 451 2 12 144 15 276 1 649 OMAN 1048 22 58 463 21 3 475 6 
652 NORTH YEMEN 135 1 24 43 
3i 
67 652 YEMEN DU NRD 325 2 79 178 66 
669 SRI LANKA 34 2 
i 
1 669 SRI LANKA 175 7 1 162 5 
700 INDONESIA 56 13 15 27 700 INDONESIE 252 33 3 128 86 2 
701 MALAYSIA 42 5 7 5 14 1 i 701 MALAYSIA 675 16 31 29 490 109 
5 706 SINGAPORE 804 604 32 35 i 131 i 706 SINGAPOUR 1263 522 146 170 7 12 401 
708 PHILIPPINES 10 1 9 
112 9 6 4 9 
708 PHILIPPINES 116 53 50 12 
2i 16 116 
1 
732 JAPAN 238 87 11 732 JAPON 1348 275 117 761 36 
740 HONG KONG 561 93 110 151 1 205 1 740 HONG-KONG 1890 172 479 768 7 460 4 
BOO AUSTRALIA 1127 692 35 168 227 5 800 AUSTRALIE 2307 607 101 699 3 874 23 
804 NEW ZEALAND 18 
39 
18 804 NOUV.ZELANDE 144 3 2 139 
950 STORES,PROV. 39 950 AVIT.SOUTAGE 389 389 
1000 W 0 R L 0 164110 58758 24868 33846 4890 22848 9889 2230 6959 22 1000 M 0 N 0 E 420579 111057 76609 127531 16880 30376 30509 2961 24510 146 
1010 INTRA-EC 108939 37017 18124 18354 4105 21126 5527 2221 2459 6 1010 INTRA-CE 244440 64448 43448 67481 12310 27779 16073 2919 9949 33 
1011 EXTRA-EC 55132 21742 6743 15254 785 1719 4363 9 4500 17 1011 EXTRA-CE 175721 46609 33160 59660 4568 2571 14437 42 14560 114 
1020 CLASS 1 32872 18635 2165 5429 308 1037 1136 9 4152 1 1020 CLASSE 1 84219 37260 6956 18933 1165 1385 4951 41 13474 54 
1021 EFTA COUNTR. 26531 16491 1091 3369 227 943 501 3908 1 1021 A EL E 62691 32805 3217 9904 756 1101 2109 12 12733 54 
1030 CLASS 2 22043 3044 4564 9761 457 675 3191 335 16 1030 CLASSE 2 90095 9205 25679 40297 3347 1141 9346 1021 59 
1031 ACP (60J 2234 164 838 534 21 40 592 42 3 1031 ACP (6~ 9346 441 4409 1953 67 175 2154 
i 
129 18 
1040 CLASS 215 63 14 64 20 6 35 13 1040 CLASS 3 1405 142 526 430 56 46 139 65 
831.00 POSTAL PACKAGES 831.00 COLIS POSTAUX 
002 BELG.-LUXBG. 
8 8 
002 BELG.-LUXBG. 189 188 1 
29:i 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 492 185 14 
006 UTD. KINGDOM 2 2 006 ROYAUME-UNI 108 44 64 
028 NORWAY 3 3 028 NORVEGE 203 86 117 
030 SWEDEN 11 11 030 SUEDE 609 188 421 
036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 448 335 19 94 
038 AUSTRIA 12 12 038 AUTRICHE 518 39 8 471 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 168 167 1 
462 MARTINIOUE 462 MARTINIOUE 155 154 1 
1000 W 0 R L 0 47 1 46 1000 M 0 N 0 E 3958 2155 47 1754 2 
1010 INTRA-EC 12 12 1010 INTRA-CE 1054 585 16 451 2 
1011 EXTRA-EC 34 34 1011 EXTRA-CE 2905 1571 31 1303 
1020 CLASS 1 32 32 1020 CLASSE 1 2011 778 31 1202 
1021 EFT A COUNTR. 31 31 1021 A EL E 1885 670 28 1187 
1030 CLASS 2 2 2 1030 CLASSE 2 892 792 1 99 
1031 ACP (60) 1 1 1031 ACP (60) 184 144 40 
831.01 HANDBAGS (EXCLUDING THOSE OF WICKERWORK OR BASKETWORK) 831.01 SACS A MAIN (SF SPARTERIE ET VANNERIE) 
001 FRANCE 1765 78 
40 
1498 78 69 22 4 16 001 FRANCE 50382 1926 
1296 
44600 1604 1475 412 7 36 322 
002 BELG.-LUXBG. 901 74 590 179 
40 
3 7 8 002 BELG.-LUXBG. 23056 2540 16225 2764 
86i 
46 57 128 
003 NETHERLANDS 446 137 6 253 
184 
6 1 3 003 PAYS-SAS 10612 2972 178 6423 
2974 
95 12 65 
004 FR GERMANY 3632 40 3293 30 31 12 42 004 RF ALLEMAGNE 86354 1484 80281 492 537 225 361 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI>Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI>Mba 
831.01 831.01 
005 ITALY 59 15 30 
S?O 
1 1 10 
87 
2 
5 
005 ITALIE 1439 332 780 
18428 
35 35 241 4 10 2 
OOS UTD. KINGDOM 819 15 24 12 4 
14:i 
2 OOS ROYAUME-UNI 22103 S99 1702 252 180 
1727 
S89 54 99 
007 IRELAND 173 
12 :i 
2S 3 
6 j 1 007 IRLANDE 23S1 23 s 582 18 1 j 4 008 DENMARK 87 48 14 3 
1 
008 DANEMARK 253S 3S3 74 1534 47S 33 55 
009 GREECE 51 j 1 49 2 :i 009 GRECE 1013 3 51 944 54 5 s4 10 024 ICELAND 14 
:i 
1 7 024 ISLANDE 37S 37 7 26 2 18S 
028 NORWAY 178 22 62 5 5 81 028 NORVEGE 4786 826 77 1361 134 4 98 2281 5 
030 SWEDEN 179 17 14 8S 10 j 52 030 SUEDE 5272 631 435 2S24 150 7 9 1411 5 032 FINLAND 36 3 
28 
31 
15 :i 
1 1 
032 FINLANDE 1013 100 10 821 s 
117 
50 26 
036 SWITZERLAND 102S 183 795 1 03S SUISSE 31889 5S70 1842 23888 304 39 11 18 
038 AUSTRIA 570 136 5 417 8 2 2 038 AUTRICHE 158S7 45SO 17S 10921 125 3S 45 3 1 
040 PORTUGAL 5 1 5 
4 1 040 PORTUGAL 1S5 
39 
1S 143 
5 
5 1 
042 SPAIN S1 54 1 042 ESPAGNE 2184 370 1741 29 
043 ANDORRA 10 s 4 1 043 ANDORRE 325 5 173 147 046 MALTA 18 17 04S MALTE 353 1 350 2 :i 048 YUGOSLAVIA 22 1 22 1 048 YOUGOSLAVIE 111 si 108 10 i 202 CANARY ISLES 8 6 202 CANARIES 256 1 175 2 
208 ALGERIA 3 
40 
3 
4 
208 ALGERIE 154 1 15 138 
32 212 TUNISIA 46 2 212 TUNISIE 1878 1777 69 
216 LIBYA 35 
:i 
35 21S LIBYE 510 
i 86 
510 
2 272 IVORY COAST 5 2 
9 
272 COTE IVOIRE 115 26 
276 GHANA 10 1 
:i 
27S GHANA 128 1 37 4 86 
288 NIGERIA 109 2 
i 
104 288 NIGERIA 1646 1 105 40 
4 16 
1500 
302 CAMEROON 9 7 1 302 CAMEROUN 211 1 168 18 4 
314 GABON s 2 4 314 GABON 133 
8 
55 77 1 
372 REUNION 8 
i 
8 2i i 372 REUNION 194 175 11 i 25 390 SOUTH AFRICA 31 2 
1i 2 2 1 390 AFR. DU SUO 1021 69 1S 910 20 j si 400 USA 963 8 73 844 22 400 ETATS-UNIS 45604 1110 6062 38088 32 211 19 
404 CANADA 154 1 2 145 2 4 404 CANADA 5447 34 94 5121 1 3 107 1 86 
413 BERMUDA 3 1 2 413 BERMUDES 127 1 2 51 73 
442 PANAMA 8 8 442 PANAMA 361 1 32 328 
457 VIRGIN ISLES 2 
i 8 
2 457 ILES VIERGES 142 
9 
15 127 
458 GUADELOUPE 10 1 458 GUADELOUPE 211 181 21 
4S2 MARTINIQUE 10 10 
8 i 
462 MARTINIQUE 217 1 210 6 
8 47S NL ANTILLES 9 476 ANTILLES NL 496 s 13 4S9 
2 484 VENEZUELA S9 
i 
69 484 VENEZUELA 1793 1 16 1774 
512 CHILE 5 4 
i i 
512 CHILl 113 1S 
16 
97 
12 600 CYPRUS 4 1 
5 
1 600 CHYPRE 112 s 51 27 
604 LEBANON 36 31 604 LIBAN 1005 3 246 756 
608 SYRIA 4 4 
2 
S08 SYRIE 328 7 8 313 
50 612 IRAQ 4 
i i 
2 1 i S12 IRAK 107 4 :i 53 1:i 1:i 8 S24 ISRAEL 34 28 2 S24 ISRAEL 7S5 11 S65 52 
S28 JORDAN 12 1 5 
12 
i 
S28 JORDANIE 260 7 11 238 
5 
4 
632 SAUDI ARABIA 44 37 S32 ARABlE SAOUD 1931 127 451 1302 41 i 4 
636 KUWAIT 17 3 3 10 1 S3S KOWEIT 1109 141 2SS S73 1 12 16 
640 BAHRAIN 8 8 640 BAHREIN 21S 13 11 184 1 7 1 644 QATAR 2 
i 2 
2 
i 
S44 QATAR 103 19 40 38 
5 
5 
647 UAEMIRATES 10 s 647 EMIRATS ARAB 510 72 121 289 23 
649 OMAN 5 1 2i 6:i 4 649 OMAN 100 40 1896 10 2 50 70S SINGAPORE 97 6 1 706 SINGAPOUR 7312 915 4445 54 
708 PHILIPPINES 7 
i 
3 4 708 PHILIPPINES 508 15 273 220 
728 SOUTH KOREA 5 2 2 
5 
728 COREE DU SUO S1S 135 223 258 
8 484 4 732 JAPAN 1169 37 234 893 
i 
732 JAPON 87951 5053 23794 58S08 
2 740 HONG KONG 337 14 69 246 7 
:i 
740 HONG-KONG 23990 2043 5357 1S416 170 2 
800 AUSTRALIA 135 2 127 3 800 AUSTRALIE 4807 22 137 4485 139 24 
808 AMER.OCEANIA 15 10 5 808 OCEANIE AMER 942 S10 332 
809 N. CALEDONIA 4 3 1 809 N. CALEDONIE 2S5 182 83 
1000 W 0 R L 0 13573 812 699 10608 532 160 412 88 180 82 1000 M 0 N 0 E 457985 32556 49910 349991 9025 3369 6729 703 4538 1164 
1010 INTRA-EC 7930 331 143 6427 470 151 218 88 28 74 1010 INTRA-CE 199860 8859 5572 169018 8122 3087 3114 702 409 977 
1011 EXTRA-EC 5642 481 555 4181 62 10 193 151 9 1011 EXTRA-CE 258077 23697 44338 180927 903 281 3615 1 4129 186 
1020 CLASS 1 457S 408 373 3529 52 8 51 147 8 1020 CLASSE 1 20735S 18158 33210 149421 794 215 137S 1 4043 138 
1021 EFTA COUNTR. 200S 3S1 50 1395 40 5 13 140 2 1021 A E L E 59369 11825 25S3 39783 773 166 310 3921 28 
1030 CLASS 2 1048 72 178 S41 9 2 141 4 1 1030 CLASSE 2 50394 5514 11115 31248 97 S? 2227 77 49 
1031 ACP (SO~ 164 1 20 24 1 1 117 
i 
1031 ACP (S~ 28S1 50 S24 476 15 52 1S44 
9 1040 CLASS 20 1 4 11 1 2 1040 CLASS 3 328 25 14 257 11 12 
831.02 TRAVEL GOODS AND TOILET-CASES 831.02 ARTICLES DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOILETIE 
001 FRANCE 2437 907 
116 
8S7 209 384 6S 1 3 001 FRANCE 18423 4813 
1118 
73S1 1424 39SO 742 10 113 
002 BELG.-LUXBG. 774 321 10S 195 
99 
31 1 4 002 BELG.-LUXBG. 7157 274S 1242 1S61 
1438 
271 23 3S 
003 NETHERLANDS 888 572 35 124 
205 
53 4 1 
2 
003 PAYS-BAS 6779 34S5 207 868 
1434 
708 80 13 
004 FR GERMANY 1351 
ss 
180 711 180 52 s 15 004 RF ALLEMAGNE 12542 
S14 
1276 S3S2 2442 S03 135 277 1:i 
005 ITALY 492 299 
210 
23 74 28 
9 1i 
005 ITALIE 3589 1445 
22S9 
1S8 894 446 1S s 
OOS UTD. KINGDOM 869 225 140 104 170 
175 
006 ROYAUME-UNI 8833 2008 1S87 491 2181 
1S02 
82 115 
007 IRELAND 212 19 
4 
5 7 5 
2 
1 007 IRLANDE 1937 1S4 9 3S 41 68 
45 
17 
008 DENMARK 211 140 20 17 13 15 
2 
008 DANEMARK 1710 1030 34 184 123 173 121 
1i 009 GREECE 41 14 6 9 2 7 1 
i 
009 GRECE 547 148 51 169 23 120 25 
1:i 024 ICELAND 32 14 4 
85 28 5 
3 10 024 ISLANDE 315 119 40 5 3 
92 
32 103 
028 NORWAY 491 231 2 10 1 129 028 NORVEGE 380S 1S50 35 493 283 132 25 1096 
030 SWEDEN 498 208 17 28 5 7 17 9 207 030 SUEDE 3537 1393 1S1 301 52 103 240 204 1083 
032 FINLAND 19S 81 24 13 13 2 3 1 59 032 FINLANDE 1522 582 1S6 127 123 41 25 1S 442 
03S SWITZERLAND 1014 623 39 223 31 75 17 1 5 03S SUISSE 11071 5250 815 3177 293 96S 455 23 92 
038 AUSTRIA 9S1 771 34 102 8 9 7 5 25 038 AUTRICHE 8024 6108 209 1223 93 135 132 13 111 
040 PORTUGAL 11 4 2 5 
2 7 2 
040 PORTUGAL 11S 53 22 38 
16 
1 2 
14 042 SPAIN ?S s 2S 33 042 ESPAGNE 1115 123 20S S98 1 57 
67 
68 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiMoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiMoa 
831.02 831.02 
043 ANDORRA 30 
3 
28 2 
16 
043 ANDORRE 398 2 350 39 2 5 
177 216 LIBYA 26 7 216 LIBYE 377 66 132 
1 
2 
260 GUINEA 10 
1 
9 
1 
1 260 GUINEE 102 
9 
96 
5 
5 
288 NIGERIA 86 1 83 288 NIGERIA 760 5 1 740 
302 CAMEROON 11 7 4 
3 
302 CAMEROUN 123 35 83 4 1 
2 314 GABON 34 31 
5 
314 GABON 256 3 144 107 
79 322 ZAIRE 9 
t5 
2 2 322 ZAIRE 110 13 7 11 
372 REUNION 40 25 
5 1 5 
372 REUNION 305 86 218 1 6 30 6 2 390 SOUTH AFRICA 14 3 
32 2 
390 AFR. DU SUD 256 71 7 134 
4 400 USA 305 38 200 3 30 400 ETATS-UNIS 12448 1171 956 9648 13 626 
1 
30 
404 CANADA 41 6 15 15 1 2 2 404 CANADA 644 100 118 357 8 36 24 
406 GREENLAND 10 
8 32 
10 406 GROENLAND 110 
70 285 
110 
458 GUADELOUPE 40 458 GUADELOUPE 355 
462 MARTINIQUE 37 5 32 
8 1 3 
462 MARTINIQUE 391 31 360 
197 11 4 484 VENEZUELA 16 4 
7 
484 VENEZUELA 253 36 5 
1 604 LEBANON 13 2 3 1 604 LIBAN 204 32 99 68 4 
612 IRAQ 12 7 3 
16 1 
2 612 IRAK 185 134 39 5 
8 5 
7 
10 624 ISRAEL 40 15 3 5 
2 
624 ISRAEL 339 97 20 135 64 
1 632 SAUDI ARABIA 80 12 19 37 10 632 ARABlE SAOUD 1630 266 301 896 1 
1 
146 19 
636 KUWAIT 18 3 3 8 3 1 636 KOWEIT 397 97 160 97 2 30 10 
644 QATAR 12 9 
12 1 
3 644 QATAR 169 137 5 5 2 20 
647 U.A.EMIRATES 39 15 11 647 EMIRATS ARAB 487 185 173 26 
7 
103 
3 706 SINGAPORE 27 13 5 6 3 706 SINGAPOUR 1106 346 232 464 54 
708 PHILIPPINES 5 
1 1 
5 708 PHILIPPINES 172 3 1 164 4 
728 SOUTH KOREA 2 
64 26 
728 COREE DU SUD 138 30 91 17 
3 69 691 4 732 JAPAN 128 19 19 732 JAPON 6032 949 965 3351 
740 HONG KONG 80 29 25 22 1 3 
12 
740 HONG-KONG 3662 867 1703 999 5 4 84 
153 800 AUSTRALIA 48 7 1 10 3 13 800 AUSTRALIE 1042 159 17 338 49 3 323 
808 AMER.OCEANIA 3 
1 
3 808 OCEANIE AMER 235 
8 
197 38 
7 809 N. CALEDONIA 9 8 809 N. CALEDONIE 103 88 
1000 W 0 R L D 12013 4502 1314 2976 871 1041 742 42 507 18 1000 M 0 N DE 126467 36022 15100 42117 6414 12850 9094 696 3964 210 
1010 INTRA-EC 7277 2266 781 2053 762 932 421 23 37 2 1010 INTRA-CE 61515 14988 5885 18491 5364 11275 4520 392 587 13 
1011 EXTRA-EC 4731 2236 534 918 109 108 321 19 470 16 1011 EXTRA-CE 64861 21034 9208 23555 1050 1560 4575 305 3377 197 
1020 CLASS 1 3871 2016 243 792 95 100 151 19 455 . 1020 CLASSE 1 50547 17778 4068 19978 946 1421 2849 302 3205 
1021 EFTA COUNTR. 3203 1931 121 458 85 98 57 19 434 . 1021 A EL E 28392 15155 1448 5364 847 1338 1019 294 2927 
197 1030 CLASS 2 842 212 290 124 9 8 170 13 16 1030 CLASSE 2 14120 3164 5129 3519 87 138 1724 162 
1031 ACP (60a 250 39 74 14 4 7 112 1031 ACP (6w 2176 288 594 198 33 99 963 
3 
1 
1040 CLASS 19 8 1 3 5 2 1040 CLASS 3 196 92 11 58 18 2 2 10 
831.03 SATCHELS AND BRIEF-CASES 831.03 SERVIETIES ET PORTE-DOCUMENTS 
001 FRANCE 199 23 
52 
160 5 3 6 2 001 FRANCE 3222 324 
552 
2724 42 36 46 50 
002 BELG.-LUXBG. 195 33 47 16 
3 1 
47 002 BELG.-LUXBG. 2340 511 787 150 
22 
5 335 
003 NETHERLANDS 79 34 
2 
32 
4S 
9 003 PAYS-SAS 824 418 6 291 
694 
16 71 
1 004 FR GERMANY 295 
12 
212 5 5 23 004 RF ALLEMAGNE 4472 
166 
30 3427 64 79 177 
005 ITALY 31 19 
45 24 
005 ITALIE 293 118 
962 
2 
6 
5 
131 
2 
006 UTD. KINGDOM 113 18 6 1 
27 
19 006 ROYAUME-UNI 1699 223 92 3 
261 
282 
007 IRELAND 31 
6 1 
4 
1 2 
007 IRLANDE 298 12 
12 
23 2 
17 008 DENMARK 27 10 7 
4 
008 DANEMARK 435 100 218 6 82 
46 024 ICELAND 11 6 1 024 ISLANDE 157 87 s 8 IS 1 
16 
028 NORWAY 50 3 1 6 1 1 38 028 NORVEGE 500 51 58 16 348 
030 SWEDEN 100 10 1 5 3 2 79 030 SUEDE 1250 130 6 196 23 29 866 
032 FINLAND 65 5 3 9 48 032 FINLANDE 675 39 34 113 1 
4 
5 483 
036 SWITZERLAND 199 115 11 66 1 1 5 036 SUISSE 3338 1637 113 1506 11 23 44 
038 AUSTRIA 149 57 3 67 1 1 20 038 AUTRICHE 1685 851 23 . 632 5 1 20 153 
042 SPAIN 8 
1 
5 1 2 042 ESPAGNE 213 4 6 179 2 9 13 
212 TUNISIA 27 
2 
26 
32 
212 TUNISIE 144 
67 
11 133 
314 216 LIBYA 235 201 
1 
216 LIBYE 1637 1256 
196 6 288 NIGERIA 19 1 1 t6 288 NIGERIA 353 144 
a9 7 302 CAMEROON 6 
17 
6 
68 3 14 1 
302 CAMEROUN 118 2 27 
67 170 11 400 USA 106 3 400 ETATS-UNIS 4286 480 173 3385 
404 CANADA 13 1 
12 
12 404 CANADA 250 21 2 224 1 2 
458 GUADELOUPE 12 
17 
458 GUADELOUPE 106 1 105 
423 1 484 VENEZUELA 17 
2 1 
484 VENEZUELA 426 2 
3 12 604 LEBANON 21 
1 
18 604 LIBAN 380 9 356 
612 IRAQ 4 1 2 
5 1 
612 IRAK 108 45 17 46 
34 9 624 ISRAEL 11 2 
14 
3 
2 3 
624 ISRAEL 130 21 
127 
66 
26 23 632 SAUDI ARABIA 62 1 15 26 1 632 ARABlE SAOUD 750 94 313 151 16 
636 KUWAIT 8 3 1 4 636 KOWEIT 208 94 9 97 
11 
4 4 
647 U.A.EMIRATES 9 5 1 1 2 
1 
647 EMIRATS ARAB 167 108 14 30 4 
706 SINGAPORE 8 2 
4 
5 
2 
706 SINGAPOUR 553 129 31 382 11 
IS 732 JAPAN 93 6 81 
2 
732 JAPON 5009 359 119 4513 
45 740 HONG KONG 27 3 4 18 740 HONG-KONG 1529 173 137 1174 
800 AUSTRALIA 10 3 7 800 AUSTRALIE 313 23 2 283 5 
1000 W 0 R L D 2368 375 222 1168 81 50 101 20 316 35 1000 M 0 N D E 39592 6462 2521 24500 1029 366 1198 136 3037 343 
1010 INTRA-EC 973 126 80 513 71 13 46 19 105 . 1010 INTRA-CE 13672 1762 810 8505 899 146 494 131 924 1 
1011 EXTRA-EC 1395 249 142 655 10 36 56 1 211 35 1011 EXTRA-CE 25904 4700 1708 15982 130 220 703 6 2113 342 
1020 CLASS 1 813 223 26 330 9 1 23 201 1020 CLASSE 1 17904 3716 503 11235 126 9 308 2007 
1021 EFTA COUNTR. 573 195 18 153 6 1 6 194 . 1021 A EL E 7631 2799 184 2533 59 8 109 1939 
342 1030 CLASS 2 577 24 115 324 1 36 33 9 35 1030 CLASSE 2 7899 973 1198 4686 4 210 392 94 
1031 ACP (60) 77 2 46 3 1 1 23 1 1031 ACP (60) 924 155 450 68 2 6 237 6 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination 
I Quantrty 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j "E>-MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg -Lux.l UK [ Ireland I Danmark j "El>MOa 
831.09 n~~~B~~A~M~~T~~~WL~ ~Xe~~tTHER OR OF COMPOSITION LEATHER, OF VULCANIZED FIBRE, OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING, OF 831.09 AUTRES CONTENANTS SIMILAIRES 
001 FRANCE 2304 660 775 402 339 115 1 12 
i 
001 FRANCE 21559 5714 10202 1976 2243 1292 42 83 7 
002 BELG.-LUXBG. 1457 441 337 162 420 
11:i 
53 
:i 
43 002 BELG.-LUXBG. 14347 4492 4118 1928 3285 398 3 118 5 
003 NETHERLANDS 2198 1844 53 111 
1055 
56 17 1 003 PAYS-SAS 11529 8489 660 1024 
641:i 
687 551 49 61 8 
004 FR GERMANY 2312 
14:i 
449 417 201 96 46 47 1 004 RF ALLEMAGNE 22503 4656 8070 832 1215 1070 231 16 
005 ITALY 347 132 11 13 47 1 
1640 i 
005 ITA LIE 5750 2299 2393 
3617 
122 187 735 9 4 1 
006 UTD. KINGDOM 3285 770 134 246 230 37 227 006 ROYAUME-UNI 15361 4524 1635 1768 220 1087 2506 4 
007 IRELAND 295 8 1 49 3 1 231 2 007 IRLANDE 1859 88 11 140 16 13 1586 
9 
5 
008 DENMARK 213 82 22 18 41 2 48 008 DANEMARK 2465 1218 147 427 343 30 291 
009 GREECE 84 28 7 42 3 1 3 
:i 
009 GRECE 750 242 85 279 28 6 109 1 
024 ICELAND 21 7 1 1 2 
2 
7 024 ISLANDE 418 202 26 31 23 48 
4 
BB 
028 NORWAY 368 73 22 18 40 12 
5 
201 028 NORVEGE 3348 1219 268 227 453 9 98 1070 
030 SWEDEN 618 85 50 66 100 16 28 268 030 SUEDE 4864 1252 664 783 839 74 373 97 780 2 
032 FINLAND 81 23 9 23 7 4 8 
:i 
7 032 FINLANDE 1019 382 117 251 90 17 111 
49 
51 
:i 036 SWITZERLAND 887 378 168 242 58 5 24 9 036 SUISSE 21841 10283 3093 7346 606 45 377 39 
038 AUSTRIA 792 459 49 141 116 11 12 4 038 AUTRICHE 12168 8854 551 1766 757 82 141 7 10 
040 PORTUGAL 16 5 1 6 2 
i 
2 040 PORTUGAL 298 85 14 147 21 1 29 1 
042 SPAIN 127 23 12 34 46 11 042 ESPAGNE 1734 319 233 744 284 24 130 
043 ANDORRA 22 1 19 2 043 ANDORRE 418 16 366 32 
:i 
2 2 
i 046 MALTA 16 2 14 046 MALTE 150 25 
2 
110 11 
048 YUGOSLAVIA 70 68 
1 
2 
2 i 
048 YOUGOSLAVIE 172 130 40 
1:i i 064 HUNGARY 21 2 15 
4 
064 HONGRIE 139 14 11 100 
3l 068 BULGARIA 43 36 1 2 068 BULGARIE 133 64 6 23 3 
204 MOROCCO 10 
2 
9 1 204 MAROC 127 
64 
89 6 14 18 
208 ALGERIA 5 3 
6 6 
208 ALGERIE 155 71 20 
46 212 TUNISIA 27 13 1 1 212 TUNISIE 114 26 7 17 16 2 
216 LIBYA 52 3 49 
i 
216 LIBYE 339 22 9 308 
220 EGYPT 15 1 4 3 6 220 EGYPTE 114 15 45 21 28 5 
248 SENEGAL 13 12 1 248 SENEGAL 116 3 103 10 
272 IVORY COAST 15 13 2 272 COTE IVOIRE 295 8 258 25 4 
280 TOGO 11 11 280 TOGO 133 2 125 1 5 
284 BENIN 9 
i 
8 1 
5 i 
284 BENIN 100 8 86 4 
i 
2 
288 NIGERIA 115 1 10 97 288 NIGERIA 2380 9 7 81 26 2252 4 
302 CAMEROON 21 15 1 5 302 CAMEROUN 316 3 291 10 4 1 7 
306 CENTR.AFRIC. 4 3 1 306 R .CENTRAFRIC 114 
2 
60 54 
12 314 GABON 28 27 1 314 GABON 386 362 10 
318 CONGO 12 12 
2 4 318 CONGO 121 5 121 10 76 322 ZAIRE 12 6 322 ZAIRE 361 270 
2 372 REUNION 47 
8 
47 
9 i 10 
372 REUNION 573 6 562 
22i 8 
3 
17 390 SOUTH AFRICA 35 7 
8 17 
390 AFR. DU SUO 582 154 76 3 103 
i 400 USA 514 68 73 274 3 71 400 ETATS-UNIS 26057 2763 5362 15803 51 93 1800 184 
404 CANADA 65 9 10 29 1 10 6 404 CANADA 1356 215 245 643 5 20 184 1 43 
406 GREENLAND 7 
2 58 
7 406 GROENLAND 145 
22 486 :i i 
145 
458 GUADELOUPE 60 458 GUADELOUPE 512 
462 MARTINIQUE 54 
:i 
54 
5 i 
462 MARTINIOUE 642 17 622 3 
1:i i 476 NL ANTILLES 10 1 476 ANTILLES NL 484 95 7 368 i 484 VENEZUELA 43 8 2 32 1 484 VENEZUELA 1490 466 43 951 23 
512 CHILE 5 3 2 
10 
512 CHILl 126 67 18 35 
106 
4 2 
528 ARGENTINA 11 1 
i 2 i 
528 ARGENTINE 129 15 1 7 
600 CYPRUS 12 1 1 
i 
6 600 CHYPRE 148 16 36 52 1 30 9 4 
604 LEBANON 68 5 33 29 
2 2 
604 LIBAN 896 66 418 396 
1 i 
16 
612 IRAQ 211 2 16 183 
i 
6 612 IRAK 557 43 122 301 1 59 20 
624 ISRAEL 51 4 3 40 1 2 624 ISRAEL 401 72 34 251 11 6 27 
628 JORDAN 5 1 1 3 
i 20 
628 JORDANIE 114 33 28 47 2 2 2 
632 SAUDI ARABIA 179 15 31 106 1 1 4 632 ARABlE SAOUD 3420 562 657 1761 13 94 177 20 136 
636 KUWAIT 34 3 5 16 2 4 4 636 KOWEIT 889 166 215 360 28 1 102 17 
640 BAHRAIN 18 1 1 13 3 640 BAHREIN 284 36 31 152 2 61 2 
644 QATAR 10 1 1 7 
i 
I 
i 
644 QATAR 175 46 22 79 1 
10 
25 2 
647 U.A.EMIRATES 40 2 11 21 1 3 647 EMIRATS ARAB 647 78 153 267 5 123 6 5 
649 OMAN 4 1 
i 
I 1 1 649 OMAN 353 40 19 20 34 236 4 
700 INDONESIA 3 
9 
I 1 
i 
700 INDONESIE 133 25 42 50 4 2 14 72 706 SINGAPORE 42 11 13 8 706 SINGAPOUR 2777 724 929 945 1 102 
708 PHILIPPINES 6 2 4 708 PHILIPPINES 479 7 248 222 2 
728 SOUTH KOREA 1 
29 
1 
13:i i 728 COREE DU SUO 186 51 99 34 i 2 730 32 12 732 JAPAN 355 176 16 732 JAPON 26918 2384 16010 7723 26 
740 HONG KONG 130 13 62 46 
2 
9 8 1:i 740 HONG-KONG 11797 1266 6510 3365 10 3 608 1 34 800 AUSTRALIA 102 12 4 37 26 800 AUSTRALIE 2322 308 181 1185 27 5 311 222 83 
808 AMER.OCEANIA 15 12 3 808 OCEANIE AMER 1892 
22 
1606 286 
809 N. CALEDONIA 13 12 1 809 N. CALEDONIE 411 308 81 
1000 W 0 A L D 18239 5378 2285 3498 2587 782 1073 296 2313 27 1000 M 0 N DE 237260 60341 56805 74080 17443 5007 14890 2690 5790 214 
1010 INTRA-EC 12496 3978 1135 1819 2165 707 648 279 1762 3 1010 INTRA-CE 96124 27066 13705 25687 13950 4218 6178 2271 3009 40 
1011 EXTRA-EC 5743 1401 1150 1676 422 76 425 18 551 24 1011 EXTRA-CE 141081 33275 43087 48358 3493 788 8712 419 2780 169 
1020 CLASS 1 4095 1249 599 1032 378 48 240 17 532 1020 CLASSE I 103820 28623 27207 37087 3167 403 4471 416 2441 5 
1021 EFTA COUNTR 2779 1029 299 497 324 38 92 8 492 
24 
1021 A EL E 43953 22277 4731 10552 2788 229 1175 160 2036 5 
1030 CLASS 2 1563 111 540 623 42 24 181 18 1030 CLASSE 2 36737 4518 15814 11029 308 378 4191 1 334 164 
1 8~6 ~f:s1~0d 305 7 139 23 11 11 113 1 1031 ACP (60) 5007 128 1950 322 14 168 2419 i 2 4 80 40 9 21 2 4 4 1040 CLASSE 3 522 132 66 244 18 7 50 4 
842.11 OVERCOATS AND OTHER COATS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS". 
KNITIED OR CROCHETED 
OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OTHER THAN 842.11 PARDESSUS ET MANTEAUX DE LAINE, POlLS FINS 
001 FRANCE 349 49 4 67 69 15 149 001 FRANCE 16084 2125 189 1579 1461 545 10370 3 1 002 BELG.-LUXBG. 148 63 6 51 
10 
24 002 BELG.-LUXBG. 6084 2686 194 1415 
33:i 
1600 
i 003 NETHERLANDS 75 53 1 5 2 6 5 
003 PA YS-BAS 3233 2411 25 103 
80 
360 
i 004 FR GERMANY 62 1 17 1 36 004 RF ALLEMAGNE 3536 89 600 23 2676 11 56 
69 
70 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXA<lba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l "EXA<loa 
842.11 842.t1 
005 ITALY 76 56 4 
7 1 2 
16 
6 
005 ITALIE 3719 2675 167 
435 37 
1 876 
380 5 006 UTD. KINGDOM 34 17 1 
89 
006 ROYAUME-UNI 1648 661 41 89 
1957 007 IRELAND 95 6 
1 
007 IRLANDE 2255 266 11 10 6 5 
008 DENMARK 8 4 
1 
3 008 DANEMARK 429 166 
1 
29 10 24 200 
009 GREECE 16 3 12 009 GRECE 460 115 75 1 268 
6 028 NORWAY 19 3 1 
1 
15 028 NORVEGE 715 139 5 31 
1 
1 533 
030 SWEDEN 16 1 2 12 030 SUEDE 519 82 22 78 62 268 6 
032 FINLAND 5 
28 
5 032 FINLANDE 160 19 8 4 2 125 2 
036 SWITZERLAND 112 1 4 
1 
79 
30 
036 SUISSE 9055 1415 60 256 2 17 7301 4 
038 AUSTRIA 111 69 8 3 038 AUTRICHE 3670 2488 16 167 28 3 368 1 599 
042 SPAIN 7 5 2 042 ESPAGNE 511 16 2 402 91 
056 SOVIET UNION 72 
4 
5 67 056 U.R.S.S. 2736 213 
338 
2523 
6 400 USA 79 2 10 63 400 ETATS-UNIS 2807 147 69 13 2234 
404 CANADA 9 
2 
1 1 7 404 CANADA 426 23 33 72 293 5 
512 CHILE 4 2 512 CHILl 139 96 43 
284 612 IRAQ 12 
1 1 
1 11 612 IRAK 338 
31 19 
54 
632 SAUDI ARABIA 2 
1 
632 ARABlE SAOUD 122 68 4 
644 QATAR 1 644 QATAR 378 378 
708 PHILIPPINES 2 2 2 708 PHILIPPINES 139 Hi 26 214 139 4 732 JAPAN 41 
1 1 
39 732 JAPON 2001 
1 
1747 
740 HONG KONG 5 1 2 740 HONG-KONG 261 29 30 78 123 
800 AUSTRALIA 10 10 800 AUSTRALIE 353 1 352 
1000 W 0 R L D 1406 367 26 140 124 31 664 17 2 35 1000 M 0 N DE 62835 15728 1247 4776 3041 1128 35521 668 71 655 
1010 INTRA-EC 863 251 11 104 123 29 334 6 i 5 1010 INTRA-CE 37452 11106 525 3026 3009 1020 18308 384 18 56 1011 EXTRA-EC 542 116 15 37 1 2 329 11 30 1011 EXTRA-CE 25382 4622 722 1750 32 107 17213 284 53 599 
1020 CLASS 1 419 106 7 32 1 2 240 1 30 1020 CLASSE 1 20400 4363 323 1572 32 96 13364 51 599 
1021 EFTA COUNTR. 270 102 4 15 1 2 115 
1i 
1 30 1021 A E L E 14213 4157 148 543 32 83 8614 
284 
37 599 
1030 CLASS 2 50 10 3 5 21 1030 CLASSE 2 2195 244 187 178 11 1290 1 
1040 CLASS 3 73 5 68 1040 CLASSE 3 2787 15 213 2559 
842.19 OVERCOATS ANO OTHER COATS filTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91). MEN'S AND BOYS". OF TEXTILE FABRIC (NOT OF WOOL OR FINE 842.19 PARDESSUS ET MANTEAUX D'AUTRES FIBRES 
ANIMAL HAIR). OTHER THAN KNI EO OR CROCHETED 
001 FRANCE 236 88 81 11 33 18 5 001 FRANCE 7100 3107 1939 181 1210 589 1 
7 
73 
002 BELG.-LUXBG 190 50 13 25 89 13 002 BELG.-LUXBG 5742 2125 466 827 2090 227 
13 003 NETHERLANDS 352 110 4 22 201 14 i 003 PAYS-SAS 9849 4771 167 548 
2522 
3502 848 
si 11 004 FR GERMANY 363 
28 
18 167 105 8 33 4 1 27 004 RF ALLEMAGNE 13408 633 6034 239 3362 526 
005 ITALY 37 4 5 005 ITA LIE 1651 1146 179 
1568 
6 1 319 
70 1 006 UTD. KINGDOM 89 42 3 32 5 3 
59 
4 006 ROYAUME-UNI 3610 1513 211 180 67 
007 IRELAND 66 4 1 1 
5 
1 007 IRLANDE 1862 195 14 52 4 29 1568 
008 DENMARK 27 12 5 5 008 DANEMARK 1092 435 11 115 86 1 444 
009 GREECE 9 3 3 3 
1 
009 GRECE 429 107 12 101 
20 
209 
42 024 ICELAND 4 1 
2 2 
2 024 ISLANDE 206 52 1 23 
2 
68 
028 NORWAY 17 3 
1 
9 2 1 028 NORVEGE 902 113 7 96 10 641 35 33 030 SWEDEN 29 3 11 1 11 030 SUEDE 2195 192 27 935 19 8 967 12 
032 FINLAND 2 
45 4 16 1 
2 032 FINLANDE 146 17 17 6 1 
31 
89 16 
036 SWITZERLAND 84 18 036 SUISSE 4334 1982 115 731 10 1465 
038 AUSTRIA 60 47 7 6 038 AUTRICHE 3077 2158 23 283 8 605 
042 SPAIN 3 3 
4 
042 ESPAGNE 259 11 3 233 
108 
12 
056 SOVIET UNION 4 056 U.R.S.S. 110 2 
058 GERMAN DEM.R 14 14 058 RD.ALLEMANDE 269 
1307 
269 
208 ALGERIA 37 37 
18 
208 ALGERIE 1309 2 
216 LIBYA 18 216 LIBYE 922 
8 
922 
288 NIGERIA 91 1 90 288 NIGERIA 1438 1 
:i 1429 302 CAMEROON 11 11 302 CAMEROUN 148 125 20 
314 GABON 4 4 314 GABON 139 139 
430 350 UGANDA 8 8 350 OUGANDA 430 
355 SEYCHELLES 3 2 3 355 SEYCHELLES 170 170 :i 1 400 USA 32 7 23 400 ETATS-UNIS 2431 66 91 505 7 1758 
404 CANADA 5 1 1 1 2 404 CANADA 274 42 23 103 7 98 1 
484 VENEZUELA 3 2 1 2 484 VENEZUELA 126 4 21 1 100 604 LEBANON 4 1 1 
:i 604 LIBAN 133 48 32 53 612 IRAQ 15 
1 1 1 
12 612 IRAK 531 
26 
2 18 49 462 
632 SAUDI ARABIA 6 3 632 ARABlE SAOUD 102 28 7 
1 
5 36 
647 U.A.EMIRATES 3 
7 1 2 3 647 EM I RATS ARAB 102 2 5 6 1 87 19 732 JAPAN 35 25 732 JAPON 4239 428 93 189 3510 
740 HONG KONG 3 1 2 740 HONG-KONG 282 19 36 27 200 
1000 W 0 R L D 1950 461 94 448 241 251 409 9 4 33 1000 M 0 N D E 70826 18910 2905 15961 5553 5184 21350 192 157 614 
1010 INTRA-EC 1368 337 43 336 215 246 149 8 1 33 1010 INTRA-CE 44740 13399 1692 11185 5067 5049 7565 152 19 612 
1011 EXTRA-EC 584 124 52 112 27 5 259 2 3 . 1011 EXTRA-CE 26063 5512 1213 4755 485 135 13785 38 138 2 
1020 CLASS 1 292 110 8 64 4 2 99 2 3 1020 CLASSE 1 18338 5153 444 3166 59 65 9278 38 134 1 
1021 EFTA COUNTR. 200 99 6 36 4 2 48 2 3 1021 A E L E 10864 4514 190 2077 59 50 3836 35 103 
1 1030 CLASS 2 264 11 44 47 1 3 158 1030 CLASSE 2 7204 294 768 1584 7 71 4475 4 
18~6 ~f~s1~0l 137 3 20 2 1 111 1031 ACP (60) 2853 24 421 34 6 4 2364 28 3 23 2 1040 CLASSE 3 521 64 1 5 419 32 
842.21 gUITS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91). MEN'S AND BOYS", OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR. OTHER THAN KNITIED OR CROCHETE 842.21 COSTUMES ET COMPLETS DE LAINE. POlLS FINS 
001 FRANCE 428 151 190 32 47 4 4 001 FRANCE 24521 7734 13655 1034 1720 232 25 1 120 
002 BELG.-LUXBG 559 281 41 52 172 
111 
6 2 5 002 BELG.-LUXBG 27689 13971 2316 3931 6945 266 110 3 147 
003 NETHERLANDS 572 437 2 18 
6 
4 
56 
003 PAYS-BAS 27162 21152 128 985 
251 
4642 255 
6 004 FR GERMANY 326 
16 
6 197 2 59 004 RF ALLEMAGNE 18293 128 12622 79 3875 7 1325 
005 ITALY 29 3 5 5 005 ITALIE 1724 984 181 250 1 298 9 1 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux._[ UK I Ireland _ [ Danmark I "E>->-aba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia j Nederland [ Belg.-Lux. 1 UK L Ireland j Danmark [ ·EAAOOa 
842.21 842.2t 
006 UTD. KINGDOM 760 287 24 309 84 29 
58 
23 2 2 006 ROYAUME-UNI 39286 13533 1531 19200 3163 849 
2775 
832 141 37 
007 IRELAND 126 31 22 7 8 007 IRLANDE 5920 1303 970 585 13 274 
:i 008 DENMARK 21 10 
i 
7 4 008 DANEMARK 1220 525 10 475 19 167 21 
009 GREECE 32 
:i 
31 
i i 
009 GRECE 1775 7 64 1700 
9 
4 6i 024 ICELAND 7 
2 
2 024 ISLANDE 320 128 
1Hi 
91 
8 
25 
028 NORWAY 12 1 4 
i 
5 028 NORVEGE 891 80 265 37 391 
2 030 SWEDEN 42 5 3 31 
i 
2 030 SUEDE 2797 424 226 1892 88 25 i 140 032 FINLAND 2 
119 :i 
1 
i 
032 FINLANDE 142 
618:i 
36 53 
10 
46 
8 35 036 SWITZERLAND 324 197 4 036 SUISSE 20618 275 13632 475 
4 038 AUSTRIA 288 177 110 1 038 AUTRICHE 14765 7723 2 6896 3 136 1 
042 SPAIN 16 
:i 
16 042 ESPAGNE 1004 12 992 
043 ANDORRA 5 
4 
2 043 ANDORRE 325 
62 
202 123 
046 MALTA 6 2 046 MALTE 169 
308 
107 
i 056 SOVIET UNION 7 7 056 U.R.S.S. 313 4 
t48 202 CANARY ISLES 4 i 4 202 CANARIES 161 13 216 LIBYA 7 
2 
216 LIBYE 434 407 
378 
27 
220 EGYPT 17 3 12 220 EGYPTE 614 14 149 73 
284 BENIN 6 
2 
6 
i 
284 BENIN 337 337 i 288 NIGERIA 3 288 NIGERIA 154 93 8 52 
302 CAMEROON 3 
:i 
3 
:i 
302 CAMEROUN 194 
t65 
194 
t95 390 SOUTH AFRICA 6 390 AFR. DU SUD 365 
268 
5 
4 1 i 400 USA 314 10 173 124 5 2 400 ETATS-UNIS 21418 972 7246 12723 
:i 
193 1 
404 CANADA 20 2 3 14 1 404 CANADA 1613 235 141 1160 73 1 
413 BERMUDA 2 i i 2 413 BERMUDES 141 2i 76 141 476 NL ANTILLES 2 
i 
476 ANTILLES NL 105 4i 2 484 VENEZUELA 2 i 1 484 VENEZUELA 109 26 62 i 600 CYPRUS 3 
1:i 
2 
i 
600 CHYPRE 113 
95:i 
86 3i 604 LEBANON 29 4 11 
59 
604 LIBAN 1987 294 703 
2642 612 IRAQ 112 9 44 612 IRAK 6031 476 2913 
616 IRAN 19 19 i 616 IRAN 282 282 62 20 624 ISRAEL 5 
2 
4 
i 
624 ISRAEL 316 
12:i 
7 227 
22 628 JORDAN 7 
9 
4 
6 
628 JORDANIE 535 99 291 
10 12:i 632 SAUDI ARABIA 27 3 9 632 ARABlE SAOUD 2028 157 799 932 7 
636 KUWAIT 24 9 7 7 1 636 KOWEIT 1580 447 460 657 16 
640 BAHRAIN 2 1 
i 
1 640 BAHREIN 118 58 28 
68 
32 
644 QATAR 5 
2 
1 
1 
3 644 QATAR 271 12 95 
2i 
96 
IS 647 UAEMIRATES 14 5 5 1 647 EMIRATS ARAB 888 133 388 294 34 
652 NORTH YEMEN 4 4 652 YEMEN DU NRD 192 172 6 
148:i 
14 
2 732 JAPAN 17 
i 
17 732 JAPON 1556 19 22 30 
740 HONG KONG 8 I 6 740 HONG-KONG 931 63 66 788 
2 
14 
800 AUSTRALIA 5 2 2 1 800 AUSTRALIE 505 100 344 59 
813 PITCAIRN 4 4 813 ILS PITCAIRN 267 267 
1000 W 0 R L D 4263 1587 350 1475 313 206 226 25 12 69 1000 M 0 N DE 233851 77934 17975 101852 12087 8044 12344 1001 897 1717 
1010 INTRA-EC 2853 1214 99 812 298 200 136 25 2 67 1010 INTRA-CE 147594 59210 5329 53153 11675 7733 7726 985 153 1630 
1011 EXTRA-EC 1410 373 251 663 14 6 90 10 3 1011 EXTRA-CE 86258 18724 12647 48699 412 311 4618 16 744 87 
1020 CLASS 1 1074 326 187 525 12 2 11 9 2 1020 CLASSE 1 66772 16111 8284 40013 362 128 1135 16 684 39 
1021 EFTA COUNTR. 680 304 8 344 6 1 7 8 2 1021 A E L E 39619 14538 653 22841 91 96 744 12 606 38 
1030 CLASS 2 324 47 56 137 4 78 1 1 1 030 CLASSE 2 19049 2598 4038 8667 180 3460 58 48 
18~6 ~ffs1~0l 19 2 13 1 4 1 3 1031 ACP (6~ 1055 107 748 13 50 42 143 2 14 8 1 1040 CLASS 3 436 15 324 19 4 23 1 
842.22 SUITS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF COTTON, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 842.22 COSTUMES ET COMPLETS DE COTON 
001 FRANCE 144 38 
4 
95 
8:i 
9 2 001 FRANCE 5112 824 
180 
4157 
1817 
73 11 47 
002 BELG.-LUXBG. 122 26 7 
si i 2 
002 BELG.-LUXBG. 3403 933 403 
1286 32 
70 
003 NETHERLANDS 91 27 1 5 
:i i 
003 PAYS-BAS 2258 743 30 167 
toi :i 129 004 FR GERMANY 52 3 36 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1650 
24 
87 1251 27 46 
005 ITALY 2 1 1 005 ITALIE 128 42 
1534 
3 59 
29 :i 006 UTD KINGDOM 36 7 1 27 1 006 ROYAUME-UNI 1868 231 53 10 8 
007 IRELAND 8 2 1 i 5 007 IRLANDE 305 78 17 41 2 12 155 008 DENMARK 4 3 008 DANEMARK 208 110 16 21 52 4 5 
009 GREECE 25 25 009 GRECE 860 
i 
854 
10 
2 4 
4 024 ICELAND 10 
2 
10 024 ISLANDE 363 
IS 
348 
030 SWEDEN 25 23 
:i 
030 SUEDE 1144 158 962 
2 
4 4 1 
036 SWITZERLAND 213 12 2 196 036 SUISSE 7152 469 74 6547 5 55 
038 AUSTRIA 90 11 79 038 AUTRICHE 3335 469 5 2859 2 
042 SPAIN 8 8 042 ESPAGNE 249 1 10 233 5 
046 MALTA 4 4 046 MALTE 160 
18 462 
160 
056 SOVIET UNION 9 1 8 056 U.R.S.S. 480 
2 220 EGYPT 2 2 220 EGYPTE 106 99 5 
4 284 BENIN 
12 12 
284 BENIN 134 i 14 116 i 288 NIGERIA 
5 
288 NIGERIA 155 
330 
153 
302 CAMEROON 5 
i 1 
302 CAMEROUN 330 
:i 8:i 322 ZAIRE 2 
i i i 322 ZAIRE 100 5~ 14 9 68 400 USA 21 18 400 ETATS-UNIS 1052 33 883 
:i 404 CANADA 2 
2 
2 
:i 
404 CANADA 199 23 6 167 
604 LEBANON 10 5 
18 
604 LIBAN 405 18 138 172 
1247 
77 
612 IRAQ 20 1 1 612 IRAK 1364 83 34 
616 IRAN 23 23 616 IRAN 276 
i 
276 
:i 624 ISRAEL 5 6 5 624 ISRAEL 148 337 144 12 i 2 632 SAUDI ARABIA 7 1 632 ARABlE SAOUD 473 16 80 25 
732 JAPAN 6 i 6 732 JAPON 348 6 3 337 i 2 740 HONG KONG 1 
t:i 
740 HONG-KONG 117 13 51 52 
813 PITCAIRN 13 813 ILS PITCAIRN 595 595 
71 
72 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantit€s 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ\J\aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ\Mila 
842.22 842.22 
1000 W 0 R L D 1017 140 53 603 89 70 47 1 1 13 1000 M 0 N DE 35932 4421 2702 22779 2013 1567 2050 29 28 343 
1010 INTRA-EC 485 104 10 195 88 68 8 1 1 11 1010 INTRA-CE 15792 2943 425 8427 1991 1412 312 29 7 246 1011 EXTRA-EC 536 37 44 408 1 2 39 4 1011 EXTRA-CE 20136 1477 2274 14352 21 155 1738 22 97 
1020 CLASS 1 386 28 4 349 1 4 1020 CLASSE 1 14238 1235 173 12630 21 9 152 15 3 
1021 EFTA COUNTR. 342 27 3 309 3 1021 A EL E 12092 1143 110 10749 12 9 62 7 
1030 CLASS 2 131 4 28 60 i 35 :i 1030 CLASSE 2 5358 206 1597 1722 146 1586 7 94 
1031 ACP (60J 26 5 9 2 1 14 1031 ACP (6~ 991 3 563 133 89 203 1040 CLASS 17 12 1040 CLASS 3 540 37 503 
842.23 SUITS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF MAN·MADE FIBRES, OTHER THAN KNITIED OR CROCHETED 842.23 COSTUMES ET COMPLETS DE FIBRES SYNT.ARTIF. 
001 FRANCE 147 47 64 16 9 9 2 001 FRANCE 5403 2010 1950 460 251 673 7 1 51 
002 BELG.-LUXBG. 271 64 16 6 173 3 9 002 BELG.-LUXBG. 9476 2594 6Hi 279 5597 
1460 
68 6 2 320 
003 NETHERLANDS 166 103 1 7 
9 
50 5 
26 
003 PAYS-BAS 6010 4010 55 249 
6o8 
227 
4 
9 
572 004 FR GERMANY 131 5 1 74 2 19 004 RF ALLEMAGNE 5191 254 66 2873 73 988 7 005 ITALY 17 4 
26 
3 
10 
5 
:i i 
005 ITALIE 708 188 
87:i 
79 
229 
184 3 
7:i 178 006 UTD. KINGDOM 210 124 11 28 7 006 ROYAUME-UNI 8343 5293 490 1091 
3182 
116 
007 IRELAND 125 10 30 1 1 79 4 007 IRLANDE 4883 344 1162 17 24 47 107 
008 DENMARK 10 4 4 1 1 008 DANEMARK 229 109 8 55 3 15 39 
009 GREECE 3 
i 
3 
i 
009 GRECE 170 4 9 150 
:i 
7 
48 024 ICELAND 3 i 1 024 ISLANDE 146 55 6 34 028 NORWAY 12 6 5 028 NORVEGE 689 3 1 51 
6 i 355 i 279 030 SWEDEN 6 2 4 030 SUEDE 356 10 41 145 132 20 
032 FINLAND 2 2 032 FINLANDE 106 
1422 
2 16 
:i 
68 19 1 
14 036 SWITZERLAND 67 35 4 26 1 i 036 SUISSE 2692 191 1023 39 
:i :i 038 AUSTRIA 67 49 17 1 038 AUTRICHE 2088 1648 3 411 2 18 
042 SPAIN 2 1 1 042 ESPAGNE 111 30 6 73 2 
043 ANDORRA 2 2 043 ANDORRE 109 107 2 
056 SOVIET UNION 15 6 9 056 U.R.S.S. 419 259 160 
2 12:i 066 ROMANIA 7 
2i 
7 066 ROUMANIE 125 
7 1306 208 ALGERIA 21 
5 30 
208 ALGERIE 1313 
412 146i 216 LIBYA 39 
4 
4 216 LIBYE 1966 19 74 
4 220 EGYPT 7 2 1 220 EGYPTE 267 1 192 41 29 
280 TOGO 13 7 5 1 280 TOGO 393 311 71 11 
284 BENIN 37 32 3 2 284 BENIN 1555 
2 
1424 61 70 
288 NIGERIA 36 18 4 14 288 NIGERIA 1128 705 70 351 
302 CAMEROON 14 13 1 302 CAMEROUN 691 670 21 
314 GABON 2 2 314 GABON 132 131 1 
318 CONGO 4 4 
4 
318 CONGO 241 241 
315 322 ZAIRE 8 4 322 ZAIRE 423 
2 
108 
372 REUNION 4 4 
2 
372 REUNION 224 222 
1146 82 10:i 2 400 USA 196 172 20 2 400 ETATS-UNIS 7954 28 6593 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 151 5 52 90 4 
458 GUADELOUPE 6 6 458 GUADELOUPE 300 300 
462 MARTINIQUE 4 4 i 462 MARTINIQUE 212 212 108 484 VENEZUELA 1 
i 2 
484 VENEZUELA 108 
47 385 :i 39 604 LEBANON 18 7 8 604 LIBAN 757 278 5 
612 IRAQ 98 3 1 94 612 IRAK 3512 131 30 8 1 3342 
616 IRAN 5 1 4 
i 
616 IRAN 139 27 
6 44 
112 
16 628 JORDAN 2 1 628 JORDANIE 127 61 
632 SAUDI ARABIA 19 2 7 :i i 5 1 632 ARABlE SAOUD 1020 91 481 169 55 203 21 
636 KUWAIT 17 4 5 1 1 6 636 KOWEIT 758 191 349 69 31 118 
i 640 BAHRAIN 6 1 1 4 640 BAHREIN 252 86 46 1 
2 
118 
644 QATAR 3 2 1 
i i 
644 QATAR 269 221 25 
74 :i 
21 
16 647 U.A.EMIRATES 5 2 1 647 EMIRATS ARAB 329 103 57 15 61 
652 NORTH YEMEN 2 2 
i 
652 YEMEN DU NRD 107 84 23 
332 30 732 JAPAN 6 
i 
5 732 JAPON 364 2 
29 i 740 HONG KONG 4 2 1 740 HONG-KONG 465 24 315 96 
808 AMER.OCEANIA 1 1 808 OCEANIE AMER 104 104 
1000 W 0 R L D 1882 476 386 320 239 81 315 4 8 53 1000 M 0 N DE 74206 19725 16171 13077 8056 2597 12584 160 495 1341 
1010 INTRA-EC 1078 356 63 184 230 72 119 4 2 48 1010 INTRA-CE 40416 14618 2589 6446 7864 2073 5368 136 93 1229 
1011 EXTRA-EC 804 120 323 135 9 9 197 7 4 1011 EX TRA-CE 33693 5106 13583 6533 193 523 7218 23 402 112 
1020 CLASS 1 381 91 180 75 6 2 20 6 1 1020 CLASSE 1 15232 3317 7005 3427 143 67 848 23 387 15 
1021 EFTA COUNTR. 161 85 4 46 4 15 6 1 1021 A EL E 6148 3140 238 1665 59 2 655 23 352 14 
1030 CLASS 2 396 23 133 59 7 170 4 1030 CLASSE 2 17799 1524 6397 3060 3 456 6247 15 97 
1031 ACP (60J 127 87 13 5 22 1 8~6 ~f~s(~~ 3 5012 16 3829 225 47 330 605 1 6 1040 CLASS 28 6 10 1 4 7 663 265 181 47 123 
842.29 SUITS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS'. OF TEXTILE FABRICS (NOT OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION 0 842.29 COSTUMES ET COMPLETS D'AUTRES FIBRES 
R MAN-MADE FIBRES). OTHER THAN KNITIED OR CROCHETED 
001 FRANCE 91 2 87 1 1 001 FRANCE 4016 110 
39 
3816 3 73 14 
002 BELG.-LUXBG. 24 13 1 10 002 BELG.-LUXBG. 1035 371 624 
62 4 
1 
003 NETHERLANDS 13 2 i 10 1 003 PAYS-BAS 496 107 3 320 004 FR GERMANY 24 22 1 1. 004 RF ALLEMAGNE 1384 4 41 1328 10 5 6 005 ITALY 1 
2 6:i Hi 
005 ITALIE 102 39 
4259 
10 43 
i 006 UTD. KINGDOM 84 i 
2 
006 ROYAUME-UNI 4564 102 23 30 
86 
149 
007 IRELAND 3 1 
i 8 
007 IRLANDE 140 27 
38 
17 10 
009 GREECE 9 
2 
009 GRECE 392 
1:i 
354 
:i 5 17 030 SWEDEN 3 1 030 SUEDE 100 
54 
62 
036 SWITZERLAND 20 2 i 17 036 SUISSE 1501 117 1317 2 11 
038 AUSTRIA 16 4 12 038 AUTRICHE 589 170 417 2 
1:i 042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 140 1 122 4 
208 ALGERIA 26 
4 
26 208 ALGERIE 1687 
190 
1687 
220 EGYPT 17 13 220 EGYPTE 628 438 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI,Mba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI,Mba 
842.29 842.29 
260 GUINEA 1 1 
5 
260 GUINEE 1092 1092 
s5 3 2B4 BENIN 9 4 2B4 BENIN 234 176 
302 CAMEROON 3 2 1 302 CAMEROUN 162 126 36 
31B CONGO 3 2 1 
3 
31B CONGO 111 10B 3 
198 322 ZAIRE 5 2 322 ZAIRE 263 
i 
65 
372 REUNION 2 2 
25 
372 REUNION 112 111 
2393 400 USA 29 4 400 ETATS-UNIS 2594 41 153 2 4 i 
404 CANADA 4 1 3 404 CANADA 335 30 27 26B 5 5 
462 MARTINIQUE 4 4 
2 
462 MARTINIQUE 1B7 1B7 14Ei 4B4 VENEZUELA 2 
3 
4B4 VENEZUELA 155 
32 
9 
10 604 LEBANON B 5 604 LIBAN 505 147 316 
612 IRAQ B 
2 
B 612 IRAK 330 
3 
19 311 
2 632 SAUDI ARABIA 14 
i 
12 632 ARABlE SAOUD B77 221 650 i 
636 KUWAIT 10 6 3 636 KOWEIT 513 31 351 120 11 
644 QATAR 1 1 
2 i i 
644 QATAR 154 93 45 12 
22 
4 
647 U.A.EMIRATES 4 647 EMIRATS ARAB 276 5 1B6 51 12 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 535 
8 
1 529 2 2 i 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 174 1 149 16 
BOO AUSTRALIA 2 2 BOO AUSTRALIE 341 336 5 
1000 W 0 R L D 486 28 51 371 9 7 18 2 1000 M 0 N DE 27057 1281 3906 20849 3 527 293 173 7 18 
1010 INTRA-EC 248 19 3 200 4 4 18 . 1010 INTRA-CE 12210 726 187 10732 3 249 155 157 1 
1011 EXTRA-EC 235 9 48 169 4 3 2 1011 EXTRA-CE 14785 556 3718 10056 278 137 16 6 lli 
1020 CLASS 1 92 7 6 76 1 2 1020 CLASSE 1 6332 3BO 249 5597 15 55 16 3 17 
1021 EFTA COUNTR. 44 6 1 34 
4 
1 2 1021 A EL E 2305 304 54 1B96 5 27 2 17 
1030 CLASS 2 142 2 41 93 2 1030 CLASSE 2 B441 173 346B 4455 262 79 3 1 
1031 ACP (60) 30 16 11 3 1031 ACP (60) 2174 1762 1B2 22B 2 
842.31 TROUSERS, BREECHES AND THE LIKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OTHE 842.31 PANTALONS ET CULOTIES DE LAINE. POlLS FINS 
R THAN KNinED OR CROCHETED 
001 FRANCE 224 29 
39 
166 6 16 7 
14 
001 FRANCE 6340 1126 
10B3 
4492 132 321 26B 1 
002 BELG.-LUXBG. 3BO 67 30 229 
179 
1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 10125 2363 B25 5117 
4617 
34 703 
003 NETHERLANDS 514 250 3 73 
9 
7 
4 i 
003 PAYS-BAS 16240 9B04 106 1369 
210 
305 39 
004 FR GERMANY 404 
2 
5 239 7 2 137 004 RF ALLEMAGNE 11071 
106 
177 6696 195 100 B9 24 35BO 
005 ITALY 15 2 
14i 24 
9 2 
3 i 1i 
005 ITALIE 459 77 
43BO 
4 142 130 
006 LITD. KINGDOM 233 42 9 2 
13 
006 ROYAUME-UNI 7452 1463 3B2 B27 82 9i 43 1B4 
007 IRELAND 21 4 2 2 
5 
007 IRLANDE 876 126 5 93 2 26 623 1 
OOB DENMARK 33 7 20 1 OOB DANEMARK B4B 2BB 19 404 13 B 79 37 
009 GREECE 8 
i 
B 
i 
009 GRECE 214 1 14 199 
024 ICELAND 3 
i 
1 
4 3 
024 ISLANDE 134 31 1 31 12 s9 
02B NORWAY 15 1 1 5 02B NORVEGE 433 41 39 4B 2 93 25 1B5 
030 SWEDEN 41 3 2 2B 6 1 1 030 SUEDE 1130 151 B9 68B 
i 
3 137 9 52 i 
036 SWITZERLAND 122 39 7 75 
i 
1 
4 
036 SUISSE 3B72 1521 29B 1977 4 64 4 3 03B AUSTRIA 12B 79 44 
8 
03B AUTRICHE 41B9 2B37 16 1219 13 56 7 41 
040 PORTUGAL B 
22 
040 PORTUGAL 106 B 17 3 7B 
04B YUGOSLAVIA 22 
26 
04B YOUGOSLAVIE 322 322 
1596 20B ALGERIA 26 
2 i i 3 
20B ALGERIE 1596 
s3 220 EGYPT 8 
2 
1 220 EGYPTE 167 
s9 
14 12 1i 10 6i 
390 SOUTH AFRICA 3 
27 
1 
4 2 
390 AFR. DU SUO 119 
BOO 
60 
86 400 USA 135 3 99 400 ETATS-UNIS 5BB7 194 4705 4 9i 3 4 
404 CANADA 6 1 5 404 CANADA 426 21 45 32B 32 
442 PANAMA 5 5 442 PANAMA 294 2 2B5 7 
4B4 VENEZUELA 13 
i 5 
13 4B4 VENEZUELA 521 
s9 
B 513 
604 LEBANON 13 7 
2 i 
604 LIBAN 610 295 254 2 
612 IRAQ 4 1 
2 
612 IRAK 135 10 55 39 3i 
624 ISRAEL 6 
1 4 
2 2 624 ISRAEL 127 
36 
2 24 40 61 
632 SAUDI ARABIA 14 7 1 1 632 ARABlE SAOUD 701 322 31B 2 23 
636 KUWAIT 9 3 2 4 
i 
636 KOWEIT 307 11B 67 122 
647 U.A.EMIRATES 6 1 2 2 647 EMIRATS ARAB 252 47 133 66 2 4 
706 SINGAPORE 1 
i 
1 
i 
706 SINGAPOUR 107 3 1 103 
732 JAPAN 13 11 732 JAPON BOS 16 65 596 128 
740 HONG KONG 10 10 740 HONG-KONG 71B 21 18 65B 21 
lOOD W 0 R L D 2494 565 124 1038 281 227 59 25 11 164 1000 M 0 N DE 78206 20969 4736 32667 6483 5560 2425 921 435 4010 
1010 INTRA·EC 1835 402 58 678 269 215 34 21 2 156 1010 INTRA-CE 53626 15278 1864 18457 6305 5391 1538 885 69 3839 
1011 EXTRA-EC 662 163 66 361 12 12 25 4 9 10 1011 EXTRA-CE 24568 5691 2872 14199 178 169 887 36 366 170 
1020 CLASS 1 510 153 42 269 12 2 16 4 B 4 1020 CLASSE 1 17B02 5237 150B 9790 17B 69 612 36 327 45 1021 EFTA COUNTR. 319 122 10 150 B 1 13 4 7 4 1021 A EL E 9923 45BB 46B 39B6 91 65 344 33 303 45 1030 CLASS 2 145 B 25 B7 10 9 1 5 1030 CLASSE 2 6659 415 1356 4357 93 275 3B 125 
1031 ACP (601 13 2 6 3 
i 
2 1031 ACP (6~ 416 54 270 69 6 16 1 
1040 CLASS 7 1 5 1040 CLASS 3 107 39 9 52 7 
842.32 TROUSERS, BREECHES AND THE LIKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF COTION, OTHER THAN KNITIEO OR 
CROCHETED 
842.32 PANTALONS ET CULOTIES DE COTON 
001 FRANCE 7223 127 
4938 
2259 BD 4255 BD 324 3 95 001 FRANCE 115595 2324 
56055 
3BB49 1143 64BB1 1340 5953 55 1050 002 BELG.-LUXBG. 970B 334 673 2235 
36B3 
1501 1 
i 
26 002 BELG.-LUXBG. 129643 5969 1299B 36573 
54935 
17732 15 5 296 
003 NETHERLANDS 7177 1106 176 1961 
450 
176 1 73 003 PAYS-BAS 113455 21042 4125 29B34 
7116 
2637 19 2B B35 004 FR GERMANY 13202 
si 
309 597B 5324 144 4 11 9B2 004 RF ALLEMAGNE 216215 
954 
7325 1130B7 767BB 2279 51 150 9419 
005 ITALY 3042 172 
603 
31 2647 B6 
66i 
1 4B 005 ITALIE 45276 4473 57B 374B9 1253 10 519 
006 UTD. KINGDOM 3110 436 54 134 1110 
6B3 
42 64 006 ROYAUME-UNI 43929 4937 17BO 11252 2257 ' 13181 BB78 B19 B25 007 IRELAND 764 1 4 2B 1 42 5 007 IRLANDE 16115 2B 94 BB6 23 677 14308 6 93 OOB DENMARK 1651 156 4 575 50 263 507 1 95 OOB DANEMARK 26BB4 2222 175 10920 864 4422 7107 15 1159 
009 GREECE 564 369 7 127 5 B 4B 
19 
009 GRECE 6347 2690 250 2471 3B 161 737 
024 ICELAND 53 1 1 7 3 10 12 024 ISLANDE 13B7 35 36 202 134 1B7 261 532 
73 
74 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMoa CTCI r EUR 10 Toeutschland[" France 1 ltalia l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMoa 
842.32 842.32 
025 F AROE ISLES 28 28 025 ILES FEROE 623 
392 1684 
2 
37 212i 1458:i 1272 
621 
028 NORWAY 1562 14 si 12:i :i 129 1008 69 165 
36 
028 NORVEGE 26931 2618 4224 
376 030 SWEDEN 2243 13 9 382 2 507 1210 49 35 030 SUEDE 37137 400 438 8123 46 8371 17514 868 1001 
032 FINLAND 154 1 17 2 132 2 032 FINLANDE 2479 14 13 344 8 31 2012 
10 
57 
4 036 SWITZERLAND 2350 168 627 1217 19 302 16 i 036 SUISSE 45875 4203 13584 22733 397 4621 319 4 
038 AUSTRIA 1913 459 65 1169 1 164 53 2 038 AUTRICHE 32912 9465 1745 18717 19 2131 782 8 45 
040 PORTUGAL 211 
69 
137 3 17 50 4 040 PORTUGAL 1752 
565 
641 44 203 784 80 
042 SPAIN 176 6 1 57 3 40 042 ESPAGNE 2465 87 43 984 51 735 043 ANDORRA 79 74 1 2 2 043 ANDORRE 1638 
2 
1479 28 56 75 
044 GIBRALTAR 12 
i 
1 11 044 GIBRALTAR 190 
17 8 
21 167 
046 MALTA 13 4 i i 2 4 046 MALTE 188 13 46 34 70 
048 YUGOSLAVIA 49 20 8 9 12 048 YOUGOSLAVIE 733 90 120 73 450 
052 TURKEY 41 39 
2:i 
2 052 TUROUIE 328 270 10 3 2 
327 
43 
056 SOVIET UNION 296 22 248 i 2 056 U.R.S.S. 3598 366 1 2860 12 32 
058 GERMAN DEM.R 63 
70 
1 22 40 
:i 
058 RD.ALLEMANDE 1206 34 485 16 671 
232 2:i 060 POLAND 259 118 53 15 060 POLOGNE 3503 816 1652 780 
062 CZECHOSLOVAK 385 25 192 3 165 062 TCHECOSLOVAQ 4504 315 2158 
1 
25 2006 
064 HUNGARY 17 12 5 064 HONGRIE 295 218 74 2 
066 ROMANIA 19 1 18 066 ROUMANIE 306 18 286 
:i 
2 
068 BULGARIA 299 
i 
299 
:i 
068 BULGARIE 4062 5 
4 
4054 
48 2 5 202 CANARY ISLES 8 4 202 CANARIES 204 32 113 
208 ALGERIA 2 
2i 3l 2 47 s2 208 ALGERIE 134 5 5 124 490 696 212 TUNISIA 187 
i 14 
212 TUNISIE 1847 207 446 8 
27 4 295 220 EGYPT 18 2 i 220 EGYPTE 399 2 60 11 
224 SUDAN 28 3 3 22 224 SOUDAN 337 
78 
23 41 273 272 IVORY COAST 4 :i 1 
i 
272 COTE IVOIRE 111 
1:i 
29 
4 
4 
288 NIGERIA 124 1 122 288 NIGERIA 1204 
222 
20 1167 
302 CAMEROON 17 1 i 6 302 CAMEROUN 263 
i 129 
41 
310 EQUAT.GUINEA 8 
6 
8 310 GUINEE EOUAT 130 
182 5 314 GABON 6 314 GABON 187 
318 CONGO 10 7 :i 318 CONGO 197 
2 
164 
2 
33 
23:i 322 ZAIRE 41 10 7 24 322 ZAIRE 472 169 66 
338 DJIBOUTI 51 1 50 338 DJ I BOUTI 466 1 32 
144 
433 
342 SOMALIA 16 16 342 SOMALIE 148 4 
10 372 REUNION 43 43 
i i i 372 REUNION 1063 4 1053 30 6 89 2 390 SOUTH AFRICA 9 390 AFR. DU SUO 140 9 i 1:i 400 USA 134 5 27 73 28 i 400 ETATS-UNIS 3953 84 842 2200 9 784 20 
404 CANADA 7 2 4 1 
42 
404 CANADA 284 7 59 197 21 
970 406 GREENLAND 42 406 GROENLAND 974 4 
2:i 412 MEXICO 35 35 
39 
412 MEXIQUE 277 247 7 
458 GUADELOUPE 40 1 458 GUADELOUPE 833 825 8 
i 462 MARTINIQUE 40 
2 
40 462 MARTINIQUE 755 
11:i 
754 
19 6 45 476 NL ANTILLES 7 3 i i 476 ANTILLES NL 354 171 
484 VENEZUELA 8 
i 
4 2 
5 
2 484 VENEZUELA 246 7 138 42 
86 
59 
492 SURINAM 6 492 SURINAM 101 15 
26i 496 FR. GUIANA 14 14 
10 
496 GUYANE FR. 261 
:i 105 508 BRAZIL 12 2 
17 
508 BRESIL 170 62 
54 2 252 600 CYPRUS 25 
5 
:i 5 600 CHYPRE 438 3 13 114 
6 604 LEBANON 44 7 21 11 604 LIBAN 1152 65 290 585 199 7 
109 18 612 IRAQ 100 1 2 90 6 i 612 IRAK 1714 12 31 58 1 1485 624 ISRAEL 34 
6 
10 10 6 8 
7 
624 ISRAEL 435 1 127 147 92 68 
110 632 SAUDI ARABIA 76 6 27 20 10 632 ARABlE SAOUD 1782 189 254 700 333 196 
636 KUWAIT 12 5 3 1 1 2 636 KOWEIT 396 150 114 45 37 48 2 640 BAHRAIN 6 1 5 640 BAHREIN 147 20 4 8 5 98 12 647 U.A.EMIRATES 27 3 :i 2 12 5 2 647 EMIRATS ARAB 691 84 152 106 185 116 48 
649 OMAN 5 4 1 649 OMAN 109 2 
48 
78 27 2 
706 SINGAPORE 2 1 1 706 SINGAPOUR 129 24 43 
1 i 
14 
732 JAPAN 45 i 10 33 i 
i 
732 JAPON 1318 45 362 875 25 
17 740 HONG KONG 36 1 1 6 27 740 HONG-KONG 698 39 47 321 1 273 
809 N. CALEDONIA 9 9 809 N. CALEDONIE 225 224 1 
822 FR.POL YNESIA 4 4 
24 
822 POL YNESIE FR 169 169 
958 NOT DETERMIN 24 958 NON DETERMIN 206 206 
1000 W 0 R L D 58159 3590 6964 16269 3157 18888 6315 1146 355 1475 1000 M 0 N DE 912398 58910 101924 291207 51186 275670 92093 17421 8559 15428 
1010 INTRA-EC 46439 2585 5663 12205 2984 17332 3226 998 58 1388 1010 INTRA-CE 713455 40166 74276 220298 48592 252534 47392 14929 1072 14196 
1011 EXTRA-EC 11694 1006 1300 4064 172 1532 3089 148 297 86 1011 EXTRA-CE 198739 18744 27649 70907 2594 22930 44702 2493 7487 1233 
1020 CLASS 1 9083 791 1011 3038 114 1176 2545 118 250 40 1020 CLASSE 1 160460 15592 21057 56324 1939 18446 38044 2150 6461 447 
1021 EFTA COUNTR. 8486 657 889 2917 45 1165 2436 118 220 39 1021 A E L E 148465 14509 18139 52779 842 18245 35551 2150 5826 424 
1030 CLASS 2 1269 84 287 125 57 236 360 30 44 46 1030 CLASSE 2 20789 1411 6556 3009 621 2678 4383 342 1003 786 
1031 ACP (60J 405 1 54 38 8 73 185 24 
:i 
22 1031 ACP (6~ 4410 63 1078 446 112 677 1527 233 1 273 1040 CLASS 1339 129 1 901 2 119 184 1040 CLASS 3 17486 1740 35 11575 33 1805 2275 23 
842.33 TROUSERS, BREECHES AND THE LIKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF MAN-MADE FIBRES, OTHER THAN KN 842.33 PANTALONS ET CULOTIES DE FIBRES SYNT.ARTI. 
ITIED OR CROCHETED 
001 FRANCE 284 39 119 21 71 30 4 001 FRANCE 7140 1375 
3604 
3173 516 1120 874 3 79 
002 BELG.-LUXBG. 1078 164 121 64 694 35 002 BELG.-LUXBG. 21554 5174 1117 11145 503 4 
18 
7 
003 NETHERLANDS 1151 664 19 26 376 64 i i 003 PA YS-BAS 29948 21238 648 950 
492i 
6060 1024 10 
7620 004 FR GERMANY 1195 26 266 212 59 28 89 3 512 004 RF ALLEMAGNE 24665 772 7993 1087 558 1633 81 
005 ITALY 62 7 25 
138 
1 
2 
29 
i 4 
005 ITALIE 2092 224 1317 
2894 
32 2 517 
4456 15 006 UTD. KINGDOM 752 113 50 159 285 006 ROYAUME-UNI 14920 2969 671 3792 61 62 007 IRELAND 391 88 11 10 282 
5 
007 IRLANDE 10488 1477 24 23 321 239 8404 
008 DENMARK 73 25 2 5 11 1 24 008 DANEMARK 1823 852 82 82 201 29 551 26 
009 GREECE 33 27 1 2 3 
4 
009 GRECE 431 247 42 59 7 1 75 
13i 024 ICELAND 17 1 1 4 7 024 ISLANDE 535 68 23 146 12 155 
025 FAROE ISLES 3 3 025 ILES FEROE 111 111 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
-r SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j HA<l<ia CTCI I EUR 10 joeutschlandj France ltalia I Nederland I Belg -Lux.j UK I Ireland j Danmark j DA<l<ia 
842.33 842.33 
028 NORWAY 65 2 2 14 
,- ,-
17 1 29 
4 
028 NORVEGE 1764 83 65 349 9 10 237 6 1005 
030 SWEDEN 55 1 4 12 19 2 11 030 SUEDE 1600 75 219 390 13 36 457 26 365 19 
032 FINLAND 15 
2 i 
15 032 FINLANDE 268 6 5 16 
64 
1 239 1 
036 SWITZERLAND 187 106 20 57 1 
14 
036 SUISSE 6317 3397 701 2070 32 48 3 2 
038 AUSTRIA 281 181 1 76 3 6 038 AUTRICHE 7887 5640 49 1845 79 7 116 5 146 
040 PORTUGAL 37 33 4 040 PORTUGAL 430 3 12 
ni 367 43 5 042 SPAIN 22 14 2 6 042 ESPAGNE 479 5 191 205 
043 ANDORRA 11 9 2 043 ANDORRE 376 320 4 52 
044 GIBRALTAR 6 1 
23 
5 044 GIBRALTAR 116 7 1 1 
168 
107 
048 YUGOSLAVIA 110 87 048 YOUGOSLAVIE 1257 1089 
056 SOVIET UNION 4 3 1 
i i 056 U.R.S.S 115 90 25 060 POLAND 11 3 
6 
060 POLOGNE 148 49 1 7 91 
062 CZECHOSLOVAK 6 
i i 
062 TCHECOSLOVAQ 105 9 
72 34 6 
96 
202 CANARY ISLES 4 
2 194 24 
2 202 CANARIES 138 23 3 
2053 ne 212 TUNISIA 406 186 212 TUNISIE 4742 2522 28 1 IS i 216 LIBYA 18 11 2 4 1 
i 
216 LIBYE 574 394 58 103 
1s 220 EGYPT 25 3 15 6 220 EGYPTE 589 4 76 305 7 180 2 
272 IVORY COAST 3 3 i 272 COTE IVOIRE 145 2 140 5 223 276 GHANA 7 276 GHANA 225 
70 284 280 TOGO 38 2 36 280 TOGO 354 
284 BENIN 20 
2 
6 14 
23 
284 BENIN 315 10 173 132 
244 288 NIGERIA 90 1 64 288 NIGERIA 826 80 41 461 
302 CAMEROON 4 3 1 302 CAMEROUN 113 105 8 
314 GABON 3 3 314 GABON 153 147 4 2 
318 CONGO 13 13 
i 
318 CONGO 394 394 
i 322 ZAIRE 6 5 322 ZAIRE 183 153 29 
372 REUNION 22 
i 
22 
2s 
372 REUNION 812 812 
48 400 USA 54 1 26 1 400 ETATS-UNIS 1741 95 46 868 2 678 3 1 
404 CANADA 11 1 1 5 1 3 
6 
404 CANADA 326 28 31 189 18 57 3 
406 GREENLAND 6 
i 
406 GROENLAND 197 1 196 
442 PANAMA 2 1 442 PANAMA 106 9 11 66 20 
458 GUADELOUPE 24 22 2 458 GUADELOUPE 613 599 14 
462 MARTINIOUE 20 20 462 MARTINIQUE 575 
200 
575 
476 NL ANTILLES • 6 5 1 476 ANTILLES NL 230 5 17 4 4 
512 CHILE 4 4 
3 
512 CHILl 152 141 11 
19 604 LEBANON 4 1 604 LIBAN 196 25 128 8 16 
8 612 IRAQ 25 2 
i 
23 612 IRAK 825 15 82 
i 
1 719 
624 ISRAEL 5 
4 
4 624 ISRAEL 106 1 1 37 66 9 632 SAUDI ARABIA 22 5 2 
i 
11 632 ARABlE SAOUD 835 166 237 89 
14 
4 312 18 
636 KUWAIT 23 11 3 8 636 KOWEIT 715 358 116 i 6 216 5 640 BAHRAIN 19 2 1 16 640 BAHREIN 435 54 7 28 
1i 
335 
2 
4 
647 UAEMIRATES 11 5 2 1 3 647 EMIRATS ARAB 390 166 96 23 8 82 
i 
2 
732 JAPAN 25 1 1 22 1 732 JAPON 1149 47 26 1043 
3 
32 
i 740 HONG KONG 8 1 1 5 1 740 HONG-KONG 265 67 43 133 18 
800 AUSTRALIA 16 I 15 800 AUSTRALIE 236 26 15 50 145 
809 N CALEDONIA 4 4 809 N. CALEDONIE 137 1 135 1 
1000 W 0 R L 0 6870 1758 440 997 1370 557 758 379 59 552 1000 MDNDE 154912 48732 13651 25313 23848 9036 18105 6153 1957 8117 
1010 INTRA-EC 5016 1126 243 620 1108 519 496 375 4 525 1010 INTRA-CE 113065 33558 7160 16291 20934 8599 12508 6106 115 7794 
1011 EXTRA-EC 1852 632 197 377 261 38 262 4 55 26 1011 EXTRA-CE 41840 15173 6486 9023 2913 437 5597 47 1842 322 
1020 CLASS 1 926 386 51 218 64 2 135 4 48 18 1020 CLASSE 1 24740 10643 1711 7064 779 89 2617 38 1633 166 
1021 EFTA COUNTR 661 292 27 163 40 2 70 4 45 18 1021 A EL E 18806 9273 1075 4817 544 87 1296 32 1516 166 
1030 CLASS 2 897 234 145 157 196 29 127 7 2 1030 CLASSE 2 16619 4327 4750 1911 2120 257 2978 9 208 59 
i 8~6 ~ff~~0d 208 3 43 117 i 2 43 6 1031 ACP 160) 3138 101 1393 907 1 42 692 2 29 12 I 2 7 1040 CLASSE 3 480 203 26 47 15 91 2 96 
842.39 ;rNoEu~~~~;..~~~~~-H~5T~~~ bHRE ~~J-~~1~E~,J~t~ Tt~HsEER 0M~A~~~Mti26~ 1 c~6~JEf~g Bovs OF TEXTILE FABRICS (NOT OF WOOL. 842.39 PANTALONS ET CULOTIES D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 144 2 
2i 
108 33 1 001 FRANCE 2713 60 
426 
2142 
3 
478 29 4 
002 BELG.-LUXBG. 83 10 51 
212 
1 002 BELG.-LUXBG. 2014 290 1279 16 
003 NETHERLANDS 345 31 1 100 1 
6 Hi 003 PAYS-SAS 5869 979 35 2134 i 2682 32 7 i 004 FR GERMANY 258 
i 
7 203 21 2 004 11F ALLEMAGNE 5540 255 4466 344 62 80 331 
005 ITALY 17 1 14 1 
248 
005 ITALIE 291 20 30 
2344 2 
209 30 1 1 
006 UTD. KINGDOM 384 46 5 82 3 006 ROYAUME-UNI 8356 1439 235 71 4265 
007 IRELAND 9 3 1 
19 
5 007 IRLANDE 256 102 32 9 11 102 
4 008 DENMARK 20 1 
i 
008 lJANEMARK 340 29 5 290 10 2 
009 GREECE 10 9 
i 2 
009 GRECE 207 31 172 
2 
4 
3i 028 NORWAY 11 1 7 028 NORVEGE 247 2 30 150 32 
030 SWEDEN 50 39 9 1 1 030 SUEDE 689 15 522 127 16 9 
032 FINLAND 3 3 032 FINLANDE 115 1 1 108 4 
38 
1 
036 SWITZERLAND 47 2 4 39 2 036 SUISSE 1416 37 136 1178 20 7 
038 AUSTRIA 48 4 3 40 1 038 AUTRICHE 1240 143 86 984 5 18 4 
042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 201 13 175 9 4 
056 SOVIET UNION 17 17 056 U.R.S S 181 4 177 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 062 TCHECOSLOVAQ 150 150 
208 ALGERIA 3 3 208 ALGERIE 127 127 
220 EGYPT 23 3 20 220 EGYPTE 390 88 302 
280 TOGO 15 15 280 TOGO 165 9 156 
284 BENIN 8 1 7 284 BENIN 115 22 89 4 
288 NIGERIA 17 1 16 288 NIGERIA 156 11 145 
318 CONGO 8 4 4 
3 
318 CONGO 189 114 75 
322 ZAIRE 7 4 322 ZAIRE 171 109 62 
372 REUNION 13 13 
35 
372 REUNION 373 373 
2307 i 93 400 USA 43 6 2 400 ETATS-UNIS 2593 5 181 
404 CANADA 6 2 4 404 CANADA 238 50 167 1 20 
~. 
75 
76 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
842.39 842.39 
458 GUADELOUPE 10 10 458 GUADELOUPE 243 235 8 
462 MARTINIQUE 10 10 
9 
462 MARTINIQUE 261 261 
284 2 484 VENEZUELA 9 
:i 
484 VENEZUELA 294 
4 
8 i 5 604 LEBANON 17 14 604 LIBAN 672 131 531 
612 IRAQ 15 5 15 612 IRAK 376 27 3 346 2 i 632 SAUDI ARABIA 14 9 632 ARABlE SAOUD 652 Hi 254 395 636 KUWAIT 8 i 2 4 i 636 KOWEIT 279 94 157 
8 
12 
647 UAEMIRATES 6 1 3 i 1 647 EMIRATS ARAB 169 i 67 76 18 732 JAPAN 16 1 15 732 JAPON 740 63 648 23 5 
740 HONG KONG 4 1 3 740 HONG-KONG 213 5 34 174 
4 BOO AUSTRALIA 2 2 BOO AUSTRALIE 212 208 
1000 W 0 R L D 175B 102 125 932 1 29B 20 257 4 19 1000 M 0 N DE 39744 3194 3921 23103 17 4073 59B 4409 91 33B 
1010 INTRA-EC 1271 94 37 572 2B3 11 255 4 19 1010 INTRA-CE 25586 291B 104B 12B36 7 3B05 277 4362 2 331 1011 EXTRA-EC 4B6 B B7 359 15 10 3 . 1011 EXTRA-CE 14122 276 2B59 10246 10 268 321 46 89 7 
1020 CLASS 1 240 7 19 190 10 8 3 3 1020 CLASSE 1 7914 211 651 6499 7 179 250 46 71 
1021 EFTA COUNTR. 161 6 8 129 9 4 2 3 1021 A EL E 3794 185 276 2970 
:i 
155 112 42 54 i 1030 CLASS 2 220 1 68 143 5 2 1 1030 CLASSE 2 5868 60 2208 3412 89 71 18 
1031 ACP (60J 72 14 54 4 1031 ACP (6w 1096 3 424 590 79 
1040 CLASS 27 27 1040 CLASS 3 341 5 1 335 
842.41 ~~~~E~~rr~W~~S C~~J~61KE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OTHER 842.41 VESTES ET VESTONS DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 230 75 
26 
45 26 61 19 4 001 FRANCE 11133 4946 
1324 
2316 1004 1753 924 190 
4 002 BELG.-LUXBG. 416 111 6 254 4 16 002 BELG.-LUXBG. 15820 5854 792 6020 
7231 
189 1637 
003 NETHERLANDS 412 208 4 7 189 4 003 PAYS-SAS 19569 11494 246 372 
137 
225 i 2i 1 004 FR GERMANY 435 13 82 :i 11 7 i 318 004 RF ALLEMAGNE 13745 213 5335 299 616 7117 
005 ITALY 28 16 5 2 6 
4 
005 ITALIE 1736 B6i 199 
2788 
4 30 635 57i 1 i 006 UTD. KINGDOM 211 106 9 40 19 7 26 006 ROYAUME-UNI 11049 5766 512 847 276 
190i 
282 
007 IRELAND 69 13 5 1 50 007 IRLANDE 2917 655 272 21 3 57 2 
008 DENMARK 13 7 i 2 2 2 008 DANEMARK 625 367 13 74 6 72 93 009 GREECE 5 1 3 
4 i 009 GRECE 220 23 26 169 i 2 3i 024 ICELAND 6 1 i i 024 ISLANDE 165 71 7:i 2 4 54 028 NORWAY 13 
:i i 8 3 028 NORVEGE 669 49 47 
312 184 
030 SWEDEN 20 2 4 7 3 030 SUEDE 1041 314 136 189 58 139 205 i 036 SWITZERLAND 81 49 5 24 3 036 SUISSE 5162 2715 278 1878 
2 
2 280 2 
038 AUSTRIA 87 74 i 11 6 2 038 AUTRICHE 4655 3673 8 841 1 130 040 PORTUGAL 7 i 040 PORTUGAL 128 24 33 7 BB 2 042 SPAIN 1 
2 
042 ESPAGNE 150 13 111 
043 ANDORRA 2 
36 
043 ANDORRE 130 2 113 10 5 
208 ALGERIA 36 
8 
208 ALGERIE 1899 
564 
1899 
9 216 LIBYA 8 i i 216 LIBYE 573 si 24 220 EGYPT 6 4 
2 i 2 220 EGYPTE 110 31 70 4 91 8 400 USA 124 8 86 19 400 ETATS-UNIS 6340 1023 3379 1335 434 
404 CANADA 6 1 2 2 1 404 CANADA 429 133 97 148 50 1 
413 BERMUDA 4 
2 i :i 2 4 413 BERMUDES 174 129 416 162 29 171 3 604 LEBANON 18 4 
:i 
604 LIBAN 766 30 
a4 612 IRAQ 16 6 
2 
7 612 IRAK 774 
2 
419 
62 
271 
624 ISRAEL 6 i 2 1 3 624 ISRAEL 195 7i 51 80 i 632 SAUDI ARABIA 6 2 1 632 ARABlE SAOUD 490 195 164 2 45 
636 KUWAIT 6 3 2 1 i 636 KOWEIT 355 146 126 83 16 647 UAEMIRATES 3 1 1 
6 
647 EMIRATS ARAB 146 57 51 22 
4 i 732 JAPAN 9 1 2 732 JAPON 1091 52 17 883 134 
740 HONG KONG 2 i 2 740 HONG-KONG 370 51 29 265 25 800 AUSTRALIA 1 BOO AUSTRALIE 118 56 3 55 4 
1000 W 0 R L D 2305 703 176 305 310 277 151 50 14 319 1000 M 0 N DE 103698 39453 7999 206BO 8190 9B79 6962 2590 805 7140 
1010 INTRA-EC 1818 536 61 183 302 273 93 46 5 319 1010 INTRA-CE 76B16 29972 2B06 11867 B020 971B 4591 2406 313 7123 
1011 EXTRA-EC 4B6 167 114 122 B 4 57 5 8 1 1011 EXTRA-CE 26875 94B1 5194 B807 168 161 2371 1B4 492 17 
1020 CLASS 1 366 145 99 68 8 1 35 2 8 1020 CLASSE 1 20330 8258 4170 5518 161 67 1579 97 472 8 
1021 EFTA COUNTR. 214 128 9 39 6 1 24 7 1021 A EL E 11863 6823 547 2968 91 67 930 
ai 430 7 1030 CLASS 2 118 21 14 54 3 23 :i 1030 CLASSE 2 6459 1197 973 3289 95 790 19 9 
842.42 1::~~1~ BLAZERS AND THE LIKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF COTION, OTHER THAN KNITTED OR CR 842.42 VESTES ET VESTONS DE COTON 
001 FRANCE 325 28 81 1 198 16 1 001 FRANCE 6591 946 
398 
2108 16 2757 739 1 i 24 002 BELG.-LUXBG. 151 54 1:i 4 73 
131 
7 002 BELG.-LUXBG. 4401 1853 355 1691 
2088 
103 
003 NETHERLANDS 230 56 4 26 
40 
13 
19 
003 PAYS-SAS 5412 2133 192 776 B4i 221 :i 2 292 004 FR GERMANY 332 
6 
15 155 88 15 004 RF ALLEMAGNE 7195 
116 
214 4263 1381 191 4 
005 ITALY 93 4 
12 
2 78 3 
16 
005 ITALIE 1610 233 
360 
42 1073 87 
180 i 006 UTD. KINGDOM 92 24 14 27 
18 
006 ROYAUME-UNI 1884 737 227 i 373 47:i 007 IRELAND 23 2 1 2 i :i 6 007 IRLANDE 714 105 46 80 6 
3 
si 008 DENMARK 28 7 1 8 2 008 DANEMARK 565 181 12 187 20 48 50 
009 GREECE 9 2 1 3 i 3 i 009 GRECE 259 43 46 79 14 26 77 24 024 ICELAND 4 1 i 5 1 024 ISLANDE 115 23 1 17 2 23 i 028 NORWAY 16 i 3 6 i 1 028 NORVEGE 326 6 49 71 41 128 30 030 SWEDEN 33 1 8 17 5 030 SUEDE 954 80 68 251 i 422 116 11 6 036 SWITZERLAND 97 28 7 34 27 1 036 SUISSE 2945 1210 257 1045 372 54 
038 AUSTRIA 55 31 
8 
18 3 3 038 AUTRICHE 1566 975 2 450 71 68 
324 RWANDA 8 
8 :i i 6 324 RWANDA 217 221 216 23:i 28 1 23i 2 400 USA 32 14 400 ETATS-UNIS 1091 370 
404 CANADA 2 i 1 1 404 CANADA 125 24 6 63 i 32 4 604 LEBANON 2 i i i 1 604 LIBAN 111 25 33 39 9 4 632 SAUDI ARABIA 6 2 1 632 ARABlE SAOUD 155 32 58 23 4 34 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Ouantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Eil>-cl6a CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIM6a 
842.42 842.42 
732 JAPAN 8 3 1 2 2 732 JAPON 550 218 93 146 93 
1000 W 0 R L D 1593 262 101 367 118 587 112 15 5 26 1000 M 0 N D E 38132 9200 2903 10705 2669 8794 3129 198 144 390 
1010 INTRA-EC 1279 179 52 291 117 524 75 15 4 26 1010 INTRA-CE 28632 6171 1368 8209 2632 7726 1941 184 17 384 1011 EXTRA-EC 316 83 49 76 1 64 38 1 1 011 EXTRA-CE 9496 3028 1534 2495 36 1068 1189 13 127 6 
1020 CLASS 1 262 73 32 72 1 51 28 1 4 1020 CLASSE 1 8023 2770 963 2307 36 941 885 13 108 
1021 EFTA COUNTR. 215 61 15 66 51 18 1 3 1021 A EL E 6082 2295 447 1838 8 931 475 13 75 
1030 CLASS 2 40 3 17 4 6 9 1 1030 CLASSE 2 1296 155 571 186 59 300 19 6 
1031 ACP (60j 14 
8 
10 3 1 18~6 ~f~d~~ 3 345 3 307 12 18 5 1040 CLASS 15 7 179 103 3 69 4 
842.43 ~~&K5~SC~~~~DAND THE LIKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF MAN-MADE FIBRES, OTHER THAN KNIT 842.43 VESTES ET VESTONS DE FIBRES SYNT.,ARTIFIC. 
001 FRANCE 190 23 
11 
64 25 43 35 001 FRANCE 5322 952 
421 
1281 848 1074 1156 10 1 
002 BELG.-LUXBG. 90 32 8 31 
95 
8 
1 2 
002 BELG.-LUXBG. 3283 1405 197 1020 
2260 
227 1 12 
003 NETHERLANDS 286 115 3 11 
34 
59 
1 
003 PAYS-BAS 10690 6683 220 321 
1169 
1147 19 1 39 
004 FR GERMANY 233 
7 
7 69 6 28 88 004 RF ALLEMAGNE 5739 
291 
329 1289 208 771 16 25 1932 
005 ITALY 14 5 
30 10 16 
2 
20 1 :i 
005 ITALIE 635 244 
490 
8 1 87 4 
006 UTD. KINGDOM 128 43 5 
198 
006 ROYAUME-UNI 3778 1508 238 392 517 542 38 5:i 
007 IRELAND 235 4 1 1 31 007 IRLANDE 6762 169 51 56 2 1050 5428 6 
008 DENMARK 21 4 
1 
2 1 14 008 DANEMARK 434 106 20 37 4 53 212 1 1 
009 GREECE 16 1 8 6 009 GRECE 400 15 29 126 
8 
230 
024 ICELAND 3 1 1 1 
2 
024 ISLANDE 148 27 41 
8 :i 
55 17 
028 NORWAY 25 10 
2 
13 
1 
028 NORVEGE 1050 5 592 344 98 
030 SWEDEN 14 
22 
2 8 1 
:i 
030 SUEDE 509 30 116 100 
5 
37 173 1:i 40 
036 SWITZERLAND 46 4 16 1 036 SUISSE 1771 814 188 550 54 3 4 15:i 
038 AUSTRIA 39 29 8 2 038 AUTRICHE 1511 1224 6 227 50 4 
042 SPAIN 9 
7 
8 1 042 ESPAGNE 152 2 6 96 
1 
48 
048 YUGOSLAVIA 7 
7 
048 YOUGOSLAVIE 980 978 1 
466 288 NIGERIA 7 288 NIGERIA 470 1 3 
393 SWAZILAND 3 
35 18 1 
3 393 SWAZILAND 137 
16 1302 157 5:i 
137 
400 USA 56 2 400 ETATS-UNIS 1715 166 1 20 
404 CANADA 6 1 5 404 CANADA 230 
9 
46 16 168 
604 LEBANON 11 4 7 604 LIBAN 380 177 22 6 166 
612 IRAQ 7 7 612 IRAK 316 
5 21 
316 
624 ISRAEL 2 
2 
2 
1 
624 ISRAEL 117 
16 
91 
632 SAUDI ARABIA 9 6 632 ARABlE SAOUD 415 112 2 227 16 42 
647 U.A.EMIRATES 2 1 1 647 EMIRATS ARAB 109 25 42 12 27 3 
1000 W 0 R L D 1511 294 100 261 102 194 433 23 7 97 1000 M 0 N DE 48521 14448 4509 5163 3523 5320 12374 631 323 2230 
1010 INTRA-EC 1214 229 33 194 100 192 349 22 2 93 1010 INTRA-CE 37047 11130 1553 3796 3442 5164 9258 595 84 2025 
1011 EXTRA-EC 299 65 67 68 2 2 85 1 5 4 1011 EXTRA-CE 11473 3318 2956 1366 81 156 3115 36 239 206 
1020 CLASS 1 222 61 54 58 1 40 1 4 3 1020 CLASSE 1 8567 3149 2385 1266 67 40 1281 20 202 157 
1021 EFT A COUNTR. 130 52 16 26 
2 
28 1 4 3 1021 A E L E 5106 2104 951 898 13 40 765 16 162 157 
1030 CLASS 2 74 2 13 10 45 1 1 1030 CLASSE 2 2854 134 567 101 116 1835 16 36 49 
1031 ACP (60) 24 3 7 2 12 1031 ACP (60) 900 9 76 30 73 710 2 
842.49 JACKETS, BLAZERS AND THE LIKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91k MEN'S AND BOYS', OF TEXTILE FABRICS (NOT OF WOOL, Fl 842.49 VESTES ET VESTONS D'AUTRES FIBRES 
NE ANIMAL HAIR, COTION OR MAN-MADE FIBRES), OTHER THAN KNITIED 0 CROCHETED 
001 FRANCE 81 2 
:i 
74 3 2 
1 
001 FRANCE 3258 158 
136 
2875 2 154 68 1 
002 BELG.-LUXBG. 15 2 8 
18 
1 002 BELG.-LUXBG. 632 77 388 7 
397 
9 15 
003 NETHERLANDS 35 4 
1 
12 1 003 PAYS-BAS 1097 271 21 380 27 1 
004 FR GERMANY 66 61 1 3 004 RF ALLEMAGNE 1861 
1 
65 1689 40 57 3 7 
005 ITALY 2 
2 2 49 
1 1 
4 
005 ITALIE 122 32 
1912 
56 30 3 
006 UTD. KINGDOM 58 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 2253 150 83 37 
162 
71 
007 IRELAND 6 1 2 4 1 007 IRLANDE 239 30 12 15 20 030 SWEDEN 6 2 1 030 SUEDE 261 10 76 161 2 12 036 SWITZERLAND 16 1 12 036 SUISSE 867 135 62 620 23 20 7 
038 AUSTRIA 9 4 5 038 AUTRICHE 279 153 22 95 1 5 3 
042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 121 5 114 2 
208 ALGERIA 10 
1 
10 208 ALGERIE 674 1 673 
2 220 EGYPT 3 
1 
2 2 2 220 EGYPTE 138 84 82 54 124 400 USA 54 45 4 400 ETATS-UNIS 2539 1924 334 2 73 604 LEBANON 11 1 6 4 604 LIBAN 313 5 37 237 32 
632 SAUDI ARABIA 4 2 2 632 ARABlE SAOUD 231 2 143 71 1 14 
636 KUWAIT 3 2 1 
1 
636 KOWEIT 230 13 100 104 9 4 
647 U.A.EMIRATES 2 
2 
1 647 EMIRATS ARAB 144 
1 
54 67 23 
732 JAPAN 4 2 732 JAPON 338 114 211 12 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 267 2 1 264 
1000 W 0 R L D 420 18 72 271 3 26 25 5 1000 M 0 N DE 16828 1131 3343 10644 133 770 691 104 12 
1010 INTRA-EC 264 11 6 207 2 25 10 5 1010 INTRA-CE 9595 697 357 7359 10 709 362 94 7 1011 EXTRA-EC 156 7 66 64 2 15 1011 EXTRA-CE 7229 434 2986 3279 124 61 329 10 6 
1020 CLASS 1 102 7 52 33 2 1 7 1020 CLASSE 1 4906 401 2289 1833 124 40 205 10 4 
1021 EFTA COUNTR. 35 6 3 22 
1 
4 1021 A EL E 1494 302 169 892 28 91 10 2 
1030 CLASS 2 55 14 32 8 1030 CLASSE 2 2316 27 697 1446 21 123 2 
1031 ACP (60) 4 3 1 1031 ACP (60) 128 2 119 5 2 
842.91 OUTER GARMENTS, MEN'S AND BOYS', OF THE FABRICS (OTHER THAN KNITIED OR CROCHETED) OF HEADINGS 657.32, 657.33 AND 657.39 842.91 VET.D.DESSUS PR HOM.EN TISSUS D.6573.2,3,9 
001 FRANCE 257 28 
15 
34 1 93 101 
:i 
001 FRANCE 3489 412 
285 
561 19 1202 1294 1 
002 BELG.-LUXBG. 224 39 13 144 
200 
10 002 BELG.-LUXBG. 3153 342 589 1713 
2259 
202 22 
003 NETHERLANDS 467 234 1 7 
7:i 
20 
1 
5 
305 
003 PAYS-BAS 5888 2652 29 503 409 4 32 
004 FR GERMANY 785 43 90 212 33 28 004 RF ALLEMAGNE 14835 1262 5012 1024 2774 860 33 291 3579 
77 
78 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 1 Quantity 1000 kg Quantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei>Moa CTCI r EUR 10 1Deutschlandf France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK I _Ireland I Danmark I "EAMoa 
842.91 842.91 
005 ITALY 56 9 26 2 1 12 6 005 ITALIE 1506 234 709 
219 
27 7 487 
809 
42 
006 UTD. KINGDOM 283 40 18 14 50 97 2:i 41 006 ROYAUME-UNI 4007 441 653 647 853 
239 
385 
007 IRELAND 38 1 24 t:i 007 IRLANDE 462 13 16 10 2 178 4 
008 DENMARK 54 9 4 :i 31 7 
1 
008 DANEMARK 714 83 4 50 56 319 202 i 009 GREECE 5 1 1 1 1 009 GRECE 109 12 21 45 1 3 20 
t5 028 NORWAY 76 2 2 28 30 1 13 028 NORVEGE 2095 26 39 9 6 340 1488 172 
030 SWEDEN 128 2 10 1 63 8 28 16 030 SUEDE 2215 54 492 44 9 828 211 481 96 
032 FINLAND 23 2 2 1 8 9 1 032 FINLANDE 251 22 84 
189 
19 59 59 8 
036 SWITZERLAND 210 29 17 29 1 125 8 1 036 SUISSE 2554 471 704 37 872 269 12 
038 AUSTRIA 92 15 4 8 1 64 038 AUTRICHE 1444 289 123 628 22 364 16 2 
042 SPAIN 8 2 4 2 042 ESPAGNE 158 11 41 84 1 11 10 
204 MOROCCO 9 9 
:i 
204 MAROC 589 589 
119 208 ALGERIA 233 
4 
230 208 ALGERIE 11148 
mi 11029 216 LIBYA 11 2 5 216 LIBYE 395 
22 
66 159 
288 NIGERIA 30 1 3 26 
1 
288 NIGERIA 576 6 2 
10 
546 
1 18 400 USA 49 1 2 30 15 400 ETATS-UNIS 964 1 10 136 304 484 
404 CANADA 3 1 1 1 404 CANADA 106 2 16 45 5 29 6 3 
406 GREENLAND 10 10 406 GROENLAND 154 3 
302 
151 
604 LEBANON 28 
145 
28 604 LIBAN 306 
3471 
4 
si 612 IRAQ 149 3 1 612 IRAK 3662 
9 
134 
632 SAUDI ARABIA 21 1 18 2 632 ARABlE SAOUD 834 17 729 79 
640 BAHRAIN 5 2 3 640 BAHREIN 196 
2 
12 184 
647 U.A.EMIRATES 6 
1 
5 
1 
1 647 EMIRATS ARAB 168 7 120 
34 
39 
1 732 JAPAN 6 4 732 JAPON 221 17 16 21 132 
1000 W 0 R L D 3386 585 390 295 286 1002 336 53 134 305 1000 M 0 N DE 63977 9085 16382 9893 3723 10593 8047 1344 1328 3582 
1010 INTRA-EC 2170 361 104 164 272 657 198 24 85 305 1010 INTRA-CE 34162 4190 2979 6988 3489 7595 3711 847 784 3579 
1011 EXTRA-EC 1214 224 286 131 13 345 137 29 49 . 1011 EXTRA-CE 29798 4895 13403 2888 234 2998 4336 497 544 3 
1020 CLASS 1 642 52 39 58 4 339 84 29 37 1020 CLASSE 1 10348 930 1590 1173 126 2841 2814 497 374 3 
1021 EFTA COUNTR 549 51 34 50 3 287 63 29 32 1021 A E L E 8668 863 1443 872 116 2465 2107 496 306 
1030 CLASS 2 566 170 247 73 3 7 53 13 1030 CLASSE 2 19234 3868 11791 1715 26 155 1509 170 
1031 ACP (60j 55 11 5 2 3 4 30 18~~ ~ffd~~ 3 977 58 55 81 22 108 653 1040 CLASS 10 2 1 7 215 97 22 82 2 12 
842.92 OUTER GARMENTS. MEN'S AND BOYS', N.E.S., OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OTHER THAN KNITIED OR CROCHETED 842.92 VET.D.DESSUS PR HOM.DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 313 41 263 6 3 001 FRANCE 7589 605 6724 2 153 98 6 1 
002 BELG.-LUXBG. 97 5 14 55 17 2 4 002 BELG.-LUXBG. 3048 231 504 1717 383 36 1 2 174 
003 NETHERLANDS 100 11 2 53 2s 8 1 003 PAYS-BAS 2312 315 73 1163 
210 
557 180 16 8 
004 FR GERMANY 267 5 208 8 1 12 i 32 004 RF ALLEMAGNE 7751 311 6266 44 266 6 37 611 
005 ITALY 10 i 6 1 2 005 ITALIE 455 31 277 
3810 
21 100 20 4 2 
2 006 UTD. KINGDOM 183 2 6 96 6 1 72 006 ROYAUME-UNI 6374 112 240 179 48 
250 
1979 4 
007 IRELAND 17 
i 
2 
1 
15 007 IRLANDE 338 3 4 58 10 13 
008 DENMARK 26 i 22 1 008 DANEMARK 503 27 34 402 21 3 16 
009 GREECE 15 14 1 
6 
009 GRECE 547 
3i 
3 526 
i 4 
18 
9 22s 028 NORWAY 18 i 5 6 028 NORVEGE 733 81 241 141 
030 SWEDEN 21 4 12 2 3 030 SUEDE 879 14 175 508 
8 
1 68 113 
036 SWITZERLAND 58 4 7 46 1 036 SUISSE 2243 193 382 1592 7 55 6 
038 AUSTRIA 42 4 3 35 038 AUTRICHE 1547 191 114 1221 7 3 9 2 
042 SPAIN 8 8 042 ESPAGNE 299 2 21 267 2 7 
043 ANDORRA 3 :i 
18 
043 ANDORRE 142 140 2 
208 ALGERIA 18 208 ALGERIE 800 8 792 
5 216 LIBYA 13 1 7 5 216 LIBYE 225 
2i 
20 200 
12 2 i 400 USA 83 4 68 :i 8 400 ETATS-UNIS 3768 184 3339 194 15 
404 CANADA 7 1 4 2 404 CANADA 376 6 37 289 43 1 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 102 102 
442 PANAMA 3 3 442 PANAMA 108 
16 
108 
484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 127 111 
600 CYPRUS 3 3 600 CHYPRE 162 158 4 
604 LEBANON 15 3 12 604 LIBAN 583 148 429 6 
612 IRAQ 11 7 4 612 IRAK 649 449 200 
628 JORDAN 4 4 628 JORDANIE 248 5 239 4 
i 632 SAUDI ARABIA 7 2 4 1 632 ARABlE SAOUD 443 7 113 285 25 12 
636 KUWAIT 3 3 636 KOWEIT 284 8 22 250 
9 
4 
647 U.A.EMIRATES 5 4 i 647 EMIRATS ARAB 259 1 11 218 20 
706 SINGAPORE 1 
i 
1 
i 
706 SINGAPOUR 103 
1 
3 100 
86 6 732 JAPAN 16 14 732 JAPON 1609 59 1457 
740 HONG KONG 6 5 1 740 HONG-KONG 347 1 26 299 21 
800 AUSTRALIA 4 i 1 2 800 AUSTRALIE 155 6 40 70 39 
1000 W 0 R L D 1440 72 73 1000 48 37 87 74 13 36 1000 M 0 N D E 46375 1863 3258 34011 932 986 1954 2043 528 800 
1010 INTRA-EC 1027 60 34 712 34 36 41 73 1 36 1010 INTRA-CE 28917 1322 1446 20666 825 920 883 2013 55 787 
1011 EXTRA-EC 412 12 40 287 14 1 45 1 12 1011 EXTRA-CE 17415 540 1810 13306 106 66 1071 30 473 13 
1020 CLASS 1 270 10 25 195 4 25 1 10 1020 CLASSE 1 12013 482 1248 9093 31 18 692 30 419 
1021 EFTA COUNTR. 147 9 16 98 1 13 10 1021 A E L E 5562 445 760 3609 16 16 307 9 400 
1:i 1030 CLASS 2 120 14 83 1 1 20 1 1030 CLASSE 2 5162 24 561 4056 28 48 378 54 
1 g~~ ~ffs1~01 16 3 5 1 1 6 1031 ACP (60) 320 87 106 19 41 66 1 20 2 9 9 1040 CLASSE 3 240 35 1 157 47 
842.93 OUTER GARMENTS, MEN'S AND BOYS". N.E.S .. OF COTION. OTHER THAN KNITIED OR CROCHETED 842.93 VET.D.DESSUS PR HOM.DE COTON SF BONNETERIE 
001 FRANCE 996 79 532 30 332 23 001 FRANCE 20688 2050 11915 513 5729 467 
i 
13 1 
002 BELG.-LUXBG 1400 56 478 136 691 17 1 2i 002 BELG.-LUXBG 21374 1484 8172 2957 8225 303 22 210 
003 NETHERLANDS 1461 288 20 220 822 20 29 2 60 003 PAYS-BAS 22486 5421 803 5476 
5789 
9593 409 331 161 292 
004 FR GERMANY 2131 319 820 46i 148 45 80 258 004 RF ALLEMAGNE 38114 5612 20009 2955 712 4 1181 1852 
005 ITALY 106 25 50 13 12 6 005 ITALIE 2519 423 1450 310 188 134 1 11 2 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destinatron I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeu1schlandl France j ltalra I Nederland I Belg. Lux.~ UK j Ireland j Danmark j "Ei>i>aoa CTCI I EUR 10 loeu1schlandl France I 11aila I Nederlandj Belg.·Lux.[ UK I Ireland I Danmark j "Ei>i>d<ia 
842.93 842.93 
006 UTD. KINGDOM 252 36 15 95 30 13 
si 
60 1 2 006 ROYAUME-UNI 5440 863 391 2463 806 212 
165i 
613 52 40 
007 IRELAND 93 1 1 10 
1s 3 
007 IRLANDE 2094 35 49 338 11 8 2 
008 DENMARK 90 10 3 55 4 008 DANEMARK 1976 258 90 1237 259 59 73 
009 GREECE 170 133 8 26 
9 
1 2 
4 
009 GRECE 1889 621 204 991 8 17 48 
024 ICELAND 18 2 
13 
2 1 024 ISLANDE 444 46 3 91 137 9 25 133 
028 NORWAY 77 2 23 1 3 16 4 15 
20 
028 NORVEGE 2115 136 390 665 26 54 348 29 467 
030 SWEDEN 148 5 8 40 20 14 17 3 21 030 SUEDE 3091 213 369 984 293 205 503 54 391 79 
032 FINLAND 10 
39 
6 
i 
1 1 1 1 032 FINLANDE 282 22 9 116 6 11 34 68 16 
036 SWITZERLAND 284 44 174 19 3 4 036 SUiSSE 8767 1493 1276 5484 44 315 89 66 
038 AUSTRIA 292 43 13 230 1 2 1 2 038 AUTRICHE 6852 1387 482 4862 13 45 21 42 
040 PORTUGAL 9 7 1 1 040 PORTUGAL 216 
55 
157 9 29 21 
042 SPAIN 4 1 1 1 1 042 ESPAGNE 203 61 41 5 2 39 
043 ANDORRA 12 12 i 043 ANDORRE 443 2 411 21 4 5 046 MALTA 10 1 2 6 i 046 MALTE 104 12 47 ?i 41 4 048 YUGOSLAVIA 225 217 
2 
1 048 YOUGOSLAVIE 2363 2244 
34 
25 23 
058 GERMAN DEM.R 7 
2:i 2 
2 3 058 RD.ALLEMANDE 142 
21:i 
2 52 54 
060 POLAND 25 060 POLOGNE 254 1 40 
062 CZECHOSLOVAK 9 
22 
9 
9 
062 TCHECOSLOVAQ 170 4 166 
58 064 HUNGARY 31 6 064 HONGRIE 548 485 1 BB 4 066 ROMANIA 7 1 066 ROUMANIE 100 5 9 
202 CANARY ISLES 2 
i 
2 202 CANARIES 108 2 11 94 i 
208 ALGERIA 12 5 6 
304 
208 ALGERIE 415 103 37 262 
1917 
1 12 
212 TUNISIA 649 2 2 2 339 
2 464 
212 TUNISIE 4050 32 42 21 2038 
46 216 LIBYA 470 
14 
4 216 LIBYE 10847 5 5 393 3 10395 
228 MAURITANIA 14 228 MAURITANIE 155 151 3 i 
240 NIGER 7 7 240 NIGER 114 
2 
114 
s2 12 284 BENIN 3 
i 
3 
i 5 
284 BENIN 127 31 
23 288 NIGERIA 8 1 288 NIGERIA 131 13 10 11 73 i 
302 CAMEROON 7 4 3 302 CAMEROUN 178 110 66 2 
314 GABON 10 10 314 GABON 256 256 
318 CONGO 23 23 318 CONGO 428 422 6 
108 322 ZAIRE 7 
20 
7 322 ZAIRE 121 
i 
10 3 
372 REUNION 20 
33 2 9 
372 REUNION 360 357 2 
si 12 364 400 USA 77 3 30 
i 
400 ETA TS-UNIS 3502 137 1028 1896 i i 
404 CANADA 8 1 5 1 404 CANADA 477 17 31 254 6 6 42 118 :i 
406 GREENLAND 18 
8 
18 406 GROENLAND 415 
148 15 
415 
458 GUADELOUPE 8 458 GUADELOUPE 163 
462 MARTIN/QUE 13 13 
i 
462 MARTIN/QUE 262 250 12 
10 2 476 NL ANTILLES 3 2 476 ANTILLES NL 111 
2 
6 93 
484 VENEZUELA 3 
i i 
3 
2 
484 VENEZUELA 140 2 136 
512 CHILE 6 2 512 CHILl 157 11 19 88 39 
604 LEBANON 18 1 4 12 
4 
1 604 LIBAN 691 27 286 352 6 20 
612 IRAQ 388 335 26 8 15 612 IRAK 7936 6725 775 76 59 3 298 
624 ISRAEL 6 
2 
2 4 
i 3 
624 ISRAEL 118 4 43 68 3 
628 JORDAN 6 
10 i 2 
628 JORDANIE 165 8 18 26 26 si 
632 SAUDI ARABIA 59 5 15 3 23 632 ARABlE SAOUD 1471 131 399 420 52 13 386 19 si 
636 KUWAIT 12 1 2 7 1 1 636 KOWEIT 518 45 124 269 10 34 36 
640 BAHRAIN 4 1 2 
i 
1 640 BAHREIN 183 5 25 114 39 
644 QATAR 4 1 1 1 644 QATAR 130 5 10 48 30 1 36 
647 U.A.EMIRATES 11 3 2 1 1 4 647 EM/RATS ARAB 308 10 108 52 9 11 116 2 
706 SINGAPORE 5 
si 
3 2 706 SINGAPOUR 214 11 9 162 3 4 25 
720 CHINA 57 720 CHINE 276 275 1 
728 SOUTH KOREA 78 78 i 1s i 728 COREE DU SUD 339 339 1099 30 732 JAPAN 24 1 732 JAPON 1523 62 325 1 6 
740 HONG KONG 10 1 2 2 5 740 HONG-KONG 479 21 56 208 19 11 164 
800 AUSTRALIA 11 1 1 7 2 800 AUSTRALIE 180 31 35 28 15 64 i 
1000 W 0 R L D 10007 1484 1198 2542 1623 1732 338 96 158 836 1000 M 0 N DE 181345 25596 25681 64830 18939 21802 7152 1041 3301 13003 
1010 INTRA-EC 6700 626 895 1894 1241 1330 197 89 85 343 1010 INTRA-CE 116581 11155 16771 45385 15922 18759 3797 951 1443 2398 
1011 EXTRA-EC 3301 857 303 645 382 402 141 7 73 491 1011 EXTRA-CE 64639 14441 8907 19353 3018 3041 3355 90 1858 10576 
1020 CLASS 1 1210 320 130 532 47 47 55 7 51 21 1020 CLASSE 1 30763 5867 4640 15636 675 707 1672 90 1377 99 
1021 EFTA COUNTR 838 95 79 475 33 40 40 7 48 21 1021 A EL E 21771 3297 2687 12212 520 639 1049 83 1188 96 
1030 CLASS 2 1949 436 171 96 323 352 81 21 469 1030 CLASSE 2 32318 7574 4227 3406 2225 2280 1649 480 10477 
1031 ACP (60l 108 1 67 18 4 7 9 2 1031 ACP (60) 1943 31 1233 330 72 117 130 1 29 
1040 CLASS 140 102 2 18 12 3 3 1040 CLASSE 3 1559 1001 40 311 119 54 34 
842.94 OUTER GARMENTS, MEN"S AND BOYS", N.E.S., OF MAN-MADE FIBRES, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 842.94 VET.D.DESSUS PR HOM.DE FIBRES SYNTH.ARTIF. 
001 FRANCE 1031 100 
174 
491 31 315 76 1 17 001 FRANCE 24056 3148 506i 11733 439 6386 2152 3 40 155 002 BELG.-LUXBG. 1383 136 137 910 
442 
24 
i 
1 1 002 BELG.-LUXBG 27314 3994 3002 14721 
476i 
498 1 22 9 
003 NETHERLANDS 1496 517 37 191 
276 
298 4 6 003 PA YS-BAS 27819 12195 1241 5358 
ss28 
4081 13 106 64 
004 FR GERMANY 1819 
3i 
163 904 117 135 2 77 145 004 RF ALLEMAGNE 45998 5018 26665 2667 2529 48 1556 1687 
005 ITALY 145 92 
238 
7 2 12 
ss 
1 005 ITALIE 5698 730 4277 
4153 
158 63 460 10 
006 UTD. KINGDOM 547 86 62 71 29 3 006 ROYAUME-UNI 10265 1948 1183 1464 403 1030 74 10 
007 IRELAND 227 6 2 7 1 18 193 007 IRLANDE 4556 239 91 176 21 466 3554 9 
008 DENMARK 138 38 7 40 29 4 20 008 DANEMARK 3222 994 256 970 354 66 578 4 
009 GREECE 69 21 3 39 
3 
6 009 GRECE 992 170 105 469 1 11 236 
024 ICELAND 18 1 1 4 9 024 ISLANDE 609 77 10 110 79 78 255 
025 FAROE ISLES 8 
3 9 5 4 i 3 
8 025 ILES FEROE 224 
543 2Tl 74 2i 2 32 222 028 NORWAY 99 31 43 028 NORVEGE 2969 190 607 1219 
030 SWEDEN 120 3 14 36 12 3 22 10 20 030 SUEDE 3139 138 642 1208 141 65 362 100 483 
032 FINLAND 17 1 1 2 2 
12 
6 5 032 FINLANDE 412 21 35 82 41 18 114 1 100 
036 SWITZERLAND 349 67 50 194 9 13 4 036 SUISSE 12753 2731 1614 7337 288 254 414 10 104 1 
038 AUSTRIA 217 65 19 119 4 1 2 7 038 AUTRICHE 9242 2346 1544 4994 124 20 57 6 151 
040 PORTUGAL 10 4 5 
i 
1 040 PORTUGAL 265 18 135 45 2 8 57 
042 SPAIN 41 4 6 26 4 042 ESPAGNE 1086 310 346 217 11 2 196 4 
79 
80 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMIJa CTCI r EUR 10 Toeutschland[' France T ltalia T Nederland1 Belg.-LuxT UK T Ireland -~ Danmark l 'EXMOa 
842.94 842.94 
043 ANDORRA 24 23 1 
4 
043 ANDORRE 1148 15 1105 19 2 7 
044 GIBRALTAR 4 
33 1 4 2 
044 GIBRALTAR 147 
281 
6 
31 48 
141 
048 YUGOSLAVIA 41 1 048 YOUGOSLAVIE 409 
13 
24 25 
058 GERMAN DEM.R 19 
2 
1 18 
10 
058 RD.ALLEMANDE 407 
38 
2 358 2 32 
1 060 POLAND 12 060 POLOGNE 205 7 
2 1 
159 
208 ALGERIA 141 111 1i 13 
72 
208 ALGERIE 6009 4624 ami 573 
212 TUNISIA 187 111 3 1 
61 19 
212 TUNISIE 2062 1350 122 19 571 
1561 551 216 LIBYA 119 15 1 23 216 LIBYE 5062 2231 73 646 
3 1 220 EGYPT 9 1 4 4 220 EGYPTE 293 12 13 89 175 
288 NIGERIA 13 1 1 5 6 288 NIGERIA 434 202 34 58 2 138 
302 CAMEROON 5 4 1 302 CAMEROUN 157 144 13 
2 314 GABON 10 10 314 GABON 254 239 13 
318 CONGO 6 6 
4 
318 CONGO 152 151 1 
ai 322 ZAIRE 8 
2 
1 :i 
9 
322 ZAIRE 141 
53 
23 31 
100 350 UGANDA 11 
13 1 
350 OUGANDA 153 
326 11 372 REUNION 14 
1 10 
372 REUNION 341 
53 :i 12 
4 
4 390 SOUTH AFRICA 15 1 3 390 AFR. DU SUD 553 15 73 393 
395 LESOTHO 6 
5 5 170 :i 5 
6 395 LESOTHO 153 
258 358 2971 341 65 
153 
8 2 400 USA 223 35 400 ETATS-UNIS 4477 474 
404 CANADA 25 1 3 8 1 12 2i 404 CANADA 1151 73 139 441 21 476 1 406 GREENLAND 27 406 GROENLAND 807 5 
187 
802 
448 CUBA 10 
10 
10 448 CUBA 187 
171 2 458 GUADELOUPE 10 458 GUADELOUPE 173 
462 MARTINIQUE 6 6 
11 
462 MARTINIQUE 145 145 
526 2 484 VENEZUELA 11 
1 2 
484 VENEZUELA 532 
28 
4 
1 512 CHILE 3 
5 
512 CHILl 133 83 12 9 
528 ARGENTINA 7 1 1 
:i 
528 ARGENTINE 128 14 50 64 
2 a4 1 600 CYPRUS 4 1 600 CHYPRE 113 4 1 21 
604 LEBANON 33 1 4 15 13 604 LIBAN 862 25 158 613 2 64 
608 SYRIA 55 1 5 49 
1 1:i 161 
608 SYRIE 362 101 86 173 
24 15:i 
2 612 IRAQ 257 47 28 7 612 IRAK 10047 1572 965 137 7196 
616 IRAN 7 7 
1 1 5 
616 IRAN 355 354 
9 
1 i 2 195 624 ISRAEL 7 
1 
624 ISRAEL 246 5 28 
10 628 JORDAN 8 6 1 
1 
628 JORDANIE 399 30 17 276 
a4 i 66 11 632 SAUDI ARABIA 55 2 6 13 2 31 632 ARABlE SAOUD 2270 66 318 685 1082 17 
636 KUWAIT 19 2 1 3 13 636 KOWEIT 807 100 53 147 10 
1 
491 6 
644 QATAR 6 
1 1 
'6 644 OATAR 201 19 
68 
22 7 152 
647 U.A.EMIRATES 11 1 4 4 647 EMIRATS ARAB 348 16 124 26 114 
649 OMAN 6 1 
25 
5 649 OMAN 314 37 
139:i 2099 5 
277 
1 732 JAPAN 50 2 18 5 732 JAPON 3707 90 119 
740 HONG KONG 13 2 5 5 1 740 HONG-KONG 814 55 34 416 
24 
4 291 14 
800 AUSTRALIA 12 1 1 7 3 800 AUSTRALIE 571 72 92 182 195 6 
809 N. CALEDONIA 4 4 809 N. CALEDONIE 101 100 1 
1000 W 0 R L D 9354 1436 835 2845 1396 1042 1324 94 211 171 1000 M 0 N DE 230255 41296 29893 77967 24786 16203 31110 1800 5237 1963 
1010 INTRA-EC 6853 935 539 2047 1322 928 764 61 87 170 1010 INTRA-CE 149920 23418 17237 52526 22986 14824 14086 1100 1817 1926 
1011 EXTRA-EC 2498 501 296 796 73 114 560 33 124 1 1011 EXTRA-CE 80235 17878 12649 25350 1800 1377 17024 700 3420 37 
1020 CLASS 1 1274 188 152 602 43 25 155 14 95 1020 CLASSE 1 42952 6699 7971 20101 1185 526 3757 149 2561 3 
1021 EFTA COUNTR. 830 140 96 363 33 17 79 14 88 1021 A EL E 29390 5520 4522 14054 748 393 1690 149 2313 1 
1030 CLASS 2 1166 309 142 183 10 89 385 19 29 1030 CLASSE 2 36204 11049 4652 5112 241 846 12883 551 858 12 
1031 ACP (60j 108 4 34 15 2 4 49 
1 
1031 ACP (6~ 2148 271 851 222 48 102 654 
2 22 1040 CLASS 58 3 2 11 20 21 1040 CLASS 3 1080 130 26 138 374 4 384 
842.99 OUTER GARMENTS, MEN'S AND BOYS', N.E.S., OF OTHER FIBRES, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 842.99 VET.D.DESSUS PR HOM.D'AUT.FIBRES SF BONNE. 
001 FRANCE 667 644 22 1 001 FRANCE 18966 8 128 18545 2 376 29 1 5 002 BELG.-LUXBG. 194 2 20 170 1 1 002 BELG.-LUXBG. 6424 73 5566 24 
990 
14 19 
003 NETHERLANDS 224 6 15 175 
1 
26 2 003 PAYS-BAS 5934 105 494 4308 
32 
37 
9 1 004 FR GERMANY 500 34 450 13 2 004 RF ALLEMAGNE 17266 862 15747 563 52 
005 ITALY 49 1 47 1 005 ITALIE 1186 29 1022 
9a21i 
15 97 16 7 
006 UTD. KINGDOM 334 1 13 311 1 6 2 006 ROYAUME-UNI 10615 22 479 24 192 
32 
70 
007 IRELAND 16 
1 
8 6 2 007 IRLANDE 256 
11 
24 200 
13 1:i 008 DENMARK 33 7 25 008 DANEMARK 951 311 599 4 
009 GREECE 70 4 66 
1 
009 GRECE 1986 143 1843 
1 2:i 024 ICELAND 4 3 024 ISLANDE 170 1 145 
31 028 NORWAY 48 i 40 1 028 NORVEGE 1651 
1 
370 1237 6 7 
8 030 SWEDEN 43 9 34 030 SUEDE 1480 128 1324 3 5 11 
032 FINLAND 4 
1 44 
4 
1 1 
032 FINLANDE 169 
1:i 
3 166 
25 4i 18 036 SWITZERLAND 245 198 036 SUISSE 8617 1214 7300 
038 AUSTRIA 208 2 3 202 1 038 AUTRICHE 5893 64 103 5684 13 22 7 
10 042 SPAIN 27 3 24 042 ESPAGNE 1277 1 132 1130 
2 
4 
043 ANDORRA 5 4 1 043 ANDORRE 219 188 29 
046 MALTA 9 9 046 MALTE 124 124 
202 CANARY ISLES 8 
1 
8 202 CANARIES 387 
28 
387 
:i 208 ALGERIA 8 7 208 ALGERIE 479 448 
216 LIBYA 6 
2 
6 
1 
216 LIBYE 273 90 183 
7:i 2 220 EGYPT 14 11 220 EGYPTE 357 140 142 
280 TOGO 16 
3 
16 280 TOGO 264 12 252 
284 BENIN 8 
2 
5 284 BENIN 218 2i 122 96 i 288 NIGERIA 23 21 288 NIGERIA 273 14 225 
1 302 CAMEROON 4 :i 1 302 CAMEROUN 158 135 22 
314 GABON 9 9 314 GABON 334 333 1 
1 318 CONGO 6 6 318 CONGO 220 209 10 
322 ZAIRE 10 2 1 i 322 ZAIRE 616 113 2 501 
372 REUNION 8 8 
4 
372 REUNION 288 
4 
288 
140 2 390 SOUTH AFRICA 5 1 390 AFR. DU SUO 185 39 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Ouant1ty 1000 kg Quantltes DestinatiOn I Value 1000 ECU Valeurs Dest1nat1on 
SITC I EUR 10 joeutschland) France ) ltal1a I Nederland I Belg -Lux.! UK I Ireland j Dan mark j E\ A. aoa CTCI I EUR 10 [oeutschland[ France _] ltalia [ Nederland [ Belg -Lux.[ UK I Ireland j Danmark j "E>->-Ma 
842.99 842.99 
400 USA 393 10 371 9 3 400 ETATS-UNIS 30080 1 435 29048 2 483 109 2 
404 CANADA 30 7 22 1 404 CANADA 1520 295 1186 34 5 
442 PANAMA 8 
4 
4 4 442 PANAMA 249 10 210 29 
452 HAITI 4 452 HAITI 129 126 3 
453 BAHAMAS 4 4 453 BAHAMAS 138 138 
458 GUADELOUPE 11 11 458 GUADELOUPE 294 282 12 
462 MARTINIOUE 13 13 462 MARTINIQUE 348 348 
222 476 NL ANTILLES 2 
i 
2 476 ANTILLES NL 228 6 
484 VENEZUELA 55 54 484 VENEZUELA 3054 125 2929 
508 BRAZIL 5 2 3 508 BRESIL 166 79 85 2 
512 CHILE 6 6 512 CHILl 135 15 120 
600 CYPRUS 4 1 3 
:i 
600 CHYPRE 233 43 190 
15i 604 LEBANON 91 
2 
7 81 604 LIBAN 3012 
2i 
401 2460 
li i 612 IRAQ 24 15 7 612 IRAK 934 632 268 1 
624 ISRAEL 6 6 624 ISRAEL 211 5 201 1 4 
628 JORDAN 4 4 
:i 
628 JORDANIE 213 22 191 
208 632 SAUDI ARABIA 115 11 lOO 1 632 ARABlE SAOUD 5328 805 4293 21 i 
636 KUWAIT 23 2 21 636 KOWEIT 1301 117 1179 
:i 
5 
640 BAHRAIN 1 
4 
1 640 BAHREIN 110 6 97 4 
647 U A EMIRATES 18 14 647 EMIRATS ARAB 1193 213 957 1 18 4 
652 NORTH YEMEN 3 2 1 652 YEMEN DU NRD 456 432 24 
706 SINGAPORE 3 1 2 706 SINGAPOUR 297 88 209 
720 CHINA 3 3 720 CHINE 124 3 121 
1:i 732 JAPAN 97 4 93 732 JAPON 7196 309 6874 
6i 740 HONG KONG 23 2 20 1 740 HONG-KONG 2175 110 2003 1 
800 AUSTRALIA 21 21 800 AUSTRALIE 1613 13 1587 4 9 
809 N CALEDONIA 4 4 809 N. CALEDONIE 150 150 
1000 W 0 R L 0 3882 20 379 3355 4 98 21 4 1 1000 M 0 N DE 149879 392 13595 131117 162 3906 562 118 27 
1010 INTRA-EC 2089 12 148 1847 3 69 7 3 1 . 1010 INTRA-CE 63583 247 4064 56636 110 2231 184 106 5 1 011 EXTRA-EC 1792 8 232 1505 1 30 14 1 . 1011 EXTRA-CE 86243 146 9526 74432 52 1675 378 12 22 
1020 CLASS I 1144 4 92 1028 1 13 6 1020 CLASSE 1 60300 86 3252 56034 50 642 214 10 12 
1021 EFTA COUNTR 556 4 63 483 1 3 2 1021 A EL E 18024 79 1837 15878 48 107 66 9 
1030 CLASS 2 598 3 130 442 17 6 1030 CLASSE 2 25527 51 6198 18097 2 1011 157 1 10 
18~6 ~f~s(~od 110 2 34 66 8 18~6 ~f~~~~ 3 2750 27 1412 768 1 537 5 46 10 34 2 416 9 76 302 22 7 
843.11 ~N~~~~ 6f~EK:~~A~T~~~TlEHt~:HCOR~EC~~T~~ADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL BABIES'), OF WOOL OR FINE AN 843.11 MANTEAUX.VEST.PR FEM.OE LAINE, POlLS FINS 
001 FRANCE 989 324 201 243 72 97 2 50 001 FRANCE 31675 15375 
4807 
3813 6123 2663 2733 126 2 840 
002 BELG.-LUXBG 582 248 76 18 228 
19i 
11 I 
1 62 
002 BELG -LUXBG 24427 12109 868 6051 533 55 3 I 
003 NETHERLANDS 846 475 7 29 
29 
80 I 003 PAYS-BAS 32458 22362 442 488 4827 2830 46 37 1426 
004 FR GERMANY 832 25 158 33 29 8 2 548 '004 RF ALLEMAGNE 16609 
1714 
1839 3997 886 1461 1426 181 83 6736 
005 ITALY 61 36 13 
4 16 27 
12 
29 i 
005 ITALIE 3034 812 13 39 453 3 
006 UTD KINGDOM 281 175 29 006 ROYAUME-UNI 12074 8385 948 231 319 918 
4889 
1246 27 
007 IRELAND 168 19 I 
14 
1 I 146 
4 
007 IRLANDE 6073 1048 56 29 16 35 
008 DENMARK 80 30 7 1 24 008 DANEMARK 3163 1429 46 238 127 13 1204 106 
009 GREECE 45 30 1 1 2 11 009 GRECE 1059 608 75 39 30 5 307 024 ICELAND 5 2 I 2 024 ISLANDE 292 122 3 12 3 73 74 
028 NORWAY 111 27 1 
6 i 
50 33 028 NORVEGE 4921 1586 57 13 3 12 1863 13 1374 
030 SWEDEN 120 15 6 67 4 21 030 SUEDE 4765 979 333 191 7 50 2207 99 899 
032 FINLAND 7 I 2 
29 2i 
3 1 032 FINLANDE 388 77 86 22 7 1 168 4 23 
036 SWITZERLAND 458 313 43 10 38 2 2 
19 
036 SUISSE 23297 16008 2981 1012 520 429 2243 32 69 3 
038 AUSTRIA 481 442 2 6 1 1 10 038 AUTRICHE 17902 16329 156 330 28 81 794 9 2 173 
040 PORTUGAL 2 I i i I 040 PORTUGAL lOO 23 23 14 3 37 i 042 SPAIN 28 16 3 I 042 ESPAGNE 1311 911 191 142 12 12 32 10 
043 ANDORRA 4 
4 
4 043 ANDORRE 272 20 251 1 
048 YUGOSLAVIA 4 048 YOUGOSLAVIE 161 161 
056 SOVIET UNION 64 40 24 056 U.R S.S. 2302 1471 831 
112 062 CZECHOSLOVAK 7 4 3 062 TCHECOSLOVAQ 263 144 7 
064 HUNGARY 4 4 064 HONGRIE 130 125 5 
212 TUNISIA 8 6 1 1 212 TUNISIE 108 37 56 
8 
15 
114 2 220 EGYPT 7 
i i 
7 220 EGYPTE 132 3 1 
49 
4 
390 SOUTH AFRICA 3 8 1 9 2 390 AFR. DU SUO 163 67 5 I 41 400 USA 52 8 10 15 400 ETATS-UNIS 3888 613 1034 479 
16 
1 1049 586 122 4 
404 CANADA 34 9 5 2 12 6 404 CANADA 1764 479 394 96 2 500 271 4 2 
413 BERMUDA 3 
4 4 
3 413 BERMUDES 141 1 3 I 127 9 
528 ARGENTINA 10 I 1 528 ARGENTINE 270 122 70 30 48 
:i 604 LEBANON 39 4 10 2 I 19 3 604 LIBAN 862 146 408 66 3 14 146 76 
612 IRAQ 24 2 1 
23 612 IRAK 647 23 624 
i 624 ISRAEL 3 
i 
1 624 ISRAEL 136 76 4 3 4 48 
628 JORDAN 5 1 3 628 JORDANIE 130 21 23 66 20 
:i 632 SAUDI ARABIA 5 1 2 2 1 632 ARABlE SAOUD 379 28 253 68 27 636 KUWAIT 4 1 I 1 636 KOWEIT 183 53 58 29 43 
20 732 JAPAN 20 3 6 6 5 732 JAPON 2358 368 677 882 391 20 
740 HONG KONG 9 1 2 1 5 740 HONG-KONG 491 31 178 96 186 
:i 800 AUSTRALIA 6 6 800 AUSTnALIE 252 26 20 42 I 159 1 
1000WORLD 5424 2246 256 502 576 339 688 63 67 687 1000 M 0 N DE 199359 103220 16527 13441 15063 10591 25577 2711 2860 9369 
1010 INTRA-EC 3881 1336 152 425 526 324 409 41 4 664 1010 INTRA-CE 130575 63031 9025 9704 13565 9956 14376 1655 155 9108 
1011 EXTRA-EC 1541 910 103 77 50 15 279 22 63 22 1011 EXTRA-CE 68780 40189 7502 3733 1498 635 11202 1056 2704 3 1020 CLASS 1 1340 842 79 67 25 13 211 22 62 19 1020 CLASSE 1 62006 37790 6220 3282 645 597 9589 1047 2653 3 1021 EFTA COUNTR. 1182 800 53 41 22 13 170 6 58 19 1021 A E L E 51662 35125 3639 1593 568 579 7385 157 2440 6 1030 CLASS 2 125 18 24 10 1 2 65 2 3 1030 CLASSE 2 3980 585 1251 451 17 38 1501 9 50 8 1040 CLASS 3 78 50 1 24 3 1040 CLASSE 3 2796 1815 32 836 112 1 
81 
82 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITe 1- EUR 10 IDeutschlandr France T ltalia r Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI-1-aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI-1-aOa 
843.12 COATS AND JACKETS tOTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF COTION, OTHER T 843.12 MANTEAUX,VEST.PR FEM.DE COTON 
HAN KNITIED OR CRO HETED 
001 FRANCE 193 38 34 23 42 43 6 7 001 FRANCE 7863 1779 1127 526 1367 2830 118 1 115 002 BELG.-LUXBG. 187 47 29 9 92 9 1 002 BELG.-LUXBG. 7007 2270 1479 474 2233 
2622 
512 1 38 
10:i 003 NETHERLANDS 325 175 10 10 ss 28 1 5 8 003 PAYS-BAS 11885 7390 448 260 
3196 
887 17 158 004 FR GERMANY 434 
6 
19 53 158 52 15 28 12 97 004 RF ALLEMAGNE 12829 
269 
1292 2236 2727 876 448 381 1673 005 ITALY 26 17 
:i 5 
3 
75 4 
005 ITALIE 1286 878 
100 
17 11 111 
1107 128 006 UTD. KINGDOM 128 32 9 006 ROYAUME-UNI 3508 1545 557 66 5 
1324 007 IRELAND 68 4 2 1 
,. 59 1 007 IRLANDE 1767 234 97 19 11 34 48 
35 008 DENMARK 23 9 1 3 2 1 3 4 008 DANEMARK 883 389 71 73 78 35 202 
009 GREECE 12 4 2 2 
,· 
4 009 GRECE 248 63 74 10 39 
39 
62 
236 024 ICELAND 8 
6 ,· 
1 1 5 024 ISLANDE 392 21 13 
169 
38 45 
1:i 028 NORWAY 40 :i 
2 4 
8 1 21 028 NORVEGE 2104 386 108 
56 
14 409 1005 
030 SWEDEN 67 10 1 12 14 10 14 030 SUEDE 3232 554 102 957 175 601 159 628 032 FINLAND 6 1 1 2 2 032 FINLANDE 318 105 23 41 
11:i 
19 73 1 56 036 SWITZERLAND 167 113 17 17 5 5 6 4 036 SUISSE 8681 5756 1009 863 265 505 170 
4 038 AUSTRIA 110 90 1 9 4 6 038 AUTRICHE 5339 4025 87 476 23 233 487 4 040 PORTUGAL 8 
1 
8 2 040 PORTUGAL 179 5 137 23 2 14 042 SPAIN 7 1 3 042 ESPAGNE 193 26 51 69 45 043 ANDORRA 2 
2 
1 
:i 
1 
21 
043 ANDORRE 132 5 86 2 
109 
39 
438 056 SOVIET UNION 26 056 U.R.S.S. 638 91 
2 29 212 TUNISIA 15 7 
10 
6 2 
10 
212 TUNISIE 165 56 
238 
7B 
ss7 z9 14 5 400 USA 28 4 3 1 400 ETATS-UNIS 1900 271 423 32 1 404 CANADA 6 2 2 2 404 CANADA 496 123 143 54 8 5 139 12 12 442 PANAMA 2 
2 ,· 
2 442 PANAMA 161 
184 86 
145 ,. 16 4 1 604 LEBANON 20 4 1:i 604 LIBAN 461 10B 77 612 IRAQ 17 
14 
17 612 IRAK 643 
4 
2 
:i 100 
641 624 ISRAEL 15 1 624 ISRAEL 122 3 12 628 JORDAN 19 19 628 JORDANIE 293 5 8 3 277 
1 4 632 SAUDI ARABIA 6 1 5 632 ARABlE SAOUD 331 12 64 95 155 
636 KUWAIT 13 
2 
1 
,· 
12 636 KOWEIT 374 20 43 13 
1 
298 732 JAPAN 15 4 8 732 JAPON 1779 192 375 142 1069 
740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 137 15 57 25 1 ~9 
1000 W 0 R L D 2042 564 149 169 308 216 304 142 74 116 1000 M 0 N DE 76613 26095 7928 7821 6680 7687 13081 2346 3036 1939 1010 INTRA-EC 1394 315 89 112 282 185 163 110 23 115 1010 tNTRA-CE 47272 13941 4894 4299 6165 6801 6803 1690 754 1925 1011 EXTRA-EC 648 249 62 57 26 30 141 32 51 . 1011 EX TRA-CE 29335 12154 3034 3521 514 885 6277 655 2281 14 1020 CLASS 1 478 230 47 49 15 14 62 11 50 1020 CLASSE 1 25107 11559 2577 3091 317 753 4372 215 2214 9 1021 EFTA COUNTR. 408 220 28 42 B 14 38 11 47 1021 A E L E 20246 10852 1478 2530 231 745 2134 174 209B 4 1030 CLASS 2 134 12 12 8 6 16 78 2 1030 CLASSE 2 3429 378 445 430 83 132 1890 3 63 5 
1031 ACP (60j 4 
7 
1 3 18~6 ~frs1E~ 3 151 8 23 1 2 3 114 438 4 1040 CLASS 35 2 4 1 21 802 217 11 116 16 
843.13 COATS AND JACKETS bOTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF MAN·MADE FIBRES 
, OTHER THAN KNmE OR CROCHETED 
843.13 MANTEAUX,VEST.PR FEM.DE FIBRES SYNT.ARTIF. 
001 FRANCE 573 172 45 68 137 83 1 67 001 FRANCE 20070 7969 1044 2098 5064 2687 36 
27 
1172 
002 BELG.-LUXBG. 715 222 54 7 407 13 11 1 002 BELG.-LUXBG. 24692 10353 2592 475 10485 
5882 
435 325 
925 003 NETHERLANDS 1119 673 10 18 229 70 6 1 112 003 PA YS-BAS 40871 31265 343 490 
6991 
1836 71 59 
004 FR GERMANY 1370 
17 
53 283 247 126 41 13 45 562 004 RF ALLEMAGNE 35255 
938 
2142 7245 7954 2345 271 1390 6917 
005 ITALY 59 36 1 3 2 005 ITALIE 3143 1926 
259 
42 165 71 1 
252 006 UTD. KINGDOM 772 260 10 1:i 73 53 35:i Hi 
4 
006 ROYAUME-UNI 20947 9673 543 1622 1327 
B182 
7271 
14 007 IRELAND 261 14 1 1 1 239 1 007 IRLANDE 9056 689 59 5 25 52 
174 
30 
008 DENMARK 101 43 2 11 8 1 8 6 22 008 DANEMARK 3020 1713 131 238 212 19 261 272 009 GREECE 20 10 2 2 1 5 009 GRECE 546 261 70 38 18 9 143 7 
339 024 ICELAND 17 2 1 5 9 024 ISLANDE 65B 106 4 31 1 177 
025 F AROE ISLES 5 5 025 ILES FEROE 167 1 
35 1:i 17 2 869 325 
166 
028 NORWAY 221 24 1 z9 11 156 028 NORVEGE 7473 1194 5018 
9 030 SWEDEN 213 23 5 8 10 31 28 108 030 SUEDE 6650 1229 114 1B1 226 15 710 733 3433 
032 FINLAND 11 2 3 5 1 032 FINLANDE 423 116 95 14 6 2 150 1 39 
036 SWITZERLAND 454 322 43 10 24 11 33 7 4 036 SUISSE 21185 15609 2242 512 727 452 1285 197 161 
038 AUSTRIA 355 296 3 16 2 4 13 21 038 AUTRICHE 13557 11663 179 424 31 251 426 579 4 
042 SPAIN 15 3 7 1 3 1 042 ESPAGNE 630 173 367 17 42 30 1 
043 ANDORRA 3 
7 
3 043 ANDORRE 184 7 165 12 
27 048 YUGOSLAVIA 8 1 048 YOUGOSLAVIE 2B7 252 
3048 
8 
55 2332 056 SOVIET UNION 165 1 92 1 7i 056 U.R.S.S. 5492 57 
6 1:i 058 GERMAN DEM.R 10 10 058 RD.ALLEMANDE 319 
50 
4 296 
060 POLAND 7 1 :i 3 060 POLOGNE 200 
128 
10B 42 
062 CZECHOSLOVAK 10 2 :i 5 062 TCHECOSLOVAQ 319 75 116 
204 MOROCCO 25 25 
2 
204 MAROC 161 161 
110 208 ALGERIA 2 
1:i 
208 ALGERIE 113 3 
18:i 212 TUNISIA 23 10 212 TUNISIE 332 149 
346 216 LIBYA 11 11 216 LIBYE 346 
1 220 EGYPT 8 8 220 EGYPTE 128 4 
8 4 :i 
123 
390 SOUTH AFRICA 4 1 1 2 390 AFR. DU SUD 178 69 12 82 
10 5 14:i 400 USA 4B 2 4 5 31 6 400 ETATS-UNIS 3091 110 221 252 5 18 2327 404 CANADA 17 6 2 1 8 404 CANADA B10 330 119 20 15 21 277 23 5 528 ARGENTINA 3 1 2 
1 55 
528 ARGENTINE 130 33 65 
47 :i 
32 
1 604 LEBANON 60 2 2 604 LIBAN 627 71 130 375 
32 612 IRAQ 34 33 1 612 IRAK 825 7 4 
6 2 
782 
2 624 ISRAEL 6 6 624 ISRAEL 156 14 4 128 
628 JORDAN 15 
2 
15 628 JORDANIE 147 21 2 1 2 
2 
121 
632 SAUDI ARABIA 7 
4 
5 632 ARABlE SAOUD 447 32 230 17 166 
636 KUWAIT 16 1 
1 
11 636 KOWEIT 497 130 16 55 
34 
296 
732 JAPAN 13 2 2 2 6 732 JAPON 966 158 201 170 403 
740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 380 7 33 30 310 
BOO AUSTRALIA 3 2 1 BOO AUSTRALIE 115 21 5 68 21 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantltes Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR ID loeutschlandl France j ltalia j Nederland j Belg -Lux.j UK I Ireland j Danmark j E»»aoa CTCI I EUR I 0 [oeutschland[ France j ltalia [ Nederland j Belg -Lux. j UK I Ireland j Danmark j E»Moa 
843.13 843.13 
1000 W 0 R L D 6825 2149 347 435 848 583 889 459 343 772 1000 M 0 N DE 225807 94890 15434 11942 22684 21600 28703 10072 11029 9453 
1 010 INTRA-EC 4984 1412 166 379 805 549 459 390 58 766 1010 INTRA-CE 157603 62861 7807 9794 21493 20472 15960 8157 1758 9301 
1011 EXTRA-EC 1839 738 179 56 43 34 430 68 285 6 1011 EX TRA-CE 68206 32029 7627 2147 1192 1128 12743 1916 9272 152 
1020 CLASS 1 1393 688 72 48 41 18 171 67 282 6 1020 CLASSE 1 56570 31057 3774 1754 1105 828 6861 1868 9171 152 
1021 EFTA COUNTR. 1276 668 54 36 37 16 120 67 278 1021 A E L E 50018 29922 2686 1146 1039 723 3665 1834 8994 9 
1030 CLASS 2 252 44 13 8 1 13 170 I 2 I 030 CLASSE 2 5211 714 673 383 23 186 3096 48 87 I 
18~6 ~frs1~0l 8 6 2 2 :i 6 18~6 ~frs~~ 3 153 8 26 9 1 109 194 95 88 6427 258 3180 10 64 114 2787 14 
843.19 COATS AND JACKETS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 843.9~. WOMEN'S. GIRLS' AND INFANTS' ~EXCL. BABIES'). OF TEXTILE FABRICS 843.19 MANTEAUX.VEST.PR FEM.D'AUTRES FIBRES (NOT OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION OR MAN-MADE Fl RES). OTHER THAN KNITIED OR C OCHETED 
001 FRANCE 74 
6 
62 i 9 3 
001 FRANCE 2145 49 
404 
1617 5 254 216 4 
002 BELG.-LUXBG. 24 5 12 
2s 
002 BELG.-LUXBG 2002 440 1120 28 9 i 
003 NETHERLANDS 65 13 
19 
25 2 
:i 003 PAYS-BAS 2697 1309 28 686 568 86 6 14 004 FR GERMANY 112 i 67 1 1 
21 004 RF ALLEMAGNE 4422 2i 924 2218 ll 46 91 54 7 1065 005 ITALY 10 8 Ill 2 I Hi 005 ITALIE 998 930 4 36 1 006 UTD. KINGDOM 33 1 4 
5 
006 ROYAUME-UNI 1604 221 356 686 45 288 2 6 
007 IRELAND 7 1 1 007 IRLANDE 296 47 37 16 16 180 
008 DENMARK 8 5 2 I 008 DANEMARK 126 48 30 25 16 7 
009 GREECE 1 I 009 GRECE 114 22 28 44 20 
024 ICELAND 3 i i 3 i 024 ISLANDE 125 1 2 118 4 028 NORWAY 5 i 2 i 028 NORVEGE 165 67 5 22 41 IS 14 030 SWEDEN 13 3 
:i 2 6 030 SUEDE 436 49 68 112 4 62 123 18 036 SWITZERLAND 30 6 11 10 036 SUISSE 2027 599 706 579 108 27 3 5 
038 AUSTRIA 8 4 
2 
4 038 AUTRICHE 666 402 37 217 5 5 
042 SPAIN 4 2 
2 
042 ESPAGNE 152 
17 
66 83 1 2 
400 USA 10 4 4 400 ETATS-UNIS 834 415 258 121 16 7 
404 CANADA 7 5 I i I 404 CANADA 454 11 307 90 8 34 4 604 LEBANON 21 13 5 2 604 LIBAN 860 3 657 163 17 20 
632 SAUDI ARABIA 4 3 I i 632 ARABlE SAOUD 227 2 175 45 5 636 KUWAIT 4 2 1 636 KOWEIT 152 6 85 38 23 
732 JAPAN 7 3 2 2 732 JAPON 883 33 380 334 i 134 1 
740 HONG KONG 3 1 1 I 740 HONG-KONG 285 11 130 113 2 29 
1000 W 0 R L D 475 33 99 224 1 41 34 21 1 21 1000 M 0 N DE 22694 3414 6202 8789 53 1103 1460 524 78 1071 
1010 INTRA-EC 336 21 44 185 1 37 13 14 ,. 21 1010 INTRA-CE 14407 2162 2738 6413 51 933 653 361 25 1071 
1011 EXTRA-EC 140 12 55 39 4 21 8 1011 EXTRA-CE 8287 1251 3464 2376 2 170 806 164 54 
1020 CLASS I 91 11 28 27 3 13 8 1 1020 CLASSE I 5975 1200 2078 1769 1 127 585 164 51 
1021 EFTA COUNTR. 62 11 13 19 3 8 7 1 1021 A E L E 3531 1130 864 973 118 261 142 43 
1030 CLASS 2 46 i 27 11 1 7 
I 030 CLASSE 2 2210 30 1365 592 2 18 200 3 
1040 CLASS 3 3 1 I I 040 CLASSE 3 103 21 21 15 25 21 
843.21 SUITS AND COSTUMES hOTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91). WOMEN'S. GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF WOOL OR FINE A 843.21 COSTUMES-TAILLEURS DE LAINE OU POlLS FINS 
NIMAL HAIR, OTHER TH N KNITIED OR CROCHETED 
001 FRANCE 94 38 27 18 10 I 001 FRANCE 6746 3683 1811 13 1017 189 33 
002 BELG.-LUXBG. 108 39 37 17 13 
19 
I I 002 BELG.-LUXBG. 7963 3238 2635 1441 520 70 58 1 
003 NETHERLANDS 137 106 I 2 
1s 
7 1 i 1 003 PA YS-BAS 9029 7311 164 137 1008 312 83 6 8 004 FR GERMANY 133 
8 
7 41 17 3 3 46 004 RF ALLEMAGNE 5791 
635 
883 3040 520 457 294 97 59 441 
005 ITALY 15 6 
8 i 1 8 005 ITALIE 
1087 375 8 14 54 1 
006 UTD. KINGDOM 56 30 8 1 006 ROYAUME-UNI 5645 3068 968 987 18 37 566 1 
007 IRELAND 15 7 1 7 007 IRLANDE 1072 570 73 24 2 403 
008 DENMARK 3 2 i 2 
1 008 DANEMARK 252 183 22 15 32 
009 GREECE 4 1 009 GRECE 267 50 80 110 27 
024 ICELAND 1 1 i 024 ISLANDE 
154 85 5 21 34 9 
028 NORWAY 6 2 I I I 028 NORVEGE 420 238 47 35 46 7 47 
030 SWEDEN 11 2 I 2 5 1 030 SUEDE 839 179 103 130 :i 348 12 64 
032 FINLAND 2 
55 19 
2 
9 :i 032 FINLANDE 270 25 12 226 7 036 SWITZERLAND 96 10 036 SUISSE 8733 4635 2075 1069 i 564 382 I 6 
038 AUSTRIA 116 99 1 11 1 4 038 AUTRICHE 7527 6120 141 919 38 309 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 140 56 60 15 
2 
9 
042 SPAIN 4 2 2 042 ESPAGNE 369 118 179 52 11 7 
043 ANDORRA 2 2 
22 4 
043 ANDORRE 212 14 187 4 7 
216 LIBYA 26 
2 
216 LIBYE 789 4 637 148 
390 SOUTH AFRICA 2 390 AFR DU SUO 179 167 7 3 2 
400 USA 35 12 6 13 2 2 400 ETATS-UNIS 4680 1633 885 1869 139 152 2 
404 CANADA 9 2 3 2 
1 3 404 CAN/\0/\ 745 163 303 62 46 171 
604 LEBANON 10 1 6 1 
4 
604 LIBAN 646 67 468 93 I 8 5 3 i 
612 IRAQ 4 612 IRAK 116 3 I 112 
624 ISRAEL 7 1 6 624 ISRAEL 129 28 12 i I 87 
628 JORDAN I 1 628 JORDANIE 124 35 16 68 2 :i 
632 SAUDI ARABIA 
4 i i 2 
632 ARABlE SAOUD 153 24 81 43 5 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 291 58 103 76 54 
732 JAPAN 8 I 2 2 3 732 JAPON 1091 263 383 235 I 209 
740 HONG KONG 7 1 5 1 740 HONG-KONG 752 2 256 455 39 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 152 34 77 29 12 
1000 W 0 R L D 926 415 109 149 30 65 86 18 3 51 1000 M 0 N D E 67202 32923 10957 13064 1082 3154 3999 1208 209 606 
1010 INTRA-EC 563 230 60 99 30 54 29 13 1 47 1010 INTRA-CE 37852 18738 5200 7565 1080 2534 1381 837 68 449 
1 011 EXTRA-EC 363 185 49 50 10 57 5 3 4 1011 EX TRA-CE 29346 14184 5756 5498 2 620 2618 371 141 156 
1020 CLASS 1 297 181 37 41 10 20 5 3 1020 CLASSE 1 25613 13789 4465 4690 1 607 1577 351 133 
1021 EFTA COUNTR 234 159 22 26 10 14 3 
4 
1021 A E L E 18084 11338 2444 2415 1 605 1135 20 126 
1030 CLASS 2 67 4 12 9 1 37 1030 CLASSE 2 3619 328 1276 808 I 12 1010 20 8 156 
1040 CLASS 3 2 I 1 1040 CLASSE 3 112 67 15 30 
83 
84 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination 
j Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeu1schlandj France I ltal~a I Nederland I Belg.-Lux.l UK 
I 
Ireland j Danmark / "E\Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I E\\aoa 
843.22 SUITS AND COSTUMES WTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF COTION, OTHER 843.22 COSTUMES·TAILLEURS DE COTON 
THAN KNITIED OR CRO HETED 
001 FRANCE 54 10 
ti 24 6 5 4 5 001 FRANCE 2861 1321 890 157 202 107 6 178 002 BELG.·LUXBG. 82 11 12 40 
49 
2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3253 892 1065 463 787 39 3 4 
003 NETHERLANDS 133 55 2 22 
44 
4 
3 1 
003 PA YS-BAS 5392 3176 169 640 
1100 
1136 232 
74 
6 33 
004 FR GERMANY 214 
i 
9 135 5 2 15 004 RF ALLEMAGNE 6101 716 3548 171 145 44 303 
005 ITALY 6 5 005 ITALIE 433 106 286 17 4 20 
006 UTD. KINGDOM 36 8 5 9 2 1 
13 
10 1 006 ROYAUME-UNI 2499 851 493 646 67 35 380 5 22 
007 IRELAND 16 2 1 007 IRLANDE 591 116 43 52 2 378 
008 DENMARK 4 3 1 
1 
008 DANEMARK 232 157 28 26 2 18 1 
009 GREECE 5 3 1 009 GRECE 201 77 40 64 20 
592 4 028 NORWAY 13 2 
5 i 
1 10 028 NORVEGE 841 149 37 20 5 34 
030 SWEDEN 12 1 
4 
3 2 030 SUEDE 385 106 51 45 1 93 89 
036 SWITZERLAND 49 27 9 6 2 1 036 SUISSE 3372 1916 642 572 98 72 62 10 
038 AUSTRIA 46 37 1 7 1 038 AUTRICHE 2657 2027 90 487 8 7 18 20 
040 PORTUGAL 2 2 040 PORTUGAL 100 21 11 9 59 
042 SPAIN 3 
2 
3 042 ESPAGNE 249 14 47 26 162 
066 ROMANIA 2 066 ROUMANIE 229 229 
202 CANARY ISLES 3 2 
9i 
1 202 CANARIES 142 116 10 16 
212 TUNISIA 93 2 212 TUNISIE 1392 
1 
2 1337 53 
302 CAMEROON 3 3 
i 
302 CAMEROUN 148 147 
3 390 SOUTH AFRICA 1 
2 4 
390 AFR. DU SUO 128 72 6 35 12 
12 :i 400 USA 10 3 1 400 ETATS-UNIS 1117 207 234 587 70 4 
404 CANADA 5 1 4 
2 
404 CANADA 584 84 450 29 :i 14 4 
9 604 LEBANON 7 5 604 LIBAN 644 53 460 118 4 
612 IRAQ 3 3 612 IRAK 133 10 
te5 
123 
632 SAUDI ARABIA 5 
1 
2 2 1 632 ARABlE SAOUD 442 52 170 20 35 
636 KUWAIT 3 2 636 KOWEIT 396 97 216 55 23 5 
647 U.A.EMIRATES 2 
2 
1 1 647 EMIRATS ARAB 126 29 59 36 2 
732 JAPAN 15 10 3 732 JAPON 1077 244 486 335 12 
740 HONG KONG 4 2 2 740 HONG-KONG 477 11 130 334 2 
1000 W 0 R L D 871 175 104 236 190 64 50 13 14 25 1000 M 0 N DE 37936 12141 7169 9461 3620 1702 1895 480 826 642 
1010 INTRA-EC 551 92 40 204 93 60 26 13 1 22 1010 INTRA-CE 21559 6696 2839 6329 2131 1549 958 462 59 536 
1011 EXTRA-EC 319 83 64 32 98 4 23 13 2 1011 EXTRA-CE 16364 5445 4330 3131 1489 153 936 17 766 97 
1020 CLASS t 163 75 33 22 4 2 13 12 2 1020 CLASSE 1 10925 4995 2136 2220 108 89 574 17 741 45 
1021 EFTA COUNTR 124 68 15 14 4 2 8 12 1 1021 A EL E 7529 4259 840 1178 108 84 291 1 730 38 
1030 CLASS 2 149 4 30 9 91 3 10 1 1 1030 CLASSE 2 5091 385 1964 909 1337 64 355 25 52 
1 8~6 ~tfd~01 9 5 8 1 1031 ACP (61§! 460 9 398 9 43 2 42 9 2 2 1040 CLASS 3 348 65 230 2 7 1 
843.23 ~U~M~DT~~~T~~~EbOb~E~~~t~Ei~gsE OF HEADING 843.91), WOMENS. GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES). OF MAN-MADE FIBRE 843.23 COSTUMES-TAILLEURS DE FIBRES SYNTH .. ARTIF. 
001 FRANCE 100 38 
32 
35 4 11 12 001 FRANCE 4942 2438 1336 135 523 492 13 5 
002 BELG.-LUXBG. 132 31 9 33 27 002 BELG.-LUXBG. 6440 2197 2075 . 482 969 692 15 10 
4 003 NETHERLANDS 241 143 4 24 29 40 ti i 003 PAYS-SAS 12056 9090 241 652 2880 812 1222 202 35 004 FR GERMANY 308 13 75 76 6 21 6 103 004 RF ALLEMAGNE 9627 697 3134 195 1138 144 1237 
005 ITALY 9 4 3 1 1 005 ITALIE 691 326 221 34 7 103 
006 UTD. KINGDOM 61 21 10 12 3 1 14 006 ROYAUME·UNI 4126 1716 875 923 112 20 464 10 6 
007 IRELAND 104 4 3 1 95 1 007 IRLANDE 3533 341 178 42 2957 
1 
15 
008 DENMARK 13 5 
1 
4 4 008 DANEMARK 591 332 26 11 2 141 78 
009 GREECE 38 32 2 3 009 GRECE 458 237 87 75 59 
69 024 ICELAND 2 2 024 ISLANDE 161 45 2 7 20 18 
028 NORWAY 80 6 1 1 20 52 028 NORVEGE 3099 271 81 51 919 1777 
030 SWEDEN 57 5 1 2 15 34 030 SUEDE 2039 272 87 86 569 15 1010 
032 FINLAND 1 1 
25 2 
032 FINLANDE 114 65 5 2 21 1 20 
31 036 SWITZERLAND 125 72 11 2 12 1 036 SUISSE 7944 4354 2151 692 59 105 546 6 
038 AUSTRIA 100 78 5 1 16 038 AUTRICHE 5332 4401 64 250 20 4 591 2 
040 PORTUGAL 1 1 
:i 
040 PORTUGAL 109 13 34 42 20 
042 SPAIN 15 3 2 7 042 ESPAGNE 698 140 154 264 1 139 
043 ANDORRA 1 1 043 ANDORRE 122 3 113 6 
1 202 CANARY ISLES 2 1 
85 
202 CANARIES 150 5 79 21 
844 :i 
45 
212 TUNISIA 85 
23 1 5 
212 TUNISIE 871 8 16 
1171 79 150 216 LIBYA 29 216 LIBYE 1400 
220 EGYPT 6 2 4 220 EGYPTE 210 9 45 56 93 7 
280 TOGO 5 5 280 TOGO 120 1 5 114 
284 BENIN 4 
4 
4 284 BENIN 107 12 11 84 
302 CAMEROON 4 302 CAMEROUN 205 201 4 
314 GABON 9 9 314 GABON 225 225 
372 REUNION 2 
1 
2 
i 1 
372 REUNION 116 116 
65 32 390 SOUTH AFRICA 3 
3 
390 AFR. DU SUO 204 91 14 2 
400 USA 8 3 1 1 400 ETATS·UNIS 983 301 395 78 128 4 76 1 
404 CANADA 4 1 2 1 404 CANADA 336 100 182 7 29 17 1 
458 GUADELOUPE 2 2 
2 5 
458 GUADELOUPE 101 
2 
101 IS 32 82 600 CYPRUS 8 1 600 CHYPRE 209 78 
12 604 LEBANON 61 1 13 34 13 604 LIBAN 2712 43 1046 1463 148 
608 SYRIA 3 
4 
1 2 
24 
608 SYRIE 245 11 90 139 5 
612 IRAQ 30 2 612 IRAK 1225 287 46 171 721 
624 ISRAEL 4 
1 :i 2 2 624 ISRAEL 172 21 47 75 11 18 628 JORDAN 8 2 2 628 JORDANIE 359 31 161 121 46 
14 632 SAUDI ARABIA 61 1 7 41 12 632 ARABlE SAOUD 4875 83 975 3378 425 
636 KUWAIT 18 1 5 9 3 636 KOWEIT 1679 80 466 942 189 2 
640 BAHRAIN 1 1 
1 
640 BAHREIN 143 1 16 105 
1 
11 10 
647 UAEMIRATES 6 1 2 2 647 EMIRATS ARAB 428 45 192 150 37 3 
732 JAPAN 1 4 1 2 732 JAPON 216 41 56 103 1 16 740 HONG KONG 7 1 740 HONG-KONG 752 12 435 165 139 
. _ ____:_ 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouant1tes Destination Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France ( ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I El>l>aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia ) Nederland \ Belg.-Lux \ UK I Ireland j Danmark ) 'E\Moa 
843.23 843.23 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 106 24 29 37 12 4 
1000 W 0 R L 0 1798 464 163 313 209 48 366 23 97 115 1000 M 0 N 0 E 81563 27655 12544 16518 5197 1685 12419 736 3230 1579 
1 010 INTRA-EC 1005 277 66 158 117 46 203 23 7 108 1010 INTRA-CE 42463 16679 4399 6654 4131 1558 6805 694 198 1345 
1011 EXTRA-EC 795 187 97 156 92 2 163 1 90 7 1011 EXTRA-CE 39096 10976 8143 9864 1066 127 5613 42 3031 234 
1020 CLASS I 403 169 36 31 3 2 71 1 89 1 1020 CLASSE 1 21671 10204 3373 1757 103 109 3063 42 2984 36 
1021 EFTA COUNTR. 366 162 27 19 3 2 64 88 1 1021 A EL E 18799 9421 2423 1131 100 109 2684 16 2882 33 
1030 CLASS 2 384 16 60 124 87 90 1 6 1030 CLASSE 2 17249 733 4746 8102 877 19 2527 47 198 
18~6 ~f~s1~0~ 34 i 18 1 15 1031 ACP (60) 941 9 524 20 3 385 5 1 2 1 1040 CLASSE 3 179 39 24 5 88 23 
843.29 SUITS AND COSTUMES (OTHER THAN THOSE OF HEADING 843.9111! WOMEN'~ GIRLS' AND INFANTS' ~EXCL. BABIES'), OF TEXTILE FABRIC 843.29 COSTUMES-TAILLEURS D'AUTRES FIBRES 
S (NOT OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE F RES), OT ER THAN KNITTED OR ROCHETED 
001 FRANCE 48 3 39 2 4 001 FRANCE 4109 791 2999 3 104 193 19 
002 BELG.-LUXBG. 37 2 6 29 002 BELG.-LUXBG. 2589 328 602 1608 4 36 10 1 
003 NETHERLANDS 47 6 29 10 2 003 PAYS-SAS 2073 903 52 734 351 30 3 
004 FR GERMANY 53 
i 
5 42 5 1 004 RF ALLEMAGNE 3786 
si 
772 2806 10 149 45 4 
005 ITALY 6 5 Hi 005 ITALIE 1033 979 1099 1 2 186 006 UTD. KINGDOM 36 2 19 5 006 ROYAUME-UNI 5348 472 3570 7 13 1 
007 IRELAND 3 1 2 007 IRLANDE 293 35 110 52 96 
008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 203 38 7 154 4 
009 GREECE 2 I 1 009 GRECE 178 16 89 71 2 
028 NORWAY 1 
2 
1 028 NORVEGE 161 30 65 25 5 4 32 
030 SWEDEN 5 5 3 1 2 030 SUEDE 348 25 53 203 i 142 21 1 45 036 SWITZERLAND 26 7 10 I 036 SUISSE 3353 863 1185 1120 41 1 
038 AUSTRIA 41 5 1 35 038 AUTRICHE 2336 642 121 1565 1 7 
042 SPAIN 6 2 4 042 ESPAGNE 497 10 176 281 30 
220 EGYPT 1 1 220 EGYPTE 134 3 122 9 
302 CAM ER )ON 2 2 302 CAMEROUN 108 
26 
108 
34 2 390 SOUTH AFRICA 11i i 6 9 390 AFR. DU SUO 103 41 Hi 400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 2439 293 918 1113 77 25 3 
404 CANADA 9 8 1 404 CANADA 887 27 726 121 7 6 
442 PANAMA 1 1 442 PANAMA 103 18 78 7 
476 NL ANTILLES 2 2 476 ANTILLES NL 104 2 16 88 484 VENEZUELA 4 2 4 484 VENEZUELA 300 59 239 600 CYPRUS 3 1 600 CHYPRE 125 
19 
101 3 21 
604 LEBANON 47 40 7 604 LIBAN 3490 3080 389 2 
608 SYRIA 2 2 608 SYRIE 205 1 167 25 2 10 
612 IRAQ 1 1 612 IRAK 148 6 119 20 9 628 JORDAN 6 6 
i 
628 JORDANIE 554 528 20 
46 632 SAUDI ARABIA 19 11 7 632 ARABlE SAOUD 2262 14 1540 662 
636 KUWAIT 16 13 2 1 636 KOWEIT 2387 14 2104 249 20 
644 QATAR 1 1 644 QATAR 167 5 155 2 5 
647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 352 4 306 37 5 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 111 
109 
73 31 7 
732 JAPAN 8 3 4 1 732 JAPON 1778 750 876 43 
740 HONG KONG l 4 3 740 HONG-KONG 1018 5 591 404 18 
1000 W 0 R L 0 486 26 162 250 21 19 6 2 1000 M 0 N 0 E 44439 4787 20171 17410 37 776 905 251 92 10 
1010 INTRA-EC 237 14 38 153 18 9 5 . 1010 INTRA-CE 19615 2635 6181 9522 26 619 407 215 10 
1011 EXTRA-EC 250 12 124 97 4 10 1 2 . 1011 EXTRA-CE 24823 2152 13990 7887 11 157 498 36 82 10 
1020 CLASS 1 116 12 28 65 3 5 1 2 1020 CLASSE 1 12253 2067 4184 5448 11 142 285 36 80 
1021 EFTA COUNTR. 72 10 8 47 3 2 2 1021 A E L E 6338 1594 1465 295? 2 142 95 6 77 
1030 CLASS 2 134 96 32 6 1030 CLASSE 2 12551 77 9806 2439 13 205 1 10 
1031 ACP (60) 8 6 2 1031 ACP 160) 366 1 324 24 12 5 
843.31 DRESSES (OTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91). WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' 
OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 
(EXCL. BABIES'), OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR. 843.31 ROBES DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANCE 33 9 14 1 5 4 001 FRANCE 2361 968 829 62 266 207 29 
002 BELG -LUXBG. 44 13 14 4 12 1 002 BELG.-LUXBG. 4105 1517 1411 516 612 37 12 
003 NETHERLANDS 74 53 2 1 14 3 1 003 PAYS-SAS 6559 5476 153 88 673 121 48 
004 FR GERMANY 51 
2 
9 31 5 1 1 4 004 RF ALLEMAGNE 3125 
149 
1076 1424 268 98 80 4 9 166 
005 ITALY 5 2 8 1 i 005 ITALIE 407 180 1044 18 5 55 62 006 UTD. KINGDOM 59 44 6 006 ROYAUME-UNI 5094 3272 639 60 4 13 
007 IRELAND 12 4 1 I 6 007 IRLANDE 910 412 55 121 15 305 2 
008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 251 200 30 12 9 
009 GREECE 2 1 1 009 GRECE 152 15 30 82 5 12 25 028 NORWAY 6 2 1 3 028 NORVEGE 584 231 49 30 7 250 
030 SWEDEN 7 1 1 3 1 I 030 SUEDE 396 123 65 107 46 55 
036 SWITZERLAND 41 20 9 9 1 2 036 SUISSE 4303 2287 1048 837 5 32 86 7 1 
038 AUSTRIA 17 15 2 038 AUTRICHE 1997 1671 70 233 3 4 16 
042 SPAIN 2 1 1 042 ESPAGNE 162 33 67 61 1 
390 SOUTH AFRICA 1 I 
i 
390 AFR. DU SUO 162 136 3 22 1 
i 400 USA 13 2 10 400 ETATS-UNIS 1141 28 412 601 86 12 I 
404 CANADA 4 1 3 404 CANADA 756 64 129 533 1 20 9 
604 LEBANON 14 3 10 1 604 LIBAN 722 32 172 494 3 21 
612 IRAQ 4 1 3 612 IRAK 124 6 43 75 
632 SAUDI ARABIA 7 2 1 4 632 ARABlE SAOUD 341 35 39 138 5 121 3 
636 KUWAIT 3 1 1 1 636 KOWEIT 351 12 159 146 34 
647 U.A.EMIRATES 
i 9 i 
647 EMIRATS ARAB 119 30 60 29 
s4 732 JAPAN 11 732 JAPON 1367 53 117 1136 7 
740 HONG KONG 5 I 3 1 740 HONG-KONG 879 8 151 695 25 
1000 W 0 R L D 427 171 56 116 20 21 31 2 5 5 1000 M 0 N DE 37154 16946 6361 9424 1073 1097 1536 123 411 183 
85 
86 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 TDeutschlan~ France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j "E>-Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ) Danmark j EA>-aoa 
843.31 843.31 
1010 INTRA-EC 283 126 34 60 19 20 17 2 1 4 1010 INTRA-CE 22966 12009 3575 4115 1035 1045 840 96 85 166 
1011 EXTRA-EC 146 45 22 57 2 1 15 4 . 1011 EXTRA-CE 14186 4937 2785 5308 37 51 696 28 326 18 
1020 CLASS 1 106 41 16 38 1 6 4 1020 CLASSE 1 11204 4726 2077 3607 16 51 375 28 323 1 
1021 EFTA COUNTR. 73 39 11 13 1 5 4 1021 A E L E 7434 4369 1262 1214 14 48 207 319 1 
1030 CLASS 2 36 1 6 19 i 9 1030 CLASSE 2 2901 147 706 1692 15 321 3 17 
843.32 DRESSES (OTHER THAN THOSE Of HEADING 843.91). WOMEN'S. GIRLS" AND INFANTS' (EXCL. BABIES'). Of COTTON, OTHER THAN KNITTE 843.32 ROBES DE COTON 
D OR CROCHETED 
001 FRANCE 349 57 45 23 67 64 1 92 001 FRANCE 13903 3190 1657 408 2301 3213 26 2 3106 
002 BELG.-LUXBG. 457 81 123 11 233 6 i 2 002 BELG.-LUXBG. 17270 5210 5360 586 5758 
4872 
198 59 99 
003 NETHERLANDS 573 253 12 15 218 61 5 9 003 PA YS-BAS 22037 13182 608 404 
3966 
2412 312 247 
004 FR GERMANY 610 55 155 124 49 21 1 7 198 004 RF ALLEMAGNE 18078 3011 4795 1677 764 25 365 3475 
005 ITALY 29 6 17 2 3 1 005 ITALIE 1714 498 1042 60 45 57 4 8 
006 UTD. KINGDOM 174 43 18 17 11 3 37 2 43 006 ROY AUME-UNI 8672 2825 1320 1165 338 123 
4527 
1350 104 1447 
007 IRELAND 188 15 5 165 2 1 007 IRLANDE 5799 850 310 44 10 
:i 48 
41 17 
008 DENMARK 29 18 1 i 6 i 2 008 DANEMARK 1033 617 64 32 62 134 
2 
73 
009 GREECE 21 5 2 3 11 009 GRECE 645 136 111 167 11 
:i 
218 
024 ICELAND 4 2 1 1 024 ISLANDE 282 23 4 105 7 56 84 
028 NORWAY 64 IS 1 1 14 31 2 028 NORVEGE 3774 765 59 34 9 34 648 
4 
2152 73 
030 SWEDEN 76 14 2 3 21 33 3 030 SUEDE 3413 572 151 141 11 6 692 1710 126 
032 FINLAND 5 3 1 1 032 FINLANDE 278 122 22 15 2 2 39 4 53 19 
036 SWITZERLAND 242 152 32 IS 12 5 8 1 ti 036 SUISSE 13795 9426 2064 879 415 173 327 98 413 
038 AUSTRIA 167 145 2 11 3 3 3 038 AUTRICHE 9337 8249 190 464 151 27 134 1 121 
040 PORTUGAL 5 3 2 040 PORTUGAL 223 14 105 26 77 1 
i 042 SPAIN 10 2 2 6 042 ESPAGNE 581 91 149 67 271 2 
1 043 ANDORRA 2 2 043 ANDORRE 176 11 151 1 
i 
12 
046 MALTA 5 i 2 2 046 MALTE 117 22 28 66 
048 YUGOSLAVIA 9 9 048 YOUGOSLAVIE 211 211 
si :i 064 HUNGARY 12 10 2 064 HONGRIE 295 235 
76 16 7l 202 CANARY ISLES 3 i 2 202 CANARIES 171 1 1 
204 MOROCCO 52 49 3 204 MAROC 412 338 70 
eo:i 130 
4 
212 TUNISIA 54 16 29 9 212 TUNISIE 997 258 5 
i 278 
1 
9 216 LIBYA 7 i 216 LIBYE 288 
220 EGYPT 3 3 220 EGYPTE 196 2s 1:i 1 155 2 
314 GABON 7 7 314 GABON 439 437 2 
372 REUNION 11 11 372 REUNION 476 
208 
474 
:i 
2 
390 SOUTH AFRICA 4 2 1 1 390 AFR. DU SUD 343 34 37 20 i 41 400 USA 34 1 9 8 1 11 4 400 ETATS-UNIS 2361 149 923 512 36 
i 
507 18 209 
404 CANADA 12 1 5 2 1 3 404 CANADA 856 128 306 233 6 36 1 10 135 
428 EL SALVADOR 2 2 428 EL SALVADOR 128 
369 
1 127 
458 GUADELOUPE 9 9 458 GUADELOUPE 369 
5 462 MARTINIOUE 7 7 462 MARTINIOUE 319 311 
4i 12 
3 
484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 125 9 63 
8 5 2i 600 CYPRUS 6 i 4 1 600 CHYPRE 158 13 14 2 95 
2 604 LEBANON 20 3 7 6 3 1 604 LIBAN 1289 317 559 321 1 43 46 
612 IRAQ 6 2 4 612 IRAK 291 9 12 74 196 
616 IRAN 7 7 616 IRAN 170 
26 4:i 
170 
624 ISRAEL 5 1 1 2 1 624 ISRAEL 200 15 20 59 14 23 
628 JORDAN 5 1 i 1 2 628 JORDANIE 199 47 49 48 
2 10 
43 12 
632 SAUDI ARABIA 92 2 4 1 81 4 632 ARABlE SAOUD 5174 196 317 156 4325 168 
636 KUWAIT 21 6 4 1 10 636 KOWEIT 1268 332 401 222 2 1 302 8 
640 BAHRAIN 2 2 640 BAHREIN 114 10 15 1 1 64 23 
644 OATAR 1 1 644 OATAR 100 17 12 1 
10 
70 
14 647 U.A.EMIRATES 17 2 1 14 647 EMIRATS ARAB 816 94 97 46 551 4 
706 SINGAPORE 12 12 706 SINGAPOUR 211 3 28 70 
4 
109 
i 
1 
732 JAPAN 6 i 3 i 1 732 JAPON 922 234 371 225 
10 
87 
740 HONG KONG 7 2 2 1 2 740 HONG-KONG 661 29 154 370 3 95 
4 800 AUSTRALIA 4 1 3 800 AUSTRALIE 202 62 14 52 5 1 64 
809 N. CALEDONIA 2 2 809 N. CALEDONIE 136 129 2 5 
1000 W 0 R L D 3520 924 366 310 456 355 594 39 88 388 1000 M 0 N DE 143030 49019 20565 13273 12135 9457 21981 1472 5175 9953 
1010 INTRA-EC 2425 477 233 246 393 340 334 39 17 346 1010 INTRA-CE 89158 26508 11827 8850 10615 9021 11523 1453 887 8474 
1011 EXTRA-EC 1096 447 134 64 62 15 259 1 71 43 1011 EXTRA-CE 53871 22511 8736 4422 1521 436 10458 19 4289 1479 
1020 CLASS 1 659 341 63 47 17 5 75 1 70 34 1020 CLASSE 1 36994 20291 4545 2818 646 253 3069 19 4215 1138 
1021 EFTA COUNTR. 566 328 41 32 16 5 50 68 26 1021 A E L E 31103 19171 2595 1664 596 246 1972 9 4098 752 
1030 CLASS 2 404 83 70 17 31 10 183 1 9 1030 CLASSE 2 16144 1868 4130 1601 646 180 7310 69 340 
1 g~~ ~ffs1~0l 29 13 1 15 1031 ACP (6~ 994 21 709 30 229 14 212 1 7 35 17 1 16 1 1040 CLASS 3 730 351 61 2 3 79 5 
843.33 R~E~~~JgT~~Rc~~~M1~sE OF HEADING 843.91). WOMEN'S. GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES"). OF MAN-MADE FIBRES. OTHER TH 843.33 ROBES DE FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTIFICIE. 
001 FRANCE 315 84 34 17 64 112 2 1 1 001 FRANCE 14807 5876 1327 704 2335 4416 81 14 54 
002 BELG.-LUXBG 1062 93 414 10 440 105 002 BELG.-LUXBG. 45709 8250 20387 746 13093 
12235 
3181 3 34 15 
003 NETHERLANDS 1157 290 25 18 524 298 i i 003 PA YS-BAS 42563 19260 1713 943 
11978 
8325 52 35 
004 FR GERMANY 974 107 158 276 189 123 2 15 104 004 RF ALLEMAGNE 37454 5125 6726 5575 5171 84 411 2384 
005 ITALY 32 7 17 2 6 005 ITALIE 2572 889 1142 105 11 421 3 1 
006 UTD. KINGDOM 337 96 49 1:i 20 3 127 6 23 006 ROYAUME-UNI 16178 6436 3426 992 783 146 
17295 
3561 558 276 
007 IRELAND 564 23 19 1 1 519 1 007 IRLANDE 19859 1378 983 66 67 1 
6 
69 
:i 008 DENMARK 135 18 2 1 3 111 008 DANEMARK 5630 920 176 33 204 2 4286 
:i 009 GREECE 21 2 3 2 14 009 GRECE 713 60 238 91 
39 
321 
024 ICELAND 6 1 3 2 024 ISLANDE 383 53 4 2 148 137 
025 FAROE ISLES 2 2 025 ILES FEROE 138 1 
s2 260 14 
137 
028 NORWAY 201 20 2 i :i 86 89 028 NORVEGE 11040 1529 182 3162 5841 
4 030 SWEDEN 130 15 6 2 3 79 25 030 SUEDE 6164 972 424 98 176 4 2864 1622 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
l Quantity 1000 kg Quantites Destination Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I ·nMoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland J Danmark j 'EI>Moa 
843.33 843.33 
032 FINLAND 11 2 
1o5 43 
1 
13 
6 2 032 FINLANDE 639 125 40 33 22 
443 
212 4 203 
8 036 SWITZERLAND 441 150 30 99 1 
5 
036 SUISSE 28247 13130 7834 1267 1596 3893 76 
038 AUSTRIA 208 139 2 9 4 1 48 038 AUTRICHE 13013 10088 224 424 194 54 1970 3 56 
040 PORTUGAL 6 
5 
3 
4 
3 040 PORTUGAL 596 84 281 61 
12 
170 
8 042 SPAIN 47 7 31 042 ESPAGNE 2446 561 458 181 1226 
043 ANDORRA 3 3 
1 6 
043 ANDORRE 296 13 241 40 
:i 
2 
046 MALTA 7 046 MALTE 235 29 6 36 161 
056 SOVIET UNION 2 
2 
2 056 U.R.S.S. 105 26 
12 109 
79 
8 058 GERMAN DEM.R 2 
1 
058 RD.ALLEMANDE 143 
61 :i 4 
14 
060 POLAND 5 4 
:i 
060 POLOGNE 101 
4 
33 
116 12 062 CZECHOSLOVAK 3 
4 5 1 
062 TCHECOSLOVAQ 143 2 9 
102 3:i 064 HUNGARY 10 
2 
064 HONGRIE 310 175 
86 068 BULGARIA 3 1 
2 ti 068 BULGARIE 107 21 189 27:i 202 CANARY ISLES 30 
t8 
11 202 CANARIES 996 13 521 
204 MOROCCO 20 2 
20 2 
204 MAROC 221 113 89 17 
242 38 
2 
212 TUNISIA 25 2 1 
4 226 i 212 TUNISIE 351 21 42 4 4 344 216 LIBYA 237 
1 
216 LIBYE 8962 
71 
2 181 1 8434 
220 EGYPT 46 1 44 220 EGYPTE 1174 134 28 
2 
933 8 
224 SUDAN 7 
:i 
1 6 224 SOUDAN 170 
104 
23 145 
272 IVORY COAST 5 2 272 COTE IVOIRE 134 
1 
30 
276 GHANA 8 
6 
8 276 GHANA 163 
17 116 
162 
280 TOGO 8 2 280 TOGO 195 62 
284 BENIN 6 6 
31 
284 BENIN 208 
1 
10 184 14 
288 NIGERIA 38 
5 
7 288 NIGERIA 690 4 82 603 
302 CAMEROON 6 1 302 CAMEROUN 394 1 371 8 14 
314 GABON 10 10 314 GABON 734 725 
5 
9 
372 REUNION 24 
:i 
24 
1 4 
372 REUNION 1176 
42:i 
1166 
24 2 
5 
390 SOUTH AFRICA 8 
:i 
390 AFR. DU SUD 575 12 
1 
114 
1 :i 1 400 USA 30 1 2 24 400 ETATS-UNIS 1718 161 553 174 9 815 
404 CANADA 10 1 5 2 2 404 CANADA 808 101 409 165 8 118 3 3 1 
458 GUADELOUPE 14 14 458 GUADELOUPE 592 581 11 
2 462 MARTINIQUE 17 17 
1 :i 
462 MARTINIQUE 717 
3:i 
715 
90 484 VENEZUELA 5 1 
2 
484 VENEZUELA 358 142 
49 
93 
2 600 CYPRUS 30 
6 
2 
14 
26 600 CHYPRE 645 11 111 5 
2 
467 
2 604 LEBANON 142 54 68 604 LIBAN 5816 613 2723 964 5 1506 1 
608 SYRIA 6 1 3 
2 
2 608 SYRIE 392 72 261 
ts5 
59 
8 612 IRAQ 68 1 2 63 612 IRAK 3509 59 210 3067 
616 IRAN 7 
1 1 
7 616 IRAN 334 1 10 2 
5 
321 
624 ISRAEL 9 
2 
7 624 ISRAEL 334 23 78 3 225 
1 6 628 JORDAN 53 1 8 
1 
42 
1 
628 JORDANIE 1855 123 638 99 1 
106 
987 
632 SAUDI ARABIA 212 8 7 6 189 632 ARABlE SAOUD 15102 965 1022 839 12 12042 
1 
116 
636 KUWAIT 107 24 12 4 67 636 KOWEIT 5950 1646 1136 440 1 2717 9 
640 BAHRAIN 15 15 640 BAHREIN 610 24 74 10 
5 
491 11 
644 QATAR 7 
4 4 2 1 
7 644 QATAR 465 43 57 
96 3:i 
360 
2 647 UAEMIRATES 32 21 647 EMIRATS ARAB 1588 461 211 
5 
785 
649 OMAN 2 2 649 OMAN 103 2 5 91 
652 NORTH YEMEN 7 7 652 YEMEN DU NRD 218 7 
16 3:i 
211 
706 SINGAPORE 3 
2 :i 
3 706 SINGAPOUR 159 1 
4 
109 
732 JAPAN 12 
1 1 
7 732 JAPON 887 59 311 356 
6 
157 
740 HONG KONG 11 4 2 3 740 HONG-KONG 1143 46 496 292 44 259 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 333 90 52 8 1 182 
1000 W 0 R L D 6989 1023 957 380 837 800 2569 132 146 145 1000 M 0 N DE 310867 75286 56071 17914 29913 21092 94225 3747 9248 3371 
1010 INTRA-EC 4593 613 635 236 759 780 1286 131 23 130 1010 INTRA-CE 185486 43070 33189 10923 26935 20306 43417 3738 1141 2767 
1011 EXTRA-EC 2394 410 321 144 78 20 1283 123 15 1011 EXTRA-CE 125366 32216 22872 6985 2978 786 50809 9 8107 604 
1020 CLASS 1 1126 336 138 67 42 14 402 122 5 1020 CLASSE 1 67606 27438 11051 2922 2325 516 15239 9 8036 70 
1021 EFTA COUNTR. 1003 325 119 55 41 14 324 120 5 1021 A E L E 60081 25981 8988 1937 2287 515 12418 4 7883 68 
1030 CLASS 2 1241 68 183 76 24 5 874 1 10 1030 CLASSE 2 56741 4485 11806 4033 375 233 35225 63 521 
1031 ACP (60j 99 i 20 21 1 1 55 1 1031 ACP (6~ 3111 10 1398 419 4 42 1222 8 16 1040 CLASS 26 11 1 7 1040 CLASS 3 1017 293 16 30 277 37 344 12 
843.39 DRESSES (OTHER THAN THOSE OF HEADING 843.9~, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' &EXCL. BABIES'), OF TEXTILE FABRICS (NOT OF W 843.39 ROBES D'AUTRES FIBRES 
OOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE IBRES), OTHER THAN KNITTED OR ROCHETED 
001 FRANCE 649 6 
11 
633 6 4 001 FRANCE 22137 1233 
1302 
20248 5 217 418 16 
20 002 BELG.-LUXBG. 31 4 13 
10 
3 
2 
002 BELG.-LUXBG. 3677 930 1263 41 
361 
121 
003 NETHERLANDS 37 9 1 13 2 003 PAYS-SAS 2722 1277 153 657 
:i 
89 
12 
185 
14 004 FR GERMANY 93 
3 
25 59 3 5 1 004 RF ALLEMAGNE 8428 
108 
2542 5305 137 289 126 
005 ITALY 16 13 
25 i 5 i 
005 ITALIE 1490 1335 
329:i 
3 1 43 
218 42 006 UTD. KINGDOM 65 5 28 
5 
006 ROYAUME-UNI 8475 936 3882 8 36 25i 007 IRELAND 23 16 2 007 IRLANDE 1267 94 735 172 4 5 
008 DENMARK 4 
2 
2 2 008 DANEMARK 273 93 30 54 96 
009 GREECE 6 3 1 009 GRECE 350 16 160 144 30 i 024 ICELAND 2 
1 i 
2 
2 
024 ISLANDE 119 11 3 18 
5 
80 
028 NORWAY 6 
i 
2 028 NORVEGE 595 181 81 66 
6 
91 171 
2 030 SWEDEN 9 5 2 1 030 SUEDE 714 88 149 301 4 93 71 
032 FINLAND 
70 10 14 42 2 i 1 
032 FINLANDE 146 50 5 55 
2 186 
16 20 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 8151 2086 2676 2980 170 51 
038 AUSTRIA 25 8 1 15 1 038 AUTRICHE 2836 1517 188 1069 16 46 
040 PORTUGAL 2 1 1 
2 
040 PORTUGAL 216 8 69 127 
4 
12 
2 042 SPAIN 8 2 4 042 ESPAGNE 635 10 195 342 82 
202 CANARY ISLES 5 1 3 1 
6 
202 CANARIES 230 49 163 18 
2398 216 LIBYA 20 
i 
14 216 LIBYE 2666 
2i 171 
264 4 
220 EGYPT 2 1 220 EGYPTE 234 40 
i 
2 
302 CAMEROON 7 7 302 CAMEROUN 441 3 423 12 2 
314 GABON 8 8 314 GABON 574 554 13 7 
87 
88 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
T Quantity 1000 kg Ouantites T Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa 
843.39 843.39 
372 REUNION 11 10 1 
1 
372 REUNION 478 
a1 
462 13 3 
si 390 SOUTH AFRICA 1 
1 9 2i 1 390 AFR. DU SUO 300 63 99 26 16 4 400 USA 41 3 400 ETATS-UNIS 5869 293 1912 3265 
6 
353 404 CANADA 5 3 2 404 CANADA 859 43 357 421 20 7 5 
458 GUADELOUPE 4 4 458 GUADELOUPE 168 168 
462 MARTINIQUE 6 6 
1 
462 MARTINIQUE 239 
1 
239 
95 476 NL ANTILLES 1 
1 
476 ANTILLES NL 102 6 
2 484 VENEZUELA 6 5 
1 
484 VENEZUELA 542 5 253 282 600 CYPRUS 4 3 i 600 CHYPRE 119 38 89 7 11 23 604 LEBANON 61 52 2 604 LIBAN 4060 3441 527 43 608 SYRIA 6 5 1 
2 
608 SYRIE 422 2 408 7 5 612 IRAQ 5 2 1 612 IRAK 240 126 68 2 46 624 ISRAEL 3 1 1 1 624 ISRAEL 117 
35 
48 47 20 628 JORDAN 11 10 i 1 628 JORDANIE 941 823 51 1:i 32 1 632 SAUDI ARABIA 32 18 7 632 ARABlE SAOUD 5301 117 3562 942 666 636 KUWAIT 42 27 6 9 636 KOWEIT 4419 80 3536 633 170 640 BAHRAIN 1 
1 
1 640 BAHREIN 217 4 112 69 32 644 QATAR 2 
1 
1 644 QATAR 378 49 290 
111 2 
39 
1 647 U.A.EMIRATES 8 5 2 647 EMIRATS ARAB 875 24 630 107 706 SINGAPORE 1 
2 
1 706 SINGAPOUR 463 10 169 250 
12 
34 
6 732 JAPAN 8 6 732 JAPON 1587 141 638 783 7 740 HONG KONG 7 4 3 
1 
740 HONG-KONG 1174 13 527 583 8 43 BOO AUSTRALIA 3 2 BOO AUSTRALIE 418 26 111 236 45 
1000 W 0 R L D 1387 57 305 914 1 23 65 7 8 7 1000 M 0 N DE 96948 9777 33292 45469 87 1031 3799 345 729 2419 1010 INTRA-EC 924 28 96 749 19 22 6 4 . 1010 INTRA-CE 48820 4687 10139 31135 60 757 1344 306 377 15 1011 EXTRA-EC 461 29 209 165 4 43 1 4 6 1011 EXTRA-CE 48116 5090 23153 14321 27 275 2455 39 352 2404 
1020 CLASS 1 188 20 39 106 3 15 1 4 1020 CLASSE 1 22611 4539 6506 9831 11 229 1103 39 348 5 
1021 EFTA COUNTR. 115 19 18 63 3 8 4 . 1021 A EL E 12779 3941 3171 4616 11 208 509 321 2 1030 CLASS 2 266 2 170 59 1 28 6 1030 CLASSE 2 25416 487 16646 4474 16 45 1345 4 2399 1031 ACP (60) 24 19 4 1 1031 ACP (60) 1465 42 1245 125 14 39 
843.41 SKIRTS fOTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, 843.41 JUPES DE LAINE OU DE POlLS FINS 
OTHER HAN KNITIED OR CROCHETED 
. 
001 FRANCE 153 51 47 3 13 38 1 001 FRANCE 7241 2742 
2786 
2035 113 479 1799 73 
1 002 BELG.-LUXBG. 203 99 41 25 25 11 2 002 BELG.-LUXBG. 10375 4561 1193 960 
264 
790 84 003 NETHERLANDS 290 264 5 5 6 10 
151 
003 PAYS-BAS 15648 14137 332 179 
1381 
730 4 2 
2008 004 FR GERMANY 281 
5 
22 59 39 1 9 004 RF ALLEMAGNE 9397 
325 
1617 3688 41 648 1 13 005 ITALY 56 12 12 27 005 ITALIE 2278 881 
786 
12 13 576 1 
:i 
470 
006 UTD. KINGDOM 232 169 23 10 i 2:i 006 ROYAUME-UNI 12661 9221 1560 260 24 
1800 
802 5 007 IRELAND 57 19 1 1 36 
1 
007 IRLANDE 2915 962 69 83 
1 
1 
1 15 008 DENMARK 20 11 2 1 5 008 DANEMARK 1044 575 116 47 5 284 009 GREECE 13 7 4 2 009 GRECE 382 121 28 160 73 
5 024 ICELAND 2 1 1 024 ISLANDE 120 65 12 9 
26 
29 
44 1 028 NORWAY 30 14 1 2 8 1 4 028 NORVEGE 1770 798 65 68 614 154 030 SWEDEN 39 13 5 6 12 1 2 030 SUEDE 2103 834 302 232 2 612 55 66 032 FINLAND 9 2 7 032 FINLANDE 467 115 43 39 
118 
1 266 1 2 
1 036 SWITZERLAND 155 100 20 1i :i 1 14 036 SUISSE 9203 5584 1795 700 50 951 4 038 AUSTRIA 179 165 2 9 1 2 038 AUTRICHE 7958 7200 214 324 18 16 186 
4 042 SPAIN 5 3 1 1 042 ESPAGNE 330 143 107 53 2 21 043 ANDORRA 3 3 
1i 1 
043 ANDORRE 242 6 225 2 9 
45 216 LIBYA 18 216 LIBYE 575 17i 34 58 530 i 390 SOUTH AFRICA 5 :i 1 1 390 AFR. DU SUD 331 
4 
55 
:i 400 USA 56 10 9 6 27 4 400 ETATS-UNIS 3807 707 1078 412 1461 142 
404 CANADA 24 10 7 2 3 2 404 CANADA 1488 552 517 86 243 90 413 BERMUDA 4 
1 4 2 4 413 BERMUDES 156 3 3 ai 2 150 604 LEBANON 9 2 604 LIBAN 429 35 289 16 612 IRAQ 18 
2 
18 612 IRAK 679 
8 
26 
44 1 653 624 ISRAEL 11 
1 1 
9 624 ISRAEL 248 18 177 628 JORDAN 7 
2 
5 628 JORDANIE 188 33 26 1 128 
4 632 SAUDI ARABIA 7 
1 
1 4 632 ARABlE SAOUD 428 35 124 58 207 
636 KUWAIT 5 1 3 636 KOWEIT 321 68 85 31 130 7 732 JAPAN 35 3 5 12 15 732 JAPON 2890 362 439 1000 1083 6 740 HONG KONG 8 
1 
1 6 1 740 HONG-KONG 558 29 158 334 37 800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 196 75 22 29 70 
1000 W 0 R L D 1969 959 176 225 78 23 288 33 7 180 1000 M 0 N DE 97739 49707 13318 12014 2877 931 14749 1333 265 2545 1010 INTRA-EC 1306 624 106 153 74 21 124 25 6 179 1010 INTRA-CE 61944 32645 7390 8172 2727 826 6700 967 19 2498 1011 EXTRA-EC 663 335 70 72 5 2 164 8 1 1011 EXTRA-CE 35796 17062 5930 3842 151 104 8049 365 246 47 1020 CLASS 1 552 327 56 57 4 2 92 8 6 1020 CLASSE 1 31099 16663 4894 3075 141 98 5638 349 239 2 
1021 EFTA COUNTR. 420 295 31 36 4 2 44 2 6 1 1021 A EL E 21690 14604 2473 1380 137 96 2666 100 232 2 1030 CLASS 2 107 4 14 15 73 1030 CLASSE 2 4547 275 1028 767 6 2404 16 6 45 
1031 ACP (60j 4 
:i 
2 1 
1 
1 1031 ACP (6w 106 4 78 8 
10 
2 14 
1040 CLASS 4 1040 CLASS 3 149 124 8 7 
843.42 SKIRTS ~THER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF COTION, OTHER THAN KNITIED 
OR CRO HETED 
843.42 JUPES DE COTON 
001 FRANCE 220 38 61 7 53 21 40 001 FRANCE 6352 1333 1899 155 1359 673 1 1 931 002 BELG.-LUXBG. 274 77 62 20 101 8 5 1 002 BELG.-LUXBG. 8448 2764 2398 753 2177 
1475 
200 126 13 17 003 NETHERLANDS 400 274 9 22 72 19 2 2 003 PAYS-BAS 13782 10721 383 489 
1869 
598 
62 
54 62 
004 FA GERMANY 568 
5 
43 179 74 31 19 2 4 216 004 RF ALLEMAGNE 12430 
170 
2099 4907 736 453 123 2181 005 ITALY 62 23 1 14 1 
4 
18 005 ITALIE 1809 1188 
417 
28 213 29 
886 90 
181 
006 UTD. KINGDOM 299 82 19 8 62 72 49 3 006 ROYAUME-UNI 6898 2688 1202 666 829 
2009 
120 
007 IRELAND 112 12 3 2 1 92 1 1 007 IRLANDE 2785 479 133 112 4 18 24 6 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei-i-aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg. Lux j UK I Ireland j Danmark j "E>->-aoa 
843.42 843.42 
008 DENMARK 34 12 1 10 1 2 8 008 DANEMARK 817 406 75 154 35 55 7 85 
009 GREECE 21 13 1 4 3 009 GRECE 375 134 73 73 1 93 1 
024 ICELAND 2 1 1 024 ISLANDE 117 24 9 4 20 i 60 028 NORWAY 39 7 1 1 6 23 1 028 NORVEGE 1589 343 47 47 13 177 941 14 
030 SWEDEN 56 10 3 7 19 16 1 030 SUEDE 1789 449 130 218 485 473 34 
032 FINLAND 4 1 
8 
2 1 032 FINLANDE 168 59 18 3 
220 
61 16 11 
036 SWITZERLAND 187 125 19 25 1 3 6 036 SUISSE 7443 5253 926 750 39 96 18 141 
038 AUSTRIA 203 144 2 52 1 2 2 038 AUTRICHE 6903 5698 123 897 46 11 48 2 18 
040 PORTUGAL 5 4 1 040 PORTUGAL 124 3 85 6 
2 
30 
042 SPAIN 6 1 5 042 ESPAGNE 237 25 32 14 164 
043 ANDORRA 2 
5 
2 043 ANDORRE 133 127 2 2 2 
048 YUGOSLAVIA 5 048 YOUGOSLAVIE 159 159 
056 SOVIET UNION 5 5 
i 
056 U.R.S.S 155 155 
18 064 HUNGARY 8 7 064 HONGRIE 194 176 
3i 204 MOROCCO 24 22 2 
4i 24 
204 MAROC 201 166 
619 
4 
212 TUNISIA 110 45 
i 6 
212 TUNISIE 1482 632 2 
14 
229 
288 NIGERIA 7 
4 
288 NIGERIA 108 3 91 
372 REUNION 4 
2 
372 REUNION 135 
100 
135 
1 i 5 390 SOUTH AFRICA 2 
4 1 5 i 390 AFR. DU SUO 123 7 26 26 2 400 USA 19 5 3 400 ETATS-UNIS 1346 243 434 225 373 17 
404 CANADA 8 4 3 1 404 CANADA 527 205 195 23 1 103 
462 MARTINIQUE 5 
i 
5 462 MARTINIQUE 116 
48 
115 
17 i 
I 
604 LEBANON 3 2 604 LIBAN 227 158 
i 
1 2 
632 SAUDI ARABIA 8 1 2 2 2 I 632 ARABlE SAOUD 462 13 186 98 84 4 3 13 
636 KUWAIT 4 2 2 636 KOWEIT 255 101 134 11 9 
i 647 UAEMIRATES 2 1 I 647 EMIRATS ARAB 121 28 76 
326 
16 
732 JAPAN 14 :i 4 4 3 732 JAPON 1160 246 351 
4 
1 236 
740 HONG KONG 3 I 2 740 HONG-KONG 290 8 86 175 I 16 
1000 W 0 A L 0 2765 908 232 408 301 271 234 57 53 301 1000 M 0 N DE 80768 33126 11422 11860 5926 4995 6502 1122 1870 3945 
1010 INTRA-EC 1985 513 161 306 245 242 164 55 10 289 1010 INTRA-CE 53695 18695 7551 8803 4935 4631 4109 1083 306 3582 
1011 EXTRA-EC 777 395 70 102 55 29 70 1 42 13 1011 EXTRA-CE 27072 14431 3869 3057 991 365 2393 39 1564 363 
1020 CLASS I 554 308 42 93 10 1 48 I 41 10 I 020 CLASSE 1 21949 12864 2498 2540 299 66 1817 33 1537 295 
1021 EFTA COUNTR 494 287 28 85 10 1 32 41 10 1021 A EL E 18135 11830 1338 1922 270 62 917 7 1511 278 
1030 CLASS 2 204 72 28 9 42 28 22 1 2 1030 CLASSE 2 4689 1193 1370 498 661 299 574 6 26 62 
1031 ACP (60d 17 
14 
3 1 
:i 
3 10 1031 ACP (60) 380 21 123 28 
3i 
38 170 
i 1040 CLASS 17 1040 CLASSE 3 434 375 19 2 6 
843.43 SKIRTS kOTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF MAN-MADE FIBRES, OTHER THA 843.43 JUPES DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIE. 
N KNITT D OR CROCHETED 
001 FRANCE 404 75 58 43 150 64 14 001 FRANCE 11203 2738 1104 1115 4023 2082 10 131 
002 BELG.-LUXBG. 634 362 57 16 182 
400 
12 3 
8 
2 002 llELG.-LUXBG 14811 6740 1795 502 5108 
939i 
530 126 4 6 
003 NETHERLANDS 1344 880 3 17 
346 
36 
6 1038 
003 PAYS-BAS 41411 30332 142 445 
10505 
969 1 129 2 
004 FR GERMANY 1868 i 44 69 333 27 5 
004 RF ALLEMAGNE 29401 1077 2474 5404 708 107 139 8987 
005 ITALY 630 3 1 
:i 
2 
49 
617 005 ITA LIE 7461 250 167 
129 
29 5 57 
2732 706 
69S3 
006 UTD KINGDOM 492 244 17 5 34 140 006 ROYAUME-UNI 15419 10168 851 763 69 I 
007 IRELAND 249 27 3 1 218 007 IRLANDE 6790 1180 99 36 19 I 5451 4 
008 DENMARK 63 26 3 1 27 008 DANEMARK 1676 1041 24 80 3 252 1 2 ;~ 
009 GREECE 333 329 1 3 
2 
009 GRECE 2501 2388 12 40 
20 
61 
5:i 024 ICELAND 4 1 I 024 ISLANDE 193 59 2 7 52 
028 NORWAY 191 17 2 14 3 155 028 NORVEGE 5617 834 30 119 489 109 4036 
030 SWEDEN 278 18 1 18 41 2 198 030 SUEDE 6586 920 49 264 1 I 1001 88 4262 
032 FINLAND 14 2 
2 
7 5 032 FINLANDE 443 82 13 2 241 1 104 
036 SWITZERLAND 308 200 11 28 50 16 1 036 SUISSE 11380 7783 694 885 1495 65 435 1 18 4 
038 AUSTRIA 354 297 I 26 16 13 1 038 AUTRICHE 10862 9399 30 646 442 332 1 12 
042 SPAIN 11 5 1 2 3 042 ESPAGNE 430 141 120 55 2 Ill 1 
043 ANDORRA 1 I 043 ANDORRE 104 2 97 3 2 
056 SOVIET UNION 5 5 
i 
056 U.R.S.S. 170 158 8 12 064 HUNGARY 8 7 064 HONGRIE 137 128 
4 1:i 
I 
204 MOF10CCO 96 96 
10i :i 
204 MAROC 510 493 
805 212 TUNISIA 186 82 
2i 
212 TUNISIE 1588 735 I 47 
612 216 LIBYA 21 216 LIBYE 613 1 
36 2 220 EGYPT 10 3 7 220 EGYPTE 165 16 10 98 3 
288 NIGERIA 9 i 5 4 288 NIGERIA 124 2 56 66 302 CAMEROON 8 I 302 CAMEROUN 358 353 3 2 
372 REUNION 4 4 372 f1EUNION 147 
Ill 
147 
16 36 390 SOUTH AFRICA 3 2 
i 
1 390 AFR. DU SUO 179 10 
400 USA 17 2 7 7 400 ETATS-UNIS 1099 138 152 286 510 13 
404 CANADA 11 7 1 3 404 CA ~ADA 615 313 82 35 168 16 1 
462 MARTINIOUE 3 3 462 MARTINIOUE 119 117 2 
600 CYPRUS 6 3 3 600 CHYPRE 163 8 3 8 53 91 
604 LEI3ANON 11 4 2 4 1 604 LIBAN 406 143 141 77 4 37 4 
612 IRAQ 92 2 I 88 1 612 IRAK 2835 107 28 2664 36 
624 ISRAEL 4 1 3 624 ISRAEL 135 6 8 19 102 
10 632 SAUDI ARABIA 49 4 2 I 40 2 632 ARABlE SAOUD 2074 224 212 88 1529 11 
636 KUWAIT 52 32 3 2 15 636 KOWEIT 1811 1138 182 103 
i 
375 13 
647 UAEMIRATES 4 2 2 647 EMIRATS ARAB 218 Ill 24 3 79 
732 JAPAN 9 1 I 2 5 732 JAPON 747 136 90 180 341 
740 HONG KONG 4 I 3 740 HONG-KONG 157 10 60 25 62 
1000 W 0 R L D 7846 2743 175 285 780 892 689 154 426 1702 1000 M 0 N DE 182468 78396 7209 8062 20391 19031 20159 3238 9565 16417 
1010 INTRA-EC 6017 1950 126 170 607 887 368 149 62 1698 1010 INTRA-CE 130676 54837 4168 4811 17541 18892 10110 2979 983 16355 
1 011 EXTRA-EC 1830 793 49 115 173 5 321 6 364 4 1011 EXTRA-CE 51793 23559 3040 3252 2850 139 10049 260 8582 62 
1020 CLASS I 1215 554 19 86 67 2 119 5 363 1020 CLASSE 1 38638 20000 1381 2529 1960 69 3908 232 8555 4 
1021 EFTA COUNTR. 1151 536 13 74 67 2 94 5 360 1021 A E L E 35159 19077 827 1935 1960 67 2601 202 8486 4 
89 
90 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!.Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!.Mba 
843.43 843.43 
1030 CLASS 2 601 226 30 30 104 3 202 1 1 4 1030 CLASSE 2 12713 3200 1651 719 863 57 6117 28 20 58 
1031 ACP (603 34 11 15 8 1031 ACP (6w 819 20 506 158 1 1 130 i 3 1040 CLASS 15 13 2 1040 CLASS 3 442 359 8 3 27 13 25 
843.49 SKIRTS JOTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91f WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL BABIES'), OF TEXTILE FABRICS (NOT OF WO 843.49 JUPES D' AUT RES FIBRES 
OL, FIN ANIMAL HAIR, COTION OR MAN·MADE IBRES), OTHER THAN KNITIED OR CROCHETED 
001 FRANCE 96 
14 12 
75 18 2 1 001 FRANCE 3230 20 
499 
2668 
3 
426 103 13 
5 002 BELG.-LUXBG. 64 37 1 002 BELG.-LUXBG. 1832 255 1013 
ssi 
57 
i 003 NETHERLANDS 57 19 1 8 26 3 003 PAYS-SAS 2280 944 56 324 
3 
62 6 
39 004 FR GERMANY 166 3 147 2 4 i 3 004 RF ALLEMAGNE 5783 
14 
260 5148 37 155 131 10 
005 ITALY 2 
i 
2 
4 2 1i i 
005 ITALIE 411 358 
330 
1 1 36 1 
9 006 UTD. KINGDOM 32 7 006 ROYAUME-UNI 1337 57 566 3 44 
287 
328 
007 IRELAND 16 2 1 13 007 IRLANDE 473 12 121 46 7 
i 008 DENMARK 5 5 008 DANEMARK 145 13 9 102 20 
009 GREECE 3 3 
i 3 
009 GRECE 184 
24 
27 153 
i 
4 
75 028 NORWAY 4 028 NORVEGE 162 18 14 30 
030 SWEDEN 8 i 2 3 2 030 SUEDE 291 36 29 96 
29 
80 
i 
50 
036 SWITZERLAND 25 6 4 13 i 1 036 SUISSE 1655 432 452 658 
i 
79 4 
038 AUSTRIA 30 16 
i 
12 2 038 AUTRICHE 1028 574 35 381 37 
042 SPAIN 6 4 1 042 ESPAGNE 241 1 30 169 41 
302 CAMEROON 5 5 302 CAMEROUN 237 235 2 
372 REUNION 3 3 
3 i 
372 REUNION 105 
36 
105 
242 3 si i 5 400 USA 7 3 400 ETATS-UNIS 763 379 
404 CANADA 5 i 2 1 1 404 CANADA 319 38 169 83 1 27 1 
604 LEBANON 15 11 4 
2 
604 LIBAN 714 12 473 224 5 
612 IRAQ 4 1 1 612 IRAK 143 54 27 62 
624 ISRAEL 3 
4 
2 1 624 ISRAEL 114 
3 
14 63 37 
632 SAUDI ARABIA 8 3 1 632 ARABlE SAOUD 467 322 106 36 
636 KUWAIT 15 13 1 1 636 KOWEIT 864 5 737 97 25 
647 UAEMIRATES 3 2 1 
3 
647 EMIRATS ARAB 137 1 108 16 
3 
12 
6 732 JAPAN 13 2 8 732 JAPON 1281 35 280 782 175 
740 HONG KONG 4 1 3 740 HONG-KONG 284 101 178 5 
1000 W 0 R L D 637 59 98 349 49 48 25 6 3 1000 M 0 N DE 26008 2590 6146 13315 11 1460 1765 492 173 56 
1010 INTRA-EC 440 33 28 280 47 23 25 1 3 1010 INTRA-CE 15678 1316 1897 9785 10 1401 724 476 30 39 
1 011 EXTRA-EC 198 26 71 69 2 25 5 . 1 011 EXTRA-CE 10328 1275 4249 3528 1 59 1040 16 143 17 
1020 CLASS 1 103 23 14 45 1 15 5 1020 CLASSE 1 6115 1222 1473 2525 1 37 701 16 140 
1021 EFTA COUNTR. 69 22 5 28 1 8 5 1021 A EL E 3245 1088 545 1159 1 30 287 1 134 
1i 1030 CLASS 2 92 2 56 23 1 10 1030 CLASSE 2 4110 45 2776 935 21 314 2 
1031 ACP (603 17 11 5 1 1031 ACP (6w 463 370 50 21 5 2 
17 
1040 CLASS 2 1 i 1040 CLASS 3 103 i 69 25 
843.51 BLOUSES ~THER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF COTION, OTHER THAN KNITIE 843.51 CHEMISIERS ET BLOUSES DE COTON 
D OR CRO HETED 
001 FRANCE 270 24 134 9 54 32 2 15 001 FRANCE 13368 1578 
2969 
7053 273 2198 1699 16 25 526 
002 BELG.-LUXBG. 198 46 53 20 68 9 1 1 002 BELG.-LUXBG. 10152 3553 1223 1981 
4283 
303 1 50 72 
003 NETHERLANDS 424 189 29 12 143 40 i 5 5 003 PAYS-SAS 20159 12074 1369 638 
1584 
1322 17 241 215 
004 FR GERMANY 759 48 179 4i 27 21 16 12 415 004 RF ALLEMAGNE 25965 
519 
3734 10513 883 724 300 548 7679 
005 ITALY 46 8 33 1 1 2 1 005 ITALIE 3274 2508 
1948 
19 55 96 
785 
13 64 
006 UTD. KINGDOM 162 39 23 29 10 7 33 6 15 006 ROYAUME-UNI 8329 2647 1599 595 131 
1902 
159 465 
007 IRELAND 85 7 5 7 1 59 6 007 IRLANDE 3251 536 255 426 1 57 74 
98 008 DENMARK 41 11 6 2 2 10 10 008 DANEMARK 1224 511 275 42 52 5 241 
2 009 GREECE 34 6 2 13 3 10 009 GRECE 902 130 118 369 69 214 
024 ICELAND 13 1 1 1 2 8 024 ISLANDE 652 91 39 12 36 86 388 
025 F AROE ISLES 5 
6 3 i 15 
5 
i 
025 ILES FEROE 180 1 
194 72 2 19 602 
179 
48 028 NORWAY 73 47 028 NORVEGE 3759 498 2324 
030 SWEDEN 59 6 9 7 3 15 17 2 030 SUEDE 2773 426 500 409 5 53 482 787 111 
032 FINLAND 3 1 1 1 032 FINLANDE 240 90 9 15 
124 98 
16 64 46 
036 SWITZERLAND 181 91 33 4i 3 i 5 1 6 036 SUISSE 12509 7131 2146 2560 230 71 149 
038 AUSTRIA 111 68 3 34 1 2 3 038 AUTRICHE 6783 4821 182 1469 36 21 128 2 124 
040 PORTUGAL 22 1 18 3 040 PORTUGAL 573 24 406 21 4 
5 
116 2 
042 SPAIN 8 1 2 5 042 ESPAGNE 428 29 60 116 9 209 
043 ANDORRA 4 
3 
3 1 043 ANDORRE 341 
130 
248 1 1 91 
i 048 YUGOSLAVIA 3 048 YOUGOSLAVIE 144 9 
5 
4 
058 GERMAN DEM.R 2 
3 
2 058 RD.ALLEMANDE 106 
74 
2 2 97 
064 HUNGARY 9 
i i 
6 
i 
064 HONGRIE 170 44 49 96 2 39 202 CANARY ISLES 8 5 
33 26 
202 CANARIES 201 67 
445 212 TUNISIA 62 3 
i 
212 TUNISIE 804 24 1 334 
2 322 ZAIRE 10 9 322 ZAIRE 135 22 1 110 
373 MAURITIUS 10 
i 
10 
i 
373 MAURICE 132 
64 
132 
38 9 i 390 SOUTH AFRICA 2 390 AFR. DU SUD 122 10 
2 2 249 1i 400 USA 39 3 1i 10 9 3 3 400 ETATS-UNIS 2779 255 615 782 737 126 
404 CANADA 13 4 5 2 2 404 CANADA 1054 300 323 226 2 166 17 7 13 
406 GREENLAND 3 :i 406 GROENLAND 115 1 
4i 158 25 
114 
442 PANAMA 5 i :i i 442 PANAMA 230 
50 476 NL ANTILLES 1 
i 
1 476 ANTILLES NL 108 26 32 
18 484 VENEZUELA 4 3 
14 2 i 
484 VENEZUELA 273 2 45 208 
258 35 8 600 CYPRUS 17 600 CHYPRE 326 3 3 3 16 i 604 LEBANON 6 4 i 1 604 LIBAN 434 33 292 84 18 
612 IRAQ 2 
i 
2 612 IRAK 139 7 
30 
1 
5 :i 131 i 624 ISRAEL 3 2 624 ISRAEL 175 8 31 97 
8 632 SAUDI ARABIA 14 i :i 4 6 632 ARABlE SAOUD 679 64 229 180 2 2 191 3 
636 KUWAIT 4 1 1 1 1 636 KOWEIT 351 93 78 68 
:i 112 6 647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 152 18 72 32 21 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg. Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAdOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg. Lux.l UK I Ireland I Danmark_ I EAA<l6a 
843.51 843.51 
706 SINGAPORE 2 
:i 
1 1 706 SINGAPOUR 174 8 67 66 32 1 
732 JAPAN 17 1 7 
i 
6 732 JAPON 1797 393 119 849 
34 
8 428 
740 HONG KONG 10 1 1 6 1 7 40 HONG-KONG 652 78 67 435 3 34 i 
800 AUSTRALIA 1 I 800 AUSTRALIE 151 53 29 49 20 
1000 W 0 R L D 2810 541 332 528 202 275 278 54 119 481 1000 MONDE 127732 36610 19354 30466 5704 8308 10893 1386 5218 9793 
1010 INTRA-EC 2022 330 199 397 133 234 182 50 33 464 1010 INTRA-CE 86630 21546 12829 22214 4576 7612 6502 1119 1113 9119 
1011 EXTRA-EC 785 211 132 130 69 41 95 4 86 17 1011 EXTRA-CE 41102 15064 6525 8253 1127 696 4391 267 4105 674 
1020 CLASS 1 562 188 89 107 5 4 68 4 80 17 I 020 CLASSE 1 34409 14319 4879 6690 219 207 3374 267 3837 617 
1021 EFTA COUNTR 465 174 68 84 4 4 43 75 13 1021 A E L E 27287 13080 3475 4559 207 192 1660 3638 476 
1030 CLASS 2 200 18 43 23 47 37 27 4 1 1 030 CLASSE 2 6168 590 1572 1544 749 488 1015 152 58 
18~6 ~ffs1~0J 26 5 12 17 9 5 :i 1031 ACP (60) 523 17 263 24 1 110 107 1 26 1 1040 CLASSE 3 525 154 74 20 159 2 116 
843.52 BLOUSES JOTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF MAN-MADE FIBRES, OTHER TH 843.52 CHEMISIERS ET BLOUSES DE FIBRES SYNT.ARTI. 
AN KNITT D OR CROCHETED 
001 FRANCE 213 64 
94 
52 1 35 41 2 18 001 FRANCE 11229 4178 
649:i 
2122 62 1514 2778 10 43 522 
002 BELG.-LUXBG. 425 77 24 214 
t48 
13 
2 
3 002 BELG.-LUXBG. 21485 6598 1175 6495 
5798 
648 4 22 50 
003 NETHERLANDS 692 371 40 30 
227 
100 
2 1 
003 PAYS-SAS 39867 27145 2181 1125 
655i 
3494 
35 
57 67 
004 FR GERMANY 1255 
4 
72 465 28 49 3 409 004 RF ALLEMAGNE 53003 4673 31255 943 1918 163 7465 
005 ITALY 12 7 
8 
1 
i 
005 ITALIE 1061 351 617 29 7 50 7 
58 006 UTD KINGDOM 146 60 12 7 52 6 006 ROYAUME-UNI 7533 4502 1077 345 253 31 1118 149 
007 IRELAND 209 12 7 4 
4 
185 1 007 IRLANDE 8001 992 363 198 3 15 6402 
:i 
21 7 
008 DENMAf1K 118 25 7 8 68 6 008 DANEMARK 4354 1495 453 129 111 2 2000 
1:i 
161 
009 GREECE 16 7 I I 7 
2 
009 GRECE 497 129 75 92 5 1 182 
024 ICELAND 5 1 2 024 ISLANDE 389 90 33 19 16 86 145 
028 NORWAY 110 9 8 39 53 1 028 NORVEGE 6547 846 388 41 39 1/13 3457 63 
030 SWEDEN 109 11 14 9 54 20 1 030 SUEDE 5518 998 938 263 11 11 1932 4 1324 37 
032 FINLAND 7 1 
2 i 
5 1 032 FINLANDE 651 159 38 33 10 4 298 1 89 19 
036 SWITZERLAND 303 129 36 110 24 1 036 SUISSE 22111 11736 2907 6443 55 63 856 42 9 
038 AUSTRIA 123 84 3 23 12 1 038 AUTRICHE 8410 6516 256 1095 2 4 489 9 39 
040 PORTUGAL 4 3 1 040 PORTUGAL 192 69 50 21 
9 
4 48 
042 SPAIN 14 1 3 2 8 042 ESPAGNE 735 90 222 116 3 287 4 4 
043 ANDORRA 3 3 
1 
043 ANDORRE 282 1 279 2 
056 SOVIET UNION 9 i 7 
6 
056 lJ R.S.S 332 60 238 
12i 
34 
064 HUNGARY 15 9 
i 
064 HONGRIE 303 182 
46 14 6i 202 CANARY ISLES 1 
12 
202 CANARIES 132 8 3 
212 TUNISIA 17 5 212 TUNISIE 251 51 3 3 194 
6i 220 EGYPT 2 2 220 EGYPTE 118 17 31 3 4 2 
280 TOGO 4 
i 
4 280 TOGO 103 3 2 
1 i 
98 
288 NIGERIA 15 
2 
14 288 NIGERIA 290 2 
19:i 
8 269 
302 CAMEROON 2 
8 
302 CAMEROUN 193 
i 66i 322 ZAIRE 8 
i i 
322 ZAIRE 692 30 
5 4:i 390 SOUTH AFRICA 2 390 /\FR DU SUO 203 138 13 
i 
3 I 
400 USA 9 1 4 1 3 400 ETATS UN IS 792 109 313 59 6 298 3 2 I 
404 CANADA 10 2 3 2 3 404 CANADA 929 184 391 137 34 159 3 17 4 
442 PANAMA 4 2 2 442 PANAMA 266 17 129 120 
462 MARTINIOUE 2 2 462 MARTINIOUE 109 109 
476 NL ANTILLES 2 476 ANTILL.ES NL 100 38 21 37 4 484 VENEZUELA 2 
i 
484 VE\IEZUELA 164 4 37 111 12 
600 CYPRUS 29 I 27 600 CHYPRE 569 20 20 11 12 505 
i 
I 
604 LEBANON 12 2 6 2 2 604 LIBAN 773 164 42tJ 100 I 80 
136 
2 
612 IRAQ 34 1 I I 29 2 612 IRAK 1753 53 45 15 1504 
624 ISRAEL 8 1 I 6 624 ISRAEL 514 26 22 65 I 400 
628 JORDAN 8 1 2 5 628 JORDANIE 229 70 77 9 73 
632 SAUDI ARABIA 28 4 4 I 19 632 1\R/\lllc SAOUD 2080 364 675 88 2 I 937 13 
636 KUWAIT 25 17 2 6 636 KOWEIT 1758 1224 176 30 328 
644 0/\T/\R 2 2 G44 0/\ TAR 190 32 28 
6 
130 
6 647 UAEMIRATES 3 2 2 I G47 EMII'iATS ARAB 281 144 46 5 73 i 732 JAPAN 4 1 
i 
I 732 JAPON 399 88 62 165 
9 
84 
740 HONG KONG 5 2 I 1 7 40 HONG-KONG 312 55 86 116 9 37 
1000 W 0 R L D 4089 923 356 756 474 235 749 56 91 449 1000 MONDE 207658 69382 24625 45717 13916 9433 2B894 1325 5695 8671 
1010 INTRA-EC 3090 620 240 592 455 212 464 54 9 444 1010 INTRA-CE 147028 45388 15932 36441 13508 8312 17472 1178 377 8420 
1011 EXTRA-EC 1002 303 116 165 20 23 285 2 83 5 1011 EXTRA-CE 60626 23994 8688 9276 407 1121 11423 148 5318 251 
1020 CLASS 1 717 248 75 151 3 2 155 79 4 1 020 CLASSE 1 47533 21188 5903 8443 105 171 6363 12 5169 179 
1021 EFTA COUNTR. 664 238 62 144 2 I 136 
2 
77 4 1021 A EL E 43820 20414 4611 7914 94 126 5422 6 5066 167 
1030 CLASS 2 250 41 34 14 4 21 131 2 I 1030 CcASSE 2 12181 2445 2533 825 55 950 5060 136 105 72 
I 031 ACP 1601 41 6 2 2 9 22 . i1031 ACP f60J 1681 19 387 32 18 729 496 
1040 CLASS 3 36 15 7 13 I ·11040 CLASSE 3 913 361 252 8 247 45 
843.59 ~wg~E5RIOJ~~~mNFI1~~~~ g~HHEERA~~rN 8~~mE~~~EUoc~~f~~ AND INFANTS (EXCL. BABIES). OF TEXTILE FABRICS (NOT OF C 843.59 CHEMISIERS ET BLOUSES D AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 71 6 60 2 2 I 001 FRANCE 6653 1179 
2270 
5063 13 126 243 29 
002 BELG.-LUXBG 47 7 13 23 3 1 002 BELG -LUXBG 5286 1264 1639 42 70 I 
003 NETHERLANDS 175 23 5 80 63 4 003 PAYS-BAS 7553 3110 340 2058 1851 180 14 
004 FR GERMANY 386 16 356 I 8 3 I I 004 RF ALLEMAGNE 15784 
152 
2141 12959 67 304 221 3 50 39 
005 ITALY 11 1 8 
14 
1 1 
i 
005 ITALIE 1364 1086 
167i 
13 6 79 28 
15 006 UTD. KINGDOM ?9 9 23 23 IS 9 006 ROYAUME-UNI 6285 1423 2503 5 367 578 297 4 007 IRELAND 25 I 6 3 007 IRLANDE 1335 187 363 206 1 1 008 DENMARK 25 2 1 21 1 008 DANEMARK 756 205 88 384 1 77 
009 GREECE 5 I 1 3 
:i 
009 GRECE 334 27 87 206 
6 
2 12 
10 024 ICELAND 3 
i 7 i 
024 ISLANDE 170 24 6 1 
14 
123 
028 NORWAY 14 I 2 2 028 NORVEGE 626 167 59 186 111 I 88 
91 
92 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination T Quantity 1000 kg Ouantites Destination 1 Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aba CTCI r EUR 10 1oeutschlan~ France T ltalia 1 NederlandT Belg.-LuxT UK 1 Ireland I Danmark I "E~~dba 
843.59 843.59 
030 SWEDEN 26 1 2 20 2 1 030 SUEDE 1219 200 209 662 3 1 102 42 
032 FINLAND 2 1 1 032 FINLANDE 221 51 52 65 
9 28 
43 
6 
10 
:i 036 SWITZERLAND 65 IS 11 38 1 036 SUISSE 8052 2736 1896 3302 43 29 
038 AUSTRIA 134 10 1 120 2 ,· 038 AUTRICHE 5037 1619 166 3141 89 22 
042 SPAIN 4 1 2 1 042 ESPAGNE 387 30 132 187 4 34 
043 ANDORRA 1 1 043 ANDORRE 211 2 179 26 4 
060 POLAND 10 10 060 POLOGNE 195 3 
tt8 
192 
066 ROMANIA 1 1 066 ROUMANIE 119 1 
18 220 EGYPT 2 1 1 220 EGYPTE 124 3 92 11 
390 SOUTH AFRICA 
30 
390 AFR. DU SUO 218 107 51 46 
2 
14 
38 2s 400 USA 4 8 14 4 400 ETATS-UNIS 5447 698 1720 2585 3 376 
404 CANADA 11 2 4 4 1 404 CANADA 1312 197 548 410 3 127 25 2 
476 NL ANTILLES ~ 1 476 ANTILLES NL m 137 484 VENEZUELA 5 ,. 484 VENEZUELA 3 88 419 25 
604 LEBANON 12 8 4 604 LIBAN 1001 37 707 252 1 4 
624 ISRAEL 4 1 1 2 624 ISRAEL 138 6 25 37 70 
628 JORDAN 2 1 1 628 JORDANIE 126 11 55 51 9 
632 SAUDI ARABIA 23 8 14 i 632 ARABlE SAOUD 1269 26 671 521 48 3 
636 KUWAIT 7 4 2 1 636 KOWEIT 830 26 444 319 41 
644 OATAR 
:i 644 OATAR 175 22 136 6 11 647 U.A.EMIRATES 2 
1 
i 647 EMIRATS ARAB 293 7 194 47 45 
706 SINGAPORE 2 
1 
1 
2 
706 SINGAPOUR 430 28 186 207 
4 
9 
t9 732 JAPAN 10 2 5 732 JAPON 1675 272 350 884 
1 
146 
740 HONG KONG 8 3 3 2 740 HONG-KONG 1052 90 413 452 96 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 245 47 27 151 20 
1000 W 0 R L 0 1234 82 143 831 5 98 56 11 5 3 1000 M 0 N DE 78215 14010 18133 39087 162 2758 3251 445 287 82 
1010 INTRA-EC 821 48 72 560 5 96 27 10 1 2 1010 INTRA-CE 45348 7547 8876 24185 141 2657 1460 357 71 54 
1011 EXTRA-EC 412 34 71 271 2 29 1 3 1 1011 EXTRA-CE 32866 6463 9258 14900 21 101 1791 88 216 28 
1020 CLASS 1 305 33 32 216 1 18 1 3 1 1020 CLASSE 1 24995 6167 5419 11743 20 61 1261 88 211 25 
1021 EFTA COUNTR 244 26 15 187 1 11 3 1 1021 A E L E 15427 4803 2407 7412 19 47 528 7 179 25 
1030 CLASS 2 90 1 38 40 1 10 1030 CLASSE 2 7337 279 3711 2824 1 40 475 4 3 1 8~6 ~frs1~0d 11 4 6 1 18~6 ~fr~~~ 3 326 220 47 39 20 16 1 15 536 18 129 334 55 
843.91 OUTER GARMENTS, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', OF THE FABRICS (OTHER THAN KNITIED OR CROCHETED) OF HEADINGS 657.32. 657.3 
3 AND 657.39 
843.91 VET.D.DESSUS PR FEM.NDA.E.TIS.D.6573.2,3.9 
001 FRANCE 73 25 7 9 21 5 1 5 001 FRANCE 2516 866 172 441 758 178 10 91 
002 BELG.-LUXBG 88 17 21 2 44 
76 
4 002 BELG.-LUXBG 2042 616 524 81 714 107 
13 003 NETHERLANDS 249 160 1 2 
17 
10 
86 
003 PAYS-BAS 4727 2931 17 80 
287 
1561 125 
9 004 FR GERMANY 155 12 33 2 4 1 004 RF ALLEMAGNE 3281 380 938 150 139 13 1365 
005 ITALY 5 2 
s 56 
2 1 
1 1 2 
005 ITALIE 202 86 26 
1574 
44 46 
ss 1 i 34 006 UTD. KINGDOM 82 13 4 006 ROYAUME-UNI 2553 572 137 129 11 
437 007 IRELAND 21 6 1s 007 IRLANDE 667 199 26 
14 
5 
5 008 DENMARK 6 5 
1 
1 008 DANEMARK 245 195 8 23 
009 GREECE 3 1 1 
6 
009 GRECE 108 36 35 5 
2 
32 
188 028 NORWAY 8 2 028 NORVEGE 286 75 3 13 
1 
5 
030 SWEDEN 10 1 1 4 4 030 SUEDE 261 54 17 2 
169 
109 78 
036 SWITZERLAND 44 24 10 :i 1 5 1 036 SUISSE 1759 1180 123 169 22 96 
1 038 AUSTRIA 29 25 2 2 038 AUTRICHE 1118 946 3 88 1 79 
042 SPAIN 5 1 :i 1 042 ESPAGNE 234 55 173 3 1 2 
056 SOVIET UNION 4 4 056 U.R.S.S 256 5 250 
104 6 
1 
27 1 400 USA 3 1 2 400 ETATS-UNIS 272 11 123 
604 LEBANON 20 16 4 604 LIBAN 687 8 19 613 47 
612 IRAQ 6 3 3 612 IRAK 220 3 
60 
172 45 
632 SAUDI ARABIA 2 
i 
1 1 632 ARABlE SAOUD 172 1 57 54 
732 JAPAN 10 1 8 732 JAPON 674 18 15 276 13 352 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 104 4 100 
1000 W 0 R L D 854 285 61 135 78 104 79 2 17 93 1000 M 0 N D E 23299 7936 2115 4503 1719 2681 2341 111 404 1489 
1010 INTRA-EC 682 230 40 100 75 99 41 2 2 93 1010 INTRA-CE 16344 5501 1147 2864 1628 2485 1088 111 31 1489 
1011 EXTRA-EC 172 55 21 35 3 5 38 15 1011 EXTRA-CE 6954 2435 968 1639 90 196 1253 373 
1020 CLASS 1 116 54 15 9 1 5 19 13 1020 CLASSE 1 5000 2376 589 693 33 184 773 352 
1021 EFTA COUNTR. 95 52 11 5 1 5 9 12 1021 A EL E 3608 2270 182 273 24 171 366 322 
1030 CLASS 2 48 1 1 26 18 2 1030 CLASSE 2 1591 36 129 946 11 448 21 
1 031 ACP (60J 2 
4 :i 2 1031 ACP (6~ 110 5 13 1 4 87 1040 CLASS 8 1 1040 CLASS 3 363 23 250 57 1 32 
843.92 OUTER GARMENTS, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', N.E.S., OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OTHER THAN KNITIED OR CROCHETED 843.92 VET.D.DESSUS PR FEM.NDA.DE LAINE,POILS FIN 
001 FRANCE 198 18 154 1 14 5 2 2 2 001 FRANCE 5916 884 
6532 
4248 45 397 189 68 61 24 
002 BELG.-LUXBG. 171 35 95 19 19 
12 
3 
16 i 
002 BELG.-LUXBG. 9441 1612 764 449 
328 
84 
115 24 003 NETHERLANDS 208 140 13 25 1 003 PA YS-BAS 8580 6680 830 553 
564 
50 
509 004 FR GERMANY 292 
2 
36 184 20 5 5 3 4 35 004 RF ALLEMAGNE 9289 
13i 
2299 5475 92 170 41 139 
005 ITALY 36 26 
29 
1 7 
16 
005 ITALIE 3659 2819 
1027 
27 25 657 
006 UTD. KINGDOM 85 21 18 1 006 ROYAUME-UNI 4007 1121 1365 4 39 
278 
444 7 
007 IRELAND 20 4 2 1 13 007 IRLANDE 650 210 114 33 7 2 6 
008 DENMARK 29 6 2 4 1 16 008 DANEMARK 759 334 135 76 10 8 59 3 134 
009 GREECE 20 11 1 5 3 009 GRECE 424 87 62 230 45 
024 ICELAND 3 1 1 1 024 ISLANDE 131 37 20 8 4 29 33 
028 NORWAY 23 5 :i 5 3 7 028 NORVEGE 1167 332 187 211 5 121 311 
030 SWEDEN 40 6 10 7 3 14 030 SUEDE 1653 351 543 285 3 10 93 368 
032 FINLAND 5 1 2 1 1 032 FINLANDE 296 56 129 48 18 45 
2 036 SWITZERLAND 177 104 30 38 1 2 1 1 036 SUISSE 9377 5055 1917 2231 44 64 37 27 
038 AUSTRIA 88 66 1 20 1 038 AUTRICHE 3963 3099 127 705 5 3 7 17 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouant1t€s I Value 1000 ECU Valeurs Dest1nat10n Destination 
SITC I EUR 10 1Deutschlan1 France j ltal1a I Nederland I Belg. Lux.j UK I Ireland j Danmark J 'EA..\Oba CTCII EUR 10 jDeutschlandj France j ltal;a j Nederland j Belg -Lux j UK I Ireland j Danmark j EA Moo 
843.92 843.92 
040 PORTUGAL 30 6 
i 
24 040 PORTUGAL 274 1 112 2 
i 
159 
042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 242 19 114 100 5 :i 
043 ANDORRA 3 Hi 3 :i 043 ANDORRE 219 204 13 2 046 MALTA 19 
2 
046 MALTE 418 359 55 4 
216 LIBYA 4 
i 1. 
2 216 LIBYE 131 94 29 8 
390 SOUTH AFRICA 5 1 2 390 AFR. DU SUD 279 98 73 69 39 
400 USA 72 9 19 37 
i 
7 400 ETATS-UNIS 5298 551 1631 2851 237 16 12 
404 CANADA 25 5 11 5 3 404 CANADA 1397 322 649 322 1 8 89 4 2 
484 VENEZUELA 3 1 2 484 VENEZUELA 193 
16 
51 142 
604 LEBANON 35 6 29 604 LIBAN 1050 415 615 2 2 
612 IRAQ 8 
:i 
8 
1 
612 IRAK 210 2 197 11 
632 SAUDI ARABIA 12 5 3 632 ARABlE SAOUD 593 10 174 272 123 14 
636 KUWAIT 5 2 3 636 KOWEIT 432 18 93 287 34 
647 U.A.EMIRATES 2 
i 
1 1 
2 
647 EMIRATS ARAB 118 1 41 72 4 
732 JAPAN 19 5 11 732 JAPON 2389 135 571 1541 8 130 1 :i 
740 HONG KONG 7 2 4 1 740 HONG-KONG 774 29 228 382 1 134 
800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 345 35 95 205 1 9 
1000WORLD 1678 457 312 611 45 35 94 37 32 55 1000 M 0 N DE 75102 21710 22141 23570 1212 1012 2957 696 1074 730 I 1010 INTRA-EC 1059 238 193 420 41 32 38 36 8 53 1010 INTRA-CE 42725 11059 14157 12405 1106 891 1531 670 238 668 
1011 EXTRA-EC 620 220 119 191 4 3 56 1 24 2 1011 EXTRA-CE 32374 10650 7982 11165 106 121 1426 26 836 62 
1020 CLASS 1 515 215 93 129 2 3 47 1 24 1 1020 CLASSE 1 27548 10455 6370 8720 62 102 980 25 813 21 
1021 EFTA COUNTR. 365 182 53 70 2 2 32 23 1 1021 A E L E 16859 8931 3034 3490 56 81 464 784 19 
1030 CLASS 2 103 3 26 62 1 1 9 1 1030 CLASSE 2 4720 152 1611 2421 4 19 446 1 23 43 
18~6 ~2fs1~0d 6 1 1 2 1 1 1031 ACP (60) 183 5 70 70 3 19 16 5 3 2 1040 CLASSE 3 108 43 1 24 40 
843.93 OUTER GARMENTS. WOMEN"S. GIRLS" AND INFANTS". N.E.S .. OF COTION. OTHER THAN KNITIED OR CROCHETED 843.93 VETD.DESSUS PR FEM.NDA.DE COTON 
001 FRANCE 1088 191 351 46 397 41 1 61 001 FRANCE 25604 4697 8460 1243 8936 1240 10 22 996 
002 BELG.-LUXBG. 2405 172 1181 130 824 
41:i 
88 
6 
9 1 002 BELG -LUXBG. 68678 6004 42887 4296 14060 1183 3 227 18 
003 NETHERLANDS 2399 990 384 499 
48i 
60 27 20 003 PAYS-SAS 59512 26822 12208 9779 8220 1119 131 791 442 
004 FR GERMANY 4240 561 2258 104 289 44 21 482 004 RF ALLEMAGNE 91736 
1239 
22631 47392 10522 2613 1244 695 630 6009 
005 ITALY 269 44 185 
156 
25 1 12 
336 
2 005 ITALIE 13938 11657 597 63 348 34 
006 UTD. KINGDOM 928 113 136 48 45 
436 
83 11 006 ROYAUME-UNI 25829 3054 6898 4960 854 863 7087 1821 292 
007 IRELAND 492 13 23 3 1 4 12 007 IRLANDE 13066 443 1062 199 26 111 10916 309 
008 DENMARK 428 69 16 103 8 4 66 3 159 008 DANEMARK 7503 1526 866 1520 158 83 1115 93 2142 
009 GREECE 156 106 6 35 3 1 5 
:i 39 
009 GRECE 2142 680 354 931 23 30 120 1 :i 
024 ICELAND 60 2 3 1 5 7 024 ISLANDE 2247 116 200 3? 238 11 259 16 1310 
025 FAROE ISLES 16 
26 59 2 17 
16 025 I LES FEROE 462 2 4 456 
028 NORWAY 771 14 2 98 552 1 028 NORVEGE 20874 946 2461 410 29 56 2209 281 14454 28 
030 SWEDEN 977 20 50 176 8 44 149 90 434 6 030 SUEDE 24154 772 2601 3941 133 891 3625 1782 10257 152 
032 FINLAND 44 2 5 3 2i 11 23 9 032 FINLANDE 1366 120 244 131 5 2 255 1 608 036 SWITZERLAND 946 303 255 321 7 16 8 036 SUISSE 33659 11491 10538 9764 761 203 368 4 266 264 
038 AUSTRIA 699 287 32 358 3 8 6 4 1 038 AUTRICHE 19414 9806 1731 7231 77 217 168 139 45 
040 PORTUGAL 20 
i 
16 
6 i 
4 040 PORTUGAL 427 5 300 25 4 93 
042 SPAIN 14 4 2 042 ESPAGNE 1021 66 295 564 23 2 !2 1 043 ANDORRA 21 
12 
21 
6 
043 ANDORRE 762 11 739 8 2 
046 MALTA 21 3 046 MALTE 360 160 2 162 36 
048 YUGOSLAVIA 69 59 10 048 YOUGOSLAVIE 1692 1553 1 124 14 
052 TURKEY 14 14 
5 
052 TUROUIE 123 96 8 15 
34i 
4 
060 POLAND 110 33 25 47 i 060 POLOGNE 1063 303 2 294 8 109 062 CZECHOSLOVAK 7 062 TCHECOSLOVAQ 157 22 15 120 
064 HUNGARY 44 44 064 HONGRIE 766 762 4 
202 CANAIW ISLES 5 Hi 1 2 
2 202 CANARIES 229 17 82 81 1 48 
204 MOROCCO 12 2 2 94 204 MAROC 144 69 54 17 2 2 212 TUNISIA 185 58 2 29 212 TUNISIE 2351 516 35 16 1488 296 
216 LIBYA 6 1 
2 
4 1 216 LIBYE 277 10 250 16 i 
220 EGYPT 4 1 1 220 EGYPTE 121 11 59 26 
i 
23 2 
272 IVORY COAST 2 
i 
2 
2 
272 COTE IVOIRE 108 102 5 
288 NIGEFliA 22 19 288 NIGERIA 317 19 6 33 2o9 
302 CAMEROON 11 10 1 302 CAMEROUN 209 1 191 15 2 
306 CENTR.AFRIC. 7 
8 
6 1 306 R CENTRAFRIC 141 7 97 37 
314 GABON 10 1 1 314 GABON 419 
i 
393 16 10 
318 CONGO 4 3 1 318 CONGO 120 92 2 25 
322 ZAIRE 64 2 62 322 ZAIRE 1938 5 58 1875 
346 KENYA 1 
49 6 
1 346 KENYA 149 1 148 
372 REUNION 55 312 REUNION 1580 1 1528 49 2 1 39 1 390 SOUTH AFRICA 5 1 1 1 
i 
1 1 390 AFR. DU SUO 528 103 86 231 57 10 
400 USA 142 8 71 42 12 6 1 1 400 ETATS-UNIS 8310 389 4117 3053 20 3 610 48 39 31 
404 CANADA 39 7 16 13 2 1 404 CANADA 2399 327 897 1035 6 89 4 11 30 
406 GREENLAND 19 
:i 19 406 GROENLAND 607 8 599 436 COSTA RICA 3 
i 
436 COSTA RICA 173 
56 
173 
34 442 PANAMA 4 1 2 442 PANAMA 144 
i 
54 
458 GUADELOUPE 42 41 1 458 GUADELOUPE 1089 1076 12 2 462 MARTINIOUE 56 55 1 462 MARTINIQUE 1277 
52 
1256 19 
39 29 476 NL ANTILLES 11 I 5 2 2 1 476 ANTILLES NL 735 453 162 
484 VENEZUELA 16 6 8 2 484 VENEZUELA 804 3 293 469 39 
496 FR. GUIANA 11 11 496 GUYANE FR. 252 
35 
252 
32 512 CHILE 3 1 1 1 512 CHILl 148 79 
150 72 
2 
600 CYPRUS 17 1 1 7 6 2 600 CHYPRE 393 3 70 21 70 2 5 
604 LEBA '<ON 83 1 37 41 4 4 604 LIBAN 4127 56 1858 2132 1 2 66 9 3 612 IRAQ 8 1 2 1 612 IRAK 280 23 30 60 46 119 2 
616 IRAN 6 5 1 
i 
616 IRAN 108 76 3 
1:i 
29 
624 ISRAEL 10 1 5 2 1 624 ISRAEL 281 13 128 74 39 14 
628 JORDAN 10 4 3 3 628 JORDANIE 334 37 127 124 41 5 
93 
94 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia J. Nederland J. Belg.-Lux._l UK 
_I Ireland .I Danmark I "E>-MOa crcd EUR 10 joeutschlandj_ France _L ltal1a J. Nederlandl Bel g. Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa 
843.93 843.93 
632 SAUDI ARABIA 80 4 22 37 16 1 632 ARABlE SAOUD 4097 219 1293 1958 2 3 587 35 
636 KUWAIT 51 3 12 8 28 636 KOWEIT 2223 186 658 663 3 710 3 
640 BAHRAIN 4 1 1 2 640 BAHREIN 229 14 64 83 64 2 2 
644 OATAR 3 
1 4 
2 1 644 QATAR 214 19 51 119 
2 
25 
647 U.A.EMIRATES 16 3 8 647 EMIRATS ARAB 803 42 334 189 i 227 7 2 706 SINGAPORE 7 1 2 3 1 706 SINGAPOUR 739 72 160 466 34 
708 PHILIPPINES 2 
5 
1 1 
2 
708 PHILIPPINES 149 
401 
70 79 
1:i 112 732 JAPAN 89 40 42 
1 
732 JAPON 7354 2925 3902 
5 
1 
740 HONG KONG 52 1 6 17 27 740 HONG-KONG 3247 57 508 2260 340 77 
800 AUSTRALIA 14 1 3 7 3 
1 
800 AUSTRALIE 824 84 244 422 1 73 
ti 2 809 N. CALEDONIA 8 7 809 N. CALEDONIE 308 14 273 
2 
2 
822 FR.POL YNESIA 3 3 822 POL YNESIE FR 148 146 
1000 W 0 R L D 17501 2621 3387 4735 1638 1145 1451 509 1259 756 1000 M 0 N DE 468833 73850 138372 119053 30921 24906 28584 10352 32260 10535 
1010 INTRA-EC 12397 1697 2490 3535 1435 968 996 389 154 733 1010 IN TRA-CE 308007 44465 98564 77538 27483 20919 17284 8019 3836 9899 
1011 EXTRA-EC 5105 924 897 1201 203 177 455 120 1105 23 1011 EXTRA-CE 160800 29385 39809 41490 3438 3987 11300 2333 28422 636 
1020 CLASS 1 3962 747 575 1001 46 61 318 116 1078 20 1020 CLASSE 1 126058 26452 27394 31057 1299 1456 8099 2138 27603 560 
1021 EFT A COUNTR. 3517 640 420 873 45 60 291 110 1060 18 1021 A E L-E 102146 23256 18076 21539 1247 1382 6977 2085 27094 490 
1030 CLASS 2 974 96 321 173 108 116 130 5 22 3 1030 CLASSE 2 32490 1717 12401 10068 1746 2523 3081 196 682 76 
1031 ACP (60j 165 5 32 18 3 81 25 1 1031 ACP (6~ 4084 82 1101 245 20 2138 492 2 4 
1040 CLASS 172 82 1 27 49 7 6 1040 CLASS 3 2256 1217 16 364 393 9 120 137 
843.94 OUTER GARMENTS. WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', N.E.S., OF MAN-MADE FIBRES, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 843.94 VET.D.DESSUS PR FEM.NDA.DE FIB.SYNT.ARTIF. 
001 FRANCE 943 76 
580 
291 20 475 41 26 3 11 001 FRANCE 22596 2593 
23430 
7131 485 10344 1172 526 63 282 
002 BELG.-LUXBG. 1262 152 64 408 55 3 i 002 BELG.-LUXBG. 42021 4761 2352 10574 3435 799 4 85 16 003 NETHERLANDS 1120 719 48 107 157 54 5 23 003 PAYS-BAS 34098 23299 2309 3223 
11730 
1249 88 407 88 
004 FR GERMANY 2354 Hi 130 715 569 134 77 23 161 545 004 RF ALLEMAGNE 52551 772 
7069 19771 3132 1970 377 2679 5823 
005 ITALY 92 53 4 2 15 
346 si 005 ITA LIE 4269 3111 2415 139 49 159 6881 39 2 006 UTD. KINGDOM 671 100 28 81 57 2 
338 
006 ROYAUME-UNI 16375 3577 1573 857 204 
8916 
866 
007 IRELAND 369 12 14 2 3 
1 
007 IRLANDE 10121 526 534 82 42 13 8 
1058 008 DENMARK 145 53 4 4 5 9 69 008 DANEMARK 3709 1829 219 124 134 4 319 22 
2 009 GREECE 110 94 2 6 8 009 GRECE 1071 473 132 222 
20 
5 237 
024 ICELAND 22 4 1 6 11 024 ISLANDE 881 192 51 17 5 205 391 
025 FAROE ISLES 6 
18 2 18 6 2 025 ILES FEROE 169 2 306 1 304 31 544 166 48 028 NORWAY 312 7 16 
9 
249 028 NORVEGE 8802 830 79 7 6653 
030 SWEDEN 526 45 21 35 1 32 371 12 030 SUEDE 11646 1936 781 841 39 16 1008 133 6773 119 
032 FINLAND 35 5 2 2 5 3 18 032 FINLANDE 993 207 86 80 92 2 114 7 405 
036 SWITZERLAND 406 161 68 120 18 6 13 20 036 SUISSE 16808 7030 3714 4500 483 202 484 390 5 
038 AUSTRIA 350 230 22 80 3 8 7 038 AUTRICHE 10954 6599 1018 2859 111 23 221 3 107 13 
040 PORTUGAL 17 16 1 040 PORTUGAL 627 7 522 9 
:i 
15 66 6 2 
042 SPAIN 15 1 4 7 3 042 ESPAGNE 786 74 236 343 130 
043 ANDORRA 8 8 
10 
043 ANDORRE 410 9 397 4 
119 044 GIBRALTAR 10 
34 
044 GIBRALTAR 128 8 1 
046 MALTA 45 10 1 046 MALTE 697 478 201 18 
048 YUGOSLAVIA 9 1 8 048 YOUGOSLAVIE 127 33 
204 
92 2 
056 SOVIET UNION 7 1 6 i 056 U.R.S.S. 247 43 34 72 96 060 POLAND 46 30 2 7 060 POLOGNE 495 293 
062 CZECHOSLOVAK 3 1 2 062 TCHECOSLOVAO 132 38 87 7 
064 HUNGARY 9 9 064 HONGRIE 161 161 
151 1 1 1 066 ROMANIA 3 1 1 
2 
1 
1 
066 ROUMANIE 197 34 
si 202 CANARY ISLES 4 1 202 CANARIES 211 27 26 100 
825 370 
1 
212 TUNISIA 166 44 17 2 64 39 
4 
212 TUNISIE 2050 362 478 15 
216 LIBYA 80 2 
1 
71 3 
8 
216 LIBYE 1848 61 8 1360 255 
109 
164 
220 EGYPT 9 220 EGYPTE 192 10 59 12 2 
4 288 NIGERIA 86 1 5 1 84 288 NIGERIA 1384 67 3 10 1 1299 302 CAMEROON 6 1 302 CAMEROUN 187 173 14 
306 CENTRAFRIC. 32 32 306 R.CENTRAFRIC 335 335 
8 314 GABON 4 3 1 
2 :i 
314 GABON 219 i 211 ?:i 322 ZAIRE 6 1 322 ZAIRE 138 21 
2 i 
37 
372 REUNION 18 18 
:i 
372 REUNION 617 
112 
608 
2 2 390 SOUTH AFRICA 7 2 
15 
2 
1 
390 AFR. DU SUD 286 50 56 64 
2:i :i 400 USA 70 7 25 2 16 4 400 ETATS-UNIS 3920 460 1050 1571 26 4 653 130 
404 CANADA 30 5 11 12 2 404 CANADA 1553 305 575 548 10 4 107 3 1 
406 GREENLAND 13 
:i 
13 406 GROENLAND 419 11 408 
2 413 BERMUDA 3 413 BERMUDES 138 3 132 1 
442 PANAMA 7 5 2 442 PANAMA 331 192 21 toi 11 
448 CUBA 9 
9 
9 448 CUBA 145 11 134 
458 GUADELOUPE 9 458 GUADELOUPE 286 285 1 
462 MARTINIOUE 11 
:i 
11 462 MARTINIQUE 324 
130 
316 8 i 476 NL ANTILLES 4 1 
:i 
476 ANTILLES NL 248 31 80 
484 VENEZUELA 5 1 1 484 VENEZUELA 486 55 119 310 2 
512 CHILE 4 1 1 2 5 512 CHILl 230 64 50 116 162 5 600 CYPRUS 17 1 1 1 9 600 CHYPRE 470 33 56 27 178 9 
604 LEBANON 115 4 41 68 2 604 LIBAN 4250 155 2717 1311 2 46 19 
612 IRAQ 63 3 13 47 612 IRAK 1604 169 5 311 
:i 
1119 
624 ISRAEL 10 
1 6 
4 6 624 ISRAEL 367 9 22 90 7 236 5 628 JORDAN 11 3 1 628 JORDANIE 584 43 403 108 
68 10 
25 
1 632 SAUDI ARABIA 171 4 17 41 2 89 18 632 ARABlE SAOUD 6886 153 1246 1673 3718 17 
636 KUWAIT 58 16 22 15 5 636 KOWEIT 3535 744 1736 832 8 214 1 
640 BAHRAIN 5 1 1 3 640 BAHREIN 267 13 72 29 2 5 146 
644 OATAR 8 1 2 
2 1 
5 644 OATAR 485 58 205 38 
20 
2 182 
1 2 647 U.A.EMIRATES 16 3 4 6 647 EMIRATS ARAB 846 139 300 137 24 223 
652 NORTH YEMEN 2 2 
2 
652 YEMEN DU NRD 145 114 2 6 23 
706 SINGAPORE 7 4 
11 
1 706 SINGAPOUR 500 210 110 160 20 
1 732 JAPAN 54 1 14 28 732 JAPON 3227 83 900 1566 5 3 669 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Oecembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC l EUR 10 joeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg -Lux. \ UK I Ireland I Danmark I 'EAA<lba CTCI I EUR 10 joeutschlan~ France j ltalia j Nederland j Belg.-Lux. ) UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOa 
843.94 843.94 
740 HONG KONG 24 2 7 8 7 740 HONG-KONG 1934 124 705 724 4 376 I 
800 AUSTRALIA 6 2 2 I I 800 AUSTRALIE 468 175 145 96 52 
809 N. CALEDONIA 4 4 809 N. CALEDONIE 141 5 134 2 
1000 W 0 R L 0 10120 1883 1278 1843 1201 820 1065 410 944 676 1000 M 0 N DE 283998 60119 59610 56188 26525 18030 28075 8083 19527 7841 
1010 INTRA-EC 7066 1223 859 1271 1066 770 597 400 247 633 1010 INTRA-CE 186815 37831 38378 35319 23961 17185 14822 7899 4150 7270 
1011 EXTRA-EC 3057 660 420 572 135 50 468 10 698 44 1011 EXTRA-CE 97182 22288 21231 20867 2565 845 13253 184 15378 571 
1020 CLASS I 1945 515 187 319 44 7 162 ID 682 19 1020 CLASSE I 62553 18541 9836 12866 1093 307 4516 183 14893 318 
1021 EFTA COUNTR 1669 462 136 240 42 7 81 10 676 15 1021 A EL E 50711 16800 6478 8387 1049 293 2642 157 14718 187 
1030 CLASS 2 1030 102 225 250 81 43 290 14 25 1030 CLASSE 2 33148 3147 11025 7877 1362 537 8500 I 446 253 
18~6 ~ff~E0d 151 2 50 5 I i 3 88 2 3 1031 ACP (60) 2807 Ill 1027 106 I 96 1422 7 37 84 43 8 4 16 1040 CLASSE 3 1479 600 369 123 IlD I 237 39 
843.99 OUTER GARMENTS, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS'. N.E.S .. OF OTHER FIBRES. OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 843.99 VET.D.DESSUS PR FEM.NDA.D' AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 566 1 493 2 67 3 001 FRANCE 25704 80 22564 80 2795 175 10 
002 BELG.-LUXBG. 820 6 358 428 27 
ni I s i 002 BELG.-LUXBG. 43010 270 21403 20976 334 1825 27 BB 003 NETHERLANDS 581 23 267 204 
12 
3 
52 
003 PAYS-BAS 22825 1133 12284 7392 
287 
71 32 
004 FR GERMANY 1665 
i 
410 932 245 13 I 004 RF ALLEMAGNE 72009 
38 
21287 45155 3656 519 12 9 1084 
005 ITALY 151 143 
295 
2 4 I 
IS 
005 ITA LIE 11305 10829 
1357S 
35 357 30 15 I 
006 UTD. KINGDOM 463 2 134 3 14 
6 
006 ROYAUME-UNI 26208 116 11802 124 320 271 
007 IRELAND 78 57 14 I 007 IRLANDE 3689 7 2649 788 16 22 207 Hi 008 DENMARK 31 6 23 I I 008 DANEMARK 1108 26 381 617 22 15 34 :i 
009 GREECE 57 16 41 
i i 009 GRECE 3309 4 1231 2072 27 2 4 024 ICELAND 6 2 I I 
i 
024 ISLANDE 326 136 77 60 20 2 
028 NORWAY 53 15 34 2 I 
2 
028 NORVEGE 1828 8 796 934 
6 
26 25 39 
030 SWEDEN 89 13 72 2 030 SUEDE 3597 26 778 2645 23 48 52 19 
032 FINLAND 5 I 4 i Hi i 032 FINLANDE 483 5 78 379 I 15 4 19 1 036 SWITZERLAND 499 8 86 393 036 SUISSE 30979 638 7282 22528 21 473 12 6 
038 AUSTRIA 290 6 15 269 038 AUTRICHE 13045 367 1207 11445 6 12 7 I 
040 PORTUGAL 6 3 3 
i 
040 PORTUGAL 704 278 418 4 4 
042 SPAIN 62 26 35 042 ESPAGNE 5955 3256 2652 2 38 7 
043 ANDORRA 4 3 1 043 ANDORRE 277 184 93 
046 MALTA 26 26 046 MALTE 535 
2 
533 2 
062 CZECHOSLOVAK 10 
2 
ID 062 TCHECOSLOVAQ 154 152 
i 202 CANARY ISLES 6 
i 
4 202 CANARIES 417 143 273 
204 MOROCCO 4 I 2 
2 
204 MAROC 129 5 81 43 
212 TUNISIA 5 1 2 212 TUNISIE 157 6 90 21 39 I 
216 LIBYA 46 46 
i 
216 LIBYE 1651 2 1649 
220 EGYPT 9 4 4 220 EGYPTE 442 327 101 14 
240 NIGER 4 4 i 240 NIGER 139 IlD 29 248 SENEGAL 3 2 248 SENEGAL 118 103 15 
272 IVORY COAST 6 4 2 272 COTE IVOIRE 203 180 23 
280 TOGO 70 2 68 280 TOGO 822 116 706 
284 BENIN 43 3 40 284 BENIN 647 89 557 1 
288 NIGERIA 114 3 111 288 NIGERIA 1328 40 1288 
302 CAMEROON 32 21 11 302 CAMEROUN 1105 1051 54 
314 GABON 26 25 1 314 GABON 952 932 20 
318 CONGO 29 28 I 6 318 CONGO 1334 1324 10 322 ZAIRE 15 8 1 322 ZAIRE 678 355 38 285 
372 REUNION 76 74 2 372 REUNION 2415 6 2383 32 2 s 390 SOUTH AFRICA 17 6 11 i i 390 AFR. DU SUO 1970 860 1097 IS 400 USA 555 I 284 267 I 400 ETATS-UNIS 66795 85 31091 35480 5 50 66 :i 
404 CANADA 104 79 23 I I 404 CANADA 8418 3 6252 2080 2 36 34 10 I 
412 MEXICO 6 4 2 412 MEXIQUE 594 405 189 
442 PANAMA 13 4 9 442 PANAMA 566 289 268 9 
457 VIRGIN ISLES I 1 457 ILES VIERGES 114 82 32 
458 GUADELOUPE 20 20 458 GUADELOUPE 736 725 11 
462 MARTINIQUE 40 40 9 462 MARTINIQUE 1159 1130 29 476 NL ANTILLES 16 7 476 ANTILLES NL 1162 577 584 1 
480 COLOMBIA 4 2 2 480 COLOMBIE 274 151 122 1 
484 VENEZUELA 71 17 54 484 VENEZUELA 6832 1938 4894 
496 FR. GUIANA 8 8 496 GUYANE FR. 232 232 
12i 508 BRAZIL 3 2 I 508 BRESIL 244 123 
512 CHILE 8 3 5 512 CHILl 513 I 193 319 
528 ARGENTINA 3 2 I 528 ARGENTINE 246 201 45 
600 CYPRUS 7 6 I 600 CHYPRE 476 
7 
390 82 4 
604 LEBANON 322 200 119 2 1 604 LIBAN 18148 13540 4542 47 12 
608 SYRIA 17 8 9 608 SYRIE 845 671 174 
2 612 IRAQ 20 4 16 612 IRAK 956 
2 
261 693 s :i 624 ISRAEL 28 18 10 624 ISRAEL 1074 685 375 4 
628 JORDAN 39 21 18 628 JORDANIE 2561 3 1527 1031 
42 632 SAUDI ARABIA 212 93 116 
I 
I 2 632 ARABlE SAOUD 17233 6 9544 7568 
28 
73 
636 KUWAIT 142 97 4" 636 KOWEIT 12541 11 7719 4757 14 12 
640 BAHRAIN 7 3 4 
i 
640 BAHREIN 612 312 294 I 5 
644 QATAR 9 7 I 644 QATAR 773 672 83 18 
647 U.A.EMIRATES 58 47 9 I I 647 EMIRATS ARAB 4169 7 3541 574 20 27 
680 THAILAND 
2i I i 
680 THAILANDE 160 2 136 22 2 706 SINGAPORE 10 706 SINGAPOUR 3107 1317 1774 2 12 
708 PHILIPPINES 4 2 2 708 PHILIPPINES 267 Hi 176 91 :i 130 7i 16 732 JAPAN 338 92 239 2 5 732 JAPON 45767 12842 32689 
740 HONG KONG 81 35 45 I 740 HONG-KONG 10889 21 4603 6193 I 10 61 
800 AUSTRALIA 33 13 20 800 AUSTRALIE 3609 10 1425 2152 I 21 
809 N. CALEDONIA 9 9 809 N. CALEDONIE 421 416 5 
1000WORLD 8227 50 2910 4644 57 437 49 25 3 52 1000 M 0 N DE 495281 2915 208320 269222 1097 10334 1668 519 119 1087" 
95 
96 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Oesti nation T Quantity 1000 kg Ouantites Destination 1 Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg. Lux.j UK I Ireland I Danmark I "E>-i-aOa CTCI r EUR 10 TDeutschlan~ France T ltalia T NederlandT Belg.-Lux T UK T Ireland J Danmark j E>-MOa 
843.99 843.99 
1 010 INTRA-EC 4410 33 1390 2429 47 408 28 22 1 52 1010 INTRA-CE 209169 1669 81867 113140 899 8992 1067 406 42 1087 
1 011 EXTRA-EC 3816 17 1520 2213 10 29 21 4 2 . 1 011 EXTRA-CE 286072 1246 126451 156043 199 1342 601 113 77 
1020 CLASS 1 2089 15 637 1401 2 17 11 4 2 1020 CLASSE 1 184442 1171 66496 115309 77 871 332 113 73 
1021 EFTA COUNTR. 948 14 134 777 1 13 4 3 2 1021 A E L E 50964 1048 10555 38426 61 614 120 73 67 
1030 CLASS 2 1695 2 871 798 3 11 10 1030 CLASSE 2 101217 75 59926 40422 73 448 269 4 
i 8~6 ~ff~~0d 365 110 246 8 1 1031 ACP (6~ 7943 4606 3022 304 11 31 12 14 5 1040 CLASS 3 412 28 312 48 24 
844.11 SHIRTS, MEN'S AND BOYS', OF COTTON, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 844.11 CHEMISES,CHEMISETTES PR HOM.DE COTON 
001 FRANCE 584 151 182 16 168 45 22 001 FRANCE 17588 4546 7389 204 3110 1825 3 511 
002 BELG.-LUXBG 493 123 60 26 261 23 002 BELG.-LUXBG. 15242 4014 2874 1256 6523 573 2 
003 NETHERLANDS 568 385 9 13 116 41 4 003 PA YS-BAS 13351 8846 455 490 2795 628 137 
004 FR GERMANY 428 40 136 15:i 42 31 1 9 16 004 RF ALLEMAGNE 13952 1161 7579 3127 913 441 32 166 533 
005 ITALY 161 7 38 1 104 11 005 ITALIE 4614 162 1902 23 2189 337 
2245 
1 
006 UTD. KINGDOM 229 55 39 55 10 7 60 :i 006 ROYAUME-UNI 10133 2192 2294 3026 174 151 
3112 
44 7 
007 IRELAND 139 6 1 3 1 128 007 IRLANDE 3655 253 78 191 15 2 3 1 
008 DENMARK 37 20 1 3 7 2 4 008 DANEMARK 1202 553 68 181 228 17 155 
009 GREECE 21 1 12 1 1 6 009 GRECE 742 11 90 427 11 35 168 
024 ICELAND 14 :i 1 1 1 3 5 024 ISLANDE 494 120 21 34 41 12 91 175 
028 NORWAY 50 5 7 10 19 9 028 NORVEGE 2097 222 372 511 16 10 580 
1 
386 
030 SWEDEN 49 1 9 9 i i 24 4 030 SUEDE 1889 50 443 424 48 24 749 150 
032 FINLAND 6 1 3 2 032 FINLANDE 224 3 7 30 7 2 111 64 
036 SWITZERLAND 226 121 24 62 6 9 4 036 SUISSE 10119 5686 1051 2773 180 247 177 
:i 5 038 AUSTRIA 145 111 2 30 2 038 AUTRICHE 6218 4603 145 1382 11 2 70 2 
040 PORTUGAL 45 17 23 5 040 PORTUGAL 702 309 13 323 4 52 1 
042 SPAIN 21 1 20 042 ESPAGNE 937 4 73 852 1 7 
043 ANDORRA 6 
9 
6 043 ANDORRE 357 
11i 
336 21 
060 POLAND 9 060 POLOGNE 111 
s4 202 CANARY ISLES 2 1 1 202 CANARIES 170 8 20 88 
212 TUNISIA 305 298 7 212 TUNISIE 3387 3267 1 119 
216 LIBYA 12 1 10 1 216 LIBYE 402 1 35 332 34 
220 EGYPT 15 1 6 4 4 220 EGYPTE 542 2 12:i 233 
:i 
128 56 
272 IVORY COAST 3 3 272 COTE IVOIRE 171 166 
i 
2 
276 GHANA 6 6 276 GHANA 146 145 
284 BENIN 5 5 
3i 
284 BENIN 428 423 5 
288 NIGERIA 34 1 1 1 288 NIGERIA 500 11 59 18 412 
302 CAMEROON 8 8 302 CAMEROUN 342 322 20 
4 314 GABON 4 4 314 GABON 230 225 1 
i 372 REUNION 6 6 372 REUNION 304 
1s 
303 
38 390 SOUTH AFRICA 3 1 2 390 AFR. DU SUO 154 14 
i 
87 
400 USA 103 16 14 59 12 2 400 ETATS-UNIS 6533 1379 817 3504 4 696 12 116 4 
404 CANADA 15 3 4 7 1 404 CANADA 731 161 208 305 3 o3 1 
406 GREENLAND 5 5 406 GROENLAND 146 1 
169 :i 96 
145 
442 PANAMA 7 i :i :i 442 PANAMA 339 7i 
458 GUADELOUPE 8 8 458 GUADELOUPE 340 339 1 
462 MARTINIOUE 9 9 462 MARTINIOUE 408 407 1 
476 NL ANTILLES 5 2 1 1 i 476 ANTILLES NL 213 72 63 20 28 30 
484 VENEZUELA 15 3 12 484 VENEZUELA 729 168 559 2 
508 BRAZIL 3 2 1 
2 
508 BRESIL 126 1 105 20 
600 CYPRUS 3 1 600 CHYPRE 144 44 22 10 9 11 48 
2 604 LEBANON 19 1 8 i i 2 604 LIBAN 1024 49 502 392 40 39 
612 IRAQ 48 4 42 2 612 IRAK 1734 6 13 132 1500 83 
624 ISRAEL 8 1 1 6 624 ISRAEL 204 18 40 5 141 
628 JORDAN 4 
2 
2 2 
8 
628 JORDANIE 149 11 53 69 16 
632 SAUDI ARABIA 51 14 9 18 632 ARABlE SAOUD 2149 132 1020 451 83 460 3 
636 KUWAIT 16 3 5 2 6 636 KOWEIT 904 117 457 119 211 
640 BAHRAIN 6 1 5 640 BAHREIN 261 8 44 34 175 
644 QATAR 3 1 2 644 QATAR 202 10 77 3 1 111 
647 UAEMIRATES 15 1 9 2 3 647 EMIRATS ARAB 720 56 392 150 13 109 
701 MALAYSIA 3 3 701 MALAYSIA 149 
110 
21 14 114 
706 SINGAPORE 16 2 6 5 3 706 SINGAPOUR 1063 379 411 1 162 
732 JAPAN 17 1 3 4 9 732 JAPON 950 80 215 398 
12 
257 
740 HONG KONG 20 1 6 9 4 740 HONG-KONG 1516 55 4B1 813 155 
BOO AUSTRALIA 4 1 1 1 1 BOO AUSTRALIE 222 49 39 71 6 57 
1000 W 0 R L D 4088 1336 395 711 485 465 543 63 50 40 1000 M 0 N D E 133056 37234 19898 34930 11051 9826 15091 2383 1555 1088 
1010 INTRA-EC 2656 746 189 429 448 439 290 60 16 39 1010 INTRA-CE 80478 20576 8923 20540 10305 9211 7239 2280 353 1051 
1011 EXTRA-EC 1430 590 206 281 37 26 252 3 34 1 1011 EXTRA-CE 52573 16657 10972 14387 747 615 7852 103 1202 38 
1020 CLASS 1 711 263 87 204 34 10 87 1 25 1020 CLASSE 1 31921 12421 4060 10381 650 314 3076 19 996 4 
1021 EFTA COUNTR 529 240 58 111 32 10 59 19 1021 A E L E 21741 10685 2348 5166 625 300 1B29 6 7B2 
34 1030 CLASS 2 699 311 117 76 2 16 165 2 9 i 1030 CLASSE 2 20369 4007 6908 4004 55 301 4770 84 206 
1031 ACP (60j 82 1 27 8 1 45 1031 ACP (60) 2462 40 1514 142 10 17 739 
1040 CLASS 17 16 1 1040 CLASSE 3 285 230 4 3 41 7 
844.12 SHIRTS. MEN S AND BOYS' OF SYNTHETIC FIBRES. OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 844.12 CHEMISES,CHEMISETTES PR HOM.DE FIB.SYNTH 
001 FRANCE 144 49 29 5 30 31 001 FRANCE 3497 1306 657 82 541 910 1 
002 BELG.-LUXBG. 512 141 46 2 313 10 002 BELG.-LUXBG. 12653 3559 1926 65 6871 
1444 
232 
4 2 003 NETHERLANDS 648 559 5 1 ss 28 003 PAYS-BAS 13865 11755 225 40 
1504 
395 
m' 004 FR GERMANY 202 15 26 95 12 44 4 6 004 RF ALLEMAGNE 3476 392 542 336 434 3 88 
005 ITALY 11 2 8 
28 i 
1 2 005 ITALIE 406 45 322 247 45l 3 36 181Ci 28 006 UTD. KINGDOM 167 26 20 6 84 006 ROYAUME-UNI 4010 665 761 48 
5080 007 IRELAND 192 4 1 1 186 007 IRLANDE 5313 122 73 16 20 2 
008 DENMARK 61 50 6 5 008 DANEMARK 976 627 9 9 171 4 155 1 
90 024 ICELAND 10 1 i 5 :i 024 ISLANDE 275 43 6 5 5 23 103 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
l Ouant1ty 1000 kg Ouantttes I Value 1000 ECU Valeurs Destination Dest1nat1on 
SITC I EUR 10 1Deu1schland[ France j ltalia [ Nederlandl Belg -Lux.J UK I Ireland I Danmark j 'Ei>Moa CTCI I EUR 10 loeu1schlandl France \ ltalia I Nederland j Belg.-Lux j UK J Ireland I Oanmark j EHciOa 
844.12 844.12 
025 FAROE ISLES 4 
i i 21. 4 
025 ILES FEROE 130 
ss 37 9 2 785 
130 
028 NORWAY 30 1. 7 028 NORVEGE 1205 5 i 309 030 SWEDEN 10 
24 
2 i 5 2 030 SUEDE 379 2 86 52 13 11 161 53 036 SWITZERLAND 33 3 2 3 
2 
036 SUISSE 1274 852 142 120 109 35 16 
i 038 AUSTRIA 23 18 3 038 AUTRICHE 882 727 11 80 11 2 50 
042 SPAIN 2 1 1 042 ESPAGNE 117 2 64 34 3 14 
043 ANDORRA 4 4 
4 
043 ANDORRE 165 161 4 
044 GIBRALTAR 4 
i 
044 GIBRALTAR 113 
22 78 
113 
048 YUGOSLAVIA 6 5 048 YOUGOSLAVIE 103 3 
212 TUNISIA 23 4 
24 
19 
1s 
212 TUNISIE 320 60 
289 334 
260 
ss5 216 LIBYA 45 6 
4 
216 LIBYE 1178 
60 220 EGYPT 11 1 1 5 220 EGYPTE 283 55 31 137 
272 IVORY COAST 11 11 
49 
272 COTE IVOIRE 200 181 17 2 
276 GHANA 49 276 GHANA 742 
95 i 
742 
280 TOGO 2 2 280 TOGO 101 
8 
5 
284 BENIN 15 15 
272 
284 BENIN 742 733 1 
456:i 288 NIGERIA 274 2 288 NIGERIA 4716 14 135 4 
302 CAMEROON 7 7 302 CAMEROUN 305 305 
314 GABON 3 3 314 GABON 132 132 
318 CONGO 9 9 318 CONGO 341 341 
372 REUNION 12 
i 
12 372 REUNION 507 
52 
507 
232 i 400 USA 11 1 3 6 400 ETATS-UNIS 537 76 168 7 1 
404 CANADA 4 3 1 
4 
404 CANADA 177 11 110 49 2 5 
12:i 406 GREENLAND 4 
1:i 
406 GROENLAND 123 
5 458 GUADELOUPE 13 458 GUADELOUPE 480 475 
462 MARTINIOUE 11 11 462 MARTINIOUE 412 412 
496 FR. GUIANA 4 4 
i 
496 GUYANE FR. 204 204 
104 6 18 2:i 604 LEBANON 8 3 4 604 LIBAN 343 192 
612 IRAQ 48 1 47 
i 
612 IRAK 1634 27 1 
36 
1606 
8 624 ISRAEL 4 1 
:i 
1 1 624 ISRAEL 112 
14 
28 3 
4 
37 
632 SAUDI ARABIA 40 2 9 28 
632 ARABlE SAOUD 1630 589 200 817 6 
636 KUWAIT 30 13 15 636 KOWEIT 1036 66 658 3 309 
640 BAHRAIN 5 1 4 640 BAHREIN 180 29 31 4 116 
647 UAEMIRATES 7 1 4 2 647 EMIRATS ARAB 371 33 265 7 3 62 i 
706 SINGAPORE 2 1 1 706 SINGAPOUR 126 4 49 28 45 
732 JAPAN 3 
i :i 3 732 JAPON 
113 2 27 27 
4 
57 
740 HONG KONG 8 4 740 HONG-KONG 372 18 209 26 115 
1000 W 0 R L D 2779 893 254 114 459 120 816 85 32 6 1000 M 0 N 0 E 68109 20354 11110 3034 9389 2826 18474 1826 915 181 
1010 INTRA-EC 1936 830 94 65 448 97 305 85 6 6 1010 INTRA-CE 44269 18089 3728 1599 9098 2387 7253 1820 118 177 
1011 EXTRA-EC 844 64 160 49 12 23 510 26 1 011 EXTRA-CE 23838 2265 7381 1435 291 439 11222 6 797 2 
1020 CLASS 1 152 47 16 12 9 2 50 16 1020 CLASSE 1 5673 1788 774 594 227 95 1608 3 584 
1021 EFTA COUNTR. 108 44 6 6 4 2 34 12 1021 A EL E 4142 1681 309 296 146 82 1173 1 454 
1030 CLASS 2 685 12 144 37 2 21 460 9 1030 CLASSE 2 17995 369 6604 841 57 344 9576 3 199 2 
18~6 ~ffs1E0d 390 1 55 1 2 331 i 1031 ACP (60) 7771 30 2151 15 4 58 5513 1::i 9 6 1 1 1040 CLASSE 3 168 108 3 7 37 
844.19 SHIRTS. MEN'S AND BOYS'. OF TEXTILE FABRICS (NOT OF COTTON OR SYNTHETIC FIBRES). OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 844.19 CHEMISES.CHEMISETTES PR HOM.D'AUTRES FIBRE 
001 FRANCE 56 1 47 1 7 001 FRANCE 2393 138 
560 
1933 1 23 298 
002 BELG.-LUXBG 50 17 13 9 4 7 002 BELG -LUXBG 1662 501 313 129 159 
003 NETHERLANDS 27 11 2 2 6 4 2 003 PAYS-BAS 976 485 124 180 113 54 20 
:i 38 004 FR GERMANY 46 3 40 2 1 004 RF ALLEMAGNE 2082 
1:i 
155 1796 7 31 52 
005 ITALY 15 
4 
2 
19 
3 4 6 
2 
005 ITALIE 556 127 
2440 
112 117 187 
006 UTD. KINGDOM 38 12 1 
29 
006 ROYAUME-UNI 3810 265 971 13 50 71 
007 IRELAND 30 1 007 IRLANDE 761 1 7 57 696 45 008 DENMARK 2 1 1 008 DANEMARK 112 15 8 14 6 30 009 GREECE 11 10 1 
8 
009 GRECE 343 2 20 300 9 6 
024 ICELAND 9 
:i 
1 024 ISLANDE 209 4 1 3 14 186 1 
028 NORWAY 6 3 028 NORVEGE 172 2 8 77 7 75 3 
030 SWEDEN 8 1 5 2 030 SUEDE 236 2 31 150 6 46 1 
036 SWITZERLAND 23 7 4 11 1 036 SUISSE 1374 382 244 679 11 57 1 
038 AUSTRIA 15 9 6 038 AUTRICHE 806 458 9 334 5 
040 PORTUGAL 3 2 1 040 PORTUGAL 145 49 94 2 
12 6 042 SPAIN 8 
:i 
8 042 ESPAGNE 450 
99 
23 402 7 
060 POLAND 3 060 POLOGNE 101 
31i 
2 
216 LIBYA 18 
i 
17 1 216 LIBYE 361 50 
220 EGYPT 3 1 1 220 EGYPTE 147 90 21 
i 
36 
272 IVORY COAST 3 2 1 272 COTE IVOIRE 105 90 14 
280 TOGO 13 1 12 280 TOGO 214 88 126 
284 BENIN 9 5 4 284 BENIN 377 329 48 
288 NIGERIA 20 2 13 5 288 NIGERIA 434 120 114 200 
302 CAMEROON 11 11 302 CAMEROUN 582 582 
:i 314 GABON 2 2 314 GABON 121 118 
:i 318 CONGO 11 10 1 
i 
318 CONGO 512 509 
322 ZAIRE 8 7 322 ZAIRE 356 315 6 35 
372 REUNION 6 i 6 i 
372 REUNION 199 106 199 4649 i 125 6 400 USA 54 2 50 400 ETATS-UNIS 5046 159 
404 CANADA 6 1 4 1 404 CANADA 183 3 44 129 3 4 
442 PANAMA 1 1 442 PANAMA 117 83 34 
458 GUADELOUPE 11 11 458 GUADELOUPE 597 596 1 
462 MARTINIOUE 10 10 462 MARTINIOUE 496 496 
102 476 NL ANTILLES 1 1 476 ANTILLES NL 107 5 4 484 VENEZUELA 14 14 484 VENEZUELA 753 20 729 
496 FR. GUIANA 3 3 496 GUYANE FR. 132 132 
3Hi 604 LEBANON 8 3 5 604 LIBAN 491 4 166 3 
97 
98 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg ·Lux. I UK I Ireland I Danmark l "E>-Moa CTCI I EUR 10 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa 
844.19 844.19 
632 SAUDI ARABIA 20 11 7 2 632 ARABlE SAOUD 1292 18 774 445 1 54 
636 KUWAIT 15 10 2 3 636 KOWEIT 891 12 716 111 
5 
52 
2 647 U.A.EMIRATES 8 7 1 647 EMIRATS ARAB 603 14 459 119 4 
706 SINGAPORE 3 2 1 706 SINGAPOUR 428 9 193 226 
2 4 :i 732 JAPAN 6 2 4 
i 
732 JAPON 666 8 134 515 
740 HONG KONG 6 3 2 740 HONG-KONG 570 59 216 268 27 
1000 W 0 R L D 655 58 163 308 9 15 95 5 1 1 1000 M 0 N DE 33415 2685 9517 17499 304 448 2749 156 19 38 
1010 INTRA-EC 275 34 32 128 8 12 56 4 1 1 1010 INTRA-CE 12697 1420 1972 7034 269 334 1485 142 3 38 1011 EXTRA-EC 382 24 131 181 1 3 40 1 . 1011 EXTRA-CE 20720 1265 7545 10464 35 115 1265 15 16 
1020 CLASS 1 144 16 12 94 1 1 19 1 1020 CLASSE 1 9555 966 743 7188 22 34 578 15 9 
1021 EFTA COUNTR. 63 15 7 25 1 1 14 1021 A E L E 2959 847 343 1341 14 29 378 7 
1030 CLASS 2 234 5 118 87 3 21 1030 CLASSE 2 11051 199 6800 3274 5 81 685 7 
1031 ACP (60j 88 
:i 
46 32 2 8 1031 ACP (6~ 3051 gg 2346 330 8 72 303 1040 CLASS 3 1040 CLASS 3 114 2 3 2 
844.21 UNDER GARMENTS ~XCLUDING SHIRTS BUT INCLUDING COLLARS, SHIRT FRONTS AND CUFFS), MEN'S AND BOYS', OF COTION, OTHER THAN 844.21 SOUS-VETEMENTS DE COTON 
KNITIED OR CROCH TED 
001 FRANCE 97 4 60 33 001 FRANCE 2600 120 
13:i 
1411 5 1062 1 1 
002 BELG.·LUXBG. 125 10 5 7 40 
59 
8 55 002 BELG.-LUXBG. 2215 173 147 570 
546 
234 958 
003 NETHERLANDS 85 19 
2 
1 
2:i 
6 003 PA YS-BAS 1020 270 2 43 
290 
159 
i 3989 004 FR GERMANY 415 9 2 4 375 004 RF ALLEMAGNE 4794 
:i 
58 298 19 139 
005 ITALY 4 
1 i i 6 
4 
60 42 
005 ITALIE 206 17 
70 65 i 
186 
75:i 547 006 UTD. KINGDOM 123 3 006 ROYAUME-UNI 1587 132 19 
007 IRELAND 25 
i 
25 007 IRLANDE 489 2 
5 12 
487 
24 008 DENMARK 7 4 2 008 DANEMARK 139 14 84 
009 GREECE 4 i 3 009 GRECE 129 
i 
3 35 91 
2 2 030 SWEDEN 10 1 9 030 SUEDE 323 4 14 i 4 300 036 SWITZERLAND 51 :i 4i 4 3 036 SUISSE 636 77 309 124 114 1 
1:i 038 AUSTRIA 4 1 2 i 038 AUTRICHE 136 21 43 43 16 
i 400 USA 3 1 2 400 ETATS-UNIS 156 1 6 65 83 
604 LEBANON 4 2 2 
:i 
604 LIBAN 160 77 83 
s4 612 IRAQ 3 612 IRAK 104 
i 94 
20 
1 632 SAUDI ARABIA 11 2 4 5 632 ARABlE SAOUD 382 143 143 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 144 1 97 46 
1000 W 0 R L D 1024 52 64 102 76 61 133 60 2 474 1000 M 0 N DE 16599 861 1121 2879 1019 587 3799 764 34 5535 
1010 INTRA-EC 882 45 9 80 69 60 86 60 2 473 1010 INTRA-CE 13180 713 237 2016 931 567 2441 754 1 5520 1011 EXTRA-EC 141 6 56 22 7 47 1 1011 EXTRA-CE 3420 148 884 863 88 20 1358 10 34 15 
1020 CLASS 1 87 4 44 11 2 24 1 1 1020 CLASSE 1 1848 106 430 408 42 12 815 20 15 
1021 EFTA COUNTR. 73 3 42 9 1 16 1 1 1021 A EL E 1274 101 371 219 18 4 532 
10 
14 15 
1030 CLASS 2 49 3 12 11 23 1030 CLASSE 2 1528 42 452 454 5 8 543 13 1 
1031 ACP (60) 7 1 6 1031 ACP (60) 149 54 5 7 83 
844.22 ¥~~~\~t:~~\WE6E~~Lg~~~H~~~~TS BUT INCLUDING COLLARS, SHIRT FRONTS AND CUFFS), MEN'S AND BOYS', OF SYNTHETIC FIBRES, 0 844.22 SOUS-VETEMENTS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
001 FRANCE 118 
:i 
113 5 001 FRANCE 1303 3 
si 
1165 4 1 130 
002 BELG.-LUXBG. 32 :i 12 1:i 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 520 45 136 226 
72 
32 
003 NETHERLANDS 8 1 i 9 2 003 PAYS-BAS 131 20 4 10 si 
29 
i 004 FR GERMANY 17 
2:i 
1 
19 
004 RF ALLEMAGNE 423 
194 
298 2 37 
242 006 UTD. KINGDOM 46 4 006 ROYAUME-UNI 492 56 
29:i 007 IRELAND 14 
4 i i 14 007 IRLANDE 293 66 68 29 036 SWITZERLAND 14 2 036 SUISSE 231 68 
288 NIGERIA 14 14 288 NIGERIA 152 
:i 104 
152 
604 LEBANON 9 9 604 LIBAN 107 
4i 2 612 IRAQ 9 
i 
9 612 IRAK 266 
45 
223 
632 SAUDI ARABIA 3 2 632 ARABlE SAOUD 133 1 71 16 
1000 W 0 R L D 324 32 18 178 24 5 46 19 2 . 1000 M 0 N DE 4927 398 395 2454 340 75 975 242 48 
1010 INTRA-EC 238 28 4 136 22 5 24 19 1010 INTRA-CE 3204 279 97 1669 313 74 528 242 2 
1011 EXTRA-EC 85 4 14 41 1 23 2 1011 EXTRA-CE 1722 119 297 785 26 1 447 47 
1020 CLASS 1 25 4 8 4 1 6 2 1020 CLASSE 1 515 68 91 79 26 1 207 43 
1021 EFTA COUNTR. 21 4 7 2 1 5 2 1021 A EL E 407 67 75 42 24 1 155 43 
1030 CLASS 2 60 1 6 37 16 1030 CLASSE 2 1205 51 205 706 1 239 3 
1031 ACP (60) 17 2 1 14 1031 ACP (60) 225 52 17 1 155 
844.29 UNDER GARMENTS ~EXCLUDING SHIRTS BUT INCLUDING COLLARS, SHIRT FRONTS AND CUFFS), MEN'S AND BOYS', OF TEXTILE FABRICS (NO 844.29 SOUS-VETEMENTS D'AUTRES FIBRES 
T OF COTION OR S NTHETIC FIBRES), OTHER THAN KNITIED OR CROCHETED 
001 FRANCE 27 1 26 001 FRANCE 437 21 
6 
400 5 11 
002 BELG.·LUXBG. 12 2 8 2 002 BELG.-LUXBG. 328 34 249 35 
64 
4 
2 003 NETHERLANDS 8 i i 003 PAYS-BAS 109 3 
3l 
15 
1:i 
25 
004 FR GERMANY 11 
:i 
:i 5 2 1 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 235 
2i 
156 
:i 
29 
39 006 UTD. KINGDOM 13 
:i 
6 1 
i 
006 ROYAUME-UNI 245 61 111 10 
12 036 SWITZERLAND 6 2 036 SUISSE 246 13 162 58 1 
400 USA 7 5 2 400 ETATS-UNIS 320 158 135 27 
484 VENEZUELA 1 
2 
1 484 VENEZUELA 106 
125 
106 
604 LEBANON 23 21 
15 
604 LIBAN 482 357 
364 612 IRAQ 18 3 612 IRAK 524 
i 
160 
624 ISRAEL 4 3 1 624 ISRAEL 164 36 127 
632 SAUDI ARABIA 68 2 65 1 632 ARABlE SAOUD 476 86 354 36 
636 KUWAIT 9 9 636 KOWEIT 182 14 163 5 
1000 W 0 R L D 255 7 26 165 5 8 41 3 . 1000 M 0 N DE 4957 106 953 2729 77 93 944 42 4 9 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
-· 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I 'El> Moo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I 'EI>AdOa 
844.29 844.29 
1010 INTRA-EC 77 7 3 46 5 7 6 3 . 1010 INTRA-CE 1458 80 107 945 75 69 141 39 2 
1011 EXTRA-EC 178 23 119 1 35 . 1011 EXTRA-CE 3500 26 846 1784 2 24 803 3 3 9 
1020 CLASS 1 21 8 10 3 1020 CLASSE 1 870 25 341 390 2 10 97 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 8 3 3 
i 
2 1021 A E L E 372 25 173 116 2 4 50 2 
1030 CLASS 2 157 15 109 32 1030 CLASSE 2 2624 505 1392 13 705 9 
1031 ACP (60) 19 3 2 1 13 1031 ACP (60) 276 111 51 11 103 
844.31 UNDER GARMENTS. WOMEN'S. GIRLS' AND INFANTS'. OF COTTON. OTHER THAN KNIITED OR CROCHETED 844.31 VET.D.OESSOUS PR FEM.OE COTON 
001 FRANCE 63 4 22 6 14 13 4 001 FRANCE 1740 109 628 116 391 450 2 44 
002 BELG.-LUXBG 68 11 24 4 27 
2 
1 1 002 BELG.-LUXBG 1339 299 376 98 512 37 3 14 
003 NETHERLANDS 59 49 2 1 
35 
2 
4 
3 003 PAYS-BAS 1074 848 30 52 
599 
30 75 
52 
7 32 
004 FR GERMANY 160 
2 
5 16 2 2 96 004 RF ALLEMAGNE 2396 
92 
94 474 148 73 23 933 
005 ITALY 8 
2 6 4 
3 
6 12 
3 005 ITALIE 400 9 
192 
2 44 198 
17i 
2 53 
006 UTD. KINGDOM 87 6 
24 
51 006 ROYAUME-UNI 1510 95 110 68 15 
58:i 
133 726 
007 IRELAND 24 
1 i 2 10 
007 IRLANDE 618 5 18 5 7 
mi 028 NORWAY 16 2 028 NORVEGE 399 23 16 4 35 
i 
45 
030 SWEDEN 33 1 
:i 
7 1 
2 
3 21 030 SUEDE 675 45 4 157 22 89 357 
036 SWITZERLAND 16 4 4 3 036 SUISSE 713 221 96 160 145 73 16 1 i 
038 AUSTRIA 19 12 1 5 1 038 AUTRICHE 719 485 61 127 15 31 
048 YUGOSLAVIA 6 6 
16 
048 YOUGOSLAVIE 146 146 
i 2 060 POLAND 17 1 
5 4 
060 POLOGNE 104 11 
12i 46 
90 
064 HUNGARY 9 
27 
064 HONGRIE 167 
288 NIGERIA 27 288 NIGERIA 223 223 
372 REUNION 5 5 
i 
372 REUNION 124 124 
10i i 400 USA 5 1 1 2 400 ETATS-UNIS 260 4 10 4 91 2 47 
604 LEBANON 10 1 9 604 LIBAN 315 3 43 264 5 
612 IRAQ 9 3 6 612 IRAK 218 6 71 141 
624 ISRAEL 6 
i 2 i 
6 624 ISRAEL 200 6 
16 
194 
632 SAUDI ARABIA 16 10 2 632 ARABlE SAOUD 491 46 68 299 9 50 3 
647 UAEMIRATES 2 1 1 647 EMIRATS ARAB 131 19 14 35 10 6 45 2 
1000 W 0 R L D 724 100 68 105 88 21 107 11 65 159 1000 MONDE 15509 2547 1600 3236 1656 778 2654 223 946 1869 
1010 INTRA-EC 473 72 33 51 73 18 46 11 12 157 1010 INTRA-CE 9216 1471 651 1497 1324 627 1451 223 170 1802 
1011 EXTRA-EC 250 28 34 55 14 3 61 53 2 1011 EXTRA-CE 6292 1076 948 1739 332 151 1203 776 67 
1020 CLASS 1 107 24 7 22 7 2 12 32 1 1020 CLASSE 1 3305 935 258 707 222 121 364 651 47 
1021 EFTA COUNTR. 88 18 5 17 7 2 7 32 
i 
1021 A E L E 2608 780 182 476 221 112 198 638 1 
1030 CLASS 2 116 2 28 28 3 1 49 4 1030 CLASSE 2 2713 130 689 910 64 30 837 34 19 
18~6 ~ffs1~01 35 i 5 1 4 29 11i 1031 ACP (60) 464 5 152 8 4 13 268 90 14 26 5 1040 CLASSE 3 273 11 1 123 46 2 
844.32 UNDER GARMENTS, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', OF SYNTHETIC FIBRES, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 844.32 VET.D.DESSOUS PR FEM.DE FIBRES SYNTHETIOU. 
001 FRANCE 150 15 
4i 
55 25 37 18 001 FRANCE 4053 406 
1264 
1280 486 1064 817 
002 BELG.-LUXBG. 148 19 20 61 
14 
7 002 BELG.-LUXBG 3974 617 488 1391 
31 i 
214 
003 NETHERLANDS 126 89 4 12 
11 i 
7 
2 i 
003 PAYS-BAS 3384 2647 132 134 
1756 
159 
1:i 
i 
004 FR GERMANY 170 
12 
7 25 11 13 004 RF ALLEMAGNE 3631 324 797 285 410 15 31 
006 UTD. KINGDOM 55 2 19 2 6 12 2 006 ROYAUME-UNI 1388 375 137 411 49 29 319 23 45 
007 IRELAND 77 
2 
77 007 IRLANDE 2655 8 9 1 
28 
2637 
008 DENMARK 7 2 3 008 DANE MARK 408 68 49 3 257 3 
30 028 NORWAY 18 1 1 3 12 1 028 NORVEGE 480 69 24 68 289 
030 SWEDEN 10 2 3 2 
:i 
2 1 030 SUEDE 352 121 6 79 49 6 62 29 
036 SWITZERLAND 41 15 5 7 5 6 036 SUISSE 1312 553 251 185 86 97 132 8 
038 AUSTRIA 21 12 1 4 1 3 038 AUTRICHE 807 486 55 160 25 4 77 
042 SPAIN 4 
8 
3 1 042 ESPAGNE 155 5 89 16 45 
048 YUGOSLAVIA 8 048 YOUGOSLAVIE 121 121 
212 TUNISIA 9 4 5 212 TUNISIE 139 74 63 
106 
2 
220 EGYPT 12 7 5 220 EGYPTE 222 111 5 
288 NIGERIA 48 1 47 288 NIGERIA 482 13 469 
8 400 USA 6 1 5 400 ETATS-UNIS 219 2 1 63 145 
404 CANADA 5 
:i 
4 1 404 CANADA 156 20 1 110 25 
458 GUADELOUPE 3 
i 14 
458 GUADELOUPE 102 
46 
102 
38:i 2 9 604 LEBANON 17 2 604 LIBAN 585 145 
608 SYRIA 9 9 608 SYRIE 317 1 316 
285 612 IRAQ 12 5 
i 
7 612 IRAK 431 146 
22 624 ISRAEL 11 5 
i 
5 624 ISRAEL 333 
:i 
118 
2 
193 
628 JORDAN 5 
i i 
3 1 628 JORDANIE 111 2 75 
i 
29 
632 SAUDI ARABIA 19 14 3 632 ARABlE SAOUD 1165 31 83 801 9 239 i 
636 KUWAIT 17 1 13 3 636 KOWEIT 482 46 43 329 64 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 225 27 127 19 52 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 116 30 19 15 52 
1000 W 0 R L D 1072 179 96 244 215 73 244 14 3 4 1000 M 0 N DE 29368 5805 3345 6445 4054 1843 7303 335 13B 100 
1010 INTRA-EC 731 136 54 130 200 69 125 14 
:i 3 1010 INTRA-CE 19628 4141 1951 3144 3709 1707 4527 335 38 76 1011 EXTRA-EC 340 44 41 114 16 4 118 1011 EXTRA-CE 9742 1664 1395 3301 346 136 2777 99 24 
1020 CLASS 1 125 38 11 22 11 3 37 3 1020 CLASSE 1 4224 1445 598 702 243 107 1030 99 
1021 EFTA COUNTR 93 30 i 15 11 3 25 2 1021 A EL E 3092 1231 349 439 243 107 646 77 
1030 CLASS 2 214 6 31 90 5 1 81 1030 CLASSE 2 5465 219 795 2567 89 29 1742 24 
1031 ACP (60) 60 1 9 50 1031 ACP (60) 750 81 111 1 539 18 
844.39 UNDER GARMENTS, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', OF TEXTILE FABRICS (NOT OF COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), OTHER THAN KNITTED 844.39 VET.D.DESSOUS PR FEM.D'AUTRES FIBRES 
OR CROCHETED 
001 FRANCE 61 4 20 9 14 14 001 FRANCE 2071 152 731 181 771 236 
002 BELG.-LUXBG. 52 8 17 20 4 
4 
3 002 BELG.-LUXBG. 1230 249 372 488 78 
182 
43 
003 NETHERLANDS 35 23 1 4 3 003 PAYS-BAS 1141 660 102 133 64 
99 
100 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France f ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E!IMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa 
844.39 844.39 
004 FR GERMANY 106 42 28 9 3 22 2 004 RF ALLEMAGNE 2527 
1i 
896 857 169 267 305 33 
005 ITALY 14 12 
9 3 
2 
3 
005 ITALIE 579 530 
304 4 
2 36 
87 i 5 006 UTD. KINGDOM 20 5 006 ROYAUME-UNI 759 28 271 59 
460 007 IRELAND 17 
6 i 
17 007 IRLANDE 493 6 5 12 10 
16 008 DENMARK 7 
i i 
008 DANEMARK 271 13 5 214 7 16 
3 009 GREECE 3 1 
2 
009 GRECE 106 
2 
50 46 
9 
5 2 
i 028 NORWAY 4 
5 
1 i 
2 
028 NORVEGE 117 3 29 71 2 
030 SWEDEN 11 
2 
2 2 030 SUEDE 180 5 52 45 7 
66 
52 16 3 
036 SWITZERLAND 17 1 6 i i 6 036 SUISSE 704 90 187 237 15 109 
038 AUSTRIA 11 2 2 6 1 038 AUTRICHE 360 58 77 184 23 14 4 
040 PORTUGAL 41 40 1 040 PORTUGAL 153 123 30 
9 042 SPAIN 5 3 2 042 ESPAGNE 235 79 147 
272 IVORY COAST 8 1 7 272 COTE IVOIRE 108 15 93 
2 284 BENIN 9 9 
9 
284 BENIN 134 
3 
132 
288 NIGERIA 12 
7 
3 288 NIGERIA 167 36 128 
372 REUNION 11 4 
3 
372 REUNION 259 
5 
166 93 
12 102 400 USA 7 
2 
4 400 ETATS-UNIS 445 20 306 
404 CANADA 6 3 1 404 CANADA 251 96 109 46 
604 LEBANON 63 6 57 604 LIBAN 1456 
i 
241 1215 
i 5 608 SYRIA 6 6 
i i 
608 SYRIE 134 17 110 
612 IRAQ 5 
3 
3 612 IRAK 204 
5 32 
138 18 48 
624 ISRAEL 6 1 2 624 ISRAEL 107 36 34 
628 JORDAN 17 
4 
17 
8 
628 JORDANIE 301 
22 
5 285 
69 
11 
2 632 SAUDI ARABIA 50 37 i 632 ARABlE SAOUD 1859 229 1328 
4 
209 
636 KUWAIT 24 i 1 20 1 1 636 KOWEIT 657 47 91 455 44 16 
647 U.A.EMIRATES 5 1 1 1 2 647 EMIRATS ARAB 197 
1i 
53 54 2 43 45 
732 JAPAN 3 2 1 732 JAPON 249 150 70 18 
1000 W 0 R L D 737 42 182 331 27 32 115 7 1 . 1000 M 0 N 0 E 19194 1395 4394 8738 531 1657 2323 138 11 7 
1010 INTRA-EC 315 35 78 88 22 25 61 5 1 . 1010 INTRA-CE 9182 1120 2231 2786 451 1303 1162 120 4 5 
1 011 EXTRA-EC 424 7 105 244 5 7 54 2 . 1011 EXTRA-CE 10011 275 2162 5951 81 354 1162 17 7 2 
1020 CLASS 1 122 5 57 31 3 1 23 2 1 020 CLASSE 1 3038 195 815 1322 56 93 533 17 7 
1021 EFTA COUNTR. 87 4 48 16 3 1 13 2 1021 A EL E 1628 177 441 554 56 80 298 17 5 
2 1030 CLASS 2 299 2 48 211 1 6 31 1030 CLASSE 2 6906 80 1347 4578 16 262 621 
1031 ACP (60) 62 10 40 1 2 9 1031 ACP (60) 920 218 492 5 68 137 
845.11 ~E.:LS~~~~~ PULL-OVERS, SLIP-OVERS, TWINSETS, CARDIGANS, BED-JACKETS AND JUMPERS, KNITIED OR CROCHETED, OF WOOL OR ANE ANI 845.11 CHANDAILS,VESTES,ETC.DE LAINE, POlLS FINS 
001 FRANCE 3171 34 2639 6 33 401 22 25 11 001 FRANCE 137553 2484 
1o3o8 
107743 92 1696 23533 709 1022 274 
002 BELG.-LUXBG. 1054 84 222 475 108 144 3 9 9 002 BELG.-LUXBG. 47812 5244 20933 3317 
3453 
7353 94 309 254 
003 NETHERLANDS 924 155 35 375 107 215 15 19 3 003 PAYS-BAS 38013 10420 1850 13082 
3432 
8197 481 452 78 
004 FR GERMANY 4026 496 2682 12i 67 406 10 208 36 004 RF ALLEMAGNE 169306 
764 
11694 121858 2363 23001 335 5926 697 
005 ITALY 559 15 108 4 39 353 39 1 005 ITALIE 26782 4473 
13972 
149 726 19393 1186 77 14 
006 UTD. KINGDOM 601 48 102 340 15 8 74 2 12 006 ROYAUME-UNI 22512 2630 2842 454 413 
21427 
1862 100 239 
007 IRELAND 748 3 6 63 1 673 
22 
2 007 IRLANDE 24795 287 221 2748 37 3 
523 
74 
008 DENMARK 258 13 19 89 1 
i 
114 008 DANEMARK 9575 567 705 3056 21 32 4671 
7 009 GREECE 110 18 10 51 30 
5 
009 GRECE 4227 194 539 2081 1 25 1379 1 
024 ICELAND 24 1 1 1 i 15 024 ISLANDE 978 59 55 75 21 2 525 241 
025 FAROE ISLES 3 
4 96 
3 
i 
025 ILES FEROE 142 
350 4064 
2 
6 s3 5963 i 
140 
23 028 NORWAY 337 64 i 136 35 028 NORVEGE 15052 3144 1448 
030 SWEDEN 611 6 64 100 3 387 i 50 030 SUEDE 27261 485 2630 4079 
2 
117 18419 29 1496 6 
032 FINLAND 103 1 5 13 4 65 15 032 FINLANDE 4210 67 221 539 152 2709 
35 
517 3 
036 SWITZERLAND 803 64 173 380 2 9 159 i 15 036 SUISSE 36172 4707 2365 14753 48 437 13341 479 7 
038 AUSTRIA 427 107 41 239 4 34 1 i 038 AUTRICHE 20326 6523 1293 10567 8 184 1668 13 25 45 
040 PORTUGAL 14 2 3 5 
i 
4 040 PORTUGAL 751 155 144 297 
18 3 
155 
20 20 042 SPAIN 45 1 6 17 20 042 ESPAGNE 2700 53 292 1090 1204 
043 ANDORRA 12 10 2 
6 
043 ANDORRE 933 8 680 172 73 
044 GIBRALTAR 6 
6 
044 GIBRALTAR 202 
3 
4 3 195 
i 046 MALTA 9 
42 
3 046 MALTE 208 143 61 
048 YUGOSLAVIA 42 
18 i i 13 
048 YOUGOSLAVIE 878 865 13 
82 46 386 056 SOVIET UNION 36 3 
3 
056 U.R.S.S. 1376 133 729 
32 3 060 POLAND 23 6 5 6 3 
8 
060 POLOGNE 545 114 141 194 61 
194 062 CZECHOSLOVAK 20 3 9 062 TCHECOSLOVAQ 537 45 
3 
287 11 
202 CANARY ISLES 5 
3 
2 3 202 CANARIES 312 10 146 153 
204 MOROCCO 5 1 
si 
1 204 MAROC 136 2 66 27 
220 
41 
212 TUNISIA 51 
9 i 
212 TUNISIE 235 9 6 
i 323 37 216 LIBYA 10 216 LIBYE 361 
3 26 69 43 4 220 EGYPT 28 i 3 6 17 i 220 EGYPTE 832 685 2 
288 NIGERIA 14 5 9 288 NIGERIA 293 3 
9 
54 236 
302 CAMEROON 2 2 
4 
302 CAMEROUN 116 43 64 
342 SOMALIA 4 
i i 8 
342 SOMALIE 109 
70 43 
2 107 
2 8 390 SOUTH AFRICA 30 20 390 AFR. DU SUO 1327 435 
6 922 
769 
2845 400 USA 951 10 12 169 7 648 si 1 i 3 400 ETATS-UNIS 50239 815 1052 11845 31967 709 78 
404 CANADA 133 3 9 29 86 6 404 CANADA 7903 332 642 1876 5 2 4735 280 21 10 
406 GREENLAND 5 5 406 GROENLAND 177 
i 18 965 135 
177 
413 BERMUDA 19 
7 
15 4 413 BERMUDES 1119 
i 442 PANAMA 13 6 442 PANAMA 528 274 253 
480 COLOMBIA 2 1 1 480 COLOMBIE 131 5 64 62 
484 VENEZUELA 1 1 
6 
484 VENEZUELA 110 
4 
2 106 2 
512 CHILE 10 
i i 
4 512 CHILl 558 15 161 378 
8 600 CYPRUS 60 51 7 600 CHYPRE 1107 22 39 767 
15 54 
271 
i 604 LEBANON 69 1 11 44 i i 11 604 LIBAN 2911 52 644 1489 644 
260 
12 
612 IRAQ 470 
i 4 
1 482 7 
i 
612 IRAK 9929 
49 
5 66 
4 4 
9598 
3 6 624 ISRAEL 49 6 37 624 ISRAEL 1449 92 215 1076 
628 JORDAN 13 5 7 1 628 JORDANIE 433 21 27 157 198 4 26 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nMoa cTCII EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j 'EAMOa 
845.11 845.11 
632 SAUDI ARABIA 42 i 1 16 6 19 632 ARABlE SAOUD 1734 47 75 555 i 207 844 1 1 4 636 KUWAIT 15 1 6 7 636 KOWEIT 721 61 59 265 16 319 
1 i 640 BAHRAIN 7 2 5 640 BAHREIN 335 
6 
9 69 2:i 246 644 OATAR 6 
2 
6 644 QATAR 448 15 13 391 1' 647 UAEMIRATES 16 14 
6 
647 EMIRATS ARAB 541 15 30 101 5 389 
664 INDIA 6 
2 3 7 
664 INDE 121 
41 52 
12 5 104 
706 SINGAPORE 12 
4 16 7 
706 SINGAPOUR 830 303 
6 6 
434 
644 355 i 732 JAPAN 367 14 111 1' 215 732 JAPON 36982 572 1167 11605 22626 740 HONG KONG 106 23 8 35 39 740 HONG-KONG 8991 485 612 3841 5 52 3989 6 1 
743 MACAO 2 2 
14 20 
743 MACAO 100 
si 100 972 2 1199 10 11 800 AUSTRALIA 35 1 800 AUSTRALIE 2299 54 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 159 3 155 1 
1000 W 0 R L D 16570 654 1476 8113 266 350 4873 329 420 89 1000 M 0 N DE 728275 38897 49526 357516 7697 11299 237634 9930 13737 2039 
1010 INTRA-EC 11451 370 997 6713 257 256 2336 185 266 71 1010 INTRA-CE 480574 22590 32631 285471 7502 8711 108955 5193 7966 1555 
1011 EXTRA-EC 5116 284 479 1398 9 94 2537 144 154 17 1011 EXTRA-CE 247631 16307 16892 71978 194 2589 128679 4737 5771 484 
1020 CLASS 1 3953 245 434 1159 4 26 1819 116 142 8 1020 CLASSE 1 208798 15119 14706 61635 121 1877 105814 3879 5464 183 
1021 EFTA COUNTR. 2317 184 383 804 3 19 798 2 120 4 1021 A EL E 104748 12346 10772 33453 84 944 42780 78 4206 85 
1030 CLASS 2 1085 29 44 206 2 66 712 12 12 2 1030 CLASSE 2 36256 875 2159 9128 40 629 22606 412 300 107 
1031 ACP (60d 43 11, 7 12 1 i 23 17 . 1031 ACP (6w 1203 10 162 211 15 4 799 1 1 194 1040 CLASS 82 1 34 3 7 8 1040 CLASS 3 2576 312 27 1215 34 82 259 447 6 
845.12 JERSEYS, PULL-OVERS, SLIP.OVERS, TWINSETS, CARDIGANS, BED-JACKETS AND JUMPERS, KNITTED OR CROCHETED, OF COTTON 845.12 CHANDAILS,VESTES,ETC.DE COTON 
001 FRANCE 2068 37 
611 
1421 4 211 40 13 342 001 FRANCE 56415 1420 
4723 
41759 117 5114 1301 9 239 6456 
002 BELG.-LUXBG. 1286 113 208 281 
3o8 
29 
4 
6 38 002 BELG.-LUXBG. 23686 4772 6626 6248 
5899 
535 1 161 620 
003 NETHERLANDS 1632 370 38 505 
237 
46 65 296 003 PAYS-BAS 40060 12128 1317 12820 
5977 
1122 81 1585 5108 
004 FR GERMANY 5289 
69 
232 2551 140 85 173 293 1578 004 RF ALLEMAGNE 129090 
1307 
7644 73095 3114 1443 2726 7064 28027 
005 ITALY 243 74 
518 
5 41 3 34 
as 
17 005 ITALIE 5816 2341 
10544 
121 968 120 643 4 312 
006 UTD. KI\IGDOM 997 68 24 19 15 
124 
61 207 006 ROYAUME-UNI 20844 1994 1020 365 336 
3128 
859 2158 3568 
007 IRELANJ 158 3 3 14 1 i 4 2 11 007 IRLANDE 4407 248 115 557 31 2 68 104 222 008 DENMAnK 76 15 14 25 1 6 10 008 DANEMARK 2232 603 386 806 42 14 123 
4 
190 
009 GREECE 61 4 1 49 1 1 4 1 
15 
009 GRECE 2547 124 50 2221 4 29 98 17 
024 ICELAND 25 1 6 1 2 024 ISLANDE 802 40 31 108 31 5 95 492 
025 FAROE ISLES 13 
8 10 
5 i 4 23 14 8 6 025 ILES FEROE 364 3s5 384 90 19 115 660 281 274 107 028 NORWAY 515 28 421 028 NORVEGE 14980 1434 11625 
030 SWEDEN 942 8 37 99 1 29 3 719 46 030 SUEDE 21543 334 1064 2721 10 5 892 54 15670 793 
032 FINLAND 79 3 1 12 
6 5 
6 
27 
56 1 032 FINLANDE 1892 90 22 311 1 
144 
116 
471 
1336 16 
036 SWITZERLAND 763 181 88 373 8 26 49 036 SUISSE 27017 7551 2603 13832 126 567 690 1033 
038 AUSTRIA 422 170 5 177 3 10 17 11 29 038 AUTRICHE 13546 6148 247 5598 64 42 120 348 280 699 
040 PORTUGAL 14 1 5 3 3 i 2 040 PORTUGAL 343 15 119 120 3 3 55 2 26 042 SPAIN 9 2 3 3 042 ESPAGNE 527 55 224 222 3 
2 
9 14 
043 ANDORRA 8 7 1 
2 
043 ANDORRE 378 8 338 25 5 
4 046 MALTA 9 7 
8 
046 MALTE 202 17 1 153 27 
300 058 GERMAN DEM.R 9 
5 
1 058 RD.ALLEMANDE 349 
139 
49 
2 060 POLAND 6 1 
2 
060 POLOGNE 161 19 1 
37 062 CZECHOSLOVAK 4 2 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 101 56 9l 8 064 HUNGARY 10 5 
6 
064 HONGRIE 194 97 
123 068 BULGARIA 6 
i i 
068 BULGARIE 154 23 
s3 
8 
9 202 CANARY ISLES 2 202 CANARIES 140 11 67 
208 ALGERIA 3 
65 
2 1 208 ALGERIE 121 1 64 56 
3 212 TUNISIA 68 3 
5 5 
212 TUNISIE 614 555 41 15 
148 216 LIBYA 10 i 216 LIBYE 262 1 43 113 272 IVORY COAST 9 8 
i 
272 COTE IVOIRE 258 215 
26 6 302 CAMEROON 5 3 1 302 CAMEROUN 124 
2 
81 11 
372 REUNION 5 
i 
5 
:i 372 REUNION 169 165 2 :i 75 i 390 SOUTH AFRICA 4 
46 a4 2i i 7 s8 
390 AFR. DU SUO 233 80 35 39 
2 35 134 400 USA 250 6 27 400 ETATS-UNIS 9431 338 1924 4225 331 1235 1207 
404 CANADA 33 3 5 18 1 5 
9 
1 404 CANADA 1297 147 191 753 10 170 5 21 
406 GREENLAND 9 1' 4 1' 
406 GROENLAND 305 3 
3i 255 36 
302 
442 PANAMA 6 442 PANAMA 325 3 
458 GUADELOUPE 2 2 
:i 458 GUADELOUPE 114 18 113 1 2 476 NL ANTILLES 4 1 476 ANTILLES NL 224 31 173 
484 VENEZUELA 4 
2 
1 3 
:i i 484 VENEZUELA 233 5 45 181 2 19 600 CYPRUS 18 j 12 600 CHYPRE 440 53 9 304 5 4 55 604 LEBANON 26 2 15 1 1 604 LIBAN 837 65 244 487 5 27 
624 ISRAEL 3 1 1 1 1' 624 ISRAEL 116 9 31 59 3 14 12 628 JORDAN 7 
5 
1 5 
4 :i 4 628 JORDANIE 106 23 20 51 28 9i 77 632 SAUDI ARABIA 30 1 13 632 ARABlE SAOUD 822 217 114 295 
5 636 KUWAIT 16 3 3 7 3 636 KOWEIT 647 149 232 195 
2 
66 
8 647 UAEMIRATES 7 2 1 3 1 647 EMIRATS ARAB 350 77 99 125 
5 
39 
706 SINGAPORE 9 4 1 5 3 3 706 SINGAPOUR 453 1 63 264 120 3 69 732 JAPAN 65 11 38 
2 
9 732 JAPON 5293 330 779 3381 
44 
1 730 1' 740 HONG KONG 35 4 2 23 
2 
4 740 HONG-KONG 2590 209 176 2008 
46 
152 
800 AUSTRALIA 10 1 6 1 800 AUSTRALIE 503 58 22 350 27 
1000 W 0 R L D 15327 1173 1266 6282 562 755 498 343 1748 2700 1000 M 0 N 0 E 395286 40123 27755 187395 13229 16273 13625 5674 42534 48678 
1010 INTRA-EC 11809 681 996 5290 548 716 338 277 465 2498 1010 INTRA-CE 285099 22596 17596 148427 12905 15478 7870 4405 11319 44503 
1011 EXTRA-EC 3517 491 270 991 14 39 160 67 1283 202 1011 EXTRA-CE 110157 17527 10159 38947 324 795 5754 1269 31216 4166 
1020 CLASS 1 3163 391 219 859 12 33 130 63 1265 191 1020 CLASSE 1 98493 15624 7997 33380 270 707 4823 1192 30592 3908 
1021 EFTA COUNTR. 2758 371 146 698 11 10 82 62 1247 131 1021 A EL E 80122 14532 4469 24123 255 314 2505 1155 30096 2673 
1030 CLASS 2 316 87 50 124 2 6 30 4 10 3 1030 CLASSE 2 10668 1563 2160 5389 54 88 926 77 313 98 
1031 ACP (60d 27 
12 
9 14 1 3 
8 
. 1031 ACP (6w 762 27 258 357 1 35 77 1 6 
1040 CLASS 35 7 8 1040 CLASS 3 995 339 3 178 5 310 160 
101 
102 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I -E~~aoa 
845.13 JERSEYS, PULL-OVERS, SLIP-OVERS, TWINSETS, CARDIGANS, BED-JACKETS AND JUMPERS, KNITIED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC FIBRES 845.13 CHANDAILS,VESTES,ETC.DE FIBRES SYNTHETIQUE 
001 FRANCE 8087 86 
402 
7579 26 118 133 1 1 143 001 FRANCE 153089 3959 
15332 
137194 525 3839 4869 29 11 2663 
002 BELG.-LUXBG. 2806 319 1409 634 
428 
29 4 5 4 002 BELG.-LUXBG. 72626 13549 28163 14246 
8737 
1021 131 125 59 
003 NETHERLANDS 4779 992 68 3011 
681 
208 1 31 40 003 PAYS-BAS 103602 35603 2139 50739 
15465 
4871 19 799 695 
004 FR GERMANY 16425 
21 
162 14496 62 138 1 91 794 004 RF ALLEMAGNE 371599 
654 
5765 329728 1749 3555 33 2336 12968 
005 ITALY 148 76 
2341 
26 1 23 1 
8 50 
005 ITALIE 5764 4073 
3907:i 
516 45 446 29 1 
739 006 UTD. KINGDOM 2788 91 55 99 6 
927 
138 006 ROYAUME-UNI 50197 3882 1785 1 ~39 221 
24159 
2533 325 
007 IRELAND 1179 10 7 227 3 
1 
5 007 IRLANDE 29969 699 294 4553 91 8 
:i 
17 148 
008 DENMARK 167 49 9 83 2 22 1 008 DANEMARK 4581 1904 271 1710 55 33 598 7 
009 GREECE 82 26 4 42 2 8 
15 
009 GRECE 1432 269 152 838 16 
10 
157 
537 024 ICELAND 34 3 1 3 2 10 024 ISLANDE 1204 178 22 45 80 332 
025 F AROE ISLES 5 
34 8 185 2 1 2:i 
5 
:i 
025 ILES FEROE 215 5 
211 3952 32 4:i 128 4 
210 
50 028 NORWAY 666 410 028 NORVEGE 20291 2066 13205 
030 SWEDEN 733 16 8 353 1 2 39 273 41 030 SUEDE 18733 834 290 7956 14 60 1174 4 7739 662 
032 FINLAND 203 1 1 110 
15 3 
10 79 2 032 FINLANDE 4356 101 59 1923 
321 
4 310 1924 35 
036 SWITZERLAND 1891 387 69 1355 30 17 15 036 SUISSE 59732 18329 2484 36718 101 1033 427 319 
038 AUSTRIA 1776 428 21 1301 1 16 3 6 038 AUTRICHE 46124 16697 235 28333 30 23 467 i 165 174 040 PORTUGAL 37 16 15 3 3 
1 
040 PORTUGAL 716 199 326 88 7 89 
15 042 SPAIN 49 1 7 32 8 042 ESPAGNE 1833 79 231 1082 8 
5 
414 4 
043 ANDORRA 10 10 
13 
043 ANDORRE 586 5 514 21 41 
044 GIBRALTAR 13 
1 45 
044 GIBRALTAR 344 1 2 15 326 
046 MALTA 51 
i 
5 046 MALTE 807 47 
2 
673 
1i 
87 
048 YUGOSLAVIA 13 8 4 048 YOUGOSLAVIE 227 100 112 2 
056 SOVIET UNION 7 2 5 
3 
056 U.R.S.S. 277 51 222 
8 
4 
140 058 GERMAN DEM.R 5 
4 
2 
1 
058 RD.ALLEMANDE 237 
106 
89 
2 060 POLAND 7 2 
i 
060 POLOGNE 212 
8 
101 3 
52 062 CZECHOSLOVAK 7 3 2 
12 
1 062 TCHECOSLOVAQ 226 91 43 
42 
32 
064 HUNGARY 40 28 
13 
064 HONGRIE 608 11 1 549 5 
23:i 068 BULGARIA 13 
3 3 
068 BULGARIE 292 13 1 45 
130 202 CANARY ISLES 6 
8:i :i 
202 CANARIES 232 11 8 83 
204 MOROCCO 86 
2:i 
204 MAROC 633 593 33 
4 176 
7 
212 TUNISIA 109 85 1 
8 5 14 
212 TUNISIE 1154 962 12 
139 460 216 LIBYA 27 
2 
216 LIBYE 873 1 
149 
273 
3 29 220 EGYPT 8 3 3 220 EGYPTE 358 14 67 89 7 
288 NIGERIA 21 1 20 288 NIGERIA 383 4 12 gj 367 322 ZAIRE 
1:i 1:i 
322 ZAIRE 101 3 
338 
1 
372 REUNION 
i 6 42 
372 REUNION 353 1 9 5 
1401 6 390 SOUTH AFRICA 49 
4 i :i i 5 
390 AFR. DU SUD 1763 112 18 222 
44 
4 
15 104 400 USA 126 8 75 29 400 ETATS-UNIS 4864 439 168 2720 69 1299 6 
404 CANADA 37 8 2 21 6 
10 
404 CANADA 1567 519 96 748 8 4 173 3 9 7 
406 GREENLAND 11 1 
4 
406 GROENLAND 368 8 
8 
27 
128 
333 
442 PANAMA 4 
2 
442 PANAMA 150 2 12 
20 458 GUADELOUPE 2 
i 39 i :i 458 GUADELOUPE 111 1 88 2 20:i s:i 600 CYPRUS 50 
8 i 
600 CHYPRE 725 18 5 443 
18 
3 
604 LEBANON 100 1 72 18 604 LIBAN 2532 39 445 1662 3 349 16 
608 SYRIA 12 12 
si 
608 SYRIE 326 5 2 315 4 
612 IRAQ 65 
i i 
14 
si 612 IRAK 1775 1 2:i 336 379 1438 624 ISRAEL 82 10 13 
i 
624 ISRAEL 1042 42 314 284 
32 628 JORDAN 16 1 2 2 10 628 JORDANIE 351 79 78 55 107 
632 SAUDI ARABIA 49 3 7 24 15 632 ARABlE SAOUD 2009 141 369 1064 
2 
428 
i 
7 
636 KUWAIT 36 5 2 22 7 636 KOWEIT 1074 303 66 500 202 
5 640 BAHRAIN 5 
i 
1 4 640 BAHREIN 177 3 
27 
43 125 1 
647 UAEMIRATES 10 
i 
1 8 647 EMIRATS ARAB 421 56 91 
i 
244 2 1 
706 SINGAPORE 3 
5 
1 1 706 SINGAPOUR 175 17 54 67 36 
1 732 JAPAN 39 7 21 
2 
6 732 JAPON 3162 440 579 1716 
46 i 
426 
740 HONG KONG 30 2 8 10 8 740 HONG-KONG 1718 144 506 800 221 
800 AUSTRALIA 14 2 1 6 5 800 AUSTRALIE 627 141 74 275 3 134 
804 NEW ZEALAND 5 3 2 804 NOUV.ZELANDE 140 7 11 45 77 
1000 W 0 R L D 43085 2705 1004 32988 1510 707 1931 148 951 1141 1000 M 0 N DE 980604 103741 37766 686219 33230 15761 53201 2819 28354 19513 
1010 INTRA-EC 36459 1593 782 29188 1473 616 1487 147 136 1037 1010 INTRA-CE 792860 60519 29812 591999 32554 14632 39674 2777 3614 17279 
1 011 EXTRA-EC 6630 1111 223 3801 37 91 444 2 815 106 1 011 EXTRA-CE 187742 43221 7952 94219 677 1129 13527 42 24740 2235 
1020 CLASS 1 5754 918 155 3525 23 9 247 2 802 73 1020 CLASSE 1 167313 40298 5325 86654 558 323 8522 39 24227 1367 
1021 EFTA COUNTR. 5339 885 123 3309 20 6 131 1 797 67 1021 A EL E 151158 38404 3627 79016 484 241 4134 16 23996 1240 
1030 CLASS 2 794 184 67 235 3 82 195 10 18 1030 CLASSE 2 18481 2597 2608 6488 69 806 4958 3 370 582 
1031 ACP (601 48 
10 
11 8 
12 
29 
:i 15 18~6 ~f~J~~ 3 1017 43 216 134 50 107 517 14:i 286 1040 CLASS 84 1 41 2 1949 326 20 1078 46 
845.14 JERSEYS, PULL-OVERS, SLIP-OVERS, TWINSETS, CARDIGANS, BED-JACKETS AND JUMPERS, KNITIED OR CROCHETED. OF REGENERATED FIBR 
ES 
845.14 CHANDAILS,VESTES,ETC.DE FIBRES ARTIFICIEL. 
001 FRANCE 417 2 
26 
379 i 12 18 1 5 001 FRANCE 8580 232 656 7108 2 438 691 15 i 94 002 BELG.-LUXBG. 183 8 141 
69 
1 
i 1i 
002 BELG.-LUXBG. 4246 576 2839 139 227i 18 13 4 003 NETHERLANDS 228 34 1 102 
15 
10 003 PAYS-BAS 6737 1946 45 1991 
417 
227 6 8 237 
004 FR GERMANY 455 10 371 3 4 52 004 RF ALLEMAGNE 10343 
26 
392 7976 179 132 3 1244 
005 ITALY 1 
:i 
1 
156 4 1 11 1 5 005 ITALIE 107 63 2464 3 7 2 429 2 
4 
006 UTD. KINGDOM 188 7 
1:i 
006 ROYAUME-UNI 3862 230 276 286 13 
314 
77 87 
007 IRELAND 18 
1 
1 4 
1 
007 IRLANDE 486 60 17 81 13 1 
008 DENMARK 12 1 6 3 
1i 
008 DANEMARK 257 56 35 106 8 
:i 
52 
41:i 
. ' 
028 NORWAY 19 1 
2 
6 1 i 028 NORVEGE 682 69 5 116 3 73 8i 030 SWEDEN 45 28 2 6 030 SUEDE 1050 56 49 590 3 79 186 
032 FINLAND 3 
16 11 
2 
:i 
1 
:i 
032 FINLANDE 107 10 1 55 
6 11 
4 28 9 
036 SWITZERLAND 78 45 036 SUISSE 2845 1111 239 1273 141 2 62 
038 AUSTRIA 57 16 1 35 3 2 038 AUTRICHE 1878 879 49 776 8 2 116 1 47 
042 SPAIN 8 7 
4 
1 042 ESPAGNE 425 4 17 331 
231 
73 
056 SOVIET UNION 4 
i 
056 U.R.S.S. 232 1 
34 064 HUNGARY 4 3 064 HONGRIE 151 1 116 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\Moa CTCII EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\Moa 
845.14 845.14 
400 USA 23 
2 
1 22 400 ETATS-UNIS 1197 23 50 1108 3 9 4 
404 CANADA 6 4 
:i 
404 CANADA 293 70 16 183 1 23 
604 LEBANON 11 8 604 LIBAN 259 31 20 167 41 
632 SAUDI ARABIA 8 
1 
8 632 ARABlE SAOUD 146 
4 
17 105 24 
636 KUWAIT 3 2 636 KOWEIT 173 32 122 t:i 2 
732 JAPAN 6 1 5 732 JAPON 579 19 89 435 36 
740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 253 25 104 108 16 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 166 7 6 149 4 
1000 W 0 R L 0 1835 87 71 1367 35 86 71 12 21 85 1000 M 0 N D E 46493 5533 2448 28798 1269 2958 2362 467 784 1874 
1010 INTRA-EC 1502 49 45 1159 27 86 49 12 2 73 1010 INTRA-CE 34686 3131 1488 22589 876 2930 1449 463 91 1669 
1011 EXTRA-EC 332 38 25 208 8 22 19 12 1011 EXTRA-CE 11800 2402 960 6201 394 28 913 4 693 205 
1020 CLASS 1 261 36 15 166 1 12 19 12 1020 CLASSE 1 9514 2291 574 5132 31 21 577 4 679 205 
1021 EFTA COUNTR. 211 33 13 124 1 10 18 12 1021 A EL E 6694 2144 357 2853 27 19 425 664 205 
1030 CLASS 2 62 1 10 41 10 1030 CLASSE 2 1875 85 386 1033 13 7 337 14 
1031 ACP (60j 6 
1 
2 2 
7 
2 1031 ACP (6~ 133 
26 
38 28 6 61 
1040 CLASS 9 1 1040 CLASS 3 412 36 350 
845.19 ~E~~~· "~~L~~~~~· ~kitoJg{!f6.f1i~gE~~N~~:8~G~I~MED·JACKETS AND JUMPERS, KNITIED OR CROCHETED, OF FIBRES OTHER THA 845.19 CHANDAILS,VESTES,ETC.D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 1073 3 
36 
1060 
5 
4 3 1 2 001 FRANCE 30636 199 
1167 
29957 
311 
127 284 36 33 
002 BELG.-LUXBG. 543 15 483 
6:i 
2 2 002 BELG.-LUXBG. 14686 640 12452 57 59 
003 NETHERLANDS 298 27 3 203 
2 
2 
11 6 
003 PAYS-BAS 8024 1335 131 4982 
42 
1486 84 1 5 
004 FR GERMANY 1439 
1 
58 1345 9 8 004 RF ALLEMAGNE 46681 
67 
3032 42890 213 175 213 6 110 
005 ITALY 16 11 
425 
1 2 1 005 ITALIE 757 475 
8699 8 
55 128 32 
006 UTD. KINGDOM 455 2 16 3 
9 
9 006 ROYAUME-UNI 10207 125 1073 104 197 1 
007 IRELAND 71 
:i 
8 54 007 IRLANDE 2270 26 250 1739 3 4 248 
008 DENMARK 46 1 41 1 008 DANEMARK 1387 112 57 1182 7 29 
009 GREECE 22 2 19 
i 
1 009 GRECE 832 2 108 677 45 
024 ICELAND 4 
i 
1 2 
i i 
024 ISLANDE 167 5 4 44 32 79 :i 
028 NORWAY 48 
2 
43 2 028 NORVEGE 1464 53 27 1264 :i 80 :i 27 7 
030 SWEDEN 62 57 1 1 1 030 SUEDE 1752 26 108 1511 4 45 40 18 
032 FINLAND 8 
20 
1 6 1 
4 
032 FINLANDE 261 7 12 219 
2 
1 11 11 
036 SWITZERLAND 207 37 143 
1 
3 
i 
036 SUISSE 8025 1004 1057 5726 21 173 41 1 
038 AUSTRIA 138 15 3 117 1 038 AUTRICHE 5720 734 134 4617 202 20 t:i 
040 PORTUGAL 5 1 4 040 PORTUGAL 135 
2 
31 97 4 :i 
042 SPAIN 15 1 14 042 ESPAGNE 727 38 649 i i 36 
043 ANDORRA 3 2 1 043 ANDORRE 168 100 68 
046 MALTA 10 10 046 MALTE 197 196 i 
060 POLAND 13 13 060 POLOGNE 279 279 
064 HUNGARY 15 15 
8 
064 HONGRIE 362 362 
216 LIBYA 9 
8 
1 216 LIBYE 251 
187 
24 227 
372 REUNION 8 
4 
372 REUNION 190 
:i 3 390 SOUTH AFRICA 4 
6 14 i 
390 AFR. DU SUO 172 8 154 7 
400 USA 140 119 400 ETATS-UNIS 7064 11 505 5642 10 848 45 :i 
404 CANADA 25 5 17 2 1 404 CANADA 1129 11 206 803 1 64 44 
442 PANAMA 5 
1 
4 1 442 PANAMA 587 3 557 27 
484 VENEZUELA 8 7 484 VENEZUELA 301 50 251 
600 CYPRUS 18 
9 
18 600 CHYPRE 260 
14 
23 225 7 5 
604 LEBANON 74 65 604 LIBAN 1919 461 1431 i 12 
608 SYRIA 6 6 608 SYRIE 155 5 148 2 
612 IRAQ 5 5 
1 
612 IRAK 200 6 192 
i 
2 
624 ISRAEL 7 
2 
6 624 ISRAEL 172 
i 
9 137 25 
628 JORDAN 6 3 1 628 JORDANIE 148 86 50 11 
632 SAUDI ARABIA 7 3 4 
i 
632 ARABlE SAOUD 424 7 227 181 9 
636 KUWAIT 7 2 4 636 KOWEIT 315 11 116 165 23 
647 U.A.EMIRATES 6 1 4 1 647 EMIRATS ARAB 150 6 63 54 27 
706 SINGAPORE 4 
i 10 
4 
2 
706 SINGAPOUR 333 2 23 293 i 14 
732 JAPAN 67 54 732 JAPON 7030 125 1017 5721 152 16 
740 HONG KONG 46 3 43 740 HONG-KONG 2390 8 363 1983 2 34 
800 AUSTRALIA 10 2 8 800 AUSTRALIE 700 2 136 548 14 
1000 W 0 R L D 5000 89 247 4456 8 85 72 30 3 10 1000 M 0 N DE 160163 4566 11742 136996 399 2287 3165 699 104 205 
1010 INTRA-EC 3963 51 135 3630 7 81 27 24 
:i 8 1010 INTRA-CE 115482 2507 6292 102578 364 1997 1049 539 12 144 1011 EXTRA-EC 1040 38 112 826 1 4 45 7 4 1011 EXTRA-CE 44675 2059 5450 34413 35 290 2116 160 92 60 
1020 CLASS 1 746 37 69 597 1 2 28 6 3 3 1020 CLASSE 1 34775 1990 3386 27275 35 244 1569 151 87 38 
1021 EFTA COUNTR. 473 36 44 371 1 2 9 4 3 3 1021 A EL E 17518 1827 1373 13477 34 231 410 46 82 38 
1030 CLASS 2 256 1 43 195 3 14 1030 CLASSE 2 9005 68 2063 6292 46 517 9 5 5 
1031 ACP (60j 19 8 8 3 
1 i 
1031 ACP (6~ 333 
i 
171 117 41 4 
1040 CLASS 36 34 1040 CLASS 3 895 2 845 30 17 
845.21 DRESSES, SKIRTS. SUITS AND COSTUMES, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', KNitTED OR CROCHETED, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 845.21 ROBES,JUPES,COSTUM.·TAILL.D.LAI.POILS FINS 
001 FRANCE 165 77 
202 
66 
5 
2 18 1 1 001 FRANCE 5698 2528 
2609 
1977 7 94 1033 48 11 
002 BELG.-LUXBG. 235 11 11 
9 
6 002 BELG.-LUXBG. 4632 950 693 159 221 
003 NETHERLANDS 74 26 25 8 
2 
6 
2 
003 PAYS-BAS 3597 2146 506 266 398 278 :i 
004 FR GERMANY 249 
1 
195 44 1 5 004 RF ALLEMAGNE 8823 
122 
5544 2772 50 51 346 6 9 45 
005 ITALY 60 47 
25 
12 
1 
005 ITALIE 859 247 
1005 
10 12 464 4 
006 UTD. KINGDOM 187 3 158 
14 
006 ROYAUME-UNI 1788 290 442 3 2 36 10 
007 IRELAND 15 
i 2 
1 007 IRLANDE 576 35 22 70 8 441 
008 DENMARK 5 1 1 008 DANEMARK 364 114 146 63 6 34 1 
009 GREECE 4 1 
6 
1 2 
1 
009 GRECE 176 35 33 15 93 
028 NORWAY 14 1 
5 
6 028 NORVEGE 864 106 294 70 :i 360 3i 
030 SWEDEN 19 1 5 7 1 030 SUEDE 930 76 278 250 
:i 
291 34 1 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 144 1 32 54 54 
103 
104 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination T Quantity 1000 kg Ouantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa CTCI r EUR 10 TDeutschlandf France T ltalia T Nederland T Belg.·Lux.T UK T Ireland I Danmark I 'EXMOa 
845.21 845.21 
036 SWITZERLAND 150 13 117 14 1 5 036 SUISSE 4083 1190 1225 1332 17 13 303 1 1 1 
038 AUSTRIA 27 14 4 7 2 038 AUTRICHE 1783 1046 311 309 2 114 1 
040 PORTUGAL 
6 1 3 2 
040 PORTUGAL 104 10 21 50 
6 
23 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 414 20 107 192 89 
056 SOVIET UNION 6 
4 5 
6 i 1 056 U.R.S.S. 214 156 303 214 564 23 3 3 400 USA 21 4 400 ETATS-UNIS 1401 349 
404 CANADA 6 2 1 3 404 CANADA 477 5 189 106 157 20 604 LEBANON 4 1 1 1 1 604 LIBAN 227 58 93 46 30 612 IRAQ 5 
1 
5 612 IRAK 127 4 
3 8 6 5 
123 
624 ISRAEL 6 5 624 ISRAEL 176 11 143 
649 OMAN 4 
1 1 4 
4 649 OMAN 178 
94 106 sa9 
178 
3 732 JAPAN 14 8 732 JAPON 1382 591 
740 HONG KONG 5 1 1 3 740 HONG-KONG 521 
6 
125 269 127 
BOO AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 117 23 31 57 
1000 W 0 R L D 1298 157 772 207 8 13 133 2 2 4 1000 M 0 N DE 40674 9100 12845 10974 287 591 6561 144 101 71 
1010 INTRA-EC 991 120 629 157 6 12 63 2 i 2 1010 INTRA-CE 26511 6220 9549 6860 236 563 2910 91 26 56 1011 EXTRA-EC 307 37 143 51 2 1 70 1 1 1 011 EXTRA-CE 14159 2880 3296 4113 50 28 3651 52 75 14 
1020 CLASS 1 264 35 141 39 2 45 1 1 1020 CLASSE 1 12045 2789 2980 3358 44 22 2725 48 73 6 
1021 EFTA COUNTR. 213 29 132 27 1 23 1 1021 A EL E 7995 2438 2171 2068 22 16 1208 1 68 3 
1030 CLASS 2 35 2 3 5 25 . 1030 CLASSE 2 1849 88 316 494 6 6 926 4 1 8 
1040 CLASS 3 7 7 . 1040 CLASSE 3 266 3 1 262 
845.22 DRESSES, SKIRTS, SUITS AND COSTUMES, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', KNimD OR CROCHETED, OF COTION 845.22 ROBES,JUPES,COSTUM.-TAILL.DE COTON 
001 FRANCE 206 25 101 4 26 8 42 001 FRANCE 6192 1444 
1473 
2415 90 838 282 10 1113 
002 BELG.-LUXBG. 158 35 63 13 31 9 2 5 002 BELG.-LUXBG. 5681 2664 321 721 na 321 69 112 003 NETHERLANDS 233 119 6 17 31 10 7 43 003 PAYS-BAS 10124 7387 161 336 
638 
459 265 788 
004 FR GERMANY 339 Hi 21 82 20 3 11 25 177 004 RF ALLEMAGNE 9988 423 1143 2997 108 341 3 828 3933 005 ITALY 31 7 6 2 005 ITALIE 989 298 
674 
13 3 219 3 27 
006 UTD. KINGDOM 178 25 10 2i 13 1 21 si 14 006 ROYAUME-UNI 5215 1284 332 279 22 
1884 
403 1872 349 
007 IRELAND 72 4 1 1 s5 1 007 IRLANDE 2316 250 61 78 26 
1 
16 1 
008 DENMARK 9 5 2 2 008 DANEMARK 312 239 35 17 
1 
20 
2 009 GREECE 8 5 3 
1 
009 GRECE 222 69 27 21 102 
024 ICELAND 3 2 024 ISLANDE 140 16 1 
76 
5 i 75 43 46 028 NORWAY 64 5 2 5 50 2 028 NORVEGE 2640 381 42 i 175 1913 030 SWEDEN 147 4 1 4 121 17 030 SUEDE 4423 213 52 67 150 3561 373 
032 FINLAND 8 1 1 6 032 FINLANDE 334 43 5 5 2i 24 64 217 196 036 SWITZERLAND 120 68 19 16 1 1 4 4 i 036 SUISSE 6314 4592 463 745 136 131 
038 AUSTRIA 81 65 1 6 6 1 2 038 AUTRICHE 4277 3703 66 254 2 180 27 45 
040 PORTUGAL 7 1 1 5 
1 
040 PORTUGAL 155 11 28 54 
3 
62 2i 042 SPAIN 4 
10 
1 2 042 ESPAGNE 285 35 57 56 107 
064 HUNGARY 11 
3 1 
1 064 HONGRIE 220 182 
121 8 
38 
372 REUNION 4 
1 1 
372 REUNION 129 
69 48 390 SOUTH AFRICA 2 
1 8 
390 AFR. DU SUD 134 3 14 
5 12 253 400 USA 28 1 i 11 400 ETATS-UNIS 1525 68 122 378 687 
404 CANADA 11 1 1 2 6 1 404 CANADA 502 56 24 92 309 21 
462 MARTINIQUE 2 2 
1 4 
462 MARTINIQUE 113 
8 
113 
30 116 600 CYPRUS 5 
1 
600 CHYPRE 154 
si 3 3 604 LEBANON 7 1 5 604 LIBAN 202 46 32 61 612 IRAQ 8 
1 
8 612 IRAK 357 
40 79 i 6 357 1 632 SAUDI ARABIA 5 4 632 ARABlE SAOUD 263 130 636 KUWAIT 2 1 1 636 KOWEIT 137 74 17 19 27 
4 647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 107 25 17 61 649 OMAN 4 
2 1 3 
4 649 OMAN 139 
263 86 523 2 
139 
732 JAPAN 7 1 732 JAPON 936 
1 
62 
740 HONG KONG 2 
1 
1 1 740 HONG-KONG 211 28 22 99 61 
800 AUSTRALIA 5 2 2 800 AUSTRALIE 220 71 12 103 2 32 
1000 W 0 R L 0 1814 411 149 287 72 62 201 22 287 323 1000 M 0 N DE 66348 23907 5326 9563 1895 1746 7097 406 9060 7348 
1 010 INTRA-EC 1232 233 109 241 68 61 114 22 101 283 1010 INTRA-CE 41039 13761 3530 6858 1769 1701 3627 406 3065 6322 
1 011 EXTRA-EC 581 178 40 46 4 1 87 186 39 1011 EXTRA-CE 25313 10146 1798 2705 127 45 3470 5996 1026 
1020 CLASS 1 489 151 26 39 1 1 50 184 37 1020 CLASSE 1 22081 9558 1040 2377 44 40 2144 5946 932 
1021 EFTA COUNTR. 433 145 21 26 1 1 27 183 29 1021 A E L E 18282 8959 657 1201 39 33 842 5892 659 
1030 CLASS 2 77 15 15 7 1 37 1 1 1030 CLASSE 2 2814 373 757 307 33 5 1299 22 18 
1031 ACP (60j 10 
12 
2 3 
2 
5 
1 
. 1031 ACP (6w 238 
216 
79 36 
49 
2 121 2i 76 1040 CLASS 18 1 2 1 040 CLASS 3 415 21 27 
845.23 DRESSES, SKIRTS, SUITS AND COSTUMES, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', KNimD OR CROCHETED, OF SYNTHETIC FIBRES 845.23 ROBES,JUPES,COSTUM.·TAILL.D.RBRES SYNTHE. 
001 FRANCE 744 313 159 19 68 162 
2 
23 001 FRANCE 26817 13118 
7789 
3863 1412 2106 5831 6 
118 
481 
002 BELG.-LUXBG. 1410 284 711 44 332 37 002 BELG.-LUXBG. 40765 20994 1200 9362 
11455 
1299 1 2 
003 NETHERLANDS 2029 1222 44 99 423 216 8 1i 003 PAYS-BAS 87148 65539 772 2425 
543i 
6065 
3 
428 464 
004 FR GERMANY 2394 150 311 15i 55 483 6 1232 004 RF ALLEMAGNE 57601 
11Si 
5958 10412 2002 16830 299 16660 
005 ITALY 172 ss 70 19 25 005 ITALIE 2487 286 
1833 
28 7 637 
229 
7 365 
006 UTD. KINGDOM 249 45 98 60 18 3 i 13 5 006 ROYAUME-UNI 7871 3313 754 913 93 
5549 
659 77 
007 IRELAND 217 19 1 2 1 193 1 007 IRLANDE 7057 1245 79 86 55 
12 6 
42 1 
008 DENMARK 110 54 1 1 54 008 DANEMARK 4669 2552 56 27 39 1977 
009 GREECE 266 259 1 1 5 
4 
009 GRECE 2155 1850 40 99 7 159 
220 024 ICELAND 9 1 4 024 ISLANDE 529 96 3 3 7 200 
025 FAROE ISLES 2 
40 
2 025 ILES FEROE 101 5 
42 123 135 2 309i 
96 
028 NORWAY 271 4 1 72 154 
15 
028 NORVEGE 15658 3345 
1 
8914 
159 030 SWEDEN 180 16 1 6 44 98 030 SUEDE 8252 1346 102 186 25 3 1709 4721 
032 FINLAND 16 1 6 9 032 FINLANDE 760 78 17 14 
778 
1 216 434 
13 036 SWITZERLAND 908 446 290 34 1i 5 106 10 036 SUISSE 38398 28440 2113 1623 362 4587 482 
038 AUSTRIA 418 350 3 21 10 27 6 1 038 AUTRICHE 24602 21655 227 626 679 99 1026 268 22 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI-MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'El-MOo 
845.23 845.23 
040 PORTUGAL 22 12 
2 5 
2 8 040 PORTUGAL 580 205 34 14 46 280 1 
1 042 SPAIN 19 3 9 042 ESPAGNE 1304 381 158 230 2 532 
043 ANDORRA 1 
1 
1 
12 5 
043 ANDORRE 132 7 114 
26 t38 
11 
046 MALTA 18 046 MALTE 305 46 95 
048 YUGOSLAVIA 10 8 2 
9 
048 YOUGOSLAVIE 205 175 25 5 
052 TURKEY 9 
:i 62 i 052 TURQUIE 207 11 2454 284 196 056 SOVIET UNION 93 21 056 U.R.S.S. 3701 144 
2 
819 
4 058 GERMAN DEM.R 3 
5 
3 058 RD.ALLEMANDE 141 
170 1 
124 11 
12 060 POLAND 5 
1 1 5 
060 POLOGNE 183 
mi 062 CZECHOSLOVAK 7 
10 9i 062 TCHECOSLOVAQ 293 28 43 278i 18 50 064 HUNGARY 107 
:i 
064 HONGRIE 3075 264 
2 
6 
111 068 BULGARIA 24 21 068 BULGARIE 420 292 13 2 
5 202 CANARY ISLES 3 
281 2 
3 202 CANARIES 215 43 2 17 148 
204 MOROCCO 283 
1 4 
204 MAROC 1650 1627 23 i 50 2 212 TUNISIA 16 5 6 
4 101 5 
212 TUNISIE 266 45 162 
22:i 99 216 LIBYA 113 3 216 LIBYE 4258 149 
4 
3787 
4 220 EGYPT 53 14 39 220 EGYPTE 983 105 870 
224 SUDAN 9 9 224 SOUDAN 208 3 205 
288 NIGERIA 23 
:i 
23 288 NIGERIA 591 6 
120 2 
585 
372 REUNION 3 
4 1 2 
372 REUNION 122 
529 66 1 390 SOUTH AFRICA 11 4 
1 
390 AFR. DU SUD 629 6 27 
400 USA 16 2 
2 
6 7 
1 
400 ETATS-UNIS 1138 204 30 480 
16 11 
384 1 39 
404 CANADA 11 3 1 4 
1 
404 CANADA 805 306 109 104 207 42 10 
600 CYPRUS 188 3 
2 
1 183 600 CHYPRE 3334 30 2 50 
3:i 
3 3215 34 
604 LEBANON 97 3 7 85 604 LIBAN 2837 302 66 493 1934 9 
612 IRAQ 244 1 1 242 612 IRAK 7026 42 75 6909 
616 IRAN 18 
1 1 
18 616 IRAN 452 2 
10 i 450 i 624 ISRAEL 5 3 624 ISRAEL 152 23 
19 2 
105 
628 JORDAN 17 2 
1 
15 628 JORDANIE 430 133 275 1 
632 SAUDI ARABIA 107 3 103 632 ARABlE SAOUD 5439 333 35 24 5043 4 
636 KUWAIT 79 4 1 74 636 KOWEIT 2437 402 65 1970 
2 640 BAHRAIN 5 5 640 BAHREIN 186 4 7 164 9 
644 QATAR 3 
1 
3 644 QATAR 199 25 16 
1 
150 
5 
8 
647 UAEMIRATES 20 
1 10 
19 647 EMIRATS ARAB 811 73 4 726 2 
732 JAPAN 13 1 
1 
1 732 JAPON 963 98 77 681 
28 
107 
740 HONG KONG 11 
:i 1 
6 4 740 HONG-KONG 758 60 48 362 260 
800 AUSTRALIA 6 2 800 AUSTRALIE 696 452 44 51 1 148 
1000 W 0 R L D 11100 3501 1397 786 740 567 2453 7 315 1334 1000 M 0 N DE 373580 171836 19654 25483 24601 16538 79750 247 16815 18656 
1010 INTRA-EC 7590 2252 1075 677 530 549 1167 7 30 1303 1010 INTRA-CE 236571 109769 15735 19945 17254 15674 38346 245 1554 18049 
1011 EXTRA-EC 3511 1249 322 109 211 17 1287 285 31 1011 EXTRA-CE 137008 62066 3919 5538 7347 865 41404 1 15261 607 
1020 CLASS 1 1942 889 304 88 44 6 310 283 18 1020 CLASSE 1 95401 57397 3084 4202 1851 477 12965 1 15179 245 
1021 EFTA COUNTR. 1824 865 294 65 31 6 267 280 16 1021 A E L E 88779 55165 2538 2590 1670 465 11116 1 15039 195 
1030 CLASS 2 1326 320 18 19 3 5 951 2 8 1030 CLASSE 2 33688 3709 832 1273 83 76 27448 78 189 
1031 ACP (601 42 
40 
1 
2 165 i 40 1 1031 ACP (60) 1207 69 72 5 4 15 1026 4 16 1040 CLASS 245 26 5 1040 CLASSE 3 7918 960 3 63 5412 312 992 172 
845.24 DRESSES, SKIRTS, SUITS AND COSTUMES, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', KNITIED OR CROCHETED, OF REGENERATED FIBRES 845.24 ROBES,JUPES,COSTUM.·TAILL.D.FIBRES ARTIFI. 
001 FRANCE 33 10 
13:i 
20 
4 
2 1 001 FRANCE 1481 903 
1973 
442 1 110 25 
002 BELG.-LUXBG. 156 11 8 
8 
002 BELG.-LUXBG. 3729 1164 479 106 
262 
7 
003 NETHERLANDS 61 32 18 3 
11 1 126 
003 PA YS-BAS 3529 2545 584 134 
398 
4 
:3 2249 004 FR GERMANY 278 41 99 004 RF ALLEMAGNE 9186 
36 
2381 4085 9 61 
005 ITALY 17 
6 
17 
9 1 i 005 ITALIE 165 121 3o5 2 4 2 1:3 :3 3i 006 UTD. KINGDOM 53 30 
:3 
006 ROYAUME-UNI 1112 564 182 8 
18l 007 IRELAND 4 1 007 IRLANDE 332 88 18 33 6 
008 DENMARK 2 2 
1 
008 DANEMARK 210 154 42 9 
:i 
5 
028 NORWAY 4 3 
1 4 
028 NORVEGE 507 348 28 41 5 82 
030 SWEDEN 8 2 
1 1 
1 030 SUEDE 375 170 53 77 
36 5 
14 61 
036 SWITZERLAND 188 26 155 5 036 SUISSE 3930 2254 1056 513 61 5 
038 AUSTRIA 35 31 1 3 
5 
038 AUTRICHE 2698 2267 181 248 2 
042 SPAIN 6 1 
:i 
042 ESPAGNE 603 85 109 33 376 
400 USA 4 
1 
1 400 ETATS-UNIS 397 10 16 226 145 
404 CANADA 3 
1 
2 404 CANADA 323 15 98 23 187 
612 IRAQ 3 2 612 IRAK 131 1 
21 
32 98 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 121 7 40 53 
1000 W 0 R L D 878 129 400 161 20 10 21 1 3 133 1000 M 0 N DE 30039 11090 7127 6947 614 395 1393 13 169 2291 
1010 INTRA-EC 607 63 239 140 15 10 6 1 
:i 133 1010 INTRA-CE 19831 5511 5319 5496 521 386 293 13 6 2286 1011 EXTRA-EC 269 67 161 20 3 15 . 1011 EXTRA-CE 10206 5578 1808 1451 93 8 1101 162 5 
1020 CLASS 1 253 62 159 16 2 11 3 1020 CLASSE 1 9270 5311 1605 1287 68 8 831 160 
1021 EFTA COUNTR. 237 61 157 13 1 2 3 1021 A EL E 7650 5069 1335 949 36 8 93 160 
1030 CLASS 2 12 1 3 4 
1 
4 1030 CLASSE 2 757 134 200 147 
25 
269 2 5 
1040 CLASS 3 4 3 1040 CLASSE 3 177 133 2 17 
845.29 DRESSES, SKIRTS, SUITS AND COSTUMES. WOMEN'S GIRLS' AND INFANTS', KNITIED OR CROCHETED, OF FIBRES OTHER THAN WOOL, FINE 
ANIMAL HAIR, COTION AND MAN-MADE FIBRES 
845.29 ROBES,JUPES,COSTUM.·TAILL.D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 93 
2 5 
84 
:i 1 8 001 FRANCE 2707 45 2220 9 84 346 3 002 BELG.-LUXBG. 32 21 
8 
1 002 BELG.-LUXBG. 1978 191 576 1010 167 
2s8 
34 
003 NETHERLANDS 31 10 
9 
9 
2 
4 
4 
003 PAYS-BAS 1712 926 29 399 
31 
100 
1 004 FR GERMANY 155 99 1 40 004 RF ALLEMAGNE 6201 
ti 
1396 3334 83 1263 7 8ti 
005 ITALY 2 
1 
1 
74 
1 
5 
005 ITALIE 218 104 
3399 
3 105 
81 006 UTD. KINGDOM 84 4 
20 
006 ROYAUME-UNI 4190 77 626 2 5 
528 007 IRELAND 25 1 4 007 IRLANDE 823 21 41 228 
1 
5 
008 DENMARK 12 12 008 DANEMARK 342 25 12 294 1 9 
105 
106 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa CTCI r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia T NederlandT Belg.-Lux.T UK T Ireland I Danmark I "E>.MOa 
845.29 845.29 
009 GREECE 2 1 1 009 GRECE 109 9 31 58 11 
:i 028 NORWAY 8 5 :i 028 NORVEGE 357 20 36 134 164 
030 SWEDEN 8 5 2 1 030 SUEDE 285 20 22 139 
6 
73 31 
2 036 SWITZERLAND 31 4 6 17 4 036 SUISSE 3094 410 607 1899 166 4 
038 AUSTRIA 27 6 
1 
20 1 038 AUTRICHE 1758 400 166 1158 
4 
34 
042 SPAIN 6 3 2 042 ESPAGNE 416 1 85 233 93 
216 LIBYA 5 
1 
5 
:i 1 
216 LIBYE 117 
7 a:i 
115 2 44 400 USA 14 9 400 ETATS-UNIS 1125 654 
4 
337 
404 CANADA 4 2 2 404 CANADA 234 8 36 101 84 1 
604 LEBANON 10 10 
1:i 
604 LIBAN 290 2 59 219 3 7 
612 IRAQ 18 5 612 IRAK 656 5 4 369 278 632 SAUDI ARABIA 5 1 4 632 ARABlE SAOUD 304 3 35 45 221 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 119 4 12 10 93 
2 647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 101 1 27 5 
:i 
66 
732 JAPAN 10 :i s 2 732 JAPON 1414 12 442 809 148 
9 740 HONG KONG 5 1 3 1 740 HONG-KONG 716 2 166 441 98 
800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 232 3 69 87 73 
1000 W 0 R L D 626 26 41 407 5 10 126 5 2 4 1000 M 0 N DE 30854 2220 5167 17706 226 467 4789 139 51 89 
1010 INTRA-EC 437 15 20 304 4 10 75 5 1 4 1010 INTRA-CE 18281 1300 2816 10942 210 438 2396 86 7 86 1011 EXTRA-EC 190 11 21 103 1 1 51 1 . 1011 EXTRA-CE 12574 920 2351 6764 17 29 2393 54 44 2 
1020 CLASS 1 112 10 13 66 21. 1 1 1020 CLASSE 1 9255 891 1644 5309 1 19 1303 45 41 2 
1021 EFTA COUNTR. 77 10 7 47 12 1 1021 A EL E 5674 855 907 3365 1 7 498 
9 
39 2 
1030 CLASS 2 74 1 8 35 30 1030 CLASSE 2 3223 30 705 1378 10 1088 3 
1031 ACP (60) 14 2 8 4 1031 ACP (60) 245 2 104 14 2 123 
845.91 g~~E~0~U~~~AR7rE~~gF A=golL&~H~~~E A_f~~~LO~~~~ (OTHER THAN GLOVES, STOCKINGS AND THE LIKE), KNITTED OR CROCHETED, NOT ELA 845.91 AUT. VETEMENTS DE DESSUS D.LAINE,POILS FINS 
001 FRANCE 252 27 201 6 3 13 1 1 001 FRANCE 10386 1122 
1919 
8131 195 114 728 61 17 18 
002 BELG.-LUXBG. 190 22 71 77 10 10 002 BELG.-LUXBG. 5912 1082 2378 277 
399 
244 
28 60 
12 
003 NETHERLANDS 131 46 11 35 1:i 15 1 2 8 003 PAYS-BAS 4492 1974 202 1136 
134 
517 176 
004 FR GERMANY 431 173 194 7 2 14 1 4 36 004 RF ALLEMAGNE 15083 
397 
7212 6521 84 564 23 204 341 
005 ITALY 85 9 55 21 005 ITALIE 2689 1635 
1337 
10 20 624 18 3 006 UTD. KINGDOM 80 4 36 3s 2 1 2 006 ROYAUME-UNI 2857 208 1119 62 34 
682 
19 
007 IRELAND 36 4 4 27 1 007 IRLANDE 1017 22 168 125 6 
30 1 
14 
008 DENMARK 29 7 2 13 1 6 008 DANEMARK 953 417 104 219 7 175 
009 GREECE 15 3 3 7 2 009 GRECE 527 74 58 313 
2 9 
82 
6 024 ICELAND 3 1 2 024 ISLANDE 125 11 5 24 68 
028 NORWAY 30 s :i 2 1 11 8 
1 
028 NORVEGE 1242 295 159 90 5 32 352 309 
27 030 SWEDEN 54 4 5 22 18 4 030 SUEDE 1828 203 246 673 8 9 542 120 
032 FINLAND 31 4 2 2 23 032 FINLANDE 1048 351 26 91 2 1 575 2 
1 036 SWITZERLAND 76 20 21 24 1 :i 6 1 036 SUISSE 3062 924 508 1147 40 45 357 
7 
40 
038 AUSTRIA 73 44 1 23 4 1 038 AUTRICHE 3033 1802 100 974 1 1 121 4 23 
040 PORTUGAL 3 1 1 1 040 PORTUGAL 200 12 79 86 
6 
5 18 
042 SPAIN 14 3 9 2 042 ESPAGNE 733 13 214 402 98 
046 MALTA 6 5 1 046 MALTE 123 
1 
112 
12 
11 
056 SOVIET UNION 3 3 056 U.R.S.S. 135 4 118 
216 LIBYA 4 
4 
4 216 LIBYE 103 
107 :i 
103 
372 REUNION 4 
1 1 
372 REUNION 110 
50 48 390 SOUTH AFRICA 3 
4 
1 
:i 1 
390 AFR. DU SUO 172 19 55 
1 4 10:i 18 17 400 USA 87 11 43 25 400 ETATS-UNIS 5030 699 420 2646 1121 
404 CANADA 23 2 3 11 1 6 404 CANADA 1208 116 234 547 17 282 6 6 
484 VENEZUELA 4 2 2 
1 
484 VENEZUELA 174 17 68 89 
29 600 CYPRUS 3 
:i 
2 600 CHYPRE 124 15 2 78 
1 604 LEBANON 14 10 1 604 LIBAN 443 29 122 275 16 612 IRAQ 47 1 46 612 IRAK 1213 28 1185 
616 IRAN 6 
2 
6 616 IRAN 180 
27 s6 
180 624 ISRAEL 3 
1 
1 624 ISRAEL 106 
ss :i 
23 
7 632 SAUDI ARABIA 15 5 9 632 ARABlE SAOUD 639 8 273 293 636 KUWAIT 9 1 2 1 5 636 KOWEIT 249 25 54 63 107 647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 146 13 28 5 100 
649 OMAN 1 
1 
1 649 OMAN 125 
2 50 27 
125 
706 SINGAPORE 2 
:i 
1 
1 
706 SINGAPOUR 111 32 
28 14 732 JAPAN 45 2 28 11 732 JAPON 4869 235 179 3453 
:i 
760 
740 HONG KONG 6 
1 
1 3 2 740 HONG-KONG 516 
s:i 
53 367 93 
800 AUSTRALIA 10 1 2 6 800 AUSTRALIE 652 111 94 394 
1000 W 0 R L D 1875 218 430 779 28 24 319 9 22 46 1000 M 0 N D E 73060 10317 15831 32301 785 807 11173 364 858 624 
1010 INTRA-EC 1251 118 356 567 26 20 107 5 8 44 1010 INTRA-CE 43915 5296 12416 20159 691 680 3617 191 318 547 
1011 EXTRA-EC 624 100 74 212 2 4 212 4 14 2 1011 EXTRA-CE 29143 5020 3414 12143 94 126 7557 173 540 76 
1020 CLASS 1 482 96 48 175 2 4 117 4 14 2 1020 CLASSE 1 23303 4778 2359 10435 81 106 4809 144 524 67 
1021 EFTA COUNTR. 267 77 33 74 1 3 64 13 2 1021 A EL E 10536 3598 1123 3085 57 102 2032 7 481 51 
1030 CLASS 2 156 3 24 34 1 93 1 1030 CLASSE 2 5542 216 1039 1594 1 20 2619 29 16 8 
1031 ACP (60~ 11 5 3 1 2 1031 ACP (6~ 335 5 224 46 
12 
14 46 
1040 CLASS 9 2 4 3 1040 CLASS 3 296 26 16 114 128 
845.92 gj1~E~0~U~t~~~7rl~Tgl~8J5~THING ACCESSORIES (OTHER THAN GLOVES, STOCKINGS AND THE LIKE), KNITTED OR CROCHETED, NOT ELA 845.92 AUT.VETEMENTS DE DESSUS DE COTON 
001 FRANCE 417 64 152 31 61 16 1 11 81 001 FRANCE 10200 2049 
6649 
4354 287 1297 532 22 283 1376 
002 BELG.-LUXBG. 523 100 184 42 181 10 4 2 002 BELG.-LUXBG. 14943 3702 1266 2799 
524 
360 117 50 
003 NETHERLANDS 543 354 47 42 44 12 31 13 003 PAYS-BAS 14274 10163 1432 849 
952 
309 
1119 
709 288 
004 FR GERMANY 599 65 125 s6 33 13 as 85 137 004 RF ALLEMAGNE 14184 
830 
2799 3684 724 389 2108 2409 
005 ITALY 131 20 102 5 1 2 
11s 
1 005 ITALIE 5863 4738 
987 
168 27 75 
538 3392 
25 
006 UTD. KINGDOM 267 31 15 2s 16 2 3S 28 006 ROYAUME-LINI 6908 688 637 251 85 330 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland T Danmark 1·E»Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland j Danmark j ·E»Moa 
845.92 845.92 
007 IRELAND 45 2 3 4 
1 
36 007 IRLANDE 1244 43 81 130 1 1 980 8 
008 DENMARK 34 14 3 8 8 008 DANEMARK 986 448 124 188 16 5 205 
009 GREECE 22 10 4 5 3 
8 
009 GRECE 674 120 207 196 7 5 137 2 
024 ICELAND 15 6 
2 2 4 
1 024 ISLANDE 597 227 16 15 7 12 27 293 
028 NORWAY 135 5 6 
:i 
116 i 028 NORVEGE 4425 270 135 83 59 18 162 3696 2 030 SWEDEN 447 7 4 14 107 305 030 SUEDE 11795 275 132 353 2 4 2976 54 7882 117 
032 FINLAND 32 2 1 3 
:i :i 
2 
28 
24 
4 
032 FINLANDE 904 73 43 119 2 3 37 627 
036 SWITZERLAND 240 100 57 28 6 11 036 SUISSE 8140 4245 1674 1160 51 67 161 320 383 79 
038 AUSTRIA 190 154 6 21 2 7 
1 
038 AUTRICHE 6762 5631 324 576 8 8 57 151 7 
040 PORTUGAL 8 
4 
4 1 2 040 PORTUGAL 240 15 112 50 54 9 
042 SPAIN 6 1 1 
1 
042 ESPAGNE 246 125 48 64 4 1 4 
046 MALTA 6 2 
2 
3 046 MALTE 200 109 2 80 9 
048 YUGOSLAVIA 37 35 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 739 704 19 14 2 
056 SOVIET UNION 4 1 056 U.R.S.S. 105 25 80 
060 POLAND 5 5 
2 1 
060 POLOGNE 124 124 
1 062 CZECHOSLOVAK 3 
36 
062 TCHECOSLOVAQ 110 12 ai 10 
064 HUNGARY 37 1 064 HONGRIE 689 648 1 37 :i 
202 CANARY ISLES 4 1 
6 
3 
1 
202 CANARIES 158 39 9 95 11 4 
212 TUNISIA 10 3 212 TUNISIE 282 120 124 32 4 2 
272 IVORY COAST 4 4 
6 
272 COTE IVOIRE 102 5 96 1 
276 GHANA 6 
1 1 
276 GHANA 105 
32 6 
to5 
288 NIGERIA 17 i 15 288 NIGERIA 311 20i 273 314 GABON 7 314 GABON 207 
372 REUNION 9 
1 
9 
1 
372 REUNION 361 
a5 
361 
32 11 390 SOUTH AFRICA 2 
10 29 4 2 390 AFR. DU SUD 157 11 18 400 USA 58 2 11 400 ETATS-UNIS 2582 100 515 1515 1 343 i 65 36 
404 CANADA 11 1 3 6 1 
4 
404 CANADA 499 89 148 213 2 46 1 
406 GREENLAND 4 
1 1 
406 GROENLAND 132 2 
51 4:i 
130 
442 PANAMA 2 442 PANAMA 103 9 
458 GUADELOUPE 4 
1 
4 
1 
458 GUADELOUPE 162 7 152 3 
476 NL ANTILLES 2 476 ANTILLES NL 101 17 13 69 2 
484 VENEZUELA 3 1 2 484 VENEZUELA 106 45 5 54 2 
512 CHILE 5 5 
1 i 1 512 CHILl 234 219 6 15 130 600 CYPRUS 10 1 
9 
600 CHYPRE 220 31 35 18 
604 LEBANON 29 7 13 
1 
604 LIBAN 971 307 395 257 9 2 1 
624 ISRAEL 7 
1 
5 1 624 ISRAEL 156 23 60 43 1 29 
628 JORDAN 9 5 2 
1 
1 628 JORDANIE 156 60 5 68 23 
632 SAUDI ARABIA 28 7 9 7 4 632 ARABlE SAOUD 1284 453 437 208 38 148 
636 KUWAIT 19 10 1 7 
1 
1 636 KOWEIT 713 467 47 151 
:i 
18 30 
647 U.A.EMIRATES 8 4 1 1 1 647 EMIRATS ARAB 431 221 75 36 47 46 :i 
701 MALAYSIA 7 6 1 701 MALAYSIA 163 136 
11 
27 
706 SINGAPORE 7 7 
2 12 1 
706 SINGAPOUR 216 179 2 4 20 
732 JAPAN 24 1 8 732 JAPON 1552 45 182 1139 22 164 
740 HONG KONG 5 2 1 1 1 740 HONG-KONG 318 90 63 108 2 55 
BOO AUSTRALIA 6 2 2 1 1 BOO AUSTRALIE 323 120 93 74 25 ti 
809 N. CALEDONIA 4 4 809 N. CALEDONIE 124 124 
1000 W 0 R L D 4105 1023 601 576 298 152 298 152 727 278 1000 M 0 N DE 118281 33710 22966 18909 4627 2958 8286 2060 19940 4825 
1010 INTRA-EC 2580 594 424 402 290 142 100 121 245 262 1010 INTRA-CE 69269 18041 16666 11654 4481 2666 2987 1679 6618 4477 
1011 EXTRA-EC 1526 429 177 173 9 10 197 31 483 17 1011 EXTRA-CE 48945 15669 6300 7189 146 292 5300 381 13321 347 
1020 CLASS 1 1223 322 95 122 7 5 148 31 478 15 1020 CLASSE 1 39391 12133 3542 5502 133 138 4106 381 13177 279 
1021 EFTA COUNTR. 1065 274 74 69 7 4 124 31 471 11 1021 AELE 32862 10736 2436 2356 128 112 3474 374 13032 214 
1030 CLASS 2 251 65 81 46 1 5 46 5 2 1030 CLASSE 2 8434 2713 2756 1484 11 154 1113 144 59 
18~6 ~ff~~o~ 52 2 21 1 1 26 1 1031 ACP (60) 1178 73 580 26 16 475 8 50 42 4 3 1 1040 CLASSE 3 1121 823 1 204 :i 80 10 
845.93 OTHER OUTER GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES (OTHER THAN GLOVES, STOCKINGS AND THE LIKE). KNITTED OR CROCHETED, NOT ELA 845.93 AUT.VETEMENTS DE DESSUS DE FIBRES SYNTHET. 
STIC NOR RUBBERIZED, OF SYNTHETIC FIBRES 
001 FRANCE 910 154 
329 
544 12 78 71 1 7 43 001 FRANCE 24271 5091 
12436 
12906 377 2721 2221 16 219 720 
002 BELG.-LUXBG. 980 123 160 311 
166 
50 2 4 1 002 BELG.-LUXBG. 30565 5279 3866 7124 1693 35 101 31 
003 NETHERLANDS 1209 518 161 153 
286 
110 25 76 003 PA YS-BAS 35694 16652 5246 4600 4117 2783 622 1674 
004 FR GERMANY 1913 
29 
341 804 36 76 197 173 004 RF ALLEMAGNE 50193 
1391 
11486 24380 4594 1099 2168 1 3761 2704 
005 ITALY 176 134 
178 
4 
10 
9 
4i ai 25 005 ITALIE 7582 5642 4159 129 8 396 1 14 1 006 UTD. KINGDOM 559 50 85 83 
292 
006 ROYAUME-UNI 15329 2188 3325 1728 341 
7139 
551 2281 756 
007 IRELAND 343 5 13 28 4 1 007 IRLANDE 8495 344 414 477 93 
2i 
7 21 
008 DENMARK 65 15 8 5 2 35 008 DANEMARK 2105 631 452 188 69 742 1 1 
009 GREECE 165 144 10 5 1 5 
6 
009 GRECE 1740 815 497 264 28 4 132 
024 ICELAND 16 2 
10 8 1 
8 024 ISLANDE 683 158 15 10 15 5 280 200 
028 NORWAY 193 11 
2 
43 
2 
120 i 028 NORVEGE 6111 536 456 268 13 51 1183 1 3603 030 SWEDEN 480 19 66 42 1 115 226 030 SUEDE 12384 622 1849 1353 117 44 2714 32 5527 126 
032 FINLAND 40 2 2 6 
5 
1 11 18 
2 
032 FINLANDE 1175 91 55 154 7 19 321 528 
036 SWITZERLAND 456 180 104 87 1 60 17 036 SUISSE 20176 8851 4973 3693 146 74 1920 454 65 
038 AUSTRIA 307 180 15 61 3 33 14 1 038 AUTRICHE 13262 8349 961 2463 115 15 1005 294 60 
040 PORTUGAL 16 1 9 2 4 040 PORTUGAL 690 60 366 122 2 139 1 
042 SPAIN 39 5 18 11 5 042 ESPAGNE 2427 359 1120 595 5 1 344 :i 
043 ANDORRA 12 12 
5 
043 ANDORRE 442 
8 
415 27 
044 GIBRALTAR 5 
14 
044 GIBRALTAR 135 
2 
1 126 
046 MALTA 18 
31 6 
4 046 MALTE 372 2 305 
186 
62 1 
048 YUGOSLAVIA 37 
10 i 
048 YOUGOSLAVIE 1119 898 5 7 23 
056 SOVIET UNION 12 1 
6 2 
056 U.R.S.S. 121 69 16 36 
060 POLAND 27 8 11 
2 i 060 POLOGNE 369 212 11 11:i 15 18 062 CZECHOSLOVAK 14 4 1 ti 2 6 062 TCHECOSLOVAQ 628 218 28 5 46 i 330 064 HUNGARY 60 33 1 1 064 HONGRIE 1819 1203 35 448 55 6i 11 
068 BULGARIA 4 1 
1 
1 2 
i 
068 BULGARIE 138 33 1 20 49 9 26 
202 CANARY ISLES 7 1 4 202 CANARIES 420 69 100 189 46 16 
107 
108 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
1 Quantity 1000 kg Quantites 1 Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\l\aOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa 
845.93 845.93 
212 TUNISIA 131 29 3 
3:i 
98 1 
3:i 
212 TUNISIE 2255 605 58 
498 
1580 12 
591 216 LIBYA 73 7 
1 4 
216 LIBYE 1291 199 3 
1s 4:i 220 EGYPT 12 
7 
2 5 220 EGYPTE 225 11 14 10 132 272 IVORY COAST 9 2 71. 272 COTE IVOIRE 290 2 
214 76 
1022 276 GHANA 71 
2 1 
276 GHANA 1024 
94 288 NIGERIA 78 
6 
75 288 NIGERIA 1389 69 
166 
1226 302 CAMEROON 7 1 302 CAMEROUN 181 
:i 
15 
2 372 REUNION 14 
2 
14 
5 4 ,. 1 
372 REUNION 521 516 
140 2 15 90 390 SOUTH AFRICA 14 1 
4 1 
390 AFR . ..DU SUO 593 130 91 
:i 
125 
20 400 USA 131 5 13 85 20 1 2 400 ETATS-UNIS 6140 303 611 4213 128 785 25 52 404 CANADA 28 2 7 12 6 
8 
1 404 CANADA 1244 166 357 403 2 223 8 85 406 GREENLAND 8 
1 2 1 
406 GROENLAND 238 3 
ss 114 48 
235 442 PANAMA 4 442 PANAMA 250 29 458 GUADELOUPE 4 4 458 GUADELOUPE 230 5 202 23 462 MARTINIQUE 3 
1 
3 
1 
462 MARTINIQUE 160 
69 
160 
74 :i 9 476 NL ANTILLES 2 476 ANTILLES NL 178 23 484 VENEZUELA 15 
1 1 
15 
6 2 
484 VENEZUELA 518 33 
38 
483 2 
12:i 600 CYPRUS 11 1 600 CHYPRE 481 47 91 
:i 24 
182 604 LEBANON 38 3 11 15 8 1 604 LIBAN 1223 185 529 248 194 40 608 SYRIA 5 
2 
3 
:i 
1 1 608 SYRIE 104 18 5 50 
217 1 
23 8 612 IRAQ 53 
:i 
1 46 1 612 IRAK 2065 202 8 39 1581 17 624 ISRAEL 8 1 1 3 624 ISRAEL 211 22 55 33 5 2 89 5 628 JORDAN 10 1 1 2 6 628 JORDANIE 332 58 60 BB ,. 5 
125 
7 
1 632 SAUDI ARABIA 48 4 6 25 13 632 ARABlE SAOUD 1508 228 296 547 405 19 636 KUWAIT 58 16 2 23 17 636 KOWEIT 1673 771 91 307 15 489 
2 640 BAHRAIN 3 1 2 640 BAHREIN 152 31 12 
1 :i 
107 644 QATAR 4 3 
2 4 
1 644 QATAR 194 119 34 
135 
37 
4 647 U.A.EMIRATES 22 3 13 647 EMIRATS ARAB 743 184 102 13 21 284 649 OMAN 3 
1 9 
1 2 649 OMAN 116 26 1 7 82 706 SINGAPORE 12 1 1 706 SINGAPOUR 484 95 306 33 50 708 PHILIPPINES 4 
1 6 35 
4 708 PHILIPPINES 105 3 
332 
18 
5 
84 732 JAPAN 47 
:i 
5 732 JAPON 4565 122 3854 
s2 
252 740 HONG KONG 33 2 4 9 15 
1 
740 HONG-KONG 1826 93 301 828 4 548 
1 17 BOO AUSTRALIA 17 2 2 6 6 BOO AUSTRALIE 880 154 135 344 1 228 804 NEW ZEALAND 7 1 
4 
6 804 NOUV.ZELANDE 250 43 9 198 809 N. CALEDONIA 4 809 N. CALEDONIE 171 2 169 
1000 W 0 R L 0 9127 1622 1473 2430 834 307 1327 46 741 347 1000 M 0 N DE 274193 58576 55509 73643 16785 8863 35106 664 18077 6970 1010 INTRA-EC 6321 1039 1079 1877 703 290 648 43 322 320 1010 INTRA-CE 175978 32391 39499 50840 14142 8311 17275 606 7006 5908 1011 EXTRA-EC 2804 583 393 553 130 17 679 3 419 27 1011 EXTRA-CE 98190 26185 16010 22777 2643 552 17830 58 11071 1064 1020 CLASS 1 1863 444 264 374 17 8 334 2 406 14 1020 CLASSE 1 72771 20863 11752 17962 607 350 9932 56 10754 495 1021 EFTA COUNTR. 1507 395 205 205 12 4 273 2 401 10 1021 A EL E 54481 18667 8677 8062 413 210 7561 34 10606 251 1030 CLASS 2 818 91 105 155 106 3 340 13 5 1030 CLASSE 2 22235 3521 4156 4229 1904 135 7767 1 310 212 
1031 ACP (60d 195 2 29 6 
8 
1 157 . 1031 ACP (6~ 3704 165 789 204 
131 
54 2491 1 
8 356 1040 CLASS 122 48 23 24 6 5 8 1040 CLASS 3 3182 1801 100 587 67 132 
845.94 ~l1~E:0~U~t~rli~?rEE~rgF A~fG~~~~~~E~ ~frf~:ORIES (OTHER THAN GLOVES, STOCKINGS AND THE LIKE), KNmED OR CROCHETED, NOT ELA 845.94 AUT.VETEMENTS DE DESSUS DE FIBRES ARTIFIC. 
001 FRANCE 108 6 
14 
93 4 3 1 1 001 FRANCE 2109 247 
845 
1677 66 72 12 25 
1 
10 002 BELG.-LUXBG. 37 3 14 6 
:i 2 
002 BELG.-LUXBG. 1432 138 390 56 
96 
2 003 NETHERLANDS 34 16 3 10 
1:i 8 
003 PAYS-BAS 1013 520 194 178 
300 
25 
5 205 004 FR GERMANY 143 1 
15 102 1 4 004 RF ALLEMAGNE 3322 
56 
847 1856 9 100 005 ITALY 8 5 
10 1 
2 
:i 
005 ITALIE 513 421 
346 2 17 
36 
si 2 006 UTD. KINGDOM 19 5 
21 
006 ROYAUME-UNI 819 52 349 
SOS 007 IRELAND 25 1 
1 3 007 IRLANDE 669 9 32 114 9 008 DENMARK 3 
1 
2 008 DANEMARK 120 50 19 40 2 9 009 GREECE 6 
1 
5 
2 
009 GRECE 116 2 26 86 
1 
2 
1:i 028 NORWAY 4 1 
:i 
028 NORVEGE 178 47 58 
s4 
59 030 SWEDEN 8 1 2 2 030 SUEDE 222 42 82 
7 :i 
36 8 036 SWITZERLAND 27 7 5 15 
1 
036 SUISSE 1170 339 368 453 
2 038 AUSTRIA 25 9 3 12 038 AUTRICHE 960 390 280 273 15 
5 040 PORTUGAL 3 1 1 1 040 PORTUGAL 152 
:i 
59 31 57 042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 101 19 74 5 
2 046 MALTA 16 16 046 MALTE 933 5 926 
7 064 HUNGARY 15 15 
:i 
064 HONGRIE 288 
18 1 
281 
50 390 SOUTH AFRICA 5 
1 
2 
2 
390 AFR. DU SUO 123 53 
6 40 400 USA 23 1 
20 400 ETATS-UNIS 735 32 64 581 12 604 LEBANON 19 4 14 
1 
604 LIBAN 438 10 174 254 
2s 632 SAUDI ARABIA 13 1 11 632 ARABlE SAOUD 371 4 BB 254 636 KUWAIT 5 1 2 2 636 KOWEIT 169 4 48 65 52 732 JAPAN 4 1 3 732 JAPON 435 12 133 290 
10 7 740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 127 
1s 
52 58 BOO AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 195 58 122 
1000 W 0 R L 0 597 47 74 380 27 B 44 4 1 12 1000 M 0 N 0 E 17902 2057 4548 8956 604 219 1121 81 34 282 1010 INTRA-EC 381 26 45 238 22 8 29 4 9 1010 INTRA-CE 10111 1074 2732 4688 435 194 691 75 7 215 1011 EXTRA-EC 214 20 29 142 5 1 14 3 1 011 EXTRA-CE 7793 983 1816 4269 169 26 430 6 27 67 1020 CLASS 1 123 19 15 76 4 7 2 1020 CLASSE 1 5416 943 1149 2931 138 3 180 6 26 40 1021 EFT A COUNTR. 65 18 11 30 2 4 
1 
1021 A EL E 2728 835 851 830 81 3 103 25 
27 1030 CLASS 2 74 1 14 51 7 1030 CLASSE 2 2064 39 667 1056 3 22 250 
1031 ACP (60d 21 3 18 
1 
1031 ACP (6~ 354 
1 
122 213 3 12 4 1040 CLASS 16 15 1040 CLASS 3 311 281 29 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland j Danmark j 'EliMOa 
845.99 OTHER OUTER GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES ~OTHER THAN GLOVES, STOCKINGS AND THE LIKEJ, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELA 845.99 AUT.VETEMENTS DE DESSUS D'AUTRES FIBRES 
STIC NOR RUBBERIZED, OF FIBRES OTHER THAN WOOL, NE ANIMAL HAIR. COTION AND MAN·MADE FIBR S 
001 FRANCE 228 15 
75 
185 1 15 8 2 2 001 FRANCE 6631 335 
2270 
5620 12 288 310 9 32 25 
002 BELG.-LUXBG. 215 13 77 20 
10:3 
3 
34 2 
27 002 BELG.-LUXBG. 6864 283 3590 239 61 12 4 405 
003 NETHERLANDS 292 49 36 44 
35 
22 2 003 PAYS-BAS 6587 732 1490 1370 2001 302 631 41 20 
004 FR GERMANY 404 
2 
20 236 5 12 
1 
7 89 004 RF ALLEMAGNE 11083 762 8866 279 130 239 12 165 630 
005 ITALY 42 24 
169 
7 1 7 
8 
005 ITALIE 2179 g:j 1638 139 34 266 9 
006 UTD. KINGDOM 276 2 81 1 1 
10 
14 006 ROYAUME-UNI 9486 85 3994 5001 13 26 183 180 4 
007 IRELAND 25 
1 
11 4 007 IRLANDE 1002 3 512 179 300 8 
008 DENMARK 7 2 2 2 008 DANEMARK 231 26 66 80 4 55 
009 GREECE 17 1 15 
1 
1 
1 
009 GRECE 444 2 63 365 14 
024 ICELAND 5 
:3 :3 4 
3 024 ISLANDE 197 1 15 44 2 111 24 
028 NORWAY 18 
1 
2 6 028 NORVEGE 689 86 151 206 3 3 75 165 
030 SWEDEN 58 1 4 17 3 32 030 SUEDE 1589 39 159 561 2 6 84 738 
032 FINLAND 6 
1:3 14 
1 
:3 
5 
1 
032 FINLANDE 150 2 13 40 1 80 1 13 
036 SWITZERLAND 82 50 1 036 SUISSE 3455 385 832 2134 2 22 32 4 40 4 
038 AUSTRIA 38 9 3 25 1 038 AUTRICHE 1266 354 104 774 3 25 6 
040 PORTUGAL 2 
1 1 
2 040 PORTUGAL 145 1 33 106 5 
042 SPAIN 11 9 042 ESPAGNE 479 16 64 383 2 14 
046 MALTA 8 
4 
8 046 MALTE 168 
98 
166 2 
208 ALGERIA 6 2 
:3 
208 ALGERIE 163 65 
216 LIBYA 8 
20 1 
5 216 LIBYE 292 
52 44 
185 1oi 
280 TOGO 31 10 
1 
280 TOGO 173 77 
288 NIGERIA 12 
5 
11 288 NIGERIA 138 2 
1si 
116 20 
372 REUNION 5 
1 
372 REUNION 158 
2 
1 
390 SOUTH AFRICA 1 
26 2 :3 :3 
390 AFR. DU SUD 137 44 82 9 
400 USA 177 143 400 ETATS-UNIS 12465 7 2240 9989 5 :3 103 44 74 
404 CANADA 18 9 8 1 404 CANADA 874 5 399 432 34 4 
442 PANAMA 6 1 5 442 PANAMA 121 60 61 
458 GUADELOUPE 16 16 458 GUADELOUPE 179 179 
462 MARTINIQUE 5 5 
4 
462 MARTINIQUE 123 
18 
123 
484 VENEZUELA 5 1 484 VENEZUELA 295 73 204 
600 CYPRUS 3 
4 
3 600 CHYPRE 104 4 18 77 5 
604 LEBANON 36 32 
2 
604 LIBAN 882 2 235 643 2 
612 IRAQ 7 3 2 612 IRAK 441 5 315 53 68 
624 ISRAEL 3 
1 
1 2 
1 
624 ISRAEL 117 1 4 33 4 75 
628 JORDAN 9 
2 
5 2 628 JORDANIE 126 
1:3 
30 75 20 1 
632 SAUDI ARABIA 23 4 17 632 ARABlE SAOUD 853 177 655 7 1 
636 KUWAIT 10 2 8 
1 
636 KOWEIT 367 88 261 18 
644 QATAR 6 5 
2 
644 QATAR 199 
1 
183 
69 1 
16 
647 U.A.EMIRATES 16 13 1 647 EMIRATS ARAB 567 450 46 
706 SINGAPORE 4 1 3 
4 
706 SINGAPOUR 445 2 161 276 2 4 
732 JAPAN 89 
1 
22 63 732 JAPON 9150 10 2359 6568 211 2 
740 HONG KONG 30 8 20 1 740 HONG-KONG 2800 50 915 1778 57 
800 AUSTRALIA 7 3 3 1 800 AUSTRALIE 448 4 213 190 41 
1000 W 0 R L D 2320 135 433 1212 64 131 106 50 64 125 1000 M 0 N DE 85847 2691 21482 51883 750 2545 2969 864 1487 1176 
1010 INTRA-EC 1504 82 250 732 62 125 64 50 19 120 1010 INTRA-CE 44505 1560 10794 25070 683 2482 1547 854 431 1084 
1011 EXTRA-EC 816 53 182 480 3 6 42 45 5 1011 EXTRA-CE 41341 1132 10687 26812 68 62 1422 10 1056 92 
1020 CLASS 1 524 26 88 333 2 4 24 44 3 1020 CLASSE 1 31345 913 6724 21645 60 38 842 6 1040 77 
1021 EFTA COUNTR. 211 25 25 99 2 4 15 41 1021 A EL E 7492 867 1306 3822 54 35 412 6 986 4 
1030 CLASS 2 278 23 93 143 1 2 15 1 1030 CLASSE 2 9756 165 3959 5059 8 24 519 4 15 3 
1031 ACP (601 66 20 12 31 1 2 1 1031 ACP (6~ 
871 57 408 326 16 62 2 
1040 CLASS 11 3 4 3 1040 CLASS 3 240 54 4 109 61 12 
846.11 PANTY HOSE (TIGHTS), KNITIED OR CROCHETED, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT ELASTIC NOR RUBBERIZED 846.11 BAS-CULOTIES DE LAINE OU DE POlLS FINS 
001 FRANCE 313 4 i 296 ti 11 2 001 FRANCE 3988 131 2s8 3639 171 11 36 002 BELG.-LUXBG. 163 6 144 
:3 
002 BELG.-LUXBG. 2483 166 1729 29i 1 2 
003 NETHERLANDS 46 14 1 28 
:3 2 
003 PAYS-BAS 777 346 26 340 61 4 
004 FR GERMANY 192 
:i 5 181 1 004 RF ALLEMAGNE 2699 117 257 2249 100 27 7 8 si 005 ITALY 27 24 
100 10 2 1 
005 ITALIE 895 773 
1026 
5 
006 UTD. KINGDOM 119 i 6 
006 ROYAUME-UNI 1262 3 147 48 16 10 12 
008 DENMARK 24 
1 
17 008 DANEMARK 462 207 11 240 4 
009 GREECE 6 1 4 009 GRECE 139 43 46 50 
028 NORWAY 8 
1 
6 
1 
2 028 NORVEGE 157 6 7 97 47 
030 SWEDEN 40 2 37 1 030 SUEDE 734 10 61 617 2:3 23 036 SWITZERLAND 33 1 30 036 SUISSE 608 68 39 496 4 1 
038 AUSTRIA 15 5 1 9 038 AUTRICHE 358 166 49 143 
040 PORTUGAL 25 25 
28 
040 PORTUGAL 444 436 8 
390 i 042 SPAIN 28 
59 
042 ESPAGNE 397 77i 048 YUGOSLAVIA 59 
1 6 
048 YOUGOSLAVIE 777 
2 10 121 1 060 POLAND 7 
:3 
060 POLOGNE 138 4 
400 USA 5 2 400 ETATS-UNIS 238 2 102 108 18 8 
604 LEBANON 10 2 8 604 LIBAN 168 52 116 
1000 W 0 R L D 1168 127 54 927 16 25 6 2 6 5 1000 M 0 N DE 17591 2523 2008 11776 518 312 164 16 172 102 
1010 INTRA-EC 893 35 44 771 9 25 1 2 1 5 1010 INTRA-CE 12716 1016 1548 9273 397 311 30 16 24 101 
1011 EXTRA-EC 275 92 11 156 6 5 5 1011 EXTRA-CE 4874 1507 460 2502 121 1 134 148 1 
1020 CLASS 1 221 92 7 114 4 4 1020 CLASSE 1 3957 1493 341 1913 102 108 
1021 EFTA COUNTR. 125 33 4 83 2 3 1021 A EL E 2384 710 182 1361 39 92 
1030 CLASS 2 38 3 33 ti 1 1 1030 CLASSE 2 677 9 117 477 121 32 41 1 1040 CLASS 3 15 9 1040 CLASSE 3 242 5 2 113 1 
846.19 OTHER UNDER GARMENTS, KNITIED OR CROCHETED, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, NOT ELASTIC NOR RUBBERIZED 846.19 AUTR.SOUS-VETEMENTS DE LAINE OU POlLS FINS 
001 FRANCE 70 20 48 2 001 FRANCE 2030 1144 792 2 73 1 18 
109 
110 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>Adba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l 'EAA<lba 
846.19 846.19 
002 BELG.-LUXBG. 25 15 3 6 
11 
1 002 BELG.-LUXBG. 1415 1186 69 109 15 
157 
34 2 
003 NETHERLANDS 58 32 
3 
7 8 
1 
003 PA YS-BAS 1787 1340 3 120 
31 
157 10 Hi 004 FR GERMANY 19 
20 
13 1 1 004 RF ALLEMAGNE 389 
1417 
160 157 
1 
18 4 
005 ITALY 22 2 4i i 005 ITALIE 1562 101 602 43 91 2 006 UTD. KINGDOM 59 2 3 006 ROYAUME-UNI 822 38 88 1 
47!i 007 IRELAND 13 
8 t2 
t3 007 IRLANDE 483 67i 3 2 1 008 DENMARK 20 008 DANEMARK 874 5 182 9 
009 GREECE 2 
1 
1 1!; 1 6 009 GRECE 126 16 27 3 80 187 028 NORWAY 25 2 028 NORVEGE 658 80 
3 
312 79 
030 SWEDEN 23 7 12 1 3 030 SUEDE 643 326 182 36 96 
032 FINLAND 8 4 
i 
1 3 032 FINLANDE 571 448 5 
12 
23 95 
036 SWITZERLAND 34 19 1 13 036 SUISSE 2155 981 38 37 1085 2 
4 038 AUSTRIA 40 39 1 038 AUTRICHE 2318 2258 25 27 
232 
4 
216 LIBYA 9 
1 
9 216 LIBYE 232 
72 t5 13 400 USA 4 3 400 ETATS-UNIS 232 132 
2 404 CANADA 4 1 3 404 CANADA 118 3 26 12 75 
604 LEBANON 7 1 6 604 LIBAN 189 9 25 30 125 
1 624 ISRAEL 3 
1 6 
2 624 ISRAEL 121 73 
53 99 
48 
632 SAUDI ARABIA 53 46 632 ARABlE SAOUD 1061 3 906 
636 KUWAIT 20 
26 
20 636 KOWEIT 449 7 
1 23 
442 
732 JAPAN 26 
9 
732 JAPON 2329 2280 25 
740 HONG KONG 9 740 HONG-KONG 459 7 18 434 
1000 W 0 R L D 575 193 18 177 2 11 137 20 14 3 1000 M 0 N DE 21605 12393 773 2813 46 166 3729 1177 456 52 
1010 INTRA-EC 288 95 12 133 2 11 26 7 1 1 1010 INTRA-CE 9490 5819 455 1968 46 160 892 93 20 37 
1011 EXTRA-EC 285 98 6 45 110 13 13 1011 EXTRA-CE 12113 6574 318 843 6 2837 1085 436 14 
1020 CLASS 1 169 96 2 32 13 13 13 1020 CLASSE 1 9168 6459 130 618 475 1085 397 4 
1021 EFTA COUNTR. 131 70 1 29 5 13 13 1021 A E L E 6369 4094 73 534 
6 
189 1085 390 4 
1030 CLASS 2 116 1 4 13 97 1 1030 CLASSE 2 2912 93 188 224 2362 39 
846.21 SHIRTS, MEN'S AND BOYS', KNITTED OR CROCHETED. OF COTTON 846.21 CHEMISES ET CHEMISETTES DE COTON 
001 FRANCE 76 9 53 10 2 2 001 FRANCE 3136 403 
1028 
2224 5 310 103 10 81 
002 BELG.-LUXBG. 60 20 24 7 5 
9 
4 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2510 657 521 149 155 
1s 9 003 NETHERLANDS 63 45 3 2 3 003 PA YS-BAS 2380 1594 185 165 
229 
314 98 
004 FR GERMANY 111 28 59 9 5 6 4 004 RF ALLEMAGNE 5647 1134 3889 108 200 5 82 
005 ITALY 190 3 177 
3 
6 4 005 ITALIE 9115 16:i 8607 
79 64 
193 152 
006 UTD. KINGDOM 33 1 19 3 7 006 ROYAUME-UNI 1299 78 962 3 113 
007 IRELAND 52 
9 
1 1 50 007 IRLANDE 1587 4 42 
1 
21 1520 
6 008 DENMARK 20 8 3 008 DANEMARK 660 224 347 3 8 71 
009 GREECE 32 1 24 1 6 
1 1 
009 GRECE 1631 51 1262 40 9 269 
16 028 NORWAY 15 1 4 2 6 028 NORVEGE 550 45 202 40 221 26 
030 SWEDEN 44 3 30 1 8 1 1 030 SUEDE 1898 156 1429 43 243 13 14 
032 FINLAND 6 
t3 
3 1 2 032 FINLANDE 228 1 132 33 
2 
62 
036 SWITZERLAND 41 24 3 1 036 SUISSE 1978 720 1111 113 32 
038 AUSTRIA 66 34 22 5 5 038 AUTRICHE 3005 1409 1103 302 
1 
191 
040 PORTUGAL 14 11 3 040 PORTUGAL 654 3 486 12 152 
216 LIBYA 3 3 216 LIBYE 111 
54 26 
111 
3 220 EGYPT 2 1 1 220 EGYPTE 103 
3 
20 
288 NIGERIA 7 
1 
i 288 NIGERIA 171 
si 168 390 SOUTH AFRICA 2 
1 2 
1 
1 
390 AFR. DU SUD 117 14 
137 
36 
10 1 400 USA 14 1 9 400 ETATS-UNIS 845 44 50 
:i 603 600 CYPRUS 2 
1 
1 1 600 CHYPRE 120 6 49 26 36 
604 LEBANON 3 2 604 LIBAN 172 45 100 5 2 20 
632 SAUDI ARABIA 15 8 i 6 632 ARABlE SAOUD 795 21 515 15 
1 
244 
636 KUWAIT 8 7 1 636 KOWEIT 513 24 447 5 36 
706 SINGAPORE 10 9 1 706 SINGAPOUR 611 2 583 5 21 
732 JAPAN 7 1 6 732 JAPON 370 4 68 13 285 
740 HONG KONG 11 9 2 740 HONG-KONG 598 3 469 26 100 
1000 W 0 R L D 953 150 436 143 19 30 156 8 3 8 1000 M 0 N DE 42640 5892 21314 7881 514 957 5652 141 76 213 
1010 INTRA-EC 640 88 284 125 19 29 79 8 1 7 1010 INTRA-CE 27973 3175 13568 6921 472 946 2569 129 21 172 
1011 EXTRA-EC 316 62 152 18 1 78 1 2 2 1 011 EXTRA-CE 14667 2717 7746 960 42 11 3083 12 55 41 
1020 CLASS 1 221 58 98 13 48 1 1 2 1020 CLASSE 1 10144 2522 4769 726 7 2025 12 42 41 
1021 EFTA COUNTR. 187 52 94 11 27 1 2 1021 A EL E 8396 2340 4473 543 
3 
4 955 40 41 
1030 CLASS 2 90 2 54 5 29 1030 CLASSE 2 4431 155 2974 233 4 1049 13 
1031 ACP (60) 12 4 8 1031 ACP (60) 365 3 149 6 2 205 
846.29 OTHER UNDER GARMENTS, KNITTED OR CROCHETED, OF COTTON, NOT ELASTIC NOR RUBBERIZED 846.29 AUTRES SOUS VETEMENTS DE COTON 
001 FRANCE 2962 656 903 52 368 173 1 29 780 001 FRANCE 52077 12363 
1374i 
16385 1111 7221 4150 20 423 10404 
002 BELG.-LUXBG. 2479 533 390 155 1238 30 2 131 002 BELG.-LUXBG. 50259 13918 2807 16862 698 17 54 2162 
003 NETHERLANDS 2862 1498 50 171 540 83 3 24 493 003 PAYS-BAS 51452 29333 2086 2808 
14311 
7288 1663 58 703 7513 
004 FR GERMANY 8315 729 1136 1105 82 144 724 158 4237 004 RF ALLEMAGNE 129933 23924 18257 1977 2862 8937 3369 56296 
005 ITALY 381 108 208 18 21 18 1 1 6 005 ITALIE 12978 300i 8619 
2723 
278 518 439 9 25 83 
006 UTD. KINGDOM 1176 30 104 mi 76 17 127 33 610 006 ROYAUME-UNI 19789 787 3610 1278 244 
11239 
2375 809 7963 
007 IRELAND 521 8 3 6 1 486 2 15 007 IRLANDE 12101 187 137 142 41 1 85 269 
008 DENMARK 159 58 10 31 26 10 24 008 DANEMARK 3732 1605 353 603 509 3 234 5 425 009 GREECE 89 38 21 8 3 i 12 009 GRECE 2038 544 824 199 89 84 293 
024 ICELAND 54 10 2 2 8 32 024 ISLANDE 1778 425 58 62 305 928 
025 FAROE ISLES 21 
20 
21 
16 
025 ILES FEROE 519 
1014 
1 518 
028 NORWAY 651 4 54 22 1 70 464 028 NORVEGE 16589 687 223 422 39 1561 12382 261 
030 SWEDEN 1162 21 17 126 31 1 145 602 219 030 SUEDE 27565 653 716 4882 480 13 3872 13677 3272 
032 FINLAND 118 2 1 5 7 2 34 66 1 032 FINLANDE 2843 73 62 110 135 14 926 
1553 
1494 29 
036 SWITZERLAND 1038 712 74 143 18 11 16 23 7 34 036 SUISSE 28940 20155 3054 2245 293 304 426 219 691 
038 AUSTRIA 985 735 15 92 4 1 15 12 111 038 AUTRICHE 24044 18916 788 2077 57 18 305 314 1569 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I 
Ireland J Danmark I 'EXXdOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j 'EXXdOa 
846.29 846.29 
040 PORTUGAL 112 68 6 2 1 18 17 040 PORTUGAL 1024 369 224 66 9 83 268 5 
042 SPAIN 15 2 2 4 1 4 2 042 ESPAGNE 349 78 95 103 16 17 37 3 
043 ANDORRA 14 12 2 043 ANDORRE 415 4 380 
40 2 
1 30 
1 044 GIBRALTAR 10 
2 
1 9 044 GIBRALTAR 236 7 
3 
186 
046 MALTA 11 3 6 046 MALTE 202 24 65 109 1 
048 YUGOSLAVIA 122 115 1 6 048 YOUGOSLAVIE 2278 1997 19 262 
246 052 TURKEY 11 
4 
2 9 052 TURQUIE 292 8 26 9 3 
056 SOVIET UNION 17 
1 
13 056 U.R.S.S. 537 147 
14 
1 
4 
2 
5 
387 
062 CZECHOSLOVAK 28 7 3 1 16 062 TCHECOSLOVAQ 552 159 6 5 359 
064 HUNGARY 133 66 65 2 064 HONGRIE 1530 1203 288 37 2 
066 ROMANIA 14 3 11 
1 
066 ROUMANIE 387 81 300 6 
068 BULGARIA 15 4 
1 
10 068 BULGARIE 285 116 2 11 
81 10 
156 
202 CANARY ISLES 3 
465 251 197 
2 202 CANARIES 159 17 27 24 
1161 1 212 TUNISIA 913 
3 1 2 
212 TUNISIE 6682 3713 1800 6 1 
220 EGYPT 7 1 220 EGYPTE 228 9 73 54 19 70 3 
272 IVORY COAST 18 16 2 
1 1 
272 COTE IVOIRE 426 1 377 48 
11 12 280 TOGO 7 4 1 280 TOGO 157 125 9 
284 BENIN 8 
6 
1 6 1 284 BENIN 202 
246 
90 105 7 
288 NIGERIA 207 
17 
1 200 288 NIGERIA 2674 6 42 
2 
2380 
302 CAMEROON 18 1 302 CAMEROUN 453 1 433 8 9 
314 GABON 18 18 314 GABON 584 
3 
576 3 5 
318 CONGO 12 12 
2 
318 CONGO 207 204 
52 1 322 ZAIRE 6 
1 
2 
6 
2 322 ZAIRE 151 22 56 
124 1 
20 
372 REUNION 60 53 372 REUNION 1524 61 1337 1 
390 SOUTH AFRICA 9 1 1 2 
1 32 
5 
3 
390 AFR. DU SUO 400 58 67 64 1 
524 
205 
12 
5 
400 USA 119 19 32 9 18 5 400 ETATS-UNIS 3700 741 1401 295 6 541 86 94 
404 CANADA 49 7 11 16 1 1 12 1 404 CANADA 1098 149 354 264 11 17 291 12 
406 GREENLAND 29 29 406 GROENLAND 737 
2 1 
737 
413 BERMUDA 3 
1 
3 413 BERMUDES 115 112 
442 PANAMA 10 1 3 5 442 PANAMA 425 45 36 146 198 
453 BAHAMAS 6 6 453 BAHAMAS 179 1 17 
1 
161 
458 GUADELOUPE 48 47 1 458 GUADELOUPE 1319 25 1269 22 2 
462 MARTINIQUE 39 
2 
39 
1 1 
462 MARTINIQUE 1222 21 1189 7 1 4 
476 NL ANTILLES 6 2 476 ANTILLES NL 369 133 135 26 23 52 
484 VENEZUELA 8 1 4 2 1 484 VENEZUELA 292 57 179 43 12 1 
496 FR. GUIANA 4 4 
6 
496 GUYANE FR. 184 35 149 
70 508 BRAZIL 7 
2 
1 508 BRESIL 154 
81 
84 
147 1 1 600 CYPRUS 22 
33 
7 
1 
12 
1 
1 600 CHYPRE 693 32 
42 
409 22 
604 LEBANON 85 5 39 6 
2 
604 LIBAN 2384 174 1218 792 146 
88 
12 
612 IRAQ 109 5 5 12 85 612 IRAK 2707 133 100 245 2141 
616 IRAN 6 5 
3 7 
1 616 IRAN 103 69 
94 124 1 
34 
2 624 ISRAEL 38 22 6 
1 
624 ISRAEL 729 319 189 
i 628 JORDAN 19 7 1 5 
3 
5 628 JORDANIE 285 114 48 47 2 71 
3 
2 
632 SAUDI ARABIA 107 30 40 17 
i 
15 2 632 ARABlE SAOUD 4377 1559 1705 527 4 65 419 7 88 
636 KUWAIT 52 26 7 8 10 636 KOWEIT 2074 1242 359 228 17 11 207 5 5 
1 640 BAHRAIN 5 
2 
1 3 640 BAHREIN 206 32 34 11 4 1 80 10 34 
644 OATAR 6 2 
1 
2 
i 
644 QATAR 292 114 110 1 
34 
7 59 1 
647 UAEMIRATES 26 9 7 3 2 3 647 EMIRATS ARAB 1186 476 362 125 44 102 28 15 
701 MALAYSIA 4 3 1 701 MALAYSIA 169 129 4 2 34 
706 SINGAPORE 18 6 6 1 5 706 SINGAPOUR 819 299 318 42 159 1 
708 PHILIPPINES 6 
2 
2 
1 
4 708 PHILIPPINES 306 121 3 
2 
182 
2 732 JAPAN 25 9 5 8 732 JAPON 1553 131 675 441 25 277 
740 HONG KONG 31 1 7 3 20 740 HONG-KONG 1288 55 421 189 6 617 
800 AUSTRALIA 7 4 1 2 800 AUSTRALIE 354 12 232 58 2 1 48 i 
809 N. CALEDONIA 13 
i 
13 809 N. CALEDONIE 443 16 427 
i 822 FR.POL YNESIA 4 3 822 POL YNESIE FR 229 67 150 9 2 
1000 W 0 R L D 25736 5340 2342 3256 2815 1122 1754 881 1499 6727 1000 M 0 N DE 490495 117651 76349 59555 37359 18737 39637 13072 35995 92140 
1010 INTRA·EC 18942 2928 1514 2589 2519 1035 956 855 249 6297 1010 INTRA-CE 334360 61745 53294 43925 34478 17336 21577 11416 5473 85116 
1011 EXTRA-EC 6792 2413 827 667 295 87 797 26 1250 430 1011 EXTRA-CE 156041 55906 22964 15629 2880 1401 18061 1656 30521 7023 
1020 CLASS 1 4530 1717 193 470 87 71 376 24 1207 385 1020 CLASSE 1 114185 44488 8379 11999 1496 1059 9635 1565 29649 5915 
1021 EFTA COUNTR. 4116 1568 119 422 85 33 303 23 1183 380 1021 A EL E 102779 41278 5125 10393 1456 471 7663 1553 29019 5821 
1030 CLASS 2 2055 610 620 130 206 16 421 3 42 7 1030 CLASSE 2 38439 9629 14264 3298 1339 342 8415 91 856 205 
1031 ACP (60l 331 9 79 11 3 5 216 6 2 1031 ACP (60) 5769 365 2215 247 62 101 2735 18 26 
1040 CLASS 210 86 14 68 3 1 38 1040 CLASSE 3 3416 1789 319 332 46 11 16 903 
846.31 PANTY HOSE (TIGHTS), KNITTED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC FIBRES, NOT ELASTIC NOR RUBBERIZED 846.31 SAS-CULOTTES DE FIBRES SYNTHETIOUES 
001 FRANCE 3697 145 
284 
3320 4 95 133 001 FRANCE 44011 3425 
6308 
36401 bb 1662 2461 1 
i 002 BELG.-LUXBG. 1785 221 857 422 1 002 BELG.-LUXBG 25949 4159 10407 5019 
567 
55 
003 NETHERLANDS 1602 357 248 948 28 21 
6 
003 PAYS-BAS 23603 8391 3510 10720 405 10 
2269 004 FR GERMANY 5157 245 4125 60 91 27 2 601 004 RF ALLEMAGNE 53277 
3402 
6007 42494 856 999 555 67 30 
005 ITALY 597 149 430 
1296 
4 14 
1452 
005 ITA LIE 12847 9063 48 2 332 
006 UTD. KINGDOM 2787 1 25 13 
547 
006 ROYAUME-UNI 31614 49 766 13754 206 6 
7920 
16830 3 
007 IRELAND 551 
42 i 4 007 IRLANDE 8010 15 13 62 008 DENMARK 397 241 1 106 008 DANEMARK 5784 785 179 3440 15 
14 
1365 
009 GREECE 891 765 79 26 1 20 009 GRECE 9746 7481 1483 368 
i 
400 
024 ICELAND 15 10 2 
236 
3 024 ISLANDE 537 391 69 
i 
64 12 
028 NORWAY 395 3 1 
i 
149 6 028 NORVEGE 5802 135 53 3563 
2i 
1945 105 
030 SWEDEN 528 6 14 432 75 030 SUEDE 6917 191 369 5249 1083 4 
032 FINLAND 134 2 4 59 
10 
69 032 FINLANDE 1523 54 154 576 
146 
739 
036 SWITZERLAND 462 49 64 337 2 036 SUISSE 7155 1286 1777 3913 32 1 
I 
038 AUSTRIA 1252 136 128 975 2 11 038 AUTRICHE 15447 3585 1770 9832 23 237 
040 PORTUGAL 27 17 4 
150 
6 040 PORTUGAL 624 422 141 2 59 
042 SPAIN 274 9 111 4 042 ESPAGNE 4231 373 1619 2152 87 
043 ANDORRA 5 5 043 ANDORRE 175 171 4 
111 
112 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Quantites 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmark I 'EAMOa 
846.31 846.31 
048 YUGOSLAVIA 2929 2835 88 
74 
6 
6 1 
048 YOUGOSLAVIE 33205 32348 793 4 60 
61 4 7 060 POLAND 101 8 9 3 060 POLOGNE 967 69 38 718 70 
064 HUNGARY 30 
1070 
30 064 HONGRIE 362 
1025:i 
362 
066 ROMANIA 1073 
2 
3 
7 
066 ROUMANIE 10294 
29 
41 
132 068 BULGARIA 17 
1 
B 
1 
06B BULGARIE 240 1 7B 
30 202 CANARY ISLES B 
8 
6 202 CANARIES 14B 
B9 
33 BS 
204 MOROCCO B 
1 138 
204 MAROC 109 20 
1536 212 TUNISIA 592 453 
2 8 
212 TUNISIE 732B 5739 53 
117 1B2 1 400 USA 45 13 22 400 ETATS-UNIS 1051 262 4B9 
404 CANADA 15 1 10 3 1 404 CANADA 33B 29 170 127 12 
512 CHILE 24 2 10 5 7 512 CHILl 340 29 167 69 75 
524 URUGUAY 9 B 1 524 URUGUAY 10B 
i 
BB 20 
52B ARGENTINA 10 
2 
10 
:i 
52B ARGENTINE 125 7 117 
BO 600 CYPRUS BS 
16 
BO 
1 
600 CHYPRE 463 4B 2 333 
1 6 604 LEBANON 21 4 
s:i 
604 LIBAN 559 B 439 103 2 
612 IRAQ 67 
4 2 
4 
1 
612 IRAK 960 
ss 19 
66 
20 
B94 
624 ISRAEL 20 10 3 624 ISRAEL 353 176 73 
62B JORDAN B 1 7 
2 
62B JORDANIE 10B 39 13 56 
s2 632 SAUDI ARABIA 3 
i 
1 632 ARABlE SAOUD 107 10 B 37 
636 KUWAIT 7 
14 
2 4 636 KOWEIT 167 29 3 40 95 
732 JAPAN 17 1 1 1 732 JAPON 441 96 2BO 40 25 
740 HONG KONG 7 1 2 1 3 740 HONG-KONG 194 32 64 34 64 
BOO AUSTRALIA 3 1 1 1 BOO AUSTRALIE 122 1B 23 19 62 
1000 W 0 R L D 25695 5248 2906 13273 668 222 1299 1458 13 608 1000 M 0 N DE 316111 73161 46529 145718 8088 3338 19727 16898 251 2401 
1010 INTRA-EC 17461 1679 1317 10817 504 214 868 1458 3 601 1010 INTRA-CE 214840 27706 27330 117650 6200 3250 13493 16898 44 2269 
1011 EXTRA-EC 8234 3569 1589 2456 164 8 431 10 7 1011 EXTRA-CE 101269 45454 19199 28067 1888 88 6234 207 132 
1020 CLASS 1 6111 30B4 466 2201 1B 335 7 1020 CLASSE 1 77762 39203 7B90 25623 250 1 4657 13B 
1021 EFTA COUNTR. 2B11 224 216 2039 12 314 6 1021 A EL E 3B004 6064 4333 23134 191 1 4159 122 
1030 CLASS 2 897 474 44 140 13B 2 96 3 . 1030 CLASSE 2 11600 6146 1009 1244 1539 26 1574 62 
132 1040 CLASS 3 122B 11 1079 116 B 6 1 7 1040 CLASSE 3 1190B 106 10300 1199 99 61 4 7 
846.32 SHIRTS, MEN'S AND BOYS', KNITIED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC FIBRES 846.32 CHEMISES ET CHEMISEnES DE FIBRES SYNTHET. 
001 FRANCE 17 4 7 1 1 3 1 001 FRANCE 402 112 
359 
169 15 6 BO 
3:i 
20 
002 BELG.-LUXBG. 52 10 10 4 20 
6 
7 1 002 BELG.-LUXBG. 1329 2BB 77 440 
126 
132 
003 NETHERLANDS B3 54 B 2 13 
1 
003 PAYS-BAS 1991 1420 260 14 
606 
171 
i 19 004 FR GERMANY 53 
i 
5 10 32 2 3 004 RF ALLEMAGNE 1165 
17 
91 324 40 B4 
005 ITALY 5 3 
4 
1 
:i 
005 ITALIE 261 171 44 16 73 si 006 UTD. KINGDOM 10 1 2 
34 
006 ROYAUME-UNI 260 50 99 
1018 007 IRELAND 35 1 
:i 
007 IRLANDE 1114 29 4 2 1 
OOB DENMARK B 5 
1 4 
OOB DANEMARK 227 152 19 50 2 4 
2 02B NORWAY 6 1 02B NORVEGE 236 10 33 27 164 
036 SWITZERLAND 14 10 4 
2 1 
036 SUISSE 377 215 13B B 16 
1 03B AUSTRIA B 5 
60 
03B AUTRICHE 224 159 16 34 14 
040 PORTUGAL 61 1 
1 
040 PORTUGAL 1006 
2 
990 
2 
16 
1:i 220 EGYPT 5 
1 
4 220 EGYPTE 262 240 5 
2BB NIGERIA B 
10 
7 2BB NIGERIA 2B2 43 11 22B 
612 IRAQ 11 1 612 IRAK 324 
8 
290 34 
632 SAUDI ARABIA 14 12 2 632 ARABlE SAOUD B40 766 
2 
66 
636 KUWAIT 7 5 2 636 KOWEIT 343 13 237 91 
647 U.A.EMIRATES 6 5 1 647 EMIRATS ARAB 279 5 254 20 
706 SINGAPORE 17 17 
2 
706 SINGAPOUR 679 4 664 
2 
11 
740 HONG KONG 19 17 740 HONG-KONG 1119 1 1055 61 
1000 W 0 R L D 477 93 182 38 54 10 92 4 3 1 1000 M 0 N DE 14161 2608 6568 839 1097 198 2662 93 76 20 
1010 INTRA-EC 263 75 28 30 53 9 62 4 1 1 1010 INTRA-CE 6815 2069 1030 678 1080 172 1661 86 19 20 
1011 EXTRA-EC 214 18 154 8 1 1 30 2 . 1011 EXTRA-CE 7343 538 5537 160 17 26 1001 7 57 
1020 CLASS 1 106 17 69 7 12 1 1020 CLASSE 1 2326 445 1361 9B 396 4 22 
1021 EFTA COUNTR. 95 16 66 4 B 1 1021 A EL E 1971 414 1192 72 
26 
273 
:i 
20 
1030 CLASS 2 106 1 B5 1 1 17 1 1030 CLASSE 2 4952 92 4169 29 603 30 
1031 ACP (60) 16 1 7 B 1031 ACP (60) 595 47 296 6 246 
846.33 UNDER GARMENTS kEXCEPT SHIRTS AND FOUNDATION GARMENTS), MEN'S AND BOYS', KNITIED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC ABRES, NOT 846.33 SOUS-VETEMENTS PR HOM.DE FIBRES SYNTHETIC. 
ELASTIC NOR RUBB RIZED 
001 FRANCE 356 7 336 1 2 10 001 FRANCE 4710 139 
622 
4237 20 76 230 
1s 
B 
002 BELG.-LUXBG. 193 12 20 69 91 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3375 251 775 1671 
197 
41 
2:i 003 NETHERLANDS 6B 34 3 4 18 B 003 PAYS-BAS 10BB 543 97 62 
ssi 
166 
s2 14 004 FR GERMANY 144 30 72 29 2 2 B 1 004 RF ALLEMAGNE 2915 953 10B1 73 57 134 
005 ITALY B B 005 ITALIE 269 22 222 
20s 
B 4 4 
407 
6 3 
006 UTD. KINGDOM 44 4 11 5 1 2:i 006 ROYAUME-UNI BB7 1 131 131 10 
1790 
2 
007 IRELAND 7B 
:i 
18 007 IRLANDE 1B1B 
66 
6 22 
:i OOB DENMARK 21 1:i 5 
7 
OOB DANEMARK 459 294 
2 
96 
149 02B NORWAY 45 4 34 02B NORVEGE 939 4 70 
:i 
714 
030 SWEDEN 26 7 13 6 030 SUEDE 5B2 16 126 300 137 
032 FINLAND 6 4 2 032 FINLANDE 107 
109 144 
50 
2s 
55 
99 
2 
036 SWITZERLAND 19 2 4 5 i 5 2 036 SUISSE 671 12B 161 5 
03B AUSTRIA 13 5 1 4 3 03B AUTRICHE 295 116 23 95 61 
042 SPAIN 6 6 
7 2 042 ESPAGNE 125 125 18 36 i 046 MALTA 9 046 MALTE 115 
i 216 LIBYA 1 1 216 LIBYE 10B 
60 2 2 107 2BB NIGERIA 15 
1 2 15 2BB NIGERIA 241 177 400 USA 4 1 400 ETATS-UNIS 1B6 2 130 1B 36 2 604 LEBANON 29 1 2B 604 LIBAN 304 50 250 2 
612 IRAQ 14 1 1:i 612 IRAK 366 22 344 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites Destination Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia j Nederlandj Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l 'EIIMOa 
846.33 846.33 
632 SAUDI ARABIA 6 1 3 2 632 ARABlE SAOUD 206 5 61 103 37 
636 KUWAIT 11 4 7 636 KOWEIT 218 5 3 64 146 
647 U.A.EMIRATES 9 
i 
8 1 647 EMIRATS ARAB 112 1 8 89 14 
740 HONG KONG 4 3 740 HONG-KONG 172 44 128 
1000 W 0 R L D 1193 65 96 598 128 23 231 26 25 1 1000 M 0 N DE 21811 1351 3229 8008 2424 364 5324 581 513 17 
1010 INTRA-EC 917 57 64 506 127 23 105 24 10 1 1010 INTRA-CE 15592 1021 2039 6704 2387 360 2412 477 175 17 
1011 EXTRA-EC 278 9 32 92 1 126 2 16 . 1011 EXTRA-CE 6220 330 1190 1304 38 4 2912 104 338 
1020 CLASS 1 149 8 12 37 1 74 2 15 1020 CLASSE 1 3463 252 489 622 29 2 1649 104 316 
1021 EFTA COUNTR. 117 8 4 25 1 63 2 14 1021 A EL E 2733 249 176 469 28 2 1401 99 309 
1030 CLASS 2 128 20 55 52 1 1030 CLASSE 2 2742 77 693 682 8 1 1263 18 
1031 ACP (60) 31 6 5 20 1031 ACP (60) 638 60 230 69 1 278 
846.34 UNDER GARMENTS <EXCEPT PANTY HOSE ~TIGHT~ AND FOUNDATION GARMENTS>, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', KNITIED OR CROCHETED, 846.34 SOUS-VETEMENTS PR FEM.DE FIBRES SYNTHETIQ. 
OF SYNTHETIC FIBRES, NOT ELASTIC NOR R B8ERI EO 
001 FRANCE 963 41 
87 
784 20 43 52 17 6 001 FRANCE 15840 1275 
3586 
10909 373 970 1818 16 374 105 
002 BELG.-LUXBG. 435 28 74 205 
85 
41 
7 9 5 
002 BELG.-LUXBG. 11430 936 1646 4036 
1994 
1185 17 24 
105 003 NETHERLANDS 339 122 31 36 
8:i 
44 003 PAYS-BAS 7999 3307 425 732 
1505 
1096 173 167 
004 FR GERMANY 793 
4 
50 578 8 32 1 16 25 004 RF ALLEMAGNE 16040 
142 
2726 9401 477 883 51 561 436 
005 ITALY 38 29 
258 
1 1 3 
79 4 14 
005 ITALIE 1546 1298 
2948 
23 26 55 
1676 
1 1 
006 UTD. KINGDOM 394 7 24 7 1 
257 
006 ROYAUME-UNI 6536 216 1123 111 47 
7046 
145 270 
007 IRELAND 265 2 1 4 1 
i :i 
007 IRLANDE 7262 71 40 93 10 
12 
2 
7(j 008 DENMARK 44 3 3 23 2 9 008 DANEMARK 1209 144 181 410 57 335 
009 GREECE 14 1 4 5 4 
:i 
009 GRECE 418 25 166 132 2 93 
toi 024 ICELAND 6 
4 t6 4 
3 024 ISLANDE 240 13 3 
320 
3 120 
028 NORWAY 156 
:i 
65 67 
t9 
028 NORVEGE 4434 153 2 87 
t2 
1693 
i 
2179 
2t:i 030 SWEDEN 283 3 33 4 12 209 030 SUEDE 6008 117 106 729 93 435 4302 
032 FINLAND 32 
52 3i 
5 
:i :i 
14 
:i 
11 2 032 FINLANDE 854 8 3 73 
75 
1 432 
8:i 
286 51 
036 SWITZERLAND 181 49 34 1 5 036 SUISSE 5446 1916 1058 1120 111 887 30 166 
038 AUSTRIA 132 70 2 32 3 20 1 3 1 038 AUTRICHE 3374 1830 122 762 60 5 484 19 70 22 
040 PORTUGAL 5 i 4 :i i 1 040 PORTUGAL 125 29 110 49 15 12 3 042 SPAIN 20 15 
:i 
042 ESPAGNE 494 356 37 8 
044 GIBRALTAR 3 
:i 
044 GIBRALTAR 103 1 
i 70 1 
102 
046 MALTA 11 
80 2 
8 046 MALTE 254 5 177 
048 YUGOSLAVIA 85 3 048 YOUGOSLAVIE 1243 1040 
4 
142 61 
064 HUNGARY 13 1 
t:i 
12 064 HONGRIE 317 42 269 2 
066 ROMANIA 13 
5 8 
066 ROUMANIE 257 1 256 
132 284 068 BULGARIA 13 
50 4 28 
068 BULGARIE 420 3 1 
398 212 TUNISIA 82 
4 4 
212 TUNISIE 1063 622 40 3 
84 2 220 EGYPT 8 
4 
220 EGYPTE 200 6 5 103 
272 IVORY COAST 5 1 
54 
272 COTE IVOIRE 148 116 30 2 
276 GHANA 54 
:i to8 
276 GHANA 528 
37 1140 
528 
284 BENIN 111 
130 
284 BENIN 1179 
8 
2 
288 NIGERIA 130 
12 
288 NIGERIA 2037 
350 8 
2029 
302 CAMEROON 13 1 302 CAMEROUN 374 
i 
16 
314 GABON 7 7 
5 
314 GABON 210 207 
9i 
2 
372 REUNION 25 20 
:i 
372 REUNION 618 
5 
527 
150 8 390 SOUTH AFRICA 3 i 2 4 390 AFR. DU SUD 172 3 6 2:i 2 i 400 USA 19 12 400 ETATS-UNIS 669 39 96 90 416 2 
404 CANADA 25 1 1 19 4 
:i 
404 CANADA 572 43 75 308 3 139 1 3 
406 GREENLAND 3 
2 
406 GROENLAND 104 
t25 i 
104 
413 BERMUDA 2 
i 
413 BERMUDES 126 
i 9 3i 442 PANAMA 7 
t6 
6 442 PANAMA 323 282 
458 GUADELOUPE 16 458 GUADELOUPE 512 512 
2 462 MARTINIQUE 19 19 
5 :i 
462 MARTINIQUE 374 
6 
372 
2 159 18 600 CYPRUS 8 
t:i 
600 CHYPRE 283 9 89 
2 604 LEBANON 50 37 
t9 6 
604 LIBAN 1175 4 575 587 7 
218 612 IRAQ 37 
i 
12 612 IRAK 916 6 6 254 
2 6 
432 
624 ISRAEL 16 9 6 624 ISRAEL 503 7 9 204 275 4 628 JORDAN 4 1 
4 
3 
9 4 
628 JORDANIE 104 22 15 49 3 
27 
11 
:i 12 632 SAUDI ARABIA 29 1 11 632 ARABlE SAOUD 824 40 292 275 9 166 
636 KUWAIT 39 4 
i 
27 8 636 KOWEIT 931 128 30 470 1 15 287 
t5 647 U.A.EMIRATES 15 8 6 647 EMIRATS ARAB 339 25 77 19 18 10 175 
732 JAPAN 10 1 
i 
9 732 JAPON 367 26 50 32 255 4 
740 HONG KONG 14 1 12 740 HONG-KONG 527 61 11 455 
809 N. CALEDONIA 4 4 809 N. CALEDONIE 161 161 
1000 W 0 R L D 5059 481 430 2192 367 152 905 99 346 87 1000 M 0 N DE 109097 12422 15855 33995 6999 3776 23508 2272 8493 1777 
1010 INTRA-EC 3282 208 228 1762 319 137 441 89 46 52 1010 INTRA-CE 68278 6116 9545 26270 6116 3514 12511 1945 1273 988 
1011 EXTRA-EC 1778 273 202 431 49 15 464 10 300 34 1011 EXTRA-CE 40820 6306 6310 7724 884 262 10996 328 7220 790 
1020 CLASS 1 979 211 58 172 18 3 191 4 296 26 1020 CLASSE 1 24732 5226 2068 3796 422 133 5417 106 7083 481 
1021 EFTA COUNTR. 791 128 40 135 14 3 148 4 293 26 1021 A E L E 20481 4037 1404 3003 318 129 4063 103 6968 456 
1030 CLASS 2 755 59 131 241 30 12 271 6 4 1 1030 CLASSE 2 15009 990 3975 3519 451 121 5573 222 136 22 
1031 ACP (60J 342 1 36 111 
i 
1 193 . 1031 ACP (6~ 4968 33 982 1183 1 17 2752 i 288 1040 CLASS 44 3 14 18 8 1040 CLASS 3 1079 90 267 409 10 7 7 
846.~1 UNDER GARMENTS, KNITIED OR CROCHETED, OF REGENERATED FIBRES, NOT ELASTIC NOR RUBBERIZED 846.41 SOUS-VETEMENTS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 26 8 
:i 
18 
22 i 
001 FRANCE 532 189 
138 
318 1 13 11 4 15 002 BELG.-LUXBG. 34 3 5 
35 2 
002 BELG.-LUXBG. 831 92 106 460 
968 
16 
003 NETHERLANDS 97 58 1 1 
8 :i 
003 PAYS-BAS 1803 767 31 28 
189 
9 
44 i 28 004 FR GERMANY 41 i 13 14 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1061 27 498 232 35 34 006 UTD. KINGDOM 10 1 7 1 
7 
006 ROYAUME-UNI 195 34 100 20 6 
118 
4 4 
007 IRELAND 7 
2 i 2 
007 IRLANDE 130 
si 
4 8 4 036 SWITZERLAND 5 036 SUISSE 124 29 21 9 
113 
114 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites 1 Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. r UK 1 Ireland I Danmark I 'EliMOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 1 'EliMOa 
846.41 846.41 
038 AUSTRIA 12 7 1 4 038 AUTRICHE 249 171 13 64 1 
302 CAMEROON 7 7 6 302 CAMEROUN 114 8 114 121 632 SAUDI ARABIA 6 632 ARABlE SAOUD 157 28 
1000 W 0 R L D 287 86 37 69 32 38 21 1 3 1000 M 0 N DE 6373 1423 1395 1340 708 1036 369 52 7 43 
1010 INTRA-EC 216 70 18 45 31 37 11 1 3 1010 INTRA-CE 4636 1088 745 811 675 1022 196 52 4 43 
1011 EXTRA-EC 71 16 19 24 1 1 10 . 1011 EXTRA-CE 1736 335 649 529 33 14 173 3 
1020 CLASS 1 32 9 2 13 1 7 1020 CLASSE 1 768 253 142 218 33 4 116 2 
1021 EFTA COUNTR. 23 9 1 7 1 5 1021 A EL E 531 246 46 112 33 1 91 2 
1030 CLASS 2 35 6 17 8 1 3 1030 CLASSE 2 882 79 508 228 10 57 
1031 ACP (60) 11 9 2 1031 ACP (60) 233 200 5 2 26 
846.49 UNDER GARMENTS, KNmED OR CROCHETED, OF OTHER FIBRES, N.E.S., NOT ELASTIC NOR RUBBERIZED 846.49 SOUS..YETEMENTS D'AUTRES RBRES 
001 FRANCE 110 3 99 8 001 FRANCE 2604 149 
soi 1978 472 5 002 BELG.-LUXBG. 42 2 12 28 i 002 BELG.-LUXBG. 1314 94 711 178 2 003 NETHERLANDS 38 7 2 22 
1 
003 PAYS-SAS 855 261 73 338 
16 
5 
5 004 FR GERMANY 230 9 211 9 004 RF ALLEMAGNE 4340 
s!i 
541 3253 521 4 
005 ITALY 3 1 2 2i 2 1 005 ITALIE 281 221 363 1 23 1 006 UTD. KINGDOM 35 5 006 ROYAUME-UNI 951 20 450 94 
2:i 26 007 IRELAND 10 1 1 6 1 1 007 IRLANDE 122 11 16 43 3 
008 DENMARK 18 
1 
18 008 DANEMARK 269 4 2 263 
009 GREECE 2 1 
1 
009 GRECE 122 
12 
87 35 
32 028 NORWAY 4 
1 
3 028 NORVEGE 102 3 55 i 030 SWEDEN 19 18 030 SUEDE 320 3 20 279 6i 11 3 036 SWITZERLAND 63 8 15 33 1 6 036 SUISSE 1851 415 967 367 32 
038 AUSTRIA 12 7 1 4 038 AUTRICHE 551 399 30 111 4 7 
042 SPAIN 6 3 3 042 ESPAGNE 245 11 151 81 2 
302 CAMEROON 5 5 
2 
302 CAMEROUN 129 129 
38 372 REUNION 13 11 372 REUNION 297 259 
1 
. 
400 USA 5 1 3 1 400 ETATS-UNIS 380 44 232 93 6 4 
404 CANADA 16 12 3 1 404 CANADA 915 1 851 54 
9 
9 
604 LEBANON 44 3 41 604 LIBAN 855 
2 
167 679 
624 ISRAEL 6 
8 
6 624 ISRAEL 110 
396 
108 
9 632 SAUDI ARABIA 23 15 632 ARABlE SAOUD 709 7 297 
636 KUWAIT 3 1 2 636 KOWEIT 131 8 60 63 
4 647 U.A.EMIRATES 11 7 4 647 EMIRATS ARAB 234 
28 
214 16 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 185 41 107 9 
740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 108 41 40 27 
1000 W 0 R L D 783 32 125 585 26 11 1 1 2 1000 M 0 N DE 19325 1568 6207 9886 16 1364 216 28 9 31 
1010 INTRA-EC 486 13 31 413 25 1 1 2 1010 INTRA-CE 10857 598 1896 6985 16 1269 39 23 1 30 
1011 EXTRA-EC 294 18 93 172 1 10 . 1011 EXTRA-CE 8466 970 4309 2902 95 177 4 8 1 
1020 CLASS 1 139 18 37 74 1 9 . 1020 CLASSE 1 4827 953 2378 1282 77 125 4 8 
1021 EFTA COUNTR. 101 15 17 60 1 8 . 1021 A EL E 2894 832 1043 842 71 96 3 7 
1 1030 CLASS 2 149 1 57 89 2 . 1030 CLASSE 2 3524 18 1930 1503 19 52 1 
1031 ACP (601 10 10 1031 ACP (6~ 279 1 260 1 10 7 1040 CLASS 9 9 1040 CLASS 3 118 1 117 
846.51 BRASSIERES 846.51 SOUTIENS-GORGE ET BUSTlERS 
001 FRANCE 267 83 47 21 25 87 4 001 FRANCE 16607 4730 1625 1132 1659 7246 204 9 2 
002 BELG.-LUXBG. 290 50 g:j 1 140 
29 
6 
1 
002 BELG.-LUXBG. 16865 3059 7810 91 5620 
2156 
285 
19 003 NETHERLANDS 118 69 11 4 4 003 PAYS-SAS 6981 3599 704 276 
2688 
227 
15 004 FR GERMANY 272 111 33 6:i 4 60 1 004 RF ALLEMAGNE 17141 
599 
9728 1289 438 2960 23 
005 ITALY 44 10 30 4 005 ITALIE 3323 2531 
6 86:i 
32 159 
3283 
2 
006 UTD. KINGDOM 190 64 27 1 12 86 006 ROYAUME-UNI 9707 2888 2617 38 
565:i 
12 
007 IRELAND 94 94 007 IRLANDE 5708 
1o:i 
33 6 16 i 008 DENMARK 16 2 1 2 11 008 DANEMARK 909 175 21 103 500 
009 GREECE 14 6 6 1 1 
s:i 
009 GRECE 960 321 570 42 2 5 20 
3595 028 NORWAY 59 1 5 028 NORVEGE 3927 41 2 1 21 1 266 
030 SWEDEN 49 2 1 4 4 38 030 SUEDE 2646 166 39 53 224 4 182 1980 
032 FINLAND 2 2 032 FINLANDE 108 5 2 7 
223 ss 87 7 036 SWITZERLAND 68 28 30 2 2 1 5 036 SUISSE 5460 2079 2771 103 186 
1 038 AUSTRIA 71 57 7 3 1 3 038 AUTRICHE 2923 1868 747 137 63 4 103 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 141 
42 
105 22 
:i 
14 
042 SPAIN 7 5 1 1 042 ESPAGNE 591 426 86 34 
046 MALTA 3 
se 
1 2i 2 046 MALTE 112 13 1 28 28 43 048 YUGOSLAVIA 107 23 1 048 YOUGOSLAVIE 2699 1450 381 824 43 
056 SOVIET UNION 52 16 1 35 056 U.R.S.S. 1964 561 72 1 1330 
062 CZECHOSLOVAK 8 7 1 062 TCHECOSLOVAQ 463 411 52 
6 064 HUNGARY 243 243 064 HONGRIE 7916 7910 
6s:i 11 3237 212 TUNISIA 211 52 35 124 212 TUNISIE 5058 1157 
284 BENIN 2 2 
1 
284 BENIN 101 
:i 
101 
49 366 41 288 NIGERIA 12 2 1 8 288 NIGERIA 542 
104 
83 
1 302 CAMEROON 3 3 302 CAMEROUN 105 
314 GABON 4 4 
1 
314 GABON 223 223 
39 318 CONGO 7 6 318 CONGO 285 246 
372 REUNION 10 10 372 REUNION 533 
75 
504 29 
1 2 116 390 SOUTH AFRICA 3 1 2 390 AFR. DU SUO 229 32 3 
400 USA 9 5 1 1 2 400 ETATS-UNIS 903 21 640 72 47 123 
404 CANADA 10 2 6 2 404 CANADA 794 186 572 
9 
2 34 
442 PANAMA 8 8 442 PANAMA 563 4 9 541 
458 GUADELOUPE 7 i 458 GUADELOUPE 412 
1:i 
412 
462 MARTINIQUE 5 5 462 MARTINIQUE 306 293 
34 476 NL ANTILLES 1 1 4 76 ANTILLES N L 105 18 53 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I Ei>i>aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg. Lux.! UK I Ireland I Danmark I EJ>Moa 
846.51 846.51 
600 CYPRUS 3 1 
6 i 2 600 CHYPRE 255 66 13 4 6 3 164 5 604 LEBANON 8 1 604 LIBAN 787 79 674 28 
1:i 608 SYRIA 2 1 1 i 608 SYRIE 128 68 31 14 2 si 612 IRAQ 1 
i 2 2 612 IRAK 135 1 53 59 19i 624 ISRAEL 5 2 624 ISRAEL 308 7 51 i 628 JORDAN 5 2 3 i 2 628 JORDANIE 186 102 20 58 65 4 i 1 632 SAUDI ARABIA 21 1 13 2 632 ARABlE SAOUD 1055 50 297 415 104 123 
636 KUWAIT 14 1 3 6 2 2 636 KOWEIT 713 79 292 144 83 8 107 
640 BAHRAIN 1 1 
i 
640 BAHREIN 141 21 18 52 18 32 
644 QATAR 1 
i 2 2 
644 QATAR 114 21 48 
1:i 
13 3 29 
647 U.A.EMIRATES 6 1 647 EMIRATS ARAB 447 93 148 92 47 54 
662 PAKISTAN 6 6 
2 
662 PAKISTAN 171 171 
2 i 706 SINGAPORE 2 706 SINGAPOUR 138 14 
37 
121 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 479 35 375 
:i 
32 
740 HONG KONG 7 1 1 5 740 HONG-KONG 412 8 97 24 280 
800 AUSTRALIA I 1 800 AUSTRALIE 188 51 35 3 6 93 
1000 W 0 R L D 2394 771 434 151 448 61 342 93 94 1000 M 0 N DE 124916 32535 34980 5372 17037 4639 20979 3609 5735 30 
1010 INTRA-EC 1304 282 280 87 239 59 265 90 2 . 1010 INTRA-CE 78202 15299 24168 3356 10425 4334 17049 3488 66 17 
1 011 EXTRA-EC 1090 489 154 64 209 2 76 3 93 . 1011 EXTRA-CE 46709 17236 10812 2009 6612 305 3931 122 5669 13 
1020 CLASS 1 404 154 57 31 37 1 32 92 1020 CLASSE 1 21507 6170 5802 896 1475 115 1411 5637 1 
1021 EFTA COUNTR 252 88 38 6 8 1 20 91 1021 A E L E 15293 4197 3666 323 531 107 880 5588 1 
1030 CLASS 2 382 69 96 33 136 1 44 3 1030 CLASSE 2 14855 2182 4938 1112 3755 190 2519 122 26 11 
1031 ACP (601 37 
266 
18 6 1 11 1 1031 ACP (60) 1679 8 782 258 49 32 503 41 6 
1040 CLASS 303 1 36 1040 CLASSE 3 10349 8885 74 1 1383 6 
846.52 CORSETS. CORSET-BELTS, SUSPENDER-BELTS, BRACES, SUSPENDERS, GARTERS AND THE LIKE 846.52 CORSETS,CEINTURES-CORSETS,GAINES,BRETE.ETC 
001 FRANCE 148 46 
3l 
45 7 21 29 001 FRANCE 7191 2146 2384 244 974 1429 14 
002 BELG -LUXBG 203 79 8 72 
47 
7 002 BELG.-LUXBG. 9043 3165 3180 283 2192 
1660 
211 12 
003 NETHERLANDS 166 63 16 30 10 003 PAYS-BAS 5808 2517 439 705 
646 
487 
54 004 FR GERMANY 234 
20 
71 48 21 7 86 1 
i 
004 RF ALLEMAGNE 10577 
924 
3942 1993 300 3640 2 
005 ITALY 57 14 
16 
6 1 15 
10 
005 ITALIE 3257 1239 
1217 
162 50 810 
276 i 
72 
006 UTO. KINGDOM 104 61 15 2 
si 006 ROYAUME-UNI 4669 2322 802 37 13 230:i 1 007 IRELAND 59 2 
i 
007 IRLANDE 2385 72 1 4 5 
4 008 DENMARK 11 3 1 1 5 008 DANEMARK 379 98 29 85 15 148 
009 GREECE 23 6 4 12 1 
2 
009 GRECE 853 282 137 375 54 5 
582 028 NORWAY 13 1 
i 
10 028 NORVEGE 877 27 4 153 1 109 1 
030 SWEDEN 38 2 2 3 2 18 10 030 SUEDE 1547 124 82 147 64 10 655 465 
032 FINLAND 9 
37 14 i i 
9 i 032 FINLANDE 199 31 5 8 1 40 153 1 19 036 SWITZERLAND 61 5 2 036 SUISSE 2975 1689 831 294 28 73 1 
038 AUSTRIA 49 39 1 7 1 1 038 AUTRICHE 1627 1176 118 289 29 1 14 
042 SPAIN 23 1 2 20 042 ESPAGNE 335 18 110 123 10 6 68 
046 MALTA 53 
298 
3 49 1 046 MALTE 754 51 694 9 
048 YUGOSLAVIA 371 65 7 1 048 YOUGOSLAVIE 7846 6610 1064 151 21 
052 TURKEY 10 10 052 TURQUIE 138 138 
060 POLAND 7 7 060 POLOGNE 102 101 
9 
1 
062 CZECHOSLOVAK 14 7 7 062 TCHECOSLOVAQ 307 262 36 
064 HUNGARY 59 59 
16 
064 HONGRIE 1597 1597 
24 066 ROMANIA 16 
:i 48 
066 ROUMANIE 329 
52 
305 
974 i 212 TUNISIA 57 6 
:i 
212 TUNISIE 1155 122 6 
100 288 NIGERIA 21 
i 
18 288 NIGERIA 289 189 i i 390 SOUTH AFRICA 3 1 1 390 AFR. DU SUO 166 70 40 15 2 39 400 USA 25 2 1 22 400 ETATS-UNIS 606 27 195 54 1 327 
404 CANADA 8 2 3 1 2 404 CANADA 374 122 166 57 29 
442 PANAMA 4 
5 
4 442 PANAMA 194 1 gj 193 484 VENEZUELA 5 
9 :i 
484 VENEZUELA 102 
127 
2 
26 i 9 604 LEBANON 24 12 604 LIBAN 639 234 243 2 
608 SYRIA 4 4 
:i 
608 SYRIE 113 5 2 105 I 
612 IRAQ 10 5 2 612 IRAK 201 8 15 
75 
66 112 
624 ISRAEL 28 12 8 2 6 624 ISRAEL 903 275 13 369 i 171 i 632 SAUDI ARABIA 22 2 19 1 632 ARABlE SAOUD 595 17 261 282 3 23 1 
636 KUWAIT 11 8 3 636 KOWEIT 371 27 26 227 
8 
91 
647 UAEMIRATES 2 
i 
1 1 647 EMIRATS ARAB 107 26 22 31 20 
708 PHILIPPINES 10 
:i :i i 9 
708 PHILIPPINES 138 20 1 3 
45 
114 
732 JAPAN 8 
:i 
1 732 JAPON 706 61 261 285 54 
740 HONG KONG 9 
i 
1 5 140 HONG-KONG 460 235 29 41 155 
800 AUSTRALIA 4 1 2 800 AUSTRALIE 266 137 39 43 2 45 
1000 W 0 R L D 2039 779 243 342 220 79 340 12 22 2 1000 MONDE 71631 24805 13117 11568 5515 3103 11872 387 1166 98 
1 010 INTRA-EC 1003 280 157 160 109 77 208 10 1 1 1010 INTRA-CE 44167 11527 9769 7046 3355 3002 9034 276 82 76 
1011 EXTRA-EC 1036 499 86 182 111 2 132 2 21 1 1011 EXTRA-CE 27469 13278 3348 4522 2161 102 2839 112 1084 23 
1020 CLASS 1 687 395 34 91 60 2 83 21 1 1020 CLASSE 1 18641 10305 1909 2597 1030 64 1636 1078 22 
1021 EFTA COUNTR. 177 81 23 15 4 1 32 
2 
20 1 1021 A E L E 7374 3116 1070 906 127 54 1022 
112 
1058 21 
1030 CLASS 2 248 32 35 86 50 1 42 1030 CLASSE 2 6401 1011 1131 1852 1085 37 1165. 7 1 
18~6 ~f~s1~0~ 37 11 20 i 6 1031 ACP (6~ 570 139 262 8 161 101 72 16 5 7 1040 CLASS 3 2423 1960 308 72 46 37 
847.11 HANDKERCHIEFS 847.11 MOUCHOIRS ET POCHETTES 
001 FRANCE 214 27 66 3 84 6 28 001 FRANCE 4170 844 
33l 
1713 77 898 162 476 
002 BELG.-LUXBG. 125 15 29 13 65 3 6 002 BELG -LUXBG 2266 351 454 1092 162 32 5 003 NETHERLANDS 60 25 10 
2 
18 1 003 PAYS-BAS 1356 886 30 162 27 
9 
84 
004 FR GERMANY 38 30 1 1 4 004 RF ALLEMAGNE 951 
319 
33 757 65 16 16 55 
005 ITALY 55 34 1 19 1 
:i :i 
005 ITALIE 672 34 
460 
269 16 34 
39 006 UTD. KINGDOM 19 1 11 I 006 ROYAUME-UNI 635 21 54 24 37 
115 
116 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I D.Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland [ Danmark [ "D>-aoa 
847.11 847.11 
007 IRELAND 43 1 2 2 41 007 IRLANDE 1103 45 26 105B OOB DENMARK 5 1 1 OOB DANEMARK 127 29 49 23 
4 030 SWEDEN 7 
2 
1 3 3 030 SUEDE 220 5 :i 56 69 :i BO 
036 SWITZERLAND 7 5 036 SUISSE 231 56 30 120 4 21 
03B AUSTRIA 6 3 3 
5 
03B AUTRICHE 1B3 B3 92 6 2 
2BB NIGERIA 5 1 1 i 2BB NIGERIA 126 18 64 1 :i 125 6 400 USA 13 4 400 ETATS-UNIS BB7 594 202 
404 CANADA 12 1 10 2 404 CANADA 333 34 240 59 632 SAUDI ARABIA 6 1 1 5 632 ARABlE SAOUD 153 6 21 B :i 11B 732 JAPAN 3 1 
2 
732 JAPON 153 46 67 26 11 1 BOO AUSTRALIA 3 1 BOO AUSTRALIE 166 54 2 109 
1000 W 0 R L D 661 111 53 168 95 104 85 3 1 41 1000 M 0 N DE 15102 2744 1163 5230 1626 1151 2455 57 24 652 
1010 INTRA-EC 555 103 31 131 90 103 53 3 1 41 1010 INTRA-CE 11299 2450 487 3653 1528 1116 1360 48 5 652 1011 EXTRA-EC 106 8 22 37 5 1 32 1011 EXTRA-CE 3798 294 677 1576 99 28 1096 9 19 
1020 CLASS 1 60 7 3 30 4 1 14 1 1020 CLASSE 1 2447 216 233 1307 71 22 57B 7 13 
1021 EFTA COUNTR. 26 5 
19 
10 3 1 6 1 1021 A E L E 768 150 47 319 70 13 159 1 10 1030 CLASS 2 48 2 7 2 18 1030 CLASSE 2 1340 70 444 268 28 6 517 6 
1031 ACP (60) 15 6 1 1 7 1031 ACP (60) 263 1B 56 15 15 6 153 
847.12 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS. VEILS ANO THE LIKE, OF TEXTILE FABRICS, OTHER THAN KNmED OR CROCHETED 847.12 CHALES,ECHARPES,FOULARDS,CACHE·NEZ, ETC. 
001 FRANCE 603 54 
46 
475 2B 12 27 3 1 4 001 FRANCE 30752 2910 2B2l 24515 1082 424 1602 151 6 62 002 BELG.-LUXBG. 196 40 52 50 
14 
7 002 BELG.-LUXBG. 95B8 1996 3020 1541 
44:i 
182 1 19 2 
003 NETHERLANDS 244 87 18 111 
12 
12 2 003 PAYS-BAS 105B7 4290 961 4544 
57Ci 
309 
12 
40 
004 FR GERMANY 392 
50 
22 329 10 12 7 004 RF ALLEMAGNE 22531 274> 18333 273 521 77 
005 ITALY 106 24 2 30 005 ITALIE 5914 2633 2078 35 17 1133 12 6 
006 UTD. KINGDOM 448 43 74 322 2 1 
28 
4 2 006 ROYAUME-UNI 17813 1242 2242 14048 54 51 
819 
136 40 
007 IRELAND 54 2 8 16 007 IRLANDE 1832 86 256 664 1 6 
008 DENMARK 59 20 10 25 1 3 008 DANEMARK 2344 719 394 1131 1 27 71 1 
009 GREECE 29 5 2 19 3 
:i 
009 GRECE 838 128 95 511 
9 
8 96 
9l 024 ICELAND 4 
24 :i 19 1 024 ISLANDE 228 48 22 7 i 45 02B NORWAY 59 2 11 028 NORVEGE 2094 761 157 786 7 77 1 305 030 SWEDEN 112 48 15 39 i 7 3 030 SUEDE 3959 1361 603 1698 3 207 86 032 FINLAND 50 25 4 18 1 1 1 032 FINLANDE 2079 705 336 953 25 1 36 23 036 SWITZERLAND 165 49 49 51 5 10 036 SUISSE 12942 3407 3823 4556 233 28 889 6 
038 AUSTRIA 123 61 3 55 1 3 038 AUTRICHE 6729 3569 356 2613 20 9 159 3 
040 PORTUGAL 15 2 3 9 
2 
1 
:i 040 PORTUGAL 7B9 109 220 389 i 14 71 25 042 SPAIN 190 3 34 140 8 042 ESPAGNE 66B5 85 1162 502B 364 
043 ANDORRA 5 
8 
2 3 043 ANDORRE 276 2 179 91 4 
048 YUGOSLAVIA 11 3 ss 048 YOUGOSLAVIE 379 229 8 140 2 056 SOVIET UNION 88 056 U.R.S.S. 2992 10 2 4 2976 
068 BULGARIA 13 13 1 068 BULGARIE 4BO 2 5 473 202 CANARY ISLES 4 i 3 202 CANARIES 21B 1 16 171 30 204 MOROCCO 10 9 204 MAROC 162 44 118 
4 205 CEUTA & MELI 46 46 205 CEUT A & M ELl 944 
16 
940 
220 EGYPT 16 i 16 220 EGYPTE 3B8 365 7 272 IVORY COAST 32 31 
18 
272 COTE IVOIRE 702 24 67B 
216 276 GHANA 64 46 276 GHANA 11B3 1 2 964 
280 TOGO 6 i 6 i 280 TOGO 192 4 147 41 2B4 BENIN B39 1 837 2B4 BENIN 18367 37 2 18255 73 2BB NIGERIA 12 8 3 2B8 NIGERIA 599 1 47 232 319 
302 CAMEROON 5 i 5 302 CAMEROUN 120 26 94 318 CONGO 6 5 1 318 CONGO 123 18 105 16 9 322 ZAIRE 65 64 322 ZAIRE 1265 2 1238 
328 BURUNDI 10 9 1 328 BURUNDI 210 190 20 
342 SOMALIA 4 i 5 4 342 SOMALIE 111 111 24:i 390 SOUTH AFRICA 18 7 i 5 i 390 AFR. DU SUD 752 48 12:i 335 i 2 200 19 400 USA 172 37 23 78 25 1 400 ETATS-UNIS 10553 1916 2140 4701 2 14 1560 1 
404 CANADA 77 26 5 32 13 1 404 CANADA 3266 900 375 1572 2 390 25 1 1 
413 BERMUDA 4 
5 3 1 413 BERMUDES 205 10 6 157 32 :i 480 COLOMBIA 5 i 4BO COLOMBIE 130 33 94 18 512 CHILE 11 9 i 512 CHILl 2B5 28 10 229 
528 ARGENTINA 24 24 52B ARGENTINE 497 2 13 469 12 1 
604 LEBANON 15 2 13 604 LIBAN 360 7 176 173 4 
608 SYRIA 57 57 608 SYRIE 1470 2 1468 
64 624 ISRAEL 15 1 i 12 2 624 ISRAEL 356 29 10 253 i •. 632 SAUDI ARABIA 34 4 3 26 632 ARABlE SAOUD 1622 59 325 158 1079 i 636 KUWAIT 6 1 1 3 1 636 KOWEIT 310 33 131 99 
2 
46 
647 U.A.EMIRATES 3 
1 :i 
1 2 647 EMIRATS ARAB 185 4 38 27 114 
706 SINGAPORE 5 1 706 SINGAPOUR 514 22 328 144 20 
72B SOUTH KOREA 1 1 
14 1 728 COREE DU SUO 570 540 312 254 4 2 732 JAPAN 52 6 6 25 732 JAPON 5528 1311 13BO 5 2271 19 
740 HONG KONG 10 2 4 3 1 740 HONG-KONG 2049 105 1283 590 i 71 BOO AUSTRALIA 14 1 1 10 2 800 AUSTRALIE 842 44 102 584 3 107 1 
808 AMER.OCEANIA 808 OCEAN lE AMER 103 75 26 2 
1000 W 0 R L D 4687 603 417 3083 101 43 383 17 36 4 1000 M 0 N DE 198012 28180 26043 120541 3605 1354 16797 592 828 72 
1010 INTRA-EC 2129 300 204 1347 93 39 121 9 12 4 1010 INTRA-CE 102198 14003 11598 66766 3284 1242 4734 313 194 64 
1011 EXTRA-EC 2557 302 213 1734 8 5 263 9 23 1011 EXTRA-CE 95699 14177 14442 53668 321 112 12063 278 633 5 
1020 CLASS 1 1068 290 153 480 7 4 104 8 22 1020 CLASSE 1 57278 13757 10919 24921 313 74 6452 247 592 3 
1021 EFTA COUNTR. 528 209 76 191 7 1 26 i 18 1021 A E L E 28818 9960 5516 11002 297 38 14B3 1 520 1 1030 CLASS 2 1353 12 29 1239 1 70 1 1030 CLASSE 2 34793 404 3483 28178 8 38 2607 32 41 2 
1031 ACP (60j 1056 1 8 1023 1 23 1031 ACP (60) 23186 46 206 22190 36 70B i 1040 CLASS 136 1 31 15 89 1040 CLASSE 3 3631 17 41 567 3005 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
) Ouant1ty 1000 kg Ouant1t€s 
Destination Destination 
) Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France ) ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E»MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France ) ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E»MOa 
847.13 TIES, BOW TIES AND CRAVATS. OF TEXTILE fABRICS, OTHER THAN KNITIED OR CROCHETED 847.13 CRAVATES EN MATIERES TEXTILES SF D.BONNET. 
001 FRANCE 138 1 125 
26 
1 11 001 FRANCE 10873 106 
1146 
9717 15 81 951 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 83 13 14 28 
1 i 2 002 BELG.-LUXBG. 5340 861 2344 865 825 123 I 003 NETHERLANDS 93 65 3 12 2 003 PA YS-BAS 6421 4261 336 874 
329 
120 
4 
5 
004 FR GERMANY 153 3 137 7 2 4 004 RF ALLEMAGNE 12131 505 10918 82 284 4 5 
005 ITALY 6 4 2 
28 
005 ITALIE 778 35 599 20 4 120 
006 UTD. KINGDOM 116 3 4 70 I 10 006 ROYAUME-UNI 8469 313 499 6482 50 490 625 10 
007 IRELAND 18 2 2 14 007 IRLANDE 963 130 4 160 
2 
21 648 
008 DENMARK 10 4 1 4 1 008 DANEMARK 654 256 40 319 1 36 
009 GREECE 5 6 I 4 i 009 GRECE 422 16 139 249 7 4 14 27 028 NORWAY 13 
:i 1 5 
028 NORVEGE 750 393 26 72 6 219 
030 SWEDEN 38 23 9 2 1 030 SUEDE 1884 711 195 815 9 3 111 40 
032 FINLAND 4 1 1 2 032 FINLANDE 454 86 110 199 6 1 48 4 
036 SWITZERLAND 42 13 5 20 4 036 SUISSE 5034 1255 791 2462 21 11 494 
038 AUSTRIA 22 11 1 9 1 038 AUTRICHE 1945 809 152 915 4 1 64 
040 PORTUGAL 2 1 1 040 PORTUGAL 231 20 92 119 
i 62 4 042 SPAIN 12 1 10 1 042 ESPAGNE 1051 5 167 812 
043 ANDORRA 2 1 1 043 ANDORRE 114 
i 
92 20 2 
220 EGYPT 3 1 1 1 220 EGYPTE 265 144 91 29 
288 NIGERIA 2 i 1 4 1 288 NIGERIA 273 22 198 6 2 I 45 390 SOUTH AFRICA 5 
9 17 i 
390 AFR. DU SUO 382 38 13 314 16 
62 2 400 USA 161 134 400 ETATS-UNIS 15989 37 1261 12868 13 2 1741 3 
404 CANADA 15 I 12 2 404 CANADA 1205 10 117 963 109 4 2 
413 BERMUDA 2 2 413 BERMUDES 170 1 27 141 1 
442 PANAMA 7 5 2 442 PANAMA 517 34 388 95 
480 COLOMBIA 4 4 480 COLOMBIE 305 1 61 243 
484 VENEZUELA 5 
i 
5 484 VENEZUELA 509 2 66 441 
16 508 BRAZIL 2 1 508 BRESIL 122 19 34 53 
512 CHILE 4 4 512 CHILl 198 2 
3i 
183 4 9 
600 CYPRUS 1 1 600 CHYPRE 133 4 70 16 12 
604 LEBANON 15 6 9 604 LIBAN 1204 I 603 596 4 
608 SYRIA 1 i I i 608 SYRIE 100 43 56 1 52 17 612 IRAQ 3 1 612 IRAK 292 
:i 118 105 628 JORDAN 2 
6 
1 1 628 JORDANIE 214 101 98 12 
632 SAUDI ARABIA 14 2 6 632 ARABlE SAOUD 1444 14 760 345 325 
636 KUWAIT 6 2 3 1 636 KOWEIT 684 23 288 312 61 1" 640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 149 4 54 36 
i 
54 
647 UAEMIRATES 5 3 1 1 647 EMIRATS ARAB 556 6 308 182 i 59 706 SINGAPORE 8 3 5 706 SINGAPOUR 1334 20 510 778 25 
708 PHILIPPINES 
:i 2 708 PHILIPPINES 133 37 96 728 SOUTH KOREA 1 728 COREE DU SUO 767 2 264 501 
732 JAPAN 112 1 26 79 6 732 JAPON 18329 149 4742 12763 4 671 
740 HONG KONG 45 13 27 5 740 HONG-KONG 6630 34 2473 3901 3 218 1 
800 AUSTRALIA 10 1 6 3 800 AUSTRALIE 945 15 110 581 1 237 I 
1000 W 0 R L 0 1225 147 120 764 36 25 101 30 2 1000MONDE 112293 9726 1B007 73249 1356 1561 7466 718 159 51 
1010 INTRA-EC 621 89 29 381 34 25 35 28 2 . 1010 INTRA-CE 46051 5978 3268 31063 1282 1508 2295 631 21 5 1011 EXTRA-EC 592 58 91 371 2 66 2 . 1011 EXTRA-CE 66169 3748 14739 42125 74 53 5171 87 138 34 
1020 CLASS 1 437 56 48 287 1 41 2 2 1020 CLASSE I 48445 3539 7881 32944 62 33 3811 68 103 4 
1021 EFTA COUNTR. 122 54 10 42 1 13 2 1021 A E L E 10336 3281 1366 4583 48 24 949 
19 
85 
12 1030 CLASS 2 152 2 42 83 25 1030 CLASSE 2 17588 206 6819 9114 12 20 1360 26 
18~6 ~f~~~o~ 6 2 2 2 1031 ACP (60) 623 29 382 103 5 13 91 8 2 1 1 1040 CLASSE 3 137 3 39 69 18 
847.14 GLOVES. MITTENS. STOCKINGS, SOCKS AND SOCKETTES, OF TEXTILE FABRICS, NOT BEING KNITTED OR CROCHETED GOODS 847.14 GANTERIE,BAS,CHAUSET.ETC.E.TEXT.SF BONNET. 
001 FRANCE 123 10 
20 
44 28 16 24 1 
:i 001 FRANCE 1205 112 464 235 168 219 l 002 BELG -LUXBG 98 15 3 55 2 002 BELG.-LUXBG. 1040 181 285 68 446 36 24 
003 NETHERLANDS 42 19 7 5 8 3 003 PAYS-SAS 478 216 91 42 67 59 3 
004 FR GERMANY 95 7 30 25 21 11 1 004 f1F ALLEMAGNE 1248 
74 
95 415 266 313 143 14 2 
005 ITALY 33 5 13 1 9 5 
9 
005 ITA LIE 504 204 6 107 112 1 
006 UTD. KINGDOM 76 2 49 3 13 
24 
006 ROYAUME-UNI 973 43 7 578 44 200 
369 
100 1 
007 IRELAND 25 
4 
1 007 IRLANDE 393 5 14 3 2 
008 DENMARK 12 3 3 1 1 008 DANE MARK 172 27 1 69 44 1 21 9 
028 NORWAY 10 1 1 1 5 2 028 NORVEGE 194 21 3 11 2 3 118 36 
030 SWEDEN 7 1 3 1 1 1 030 SUEDE 118 10 20 38 4 20 25 1 
036 SWITZERLAND 23 3 2 10 1 7 036 SUISSE 326 64 36 147 1 22 55 1 
038 AUSTRIA 9 4 1 2 1 1 038 AUTRICHE 175 63 38 50 9 3 12 
042 SPAIN 10 1 5 4 042 ESPAGNE 113 8 32 71 2 
048 YUGOSLAVIA 3 1 2 048 YOUGOSLAVIE 100 10 
2 
90 
216 LIBYA 6 216 LIBYE 222 219 1 12s 288 NIGERIA 6 i i 288 NIGERIA 130 9 5 78 48 400 USA 9 7 400 ETATS-UNIS 451 43 273 
404 CANADA 5 1 
38 
4 404 CANADA 106 6 10 17 
238 
66 7 
469 BARBADOS 38 i 469 LA BARBADE 243 2 100 5 600 CYPRUS 1 2 600 CHYPRE 104 1 1 604 LEBANON 4 2 5 604 LIBAN 100 3 32 59 12s 6 612 IRAQ 8 2 2 1 612 IRAK 164 2 17 19 1 2 632 SAUOI ARABIA 8 1 3 2 632 ARABlE SAOUD 170 13 9 38 i 107 i 647 UAEMIRATES 5 1 4 647 EMIRATS ARAB 128 10 10 107 
1000 W 0 R L D 706 69 81 170 121 107 136 12 9 1 1000 M 0 N DE 10149 1140 1279 2554 1143 1142 2566 174 140 11 
1010 INTRA-EC 505 57 47 135 114 67 70 11 4 1010 INTRA-CE 6049 676 687 1653 1044 859 967 117 44 2 
1011 EXTRA-EC 201 12 34 36 7 40 66 1 5 1011 EXTRA-CE 4097 464 592 897 98 284 1599 57 97 9 
1020 CLASS 1 87 10 11 25 3 2 31 1 4 1 020 CLASSE 1 1894 202 209 539 43 39 733 55 73 1 
1021 EFTA COUNTR. 56 9 5 16 3 2 18 3 1021 A E L E 972 167 101 264 41 38 293 67 1 
1030 CLASS 2 112 2 22 11 2 38 35 2 1030 CLASSE 2 2164 260 381 351 31 245 864 1 23 8 
117 
118 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC r EUR 10 loeutschland1 France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei.MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei.MOa 
847.14 847.14 
1031 ACP (60) 51 5 38 8 1031 ACP (50) 532 3 120 4 242 163 
847.19 MADE UP ACCESSORIES N.E.S .• FOR ARTICLES OF APPAREL, OF TEXTILE FABRICS, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 847.19 AUT.ACCESS.CONF.OU VET.NDA.E.TEXT.SF BONN. 
001 FRANCE 137 29 45 3 13 10 36 1 001 FRANCE 2900 630 836 57 274 469 607 6 21 
002 BELG.-LUXBG. 170 35 25 7 94 9 002 BELG.-LUXBG. 3917 954 906 156 1490 
317 
405 5 1 
003 NETHERLANDS 210 139 2 4 37 28 003 PAYS-SAS 3060 2181 78 66 
930 
407 1 10 
1 i 004 FR GERMANY 128 8 37 64 4 13 1 i 004 RF ALLEMAGNE 2387 285 719 72 353 10 7 
005 ITALY 52 40 7 1 1 3 005 ITALIE 1426 940 360 
168 
15 25 82 
56i 
4 
006 UTD. KINGDOM 164 113 13 4 6 1 2i 006 ROYAUME-UNI 3095 1770 431 135 20 
2462 
10 
007 IRELAND 310 3 1 1 1 304 007 IRLANDE 2580 59 19 18 5 13 4 
008 DENMARK 14 12 1 1 008 DANEMARK 397 294 25 13 35 1 29 
009 GREECE 106 87 5 i 5 2 3 :i 009 GRECE 1252 1064 67 20 27 9 29 36 
028 NORWAY 48 7 15 1 13 4 8 028 NORVEGE 912 199 35 23 295 
:i 
168 1 191 
030 SWEDEN 42 6 1 3 22 6 4 030 SUEDE 1220 184 70 77 551 214 117 4 
032 FINLAND 16 8 1 6 1 032 FINLANDE 382 206 7 19 121 
2 
16 13 
036 SWITZERLAND 121 55 4 58 3 1 036 SUISSE 3108 1803 260 953 63 25 2 
038 AUSTRIA 108 95 1 10 2 038 AUTRICHE 2183 1936 33 168 2 2 41 1 
040 PORTUGAL 31 11 3 11 4 2 040 PORTUGAL 405 187 48 4 109 25 32 
8 042 SPAIN 30 3 1 14 10 1 1 042 ESPAGNE 422 55 28 279 40 12 
046 MALTA 32 21 3 1 3 2 2 046 MALTE 510 318 56 57 26 26 27 
048 YUGOSLAVIA 378 285 4 8 61 20 048 YOUGOSLAVIE 4013 3083 16 100 568 246 
2i 052 TURKEY 16 10 1 2 2 i 
2 
052 TURQUIE 160 122 9 5 3 
6 26 060 POLAND 70 62 1 3 2 060 POLOGNE 977 894 13 36 2 
062 CZECHOSLOVAK 19 18 1 062 TCHECOSLOVAQ 294 282 1 6 4 1 
064 HUNGARY 77 47 Hi 5 1 3 3 064 HONGRIE 1039 810 96 
21 i 
50 17 39 27 
066 ROMANIA 73 20 3 3:i 14 3 066 ROUMANIE 796 411 46 66 7 55 
068 BULGARIA 32 29 1 1 1 068 BULGARIE 234 202 3 12 17 gj 204 MOROCCO 78 5 61 3 9 204 MAROC 639 41 490 11 
208 ALGERIA 16 12 4 
10 10 
208 ALGERIE 1509 1453 56 4i 80 BB ti 212 TUNISIA 152 40 88 3 1 212 TUNISIE 1645 667 752 
216 LIBYA 39 2 37 216 LIBYE 1694 272 
5 
4 
2 
1418 
220 EGYPT 15 7 6 i 1 220 EGYPTE 155 128 6 14 
236 UPPER VOLT A 6 6 236 HAUTE-VOL TA 108 108 
284 BENIN 3 3 284 BENIN 102 
154 
102 
2:i 288 NIGERIA 76 21 3 1 7 44 288 NIGERIA 2317 89 82 1969 
314 GABON 5 
2 
5 314 GABON 155 
12 
155 
346 KENYA 6 4 346 KENYA 110 98 
352 TANZANIA 10 10 352 TANZANIE 442 
2:i 25 32 :i 
442 
i 390 SOUTH AFRICA 5 1 i 3 390 A FR. DU SU D 175 91 i 400 USA 49 4 8 2 35 400 ETATS-UNIS 3312 109 1639 77 1 1479 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 169 16 70 24 
148 
2 55 2 
492 SURINAM 3 
i 
3 492 SURINAM 149 1 
19 6 512 CHILE 3 i i 512 CHILl 137 105 
2 2:i 
7 
i i 600 CYPRUS 17 5 2 10 600 CHYPRE 220 96 8 2 87 
604 LEBANON 12 2 5 4 i 604 LIBAN 237 40 129 57 9 2 
612 IRAQ 31 2 1 2 26 612 IRAK 1143 341 193 71 1 537 
624 ISRAEL 26 22 1 2 1 624 ISRAEL 457 381 15 8 25 3 25 
i 632 SAUDI ARABIA 10 1 3 1 i 4 632 ARABlE SAOUD 489 30 129 41 33 5 246 4 
636 KUWAIT 6 1 1 1 3 636 KOWEIT 285 18 78 5 13 168 3 
647 U.A.EMIRATES 6 1 2 3 647 EMIRATS ARAB 240 19 100 2 11 107 1 649 OMAN 6 6 649 OMAN 430 5 1 1 4 419 
652 NORTH YEMEN 2 1 1 652 YEMEN DU NRD 161 
40 
13 
2:i 8 148 706 SINGAPORE 8 4 1 1 2 706 SINGAPOUR 238 117 46 4 
708 PHILIPPINES 15 15 708 PHILIPPINES 181 176 2 1 
:i 
2 
732 JAPAN 13 2 5 2 
i 
4 732 JAPON 967 71 666 72 
20 
155 
740 HONG KONG 8 2 1 1 3 740 HONG-KONG 291 44 106 30 91 
800 AUSTRALIA 13 4 2 7 800 AUSTRALIE 378 90 55 32 1 200 
1000 W 0 R L D 3123 1314 362 253 353 120 629 64 25 3 1000 M 0 N DE 58733 23422 8911 4584 5050 1441 13555 1180 529 61 
1010 INTRA-EC 1293 458 61 99 174 59 371 64 5 2 1010 INTRA-CE 21009 7892 2170 1995 2693 731 4235 1179 82 32 
1011 EXTRA-EC 1832 857 301 154 179 61 259 20 1 1011 EXTRA-CE 37698 15530 6726 2580 2356 709 9320 1 447 29 
1020 CLASS 1 907 511 51 102 129 26 74 14 1020 CLASSE 1 18536 8436 3062 1925 1779 314 2649 1 364 6 
1021 EFTA COUNTR. 370 183 25 73 54 4 18 13 1021 A EL E 8295 4543 457 1244 1141 32 532 1 341 4 
1030 CLASS 2 649 167 227 16 25 33 179 1 i 1030 CLASSE 2 15771 4489 3501 408 390 365 6566 29 23 
1031 ACP (601 163 33 45 3 3 10 68 1 1031 ACP (60) 4531 328 1014 55 151 144 2821 18 
1040 CLASS 276 178 23 35 26 2 7 5 1040 CLASSE 3 3391 2605 163 247 188 30 103 55 
847.21 GLOVES. MITIENS AND MITTS. KNITTED OR CROCHETED. NOT ELASTIC NOR RUBBERIZED 847.21 GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE 
001 FRANCE 263 32 52 5 77 97 001 FRANCE 4572 674 1740 108 1305 740 1 4 
002 BELG.-LUXBG. 267 48 69 6 134 10 002 BELG.-LUXBG. 3043 678 594 187 1493 
658 
86 5 
2 003 NETHERLANDS 114 34 1 1 si 11 003 PA YS-BAS 1402 520 24 54 
824 
139 5 
004 FR GERMANY 298 58 30 si 24 73 56 6 004 RF ALLEMAGNE 3860 
447 
478 706 555 541 537 219 
005 ITALY 83 3i 25 2 1 24 
i 
005 ITALIE 865 193 
385 
22 19 184 
90 :i 24 006 UTD. KINGDOM 157 12 105 9 2 22 6 006 ROYAUME-UNI 1572 186 506 13 365 
007 IRELAND 35 2 3:i 007 IRLANDE 507 7 1 19 24 45i 5 
008 DENMARK 37 :i 8 :i :i 3 17 008 DANEMARK 455 57 91 60 55 49 143 
009 GREECE 9 3 1 5 
5 
009 GRECE 152 83 13 4 
4 2:i 
52 
62 028 NORWAY 29 1 13 i 9 028 NORVEGE 366 35 133 7 102 
14 030 SWEDEN 14 3 3 i 3 2 1 i 030 SUEDE 273 48 63 22 3 32 62 29 
036 SWITZERLAND 54 15 2 7 i 3 25 1 036 SUISSE 1072 383 52 306 18 46 255 12 
038 AUSTRIA 56 40 2 7 3 4 038 AUTRICHE 834 540 40 190 16 9 34 5 
040 PORTUGAL 28 26 1 1 040 PORTUGAL 209 3 178 7 4 1 16 
048 YUGOSLAVIA 14 i t:i 048 YOUGOSLAVIE 188 9 179 
064 HUNGARY 3 3 064 HONGRIE 144 144 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E),),aoa CTCII EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E),Moa 
847.21 847.21 
216 LIBYA 3 1 1 1 216 LIBYE 184 32 3 4 4 141 
288 NIGERIA 3 
8 1 5 1 
3 288 NIGERIA 207 50 
35 3Hi 7 
157 
1 400 USA 29 14 
8 
400 ETATS-UNIS 734 66 303 6 
406 GREENLAND 8 
1 13 
406 GROENLAND 128 
4 9 2 180 
128 
612 IRAQ 14 612 IRAK 195 
1000 W 0 R L 0 1688 249 344 137 204 217 449 6 74 8 1000 M 0 N DE 22582 4297 2811 4324 2599 3186 4159 93 853 260 
1010 INTRA-EC 1265 163 267 101 197 197 270 6 57 7 1010 INTRA-CE 16430 2653 1900 3155 2516 2975 2335 91 560 245 
1011 EXTRA-EC 424 86 78 36 7 20 179 17 1 1011 EXTRA-CE 6148 1644 911 1167 84 211 1823 1 292 15 
1020 CLASS 1 244 72 53 34 5 8 62 9 1 1020 CLASSE 1 4309 1252 652 1107 58 124 940 1 161 14 
1021 EFTA COUNTR. 189 62 49 16 5 7 41 8 1 1021 A EL E 2916 1094 483 535 52 117 485 136 14 
1030 CLASS 2 169 7 24 2 2 11 115 8 1030 CLASSE 2 1551 173 260 49 24 88 824 131 2 
1031 ACP (60~ 27 1 9 9 8 1031 ACP (6~ 450 64 105 1 3 56 220 1 
1040 CLASS 8 6 2 1040 CLASS 3 292 219 12 2 59 
847.22 ~t~~~~~SN~TN~~~~l~c~gw~U~~~~~E~NKLE·SOCKS, SOCKETTES AND THE LIKE <NOT INCLUDING PANTY HOSE (TIGHTS)>, KNITIED OR CR 847.22 BAS, CHAUSSETIES DE BONNETERIE NON ELAST. 
001 FRANCE 2778 225 
266 
2250 19 230 53 1 
1 
001 FRANCE 42655 7055 
7840 
29053 581 4335 1608 3 19 1 
002 BELG.-LUXBG. 1523 163 614 465 
182 
14 
1 
002 BELG.-LUXBG. 27256 4354 7006 7633 
3120 
394 4 12 13 
003 NETHERLANDS 1780 340 49 1162 
347 
46 
2 63 
003 PAYS-BAS 26627 7703 1886 12946 
4877 
946 1 25 
004 FR GERMANY 5205 
63 
212 4405 95 69 12 004 RF ALLEMAGNE 67739 
2030 
5916 53192 1306 1363 44 161 880 
005 ITALY 159 45 
316 
3 1 46 
31 
1 005 ITALIE 4564 1506 
3883 
47 8 962 1 10 
006 UTD. KINGDOM 447 28 57 13 1 
463 
1 006 ROYAUME-UNI 6408 690 1219 136 45 
9426 
387 48 
007 IRELAND 496 28 1 3 
8 1 5 
1 007 IRLANDE 10258 631 104 80 
132 
3 14 
008 DENMARK 396 83 7 200 92 008 DANEMARK 6977 1545 182 2992 20 2032 74 
009 GREECE 25 9 2 7 7 
10 
009 GRECE 865 283 102 221 3 17 239 
024 ICELAND 22 5 1 6 024 ISLANDE 759 227 31 4 9 202 286 
025 FAROE ISLES 10 
3 1 131 1 220 7 
10 025 ILES FEROE 245 
133 a8 
1 
18 3 
11 
s6 
233 
028 NORWAY 398 35 028 NORVEGE 7548 1898 4389 953 
030 SWEDEN 542 7 12 316 3 186 18 030 SUEDE 9102 316 422 3856 73 4 3954 477 
032 FINLAND 69 4 1 40 
4 
24 
1 
032 FINLANDE 1070 139 57 496 3 5 357 13 
036 SWITZERLAND 515 68 30 392 
10 
20 036 SUISSE 9909 2038 1195 5939 102 1 619 15 
038 AUSTRIA 725 219 5 477 1 13 038 AUTRICHE 13326 5561 236 6902 39 256 325 7 
040 PORTUGAL 13 8 4 
107 
1 
1 
040 PORTUGAL 368 199 109 30 
1 
3 27 
042 SPAIN 146 4 28 6 042 ESPAGNE 3128 234 651 2065 1 166 10 
043 ANDORRA 4 1 3 
6 
043 ANDORRE 158 21 132 
70 
1 4 
048 YUGOSLAVIA 287 281 
1 
048 YOUGOSLAVIE 2770 2700 
4 1 2 9 060 POLAND 11 7 3 060 POLOGNE 103 51 34 2 
062 CZECHOSLOVAK 29 
2 
1 28 062 TCHECOSLOVAQ 448 3 8 437 
064 HUNGARY 198 196 
1 
064 HONGRIE 2682 22 2 2658 
16 202 CANARY ISLES 5 
454 
4 202 CANARIES 137 11 12 96 2 
212 TUNISIA 454 
10 12 2 
212 TUNISIE 4180 4177 2 1 
425 216 LIBYA 26 2 
1 
216 LIBYE 680 47 
32 
145 63 
220 EGYPT 12 10 1 220 EGYPTE 209 19 133 25 
272 IVORY COAST 4 3 1 
12 
272 COTE IVOIRE 118 
30 
91 27 
209 288 NIGERIA 13 
8 
1 288 NIGERIA 243 
209 
4 
302 CAMEROON 8 302 CAMEROUN 214 3 2 
314 GABON 4 4 314 GABON 118 117 1 
318 CONGO 5 5 318 CONGO 118 118 
3 372 REUNION 14 
2 
14 
1 
372 REUNION 376 
135 
373 
11 373 MAURITIUS 3 1. 373 MAURICE 147 1 35 390 SOUTH AFRICA 3 1 
15 2 
1 
1 1 
390 AFR. DU SUO 116 45 14 
34 2 
20 2 
400 USA 122 14 24 65 400 ETATS-UNIS 3611 326 710 657 1852 13 16 1 
404 CANADA 63 9 5 18 2 29 
13 
404 CANADA 1282 176 77 307 26 691 5 
406 GREENLAND 13 
9 
406 GROENLAND 321 
209 1 1 
321 
458 GUADELOUPE 9 458 GUADELOUPE 211 
462 MARTINIQUE 9 9 
7 
462 MARTINIQUE 247 245 1 1 
137 472 TRINIDAD,TOB 7 
2 108 
472 TRINIDAD,TOB 137 
59 575 600 CYPRUS 115 
10 1 
5 
1 
600 CHYPRE 790 
390 13 5 
153 3 
604 LEBANON 55 2 37 4 604 LIBAN 1096 48 551 77 1 11 
612 IRAQ 30 
1 
1 5 
1 
24 612 IRAK 923 2 58 206 
17 
657 
624 ISRAEL 10 
1 
5 3 624 ISRAEL 320 65 2 131 105 
628 JORDAN 7 1 3 2 628 JORDANIE 254 51 15 128 
2 4 
59 1 
632 SAUDI ARABIA 50 4 8 13 25 632 ARABlE SAOUD 1507 114 393 420 573 1 
636 KUWAIT 36 1 3 3 29 636 KOWEIT 965 62 143 108 2 646 4 
640 BAHRAIN 12 
1 
3 9 640 BAHREIN 297 
12 
19 82 196 
644 QATAR 4 
1 
3 644 QATAR 136 61 2 
6 
61 
647 U.A.EMIRATES 54 3 50 647 EMIRATS ARAB 1199 12 165 47 969 
649 OMAN 10 
1 2 1 
10 649 OMAN 201 2 5 1 
8 
193 
706 SINGAPORE 19 
3 
15 706 SINGAPOUR 563 30 135 38 
2 
352 
732 JAPAN 33 15 2 1 12 732 JAPON 1433 762 70 206 8 385 
740 HONG KONG 75 2 5 45 23 740 HONG-KONG 1014 74 213 114 3 610 
800 AUSTRALIA 12 1 
4 
5 6 800 AUSTRALIE 483 43 20 179 241 
809 N. CALEDONIA 4 809 N. CALEDONIE 126 126 
1000 W 0 R L 0 17154 2069 855 10974 873 527 1636 46 107 67 1000 M 0 N DE 270442 42425 26168 138308 13814 9253 36235 613 2642 984 
1010 INTRA-EC 12810 939 639 8958 855 509 790 39 17 64 1010 INTRA-CE 193351 24292 18755 109372 13410 8855 16970 515 289 893 
1011 EXTRA-EC 4348 1130 217 2016 19 19 846 8 90 3 1011 EXTRA-CE 77083 18132 7407 28936 404 398 19264 99 2352 91 
1020 CLASS 1 2971 640 108 1521 14 11 593 8 76 1 020 C LASSE 1 55431 12926 3794 22674 311 278 13330 99 2018 1 
1021 EFTA COUNTR. 2286 315 54 1355 10 10 471 7 64 . 1021 A EL E 42084 8615 2118 19127 243 272 9872 86 1751 
1030 CLASS 2 1138 481 107 268 5 8 252 14 3 1030 CLASSE 2 18365 5084 3592 3131 92 119 5925 332 90 
1031 ACP (60~ 72 3 32 2 1 7 27 1031 ACP (6~ 1728 185 817 40 31 90 553 2 10 
1040 CLASS 239 10 2 227 1040 CLASS 3 3287 122 21 3130 1 2 9 2 
119 
120 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
T Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC r EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I Hl-dOa CTCI r EUR 10 lQeutschlan~ France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland J Danmark J "EI-MOa 
847.23 ~~~ICLES, N.E.S., OF KNITTED OR CROCHETED FABRIC, ELASTIC OR RUBBERIZED (INCLUDING ELASTIC KNEE·CAPS AND ELASTIC STOCKIN 847.23 ARTICLES,NDA.DE BONNETERIE ELAST.,CAOUTCH. 
001 FRANCE 543 24 352 3 18 9 2 1 134 001 FRANCE 5353 427 
507 
3457 118 574 198 10 9 560 002 BELG.-LUXBG. 93 17 11. 25 24 1 1 14 002 BELG.-LUXBG. 1652 412 388 245 
904 
23 3 8 66 
003 NETHERLANDS 178 44 18 75 17 9 15 003 PAYS-BAS 3795 1124 524 1032 
200 
139 1 2 69 
004 FA GERMANY 485 29 259 14 24 18 14 2 125 004 RF ALLEMAGNE 6444 
432 
825 3627 301 291 504 50 646 
005 ITALY 87 24 18 1 5 6 33 005 ITALIE 1545 707 
846 
5 103 180 
25 
2 116 
006 UTD. KINGDOM 128 10 4 6:i 1 5 i :i 41 006 ROYAUME-UNI 1640 301 160 17 61 
65i 
37 193 
007 IRELAND 33 1 32 007 IRLANDE 701 5 26 1 13 2 3 008 DENMARK 37 :i 2 18 2 12 
4 
008 DANEMARK 555 114 78 168 37 12 146 
50 009 GREECE 38 4 1 29 009 GRECE 757 165 24 505 1 7 5 028 NORWAY 22 1 2 8 i 10 028 NORVEGE 489 64 43 117 2 1 48 
i 
214 
030 SWEDEN 99 6 7 52 9 7 11i 030 SUEDE 1592 289 283 625 1 13 123 153 104 032 FINLAND 16 1 4 i 2 1 1 032 FINLANDE 286 19 21 116 65 25 21 
10 
19 
036 SWITZERLAND 92 20 14 22 1 1 2 32 036 SUISSE 1997 612 631 458 31 19 23 7 206 038 AUSTRIA 73 24 2 26 2 3 16 038 AUTRICHE 1812 753 89 750 2 16 57 2 143 040 PORTUGAL 12 4 1 5 1 i 040 PORTUGAL 561 257 80 148 2 25 49 042 SPAIN 27 1 2 21 i 2 042 ESPAGNE 613 28 53 449 7 16 54 6 
212 TUNISIA 19 1 17 i 212 TUNISIE 352 2 283 2 7 58 
288 NIGERIA 15 10 5 288 NIGERIA 268 4 12 172 
i 
80 
390 SOUTH AFRICA 11 
:i 
i 7 
i 
3 390 AFR. DU SUO 261 17 37 149 4 57 4 :i 400 USA 28 1 13 10 400 ETATS-UNIS 689 103 56 181 3 335 404 CANADA 28 2 12 12 2 404 CANADA 566 14 159 214 115 62 2 
484 VENEZUELA 11 11 484 VENEZUELA 291 3 1 286 
:i 2 
1 
604 LEBANON 8 i 7 604 LIBAN 155 61 87 2 
612 IRAQ 16 16 612 IRAK 544 1 i 521 1 11 
8 616 IRAN 12 9 :i 616 IRAN 365 198 159 
47 624 ISRAEL 42 i i 32 2 6 624 ISRAEL 784 s:i 17 649 
1 i 
18 
632 SAUDI ARABIA 9 2 1 6 i 632 ARABlE SAOUD 307 :i 128 48 120 i 706 SINGAPORE 18 5 12 706 SINGAPOUR 291 24 69 
84 
187 
:i 
7 
732 JAPAN 27 i 21 i 4 732 JAPON 570 32 44 286 120 1 
740 HONG KONG 83 82 1 740 HONG-KONG 1169 6 27 1115 21 i 800 AUSTRALIA 14 i 6 7 800 AUSTRALIE 316 32 17 103 163 
1000 W 0 R L D 2392 192 150 1223 69 79 187 18 35 439 1000 M 0 N DE 38628 5452 5393 17375 885 2181 3822 559 760 2201 1010 INTRA-EC 1622 126 83 821 46 68 88 18 10 362 1010 INTRA-CE 22446 2980 2852 10024 637 1965 1634 543 161 1650 1011 EXTRA-EC 770 66 67 402 23 11 99 25 77 1011 EXTRA-CE 16177 2473 2541 7344 248 217 2188 16 599 551 1020 CLASS 1 469 62 34 202 21 8 53 21 68 1020 CLASSE 1 10156 2245 1564 3723 226 181 1258 15 471 473 
1021 EFTA COUNTR 315 56 26 117 7 6 17 20 66 1021 A E L E 6794 2008 1148 2231 101 76 318 12 448 452 
1030 CLASS 2 287 4 33 196 1 3 37 4 9 1030 CLASSE 2 5816 218 975 3556 14 35 815 1 126 76 
1031 ACP (60j 26 4 10 2 9 1 1031 ACP (6~ 480 11 110 176 8 168 7 1040 CLASS 14 i 4 i 8 1040 CLASS 3 198 10 1 65 7 114 1 
848.10 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER 848.10 VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
001 FRANCE 1396 275 797 240 53 31 001 FRANCE 37872 7947 
6364 
23908 2767 1691 1540 9 9 1 002 BELG.-LUXBG. 886 146 92 91 533 10 5 9 002 BELG.-LUXBG. 32263 5984 7090 12124 271 . 348 81 1 
003 NETHERLANDS 542 221 15 115 8:i 104 4 003 PAYS-SAS 22723 10317 1409 4678 
17662 
1924 4227 3 164 1 004 FA GERMANY 1985 121 1060 49:i 29 139 i 7 135 004 RF ALLEMAGNE 112864 11894 70985 1239 5674 84 213 5113 
005 ITALY 145 56 56 11 14 8 005 ITALIE 10358 2166 6949 
6854 
307 280 648 3 3 2 
006 UTD. KINGDOM 443 28 23 16:i 97 1 128 :i 006 ROYAUME-UNI 16036 1896 2791 2478 35 
168:i 
1894 81 7 007 IRELAND 75 2 1 1 4 6l 007 IRLANDE 2111 127 41 107 128 18 
4 
7 
008 DENMARK 93 31 6 29 12 5 10 008 DANEMARK 4173 1938 314 1097 389 55 376 
6 009 GREECE 27 6 2 16 1 2 009 GRECE 1405 280 151 909 4 1 54 i 024 ICELAND 14 2 1 1 1 4 5 024 ISLANDE 850 153 36 59 32 287 276 
028 NORWAY 90 8 12 35 12 9 14 028 NORVEGE 3605 574 766 757 237 31 514 
6 
726 
030 SWEDEN 138 16 27 50 13 15 2 15 030 SUEDE 5958 781 695 2607 575 45 600 645 4 
032 FINLAND 21 2 6 8 2 2 1 032 FINLANDE 1028 258 46 295 246 
356 
82 44 57 
036 SWITZERLAND 430 122 49 228 15 :i 13 036 SUISSE 40619 11366 7610 19972 667 591 20 20 17 
038 AUSTRIA 320 151 6 128 26 2 6 i 038 AUTRICHE 20926 11350 827 7864 463 87 250 11 74 
040 PORTUGAL 9 2 4 1 2 040 PORTUGAL 285 82 65 98 33 7 
2 042 SPAIN 33 2 8 14 9 042 ESPAGNE 2385 141 498 1566 15 2 161 
043 ANDORRA 12 
4 
10 2 043 ANDORRE 824 18 712 94 
046 MALTA 5 1 046 MALTE 154 85 20 48 1 
1 i 048 YUGOSLAVIA 20 12 4 4 048 YOUGOSLAVIE 940 773 1 63 91 1 052 TURKEY 2 1 i i 14 052 TURQUIE 212 181 22 7 2 1:i 056 SOVIET UNION 30 5 10 056 U.R.S.S. 2556 436 1242 83 
41:i 
782 
058 GERMAN DEM.R 8 2 1 5 058 RD.ALLEMANDE 571 67 84 i 2 7 060 POLAND 8 6 2 060 POLOGNE 270 237 19 10 1 
062 CZECHOSLOVAK 6 
26 2 
4 2 062 TCHECOSLOVAQ 291 42 
9:i 
151 87 11 i 064 HUNGARY 31 1 2 064 HONGRIE 1252 1063 23 47 25 
066 ROMANIA 7 5 1 1 066 ROUMANIE 481 437 1 15 10 18 
202 CANARY ISLES 5 i :i 5 202 CANARIES 225 18 38 171 i 1:i 16 204 MOROCCO 4 
2 
204 MAROC 141 107 2 
208 ALGERIA 21 19 
si 
208 ALGERIE 406 6 367 6 2 25 212 TUNISIA 69 5 7 
6 
212 TUNISIE 650 79 173 9 373 16 
136 429 216 LIBYA 32 1 20 2 :i 216 LIBYE 1004 9 
2:i 
416 13 1 220 EGYPT 5 2 3 220 EGYPTE 235 2 206 i 4 248 SENEGAL 5 5 
2 
248 SENEGAL 103 
:i 
100 2 
1 i 272 IVORY COAST 12 10 272 COTE IVOIRE 326 263 49 i 288 NIGERIA 29 11 4 :i 11 288 NIGERIA 610 224 63 48 9 258 1 
302 CAMEROON 12 1 10 1 302 CAMEROUN 295 25 243 26 1 314 GABON 12 11 1 314 GABON 204 1 183 20 
318 CONGO 10 10 318 CONGO 117 3 112 2 
94 322 ZAIRE 7 1 2 4 322 ZAIRE 128 1 18 15 372 REUNION 4 
2 
4 
6 :i 
372 REUNION 127 3 123 1 
137 i 390 SOUTH AFRICA 11 390 AFR. DU SUO 815 220 74 375 8 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Oest1nation I Quantity 1000 kg Ouant1tes Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I EXA<lba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg -Lux. ! UK I Ireland j Danmark j EXXMa 
848.10 848.10 
400 USA 269 16 32 150 2 6 62 1 400 ETATS-UNIS 30276 916 5054 20942 163 347 2647 146 56 5 
404 CANADA 38 1 6 24 5 2 
l:i 
404 CANADA 4311 119 537 3243 16 12 202 177 5 
406 GREENLAND 13 406 GROENLAND 242 2 
I Hi 
240 
442 PANAMA 2 j 6 2 442 PANAMA 170 1 54 3 2 458 GUADELOUPE 7 458 GUADELOUPE 134 19 108 7 
462 MARTINIOUE 4 j 4 j 462 MARTINIQUE 134 10 115 9 476 NL ANTILLES 4 2 476 ANTILLES NL 120 27 18 58 l:i 4 
484 VENEZUELA 27 3 24 484 VENEZUELA 1464 149 35 1278 2 
504 PERU 4 4 j j 504 PEROU 112 98 6 8 508 BRAZIL 2 
2 
508 BRESIL 173 47 85 20 2i 
512 CHILE 4 1 1 512 CHILl 160 20 60 39 41 
604 LEBANON 14 2 4 8 2 2 4 j 604 LIBAN 1277 56 531 662 17 11 612 IRAQ 38 15 6 8 612 IRAK 847 547 108 83 16 26 55 12 
624 ISRAEL 18 6 2 10 624 ISRAEL 668 37 83 105 28 3 412 
628 JORDAN 2 
8 
1 1 628 JORDANIE 133 16 36 47 5 29 
632 SAUDI ARABIA 32 3 12 3 5 j 632 ARABlE SAOUD 2097 141 991 694 39 j 211 1 19 636 KUWAIT 8 1 2 5 636 KOWEIT 566 109 261 174 4 18 
640 BAHRAIN 1 j 1 640 BAHREIN 109 12 29 19 3 45 j 644 QATAR 2 
6 
1 644 OATAR 184 66 81 7 30 
647 U.A.EMIRATES 14 2 6 647 EMIRATS ARAB 670 35 358 152 5 120 
662 PAKISTAN 10 10 
2 
662 PAKISTAN 186 2 178 4 
108 
2 
664 INDIA 2 664 INDE 188 9 4 65 2 
701 MALAYSIA 1 
2 6 
1 j 701 MALAYSIA 104 12 12 46 34 706 SINGAPORE 20 11 706 SINGAPOUR 2166 290 714 1106 5 50 1 
708 PHILIPPINES 4 j 4 708 PHILIPPINES 484 28 137 347 728 SOUTH KOREA 2 1 
6 
728 COREE DU SUO 276 200 28 7 j 12 
732 JAPAN 180 14 36 124 j 732 JAPON 19555 1304 4232 13292 23 1 688 j 14 736 TAIWAN 2 1 
16 36 19 
736 TAl-WAN 103 25 8 24 46 
740 HONG KONG 72 1 740 HONG-KONG 7440 182 1939 4282 2 2 1030 3 
800 AUSTRALIA 22 1 2 14 5 800 AUSTRALIE 1687 142 228 1158 5 132 12 10 
809 N. CALEDONIA 5 5 809 N. CALEDONIE 159 152 7 
1000 W 0 R L D 7934 1225 718 3235 1558 205 631 141 77 144 1000 M 0 N DE 406623 63956 61448 199200 39667 6366 24801 2764 2737 5684 
1010 INTRA-EC 5593 766 314 2273 1391 184 372 135 23 135 1010 INTRA-CE 239802 30655 29914 115627 35857 5244 14472 2345 564 5124 
1011 EXTRA-EC 2335 459 403 958 166 21 259 6 54 9 1 011 EXTRA-CE 166772 33301 31533 83528 3810 1120 10329 419 2172 560 
1020 CLASS 1 1619 356 196 788 83 11 139 6 39 1 1020 CLASSE 1 134543 28466 21423 72465 2571 884 6336 413 1884 101 
1021 EFTA COUNTR. 1022 303 99 449 76 5 49 4 36 1 1021 A EL E 73272 24564 10046 31652 2252 521 2330 77 1735 95 
1030 CLASS 2 621 62 194 161 74 10 98 15 7 1030 CLASSE 2 26646 2572 8696 10679 672 234 3065 6 264 458 
1031 ACP (60J 139 16 73 9 1 4 36 1031 ACP (60) 2608 357 1368 229 15 104 533 2 
1040 CLASS 96 42 14 8 10 22 1040 CLASSE 3 5583 2263 1414 386 567 2 928 23 
848.21 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES. FOR All PURPOSES (INCLUDING GLOVES). OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 848.21 VETEMENTS ET ACCESS.EN MAT.PLASTIQ.ARTIFI. 
001 FRANCE 1201 87 
s2 
162 21 838 74 12 5 2 001 FRANCE 5117 787 
917 
442 91 3141 550 61 30 15 
002 BELG.-LUXBG. 407 62 18 216 
?:i 
26 2 1 002 BELG.-LUXBG. 3413 877 77 1324 200 10 8 003 NETHERLANDS 386 186 17 18 
192 
83 j 9 j 003 PAYS-BAS 3295 1951 189 123 398 596 1 37 004 FR GERMANY 1903 73 58 1437 122 19 004 RF ALLEMAGNE 8211 
497 
1019 391 921 4673 1083 7 108 9 005 ITALY 248 55 63 1 73 53 
28 
3 005 ITALIE 2043 485 11 337 696 12 5 006 UTD KINGDOM 277 57 26 21 13 125 7 006 ROYAUME-UNI 2458 577 489 13:i 85 779 356 39 
007 IRELAND 288 3 1 
9 
1 3 275 j 5 j 007 IRLANDE 1360 42 11 10 18 1257 22 008 DENMARK 195 15 2 8 54 105 
16 
008 DANEMARK 1455 436 25 3i 169 200 587 3 4 
009 GREECE 95 47 1 19 4 1 7 009 GRECE 850 543 26 59 33 1 125 63 
028 NORWAY 138 6 1 1 1 12 88 29 028 NORVEGE 4994 114 15 27 10 6 102 4549 171 
030 SWEDEN 305 6 7 7 1 121 146 8 9 030 SUEDE 1626 121 55 199 17 431 612 110 81 
032 FINLAND 98 3 
2:i 
2 1 61 26 5 032 FINLANDE 459 48 5 14 12 191 166 23 
036 SWITZERLAND 214 74 7 2 54 49 5 036 SUISSE 2163 1093 321 87 19 256 353 32 2 038 AUSTRIA 152 117 1 3 1 6 20 4 038 AUTRICHE 1247 1003 12 60 5 29 120 18 
040 PORTUGAL 22 4 3 
2 
3 
12 
12 040 PORTUGAL 168 43 52 8 64 I 
042 SPAIN 24 1 5 4 042 ESPAGNE 188 11 66 5 1 44 55 :i 3 
046 MALTA 19 18 
:i 
1 
18 
046 MALTE 161 146 8 1 3 2 1 
048 YUGOSLAVIA 97 60 16 048 YOUGOSLAVIE 1135 877 17 143 86 12 
052 TURKEY 13 11 1 j 1 052 TUROUIE 158 149 7 2 060 POLAND 12 11 
2 
060 POLOGNE 202 170 28 j 3 
062 CZECHOSLOVAK 28 9 17 062 TCHECOSLOVAQ 258 118 6 127 13 064 HUNGARY 79 61 18 
:i 
064 HONGRIE 860 546 303 4 1 
066 ROMANIA 214 31 156 13 11 066 ROUMANIE 1481 127 2 IOIIi 289 16 29 2 068 BULGARIA 12 11 1 068 BULGARIE 137 130 4 1 202 CANARY ISLES 8 
:i 
8 202 CANARIES 145 3 2 135 5 
204 MOROCCO 24 19 2 204 MAROC 168 50 110 4 4 
212 TUNISIA 208 34 27 118 2 26 
1:i 
1 212 TUNISIE 725 259 187 198 7 72 2 
216 LIBYA 17 2 2 4 216 LIBYE 219 32 1 15 20:i 220 EGYPT 20 14 2 220 EGYPTE 101 23 25 21 
276 GHANA 7 
16 
7 276 GHANA 113 
98 
2 111 
288 NIGERIA 120 4 100 288 NIGERIA 634 26 1 505 4 
302 CAMEROON 15 15 302 CAMEROUN 114 108 6 372 REUNION 18 j 18 5 372 REUNION 170 169 1 390 SOUTH AFRICA 13 I 1 5 
2 
390 AFR. DU SUO 121 12 12 10 9 17 si 4 
400 USA 259 38 3 22 178 16 400 ETATS-UNIS 1185 324 66 46 1 513 221 14 
404 CANADA 140 4 8 123 3 2 404 CANADA 578 24 87 2 2 422 30 11 
458 GUADELOUPE 17 
:i 
17 
20 
458 GUADELOUPE 114 114 
612 IRAQ 28 5 612 IRAK 263 2i 41 1 2 198 
616 IRAN 6 5 i 14 6 616 IRAN 176 1 5 170 624 ISRAEL 29 5 4 624 ISRAEL 143 48 6 48 18 21 2 632 SAUDI ARABIA 61 4 9 3 1 43 1 632 ARABlE SAOUD 397 21 74 15 14 266 7 636 KUWAIT 34 2 
:i 29 3 636 KOWEIT 232 12 60 146 14 647 U.A.EMIRATES 17 1 13 647 EMIRATS ARAB 165 2 12 12 138 1 
121 
122 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
T Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC r EUR 10 !Deutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllaOa crc1 I EUR 10 fDeutschlandf France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOa 
848.21 848.21 
652 NORTH YEMEN 21 21 652 YEMEN OU NRD 125 
s 4 
123 1 2 706 SINGAPORE 11 1 
:i 
10 706 SINGAPOUR 122 
22 1 
112 
740 HONG KONG 14 4 6 1 
2 
740 HONG-KONG 213 56 109 25 
t:i 800 AUSTRALIA 81 7i 2 800 AUSTRALIE 327 3 4 6 274 27 
1000 W 0 R L D 7777 1069 526 729 537 3281 1346 137 147 5 1000 M 0 N DE 51934 11701 5727 3638 3618 11897 9353 5092 853 55 
1010 INTRA-EC 4992 512 265 303 456 2602 745 42 63 4 1010 INTRA-CE 28202 5710 3161 1255 2645 9547 5093 429 321 41 
1011 EXTRA-EC 2787 557 261 426 82 679 602 96 83 1 1011 EXTRA-CE 23730 5991 2565 2381 972 2350 4261 4664 532 14 
1020 CLASS 1 1599 344 60 62 26 637 306 96 68 1020 CLASSE 1 14795 3997 789 629 175 2202 1895 4664 442 2 
1021 EFTA COUNTR. 934 211 35 19 7 240 267 95 60 1021 A EL E 10753 2423 460 387 75 914 1451 4659 382 2 
1030 CLASS 2 839 89 200 207 6 37 285 14 1 1030 CLASSE 2 5989 897 1767 729 48 119 2334 84 11 
1031 ACP (60j 206 18 65 1 3 118 1 1031 ACP (6w 1407 119 496 8 2 19 746 10 7 1040 CLASS 347 124 157 50 5 11 1040 CLASS 3 2945 1096 10 1022 748 30 32 6 1 
848.22 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, FOR ALL PURPOSES (INCLUDING GLOVES), OF UNHARDENED, VULCANIZED RUBBER 848.22 VETEMENTS ETC.EN CAOUTCHOUC VULC.NON DURCI 
001 FRANCE 945 115 16 154 498 120 41 1 001 FRANCE 7449 1540 71 1296 3340 988 203 11 
002 BELG.-LUXBG. 436 117 13:i 2 163 21 002 BELG.-LUXBG. 3199 925 94:i 16 1105 
310 
209 1 
92 003 NETHERLANDS 928 166 98 33 ss 562 t:i 1 003 PAYS-BAS 7352 1274 457 157 
4168 
4839 223 
004 FR GERMANY 1671 653 5 550 252 138 70 3 004 RF ALLEMAGNE 13298 3762 61 2840 2121 281 65 
005 ITALY 1216 si 721 4 37 372 1 005 ITALIE 6897 1356 3516 
250 
25 162 1836 
260 
2 
006 UTD. KINGDOM 287 23 130 s6 25 4 46 3 006 ROYAUME-UNI 2250 564 813 269 39 
1597 
55 
007 IRELAND 327 5 16 4 302 007 IRLANDE 1767 34 79 
8 
57 
6S 30 008 DENMARK 196 12 31 2 2 10 131 8 008 DANEMARK 1131 196 246 15 571 
009 GREECE 127 76 32 3 11 5 009 GRECE 713 389 183 25 1 2 91 22 
t:i 024 ICELAND 44 6 1 35 2 024 ISLANDE 313 32 
244 
4 7 
90 
257 
4 028 NORWAY 210 14 4S 2 19 14 115 1 028 NORVEGE 1549 183 7 264 733 24 
030 SWEDEN 329 26 92 34 11 142 24 030 SUEDE 3649 512 587 10 464 70 1663 3 340 
032 FINLAND 193 17 57 11 36 72 032 FINLANDE 1339 157 296 3 158 248 455 22 
036 SWITZERLAND 435 128 124 :i 21 55 104 036 SUISSE 3327 1056 713 47 290 342 862 17 
038 AUSTRIA 355 87 80 137 51 038 AUTRICHE 2242 707 363 5 1011 155 
12 
1 
040 PORTUGAL 110 5 34 68 :i 040 PORTUGAL 746 63 284 3 
2 534 
384 1 042 SPAIN 184 14 43 4 104 16 3 042 ESPAGNE 1385 266 411 52 93 26 
048 YUGOSLAVIA 10 4 1 1 4 046 YOUGOSLAVIE 200 117 59 5 
166 
19 
052 TURKEY 10 1 2 i 052 TURQUIE 227 26 3S 
056 SOVIET UNION 13 5 1 7 056 U.R.S.S. 253 194 25 
4 1 34 060 POLAND 21 10 10 
2 
1 060 POLOGNE 230 101 115 9 
064 HUNGARY 29 7 20 064 HONGRIE 320 156 111 53 
068 BULGARIA 23 1 21 2 1 068 BULGARIE 271 6 221 44 s 204 MOROCCO 12 9 1 204 MAROC 163 11 142 5 
4 208 ALGERIA 21 21 208 ALGERIE 400 3 392 1 
212 TUNISIA 19 1 18 
8 14 
212 TUNISIE 134 9 124 1 
136 98 1 216 LIBYA 32 1 9 216 LIBYE 458 6 93 124 
2 220 EGYPT 35 8 2 1 25 220 EGYPTE 204 16 16 7 1 162 288 NIGERIA 8 2 1 1 3 288 NIGERIA 106 39 6 13 5 43 
302 CAMEROON 15 15 302 CAMEROUN 201 3 196 
28 
2 
314 GABON 7 6 1 314 GABON 117 89 
1 318 CONGO 7 7 318 CONGO 107 106 
372 REUNION 19 
2 
19 
1 11 
372 REUNION 148 
39 
148 1 2 10S 390 SOUTH AFRICA 15 1 
1 
390 AFR. DU SUO 153 6 
:i :i s4 400 USA 564 174 310 2 1 75 1 400 ETATS-UNIS 3092 1010 1596 27 19 380 
404 CANADA 81 6 12 1 61 1 404 CANADA 453 30 56 5 14 2 303 36 7 
458 GUADELOUPE 13 1 12 
s 
458 GUADELOUPE 121 5 116 
30 i 484 VENEZUELA 61 56 484 VENEZUELA 206 6 163 i 500 ECUADOR 16 1S 1 500 EQUATEUR 104 96 1 
2 512 CHILE 11 8 :i 512 CHILl 125 76 45 
2s 
2 528 ARGENTINA 32 1 28 Hi :i 22 528 ARGENTINE 272 6 241 59 136 604 LEBANON 54 4 18 604 LIBAN 309 18 96 
:i :i 612 IRAQ 10 1 7 2 612 IRAK 107 9 59 3 
3:i 
30 616 IRAN 39 1 2 1 22 13 616 IRAN 185 18 13 
ss 
7 114 
6 624 ISRAEL 83 34 15 9 23 2 624 ISRAEL 532 173 132 
378 
1 165 
2 628 JORDAN 59 16 3 31 9 628 JORDANIE 507 53 2 20 
ti 52 1 632 SAUDI ARABIA 53 9 19 5 1 4 15 632 ARABlE SAOUD 442 68 121 44 6 180 5 636 KUWAIT 16 5 1 4 6 636 KOWEIT 125 33 15 33 1 j 43 644 QATAR 9 1 8 644 QATAR 142 11 3 2 125 647 U.A.EMIRATES 62 2 1 2 57 647 EMIRATS ARAB 572 16 23 12 2 519 
649 OMAN 12 12 649 OMAN 142 3 1 1 2 136 732 JAPAN 172 i 90 75 732 JAPON 788 150 278 359 
740 HONG KONG 13 2 7 1 3 740 HONG-KONG 134 19 87 7 21 
800 AUSTRALIA 33 1 7 25 800 AUSTRALIE 277 43 63 171 
1000 W 0 R L D 9896 1259 3101 191 1177 1111 2805 198 52 2 1000 M 0 N DE 73151 12232 18549 1430 9790 8200 20970 1129 836 15 
1010 INTRA-EC 6134 595 1814 117 902 855 1657 184 10 . 1010 INTRA-CE 44058 6277 9999 588 6936 6758 12253 1021 226 
1 011 EXTRA-EC 3764 665 1286 74 275 257 1149 14 42 2 1011 EXTRA-CE 29086 5957 8549 834 2854 1440 8718 109 610 15 
1020 CLASS 1 2754 493 895 13 225 222 863 12 31 . 1020 CLASSE 1 19886 4410 4946 217 2237 1313 6149 103 511 
1021 EFTA COUNTR. 1675 283 431 6 222 116 586 4 27 . 1021 A EL E 13163 2709 2485 80 2194 751 4509 19 416 
15 1030 CLASS 2 913 149 339 54 48 35 272 2 12 2 1030 CLASSE 2 7895 1065 3114 465 606 125 2400 6 99 
1031 ACP (60j 101 11 49 3 4 7 27 1031 ACP (6w 1178 138 637 36 37 61 269 
to4o cy-.ss 98 23 53 7 2 13 1040 CLASS 3 1306 481 489 152 11 3 170 
848.31 ARTICLES OF FURSKIN, N.E.S. 848.31 PELLETERIES OUVREES OU CONFECTIONNEES,NDA. 
001 FRANCE 390 79 13 125 16 19 138 001 FRANCE 36022 13506 
4159 
3019 6743 983 1313 
:i 
186 10272 
002 BELG.-LUXBG. 138 58 31 2 41 3 1 2 002 BELG.-LUXBG. 19227 10080 163 4070 
a5i 464 120 168 003 NETHERLANDS 88 50 9 2 11 5 3 8 003 PAYS-SAS 10076 6496 946 142 
356:i 
744 7 531 353 
004 FR GERMANY 958 75 18 75 25 23 17 725 004 RF ALLEMAGNE 73647 7610 6801 997 2616 52 3560 48448 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destmation I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg. Lux.] UK I Ireland j Danmark j E>->-<~Oa CTCI I EUR 10 loeu1schlandl France _l ltalia I Nederland I Belg -Lux.] UK I Ireland j Danmark j EAAMa 
848.31 848.31 
005 ITALY 105 34 49 
2 
9 2 2 9 2 9 005 ITALIE 14149 6682 5817 832 379 82 269 1 228 691 006 UTD. KINGDOM 169 16 22 48 1 
35 
69 006 ROYAUME-UNI 10081 4376 751 1282 73 1069 385 1313 
007 IRELAND 37 1 
2 
1 007 IRLANDE 3222 319 48 15 31 6 2782 1 20 
008 DENMARK 53 14 12 8 
:i 
17 008 DANEMARK 3987 1741 238 92 698 5 510 703 
009 GREECE 93 88 2 009 GRECE 5030 3962 417 22 66 3 118 442 
024 ICELAND 
6:i 20 i i 6 
024 ISLANDE 180 38 26 6 3 48 56 :i 
028 NORWAY 7 27 1 028 NORVEGE 12013 4981 525 93 31 437 5821 125 
030 SWEDEN 85 7 3 2 6 52 15 030 SUEDE 11680 1144 626 37 137 8 639 8412 677 
032 FINLAND 13 2 
25 1 i 2 
2 5 4 032 FINLANDE 1985 424 58 47 14 136 805 501 
036 SWITZERLAND 217 128 7 4 1 39 036 SUISSE 41084 26808 5915 3437 804 415 1019 471 2215 
038 AUSTRIA 162 129 2 1 1 2 9 iS 038 AUTRICHE 27718 23360 495 363 113 111 218 6 1776 1276 
040 PORTUGAL 4 
2 
2 2 i 040 PORTUGAL 254 4 225 6 4 18 1 042 SPAIN 19 1 15 042 ESPAGNE 817 467 101 91 7 21 28 98 
043 ANDORRA 9 9 
4 
043 ANDORRE 1249 180 948 61 43 7 10 
046 MALTA 4 
2:i i 10 
046 MAL TE 218 29 24 8 
538 
157 
048 YUGOSLAVIA 34 048 YOUGOSLAVIE 2104 1459 5 72 25 
2:i 
2 :i 
052 TURKEY 
6 6 
052 TUROUIE 113 65 16 6 3 
056 SOVIET UNION ,. ,. 056 U.R.S.S. 2255 1948 12 238 50 4 3 
212 TUNISIA 4 2 212 TUNISIE 235 209 1 6 9 2 8 
390 SOUTH AFRICA 
192 118 6 6 16 ,,. 2 
390 AFR. DU SUO 113 61 2 5 3 41 1 
400 USA 1 32 400 ETATS-UNIS 14364 4532 1710 3163 641 246 1034 6 1444 1588 
404 CANADA 13 5 1 2 5 404 CANADA 2735 1419 168 319 39 8 735 35 12 
512 CHILE 1 1 
i 2 
512 CHILl 128 104 5 18 1 
528 ARGENTINA 3 
10 
528 ARGENTINE 202 3 15 179 5 
604 LEBANON 11 1 
4 
604 LIBAN 214 21. 59 20 2 132 1 632 SAUDI ARABIA 6 1 1 632 ARABlE SAOUD 235 74 85 6 29 15 5 
636 KUWAIT 9 
,· 
9 636 KOWEIT 453 69 179 16 146 43 
647 U A .EMIRATES 39 38 647 EMIRATS ARAB 591 18 9 
2 
409 155 
706 SINGAPORE 
2 2 
706 SINGAPOUR 126 4 111 4 5 
720 CHINA 
,· 2 
720 CHINE 172 4 22 
i 
146 
728 SOUTH KOREA 3 
8 8 ,. ,· ,· 728 COREE DU SUO 166 27 41 11 2 86 732 JAPAN 34 8 7 732 JAPON 10083 2207 2343 2858 436 621 1376 240 
7 40 HONG KONG 11 6 1 1 3 740 HONG-KONG 3084 1130 950 499 34 1 391 70 9 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 141 47 1 13 66 8 6 
1000 W 0 R L D 2990 800 262 79 355 59 224 9 123 1079 1000 M 0 N DE 311563 118653 34702 22860 19864 3886 15462 1144 26154 68838 
1010 INTRA-EC 2032 340 192 37 311 54 95 9 26 968 1010 I NTRA-CE 175443 47163 19985 11087 16832 3006 8816 1133 5454 61967 
1011 EXTRA-EC 956 459 70 42 43 4 129 98 111 1011 EXTRA-CE 136061 71489 14717 11772 3032 881 6646 12 20701 6811 
1020 CLASS 1 847 440 64 30 38 3 64 97 111 1020 CLASSE 1 126897 67231 13174 10603 2756 827 5261 12 20274 6759 
1021 EFTA COUNTR. 541 284 39 14 11 2 22 93 76 1021 A E L E 94915 56759 7871 3989 1100 537 2514 6 17342 4797 
1030 CLASS 2 95 10 6 12 1 1 64 1 1030 CLASSE 2 6462 2130 1503 923 60 28 1367 399 52 
1031 ACP (60l 1 
8 
1 
i 
1031 ACP (60) 218 179 9 20 1 3 0 1 
1040 CLASS 13 4 1040 CLASSE 3 2701 2128 39 247 215 26 18 28 
848.32 ARTIFICIAL FUR AND ARTICLES MADE THEREOF. N.E.S. 848.32 PELLETERIES FACTICES,CONFECTIONNEE.NON,NDA 
001 FRANCE 42 2 
24 
28 4 1 7 001 FRANCE 273 34 115 16 40 68 
002 BELG.-LUXBG. 58 1 7 25 9 1 002 BELG.-LUXBG 1195 17 231 28 892 27 003 NETHERLANDS 78 5 2 49 
3i 
13 003 PAYS-BAS 1015 122 83 204 147 459 
004 FR GERMANY 205 113 35 24 2 004 RF ALLEMAGNE 1488 
138 
583 562 137 198 4 4 
005 ITALY 61 9 43 9 005 ITA LIE 1932 1742 
67 
52 
006 UTD. KINGDOM 18 1 2 14 1 
29 
006 ROYAUME-UNI 170 14 51 29 9 
007 IRELAND 31 2 007 IRLANDE 260 
5 2 
10 250 
008 DENMARK 12 4 8 008 DANEMARK 214 16 191 
028 NORWAY 7 
i 12 
4 3 028 NORVEGE 137 2 114 2i 
030 SWEDEN 18 4 5 030 SUEDE 261 4 21 132 1 103 036 SWITZERLAND 31 14 8 5 036 SUISSE 773 103 449 94 121 
038 AUSTRIA 21 9 4 3 
i 
5 038 AUTRICHE 252 85 21 37 2 107 
040 PORTUGAL 12 10 1 040 PORTUGAL 237 170 36 31 
042 SPAIN 9 1 8 5 10 042 ESPAGNE 366 17 344 2i 132 1 4 048 YUGOSLAVIA 35 8 12 048 YOUGOSLAVIE 410 117 140 
064 HUNGARY 6 3 3 
17 
064 HONGRIE 101 62 37 2 
066 ROMANIA 23 6 
15 
066 ROUMANIE 201 94 107 
212 TUNISIA 21 6 
2 
212 TUNISIE 114 77 37 
400 USA 7 5 400 ETATS-UNIS 112 57 55 
612 IRAQ 5 5 612 IRAK 202 202 
194 632 SAUDI ARABIA 2:, 1 24 632 ARABlE SAOUD 238 44 
7 40 HONG KONG 5 3 1 1 740 HONG-KONG 144 5 105 9 25 
1000 W 0 R L D 848 76 280 234 100 30 122 4 2 1000 M 0 N DE 11134 1149 4389 1750 1406 393 1998 9 33 7 
1010 INTRA-EC 510 24 184 138 62 10 90 4 2 1010 INTRA-CE 6585 360 2692 1002 1083 187 1244 9 4 4 1011 EXTRA-EC 337 52 96 96 38 19 32 1011 EXTRA-CE 4550 788 1697 748 324 206 755 29 3 
1020 CLASS 1 169 34 36 46 12 12 26 3 1020 CLASSE 1 2870 524 1017 365 167 142 632 22 1 
1021 EFTA COUNTR 99 23 21 29 2 21 3 1021 A E L E 1779 363 549 291 34 
46 
521 21 
1030 CLASS 2 117 5 48 44 8 7 5 1030 CLASSE 2 1225 59 618 333 49 112 6 2 
1040 CLASS 3 50 14 12 6 18 1040 CLASSE 3 456 206 61 50 109 18 11 1 
848.40 POSTAL PACKAGES 848.40 COLIS POSTAUX 
1000 W 0 R L D 1 1 1000 M 0 N DE 417 380 11 26 
1010 INTRA-EC 1010 INTRA-CE 106 96 2 8 
1011 EXTRA-EC 1011 EXTRA-CE 312 284 10 18 
1020 CLASS 1 1020 CLASSE 1 166 144 9 13 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A E L E 125 106 6 13 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 145 140 5 
123 
124 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination 
j Quantity 1000 kg Ouantites j Value 1000 ECU Valeurs 
Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ! Danmark [ "E»Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I "EI>Moa 
848.41 ~WT~tJS0~N~0~T~~~t~~ rR~~~1bAR (BEING HEADGEAR MADE FROM THE FELT HOODS AND PLATEAUX FALLING WITHIN HEADING 657.61), 848.41 CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLOCHES,EN FEUTRE 
001 FRANCE 12 
:i :i 
8 
i 
4 001 FRANCE 603 79 
220 
327 6 11 180 
002 BELG.-LUXBG. 13 4 
i 
2 002 BELG.-LUXBG. 903 305 230 53 
1 i 
95 
10 003 NETHERLANDS 17 5 1 4 6 003 PAYS-BAS 970 448 71 227 
3i 
203 
004 FA GERMANY 53 39 8 6 004 RF ALLEMAGNE 1440 
3i 
809 334 10 252 
i 
4 
005 ITALY 3 
1 i 
3 005 ITALIE 141 27 
43:i Hi 82 6 006 UTD. KINGDOM 11 
8 
006 ROYAUME-UNI 512 32 24 
37:i 
1 
007 IRELAND 8 
2 
007 IRLANDE 405 17 9 5 
2 
1 
008 DENMARK 3 
i 
1 008 DANEMARK 112 12 16 52 30 Hi 028 NORWAY 3 
i 
2 
i 
028 NORVEGE 223 89 43 14 12 46 
030 SWEDEN 7 1 
2 
4 030 SUEDE 345 128 50 19 1 118 29 
036 SWITZERLAND 6 2 2 036 SUISSE 468 195 50 134 
2i 
89 
038 AUSTRIA 19 11 2 3 3 038 AUTRICHE 1260 908 136 115 80 
042 SPAIN 6 6 042 ESPAGNE 208 24 2 14 168 
390 SOUTH AFRICA 
9 6 390 AFR. DU SUO 103 9 1 102 289 400 USA 3 400 ETATS-UNIS 766 11 457 
404 CANADA 4 
2 
4 404 CANADA 189 5 5 67 112 
484 VENEZUELA 2 484 VENEZUELA 424 
2i 
424 
624 ISRAEL 1 1 
:i 
624 ISRAEL 231 210 
109 647 U.A.EMIRATES 3 
i 
647 EMIRATS ARAB 109 
1s s:i 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 194 96 
1000 W 0 R L D 220 25 50 71 2 1 70 1 . 1000 M 0 N DE 10591 2397 1636 3553 140 33 2753 3 76 
1010 INTRA-EC 124 9 44 38 1 1 30 1 . 1010 INTRA-CE 5125 936 1180 1621 106 33 1224 3 22 
1011 EXTRA-EC 95 15 6 33 40 1 . 1011 EXTRA-CE 5467 1462 456 1932 34 1529 54 
1020 CLASS 1 60 14 4 11 30 1 1020 CLASSE 1 3968 1396 311 1049 34 1124 54 
1021 EFTA COUNTR. 35 14 3 6 11 1 1021 A EL E 2404 1340 288 299 34 393 50 
1030 CLASS 2 36 1 3 22 10 1030 CLASSE 2 1498 65 145 883 405 
1031 ACP (60) 6 2 4 1031 ACP (60) 210 45 1 164 
848.42 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 848.42 CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASSEMBLEES 
001 FRANCE 58 
i 
51 1 5 1 001 FRANCE 1216 23 
72 
1038 10 109 36 
002 BELG.-LUXBG. 9 1 6 
6 
1 002 BELG.-LUXBG. 370 84 146 21 
si 
41 6 
003 NETHERLANDS 19 2 
10 
8 3 003 PA YS-BAS 548 205 2 181 
2 
98 1 
5 004 FR GERMANY 89 71 5 3 
i 
004 RF ALLEMAGNE 1449 
12 
67 1180 33 155 7 
006 UTD. KINGDOM 75 74 
4 
006 ROYAUME-UNI 373 13 325 7 
255 
16 
007 IRELAND 4 
12 
007 IRLANDE 270 8 
100 
7 
2 036 SWITZERLAND 15 
i 
2 1 036 SUISSE 469 38 306 23 
038 AUSTRIA 13 11 1 
2 
038 AUTRICHE 476 167 12 258 
2 
39 
400 USA 16 14 6 400 ETATS-UNIS 539 21 409 27 80 612 IRAQ 8 2 612 IRAK 220 2 :i 52 168 19 800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 156 128 4 
1000 W 0 R L D 337 5 18 267 1 16 26 3 1 . 1000 M 0 N DE 7005 640 455 4424 34 225 1068 135 24 
1010 INTRA-EC 259 3 12 213 1 16 13 1 1. . 1 010 INTRA-CE 4350 340 177 2951 33 216 598 30 5 1011 EXTRA-EC 79 2 6 55 13 2 . 1011 EXTRA-CE 2652 300 278 1472 9 471 104 18 
1020 CLASS 1 61 2 3 49 4 2 1 1020 CLASSE 1 2065 259 178 1309 9 189 103 18 
1021 EFTA COUNTR. 33 2 2 26 2 1 1021 A EL E 1092 233 120 632 3 86 
i 
18 
1030 CLASS 2 18 3 6 9 1030 CLASSE 2 587 41 100 163 282 
848.43 HATS AND OTHER HEADGEAR (INCLUDING HAIR NETW. KNITTED OR CROCHETED, OR MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE FABRIC 848.43 CHAPEAUX EN BONNETERIE OU CONFECTIONNES 
IN THE PIECE (BUT NOT FROM STRIPS), WHETHER 0 NOT LINED OR TRIMMED 
001 FRANCE 492 19 392 6 34 38 2 1 001 FRANCE 9702 453 
1400 
7085 72 1159 830 73 4 26 
002 BELG.-LUXBG. 175 34 34 73 23 
16 
11 
i 
002 BELG.-LUXBG. 4954 997 1769 411 
30l 
368 7 2 
003 NETHERLANDS 208 44 19 104 24 
2 
003 PAYS-BAS 5326 1240 721 2326 
388 
710 4 18 
004 FR GERMANY 807 
9 
68 667 2:i 13 29 5 004 RF ALLEMAGNE 22188 2553 17513 418 1017 71 220 8 
005 ITALY 36 13 1 1 9 3 
:i 005 ITALIE 1567 446 554 5600 18 34 462 51 1 1 006 UTD. KINGDOM 344 7 13 30l 1 3 
38 
10 006 ROYAUME-UNI 6790 204 610 14 88 
910 
213 61 
007 IRELAND 72 1 33 
1 
007 IRLANDE 1371 66 3 383 1 2 6 
14 008 DENMARK 40 4 4 20 1 1 9 008 DANEMARK 1066 130 113 477 9 11 312 
009 GREECE 13 1 2 8 2 009 GRECE 198 27 46 87 2 36 
79 :i 024 ICELAND 6 1 
9 
1 1 :i 024 ISLANDE 196 39 1 44 
:i 3 27 028 NORWAY 57 4 22 10 12 028 NORVEGE 2073 220 385 663 10 421 371 
030 SWEDEN 116 7 9 56 
i 
9 24 11 030 SUEDE 3940 278 350 1669 4 162 1094 20 363 
:i 032 FINLAND 37 3 2 20 10 1 032 FINLANDE 1349 147 70 663 11 4 403 
i 
48 
036 SWITZERLAND 171 28 22 111 3 7 036 SUISSE 4739 928 538 2931 48 12 268 12 1 
038 AUSTRIA 188 55 7 109 1 i 15 038 AUTRICHE 5861 2014 325 3044 29 20 423 6 
042 SPAIN 17 2 3 9 3 042 ESPAGNE 530 74 116 221 1 118 2 058 GERMAN DEM.R 2 2 
58 
058 RD.ALLEMANDE 102 99 1 
208 ALGERIA 60 2 208 ALGERIE 2601 48 2553 
i 216 LIBYA 7 
4 
7 216 LIBYE 311 
2 100 
10 300 
272 IVORY COAST 5 
i i 
1 272 COTE IVOIRE 110 3 5 
288 NIGERIA 71 
4 
69 288 NIGERIA 3237 48 1 47 1 3140 
302 CAMEROON 4 302 CAMEROUN 249 7 235 7 
314 GABON 2 
i 
2 
5 22 
314 GABON 110 
44 
108 2 
390 SOUTH AFRICA 29 1 390 AFR DU SUO 392 20 55 271 
218 28 
2 
400 USA 235 36 8 77 78 5 1 30 400 ETATS-UNIS 6333 461 396 1861 
i 
2878 431 
404 CANADA 47 3 4 28 9 2 
:i 1 404 CANADA 1442 71 166 622 476 80 9 17 406 GREENLAND 3 406 GROENLAND 100 
184 
100 
464 JAMAICA 6 6 464 JAMAIQUE 184 
472 TRINIDAD.TOB 4 
40 47 4 
4 472 TRINIDAD.TOB 107 
2899 1265 
107 
612 IRAQ 99 8 612 IRAK 4414 32 
i 2 218 624 ISRAEL 6 1 1 3 1 624 ISRAEL 130 33 9 56 29 
:i 4 632 SAUDI ARABIA 32 1 2 15 14 632 ARABlE SAOUD 927 16 219 306 1 378 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Dest1nat10n 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg ·Lux._l UK I Ireland I Danmark I "E),J-dOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg -Lux.j UK I Ireland j Danmark j DI-Ma 
848.43 848.43 
636 KUWAIT 3 1 2 636 KOWEIT 152 12 2 45 91 2 
640 BAHRAIN 8 8 640 BAHREIN 191 2 189 
644 QATAR 5 
7 
5 644 QATAR 147 2 
151. :i 145 647 U.A.EMIRATES 12 5 647 EMIRATS ARAB 301 18 
2 
127 2 
649 OMAN 4 
9 
4 649 OMAN 204 
265 
200 2 
652 NORTH YEMEN 9 
:i 652 YEMEN DU NRD 267 2 656 SOUTH YEMEN 3 ,. 
4 1 i 656 YEMEN DU SUO 169 3 272 166 732 JAPAN 25 9 732 JAPON 847 51 129 384 ,- 10 
BOO AUSTRALIA 30 1 1 7 21 800 AUSTRALIE 1124 57 46 165 ,- 844 11. 
1000 W 0 R L D 3567 312 327 2158 62 78 528 24 43 35 1000 M 0 N DE 98516 11222 11997 50803 1040 2249 18485 813 1379 528 
1010 INTRA-EC 2186 120 151 1603 55 68 160 17 10 2 1010 INTRA-CE 53160 3562 6000 35240 914 2020 4644 419 311 50 
1011 EXTRA-EC 1381 193 176 554 7 10 369 7 33 32 1011 EXTRA-CE 45347 7660 5993 15560 126 229 13840 394 1067 478 
1020 CLASS 1 965 140 72 459 5 10 210 7 30 32 1020 CLASSE 1 29186 4473 2624 12276 96 214 7697 381 956 469 
1021 EFTA COUNTR. 574 97 48 319 5 10 66 28 1 1021 A E L E 18177 3630 1669 9027 96 210 2637 22 878 8 
1030 CLASS 2 407 47 102 94 2 157 4 1 1030 CLASSE 2 15864 3114 3266 3245 30 15 6063 13 109 9 
18~6 ~E~~~0l 119 1 24 1 1 92 1031 ACP (60) 5010 60 994 55 24 10 3867 10 5 2 1 2 1040 CLASSE 3 298 74 103 39 80 2 
848.48 HEAD·BANDS. LININGS. COVERS. HAT FOUNDATIONS. HAT FRAMES (INCLUDING SPRING FRAMES FOR OPERA HATS). PEAKS AND CHINSTRAPS. 848.48 BANDES PR GARNITURE INTERIEURE.COIFFE ETC. 
FOR HEADGEAR 
001 FRANCE 14 1 i 12 ,. 1 001 FRANCE 163 18 19 119 Hi 5 21 002 BELG.-LUXBG. 7 3 1 
:i 1 002 BELG.-LUXBG. 123 56 9 21 003 NETHERLANDS 14 5 
1 i 4 i 2 003 PAYS-BAS 235 114 1 36 7 47 37 004 FR GERMANY 44 25 7 004 RF ALLEMAGNE 768 
1:i 
302 346 19 89 i 4 
006 UTD. KINGDOM 9 i 6 3 006 ROYAUME-UNI 162 3 117 1 28 008 DENMARK 9 4 4 i 008 DANEMARK 126 34 62 1 29 028 NORWAY 8 6 1 i 028 NORVEGE 185 125 5 11 44 030 SWEDEN 16 8 7 030 SUEDE 278 172 72 
i 
23 11 
032 FINLAND 6 3 
7:i 
3 032 FINLANDE 181 69 1 7 7 93 3 
036 SWITZERLAND 76 3 036 SUISSE 866 83 5 768 2 1 7 
038 AUSTRIA 14 7 1 6 038 AUTRICHE 242 156 25 56 5 
212 TUNISIA 14 6 8 5 i 212 TUNISIE 109 27 79 3 20 400 USA 9 3 400 ETATS-UNIS 191 36 8 127 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 166 1 2 2 161 
1000 W 0 R L D 286 56 24 156 2 4 38 4 2 1000 M 0 N DE 4492 1048 509 1904 40 83 806 33 61 8 
1010 INTRA-EC 107 14 13 53 1 4 19 3 2 1010 INTRA-CE 1716 297 337 698 26 72 253 28 1 4 1011 EXTRA-EC 181 43 12 104 1 18 1 1011 EX TRA-CE 2778 751 172 1206 14 12 553 6 60 4 
1020 CLASS 1 147 31 2 100 11 1 2 1020 CLASSE 1 2305 654 74 1150 8 11 343 6 59 
1021 EFTA COUNTR 123 28 1 88 4 2 1021 A EL E 1756 609 31 908 8 8 134 58 
1030 CLASS 2 31 11 9 3 8 1030 CLASSE 2 459 83 98 53 7 1 211 2 4 
1031 ACP (60) 10 1 3 6 1031 ACP (60) 197 1 12 36 148 
848.49 OTHER HEADGEAR. WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 848.49 AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES,GARNIS OU NON 
I R CONF. S.U. FOR HEADGEAR AND SIMILAR OF RUBBER I R CONF LES US POUR LES CHAPEAUX ET SIMILAIRES EN CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 804 81 646 7 14 45 11 i 001 FRANCE 8283 1146 593 6294 86 202 446 107 2 002 BELG.-LUXBG. 211 66 27 64 23 
2i 
26 4 002 BELG.-LUXBG. 2930 915 802 295 
32:i 
248 44 11 22 
003 NETHERLANDS 409 150 35 165 
47 
33 5 
1 
003 PAYS-BAS 5294 1828 488 2314 
674 
289 46 6 
004 FR GERMANY 976 
17 
41 788 27 38 33 1 004 RF ALLEMAGNE 14335 1172 11118 391 598 323 24 35 
005 ITALY 67 16 6 1 27 005 ITALIE 1071 353 339 
2761 
72 10 296 1 
006 UTD. KINGDOM 242 30 3 173 11 3 56 22 006 ROYAUME-UNI 3479 227 79 130 63 210 9 007 IRELAND 63 3 1 3 
2 :i 
007 IRL/\NDE 756 30 11 60 1 3 651 
008 DENMARK 83 9 44 25 008 DANEM/\RK 1036 132 9 557 8 23 277 30 
009 GREECE 30 7 2 19 1 1 
i 
009 GRECE 448 71 77 256 4 5 16 13 
024 ICELAND 3 
44 
1 1 024 ISLANDE 116 11 1 12 61 31 
028 NORWAY 117 44 19 2 8 028 NORVEGE 1708 513 22 689 2 1 241 25 215 
030 SWEDEN 187 13 1 142 5 2 18 3 3 030 SUEDE 3392 369 21 2059 77 25 573 29 239 
032 FINLAND 156 6 1 137 1 6 4 1 032 FINLANDE 1308 107 7 1011 10 62 95 1 15 
036 SWITZERLAND 255 61 9 165 2 2 15 1 036 SUISSE 3947 1001 363 2332 26 29 186 9 1 
038 AUSTRIA 197 72 101 13 1 5 5 
i 
038 AUTRICHE 3411 1742 21 1428 116 7 61 35 1 
040 PORTUGAL 42 3 31 
4 
7 040 PORTUGAL 388 43 1 263 70 3 8 
042 SPAIN 188 3 2 177 1 1 042 ESPAGNE 2025 97 66 1798 38 14 12 
043 ANDORRA 21 1 20 043 ANDORRE 260 5 35 218 i 1 
204 MOROCCO 15 14 1 204 MAROC 144 132 10 2 
208 ALGERIA 36 4 5 27 208 ALGERIE 596 120 42 434 
212 TUNISIA 14 2 7 5 
1 
212 TUNISIE 107 9 58 40 
27 216 LIBYA 5 2 1 1 216 LIBYE 571 188 340 14 2 
220 EGYPT 72 52 7 3 1 9 220 EGYPTE 934 830 28 23 4 46 :i 
272 IVORY COAST 11 11 
2 
272 COTE IVOIRE 125 
2 
123 2 
280 TOGO 5 3 
4i 
280 TOGO 103 53 48 
2 40i 288 NIGERIA 49 1 2 4 1 288 NIGERIA 1286 824 16 43 
314 GABON 4 4 314 GABON 117 110 3 4 
318 CONGO 6 6 318 CONGO 109 109 
328 BURUNDI 9 9 
2 
328 BURUNDI 130 
2 
130 
18 372 REUNION 12 10 
:i 372 REUNION 149 129 102 382 ZIMBABWE 3 
4:i 
382 ZIMBABWE 102 
70 8 654 390 SOUTH AFRICA 52 3 4 2 
14 
390 AFR. DU SUD 823 59 9 32 400 USA 267 30 1 189 1 1 31 400 ETATS-UNIS 4490 965 153 2725 4 471 160 :i 
404 CANADA 68 13 39 1 15 404 CANADA 832 195 17 499 2 15 103 1 
413 BERMUDA 10 
2 
10 413 BERMUDES 101 
192 2 
100 1 
484 VENEZUELA 30 27 1 484 VENEZUELA 485 264 27 
504 PERU 15 15 
i 6 7 504 PEROU 444 438 3i 6 604 LEBANON 14 604 LIBAN 416 7 23 2 1 2 350 
125 
126 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j_ Danmark [ HA<loa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland [ Danmark [ 'E»Moa 
848.49 848.49 
612 IRAQ 13 1 6 2 1 2 1 612 IRAK 1663 4 1596 1 9 4 45 1 3 
624 ISRAEL 19 4 5 6 4 624 ISRAEL 208 47 5 66 4 45 41 
632 SAUDI ARABIA 61 10 3 1 2 45 632 ARABlE SAOUD 677 72 50 25 18 503 9 
636 KUWAIT 19 6 1 
1 
12 
1 
636 KOWEIT 203 44 9 11 5 134 
647 U.A.EMIRATES 17 4 1 10 647 EMIRATS ARAB 195 35 18 1 6 
2 
128 7 
649 OMAN 6 1 1 4 649 OMAN 200 4 
36 
2 191 1 
706 SINGAPORE 65 35 
20 
4 3 23 706 SINGAPOUR 388 223 2 16 111 
732 JAPAN 152 9 120 3 732 JAPON 3083 200 491 2308 84 
740 HONG KONG 19 
1 
14 
10 
5 740 HONG-KONG 258 6 Hi 172 i 137 80 1 800 AUSTRALIA 115 80 24 800 AUSTRALIE 2018 13 1551 291 4 804 NEW ZEALAND 18 2 16 804 NOUV.ZELANDE 223 5 52 162 
1000 W 0 R L D 5390 794 272 3323 137 96 630 107 19 12 1000 M 0 N DE 77544 13513 7433 43420 1732 1368 7922 1066 626 464 
1010 INTRA-EC 2883 362 125 1901 95 67 250 79 2 2 1010 INTRA-CE 37637 4708 2770 24161 1270 1021 2821 774 54 58 
1011 EXTRA-EC 2498 432 147 1412 42 29 379 28 18 11 1011 EXTRA-CE 39903. 8805 4663 19254 463 348 5101 291 572 406 
1020 CLASS 1 1846 263 36 1293 25 25 163 27 14 1020 CLASSE 1 28214 5424 1225 17655 304 322 2477 277 529 1 
1021 EFTA COUNTR. 953 199 11 620 20 10 69 11 13 
11 
1021 A E L E 14267 3786 436 7794 231 124 1285 102 509 
405 1030 CLASS 2 645 166 111 115 17 3 217 1 4 1030 CLASSE 2 11492 3326 3433 1477 159 25 2615 9 43 
18~6 ~f~~~0d 131 4 46 9 3 2 67 1 18~6 ~f~~~~ 3 2660 860 827 159 41 13 760 6 11 4 6 195 54 4 121 1 9 
851.00 POSTAL PACKAGES 851.00 COLIS POSTAUX 
002 BELG.·LUXBG 002 BELG.·LUXBG. 254 254 
1 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 126 125 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 126 126 
372 REUNION 372 REUNION 746 746 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 669 669 
462 MARTINIQUE 
5 5 
462 MARTINIQUE 918 918 sa 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 117 29 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 270 270 
822 FR.POL YNESIA 822 POL YNESIE FR 114 114 
1000 W 0 R L D 8 8 . 1000 M 0 N DE 4206 4018 29 159 
1010 INTRA-EC 8 8 . 1010 INTRA-CE 488 473 7 8 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 3719 3546 22 151 
1020 CLASS 1 1020 CLASSE 1 326 309 10 7 
1021 EFTA COUNTR. 
7 7 
1021 A EL E 212 199 6 7 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 3392 3236 13 143 
1031 ACP (60) 3 3 1031 ACP (60) 425 371 54 
851.01 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 851.01 CHAUSS.A SEMELLES ET DESSUS E.cAOUT.PLAST. 
001 FRANCE 13051 482 11872 206 432 56 1 2 001 FRANCE 82870 3787 74867 1514 2117 562 4 19 
002 BELG.-LUXBG 5563 251 1344 3418 512 
321 
32 6 
17 
002 BELG.·LUXBG 36353 2148 11262 19527 3063 328 25 
003 NETHERLANDS 5542 473 830 3706 194 1 003 PAYS-SAS 33477 4064 6067 20008 
4433 
1587 1690 
30 
7 54 
004 FR GERMANY 24080 1856 21125 9Hi 77 72 2 10 19 004 RF ALLEMAGNE 145388 17204 122606 424 603 48 40 
005 ITALY 583 142 323 82 28 1 2 5 005 ITALIE 4400 1296 2482 
70776 
291 5 269 17 11 29 
006 UTD. KINGDOM 12913 781 1494 9793 262 322 246 8 7 006 ROYAUME·UNI 88572 3181 10035 1034 2241 1234 43 28 
007 IRELAND 2176 20 126 554 33 10 1432 1 007 IRLANDE 23315 113 783 5976 99 26 16314 4 
008 DENMARK 1443 261 133 872 140 11 26 008 DANEMARK 8013 1312 885 4884 561 57 314 
009 GREECE 385 8 14 346 1 16 009 GRECE 2303 74 148 1957 10 114 
38 024 ICELAND 60 4 17 15 5 14 5 024 ISLANDE 667 55 204 164 45 161 
025 FAROE ISLES 23 
43 99 
23 025 ILES FEROE 153 
441 1105 
1 
128 39 312 
152 
028 NORWAY 735 367 27 8 25 166 028 NORVEGE 6512 3564 
93 
923 
030 SWEDEN 2011 90 374 1410 27 6 60 9 35 030 SUEDE 19597 1201 3755 13467 167 31 600 283 
3 032 FINLAND 557 16 93 430 1 14 2 1 032 FINLANDE 5481 242 936 4185 5 2 95 13 
036 SWITZERLAND 3261 291 433 2423 89 16 8 1 036 SUISSE 28222 3978 4929 18682 456 69 98 9 1 
038 AUSTRIA 3661 256 228 3121 43 3 10 038 AUTRICHE 26995 3393 2356 20964 173 14 93 
28 
1 1 
040 PORTUGAL 88 12 3 54 2 14 3 040 PORTUGAL 643 190 26 295 25 79 
1 042 SPAIN 774 67 51 652 2 2 042 ESPAGNE 4271 918 390 2867 13 82 
043 ANDORRA 55 35 20 
9 
043 ANDORRE 689 3 442 244 
116 046 MALTA 139 6 124 
6 
046 MALTE 1069 
5 
25 928 
62 048 YUGOSLAVIA 342 
10 
336 048 YOUGOSLAVIE 861 794 
056 SOVIET UNION 43 
1 
33 056 U.R.S.S. 893 73 4 820 16 058 GERMAN DEM.R 415 
31 
414 
22 
058 RD.ALLEMANDE 974 
192 
954 
2 060 POLAND 90 1 9 27 060 POLOGNE 372 5 21 42 110 
062 CZECHOSLOVAK 34 34 062 TCHECOSLOVAO 309 3 306 .. 
064 HUNGARY 44 40 4 064 HONGRIE 118 68 49 1 
066 ROMANIA 71 71 066 ROUMANIE 408 
41 
408 
2 068 BULGARIA 62 2 60 068 BULGARIE 753 
2 
710 
202 CANARY ISLES 39 9 9 29 1 202 CANARIES 284 139 123 20 208 ALGERIA 10 1 208 ALGERIE 111 5 87 15 2 2 
216 LIBYA 19 2 7 2 1 7 216 LIBYE 134 3 67 1 34 1 28 
220 EGYPT 81 2 78 1 220 EGYPTE 296 1 8 281 1 5 
232 MALl 17 17 
18 
232 MALl 107 1 106 
140 240 NIGER 32 14 240 NIGER 261 121 
248 SENEGAL 96 
8 
49 47 
2 
248 SENEGAL 578 
35 
311 267 
17 25 268 LIBERIA 29 14 5 268 LIBERIA 308 
796 
228 3 
272 IVORY COAST 178 75 103 
2 1 35 
272 COTE IVOIRE 1451 
3 
650 i 5 5 276 GHANA 91 
89 
53 276 GHANA 500 
530 
187 298 
280 TOGO 150 59 2 
1 
280 TOGO 1049 2 508 9 
16 284 BENIN 42 
36 
14 27 284 BENIN 453 1 144 292 
3 288 NIGERIA 173 8 55 74 288 NIGERIA 1789 73 39 439 1235 
302 CAMEROON 200 114 86 302 CAMEROUN 1066 693 373 
306 CENTR.AFRIC. 18 13 5 306 R.CENTRAFRIC 151 90 61 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland 1 Belg -Lux.l UK l Ireland J Danmark j 'EAAOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France ) ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK / Ireland I Danmark j_ "E\\aoa 
851.01 851.01 
314 GABON 175 79 90 6 314 GABON 1596 759 805 32 
318 CONGO 79 52 27 4 2 6 318 CONGO 643 403 239 1 322 ZAIRE 187 2 173 322 ZAIRE 1087 2 13 1015 29 9 19 
324 RWANDA 29 29 
i 
324 RWANDA 285 284 1 
328 BURUNDI 76 72 1 2 328 BURUNDI 871 826 27 4 14 
338 DJIBOUTI 20 11 9 
9 
338 DJIBOUTI 190 131 59 
342 SOMALIA 76 67 
i 
342 SOMALIE 467 
i 
344 12:i 
350 UGANDA 31 23 7 350 OUGANDA 226 90 128 i 
372 REUNION 301 264 37 372 REUNION 3983 2 3480 501 
373 MAURITIUS 29 18 11 373 MAURICE 172 143 29 
375 COMOROS 72 i 72 3:i -; 375 COMORES 247 80 241 6 :i 390 SOUTH AFRICA 50 3 
19:i :i 
390 AFR. DU SUO 522 40 290 109 
400 USA 9736 142 490 8677 231 400 ETATS-UNIS 95135 1563 6655 84342 486 5 2057 3 i 23 
404 CANADA 1106 45 170 867 10 14 
42 
404 CANADA 10278 537 1988 7531 60 162 
406 GREENLAND 42 
i 4 406 GROENLAND 285 1 59 284 413 BERMUDA 7 2 413 BERMUDES 135 22 54 
432 NICARAGUA 28 
-; 7 21 432 NICARAGUA 296 109 127 169 442 PANAMA 23 12 4 
26 
442 PANAMA 228 41 76 2 
448 CUBA 26 
2Hi 6i 
448 CUBA 103 1 1 10i 
458 GUADELOUPE 279 458 GUADELOUPE 2564 1783 781 
462 MARTINIOUE 283 207 76 462 MARTINIOUE 2887 1877 1010 
464 JAMAICA 7 7 464 JAMAIQUE 120 
28 
120 
469 BARBADOS 33 2 22 1 8 469 LA BARBADE 337 
3 
204 2 103 
472 TRINIDAD,TOB 66 
:i 
4 22 
2 
40 472 TRINIDAD,TOB 475 36 245 191 
476 NL ANTILLES 31 2 24 476 ANTILLES NL 325 49 25 244 7 
484 VENEZUELA 18 4 1 13 484 VENEZUELA 212 73 12 122 5 
492 SURINAM 16 2 8 5 1 492 SURINAM 187 20 5 131 26 5 
496 FR. GUIANA 42 Hi 27 15 496 GUYANE FR. 447 7i 226 221 512 CHILE 69 12 47 512 CHILl 941 80 790 
528 ARGENTINA 36 4 1 35 i 2:i 528 ARGENTINE 346 3 20 323 600 CYPRUS 49 3 11 7 600 CHYPRE 297 20 35 110 48 2 82 
604 LEBANON 178 6 47 85 40 604 LIBAN 1459 55 560 572 2 270 
612 IRAQ 54 11 17 3 4 19 612 IRAK 380 51 129 30 31 139 
616 IRAN 6 2 1 3 616 IRAN 105 
330 
13 42 50 
624 ISRAEL 192 30 14 143 5 624 ISRAEL 1313 110 814 
i 
59 
628 JORDAN 87 
12 
22 61 4 4 628 JORDANIE 711 12 241 418 i 32 i 632 SAUDI ARABIA 637 127 467 27 632 ARABlE SAOUD 4898 148 1228 3081 398 5 37 
636 KUWAIT 223 17 68 127 2 9 636 KOWEIT 2199 266 410 1457 5 61 
640 BAHRAIN 250 13 231 
i 
6 640 BAHREIN 1220 3 139 1017 61 
644 OATAR 7 
i 
3 1 2 
i 
644 QATAR 120 3 59 37 3 18 
647 U.A.EMIRATES 432 39 382 
2 
9 647 EMIRATS ARAB 1050 24 445 460 1 118 2 
649 OMAN 32 30 649 OMAN 356 2 16 6 332 
652 NORTH YEMEN 13 8 5 652 YEMEN DU NRD 112 65 47 
706 SINGAPORE 79 39 2 17 21 706 SINGAPOUR 1311 629 38 185 459 
728 SOUTH KOREA 14 
70 
6 8 
18 i 
728 COREE DU SUO 121 61 60 
165 732 JAPAN 1454 234 1130 1 732 JAPON 17413 987 3214 13008 2i 18 
740 HONG KONG 83 6 3 41 
i 
33 740 HONG-KONG 952 101 51 511 289 
800 AUSTRALIA 245 5 44 186 9 800 AUSTRALIE 2374 84 557 1610 5 118 
804 NEW ZEALAND 55 6 46 3 804 NOUV.ZELANDE 506 5 75 390 36 
809 N. CALEDONIA 38 35 3 809 N. CALEDONIE 426 5 392 29 
822 FR POLYNESIA 51 45 6 822 POL YNESIE FR 337 259 78 
1000 W 0 R L D 96842 3772 10465 75303 2652 1222 2695 264 329 140 1000 M 0 N DE 697603 32490 93862 518227 13079 6742 29123 1409 1990 681 
1010 INTRA-EC 65737 2419 6121 51687 2155 1173 1855 250 29 48 1010 INTRA-CE 424693 15976 48866 320599 11006 6457 20194 1286 157 152 
1011 EXTRA-EC 31108 1353 4345 23616 497 50 840 14 300 93 1011 EXTRA-CE 272901 16514 44996 197619 2073 285 8929 123 1833 529 
1020 CLASS 1 24359 1047 2284 19891 424 34 428 14 232 5 1020 CLASSE 1 221490 13681 26702 173340 1794 182 4218 123 1422 28 
1021 EFTA COUNTR. 10370 711 1245 7819 193 33 145 13 209 2 1021 A EL E 88117 9499 13311 61322 999 156 1437 120 1268 5 
1030 CLASS 2 5929 223 2059 3064 22 15 412 46 88 1030 CLASSE 2 47389 2448 18282 20927 134 88 4707 301 502 
18~6 ~ffs1~0d 2086 48 799 991 13 12 209 1 13 1031 ACP (60) 15663 158 6027 6890 60 56 2396 4 12 818 83 2 659 52 22 1 040 CLASSE 3 4022 384 11 3352 145 16 4 110 
851.02 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF lEATHER OR COMPOSITION lEATHER: FOOTWEAR (OTHER THAN FOOTWEAR FAlliNG WITHIN HEADING 851.01 ) WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR ARTIFICIAl PlASTIC MATERIAl 
851.02 CHAUSSURES A SEMELLEN CUIR.CAOUT..PlAST. 
001 FRANCE 29256 1211 
4145 
26490 375 607 428 17 46 82 001 FRANCE 493745 27530 
56292 
443225 4362 6366 9237 460 1091 1474 
002 BELG.-LUXBG. 17735 1325 9431 2587 192 2 8 45 002 BELG.-LUXBG. 312304 31152 179957 40701 3337 44 133 688 
003 NETHERLANDS 16400 3093 1534 9880 1098 409 36 226 124 003 PAYS-BAS 266427 63188 21045 154510 13577 7394 940 3496 2277 
004 FR GERMANY 61119 5090 49655 3077 360 459 74 1404 1000 004 f1F ALLEMAGNE 905365 82709 732064 392/2 4109 9626 1529 20452 15604 
005 ITALY 2243 364 1386 
18586 
110 18 346 11 5 3 005 ITALIE 30674 7295 15267 
28539:i 
1273 375 6125 243 47 49 
006 UTD. KINGDOM 23205 997 2132 311 235 736 66 142 006 ROYAUME-UNI 358342 12403 34078 3961 2538 16148 966 2855 
007 IRELAND 3748 73 98 1007 16 33 2499 
2i 
19 3 007 IRLANDE 69317 948 1253 15996 184 221 50220 412 83 
008 DENMARK 3867 718 269 2566 155 28 105 
i 
5 008 DANEMARK 59064 13959 3379 36730 2168 271 1913 545 99 
009 GREECE 739 72 129 491 19 2 25 009 GRECE 11985 1242 2184 7936 274 13 335 1 
024 ICELAND 280 75 13 77 14 1 33 67 024 ISLANDE 6158 1790 312 1696 334 16 799 10 1201 
025 FAROE ISLES 73 1 
33i 
3 
42 4 150 B9 025 ILES FEROE 1251 13 5239 74 1164 028 NORWAY 3518 388 1732 10 861 
-; 028 NORVEGE 58897 9335 25585 734 63 277i 21:i 14957 030 SWEDEN 6557 426 361 4249 81 8 300 14 1111 030 SUEDE 111500 9062 5040 69320 1214 96 5822 358 20457 13i 
032 FINLAND 1331 180 124 980 10 22 5 10 
26 
032 FINLANDE 22178 4819 1559 14827 128 475 157 190 23 
036 SWITZERLAND 10810 1836 1222 7527 55 7 94 4 39 036 SUISSE 212241 43366 22327 142499 810 136 1795 113 635 560 
038 AUSTRIA 11734 2663 280 8641 30 31 55 5 11 18 038 AUTRICHE 166712 57648 3763 102743 410 189 1292 93 163 411 
040 PORTUGAL 89 18 12 48 4 1 5 1 040 PORTUGAL 1681 345 163 1012 36 8 95 20 2 
042 SPAIN 462 60 114 251 4 1 22 10 042 ESPAGNE 7123 979 2021 3315 36 13 476 273 10 
043 ANDORRA 130 1 95 33 1 043 ANDORRE 2643 21 2046 544 2 30 
044 GIBRALTAR 54 1 1 13 1 38 044 GIBRALTAR 795 29 19 243 7 497 
I 
046 MALTA 117 1 4 100 12 046 MALTE 1247 24 26 1092 105 
048 YUGOSLAVIA 116 19 1 82 11 3 048 YOUGOSLAVIE 1304 253 17 886 98 50 
127 
128 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 1 o loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei>Moa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I lta\ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E»Moa 
851.02 851.02 
052 TURKEY 32 4 
39 
6 22 052 TURQUIE 753 48 
754 
97 608 
056 SOVIET UNION 829 383 329 78 056 U.R.S.S. 17641 8219 6938 
9 
1729 1 
058 GERMAN DEM.R 6 
75 
3 3 
4 4 
058 RD.ALLEMANDE 109 
739 
64 36 
4i 34 24 060 POLAND 107 4 13 7 060 POLOGNE 989 29 120 2 
062 CZECHOSLOVAK 125 2 1 103 
,· 
19 062 TCHECOSLOVAQ 2370 83 18 2118 IS 150 1 064 HUNGARY 52 44 1 5 1 064 HONGRIE 613 451 21 66 59 1 
066 ROMANIA 38 30 2 6 
4 
066 ROUMANIE 695 515 12 164 2 2 
82 068 BULGARIA 102 5 5 88 068 BULGARIE 1584 173 31 1289 9 
070 ALBANIA 6 11. 74 
6 
i 9 
070 ALBANIE 109 
185 98i 
109 
47 75 202 CANARY ISLES 148 53 
2 
202 CANARIES 1826 538 
i 24 204 MOROCCO 12 7 2 1 204 MAROC 198 
142 
107 52 14 
205 CEUTA & MELI 26 7 6 2 11 205 CEUTA & MELi 341 82 38 79 
208 ALGERIA 305 3 275 27 208 ALGERIE 3581 127 3033 420 1 
4 212 TUNISIA 97 5 82 9 i 1 16i 212 TUNISIE 1141 81 949 107 216 LIBYA 390 26 1 194 7 216 LIBYE 6987 696 6 2667 9 146 3463 
220 EGYPT 161 45 5 74 1 34 
i 
2 220 EGYPTE 1860 471 99 762 10 505 
9 :i 
13 
224 SUDAN 203 16 7 2 177 224 SOUDAN 2024 2 53 77 50 1830 
228 MAURITANIA 18 11 7 228 MAURITANIE 240 
2 
144 96 
4 232 MALl 9 8 I 232 MALl 185 139 40 
236 UPPER VOL TA 14 12 2 236 HAUTE-VOL TA 177 148 29 
240 NIGER 32 
i 
24 8 240 NIGER 510 400 110 
2 248 SENEGAL 177 80 96 248 SENEGAL 1310 7 822 479 
260 GUINEA 17 8 9 260 GUINEE 118 79 39 
:i si 264 SIERRA LEONE 27 4 17 6 
i 
264 SIERRA LEONE 243 
9i 
45 138 
268 LIBERIA 33 6 13 13 268 LIBERIA 704 15 191 
2 
403 4 
272 IVORY COAST 380 188 192 
76 
272 COTE IVOIRE 5097 6 2632 2453 4 
276 GHANA 91 
60 
15 276 GHANA 913 6 6 154 
:i i 747 280 TOGO 250 184 6 280 TOGO 2887 2 682 2058 141 
284 BENIN 172 36 134 2 284 BENIN 2274 2 596 1633 
84 
43 
288 NIGERIA 657 19 3 326 3 19 287 288 NIGERIA 10232 457 57 3392 35 6206 1 
302 CAMEROON 522 352 168 2 302 CAMEROUN 9119 3 7296 1800 20 
306 CENTR.AFRIC. 31 18 13 306 R.CENTRAFRIC 358 222 136 
314 GABON 187 118 69 314 GABON 3307 2434 873 
318 CONGO 163 112 51 
2:i 55 
318 CONGO 2271 
12 
1838 433 
24i 1194 322 ZAIRE 228 1 19 130 322 ZAIRE 3429 494 1488 
324 RWANDA 25 22 3 324 RWANDA 355 9 289 4 
:i 
7 46 
328 BURUNDI 43 
2 
29 6 1 7 328 BURUNDI 657 8 323 136 22 165 
334 ETHIOPIA 6 
3i 
4 
i 
334 ETHIOPIE 100 56 
448 
28 16 
5 338 DJIBOUTI 34 2 338 DJIBOUTI 490 
:i 
23 14 
342 SOMALIA 65 
:i 
6 59 IS 342 SOMALIE 547 92 452 22 205 346 KENYA 23 1 1 346 KENYA 302 67 
244 
8 
70 350 UGANDA 55 1 22 13 14 5 350 OUGANDA 662 18 86 3 241 
352 TANZANIA 48 1 
309 
2 45 352 TANZANIE 819 21 
5125 
9 1 787 1 
372 REUNION 396 87 372 REUNION 6410 i 1285 4 373 MAURITIUS 19 1 13 5 
17 
373 MAURICE 222 138 73 
378 ZAMBIA 21 4 378 ZAMBIE 304 
2:i 
40 264 
386 MALAWI 11 1 4 6 
:i 
386 MALAWI 100 
11:i 
15 62 
15i 390 SOUTH AFRICA 456 79 7 254 
8 
109 2 2 390 AFR. DU SUO 12524 1356 8555 2 2233 94 20 
400 USA 29228 469 2625 24146 19 574 710 157 520 400 ETATS-UNIS 644977 11232 58043 538531 403 343 13559 9632 2105 11129 
404 CANADA 3436 238 163 2586 33 256 149 3 8 404 CANADA 75503 5149 2921 59763 261 3 5105 2121 49 131 
406 GREENLAND 106 1 
6 
105 406 GROENLAND 1874 24 
116 
3 1847 
408 S.PIERRE.MIQ 6 408 S PIERRE. MIQ 125 
1 i 
8 1 
412 MEXICO 14 1 13 41;> MEXIQUE 152 
10 
141 
37i 413 BERMUDA 31 1 1 10 19 413 BERMUDES 739 29 329 
442 PANAMA 66 9 1 52 4 9 442 PANAMA 2125 209 60 1779 77 453 BAHAMAS 29 i 1 10 9 453 BAHAMAS 546 4 45 216 164 117 456 DOMINICAN R. 3 
i 
1 1 456 REP.DOMINIC. 127 20 27 68 3 9 
457 VIRGIN ISLES 45 44 457 ILES VIERGES 281 
1 i 13 268 458 GUADELOUPE 312 204 108 458 GUADELOUPE 5700 3406 2283 
462 MARTINIQUE 330 
4 
207 123 462 MARTINIQUE 5711 8 3582 2121 
464 JAMAICA 17 i 9 4 464 JAMAIQUE 276 58 12 147 
71 
469 BARBADOS 41 3 11 
i 
26 469 LA BARBADE 666 40 161 
1i 
453 
472 TRINIDAD.TOB 87 27 3 11 45 472 TRINIDAD.TOB 1348 465 48 237 587 
476 NL ANTILLES 81 11 19 43 7 1 476 ANTILLES NL 2115 299 448 1259 86 23 
480 COLOMBIA 11 2 3 3 3 480 COLOMBIE 236 53 54 111 18 
484 VENEZUELA 340 23 45 269 3 484 VENEZUELA 8764 486 963 7256 57 2 
488 GUYANA 23 
15 2 
3 
10 
20 488 GUYANA 333 
29:i 
1 54 
250 
278 
492 SURINAM 28 
2i 
1 492 SURINAM 587 28 2 14 
496 FR. GUIANA 57 36 
:i 
496 GUYANE FR. 961 
95 
537 424 
46 508 BRAZIL 13 5 5 508 BRESIL 202 52 9 
512 CHILE 119 38 15 64 2 
22 
512 CHILl 1973 825 180 923 45 
600 CYPRUS 128 22 16 32 
:i 
35 1 600 CHYPRE 2303 397 263 589 
2:i 
453 25 i 576 604 LEBANON 2377 35 174 2070 4 5 86 604 LIBAN 36098 746 3842 30759 14 70 643 
608 SYRIA 5 2 
si 3 1 i 4 335 608 SYRIE 187 50 5 128 13:i 4 8488 612 IRAQ 517 26 60 612 IRAK 12715 700 1740 1613 41 
616 IRAN 45 2 43 616 IRAN 1204 1 57 2 1144 
624 ISRAEL 522 149 52 308 3 7 3 624 ISRAEL 7965 2550 470 4748 29 1 95 1 71 
628 JORDAN 294 17 19 225 8 17 3 5 628 JORDANIE 4503 319 430 3508 77 13 59 97 
632 SAUDI ARABIA 2252 103 441 1258 1 3 202 2 242 632 ARABlE SAOUD 41935 2388 7916 22473 19 23 4184 16 4916 
636 KUWAIT 883 131 190 444 17 56 3 42 636 KOWEIT 18048 3193 3644 9377 204 1 878 17 734 
640 BAHRAIN 633 4 27 494 2 102 4 640 BAHREIN 8209 125 434 5228 19 2271 132 
644 QATAR 141 10 21 60 45 5 644 QATAR 3967 393 640 1745 1051 138 
647 U.A.EMIRATES 768 34 256 262 3 185 28 647 EMIRATS ARAB 16050 928 3892 6996 39 3540 2 653 
649 OMAN 97 14 31 12 38 2 649 OMAN 1657 249 394 268 3 2 687 54 
652 NORTH YEMEN 117 2 111 2 2 652 YEMEN DU NRD 1426 40 1295 45 
30 
34 12 
656 SOUTH YEMEN 16 1 9 i 5 656 YEMEN DU SUD 205 14 93 8 55 5 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Ouant1tes 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg -Lux.[ UK I Ireland I Danmark I 'Ei>i>Ma CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l E»Moa 
851.02 851.02 
660 AFGHANISTAN 24 6 9 4 5 660 AFGHANISTAN 330 120 48 76 86 
664 INDIA 4 3 1 664 INDE 204 2 1 196 5 
680 THAILAND 6 4 1 1 680 THAILANDE 116 65 1 34 16 
700 INDONESIA 15 12 
1 i 
2 1 700 INDONESIE 306 250 
195 
35 21 
701 MALAYSIA 113 81 6 15 701 MALAYSIA 2857 2098 225 339 
703 BRUNEI 14 5 1 
i 
8 
:i i 703 BRUNEI 325 164 2 34 125 706 SINGAPORE 934 304 275 248 102 706 SINGAPOUR 23336 8044 6066 6883 17 2280 25 21 
708 PHILIPPINES 9 1 2 6 
2 
708 PHILIPPINES 336 20 86 230 
50 720 CHINA 5 3 720 CHINE 194 15 2 127 
728 SOUTH KOREA 14 1 
26:i 
13 
2 64 i i 
728 COREE DU SUO 228 20 
3637 
208 
2 36 1872 25 17 732 JAPAN 1007 77 599 732 JAPON 26966 1762 19615 
736 TAIWAN 8 3 1 2 1 1 736 TAl-WAN 223 48 39 94 31 11 
740 HONG KONG 1147 155 86 793 1 112 
5 
740 HONG-KONG 36656 3502 3330 27269 14 2541 
10 800 AUSTRALIA 803 63 60 583 91 1 800 AUSTRALIE 25220 1750 3238 18513 1 1577 4 127 
801 PAPUA N.GUIN 15 3 12 
2 
801 PAPOU-N.GUIN 166 58 83 25 
802 AUST.OCEANIA 3 1 
9 44 i 
802 OCEAN lE AUST 100 25 
502 
75 
864 i 35 804 NEW ZEALAND 94 15 25 804 NOUV.ZELANDE 2542 418 722 
808 AMER OCEAN lA 3 
80 
3 808 OCEAN lE AMER 132 
12 1218 
132 
809 N. CALEDONIA 87 1 6 
10 
809 N. CALEDONIE 1476 246 
11i 815 FIJI 17 4 3 
20 
815 FIDJI 259 90 58 
26:i 822 FR.POL YNESIA 48 3 25 822 POL YNESIE FR 967 80 622 2 
1000 W 0 R L D 248131 16429 24979 179772 7041 2516 8495 1812 4230 2857 1000 M 0 N DE 4247519 349829 404919 3041070 97837 28868 171438 33088 69604 50866 
1010 INTRA-EC 158311 7852 14784 118106 6650 2380 4462 898 1774 1405 1010 INTRA-CE 2507226 157718 216207 1855811 92197 27470 88187 19908 26597 23131 
1011 EXTRA-EC 89819 8577 10193 61665 391 137 4033 915 2456 1452 1011 EXTRA-CE 1740213 192111 188685 1185207 5640 1398 83250 13180 43007 27735 
1020 CLASS 1 70332 6615 5685 51941 304 63 1895 911 2329 589 1020 CLASSE 1 1382289 149398 110984 1009708 4477 905 40027 13119 40963 12708 
1021 EFTA COUNTR 34318 5586 2343 23253 236 52 660 38 2098 52 1021 A E L E 579365 126365 38402 357683 3666 509 13048 964 37604 1124 
1030 CLASS 2 18213 1421 4454 9168 78 73 2034 4 122 859 1030 CLASSE 2 333456 32437 76770 164457 1104 482 41188 61 2016 14941 
1 8~6 ~ffs1~0J 3861 94 1237 1595 16 44 616 1 258 1031 ACP (60) 54717 1870 20190 17433 339 357 11062 9 10 3447 1272 540 53 556 9 1 104 5 4 1040 CLASSE 3 24470 10275 931 11043 58 11 2036 28 88 
851.03 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOO OR CORK 851.03 CHAUSSURES E.BOIS OU A SEMEL.EN BOIS,LIEGE 
001 FRANCE 488 3 
5 
476 3 2 3 1 001 FRANCE 2675 28 
49 
2597 15 9 23 3 
002 BELG.-LUXBG. 141 8 102 26 
22 
002 BELG -LUXBG 863 77 589 144 
69 2 
4 
003 NETHERLANDS 156 15 1 118 
i 
003 PAYS-SAS 777 119 15 571 1 
004 FR GERMANY 1072 2 1048 20 1 
4 
004 RF ALLEMAGNE 4945 53 4774 101 6 11 
006 UTD. KINGDOM 45 41 006 ROYAUME-UNI 306 
4 
265 41 
008 DENMARK 58 2 
7 
56 008 DANEMARK 294 20 1 
14:i 
269 
028 NORWAY 15 i i 8 i 028 NORVEGE 183 4 15 35 1 4 689 030 SWEDEN 149 18 1 3 124 030 SUEDE 865 15 133 2 7 
036 SWITZERLAND 69 1 2 65 1 
14 
036 SUISSE 571 29 15 522 5 
84 038 AUSTRIA 121 4 103 038 AUTRICHE 722 54 583 1 
288 NIGERIA 18 
4i i 
18 288 NIGERIA 407 
5 
407 
302 CAMEROON 42 
:i 119 
302 CAMEROUN 992 987 
400 USA 214 83 9 
35 
400 ETATS-UNIS 1984 
1 
521 46 
598 
32 1385 
632 SAUDI ARABIA 39 4 632 ARABlE SAOUD 617 16 2 
647 UAEMIRATES 11 1 10 647 EMIRATS ARAB 193 9 184 
649 OMAN 8 8 649 OMAN 124 
24 
1 123 
706 SINGAPORE 42 3 39 706 SINGAPOUR 643 619 
7 40 HONG KONG 22 22 740 HONG-KONG 266 5 261 
1000 W 0 R L D 2859 35 71 2170 68 27 177 187 1 123 1000 M 0 N DE 18670 348 1366 11285 349 95 2751 1030 14 1432 
1010 INTRA-EC 1978 26 8 1802 50 27 3 60 1 1 1010 INTRA-CE 9971 230 118 8912 266 90 27 309 8 11 
1011 EXTRA-EC 881 9 63 368 17 1 174 127 122 1011 EXTRA-CE 8700 119 1248 2373 83 5 2725 721 6 1420 
1020 CLASS 1 606 8 4 304 17 1 26 127 119 1 020 CLASSE 1 4570 110 48 1943 80 5 277 721 1 1385 
1021 EFTA COUNTR 370 8 3 206 2 1 26 124 1021 A EL E 2455 102 30 1345 10 5 273 689 1 
1030 CLASS 2 272 1 59 64 148 1030 CLASSE 2 4092 8 1199 430 3 2448 4 
1031 ACP (60) 94 50 21 23 1031 ACP 160) 1662 1 1067 122 1 471 
851.04 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF OTHER MATERIALS 851.04 CHAUSSURES A SEMEllES EN AUTRES MATIERES 
001 FRANCE 416 3 
11:i 
366 29 5 13 001 FRANCE 2000 11 
602 
1676 115 52 146 
002 BELG -LUXBG 211 10 27 61 
9 
002 BELG.-LUXBG 1203 43 200 353 4 1 
003 NETHERLANDS 61 7 17 22 
139 
6 003 PA YS-BAS 404 45 86 118 
86i 
71 84 
22 004 FR GERMANY 393 70 163 20 1 004 RF ALLEMAGNE 3124 8 680 1103 5 446 7 005 ITALY 513 i 502 lli 1 9 1 005 ITALIE 2342 2262 18 43 6 11 006 UTD. KINGDOM 244 98 33 1 006 ROYAUME-UNI 1659 3 634 760 248 7 1 
007 IRELAND 47 4 16 8 1 26 007 IRLANDE 377 i 44 139 2 6 186 008 DENMARK 21 7 6 008 DANEMARK 183 70 64 43 5 
009 GREECE 16 2 14 
2 2 
009 GRECE 110 
18 
31 79 
i 32 028 NORWAY 8 1 2 1 028 NORVEGE 179 26 7 95 
030 SWEDEN 15 I 11 i I 2 030 SUEDE 199 17 26 106 1 30 36 036 SWITZERLAND 130 1 113 15 036 SUISSE 1066 884 152 8 2 2 1 
038 AUSTRIA 203 3 7 193 038 AUTRICHE 838 69 61 696 2 8 2 
058 GERMAN DEM.R 9 9 
15 10 
058 RD.ALLEMANDE 101 101 
159 400 USA 197 172 400 ETATS-UNIS 2125 1850 
2 
114 2 
404 CANADA 12 2 7 3 404 CANADA 190 28 124 36 
458 GUADELOUPE 13 13 458 GUADELOUPE 155 155 
4 462 MARTINIQUE 9 9 
12 i 
462 MARTINIQUE 122 118 
604 LEBANON 14 1 604 LIBAN 119 19 89 
45 
11 
647 UAEMIRATES 24 20 1 3 647 EMIRATS ARAB 244 189 10 
i 732 JAPAN 117 108 8 1 732 JAPON 1113 880 218 14 
1000 W 0 R L D 2815 24 1346 1016 273 12 135 1 7 1 1000 M 0 N DE 19337 219 9570 5980 1656 156 1606 7 115 28 
1010 INT.RA-EC 1921 20 812 725 271 12 78 1 2 1010 INTRA-CE 11399 112 4408 4139 1638 141 914 6 34 7 
129 
130 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC l EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark [ 'EXMoa 
851.04 851.04 
1011 EXTRA-EC 896 4 534 291 2 58 6 1 1011 EXTRA-CE 7934 107 5162 1839 18 15 692 1 81 19 
1020 CLASS 1 719 4 426 255 2 27 5 1020 CLASSE 1 5998 104 3906 1504 13 13 380 1 75 2 
1021 EFTA COUNTR. 368 4 130 223 2 4 5 1021 A EL E 2390 104 1065 989 13 11 137 71 ti 1030 CLASS 2 166 99 34 1 31 1 1030 CLASSE 2 1811 3 1145 324 5 2 309 6 
1031 ACP (601 31 26 1 1 3 1031 ACP (6~ 332 292 8 5 2 25 
1040 CLASS 11 9 2 1040 CLASS 3 127 111 12 4 
851.05 GAITERS, SPATS, LEGGINGS, PUTIEES, CRICKET PADS, SHIN·GUARDS AND SIMILAR ARTICLES, AND PARTS THEREOF 851.05 GUETRES,JAMBIERES,MOLLETIERES,PROTE.·TIBIA 
001 FRANCE 19 13 
8 
5 
:i 
1 001 FRANCE 396 225 
149 
117 7 10 37 
1 002 BELG.-LUXBG. 18 5 1 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 327 109 8 49 
si 11 003 NETHERLANDS 13 7 1 1 
4 
2 
1 
003 PA YS-BAS 256 136 14 17 
70 
32 
2:i 004 FR GERMANY 18 i 6 3 1 3 004 RF ALLEMAGNE 417 119 219 67 15 23 005 ITALY 10 2 
i 1 
1 005 ITALIE 177 39 
14 10 
1 18 
006 UTD. KINGDOM 8 5 1 
9 
006 ROYAUME-UNI 140 80 36 
14i 007 IRELAND 11 1 1 007 IRLANDE 164 14 2 7 
2 030 SWEDEN 5 4 1 
1 i 
030 SUEDE 103 51 39 7 
:i 
4 
036 SWITZERLAND 14 7 5 036 SUISSE 340 162 149 17 9 
038 AUSTRIA 5 4 1 
i 
038 AUTRICHE 130 85 32 9 4 
400 USA 5 4 400 ETATS-UNIS 128 90 9 9 20 
1000 W 0 R L D 170 74 33 17 8 5 31 2 . 1000 M 0 N DE 3372 1441 837 304 142 102 485 60 1 
1010 INTRA-EC 102 41 18 12 8 4 18 1 . 1010 INTRA-CE 1958 751 466 229 136 83 269 24 i 1011 EXTRA-EC 70 33 15 5 2 14 1 1011 EXTRA-CE 1410 690 368 75 5 19 216 36 
1020 CLASS 1 52 31 11 2 7 1 1020 CLASSE 1 1065 602 279 62 2 3 96 21 
1021 EFTA COUNTR. 34 19 10 2 
2 
2 1 1021 A EL E 704 377 237 35 2 3 34 16 
1 1030 CLASS 2 18 2 4 2 7 1 1030 CLASSE 2 334 79 89 12 3 16 120 14 
1031 ACP (60) 8 1 3 2 2 1031 ACP (60) 146 13 75 16 39 3 
871.01 REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR), PRISMATIC OR NOT, N.E.S. 871.01 JUMELLES ET LONGUES·VUES AV.OU SANS PRISME 
001 FRANCE 63 27 i 15 5 16 5 001 FRANCE 3387 1991 130 83 12 213 1088 002 BELG.-LUXBG. 23 9 2 
2 :i 
002 BELG.-LUXBG. 2444 625 9 1669 
24 
11 
1 003 NETHERLANDS 54 49 
i 1 i 
003 PA YS-BAS 23426 23253 
2:i 
25 
3367 
123 
004 FR GERMANY 14 
36 5 
1 1 004 RF ALLEMAGNE 3615 
2008 
81 98 32 14 
005 ITALY 42 
t6 4 
1 005 ITALIE 2810 108 
32 
2 8 692 i 006 UTD. KINGDOM 28 7 1 
:i 
006 ROYAUME-UNI 2913 1233 17 1613 
80 
9 
007 IRELAND 3 
:i 1 
007 IRLANDE 114 34 
17 008 DENMARK 5 1 
4 
008 DANEMARK 357 326 14 
139 028 NORWAY 6 2 
i i 
028 NORVEGE 344 199 
1:i 
6 
030 SWEDEN 5 2 1 030 SUEDE 553 455 71 14 
032 FINLAND 1 1 
i i 
032 FINLANDE 332 328 
t9 :i 20 
4 
036 SWITZERLAND 21 19 
i 
036 SUISSE 2416 2240 
2 
134 
038 AUSTRIA 11 10 
5 
038 AUTRICHE 983 943 11 
265:i 
27 
040 PORTUGAL 13 5 
2 
3 
2 
040 PORTUGAL 4499 237 
:i 
1609 
toi 042 SPAIN 5 1 
4 t1 
042 ESPAGNE 180 60 10 
110 043 ANDORRA 15 
i i 
043 ANDORRE 221 12 88 
i 1170 
11 
208 ALGERIA 2 
i 
208 ALGERIE 1309 135 3 
1715 288 NIGERIA 1 
1 
288 NIGERIA 1715 2 136:i 352 TANZANIA 1 
1 4 
352 TANZANIE 1367 
1s8 2 2 390 SOUTH AFRICA 5 
i 20 
390 AFR. DU SUD 495 
87 
1 
24 
334 
400 USA 36 10 5 400 ETATS-UNIS 2922 1890 21 53 847 
404 CANADA 2 
4 
2 404 CANADA 200 163 3 2 32 
484 VENEZUELA 4 484 VENEZUELA 561 561 
124 504 PERU 
1 i 
504 PEROU 300 176 
18 644 508 BRAZIL 2 508 BRESIL 671 8 516 BOLIVIA 2 516 BOLIVIE 302 302 
918 524 URUGUAY 524 URUGUAY 918 
10 158 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 168 
8 39 604 LEBANON 604 LIBAN 109 62 
200 608 SYRIA 
16 :i 1:i 
608 SYRIE 224 3 21 
612 IRAQ 612 IRAK 17635 8212 9423 
616 IRAN 1 1 616 IRAN 376 371 5 
624 ISRAEL 2 2 
5 
624 ISRAEL 175 167 
5 
1 7 
632 SAUDI ARABIA 12 7 632 ARABlE SAOUD 914 618 291 
647 U.A.EMIRATES 1 1 2 647 EMIRATS ARAB 122 113 9 649 OMAN 3 1 649 OMAN 125 48 
1 
77 
706 SINGAPORE 1 1 
14 
706 SINGAPOUR 146 124 
10 
21 
732 JAPAN 14 732 JAPON 239 111 3 1 114 
736 TAIWAN 7 7 736 T'AI-WAN 363 265 98 
740 HONG KONG 19 1 18 740 HONG-KONG 532 302 230 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 182 96 86 
1000 W 0 R L D 480 208 20 60 27 36 121 8 . 1000 M 0 N DE 82008 48431 738 400 11141 4083 16944 9 262 
1010 INTRA-EC 237 133 13 36 21 20 14 8 . 1010 INTRA-CE 39148 29476 279 235 6744 344 2045 9 16 1011 EXTRA-EC 243 75 7 24 6 16 107 . 1011 EXTRA-CE 42853 18955 459 160 4397 3738 14899 245 
1020 CLASS 1 138 50 6 24 4 16 32 6 1020 CLASSE 1 13697 6958 145 124 1678 2808 1804 180 
1021 EFT A COUNTR. 56 38 1 1 4 5 2 5 1021 A EL E 9146 4411 19 15 1624 2673 241 163 
1030 CLASS 2 106 24 1 1 2 76 2 1030 CLASSE 2 29058 11903 314 35 2719 930 13094 63 
1031 ACP (60) 3 1 2 1031 ACP (60) 3231 33 56 2 1364 4 1772 
871.02 ASTRONOMICAL INSTRUMENTS, N.E.S. \E.G., REFLECTING TELESCOPES, TRANSIT INSTRUMENTS ANO EQUATORIAL TELESCOPES), ANO MOUNT 871.02 INSTRUMENTS O'ASTRONOMIE ET COSMOGRAPHIE 
INGS THEREFOR, BUT NOT INCLUDING NSTRUMENTS FOR RADIO·ASTRONOMY 
001 FRANCE 11 
6 2 5 1 1 4 001 FRANCE 165 13 36 19 8 2 123 002 BELG.-LUXBG. 10 2 002 BELG.-LUXBG. 128 50 40 2 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
871.02 871.02 
003 NETHERLANDS 2 1 1 
2 
003 PAYS-SAS 131 21 78 
49 166 
30 2 
004 FR GERMANY 3 
2 1 
1 004 RF ALLEMAGNE 358 
29:i 
44 18 80 1 
005 ITALY 3 
1 36 
005 ITALIE 321 26 2 
042 SPAIN 509 472 042 ESPAGNE 13063 11969 5 9 1079 1 
202 CANARY ISLES 4 
1 
4 202 CANARIES 121 
126 162 :i 
121 
400 USA 11 
89 
10 400 ETATS-UNIS 914 
1 
9 608 6 
512 CHILE 89 512 CHILl 5852 5851 
:i 632 SAUDI ARABIA 632 ARABlE SAOUD 183 180 
245 720 CHINA 
9 9 
720 CHINE 245 
3022 5 732 JAPAN 732 JAPON 3027 
1000 W 0 R L D 659 583 5 6 3 3 58 1 1000 M 0 N DE 25053 21793 416 326 219 70 2195 1 33 
1010 INTRA-EC 29 10 3 5 3 2 6 i . 1010 INTRA-CE 1200 426 208 67 216 so 218 1 14 1011 EXTRA-EC 630 573 2 1 1 52 . 1011 EXTRA-CE 23852 21367 208 258 3 20 1977 19 
1020 CLASS 1 535 483 2 1 1 47 1 1020 CLASSE 1 17208 15187 196 10 3 19 1774 19 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 
5 
1 1021 A EL E 165 63 22 1 1 70 8 
1030 CLASS 2 95 90 1030 CLASSE 2 6399 6180 12 2 1 203 1 
1040 CLASS 3 1040 CLASSE 3 245 245 
871.03 MICROSCOPES ANO DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 871.03 MICROSC.ET DIFFRACTOGR.ELECTRON.ET PROT. 
N l CONFIDENTIAL N l: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 29 3 26 001 FRANCE 2946 273 4 2669 
002 BELG.-LUXBG. 3 3 
8 
002 BELG.-LUXBG. 838 778 
45 
56 4 
003 NETHERLANDS 10 2 
1 
003 PAYS-SAS 1153 507 
20 
44 551 6 
004 FR GERMANY 34 
6 
33 004 RF ALLEMAGNE 2512 
809 
102 1 2389 
005 ITALY 17 
1 
11 
1 
005 ITALIE 1760 
112 32 
951 
006 UTD. KINGDOM 7 5 006 ROYAUME-UNI 535 343 44 4 
008 DENMARK 1 1 
:i 
008 DANEMARK 124 115 9 
030 SWEDEN 3 
1 
030 SUEDE 288 17 271 
032 FINLAND 3 2 032 FINLANDE 257 123 
:i 
134 
036 SWITZERLAND 8 4 4 036 SUISSE 817 475 339 
038 AUSTRIA 6 3 3 038 AUTRICHE 1200 255 :i 942 
042 SPAIN 8 7 
1 
1 042 ESPAGNE 859 764 7i 95 056 SOVIET UNION 8 4 3 056 U.R.S.S. 1253 701 475 
068 BULGARIA 1 1 
2 
068 BULGARIE 124 124 
184 220 EGYPT 2 
2 
220 EGYPTE 195 11 
288 NIGERIA 2 288 NIGERIA 140 
11 
139 1 
390 SOUTH AFRICA 3 
25 1 
3 390 AFR. DU SUD 100 
6:i 
89 
400 USA 81 55 400 ETATS-UNIS 8454 3043 
1 
5348 
404 CANADA 10 3 7 404 CANADA 1303 326 976 
508 BRAZIL 3 3 
:i 
508 BRESIL 487 479 
1 
7 1 
624 ISRAEL 3 
1 
624 ISRAEL 152 1 150 
632 SAUDI ARABIA 3 2 632 ARABlE SAOUD 308 14 60 234 
664 INDIA 3 
2 
3 664 INDE 351 5 346 
720 CHINA 5 
1 
3 720 CHINE 668 233 
134 
435 
728 SOUTH KOREA 1 
2 1 
728 COREE DU SUD 209 
188 
75 
732 JAPAN 3 732 JAPON 287 1 98 
1000 W 0 R L D 275 78 8 3 1 184 1 . 1000 M 0 N DE 28630 9983 922 203 67 17398 44 13 
1010 INTRA-EC 105 21 2 1 80 1 . 1010 INTRA-CE 9949 2854 260 113 45 6623 44 10 
1011 EXTRA-EC 169 57 6 2 104 . 1011 EXTRA-CE 18680 7128 662 90 22 10775 3 
1020 CLASS 1 127 44 1 1 81 1020 CLASSE 1 13895 5304 66 21 6 8498 
1021 EFTA COUNTR. 20 8 
5 1 
12 1021 A EL E 2664 938 3 3 5 1715 
1030 CLASS 2 28 5 17 1030 CLASSE 2 2705 759 519 68 16 1340 :i 
1031 ACP (60~ 5 1 
1 
4 1031 ACP (6~ 323 42 24 
2 
12 244 1 
1040 CLASS 14 7 6 1040 CLASS 3 2081 1065 77 937 
871.04 COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES, WHETHER OR NOT PROVIDED WITH MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING THE IMAGE 871.04 MICROSCOPES OPTIQUES, APP. MICROPHOTO·CINE 
001 FRANCE 106 76 
1 1 
21 7 2 001 FRANCE 9741 8264 
48 
11 953 235 278 
002 BELG.-LUXBG. 25 13 9 i 1 002 BELG.-LUXBG. 1766 1355 58 278 27 003 NETHERLANDS 40 28 
15 
1 
14 
4 
1 
003 PAYS-SAS 3393 2941 17 3 
646 
275 153 4 
004 FR GERMANY 35 
si 1 4 004 RF ALLEMAGNE 1751 6915 526 76 46 298 155 4 005 ITALY 60 1 1 
2 
1 005 ITALIE 7198 78 i 39 18 132 16 006 UTD. KINGDOM 47 41 1 3 
2 
006 ROYAUME-UNI 6313 5842 90 222 135 4 13 
007 IRELAND 4 1 1 007 IRLANDE 402 198 4 13 1 186 
008 DENMARK 11 9 
1 
2 008 DANEMARK 999 915 2 
1 
65 1 16 
009 GREECE 4 2 1 009 GRECE 377 353 3 18 2 
028 NORWAY 7 7 
:i 
028 NORVEGE 1016 971 
12 2 
3 i 25 10 
030 SWEDEN 16 13 030 SUEDE 1800 1723 8 12 36 7 
032 FINLAND 6 5 
1 
1 032 FINLANDE 598 588 
80 59 
3 5 2 
036 SWITZERLAND 26 23 2 036 SUISSE 3502 3105 129 10 118 1 
038 AUSTRIA 19 19 
2 
038 AUTRICHE 1911 1854 10 4 5 38 
4 040 PORTUGAL 17 15 
2 
040 PORTUGAL 1143 1095 1 21 4 18 
042 SPAIN 18 16 
1 
042 ESPAGNE 2310 2186 48 6 40 1 25 4 
046 MALTA 1 
1 
046 MALTE 160 47 5 52 57 4 048 YUGOSLAVIA 1 5 048 YOUGOSLAVIE 310 286 194 5 14 052 TURKEY 7 2 
1 
052 TUROUIE 570 323 16 
9 
15 22 
056 SOVIET UNION 42 41 056 U.R.S.S. 8804 8628 102 55 10 
060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 121 116 4 1 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 263 263 
064 HUNGARY 4 1 064 HONGRIE 247 193 50 4 
068 BULGARIA 2 2 068 BULGARIE 215 197 
4 
18 
204 MOROCCO 1 1 
1 24 1 
204 MAROC 247 241 
330 
2 
208 ALGERIA 31 5 208 ALGERIE 1663 1256 49 19 9 
131 
132 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC r EUR 1 () TDeutsch I an~ France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI ~ EUR 10 IDeutschlan~ France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa 
871.04 871.04 
212 TUNISIA 1 1 212 TUNISIE 361 342 19 
6 216 LIBYA 1 1 216 LIBYE 308 301 1 
:i 12 6 220 EGYPT 9 9 220 EGYPTE 1531 1503 6 1 
224 SUDAN 4 
2 
4 224 SOUDAN 108 48 13 30 11 6 
272 IVORY COAST 3 i 
:i 
272 COTE IVOIRE 277 235 42 
2 6 9 36:i 10 288 NIGERIA 8 5 288 NIGERIA 1010 615 5 
302 CAMEROON 1 i 302 CAMEROUN 175 118 57 
318 CONGO 2 
i 
2 318 CONGO 200 
104 
200 
i 7 346 KENYA 1 346 KENYA 112 
18 352 TANZANIA 1 1 352 TANZANIE 142 121 3 
2:i 382 ZIMBABWE 1 1 
i 
382 ZIMBABWE 187 163 
4 
1 
390 SOUTH AFRICA 10 9 
i 2 
390 AFR. DU SUO 1325 1251 
:i 225 6 
70 
4 400 USA 239 228 8 400 ETATS-UNIS 34533 32983 66 1246 
404 CANADA 30 29 1 404 CANADA 4263 4242 
i 
1 18 2 
412 MEXICO 8 8 412 MEXIQUE 1620 1539 80 
446 CUBA 1 1 
:i 
446 CUBA 193 193 
174 456 DOMINICAN R. 4 1 456 REP.DOMINIC. 240 66 
i 2 480 COLOMBIA 4 4 
i 
460 COLOMBIE 570 567 
10 2 484 VENEZUELA 6 5 484 VENEZUELA 774 751 11 
500 ECUADOR 3 3 500 EQUATEUR 305 305 
10 6 504 PERU 1 1 504 PEROU 228 212 
2i 508 BRAZIL 8 8 508 BRESIL 2018 1992 4 1 
512 CHILE 3 3 512 CHILl 500 498 2 
2 524 URUGUAY 1 1 524 URUGUAY 130 128 
528 ARGENTINA 2 2 
i 
528 ARGENTINE 487 487 
58 10 604 LEBANON 1 
i 
604 LIBAN 137 69 
4 ti 608 SYRIA 1 
i 
608 SYRIE 161 141 5 
i 612 IRAQ 6 5 612 IRAK 850 801 14 7 27 
616 IRAN 10 10 
i :i 
616 IRAN 1149 1144 5 
99 7 2:i 624 ISRAEL 6 2 
i 
624 ISRAEL 739 610 
56 632 SAUDI ARABIA 14 11 2 632 ARABlE SAOUD 2324 1940 1 58 269 636 KUWAIT 1 1 
i 
636 KOWEIT 447 445 
2 
2 
647 U.A.EMIRATES 2 1 647 EMIRATS ARAB 330 307 
5 
21 
652 NORTH YEMEN 1 1 652 YEMEN DU NRD 183 176 
14 
2 
662 PAKISTAN 2 2 662 PAKISTAN 421 405 2 
664 INDIA 9 9 664 INDE 1962 1905 12 45 
680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 160 154 2 
5 :i 
4 
700 INDONESIA 3 3 700 INDONESIE 571 543 
4 
20 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 269 256 
2 i 
9 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 274 247 1 23 
708 PHILIPPINES 1 1 708 PHILIPPINES 232 227 3 2 
720 CHINA 20 20 720 CHINE 4318 4318 
4 6 728 SOUTH KOREA 6 6 728 COREE DU SUO 1118 1108 
7 7 598 732 JAPAN 33 29 4 732 JAPON 5717 5103 2 
736 TAIWAN 6 5 
i 
1 736 T'AI-WAN 1027 983 1 43 
740 HONG KONG 6 5 740 HONG-KONG 858 748 56 
i i 
54 
BOO AUSTRALIA 10 10 800 AUSTRALIE 1455 1417 4 32 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 247 243 4 
1000 W 0 R l D 1049 834 37 7 95 20 54 2 . 1000 M 0 N DE 135662 123250 2516 348 3461 1080 4703 7 292 5 
1010 tNTRA-EC 329 226 18 2 51 16 15 1 . 1010 INTRA-CE 31938 26784 767 155 2234 711 1092 4 187 4 
1 011 EXTRA-EC 719 608 19 5 44 3 39 1 . 1011 EXTRA-CE 103718 96487 1741 193 1227 370 3611 3 105 1 
1020 CLASS 1 446 407 3 4 9 2 21 . 1020 CLASSE 1 60906 57459 249 155 620 168 2218 37 
1021 EFTA COUNTR. 92 81 3 2 6 1021 A EL E 10009 9369 104 86 153 85 188 
:i 
24 
1030 CLASS 2 200 135 t5 31 i 17 i 1030 CLASSE 2 28457 25006 1368 29 552 179 1267 53 
1031 ACP (60J 27 13 5 4 5 1031 ACP (6~ 3014 1836 544 11 44 73 468 38 
i 1040 CLASS 72 67 1 3 1 1040 CLASS 3 14353 14001 124 9 54 22 127 15 
871.09 ~~~t~s A~riJ:~cfJA~N~A~~~T~~cll,ifS (8UT NOT INCLUDING LIGHTING APPLIANCES OTHER THAN SEARCHLIGHTS OR SPOTLIGHTS), N.E.S. 871.09 APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIQUES, NDA. 
U K: NO BREAKI'iOWN BY COUNTRIES FOR ~ERTAIN OPTICAL APPLIANCES AND INSTRUMENTS UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR CERTAINS APPAREILS OU INSTRUMENTS D'OPTIOUE 
001 FRANCE 255 143 20 9 61 20 1 1 001 FRANCE 79143 75750 
1620 
295 934 719 1399 1 22 23 
002 BELG.-LUXBG. 195 31 117 31 13 3 002 BELG.-LUXBG. 6922 2428 85 2594 
832 
186 5 4 003 NETHERLANDS 124 52 4 6 t5 46 i 003 PAYS-BAS 9826 5865 391 61 
6495 
2585 83 9 
004 FR GERMANY 136 29 26 16 11 51 3 004 RF ALLEMAGNE 15783 
2192 
1847 1994 1500 3656 267 24 
005 ITALY 69 ai 13 2 10 13 
i i 
005 ITALIE 5377 697 
46:i 
484 190 1809 
277 
5 
28 006 UTD. KINGDOM 174 35 17 25 11 82 2 006 ROYAUME-UNI 16427 5250 1180 8432 717 
47i 
80 
007 IRELAND 6 2 
i 2 
4 007 IRLANDE 554 49 3 1 9 18 3 008 DENMARK 22 15 i i 2 008 DANEMARK 969 794 18 5 44 28 80 
2 009 GREECE 17 7 3 1 5 1 009 GRECE 1104 599 171 12 24 39 257 
028 NORWAY 31 8 3 7 i 2 7 :i 028 NORVEGE 1231 510 74 19 45 29 446 108 
030 SWEDEN 45 18 5 2 1 9 8 2 030 SUEDE 3100 1548 219 14 209 129 853 128 
032 FINLAND 33 14 1 2 9 7 032 FINLANDE 1816 922 75 1 410 195 203 10 
036 SWITZERLAND 79 36 10 18 8 7 036 SUISSE 5639 3735 381 202 47 145 1071 58 
038 AUSTRIA 63 31 7 17 7 1 038 AUTRICHE 2992 2389 249 68 34 171 79 2 
040 PORTUGAL 59 5 3 
15 
34 16 1 040 PORTUGAL 23759 170 44 12 18278 5135 120 
i 042 SPAIN 44 14 11 2 2 042 ESPAGNE 5150 2932 1686 297 3 31 200 
048 YUGOSLAVIA 11 4 7 048 YOUGOSLAVIE 2957 457 2227 
9 
273 
6 052 TURKEY 4 4 052 TURQUIE 297 252 1 
28 
29 
056 SOVIET UNION 3 2 i 056 U.R.S.S. 719 652 30 1 7 1 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
i :i 
062 TCHECOSLOVAQ 377 298 10 58 11 
i 064 HUNGARY 5 1 064 HONGRIE 184 91 26 
ai 
66 
068 BULGARIA 6 5 
ti 
i 068 BULGARIE 346 304 11 
i 282 25 204 MOROCCO 11 
:i 204 MAROC 865 1 555 1 208 ALGERIA 83 80 208 ALGERIE 4389 32 2025 3 2304 25 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Dest1nat1on I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiA<lOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland J Belg -Lux I UK I Ireland ! Danmark j EAMOa 
871.09 871.09 
212 TUNISIA 6 
6 
5 1 
1:i 
212 TUNISIE 232 3 168 45 4 12 9 216 LIBYA 21 1 1 i 216 LIBYE 798 179 138 104 364 4 220 EGYPT 5 1 3 220 EGYPTE 145 78 46 1 20 
228 MAURITANIA 3 3 
i 
228 MAURITANIE 220 
2 
220 
5 69 8 272 IVORY COAST 8 
i 
7 
i 18 
272 COTE IVOIRE 219 135 
4876 288 NIGERIA 25 2 3 288 NIGERIA 5256 192 10 4 163 11 
302 CAMEROON 12 12 302 CAMEROUN 846 1 841 
2 
4 
314 GABON 4 4 314 GABON 104 
i 
102 
318 CONGO 5 
8 
5 
i 9 318 CONGO 102 101 Hi 50 9i 390 SOUTH AFRICA 20 
:i 
2 390 AFR. DU SUO 568 292 23 90 
17 
4 
400 USA 138 74 21 13 1 25 1 400 ETATS-UNIS 13318 7929 1355 273 613 408 2483 218 22 
404 CANADA 27 9 9 3 6 404 CANADA 1839 583 110 62 8 
375 
1076 
412 MEXICO 1 1 
6 
412 MEXIQUE 423 34 4 10 
462 MARTINIQUE 6 
i 
462 MARTINIQUE 148 1 147 
i 14 1i 484 VENEZUELA 1 
i 
484 VENEZUELA 134 96 12 
504 PERU 1 
:i 2 
504 PEROU 148 123 12 8 5 
508 BRAZIL 18 2 11 508 BRESIL 8686 253 194 37 8202 
512 CHILE 6 1 3 
6 
2 512 CHILl 694 130 82 
44 
75 407 
528 ARGENTINA 10 4 
i i :i 2 
528 ARGENTINE 1561 1056 412 10 39 
600 CYPRUS 7 
i 9 
600 CHYPRE 3863 7 24 1 
90 
18 3790 2:i 
604 LEBANON 20 9 1 604 LIBAN 297 24 71 50 7 52 3 
608 SYRIA 10 1 1 
i 
8 
4 
608 SYRIE 477 104 28 9 168 168 
612 IRAQ 29 8 16 612 IRAK 1160 363 422 55 20 300 
616 IRAN 1 
6 
1 
:i 2 2 616 IRAN 225 5 27 38 :i 2:i 193 624 ISRAEL 14 1 624 ISRAEL 1136 469 436 166 i 
628 JORDAN 2 
5 2i 6 1 1 4 628 JORDANIE 476 2 2 5 22 7 460 632 SAUDI ARABIA 212 161 9 632 ARABlE SAOUD 11781 225 9406 43 1623 407 ss 
636 KUWAIT 5 1 1 1 1 1 636 KOWEIT 202 24 10 27 18 123 
640 BAHRAIN 1 1 
2 
640 BAHREIN 145 2 5 2 9 127 
644 QATAR 3 
1:i 
1 
5 
644 QATAR 1399 72 15 
86 
2 4 1306 
647 U.A.EMIRATES 24 5 1 647 EMIRATS ARAB 1806 264 1229 66 161 
649 OMAN 6 1 2 3 649 OMAN 1525 31 21 2i 7 17 1449 662 PAKISTAN 
6 :i i 2 
662 PAKISTAN 121 35 15 
2 
1 43 
664 INDIA 664 INDE 1316 441 14 9 4 846 
666 BANGLADESH 
4 i i i 
666 BANGLA DESH 155 8 142 
4 
5 
680 THAILAND 1 
1i 
680 THAILANDE 143 58 18 31 32 
700 INDONESIA 11 
2 1:i 
700 INDONESIE 201 120 70 11 
701 MALAYSIA 16 1 701 MALAYSIA 167 108 9 27 2:i 
703 BRUNEI 2 
2 i 
2 4 19 703 BRUNEI 230 29i 24 28 202 706 SINGAPORE 42 2 14 706 SINGAPOUR 1659 30 28 40 1206 40 
720 CHINA 7 1 1 5 720 CHINE 447 167 80 28 13 9 159 728 SOUTH KOREA 2 1 
i 5 
1 728 COREE DU SUO 355 94 2 
145 
77 173 
732 JAPAN 20 11 3 732 JAPON 1723 1091 97 7 8 373 2 
736 TAIWAN 4 1 2 
i 
1 736 T'AI-WAN 228 74 9 
56 
145 
740 HONG KONG 8 1 1 3 2 740 HONG-KONG 283 102 28 22 75 
800 AUSTRALIA 13 6 2 1 4 800 AUSTRALIE 915 400 92 29 9 2 382 i 
804 NEW ZEALAND 5 3 1 1 804 NOUV.ZELANDE 170 90 12 23 2 1 41 1 
1000 W 0 R L 0 2332 643 507 232 135 459 296 3 47 10 1000 M 0 N D E 259637 123245 30454 4896 41932 13567 43845 295 1214 189 
1010 INTRA-EC 997 314 186 110 54 186 138 2 5 2 1010 INTRA-CE 136101 92927 5928 2916 19013 4042 10443 278 467 87 
1011 EXTRA-EC 1334 329 322 122 81 273 158 41 8 1011 EXTRA-CE 123523 30317 24525 1972 22918 9524 33401 17 747 102 
1020 CLASS 1 602 245 80 84 41 63 80 8 1 1020 CLASSE 1 65700 23366 6660 1183 19717 6360 7785 17 590 22 
1021 EFTA COUNTR 313 114 28 43 38 50 35 5 1021 A E L E 38631 9303 1044 317 19023 5806 2829 309 
1030 CLASS 2 702 67 240 37 40 208 69 34 7 1030 CLASSE 2 55515 5377 17659 733 3188 3046 25277 155 80 
18~6 ~f~d~0d 81 3 47 2 19 3 7 1031 ACP (60) 7290 295 1668 24 250 42 5010 1 29 15 2 1 2 9 1040 CLASSE 3 2307 1575 204 . ~5 13 119 339 2 
872.01 DENTAL INSTRUMENTS AND APPLIANCES 872.01 INSTRUMENTS ET APPAREILS PR l'ART DENTAIRE 
001 FRANCE 316 188 
6 
83 5 12 10 1 17 001 FRANCE 15866 11604 
298 
2088 141 489 339 319 886 
002 BELG.-LUXBG. 97 53 13 21 
6 
2 2 002 BELG.-LUXBG 5422 3789 194 907 
306 
86 16 132 
003 NETHERLANDS 102 58 3 13 
1i 
11 4 11 003 PAYS-SAS 7289 5245 273 181 426 462 822 004 FR GERMANY 90 
147 
14 34 2 12 13 004 RF ALLEMAGNE 4328 
1122i 
1205 787 208 464 335 903 
005 ITALY 206 44 
32 
2 1 11 
6 
1 005 ITALIE 13104 1273 
773 
57 16 330 135 72 
006 UTD. KINGDOM 112 56 13 4 
17 
1 006 ROYAUME-UNI 6211 4224 433 132 9 514 126 
007 IRELAND 19 1 1 007 IRLANDE 840 93 
8 
12 
5 
732 3 
008 DENMARK 20 13 
2 
4 3 008 DANEMARK 2213 1973 77 8 130 12 
i 009 GREECE 46 13 31 009 GRECE 1805 969 130 684 5 16 
024 ICELAND 6 6 
2 
024 ISLANDE 441 423 5 13 
025 FAROE ISLES 2 
10 
025 ILES FEROE 105 
1s 4 5 
105 
028 NORWAY 35 
i 2 
6 19 028 NORVEGE 2598 1128 7 230 48 1161 
030 SWEDEN 66 37 2 5 19 030 SUEDE 5719 3906 158 101 37 215 107 1195 
032 FINLAND 20 14 1 1 
i 
1 3 032 FINLANDE 2423 1795 45 27 12 
26 
68 6 470 
036 SWITZERLAND 203 84 85 29 2 2 036 SUISSE 12515 8022 3767 450 55 48 16 131 
038 AUSTRIA 89 72 14 1 2 038 AUTRICHE 6019 5346 29 468 28 6 84 29 29 
040 PORTUGAL 27 9 
4 
18 040 PORTUGAL 1029 594 22 401 
10 :i 
12 
40 042 SPAIN 194 69 120 1 042 ESPAGNE 5225 2971 264 1865 70 2 
048 YUGOSLAVIA 87 86 1 
i 
048 YOUGOSLAVIE 3652 3614 2i 25 1 12 i 052 TURKEY 8 3 4 052 TURQUIE 689 511 115 15 20 
056 SOVIET UNION 3 3 2 056 U.RS.S. 321 314 2 198 5 060 POLAND 4 2 
i 
060 POLOGNE 396 129 67 2 
062 CZECHOSLOVAK 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 214 205 9 
064 HUNGARY 1 1 064 HON(',f'IF 169 169 
12 068 BULGARIA 13 12 1 068 BULt;;.o,wl 1154 1142 
202 CANARY ISLES 4 4 
:i i 
202 CAN/\!<; s 162 152 
1ss 
6 2 4 204 MOROCCO 9 5 204 MAROC 479 269 49 4 
133 
134 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Ouantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I "Ei>i>dOa CTCI I EUR tO loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei>Atl6a 
872.01 872.01 
208 ALGERIA 252 7 240 5 208 ALGERIE 5036 728 4202 104 ; 2 212 TUNISIA 18 9 2 7 
1 
212 TUNISIE 665 376 96 187 5 
216 LIBYA 21 20 
4 
216 LIBYE 1400 1316 
10 70 
84 
3 220 EGYPT 17 12 
2 
1 220 EGYPTE 721 572 66 
232 MALl 2 232 MALl 139 139 
248 SENEGAL 2 
1 
2 248 SENEGAL 145 27 102 16 
272 IVORY COAST 5 4 
21 
272 COTE IVOIRE 144 51 93 
2 624 288 NIGERIA 25 4 288 NIGERIA 876 248 2 
346 KENYA 7 6 1 346 KENYA 473 458 4 11 
21 352 TANZANIA 2 1 
8 
1 352 TANZANIE 113 60 
268 
32 
372 REUNION 8 
9 8 
372 REUNION 270 2 
291 4 390 SOUTH AFRICA 19 
3 
2 
6 1 
390 AFR. DU SUO 1150 796 24 30 
13 
5 
400 USA 173 87 43 1 32 400 ETATS-UNIS 19702 13752 223 615 29 1420 3562 88 
404 CANADA 16 8 1 7 404 CANADA 2020 1236 55 51 462 208 8 
412 MEXICO 7 7 412 MEXIQUE 958 892 20 11 5 30 
448 CUBA 4 4 
10 
448 CUBA 557 514 
574 
43 
456 DOMINICAN R. 10 
27 
456 REP.DOMINIC 581 7 
25 480 COLOMBIA 27 480 COLOMBIE 3284 3243 2 14 
3 484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 380 346 3 1 27 
500 ECUADOR 1 1 500 EQUATEUR 147 112 10 11 14 
504 PERU 1 1 504 PEROU 150 129 21 
508 BRAZIL 3 3 ; 508 BRESIL 568 544 6 11 
13 
512 CHILE 7 6 
1 
512 CHILl 476 442 18 
t2 
10 
528 ARGENTINA 5 4 528 ARGENTINE 672 654 6 
600 CYPRUS 9 1 
1 
7 1 600 CHYPRE 249 88 
43 
138 23 
3 604 LEBANON 25 15 8 1 604 LIBAN 1078 835 187 9 1 
608 SYRIA 5 2 3 
37 
608 SYRIE 277 197 11 69 
4 523 612 IRAQ 41 4 612 IRAK 819 285 7 
616 IRAN 7 3 
1 
2 2 
1 
616 IRAN 588 390 39 159 
37 624 ISRAEL 35 15 17 1 624 ISRAEL 1684 1204 35 365 24 19 
628 JORDAN 3 1 ; 2 ; ti 628 JORDANIE 203 107 10 63 t3 21 2 632 SAUDI ARABIA 70 52 5 632 ARABlE SAOUD 3511 2415 30 139 6 908 
636 KUWAIT 12 6 4 2 636 KOWEIT 555 407 25 73 50 
644 QATAR 2 
t4 :i 2 644 QATAR 141 43 9 17 2 89 647 U.A.EMIRATES 20 3 647 EMIRATS ARAB 1611 1316 90 186 
649 OMAN 4 4 
3 
649 OMAN 254 229 
7 
25 
662 PAKISTAN 5 2 662 PAKISTAN 129 63 
4 
59 
664 INDIA 9 5 4 664 INDE 516 451 11 50 
676 BURMA 1 1 ; 676 BIRMANIE 145 145 ti t2 680 THAILAND 5 3 1 680 THAILANDE 377 324 30 
700 INDONESIA 9 8 1 
1 
700 INDONESIE 509 496 2 11 
21 701 MALAYSIA 6 4 1 701 MALAYSIA 317 275 21 
703 BRUNEI 2 2 703 BRUNEI 123 93 30 
4 706 SINGAPORE 7 4 3 706 SINGAPOUR 430 319 12 50 45 
708 PHILIPPINES 3 1 2 708 PHILIPPINES 236 151 
2 
60 25 
12 720 CHINA 5 5 ; 720 CHINE 298 275 8 9 8 728 SOUTH KOREA 4 3 
3 
728 COREE DU SUO 551 477 56 
t7 
2 
732 JAPAN 81 59 12 3 2 2 732 JAPON 11367 8185 570 113 419 1296 767 
736 TAIWAN 8 5 1 2 
4 
736 T' AI-WAN 715 552 54 57 4 26 22 
740 HONG KONG 17 11 ; 2 740 HONG-KONG 1466 1214 19 34 193 4 2 800 AUSTRALIA 38 27 2 8 800 AUSTRALIE 3434 2566 50 39 
2 
673 99 7 
804 NEW ZEALAND 14 12 1 1 804 NOUV.ZELANDE 849 785 22 23 17 
1000 W 0 R L D 2919 1441 495 538 51 22 251 21 99 1 1000 M 0 N DE 175473 121151 15687 11285 1880 1147 10310 6890 7112 11 
1010 INTRA·EC 1008 529 82 210 44 21 66 11 45 1010 INTRA-CE 57077 39117 3619 4797 1677 1034 2559 1330 2944 
11 1011 EXTRA-EC 1911 912 412 327 6 2 186 11 54 1 1011 EXTRA-CE 118374 82034 12044 6489 203 114 7751 5560 4168 
1020 CLASS 1 1084 591 110 242 5 1 75 10 50 1020 CLASSE 1 79040 55667 5297 4332 179 83 4064 5433 3985 
1021 EFTA COUNTR. 448 232 87 65 4 15 1 44 1021 A EL E 30746 21215 4036 1454 136 37 662 206 3000 
1i 1030 CLASS 2 792 291 302 83 1 109 1 4 1 1030 CLASSE 2 36055 23470 6667 1937 23 30 3621 114 182 
1031 ACP (60~ 62 14 17 2 1 27 1 18~6 ~fr~~~ 3 2498 1013 574 53 11 8 806 22 11 1040 CLASS 35 29 1 3 2 3277 2898 80 219 66 12 2 
872.02 ~C~~~~Rl¥~~1CAL AND VETERINARY INSTRUMENTS (INCLUDING OPHTHALMIC INSTRUMENTS) AND APPLIANCES (OTHER THAN ELECTRO-MEDIC 872.02 INSTRUMENTS PR LA MEDECINE.CHIRURGIE ETC. 
001 FRANCE 10743 1726 
297 
1001 217 1532 1181 4876 209 1 001 FRANCE 128973 29757 14619 11004 21725 19811 29322 2713 22 
002 BELG.-LUXBG. 3519 740 786 360 
979 
281 1009 46 002 BELG.-LUXBG 50644 11236 7361 3709 11671 
18954 
7001 9083 580 3 
003 NETHERLANDS 4433 663 107 182 
359 
682 1651 169 003 PA YS-BAS 93892 20319 2778 2049 
15807 
10151 37238 2393 10 
004 FR GERMANY 5215 
886 
552 719 458 1000 1352 775 
1 
004 RF ALLEMAGNE 105724 
23765 
20043 10717 12039 18617 20063 8394 44 
005 ITALY 4123 1424 
175 
158 590 325 522 217 005 ITALIE 69800 16513 
447i 
6011 6932 8200 6839 1523 17 
006 UTD. KINGDOM 7649 225 220 176 475 6095 283 006 ROYAUME-UNI 74137 12215 7576 6267 7745 
16133 
32109 3754 
007 IRELAND 942 86 34 5 2 81 726 
104 
8 007 IRLANDE 19099 1446 526 118 75 636 
1209 
165 
008 DENMARK 542 158 33 16 24 55 152 
44 
008 DANEMARK 12188 4239 855 229 975 836 3844 
328 
1 
009 GREECE 645 50 34 345 44 38 58 32 009 GRECE 9777 2029 800 3410 1331 479 1213 187 
024 ICELAND 39 6 2 16 15 024 ISLANDE 956 199 5 4 30 405 3 310 
025 FAROE ISLES 6 
115 9 5 103 180 79 6 025 ILES FEROE 160 4777 354 205 304 1185 3529 1434 160 028 NORWAY 599 6 102 028 NORVEGE 13574 1786 
14 030 SWEDEN 1682 358 18 13 19 102 666 231 275 030 SUEDE 29247 9108 1147 346 667 1398 9667 3190 3710 
032 FINLAND 597 233 11 6 11 57 56 77 146 032 FINLANDE 15279 5834 455 156 290 853 1765 1824 4102 
036 SWITZERLAND 1827 914 78 210 20 97 108 272 128 036 SUISSE 31070 16032 2282 2755 857 1564 4159 1971 1450 
038 AUSTRIA 1142 723 38 155 20 23 72 48 63 038 AUTRICHE 25177 17235 1004 1912 960 599 2302 271 894 
040 PORTUGAL 497 184 44 62 4 30 50 18 105 040 PORTUGAL 9150 3424 1261 896 220 844 994 980 531 
042 SPAIN 1691 395 183 354 62 261 157 172 107 042 ESPAGNE 40791 12102 6320 6973 2481 4352 4430 3243 890 
043 ANDORRA 6 1 3 
7 1 
2 
7 
043 ANDORRE 259 111 124 4 2 18 
55 046 MALTA 33 1 6 11 046 MALTE 548 45 144 97 1 4 202 
106 048 YUGOSLAVIA 447 63 13 247 22 93 6 2 1 048 YOUGOSLAVIE 13590 5128 680 3957 1244 1835 554 86 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantit€s 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark [ 'Elll\Ma 
872.02 872.02 
052 TURKEY 103 34 9 34 2 14 7 3 052 TURQUIE 5640 2976 365 826 130 207 972 13 151 
056 SOVIET UNION 69 49 7 4 9 i 056 U R.S.S. 8298 6142 691 43 292 26 1042 10 52 058 GERMAN DEM.R 121 
84 mi 114 4 058 RD.ALLEMANDE 2655 104i 2 2227 46 1 379 060 POLAND 493 107 29 86 84 060 PQLOGNE 9464 3269 1319 231 49 2605 
39 
950 
062 CZECHOSLOVAK 29 6 2 5 3 11 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 2890 1288 186 54 134 28 1090 71 
064 HUNGARY 611 227 7 71 11 11 
4 
284 064 HONGRIE 10763 5199 397 1466 875 103 913 7 1803 
066 ROMANIA 35 20 3 5 
2 
1 2 066 ROUMANIE 1314 658 167 232 31 68 78 80 
068 BULGARIA 69 27 6 31 
:i 
3 
5 
068 BULGARIE 2451 1328 221 572 86 3 232 9 
202 CANARY ISLES 19 5 
75 
6 202 CANARIES 584 326 26 8 9 42 121 52 
204 MOROCCO 126 6 23 
9 
18 2 2 204 MAROC 3053 575 2035 286 12 53 77 15 
208 ALGERIA 501 81 378 26 2 5 
6 
208 ALGERIE 19853 4977 13320 679 350 121 344 
17 
62 
212 TUNISIA 174 43 99 18 1 4 3 212 TUNISIE 3683 911 2334 197 52 46 68 49 9 
216 LIBYA 190 14 21 25 4 
15 
41 85 
3i 
216 LIBYE 3676 526 787 211 127 8 1418 599 
220 EGYPT 601 133 91 166 8 119 38 220 EGYPTE 11664 2537 1564 2197 292 296 4054 437 287 
224 SUDAN 76 36 2 16 1 10 11 224 SOUDAN 1074 299 25 241 16 1 389 103 
228 MAURITANIA 7 6 1 228 MAURITANIE 194 3 173 16 2 
232 MALl 22 
i 
10 12 
2 
232 MALl 332 3 205 117 
2 
7 
236 UPPER VOL TA 14 11 
2 
236 HAUTE-VOL TA 245 35 176 2 
74 
30 
240 NIGER 35 
1 
32 
i 5 
1 240 NIGER 1098 
125 
976 
59 86 
41 i 
244 CHAD 8 1 244 TCHAD 298 27 1 Hi 248 SENEGAL 27 25 2 
15 
248 SENEGAL 717 15 619 65 
252 GAMBIA 16 
i 
1 
2 
252 GAMBlE 262 5 
12 
9 
5 72 
248 
257 GUINEA BISS 4 1 257 GUINEE-BISS 101 1 11 
260 GUINEA 6 
i 
4 2 
9 4 
260 GUINEE 263 2 137 1 
:i 
114 9 
264 SIERRA LEONE 15 
:i 
1 264 SIERRA LEONE 193 13 2 
8 
7 144 24 
268 LIBERIA 17 9 1 4 268 LIBERIA 483 294 12 78 86 5 
272 IVORY COAST 75 
:i 
73 
2 i 
2 
i 
272 COTE IVOIRE 1391 21 1310 2 2 2 54 
276 GHANA 28 21 276 GHANA 987 194 
22:i 2 
29 12 749 :i 
280 TOGO 16 16 
i i 2 
280 TOGO 282 39 Hi 11 7 284 BENIN 6 
137 
2 
28 
284 BENIN 145 4 73 3 12 4:i 
288 NIGERIA 572 11 14 338 44 288 NIGERIA 11480 1598 255 341 290 
9 
8469 527 
302 CAMEROON 87 1 68 15 
i 
3 302 CAMEROUN 1799 52 1506 105 2 120 5 
314 GABON 38 37 314 GABON 1325 8 1273 
:i 
5 18 21 
318 CONGO 40 
9 
35 
:i 
5 318 CONGO 1014 19 863 
78 
124 5 
322 ZAIRE 59 3 
12 
22 22 322 ZAIRE 1376 403 89 4 637 155 Hi 
324 RWANDA 24 3 3 5 1 324 RWANDA 577 165 45 220 5 103 39 
328 BURUNDI 19 1 3 13 
2 
2 
i 
328 BURUNDI 120 11 52 14 
25 
40 
45 
:i 
330 ANGOLA 48 2 1 1 41 330 ANGOLA 640 117 34 60 351 
i 
8 
334 ETHIOPIA 16 5 1 1 9 334 ETHIOPIE 532 278 55 18 9 171 
338 DJIBOUTI 81 
4 
14 67 
i 
338 DJIBOUTI 535 
175 
236 290 
2 2 
9 
342 SOMALIA 26 21 
8 :i 
342 SOMALIE 661 
20 
450 32 
6 346 KENYA 69 13 3 42 346 KENYA 2034 556 44 111 2 1238 si 
350 UGANDA 13 4 
:i 
2 6 1 350 OUGANDA 541 336 3 2 42 100 
i 
58 
352 TANZANIA 74 49 1 7 14 
2 
352 TANZANIE 1145 521 10 14 157 435 7 
366 MOZAMBIQUE 11 2 3 1 2 1 366 MOZAMBIQUE 391 141 124 11 68 12 35 
370 MADAGASCAR 11 11 370 MADAGASCAR 233 28 188 3 2 7 5 
372 REUNION 103 
:i 
103 372 REUNION 2346 5 2339 i 2 5 373 MAURITIUS 18 3 1 
i 
11 
8 
373 MAURICE 496 93 113 
10 
278 
378 ZAMBIA 139 12 1 117 378 ZAMBIE 2153 139 43 6 1890 6 59 
382 ZIMBABWE 56 25 1 28 2 382 ZIMBABWE 1152 425 25 13 2 1 662 24 
386 MALAWI 31 15 
26 i 46 16 25 386 MALAWI 299 77 46:i 489 3 860 218 162 1 390 SOUTH AFRICA 396 76 8 203 5 390 AFR. DU SUO 10708 2721 233 5433 347 
391 BOTSWANA 3 
56:i 129 10i 
3 7l 391 BOTSWANA 245 16 6070 3317 4655 1546 228 1559i 1 400 USA 1915 119 147 399 380 400 ETATS-UNIS 119612 65604 21862 953 14 
404 CANADA 219 32 60 32 3 5 72 8 7 404 CANADA 10120 3486 940 849 104 108 3750 688 195 
406 GREENLAND 8 
34 10 
8 406 GROENLAND 347 
4158 200 17 409 
347 
412 MEXICO 66 17 5 412 MEXIQUE 5634 847 3 
413 BERMUDA 11 i 4 2 11 :i 413 BERMUDES 205 418 704 3i 205 30 416 GUATEMALA 18 
i 
2 416 GUATEMALA 1279 
55 
96 
424 HONDURAS 19 5 2 9 2 424 HONDURAS 458 97 2 36 246 22 
428 EL SALVADOR 6 2 2 
i 
2 428 EL SALVADOR 182 74 
12 
19 
4i i 
89 
432 NICARAGUA 4 2 
i 
1 
1 
432 NICARAGUA 207 136 10 7 
436 COSTA RICA 4 1 1 
4 i 
436 COSTA RICA 228 155 14 22 37 
28 442 PANAMA 11 1 1 2 
i 
2 
i 
442 PANAMA 341 169 13 36 
2:i 2 
93 
3i 
2 
448 CUBA 27 13 7 1 4 448 CUBA 1345 755 249 10 275 
451 WEST INDIES 3 
2 2 i 
3 451 I NOES OCCID. 107 
4:i 38 25 :i 
107 
6 452 HAITI 5 
:i 10 i 
452 HAITI 122 7 
456 DOMINICAN R. 78 9 50 5 456 REP.DOMINIC. 2825 188 2423 50 64 96 4 
458 GUADELOUPE 55 55 458 GUADELOUPE 1364 12 1351 
:i 
1 
462 MARTINIQUE 111 111 
6 
462 MARTINIQUE 1917 26 1888 
316 464 JAMAICA 8 1 1 464 JAMAIOUE 447 107 18 6 
469 BARBADOS 4 2 2 469 LA BARBADE 100 19 2 79 
472 TRINIDAD,TOB 69 3 9 57 472 TRINIDAD.TOB 808 92 2 5 9 352 348 
476 NL ANTILLES 3 
5 4 
2 1 476 ANTILLES NL 146 54 6 
115 
58 11 17 
480 COLOMBIA 32 14 7 
6 
2 480 COLOMBIE 1997 1209 157 2 425 87 2 
484 VENEZUELA 171 76 13 45 
15 
21 10 484 VENEZUELA 5751 3368 646 561 16 932 132 96 
492 SURINAM 20 3 
1 i 
2 492 SURINAM 355 46 
326 
288 2 6 13 
496 FR. GUIANA 12 1 
22 4 
496 GUYANE FR. 331 5 
647 5 275 500 ECUADOR 108 79 2 
i 
1 500 EOUATEUR 2791 1678 181 5 
504 PERU 31 14 5 7 3 1 504 PEROU 1483 936 238 127 45 
37 
128 3 6 
508 BRAZIL 59 21 7 9 2 20 
i 
508 BRESIL 4119 2280 309 252 20 1212 9 
512 CHILE 64 26 5 15 1 1 15 512 CHILl 3441 1996 192 170 34 21 999 7 19 :i 
516 BOLIVIA 5 1 3 
i 
1 
1 i 
516 BOLIVIE 672 83 440 2 24 90 25 8 
520 PARAGUAY 12 
4 5 i 
520 PARAGUAY 366 48 3 11 8 294 2 
524 URUGUAY 19 7 
i 
2 
2 
524 URUGUAY 682 224 157 77 6 
17 
216 2 
528 ARGENTINA 115 31 11 40 24 6 528 ARGENTINE 4200 2016 277 1472 127 268 23 
135 
136 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC / EUR 10 jDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliXOOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa 
872.02 872.02 
600 CYPRUS 32 11 3 4 
5 
2 10 2 600 CHYPRE 901 258 216 109 3 19 273 4 13 6 
604 LEBANON 132 23 22 37 12 16 17 
2 
604 LIBAN 2900 653 940 484 98 173 428 4 120 Hi 608 SYRIA 87 12 11 48 2 
a7 
8 4 608 SYRIE 2459 620 495 717 62 7 464 1 75 612 IRAQ 1078 60 177 4 3 354 
27 
393 612 IRAK 20326 3500 2181 297 81 718 9540 
355 
4009 
616 IRAN 780 224 12 123 1 187 183 23 616 IRAN 17693 6062 493 999 55 2216 7187 326 624 ISRAEL 438 55 14 85 6 51 61 41 125 624 ISRAEL 7464 1987 417 827 383 439 2213 436 762 
628 JORDAN 140 6 9 55 2 8 31 9 37 3 628 JORDANIE 2633 477 198 564 86 12 1015 65 281 27 632 SAUDI ARABIA 1427 543 48 53 345 380 38 632 ARABlE SAOUD 26235 5767 1340 1012 2866 836 13737 585 636 KUWAIT 191 13 9 64 5 1 57 33 9 636 KOWEIT 5582 1286 213 696 60 147 2724 51 33!i. 66 
640 BAHRAIN 17 3 1 1 11 1 
-j 640 BAHREIN 695 101 27 28 13 509 3 14 5 644 OATAR 61 4 2 
3 
54 
2 8 644 QATAR 2479 246 138 2 9 2074 2 3 847 U.A.EMIRATES 375 17 33 312 647 EMIRATS ARAB 11884 1415 911 255 26 40 9083 31 119 4 
649 OMAN 89 13 3 1 
3 
70 2 649 OMAN 1723 165 67 9 
s5 
1455 27 
652 NORTH YEMEN 73 11 11 9 12 27 652 YEMEN DU NRD 2193 1014 117 100 678 229 
656 SOUTH YEMEN 16 7 1 8 656 YEMEN DU SUD 528 9 96 11 
6 
412 
660 AFGHANISTAN 2 
49 
1 
19 -j 1 Hi 660 AFGHANISTAN 125 69 23 287 5 27 -j 18-i 3 662 PAKISTAN 107 2 
-j 18 -j 662 PAKISTAN 3176 1443 213 31 1012 664 INDIA 75 18 4 3 9 28 11 664 INDE 6316 3142 162 188 95 29 2165 185 350 
666 BANGLADESH 35 2 7 16 1 8 1 666 BANGLA DESH 760 101 182 50 57 323 47 
669 SRI LANKA 18 9 2 7 669 SRI LANKA 491 86 9 3 63 319 11 
676 BURMA 25 5 
2 50 3 
20 
14 
676 BIRMANIE 615 113 3 
476 
21 
62 
478 
i 176 680 THAILAND 109 29 11 680 THAILANDE 3314 1943 74 6 576 
690 VIETNAM 16 1 11 
43 8 
4 
9 5 
690 VIET-NAM 308 24 135 3 109 20 17 
700 INDONESIA 126 56 5 
i 
700 INDONESIE 5606 3577 151 1133 363 6 323 53 
701 MALAYSIA 142 56 2 7 14 59 3 701 MALAYSIA 4459 2283 224 130 145 36 1604 37 
703 BRUNEI 17 
9 2 1i 2 i 
17 
3 
703 BRUNEI 773 5 1 
26i 
7 
114 
760 
2 a3 i 706 SINGAPORE 63 35 706 SINGAPOUR 2696 778 173 44 1240 
708 PHILIPPINES 32 6 2 3 9 6 6 708 PHILIPPINES 719 305 64 32 75 2 182 59 
720 CHINA 13 4 3 
2 
6 720 CHINE 1049 609 10 33 2 11i 391 4 724 NORTH KOREA 2 
26 i i 14 6 
724 COREE DU NRD 144 81 7 
12 
11 29 
390 728 SOUTH KOREA 48 
22 39 12 
728 COREE DU SUD 4022 2799 76 12 4 729 
1532 Hi 732 JAPAN 399 72 117 6 128 3 732 JAPON 27011 11941 2689 553 373 1121 8488 295 
736 TAIWAN 40 11 1 3 1 3 12 3 6 736 T'AI-WAN 3048 1855 70 82 29 88 724 92 108 
740 HONG KONG 65 7 2 7 1 2 30 1 15 740 HONG-KONG 2638 741 73 156 59 120 1308 52 129 
800 AUSTRALIA 289 45 16 26 6 8 169 4 15 800 AUSTRALIE 13430 3433 445 610 137 169 7681 515 440 
804 NEW ZEALAND 81 10 2 2 3 1 49 2 12 804 NOUV.ZELANDE 3750 481 107 82 39 30 2796 87 128 
809 N. CALEDONIA 12 12 809 N. CALEDONIE 365 9 356 
7 822 FR.POL YNESIA 16 16 822 POL YNESIE FR 649 5 637 
1000 W 0 R L D 61834 11027 5488 6082 2380 5689 9746 17045 4346 51 1000 M 0 N DE 1246553 367715 136791 85678 77189 93899 263717 169300 51670 594 
1010 INTRA-EC 37806 4533 2703 3227 1340 4207 4405 15639 1750 2 1010 INTRA-CE 564233 105004 56450 39321 53140 69347 84971 136052 19851 97 
1011 EXTRA-EC 24026 6494 2763 2855 1040 1481 5341 1407 2596 49 1011 EXTRA-CE 682229 262711 80274 46329 24050 24552 178748 33248 31820 497 
1020 CLASS 1 11957 3823 729 1336 333 980 2352 1307 1096 1 1020 CLASSE 1 370161 164647 24857 24038 12691 16709 79080 31609 16482 48 
1021 EFTA COUNTR. 6375 2532 194 454 78 413 1147 723 634 . 1021 A EL E 124455 56609 6508 6273 3298 6476 22821 9674 12782 14 
1030 CLASS 2 10576 2237 1891 1296 543 491 2856 95 1119 48 1 030 CLASSE 2 271282 78625 52306 18555 7446 7506 92953 1502 11939 450 
1031 ACP (60J 1827 317 384 204 65 47 675 1 134 1031 ACP (6~ 37095 5840 8982 2094 1281 1253 16307 20 1308 10 
1040 CLASS 1492 435 143 221 164 11 133 5 380 1040 CLASS 3 40786 19439 3111 3736 3912 338 6714 137 3399 
872.03 MECHANO· THERAPY APPUANCE Sb MASSAGE APPARATUS; PSYCHOLOGICAL APTITUDE-TESTING APPARATU Sb ARTIFICIAL RESPIRATION, OZONE T 872.03 APP. DE MECANOTHERAPIE, MASSAGE ET SIMIL 
~Ffr~s OXYGEN THERAPY, AER SOL THERAPY OR SIMILAR APPARATUS; BREATHING APPUANCES (INCLU ING GAS MASKS AND SIMILAR RESP 
OK: CONF. oioNE THERAPY. OXYGEN THERAPY. ARTIFICIAL RESPIRATION OR AEROSOL THERAPY APPARATUS NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT OK: CONF. LES APPAREILS D'OZONOTHERAPIE. D'OXYGENOTHERAPIE. DE REANIMATION OU D'AEROSOLTHERAPIE NON DESTINES AUX AERONEFS 
001 FRANCE 461 312 
s5 
64 15 10 59 1 001 FRANCE 14505 9467 
1415 
1029 237 292 3454 21 5 
002 BELG.-LUXBG. 283 123 33 49 
15 
15 8 002 BELG.-LUXBG. 7375 3942 376 1284 
263 
312 46 
003 NETHERLANDS 575 180 22 10 
66 
326 
2 
22 
2 
003 PAYS-BAS 13035 6384 479 199 
1255 
5567 
74 
143 
20 004 FR GERMANY 271 
86 
41 35 4 34 87 004 RF ALLEMAGNE 6338 
2668 
1156 582 75 2484 692 
005 ITALY 160 20 
46 
6 33 
7 
14 1 005 ITALIE 4396 681 
702 
118 2 785 BB 120 22 006 UTD. KINGDOM 459 90 31 41 
ss 
238 6 006 ROYAUME-UNI 8557 4411 1051 922 28 
912 
1295 60 
007 IRELAND 63 1 1 1 3 1 007 IRLANDE 1062 32 34 22 41 
5 
21 
008 DENMARK 99 44 2 1 5 47 
2 
008 DANEMARK 2424 1328 108 27 75 881 
18 009 GREECE 33 11 9 5 3 3 009 GRECE 696 255 196 77 52 2 96 
024 ICELAND 43 1 
2 
1 
2 
2 39 024 ISLANDE 379 12 6 8 4 
7 
62 287 
028 NORWAY 118 71 5 19 19 028 NORVEGE 2841 1834 37 37 71 583 
36 
272 
030 SWEDEN 151 41 2 5 5 61 37 030 SUEDE 4739 1894 130 88 68 18 2129 376 
032 FINLAND 65 17 1 3 2 21 21 032 FINLANDE 1527 678 18 71 34 
3 
510 3 213 
036 SWITZERLAND 238 147 27 17 27 
3 
9 11 036 SUISSE 5209 3801 447 350 290 227 91 
038 AUSTRIA 279 209 4 18 3 9 33 038 AUTRICHE 8182 7321 163 185 36 12 291 174 
i 040 PORTUGAL 35 4 19 5 
3 
7 
2 
040 PORTUGAL 952 129 496 102 3 
2 
221 
4i 042 SPAIN 178 82 33 15 43 042 ESPAGNE 5329 2495 913 256 54 1566 
048 YUGOSLAVIA 97 77 1 6 3 10 048 YOUGOSLAVIE 3780 2869 214 176 143 378 
052 TURKEY 10 5 
7 
1 
13 
4 052 TURQUIE 519 370 8 21 
238 
120 
056 SOVIET UNION 82 60 
i 
2 056 U.R.S.S. 3212 2479 314 1 180 
060 POLAND 22 16 
2 
5 060 POLOGNE 801 613 3 3 
4i 
182 
062 CZECHOSLOVAK 12 10 
i 2 4 
062 TCHECOSLOVAQ 1017 953 3 2 18 
064 HUNGARY 17 10 064 HONGRIE 906 475 54 107 31 239 
066 ROMANIA 6 5 1 
2 
066 ROUMANIE 673 447 80 128 
12 
18 
23 068 BULGARIA 28 23 3 068 BULGARIE 1174 1013 90 29 
i 
7 
204 MOROCCO 13 13 
2 3 
204 MAROC 677 4 657 8 
74 
7 
208 ALGERIA 102 97 208 ALGERIE 2460 1 2336 46 3 
4 212 TUNISIA 19 
si 
19 
2 4 
212 TUNISIE 719 4 702 4 5 
216 LIBYA 59 2 216 LIBYE 4350 3901 149 43 7 
4 
250 
5 220 EGYPT 119 77 8 4 30 220 EGYPTE 2467 1069 260 65 2 1062 
276 GHANA 3 2 
i 2 
1 276 GHANA 113 76 7 
45 5 2 30 i 3 288 NIGERIA 25 8 14 288 NIGERIA 1481 502 20 903 
302 CAMEROON 6 5 1 302 CAMEROUN 189 168 21 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destmation I 
Quantity 1000 kg Quantites Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I lta/ia I Nederland I Belg -Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei\Adoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j Jtal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark I EUaoa 
872.03 872.03 
314 GABON 3 3 314 GABON 134 
54 
123 
20 
11 
318 CONGO 4 4 i 2 318 CONGO 
199 125 
26 75 346 KENYA 3 i 
346 KENYA 133 9 1 12 10 
350 UGANDA 1 
2 
350 OUGANDA 106 97 9 
352 TANZANIA 2 
:i 
352 TANZANIE 102 9 
167 
93 
372 REUNION 3 
56 28 1 i 
372 REUNION 167 
1734 Hi :i 6 1006 390 SOUTH AFRICA 105 4 6 i 4 390 AFR. DU SUO 3096 181 5:i 400 USA 211 152 11 10 23 10 400 ETATS-UNIS 11772 8755 1326 275 88 5 1189 8 120 6 
404 CANADA 28 9 10 2 1 6 404 CANADA 958 319 141 63 50 382 3 
412 MEXICO 22 4 4 14 412 MEXIQUE 850 305 85 4 2 453 1 
416 GUATEMALA 2 
10 
2 i 9 
416 GUATEMALA 269 3 264 2 
24 27l 448 CUBA 20 
1 i 448 CUBA 
718 416 1 
456 DOMINICAN R 11 456 REP.DOMINIC 533 533 
458 GUADELOUPE 5 5 458 GUADELOUPE 148 1 147 
462 MARTINIQUE 5 5 i :i 
462 MARTINIQUE 170 170 
19 109 472 TRINIDAD,TOB 4 i 2 
472 TRINIDAD,TOB 130 2 
480 COLOMBIA 9 i 480 COLOMBIE 212 191 11 5 5 484 VENEZUELA 8 1 5 1 484 VENEZUELA 177 57 1 56 15 48 
496 FR. GUIANA 3 
1 
3 i i 496 GUYANE FR. 
155 
64 
155 
500 ECUADOR 3 500 EQUATEUR 108 17 16 1 i 
504 PERU 4 3 1 
9 
504 PEROU 270 152 32 10 22 54 
508 BRAZIL 12 2 1 i :i 508 BRESIL 489 105 69 5 310 512 CHILE 9 4 1 
2 
512 CHILl 506 207 137 13 BB 61 
528 ARGENTINA 13 4 7 528 ARGENTINE 306 187 9 53 4 5 48 
600 CYPRUS 16 6 3 1 5 I 600 CHYPRE 427 149 18 94 26 109 :i 28 
604 LEBANON 8 i 3 2 i 3 
604 LIBAN 318 22 112 43 2 
6 
139 
608 SYRIA 2 i 1s 62 
608 SYRIE 100 49 11 
460 
23 11 
612 IRAQ 392 307 1 612 IRAK 10892 8896 256 47 7 1226 
616 IRAN 44 20 1 1 
2 
22 i 616 IRAN 1708 420 55 35 2 1196 624 ISRAEL 36 14 2 8 9 624 ISRAEL 1684 483 350 91 26 714 20 
628 JORDAN 24 1 3 i 2 18 
628 JORDANIE 481 30 69 6 24 352 
632 SAUDI ARABIA 140 63 13 9 1 47 
4 
632 ARABlE SAOUD 4861 1904 343 83 231 13 2282 5 
636 KUWAIT 28 5 3 1 8 7 636 KOWEIT 1052 70 84 57 190 569 82 
640 BAHRAIN 10 6 4 640 BAHREIN 246 93 12 12 125 4 
644 QATAR 3 1 
6 1:i 5 
2 i 644 QATAR 155 11 20 3i 3 121 647 UAEMIRATES 82 3 54 647 EMIRATS ARAB 1794 166 169 83 1324 2i 
649 OMAN 11 i 11 
649 OMAN 427 
19:i 
21 2 13 391 
652 NORTH YEMEN 8 i 1 
652 YEMEN DU NRD 226 
3i 
1 32 
662 PAKISTAN 11 5 5 662 PAKISTAN 441 176 234 
664 INDIA 39 25 1 13 664 INDE 1415 713 154 6 :i 539 
680 THAILAND 7 5 1 1 680 THAILANDE 216 142 
10 
19 9 46 
700 INDONESIA 9 8 
2 i i 1 700 INDONESIE 608 561 1 36 701 MALAYSIA 10 4 2 701 MALAYSIA 241 41 67 19 16 98 
706 SINGAPORE 42 5 8 1 28 706 SINGAPOUR 1052 101 250 8 12 669 10 2 
720 CHINA 2 2 i 2 720 CHINE 157 87 7 26 32 5 728 SOUTH KOREA 11 8 
2 :i 
728 COREE DU SUO 715 649 13 17 36 
732 JAPAN 41 7 i 29 732 JAPON 1969 478 124 15:i 14 1187 13 736 TAIWAN 15 14 
2 2 
736 T'AI-WAN 870 799 10 4 37 20 
740 HONG KONG 29 4 1 i 20 
740 HONG-KONG 1255 268 64 35 2 878 8 
800 AUSTRALIA 86 22 7 12 44 800 AUSTRALIE 4610 1046 148 202 31 3183 
804 NEW ZEALAND 17 2 
4 
5 10 804 NOUV.ZELANDE 632 98 5 8 69 452 
822 FRPOL YNESIA 4 822 POL YNESIE FR 108 108 
1000 W 0 R L D 5811 2566 575 393 308 34 1343 9 569 14 1000 M 0 N DE '174739 92091 19180 6985 6544 792 44480 224 4270 173 
1010 INTRA-EC 2402 846 181 196 188 29 572 9 372 9 1010 INTRA-CE 58389 28487 5121 3012 3984 667 14492 162 2357 107 
1011 EXTRA-EC 3407 1721 395 192 120 5 771 1 197 5 1011 EXTRA-CE 116263 63604 14056 3889 2560 125 29988 62 1913 66 
1020 CLASS 1 1701 902 122 106 53 3 325 186 4 1020 CLASSE 1 56673 33854 4366 2118 960 54 13560 48 1705 8 
1021 EFTA COUNTR. 924 489 54 52 39 3 127 160 1021 A E L E 23832 15669 1298 841 507 40 4024 39 1413 1 
1030 CLASS 2 1512 683 261 80 50 2 424 11 1 1030 CLASSE 2 50849 23262 9130 1426 1222 70 15485 15 203 36 
18~6 ~ffs1~0d 82 14 27 3 3 35 i 1031 ACP !60) 3502 835 863 85 99 28 1574 4 11 3 194 136 13 6 16 22 1040 CLASSE 3 8742 6487 560 346 378 1 942 5 23 
873.10 GAS. LIQUID AND ELECTRICITY SUPPLY OR PRODUCTION METERS: CALIBRATING METERS THEREFOR 873.10 COMPTE URS GAZ.LIQUIDES.ELECTRICITE.ETALON. 
001 FRANCE 922 378 
s:i 
146 22 351 13 12 001 FRANCE 11684 4705 
1198 
1461 416 4468 426 208 
002 BELG.-LUXBG. 544 207 15 232 
108 
6 1 002 BELG -LUXBG 8823 3610 178 3685 132 20 
003 NETHERLANDS 1182 847 84 4 139 
i 
003 PAYS-SAS 16628 12423 1204 59 1574 1352 1 15 
004 FR GERMANY 645 389 157 46 7 19 26 004 RF ALLEMAGNE 7102 
1739 
2849 1888 1383 158 585 33 204 2 
005 ITALY 173 126 33 
2s 
8 1 4 
2 
1 005 ITALIE 3228 1007 318 18 123 22 1 
006 UTD. KINGDOM 208 121 15 24 19 2 006 ROYAUME-UNI 4212 2644 580 26:i 566 52 55 52 
007 IRELAND 106 16 2 1 87 007 IRLANDE 2090 643 21 2 56 1360 8 
008 DENMARK 184 152 10 1 8 
2 
13 008 DANEMARK 2872 2293 253 8 125 2i 166 
009 GREECE 108 50 11 42 1 2 i 009 GRECE 1319 617 298 300 46 16 41 1 024 ICELAND 10 9 
2 
024 ISLANDE 215 191 
:i 
5 19 
028 NORWAY 185 174 2 6 1 028 NORVEGE 4847 4515 44 11 i 1 i 132 31 
030 SWEDEN 374 367 2 2 1 2 030 SUEDE 4941 4638 73 11 91 5 46 77 
032 FINLAND 85 77 3 i 2 :i 1 2 032 FINLANDE 1933 1704 19 1 69 16 50 74 036 SWITZERLAND 193 163 17 4 4 1 036 SUISSE 3828 3083 302 36 161 96 116 34 
038 AUSTRIA 305 266 19 15 3 1 1 038 AUTRICHE 4799 4253 280 101 120 26 11 8 
040 PORTUGAL 65 23 28 1 
6 
13 040 PORTUGAL 910 523 256 16 5 98 7 5 
042 SPAIN 124 32 36 43 2 5 042 ESPAGNE 2089 808 563 397 144 20 153 4 
048 YUGOSLAVIA 45 34 7 4 048 YOUGOSLAVIE 1386 1064 14 98 206 4 
052 TURKEY 20 9 5 3 3 052 TURQUIE 504 260 146 36 2 59 1 
056 SOVIET UNION 12 9 1 
i 
2 
2 
056 U.R.S.S. 507 374 91 2 38 2 
058 GERMAN DEM.R 3 i :i 058 RD.ALLEMANDE 235 339 3 134 7 91 060 POLAND 10 060 POLOGNE 464 1 115 9 
137 
138 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMoa 
873.10 873.10 
062 CZECHOSLOVAK 25 25 062 TCHECOSLOVAQ 787 772 13 2 i i 064 HUNGARY 17 17 064 HONGRIE 637 628 1 
3 068 BULGARIA 9 9 
70 
068 BULGARIE 283 280 
1132 6 2 204 MOROCCO 71 1 
4i 
204 MAROC 1165 25 Hi 247 208 ALGERIA 129 1 87 
12 2 208 ALGERIE 1543 85 1191 2 32 212 TUNISIA 93 1 78 212 TUNISIE 1025 11 874 108 
216 LIBYA 99 97. 
3 
1 1 216 LIBYE 1227 1182 2 23 20 
220 EGYPT 55 44 8 220 EGYPTE 451 260 83 1 
4 
107 
i 224 SUDAN 12 4 
4 
8 224 SOUDAN 209 21 6 4 173 
236 UPPER VOL TA 4 236 HAUTE-VOL TA 146 11 135 
240 NIGER 11 11 240 NIGER 160 160 
2 260 GUINEA 12 12 
i 
260 GUINEE 123 121 
12 272 IVORY COAST 40 39 272 COTE IVOIRE 451 5 418 16 
7 280 TOGO 34 34 280 TOGO 343 
34 
336 
284 BENIN 10 1 9 
i 120 35 
284 BENIN 123 89 
44 2669 554 288 NIGERIA 179 17 6 288 NIGERIA 3942 598 64 13 
302 CAMEROON 101 12 88 1 302 CAMEROUN 1127 62 1060 5 
306 CENTR.AFRIC. 6 6 306 R.CENTRAFRIC 114 
10 
114 
314 GABON 30 i 30 314 GABON 551 541 318 CONGO 14 7 
3i 9 
318 CONGO 331 98 233 
322 116 322 ZAIRE 154 114 322 ZAIRE 1965 10 1517 
324 RWANDA 12 1 11 
8 
324 RWANDA 148 29 112 
18 2 
7 
79 334 ETHIOPIA 18 9 1 334 ETHIOPIE 182 14 69 
338 DJIBOUTI 14 11 3 338 DJIBOUTI 226 
22 
181 i 45 346 KENYA 45 44 1 346 KENYA 378 335 20 
350 UGANDA 16 
i 
16 
5 
350 OUGANDA 328 25 
9 2 
303 
92 352 TANZANIA 26 20 352 TANZANIE 368 9 255 1 
372 REUNION 47 47 i 372 REUNION 658 658 1 i 373 MAURITIUS 33 
2 
32 373 MAURICE 511 18 500 382 ZIMBABWE 4 
3 
2 382 ZIMBABWE 139 
14 
61 
386 MALAWI 13 1 
4 
9 386 MALAWI 188 13 159 2 
390 SOUTH AFRICA 234 50 2 
i 
178 
i 
390 AFR. DU SUD 4084 659 38 65 
140 i 
3312 i 10 400 USA 104 49 1 52 400 ETATS-UNIS 2127 998 16 5 917 43 
404 CANADA 6 2 4 
7 
404 CANADA 183 103 2 3 8 59 8 
406 GREENLAND 7 
24 
406 GROENLAND 204 
348 
204 
458 GUADELOUPE 24 458 GUADELOUPE 348 
462 MARTINIOUE 27 27 i 462 MARTINIOUE 386 386 112 465 ST LUCIA 7 
2 
465 SAINTE-LUCIE 112 
4i 476 NL ANTILLES 8 
3 
6 476 ANTILLES NL 133 1 i 91 480 COLOMBIA 5 
12 
2 480 COLOMBIE 246 171 3 
2 
71 
484 VENEZUELA 16 4 
4 2 
484 VENEZUELA 363 189 41 111 20 
492 SURINAM 6 
2 
492 SURINAM 144 10 50 84 
500 ECUADOR 9 7 
i i 
500 EQUATEUR 131 36 
14 
95 
2i 75 508 BRAZIL 4 2 
12 
508 BRESIL 307 156 38 3 
512 CHILE 61 15 34 512 CHILl 741 196 126 1 2 414 2 
524 URUGUAY 9 
i 
9 
4 
524 URUGUAY 183 3 180 
70 528 ARGENTINA 6 1 
2 
528 ARGENTINE 321 106 144 1 
43 600 CYPRUS 56 
4 
6 
9 
37 1 i 600 CHYPRE 731 7 50 17 
14 
614 
604 LEBANON 91 78 604 LIBAN 1368 46 1302 6 
4 608 SYRIA 6 5 1 
144 i 76 
608 SYRIE 132 117 11 
20 612 IRAQ 326 104 1 612 IRAK 4826 2561 41 1612 1 591 
616 IRAN 461 392 67 1 1 616 IRAN 4207 3623 530 3 26 
6 
25 
624 ISRAEL 33 32 
i 
1 624 ISRAEL 363 324 5 7 21 
628 JORDAN 105 35 
103 i i 69 628 JORDANIE 1157 257 1432 13 43 887 2 632 SAUDI ARABIA 444 187 16 136 632 ARABlE SAOUD 4801 1510 112 16 1686 
10 636 KUWAIT 10 3 4 3 636 KOWEIT 163 51 37 4 61 
640 BAHRAIN 23 2 2 
4 
19 640 BAHREIN 438 53 9 
8 
376 
647 U.A.EMIRATES 89 4 54 27 647 EMIRATS ARAB 1338 84 750 39 2 455 
649 OMAN 29 1 28 649 OMAN 493 39 i 20 434 652 NORTH YEMEN 10 4 6 652 YEMEN DU NRD 136 19 
2 
116 
656 SOUTH YEMEN 26 
2 
26 656 YEMEN DU SUO 714 
282 20 13 
712 
662 PAKISTAN 16 7 7 662 PAKISTAN 476 6 155 
664 INDIA 18 8 10 664 INDE 672 345 3 6 13 305 
666 BANGLADESH 8 8 666 BANGLA DESH 103 5 
:i 2 98 669 SRI LANKA 25 
16 4 
25 669 SRI LANKA 588 
197 116 
583 
680 THAILAND 112 1 91 680 THAILANDE 1639 1 44 1281 
696 KAMPUCHEA 13 
8 59 27 14 
13 
2i 
696 KAMPUCHEA 155 
1e8 362 245 27i 
155 
318 700 INDONESIA 166 37 700 INDONESIE 2356 
i 
992 
701 MALAYSIA 34 15 8 11 701 MALAYSIA 481 117 62 4 13 284 
703 BRUNEI 6 5 
4 10 2 
1 
64 
703 BRUNEI 131 106 
49 99 49 
25 
706 SINGAPORE 144 44 20 706 SINGAPOUR 1742 445 503 597 
708 PHILIPPINES 18 4 18 :i 14 708 PHILIPPINES 356 179 si 177 728 SOUTH KOREA 88 3 4 
i 
728 COREE DU SUD 1748 124 1463 
i 
100 
46 732 JAPAN 13 8 3 
i 29 
1 732 JAPON 508 258 170 5 25 3 
736 TAIWAN 32 1 
i 
1 736 T' AI-WAN 170 111 
1 i 
30 13 16 
740 HONG KONG 495 2 
i 
492 740 HONG-KONG 7225 77 7 4 7126 
i 800 AUSTRALIA 164 30 8 125 800 AUSTRALIE 2221 579 147 12 12 1470 
801 PAPUA N.GUIN 9 9 801 PAPOU-N.GUIN 123 
20 
5 118 
804 NEW ZEALAND 136. 136 804 NOUV.ZELANDE 2038 7 2011 
815 FIJI 9 9 815 FIDJI 200 
4 
200 
822 FR.POL YNESIA 12 12 822 POL YNESIE FR 235 231 
1000 W 0 R L D 10719 4384 2100 757 448 559 2269 3 84 115 1000 M 0 N DE 160573 69520 27790 8313 8717 7002 36296 102 1541 1292 
1010 INTRA-EC 4071 1896 629 389 341 488 283 3 42 . 1010 INTRA-CE 57955 28674 7407 4158 6595 6313 4186 90 529 3 
1011 EXTRA-EC 6645 2488 1471 368 106 71 1985 41 115 1011 EXTRA-CE 102616 40846 20383 4155 2121 690 32109 12 1011 1289 
1020 CLASS 1 2076 1294 129 76 24 20 520 13 1020 CLASSE 1 36829 23655 2121 785 1080 274 8457 10 447 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland j Danmark j HMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j "E>-MOa 
873.10 873.10 
1021 EFTA COUNTR. 1220 1079 72 17 13 18 13 8 . 1021 A EL E 21475 18907 974 168 557 253 368 
1 
248 
1289 1030 CLASS 2 4488 1125 1339 291 75 51 1463 29 115 1030 CLASSE 2 62678 14725 18093 3225 834 416 23532 563 
1031 ACP (60i 868 46 489 47 5 10 231 40 1031 ACP (6~ 13327 1046 6305 489 107 140 4589 1 4 646 
1040 CLASS 82 69 3 1 6 3 1040 CLASS 3 3107 2466 169 144 207 120 1 
873.20 REVOLUTION COUNTERS. PRODUCTION COUNTERS, TAXIMETERS, MILEOMETERS, PEDOMETERS AND THE LIKE, SPEED INDICATORS ~NCLUDING 873.20 AUT.COMPTEURS(TOURS,PRODUCTION),TAXIME.ETC 
MAGNETIC SPEED INDICATORS) AND TACHOMETERS (OTHER THAN ARTICLES FALLING WITHIN HEADING 874.1), NON-ELECTRICAL; S ROBOSCO 
PES 
001 FRANCE 266 159 
29 
16 6 1 84 001 FRANCE 12915 10493 
so5 450 239 79 1640 14 002 BELG.-LUXBG. 175 129 2 10 
4 
5 002 BELG.-LUXBG. 6586 5025 95 355 
248 
305 
10 
1 
003 NETHERLANDS 113 35 8 i 10 66 1 003 PAYS-BAS 4586 2017 242 18 326 2023 28 004 FR GERMANY 137 
93 
38 2 79 004 RF ALLEMAGNE 4705 
4121 
2619 341 54 1263 3 99 
005 ITALY 163 26 
12 
1 5 43 2 005 ITALIE 6453 1140 810 41 4 1137 61 10 006 UTD. KINGDOM 201 129 37 16 
21 
006 ROYAUME-UNI 10034 6701 1873 413 147 
501 
29 
007 IRELAND 23 1 1 007 IRLANDE 596 65 15 
26 
15 
2 008 DENMARK 20 14 
1 
1 5 008 DANEMARK 1283 1149 18 20 68 
3 009 GREECE 10 9 
1 5 009 GRECE 677 598 37 14 7 2 18 028 NORWAY 22 15 1 
2 
028 NORVEGE 932 772 18 
2s 
18 95 27 
030 SWEDEN 83 65 5 2 9 030 SUEDE 3876 3245 115 47 5 327 112 
032 FINLAND 28 12 6 
1 
5 5 032 FINLANDE 1081 673 119 2 86 5 180 21 2 036 SWITZERLAND 68 59 6 1 1 036 SUISSE 3686 3043 496 43 41 27 29 
038 AUSTRIA 38 32 3 2 1 038 AUTRICHE 2046 1879 65 14 52 36 
3 040 PORTUGAL 18 11 7 
6 99 
040 PORTUGAL 810 519 249 10 6 
3 
23 
042 SPAIN 238 57 76 042 ESPAGNE 7150 2638 2919 219 26 1344 1 
048 YUGOSLAVIA 23 21 
10 
2 048 YOUGOSLAVIE 1016 902 30 62 5 
3 
9 8 
052 TURKEY 33 11 12 052 TURQUIE 734 233 205 292 1 
63 056 SOVIET UNION 6 6 
1 
056 U.R.S.S. 436 339 20 5 9 
16 060 POLAND 1 i 060 POLOGNE 103 40 10 7 30 062 CZECHOSLOVAK 7 062 TCHECOSLOVAQ 258 253 4 
4 i 1 064 HUNGARY 4 4 
2 
064 HONGRIE 345 334 
60 1 1 204 MOROCCO 3 1 204 MAROC 121 59 i 5 208 ALGERIA 23 15 8 
2 
208 ALGERIE 1026 714 299 
1 
1 
212 TUNISIA 7 5 212 TUNISIE 283 11 146 4 121 
216 LIBYA 7 
1 
7 216 LIBYE 179 32 9 
4 
2 136 
220 EGYPT 2 5 1 220 EGYPTE 114 59 20 6 25 272 IVORY COAST 5 
2 1 4 
272 COTE IVOIRE 140 11 124 2 1 
4 
2 
3 288 NIGERIA 8 1 288 NIGERIA 228 74 31 21 95 
302 CAMEROON 2 
26 
2 
2 26 
302 CAMEROUN 110 7 103 
26 5 541 390 SOUTH AFRICA 56 2 
2 
390 AFR. DU SUO 2312 1677 63 
18 4 23 400 USA 113 36 42 1 32 400 ETATS-UNIS 4435 2433 880 52 78 947 
404 CANADA 17 14 2 5 1 404 CANADA 868 623 184 4 2 52 3 412 MEXICO 16 5 2 4 412 MEXIQUE 956 476 332 100 
2 
48 
480 COLOMBIA 5 3 2 
1 
480 COLOMBIE 197 150 41 2 2 
2 484 VENEZUELA 2 1 
2 
484 VENEZUELA 246 92 113 28 
2 
11 
508 BRAZIL 2 508 BRESIL 552 76 440 21 11 2 
528 ARGENTINA 4 4 528 ARGENTINE 295 72 211 4 3 5 
608 SYRIA 4 
1 
4 
1 1 
608 SYRIE 372 11 361 
t6 2 3 52 612 IRAQ 5 2 612 IRAK 252 69 110 
616 IRAN 9 9 616 IRAN 295 288 3 
4 
2 2 
624 ISRAEL 
1 t9 
624 ISRAEL 152 87 16 8 
3 
37 
1 632 SAUDI ARABIA 20 
6 
632 ARABlE SAOUD 1915 127 1476 2 273 32 1 
647 U.A.EMIRATES 7 1 647 EMIRATS ARAB 263 100 8 1 4 150 
34 664 INDIA 31 
3 
31 664 INDE 575 85 5 9 
t3 
442 
706 SINGAPORE 3 
1 
706 SINGAPOUR 242 182 9 37 1 
720 CHINA 2 1 i 720 CHINE 144 61 82 1 171 1 728 SOUTH KOREA 8 1 
1 
728 COREE DU SUO 255 67 16 
1 2 3 732 JAPAN 87 18 68 732 JAPON 2172 1355 34 777 
740 HONG KONG 1 
3 
1 740 HONG-KONG 134 69 1 14 
t9 
50 
1 BOO AUSTRALIA 65 
1 
62 800 AUSTRALIE 1565 297 25 13 1210 
804 NEW ZEALAND 3 1 1 804 NOUV.ZELANDE 112 74 15 4 5 14 
1000 W 0 R L 0 2233 1026 363 75 59 13 689 2 6 1000 M 0 N 0 E 92807 55300 16773 2802 2209 598 14417 94 611 3 
1010 INTRA-EC 1110 569 139 38 44 12 304 2 2 1010 INTRA-CE 47836 30169 6749 1754 1416 535 6955 74 184 
:i 1011 EXTRA-EC 1119 457 225 32 15 1 385 4 1011 EXTRA-CE 44967 25131 10024 1043 793 64 7462 20 427 
1020 CLASS 1 890 382 160 23 13 309 3 1020 CLASSE 1 32921 20391 5458 770 392 39 5614 7 248 2 
1021 EFTA COUNTR. 255 195 27 1 10 i 20 2 1021 A EL E 12467 10156 1063 94 249 13 694 13 196 2 1030 CLASS 2 206 56 64 8 2 74 1 1030 CLASSE 2 10597 3562 4439 256 393 25 1824 84 1 
1031 ACP (60i 22 4 12 i 1 5 1 1031 ACP (6~ 994 260 496 11 33 12 166 12 4 1040 CLASS 24 20 1 1 1040 CLASS 3 1447 1177 125 17 9 25 94 
874.11 NAVIGATIONAL INSTRUMENTS, NON-ELECTRICAL; COMPASSES (DIRECTION FINDING) 874.11 INSTRUMENTS PR LA NAVIGAT.N.ELEC.;BOUSSOLE 
001 FRANCE 61 23 
2 
17 12 2 7 001 FRANCE 7955 4717 
219 
700 507 896 846 7 282 
002 BELG.-LUXBG. 24 4 
4 
16 2 i 002 BELG.-LUXBG. 1857 545 178 618 sa 187 91 19 003 NETHERLANDS 62 26 7 i 1 23 003 PA YS-BAS 5320 2945 600 431 476 1114 48 114 004 FR GERMANY 33 
14 
16 2 1 6 1 004 RF ALLEMAGNE 3209 
2394 
1402 394 179 612 26 120 
005 ITALY 44 17 
4 
5 8 
1 1 
005 ITALIE 4276 1043 
784 
190 
1129 
617 3 29 
006 UTD. KINGDOM 47 16 16 9 
6 
006 ROYAUME-UNI 6777 3019 784 627 
159 
300 134 
007 IRELAND 7 1 
1 
007 IRLANDE 252 60 15 9 7i 3 6 008 DENMARK 23 16 2 6 008 DANEMARK 2333 1474 67 39 2 676 009 GREECE 6 2 2 009 GRECE 446 272 15 9 82 66 
3 i 024 ICELAND 2 
8 1 1 1 
2 024 ISLANDE 221 126 10 38 
103 1 
37 
028 NORWAY 17 6 
1 
028 NORVEGE 1950 1200 59 98 346 10 133 
030 SWEDEN 48 12 31 1 
1 
3 030 SUEDE 1651 982 295 78 50 184 62 
032 FINLAND 16 12 3 032 FINLANDE 1242 985 8 14 16 207 12 
139 
140 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandj France J ltalia j Nederlandj Belg.-Lux.J UK J Ireland J Danmark _I "E>.Moo cTciJ EUR 10 _ joeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
874.11 874.11 
036 SWITZERLAND 9 1 5 3 036 SUISSE 835 269 147 51 201 15 150 2 
038 AUSTRIA 7 7 038 AUTRICHE 345 310 9 9 6 1 9 
1 
1 
040 PORTUGAL 2 2 
2 2 2 
040 PORTUGAL 347 239 9 21 44 1 32 2i 042 SPAIN 29 23 
2 
042 ESPAGNE 2587 1570 668 139 9 6 168 7i 046 MALTA 3 
8 1 
1 046 MALTE 154 22 
144 
3 41 11 
048 YUGOSLAVIA 9 
1 
048 YOUGOSLAVIE 846 664 7 24 7 
052 TURKEY 9 8 
1 
052 TURQUIE 738 697 5 11 2 23 
056 SOVIET UNION 2 1 
1 
056 U.R.S.S. 194 65 121 4 
41 
4 
2 060 POLAND 8 7 060 POLOGNE 707 655 7 2 
066 ROMANIA 1 1 
2 
066 ROUMANIE 493 93 26i 8 1 400 26 204 MOROCCO 2 
2 
204 MAROC 360 54 
22 
4 
208 ALGERIA 5 3 i 208 ALGERIE 3378 2 3300 2 1 52 13:i 216 LIBYA 7 
1 1 :i 
216 LIBYE 746 35 503 3 14 57 
248 220 EGYPT 7 
1 
2 220 EGYPTE 649 189 67 68 11 66 
272 IVORY COAST 1 
1 6 1 
272 COTE IVOIRE 124 28 71 13 3 9 
37:i 4 22 288 NIGERIA 8 
1 
288 NIGERIA 1425 223 33 10 21 
8 
739 
302 CAMEROON 1 302 -GAMEROUN 233 46 67 
1 2 
45 67 
1 346 KENYA 346 KENYA 102 28 1 68 1 
378 ZAMBIA i 2 1 4 378 ZAMBIE 159 6 69 29 21 4 149 9 390 SOUTH AFRICA 
2 5 1 
390 AFR. DU SUO 1014 415 
141 
471 
415 400 USA 31 13 3 7 400 ETATS-UNIS 6398 2292 792 509 742 944 563 
404 CANADA 6 1 1 4 404 CANADA 672 227 43 18 38 52 266 3 25 
412 MEXICO 1 1 
1 
412 MEXIQUE 125 125 
2 24 476 NL ANTILLES 1 476 ANTILLES NL 102 76 
500 ECUADOR 
1 1 
500 EQUATEUR 178 175 1 2 
504 PERU 504 PEROU 130 122 8 
52 6 166 508 BRAZIL 6 6 
1 
508 BRESIL 1077 707 146 
524 URUGUAY 1 i 524 URUGUAY 233 14 198 9 5 21 528 ARGENTINA 7 
9 
528 ARGENTINE 1161 975 142 30 
612 IRAQ 9 612 IRAK 2187 157 17 37 1 1975 
616 IRAN 1 
2 1 
1 616 IRAN 209 17 71 1 4 116 
86 624 ISRAEL 5 
1 
2 624 ISRAEL 2278 1815 245 15 94 23 
26 632 SAUDI ARABIA 5 1 3 632 ARABlE SAOUD 333 82 107 2 28 88 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 146 15 8 4 14 107 
640 BAHRAIN 1 
1 
1 640 BAHREIN 121 16 1 1 16 87 
12 647 U.A.EMIRATES 3 
1 
2 647 EMIRATS ARAB 500 183 20 5 67 213 
649 OMAN 11 i 10 649 OMAN 205 28 92 1 176 664 INDIA 9 
1 
2 664 INDE 1722 1311 
2:i 
16 303 
700 INDONESIA 2 1 
2 1 
700 INDONESIE 580 530 11 6 10 
701 MALAYSIA 3 
4 5 
701 MALAYSIA 576 9 103 
22 
11 453 
706 SINGAPORE 17 8 706 SINGAPOUR 1403 631 103 149 498 
720 CHINA 5 5 
4 
720 CHINE 515 460 24 7 24 
1 728 SOUTH KOREA 19 15 
1 1 
728 COREE DU SUO 2246 2060 12 
12 
16 157 
732 JAPAN 14 10 2 732 JAPON 1383 1070 77 78 141 
6 
5 
736 TAIWAN 1 
2 
1 
2 
736 T'AI-WAN 393 329 8 
14 
29 
2 
14 7 
740 HONG KONG 14 
9 6 
10 740 HONG-KONG 629 233 9 218 150 3 
BOO AUSTRALIA 29 2 12 800 AUSTRALIE 1860 169 223 40 20 1381 27 
804 NEW ZEALAND 3 1 1 1 804 NOUV.ZELANDE 266 89 73 19 3 82 
950 STORES,PROV. 2 2 950 AVIT.SOUTAGE 143 143 
1000 W 0 R L D 744 275 131 51 87 4 180 6 10 . 1000 M 0 N DE 83019 38834 12902 4191 4991 2541 15434 2049 2054 23 
1010 INTRA-EC 309 101 59 27 53 4 60 2 3 . 1010 INTRA-CE 32428 15426 4144 2546 2577 2278 4277 476 704 
2:i 1011 EXTRA-EC 434 174 72 22 34 120 4 8 . 1011 EXTRA-CE 50446 23408 8755 1502 2415 263 11157 1573 1350 
1020 CLASS 1 244 108 56 14 10 51 2 3 . 1020 CLASSE 1 22665 11345 2641 1102 1432 216 4498 509 922 
1021 EFTA COUNTR. 106 43 39 3 2 18 
2 
1 . 1021 A EL E 6590 4110 537 309 419 17 966 15 217 
2:i 1030 CLASS 2 173 52 16 7 23 68 5 1 030 CLASSE 2 25674 10661 5955 387 892 47 6218 1064 427 
1031 ACP (60~ 17 
14 
4 1 1 8 2 1 1031 ACP (6~ 2859 389 333 38 89 43 1126 753 65 23 1040 CLASS 18 1 2 1 1040 CLASS 3 2109 1403 158 14 91 441 2 
874.12 SURVEYING ~CLUDING PHOTOGRAMIIETRICAL SURVEYIN~p HYDROGRAPHIC, METEOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AND GEOPHYSICAL INSTRUMENT 874.12 INSTR.,APP.N.ELECTR.D.GEODESIE,TOPOGRA.ETC 
S, NON-ELEC ICAL; RANGEfiNDERS (EXCLUDING RADAR PARATUS) 
001 FRANCE 114 75 
2 
27 1 1 9 1 001 FRANCE 3220 2249 
424 
295 218 47 382 6 23 
002 BELG.-LUXBG. 31 20 3 4 
:i 
2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2594 771 242 710 444 3 
003 NETHERLANDS 84 52 2 1 
28 
25 003 PAYS-BAS 3573 1379 152 66 
697 
149 1658 169 
004 FR GERMANY 60 
3i 
7 8 1 14 
1 
2 004 RF ALLEMAGNE 3654 
1941 
1739 243 153 498 
138 
324 
005 ITALY 45 1 
:i 
1 5 
1 
005 ITALIE 3599 278 
160 
58 3 1167 14 
006 UTD. KINGDOM 59 38 8 6 
20 
3 006 ROYAUME-UNI 3380 1159 1087 203 36 
459 
452 283 
007 IRELAND 25 5 
1 
007 IRLANDE 538 55 
2 1:i 
1 1 
:i 
22 
008 DENMARK 9 5 
1 
3 008 DANEMARK 776 401 34 
6 
323 
2 009 GREECE 10 6 2 1 
1 1 
009 GRECE 266 91 67 49 5 46 
12 028 NORWAY 16 4 2 8 028 NORVEGE 1246 301 101 28 11 2 701 90 
030 SWEDEN 8 6 
2 
1 1 030 SUEDE 1009 529 174 9 8 218 71 
032 FINLAND 5 2 
:i 1 
1 032 FINLANDE 629 192 365 22 15 
34 
30 
10 
5 
036 SWITZERLAND 46 40 2 036 SUISSE 2640 1189 385 156 45 794 27 
038 AUSTRIA 26 25 
1 1 
1 038 AUTRICHE 1283 1220 15 9 7 
2 
32 
040 PORTUGAL 6 3 1 040 PORTUGAL 284 157 29 28 2 66 
1 042 SPAIN 39 6 25 2 6 042 ESPAGNE 1667 404 977 160 3 11 111 
211 048 YUGOSLAVIA 12 3 
1 1 
9 048 YOUGOSLAVIE 670 282 52 50 4 71 
052 TURKEY 17 10 5 052 TURQUIE 1039 776 78 110 i 75 056 SOVIET UNION 16 7 9 056 U.R.S.S. 1608 940 656 5 
060 POLAND 6 6 060 POLOGNE 476 4 442 16 
4 
14 
064 HUNGARY 16 
5 
16 
1 
064 HONGRIE 691 77 581 
14 
29 
204 MOROCCO 16 10 204 MAROC 679 420 225 2 18 
8 208 ALGERIA 15 3 9 3 
1 
208 ALGERIE 848 197 542 99 2 
212 TUNISIA 38 4 33 212 TUNISIE 543 261 237 5 6 34 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg ~Lux. j UK I Ireland j Danmark I 'EAt-OOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j "E>.Moa 
874.12 874.12 
216 LIBYA 92 3 4 13 
i 
72 216 LIBYE 1958 266 480 300 11 
i 
901 
i 220 EGYPT 41 8 11 4 17 220 EGYPTE 1167 219 252 119 5 569 i 
224 SUDAN 37 2 1 1 33 224 SOUDAN 387 56 46 4 43 238 
228 MAURITANIA 1 
i 
1 228 MAURITANIE 136 95 
i 
41 
232 MALl 2 1 232 MALl 169 112 54 2 
236 UPPER VOLTA 4 1 3 236 HAUTE-VOL TA 239 150 89 
i 9 240 NIGER 3 
2 
3 240 NIGER 193 21 162 
248 SENEGAL 5 3 
i 
248 SENEGAL 205 101 104 
2s 2 264 SIERRA LEONE 1 
12 
264 SIERRA LEONE 118 
322 
91 
272 IVORY COAST 13 1 272 COTE IVOIRE 391 29 11 4 25 
280 TOGO 1 1 
2 44 
280 TOGO 118 24 90 
16i 4 
4 
288 NIGERIA 61 13 2 288 NIGERIA 11846 666 552 10460 :i 
302 CAMEROON 13 1 10 2 302 CAMEROUN 593 24 451 32 15 71 
314 GABON 7 7 314 GABON 323 8 313 2 
318 CONGO 6 6 318 CONGO 292 290 2 
322 ZAIRE 1 
i 
1 322 ZAIRE 113 3 21 36 44 9 
328 BURUNDI 2 
4 
1 328 BURUNDI 141 45 62 
28 
34 
12 i 334 ETHIOPIA 4 
9 
334 ETHIOPIE 126 85 
2 342 SOMALIA 10 1 
2 
342 SOMALIE 125 42 
33 
4 77 
346 KENYA 7 3 2 346 KENYA 253 111 4 105 
352 TANZANIA 4 4 352 TANZANIE 135 50 6 75 1 3 
372 REUNION 2 
i 
2 372 REUNION 122 122 
1 i 378 ZAMBIA 1 
i 
378 ZAMBIE 174 163 
382 ZIMBABWE 2 1 382 ZIMBABWE 201 160 
6 48 
41 
1i 390 SOUTH AFRICA 12 7 
17 2 2 
5 390 AFR. DU SUO 888 631 5 187 
400 USA 51 7 11 12 400 ETATS-UNIS 4381 1223 618 1388 194 12 914 7 25 
404 CANADA 8 4 2 2 404 CANADA 856 261 89 3 280 184 39 
406 GREENLAND 7 7 406 GROENLAND 140 
109 
140 
458 GUADELOUPE 1 
5 
1 458 GUADELOUPE 109 
296 i 2 480 COLOMBIA 6 1 
i 
480 COLOMBIE 315 10 
i 2 484 VENEZUELA 13 10 2 484 VENEZUELA 611 324 85 15 184 
500 ECUADOR 7 7 
:i 
500 EQUATEUR 373 362 
8 
11 
504 PERU 6 2 1 504 PEROU 229 119 10 21 71 
508 BRAZIL 16 5 1 8 2 508 BRESIL 902 384 38 24 51 
i 
405 
512 CHILE 3 2 
4 
1 512 CHILl 360 130 37 3 189 
524 URUGUAY 5 1 524 URUGUAY 218 62 42 
2 14 
114 
Hi 528 ARGENTINA 5 4 1 
2 
528 ARGENTINE 952 719 205 2 
600 CYPRUS 4 2 600 CHYPRE 2451 160 14 2277 
604 LEBANON 2 2 604 LIBAN 117 50 67 
608 SYRIA 9 2 3 1 
i 
3 608 SYRIE 2309 87 256 69 
29 79 
1897 
2 612 IRAQ 38 7 2 4 24 612 IRAK 3833 763 127 215 2618 
616 IRAN 37 29 7 
:i 
1 616 IRAN 443 359 23 7 
ss 
54 
624 ISRAEL 17 13 1 624 ISRAEL 946 703 17 171 
628 JORDAN 14 3 1 3 7 628 JORDANIE 3288 54 31 29 3174 
632 SAUDI ARABIA 70 40 13 4 1 1 11 632 ARABlE SAOUD 2638 896 527 193 17 125 863 16 1 
636 KUWAIT 10 6 1 
i 
3 636 KOWEIT 506 59 43 2 395 7 
640 BAHRAIN 5 
i 
1 3 640 BAHREIN 1084 4 17 27 1036 
644 OATAR 8 1 6 644 OATAR 375 61 1 29 284 
647 U.A.EMIRATES 9 2 1 6 647 EMIRATS ARAB 450 90 65 22 273 
649 OMAN 41 6 1 34 649 OMAN 900 89 73 7 728 3 
656 SOUTH YEMEN 4 4 656 YEMEN DU SUO 153 82 
26 
7 64 
662 PAKISTAN 13 
i 
1 12 662 PAKISTAN 637 50 317 1 243 
164 664 INDIA 4 3 664 INDE 2369 189 17 10 1989 
666 BANGLADESH 2 1 
i 
1 666 BANGLA DESH 189 111 
9 
74 4 
676 BURMA 4 2 1 676 BIRMANIE 609 564 
12 
36 
680 THAILAND 17 6 11 680 THAILANDE 468 154 7 293 2 
700 INDONESIA 13 7 1 5 700 INDONESIE 621 432 87 7 2 93 
701 MALAYSIA 16 2 
6 
6 8 701 MALAYSIA 1679 153 11 5 83 1427 
706 SINGAPORE 21 5 6 4 706 SINGAPOUR 1086 264 353 12 84 373 
708 PHILIPPINES 3 3 
2 
708 PHILIPPINES 351 326 12 1 12 
720 CHINA 5 3 720 CHINE 893 532 350 11 
732 JAPAN 12 2 4 2 4 732 JAPON 767 339 294 7 2 123 1 1 
736 TAIWAN 7 4 3 
:i 
736 T'AI-WAN 682 616 49 13 4 
740 HONG KONG 5 1 
2 
1 740 HONG-KONG 414 132 49 
18S 
20 213 
800 AUSTRALIA 15 4 9 800 AUSTRALIE 848 295 11 357 
801 PAPUA N.GUIN 2 2 801 PAPOU-N.GUIN 124 116 1 7 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 283 57 3 10 1 212 
809 N. CALEDONIA 6 6 809 N. CALEDONIE 196 
2i 
195 1 
822 FR.POL YNESIA 2 2 822 POL YNESIE FR 154 132 i 
1000 W 0 R L 0 1660 619 298 118 77 12 508 6 18 4 1000 M 0 N 0 E 101213 30279 17172 5006 3110 832 42402 637 1533 242 
1010 INTRA-EC 441 238 22 44 41 5 80 5 6 1010 INTRA-CE 21600 8047 3750 1067 1925 396 4977 599 839 
242 1011 EXTRA-EC 1214 381 276 70 35 6 429 1 12 4 1011 EXTRA-CE 79583 22232 13414 3918 1184 434 37427 38 694 
1020 CLASS 1 287 125 52 27 4 2 68 1 4 4 1020 CLASSE 1 18704 7926 3217 2218 581 67 4134 29 320 212 
1021 EFTA COUNTR. 111 81 7 5 1 
4 
13 1 3 1021 A E L E 7181 3651 1069 256 87 41 1861 22 194 2 1030 CLASS 2 877 245 191 41 31 357 8 1030 CLASSE 2 56936 12590 8137 1682 592 366 33186 9 372 
1 8~6 ~f~s1~0l 206 34 60 3 1 2 106 1031 ACP (6~ 17314 1968 3009 333 95 143 11757 4 5 47 11 33 3 1040 CLASS 3 3941 1715 2060 18 11 107 2 28 
874.21 DRAWINGD MARKING-OUT AND MATHEMATICAL CALCULATING INSTRUMENTS. DRAFTING MACHINES. PANTOGRAPH~ SLIDE RULES, DISC CALCULA 
~~~tLfrERJ,H~A~m.M~:lM~~~~G O~o%~~~~tTNh~~~RAA~~~lJEs~r~~~~i~S P~~~E~~g~~NES, NON-ELECTRICAL, .E.S. (E.G., MICROMETERS 
874.21 INSTR.DE DESSIN,TRACAGE,CALCUL, ETUIS ETC. 
001 FRANCE 1978 859 
2os 
848 38 77 130 13 13 001 FRANCE 32307 19659 
19s5 
6456 734 1502 3556 59 341 
002 BELG.-LUXBG. 1062 518 265 40 
35 
29 5 002 BELG.-LUXBG. 16181 10820 1366 1402 550 88 
003 NETHERLANDS 1100 586 135 265 60 19 003 PAYS-SAS 18524 12769 1567 1454 558 1772 32 372 
141 
142 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites 1 Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France -r ltalia T Nederland T Belg -Lux.T UK I Ireland I Danmark I 'Ei-Moa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg. Lux.] UK I Ireland j Danmark j "El-l- !lOa 
874.21 874.21 
004 FR GERMANY 2233 
38i 
917 883 108 60 216 5 44 004 RF ALLEMAGNE 20358 
8669 
6986 6094 2896 955 2812 116 493 6 005 ITALY 769 232 11 19 125 1 005 ITALIE 14078 2911 
2055 
237 375 1782 73 31 
006 UTD. KINGDOM 1641 853 312 300 87 7 6 76 006 ROYAUME-UNI 22148 14330 3343 1117 206 
2200 
429 668 
007 IRELAND 197 23 1 28 7 137 1 007 IRLANDE 2856 426 20 115 83 2 10 
008 DENMARK 230 127 22 47 9 2 22 i 
:3 
008 DANEMARK 3574 2436 156 325 108 43 496 10 
44 009 GREECE 251 119 31 89 9 009 GRECE 3069 1610 145 1079 5 6 180 024 ICELAND 41 6 1 22 i 10 1 024 ISLANDE 568 88 149 66 12 
:3 
223 
2:3 
30 
028 NORWAY 416 117 24 163 18 
:i 
53 41 028 NORVEGE 5750 2277 345 551 495 1536 520 
6 030 SWEDEN 534 289 54 99 11 50 28 030 SUEDE 8153 4944 600 729 260 74 1069 471 032 FINLAND 340 154 20 108 17 34 7 032 FINLANDE 4484 2716 508 277 385 2 455 
68 
141 036 SWITZERLAND 1116 740 144 185 8 i 32 6 036 SUISSE 15334 11268 1083 1249 243 38 1272 113 038 AUSTRIA 1232 937 101 159 4 29 2 038 AUTRICHE 22047 19385 403 980 70 5 1187 17 040 PORTUGAL 287 40 117 103 1 i 20 5 040 PORTUGAL 8090 1152 5808 700 15 57 289 69 042 SPAIN 791 494 181 87 3 22 4 042 ESPAGNE 16634 12338 2288 1117 55 102 627 107 046 MALTA 14 2 1 2 3 5 1 046 MALTE 117 27 9 12 6 3 54 6 
048 YUGOSLAVIA 116 73 20 15 1 5 1 1 048 YOUGOSLAVIE 4950 2755 1619 364 28 120 48 16 
052 TURKEY 114 81 6 12 1 14 052 TURQUIE 3102 2210 183 223 2 14 467 3 
056 SOVIET UNION 289 193 4 61 1 30 056 U.R.S.S. 11360 6167 759 2521 84 1829 
058 GERMAN DEM.R 8 
2i 
5 2 
i 
1 058 RD.ALLEMANDE 481 
412 
357 2 27 
26 
95 
:i 060 POLAND 26 2 2 060 POLOGNE 586 19 59 
865 
68 
062 CZECHOSLOVAK 87 60 
i 
4 6 17 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 2691 1114 5 145 562 
064 HUNGARY 56 27 6 21 064 HONGRIE 1638 1226 18 134 5 246 9 
066 ROMANIA 101 3 41 
17 
57 066 ROUMANIE 2332 505 974 
12:i 3i i 
853 068 BULGARIA 43 8 18 068 BULGARIE 2287 830 12 1290 
070 ALBANIA 5 
8 2 
1 4 070 ALBANIE 193 18 
34 
7 2 168 202 CANARY ISLES 15 2 3 202 CANARIES 256 152 31 37 
204 MOROCCO 153 11 80 58 4 204 MAROC 1479 201 733 448 2 
158 
93 2 
208 ALGERIA 205 44 113 29 16 :3 208 ALGERIE 3171 846 1931 163 
2 
16 57 
212 TUNISIA 185 6 91 83 5 212 TUNISIE 1996 135 1094 667 95 3 
24 216 LIBYA 48 17 2 27 1 1 216 LIBYE 876 303 110 336 27 73 3 
220 EGYPT 271 152 44 49 18 8 220 EGYPTE 4922 1230 2523 356 29 653 131 
224 SUDAN 12 6 5 1 224 SOUDAN 225 73 23 120 9 
232 MALl 8 2 6 
9 
232 MALl 113 48 65 
3:i 2 236 UPPER VOL TA 17 8 236 HAUTE-VOL TA 123 5 83 
240 NIGER 6 
1 
6 
i 
240 NIGER 119 12 107 
:i 22 248 SENEGAL 32 19 11 
i i 
248 SENEGAL 280 21 198 36 
14 272 IVORY COAST 109 1 81 25 272 COTE IVOIRE 993 27 781 162 8 1 
276 GHANA 6 1 
1 i 
1 4 276 GHANA 152 57 1 24 1 3 66 
280 TOGO 11 
64 19 
280 TOGO 146 11 124 11 
130 i 2967 288 NIGERIA 363 24 24 8 224 288 NIGERIA 5555 1608 417 215 217 
302 CAMEROON 53 3 45 4 1 
2 
302 CAMEROUN 806 62 682 27 23 8 4 
314 GABON 51 31 18 314 GABON 641 15 382 
8 
189 55 
318 CONGO 16 
20 
15 i 
5 
318 CONGO 307 10 289 
67 1 i i 322 ZAIRE 32 6 1 322 ZAIRE 533 328 99 27 330 ANGOLA 5 4 1 330 ANGOLA 103 71 24 2 2 2 
9 
2 
334 ETHIOPIA 8 7 1 
29 i 
334 ETHIOPIE 168 145 4 3 5 2 
10 346 KENYA 38 2 6 346 KENYA 351 62 2 34 9 234 
350 UGANDA 12 1 
2 
11 350 OUGANDA 153 18 1 
60 
134 
i 352 TANZANIA 12 9 1 352 TANZANIE 263 162 13 27 
372 REUNION 31 
5 
29 i 1 372 REUNION 303 12 263 3 
6 
25 
382 ZIMBABWE 15 2 8 382 ZIMBABWE 404 88 28 4 
46 
271 7 
390 SOUTH AFRICA 838 254 32 157 :i 388 4 390 AFR. DU SUD 12248 5866 862 974 19 4427 
306 
54 
:3 400 USA 2044 578 332 721 2 9 382 3 17 400 ETATS-UNIS 33449 16297 3500 2487 117 507 9893 339 404 CANADA 203 65 8 37 91 2 404 CANADA 3251 1149 140 153 2 111 1633 16 47 
412 MEXICO 221 81 15 108 17 412 MEXIOUE 5001 2488 1153 771 2 2 585 
416 GUATEMALA 8 7 
i :3 
1 416 GUATEMALA 119 93 1 
67 
25 
448 CUBA 7 3 448 CUBA 249 86 96 
458 GUADELOUPE 20 20 458 GUADELOUPE 258 12 246 
2 462 MARTINIOUE 34 
8 
34 
29 
462 MARTINIQUE 322 5 315 
472 TRINIDAD.TOB 37 472 TRINIDAD,TOB 485 151 5 34 294 1 
480 COLOMBIA 50 19 :3 24 
:i 
4 
2 
480 COLOMBIE 607 295 134 121 
32 37 
57 
484 VENEZUELA 191 67 23 89 3 4 484 VENEZUELA 2231 991 254 765 121 31 
500 ECUADOR 65 30 1 33 1 500 EOUATEUR 760 480 81 186 1 12 
504 PERU 23 13 1 5 4 504 PEROU 427 259 4 49 7 107 1 508 BRAZIL 90 58 17 10 2 3 508 BRESIL 3513 2375 565 372 15 
:i 
186 
6 512 CHILE 42 32 8 2 512 CHILl 999 359 604 15 12 
524 URUGUAY 11 6 3 2 
i 
524 URUGUAY 286 81 130 74 1 
5 528 ARGENTINA 91 65 18 7 528 ARGENTINE 1737 961 668 52 21 30 
i i 600 CYPRUS 34 5 1 17 11 600 CHYPRE 271 61 10 77 1 
1 
120 604 LEBANON 103 18 8 68 9 604 LIBAN 601 186 128 195 2 84 5 
608 SYRIA 80 21 1 47 10 i 608 SYRIE 642 297 15 191 12 111 16 612 IRAQ 138 39 28 21 1 i 43 5 612 IRAK 5549 1833 1840 685 25 3 1088 75 616 IRAN 25 15 3 7 616 IRAN 598 330 30 11 1 5 221 
624 ISRAEL 108 33 10 52 i 11 i 624 ISRAEL 2147 1163 107 315 16 104 430 12 
:3 628 JORDAN 55 19 27 i 7 1 628 JORDANIE 461 179 7 109 3 11 130 19 632 SAUDI ARABIA 625 200 8:i 266 :i 4 65 1 :i 632 ARABlE SAOUD 7764 3353 1746 1414 133 47 1012 28 31 636 KUWAIT 147 50 43 27 1 24 2 636 KOWEIT 1680 915 335 109 13 
i 
287 21 640 BAHRAIN 20 4 1 2 11 2 640 BAHREIN 302 93 14 5 2 161 26 644 QATAR 3!) 11 7 10 2 644 QATAR 402 213 56 
192 42 12 
120 13 
647 UAEMIRATES 175 16 38 49 2 68 2 647 EMIRATS ARAB 1809 331 533 682 17 
649 OMAN 23 10 4 1 8 649 OMAN 502 188 79 4 18 22 191 2 662 PAKISTAN 76 27 2 12 35 662 PAKISTAN 2080 1237 85 107 
130 
649 
664 INDIA 138 50 29 5 :i 51 664 INDE 8960 2444 3670 212 23 2480 1 
669 SRI LANKA 7 2 1 3 i 669 SRI LANKA 180 47 5 8 116 4 676 BURMA 8 3 
9 
5 
2 
676 BIRMANIE 252 94 6 
82 2 
152 
2i 680 THAILAND 39 17 8 3 680 THAILANDE 681 326 170 80 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Ouantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark [ 'EX MOo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\ MOo 
874.21 874.21 
700 INDONESIA 124 86 14 10 1 10 3 700 INDONESIE 1966 1481 233 56 53 2 136 5 
701 MALAYSIA 83 38 4 17 24 
2 
701 MALAYSIA 1865 674 536 225 16 16 396 2 
706 SINGAPORE 142 39 13 11 
2 
77 706 SINGAPOUR 3509 815 1059 142 10 11 1438 34 
708 PHILIPPINES 53 25 11 1 
5 
14 708 PHILIPPINES 743 390 91 17 58 180 7 
720 CHINA 46 27 2 
:i 12 720 CHINE 
2075 1053 163 92 767 
728 SOUTH KOREA 120 33 2 1 
6 
81 
2 
728 COREE DU SUO 1893 936 54 30 17 856 
732 JAPAN 90 60 10 
10 8 
12 732 JAPON 3204 2385 105 14 20 136 494 50 
736 TAIWAN 106 71 6 9 2 736 T'AI-WAN 2270 1689 22 227 49 11 248 24 
740 HONG KONG 71 21 3 7 
15 
38 2 740 HONG-KONG 1043 391 49 61 510 32 
800 AUSTRALIA 462 120 30 86 195 16 800 AUSTRALIE 7272 2484 332 546 56 3617 237 
804 NEW ZEALAND 99 17 2 22 2 52 4 804 NOUV.ZELANDE 1323 283 40 116 7 823 54 
809 N. CALEDONIA 7 
1 
7 809 N. CALEDONIE 100 5 92 
1 
3 
822 FR.POL YNESIA 11 10 822 POL YNESIE FR 117 13 102 1 
1000 W 0 R L D 24209 9477 4138 6079 471 267 3367 28 378 4 1000 M 0 N DE 399427 204515 63347 42196 10638 5771 66407 1143 5337 73 
1010 INTRA-EC 9457 3465 1853 2726 300 199 727 25 162 . 1010 INTRA-CE 133097 70718 17086 18944 6582 3648 13348 719 2046 6 
1011 EXTRA-EC 14752 6012 2285 3353 171 68 2640 3 216 4 1011 EXTRA-CE 266256 133796 46258 23192 4053 2115 53059 424 3291 68 
1020 CLASS 1 8753 4026 1087 1978 89 25 1400 3 145 1020 CLASSE 1 150151 87648 18010 10559 1817 1190 28177 413 2328 9 
1021 EFTA COUNTR. 3970 2283 463 839 59 5 230 1 90 . 1021 A EL E 64429 41832 8896 4553 1480 179 6031 91 1361 6 
1030 CLASS 2 5329 1644 1143 1285 69 39 1076 70 3 1030 CLASSE 2 92118 34699 25844 9643 1123 832 18956 10 951 60 
1031 ACP (60~ 923 135 282 87 34 9 353 23 1031 ACP (6~ 12573 3000 3659 676 470 134 4384 250 
1040 CLASS 669 342 55 90 13 4 164 1 1040 CLASS 3 23989 11450 2404 2991 1113 93 5926 12 
874.29 PARTS, N.E.S. OF AND ACCESSORIES FOR THE INSTRUMENTS, APPLIANCES AND MACHINES FALLING WITHIN HEADING 874.21 874.29 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 87421 
001 FRANCE 230 42 
22 
150 
35 
5 32 1 001 FRANCE 4071 1572 
334 
1688 29 53 694 20 15 
002 BELG.-LUXBG. 91 8 23 
9 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 1380 423 114 403 75 19 12 
003 NETHERLANDS 70 24 5 21 
19 
10 
:i 1 003 PAYS-BAS 1939 1363 64 75 175 248 14 004 FR GERMANY 281 
15 
152 48 5 51 3 004 RF ALLEMAGNE 4610 
762 
2542 331 527 62 1024 74 50 
005 ITALY 95 77 
50 2i 3 :i 2 
005 ITALIE 3261 2064 
280 
6 5 391 29 4 
006 UTD. KINGDOM 136 31 23 
s1 
006 ROYAUME-UNI 2366 1064 679 235 9 
579 
67 32 
007 IRELAND 55 
:i 3 1 
007 IRLANDE 601 10 
si 10 2 008 DENMARK 16 
1 
11 
1 
2 008 DANEMARK 415 162 62 1 1 120 12 
009 GREECE 9 3 4 
2 :i 009 GRECE 
170 40 28 27 60 1 14 
028 NORWAY 15 3 5 2 
1 1 
028 NORVEGE 359 129 30 81 5 2 73 :i 36 
030 SWEDEN 34 20 4 
18 
6 2 030 SUEDE 1379 908 126 5 6 2 214 83 35 
032 FINLAND 26 3 1 
1 
3 1 032 FINLANDE 334 115 20 60 4 4 107 24 
036 SWITZERLAND 66 36 6 18 4 1 036 SUISSE 1671 1118 224 148 54 8 109 1 9 
038 AUSTRIA 20 14 
1 
3 3 
1 
038 ALJ.TRICHE 773 610 21 21 
:i 9 112 040 PORTUGAL 4 1 
11 
1 040 PORTUGAL 215 109 44 8 
2 
41 10 
042 SPAIN 65 43 9 2 042 ESPAGNE 1346 838 310 127 66 3 
048 YUGOSLAVIA 4 3 1 
4 
048 YOUGOSLAVIE 278 105 44 19 109 1 
052 TURKEY 5 
8 
1 052 TURQUIE 101 58 13 30 
056 SOVIET UNION 11 3 
1 
056 U.R.S.S. 1427 1348 
4 
65 
2 
14 
060 POLAND 4 3 060 POLOGNE 222 23 2 191 
062 CZECHOSLOVAK 3 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 347 279 7 2 59 
064 HUNGARY 1 1 
21 
064 HONGRIE 135 125 
14 
1 7 2 
066 ROMANIA 21 
6 1 2 
066 ROUMANIE 211 26 
21 1 3i 171 208 ALGERIA 9 208 ALGERIE 298 45 194 
212 TUNISIA 42 
11 
18 24 212 TUNISIE 210 27 146 35 
6 
2 
220 EGYPT 12 
1 
1 
2 
220 EGYPTE 871 710 66 55 27 i 
224 SUDAN 3 
15 
224 SOUDAN 188 1 13 1 173 
288 NIGERIA 18 1 2 288 NIGERIA 532 412 33 5 82 
302 CAMEROON 8 8 
10 
302 CAMEROUN 242 10 230 
122 
2 
314 GABON 14 i 
4 
1 19 
314 GABON 292 32 138 
390 SOUTH AFRICA 28 1 390 AFR. DU SUO 836 439 46 45 1 305 
400 USA 254 26 15 184 29 400 ETATS-UNIS 4582 1471 1416 430 37 49 1155 6 18 
404 CANADA 27 4 2 16 5 404 CANADA 364 80 147 49 84 4 
412 MEXICO 3 2 1 
10 
412 MEXIQUE 152 124 17 3 1 7 
484 VENEZUELA 10 
5 
484 VENEZUELA 257 197 6 49 5 
508 BRAZIL 10 
1 
5 
1 
508 BRESIL 667 545 63 30 29 
612 IRAQ 9 1 6 612 IRAK 252 19 43 113 
2 
66 11 
624 ISRAEL 14 1 12 
2 
1 624 ISRAEL 479 59 304 59 8 46 1 
632 SAUDI ARABIA 40 10 23 5 632 ARABlE SAOUD 820 61 360 157 115 127 
647 U.A.EMIRATES 4 1 2 1 647 EMIRATS ARAB 259 111 10 39 13 86 
662 PAKISTAN 
11 4 4 1 2 
662 PAKISTAN 116 15 10 
104 2 
91 
664 INDIA 664 INDE 1228 218 702 202 
700 INDONESIA 10 1 1 1 7 700 INDONESIE 424 53 16 108 15 232 
706 SINGAPORE 6 1 3 1 1 706 SINGAPOUR 554 92 398 15 3 46 
720 CHINA 2 
36 
2 
1 
720 CHINE 322 44 234 1 43 
728 SOUTH KOREA 37 
2 2 
728 COREE DU SUO 857 813 12 
14 8 1 32 732 JAPAN 13 6 3 732 JAPON 743 552 53 114 1 
736 TAIWAN 4 
9 1 
4 
t:i 736 T'AI-WAN 
136 89 12 33 
1 
2 
800 AUSTRALIA 23 800 AUSTRALIE 770 334 33 5 393 4 
1000 W 0 R L D 1969 394 397 709 103 23 320 7 16 . 1000 M 0 N DE 45730 18172 11658 4885 1689 449 8250 313 314 
1010 INTRA-EC 980 125 279 308 82 19 152 7 8 . 1010 INTRA-CE 18811 5396 5766 2587 1263 307 3144 220 128 
1011 EXTRA-EC 990 270 117 401 20 4 168 1 9 . 1011 EXTRA-CE 26920 12777 5892 2297 425 143 5107 93 186 
1020 CLASS 1 585 174 44 256 4 1 97 1 8 1020 CLASSE 1 13858 6873 2514 1028 122 79 2991 93 158 
1021 EFTA COUNTR. 165 77 16 41 2 1 20 1 7 1021 A E 1• E 4746 2992 465 323 72 26 666 87 115 
1030 CLASS 2 361 81 71 141 16 3 48 1 1030 CLASSE 2 10273 3977 3113 1173 295 63 1626 26 
1031 ACP 160~ 58 16 16 4 11 1 10 1031 ACP (60) 1531 489 529 36 125 17 335 
1040 CLASS 44 14 3 4 23 1040 CLASSE 3 2790 1927 266 96 8 491 2 
143 
144 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites T Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMoa CTCI r EUR 10 Toautschlandl France I ltalia T NederlandT Belg.-Lux.T UK T Ireland .] Danmark I 'EliMoa 
874.30 INSTRUMENTS AND APPARATUS NON·ELECTRICA~ FOR MEASURING CHECKING OR AUTOMATICALLY CONTROLLING THE FLOW DEPTH, PRESSUR 874.30 APP.PR MESURES,CONT.,REG. FLUIDES,TEMP.ETC 
E OR OTHER VARIABLES OF LiOUIDS OR GASESR R FOR AUTOMATICALLY CONTROLLING TEMPERATUREtJr.GR PRESSURE GAilGESH THERMOSTA 
TS, LEVEL GAUGES, FLOW METERS, HEAT METE S, AUTOMATIC OVEN-DRAUGHT REGULATORS), NOT BEl A TICLES FALLING WIT IN HEADIN 
G 874.1 
001 FRANCE 2714 1390 566 166 75 389 2 126 001 FRANCE 89697 47688 
3267 
13041 8321 1964 15459 58 3163 3 
002 BELG.-LUXBG. 1015 432 119 146 170 125 23 002 BELG.-LUXBG. 27075 12473 1969 5013 
1s26 
3817 22 514 
4 003 NETHERLANDS 1514 558 61 109 s4 632 100 
1 
003 PAYS-BAS 46370 20049 2319 1878 
14478 
18187 45 2062 
004 FR GERMANY 2812 212 569 1082 146 593 2 205 004 RF ALLEMAGNE 63342 
18945 
8595 13124 3679 18424 77 4945 20 
005 ITALY 1320 565 184 73 157 282 2 57 005 ITALIE 41377 5744 
3739 
3209 4105 8165 15 1192 2 
006 UTD. KINGDOM 1433 769 140 172 141 46 14 151 006 ROYAUME-UNI 46551 24552 5376 6593 1503 
3226 
713 4073 2 
007 IRELAND 142 8 6 11 8 1 101 7 007 IRLANDE 4744 723 191 201 195 40 
18 
168 
008 DENMARK 376 185 2 29 41 2 117 
5 
008 DANEMARK 14327 6311 169 553 1821 51 5403 
124 009 GREECE 313 80 33 152 22 6 15 009 GRECE 7374 2464 1145 2451 545 147 498 
024 ICELAND 8 2 1 1 4 024 ISLANDE 349 86 21 6 27 1 101 107 
028 NORWAY 542 155 22 11 17 Hi 278 49 028 NORVEGE 15861 5052 1127 293 911 265 6399 1814 
030 SWEDEN 1424 978 65 48 47 9 163 114 030 SUEDE 42023 29283 1534 1091 1935 204 5015 2961 
032 FINLAND 426 176 16 29 22 7 72 104 032 FINLANDE 12804 5581 555 567 1011 114 2814 
16 
2162 
4 036 SWITZERLAND 709 370 42 60 174 7 35 21 036 SUISSE 21529 14181 1467 1682 1490 329 1818 542 
038 AUSTRIA 577 462 16 42 19 2 23 13 038 AUTRICHE 19603 15472 316 674 1322 77 1360 1 381 
040 PORTUGAL 183 34 41 73 4 14 17 040 PORTUGAL 5458 1398 1267 1423 242 15 717 396 
042 SPAIN 594 92 141 194 28 3 95 41 042 ESPAGNE 16280 4051 3205 3139 1191 129 3602 
19 
963 
046 MALTA 17 9 1 7 Hi 046 MALTE 218 43 18 21 7 100 109 1 046 YUGOSLAVIA 436 202 ss 92 40 2 32 048 YOUGOSLAVIE 12482 5011 1951 2259 1564 1305 292 
052 TURKEY 246 47 22 126 1 22 28 052 TURQUIE 4971 1814 531 1350 65 4 621 586 
056 SOVIET UNION 97 25 24 7 25 16 056 U.R.S.S. 6301 2641 1233 858 15 34 1090 430 
058 GERMAN DEM.R 34 8 2 5 3 16 058 RD.ALLEMANDE 1516 
874 
290 230 450 5 123 
10 
418 
080 POLAND 65 23 1 2 10 25 4 060 POLOGNE 2734 87 67 599 23 960 114 
062 CZECHOSLOVAK 91 67 1 4 9 7 3 062 TCHECOSLOVAQ 3389 2127 63 248 444 12 430 65 
064 HUNGARY 256 148 13 11 2 1 16 65 064 HONGRIE 7605 4279 283 545 171 46 969 1312 
066 ROMANIA 35 8 16 2 8 1 066 ROUMANIE 2056 456 333 43 36 7 1144 37 
068 BULGARIA 46 33 1 4 3 5 068 BULGARIE 1569 670 184 169 24 15 385 122 
070 ALBANIA 2 2 
1 
070 ALBANIE 170 14 
si 151 3 27 5 202 CANARY ISLES 4 1 1 1 202 CANARIES 151 21 15 
21 33 
34 
204 MOROCCO 119 1i 82 22 4 204 MAROC 2780 178 1889 555 14 84 6 
208 ALGERIA 92 7 49 10 3 16 1 6 208 ALGERIE 4493 541 2584 641 331 211 75 110 
212 TUNISIA 204 3 58 29 94 2 18 212 TUNISIE 3636 202 1306 600 1144 11 360 
6 
13 
216 LIBYA 68 18 3 26 21 
3 
216 LIBYE 2500 608 206 667 26 3 984 18 1 220 EGYPT 232 45 26 61 3 94 220 EGYPTE 7501 1725 713 1157 433 6 3388 
si 224 SUDAN 7 1 6 224 SOUDAN 221 15 45 2 3 1 98 
240 NIGER 2 2 240 NIGER 194 1 172 5 
9 
16 
2 248 SENEGAL 9 9 248 SENEGAL 403 20 367 1 
8 
4 
42 260 GUINEA 5 3 i 1 260 GUINEE 267 176 
18 
27 14 
3 272 IVORY COAST 15 13 i 1 272 COTE IVOIRE 1106 17 967 30 16 55 
284 BENIN 14 
3 
14 
6 1 41 4 
284 BENIN 468 14 407 3 
262 
12 32 
77 5 18 288 NIGERIA 85 24 6 288 NIGERIA 2485 201 649 231 41 1001 
302 CAMEROON 21 18 2 1 302 CAMEROUN 1007 15 826 3 2 12 134 15 
314 GABON 13 13 314 GABON 933 3 912 3 15 
2 18 318 CONGO 31 30 1 
1 
318 CONGO 1213 13 1163 12 5 
322 ZAIRE 1 
i 1 1 
322 ZAIRE 197 14 50 9 8 107 9 
2 330 ANGOLA 6 3 330 ANGOLA 130 24 33 7 17 15 32 
334 ETHIOPIA 4 1 3 334 ETHIOPIE 223 71 9 42 8 87 6 
342 SOMALIA 31 
16 
26 
1 
5 
1 
342 SOMALIE 1339 
152 250 
1197 10 
1 
132 
1 1i 346 KENYA 34 16 346 KENYA 795 10 52 318 
350 UGANDA 2 
1 
2 350 OUGANDA 148 7 1 
9 
1 2 139 1 352 TANZANIA 1 352 TANZANIE 134 21 39 22 40 
22 366 MOZAMBIQUE 2 1 1 366 MOZAMBIQUE 132 52 27 6 7 18 
370 MADAGASCAR 4 1 3 370 MADAGASCAR 135 3 46 84 2 
5 372 REUNION 4 4 372 REUNION 230 1 222 2 
3 2 373 MAURITIUS 1 1 373 MAURICE 163 11 133 
1i 
14 
35 378 ZAMBIA 1 i 378 ZAMBIE 110 18 2 1 32 11 
382 ZIMBABWE 16 1 6 3 6 382 ZIMBABWE 819 68 492 50 20 
50 
184 5 
390 SOUTH AFRICA 341 78 20 36 7 2 187 11 390 AFR. DU SUO 12276 4294 722 803 393 5780 
300 
234 
400 USA 892 567 31 39 68 177 1 9 400 ETATS-UNIS 31356 16714 1712 1895 3292 33 6883 527 
404 CANADA 126 17 13 14 7 71 4 404 CANADA 3711 678 398 322 283 1 1524 9 496 
406 GREENLAND 4 4 406 GROENLAND 117 
128 247 154 90 
4 113 
412 MEXICO 67 22 2 4 2 37 412 MEXIQUE 2202 978 5 
416 GUATEMALA 2 1 1 416 GUATEMALA 124 63 40 15 1 5 
428 EL SALVADOR 66 64 2 428 EL SALVADOR 378 329 3 35 11 
432 NICARAGUA 3 
1 1 
3 
5 2 
432 NICARAGUA 158 34 9 115 
8 259 40 448 CUBA 9 448 CUBA 406 65 29 5 
472 TRINIDAD,TOB 14 1 2 11 472 TRINIDAD,TOB 545 14 34 87 24 388 
476 NL ANTILLES 13 9 4 
3 
476 ANTILLES NL 479 7 5 15 390 
13 
62 7i 480 COLOMBIA 67 17 6 26 i 14 480 COLOMBIE 1524 418 385 401 3 227 
484 VENEZUELA 153 32 23 41 i 47 3 484 VENEZUELA 4271 692 1010 769 169 18 1547 66 
500 ECUADOR 12 1 3 6 2 500 EQUATEUR 342 30 84 183 
20 i 45 7 504 PERU 25 5 3 14 3 504 PEROU 785 244 113 314 80 
508 BRAZIL 145 35 9 65 12 i 13 10 508 BRESIL 5749 1603 1181 1958 273 52 396 286 
512 CHILE 9 4 1 3 1 512 CHILl 374 199 29 59 3 68 16 
524 URUGUAY 12 1 1 9 1 524 URUGUAY 232 56 19 124 1 
3 
23 9 
528 ARGENTINA 174 4 132 21 13 3 i 528 ARGENTINE 2334 305 684 512 642 145 43 
600 CYPRUS 11 2 1 7 1 600 CHYPRE 316 98 11 35 2 3 148 19 
604. LEBANON 42 5 5 28 i 2 1 604 LIBAN 616 153 114 235 41 
42 
46 27 
608 SYRIA 49 11 10 13 5 10 608 SYRIE 1543 320 322 539 13 123 184 
612 IRAQ 215 24 54 68 12 i 54 2 612 IRAK 6770 1664 1802 1854 264 60 1072 54 
616 IRAN 171 67 11 40 1 2 41 9 616 IRAN 5036 2141 335 1136 46 51 1135 
36 
192 
i 624 ISRAEL 61 17 12 16 2 11 3 624 ISRAEL 2257 961 242 353 100 14 432 118 
628 JORDAN 34 4 1 15 14 628 JORDANIE 696 215 65 171 24 2 212 7 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
l Quantity 1000 kg Ouantit€s I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark [ EA>-aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandj France [ ltal1a I Nederland I Belg -Lux. j UK I Ireland j Danmark j El-1-aoa 
874.30 874.30 
632 SAUDI ARABIA 238 25 57 75 10 7 61 2 1 632 ARABlE SAOUD 6541 1017 1849 1739 338 125 1412 51 10 
636 KUWAIT 104 12 1 15 1 1 73 1 636 KOWEIT 2759 726 59 671 100 17 1153 33 
640 BAHRAIN 19 1 
26 i 
1 17 640 BAHREIN 608 44 4 3 27 
11 
526 4 
644 QATAR 672 2 2 BB 641 i 644 QATAR 7052 116 1443 99 49 5315 19 647 U.A.EMIRATES 381 8 31 21 154 78 647 EMIRATS ARAB 9751 591 1451 566 2241 1502 3363 37 
649 OMAN 38 1 2 
3 
16 2 17 649 OMAN 1461 58 121 1 465 51 764 1 
652 NORTH YEMEN 9 i i 8 6 i 652 YEMEN DU NRD 172 10 10 102 106 3 50 32 662 PAKISTAN 41 13 
6 
11 662 PAKISTAN 1327 257 142 409 378 
3 664 INDIA 206 60 23 33 4 79 1 664 INDE 9520 3736 687 1042 206 156 3647 43 
666 BANGLADESH 3 
i 
1 1 1 666 BANGLA DESH 413 7 50 3 16 35 209 93 5 669 SRI LANKA 10 
6 58 
9 
10 
669 SRI LANKA 311 6 50 27 8 215 
680 THAILAND 95 6 6 9 680 THAILANDE 1894 257 133 176 757 4 314 253 
700 INDONESIA 114 19 24 2 6 63 700 INDONESIE 4008 1073 1084 64 131 1641 15 
701 MALAYSIA 47 13 2 2 5 24 1 701 MALAYSIA 1870 767 72 52 144 3 769 63 
703 BRUNEI 17 
30 
2 11 
:i 
4 2 703 BRUNEI 504 30 55 194 344 75 59 706 SINGAPORE 154 33 8 5 73 706 SINGAPOUR 4552 1268 1109 200 70 1652 
708 PHILIPPINES 32 4 16 3 1 8 708 PHILIPPINES 791 148 322 79 38 196 8 
720 CHINA 14 8 2 2 1 1 
6 
720 CHINE 963 460 145 225 62 63 8 
728 SOUTH KOREA 65 16 15 5 
4 
23 728 COREE DU SUO 2568 814 587 100 11 5 928 123 
732 JAPAN 159 83 5 11 36 20 732 JAPON 5423 2501 269 270 171 2 1733 477 
736 TAIWAN 53 27 3 8 
2 
12 3 736 T.AI-WAN 1530 1003 106 158 4 1 177 81 
740 HONG KONG 86 11 3 1 
2 
68 1 740 HONG-KONG 2067 466 112 45 222 1 1199 22 
800 AUSTRALIA 335 118 11 28 8 152 16 800 AUSTRALIE 10293 3160 274 582 285 117 5461 
i 
414 
804 NEW ZEALAND 97 19 4 3 3 1 61 6 804 NOUV.ZELANDE 2773 667 75 86 139 25 1659 121 
950 STORES,PROV. 297 297 950 AVIT.SOUTAGE 323 323 
1000 W 0 R L D 24506 8363 2239 3660 2633 672 5564 22 1347 6 1000 M 0 N DE 717809 281734 75491 76345 66386 17660 164614 1707 33805 67 
1010 INTRA-EC 11635 3985 757 1754 1703 489 2254 19 673 1 1010 INTRA-CE 340857 133206 26807 36957 40173 13315 73178 948 16241 32 
1011 EXTRA-EC 12575 4378 1482 1609 932 183 3310 2 674 5 1011 EXTRA-CE 376630 148529 48684 39066 26212 4346 91436 759 17563 35 
1020 CLASS 1 7109 3409 505 807 450 44 1425 1 468 1020 CLASSE 1 217567 110005 15481 16468 14326 1467 46926 348 12542 4 
1021 EFTA COUNTR. 3866 2177 200 263 284 35 585 
i 
322 5 1021 A EL E 117626 71053 6290 5734 6935 1005 18225 17 8363 4 1030 CLASS 2 4810 654 910 767 452 136 1792 93 1030 CLASSE 2 132216 26919 30525 20052 10077 2736 39016 400 2460 31 
18~6 ~ffs(~OJ 325 7 152 43 10 5 101 1 2 4 1031 ACP (6~ 12989 726 6478 1774 570 216 2921 229 57 18 652 314 66 36 28 2 94 112 1040 CLASS 3 26844 11606 2679 2544 1808 142 5494 10 2561 
874.40 INSTRUMENTS AND APPARATUS fOTHER THAN MECHANICAL OR ELECTRICA~ FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSIS 6SUCH AS POLARIMETER$, 874.40 INSTR.ET APP.P.ANAL YSES PHYSIQUES OU CHI M. 
REFRACTOMETER$, SPECTROME ERS, GAS ANALYSIS APPARATUSJ: INSTRU ENTS AND APPARATUS FOR MEASURING R CHECKING VISCOSITY. 
POROSITY, EXPANSION, SURFACE TENSION OR THE LIKE (SUCH A VISCOMETERS. POROSIMETERS. EXPANSION METERS): INSTRUMENTS AND 
APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING QUANTITIES OF HEAT, LIGHT OR SOUND <SUCH AS 
001 FRANCE 274 151 33 36 9 41 4 001 FRANCE 12397 5625 
490 
1573 913 537 3067 652 30 
002 BELG.-LUXBG 166 64 10 18 55 
59 
19 
i 
002 BELG -LUXBG. 6431 2337 207 2058 1292 42 5 
003 NETHERLANDS 197 83 2 1 
59 
49 2 003 PAYS-BAS 9251 3257 268 64 
2224 
3212 2264 149 37 
004 FR GERMANY 236 
7:i 
28 19 6 75 46 3 004 RF ALLEMAGNE 15197 1233 571 522 4150 6136 352 9 
005 ITALY 254 10 
ti 24 2 143 1 1 005 ITALIE 6354 3075 481 350 542 203 1863 141 43 6 006 UTD. KINGDOM 123 74 10 12 4 
t4i 
5 1 006 ROYAUME-UNI 6040 3362 553 719 377 
5242 
592 72 15 
007 IRELAND 142 1 
i i 007 IRLANDE 5379 57 24 4 37 2 4 13 008 DENMARK 33 9 16 
i 
008 DANEMARK 1663 570 45 62 279 11 692 
19 009 GREECE 15 5 2 7 009 GRECE 903 306 31 48 24 16 459 
024 ICELAND 2 
26 i 4 2 2 024 ISLANDE 151 13 Hi 18 mi 80 58 028 NORWAY 42 9 028 NORVEGE 2058 928 
4i 
855 
17 
66 
030 SWEDEN 102 40 2 I 2 55 2 030 SUEDE 4104 1823 214 39 110 1766 94 
032 FINLAND 37 21 9 7 032 FINLANDE 2156 904 9 22 498 I 705 4 13 
036 SWITZERLAND 208 174 3 2 23 036 SUISSE 6862 4801 169 340 138 24 1346 44 
038 AUSTRIA 83 58 I 1 22 038 AUTRICHE 4656 3049 138 66 147 55 1174 27 
040 PORTUGAL 21 3 2 8 7 040 PORTUGAL 1410 279 228 168 195 21 507 12 
042 SPAIN 79 32 6 14 i 24 042 ESPAGNE 3906 1303 339 201 449 105 1502 7 048 YUGOSLAVIA 24 18 1 2 1 048 YOUGOSLAVIE 1490 819 98 168 133 196 75 1 
052 TURKEY 12 5 2 4 052 TURQUIE 803 399 3 19 64 17 296 5 
056 SOVIET UNION 82 56 5 3 11 056 U R SS 5444 2905 942 912 94 11 576 4 
058 GERMAN DEM R 5 
13 
I 2 I 058 RD ALLEMANDE 302 100 70 109 1 16 6 
060 POLAND 15 1 I 060 POLOGNE 777 582 20 
i 
86 7 82 5 062 CZECHOSLOVAK 45 37 4 1 3 062 TCHECOSLOVAQ 1804 1427 133 23 2 213 
i 064 HUNGARY 14 11 2 1 064 HONGRIE 1518 1080 306 3 6 121 1 
066 ROMANIA 8 7 
i 
1 066 ROUMANIE 337 197 27 1 112 
068 BULGARIA 136 1 133 1 068 BULGARIE 1507 232 1072 51 75 77 
070 ALBANIA I 1 070 ALBANIE 121 
2i 
6 33 82 
202 CANARY ISLES 1 
:i i 
1 202 CANARIES 111 4 2 
1 i 
84 
204 MOROCCO 6 I i 1 204 MAROC 403 66 232 29 4 61 208 ALGERIA 29 3 17 7 1 208 ALGERIE 1237 290 697 153 10 14 73 
212 TUNISIA 9 2 2 1 2 2 212 TUNISIE 507 120 249 69 22 46 1 
216 LIBYA 59 2 
2 
1 
:i 
56 216 LIBYE 1322 156 43 92 
1:i 
1030 1 
220 EGYPT 32 8 1 18 220 EGYPTE 1703 568 67 210 44 801 
224 SUDAN 3 1 4 2 224 SOUDAN 154 56 158 :i 3 98 272 IVORY COAST 4 
9 
272 COTE IVOIRE 202 13 25 
i 276 GHANA 10 1 
i 2 
276 GHANA 382 68 
168 
1 312 
288 NIGERIA 91 
i 
8 80 288 NIGERIA 3004 80 129 166 2439 10 12 
302 CAMEROON 7 5 1 302 CAMEROUN 202 41 119 10 
19 
32 
314 GABON 1 1 314 GABON 133 5 88 14 
2 
7 
318 CONGO 4 4 318 CONGO 170 10 151 7 5 330 ANGOLA 4 2 4 4 330 ANGOLA 207 10 172 20 334 ETHIOPIA 6 6 334 ETHIOPIE 225 70 3 2 150 342 SOMALIA 7 1 342 SOMALIE 118 2 1 94 21 
346 KENYA 11 1 10 346 KENYA 414 13 7 66 328 
350 UGANDA 3 3 350 OUGANDA 100 13 
22 
87 
352 TANZANIA 9 9 352 TANZANIE 295 16 2 12 243 
145 
146 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\Moa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\Moa 
874.40 874.40 
378 ZAMBIA 13 
1 
13 378 ZAMBIE 264 11 
172 
3 250 
382 ZIMBABWE 5 
7 :i 1 
4 382 ZIMBABWE 302 19 
14 
2 
31 
109 
2 390 SOUTH AFRICA 37 
5 2 
26 390 AFR. DU SUO 2312 802 13 79 1371 Hi 4 400 USA 171 38 2 124 400 ETATS-UNIS 15392 3958 493 218 203 54 10415 29 
404 CANADA 32 3 3 
2 
26 404 CANADA 1519 209 349 8 15 926 3 9 
412 MEXICO 7 4 1 412 MEXIQUE 546 357 12 8 101 68 
413 BERMUDA 3 
:i 
3 413 BERMUDES 112 
200 1:i 4 5 
112 
1:i 448 CUBA 9 6 448 CUBA 619 384 
464 JAMAICA 3 
2 1 
3 464 JAMAIQUE 164 2 
1 99 90 
162 
480 COLOMBIA 4 
2 :i 
1 480 COLOMBIE 297 37 70 
14 484 VENEZUELA 10 
1 
5 484 VENEZUELA 1037 129 448 13 8 
40 
425 
500 ECUADOR 1 
1:i 1 1 
500 EQUATEUR 149 41 7 27 
2 
34 
504 PERU 15 
1 15 
504 PEROU 403 323 1 31 
2 
46 
29 508 BRAZIL 42 16 7 3 508 BRESIL 2033 916 186 404 316 180 
512 CHILE 3 2 
1 2 
1 512 CHILl 198 112 21 3 
138 
3 59 
528 ARGENTINA 13 10 
:i 
528 ARGENTINE 773 545 48 18 1 23 
604 LEBANON 4 
2 
1 604 LIBAN 183 21 39 2 
1 
121 
1 608 SYRIA 16 
6 9 
14 608 SYRIE 469 149 15 30 273 
612 IRAQ 70 15 40 612 IRAK 2675 965 438 166 
28 
27 1074 5 
616 IRAN 10 1 
5 
9 616 IRAN 865 165 3 82 19 567 
6 
1 
624 ISRAEL 15 5 
2 
5 624 ISRAEL 673 255 15 9 29 
4 
359 
628 JORDAN 7 2 
4 8 
3 628 JORDANIE 327 102 1 25 15 180 
22 1 632 SAUDI ARABIA 50 8 6 24 632 ARABlE SAOUD 2582 643 256 257 120 9 1274 
636 KUWAIT 43 5 7 31 636 KOWEIT 1089 204 312 41 532 
640 BAHRAIN 14 
6 1. 
14 640 BAHREIN 470 3 3 
4 38 4 
464 
644 QATAR 15 
2 11 
8 644 QATAR 895 23 621 205 
647 U.A.EMIRATES 80 30 37 647 EMIRATS ARAB 2078 102 755 21 13 127 1060 
649 OMAN 25 1 24 649 OMAN 639 70 
24 
58 511 
652 NORTH YEMEN 5 
:i 5 652 YEMEN DU NRD 158 13 121 656 SOUTH YEMEN 6 
1 
3 656 YEMEN DU SUD 114 35 
2 14 22 
79 
662 PAKISTAN 27 5 21 662 PAKISTAN 962 266 
2 
658 
:i 664 INDIA 51 15 18 18 664 INDE 2705 649 120 72 302 1557 
666 BANGLADESH 6 6 666 BANGLA DESH 287 35 2 250 
669 SRI LANKA 7 7 669 SRI LANKA 266 18 2 246 
676 BURMA 11 
:i 
11 1. 676 BIRMANIE 319 25 11 
5 289 
16 660 THAILAND 8 
4 
4 680 THAILANDE 438 179 
7 
32 
2:i 
200 
700 INDONESIA 20 7 9 700 INDONESIE 1063 453 6 89 478 7 
701 MALAYSIA 44 3 
2 
2 
2 
39 701 MALAYSIA 1135 215 5 
8 
113 
:i 
801 1 
706 SINGAPORE 33 4 25 706 SINGAPOUR 1239 284 67 24 853 
708 PHILIPPINES 11 2 
2 :i 
9 708 PHILIPPINES 257 90 5 2 1 159 
2 720 CHINA 21 6 
4 
10 720 CHINE 2572 639 250 739 18 924 
728 SOUTH KOREA 11 4 1 2 728 COREE DU SUD 934 339 78 9 262 
22 
246 
15 6 732 JAPAN 62 21 3 1. 8 30 732 JAPON 5097 1944 595 84 408 2023 736 TAIWAN 14 4 
1 
1 8 736 T'AI-WAN 809 228 47 107 34 2 391 
740 HONG KONG 24 7 
4 
16 740 HONG-KONG 968 334 52 4 14 
6 
564 
1s 10 800 AUSTRALIA 50 8 1 37 800 AUSTRALIE 2359 655 54 4 59 1556 
804 NEW ZEALAND 4 1 3 804 NOUV.ZELANDE 295 89 4 2 196 4 
1000 W 0 R L 0 3839 1221 354 173 341 100 1578 59 13 . 1000 M 0 N DE 177390 58252 14889 8871 12205 5849 68328 7791 1149 56 
1010 INTRA-EC 1437 460 60 89 193 79 491 59 6 . 1010 INTRA-CE 63611 18588 3124 2879 6797 4879 19029 7715 570 30 
1011 EXTRA-EC 2404 762 294 83 149 20 1087 1 8 . 1011 EXTRA-CE 113766 39664 11765 5977 5408 971 49299 77 579 26 
1020 CLASS 1 970 453 29 17 60 3 402 6 . 1020 CLASSE 1 54691 21980 2730 1403 2674 574 24865 69 383 13 
1021 EFTA COUNTR. 495 322 9 8 25 1 125 5 1021 A EL E 21397 11797 777 652 1261 142 6433 22 313 
1:i 1030 CLASS 2 1095 175 118 54 79 17 650 2 1 030 CLASSE 2 43971 10409 6459 2411 2321 371 21815 7 165 
1031 ACP (60j 197 8 17 12 11 2 147 1031 ACP (6w 6852 559 917 323 320 64 4644 1 12 12 
1040 CLASS 338 134 147 12 9 36 1040 CLASS 3 15106 7276 2576 2164 412 27 2620 1 30 
874.510 E ~~~~~~~b~~~·EE~-~'i!t~Th-~~t SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER, WITH OR WITHOUT THEIR WEIGHTS 874.51DE ~~~t~~~~~~w~~SP~RC~Ars MOINS 
002 BELG.-LUXBG. 6 
2 
1 5 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 116 9 45 60 
36 
2 
004 FR GERMANY 6 2 004 RF ALLEMAGNE 271 38 2 138 57 
701 MALAYSIA 3 
164 
2 1 701 MALAYSIA 158 
9712 
151 7 
977 SECRET CTRS. 164 977 SECRET 9712 
1000 W 0 R L D 210 164 9 8 12 5 11 1 . 1000 M 0 N DE 12296 9712 521 367 519 439 679 6 53 
1010 INTRA-EC 19 2 4 8 2 3 . 1010 INTRA-CE 666 80 108 225 124 121 4 4 
1011 EXTRA-EC 26 6 4 4 3 9 . 1 011 EXTRA-CE 1919 441 259 295 315 558 1 50 
1020 CLASS 1 7 1 3 1 2 1020 CLASSE 1 496 39 122 106 80 118 1 30 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
1 :i :i 7 
1021 A EL E 133 21 17 25 22 20 1 27 
1030 CLASS 2 20 6 1 030 CLASSE 2 1355 388 137 186 235 390 19 
1031 ACP (60) 6 3 1 2 1031 ACP (60) 366 174 5 12 53 114 8 
874.52 ~1J~U~~rgttl~t~~1US OR MODELS, DESIGNED SOLELY FOR DEMONSTRATIONAL PURPOSES (E.G., IN EDUCATION OR EXHIBITION), UNSUI 874.52 INSTRUMENTS ET APP. DE DEMONSTRATION 
001 FRANCE 450 83 
24 
85 5 15 256 1 5 001 FRANCE 14681 5722 
1747 
4899 237 172 3510 25 116 
002 BELG.-LUXBG. 164 69 7 12 51 1 002 BELG.-LUXBG. 5154 2665 53 208 
242 
471 
10 
10 
003 NETHERLANDS 271 137 15 6 14 93 6 
1 
003 PAYS-BAS 7832 5146 197 273 
1907 
1850 114 
8 004 FR GERMANY 626 108 67 36 15 385 2 12 004 RF ALLEMAGNE 13821 
1894 
5303 1698 277 4320 12 296 
005 ITALY 245 46 86 
30 
2 3 105 1 2 005 ITALIE 5089 2083 
7os 
18 22 1044 9 19 
006 UTD. KINGDOM 191 88 42 19 4 
62 
4 4 006 ROYAUME-UNI 4686 2907 585 276 77 
996 
55 81 
007 IRELAND 66 2 1 1 007 IRLANDE 1132 72 46 5 6 3 4 
008 DENMARK 111 34 17 2 1 57 008 DANEMARK 2752 1392 258 23 321 3 755 
1 009 GREECE 57 22 5 1 
2 1 
29 
1 6 
009 GRECE 979 813 46 26 
71 6 
93 
136 028 NORWAY 79 16 18 35 028 NORVEGE 1846 404 136 5 1079 9 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg QuantitBs Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark [ 'EA Moo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El>Mba 
874.52 874.52 
030 SWEDEN 80 19 17 6 1 28 1 8 030 SUEDE 1938 614 191 285 24 6 603 12 203 
032 FINLAND 24 10 4 
11 7 
9 1 032 FINLANDE 560 291 55 7 1 3 125 25 53 
036 SWITZERLAND 233 81 53 79 2 036 SUISSE 5517 2620 1379 411 114 4 940 9 40 
038 AUSTRIA 183 96 34 35 1 17 038 AUTRICHE 2665 1871 260 275 7 
1 
248 4 
040 PORTUGAL 18 5 
14 
6 1 6 040 PORTUGAL 586 263 26 53 19 221 3 
042 SPAIN 60 22 11 13 042 ESPAGNE 1835 902 215 152 8 1 555 3 048 YUGOSLAVIA 16 2 6 1 7 048 YOUGOSLAVIE 610 310 195 24 21 59 
052 TURKEY 6 1 
2 
2 
1 
3 
2 
052 TURQUIE 209 52 3 2 6 
13 
146 
43 056 SOVIET UNION 14 1 1 7 056 U.R.S.S. 583 32 58 168 269 
058 GERMAN DEM.R 10 
1 
2 1 7 058 RD.ALLEMANDE 246 
22 
198 23 25 
062 CZECHOSLOVAK 22 21 062 TCHECOSLOVAQ 297 
12 5 3 275 7 064 HUNGARY 7 2 5 
2 
064 HONGRIE 151 51 73 
068 BULGARIA 7 2 
32 76 
3 068 BULGARIE 228 154 
839 1797 2 19 
39 35 
204 MOROCCO 132 19 3i 5 42 204 MAROC 3440 624 159 487 208 ALGERIA 317 57 146 2 33 208 ALGERIE 8696 3402 3713 30 
2s 
427 637 
212 TUNISIA 82 9 37 11 20 5 212 TUNISIE 1748 217 792 282 193 239 
216 LIBYA 66 17 2 23 
1 
24 216 LIBYE 3502 710 320 1881 
5 1 
591 
6 220 EGYPT 86 34 4 8 39 220 EGYPTE 3175 887 80 397 1799 
224 SUDAN 14 10 1 1 2 224 SOUDAN 283 181 28 2 18 54 
244 CHAD 7 
8 1 
7 244 TCHAD 141 
158 2 16 
141 
248 SENEGAL 9 
4 1 
248 SENEGAL 187 
8 
11 
268 LIBERIA 9 1 3 268 LIBERIA 132 88 32 4 
272 IVORY COAST 81 
12 
81 
1 1 219 
272 COTE IVOIRE 663 8 652 
19 8 
1 2 
288 NIGERIA 237 4 288 NIGERIA 7387 425 295 22 6618 
302 CAMEROON 33 32 1 302 CAMEROUN 1011 6 972 1 
9 
2 30 
314 GABON 13 13 314 GABON 249 3 237 
318 CONGO 27 27 
4 8 
318 CONGO 630 
4 
630 
15 474 322 ZAIRE 17 5 322 ZAIRE 619 126 
2 324 RWANDA 9 
1 
8 1 
9 
324 RWANDA 322 
13 
295 
6 10 
25 
334 ETHIOPIA 21 
1 
11 334 ETHIOPIE 441 13 106 293 
346 KENYA 11 2 8 346 KENYA 489 53 11 2 2 421 
350 UGANDA 1 
2 i 
1 350 OUGANDA 308 
16 
1 16 
316 
291 
352 TANZANIA 15 
11 
6 352 TANZANIE 471 
135 
139 
1 373 MAURITIUS 13 2 373 MAURICE 184 
5 6 
48 
382 ZIMBABWE 12 
1 
1 11 382 ZIMBABWE 317 8 298 
386 MALAWI 6 
2 1 
5 
1 
386 MALAWI 177 54 7 
22 2 1 
116 
19 390 SOUTH AFRICA 63 19 40 390 AFR. DU SUD 1729 673 15 997 
391 BOTSWANA 1 
131 75 32 2 i 
1 
1 2 
391 BOTSWANA 136 19 6 
711 9i 59 111 3 242 400 USA 492 242 400 ETATS-UNIS 14629 7165 1194 5158 
404 CANADA 71 8 30 2 1 1 29 404 CANADA 1232 165 225 89 7 12 733 1 
412 MEXICO 96 7 3 32 54 412 MEXIQUE 5580 249 490 1679 3162 
442 PANAMA 4 4 
21 
442 PANAMA 207 
2 
1 206 
6 221 456 DOMINICAN R. 21 i 
456 REP.DOMINIC. 229 
127 462 MARTINIQUE 7 
9 
462 MARTINIQUE 127 
5 5 248 472 TRINIDAD,TOB 9 
1 1 15 
472 TRINIDAD,TOB 258 
5 546 480 COLOMBIA 32 15 480 COLOMBIE 785 72 
-; 162 5 484 VENEZUELA 31 12 6 9 4 484 VENEZUELA 1117 369 121 401 
2 
214 
500 ECUADOR 11 7 1 3 500 EQUATEUR 510 369 18 18 103 
504 PERU 4 1 
1 
2 1 504 PEROU 113 64 10 25 
2 
14 
6 508 BRAZIL 8 6 
1 
1 508 BRESIL 488 380 50 7 43 
512 CHILE 11 4 2 4 512 CHILl 797 218 20 10 1 548 
1 528 ARGENTINA 20 8 3 5 4 528 ARGENTINE 1443 669 414 223 136 
600 CYPRUS 4 
4 2 
4 600 CHYPRE 300 3 1 
22 
296 
604 LEBANON 8 
43 
2 604 LIBAN 280 40 144 4 70 
608 SYRIA 59 1 
17 1 1 
15 608 SYRIE 2677 2055 71 79 
39 
1 471 
10 612 IRAQ 135 26 6 84 612 IRAK 6427 1443 2214 645 21 2055 
616 IRAN 5 4 
1 
1 616 IRAN 200 170 11 1 
2 10 
18 
3 624 ISRAEL 7 1 
12 
5 624 ISRAEL 219 76 11 1 116 
628 JORDAN 29 3 1 
1 
13 
4 1 
628 JORDANIE 971 90 119 158 
52 6 
601 3 
2 632 SAUDI ARABIA 275 38 37 20 
2 
174 632 ARABlE SAOUD 8173 1836 3186 547 2459 7 78 
636 KUWAIT 34 6 1 4 
1 
21 636 KOWEIT 933 202 41 58 2i 282 350 640 BAHRAIN 45 1 1 
1 
42 640 BAHREIN 627 28 7 3 562 
644 QATAR 13 1 4 7 
14 
644 QATAR 1353 91 960 32 2 
1 
268 
84 647 U.A.EMIRATES 82 3 2 1 62 647 EMIRATS ARAB 1902 77 965 13 5 757 
649 OMAN 6 1 1 4 649 OMAN 357 5 91 14 5 15 227 
652 NORTH YEMEN 8 8 
8 
652 YEMEN DU NRD 122 4 95 4 3 16 
656 SOUTH YEMEN 9 2 1 656 YEMEN DU SUD 135 114 25 3 1 107 1 662 PAKISTAN 15 13 662 PAKISTAN 577 5 1 455 
664 INDIA 24 5 8 1 2 19 664 INDE 646 264 35 2s 17 344 3 666 BANGLADESH 26 1 14 666 BANGLA DESH 1998 29 1638 289 
669 SRI LANKA 4 1 3 669 SRI LANKA 118 23 
12 
95 
672 NEPAL 18 1 17 672 NEPAL 264 45 
2 
207 
1 680 THAILAND 7 1 
44 2 10 
6 680 THAILANDE 257 51 3 
72 
200 
700 INDONESIA 120 31 33 700 INDONESIE 3980 1989 397 362 
2 
1160 
701 MALAYSIA 15 2 
8 2 
13 701 MALAYSIA 395 72 24 6 
3 
291 
706 SINGAPORE 156 3 143 706 SINGAPOUR 4442 152 693 90 
16 
3504 
708 PHILIPPINES 3 2 
2 1 1 
1 708 PHILIPPINES 213 78 3 7 109 
720 CHINA 17 1 12 720 CHINE 871 59 23 130 2 657 
724 NORTH KOREA 2 
1i 
1 1 724 COREE DU NRD 132 
523 4 
93 
29 
39 
728 SOUTH KOREA 51 
30 3 2 
40 728 COREE DU SUD 2523 8 
25 
1959 
4 732 JAPAN 65 16 14 732 JAPON 1916 627 311 569 50 330 
736 TAIWAN 13 4 
1 
4 5 736 T'AI-WAN 715 258 
18 
113 2 341 1 
740 HONG KONG 36 1 1 
2 
33 
3 
740 HONG-KONG 1455 63 22 21 
15 
1331 
4i 800 AUSTRALIA 71 13 3 50 800 AUSTRALIE 1560 354 70 4 2 1074 
804 NEW ZEALAND 6 1 4 1 804 NOUV.ZELANDE 255 8 8 218 21 
147 
148 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ-Adoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland ! Danmark j "EJ->-aoa 
874.52 874.52 
1000 W 0 R L D 6527 1339 1214 581 116 163 2975 10 114 15 1000 M 0 N D E 187035 56367 37209 20354 4132 3076 63333 181 2289 94 
1010 INTRA-EC 2179 480 296 198 77 51 1038 8 30 1 1010 INTRA-CE 56126 20611 10265 7682 2974 796 13038 112 640 8 
1011 EXTRA·EC 4348 859 917 383 39 111 1938 3 84 14 1011 EXTRA-CE 130906 35756 26942 12671 1159 2279 50295 70 1648 86 
1020 CLASS 1 1475 439 287 110 16 14 580 2 27 1020 CLASSE 1 37257 16344 4290 2615 404 162 12565 57 820 
1021 EFTA COUNTR. 620 227 126 59 12 2 174 2 18 
14 
1021 A E L E 13179 6087 2049 1036 236 23 3251 54 443 
86 1030 CLASS 2 2788 412 623 269 23 95 1300 1 51 1 030 CLASSE 2 90905 19080 22344 9632 719 2072 36279 13 680 
1031 ACP (60~ 573 36 210 9 2 32 284 i 1031 ACP (6w 15160 952 4031 109 73 1007 8980 6 2 1040 CLASS 87 8 7 4 1 2 58 1040 CLASS 3 2745 332 308 423 36 46 1451 149 
874.53 ~~f~JN~~O~~~T~:CLJ~N1~~M2~CL~~~~~1:ts~n~'i.m~~s~Wtt~l~~~~u~.EP~~~~Ng~sps:~~~ITH, COMPRESSIBILITY, ELASTICITY AN 874.53 MACH.ET APP.D'ESSAIS MECAN.,MATERIAUX ETC. 
001 FRANCE 459 325 
1 
62 13 10 49 001 FRANCE 10407 7672 1055 65 116 1492 7 
002 BELG.-LUXBG. 136 83 24 6 22 002 BELG.-LUXBG. 3072 2144 112 261 225 
106 
330 
4 003 NETHERLANDS 136 91 
12 
5 
12 
7 33 003 PAYS-BAS 3326 2590 32 112 
355 
482 
4 004 FR GERMANY 92 
101 
20 2 46 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2794 
3255 
385 433 24 1570 23 
4 005 ITALY 152 4 
9 11 
46 
2 
005 ITALIE 4130 176 
176 
25 22 648 
65 30 006 UTD. KINGDOM 214 180 12 
26 
006 ROYAUME-UNI 5197 4282 416 189 39 
44S 007 IRELAND 32 6 
:i 
007 IRLANDE 617 162 
:i 
7 
1 008 DENMARK 40 35 2 008 DANEMARK 789 681 36 
1 
68 
009 GREECE 30 16 5 9 009 GRECE 583 307 7 90 178 i 028 NORWAY 39 29 3 7 028 NORVEGE 954 711 
6 
59 4 
2 
173 
030 SWEDEN 150 40 10 100 030 SUEDE 2438 1340 137 18 897 38 
032 FINLAND 32 11 
2 
17 4 032 FINLANDE 694 361 10 178 6 
12 
123 16 
036 SWITZERLAND 154 119 17 16 036 SUISSE 4563 3762 76 354 26 327 6 
038 AUSTRIA 774 762 
1 
4 8 038 AUTRICHE 8201 7800 13 121 3 264 
1 040 PORTUGAL 50 44 2 3 040 PORTUGAL 862 603 24 97 
8 
5 132 
042 SPAIN 49 26 5 12 6 042 ESPAGNE 1841 1247 15 292 6 259 14 
048 YUGOSLAVIA 28 25 3 
2 
048 YOUGOSLAVIE 1054 967 64 23 
052 TURKEY 22 16 
5 
4 052 TUROUIE 702 574 7 42 79 
056 SOVIET UNION 213 181 15 12 056 U.R.S.S. 8562 6931 348 594 689 
058 GERMAN DEM.R 7 
4 
2 
s 
5 058 RD.ALLEMANDE 378 
27S 
123 
229 
255 
060 POLAND 13 1 060 POLOGNE 527 
i i 
20 
6 062 CZECHOSLOVAK 42 42 062 TCHECOSLOVAQ 1882 1860 
2 
14 
064 HUNGARY 17 17 
4 
064 HONGRIE 701 687 
18:i 
12 
066 ROMANIA 5 1 066 ROUMANIE 247 33 24 7 
068 BULGARIA 12 12 
s 2 
068 BULGARIE 361 350 
23:i 
6 5 
204 MOROCCO 12 2 
1 12 
204 MAROC 388 86 69 i 22s 208 ALGERIA 290 219 24 34 208 ALGERIE 4136 2801 487 613 
212 TUNISIA 17 2 14 
41 
1 
2 
212 TUNISIE 450 96 328 10 16 
12 4 216 LIBYA 103 22 
1 
38 216 LIBYE 1524 240 
IS 
435 
2 
833 
220 EGYPT 37 18 3 15 220 EGYPTE 1068 477 98 476 
224 SUDAN 10 1 1 6 2 224 SOUDAN 140 11 41 56 32 
272 IVORY COAST 7 7 272 COTE IVOIRE 316 36 277 1 2 
276 GHANA 7 
li 1 i 
i 
i 4i 
276 GHANA 480 5 
23:i 
468 
16 
7 
288 NIGERIA 76 12 288 NIGERIA 1562 158 172 983 
302 CAMEROON 8 2 6 
:i 1 
302 CAMEROUN 194 51 142 
45 5 
1 
2 322 ZAIRE 13 7 2 
4 
322 ZAIRE 251 128 56 15 
1 334 ETHIOPIA 4 
1 
334 ETHIOPIE 123 14 35 73 
346 KENYA 10 
1 
9 346 KENYA 209 34 
26 
175 
352 TANZANIA 17 14 2 352 TANZANIE 378 229 
171 :i 
123 
1 390 SOUTH AFRICA 199 135 1 7 56 390 AFR. DU SUO 4144 3087 55 1 826 
391 BOTSWANA 8 
37 1 
8 
i 
391 BOTSWANA 195 4 
56 1230 25 4 
191 
54 :i 400 USA 115 43 33 400 ETATS-UNIS 6277 1925 2980 
404 CANADA 12 3 8 1 404 CANADA 483 202 17 10 203 51 
412 MEXICO 37 11 
1 
26 412 MEXIQUE 1250 522 1 3 
2i 
724 
469 BARBADOS 5 3 1 469 LA BARBADE 114 91 
i 7:i 2 
2 
472 TRINIDAD.TOB 11 1 5 5 472 TRINIDAD.TOB 197 9 112 
2 480 COLOMBIA 29 
i 6 
5 24 480 COLOMBIE 655 59 
70 
84 510 
484 VENEZUELA 86 70 9 484 VENEZUELA 672 56 330 216 
IS 500 ECUADOR 5 2 3 500 EOUATEUR 244 90 14 2 120 
504 PERU 3 2 
19 i 1 504 PEROU 101 67 449 22 :i 12 2 508 BRAZIL 47 26 1 508 BRESIL 1688 1126 62 46 
512 CHILE 28 24 2 2 512 CHILl 419 343 10 14 
34 
52 
i 528 ARGENTINA 5 4 1 528 ARGENTINE 322 247 9 31 
30 604 LEBANON 8 
6 
2 2 4 604 LIBAN 123 8 57 28 
608 SYRIA 22 4 5 7 608 SYRIE 328 128 36 85 79 i 612 IRAQ 363 224 1 45 i 92 612 IRAK 5625 2768 23 736 7 IS 2066 
616 IRAN 9 3 2 
i 
1 3 616 IRAN 309 176 39 8 7 79 
624 ISRAEL 9 6 2 624 ISRAEL 393 260 15 118 
628 JORDAN 31 3 i 15 :i 4 13 628 JORDANIE 468 49 49 258 4:i 4i 161 19 632 SAUDI ARABIA 281 46 106 121 632 ARABlE SAOUD 4852 1516 1278 1906 
636 KUWAIT BB 4 67 17 636 KOWEIT 1022 171 12 560 277 2 
640 BAHRAIN 10 4 3 3 640 BAHREIN 240 113 s 45 79 3 644 OATAR 11 1 1 9 644 QATAR 186 
114 
19 
:i 
162 
647 U.A.EMIRATES 83 6 1 27 49 647 EMIRATS ARAB 1230 22 336 1 754 
649 OMAN 13 3 2. 8 649 OMAN 156 31 13 112 
652 NORTH YEMEN 9 
4 5 26 
9 652 YEMEN DU NRD 123 7 
45 7:i 
116 
662 PAKISTAN 39 
i 
4 662 PAKISTAN 403 162 
2 IS 
123 
s 664 INDIA 82 55 2 24 664 INDE 3211 2214 1 27 944 
666 BANGLADESH 7 7 666 BANGLA DESH 119 1 118 
669 SRI LANKA 9 
2 
9 669 SRI LANKA 162 14 3 145 
672 NEPAL 4 2 672 NEPAL 107 7 38 62 
676 BURMA 6 1 
s 
5 676 BIRMANIE 141 45 
96 i 96 2 680 THAILAND 16 I 7 680 THAILANOE 229 22 
l:i 
102 
700 INDONESIA 52 25 2 25 700 INDONESIE 1164 814 29 14 294 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Oest1 nation I 
Quantity 1000 kg Ouant1tes 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 [oeutschland[ France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark I Ei>J>aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Oanmark j "El-M6a 
874.53 874.53 
701 MALAYSIA 59 4 i 23 :i 32 701 MALAYSIA 833 104 1:i 
242 3 480 4 
706 SINGAPORE 77 6 29 38 706 SINGAPOUR 1224 263 357 41 i 548 1 
708 PHILIPPINES 15 
9 5 9 6 
708 PHILIPPINES 435 20 5 238 171 1 
720 CHINA 21 7 720 CHINE 1060 628 95 6 330 1 
728 SOUTH KOREA 112 99 13 728 COREE DU SUD 2098 1702 i 396 732 JAPAN 61 54 7 732 JAPON 2044 1713 
5 
3 321 
736 TAIWAN 13 4 5 4 736 T'AI-WAN 650 440 75 2 128 
740 HONG KONG 42 1 13 28 740 HONG-KONG 849 128 129 592 
800 AUSTRALIA 42 15 27 800 AUSTRALIE 1229 590 22 617 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 113 19 2 91 1 
1000 W 0 R L D 5749 3302 192 863 52 31 1300 2 6 1 1000 M 0 N DE 125475 75354 5288 13261 1178 575 29386 70 352 11 
1010 INTRA-EC 1293 837 30 128 43 19 232 2 1 1 1010 INTRA-CE 30915 21092 1131 2170 860 308 5215 70 65 4 
1011 EXTRA-EC 4454 2465 161 734 9 12 1068 5 . 1011 EXTRA-CE 94552 54263 4156 11085 317 267 24170 287 7 
1020 CLASS 1 1730 1316 9 122 1 280 2 1020 CLASSE 1 35645 24902 279 2784 97 33 7355 192 3 
1021 EFTA COUNTR. 1199 1006 2 52 1 137 1 1021 A EL E 17724 14575 129 947 54 22 1927 70 
1030 CLASS 2 2395 884 136 590 7 12 763 3 1030 CLASSE 2 45057 18556 3126 7428 171 232 15453 87 4 
18~6 ~ffd~OJ 201 46 39 33 i 4 79 1031 ACP (6~ 4835 896 1042 855 13 135 1891 3 330 266 15 23 25 1040 CLASS 3 13848 10805 751 873 49 1 1361 8 
874.54 HYDROMETERS AND SIMILAR INSTRUMENTS; THERMOMETERS. PYROMETERS. BAROMETERS, HYGROMETERS. PSYCHROMETERS. RECORDING OR NOT, 874.54 DENSIMETRES.AREOM .. THERMOM .. BAROM.ET SIM. 
NON-ELECTRIC: ANY COMBINATION OF THESE INSTRUMENTS 
001 FRANCE 296 186 
2:i 
90 5 9 6 001 FRANCE 7436 5032 
485 
1465 351 237 337 1 13 
002 BELG.-LUXBG. 130 76 10 19 
6 
2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 3845 2392 129 745 87 1 6 
003 NETHERLANDS 216 166 11 24 
20 
7 003 PA YS-BAS 5506 4310 369 161 288 318 60 
004 FR GERMANY 228 46 139 5 9 9 004 RF ALLEMAGNE 5220 
1950 
1360 1966 926 148 401 1 417 1 
005 ITALY 92 66 19 4 2 1 
:i 2 
005 ITALIE 2794 568 151 34 84 7 
006 UTD. KINGDOM 108 40 26 34 3 006 ROYAUME-UNI 3006 1369 986 282 188 35 68 78 
007 IRELAND 18 4 2 4 i 8 007 IRLANDE 545 171 31 13 28 1 296 5 008 DENMARK 86 66 9 2 2 008 DANEMARK 2718 1949 433 22 182 27 105 
009 GREECI:C 124 12 2 108 1 1 009 GRECE 1144 427 69 538 73 1 32 4 
024 ICELAND 2 2 i 024 ISLANDE 100 69 2 5 1 7 16 028 NORWAY 66 55 1 1 2 6 028 NORVEGE 1873 1500 66 7 52 80 168 
030 SWEDEN 131 99 6 19 2 1 1 3 030 SUEDE 3466 2740 261 191 79 10 66 119 
032 FINLAND 52 37 1 9 3 1 1 032 FINLANDE 1490 1098 81 181 39 1 48 42 
036 SWITZERLAND 133 114 6 11 1 1 036 SUISSE 3892 3204 228 260 106 10 75 9 
038 AUSTRIA 143 119 4 18 2 038 AUTRICHE 3345 2958 121 222 42 2 
040 PORTUGAL 29 6 4 14 5 040 PORTUGAL 895 328 136 202 17 3 205 4 
042 SPAIN 49 11 4 27 1 6 042 ESPAGNE 1582 610 253 454 71 5 178 11 
048 YUGOSLAVIA 7 3 i 3 1 048 YOUGOSLAVIE 515 292 48 
71 97 2 5 
052 TURKEY 35 24 9 1 052 TURQUIE 1119 878 14 157 11 57 2 
056 SOVIET UNION 1 i 1 6 
056 U.R.S.S. 147 79 26 13 15 12 2 
060 POLAND 8 1 060 POLOGNE 186 77 31 1 20 29 28 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 06;e TCHECOSLOVAO 129 102 5 2 20 
064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 123 58 13 29 2 3 18 
066 ROMANIA 1 1 
4 i 
066 ROUMANIE 104 95 1 1 3 4 
204 MOROCCO 6 1 204 MAROC 241 44 177 8 2 10 
208 ALGERIA 9 9 i 208 ALGERIE 679 64 588 
21 2 2 2 
212 TUNISIA 3 2 212 TUNISIE 145 16 117 10 2 
216 LIBYA 2 2 
2 
216 LIBYE 208 160 9 19 2 16 2 
220 EGYPT 8 4 1 1 220 EGYPTE 359 216 19 49 6 10 59 
272 IVORY COAST 1 1 
:i 
272 COTE IVOIRE 144 4 131 2 2 3 2 
288 NIGERIA 3 288 NIGERIA 232 41 35 6 22 127 i 
318 CONGO 2 2 318 CONGO 133 4 118 2 1 8 
382 ZIMBABWE 2 1 1 382 ZIMBABWE 159 5 57 1 4 30 62 
390 SOUTH AFRICA 38 17 1 4 1 15 390 AFR. DU SUO 1481 710 45 73 35 8 605 5 
400 USA 76 45 7 5 6 12 1 400 ETATS-UNIS 3196 1921 200 114 272 13 623 17 36 
404 CANADA 34 12 15 2 2 3 404 CANADA 819 375 257 49 23 103 3 9 
412 MEXICO 11 7 4 412 MEXIQUE 526 335 15 153 20 1 2 
480 COLOMBIA 3 3 i 480 COLOMBIE 227 169 37 
4 4 2 11 
484 VENEZUELA 17 2 14 484 VENEZUELA 352 155 42 117 9 3 25 I 
508 BRAZIL 7 4 1 2 508 BRESIL 430 296 14 73 3 2 7 35 
512 CHILE 3 3 i 
512 CHILl 153 130 6 3 3 11 
528 ARGENTINA 2 1 
19 
528 ARGENTINE 112 62 23 1 i 25 
604 LEBANON 21 2 604 LIBAN 194 72 8 111 i 2 
1 608 SYRIA 10 3 6 608 SYRIE 240 112 24 104 
612 IRAQ 13 1 1 3 i 7 1 612 IRAK 
472 146 48 90 3 10 150 2s 
616 IRAN 8 2 1 4 616 IRAN 401 230 22 83 39 27 
624 ISRAEL 8 4 1 3 i :i 
624 ISRAEL 350 195 19 121 8 7 
632 SAUDI ARABIA 21 3 2 12 632 ARABlE SAOUD 632 202 78 84 35 17 211 2 :i 
636 KUWAIT 7 3 i 3 1 
636 KOWEIT 426 245 21 54 4 100 2 
647 U A EMIRATES 6 1 2 2 647 EMIRATS ARAB 352 78 104 47 8 1 114 
649 OMAN 2 
:i 
2 649 OMAN 118 28 3 87 
662 PAKISTAN 6 2 1 662 PAKISTAN 222 88 11 47 29 46 1 
664 INDIA 6 1 i 5 
664 INDE 523 131 8 47 17 i 319 
680 THAILAND 4 2 i 1 
680 THAILANDE 135 85 2 12 10 23 :i 
700 INDONESIA 7 6 i 2 700 INDONESIE 363 
273 52 8 16 i 12 1 
701 MALAYSIA 3 
6 i 
701 MALAYSIA 182 27 3 
19 
28 1 123 
706 SINGAPORE 9 1 1 706 SINGAPOUR 434 269 21 44 5 75 i 
728 SOUTH KOREA 3 2 1 
4 
728 COREE DU SUO 184 151 9 12 12 
732 JAPAN 11 6 1 732 JAPON 425 232 22 1 32 120 i 17 
736 TAIWAN 2 1 1 736 T'AI-WAN 142 67 4 44 23 1 3 
740 HONG KONG 6 4 
8 14 i 
2 740 HONG-KONG 289 159 22 2 2 102 2 
800 AUSTRALIA 64 29 12 800 AUSTRALIE 1579 715 287 47 34 1 473 9 13 
804 NEW ZEALAND 12 3 4 5 804 NOUV.ZELANDE 367 81 69 4 19 1 191 2 
149 
150 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites T Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlan~ France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllaOa 
874.54 874.54 
950 STORES,PROV. 3 3 950 AVIT.SOUTAGE 119 119 
1000 W 0 R L D 2460 1278 244 634 92 26 152 3 31 . 1000 M 0 N DE 71420 40727 8995 8304 4148 974 6884 104 1279 5 
1010 INTRA-EC 1302 616 138 413 62 22 34 3 14 . 1010 INTRA-CE 32218 17600 4303 4577 2643 771 1661 73 589 1 
1011 EXTRA-EC 1156 663 107 217 30 4 118 17 . 1011 EXTRA-CE 39083 23127 4691 3609 1505 203 5223 32 689 4 
1020 CLASS 1 882 581 64 135 20 2 68 12 1020 CLASSE 1 26280 17751 2118 2051 931 54 2873 30 472 
1021 EFTA COUNTR. 556 432 22 71 10 1 10 10 1021 A EL E 15063 11897 896 1069 335 25 482 i 359 4 1030 CLASS 2 257 77 41 82 8 2 42 5 1030 CLASSE 2 11840 4865 2463 1472 499 145 2204 187 
1031 ACP (601 21 1 11 1 1 6 1 1031 ACP (6~ 1369 159 682 30 93 70 329 6 1040 CLASS 19 5 2 i 2 8 1 1040 CLASS 3 964 511 110 87 75 5 146 30 
874.80 INDUSTR. PLANT OF 8748 874.80 ENSEMBLES IND. DE 8748 
052 TURKEY 3 3 052 TURQUIE 118 
1008 
118 
056 SOVIET UNION 6 4 2 056 U.R.S.S. 1063 55 
216 LIBYA 22 22 216 LIBYE 469 469 
740 HONG KONG 36 36 740 HONG-KONG 703 703 
1000 W 0 R L D 66 4 62 . 1000 M 0 N DE 2382 1037 1345 
1011 EXTRA-EC 66 4 62 . 1011 EXTRA-CE 2382 1037 1345 
1020 CLASS 1 3 3 1020 CLASSE 1 118 118 
1030 CLASS 2 58 58 1030 CLASSE 2 1172 
1037 
1172 
1040 CLASS 3 6 4 2 1040 CLASSE 3 1092 55 
874.81 ELECTRONIC AUTOMATIC REGULATORS (CONTROLLERS) 874.81 REGULATEURS AUTOMATIQUES ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 277 204 14 6 40 13 001 FRANCE 28477 23897 
479 
25 838 136 3088 40 453 
002 BELG.-LUXBG. 80 47 9 9 14 1 002 BELG.-LUXBG. 5587 3845 9 497 
62 
699 58 
003 NETHERLANDS 162 107 4 i 49 1 003 PAYS-BAS 12611 8969 344 1 
681 
3176 
80 
59 
2 004 FR GERMANY 139 62 2 6 3 61 2 3 004 RF ALLEMAGNE 12377 2649 81 246 8348 290 
005 ITALY 177 126 4 14 1 28 2 2 005 ITALIE 14420 9575 574 
ss 
586 49 3412 148 76 
006 UTD. KINGDOM 179 123 18 18 8 2 4 6 006 ROYAUME-UNI 13714 10563 1867 919 25 
894 
32 253 
007 IRELAND 20 2 2 16 007 IRLANDE 1116 160 4 16 23 19 
008 DENMARK 74 13 2 59 008 DANEMARK 2972 1270 95 
1s 
23 1 1583 
si 009 GREECE 12 4 1 2 5 009 GRECE 718 426 84 5 137 
028 NORWAY 34 8 2 i 21 2 028 NORVEGE 2389 983 77 
2 
39 
4 
1174 116 
030 SWEDEN 158 108 23 19 8 030 SUEDE 16819 10857 805 21 4704 426 
032 FINLAND 26 12 5 3 6 032 FINLANDE 2197 1335 224 
37 
8 1 206 423 
036 SWITZERLAND 201 174 7 i 2 i 13 3 036 SUISSE 14309 12593 504 163 55 785 172 
038 AUSTRIA 119 107 1 1 2 6 2 038 AUTRICHE 7647 6989 111 36 13 54 382 62 
040 PORTUGAL 17 5 1 4 6 1 040 PORTUGAL 1727 516 358 
1s 4 
38 775 40 
042 SPAIN 52 37 2 11 2 042 ESPAGNE 3361 2537 194 2 541 68 
048 YUGOSLAVIA 11 6 4 i 048 YOUGOSLAVIE 1131 812 135 64 61 
6:i 
46 13 
052 TURKEY 13 4 1 6 2 i 052 TURQUIE 387 215 3 1 1 104 25 056 SOVIET UNION 42 38 3 056 U.R.S.S. 1974 1314 114 9 512 
060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 165 31 i 7 116 18 062 CZECHOSLOVAK 9 9 062 TCHECOSLOVAQ 644 623 12 1 
064 HUNGARY 15 13 i i 06"4 HONGRIE 803 731 5 17 30 20 
066 ROMANIA 3 3 
i 066 ROUMANIE 510 449 61 18 068 BULGARIA 6 5 068 BULGARIE 570 508 
210 99 
43 
208 ALGERIA 12 3 5 4 208 ALGERIE 513 199 
6 
5 
212 TUNISIA 1 1 
4 
212 TUNISIE 202 28 154 14 i 220 EGYPT 4 220 EGYPTE 239 91 23 2 122 
272 IVORY COAST 2 2 
12 
272 COTE IVOIRE 104 5 99 
6 384 1s 288 NIGERIA 12 288 NIGERIA 452 28 19 
346 KENYA 1 1 346 KENYA 133 21 6oi i 1 111 10 390 SOUTH AFRICA 59 17 6 36 390 AFR. DU SUO 5504 1186 1 
17 
3705 
:i 400 USA 111 50 3 i 57 400 ETATS-UNIS 13965 5129 352 2 357 8103 2 
404 CANADA 24 4 20 404 CANADA 1251 393 8 
5 
40 808 2 
412 MEXICO 10 2 
:i 
8 412 MEXIQUE 406 144 
108 156 i 257 i 484 VENEZUELA 7 3 i 484 VENEZUELA 378 102 6 4 508 BRAZIL 16 3 11 2 508 BRESIL 1260 316 811 125 8 512 CHILE 2 2 512 CHILl 329 250 15 
7 547 :i 
57 7 
528 ARGENTINA 12 3 8 i 528 ARGENTINE 1006 277 17 155 
608 SYRIA 4 
:i 
2 2 608 SYRIE 178 47 74 3 54 
612 IRAQ 9 6 612 IRAK 673 506 10 157 i 616 IRAN 13 5 8 616 IRAN 600 435 
34 
164 
624 ISRAEL 3 2 1 624 ISRAEL 306 138 134 
:i 628 JORDAN 2 1 1 628 JORDANIE 154 67 i 69 25 84 632 SAUDI ARABIA 32 6 18 i i 6 632 ARABlE SAOUD 940 462 124 259 i 636 KUWAIT 6 3 3 636 KOWEIT 375 165 13 6 190 640 BAHRAIN 1 i 1 640 BAHREIN 201 3 5 198 644 QATAR 69 68 644 QATAR 3861 23 
12 i 3833 647 U.A.EMIRATES 15 1 14 647 EMIRATS ARAB 805 53 739 649 OMAN 1 i 1 649 OMAN 129 19 7 5 105 662 PAKISTAN 3 
5 
2 662 PAKISTAN 154 86 
24 
61 
:i 664 INDIA 32 12 15 664 INDE 1881 801 496 
7 
557 
680 THAILAND 4 1 3 680 THAILANDE 186 52 1 i 125 1 700 INDONESIA 2 2 
2 
700 INDONESIE 165 142 6 
2 6 16 701 MALAYSIA 5 2 i 
4 
701 MALAYSIA 1009 204 3 239 555 
706 SINGAPORE 19 5 10 706 SINGAPOUR 1040 283 19 4 24 710 9 720 CHINA 1 1 720 CHINE 277 150 8 
31 
3 107 
12 728 SOUTH KOREA 1 1 728 COREE DU SUO 437 335 13 46 
732 JAPAN 13 7 4 2 732 JAPON 1505 761 7 2 621 114 
736 TAIWAN 2 1 1 736 T' AI-WAN 117 64 2 
6 
50 1 
740 HONG KONG 14 3 11 740 HONG-KONG 725 118 4 596 1 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantit9s I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland J Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j "El-Mao CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j "El-l-Ma 
874.81 874.81 
800 AUSTRALIA 26 10 1 14 1 800 AUSTRALIE 2508 1523 86 
1 
846 10 43 
804 NEW ZEALAND 5 1 4 804 NOUV.ZELANDE 648 189 22 426 10 
1000 W 0 R L D 2420 1317 209 28 69 41 693 7 56 1000 M 0 N DE 192775 114442 12356 693 5204 986 55783 322 2987 2 
1010 INTRA-EC 1119 626 99 22 52 15 272 7 26 1010 INTRA-CE 91990 58703 6096 187 3566 541 21338 299 1258 2 
1011 EXTRA-EC 1299 689 109 6 19 26 421 29 1011 EXTRA-CE 100786 55738 6261 506 1640 445 34445 23 1728 
1020 CLASS I 866 549 55 3 5 13 215 26 1020 CLASSE 1 75434 46027 3489 160 709 235 23249 13 1552 
1021 EFTA COUNTR 553 414 38 2 3 7 68 21 1021 A E L E 45131 33279 2079 75 244 152 8025 1277 
1030 CLASS 2 354 72 54 3 14 12 198 1 1030 CLASSE 2 20308 5902 2646 336 885 198 10266 1 74 
i 8~6 ~ffs1~0l 26 1 7 18 :i i 8~6 ~ffs1~~ 3 1146 141 339 4 11 2 630 1 18 80 68 1 8 5041 3807 126 9 47 11 930 9 102 
874.82 ElECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DETECTING IONIZING RADIATIONS 874.82 INSTR.ElECTRON.D.MES.,DETECT.D.RAD.IONISA. 
001 FRANCE 49 14 3 25 5 2 001 FRANCE 4686 2320 
122 
233 1238 599 273 23 
002 BELG.-LUXBG. 46 38 8 
4 6 
002 BELG.-LUXBG. 3637 2870 
10 
573 
371 
36 36 
003 NETHERLANDS 19 9 
4 36 
003 PA YS-BAS 2933 1149 89 
2234 
1306 8 
004 FR GERMANY 53 
5 
7 6 004 RF ALLEMAGNE 6310 
758 
1330 29 1339 1363 12 :i 
005 ITALY 22 1 12 
4 
4 005 ITALIE 2534 352 
22 
722 29 635 
1 
38 
006 UTD. KINGDOM 26 8 14 
1 
006 ROYAUME-UNI 3512 1545 52 1483 407 
95 
2 
008 DENMARK 11 10 008 DANEMARK 999 52 29 
1 
823 
1 009 GREECE 3 3 
1 
009 GRECE 189 69 5 109 
35 
4 
028 NORWAY 1 
4 :i 
028 NORVEGE 435 34 10 104 246 6 
030 SWEDEN 8 1 030 SUEDE 961 451 138 156 161 55 
032 FINLAND 2 1 
1 1 
1 032 FINLANDE 451 272 42 
36 
4 13 120 
181 036 SWITZERLAND 12 6 1 1 2 036 SUISSE 2252 824 794 80 28 309 
038 AUSTRIA 4 2 
:i 
2 038 AUTRICHE 1331 853 94 2 19 104 259 
042 SPAIN 6 3 042 ESPAGNE 495 212 70 1 148 3 61 i 048 YUGOSLAVIA 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 195 120 48 21 5 
056 SOVIET UNION 18 3 12 1 2 056 U.R.S.S 3839 756 2442 70 571 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 i 062 TCHECOSLOVAQ 236 120 35 21 33 27 i 064 HUNGARY 2 1 064 HONGRIE 138 69 
112 
57 4 7 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 114 2 
4 220 EGYPT 
36 :i 
220 EGYPTE 162 23 32 103 
390 SOUTH AFRICA 31 
i i 
2 i 390 AFR DU SUD 3257 301 2449 22 4 106 503 168 400 USA 19 7 1 8 400 ETATS-UNIS 4923 2047 723 159 1698 
404 CANADA 4 1 2 1 404 CANADA 566 314 7 90 155 
508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 211 153 9 3 46 
528 ARGENTINA 
1 i 
528 ARGENTINE 192 170 14 6 2 
612 IRAQ 612 IRAK 235 137 35 6 57 i 624 ISRAEL 624 ISRAEL 134 94 17 10 
1:i 
12 
632 SAUDI ARABIA i i 
632 ARABlE SAOUD 101 42 14 
4 :i 
32 
664 INDIA i 664 INDE 209 
44 24 134 
i 706 SINGAPORE 3 
i 
2 706 SINGAPOUR 434 39 9 28 357 
720 CHINA 2 i 
1 720 CHINE 273 27 123 5 118 
728 SOUTH KOREA 6 5 i :i i 
728 COREE DU SUD 1166 127 1028 
i 32 
11 
337 732 JAPAN 6 1 732 JAPON 1797 371 32 1024 
736 TAIWAN 1 1 736 T"AI-WAN 104 27 6 
257 
71 
740 HONG KONG 6 i 
6 740 HONG-KONG 274 1 16 
34 800 AUSTRALIA 4 3 800 AUSTRALIE 503 130 3 12 324 
1000WORLD 398 117 60 5 137 21 54 4 1000 M 0 N DE 51594 16995 10644 394 8751 3104 10760 1 942 3 
1010 INTRA-EC 235 75 6 4 110 20 19 1 1010 INTRA-CE 24887 8790 1978 295 7184 2745 3770 1 121 3 
1011 EXTRA-EC 169 43 55 2 28 2 35 4 1011 EXTRA-CE 26704 8205 8665 98 1566 359 6990 821 
1020 CLASS 1 112 31 35 1 16 1 24 4 1020 CLASSE 1 17497 5962 4384 62 960 309 5005 815 
1021 EFTA COUNTR 29 14 1 1 5 1 7 1021 A EL E 5533 2447 1097 37 388 180 1142 242 
1030 CLASS 2 32 6 8 1 10 7 1030 CLASSE 2 4496 1102 1668 37 438 13 1233 5 
18~6 ~ff~~OJ 1 2 1 1031 ACP (60) 287 31 174 1 2 79 i 24 6 13 3 1 040 CLASSE 3 4712 1141 2613 169 37 751 
874.83 OTHER ElECTRONIC MEASURING, CHECKING, ANAlYSING OR AUTOMATICAllY CONTROlliNG INSTRUMENTS AND APPARATUS 874.83 AUT.INST.DE MESURE,DE VERIF.,DE CONTRO.ETC 
001 FRANCE 2261 898 
90 
284 332 55 597 49 45 1 001 FRANCE 254572 113164 
829:i 
14982 27676 5505 74744 6327 11139 1035 
002 BELG.-LUXBG. 825 315 48 229 
67 
117 5 21 002 BELG.-LUXBG. 76880 28895 2237 17620 
686:i 
17046 686 2074 29 
003 NETHERLANDS 1162 501 79 80 
6ni 
356 1 78 
:i 
003 PA YS-BAS 176999 108754 9470 4967 
49024 
41672 157 5090 26 
004 FR GERMANY 2313 
585 
364 440 45 670 19 93 004 RF ALLEMAGNE 301863 
60602 
66017 39189 5759 125134 1325 15129 286 
005 ITALY 1187 112 17i 
110 27 297 17 37 2 005 ITALIE 137881 12290 
24436 
9970 3299 45463 1813 4414 30 
006 UTD. KINGDOM 1564 654 263 304 27 
147 
69 75 1 006 ROYAUME-UNI 194640 75747 29169 40541 6194 
11978 
5489 12706 358 
007 IRELAND 202 22 3 17 6 
2 39 
7 007 IRLANDE 18536 4024 283 596 727 33 
734 
895 
008 DENMARK 272 99 9 14 28 81 008 DANEMARK 26924 9350 934 537 3172 249 11948 
710 009 GREECE 168 60 23 53 5 20 7 009 GRECE 14759 6170 3044 1942 423 24 2446 
024 ICELAND 15 2 1 1 1 6 4 024 ISLANDE 2065 445 161 54 64 1 835 505 
025 FAROE ISLES 5 
92 85 1i 
1 
2 
4 025 ILES FEROE 481 
884:i 5486 4507 104 
12 469 
028 NORWAY 365 38 1 107 29 028 NORVEGE 35554 471 11666 206 4271 
030 SWEDEN 724 309 13 29 86 2 181 6 98 030 SUEDE 66337 24909 1566 2018 6371 270 18214 989 12000 
032 FINLAND 257 116 8 22 33 57 1 20 032 FINLANDE 23830 10040 1086 537 2434 54 7216 71 2392 
44 036 SWITZERLAND 898 521 57 121 70 4 96 4 25 036 SUISSE 95697 49587 12644 6013 6001 648 17108 344 3308 
038 AUSTRIA 602 421 18 23 54 2 63 21 038 AUTRICHE 51263 32953 1037 1959 4423 207 7536 29 3119 
040 PORTUGAL 134 38 15 38 4 1 34 
2 
4 040 PORTUGAL 12798 4878 1465 1022 463 159 4323 488 
042 SPAIN 722 333 56 155 19 6 115 36 042 ESPAGNE 61616 23658 9163 5348 2530 788 16727 166 3236 
043 ANDORRA 15 1 14 043 ANDORRE 285 33 30 2 220 
044 GIBRALTAR 2 
4 2 
2 044 GIBRALTAR 288 
166 17 
2 1 
1 
285 
7 64 046 MALTA 13 
20 4 1 
7 
6 
046 MALTE 1242 254 64 669 
048 YUGOSLAVIA 171 73 18 49 048 YOUGOSLAVIE 20770 7880 3469 1635 648 125 6088 925 
052 TURKEY 86 42 6 11 8 2 16 1 052 TUROUIE 7377 3102 960 553 640 134 1786 202 
056 SOVIET UNION 1530 394 735 171 5 169 56 056 U.R.S.S. 94540 40572 17273 8904 350 10 15414 12017 
151 
152 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa 
874.83 874.83 
058 GERMAN DEM.R 20 
35 
10 1 1 1 4 3 058 RD.ALLEMANDE 2164 
2600 
598 155 152 34 628 597 
060 POLAND 58 3 1 4 10 3 060 POLOGNE 5130 357 318 457 17 894 487 
062 CZECHOSLOVAK 206 136 6 1 11 46 6 062 TCHECOSLOVAQ 18765 11440 1601 125 737 86 3260 1. 1516 064 HUNGARY 53 30 5 2 7 7 2 064 HONGRIE 7620 4542 637 115 359 7 1443 516 
066 ROMANIA 35 7 2 1 
11 
24 1 066 ROUMANIE 6309 819 421 184 14 11 4721 
35 
139 
068 BULGARIA 70 43 3 1 8 4 068 BULGARIE 7473 4366 538 98 487 4 1430 515 
070 ALBANIA 8 1 4 3 070 ALBANIE 706 164 
20 
187 5 348 2 
202 CANARY ISLES 5 2 
41 
2 
1 
1 
1 
202 CANARIES 457 230 35 12 
35 
140 
38 
20 
204 MOROCCO 70 13 8 
5 
6 204 MAROC 4362 415 1752 267 268 1551 36 
206 ALGERIA 118 21 70 3 1 17 1 208 ALGERIE 11149 2068 5882 305 647 131 1972 144 
212 TUNISIA 86 2 42 9 9 1 23 212 TUNISIE 6535 486 3769 446 87 46 1651 
6 
50 
216 LIBYA 122 21 29 52 10 
1 
10 
11 
216 LIBYE 19024 1645 10381 4457 586 8 1892 49 
220 EGYPT 229 19 76 31 8 83 220 EGYPTE 23634 2382 12139 593 563 39 6891 
12 
1027 
224 SUDAN 17 3 7 1 1 5 224 SOUDAN 2416 331 669 302 390 706 6 
228 MAURITANIA 
1 1 
228 MAURITANIE 180 
:i 
117 4 59 
232 MALl 4 232 MALl 125 47 75 1 236 UPPER VOLTA 4 
i 
236 HAUTE-VOL TA 144 20 123 
119 240 NIGER 4 3 1. 240 NIGER 492 61 299 7 50 1 
13 
248 SENEGAL 8 4 3 248 SENEGAL 715 72 359 226 
260 GUINEA 3 2 1 260 GUINEE 158 5 77 3 16 57 
268 LIBERIA 2 1. 1 1 
1 268 LIBERIA 186 19 64 
si 251 5 
103 
:i 272 IVORY COAST 47 42 3 272 COTE IVOIRE 3428 190 2710 208 
276 GHANA 3 3 276 GHANA 338 61 5 3 160 109 
280 TOGO 
22 2i i 
280 TOGO 136 79 51 2 
187 
4 
284 BENIN 
36 34 39 
284 BENIN 1150 8 805 41 
15 
109 
126 49 288 NIGERIA 387 43 235 288 NIGERIA 17915 4448 2972 1080 680 8545 
302 CAMEROON 41 2 36 3 302 CAMEROUN 4092 796 2731 2 39 7 500 17 
306 CENTR.AFRIC. 
16 i 15 
306 R.CENTRAFRIC 107 5 102 
16 184 314 GABON 314 GABON 2335 44 2091 
i si 318 CONGO 58 
i 
58 
i 60 12 
318 CONGO 3534 9 3306 64 93 
32 322 ZAIRE 75 1 322 ZAIRE 1996 102 189 29 7 1370 267 
324 RWANDA 2 1 
i 
1 
1 2 
324 RWANDA 164 12 69 6 
34 
68 2 7 
328 BURUNDI 5 1 
i 2 
328 BURUNDI 186 42 53 
7 
41 16 
8 330 ANGOLA 85 1 81 330 ANGOLA 3242 31 2366 28 8 794 
334 ETHIOPIA 2 1 
i 
1 334 ETHIOPIE 856 92 12 26 705 21 
338 DJIBOUTI 1 338 DJIBOUTI 168 2 166 
8 i 1S:i :i 342 SOMALIA 
17 i i 7 i 7 
342 SOMALIE 167 2 
19i i 346 KENYA 346 KENYA 2613 559 408 185 1263 6 
350 UGANDA 2 
i 1:i 
2 350 OUGANDA 400 88 8 22 282 
i 1s 352 TANZANIA 40 26 352 TANZANIE 1587 104 511 39 917 
355 SEYCHELLES 1 
i i 
1 355 SEYCHELLES 207 3 3 
:i 
1 200 
2 366 MOZAMBIQUE 5 3 366 MOZAMBIQUE 470 106 81 32 246 
370 MADAGASCAR 9 3 6 370 MADAGASCAR 473 
24 
134 2 12 
i 
325 
372 REUNION 9 9 
i 
372 REUNION 810 773 1 7 4 
10 373 MAURITIUS 3 
i 
2 1. 373 MAURICE 234 3 139 1 4i 
1 80 
i 378 ZAMBIA 9 
2 
7 378 ZAMBIE 792 65 3 5 
6 
674 3 
382 ZIMBABWE 11 3 
2 
1 5 382 ZIMBABWE 1283 730 6 31 42 458 10 
386 MALAWI 5 
29i s4 24 2 3 1 2i 386 MALAWI 440 13 204 2330 1897 635 223 136 1418 390 SOUTH AFRICA 646 61 192 390 AFR. DU SUO 51861 22217 8046 15182 
391 BOTSWANA 4 1 
249 129 21:i 7 
3 
2 13i 
391 BOTSWANA 309 52 7 29 
61704 892 
221 
192 24045 77 400 USA 2531 952 848 400 ETATS-UNIS 406718 119392 48739 15106 136571 
404 CANADA 325 154 29 5 15 99 3 20 404 CANADA 31905 7545 4187 564 1441 9 14820 384 2955 
406 GREENLAND 3 
77 32 4 i 14 
3 406 GROENLAND 668 
5034 4416 SOS 60 
6 662 
412 MEXICO 130 2 412 MEXIQUE 11810 1543 252 
416 GUATEMALA 2 1 1 
:i 
416 GUATEMALA 317 134 155 13 2 12 1 
428 EL SALVADOR 3 428 EL SALVADOR 107 38 
2 2i 
1 68 
6 432 NICARAGUA 
i i 
432 NICARAGUA 110 51 5 
5 
25 
442 PANAMA 
6 5 
442 PANAMA 297 70 53 8 
4 
79 82 
446 CUBA 15 
i 
4 448 CUBA 1442 291 14 19 701 413 
451 WEST INDIES 3 2 451 INDES OCCID. 263 2 36 185 40 
453 BAHAMAS 4 
i 
4 453 BAHAMAS 531 148 366 
i 9 
17 
2:i 458 DOMINICAN R. 3 2 458 REP.DOMINIC. 601 66 488 14 
458 GUADELOUPE 9 9 458 GUADELOUPE 934 12 918 2 2 
482 MARTINIQUE 5 5 
2 
462 MARTINIQUE 590 2 588 
139 463 CAYMAN ISLES 2 463 ILES CA YMAN 139 
27 2i 2 27 464 JAMAICA 4 
i 5 :i 
4 464 JAMAIQUE 455 
787 
378 
25 472 TRINIDAD,TOB 11 
2 
2 472 TRINIDAD,TOB 2173 131 938 12 280 
476 NL ANTILLES 3 
5 12 6 
1 
2 
476 ANTILLES NL 561 139 
1220 459 
239 
:i 
173 10 
480 COLOMBIA 26 1 
5 
480 COLOMBIE 3699 1441 103 177 
26 
296 
484 VENEZUELA 82 29 26 19 2 1 484 VENEZUELA 9623 3524 4338 706 140 9 722 158 
492 SURINAM 
20 :i 17 
492 SURINAM 292 9 
684 
24 22 233 4 
496 FR. GUIANA 
2 1. i 
496 GUYANE FR. 17445 2 16750 7 2 4 1s 500 ECUADOR 12 7 1 500 EQUATEUR 3980 353 1423 45 45 2095 
504 PERU 38 17 12 8 
14 
1 
i 2 
504 PEROU 3436 1029 1305 711 44 
32 
287 
100 
60 
508 BRAZIL 153 44 35 50 
2 
7 508 BRESIL 18631 5977 7075 2117 930 1682 718 
512 CHILE 38 9 15 2 9 1 512 CHILl 3529 1012 1617 47 15 75 614 149 
516 BOLIVIA 2 1 1 516 BOLIVIE 181 36 74 44 27 
520 PARAGUAY 
7 1 2 1. 2 1. 
520 PARAGUAY 126 104 2 2 
17 112 
18 
115 524 URUGUAY 
1 i 5 
524 URUGUAY 1044 181 409 18 192 
528 ARGENTINA 97 61 10 5 5 528 ARGENTINE 12302 4902 4347 1370 483 19 509 672 
600 CYPRUS 5 1 
:i 
1 
i 
3 
i 
600 CHYPRE 721 93 67 45 51 3 450 12 
604 LEBANON 11 1 2 3 604 LIBAN 1676 143 369 95 194 10 832 33 
608 SYRIA 39 10 8 7 6 8 
5 
608 SYRIE 7477 980 945 153 368 51 4919 61 
612 IRAQ 350 56 125 28 45 
i 
91 612 IRAK 55678 6972 33462 2466 1069 18 10411 1280 
616 IRAN 44 15 9 1 3 15 
2 
616 IRAN 5502 1405 995 319 335 52 2310 86 
1 624 ISRAEL 94 31 6 10 4 41 624 ISRAEL 11057 4948 493 338 526 37 4247 467 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa 
874.83 874.83 
628 JORDAN 53 3 32 
BB 94 
8 10 
12 i 
628 JORDANIE 27893 595 17883 20 43 4497 4755 10 90 
1 i 632 SAUDI ARABIA 399 54 33 2 115 632 ARABlE SAOUD 41403 6103 3430 3810 6391 193 20202 1263 
636 KUWAIT 75 32 18 4 7 13 1 636 KOWEIT 9195 2428 1622 294 226 3 4526 96 
640 BAHRAIN 32 
2 
2 
5 
9 21 640 BAHREIN 2286 67 173 58 524 1 1436 27 
644 OATAR 54 14 5 
i 
28 
2 
644 OATAR 4519 363 1212 106 360 
132 
2441 37 
647 U.A.EMIRATES 241 12 119 6 2 99 647 EMIRATS ARAB 19437 1877 6583 483 193 9908 261 
649 OMAN 35 7 5 
12 
2 20 1 649 OMAN 6968 411 806 5 206 4 5524 12 
652 NORTH YEMEN 14 1 1 652 YEMEN DU NRD 1943 100 4 826 658 
i 
345 10 
656 SOUTH YEMEN 12 10 2 656 YEMEN DU SUO 898 37 2 681 45 132 2i 660 AFGHANISTAN 
42 Hi 15 2 3 i 9 2 660 AFGHANISTAN 152 74 27 a5 4 15 20 49 662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 7137 2100 3200 190 1260 238 
664 INDIA 433 172 72 10 15 2 156 6 664 INDE 51581 11274 13083 566 688 86 24639 1 1244 
666 BANGLADESH 11 1 1 7 2 
4 
666 BANGLA DESH 884 138 52 1 53 80 516 36 8 
669 SRI LANKA 9 1 4 669 SRI LANKA 671 49 36 
i 
123 1 301 161 
672 NEPAL 
10 9 i 
672 NEPAL 239 114 2 
13 
122 
676 BURMA 
6 3 i 12 i 
676 BIRMANIE 640 367 197 361. 99 
63 
312 680 THAILAND 40 14 3 680 THAILANDE 3637 927 764 321 853 
690 VIETNAM 4 
29 
4 2 18 18 4 690 VIET-NAM 516 17 442 26 20 3 32 5 700 INDONESIA 106 35 700 INDONESIE 15775 4073 4881 2480 3384 928 
701 MALAYSIA 151 19 1 87 5 17 22 701 MALAYSIA 6079 1291 163 534 301 2 3287 501 
703 BRUNEI 12 
48 
9 41. 1 2 8 
703 BRUNEI 1234 33 677 25 91 5 383 i 20 706 SINGAPORE 289 100 30 62 706 SINGAPOUR 25646 4330 9957 1266 1098 123 8384 481 
708 PHILIPPINES 23 9 1 3 1 6 3 708 PHILIPPINES 2511 685 100 565 69 21 924 4 143 
720 CHINA 220 51 75 6 4 66 18 720 CHINE 40436 7127 12948 746 257 44 14859 33 4422 
724 NORTH KOREA 3 
23 6 4 10 
3 
9 
724 COREE DU NRD 557 31 
556 98 428 20 
476 50 
728 SOUTH KOREA 83 
6 
31 728 COREE DU SUO 11866 2948 6097 
35 
1717 2 
732 JAPAN 530 251 BB 55 8 93 29 732 JAPON 63114 27964 9044 3796 519 418 13220 8081 37 
736 TAIWAN 90 50 9 
2 
3 15 13 736 T'AI-WAN 12229 4458 4022 101 174 5 1791 1 1677 
740 HONG KONG 100 22 1 12 
i 
60 
3 
3 740 HONG-KONG 8037 1487 96 126 500 1 5201 49 577 
BOO AUSTRALIA 393 87 50 70 12 145 25 BOO AUSTRALIE 37695 8701 4966 1753 849 114 18282 222 2808 
801 PAPUA N.GUIN 8 
10 
8 
22 9 26 9 
801 PAPOU-N.GUIN 778 84 475 5 
384 6 
177 37 
804 NEW ZEALAND 77 1 804 NOUV.ZELANDE 5878 1172 218 339 2900 859 
809 N. CALEDONIA 2 2 
2 
809 N. CALEDONIE 198 6 177 1 3 4 7 
815 FIJI 2 
4 
815 FIDJI 286 6 
243 
280 
822 FR.POL YNESIA 4 
2 
822 POL YNESIE FR 282 21 
216 
18 
950 STORES,PROV. 2 950 AVIT.SOUTAGE 216 
68 58 3 958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 129 
1000 W 0 R L D 25745 8548 3968 2668 2720 352 6187 222 1072 8 1000 M 0 N DE 2926373 933116 469470 188999 271285 40365 840656 19871 160675 1936 
1010 INTRA-EC 9948 3133 941 1107 1691 223 2285 197 364 7 1010 INTRA-CE 1203050 406705 129499 88885 149154 27926 330431 16529 52158 1763 
1011 EXTRA-EC 15793 5413 3027 1560 1029 129 3901 25 708 1 1011 EXTRA-CE 1722978 526411 339904 99899 122130 12381 510225 3341 108514 173 
1020 CLASS 1 8512 3697 757 767 600 35 2151 23 482 1020 CLASSE 1 976777 353489 112284 43757 94941 4564 293659 2779 71147 157 
1021 EFTA COUNTR. 2995 1498 196 246 287 11 543 13 201 
i 
1021 A EL E 287545 131656 23443 12075 24265 1443 66897 1639 26083 44 
1030 CLASS 2 5062 1013 1428 605 386 91 1406 2 130 1030 CLASSE 2 560521 100952 192788 45278 24347 7604 172358 491 16688 15 
1031 ACP (60d 823 52 278 48 46 62 335 2 1031 ACP (6~ 53158 7721 20129 2859 2236 1611 18164 158 279 1 
1040 CLASS 2219 703 842 188 43 1 346 96 1040 CLASS 3 185678 71970 34831 10864 2843 214 44207 69 20680 
874.84 ELECTRO-MECHANICAL (NON-ELECTRONIC) AUTOMATIC REGULATORS (CONTROL UNITS) 874.84 REGULATEURS AUTOMATIQUES ELECTRO-MECANIQUE 
001 FRANCE 72 19 
14 
2 1 2 48 001 FRANCE 3371 715 
119 
122 139 31 2305 12 47 
002 BELG.-LUXBG. 32 8 4 3 
3 
3 002 BELG.-LUXBG. 1032 423 43 295 
36 
136 16 
003 NETHERLANDS 47 16 3 2 
3 
23 
i i 
003 PAYS-BAS 2127 704 54 22 
153 
1303 
si 
8 
004 FR GERMANY 50 
6 
6 2 7 30 004 RF ALLEMAGNE 2545 26i 451 72 164 1572 80 2 005 ITALY 55 8 
19 
25 1 15 
43 
005 ITALIE 1392 112 
80 
522 30 453 
386 
8 
006 UTD. KINGDOM 105 23 16 4 
17 
006 ROYAUME-UNI 1625 451 162 255 14 38l 277 007 IRELAND 17 
i i 
007 IRLANDE 443 46 3 2 4 1 
008 DENMARK 15 
4 
13 008 DANEMARK 523 184 16 9 2 312 
009 GREECE 7 2 1 
3 
009 GRECE 169 120 16 13 
12 2 
20 
13 028 NORWAY 5 
24 
2 
i 
028 NORVEGE 316 83 70 136 
030 SWEDEN 32 2 5 030 SUEDE 657 339 38 14 
6 
216 50 
032 FINLAND 8 2 
2 2 
6 032 FINLANDE 441 181 1 7i 31 221 1 036 SWITZERLAND 33 7 22 036 SUISSE 1188 478 33 13 24 553 10 
038 AUSTRIA 12 9 2 
4 
1 038 AUTRICHE 979 829 20 20 17 2 91 
040 PORTUGAL 23 1 14 4 040 PORTUGAL 316 57 95 37 2 
9 
125 
042 SPAIN 29 16 2 11 042 ESPAGNE 1330 883 46 13 6 373 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
3 
048 YOUGOSLAVIE 165 109 10 12 34 
052 TURKEY 4 1 
i 
052 TURQUIE 118 48 10 1 
2 
59 
056 SOVIET UNION 1 
3 i 
056 U.R.S.S. 106 51 16 14 23 
064 HUNGARY 4 
2 i 
064 HONGRIE 248 166 23 
6 
59 
204 MOROCCO 4 1 204 MAROC 136 3 116 11 
208 ALGERIA 12 12 208 ALGERIE 246 6 236 i 4 212 TUNISIA 191 
4 
191 
3 
212 TUNISIE 735 
182 
724 4 
216 LIBYA 8 1 
2 
216 LIBYE 565 276 2 
i 
105 
220 EGYPT 12 1 2 7 220 EGYPTE 158 41 57 38 20 i 
228 MAURITANIA 3 1 2 
i i 
228 MAURITANIE 118 3 115 
8 2i 288 NIGERIA 14 12 288 NIGERIA 195 35 125 
302 CAMEROON 4 
i 
4 
i 12 
302 CAMEROUN 157 
163 
157 i 8 6Bl 390 SOUTH AFRICA 32 18 
i 
390 AFR. DU SUO 985 117 
54 i 3 400 USA 53 5 9 38 400 ETATS-UNIS 3029 245 182 111 4 2416 10 
404 CANADA 8 
i 
8 404 CANADA 333 45 
i 
2 276 10 
472 TRINIDAD,TOB 3 2 472 TRINIDAD.TOB 112 74 
2 
37 
508 BRAZIL 5 5 508 BRESIL 310 6 166 
26 
136 
528 ARGENTINA 1 
4 4 
1 528 ARGENTINE 598 7 545 20 
604 LEBANON 13 5 604 LIBAN 126 5 69 27 25 
608 SYRIA 53 
i 
53 608 SYRIE 311 3 290 18 
i 30 612 IRAQ 2 1 612 IRAK 114 40 29 14 
153 
154 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>Moa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland_j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAMoa 
874.84 874.84 
616 IRAN 4 1 i 3 616 IRAN 242 41 69 1 :i 201 1 624 ISRAEL 9 2 624 ISRAEL 212 4 134 
632 SAUDI ARABIA 26 8 
:i 
18 632 ARABlE SAOUD 1132 52 630 
9 
13 437 
636 KUWAIT 9 6 636 KOWEIT 137 16 
2 
1 111 
644 QATAR 9 
1 1 
9 644 QATAR 212 3 
5 17 
207 
647 U.A.EMIRATES 14 12 647 EMIRATS ARAB 368 16 5 325 
649 OMAN 2 
5 4 
2 649 OMAN 134 
112 36 30 10 
134 
662 PAKISTAN 15 6 662 PAKISTAN 281 93 
664 INDIA 11 3 1. 8 664 INDE 709 222 4 5 
1 482 
701 MALAYSIA 10 
1 2 
9 701 MALAYSIA 221 24 1 25 166 
706 SINGAPORE 8 5 706 SINGAPOUR 271 13 19 2 237 
708 PHILIPPINES 6 1 5 708 PHILIPPINES 141 13 
9 
128 
732 JAPAN 7 1 6 732 JAPON 335 35 291 
740 HONG KONG 4 
1 
4 740 HONG-KONG 150 11 Hi 139 800 AUSTRALIA 6 5 800 AUSTRALIE 352 27 307 
804 NEW ZEALAND 8 8 804 NOUV.ZELANDE 213 3 1 209 
1000 W 0 R L D 1205 176 449 62 44 14 414 44 2 . 1000 M 0 N DE 34154 7984 5879 867 1732 346 16312 456 576 2 
1010 INTRA-EC 396 75 48 32 36 13 147 44 1 . 1010 INTRA-CE 13228 2911 933 363 1369 275 6488 448 439 2 
1011 EXTRA-EC 809 101 402 30 7 2 266 1 . 1 011 EXTRA-CE 20924 5074 4946 502 362 70 9825 8 137 
1020 CLASS 1 267 70 52 7 2 1 134 1 1020 CLASSE 1 10813 3531 640 216 234 56 6028 7 101 
1021 EFTA COUNTR. 117 43 23 6 1 43 1 1021 A EL E 3932 1974 264 135 88 34 1360 
1 
77 
1030 CLASS 2 533 28 350 21 5 129 1 030 CLASSE 2 9461 1179 4263 256 126 15 3605 16 
1031 ACP (60J 65 2 46 4 13 1031 ACP (6w 1214 130 773 39 1 10 261 
20 1040 CLASS 10 4 1 2 3 1040 CLASS 3 653 364 43 30 3 193 
874.89 OTHER ELECTRICAL (NON-ELECTRONIC) MEASURING, CHECKING, ANALYSING OR AUTOMATICALLY CONTROLLING INSTRUMENTS AND APPARATUS, 874.89 AUT.INST.(N.ELECTRON.)D.MESURE,D.VERIF.ETC 
N.E.S. 
001 FRANCE 721 269 
72 
146 113 28 134 7 23 1 001 FRANCE 50411 27137 
6565 
5228 5862 1078 8941 1414 704 47 
002 BELG.-LUXBG. 393 188 36 50 
21 
41 
1 
6 002 BELG.-LUXBG. 26063 12201 925 3084 
1826 
3028 115 145 
003 NETHERLANDS 370 210 10 20 
132 
90 18 003 PAYS-BAS 24356 14481 1049 833 
9755 
5203 106 858 
si 004 FR GERMANY 692 
176 
87 206 39 185 2 41 004 RF ALLEMAGNE 42789 
14228 
9475 6234 3431 11608 176 2043 
005 ITALY 374 35 
92 
47 5 74 
17 
37 005 ITALIE 27270 2394 
3015 
3957 355 5620 7 709 
12 006 UTD. KINGDOM 504 223 20 97 12 
9:i 
43 006 ROYAUME-UNI 33446 13117 4201 8041 958 
3506 
2617 1485 
007 IRELAND 166 9 3 2 39 1 
2 
19 007 IRLANDE 5860 1010 389 131 445 28 
75 
351 
008 DENMARK 96 55 1 5 9 
1 
24 
1 
008 DANEMARK 7379 4253 117 202 690 20 2022 8i 009 GREECE 48 15 4 21 1 5 009 GRECE 2540 993 307 559 132 54 405 3 
024 ICELAND 3 1 
2 6 i 1 1 024 ISLANDE 292 78 17 150 7 4 98 10 88 028 NORWAY 129 51 
2 
29 34 028 NORVEGE 8377 3994 104 689 15 2705 710 
135 030 SWEDEN 397 252 5 7 8 51 72 030 SUEDE 24050 16685 470 549 883 90 2712 32 2494 
032 FINLAND 145 86 3 7 9 1. 26 14 032 FINLANDE 8505 5414 72 244 544 24 1593 7 607 036 SWITZERLAND 332 193 8 69 12 36 13 036 SUISSE 21659 14352 1184 2796 569 86 2138 78 456 
12 038 AUSTRIA 263 192 3 16 5 41 6 038 AUTRICHE 16027 13479 123 456 556 14 1204 183 
040 PORTUGAL 137 19 9 75 19 
:i 
14 1 040 PORTUGAL 3875 1557 761 547 180 25 787 
16 
18 
042 SPAIN 266 91 31 70 16 30 25 042 ESPAGNE 15241 5854 3374 2425 1271 129 1847 325 
046 MALTA 6 
28 11 
5 
:i 9 
1 
1 
046 MALTE 277 6 3 96 53 
63:i 
79 39 1 
048 YUGOSLAVIA 60 5 3 048 YOUGOSLAVIE 5680 2853 700 767 430 257 40 
052 TURKEY 51 33 5 5 7 1 052 TURQUIE 3245 2118 202 236 41 8 614 26 
056 SOVIET UNION 320 216 24 46 
18 
33 1 056 U.R.S.S. 14198 7654 2315 2298 3 
24 
1915 13 
058 GERMAN DEM.R 30 
10 1. 
4 6 2 058 RD.ALLEMANDE 1407 
1136 
126 385 432 353 87 
060 POLAND 18 1 
1 
4 2 060 POLOGNE 1618 42 51 7 
1 
284 98 
062 CZECHOSLOVAK 54 41 1 7 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 3773 2547 110 685 103 273 54 
064 HUNGARY 35 19 8 2 3 3 064 HONGRIE 3266 2386 272 62 42 2 373 129 
066 ROMANIA 29 4 1 11 
1 1 
13 066 ROUMANIE 2009 541 288 530 15 
19 
635 
1s 068 BULGARIA 17 13 1 
10 
1 068 BULGARIE 1651 1085 134 81 181 136 
070 ALBANIA 11 
1 
1 
1 
070 ALBANIE 177 24 66 87 
8 27 16 202 CANARY ISLES 3 8 1 1 202 CANARIES 114 32 3 28 2 204 MOROCCO 12 1 1 
5 
1 
1:i 
204 MAROC 1545 156 932 224 89 109 33 
201 208 ALGERIA 84 5 43 11 3 4 208 ALGERIE 3646 475 1893 473 410 98 96 
212 TUNISIA 72 2 34 10 1 24 1 212 TUNISIE 2527 215 1653 437 142 35 45 i 216 LIBYA 61 7 5 45 
1 
4 1. 1 
216 LIBYE 3486 548 329 2359 15 1 227 
14 220 EGYPT 132 74 13 12 30 220 EGYPTE 6711 3680 646 369 36 26 1859 81 
224 SUDAN 4 1 
5 
1 1 1 224 SOUDAN 276 86 31 33 5 
5 
37 41 43 
240 NIGER 5 240 NIGER 244 11 224 4 
248 SENEGAL 2 2 248 SENEGAL 150 146 
4 
4 
9 260 GUINEA 10 10 
1 
260 GUINEE 473 16 448 12 268 LIBERIA 1 
22 
268 LIBERIA 124 
1399 26 21 27 
46 
1 272 IVORY COAST 24 
2 
2 272 COTE IVOIRE 1583 32 77 
276 GHANA 2 
1 
276 GHANA 133 35 6 61 10 21 
284 BENIN 1 
10 44 :i 37 1. 4 284 BENIN 125 5 98 556 20 2 325 69 288 NIGERIA 114 15 288 NIGERIA 4601 1193 555 160 
21 
1743 
302 CAMEROON 12 11 1 302 CAMEROUN 1044 66 671 215 21 11 39 
314 GABON 5 
1 
5 314 GABON 512 4 503 
1 5 
5 
318 CONGO 18 17 
1 1. 2 
318 CONGO 902 10 886 
74 5 322 ZAIRE 4 1. 322 ZAIRE 315 21 33 11 171 330 ANGOLA 3 2 330 ANGOLA 248 
55 
107 14 2 107 18 
334 ETHIOPIA 
17 :i i i 334 ETHIOPIE 161 141 45 14 9 52 :i 1 346 KENYA 346 KENYA 831 143 4 525 
350 UGANDA 1 
:i 
1 
:i 
350 OUGANDA 163 6 
16 
2 2 153 
4 4i 352 TANZANIA 6 
6 1. 2 
352 TANZANIE 278 144 1 20 46 
366 MOZAMBIQUE 9 366 MOZAMBIQUE 269 1 159 48 2 59 
370 MADAGASCAR 4 3 1 370 MADAGASCAR 222 
:i 
217 5 
372 REUNION 5 
2 
5 
29 
372 REUNION 203 200 
1 915 42 378 ZAMBIA 31 
2 
378 ZAMBIE 1156 175 23 
1s 2 382 ZIMBABWE 6 4 382 ZIMBABWE 504 115 109 1 262 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>MOa CTCII EUR 10 [oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EI>MOa 
874.89 874.89 
390 SOUTH AFRICA 287 95 9 21 16 144 2 390 AFR. DU SUO 14555 5532 1018 535 1095 20 6301 6 48 
391 BOTSWANA 9 
mi 18 12 11 1 1 :i 8 391 BOTSWANA 125 15416 3664 1384 2966 
20 30 75 
400 USA 389 165 3 400 ETATS-UNIS 40886 1255 15538 290 368 5 
404 CANADA 61 11 9 2 1 36 2 404 CANADA 4249 920 566 252 108 2327 19 57 
412 MEXICO 29 18 1 6 3 1 412 MEXIQUE 2069 1046 185 529 294 15 
432 NICARAGUA 3 1 1 1 432 NICARAGUA 240 32 93 115 
436 COSTA RICA 1 1 
1 
436 COSTA RICA 135 130 1 4 
24 64 448 CUBA 1 
4 
448 CUBA 168 56 2 22 
458 GUADELOUPE 4 458 GUADELOUPE 161 1 160 
462 MARTINIQUE 6 6 
2 
462 MARTINIQUE 178 i 178 139 109 472 TRINIDAD,TOB 13 
8 
11 
8 
472 TRINIDAD,TOB 409 151 :i 
480 COLOMBIA 19 2 
2 
1 480 COLOMBIE 951 626 177 108 
52 2 
39 1 
484 VENEZUELA 39 10 9 14 4 484 VENEZUELA 2683 1232 383 562 426 26 
500 ECUADOR 3 2 1 
1 1 
500 EQUATEUR 168 61 25 45 
21 
37 
504 PERU 4 1 
6 
1 504 PEROU 272 138 13 48 52 
508 BRAZIL 67 25 19 1 16 508 BRESIL 8418 2880 1733 2955 127 18 674 31 
512 CHILE 6 3 1 2 512 CHILl 498 296 41 18 1 137 5 
524 URUGUAY 
40 26 5 :i 1 :i 2 
524 URUGUAY 110 33 13 32 
161 
2 30 
528 ARGENTINA 
1 
528 ARGENTINE 5226 3606 1013 243 126 23 54 
600 CYPRUS 2 1 
1 2 1 
600 CHYPRE 197 66 3 13 13 92 :i 7 
604 LEBANON 7 2 1 604 LIBAN 448 194 93 44 21 75 21 
608 SYRIA 26 7 15 3 
1 
1 
:i 
608 SYRIE 1092 298 392 179 
1:i 
3 200 20 
612 IRAQ 81 19 16 24 18 612 IRAK 6257 2264 1715 935 61 1124 145 
616 IRAN 20 15 1 
29 1 
4 616 IRAN 1777 1205 180 31 56 
19 
305 
624 ISRAEL 57 16 2 9 624 ISRAEL 3028 1347 126 397 155 810 154 20 
628 JORDAN 12 1 1 
59 25 1 
10 
1 1 
628 JORDANIE 825 219 206 8 53 3 334 1 1 
632 SAUDI ARABIA 260 43 57 73 632 ARABlE SAOUD 24063 2566 17204 1265 882 32 2056 26 31 1 
636 KUWAIT 34 7 8 7 8 4 636 KOWEIT 1724 592 438 84 327 266 17 
640 BAHRAIN 6 1 1 
1 
1 3 640 BAHREIN 427 70 97 
11 
119 141 
644 QATAR 19 3 2 1 
2 
12 644 QATAR 981 65 138 96 
6:i 
671 
647 U.A.EMIRATES 250 9 6 6 5 222 647 EMIRATS ARAB 7602 1036 758 182 91 5466 6 
649 OMAN 38 
8 
28 10 649 OMAN 2993 28 55 2 2346 558 4 
652 NORTH YEMEN 14 
4 21 
6 
9 
652 YEMEN DU NRD 429 11 
730 
302 84 
1 
32 
662 PAKISTAN 43 9 
:i 5 
662 PAKISTAN 1881 396 154 13 583 4 
664 INDIA 89 37 3 4 1 35 1 664 INDE 8302 3750 801 210 211 15 2971 316 28 
666 BANGLADESH 4 1 3 666 BANGLA DESH 248 45 6 19 
2 
145 33 
669 SRI LANKA 1 
8 
1 669 SRI LANKA 178 74 6 1 91 3 1 
676 BURMA 8 
:i 2 1 
676 BIRMANIE 202 178 12 
291 42 
12 
680 THAILAND 14 8 
9 i 680 THAILANDE 1005 442 7 175 48 700 INDONESIA 69 28 2 22 1 700 INDONESIE 4359 2309 449 109 385 1042 i 58 
701 MALAYSIA 31 4 1 3 1 21 1 701 MALAYSIA 1736 523 220 125 62 1 762 43 
703 BRUNEI 2 
1:i 30 i 2 2 703 BRUNEI 
490 11 
961 355 
331 
4 
148 
706 SINGAPORE 98 45 1 706 SINGAPOUR 4966 1286 160 2156 44 
708 PHILIPPINES 12 2 1 1 4 3 1 708 PHILIPPINES 1042 173 54 364 216 5 227 3 
720 CHINA 52 4 27 4 3 14 
2 
720 CHINE 4440 744 1022 355 375 1899 45 
728 SOUTH KOREA 30 18 2 
5 15 
8 
1 
728 COREE DU SUO 2187 1234 116 23 35 694 85 
732 JAPAN 110 41 3 43 2 732 JAPON 9249 2725 363 401 831 18 4602 197 112 
736 TAIWAN 45 27 9 1 5 3 736 T'AI-WAN 3065 1517 458 105 629 3 307 46 
740 HONG KONG 33 5 
2 
3 
:i 
23 
1 
2 740 HONG-KONG 2326 295 26 161 3 61 1765 15 
800 AUSTRALIA 145 36 6 89 8 800 AUSTRALIE 10567 2411 1285 266 202 4 6047 160 192 
804 NEW ZEALAND 21 3 
2 
16 2 804 NOUV.ZELANDE 1432 276 9 72 25 1027 23 
809 N. CALEDONIA 2 809 N. CALEDONIE 113 2 111 
1000 W 0 R L D 8949 3244 863 1291 744 165 2164 44 432 2 1000 M 0 N DE 581312 237193 84385 48133 51383 11338 128155 6569 13880 276 
1010 INTRA-EC 3360 1143 232 527 487 106 647 30 187 1 1010 INTRA-CE 220110 87418 24496 17128 31966 7749 40333 4514 6382 124 
1011 EXTRA-EC 5587 2101 632 763 257 58 1517 14 245 1011 EXTRA-CE 361026 149774 59884 30914 19417 3511 87821 2055 7498 152 
1020 CLASS 1 2795 1307 120 309 124 16 730 5 184 1020 CLASSE 1 188236 93672 13932 11183 10451 2325 49891 854 5777 151 
1021 EFTA COUNTR. 1403 794 31 179 59 3 197 1 139 1021 A E L E 82786 55559 2731 4742 3428 258 11237 127 4558 146 
1030 CLASS 2 2228 487 448 370 110 42 711 9 51 1030 CLASSE 2 140007 39908 41554 15176 7785 1139 31966 1156 1322 1 
18~6 ~ffs1~0d 301 22 114 52 4 4 87 2 16 1031 ACP (60) 14824 2177 5932 1159 378 319 4142 474 243 564 307 64 83 23 1 76 10 1040 CLASSE 3 32785 16196 4398 4555 1181 46 5964 45 400 
874.90 PARTS. N.E.S. OF AND ACCESSORIES SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH ONE OR MORE OF THE ARTICLES FALLING WITHIN 874.90 PIECES ET ACCESS.NDA .. P.INSTR.DE MESURE 
HEADING 873, 874.3. 874.54 OR 874.8 
001 FRANCE 2694 1606 
992 
199 160 459 239 7 24 001 FRANCE 104794 56952 
1901:i 
7040 13158 4681 19784 1514 1657 8 
002 BELG.-LUXBG. 1664 212 62 284 
538 
92 8 14 002 BELG.-LUXBG. 61963 12819 1571 18204 8902 1073 381 
003 NETHERLANDS 1494 587 122 41 
472 
143 25 38 003 PA YS-BAS 66750 31866 6142 1841 844:i 14479 2631 1348 
004 FR GERMANY 4019 
404 
819 551 1827 265 11 73 1 004 RF ALLEMAGNE 114000 
27246 
35522 9532 23430 9291 31142 1544 3520 19 
005 ITALY 1199 222 
17:i 
205 212 124 10 20 2 005 ITALIE 67772 12127 8994 1960 14748 1733 950 14 
006 UTD. KINGDOM 1388 479 282 307 96 
20:i 
18 33 006 ROYAUME-UNI 82743 27563 22548 7452 17949 2158 2135 2938 
007 IRELAND 282 45 11 2 2 3 
:i 
16 007 IRLANDE 12942 1900 2512 249 159 51 76Bi 384 
008 DENMARK 254 72 4 4 84 51 36 
2 
008 DANEMARK 13740 5166 745 178 3745 223 3183 500 
009 GREECE 202 40 83 17 4 42 14 009 GRECE 6398 1728 2507 422 479 83 1093 86 
024 ICELAND 12 3 
59 2 
5 
31 
2 
1 
2 024 ISLANDE 653 142 20 
155 
154 214 123 
028 NORWAY 223 49 17 48 16 028 NORVEGE 12570 3793 2382 1031 106 3639 391 1073 
030 SWEDEN 673 156 38 10 38 239 87 4 101 030 SUEDE 24664 9622 2070 768 2604 743 5610 656 2590 1 
032 FINLAND 302 92 9 7 14 144 28 
:i 
8 
1 
032 FINLANDE 9334 4427 629 200 874 395 1982 80 747 
036 SWITZERLAND 893 554 93 59 76 45 51 11 036 SUISSE 36447 19048 6376 1638 2491 373 5488 481 539 1:i 
038 AUSTRIA 882 514 17 31 22 263 22 6 7 038 AUTRICHE 25987 18881 1053 780 1093 593 2091 962 534 
040 PORTUGAL 101 23 13 19 4 25 14 1 2 040 PORTUGAL 5012 1624 1082 382 436 102 1246 55 85 
042 SPAIN 670 130 188 176 8 49 98 15 6 042 ESPAGNE 23853 7057 6992 2405 568 553 4023 1945 310 
043 ANDORRA 3 
1 i 1 2 2 043 ANDORRE 220 4 1 3 11 5 207 046 MALTA 6 
245 1:i 
2 046 MALTE 447 48 33 144 1 98 112 
048 YUGOSLAVIA 529 12 250 
1 
6 3 048 YOUGOSLAVIE 11860 7549 955 1218 792 10 1085 251 
052 TURKEY 63 17 17 12 9 7 052 TURQUIE 3690 1212 829 217 605 35 787 5 
155 
156 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites T Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC r EUR 10 loeutschland[" France T ltalia 1 Nederland r Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ei-M6a CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux T UK T Ireland J Danmark J "Ei-M6a 
874.90 874.90 
056 SOVIET UNION 1132 40 998 54 7 2 22 9 056 U.R.S.S. 15196 4625 2736 3320 722 10 2662 1121 
058 GERMAN DEM.R 4 1 1 1 1 058 RD.ALLEMANDE 538 127 94 58 17 132 110 
060 POLAND 32 12 5 9 4 2 060 POLOGNE 3028 1252 700 90 72 35 530 349 
062 CZECHOSLOVAK 47 20 2 1 8 14 2 062 TCHECOSLOVAQ 6009 2876 294 140 523 43 1843 290 
064 HUNGARY 63 46 1 1 2 8 4 1 064 HONGRIE 4273 2848 134 179 178 192 571 171 
066 ROMANIA 69 5 5 19 36 2 2 066 ROUMANIE 2048 911 238 438 167 37 191 
i 
66 
068 BULGARIA 91 8 2 68 8 3 2 068 BULGARIE 2050 918 173 148 332 22 355 101 
070 ALBANIA 22 22 070 ALBANIE 154 21 25 87 
i 
12 
36 
9 
202 CANARY ISLES 3 i 2 202 CANARIES 330 71 8 9 
14 
205 
4 204 MOROCCO 121 2 108 9 i 1 204 MAROC 3091 182 2574 126 44 147 
208 ALGERIA 213 5 146 10 7 43 2 208 ALGERIE 6714 400 4716 561 612 172 243 10 
212 TUNISIA 88 5 56 9 5 12 1 212 TUNISIE 3156 213 2156 267 299 27 184 10 
216 LIBYA 82 12 40 6 2 3 19 216 LIBYE 3038 655 1173 288 239 24 614 
2 
45 
220 EGYPT 190 7 50 15 4 83 29 2 220 EGYPTE 6013 959 2542 272 251 173 1759 55 
224 SUDAN 16 3 8 1 4 224 SOUDAN 1211 436 457 36 22 259 1 
240 NIGER 28 28 240 NIGER 838 9 815 
4 4 2 
14 
248 SENEGAL 6 6 248 SENEGAL 435 16 364 45 
260 GUINEA 1 1 260 GUINEE 151 2 143 
10 35 
2 4 
3 272 IVORY COAST 85 84 i 272 COTE IVOIRE 2397 27 2192 12 111l 276 GHANA 3 i 2 276 GHANA 206 22 27 9 8 4 136 264 BENIN 2 2 264 BENIN 168 6 108 
34i 
46 1 7 
29 3 288 NIGERIA 110 4 58 5 i 42 288 NIGERIA 5012 332 1894 143 4 2266 302 CAMEROo"N 37 37 302 CAMEROUN 1651 29 1581 7 
10 
3 27 4 314 GABON 26 26 314 GABON 1619 12 1567 
26 
30 
318 CONGO 43 43 318 CONGO 1504 1 1476 1 
56 2i 4 322 ZAIRE 3 3 322 ZAIRE 299 32 122 12 52 
330 ANGOLA 70 69 i 330 ANGOLA 1955 8 1830 16 16 16 63 6 334 ETHIOPIA 7 1 5 1 334 ETHIOPIE 181 40 31 24 3 82 1 342 SOMALIA 3 1 2 342 SOMALIE 172 3 32 130 
34 
7 
2 346 KENYA 6 2 1 3 346 KENYA 453 104 20 61 232 350 UGANDA 6 
2 
6 350 OUGANDA 100 11 
ni 7 5 84 4 352 TANZANIA 3 1 352 TANZANIE 192 25 19 59 366 MOZAMBIQUE 1 
Hi i 366 MOZAMBIQUE 167 32 36 6 15 5 73 370 MADAGASCAR 18 370 MADAGASCAR 220 8 212 
5 372 REUNION 7 7 
i 
372 REUNION 177 10 162 
72 373 MAURITIUS 19 
i 
18 373 MAURICE 339 3 264 
12 10 2 10 7 378 ZAMBIA 5 4 378 ZAMBIE 202 26 5 130 
382 ZIMBABWE 5 1 4 382 ZIMBABWE 607 133 20 3 10 441 386 MALAWI 2 
125 16 5 1:i 75 
2 
8 
386 MALAWI 202 3 
1396 394 
5 
529 
194 
959 266 390 SOUTH AFRICA 438 189 7 390 AFR. DU SUO 18089 6847 579 7119 
1i 400 USA 1344 505 189 39 120 48 374 49 20 400 ETATS-UNIS 191949 101136 21476 5223 10653 2077 45840 2871 2662 404 CANADA 9137 21 12 1 9039 54 10 404 CANADA 11313 1791 3010 86 671 47 5105 55 548 406 GREENLAND 1 
33 3 
1 406 GROENLAND 107 
2243 73 90 177 24i 
107 
412 MEXICO 63 2i 4 i 1 412 MEXIQUE 3553 709 20 416 GUATEMALA 1 1 
4 
416 GUATEMALA 153 32 116 3 2 421 BELIZE 4 421 BELIZE 232 
6 106 1 i 
232 
5 442 PANAMA 1 
i 
i 
i 
442 PANAMA 136 1 7 
i 448 CUBA 7 5 448 CUBA 616 41 7 53 7 1 405 101 456 DOMINICAN R 2 2 456 REP.DOMINIC. 126 5 88 
i 
23 9 1 458 GUADELOUPE 2 2 458 GUADELOUPE 205 3 201 462 MARTINIQUE 2 2 
4 
462 MARTINIQUE 314 
27 
314 
72 72 180 5 472 TRINIDAD,TOB 6 2 
3 
472 TRINIDAD,TOB 526 170 
476 NL ANTILLES 4 
5 5 :i 
1 
i 
476 ANTILLES NL 452 49 4 13 276 9 99 2 480 COLOMBIA 20 5 
3 
1 480 COLOMBIE 915 273 320 145 7 10 150 
23 
10 
484 VENEZUELA 57 13 35 4 2 484 VENEZUELA 4131 1018 1957 519 280 41 218 75 496 FR. GUIANA 3 
i 
3 
i 2 
496 GUYANE FR. 173 1 165 
s5 i 4 
7 500 ECUADOR 6 2 
13 
500 EQUATEUR 907 558 231 48 
9 8 504 PERU 50 33 3 1 
i 
504 PEROU 2780 2029 282 96 322 5 29 508 BRAZIL 129 42 15 37 5 18 1 i 508 BRESIL 9840 3969 2973 1208 322 376 873 57 62 512 CHILE 18 8 4 2 3 1 512 CHILl 1286 537 351 25 76 
6 
219 16 62 
524 URUGUAY 1 
13 
1 
8 s5 2 i 
524 URUGUAY 117 37 32 2 5 20 
38 
15 
528 ARGENTINA 110 16 5 528 ARGENTINE 5310 2053 1291 521 633 452 232 90 600 CYPRUS 4 4 
i 
600 CHYPRE 220 30 23 15 15 1 134 2 
604 LEBANON 9 5 i 2 604 LIBAN 389 43 121 15 53 12 118 27 608 SYRIA 26 2 10 1 12 1 608 SYRIE 1152 133 696 21 108 63 126 
12 
5 612 IRAQ 168 12 38 9 26 44 36 3 612 IRAK 10941 1241 5029 980 1073 177 2246 183 
616 IRAN 128 84 15 1 3 24 1 616 IRAN 5805 3465 763 114 253 28 1149 
32 
33 624 ISRAEL 67 18 13 1 i 3 5 14 i 2 624 ISRAEL 4752 1776 806 138 159 38 1664 139 628 JORDAN 13 1 1 2 9 
6 
628 JORDANIE 1964 140 372 17 68 306 1060 
28 
1 
9 632 SAUDI ARABIA 291 26 60 4 26 28 141 632 ARABlE SAOUD 12697 1736 2460 234 1773 145 5872 440 636 KUWAIT 52 8 13 3 2 20 6 636 KOWEIT 4632 586 952 49 251 51 2296 14 433 640 BAHRAIN 30 1 6 12 3 8 640 BAHREIN 1232 171 284 147 61 566 3 644 QATAR 33 1 9 4 19 644 QATAR 2033 138 597 49 194 5 1044 
20 
6 647 U.A.EMIRATES 198 9 134 3 10 i 41 647 EMIRATS ARAB 14880 6163 4665 442 712 109 2723 46 649 OMAN 46 1 18 12 15 649 OMAN 2020 137 750 10 673 446 4 656 SOUTH YEMEN 8 
2 
7 
4 
1 656 YEMEN DU SUO 213 3 141 4 
92 12i 
64 
:i 
1 662 PAKISTAN 73 23 18 4 22 
5 
662 PAKISTAN 3971 394 1041 163 2134 23 664 INDIA 243 32 48 45 15 18 63 17 664 INDE 21727 4226 5287 3216 654 97 6717 1247 283 
666 BANGLADESH 4 1 3 666 BANGLA DESH 757 17 79 
2 
1 
5 
638 19 3 669 SRI LANKA 1 
8 
1 669 SRI LANKA 116 24 14 2 57 6 6 676 BURMA 9 
i 5 i 
1 676 BIRMANIE 404 20 298 
29 
14 
3 
70 1 1 680 THAILAND 23 8 8 680 THAILANDE 1123 136 276 295 323 28 33 690 VIETNAM 
10i 17 6 i 
690 VIET-NAM 115 3 97 4 
454 54 
9 2 700 INDONESIA 72 5 
i 
700 INDONESIE 4382 1156 2068 41 537 
3 
72 
701 MALAYSIA 217 7 128 16 65 701 MALAYSIA 5607 501 1519 12 588 5 2903 76 
703 BRUNEI 24 20 2 2 703 BRUNEI 1477 33 1173 109 161 1 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites 
Destination Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.j UK I Ireland \ Danmark \ EAAdOa CTCI I EUR 10 joeutschland\ France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland \ Danmark ] "EHrlba 
874.90 874.90 
706 SINGAPORE 207 13 107 3 9 19 53 1 2 706 SINGAPOUR 10824 1354 5285 246 853 90 2671 224 101 
708 PHILIPPINES 11 2 
t:i 
8 1 708 PHILIPPINES 938 161 257 57 33 315 78 37 
720 CHINA 59 7 4 5 28 2 720 CHINE 7064 1362 1162 192 196 4 3840 4 304 
728 SOUTH KOREA 21 5 2 3 
2 
11 728 COREE DU SUO 2409 645 587 24 103 8 1013 9 20 
732 JAPAN 193 50 30 4 9 55 26 17 732 JAPON 23080 6843 2344 563 618 43 7690 3749 1230 
736 TAIWAN 20 9 3 
i 
3 4 
i 
1 736 T'AI-WAN 2221 814 616 13 131 3 476 52 116 
740 HONG KONG 51 9 1 5 33 1 
8:i 
740 HONG-KONG 2735 300 66 57 172 7 1727 326 80 
800 AUSTRALIA 300 29 42 8 10 30 85 8 5 800 AUSTRALIE 14769 2329 3915 274 641 202 5282 1115 309 702 
801 PAPUA N.GUIN 1 
:i i i 
1 801 PAPOU-N.GUIN 180 
31 i 
63 
14 
7 102 1 7 
804 NEW ZEALAND 32 6 19 2 804 NOUV.ZELANDE 2077 119 191 13 1199 54 176 
809 N. CALEDONIA 16 16 
2 
809 N. CALEDONIE 267 1 266 
815 FIJI 2 815 FIDJI 225 1 1 17:i 221 2 950 STORES,PROV. 1 1 950 AVIT.SOUTAGE 173 
1000 W 0 R L D 34354 6554 6001 2079 11170 4604 3132 226 500 88 1000 M 0 N DE 1186985 413677 236181 58953 125344 35864 260736 27080 28371 779 
1010 INTRA-EC 13194 3444 2536 1050 1516 3226 1117 81 221 3 1010 INTRA-CE 5J1096 165238 101115 28284 86117 26890 101020 11129 11262 41 
1011 EXTRA-EC 21156 3110 3463 1028 9654 1378 2015 145 279 84 1011 EXTRA-CE 655643 248439 135000 30496 39227 8971 159716 15950 17107 737 
1020 CLASS 1 15799 2515 737 623 9405 953 1141 121 220 84 1020 CLASSE 1 416118 192667 54683 14465 24014 5828 98725 13374 11634 728 
1021 EFTA COUNTR 3092 1391 229 129 178 748 251 17 148 1 1021 A E ( E 114670 57536 13612 3923 8684 2312 20270 2626 5693 14 
1030 CLASS 2 3829 455 1699 234 217 372 792 23 37 1030 CLASSE 2 198367 40913 74593 11283 12961 2783 50412 2570 2843 9 
1031 ACP (60l 465 13 343 14 3 2 89 1 1031 ACP (60) 19632 1286 12094 770 520 106 4737 45 74 
1040 CLASS 1525 140 1027 169 31 54 82 22 1040 CLASSE 3 41160 14859 5724 4747 2253 361 10579 7 2630 
881.11 PHOTOGRAPHIC CAMERAS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC) 881.11 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
001 FRANCE 985 453 19 139 17 123 1 233 001 FRANCE 39635 20593 317 8390 1549 5487 22 3277 
21 002 BELG.-LUXBG 259 118 2 61 
Hi 
6 51 002 BELG.-LUXBG. 12715 5491 1986 22 4039 421 3 753 
003 NETHERLANDS 682 130 26 11 
262 
439 66 003 PAYS-SAS 35179 7051 1526 533 
15816 
572 24477 7 1013 
004 FR GERMANY 565 
326 
41 20 19 89 134 004 RF ALLEMAGNE 31149 
1627i 
3768 1140 2471 5537 9 2408 
005 ITALY 524 7 
IS 
112 1 42 
14 
36 005 ITALIE 24837 184 
31 i 
6189 46 1594 553 
006 UTD. KINGDOM 763 380 26 76 5 
42 
247 006 ROYAUME-UNI 27235 16106 3435 3267 688 
1645 
278 3150 
007 IRELAND 56 6 
i 
1 7 007 IRLANDE 2013 229 5 32 1 101 
008 DENMARK 70 62 1 4 2 008 DANEMARK 3881 3304 87 7 384 17 76 6 
146 009 GREECE 61 43 4 2 1 
i 
1 10 009 GRECE 2117 1639 26 55 39 14 198 
024 ICELAND 14 4 6 3 024 ISLANDE 871 403 
115 
1 14 357 96 
028 NORWAY 94 40 3 1 3 47 
2 
028 NORVEGE 3070 1952 9 42 31 114 807 
030 SWEDEN 165 84 
2 
2 10 67 030 SUEDE 5806 4056 5 10 71 5 573 1081 5 
032 FINLAND 80 46 i 1 4 8 31 032 FINLANDE 2797 2174 10 21 104 35l 11 i 477 036 SWITZERLAND 194 115 3 10 47 036 SUISSE 9493 6405 988 201 208 619 714 
03S AUSTRIA 93 70 
6 
1 1 2 4 15 03S AUTRICHE 4567 3S32 s 42 112 136 207 230 
040 PORTUGAL 65 43 1 
29 
15 040 PORTUGAL 19S7 1672 71 23 3 1 2 215 
042 SPAIN 200 91 4 3 1 8 72 042 ESPAGNE 7477 5161 231 61 47 3 950 1024 043 ANDORRA 31 2 20 1 043 ANDORRE 1250 66 S64 Hi 14 190 130 04S YUGOSLAVIA 7 5 1 1 
5 
048 YOUGOSLAVIE 766 436 69 4 225 
64 052 TURKEY 20 15 
5 
052 TURQUIE S44 774 
25l 
6 
i IS Hi 056 SOVIET UNION 6S 63 
2 
056 U.R.S.S. 3799 350S 
i 058 GERMAN DEM.R 4 2 
:i 
058 RD.ALLEMANDE 340 
411i 
111 228 
062 CZECHOSLOVAK 10 5 2 062 TCHECOSLOVAQ 523 1 19 56 37 
064 HUNGARY 5 5 064 HONGRIE 630 579 2 1 13 3 32 
06S BULGARIA 3 3 068 BULGARIE 211 209 1 1 
202 CANARY ISLES 20 20 
:i 6 
202 CANARIES 402 381 
120 s2 
9 12 
204 MOROCCO 10 1 204 MAROC 263 77 1 
i 
13 
20S ALGERIA 10 6 4 
i i 
208 ALGERIE 472 320 151 
19 4 212 TUNISIA 10 7 1 212 TUNISIE 507 41S 46 11 9 
216 LIBYA 7 6 1 
2 
216 LIBYE 381 33S 43 
9i 70 220 EGYPT IS 11 
:i 
5 220 EGYPTE 762 533 50 6 12 
248 SENEGAL 3 
i 
24S SENEGAL 126 2 114 9 1 
272 IVORY COAST 4 3 
2 
272 COTE IVOIRE 166 11 13S 1 
t:i 
9 7 
2SS NIGERIA 14 7 
4 
5 2SS NIGERIA 641 224 4 3 31S 79 
302 CAMEROON 5 1 302 CAMEROUN 291 117 152 21 1 
314 GABON 2 2 
i 
314 GABON 107 10 97 
i si 322 ZAIRE 1 
2 2 
322 ZAIRE 103 16 5 
2 372 REUNION 6 2 
i 
372 REUNION 227 109 103 2 11 
i 37S ZAMBIA 4 3 37S ZAMBIE 126 106 
i i 
IS 1 
3S2 ZIMBABWE 4 
56 
3 I 3S2 ZIMBABWE 116 15 S9 10 
390 SOUTH AFRICA lOS 
2 
I 
i 
6 45 390 AFR. DU SUO 3204 2287 
214 
5 7 I 261 
29 
643 
400 USA 778 3S5 16 16 216 1 141 400 ETATS-UNIS 59430 27600 224 2378 60 2687S 2047 
404 CANADA 69 14 1 4 21 29 404 CANADA 3094 905 42 35 47 1686 379 
406 GREENLAND 3 
si 2 4 
3 406 GROENLAND 436 
4702 2 3i i 64 436 412 MEXICO 103 10 412 MEXIQUE 4933 133 
442 PANAMA 14 5 s 1 442 PANAMA 645 184 
137 
451 10 
45S GUADELOUPE 5 4 I 458 GUADELOUPE 161 6 14 4 
462 MARTINIQUE 3 3 462 MARTINIQUE 185 8 177 
i 4 4SO COLOMBIA 13 IQ 
2 
3 4SO COLOMBIE 865 793 
86 
23 
SOB 
44 
4S4 VENEZUELA 50 30 
i 
11 7 4S4 VENEZUELA 1999 1291 16 7 
20 
91 
500 ECUADOR 6 3 2 500 EQUATEUR 199 141 1 2 35 
504 PERU 9 7 2 504 PEROU 258 229 
:i 
2 i 2 27 50S BRAZIL 13 13 50S BRESIL 1055 1045 3 I 
512 CHILE 14 13 1 512 CHILl 1132 1085 
4 
6 
9 
41 
524 URUGUAY 3 2 1 524 URUGUAY 117 104 
30 528 ARGENTINA s 6 2 528 ARGENTINE S48 762 3 24 29 
600 CYPRUS 4 
t:i 
2 2 600 CHYPRE 119 22 
12 i 
1 45 51 
604 LEBANON 14 
:i 4 25 
1 604 LIBAN 4S1 422 
469i 
1 12 33 
612 IRAQ 64 32 2 612 IRAK 8905 2225 156 175 1651 7 616 IRAN 4 2 
2 
616 IRAN 164 137 5 
10 :i ss 
22 
624 ISRAEL 22 17 3 624 ISRAEL 915 77S I 13 55 
157 
158 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Ouantit€s 
Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark j HAdba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg. Lux.J UK I Ireland J Danmark _l "EJ\J\Obo 
881.11 881.11 
628 JORDAN 7 5 1 1 628 JORDANIE 787 211 38 4 519 15 
632 SAUDI ARABIA 58 38 2 12 6 632 ARABlE SAOUD 2771 2121 317 37 6 1 202 87 
636 KUWAIT 26 11 13 2 636 KOWEIT 852 550 3 269 30 
644 QATAR 5 2 
2 
3 644 OATAR 359 168 15 173 3 
647 U.A.EMIRATES 15 8 3 2 647 EMIRATS ARAB 598 368 1 65 22 102 40 
649 OMAN 3 2 1 649 OMAN 177 143 1 32 1 
662 PAKISTAN 5 5 662 PAKISTAN 210 210 
664 INDIA 23 18 i 4 664 INDE 938 836 6 5 5 25 6i 
680 THAILAND 31 26 5 680 THAILANDE 871 774 14 83 
700 INDONESIA 19 6 13 700 INDONESIE 548 379 1 168 
701 MALAYSIA 21 14 1. i 6 701 MALAYSIA 892 784 
11. 20 77 
706 SINGAPORE 38 26 4 7 706 SINGAPOUR 1680 1239 6 36 21 264 7 107 
720 CHINA 17 16 1 720 CHINE 1304 1268 6 30 
728 SOUTH KOREA 21 20 
6 
1. 728 COREE DU SUO 1378 1335 14 20 1. 9 732 JAPAN 369 138 1 87 137 732 JAPON 16988 8895 20 6i 14 i 6031 1839 
736 TAIWAN 31 28 
i 
3 736 T"AI-WAN 893 807 3 29 
3:i 
54 
740 HONG KONG 80 33 2 28 16 740 HONG-KONG 4996 2752 1 26 117 14 1795 258 
800 AUSTRALIA 168 68 1 1 19 79 800 AUSTRALIE 5987 3975 11 40 855 1106 
804 NEW ZEALAND 36 14 
:i 1 21 804 NOUV.ZELANDE 963 587 58 318 822 FR.POL YNESIA 3 822 POL YNESIE FR 100 1 gg 
1000 W 0 R L D 7461 3358 222 129 693 90 1288 17 1662 2 1000 M 0 N DE 362062 177895 20723 3900 41758 6743 85828 399 24810 6 
1010 INTRA-EC 3965 1518 125 71 655 53 743 16 784 . 1 010 INTRA-CE 178762 70684 11012 2391 38155 5358 39434 325 11403 5 1011 EXTRA-EC 3496 1840 97 58 38 37 544 2 878 2 1 011 EXTRA-CE 183270 107211 9706 1489 3603 1382 46393 74 13407 
1020 CLASS 1 2491 1191 41 41 33 16 411 1 755 2 1020 CLASSE 1 128767 71225 2531 833 3215 807 38990 32 11129 5 
1021 EFTA COUNTR. 705 402 14 10 14 7 32 224 2 1021 A EL E 28589 20493 1091 411 542 544 1882 1 3620 5 
1030 CLASS 2 891 553 51 16 3 18 128 122 1030 CLASSE 2 47506 29857 6910 652 241 499 7076 42 2229 
1031 ACP (60~ 51 14 20 
2 
5 3 9 1031 ACP (6~ 2183 675 756 14 16 174 401 1 146 
1040 CLASS 113 96 5 3 5 2 1040 CLASS 3 6998 6131 266 5 145 75 326 50 
881.12 PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS (OTHER THAN DISCHARGE LAMPS OF HEADING 778.2) 881.12 APPAREILS "FLASH" 
B L CONF ELECTRICALLY IGNITED FLASHBULBS AND FLASHCUBES MECHANICALLY IGNITED B L: CONF. LES LAM PES ET TUBES A ALLUMAGE ELECTRIQUE ET LES CUBES-ECLAIR A ALLUMAGE MECANIQUE 
N L NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR ELECTRICALLY IGNITED FLASHCUBES AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCLOMPLETE FOR ELECTRICALLY N L PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES CUBES-ECLAIR A ALLUMAGE ELECTRIOUE ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POJR LES 
IGNITED FLASHBULBS OTHER THAN FLASHCUBES. AND FLASHCUBES MECHANICALLY IGNITED 
DE: 
LAMPES ET TUBES A ALLUMAGE ELECTRIQUE AUTRE QUE CUBES-ECLAIR. ET LES CUBES-ECLAIR A ALLUMAGE MECANIQUE 
DE NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS OTHER THAN ELECTRONIC FLASHLIGHTS PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES APPAREILS ET DISPOSITIFS. Y COMPRIS LES LAMPES ET TUBES POUR LA PRODUCTION DE LA 
: LUMIERE·ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE. AUTRES QUE FLASHES ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 67 45 9 1 9 3 001 FRANCE 2859 2431 92 50 9 218 59 
i 002 BELG.-LUXBG. 31 18 2 2 6 
i 
3 002 BELG.-LUXBG 1740 1052 99 17 492 79 
003 NETHERLANDS 41 35 1 1 3 003 PAYS-BAS 2265 2014 68 24 41 118 
48 192 004 FR GERMANY 61 
80 
7 35 8 5 1 5 004 RF ALLEMAGNE 1659 269 325 46i 55 309 
005 ITALY 87 1 
22 
4 2 
2 
005 ITALIE 4557 4138 35 
186 
304 
i 
80 
si 006 UTD. KINGDOM 49 22 2 1 006 ROYAUME-UNI 1586 1184 116 48 
007 IRELAND 20 1 i 19 007 IRLANDE 447 48 1 398 008 DENMARK 12 10 i 008 DANEMARK 688 624 1:i 46 5 
009 GREECE 2 2 009 GRECE 108 106 1 1 
028 NORWAY 6 4 1 1 028 NORVEGE 230 188 2 10 13 7 
i 
10 
030 SWEDEN 10 6 4 030 SUEDE 441 371 55 2 4 8 
032 FINLAND 5 3 
i 
2 032 FINLANDE 220 187 18 15 
036 SWITZERLAND 22 15 5 i 036 SUISSE 1024 874 46 36 44 4 20 
038 AUSTRIA 14 12 2 038 AUTRICHE 902 687 11 9 191 2 2 
040 PORTUGAL 4 4 
i i 
040 PORTUGAL 188 180 1 3 2 4 042 SPAIN 30 28 
2 
042 ESPAGNE 1089 1038 13 36 
043 ANDORRA 3 1 
4 
043 ANDORRE 154 69 79 
29 
6 
048 YUGOSLAVIA 5 1 048 YOUGOSLAVIE 103 74 
052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 144 141 2 i 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 185 185 
202 CANARY ISLES 3 3 
6 
202 CANARIES 143 143 
75 5 220 EGYPT 7 1 220 EGYPTE 109 29 
390 SOUTH AFRICA 6 4 
1:i 
2 390 AFR. DU SUO 212 172 
i 
4 2 
339 
34 
400 USA 64 15 33 3 400 ETATS-UNIS 1732 845 278 18 251 
404 CANADA 10 8 2 404 CANADA 466 449 17 
9 412 MEXICO 3 2 1 412 MEXIOUE 156 140 7 
484 VENEZUELA 3 2 1 484 VENEZUELA 133 119 3 11 
512 CHILE 2 2 512 CHILl 119 119 
6 632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABlE SAOUD 120 107 7 
706 SINGAPORE 4 4 
:i 
706 SINGAPOUR 198 188 10 
139 732 JAPAN 4 1 
6 
732 JAPON 216 77 
740 HONG KONG 19 11 1 1 740 HONG-KONG 675 591 3:i 27 23 i 
BOO AUSTRALIA 12 10 2 800 AUSTRALIE 555 450 8 1 96 
977 SECRET CTRS. 969 347 622 977 SECRET 15475 6364 9111 
1000 W 0 R L D 1616 722 25 137 647 15 57 6 7 . 1000 M 0 N DE 42687 26613 1058 1295 10839 461 1955 160 306 
1010 INTRA-EC 371 214 13 70 20 2 41 6 5 . 1010 INTRA-CE 15907 11597 587 658 1401 107 1206 158 193 
1011 EXTRA-EC 276 162 12 67 4 13 16 2 . 1011 EXTRA-CE 11306 8651 471 637 328 356 749 1 113 
1020 CLASS 1 199 115 3 52 3 13 12 1 1020 CLASSE 1 7777 5853 140 484 290 350 617 1 42 
1021 EFTA COUNTR 62 44 1 12 3 1 1 1021 A EL E 3019 2494 60 132 265 6 41 1 20 
1030 CLASS 2 73 43 9 15 1 4 1 1030 CLASSE 2 3183 2465 331 152 39 5 120 71 
1031 ACP (60~ 5 1 3 1 1031 ACP (60) 270 130 115 3 21 1 
1040 CLASS 4 4 1040 CLASSE 3 346 334 12 
881.19 PARTS, N.E.S. OF AND ACCESSORIES FOR THE CAMERAS AND FLASHLIGHT APPARATUS FALLING WITHIN HEADING 881.1 881.19 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 8811 
001 FRANCE 180 64 26 56 2 27 5 001 FRANCE 7601 3460 264 2260 70 1219 328 
002 BELG.-LUXBG. • 358 28 19 1 303 5 2 002 BELG.-LUXBG. 3255 1390 381. 24 1096 
530 
257 107 
003 NETHERLANDS 162 73 32 2 36 17 2 003 PAYS-BAS 3743 2213 203 23 560 4 210 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I E>-Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg -Lux.j UK I Ireland j Danmark j E>-AMa 
881.19 881.19 
004 FR GERMANY 272 
35 
29 84 86 3 57 13 004 RF ALLEMAGNE 8044 
2965 
979 1076 3177 187 1856 26 743 
005 ITALY 105 19 
si 
22 
2 
27 
9 
2 005 ITALIE 5587 617 
372 
1000 24 858 123 
006 UTD. KINGDOM 317 121 12 113 
s6 
9 006 ROYAUME-UNI 8735 4416 507 2648 204 84 504 
007 IRELAND 62 5 1 1. 4 
007 IRLANDE 1266 64 25 
26 
16 115i 10 
008 DENMARK 24 14 1 4 008 DANEMARK 940 488 50 215 2 152 i 
009 GREECE 7 4 1 
1 
2 
4 
009 GRECE 367 214 7 9 7 1 114 15 
028 NORWAY 18 9 
:i 3 028 NORVEGE 819 391 20 10 26 20 134 218 030 SWEDEN 36 18 2 7 3 030 SUEDE 1635 1000 93 28 80 30 234 169 1. 
032 FINLAND 19 4 8 
:i 5 1 032 FINLANDE 546 259 23 69 7 6 118 64 036 SWITZERLAND 67 28 21 
i 
4 4 036 SUISSE 3291 2113 312 211 65 18 339 6 227 
038 AUSTRIA 32 24 3 1 1 1 038 AUTRICHE 1378 1130 19 25 30 36 55 83 
040 PORTUGAL 90 88 1 
8 2 
040 PORTUGAL 10960 10890 26 10 2 1 16 15 
042 SPAIN 31 16 4 042 ESPAGNE 1249 864 26 48 12 209 90 
048 YUGOSLAVIA 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 178 141 15 2 20 
052 TURKEY 1 1 
i 
052 TURQUIE 129 103 2 
2 
1 9 14 
056 SOVIET UNION 9 6 2 056 U.R.S.S. 381 337 18 2 14 8 
062 CZECHOSLOVAK 50 50 062 TCHECOSLOVAQ 529 515 4 2 7 1 
064 HUNGARY 10 10 2 064 HONGRIE 255 208 4 1 45 1 216 LIBYA 5 3 216 LIBYE 214 129 4 77 
220 EGYPT 4 1 2 1 
i 
220 EGYPTE 312 143 31 2 5 125 6 
288 NIGERIA 13 
:i 
2 
1 
10 288 NIGERIA 398 28 
38 
48 4 307 11 
390 SOUTH AFRICA 10 1 1 2 3 1 390 AFR DU SUO 514 312 14 11 5 109 25 400 USA 295 107 34 66 37 40 9 400 ETATS-UNIS 16349 9686 1601 576 1050 231 2673 532 
404 CANADA 29 16 1 9 1 1 1 404 CANADA 2399 2082 63 79 16 98 61 
412 MEXICO 6 4 2 1' 1' 412 MEXIOUE 340 300 6 18 1 9 6 484 VENEZUELA 5 2 
i 
1 
i 
484 VENEZUELA 156 90 3 20 15 16 12 
508 BRAZIL 14 2 10 508 BRESIL 445 258 31 8 2 116 30 
512 CHILE 2 1 1 512 CHILl 124 95 1 
i 
1 1 25 1 
528 ARGENTINA 2 2 2 528 ARGENTINE 477 473 3 4 ?i 612 IRAQ 3 1 612 IRAK 245 159 4 1 
616 IRAN 23 1 2 22 616 IRAN 143 27 14 16 4 116 624 ISRAEL 4 1 1 624 ISRAEL 155 92 1. 20 8 
628 JORDAN 7 
:i 1. 7 i 628 JORDANIE 103 27 s9 89 1 75 632 SAUDI ARABIA 16 9 2 632 ARABlE SAOUD 490 177 4 136 25 
636 KUWAIT 5 2 3 636 KOWEIT 193 94 
37 
6 12 79 2 
647 UAEMIRATES 3 1. 1 2 647 EMIRATS ARAB 122 17 6 
5 62 1 
664 INDIA 4 3 1. 664 INDE 288 206 5 
70 6 
700 INDONESIA 1 
4 
700 INDONESIE 365 26 1 2 314 19 701 MALAYSIA 8 1 1. 3 701 MALAYSIA 181 92 10 1 61 15 706 SINGAPORE 9 4 1 3 706 SINGAPOUR 448 255 13 9 3 162 6 
720 CHINA 2 2 
36 15 i 4 
720 CHINE 200 186 
84 471. 
7 
4 
7 
732 JAPAN 105 17 27 5 732 JAPON 4207 1895 1192 4 295 262 
740 HONG KONG 15 5 1 2 
:i 7 2 740 HONG-KONG 691 477 18 17 17 144 3 15 800 AUSTRALIA 34 13 1 3 12 800 AUSTRALIE 1192 696 25 26 62 269 114 
804 NEW ZEALAND 8 1 1 5 1 804 NOUV.ZELANDE 155 29 4 7 1 66 48 
1000 W 0 R L D 2539 804 215 347 654 52 382 10 75 . 1000 M 0 N DE 93948 52121 6869 3353 12393 1495 13307 135 4274 1 
1010 INTRA-EC 1490 344 114 166 585 43 194 10 34 . 1010 INTRA-CE 39539 15211 2769 1794 10417 1018 6167 122 2041 
1011 EXTRA-EC 1050 460 101 182 68 9 189 41 . 1 011 EXTRA-CE 54410 36909 4101 1558 1976 476 7141 13 2235 i 
1020 CLASS 1 778 345 81 156 63 4 96 33 1020 CLASSE 1 45149 31620 3523 1206 1834 351 4661 10 1943 1 
1021 EFTA COUNTR. 263 171 14 36 8 1 20 13 1021 A E L E 18658 15799 496 353 208 111 898 6 786 1 
1030 CLASS 2 196 44 18 26 5 5 91 7 1030 CLASSE 2 7645 3819 559 345 134 119 2391 3 275 
1 8~6 ~frs1~0l 31 2 5 2 5 16 1 18~6 ~frs1~~ 3 965 143 114 57 6 92 533 20 75 70 2 2 1 1618 1471 19 7 8 6 89 18 
881.21 CINEMATOGRAPHIC CAMERAS, PROJECTORS, SOUND RECORDERS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF LESS THAN 16 MM 881.21 APP. CINEMATOGRAPHIQUES PR FILMS - DE 16MM 
WIDTH (INCLUDING CAMERAS FOR DOUBLE-S MM FILM) 
001 FRANCE 215 73 136 1 5 001 FRANCE 4714 3508 1031 21 139 14 1 
002 BELG.-LUXBG 36 14 4 11 7 2 002 BELG -LUXBG. 1561 558 400 210 358 34 1 003 NETHERLANDS 79 30 43 6 4 :i 003 PAYS-BAS 1949 769 21 1012 74 73 004 FR GERMANY 264 
2:i 
45 203 7 004 RF ALLEMAGNE 5363 910 3912 229 247 14 i 50 
005 ITALY 26 2 1 005 ITA LIE 1362 1189 150 
38 
18 1 4 
006 UTD. KINGDOM 178 174 1 2 1 006 ROYAUME-UNI 1416 1309 10 1 s8 
008 DENMARK 7 5 1 1 008 DANEMARK 181 125 8 15 3 30 
028 NORWAY 3 1 1 1 028 NORVEGE 111 61 4 19 4 1 12 10 
036 SWITZERLAND 33 18 1 14 036 SUISSE 1156 793 48 278 10 25 2 
038 AUSTRIA 63 56 1 6 038 AUTRICHE 1164 962 71 125 5 1 
040 PORTUGAL 10 6 4 040 PORTUGAL 225 117 1 101 1 5 
042 SPAIN 143 134 
14 
9 042 ESPAGNE 1393 1194 14 177 1 7 
208 ALGERIA 96 82 
:i 
208 ALGERIE 2224 1776 442 6 
i 400 USA 5 2 400 ETATS-UNIS 432 53 56 322 
616 IRAN 2 2 
i i 
616 IRAN 110 110 
48 15 65 632 SAUDI ARABIA 2 
10 
632 ARABlE SAOUD 135 7 
11 5 732 JAPAN 10 732 JAPON 201 162 11 12 
1000 W 0 R L D 1204 641 72 444 16 16 10 1 4 1000 M 0 N DE 25201 13240 2580 7643 680 606 278 61 113 
1010 INTRA-EC 807 320 52 396 14 14 7 1 3 1010 INTRA-CE 16646 7477 1514 6248 631 471 193 61 51 
1011 EXTRA-EC 398 322 20 48 1 2 4 1 1011 EXTRA-CE 8555 5763 1067 1395 49 133 86 62 
1020 CLASS 1 276 229 2 42 1 2 1020 CLASSE 1 5088 3540 275 1136 39 40 46 12 
1021 EFTA COUNTR 115 83 2 28 1 2 1 i 1021 A E L E 2813 2011 129 585 27 28 23 10 1030 CLASS 2 121 92 18 6 2 1030 CLASSE 2 3387 2191 758 254 6 93 39 46 
1031 ACP (60) 3 1 1 1 1031 ACP (60) 189 20 119 23 2 23 2 
159 
160 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa ere!_] EUR 10 jDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa 
881.22 ~Wb~~owrJn~N~A~fr.t:fi/sR~~CJ8U~l~~u:B ~[~~RDERS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF 16 MM WIDTH OR 881.22 APP.CINEMATOGRAPHIQUES PR FILMS DE16MM OU + 
001 FRANCE 156 29 
1 
119 1 5 2 001 FRANCE 5962 2633 
B9 
2610 33 112 480 94 
002 BELG.-LUXBG. 15 6 7 
4 
1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 102B 5B6 155 130 
232 
61 
4 
7 
003 NETHERLANDS 27 17 1 1 
3 
1 003 PAYS-SAS 2001 1414 120 17 
129 
9B 116 
004 FR GERMANY 35 
16 
1 25 1 2 3 004 RF ALLEMAGNE 1B59 
2527 
2B6 667 90 439 3 245 
005 ITALY 23 3 
9 
1 2 
i 
1 005 ITALIE 2B17 104 
347 
30 37 B6 
165 
33 
006 UTD. KINGDOM 25 11 1 1 
3 
2 006 ROYAUME-UNI 5150 3B21 703 29 13 
207 
72 
007 IRELAND 4 
6 
1 007 IRLANDE 236 B 1 12 
5 5 
B 
OOB DENMARK 7 1 
1 
OOB DANEMARK 554 519 2 16 7 
9 009 GREECE 4 1 2 009 GRECE 270 145 30 51 1 34 
024 ICELAND 1 
5 
1 024 ISLANDE 179 124 40 
1 
3 7 5 
02B NORWAY 7 2 02B NORVEGE 573 515 
255 
45 2 5 5 
030 SWEDEN 3 2 1 030 SUEDE 1157 694 3B 5 2 114 49 
032 FINLAND 3 2 1 
1 
032 FINLANDE 269 223 1 22 13 
1 
4 
10 
6 
036 SWITZERLAND 1B B 
1 
9 036 SUISSE 1267 B22 68 250 1 95 20 
03B AUSTRIA 11 B 2 03B AUTRICHE B5B 630 66 146 7 2 7 
040 PORTUGAL 3 2 
i 
1 
i 
040 PORTUGAL 242 122 73 43 4 
27 042 SPAIN 12 3 7 042 ESPAGNE 67B 307 B4 235 25 
04B YUGOSLAVIA 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 266 175 12 43 
i 
30 6 
052 TURKEY 
1 i 
052 TURQUIE 116 9B 3 
8 3 
14 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 746 520 206 9 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 337 267 70 
064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 152 133 19 
7 06B BULGARIA 2 2 
1 2 
06B BULGARIE 1B5 17B 
101 74 4 204 MOROCCO 3 
108 
204 MAROC 1B1 2 
6 20B ALGERIA 115 6 1 20B ALGERIE 4904 42BO 592 17 9 
212 TUNISIA 3 
18 
3 
1 
212 TUNISIE 232 7B 37 115 2 
23 216 LIBYA 19 
2 
216 LIBYE 777 742 1 11 
220 EGYPT 7 4 1 220 EGYPTE 3B1 1B3 16 43 139 
248 SENEGAL 
6 5 i 
24B SENEGAL 106 56 36 46 14 272 IVORY COAST 
1i 3 
272 COTE IVOIRE 145 
666 
99 
155 2BB NIGERIA 14 
2 2 
2BB NIGERIA B56 35 
39 302 CAMEROON 4 302 CAMEROUN 172 7 126 
11 346 KENYA 
8 i 6 1 
346 KENYA 162 151 
32 159 390 SOUTH AFRICA 
i 7 
390 AFR. DU SUD 727 500 
3 41 
36 
532 400 USA 44 16 1B 2 400 ETATS-UNIS 7475 5463 177 5B1 67B 
404 CANADA 6 2 4 404 CANADA B42 567 101 15B 4 12 
412 MEXICO 5 5 
1 
412 MEXIQUE 415 375 24 
28 
16 
44B CUBA 1 
1 
44B CUBA 26B 227 13 
2 17 50B BRAZIL 1 50B BRESIL 492 457 14 2 
52B ARGENTINA 
5 1 4 
52B ARGENTINE 119 B9 30 
139 2 60B SYRIA 
7 
60B SYRIE 234 92 1 
7 34 612 IRAQ 11 2 2 612 IRAK 1245 502 644 57 1 
616 IRAN 1 1 
i 
616 IRAN 48B 262 225 1 
2 14 624 ISRAEL 5 4 
1 
624 ISRAEL 305 201 40 4B 
7 62B JORDAN 1 
3 2 1 
62B JORDANIE 110 1 2 
i 
100 
632 SAUDI ARABIA 7 
2 
1 632 ARABlE SAOUD 529 23B 177 67 46 
647 U.A.EMIRATES 2 
3 i 
647 EMIRATS ARAB 13B 49 9 55 25 
23 664 INDIA 4 
i 
664 INDE 11B4 1016 2 50 
10 
93 
700 INDONESIA 3 2 
7 
700 INDONESIE 144 99 25 10 
46 4 701 MALAYSIA 7 
2 
701 MALAYSIA 1B9 42 
50 
97 
706 SINGAPORE 4 2 706 SINGAPOUR 401 263 70 14 4 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 363 345 2 16 
724 NORTH KOREA 3 3 724 COREE DU NRD 173 173 
1 13 8 72B SOUTH KOREA 
16 2 10 1 3 
72B COREE DU SUD 199 177 
16 115 732 JAPAN 732 JAPON 1336 B5B 12 333 2 
740 HONG KONG 4 4 
1 
740 HONG-KONG 634 622 
158 
B 
1 
4 
6 BOO AUSTRALIA 3 2 
1 
BOO AUSTRALIE 11B3 B32 40 146 
B04 NEW ZEALAND 1 B04 NOUV.ZELANDE 17B 142 26 6 4 
1000 W 0 R L D 716 325 44 272 7 9 34 1 24 • 1000 M 0 N DE 56521 37037 5665 7494 425 651 3552 185 1512 
1010 INTRA-EC 296 86 8 164 5 7 15 1 10 . 1010 INTRA-CE 19875 11652 1334 3874 357 491 1411 173 583 
1011 EXTRA-EC 421 239 37 108 2 2 19 14 . 1011 EXTRA-CE 36638 25384 4323 3620 68 160 2141 13 929 
1020 CLASS 1 140 54 4 64 1 5 12 . 1020 CLASSE 1 17397 12072 107B 2175 31 51 11B3 10 797 
1021 EFTA COUNTR. 47 27 1 16 
2 
1 1 1 1021 A EL E 4543 312B 463 5B5 26 9 230 10 92 
1030 CLASS 2 269 175 32 43 2 13 2 1030 CLASSE 2 16B59 11364 2B90 1392 24 109 945 3 132 
1031 ACP (60d 36 12 11 B 5 1031 ACP (6~ 2169 1079 523 276 3 19 266 3 
1040 CLASS 11 9 1 1 1040 CLASS 3 23B1 1949 354 52 13 13 
881.29 rt:~IT~i~-~E~bi~~D atlCfESSORIES FOR THE CINEMATOGRAPHIC CAMERAS, PROJECTORS, SOUND RECORDERS AND SOUND REPRODUCERS FALL 881.29 PARTIES ET PIECES DETACHEES, NDA. DE 8812 
001 FRANCE 101 61 
2 
17 5 1 17 001 FRANCE 4027 2715 
66 
332 26 36 906 
1 
12 
002 BELG.-LUXBG. 25 16 1 2 4 002 BELG.-LUXBG. 955 64B 3B 40 
B6 
14B 14 
003 NETHERLANDS 39 30 3 3 3 003 PAYS-SAS 13B5 1047 30 49 
129 
159 
i 
14 
004 FR GERMANY 3B 
28 
8 16 4 2 6 2 004 RF ALLEMAGNE 1777 
B97 
513 366 64 469 235 
005 ITALY 34 1 5 005 ITALIE 1267 132 
138 
7 
11 
227 
128 
4 
006 UTD. KINGDOM 74 59 3 5 1 
7 
6 006 ROYAUME-UNI 2474 1B36 320 29 
239 
12 
007 IRELAND 7 
4 
007 IRLANDE 25B 7 1 7 1 1 2 
OOB DENMARK 6 5 2 OOB DANEMARK 476 219 2 B 15 232 i 009 GREECE 7 1 
3 
1 009 GRECE 203 30 14 B9 1 
3 
6B 
02B NORWAY 11 6 1 i 02B NORVEGE 3B7 225 2 6 133 1B 
030 SWEDEN 25 22 1 1 1 030 SUEDE 92B 675 67 17 
10 
150 19 
032 FINLAND 2 2 
2 
032 FINLANDE 217 17B 
s4 10 i 16 3 036 SWITZERLAND 27 24 
i 
i 036 SUISSE 11BB 936 61 1 123 12 
03B AUSTRIA 2B 25 1 1 03B AUTRICHE 1316 1125 44 25 54 1 60 7 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Oecembre 
Oesti nation I 
Quantity 1000 kg Ouantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Va!eurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland j Danmark j 'EAAdOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland j Danmark j "EAI>aoa 
881.29 881.29 
040 PORTUGAL 13 5 7 1 040 PORTUGAL 298 140 17 123 
i i 
12 6 
042 SPAIN 16 11 4 
i 
1 042 ESPAGNE 636 465 16 60 86 7 
048 YUGOSLAVIA 4 2 1 048 YOUGOSLAVIE 162 78 11 2 25 46 
056 SOVIET UNION 
:i 2 
056 U.R.S.S. 133 82 45 1 5 
062 CZECHOSLOVAK 1 062 TCHECOSLOVAQ 275 194 42 39 
064 HUNGARY 1. i 
064 HONGRIE 170 127 5 
:i 
37 1. 
068 BULGARIA 
1 
068 BULGARIE 161 154 4 
9:i 204 MOROCCO 8 
25 
7 204 MAROC 139 22 9 15 
208 ALGERIA 27 2 208 ALGERIE 755 578 170 
1 i 
5 2 
216 LIBYA 5 4 i 1 216 LIBYE 102 68 23 220 EGYPT 27 17 3 220 EGYPTE 406 202 4 130 70 
288 NIGERIA 9 1 
i 
8 288 NIGERIA 545 28 2 3 512 
390 SOUTH AFRICA 11 3 
2 
5 1. 2 1. 390 AFR. DU SUD 673 347 22 115 20 6 163 400 USA 63 44 4 11 400 ETATS-UNIS 3956 2340 279 165 10 140 954 i 6i 
404 CANADA 16 10 5 
8 
1 404 CANADA 587 378 39 150 
15:i 
18 2 
500 ECUADOR 8 
i 
500 EQUATEUR 156 3 
i 508 BRAZIL 1 i 508 BRESIL 146 142 308 3 604 LEBANON 7 
i 12 
604 LIBAN 374 4 1 
23:i 
6i 
612 IRAQ 13 612 IRAK 402 154 10 5 
624 ISRAEL 3 2 
2 8 
1 624 ISRAEL 175 122 17 
140 i 
36 
632 SAUDI ARABIA 15 2 3 632 ARABlE SAOUD 679 88 243 
14 
207 
636 KUWAIT 4 3 1 
4 
636 KOWEIT 367 13 304 24 12 
647 U.A.EMIRATES 4 647 EMIRATS ARAB 235 19 
26 
2 214 
664 INDIA 2 
59 i 
2 664 INDE 341 80 1 :i 231 
701 MALAYSIA 61 1 701 MALAYSIA 690 600 6 13 71 
706 SINGAPORE 2 1 1 706 SINGAPOUR 190 143 22 1 11 13 
732 JAPAN 10 7 2 1 732 JAPON 796 553 10 77 1. 152 4 740 HONG KONG 4 4 2 740 HONG-KONG 334 278 70 1 54 800 AUSTRALIA 13 7 4 800 AUSTRALIE 835 390 16 1 357 1 
804 NEW ZEALAND 2 1 1 804 NOUV.ZELANDE 139 55 5 4 75 
1000 W 0 R L D 827 503 35 97 60 8 112 6 6 1000 M 0 N DE 34273 19424 2908 2672 1218 431 7022 133 465 
1010 tNTRA-EC 333 199 14 47 12 6 46 6 3 1010 INTRA-CE 12822 7399 1077 1028 247 198 2448 131 294 
1011 EXTRA-EC 495 304 21 50 49 2 66 3 1011 EXTRA-CE 21447 12025 1829 1643 971 232 4573 3 171 
1020 CLASS 1 240 168 8 30 2 1 28 3 1020 CLASSE 1 12294 7996 636 849 117 165 2375 3 153 
1021 EFTA COUNTR. 106 84 4 10 
46 i. 
6 2 1021 A EL E 4383 3313 185 242 56 15 505 67 
1030 CLASS 2 242 127 12 20 36 1030 CLASSE 2 8092 3166 1090 793 844 68 2116 15 
1 g~J ~fr~~OJ 23 2 3 2 1 1 14 1031 ACP (60) 1271 161 196 90 18 38 766 2 11 9 1 1 1040 CLASSE 3 1060 862 103 1 9 82 3 
881.31 IMAGE PROJECTORS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS): PHOTOGRAPHIC (EXCEPT CINEMATOGRAPHIC) ENlARGERS AND REDUCERS 881.3t APP.PROJECTION FIXE,AGRANDISS.OU REDUCTION 
001 FRANCE 1499 812 
3i 
213 72 199 63 139 1 001 FRANCE 21386 12419 
495 
1960 555 2085 2948 1414 5 
002 BELG.-LUXBG. 403 279 24 34 
ei 
29 6 
si 
002 BELG.-LUXBG. 6969 4588 328 589 
878 
892 67 10 
003 NETHERLANDS 888 619 11 110 
48 
24 12 003 PA YS-BAS 10260 7199 196 555 
143:i 
666 113 653 
004 FR GERMANY 923 
65i 
59 681 15 48 70 2 004 RF ALLEMAGNE 10102 
10067 
1289 3922 456 2057 908 37 
005 ITALY 1057 155 
84 
13 159 15 60 4 005 ITALIE 15856 2151 
1459 
332 2024 503 715 64 
006 UTD. KINGDOM 1174 498 91 29 60 411 1 006 ROYAUME-UNI 18295 9136 1895 955 463 4342 45 
007 IRELAND 40 13 
4 i 
27 007 IRLANDE 890 175 17 3 
3l 
1 666 28 
008 DENMARK 183 139 8 3 13 15 008 DANEMARK 2787 2088 93 122 38 250 159 
009 GREECE 36 15 2 6 5 5 3 
4 
009 GRECE 611 230 36 94 37 166 37 11 
028 NORWAY 146 107 3 7 18 6 1 028 NORVEGE 2629 1601 65 150 :i 133 587 9 81 
030 SWEDEN 365 277 15 15 22 21 9 5 030 SUEDE 6636 4368 212 289 22 196 1360 109 80 
032 FINLAND 184 141 11 6 18 4 2 1 032 FINLANDE 2443 1950 118 112 13 109 109 19 13 
036 SWITZERLAND 475 412 15 20 11 6 3 7 036 SUISSE 7398 5954 323 515 17 135 254 36 164 
038 AUSTRIA 442 362 3 66 3 4 1 038 AUTRICHE 5437 4590 74 485 53 23 198 12 2 
040 PORTUGAL 490 472 5 5 1 5 1 040 PORTUGAL 6682 6370 49 151 9 5 79 19 
042 SPAIN 155 105 6 9 11 8 15 042 ESPAGNE 2437 1512 173 149 29 144 280 150 
043 ANDORRA 12 4 6 
5 
2 i 043 ANDORRE 165 47 83 7 26 2 048 YUGOSLAVIA 62 54 2 1. 048 YOUGOSLAVIE 1113 929 10 104 70 052 TURKEY 25 13 7 4 052 TURQUIE 494 240 5 157 
:i 
15 77 
056 SOVIET UNION 15 7 2 5 1 056 U.R.S.S. 864 405 138 269 4 44 i 
062 CZECHOSLOVAK 4 2 
5 
2 062 TCHECOSLOVAQ 110 65 
4 
12 
:i 60 
27 6 
064 HUNGARY 10 4 i 2 1 064 HONGRIE 239 96 42 34 068 BULGARIA 5 1 1 068 BULGARIE 339 85 60 81 2 111 
202 CANARY ISLES 18 17 1 
2 i 202 CANARIES 181 124 15 8 34 204 MOROCCO 9 1 5 
2 2 
204 MAROC 192 14 113 23 i 34 i 
208 ALGERIA 53 35 13 1 
1 
208 ALGERIE 1009 553 323 63 40 30 
212 TUNISIA 6 3 2 
2 
212 TUNISIE 147 69 42 11 5 20 
216 LIBYA 6 1 1 2 
2 
216 LIBYE 274 37 36 135 
8 
66 
220 EGYPT 25 6 
:i 
2 15 220 EGYPTE 491 197 7 33 219 1 26 
272 IVORY COAST 4 1 
:i 5 
272 COTE IVOIRE 124 14 92 16 2 
288 NIGERIA 12 3 
2 
1 288 NIGERIA 362 72 21 96 49 1 123 
302 CAMEROON 4 1 1 302 CAMEROUN 119 27 58 30 4 
372 REUNION 7 4 3 
:i 1:i ri 372 REUNION 160 55 98 2 1 4 390 SOUTH AFRICA 160 67 2 1 57 390 AFR. DU SUD 2074 996 15 90 12 211 167 58:i 
400 USA 278 87 1 72 8 4 73 33 400 ETATS-UNIS 7998 1707 101 2675 166 83 2646 602 18 
404 CANADA 47 16 1 3 5 8 14 404 CANADA 805 249 21 113 23 291 108 
412 MEXICO 25 14 2 3 5 1 412 MEXIQUE 553 216 18 106 1 209 3 
462 MARTINIQUE 6 6 
2 :i 
462 MARTINIQUE 123 8 109 3 
2 
3 
480 COLOMBIA 6 
:i 
1 480 COLOMBIE 147 11 27 53 54 
484 VENEZUELA 9 2 3 1 484 VENEZUELA 193 78 32 67 
:i 
16 
508 BRAZIL 6 2 
i 
4 508 BRESIL 149 60 
99 
28 57 i 
512 CHILE 11 10 
i 
512 CHILl 297 175 23 
528 ARGENTINA 31 30 
22 i 528 ARGENTINE 589 557 22 7 i 4 20 4 612 IRAQ 44 12 9 612 IRAK 1598 687 444 425 16 
161 
162 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark J HMoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg. Lux.J UK I Ireland J Danmark [ 'El-l-Ma 
881.31 881.31 
624 ISRAEL 46 17 2 2 13 11 1 624 ISRAEL 606 288 24 74 2 110 91 12 5 
628 JORDAN 4 2 
12 Hi 1 2 1 628 JORDANIE 194 50 12 14 11 16 118 6 632 SAUDI ARABIA 62 26 12 632 ARABlE SAOUD 1550 667 261 264 325 
636 KUWAIT 9 4 1 
1 
2 2 636 KOWEIT 210 112 15 9 1 10 39 24 
640 BAHRAIN 4 1 2 1. 640 BAHREIN 105 27 1. 20 54 4 644 QATAR 5 1 1 
1 2 2 644 OATAR 124 19 36 17 62 6 647 U.A.EMIRATES 26 12 3 7 1 647 EMIRATS ARAB 530 243 1 96 15 146 12 
649 OMAN 4 
4 2 4 649 OMAN 133 9 19 10 70 91 4 664 INDIA 28 1 6 2 6 9 664 INDE 699 114 25 173 22 214 103 680 THAILAND 20 15 1 1 1 680 THAILANDE 344 250 10 37 
10 
25 
700 INDONESIA 4 3 1 700 INDONESIE 148 107 29 1 1 
4 1 701 MALAYSIA 9 7 1 1 i 701 MALAYSIA 165 130 13 17 24 48 706 SINGAPORE 59 44 4 5 5 706 SINGAPOUR 1273 883 3 182 5 127 1 
720 CHINA 5 2 3 720 CHINE 184 42 125 7 10 
728 SOUTH KOREA 12 7 2 
4 
3 728 COREE DU SUD 280 115 67 
1:i 
98 
wi 732 JAPAN 94 46 1 10 22 11 732 JAPON 3005 1074 7 418 63 1281 
1 736 TAIWAN 14 7 1 2 4 736 T'AI-WAN 281 146 8 50 1 75 
209 740 HONG KONG 120 77 16 
2 
10 17 740 HONG-KONG 2356 1156 5 549 
44 
1 432 4 
800 AUSTRALIA 241 124 18 
:i 
23 74 800 AUSTRALIE 4649 2030 4 178 2 1367 1024 
804 NEW ZEALAND 17 9 1 3 1 804 NOUV.ZELANDE 270 124 41 12 80 13 
1000 W 0 R L D 10234 5739 510 1481 223 641 559 937 144 . 1000 M 0 N DE 161541 88497 9726 17821 4497 7416 20899 10638 2047 
1010 INTRA-EC 6203 3025 353 1127 196 503 223 716 60 . 1010 INTRA-CE 87149 45901 6172 8442 3900 5981 8147 7753 853 
1011 EXTRA-EC 4033 2714 157 354 27 138 336 223 84 . 1011 EXTRA-CE 74385 42597 3550 9377 596 1435 12752 2884 1194 
1020 CLASS 1 3197 2299 71 248 17 104 201 181 76 1020 CLASSE 1 54422 33802 1261 5642 369 995 8928 2417 1008 
1021 EFTA COUNTR. 2100 1773 52 119 6 72 46 16 16 1021 A E L E 31289 24873 843 1704 117 602 2596 203 351 
1030 CLASS 2 791 397 81 95 10 30 128 42 8 1030 CLASSE 2 17925 8034 2069 3074 215 375 3521 467 170 
1031 ACP (60J 43 12 14 5 1 3 8 
1 
1031 ACP (6~ 1479 402 478 198 55 81 261 4 
1040 CLASS 47 18 4 12 5 7 1040 CLASS 3 2040 761 220 662 12 65 303 17 
881.39 APPARATUS AND EQUIPMENT OF A KIND USED IN PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC LABORATORIES. N.E.S.: 
N l. NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 FOR SCREENS FOR PROJECTORS 
SCREENS FOR PROJECTORS 881.39 APP.UTILISES OS LABO.PHOTOG.,CINEM .:ECRANS 
NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 POUR LES ECRANS POUR PROJECTIONS 
001 FRANCE. 1553 640 510 114 52 130 13 94 001 FRANCE 32060 15778 6037 2073 1178 4616 162 2216 
002 BELG.-LUXBG. 761 344 35 113 69 
39 
94 97 9 002 BELG.-LUXBG 15099 7369 852 1223 1084 1452 2906 213 
003 NETHERLANDS 555 345 15 83 
131 
32 5 36 003 PAYS-BAS 11633 6564 367 974 
2901 
1685 1244 67 729 3 
004 FR GERMANY 738 54 235 32 125 11 150 004 RF ALLEMAGNE 17403 
7697 
1595 3533 828 4081 199 4266 
005 ITALY 504 318 26 
135 
42 18 43 2 55 005 ITALIE 12088 653 
4218 
665 305 1437 38 1276 17 
006 UTD. KINGDOM 994 588 26 137 23 12 73 006 ROYAUME-UNI 25209 15284 1493 1518 632 297 1766 1 
007 IRELAND 227 105 8 
12 
3 1 109 1 007 IRLANDE 4024 1146 245 10 37 17 2539 
:i 
30 
008 DENMARK 154 86 1 18 3 34 
1:i 
008 DANEMARK 3377 1975 70 409 210 66 644 
408 009 GREECE 90 27 16 15 2 1 16 009 GRECE 3698 849 1638 345 31 22 405 
024 ICELAND 10 2 1 
1:i 7 
1 5 1 024 ISLANDE 256 95 9 
367 
5 24 100 23 
028 NORWAY 185 104 13 3 32 13 028 NORVEGE 4307 2013 278 137 92 1040 380 
030 SWEDEN 306 156 4 11 58 1 38 38 030 SUEDE 6685 3688 114 252 363 40 1384 844 
032 FINLAND 156 89 2 24 12 1 8 
1 
20 032 FINLANDE 3474 1714 122 297 367 21 377 
12 
576 
036 SWITZERLAND 502 285 13 112 20 4 28 39 036 SUISSE 10723 5640 348 2140 172 121 1367 923 
038 AUSTRIA 349 264 13 28 28 1 3 3 9 038 AUTRICHE 5000 3754 210 371 250 32 101 39 243 
040 PORTUGAL 97 38 6 25 14 3 9 2 040 PORTUGAL 2234 890 258 593 100 124 214 55 
042 SPAIN 261 114 26 69 30 4 11 7 042 ESPAGNE 6383 3402 334 1479 380 77 519 192 
046 MALTA 9 1 
1 
6 1 1 046 MALTE 313 32 
52 
115 65 69 32 
4 048 YUGOSLAVIA 73 43 26 
1 
3 048 YOUGOSLAVIE 2002 1362 425 4 18 137 
052 TURKEY 39 27 2 3 i 6 052 TURQUIE 849 531 5 72 41 49 177 15 056 SOVIET UNION 89 70 11 1 4 2 056 UR.S.S. 4244 2662 1223 24 192 102 2 058 GERMAN DEM.R 1 
2 
1 
1 
058 RD.ALLEMANDE 269 
104 5 
3 
8 
264 
060 POLAND 4 
1 
1 060 POLOGNE 180 9 
14 
16 38 
062 CZECHOSLOVAK 15 11 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 699 479 5 102 37 30 32 
064 HUNGARY 22 17 1 4 064 HONGRIE 837 624 33 92 17 13 57 1 
066 ROMANIA 4 1 3 066 ROUMANIE 266 35 22 
14 8 
209 
1 068 BULGARIA 13 9 4 068 BULGARIE 566 346 1 11 185 
070 ALBANIA 2 1 1 070 ALBANIE 175 5 86 20 64 
202 CANARY ISLES 14 4 
20 
2 8 202 CANARIES 204 60 
2364 
42 Hi 102 204 MOROCCO 29 1 8 
12 
204 MAROC 2694 31 274 6 5 4 
208 ALGERIA 186 7 69 5 75 18 208 ALGERIE 5741 290 2227 109 
22 
2384 608 123 
212 TUNISIA 37 13 7 15 1 
2 
1 212 TUNISIE 1163 393 440 277 11 4 16 
216 LIBYA 39 2 19 16 i 1 216 LIBYE 3952 62 3230 558 15 27 87 220 EGYPT 43 23 1 11 6 220 EGYPTE 1287 766 9 284 10 191 
224 SUDAN 6 2 1 1 2 224 SOUDAN 303 109 140 14 1 39 
228 MAURITANIA 8 8 228 MAURITANIE 771 12 757 2 
240 NIGER 5 
2 
5 240 NIGER 224 
21 
224 
2 5 248 SENEGAL 7 5 i 248 SENEGAL 113 85 15 2 272 IVORY COAST 22 21 272 COTE IVOIRE 1741 12 1693 16 3 
280 TOGO 3 
26 
3 
11 :i :i si 280 TOGO 164 3 160 1 12:i 38 2266 288 NIGERIA 107 13 288 NIGERIA 4309 959 455 468 
1 302 CAMEROON 11 1 8 1 1 
1 
302 CAMEROUN 202 16 137 29 11 1 7 
314 GABON 6 1 4 314 GABON 129 11 104 
20 
14 
318 CONGO 4 1 3 
:i 
318 CONGO 192 31 139 2 
11 322 ZAIRE 4 1 
1 1 
322 ZAIRE 150 40 22 1 76 
330 ANGOLA 2 
5 
330 ANGOLA 119 25 
16 
55 
2 
3 36 
346 KENYA 12 3 4 346 KENYA 490 226 99 6 139 2 
350 UGANDA 8 2 
8 :i 
6 350 OUGANDA 192 37 
218 :i 
155 
372 REUNION 12 1 372 REUNION 257 24 7 5 
382 ZIMBABWE 9 1 7 
16 
1 382 ZIMBABWE 1171 17 1082 36 
388 
36 
390 SOUTH AFRICA 162 51 2 13 15 44 
15 
21 390 AFR. DU SUD 4742 1993 116 635 178 942 490 
400 USA 1460 557 63 371 42 8 276 128 400 ETATS-UNIS 31956 14157 2183 5694 1279 337 4962 367 2977 
404 CANADA 123 22 1 43 14 1 34 8 404 CANADA 2796 544 44 1284 108 31 530 255 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Ouantites 
Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j llalia I Nederland IBelg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j 'E~MOa 
881.39 881.39 
412 MEXICO 34 18 1 5 10 412 MEXIQUE 964 578 45 86 2 253 
448 CUBA 4 1 
5 
3 448 CUBA 196 82 5 78 5 8 16 2 
458 GUADELOUPE 5 458 GUADELOUPE 213 213 
3 462 MARTINIQUE 7 
5 
7 
1 2 9 
462 MARTINIQUE 264 
115 
236 25 
480 COLOMBIA 17 
2 2 
480 COLOMBIE 501 17 109 21 239 
484 VENEZUELA 58 21 13 1 19 484 VENEZUELA 1807 782 14 398 28 36 467 s2 
496 FR. GUIANA 2 
1 
2 
4 1 
496 GUYANE FR. 107 
34 
107 
500 ECUADOR 6 
1 1 
500 EQUATEUR 197 
9 
117 46 
504 PERU 12 5 
5 1 
5 504 PEROU 332 157 4 17 145 
508 BRAZIL 23 16 1 508 BRESIL 701 514 
3 
98 16 40 25 8 
512 CHILE 11 10 
8 1 
1 512 CHILl 398 308 53 4 30 
528 ARGENTINA 24 10 5 528 ARGENTINE 648 312 1 215 33 si 30 
600 CYPRUS 9 1 
4 
2 6 
2 
600 CHYPRE 238 37 7 51 5 10 127 1 
604 LEBANON 16 7 2 
1 
1 604 LIBAN 453 267 93 21 7 8 12 45 
608 SYRIA 14 2 2 5 
37 
3 1 608 SYRIE 729 40 405 100 10 3 86 85 
612 IRAQ 200 89 19 22 33 612 IRAK 8867 4388 861 1165 500 1950 3 
616 IRAN 7 4 
1 4 3 
2 1 616 IRAN 476 260 2 3 131 80 
624 ISRAEL 33 23 1 1 
1 
624 ISRAEL 983 653 39 166 26 35 54 10 
628 JORDAN 13 5 
64 
6 
1 
1 628 JORDANIE 399 105 
5789 
220 3 2 52 17 
632 SAUDI ARABIA 159 46 25 21 2 632 ARABlE SAOUD 8524 1142 702 8 18 808 57 
636 KUWAIT 24 14 3 1 6 636 KOWEIT 823 501 26 93 46 7 148 2 
640 BAHRAIN 10 2 
1 
8 640 BAHREIN 186 62 1 3 4 107 9 
644 QATAR 6 2 
46 4 
3 
2 
644 QATAR 163 82 1 5 59 16 
647 U.A.EMIRATES 96 11 1 32 647 EMIRATS ARAB 6532 399 5464 144 11 15 459 40 
649 OMAN 9 6 2 1 2 649 OMAN 415 338 18 7 6 64 652 NORTH YEMEN 8 4 
3 
2 652 YEMEN DU NRD 179 106 16 39 
662 PAKISTAN 27 9 2 
1 2 
13 
5 
662 PAKISTAN 1008 455 262 118 20 14 139 
664 INDIA 37 13 2 3 11 664 INDE 1928 682 418 107 64 139 355 163 
666 BANGLADESH 8 7 
1 
1 
3 
666 BANGLA DESH 297 255 1 10 20 11 
669 SRI LANKA 6 2 669 SRI LANKA 150 44 15 5 2 84 
676 BURMA 5 5 
4 3 
676 BIRMANIE 130 123 7 
680 THAILAND 10 3 680 THAILANDE 353 109 i 113 36 87 8 700 INDONESIA 21 16 2 2 3 3 700 INDONESIE 741 625 56 1 4 46 2 701 MALAYSIA 26 10 4 
1 
7 701 MALAYSIA 528 165 5 87 16 19 145 91 
706 SINGAPORE 48 16 3 13 13 2 706 SINGAPOUR 1081 322 40 305 37 3 310 64 
708 PHILIPPINES 3 1 1 
5 
1 708 PHILIPPINES 103 21 2 8 25 1 23 25 720 CHINA 8 3 
1 1 2 
720 CHINE 206 106 2 3 3 77 13 
728 SOUTH KOREA 6 1 
2 3 
1 728 COREE DU SUO 230 26 20 89 3 8 36 48 
732 JAPAN 104 40 3 30 8 18 732 JAPON 3033 1731 51 427 79 73 250 1 421 
736 TAIWAN 13 6 1 1 
1 
2 3 
16 
736 T'AI-WAN 298 124 7 31 19 48 59 10 
740 HONG KONG 63 19 1 10 2 14 740 HONG-KONG 1803 542 16 297 36 22 496 394 
800 AUSTRALIA 192 65 12 57 
1 
2 32 24 800 AUSTRALIE 5670 2424 290 1205 23 64 974 690 
804 NEW ZEALAND 43 20 10 1 6 5 804 NOUV.ZELANDE 1225 583 319 55 22 116 4 126 
1000 W 0 R L D 11519 4954 738 2185 784 373 1498 159 828 . 1000 M 0 N DE 295049 123854 40786 40222 12954 10404 42031 4095 20683 20 
1010 INTRA-EC 5570 2451 180 1102 515 169 583 140 430 . 1010 INTRA-CE 124591 56662 6913 16749 8519 4734 16417 3672 10905 20 
1011 EXTRA-EC 5944 2503 557 1082 268 204 914 19 397 . 1011 EXTRA-CE 170450 67192 33873 23466 4434 5670 25613 424 9778 
1020 CLASS 1 4073 1879 163 847 240 51 543 18 332 1020 CLASSE 1 91762 44555 4420 15719 3567 1584 13254 424 8239 
1021 EFTA COUNTR 1602 939 52 213 138 14 122 3 121 1021 A E L E 32684 17795 1339 4022 1394 455 4584 51 3044 
1030 CLASS 2 1701 510 383 226 27 139 353 63 1030 CLASSE 2 71012 18187 28069 7401 779 3786 11339 1451 
1031 ACP (60j 231 48 79 16 6 7 74 1 1031 ACP (6~ 9848 1694 4166 688 163 164 2924 49 
1040 CLASS 174 113 13 10 2 15 19 2 1040 CLASS 3 7677 4450 1383 347 88 301 1020 88 
882.00 POSTAL PACKAGES 882.00 COLIS POSTAUX 
006 UTD. KINGDOM 2 2 006 ROYAUME-UNI 124 31 93 
400 USA 14 14 400 ETATS-UNIS 614 84 530 
732 JAPAN 6 6 732 JAPON 234 24 210 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRAL! E 147 3 144 
1000 W 0 R L D 37 37 . 1000 M 0 N DE 1731 308 17 1405 1 
1010 INTRA-EC 5 5 . 1010 INTRA-CE 250 65 2 182 1 
1011 EXTRA-EC 32 32 . 1011 EXTRA-CE 1481 243 15 1223 
1020 CLASS 1 26 26 1020 CLASSE 1 1181 155 15 1011 
1030 CLASS 2 5 5 1030 CLASSE 2 297 86 211 
1031 ACP (60) 2 2 1031 ACP (60) 101 47 54 
882.10 CHEMICAL PRODUCTS AND FLASHLIGHT MATERIALS OF A KIND AND IN A FORM SUITABLE FOR USE IN PHOTOGRAPHY 882.10 PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES PHOTO 
001 FRANCE 17002 3993 
1828 
1594 1783 6870 2671 3 79 9 001 FRANCE 42928 16795 
2421 
1886 3202 11875 8363 70 715 22 
002 BELG.-LUXBG. 4450 1237 173 589 
3324 
605 
5 
18 002 BELG -LUXBG. 10035 3583 217 2573 1118 123 
003 NETHERLANDS 9450 3160 1810 45 
766 
1090 16 003 PA YS-BAS 21618 8769 3794 84 5882 2921 s1 107 
004 FR GERMANY 18196 
2366 
6790 321 8012 2255 52 004 RF ALLEMAGNE 37501 
8561 
9571 684 3000 18587 5402 257 
005 ITALY 9813 2747 401 2959 1325 
14 
15 005 ITALIE 23434 4863 
817 
1305 5488 3099 118 
006 UTD. KINGDOM 12473 3847 1338 470 1610 5163 
ss5 
31 006 ROYAUME-UNI 33706 17945 2129 4167 8286 123 239 
007 IRELAND 921 87 
203 2l 90 187 2 
007 IRLANDE 3284 184 2 1252 237 1595 14 
008 DENMARK 3030 676 111 1364 649 
1 
008 DANEMARK 6154 2446 288 56 481 1650 1233 
009 GREECE 1094 279 291 71 2 332 118 009 GRECE 1784 556 495 125 31 333 227 n' 
024 ICELAND 121 33 
241 18 
4 18 60 6 024 ISLANDE 234 62 2 
20 
7 18 123 22 
028 NORWAY 2012 311 184 827 410 21 028 NORVEGE 3668 834 315 430 1098 889 82 
030 SWEDEN 3250 798 240 49 185 1196 752 30 030 SUEDE 6906 2400 325 54 690 1474 1808 155 
032 FINLAND 2057 627 255 29 103 716 319 8 032 FINLANDE 3766 1318 334 37 370 1037 637 33 
036 SWITZERLAND 4900 1146 1073 242 110 1533 785 11 036 SUISSE 12842 3720 2381 262 418 2519 3451 91 
038 AUSTRIA 2895 1197 318 74 48 1024 223 11 038 AUTRICHE 6143 2945 495 148 343 1764 380 68 
040 PORTUGAL 1346 124 66 5 21 770 354 6 040 PORTUGAL 2516 335 90 30 88 1234 692 47 
042 SPAIN 3554 736 1864 133 175 423 217 6 042 ESPAGNE 7745 1500 2846 451 1407 788 653 100 
163 
164 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC r EUR 10 Toeutschlandf France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E»MOa CTCI I EUR 10 TDeutschlandl France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E»MOa 
882.10 882.10 
046 MALTA 57 14 1 1 
3 
17 24 
2 
046 MALTE 109 29 1 7 
54 
24 48 
34 048 YUGOSLAVIA 633 284 48 128 144 24 048 YOUGOSLAVIE 2266 1305 135 433 180 125 
052 TURKEY 452 153 7!i 10 15 172 102 052 TURQUIE 1038 544 4 28 41 189 232 056 SOVIET UNION 295 34 2 4 114 62 056 U.R.S.S. 2237 398 327 61 71 161 1219 
056 GERMAN DEM.R 18 
32 
1 12 
29 
5 056 RD.ALLEMANDE 208 
381 
4 
4 
69 2 133 
060 POLAND 83 1 2 19 
3 
060 POLOGNE 637 4 30 99 119 Hi 062 CZECHOSLOVAK 277 80 11 150 33 062 TCHECOSLOVAQ 1660 329 
157 
2 233 261 819 
064 HUNGARY 558 225 3a 32 6 216 19 22 064 HONGRIE 1813 1080 66 69 259 85 97 
066 ROMANIA 27 8 Hi 2 3 2 14 066 ROUMANIE 617 53 40 52 49 45 418 068 BULGARIA 151 36 6 72 25 
i 
068 BULGARIE 1110 446 9 86 199 330 
17 202 CANARY ISLES 106 31 54 5 5 4 6 202 CANARIES 234 46 81 9 60 9 12 
204 MOROCCO 504 27 139 299 4 20 14 1 204 MAROC 658 51 326 158 29 54 37 3 
208 ALGERIA 471 212 90 1 1 166 1 
i 
208 ALGERIE 856 385 239 3 15 205 9 
3 212 TUNISIA 298 56 53 48 10 129 1 212 TUNISIE 589 157 136 104 27 158 4 216 LIBYA 66 15 2 6 
7 69 
43 216 LIBYE 367 64 60 18 2 
126 
223 
220 EGYPT 200 76 8 2 38 
i 
220 EGYPTE 567 241 13 29 49 109 
2 248 SENEGAL 73 7 50 7 
4 
8 4 248 SENEGAL 201 23 140 18 28 18 1i 272 IVORY COAST 128 33 59 27 1 272 COTE IVOIRE 341 109 165 
2oa 
27 1 
288 NIGERIA 1092 663 4 5 29 69 320 2 266 NIGERIA 3100 1591 10 175 54 1054 8 
302 CAMEROON 178 33 133 
i 
9 3 302 CAMEROUN 249 95 134 5 15 5 314 GABON 43 4 38 
i si 
314 GABON 143 16 122 
16 119 322 ZAIRE 72 3 7 
4 10 
322 ZAIRE 168 16 15 2 
32 346 KENYA 49 17 6 4 8 
i 
346 KENYA 140 45 10 17 25 11 
6 372 REUNION 92 12 52 27 372 REUNION 198 56 102 32 2 
378 ZAMBIA 45 9 4 
a ss 
19 13 
i 
378 ZAMBIE 139 38 6 
37 613 
27 68 
12 390 SOUTH AFRICA 630 192 31 42 291 390 AFR. DU SUD 2412 426 168 83 1073 
400 USA 1049 101 10 28 169 555 185 1 400 ETATS-UNIS 3797 946 131 343 358 1226 771 22 
404 CANADA 307 3 5 1 89 209 404 CANADA 411 21 33 8 107 241 1 
448 CUBA 53 20 
63 
33 448 CUBA 110 61 
156 
49 
458 GUADELOUPE 63 
13 i 
458 GUADELOUPE 156 
13 2 462 MARTINIQUE 65 
56 
51 2 462 MARTINIQUE 154 100 139 2 7 480 COLOMBIA 60 
2 5 5 1 1 480 COLOMBIE 115 3 42 1 5 484 VENEZUELA 377 67 285 9 4 484 VENEZUELA 526 161 7 229 23 61 
500 ECUADOR 63 28 1 32 2 500 EQUATEUR 135 69 3 
96 
4 48 11 
504 PERU 16 11 i 
4 1 i 
4 504 PEROU 197 32 3 
13 7 
66 
508 BRAZIL 30 10 2 2 1 508 BRESIL 104 53 5 7 13 11 512 CHILE 123 111 i 1 2 8 512 CHILl 390 335 6 28 15 1 
528 ARGENTINA 100 78 1 15 1 5 
i 
528 ARGENTINE 268 183 26 32 8 10 
114 
9 
6 600 CYPRUS 114 22 15 1 4 32 39 600 CHYPRE 232 43 14 4 9 29 13 604 LEBANON 250 93 5 20 1 129 2 604 LIBAN 321 157 10 52 6 89 7 
608 SYRIA 146 114 
4 
2 2 26 2 
10 
608 SYRIE 406 218 2 79 14 63 30 
14a i 612 IRAQ 816 323 6 2 403 68 612 IRAK 2572 1005 67 52 28 784 487 616 IRAN 1458 1160 5 
a 
11 248 34 2 616 IRAN 2744 2269 10 3 28 366 68 40 624 ISRAEL 508 138 5 10 336 9 624 ISRAEL 1349 418 48 36 65 662 80 
628 JORDAN 152 30 1 6 1 97 15 2 628 JORDANIE 284 94 1 9 2 141 30 7 
632 SAUDI ARABIA 496 313 17 22 12 97 34 1 632 ARABlE SAOUD 1320 604 116 88 134 236 141 1 
636 KUWAIT 285 156 2 31 11 70 14 1 636 KOWEIT 601 338 7 75 20 99 61 1 
640 BAHRAIN 101 38 3 35 24 1 640 BAHREIN 222 83 2 8 44 86 1 644 QATAR 44 30 i 4 1 8 644 QATAR 126 72 
i 
17 2 27 6 
647 U.A.EMIRATES 218 64 13 i 12 100 28 647 EMIRATS ARAB 448 156 25 34 135 96 1 
649 OMAN 87 26 
3 
1 31 29 
i 
649 OMAN 213 62 
1s 5 5 42 104 6 662 PAKISTAN 161 90 
i 
1 49 17 662 PAKISTAN 371 177 4 87 77 
664 INDIA 72 46 1 6 9 9 664 INDE 351 123 2 9 163 16 34 4 669 SRI LANKA 49 24 
4 3 
1 21 3 
i 
669 SRI LANKA 106 51 
9 1i 
3 38 14 
10 680 THAILAND 356 55 28 30 235 680 THAILANDE 775 104 46 51 544 700 INDONESIA 226 37 1 2 77 108 1 700 INDONESIE 528 124 4 1 3 97 280 19 701 MALAYSIA 305 33 1 
sa 
6 137 127 1 701 MALAYSIA 627 63 7 
s9 
64 162 309 22 
706 SINGAPORE 444 50 16 17 114 176 3 706 SINGAPOUR 1041 172 21 177 112 438 32 
708 PHILIPPINES 32 10 3 5 1 9 1 3 708 PHILIPPINES 124 30 6 15 10 11 2 50 
728 SOUTH KOREA 101 53 
134 4:i 47 1 i 728 COREE DU SUD 157 98 169 177 3 55 4 24 732 JAPAN 1195 149 848 20 732 JAPON 1865 417 809 266 
736 TAIWAN 160 15 
34 
3 
9 
138 4 
i 
736 T'AI-WAN 209 22 3 21 
si 
156 7 
19 740 HONG KONG 369 89 2 103 131 740 HONG-KONG 730 161 71 16 93 289 
i 800 AUSTRALIA 563 270 8 13 114 134 23 1 800 AUSTRALIE 2095 496 93 69 1103 153 169 11 
804 NEW ZEALAND 344 64 1 20 133 126 804 NOUV.ZELANDE 597 110 1 1 194 138 153 
1000 W 0 R L D 115300 27046 20543 4127 6842 41040 15244 22 427 9 1000 M 0 N DE 275440 90251 34497 7585 24229 71387 43996 255 3212 28 
1010 INTRA-EC 76427 15645 15006 2701 5350 28212 9269 22 213 9 1010 INTRA-cE 180444 58837 23562 3870 16011 52339 23959 254 1590 22 
1011 EXTRA-EC 38887 11402 5536 1420 1491 12828 5976 214 . 1011 EXTRA-CE 94983 31414 10935 3702 8218 19047 20037 1 1622 7 
1020 CLASS 1 25396 6201 4293 787 1218 8642 4131 124 1020 CLASSE 1 58488 17413 7498 2131 6126 12841 11724 1 754 
1021 EFTA COUNTR. 16579 4235 2193 417 654 6084 2903 93 . 1021 A EL E 36078 11616 3942 553 2346 9143 7979 499 
7 1030 CLASS 2 11961 4765 1105 597 230 3532 1667 65 1030 CLASSE 2 27985 11242 2869 1377 1472 5077 5188 753 
1031 ACP (60~ 2036 863 382 28 41 315 402 5 1031 ACP (6~ 5566 2234 919 308 258 441 1361 45 1040 CLASS 1514 437 139 37 43 655 178 25 1040 CLASS 3 8511 2760 568 194 621 1129 3124 115 
882.21 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM IN THE FLAT, SENSmZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL (OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR CLOTH) 882.21 PLAQUES ET FILMS,SENSIBILISES,N.IMPRESSIO. 
001 FRANCE 8514 4313 799 1456 1654 292 
1 
001 FRANCE 135686 47956 
2956 
14399 29652 38003 5670 
2a 
6 
002 BELG.-LUXBG. 2665 1682 190 177 519 95 i 002 BELG.-LUXBG. 42906 25894 2870 9373 
18645 
1759 26 
003 NETHERLANDS 4115 1574 209 54 
2217 
666 1612 
3 
003 PAYS-BAS 55323 14986 4391 1013 
42437 
16278 7 3 
004 FA GERMANY 7028 
1299 
1125 280 2039 1364 004 RF ALLEMAGNE 143898 
21697 
18704 5136 54175 23324 122 
005 ITALY 3966 431 1111 986 139 
4i 
005 ITALIE 81283 9695 
4osa 
18597 28815 2478 
297 
1 
006 UTD. KINGDOM 5681 2129 1752 22s 616 918 
136 
006 ROYAUME-UNI 87790 27995 21277 10109 24012 
3oos 
2 
007 IRELAND 335 104 1 
17 
8 86 007 IRLANDE 6185 649 30 9 319 2173 1. 008 DENMARK 1213 636 80 119 220 141 008 DANEMARK 16227 5857 1690 321 1693 5304 1361 
009 GREECE 488 191 52 22 21 184 16 009 GRECE 7322 1906 741 182 381 3698 414 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-XdOa 
882.21 882.21 
024 ICELAND 65 35 1 8 17 4 024 ISLANDE 1045 398 2 2 65 181 316 81 
025 FAROE ISLES 7 
302 100 17 61. 160 361. 
7 025 ILES FEROE 141 
2790 200:i 3o5 155i 4355 2855 
141 
028 NORWAY 1002 1 028 NORVEGE 13891 32 
030 SWEDEN 1447 684 208 16 98 291 147 3 030 SUEDE 23920 6614 4230 327 2557 7541 2589 62 
032 FINLAND 838 559 73 13 29 126 37 1 032 FINLANDE 10673 4827 1077 268 815 2973 698 15 
036 SWITZERLAND 2008 1238 134 132 153 262 89 036 SUISSE 30358 11122 2956 1823 4418 8018 2004 17 
038 AUSTRIA 1321 668 156 80 147 245 25 038 AUTRICHE 21398 6060 3891 1485 3240 6049 671 2 
040 PORTUGAL 539 193 30 10 14 266 26 040 PORTUGAL 9641 1942 664 62 371 6335 267 
042 SPAIN 1371 736 93 108 195 147 92 042 ESPAGNE 15741 4621 1442 678 4143 3710 1147 
043 ANDORRA 8 
30 
8 043 ANDORRE 261 
380 
261 
:i 046 MALTA 43 i 6 2 2 9 046 MALTE 591 255 60 34 114 048 YUGOSLAVIA 148 39 2 94 
8 
048 YOUGOSLAVIE 3183 471 174 62 2215 6 
052 TURKEY 469 30 
5 
1 1 429 052 TUROUIE 7657 735 5 52 54 6584 227 
056 SOVIET UNION 267 168 4 2 59 29 056 U.R.S.S. 3235 789 256 80 74 1868 168 
058 GERMAN DEM.R 18 
49 :i 
7 2 7 2 058 RD.ALLEMANDE 390 
6i 
131 86 134 39 
060 POLAND 157 11 1 82 11 060 POLOGNE 2570 585 203 64 1561 96 
062 CZECHOSLOVAK 221 97 9 13 1 80 21 062 TCHECOSLOVAQ 3944 716 253 230 24 2366 355 
064 HUNGARY 320 164 4 56 96 
i 
064 HONGRIE 5222 1914 147 i 666 2490 5 066 ROMANIA 14 4 
i 
2 7 066 ROUMANIE 516 183 
1:i 
15 277 34 
068 BULGARIA 159 97 
i 
4 56 1 068 BULGARIE 2000 617 17 81 1265 7 
202 CANARY ISLES 50 5 1 15 18 10 202 CANARIES 896 29 10 25 356 362 114 
204 MOROCCO 124 50 26 9 33 6 204 MAROC 1597 409 583 108 458 39 
205 CEUTA & MELI 4 
149 
4 
32 
205 CEUTA & MELI 124 
2382 
124 
2:i 8 68:i 66 208 ALGERIA 245 46 
:i 
18 208 ALGERIE 3829 667 
212 TUNISIA 99 25 17 
38 
54 1. 212 TUNISIE 1741 315 425 81 1140 
918 2 
216 LIBYA 155 34 
8 :i 
82 216 LIBYE 3386 390 
13:i 
51 1753 52 
220 EGYPT 139 71 9 47 1 220 EGYPTE 2219 639 13 330 1070 34 
224 SUDAN 10 4 
2 
2 3 
:i 
1 224 SOUDAN 254 58 1 72 109 
6:i 
14 
228 MAURITANIA 5 i 228 MAURITANIE 114 4 47 145 232 MALl 15 2 6 1. 232 MALl 326 36 127 6 18 236 UPPER VOLT A 5 
4 
4 
:i 
236 HAUTE-VOL TA 105 6 84 9 
248 SENEGAL 14 7 248 SENEGAL 270 28 199 
120 
43 
268 LIBERIA 8 1 4 3 268 LIBERIA 193 4 
24l 10 
65 4 
272 IVORY COAST 39 16 15 1 7 272 COTE IVOIRE 524 120 147 
280 TOGO 9 2 1 
38 
6 241. i 
280 TOGO 130 23 8 
4 1386 
99 
6366 29 288 NIGERIA 358 67 1 10 288 NIGERIA 8785 755 19 226 
302 CAMEROON 31 14 15 2 302 CAMEROUN 431 148 234 1 43 5 
314 GABON 18 2 16 314 GABON 398 14 382 2 
318 CONGO 9 
i 
9 
24 
318 CONGO 222 
5 
219 
2 54 
3 
322 ZAIRE 28 2 1 322 ZAIRE 496 56 379 Hi 324 RWANDA 8 7 1 324 RWANDA 402 352 3 3 26 
330 ANGOLA 6 4 2 
i 
330 ANGOLA 129 68 13 46 2 
334 ETHIOPIA 13 10 
i :i 
2 334 ETHIOPIE 189 127 
48 
1 57 4 
2 346 KENYA 49 26 6 13 346 KENYA 503 188 7 9 128 121 
350 UGANDA 20 1 19 350 OUGANDA 432 7 
10 
425 
352 TANZANIA 18 11 
6 
1 2 4 352 TANZANIE 295 128 
46 196 
39 118 
370 MADAGASCAR 17 8 3 
26 
370 MADAGASCAR 361 106 3 3 7 
372 REUNION 46 18 2 372 REUNION 671 166 57 448 
4 373 MAURITIUS 17 10 7 
6 
373 MAURICE 210 75 1 
:i 
130 
378 ZAMBIA 26 1 19 378 ZAMBIE 411 13 
4 
329 66 
382 ZIMBABWE 48 11. 1 43 4 382 ZIMBABWE 1151 3 33 993 118 390 SOUTH AFRICA 743 659 2 38 33 390 AFR. DU SUD 6557 4909 210 44 7 825 562 1. 400 USA 4448 723 91 32 17 3291 294 400 ETATS-UNIS 108606 10154 627 660 143 91564 5457 
404 CANADA 492 70 1 3 46 273 99 
4 
404 CANADA 10243 533 32 55 1598 5942 2083 
14:i 406 GREENLAND 4 
76 i 4 
406 GROENLAND 143 
664 14 205 412 MEXICO 87 6 412 MEXIQUE 963 80 
416 GUATEMALA 19 12 7 416 GUATEMALA 332 148 184 
428 EL SALVADOR 10 9 1 428 EL SALVADOR 105 84 11. 21 436 COSTA RICA 30 11 19 
78 
436 COSTA RICA 495 89 
85:i 
395 
1520 442 PANAMA 121 
14 
35 8 442 PANAMA 2540 5 162 
448 CUBA 42 28 448 CUBA 892 156 732 4 
456 DOMINICAN R. 24 14 10 456 REP.DOMINIC. 379 150 1 228 
462 MARTINIQUE 29 12 17 
i 
462 MARTINIOUE 461 
66 
189 272 
14 464 JAMAICA 14 5 8 464 JAMAIQUE 279 199 
469 BARBADOS 8 4 
i 2 
4 469 LA BARBADE 128 58 
11 i 
9 61 
472 TRINIDAD.TOB 22 5 
5 
14 472 TRINIDAD.TOB 285 56 
si 45 172 476 NL ANTILLES 13 7 1 476 ANTILLES NL 247 4 133 23 
480 COLOMBIA 194 137 52 5 480 COLOMBIE 2190 997 9 1 
132 
1163 20 
484 VENEZUELA 215 48 3 145 19 484 VENEZUELA 3561 388 2 11 2903 125 
492 SURINAM 6 i 6 492 SURINAM 113 5 34 5 99 4 496 FR. GUIANA 6 
17 
5 496 GUYANE FR. 127 3 4 86 
500 ECUADOR 29 12 500 EOUATEUR 620 324 9 287 
1 504 PERU 52 52 
s4 1:i 504 PEROU 
450 448 
:i 969 
1 
159 i 508 BRAZIL 149 50 32 508 BRESIL 3206 545 45 1484 
512 CHILE 76 66 10 512 CHILl 735 473 3 259 
516 BOLIVIA 10 10 
:i 
516 BOLIVIE 110 99 
i 
11 
520 PARAGUAY 4 1 
20 
520 PARAGUAY 123 9 
2 
113 
524 URUGUAY 29 4 
2 
5 i 524 URUGUAY 175 51 33 75 89 96 528 ARGENTINA 47 22 
:i 
2 14 528 ARGENTINE 883 222 
65 
44 446 
600 CYPRUS 72 39 2 2 16 10 600 CHYPRE 757 280 8 59 235 110 
604 LEBANON 212 113 11 1 14 69 4 604 LIBAN 2008 749 121 5 435 619 79 
608 SYRIA 90 41 8 4 32 5 608 SYRIE 995 250 
i 
62 113 495 75 
612 IRAQ 228 102 
i 
1 1 117 7 612 IRAK 3615 1314 21 21 2133 125 
616 IRAN 771 472 
2 
30 266 2 616 IRAN 8923 3755 8 
8 
1043 4071 46 
624 ISRAEL 396 204 1 10 166 13 624 ISRAEL 5674 1106 22 383 3812 343 
628 JORDAN 96 32 11 52 1 628 JORDANIE 1513 237 3 2 377 864 30 
165 
166 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Oest1nation I Ouant1ty 1000 kg Ouantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI>Adba CTCI I EUR 10 l>eutschlan~ France 1 ltalia T NederlandT Belg.-Lux.T UK T Ireland J Danmark J EI>I>Ma 
882.21 882.21 
632 SAUDI ARABIA 419 187 2 8 18 181 23 632 ARABlE SAOUD 6451 2777 16 142 498 2725 293 
636 KUWAIT 229 170 4 28 18 9 636 KOWEIT 3699 2256 86 2 835 440 80 
640 BAHRAIN 34 25 3 3 3 640 BAHREIN 601 354 104 81 62 
644 QATAR 38 24 8 2 4 644 QATAR 850 346 
95 Hi 316 43 145 647 U.A.EMIRATES 170 60 5 i 31 60 13 647 EMIRATS ARAB 3399 586 1072 1462 166 
649 OMAN 42 18 5 18 1 649 OMAN 845 266 1 193 371 14 
652 NORTH YEMEN 7 2 5 652 YEMEN DU NRD 125 40 13 68 4 
660 AFGHANISTAN 13 10 3 660 AFGHANISTAN 201 119 
5 
1 74 7 
662 PAKISTAN 110 31 i 77 i 662 PAKISTAN 1435 223 
i 
8 1188 11 
664 INDIA 55 3 4 44 4 664 INDE 1222 62 42 1070 47 
666 BANGLADESH 7 2 5 666 BANGLA DESH 103 13 90 
14 669 SRI LANKA 38 27 10 1 669 SRI LANKA 378 156 
1 i 10 2 
208 
680 THAILAND 82 23 1 2 54 2 680 THAILANDE 1052 203 787 39 
700 INDONESIA 193 124 12 55 2 700 INDONESIE 2338 777 556 973 32 
701 MALAYSIA 263 124 71 68 701 MALAYSIA 2247 652 
8 i 26 
1213 382 
706 SINGAPORE 411 244 1 i 66 99 706 SINGAPOUR 3267 1090 1414 728 i 708 PHILIPPINES 85 51 i 22 11 708 PHILIPPINES 722 316 15 
6 
335 55 
720 CHINA 10 3 7 720 CHINE 243 24 
2 
213 2l 728 SOUTH KOREA 111 8 99 4 728 COREE DU SUO 1758 52 
4 22294 
1677 
732 JAPAN 1239 88 2 666 304 179 732 JAPON 31893 899 70 4694 3932 
736 TAIWAN 180 37 81 62 736 T"AI-WAN 1533 170 
3:i 
1 
123i 
1048 314 
740 HONG KONG 436 141 2 28 45 220 740 HONG-KONG 5033 667 4 707 2391 
800 AUSTRALIA 1138 370 38 54 157 519 BOO AUSTRALIE 13029 3051 436 
2 
1194 3643 4705 
804 NEW ZEALAND 281 121 11 2 79 68 804 NOUV.ZELANDE 3412 1103 42 2 1697 566 
809 N. CALEDONIA 10 7 3 809 N. CALEDONIE 231 
16 
180 51 
822 FR.POL YNESIA 18 2 14 2 822 POL YNESIE FR 237 182 39 
1000 W 0 R L D 60511 22472 5090 2115 8007 15859 6900 43 25 1000 M 0 N DE 1019851 242955 83577 35813 169113 388830 98542 364 657 
1010 INTRA-EC 34002 11928 3841 1574 6066 6751 3795 42 5 . 1010 INTRA-CE 576622 146941 59484 28029 112561 174823 54290 334 160 
1011 EXTRA-EC 26508 10544 1249 540 1942 9107 3105 1 20 . 1011 EXTRA-CE 443204 96014 24094 7776 56552 213990 44251 30 497 
1020 CLASS 1 17603 6544 962 421 1486 6171 2003 16 1020 CLASSE 1 312283 60610 18203 5945 42586 156362 28227 350 
1021 EFTA COUNTR. 7220 3679 700 267 503 1357 704 10 1021 A EL E 110925 33754 14823 4272 13016 35452 9400 
30 
208 
1030 CLASS 2 7687 3401 266 83 389 2511 1032 i 4 1030 CLASSE 2 111744 30390 5153 1163 12944 46625 15292 147 
1 8~6 ~ffs1~0i 794 201 89 12 48 147 296 1 1031 ACP (60) 16472 2427 1910 340 1718 2842 7203 29 3 1219 599 21 36 67 426 70 1040 CLASSE 3 19177 5014 737 668 1022 11003 733 
882.22 FILM IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, PERFORATED OR NOT 882.22 PELLICULES SENSIBILISEES, NON IMPRESSIONN. 
001 FRANCE 3596 697 129 156 871 1743 001 FRANCE 110099 15586 2740 3972 18734 69065 
4 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1960 1095 342 36 42 445 002 BELG.-LUXBG 41436 13410 1048:i 799 1127 
8984 
15607 6 
003 NETHERLANDS 1275 320 274 16 265 366 34 003 PA YS-BAS 43075 12089 8611 434 11689 1265 3 
004 FR GERMANY 3730 729 491 358 1006 1104 21 20 i 004 RF ALLEMAGNE 123005 29525 13006 10371 28805 39127 744 1388 39 
005 ITALY 3420 473 901 155 878 1013 005 ITALIE 102110 13766 29417 
11851 
2803 18353 37755 1 
3:i 
15 
006 UTD. KINGDOM 3501 911 1212 418 126 587 246 i 006 ROYAUME-UNI 115737 25022 55361 3365 12969 
396i 
7136 
007 IRELAND 184 23 2 18 14i 007 IRLANDE 5133 639 
4370 
3 72 458 
008 DENMARK 459 67 1os 12 30 70 175 008 DANEMARK 14274 1567 382 714 1481 5760 
009 GREECE 233 53 87 5 34 54 009 GRECE 8589 1924 3445 115 5 753 2346 1 
024 ICELAND 18 1 2 13 2 024 ISLANDE 983 17 5 12 61 817 71 
025 FAROE ISLES 3 3 025 ILES FEROE 133 
1s 709 102:i 4752 
133 
028 NORWAY 316 4i 52 2 29 38 15:i 1 028 NORVEGE 9699 947 221:i 40 
030 SWEDEN 658 103 111 12 27 94 310 1 030 SUEDE 20502 2162 4188 259 692 2414 10752 
378 
35 
032 FINLAND 364 92 33 19 39 173 8 032 FINLANDE 9878 2511 1273 13 386 992 4322 3 
036 SWITZERLAND 804 121 189 33 27 91 343 036 SUISSE 30720 4445 8355 462 730 2940 13787 1 
038 AUSTRIA 682 207 213 9 8 71 174 038 AUTRICHE 22627 6106 6990 241 192 2058 7039 1 
040 PORTUGAL 224 28 57 3 3 27 106 040 PORTUGAL 7159 954 2398 137 85 779 2806 
8 042 SPAIN 882 231 232 24 2 164 229 042 ESPAGNE 25467 4160 8931 563 41 3209 8552 3 
043 ANDORRA 27 2 25 043 ANDORRE 1605 36 1569 
3i i 046 MALTA 11 2 1 2 6 046 MALTE 463 132 32 
2i 
267 
048 YUGOSLAVIA 263 98 54 44 1 63 3 048 YOUGOSLAVIE 10167 4348 2477 1402 1858 61 
052 TURKEY 153 49 1 1 1 89 11 1 052 TURQUIE 4253 1663 31 88 16 1952 491 12 
056 SOVIET UNION 135 2 33 1 3 94 2 056 U.R.S.S. 5146 124 2550 26 99 2310 37 
i 058 GERMAN DEM.R 4 1 3 058 RD.ALLEMANDE 403 1 5 10 37 349 
060 POLAND 29 i i 7 12 8 060 POLOGNE 1205 46 36 9 90 393 631 
062 CZECHOSLOVAK 70 17 1 i 32 19 062 TCHECOSLOVAQ 3277 647 25 36 8 1240 1321 
064 HUNGARY 155 58 53 13 i 30 064 HONGRIE 4722 1045 2055 570 27 1023 2 
066 ROMANIA 17 2 8 i 
i 
066 ROUMANIE 632 110 28 292 
32 
15 187 
36 068 BULGARIA 75 14 i 6 i 45 1 068 BULGARIE 2330 576 441 116 1111 18 
070 ALBANIA 11 2 8 1 070 ALBANIE 366 2 124 2 222 16 
202 CANARY ISLES 33 28 2 1 2 202 CANARIES 636 490 18 50 25 53 
204 MOROCCO 40 5 18 8 2 7 204 MAROC 1499 112 868 271 29 217 2 
205 CEUTA & MELI 5 
2 
5 
32 
205 CEUTA & MELI 279 
68 
279 
16 208 ALGERIA 40 6 208 ALGERIE 1395 373 
224 
7 931 
212 TUNISIA 29 7 11 4 i 4 2 212 TUNISIE 1407 243 657 18 215 50 
286 216 LIBYA 22 3 6 9 4 216 LIBYE 1026 152 9 249 16 
73:i 
314 
220 EGYPT 88 30 2 2 30 24 220 EGYPTE 2102 876 36 67 15 375 
236 UPPER VOL TA 4 1 3 236 HAUTE-VOLTA 127 22 103 2 
248 SENEGAL 15 4 11 248 SENEGAL 555 77 454 15 9 
4 272 IVORY COAST 27 12 10 5 272 COTE IVOIRE 973 239 545 
1 i 
35 150 
276 GHANA 7 1 6 276 GHANA 144 20 
11 i 
2 
i 
111 
280 TOGO 5 2 :i 280 TOGO 193 81 
284 BENIN 6 4 1 1 284 BENIN 124 78 23 23 
1472 288 NIGERIA 137 103 1 5 1 2i 288 NIGERIA 4179 2581 5 19 76 26 
302 CAMEROON 19 12 7 302 CAMEROUN 592 255 316 5 5 11 
314 GABON 10 10 314 GABON 424 14 399 9 
2 
2 
318 CONGO 5 5 318 CONGO 190 13 175 
16 322 ZAIRE 6 2 4 322 ZAIRE 283 64 19 184 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mbo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'E~Mbo 
882.22 882.22 
334 ETHIOPIA 14 10 
4 
4 
10 
334 ETHIOPIE 399 253 
188 
8 2 127 9 
346 KENYA 28 5 9 346 KENYA 1129 172 13 271 485 
372 REUNION 15 1 14 
i 
372 REUNION 555 41 513 
ai 
1 
4 373 MAURITIUS 4 3 
2 
373 MAURICE 143 81 20 
i 
7 
378 ZAMBIA 4 2 i 378 ZAMBIE 176 95 9 i 138 71 382 ZIMBABWE 14 1 
22 250 15 
6 382 ZIMBABWE 503 60 12 
300 
292 
390 SOUTH AFRICA 918 353 168 110 390 AFR. DU SUO 21957 10568 391 4447 4551 1700 
5 5 400 USA 2372 546 89 251 9 1169 308 
219 
400 ETATS-UNIS 66110 14246 4467 8951 476 30241 7719 
404 CANADA 536 2 5 38 15 210 47 
4 
404 CANADA 14744 42 116 1089 304 4257 1056 7880 
406 GREENLAND 4 
38 i 30 i 12 
406 GROENLAND 286 98i 26 5 2 1044 39 454 286 412 MEXICO 82 412 MEXIQUE 2557 
416 GUATEMALA 6 1 5 416 GUATEMALA 185 6 1 6 168 4 
432 NICARAGUA 5 4 1 
52 
432 NICARAGUA 139 124 15 
442 PANAMA 58 6 
5 i 
442 PANAMA 1799 168 11 
12 
1620 
448 CUBA 6 
9 
448 CUBA 171 3 
54i 
156 
458 GUADELOUPE 9 458 GUADELOUPE 546 5 4 462 MARTINIQUE 18 18 
3 
462 MARTINIQUE 667 9 654 
95 i 2 476 NL ANTILLES 3 i i 15 i 476 ANTILLES NL 119 11 18 4 480 COLOMBIA 24 
9 
480 COLOMBIE 637 106 2 
4 
495 16 
396 484 VENEZUELA 55 24 4 22 484 VENEZUELA 1984 751 1 3 827 2 496 FR. GUIANA 4 
3 i 2 
496 GUYANE FR. 219 3 214 
16 
2 
8 4 504 PERU 6 i 70 40 504 PEROU 120 50 5 37 508 BRAZIL 204 45 39 3 
4 
508 BRESIL 5163 1369 129 1319 56 1616 674 
164 512 CHILE 37 23 8 1 1 512 CHILl 1491 987 11 282 14 31 2 
524 URUGUAY 2 1 
18 
1 
i 
524 URUGUAY 114 36 
5 
19 57 2 
528 ARGENTINA 117 84 14 528 ARGENTINE 2109 1207 608 271 18 
18 600 CYPRUS 16 6 
i 12 i 
2 8 600 CHYPRE 603 251 6 3 
28 
39 286 
604 LEBANON 29 5 8 2 604 LIBAN 737 122 12 353 156 66 
608 SYRIA 8 4 
3 
2 1 1 608 SYRIE 156 76 
16i 
52 7 16 5 
612 IRAQ 55 30 
i 3 
17 5 612 IRAK 2170 1243 43 3 504 216 
616 IRAN 394 304 1 82 3 616 IRAN 11389 8590 28 74 133 2534 30 
624 ISRAEL 104 39 
i i 
1 32 32 
2 
624 ISRAEL 3077 1126 36 37 21 879 978 
628 JORDAN 10 3 
a8 
2 1 628 JORDANIE 264 54 14 16 
750 
70 23 si 
632 SAUDI ARABIA 310 144 1 11 2 64 50 632 ARABlE SAOUD 5574 1878 32 294 72 669 1879 
636 KUWAIT 105 4 10 3 1 1 57 29 636 KOWEIT 1989 139 43 62 24 25 585 1111 
640 BAHRAIN 10 3 1 4 2 
15 
640 BAHREIN 292 109 28 1 97 57 
644 QATAR 18 
42 2 6 22 28 
3 644 QATAR 659 8 
28 
9 1 
644 
41 600 
647 U.A.EMIRATES 156 50 6 647 EMIRATS ARAB 4504 1014 148 275 2198 197 
649 OMAN 13 8 2 3 649 OMAN 402 218 
14 i 52 5 127 662 PAKISTAN 99 46 
i 
53 
10 
662 PAKISTAN 2130 835 
10 
1258 16 
664 INDIA 588 52 525 664 INDE 21514 1288 9 19913 294 
666 BANGLADESH 7 4 3 666 BANGLA DESH 163 88 i 15 75 i 669 SRI LANKA 4 2 2 669 SRI LANKA 149 47 73 
676 BURMA 33 2 
i 
31 
2 
676 BIRMANIE 818 43 
9 24 
771 4 
680 THAILAND 81 3 
8 
75 680 THAILANDE 1436 88 1249 66 
9 700 INDONESIA 23 8 5 2 700 INDONESIE 577 199 190 135 44 
4 701 MALAYSIA 17 4 
2 
2 11 
8 i 
701 MALAYSIA 470 105 
33 
43 318 
44 706 SINGAPORE 61 17 
4 
4 29 706 SINGAPOUR 1723 391 
96 
106 608 541 
708 PHILIPPINES 11 2 
i 
5 708 PHILIPPINES 269 51 
3 
2 115 5 
720 CHINA 13 i i 12 4 720 CHINE 286 2 14 20 240 7 728 SOUTH KOREA 69 
i i 
51 728 COREE DU SUO 1395 165 74 
32 4i 
1056 100 
4 732 JAPAN 380 317 10 37 14 732 JAPON 7465 5769 392 895 332 
736 TAIWAN 58 3 
i 4 
54 1 
17 
736 T'AI-WAN 1001 61 
39 9 
5 901 34 
544 740 HONG KONG 153 20 85 26 740 HONG-KONG 3541 601 75 1359 914 
BOO AUSTRALIA 384 52 10 
i 
2 86 175 59 BOO AUSTRALIE 8341 1147 229 4 21 2271 3354 1314 1 
804 NEW ZEALAND 51 23 
6 
20 7 804 NOUV.ZELANDE 1188 403 8 38 15 601 123 
809 N. CALEDONIA 6 
i 
809 N. CALEDONIE 335 
22 
333 2 
822 FR.POL YNESIA 10 9 
i i 
822 POL YNESIE FR 597 575 
33 40 958 NOT DETERMIN 2 958 NON DETERMIN 100 27 
1000 W 0 R L D 31620 7251 5060 1945 1134 7717 7687 792 32 2 1000 M 0 N DE 952447 177574 199274 52831 28813 198225 267340 26251 2038 101 
1010 INTRA-EC 18357 3639 3650 1107 868 3729 5041 301 21 1 1010 INTRA-CE 563458 84004 141212 29331 22429 90535 185311 9150 1432 54 
1011 EXTRA-EC 13260 3612 1410 836 266 3988 2645 492 10 1 1011 EXTRA-CE 388848 93572 58035 23423 6384 107650 82030 171(}1 606 47 
1020 CLASS 1 9033 2267 1101 670 156 2365 2180 287 6 1 1020 CLASSE 1 263554 59675 44064 17771 4040 60103 68007 9585 297 12 
1021 EFTA COUNTR. 3059 593 654 58 112 361 1270 8 3 1021 A EL E 101568 17141 25422 1128 2806 10268 44275 378 150 
1030 CLASS 2 3707 1251 212 136 98 1379 423 204 4 1030 CLASSE 2 106660 31340 8703 4580 2058 40715 11440 7516 308 
1031 ACP (60j 318 168 58 2 6 29 55 
1 
1031 ACP (6~ 10526 4374 2584 126 184 914 2343 1 
1040 CLASS 521 95 97 30 12 244 42 1040 CLASS 3 18629 2555 5268 1071 285 6831 2582 1 36 
882.23 PAPER, PAPER80ARD AND CLOTH, SENSITIZED, UNEXPOSED OR EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 882.23 PAPIERS SENSIBIL.ETC.,NON DEVELOPPES 
001 FRANCE 7257 1164 
3283 
366 1434 558 3732 3 001 FRANCE 77784 9202 
34723 
2786 16799 8184 40774 39 
002 BELG.-LUXBG. 5434 596 4 1305 
503 
245 1 002 BELG.-LUXBG. 47177 4882 21 5636 
9910 
1902 10 3 
003 NETHERLANDS 4135 745 1962 21 
2522 
904 
2 49 
003 PA YS-BAS 32601 6398 6234 233 
17265 
9826 
15 004 FR GERMANY 8553 
817 
3259 660 895 1166 
2 
004 RF ALLEMAGNE 74451 
778i 
25101 2195 14620 13872 1383 
005 ITALY 3972 1469 
426 
576 535 566 1 6 005 ITALIE 32263 6558 
3245 
6585 4850 6400 3 76 10 
006 UTD. KINGDOM 5684 1759 2045 406 1043 
229 
5 006 ROYAUME-UNI 50123 17261 8870 3773 16897 
2048 
77 
007 IRELAND 406 95 44 2 
115 
36 007 IRLANDE 3805 936 142 4 
1092 
675 
008 DENMARK 1012 216 307 7 259 108 
i 
008 DANEMARK 9720 1451 2006 72 3942 1157 
009 GREECE 503 212 79 50 111 25 25 009 GRECE 3828 2056 264 133 625 327 419 4 
024 ICELAND 82 9 2 10 2 51 8 024 ISLANDE 812 40 15 50 28 587 92 
028 NORWAY 550 86 177 
6 
72 141 71 3 028 NORVEGE 6533 949 1237 
26 
461 2720 1142 24 
030 SWEDEN 1287 202 375 121 276 296 11 030 SUEDE 13456 1731 3127 933 5079 2488 72 
032 FINLAND 627 178 149 44 36 140 66 14 032 FINLANDE 6632 1666 1044 141 364 2510 858 49 
036 SWITZERLAND 1357 315 473 118 165 197 89 036 SUISSE 14722 2030 4300 782 1924 4166 1520 
038 AUSTRIA 1740 417 245 87 399 99 493 038 AUTRICHE 13342 2761 1747 217 1533 1845 5239 
167 
168 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliA<lOa 
882.23 882.23 
040 PORTUGAL 359 57 22 1 32 58 189 040 PORTUGAL 4281 544 116 12 476 1094 2039 
042 SPAIN 2089 437 162 94 60 47 1289 042 ESPAGNE 19742 4244 994 828 525 643 12508 
043 ANDORRA 9 1 8 
5 12 25 
043 ANDORRE 161 6 155 
7 61 202 046 MALTA 54 11 1 
60 
046 MALTE 408 136 2 
376 046 YUGOSLAVIA 476 210 35 158 13 
4:i 
048 YOUGOSLAVIE 5342 3089 613 988 272 4 
052 TURKEY 232 158 
26 
8 3 20 052 TUROUIE 2967 1916 2 81 65 359 544 
056 SOVIET UNION 76 10 9 7 13 11 056 U.R.S.S. 1065 101 325 113 143 122 261 
060 POLAND 10 2 2 2 1 3 060 POLOGNE 163 37 6 4 12 50 54 
062 CZECHOSLOVAK 42 7 
12 75 
12 9 14 062 TCHECOSLOVAQ 773 128 
257 62:i 
105 176 364 
064 HUNGARY 257 82 76 12 064 HONGRIE 2312 861 311 255 5 
066 ROMANIA 25 3 22 
4 17 2 
066 ROUMANIE 122 45 75 
5 92 
2 
068 BULGARIA 42 5 14 
26 
068 BULGARIE 345 61 160 27 
50 070 ALBANIA 29 Hi 1 2 2 070 ALBANIE 118 6 12 7 31 43 202 CANARY ISLES 134 as 17 11 114 202 CANARIES 1421 163 1 216 4 1222 204 MOROCCO 126 7 5 
47 
204 MAROC 1160 54 770 42 78 
95 208 ALGERIA 447 55 337 
28 
1 7 206 ALGERIE 1370 153 1075 
262 
6 41 
212 TUNISIA 129 37 46 8 9 1 212 TUNISIE 1299 386 414 86 144 7 
:i 216 LIBYA 57 32 1 8 2 
12 
14 
30 
216 LIBYE 364 149 5 111 12 
21:i 
84 
202 220 EGYPT 168 111 3 1 1 10 220 EGYPTE 1729 1117 - 64 12 24 96 1 
224 SUDAN 36 4 
52 
1 30 1 224 SOUDAN 172 37 1 4 1 1 121 7 
248 SENEGAL 75 16 7 
8 1 
248 SENEGAL 509 86 381 41 
2 
1 
4 272 IVORY COAST 239 69 161 
10 22 1 1 
272 COTE IVOIRE 1112 501 566 
42 
39 
si 1 288 NIGERIA 699 459 15 10 181 288 NIGERIA 6203 3747 76 324 92 1870 
302 CAMEROON 88 3 84 
2 
1 302 CAMEROUN 438 26 400 1 2 9 
314 GABON 42 2 38 314 GABON 274 13 250 11 
2 318 CONGO 39 3 36 
:i a7 2 
318 CONGO 252 29 221 
1:i 9 322 ZAIRE 46 3 1 
1 
322 ZAIRE 799 61 15 701 
:i 330 ANGOLA 13 11 1 330 ANGOLA 159 133 2 15 6 
334 ETHIOPIA 31 30 
11 
1 9 334 ETHIOPIE 245 234 27 8 9 2 1 346 KENYA 42 20 2 346 KENYA 349 162 
1 
30 121 
352 TANZANIA 21 8 
50 
2 11 352 TANZANIE 164 65 
366 
11 86 1 
372 REUNION 62 10 2 
:i 
372 REUNION 453 49 36 
37 
2 
378 ZAMBIA 14 11 
:i 2 2 
378 ZAMBIE 246 205 9 24 4 382 ZIMBABWE 24 1 
3:i 
16 382 ZIMBABWE 275 5 
462 
19 218 
390 SOUTH AFRICA 561 191 47 175 61 54 
2 
390 AFR. DU SUO 5869 2082 222 1499 946 658 
12 400 USA 6544 3482 587 19 124 1045 1285 400 ETATS-UNIS 66984 29128 9126 59 1499 16753 10407 
404 CANADA 551 1 90 14 78 368 404 CANADA 6806 7 1387 49 1247 4116 
412 MEXICO 163 111 3 7 42 412 MEXIOUE 1713 891 3 60 136 623 
416 GUATEMALA 11 9 2 416 GUATEMALA 107 53 2 52 
432 NICARAGUA 8 8 
1 25 1 106 
432 NICARAGUA 111 111 
10 327 15 1426 442 PANAMA 137 4 442 PANAMA 1813 35 
448 CUBA 13 11 
4:i 
2 448 CUBA 220 185 2 31 2 
458 GUADELOUPE 43 
1 
458 GUADELOUPE 375 5 363 7 
462 MARTINIQUE 22 
2 
21 9 9 462 MARTINIQUE 224 6 195 41 23 32 472 TRINIDAD,TOB 20 
4 12 1 ~~§ b~~6~AE~l!JOB 100 25 22 21 2 480 COLOMBIA 58 40 
7 
1 442 353 
121 
44 2 
484 VENEZUELA 174 122 2 3 27 13 484 VENEZUELA 2270 1312 32 18 580 207 
500 ECUADOR 16 12 
10 
1 2 1 500 EQUATEUR 161 102 1 1 16 30 11 
508 BRAZIL 209 54 
17 
61 80 4 508 BRESIL 2524 517 129 6 965 830 77 
512 CHILE 94 71 4 1 1 512 CHILl 1028 792 32 169 9 26 
520 PARAGUAY 14 14 
2 2 
520 PARAGUAY 107 106 
27 
1 44 524 URUGUAY 7 3 
12 
524 URUGUAY 101 30 
1a8 4 528 ARGENTINA 274 226 28 
7 
8 
30 
528 ARGENTINE 2286 1727 294 
28 
123 
600 CYPRUS 89 21 4 22 5 600 CHYPRE 794 249 23 44 93 357 
604 LEBANON 116 26 76 6 
:i 
3 5 2 604 LIBAN 501 146 228 18 28 41 68 11 608 SYRIA 42 29 
2 
3 1 4 608 SYRIE 217 75 
41 
32 12 59 
612 IRAQ 300 272 11 3 3 9 612 IRAK 4297 3831 90 57 42 236 
616 IRAN 785 734 
5 
1 43 4 3 616 IRAN 11027 10015 27 5 900 60 20 
624 ISRAEL 305 263 
4 
13 14 10 624 ISRAEL 3135 2544 14 
40 
253 267 57 
628 JORDAN 68 11 33 5 6 9 628 JORDANIE 366 34 98 98 66 30 
632 SAUDI ARABIA 1219 358 80 325 2 12 442 632 ARABlE SAOUD 4218 1503 487 829 15 174 1210 
1 636 KUWAIT 100 34 23 9 20 6 8 636 KOWEIT 1003 237 66 82 417 98 102 
640 BAHRAIN 56 21 1 11 1 3 19 640 BAHREIN 456 161 8 108 20 59 100 
644 QATAR 19 1 2 2 5 1 10 644 QATAR 193 13 6 1 103 24 46 647 U.A.EMIRATES 267 111 19 30 8 97 647 EMIRATS ARAB 2005 648 74 37 316 139 791 
649 OMAN 36 27 1 
2 
1 3 4 649 OMAN 334 231 2 
15 
20 60 21 
662 PAKISTAN 84 78 1 2 1 662 PAKISTAN 515 424 5 1 65 5 
664 INDIA 23 14 
:i 1 
2 7 664 INDE 289 146 5 
1 2 
52 86 
669 SRI LANKA 17 10 
5 1 
3 669 SRI LANKA 112 77 8 12 12 
680 THAILAND 75 66 3 
30 16 
680 THAILANDE 599 495 48 
s5 
24 28 4 
700 INDONESIA 135 71 9 3 6 700 INDONESIE 604 182 24 8 79 246 
701 MALAYSIA 87 33 1 
17 
2 28 23 701 MALAYSIA 645 263 5 
a7 
12 229 136 
:i 706 SINGAPORE 318 174 16 7 11 93 706 SINGAPOUR 1657 684 176 52 150 555 
706 PHILIPPINES 25 21 2 1 1 
1 
708 PHILIPPINES 233 171 33 11 18 
7 728 SOUTH KOREA 23 21 ss 2 37 1 728 COREE DU SUD 202 184 1214 4:i 485 11 732 JAPAN 1544 112 251 1083 732 JAPON 22810 900 4841 15327 
736 TAIWAN 41 37 
18 72 
1 3 
196 
736 T'AI-WAN 418 350 2 119 2 64 2068 2 740 HONG KONG 494 194 8 6 740 HONG-KONG 3484 833 274 74 114 
800 AUSTRALIA 953 167 69 23 205 489 800 AUSTRALIE 13409 1273 1024 114 4653 6345 
804 NEW ZEALAND 125 69 8 44 4 804 NOUV.ZELANDE 1559 575 156 1 773 54 
809 N. CALEDONIA 28 2 26 809 N. CALEDONIE 234 16 214 4 
822 FR.POL YNESIA 22 5 17 822 POL YNESIE FR 207 63 143 1 
1000 W 0 R L D 65405 16154 16470 2995 8103 6954 14574 13 104 38 1000 M 0 N D E 615279 142455 119339 16971 66417 113576 154216 194 1861 250 
1010 INTRA-EC 36956 5603 12449 1535 6470 3854 6975 12 56 2 1 010 INTRA-CE 331758 49967 83899 8690 51774 59409 76398 144 1467 10 
1011 EXTRA-EC 28447 10551 4020 1459 1633 3100 7600 1 48 35 1011 EXTRA-CE 283495 92488 35435 8267 14643 54166 77817 51 395 233 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination Destination 
I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMea CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMea 
1132.23 1132.23 
1020 CLASS 1 19140 6104 2508 716 1189 2686 5893 42 2 1 020 CLASSE 1 205965 53088 26479 4684 9320 47990 64059 333 12 
1021 EFTA COUNTR. 5993 1264 1441 255 835 911 1252 
i 
35 . 1021 A EL E 59775 9721 11585 1178 5740 17442 13872 
si 
237 
22i 1030 CLASS 2 8804 4325 1437 655 326 371 1650 6 33 1030 CLASSE 2 72298 37966 8119 2830 4620 5465 12968 58 
1031 ACP (60J 1529 678 444 20 41 66 277 1 
i 
2 1031 ACP (6~ 12089 5642 2285 118 445 975 2562 51 3" 8 
1040 CLASS 505 122 76 88 118 43 57 . 1 040 CLASS 3 5234 1435 837 753 703 712 790 4 
1132.24 PLATES AND ALM, SENSITIZED, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, NEGATIVE OR POSITIVE 1132.24 PLAQ.,PELLIC.ET FILMS IMPRESS.,NON DEVEL. 
001 FRANCE 14 3 
i 
3 
2 
2 6 001 FRANCE 478 145 
284 
132 6 122 70 3 
002 BELG.-LUXBG. 4 
3:i 
1 
4 
002 BELG.-LUXBG. 402 8 8 84 
895 
18 
4 003 NETHERLANDS 40 1 
i 2 
2 
:i 
003 PAYS-BAS 1058 33 87 3 
186 
36 
26 004 FR GERMANY 99 
:i 
32 55 6 004 RF ALLEMAGNE 2334 
112 
1040 117 761 193 11 
005 ITALY 5 
15 i 
2 
254 i 
005 ITALIE 235 38 
26 1<i 28 57 344i 36 006 UTD. KINGDOM 276 5 44 006 ROY AUME-UNI 4049 270 247 19 357 007 IRELAND 44 
32 
007 IRLANDE 359 
35 
1 
6 
1 
398 030 SWEDEN 32 
2 i 
030 SUEDE 452 7 4 2 
036 SWITZERLAND 3 
i 2 
036 SUISSE 234 24 180 3 16 11 
038 AUSTRIA 5 1 
i 
1 038 AUTRICHE 106 58 18 5 7 18 
sa 400 USA 6 1 1 3 400 ETATS-UNIS 234 16 43 4 47 66 
1000 W 0 R L D 571 14 67 16 4 93 83 257 37 . 1000 M 0 N DE 11265 826 2423 418 307 2098 1153 3527 513 
1010 INTRA-EC 488 12 50 11 4 90 60 257 4 . 1010 INTRA-CE 9004 586 1706 328 286 1842 733 3469 54 
1011 EXTRA-EC 85 3 17 5 1 3 23 33 . 1 011 EXTRA-CE 2256 239 716 87 21 256 419 58 460 
1020 CLASS 1 57 2 4 5 1 12 33 1020 CLASSE 1 1428 218 334 56 9 125 211 16 459 
1021 EFTA COUNTR. 42 1 3 3 
2 
3 32 1021 A EL E 899 149 225 19 
12 
44 62 
42 
400 
1030 CLASS 2 24 11 11 1030 CLASSE 2 769 17 342 28 123 205 
1031 ACP (60) 10 6 2 2 1031 ACP (60) 391 2 179 12 88 71 39 
1132.25 PLATES, UNPERFORATED ALM AND PERFORATED FILM (OTHER THAN CINEMATOGRAPH FILM), EXPOSED AND DEVELOPED, NEGATIVE OR POSITI 
VE 
1132.25 PLAO.,PELLIC.IMPRESS.ET DEV.,SF FILM CINE 
001 FRANCE 143 37 
14 
18 2 10 41 35 001 FRANCE 18154 5829 
927 
7041 499 2804 1481 499 1 
002 BELG.-LUXBG. 71 27 5 4 
12 
17 4 002 BELG.-LUXBG. 4242 2013 525 297 
898 
410 70 
003 NETHERLANDS 190 53 42 2 
8 
76 5 003 PAYS-BAS 10995 5955 231 1960 
738 
1824 127 
si 004 FR GERMANY 84 i 18 22 7 17 12 004 RF ALLEMAGNE 11642 694 990 7991 370 1087 409 005 ITALY 52 15 i 5 1 16 2 13 005 ITALIE 2999 1276 304i 34 104 644 s2 247 006 UTD. KINGDOM 121 9 4 17 
47 
77 006 ROYAUME-UNI 7439 2236 397 407 522 
102i 
784 
007 IRELAND 49 2 
i i 
007 IRLANDE 1207 62 4 104 
17 
2 14 
008 DENMARK 8 3 3 008 DANEMARK 1030 249 36 631 36 61 
:i 009 GREECE 4 1 2 1 
4 
009 GRECE 217 96 15 54 
24 
4 45 
028 NORWAY 6 1 
2 i 2 
1 028 NORVEGE 834 210 11 21 31 54 483 
030 SWEDEN 34 3 8 18 030 SUEDE 4300 1347 55 92 3 79 168 2556 
032 FINLAND 11 2 
29 :i 
1 1 7 032 FINLANDE 769 275 16 60 10 52 75 281 
036 SWITZERLAND 65 17 1 4 11 036 SUISSE 3666 2116 323 724 31 82 184 206 
038 AUSTRIA 15 14 
2 
1 
i i 2 
038 AUTRICHE 1498 1311 15 110 2 43 2 15 
040 PORTUGAL 8 1 1 040 PORTUGAL 303 115 62 26 8 38 32 22 
042 SPAIN 9 1 1 1 1 2 3 042 ESPAGNE 1116 270 213 359 9 38 186 41 
048 YUGOSLAVIA 5 5 048 YOUGOSLAVIE 613 66 
9 
460 23 2 59 3 
056 SOVIET UNION 3 
i 4 2 
3 056 U.R.S.S. 269 48 6 7 198 1 
212 TUNISIA 9 2 212 TUNISIE 209 19 56 77 
5 
5 52 
4:i 220 EGYPT 3 2 1 220 EGYPTE 354 25 8 68 i 205 288 NIGERIA 2 
1:i 
2 288 NIGERIA 428 5 6 18 2 369 21 
302 CAMEROON 13 
4 
302 CAMEROUN 173 17 150 1 1 4 
4 378 ZAMBIA 4 
2 :i 6 
378 ZAMBIE 156 
3o5 2 s5 27 
2 150 
390 SOUTH AFRICA 22 
2 12 i 
11 390 AFR. DU SUO 1152 131 544 78 
400 USA 47 9 2 19 2 400 ETATS-UNIS 4721 691 186 2174 90 248 961 371 
404 CANADA 4 1 3 404 CANADA 320 37 83 101 
2 
4 87 8 
412 MEXICO 412 MEXIOUE 218 17 154 28 3 14 
2 508 BRAZIL 508 BRESIL 150 24 13 82 16 2 11 
528 ARGENTINA 
2 2 
528 ARGENTINE 152 76 1 21 53 1 
14i 612 IRAQ 
2 
612 IRAK 168 20 6 1 
i 616 IRAN 2 
i i 2 i 
616 IRAN 205 
16 
204 
9 2 64 18 624 ISRAEL 5 624 ISRAEL 147 8 30 
628 JORDAN 
si 12 2 12 24 i 
628 JORDANIE 158 4 128 
27 24 
8 18 
11:i 632 SAUDI ARABIA 632 ARABlE SAOUD 975 44 111 312 344 
636 KUWAIT 3 2 1 636 KOWEIT 119 3 
16 
1 
8 
70 36 9 
647 U.A.EMIRATES 5 2 3 647 EMIRATS ARAB 186 4 
36 
56 100 2 
706 SINGAPORE 3 
:i 
3 706 SINGAPOUR 246 40 7 
6 
5 155 3 
732 JAPAN 7 4 732 JAPON 993 136 55 526 27 234 9 
736 TAIWAN 
i i 
736 T'AI-WAN 110 3 1 25 2 
1:i 
79 
:i 740 HONG KONG 
i 14 
740 HONG-KONG 278 42 27 24 3 166 
i 800 AUSTRALIA 23 8 800 AUSTRALIE 900 174 11 187 6 23 492 6 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 111 32 1 5 5 62 6 
1000 W 0 R L D 1146 204 172 114 26 77 349 2 202 . 1000 M 0 N DE 86156 24968 6346 27124 2510 6204 12310 64 6572 58 
1010 INTRA-EC 724 140 93 57 21 47 219 2 145 . 1010 INTRA-CE 57922 17134 3874 21348 1992 4740 6572 52 2152 58 
1011 EXTRA-EC 421 64 78 58 5 30 130 56 . 1011 EXTRA-CE 28165 7834 2470 5775 518 1463 5738 12 4355 
1020 CLASS 1 260 53 37 38 1 11 67 53 1020 CLASSE 1 21449 7094 1037 5005 241 813 3161 7 4091 
1021 EFTA COUNTR. 139 38 33 6 1 4 14 43 1021 A EL E 11383 5375 483 1032 78 328 517 
4 
3570 
1030 CLASS 2 156 11 42 19 3 19 59 3 1030 CLASSE 2 6258 643 1411 737 266 627 2316 254 
1031 ACP (60J 28 
i 
18 1 9 1031 ACP (6~ 1385 51 446 106 59 49 637 37 
1040 CLASS 6 5 1040 CLASS 3 459 97 22 34 11 24 261 10 
169 
170 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia ] Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa CTCI r EUR 10 TDeutschlandf France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux.T UK T Ireland I Danmark I "E>-MOa 
883.00 CINEMATOGRAPH FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, N 883.00 FILMS CINEMATOGRAPHIQUES,IMPRES.DEVELO.ETC 
EGATIVE OR POSITIVE 
001 FRANCE 179 14 48 5 7 97 1 7 001 FRANCE 10249 957 2135 267 335 6241 6 296 12 
002 BELG.-LUXBG. 64 3 32 4 11 14 002 BELG.-LUXBG. 3088 244 1467 196 414 
721 
755 3 9 
003 NETHERLANDS 129 34 8 10 22 37 Hi 8 003 PAYS-BAS 5646 1388 568 499 
1034 
1824 287 359 
:i 004 FR GERMANY 361 21 139 31 124 46 004 RF ALLEMAGNE 17768 
518 
1487 7223 60 6225 1 1735 
005 ITALY 38 5 9 1 22 1 005 ITALIE 2957 971 
736 
27 15 1387 
3029 
31 8 
006 UTD. KINGDOM 229 7 16 15 9 1 179 2 006 ROYAUME-UNI 5913 413 1359 146 91 
4820 
127 12 
007 IRELAND 138 138 007 IRLANDE 4835 2 4 3 2 2 
9 
2 
008 DENMARK 31 2 2 :i :i 21 008 DANEMARK 1330 180 121 162 122 3 733 
4 009 GREECE 22 1 3 6 12 009 GRECE 1423 86 254 350 2 1 726 
024 ICELAND 3 2 1 024 ISLANDE 203 3 17 3 1 
22 
132 47 
028 NORWAY 26 1 1 1 18 5 028 NORVEGE 1282 68 92 54 10 732 
:i 
304 
1 030 SWEDEN 36 5 1 3 :i 1 16 7 030 SUEDE 1963 263 101 236 173 43 823 320 
032 FINLAND 10 1 6 3 032 FINLANDE 619 48 37 42 16 6 362 1 107 
036 SWITZERLAND 66 1:i 15 27 11 036 SUISSE 3122 1019 901 520 7 24 617 
1 
34 
038 AUSTRIA 38 23 1 4 9 1 038 AUTRICHE 2556 1810 60 182 3 4 441 55 
040 PORTUGAL 23 1 3 13 6 040 PORTUGAL 692 53 163 189 2 5 279 
6 
1 
1:i 042 SPAIN 87 2 7 30 1 46 1 042 ESPAGNE 4253 142 420 1351 42 4 2225 50 
044 GIBRALTAR 8 8 044 GIBRALTAR 271 
1 
1 1 266 1 2 
046 MALTA 4 
1 
1 3 046 MALTE 137 1 51 84 
1 048 YUGOSLAVIA 9 2 6 048 YOUGOSLAVIE 599 28 81 116 
2 
373 
052 TURKEY 10 1 2 7 052 TURQUIE 355 13 20 92 
4 
228 
1 4 056 SOVIET UNION 3 1 1 1 056 U.R.S.S. 661 61 271 58 262 
058 GERMAN DEM.R 11 11 058 RD.ALLEMANDE 564 
5 
20 12 523 9 
060 POLAND 13 13 060 POLOGNE 214 32 5 
1 
170 
1 
2 
1 062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAO 236 29 54 40 
1 
105 5 
064 HUNGARY 11 1 2 2 6 064 HONGRIE 698 55 169 108 33 330 2 
068 BULGARIA 1 1 068 BULGARIE 145 24 23 22 7 7 62 
202 CANARY ISLES 1 1 202 CANARIES 129 i 416 11 64 16 54 204 MOROCCO 10 i 2 6 1 204 MAROC 634 149 46 208 ALGERIA 26 17 2 1 208 ALGERIE 1809 990 198 555 66 
212 TUNISIA 5 5 212 TUNISIE 395 343 37 1 14 
216 LIBYA 2 2 216 LIBYE 601 
19 
311 22 6 268 220 EGYPT 7 
4 
7 220 EGYPTE 402 18 30 
1 
329 
228 MAURITANIA 4 228 MAURITANIE 127 126 
125 232 MALl 4 1 
2 
:i 232 MALl 215 83 7 
248 SENEGAL 10 7 1 248 SENEGAL 347 
2 
235 
4 
98 14 
272 IVORY COAST 10 9 1 
8 
272 COTE IVOIRE 479 365 6 88 20 28 288 NIGERIA 8 288 NIGERIA 1208 14 1 8 21 1130 
302 CAMEROON 8 i 1 302 CAMEROUN 302 262 1 
1 
28 11 
314 GABON 3 3 
1 
314 GABON 166 146 1 18 
2:i 322 ZAIRE 1 
5 
322 ZAIRE 164 
2 
64 6 71 
346 KENYA 5 346 KENYA 224 1 14 207 
372 REUNION 5 5 372 REUNION 186 183 3 
25 373 MAURITIUS 3 3 
41 1 
373 MAURICE 101 
45 
76 
181 :i 21 9 48 390 SOUTH AFRICA 46 1 :i 390 AFR. DU SUO 2942 141 2494 
15 400 USA 174 9 10 30 2 116 1 6 400 ETATS-UNIS 8951 652 1002 1769 81 25 5067 332 8 
404 CANADA 27 1 13 3 10 404 CANADA 1630 90 848 179 2 13 462 1 32 3 
412 MEXICO 8 1 2 5 412 MEXIQUE 481 14 61 127 1 278 
442 PANAMA 4 2 2 442 PANAMA 186 1 9 112 
2 
64 
448 CUBA 6 6 448 CUBA 104 31 26 45 462 MARTINIQUE 
5 
462 MARTINIQUE 250 250 
136 463 CAYMAN ISLES 5 1 463 ILES CAYMAN 136 1 8 98 1 472 TRINIDAD,TOB 4 
1 
3 472 TRINIDAD,TOB 272 164 
480 COLOMBIA 6 4 1 480 COLOMBIE 372 14 54 195 
5 
109 
484 VENEZUELA 7 3 4 484 VENEZUELA 501 17 26 201 252 504 PERU 3 2 1 504 PEROU 175 8 19 102 
1:i 
46 4 508 BRAZIL 4 2 2 508 BRESIL 377 17 135 101 107 512 CHILE 2 1 1 512 CHILl 151 8 10 69 
1 
64 
2 528 ARGENTINA 2 1 1 4 528 ARGENTINE 321 15 125 75 103 25:i 600 CYPRUS 22 18 600 CHYPRE 495 
1i 
11 7 3 221 
604 LEBANON 12 2 4 6 604 LIBAN 1431 135 203 1076 4 612 IRAQ 4 1 3 612 IRAK 319 4 21 8 282 616 IRAN 2 1 
2 2 
1 616 IRAN 449 346 31 10 
1 5 62 624 ISRAEL 10 6 624 ISRAEL 650 32 146 141 325 628 JORDAN 3 3 628 JORDANIE 162 
19 
3 6 
1 
1 152 
41 632 SAUDI ARABIA 5 5 632 ARABlE SAOUD 387 11 10 305 
35 636 KUWAIT 5 1 3 1 636 KOWEIT 253 7 85 14 112 644 QATAR 1 
1 1 
1 644 QATAR 101 
2 
2 4 
8 
95 
1:i 647 U.A.EMIRATES 7 5 647 EMIRATS ARAB 289 25 14 227 i 649 OMAN 1 1 649 OMAN 113 1 7 
22 
98 662 PAKISTAN 2 2 662 PAKISTAN 183 1 2 
1 22 
157 1 
:i 664 INDIA 11 11 664 INDE 672 3 5 17 621 
680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 184 5 
9 
6 1 1 171 700 INDONESIA 5 1 4 700 INDONESIE 862 10 76 1 766 
701 MALAYSIA 1 
1 
1 701 MALAYSIA 127 11 5 24 
1 1 
87 
706 SINGAPORE 7 
1 
6 706 SINGAPOUR 361 11 11 46 291 
708 PHILIPPINES 6 1 4 708 PHILIPPINES 327 24 22 58 2 221 
720 CHINA 1 
35 
1 720 CHINE 103 1 26 17 59 
724 NORTH KOREA 35 
1 
724 COREE DU NRD 948 935 7 1 5 
728 SOUTH KOREA 1 
2 2 
728 COREE DU SUO 126 22 6 18 
2 2 
80 i 11 4 732 JAPAN 16 12 732 JAPON 1750 55 181 123 1365 
736 TAIWAN 2 
1 
1 1 736 T"AI-WAN 117 7 9 36 
2 
1 64 
100 2 4 740 HONG KONG 24 :i 7 10 :i 740 HONG-KONG 1401 70 207 367 1 648 
BOO AUSTRALIA 37 1 1 3 32 BOO AUSTRALIE 2178 76 93 167 16 16 1756 23 31 
804 NEW ZEALAND 10 10 804 NOUV.ZELANDE 463 8 9 11 1 1 433 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~>.dba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~Ma 
883.00 883.00 
822 FR.POL YNESIA 5 5 822 POL YNESIE FR 156 1 155 
1000 W 0 R L D 2255 161 261 405 66 43 1027 195 91 6 1000 M 0 N DE 113046 10075 16840 19886 ·2513 2446 53316 3518 4019 433 
1010 INTRA-EC 1188 66 91 224 59 29 465 189 64 1 1010 INTRA-CE 53210 3788 6232 11305 2015 1228 22710 3335 2563 34 
1011 EXTRA-EC 1069 96 169 180 8 13 562 8 28 5 1011 EXTRA-CE 59779 6286 10609 8528 498 1218 30605 183 1453 399 
1020 CLASS 1 636 56 55 126 7 2 361 1 27 1 1020 CLASSE 1 33982 4372 4168 5267 361 188 18139 36 1344 107 
1021 EFTA COUNTR. 205 42 21 49 4 2 69 
5 
18 . 1021 A EL E 10441 3264 1372 1226 212 105 3385 6 870 1 
1030 CLASS 2 344 3 109 47 1 11 163 1 4 1030 CLASSE 2 21940 800 5795 2925 127 985 10789 143 87 289 
1031 ACP (60a 84 
36 
46 4 5 29 
2 1 
1031 ACP (6~ 4754 41 1806 228 15 356 2275 
3 
5 28 
1040 CLASS 86 4 6 37 1040 CLASS 3 3854 1114 645 336 10 44 1677 22 3 
884.11 ~~~~.E~N~~~~ft~~~~g~~SA~~ ~(lifE~ ~FTI~tM~f~~~N~~T~~~:r MATERIAL (OTHER THAN SUCH ELEMENTS OF GLASS NOT OPTICALLY WOR 884.11 LENTILLES,PRISMES,ETC.N.MONTES;MAT.POLARI. 
001 FRANCE 349 56 
39 
222 4 22 39 6 001 FRANCE 17279 5708 
2760 
4376 313 1532 3786 1563 1 
002 BELG.-LUXBG. 121 53 7 10 
12 
11 1 002 BELG.-LUXBG. 9861 4449 192. 1120 
2709 
1233 106 1 
003 NETHERLANDS 147 74 41 4 
13 
14 2 
1 
003 PAYS-SAS 22513 14881 2870 123 
1331 
1190 730 10 
004 FR GERMANY 423 
52 
266 77 1 38 27 004 RF ALLEMAGNE 26569 
5560 
18199 2234 97 2289 2213 206 
005 ITALY 131 37 
27 
1 1 16 24 005 ITALIE 11611 2236 
957 
124 59 2121 1511 
4 006 UTD. KINGDOM 154 19 58 12 3 
14 
35 006 ROYAUME-UNI 11538 3923 4141 757 131 
698 
1625 
007 IRELAND 19 
31 
4 1 
2 1 2 
007 IRLANDE 888 30 86 21 48 5 
438 008 DENMARK 51 8 
9 
7 008 DANEMARK 6524 5000 565 6 134 42 339 
009 GREECE 24 5 9 1 009 GRECE 1202 444 303 293 5 21 136 
36 024 ICELAND 
30 21 6 1 1 1 
024 ISLANDE 104 52 1 
37 
3 1 11 
245 028 NORWAY 
2 1 5 
028 NORVEGE 3140 2337 373 36 26 41 45 
030 SWEDEN 69 29 25 2 2 3 030 SUEDE 7533 4030 1430 98 208 27 646 808 286 
032 FINLAND 29 11 14 1 1 1 1 1 
032 FINLANDE 2348 880 1082 49 34 30 93 178 2 
036 SWITZERLAND 114 53 33 20 1 6 036 SUISSE 14560 11198 2291 373 81 134 364 116 3 
038 AUSTRIA 165 115 12 34 4 
2 
038 AUTRICHE 11352 9342 469 1240 49 17 130 78 27 
040 PORTUGAL 24 8 13 
11 1 
1 040 PORTUGAL 2250 820 1180 39 4 15 54 138 
042 SPAIN 62 23 25 1 1 042 ESPAGNE 4968 2205 1680 360 4 17 143 559 
046 MALTA 6 1 4 1 046 MALTE 165 118 
25 
23 
34 
4 20 
048 YUGOSLAVIA 87 2 2 1 
83 048 YOUGOSLAVIE 2037 377 123 1 1477 
052 TURKEY 21 5 14 1 052 TURQUIE 509 308 18 81 15 87 
056 SOVIET UNION 15 14 1 
1 056 U.R.S.S. 732 664 
53 2 3 
68 
062 CZECHOSLOVAK 4 3 
7 3 
062 TCHECOSLOVAQ 284 210 16 
064 HUNGARY 12 2 064 HONGRIE 504 278 49 117 1 59 
068 BULGARIA 6 6 
2 
068 BULGARIE 416 402 
30 
9 5 
070 ALBANIA 2 070 ALBANIE 105 
107 4 1 
75 
202 CANARY ISLES 
17 1 12 4 
202 CANARIES 112 
549 175 208 ALGERIA 1 
208 ALGERIE 792 2 46 20 
220 EGYPT 7 1 4 1 220 EGYPTE 306 124 84 50 
23 
16 32 
288 NIGERIA 3 3 288 NIGERIA 258 78 2 20 1 134 
366 MOZAMBIQUE 3 1 
3 366 MOZAMBIQUE 103 
104 
103 
372 REUNION 1 
3 1 
372 REUNION 113 
13 79 
9 
373 MAURITIUS 10 6 
17 
373 MAURICE 296 83 
831 
121 
386 MALAWI 17 
9 6 1 7 1 2 
386 MALAWI 834 
850 
1 
71 60 
2 
313 26 390 SOUTH AFRICA 27 1 1 
390 AFR. DU SUD 2238 426 110 382 
400 USA 265 31 130 11 1 48 43 400 ETATS-UNIS 40453 5728 6635 393 373 64 12276 14971 13 
404 CANADA 54 3 33 2 8 8 404 CANADA 7940 483 1989 49 2 1 2914 2502 
412 MEXICO 
1 1 
412 MEXIQUE 206 10 20 7 1 14 5 149 
442 PANAMA 
24 5 
442 PANAMA 149 
960 
33 1 
153 
115 
448 CUBA 29 
5 
448 CUBA 1113 
418 1 458 GUADELOUPE 5 
2 
458 GUADELOUPE 419 
142 300 7 484 VENEZUELA 5 3 1 7 
484 VENEZUELA 760 311 
32 727 508 BRAZIL 37 6 23 508 BRESIL 2825 375 1671 16 4 
512 CHILE 3 2 1 512 CHILl 188 84 78 7 
4 
19 
528 ARGENTINA 
8 1 6 1 
528 ARGENTINE 201 13 32 145 
157 
7 
600 CYPRUS 1 
600 CHYPRE 232 11 42 17 4 1 
608 SYRIA 2 1 
7 2 
608 SYRIE 161 136 25 
40 2 93 612 IRAQ 11 
9 
2 612 IRAK 226 8 83 
616 IRAN 11 
2 3 
2 616 IRAN 1498 1241 
165 
36 
50 
7 214 
624 ISRAEL 8 1 1 
2 624 ISRAEL 747 153 92 28 259 
632 SAUDI ARABIA 19 4 1 11 2 632 ARABlE SAOUD 997 590 9 138 101 
19 
159 
636 KUWAIT 1 
1 
1 1 
636 KOWEIT 247 146 24 22 7 29 
640 BAHRAIN 2 640 BAHREIN 168 119 3 8 2 
3 
36 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 346 135 6 11 11 180 
662 PAKISTAN 
50 4:i 1 1 5 
662 PAKISTAN 112 20 4 
21 
52 18 18 
664 INDIA 1 
664 INDE 2394 2329 9 4 11 20 
700 INDONESIA 8 7 
1 1 
700 INDONESIE 169 134 
20 
3 32 
28 52 69 706 SINGAPORE 3 1 706 SINGAPOUR 364 192 1 2 
708 PHILIPPINES 10 9 1 708 PHILIPPINES 463 2 270 
4 
1 1 189 
1 728 SOUTH KOREA 2 
23 62 1 
2 
22 
728 COREE DU SUD 204 30 7 1 161 
732 JAPAN 114 
2 
6 732 JAPON 11525 2359 4505 44 
119 
18 967 3632 
736 TAIWAN 21 10 
4 
9 
9 
736 T'AI-WAN 1398 522 
193 42 19 
748 9 
740 HONG KONG 23 3 1 3 1 
7 740 HONG-KONG 2885 524 3 824 1280 
800 AUSTRALIA 40 10 2 21 2 800 AUSTRALIE 2897 912 145 20 77 29 1213 501 
804 NEW ZEALAND 3 2 1 804 NOUV.ZELANDE 268 213 8 8 1 8 30 
1000 W 0 R L D 2919 777 901 513 80 52 393 196 7 . 1000 M 0 N 0 E 247285 92272 57674 13109 6231 5379 37275 34641 701 3 
1010 INTRA-EC 1417 288 462 348 41 40 139 98 1 . 1010 INTRA-CE 107986 39996 31161 8202 3833 4595 11792 8184 223 
:i 1011 EXTRA-EC 1502 489 439 165 39 12 253 100 5 . 1011 EXTRA-CE 139252 52276 26471 4908 2398 778 25483 26457 478 
1020 CLASS 1 1110 348 362 103 11 4 194 83 5 1020 CLASSE 1 114409 42215 22333 3013 1031 451 20848 24042 476 
1021 EFTA COUNTR. 433 238 103 57 5 2 17 7 4 1021 A EL E 41288 28660 6827 1837 415 249 1338 1563 399 
3 1030 CLASS 2 323 94 76 51 28 8 49 17 1030 CLASSE 2 21516 7504 4013 1731 1292 311 4245 2414 3 
1031 ACP (60) 42 9 4 18 2 9 1031 ACP (60) 1949 153 179 126 891 74 523 3 
171 
172 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites T Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC r EUR 10 leeutschlandT France T ltalia 1 Nederland T Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa CTCI I EUR 10 joeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EX_MOa 
884.11 884.11 
1040 CLASS 3 70 48 1 10 11 1040 CLASSE 3 3326 2557 125 163 75 15 391 
884.12 L~ PRISMS, MIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENT~ OF ANY MATERIAL mJHER THAN SUCH ELEMENTS OF GLASS NOT OPTICALLY WOR 884.12 LENTIUES, PRISMES ETC., MONTES 
KED), OUNTED, BEING PARTS OF OR FITTINGS FOR INSTR MENTS AND APPARA S 
001 FRANCE 102 35 35 1 3 16 12 001 FRANCE 9460 6952 
884 
264 267 619 1174 54 130 
002 BELG.-LUXBG. 49 17 8 3 18 3 002 BELG.-LUXBG. 5242 2750 60 1359 laB 163 3:i 26 003 NETHERLANDS 46 29 11 :i 3 003 PAYS-SAS 6942 5631 842 4 
328 
177 67 
004 FR GERMANY 51 
46 
20 i 1 4 17 1 1 004 RF ALLEMAGNE 5695 
739i 
2092 613 400 1987 57 218 
005 ITALY 54 5 2 1 005 ITALIE 8309 495 
tOi 16 11 294 35 61 006 UTD. KINGDOM 50 26 17 4 1 2 006 ROYAUME-UNI 8624 6595 1370 46 43 23i 33 430 007 IRELAND 6 1 5 007 IRLANDE 342 46 56 2 
14 i 1 008 DENMARK 15 12 1 2 008 DANEMARK 2867 2604 73 7 162 1 009 GREECE 
2 1 009 GRECE 218 141 30 9 3 34 028 NORWAY 1 028 NORVEGE 456 323 58 
ss 1 
4 17 1 56 030 SWEDEN 41 33 6 2 030 SUEDE 13278 12883 41 4 213 79 032 FINLAND 2 1 
5 1 1 032 FINlANDE 638 410 11 5 52 2 94 
116 
036 SWITZERLAND 24 14 1 3 036 SUISSE 7511 4667 2286 98 111 260 37 
038 AUSTRIA 11 8 2 1 038 AUTRICHE 1691 1437 55 17 7 14 139 22 
040 PORTUGAL 10 8 1 1 040 PORTUGAL 2379 2293 54 11 
6 
1 16 4 
042 SPAIN 12 6 5 1 042 ESPAGNE 1673 1261 283 6 25 52 40 
043 ANDORRA 5 5 
4 
043 ANDORRE 478 8 447 
8 1 
21 2 
si 048 YUGOSLAVIA 4 
1 
048 YOUGOSLAVIE 222 114 
:i 
32 
052 TURKEY 1 052 TURQUIE 165 145 4 2 
1 
9 2 056 SOVIET UNION 
2 1 1 
056 U.R.S.S. 309 165 88 3 
2:i 
52 
9 064 HUNGARY 064 HONGRIE 456 418 2 4 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 113 113 
6 2 i 066 BULGARIA 
6 1 2 :i 
068 BULGARIE 186 171 
21 1 208 ALGERIA 208 ALGERIE 277 72 126 57 216 LIBYA 216 LIBYE 149 86 6 57 
:i 14:i 288 NIGERIA i 1 4 2 288 NIGERIA 154 6 1 1 116 390 SOUTH AFRICA 
34 
390 AFR. DU SUO 956 432 203 4 57 
si 144 400 USA 120 48 1 36 1 400 ETATS-UNIS 22975 15931 2979 67 58 3694 179 
404 CANADA 15 2 11 2 
1 
404 CANADA 1779 1211 273 18 1 276 
tti 406 GREENLAND 1 
1 
406 GROENLAND 117 
414 24 1 2 412 MEXICO 2 1 
1 
412 MEXIQUE 441 
9 508 BRAZIL 1 
1 
508 BRESIL 1323 290 71 953 528 ARGENTINA 1 
:i 
528 ARGENTINE 196 146 49 1 
1 4 288 612 IRAQ 3 612 IRAK 439 83 57 6 
4 616 IRAN 
:i :i 
616 IRAN 148 144 
24 :i 5 232 4 624 ISRAEL 
1 2 
624 ISRAEL 526 253 5 
1 632 SAUDI ARABIA 5 2 632 ARABlE SAOUD 425 218 107 15 11 40 32 1 647 U.A.EMIRATES 
1 1 
647 EMIRATS ARAB 218 172 8 
:i 
1 37 664 INDIA 664 INDE 406 264 10 1 128 
2 701 MALAYSIA 
4 2 
701 MALAYSIA 117 79 1 22 6 7 706 SINGAPORE 2 706 SINGAPOUR 510 421 61 2 20 6 720 CHINA 
2i 15 :i 6 :i 
720 CHINE 407 377 7 
34 20 11 23 109 9 732 JAPAN 732 JAPON 5798 4802 474 339 736 TAIWAN 3 3 
:i 
736 T'AI-WAN 318 307 
120 
11 
:i 740 HONG KONG 5 2 740 HONG-KONG 1372 1185 i 1 64 9 800 AUSTRALIA 3 2 1 800 AUSTRALIE 1062 752 55 244 
1000 W 0 R L 0 724 308 163 70 29 14 115 17 8 . 1000 M 0 N 0 E 119306 85176 14241 1732 2321 1604 11736 325 2170 1 1010 INTRA-EC 376 166 63 49 21 11 49 14 3 . 1010 INTRA-CE 47701 32116 5841 1066 2030 1272 4229 212 935 i 1011 EXTRA-EC 350 142 101 21 8 3 67 3 5 . 1011 EXTRA-CE 71609 53060 8401 667 291 332 7508 113 1236 1020 CLASS 1 291 126 84 13 2 1 58 3 4 . 1020 CLASSE 1 61234 46752 7247 338 207 261 5561 110 758 1021 EFTA COUNTR. 91 64 9 8 1 
2 
8 1 . 1021 A EL E 26001 22031 2517 187 59 136 752 1 318 
1 1030 CLASS 2 54 13 16 9 5 8 1 . 1030 CLASSE 2 8690 4885 1045 323 60 68 1847 3 458 
1031 ACP (60~ 2 
:i 
1 i 1 . 1031 ACP (6~ 477 79 138 5 6 7 224 18 1040 CLASS 4 . 1040 CLASS 3 1684 1423 108 7 25 1 100 20 
884.21 FRAMES AND MOUNTINGS, AND PARTS THEREOF, FOR SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UKE 884.21 MONTURES DE LUNETTES,DE LORGNONS ET SIMIL 
001 FRANCE 87 42 
t:i 
41 1 3 001 FRANCE 18516 12595 
2745 
5431 76 61 353 i 002 BELG.-LUXBG. 46 14 17 2 
4 
002 BELG.-LUXBG. 10059 4794 2203 285 
365 
25 003 NETHERLANDS 53 28 10 11 
:i 1 
003 PAYS-SAS 13571 9199 1960 1811 
230 
189 
5408 
47 004 FA GERMANY 220 
31 
60 88 4 s4 004 RF ALLEMAGNE 30354 
7401 
10526 13164 122 744 160 
005 ITALY 80 48 
36 1 
1 
1 
005 ITALIE 14368 6736 
452i 
3 28 198 
32 
2 
006 UTD. KINGDOM 105 34 33 
2 
006 ROYAUME-UNI 17302 8705 3780 170 86 
105 
2 007 IRELAND 16 13 
1 
1 007 IRLANDE 2030 1805 7 112 
21 
1 008 DENMARK 15 8 6 008 DANEMARK 4446 2967 406 990 
:i 
62 009 GREECE 22 2 6 14 009 GRECE 3350 692 816 1827 12 
ti 024 ICELAND 
t:i i 1 1 1 024 ISLANDE 263 181 35 23 1i 7 028 NORWAY :i 
1 
028 NORVEGE 3767 2701 209 538 9 293 030 SWEDEN 49 10 6 31 1 030 SUEDE 6810 2912 1316 2403 3 30 146 032 FINLAND 13 7 1 5 032 FINLANDE 4033 2552 422 1019 1 
2 
7 
4 
32 
2 036 SWITZERLAND 51 21 17 13 036 SUISSE 11392 6603 2839 1898 2 34 8 038 AUSTRIA 319 124 3 192 038 AUTRICHE 31721 27815 479 3252 105 1 55 14 040 PORTUGAL 15 2 5 8 
1 
040 PORTUGAL 2554 715 713 1114 1 11 042 SPAIN 36 8 12 15 042 ESPAGNE 8263 3536 2042 2639 3 43 
043 ANDORRA 
51 si 043 ANDORRE 181 2 156 23 1 046 MALTA 
2 :i 2 
046 MALTE 6676 6604 40 31 
7:i 048 YUGOSLAVIA 7 048 YOUGOSLAVIE 780 171 95 441 052 TURKEY 4 IS 4 052 TURQUIE 364 49 55 260 056 SOVIET UNION 16 056 U.R.S.S. 2305 2301 
24 
4 062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 285 261 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Ouantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ei~Ailba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei~Ailba 
884.21 884.21 
064 HUNGARY 13 2 9 2 064 HONGRIE 870 472 335 63 
066 ROMANIA 7 3 4 066 ROUMANIE 295 30 263 2 
202 CANARY ISLES 
:i 2 1. 
202 CANARIES 247 166 13 68 
204 MOROCCO 204 MAROC 254 67 104 66 17 
208 ALGERIA 6 
10 
6 208 ALGERIE 809 29 761 19 
212 TUNISIA 11 
1 
1 212 TUNISIE 290 4 221 64 1 
220 EGYPT 17 7 9 220 EGYPTE 1665 244 565 852 4 
224 SUDAN 1 1 224 SOUDAN 184 48 131 5 
252 GAMBIA 
1 1 
252 GAMBlE 134 
6 
134 
276 GHANA 276 GHANA 109 
30 
103 
288 NIGERIA 3 3 288 NIGERIA 658 223 64 9 316 1 15 
346 KENYA 
5 
346 KENYA 153 111 8 14 20 
373 MAURITIUS 
7 
5 11. 373 MAURICE 225 23 199 1 2 390 SOUTH AFRICA 27 8 1 390 AFR. DU SUD 5385 2399 1165 1740 81 
400 USA 480 64 206 205 5 400 ETATS·UNIS 88680 16113 33965 37765 9 812 Hi 
404 CANADA 89 15 33 40 1 404 CANADA 15282 4053 3856 7180 2 147 28 16 
412 MEXICO 2 1 1 412 MEXIOUE 749 565 136 37 11 
448 CUBA 6 1 5 448 CUBA 863 203 
91 
658 2 
458 GUADELOUPE 1 1 458 GUADELOUPE 111 8 12 
472 TRINIDAD.TOB 472 TRINIDAD.TOB 105 63 14 17 11. 
476 NL ANTILLES 
5 
476 ANTILLES NL 253 107 
137 
146 
480 COLOMBIA 1 4 480 COLOMBIE 773 62 567 7 
484 VENEZUELA 11 2 9 484 VENEZUELA 1931 217 195 1519 
504 PERU 4 
6 14 
4 504 PEROU 115 12 32 71 
508 BRAZIL 29 9 508 BRESIL 5655 1989 1840 1673 15:i 
512 CHILE 3 1 1 1 512 CHILl 575 165 107 303 
520 PARAGUAY 520 PARAGUAY 378 109 231 38 
524 URUGUAY 
2 1 1 
524 URUGUAY 118 25 30 63 
196 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 711 88 223 204 
600 CYPRUS 1 
1 2 
1 600 CHYPRE 320 113 23 155 29 
604 LEBANON 12 9 604 LIBAN 966 203 269 486 8 
608 SYRIA 2 1 1 
1 
608 SYRIE 363 139 22 202 
612 IRAQ 4 1 2 612 IRAK 772 131 61 521 59 
616 IRAN 7 4 2 1 616 IRAN 2587 1843 1 563 180 
624 ISRAEL 7 1 1 5 624 ISRAEL 1575 700 160 703 12 
628 JORDAN 2 
4 
1 1 628 JORDANIE 300 33 19 218 30 
632 SAUDI ARABIA 15 1 10 632 ARABlE SAOUD 3620 1671 292 1612 1. 34 10 
636 KUWAIT 2 1 1 636 KOWEIT 646 404 70 121 23 1. 27 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 325 109 28 186 2 
644 QATAR 
1 
644 QATAR 206 121 4 81 
647 UAEMIRATES 1 647 EMIRATS ARAB 838 340 104 370 2:i 1 
649 OMAN 
27 2:i 2 
649 OMAN 158 53 9 93 2 1 
664 INDIA 2 664 INDE 5904 5457 123 288 36 
676 BURMA 1 1 676 BIRMANIE 187 93 12 52 30 
680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 293 199 2 92 
700 INDONESIA 
16 10 1. 5 
700 INDONESIE 308 281 19 4 4 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 6136 5098 98 890 50 
708 PHILIPPINES 3 3 708 PHILIPPINES 287 49 222 16 
728 SOUTH KOREA 4 
17 
4 
:i :i 
728 COREE DU SUD 461 86 343 32 
732 JAPAN 33 10 732 JAPON 16049 12296 2643 651 1 458 
736 TAIWAN 3 2 
22 
1 736 T' AI-WAN 1008 777 100 131 
740 HONG KONG 49 14 13 
:i 
740 HONG-KONG 12409 9422 1786 1133 68 
800 AUSTRALIA 46 14 13 16 800 AUSTRALIE 8420 3547 2211 2451 4 205 2 
802 AUST.OCEANIA 
7 2 :i 2 
802 OCEANIE AUST 284 284 
195 286 5 804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 1027 541 
1000 W 0 R L 0 2201 618 591 872 8 1 42 66 3 1000 M 0 N 0 E 388395 176833 88477 109723 961 732 5263 5488 829 89 
1010 INTRA-EC 641 170 171 213 6 1 14 65 1 1010 INTRA·CE 113996 48158 26976 30064 785 665 1690 5440 218 
1011 EXTRA-EC 1561 447 422 660 2 28 2 1011 EXTRA-CE 274399 128675 61501 79657 175 67 3574 49 612 89 
1020 CLASS 1 1242 349 321 550 2 18 2 1020 CLASSE 1 211712 92803 52433 63715 149 . 3 1979 33 593 4 
1021 EFTA COUNTR 462 171 34 251 2 2 2 1021 A E L E 60540 43478 6013 10247 130 3 153 4 510 2 
1030 CLASS 2 274 74 88 102 10 1030 CLASSE 2 57877 32525 8415 15140 26 64 1588 16 18 85 
18~6 ~ffs1~0d 16 1 9 1 5 1031 ACP (60) 2043 615 410 326 12 25 628 9 1 17 44 23 13 8 1040 CLASSE 3 4809 3347 653 802 7 
884.22 SPECTACLES, PINCE·NEZ, LORGNETIES, GOGGLES AND THE LIKE. CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 884.22 LUNETIES, LORGNONS ET SIMIL 
001 FRANCE 100 18 57 1 1 21 2 001 FRANCE 3933 1165 
1204 
1810 83 31 799 45 
002 BELG.-LUXBG. 74 11 34 17 7 
1 
5 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 3552 941 916 293 191 7 
003 NETHERLANDS 98 35 30 17 
122 
12 
1 
003 PA YS-BAS 12697 9103 2100 531 194 692 74 3 
004 FR GERMANY 266 
15 
67 66 1 7 2 004 RF ALLEMAGNE 7558 
1202 
4245 2251 738 90 168 45 21 
005 ITALY 67 46 
76 
3 3 
5 
005 ITALIE 4932 3546 98 1 75 10 
006 UTD. KINGDOM 191 26 77 6 
18 
1 006 ROYAUME-UNI 7761 585 3634 2979 412 2 125 24 
007 IRELAND 20 
5 7 
2 i 007 IRLANDE 
624 13 7 19 s78 7 
008 DENMARK 28 7 8 008 DANEMARK 1004 220 220 294 128 1 134 7 
009 GREECE 30 4 8 17 1 
1 
009 GRECE 2146 152 602 1320 52 1 9 10 
024 ICELAND 3 1 1 6 2 1 024 ISLANDE 129 69 19 16 4 20 1 028 NORWAY 37 14 9 5 028 NORVEGE 1430 583 385 262 41 120 39 
030 SWEDEN 68 13 31 13 2 8 1 030 SUEDE 2399 590 1088 466 53 171 31 
032 FINLAND 22 7 8 3 1 3 032 FINLANDE 1032 330 320 206 87 75 14 
036 SWITZERLAND 127 40 57 24 4 2 036 SUISSE 6472 1925 3251 1109 70 14 91 12 
038 AUSTRIA 132 90 10 30 1 1 038 AUTRICHE 14237 10675 674 2779 42 64 3 
040 PORTUGAL 20 6 10 3 1 040 PORTUGAL 691 66 247 299 45 4 30 
042 SPAIN 43 3 27 13 042 ESPAGNE 2874 275 1791 796 3 1 7 i 
043 ANDORRA 13 12 1 
1 
043 ANDORRE 1451 8 1406 37 
046 MALTA 5 1 1 2 046 MALTE 220 64 48 79 29 
173 
174 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
r Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC r EUR 10 Toeutschlan~ France ] ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK ] Ireland I Danmark I "E1>Moa CTCI r EUR 10 Toeutschlandj France T ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H>-doa 
884.22 884.22 
056 SOVIET UNION 5 2 3 056 U.R.S.S. 328 121 4 203 
15 062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 115 100 
i 6 066 ROMANIA 3 3 i 066 ROUMANIE 108 101 1 i 1 i 202 CANARY ISLES 8 1 202 CANARIES 974 52 815 85 
208 ALGERIA 6 5 1 208 ALGERIE 126 2 116 6 2 
4 216 LIBYA 2 2 216 LIBYE 227 13 
295 
209 1 220 EGYPT 20 4 12 i :i 220 EGYPTE 748 59 297 15 82 272 IVORY COAST 1 
i 
1 
:i i 3i 272 COTE IVOIRE 172 149 172 172 20 2 439 288 NIGERIA 37 1 288 NIGERIA 835 53 
378 ZAMBIA 7 
i :i 7 378 ZAMBIE 160 14 196 182 146 i 390 SOUTH AFRICA 12 i 7 390 AFR. DU SUD · 688 102 
45 i 
207 
400 USA 511 53 195 257 5 i 400 ETATS·UNIS 29002 3745 14129 10915 146 21 
404 CANADA 55 5 14 26 2 8 404 CANADA 2677 266 1139 782 34 448 8 
412 MEXICO 3 1 1 1 412 MEXIQUE 137 23 73 31 8 2 442 PANAMA 7 3 4 442 PANAMA 548 2 231 315 
458 GUADELOUPE 2 2 
2 i 2 
458 GUADELOUPE 131 3 128 
134 2i i i 476 NL ANTILLES 5 476 ANTILLES NL 201 35 3 484 VENEZUELA 8 :i 4 1 484 VENEZUELA 682 37 177 444 17 5 2 508 BRAZIL 8 5 2 1 508 BRESIL 1350 17 633 150 550 512 CHILE 3 2 1 512 CHILl 258 33 157 68 
:i 520 PARAGUAY 1 1 520 PARAGUAY 116 7 70 36 
528 ARGENTINA 10 9 i 528 ARGENTINE 505 6 396 103 
46 66 600 CYPRUS 4 2 2 600 CHYPRE 459 57 266 24 
604 LEBANON 10 1 3 6 
2 
604 LIBAN 465 22 226 208 7 2 
i 612 IRAQ 36 1 19 11 :i 612 IRAK 1395 23 597 697 11 18 48 
:i 624 ISRAEL 9 2 4 2 i 624 ISRAEL 570 69 179 245 14 36 24 
628 JORDAN 3 
4 
1 2 
4 
628 JORDANIE 211 8 120 56 25 2 
2 632 SAUDI ARABIA 50 12 21 i 8 632 ARABlE SAOUD 4519 849 1201 1214 190 6 1056 1 
636 KUWAIT 10 2 3 3 1 1 636 KOWEIT 738 153 183 246 132 16 8 
640 BAHRAIN 2 1 1. 640 BAHREIN 233 31 83 44 59 16 644 QATAR 3 
2 
1 i 1 644 QATAR 389 31 15 196 74 73 
:i 647 U.A.EMIRATES 16 6 4 3 1 647 EMIRATS ARAB 1594 338 361 629 227 36 
649 OMAN 4 
i 
3 1 649 OMAN 286 16 10 93 122 45 664 INDIA 1 
i i i 
664 INDE 118 3 113 
232 
2 
32 15 706 SINGAPORE 7 2 2 706 SINGAPOUR 1042 438 313 12 
732 JAPAN 32 12 16 4 732 JAPON 2056 720 999 237 61 34 5 
736 TAIWAN 1 
2 
1 
i 
736 T' AI· WAN 193 42 91 22 2 
16 
36 
2 740 HONG KONG 12 5 4 740 HONG-KONG 1615 638 629 293 1 36 
800 AUSTRALIA 48 4 22 19 3 800 AUSTRALIE 2981 287 1731 864 9 6 84 
804 NEW ZEALAND 4 1 2 1 804 NOUV.ZELANDE 190 33 107 38 12 
1000 W 0 R L D 2362 387 803 774 176 7 194 11 10 . 1000 M 0 N DE 136559 36950 51648 36143 3480 433 7221 254 429 1 
1010 INTRA·EC 870 113 269 256 141 3 74 10 4 1010 INTRA·CE 44204 13381 15556 10121 1803 320 2646 251 126 i 1011 EXTRA·EC 1490 273 533 518 35 4 120 7 1011 EXTRA·CE 92329 23569 36082 26012 1676 108 4575 3 303 
1020 CLASS 1 1137 246 415 410 16 46 4 1020 CLASSE 1 68698 19756 27572 19150 496 26 1545 153 
1021 EFTA COUNTR. 408 166 120 86 13 21 2 1021 A E L E 26391 14238 5983 5139 342 18 571 
:i 100 i 1030 CLASS 2 338 20 115 104 18 4 74 3 1030 CLASSE 2 22831 3417 8413 6604 1138 79 3026 150 
1 8~6 ~ffd~01 65 3 10 7 2 1 42 18~6 ~ffd~~ 3 1906 216 463 328 102 39 757 1 16 8 3 4 1 800 396 96 259 42 3 4 
885.00 POSTAL PACKAGES 885.00 COLIS POSTAUX 
002 BELG.·LUXBG. 002 BELG.·LUXBG. 471 471 
003 NETHERLANDS i i 003 PAYS·BAS 207 185 96 124 22 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 733 467 46 
005 ITALY 005 ITALIE 189 187 2 
5 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME·UNI 295 284 6 
008 DENMARK 008 DANEMARK 118 102 16 
009 GREECE 009 GRECE 134 134 
19 030 SWEDEN 030 SUEDE 179 160 
032 FINLAND 
2 
032 FINLANDE 128 87 8 41 159 036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 691 248 276 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 103 91 1 11 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 260 260 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 289 289 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 482 482 
205 CEUTA & MELI 205 CEUTA & MELI 697 697 
240 NIGER 240 NIGER 387 387 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 278 278 
372 REUNION 372 REUNION 222 222 
:i 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 258 255 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 182 182 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 240 240 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 115 109 6 
809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 153 153 
819 WEST SAMOA 819 SAMOA OCCID. 108 108 
1000 W 0 R L D 4 4 . 1000 M 0 N DE 8521 7591 106 583 241 
1010 INTRA-EC 2 2 . 1010 INTRA-CE 2254 1897 96 184 77 
1011 EXTRA-EC 3 3 . 1011 EXTRA-CE 6266 5693 10 399 164 
1020 CLASS 1 3 3 1020 CLASSE 1 2700 2137 10 389 164 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 1021 A EL E 1474 921 10 384 159 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 3553 3543 10 
1031 ACP (60) 1031 ACP (60) 1206 1204 2 
Tab. I Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
[ Ouant1ty 1000 kg Ouantites 
Destination Destination 
[ Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg. Lux. [ UK I Ireland I Danmark I "E»Aaoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland I Danmark j "EJ\Moa 
885.11 POCKET WATCHES. WRIST WATCHES AND OTHER WATCHES (INCLUDING STOP WATCHES) 885.11 MONTRES DE POCHE.MONTRES-BRACELETS ET SIM. 
DE NO B8EAKDOWN BY COUNTRIES FOR STOP-WATCHES DE PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES COMPTEURS DE TPIPS 
001 FRANCE 165 43 5 14 56 47 001 FRANCE 33391 9344 
6246 
1056 2832 6089 14030 40 
002 BELG.-LUXBG. 77 9 29 2 36 
16 
1 002 BELG.-LUXBG. 16338 3017 176 6699 
2847 
130 38 32 
003 NETHERLANDS 55 25 13 1 
i 
003 PA YS-BAS 20155 10722 6292 69 191 33 i 
004 FR GERMANY 102 29 4 20 6 42 004 RF ALLEMAGNE 19510 6546 493 4872 1787 5453 12 347 
005 ITALY 14 3 7 1 1 2 
i 2 
005 ITALIE 4432 973 2632 459 99 255 14 
006 UTD. KINGDOM 42 4 8 2 25 
15 
006 ROYAUME-UNI 14204 3043 4458 322 5254 124 139 864 
007 IRELAND 16 
2 
1 007 IRLANDE 2713 139 303 5 14 
1 i 
2239 13 
008 DENMARK 8 2 4 008 DANEMARK 2738 1365 597 5 15 745 
009 GREECE 2 2 
i i 
009 GRECE 1176 258 771 69 16 46 16 
024 ICELAND 2 024 ISLANDE 410 45 25 42 1 105 192 
028 NORWAY 15 2 1 
i 
6 6 028 NORVEGE 3689 1013 598 115 10 956 997 
030 SWEDEN 16 1 4 
i 
1 9 030 SUEDE 3724 1084 1329 21 92 31 249 918 
032 FINLAND 4 1 1 
7 1 i 6 1 032 FINLANDE 1168 709 202 4 60 6 59 128 036 SWITZERLAND 78 9 43 2 036 SUISSE 54440 14256 25706 5867 1536 1449 5392 25 209 
038 AUSTRIA 20 11 3 1 1 4 038 AUTRICHE 6600 4746 1019 36 160 249 364 26 
040 PORTUGAL 4 1 2 1 040 PORTUGAL 899 141 529 56 5 29 139 
042 SPAIN 25 2 12 7 4 042 ESPAGNE 6477 1206 4043 866 100 241 18 3 
043 ANDORRA 8 3 1 1 3 
:i 
043 ANDORRE 2401 206 1630 196 101 254 14 
044 GIBRALTAR 3 044 GIBRALTAR 659 
106 
15 644 
046 MALTA 
4 4 
046 MALTE 120 
59 2 
14 
052 TURKEY 052 TURQUIE 657 564 32 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 278 274 1 2 i 
060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 592 560 32 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 274 273 1 
068 BULGARIA 1 1 
i 
068 BULGARIE 289 265 
262 
20 
6 
4 
202 CANARY ISLES 1 202 CANARIES 382 33 8 73 
204 MOROCCO 204 MAROC 682 16 575 1 i 89 
205 CEUTA & MELI 2 2 205 CEUTA & MELI 200 7 193 
208 ALGERIA 178 178 208 ALGERIE 285 3 274 1 7 
216 LIBYA 1 1 216 LIBYE 232 10 17 199 6 
220 EGYPT 
2 2 
220 EGYPTE 127 24 82 5 10 2 4 
232 MALl 232 MALl 288 
:i 
270 1 17 
240 NIGER 4 4 240 NIGER 478 475 
248 SENEGAL 5 5 248 SENEGAL 669 647 22 
5:i 268 LIBERIA 268 LIBERIA 158 29 8 65 3 
272 IVORY COAST 7 7 272 COTE IVOIRE 1058 2 1047 3 1 5 
280 TOGO 3 3 280 TOGO 395 3 392 
1i 284 BENIN 4 4 
32 
284 BENIN 677 1 658 
4 1i 
7 
288 NIGERIA 34 2 288 NIGERIA 4012 410 251 58 3278 
302 CAMEROON 32 32 302 CAMEROUN 3622 6 3607 9 
314 GABON 6 6 314 GABON 468 338 130 
318 CONGO 8 8 
2 
318 CONGO 1001 997 
1 538 
4 
322 ZAIRE 18 16 322 ZAIRE 774 
6 
199 36 
328 BURUNDI 5 4 1 328 BURUNDI 444 381 57 
350 UGANDA 350 OUGANDA 185 33 4 148 
370 MADAGASCAR 1 1 370 MADAGASCAR 139 139 
372 REUNION 3 3 
i 
372 REUNION 599 597 2 
390 SOUTH AFRICA 2 
4 
1 
i 
390 AFR. DU SUO 1155 264 637 7 8 3 217 19 
400 USA 34 9 20 400 ETATS-UNIS 20704 2891 6958 1080 239 119 9030 370 17 
404 CANADA 2 2 
i 
404 CANADA 2027 660 1125 10 4 212 16 
406 GREENLAND 1 406 GROENLAND 246 1 
157 
245 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIOUE 308 29 61 25 30 6 
416 GUATEMALA 
:i i i 
416 GUATEMALA 100 10 84 
1 i 
6 
442 PANAMA 5 442 PANAMA 3034 1542 514 688 31 248 
458 GUADELOUPE 2 2 458 GUADELOUPE 578 555 10 13 
462 MARTINIOUE 2 2 462 MARTINIQUE 317 301 15 1 
472 TRINIDAD.TOB 1 1 472 TRINIDAD.TOB 312 7 305 
476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 356 56 54 218 :i 25 
480 COLOMBIA 
2i i 6 14 
480 COLOMBIE 222 49 166 
BOB 
3 4 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 1596 144 532 2 105 5 
508 BRAZIL 2 2 508 BRESIL 1601 32 1514 50 4 1 
512 CHILE 512 CHILl 140 53 87 
520 PARAGUAY 520 PARAGUAY 137 4 131 
2 
2 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 215 20 84 4 12 93 
604 LEBANON 1 1 604 LIBAN 1116 34 258 799 2 4 18 1 
616 IRAN 
7 i 6 
616 IRAN 134 43 89 
4 197 45 
2 
20 624 ISRAEL 624 ISRAEL 3021 477 2267 11 
628 JORDAN 
12 2 4 :i 
628 JORDANIE 121 7 30 6 2 
12 
73 3 
632 SAUDI ARABIA 3 632 ARABlE SAOUD 4192 988 1857 341 36 947 5 6 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 2885 1152 898 432 10 21 366 6 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 1092 917 91 15 17 52 
' 644 QATAR 644 QATAR 1961 796 152 1013 
647 U.AEMIRATES i i 647 EMIRATS ARAB 2736 1019 301 79 1:i 37 1280 5 2 
649 OMAN 649 OMAN 5083 89 93 
4 
3 
2 
4898 
680 THAILAND 
2 i 
680 THAILANDE 527 213 308 
:i 676 706 SINGAPORE 1 706 SINGAPOUR 2582 292 900 711 
708 PHILIPPINES 
i i 
708 PHILIPPINES 415 385 7 23 
720 CHINA 720 CHINE 503 
i 
503 
si 728 SOUTH KOREA 5 2 i 2 728 COREE DU SUO 167 85 382 32 1 i 732 JAPAN 732 JAPON 5208 3555 1199 29 
736 TAIWAN 3 
i i 4 i 3 i 736 T"AI-WAN 970 102 43 1 1 422 819 4 740 HONG KONG 25 10 7 7 40 HONG-KONG 13237 7636 2069 290 807 1549 1 463 
800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 1884 799 861 29 4 1 159 9 22 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 113 25 82 2 4 
822 FRPOL YNESIA 822 POL YNESIE FR 452 452 
175 
176 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites T Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC ~ EUR 10 IDeutschlan~ France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK 1 Ireland j Danmark I "E>-MOa 
885.11 885.1t 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 132 
1914 
3 83 46 
977 SECRET CTRS. Hi Hi 977 SECRET 1914 
1000 W 0 R L 0 1128 154 476 44 107 105 218 1 23 . 1000 M 0 N DE 299389 81287 100620 15082 23895 14786 57598 223 5867 31 
1010 INTRA-EC 482 87 90 13 97 80 111 1 3 . 1010 INTRA-CE 114655 28861 27843 2195 20160 11003 23060 189 1343 1 
1011 EXTRA-EC 636 57 385 31 11 25 107 20 . 1011 EXTRA-CE 182678 50514 72774 12791 3734 3737 34538 35 4525 30 
1020 CLASS 1 227 36 85 19 6 20 44 
' 
17 1020 CLASSE 1 112459 32291 46017 8558 2506 2396 17639 33 3002 17 
1021 EFTA COUNTR. 138 23 55 8 4 13 18 17 1021 A EL E 70927 21994 29408 5984 2009 1773 7266 25 2468 i 1030 CLASS 2 405 17 300 13 5 5 63 2 1030 CLASSE 2 68240 16844 26228 4212 1227 1308 16894 1 1519 
1031 ACP (60J 131 1 93 3 34 1031 ACP (6w 15451 575 9746 97 83 684 4261 5 
6 1040 CLASS 5 4 1 1040 CLASS 3 1977 1379 529 21 2 33 6 1 
885.t2 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCLUDING CLOCKS OF HEADING 885.21) 885.12 PENDULETTES ET REVEILS,A MOUVEMENT MONTRE 
001 FRANCE 14 2 2 1 5 2 2 001 FRANCE 524 108 
59 
31 95 189 82 19 
002 BELG.-LUXBG. 5 1 f 1 2 002 BELG.-LUXBG. 157 26 26 45 f 1 004 FR GERMANY 18 1 14 2 i 004 RF ALLEMAGNE 377 52 88 211 21 4 
005 ITALY 7 4 1 1 1 005 ITALIE 310 146 56 
1:i 
83 
6 
25 
107 006 UTD. KINGDOM 12 1 1 :i 2 5 006 ROYAUME-UNI 486 47 120 193 
14 036 SWITZERLAND 6 5 f 036 SUISSE 513 38 309 60 45 44 3 
4 042 SPAIN 4 4 042 ESPAGNE 180 8 138 4 4 18 4 
19:i 216 LIBYA 4 4 216 LIBYE 232 39 
38 6 29 400 USA 4 2 2 400 ETATS-UNIS 280 24 18:3 
i 632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABlE SAOUD 143 3 128 11 
1000 W 0 R L 0 119 13 25 33 9 7 11 17 4 1000 M 0 N 0 E 4652 707 1746 381 736 328 368 174 11 201 
1010 INTRA-EC 63 10 5 21 8 5 7 7 . 1010 INTRA-CE 2032 395 316 166 635 201 187 132 
20i 1011 EXTRA-EC 56 4 20 12 1 2 3 10 4 1011 EXTRA-CE 2616 312 1430 213 101 126 180 42 11 
1020 CLASS 1 24 2 8 10 1 1 2 1020 CLASSE 1 1441 198 783 130 96 99 120 7 8 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 7 1 1 1 . 1021 A E L E 690 110 319 69 89 69 30 3 1 
20i 1030 CLASS 2 22 1 12 2 1 2 4 1030 CLASSE 2 1135 108 646 83 4 27 61 3 2 
1031 ACP (60) 2 2 1031 ACP (60) 122 4 83 4 3 21 7 
885.t3 WATCH MOVEMENTS (INCLUDING STOP-WATCH MOVEMENTS), ASSEMBLED 885.13 MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES 
001 FRANCE 6 1 4 1 001 FRANCE 2087 746 5 55 901 371 9 
002 BELG.-LUXBG. 
i 
002 BELG.-LUXBG. 131 40 si 5 29 
45 34 003 NETHERLANDS i 003 PAYS-BAS 195 90 26 
8 9 2l 004 FR GERMANY 3 2 1 004 RF ALLEMAGNE 2009 1911 42 12 
005 ITALY 3 3 005 ITALIE 3316 102 3194 20 
36 006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 638 64 391 147 
s2 007 IRELAND 007 IRLANDE 110 55 
152 132 si 3 036 SWITZERLAND 4 i f 2 036 SUISSE 2756 1667 484 259 5 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 200 173 15 3 4 5 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 196 1 194 1 
208 ALGERIA 
2 
208 ALGERIE 343 
1478 
270 73 
18 375 400 USA i i 400 ETATS-UNIS 1876 3 2 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 2369 69 12 2288 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 216 
2Si 
216 
647 U.A.EMIRATES 1 i 647 EMIRATS ARAB 251 
119 155 728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 293 16 3 
732 JAPAN 
4 i j 732 JAPON 231 182 49 15 s75 5 736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 1956 151 1210 
157 20 740 HONG KONG 6 2 3 1 740 HONG-KONG 3648 1852 869 140 448 162 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 215 170 41 4 
1000 W 0 R L 0 42 5 13 6 2 5 11 . 1000 M 0 N 0 E 23810 7074 9360 468 585 1085 4987 251 
1010 INTRA-EC 16 2 6 1 5 2 . 1010 INTRA-CE 8552 1058 5683 18 261 988 469 75 
1011 EXTRA-EC 27 4 7 6 1 9 . 1011 EXTRA-CE 15259 6016 3677 450 325 97 4518 176 
1020 CLASS 1 14 2 2 5 1 4 1020 CLASSE 1 8091 3871 844 162 169 57 2978 10 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 1 5 1 1021 A EL E 3146 1917 541 158 151 57 312 10 
1030 CLASS 2 14 2 6 1 5 1030 CLASSE 2 7168 2143 2833 288 156 41 1540 167 
1031 ACP (60) 1031 ACP (60) 123 8 48 1 21 45 
885.14 WATCH CASES AND PARTS Of WATCH CASES 885.14 BOITES DE MONTRES 
001 FRANCE 38 12 11 10 5 001 FRANCE 5391 2567 
122 
1355 11 564 894 
002 BELG.-LUXBG. 6 6 002 BELG.-LUXBG. 297 8 138 24 
24 
5 
003 NETHERLANDS 5 5 003 PAYS-BAS 392 135 60 173 
8 80 004 FR GERMANY 15 i 7 f 004 RF ALLEMAGNE 6636 
161 
2375 4163 10 
005 ITALY 2 2 005 ITALIE 998 812 
1462 2i 
25 
006 UTD. KINGDOM 22 j 14 5 006 ROYAUME-UNI 4833 662 2688 
2 007 IRELAND 007 IRLANDE 113 14 96 1 
009 GREECE 
si 14 i 
009 GRECE 322 116 170 36 
2 2:3 298 148 036 SWITZERLAND 50 16 036 SUISSE 58694 10604 19583 28036 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 332 125 23 184 
s4 040 PORTUGAL 2 f i 040 PORTUGAL 543 45 378 36 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 324 21 251 48 4 
208 ALGERIA 6 i i 4 208 ALGERIE 161 20 65 74 2 
212 TUNISIA 1 1 212 TUNISIE 169 1 63 105 
4280 400 USA 60 2 28 2 28 400 ET ATS-UNIS 13627 1353 5081 2913 
404 CANADA 6 4 2 404 CANADA 1593 207 788 84 514 
412 MEXICO 4 3 1 412 MEXIOUE 1021 80 739 
42 
202 
457 VIRGIN ISLES 
4 
457 ILES VIERGES 105 8 55 
508 BRAZIL 4 508 BRESIL 760 14 746 
wi 632 SAUDI ARABIA 632 ARABlE SAOUD 117 6 10 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouant1t8s Dest1nat1on Dest1nat10n I Value 1000 ECU Valeurs 
SIT Cl EUR 10 loeutschlandj France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOa CTCI I EUR 10 joeutschlandj France [ ltalia I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAA06o 
885.14 885.14 
706 SINGAPORE 
14 2 
706 SINGAPOUR 212 85 127 
708 PHILIPPINES 12 708 PHILIPPINES 2042 1 1615 
214 2 
426 
732 JAPAN 
6:i 3i 32 
732 JAPON 326 85 
5464 
25 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 10488 5 
24 
5019 
740 HONG KONG 4 2 2 740 HONG-KONG 722 325 335 38 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 218 180 36 2 
1000 W 0 R L D 348 34 173 54 1 11 75 1000 M 0 N DE 111126 16984 41843 39509 69 625 11947 149 
1010 INTRA-EC 91 16 29 29 11 6 1010 INTRA-CE 18992 3667 6326 7328 65 598 1008 
1011 EXTRA-EC 256 19 143 25 69 1011 EXTRA-CE 92134 13316 35518 32181 4 27 10939 149 
1020 CLASS 1 150 17 83 19 31 1020 CLASSE 1 75890 12710 26174 31589 4 23 5241 149 
1021 EFTA COUNTR 82 14 51 16 1 1021 A EL E 59702 10817 19985 28321 2 23 405 149 
1030 CLASS 2 106 2 61 6 37 1030 CLASSE 2 16237 599 9343 592 4 5699 
885.21 INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TYPE. FOR VEHICLES. AIRCRAFT OR VESSELS 885.21 MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET SIMIL. 
001 FRANCE 47 45 1 1 001 FRANCE 3485 3330 95 7 48 4 1 
002 BELG -LUXBG 30 26 4 002 BELG.-LUXBG. 1822 1590 181 29 8 14 
003 NETHERLANDS 3 2 1 003 PAYS-SAS 290 151 26 2 Hi 109 2 004 FR GERMANY 17 
7 
12 2 3 004 RF ALLEMAGNE 310 
1082 
106 54 14 116 1 
005 ITALY 9 1 
4 
1 005 ITALIE 1241 89 
27 147 
70 
006 UTD. KINGDOM 136 98 34 006 ROYAUME-UNI 6254 5123 946 3 8 
030 SWEDEN 3 3 
8 
030 SUEDE 326 317 5 
i 
3 1 
042 SPAIN 21 13 042 ESPAGNE 1342 901 440 
4 288 NIGERIA 6 6 288 NIGERIA 277 157 114 1 1 
400 USA 
i i 
400 ETATS-UNIS 409 22 361 18 2 6 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUO 182 182 
1000 W 0 R L D 287 200 67 6 5 1 7 1 1000 M 0 N DE 16799 13224 2538 335 220 174 282 6 20 
1010 INTRA-EC 245 179 51 4 5 1 5 1010 INTRA-CE 13506 11336 1368 221 188 171 209 3 10 
1011 EXTRA-EC 41 21 16 2 2 1 011 EXTRA-CE 3293 1888 1170 113 32 3 74 3 10 
1020 CLASS 1 28 17 9 1 t 1020 CLASSE 1 2415 1349 936 60 13 I 48 8 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 
i i 
1021 A EL E 527 410 52 38 11 1 11 4 
1030 CLASS 2 12 3 7 1030 CLASSE 2 870 536 234 52 19 2 22 :i 2 
1031 ACP 1601 6 6 1031 ACP (60) 301 157 133 1 7 3 
885.22 CLOCKS. N.E.S. 885.22 HORLOGES. PENDULS. REVEILS ET SIMIL. 
001 FRANCE 1367 845 382 29 82 13 16 001 FRANCE 23915 17660 2594 624 1487 1365 181 4 
002 BELG.-LUXBG 511 234 61 89 114 2 11 
i 
002 BELG.-LUXBG 7707 4243 956 804 1542 43 116 3 
003 NETHERLANDS 675 385 11 150 62 6 60 003 PAYS-SAS 9644 7313 150 645 770 139 612 15 
004 FR GERMANY 705 102 265 169 126 27 1 15 004 RF ALLEMAGNE 9550 2009 2637 2110 1560 1015 10 209 
005 ITALY 752 682 32 
127 
10 5 10 13 005 ITALIE 17704 15446 1377 376 108 269 122 6 
006 UTD. KINGDOM 1444 758 45 53 10 420 31 006 ROYAUME-UNI 22406 15530 1644 719 563 76 3610 264 
007 IRELAND 115 27 2 34 4 45 
17 
3 007 IRLANDE 1520 628 49 125 32 1 666 19 
008 DENMARK 156 112 1 3 14 9 008 DANEMARK 3246 2540 24 48 288 6 139 20i 
009 GREECE 244 91 6 144 2 1 009 GRECE 2414 1759 97 487 43 7 9 12 
024 ICELAND 11 7 2 
6 
1 
4 8 
1 024 ISLANDE 176 114 26 6 7 4 19 
028 NORWAY 190 141 6 9 2 14 028 NORVEGE 3348 2623 129 64 197 2:i 61 10s 146 
030 SWEDEN 250 154 6 61 5 1 4 19 030 SUEDE 4196 3307 128 349 128 6 25 42 211 
032 FINLAND 158 93 6 10 14 
6 
3 29 3 032 FINLANDE 2458 1581 103 127 186 61 365 35 
036 SWITZERLAND 499 372 38 55 13 7 5 3 036 SUISSE 10589 7804 1162 785 245 ei 434 71 27 
038 AUSTRIA 383 340 12 25 3 1 1 1 038 AUTRICHE 6401 5775 218 270 87 10 30 11 
040 PORTUGAL 66 40 10 9 3 4 
5 
040 PORTUGAL 1382 964 177 152 44 45 
042 SPAIN 368 231 59 47 18 2 6 042 ESPAGNE 7109 5357 807 578 178 28 118 42 i 
043 ANDORRA 29 23 4 5 1 1 043 ANDORRE 687 470 143 8 7 50 9 046 MALTA 28 20 1 1 1 046 MAL TE 345 790 6 27 8 11 3 
048 YUGOSLAVIA 4 2 2 048 YOUGOSLAVIE 150 125 2 1 1 18 3 
052 TURKEY 31 31 052 TUROUIE 548 533 9 5 1 
058 GERMAN DEM.R 2 
:i 
2 058 RD.ALLEMANDE 101 100 1 
062 CZECHOSLOVAK 3 062 TCHECOSLOVAO 106 104 2 
064 HUNGARY 37 37 8 i 064 HONGRIE 687 685 2 202 CANARY ISLES 30 20 1 202 CANARIES 449 321 12 92 15 5 i 3 
204 MOROCCO 24 7 5 12 204 MAROC 229 85 79 60 1 4 
208 ALGERIA 8 6 2 208 ALGERIE 183 93 82 8 
212 TUNISIA 3 2 1 212 TUNISIE 100 40 46 14 
216 LIBYA 5 4 1 3 216 LIBYE 268 68 197 2 1 220 EGYPT 41 30 6 1 1 220 EGYPTE 622 492 79 23 16 12 
288 NIGERIA 13 8 3 2 288 NIGERIA 234 155 6 36 37 
352 TANZANIA 
30 i 6 26 9 352 TANZANIE 112 1 111 65 88 7i 390 SOUTH AFRICA 77 5 
2 
390 AFR. DU SUO 1187 587 67 307 2 
400 USA 877 740 47 38 28 13 9 400 ETATS-UNIS 16712 13869 1219 492 266 10 703 99 54 
404 CANADA 167 124 4 6 19 2 11 1 404 CANADA 2756 2201 64 69 233 3 46 127 13 
412 MEXICO 11 4 7 2 412 MEXIOUE 312 136 36 136 4 476 NL ANTILLES 4 2 
i 
476 ANTILLES NL 115 67 3 3 38 4 
480 COLOMBIA 10 5 4 
39 
480 COLOMBIE 154 114 23 4 
1 i 
12 i 
484 VENEZUELA 53 12 2 
i 
484 VENEZUELA 389 204 6 141 27 
504 PERU 8 4 3 
i 
504 PEROU 128 84 29 1 6 4 4 
508 BRAZIL 4 3 508 BRESIL 101 90 11 
512 CHILE 16 15 1 512 CHILl 326 296 7 23 
520 PARAGUAY 5 5 
2 
520 PARAGUAY 138 136 1 1 
528 ARGENTINA 14 12 528 ARGENTINE 301 238 53 10 
600 CYPRUS 4 3 32 1 600 CHYPRE 114 74 7 4 29 604 LEBANON 35 2 1 604 LIBAN 298 39 42 215 2 
612 IRAQ 7 6 1 
8 
612 IRAK 146 108 30 3 5 
624 ISRAEL 33 9 14 1 1 624 ISRAEL 369 213 71 54 24 7 
177 
178 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
1 Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC r EUR 10 loeutschlandl France ) ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-Moa CTCI r EUR 10 1oeutschlandf France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ) Danmark ) "E>-Moa 
885.22 885.22 
632 SAUDI ARABIA 259 215 10 20 1 13 632 ARABlE SAOUD 4321 3462 331 333 13 4 175 3 
636 KUWAIT 51 36 6 6 3 636 KOWEIT 907 573 103 96 4 3 128 
640 BAHRAIN 8 8 640 BAHREIN 172 144 3 
16 i 
25 
644 OATAR 7 6 i 644 QATAR 174 104 35 
40 
18 
i 647 UAEMIRATES 81 73 i 2 5 647 EMIRATS ARAB 1452 1124 193 2 1 91 
649 OMAN 21 19 2 649 OMAN 1328 318 5 1005 
652 NORTH YEMEN 8 8 1. 652 YEMEN DU NRD 112 112 7 2 700 INDONESIA 7 6 700 INDONESIE 436 427 
37 701 MALAYSIA 10 6 :i i 701 MALAYSIA 162 110 
84 
3 12 
706 SINGAPORE 20 13 i 4 
4 
2 706 SINGAPOUR 527 299 75 10 59 
4 732 JAPAN 91 47 5 34 1 732 JAPON 1557 882 187 380 81 23 
736 TAIWAN 24 24 
:i 
736 T' AI-WAN 421 417 
80 30 
4 
i 136 740 HONG KONG 12 7 2 740 HONG-KONG 423 169 7 
74 :i 800 AUSTRALIA 135 68 i 37 t:i 11 5 800 AUSTRALIE 2149 1356 35 262 182 1 236 
804 NEW ZEALAND 28 15 4 2 5 2 804 NOUV.ZELANDE 511 315 9 43 24 103 17 
950 STORES.PROV. 950 AVIT.SOUTAGE 233 233 
1000 W 0 R L D 10323 6262 549 1694 541 299 253 626 99 1000 M 0 N DE 178868 125222 13003 13559 7755 4235 8024 5907 1163 
1010 INTRA-EC 5967 3133 260 1194 395 286 113 536 50 1010 INTRA-CE 98108 65120 6308 8058 5578 4014 3645 4865 520 
1011 EXTRA-EC 4357 3129 289 501 146 13 140 90 49 1011 EXTRA-CE 80526 60102 6695 5268 2176 221 4379 1043 642 
1020 CLASS 1 3390 2477 199 342 139 12 88 87 46 1020 CLASSE 1 62355 48185 4490 3678 1968 194 2245 1020 575 
1021 EFTA COUNTR 1556 1146 79 166 49 9 20 47 40 1021 A E L E 28549 22168 1943 1752 894 101 658 584 449 
1030 CLASS 2 920 609 89 159 7 1 50 2 3 1030 CLASSE 2 17151 11045 2166 1589 203 27 2032 23 66 
1031 ACP (60j 31 16 5 4 6 1031 ACP (6~ 830 356 272 51 10 14 127 
i 1040 CLASS 47 43 1 i 2 1040 CLASS 3 1022 873 39 2 5 102 
885.23 TIME OF DAY RECORDING APPARATUS; APPARATUS WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT ~INCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH SYNCHRONO 885.23 APP.D.CONTR .. COMPT.TEMPS A MVT HORL.MOTEUR 
US MOTOR. FOR MEASURING, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTERVALS OF TIM 
001 FRANCE 144 85 30 2 26 1 001 FRANCE 5192 3581 874 6 66 644 4 17 
002 BELG.-LUXBG. 37 19 10 4 i 3 002 BELG.-LUXBG. 1131 652 8:i 130 127 
115 
130 6 3 
003 NETHERLANDS 56 41 7 i 7 003 PAYS-SAS 2114 1557 44 174 
90 
218 2 4 
004 FR GERMANY 48 2 34 2 10 004 RF ALLEMAGNE 1588 243 938 23 287 4 3 
005 ITALY 41 31 8 i 1 005 ITALIE 1361 964 333 
197 
1 24 29 9 1 
006 UTD. KINGDOM 63 49 2 7 5 006 ROYAUME-UNI 2004 1363 224 23 42 
318 
155 
2 007 IRELAND 12 1 1 i 007 IRLANDE 390 53 17 
:i 42 19 008 DENMARK 17 12 2 i 1 i 008 DANEMARK 515 378 4 53 16 
009 GREECE 7 6 1 009 GRECE 223 177 24 17 5 
:i 28 028 NORWAY 14 6 7 i 028 NORVEGE 439 261 7 22 2 10 118 030 SWEDEN 32 24 i :i 1 3 030 SUEDE 1102 815 103 84 48 
16 
40 
032 FINLAND 11 7 1 2 1 032 FINLANDE 306 177 19 ; 5 75 14 036 SWITZERLAND 51 39 i 8 2 1 036 SUISSE 1696 1310 80 209 4 68 3 21 
038 AUSTRIA 21 16 1 3 1 038 AUTRICHE 755 670 4 31 1 39 10 
040 PORTUGAL 22 7 11 4 040 PORTUGAL 574 180 12 275 107 
042 SPAIN 14 7 1 4 2 042 ESPAGNE 770 447 104 117 102 
048 YUGOSLAVIA 3 1 2 048 YOUGOSLAVIE 108 45 1 62 
204 MOROCCO 2 1 1 204 MAROC 150 69 70 6 1 4 
208 ALGERIA 29 16 13 
2 
208 ALGERIE 582 372 210 
67 212 TUNISIA 12 6 2 2 212 TUNISIE 287 140 47 3 30 
2 220 EGYPT 2 1 1 220 EGYPTE 106 21 46 17 20 
288 NIGERIA 8 6 i 1 288 NIGERIA 257 210 3 1 16 27 
390 SOUTH AFRICA 28 19 9 390 AFR. DU SUD 1117 841 2 4 
2 
270 
400 USA 46 28 1 6 11 400 ETATS-UNIS 4152 3284 26 349 491 
404 CANADA 6 1 4 1 404 CANADA 201 58 3 92 48 
412 MEXICO 16 5 i 10 412 MEXIOUE 468 211 28 6 223 
484 VENEZUELA 7 3 1 :i 484 VENEZUELA 261 142 54 65 
528 ARGENTINA 7 7 528 ARGENTINE 149 141 8 
40 4 2i 612 IRAQ 5 1 2 i i 612 IRAK 187 63 59 
616 IRAN 8 7 1 616 IRAN 267 244 
12 58 
23 
732 JAPAN 8 6 2 732 JAPON 284 212 2 
736 TAIWAN 8 8 
i 
736 TAl-WAN 266 266 
45 36 740 HONG KONG 3 2 740 HONG-KONG 107 26 
36 i 800 AUSTRALIA 9 6 i 2 800 AUSTRALIE 376 233 15 91 
1000 W 0 R L D 841 491 62 140 4 6 124 6 8 . 1000 M 0 N DE 31671 20123 2490 4211 286 375 3770 224 185 7 
1010 INTRA-EC 424 243 23 84 3 5 59 6 1 1010 INTRA-CE 14523 8725 957 2400 250 313 1647 200 31 6 1011 EXTRA-EC 418 248 40 56 1 1 65 7 1011 EXTRA-CE 17146 11397 1534 1810 37 62 2123 23 154 
1020 CLASS 1 265 167 6 41 1 44 6 1020 CLASSE 1 12036 8610 417 1342 11 27 1488 23 118 
1021 EFTA COUNTR 149 98 3 24 18 6 1021 A EL E 4881 3415 206 642 4 20 460 22 112 
1030 CLASS 2 148 78 32 15 i 21 1 1030 CLASSE 2 4892 2678 1051 457 24 24 617 35 6 
1031 ACP (60j 18 6 6 1 1 4 18~6 ~ffs1~~ 3 700 263 271 7 18 4 136 1 1040 CLASS 4 3 1 216 109 66 10 2 11 18 
885.24 TIME SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT (INCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR 885.24 INTERRUPTEURS HORAIRES ETC. 
001 FRANCE 489 428 58 3 001 FRANCE 18800 17692 960 12 8 123 5 
002 BELG.-LUXBG. 63 40 17 3 2 1 002 BELG.-LUXBG. 3109 2375 552 75 63 
t:i 
43 
i 
1 
003 NETHERLANDS 166 132 20 2 11 i 003 PA YS-BAS 5932 4865 576 92 
62 
352 33 
004 FR GERMANY 477 438 30 i :i 4 1 004 RF ALLEMAGNE 10047 
839:i 
8792 950 63 132 48 
005 ITALY 262 184 70 1 7 005 ITALIE 11028 2430 
192 
2 14 182 
12 
7 
006 UTD. KINGDOM 434 170 243 17 1 :i 006 ROYAUME-UNI 13765 8344 5095 12 3 
400 
107 
007 IRELAND 12 3 1 8 007 IRLANDE 598 162 14 19 2 
i 
1 
008 DENMARK 33 22 8 1 i 1 008 DANEMARK 1567 1298 151 64 30 23 
009 GREECE 58 24 30 4 009 GRECE 1469 633 731 99 
5:i 
1 5 
19i 028 NORWAY 47 29 12 i 2 :i 028 NORVEGE 2297 1569 396 10 6 72 
030 SWEDEN 154 78 69 :i 2 1 1 030 SUEDE 6078 3980 1826 89 93 3 46 41 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites 
Destination Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland [ Danmark [ 'EliA<lOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmark [ 'EliAdOa 
885.24 885.24 
032 FINLAND 69 37 27 3 1 
1 :i 
1 032 FINLANDE 2B13 1BB4 673 150 60 
2:i 
2 44 
036 SWITZERLAND 109 72 10 22 1 036 SUISSE 5547 441B 579 300 53 16B 6 
03B AUSTRIA 56 49 6 
6 
1 
1 
03B AUTRICHE 2755 2562 161 14 5 10 
12 
3 
040 PORTUGAL 14 5 2 
1 2 
040 PORTUGAL 544 299 B7 133 
2 14 
13 
042 SPAIN 291 35 B 245 042 ESPAGNE 45B4 16B2 451 2391 37 7 
04B YUGOSLAVIA 147 29 49 69 04B YOUGOSLAVIE 2417 956 59B B5B 1 4 
052 TURKEY 21 9 3 9 052 TURQUIE 542 234 104 204 
:i 062 CZECHOSLOVAK 17 
5 
17 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 471 5 463 
064 HUNGARY 6 
2 
064 HONGRIE 277 254 1 
5 
22 
20B ALGERIA 2 
5 2 
20B ALGERIE 125 3 117 
66 390 SOUTH AFRICA 15 B 
:i 
390 AFR. DU SUD 463 243 134 20 
1:i 400 USA 10 4 2 1 400 ETATS-UNIS 553 274 73 134 59 
404 CANADA 2 1 
4 39 
1 404 CANADA 121 74 6 1 3 37 . 412 MEXICO 43 412 MEXIQUE 793 B 71 714 
512 CHILE 2 2 
:i 1 
512 CHILl 146 10B 19 
21 
8 11 
60B SYRIA 6 2 60B SYRIE 113 51 41 
2 612 IRAQ 2 
9 
2 
:i 
612 IRAK 104 26 76 
BB 14 624 ISRAEL 15 3 624 ISRAEL 634 421 111 
632 SAUDI ARABIA 3 2 1 632 ARABlE SAOUD 140 91 3B 2 9 
647 U.A.EMIRATES 1 1 
1 2 
647 EMIRATS ARAB 123 36 2 6 79 
701 MALAYSIA 4 1 
1 
701 MALAYSIA 141 32 13 41 55 
706 SINGAPORE B 4 3 706 SINGAPOUR 37B 195 13 
2 i 170 1 732 JAPAN 2 1 1 
1 
732 JAPON 143 6B 54 11 
740 HONG KONG 1 
38 31 1 
740 HONG-KONG 112 21 11 1 
2 
79 
BOO AUSTRALIA 72 2 BOO AUSTRALIE 2705 1695 B54 22 132 
B04 NEW ZEALAND 49 3 44 1 1 B04 NOUV.ZELANDE 1056 165 B02 39 50 
1000 W 0 R L D 3185 1433 1134 528 8 7 61 1 13 . 1000 M 0 N DE 103887 65757 26506 7827 494 177 2537 13 576 
1010 INTRA-EC 1994 1002 826 116 3 5 35 1 6 . 1010 INTRA-CE 66315 43761 18342 2451 183 102 1260 13 203 
1011 EXTRA-EC 1192 431 308 412 5 2 27 7 . 1011 EXTRA-CE 37573 21995 8164 5376 311 75 1278 374 
1020 CLASS 1 1054 394 270 361 5 2 16 6 1020 CLASSE 1 326B9 20139 6B03 436B 293 56 703 327 
1021 EFTA COUNTR. 451 271 126 34 4 2 B 6 1021 A EL E 20073 14741 3722 697 264 42 300 307 
1030 CLASS 2 115 32 21 50 12 1030 CLASSE 2 402B 154B B62 992 15 1B 575 1B 
1031 ACP (60J 5 
5 
3 2 
1 
1031 ACP (6w 239 34 13B 6 3 4 54 
29 1040 CLASS 23 17 1040 CLASS 3 B54 30B 499 15 3 
885.25 CLOCK MOVEMENTS. ASSEMBLED 885.25 AUTRES MOUVEMENTS D'HORLOGERIE TERMINES 
001 FRANCE 140 132 
6 
3 1 4 001 FRANCE 4134 4014 
B6 
39 13 56 11 1 
002 BELG.-LUXBG. 143 136 1 
1 :i 
002 BELG.-LUXBG. 1B64 1752 
9 
11 
27 
9 6 
2 003 NETHERLANDS 200 193 3 
5 4 4 
003 PAYS-SAS 3269 3146 45 
172 
2 3B 
004 FR GERMANY 23 
296 
9 1 004 RF ALLEMAGNE 9B6 
6379 
422 163 16 203 
1 
10 
005 ITALY 306 9 
1 2 
1 
1 
005 ITALIE 6666 236 
11 79 
50 
38 006 UTD. KINGDOM 1BB 1B1 3 
2 
006 ROYAUME-UNI 5756 5579 30 
18 
19 
007 IRELAND 21 16 3 007 IRLANDE 771 652 100 
:i 
1 
OOB DENMARK 43 43 
1 1 
OOB DANEMARK 621 61B 
32 4 009 GREECE B 6 009 GRECE 250 204 10 
2 02B NORWAY 13 10 3 
1 1 
02B NORVEGE 23B 149 
16 
B6 1 
34 030 SWEDEN 51 49 
1 
030 SUEDE 1113 1034 16 6 
1 
7 
032 FINLAND 25 24 
5 
032 FINLANDE 43B 401 
BB 
33 2 
1 14 
1 
036 SWITZERLAND 52 37 10 036 SUISSE 2419 2113 1B6 14 3 
03B AUSTRIA 14 14 
15 
03B AUTRICHE 473 470 1 
5 
2 
040 PORTUGAL 49 34 040 PORTUGAL 1015 756 254 
4 042 SPAIN 10B 9B 10 042 ESPAGNE 2539 2279 24B B 
046 MALTA 20 19 1 046 MALTE 167 155 12 
04B YUGOSLAVIA 11 11 04B YOUGOSLAVIE 60B 60B 
052 TURKEY 37 37 052 TURQUIE 972 972 
06B BULGARIA 6 6 
1 2 
06B BULGARIE 10B 10B 
14 56 20B ALGERIA 15 12 
1 
20B ALGERIE 309 239 
6 220 EGYPT 4 3 
5 
220 EGYPTE 13B 132 
22 130 1 2 390 SOUTH AFRICA 61 56 
1 1 
390 AFR. DU SUD B74 71B 1 
400 USA 756 754 
1 
400 ETATS-UNIS 142BO 14114 26 B 50 B2 
15 404 CANADA 54 53 
1 
404 CANADA 75B 736 3 4 
412 MEXICO B 7 412 MEXIOUE 145 140 5 
4BO COLOMBIA 12 4 B 
:i 1 
4BO COLOMBIE 252 11B 134 ss 16 4B4 VENEZUELA 4 
4 
4B4 VENEZUELA 110 26 
504 PERU 4 504 PEROU 106 106 
5 50B BRAZIL 10 10 
2 
50B BRESIL 237 232 
38 624 ISRAEL 7 5 624 ISRAEL 256 21B 
2 664 INDIA 4 4 
2 
664 INDE 1B2 173 7 
6BO THAILAND 17 15 6BO THAILANDE 223 19B 25 
700 INDONESIA 14 14 700 INDONESIE 1B5 1B5 
2 2 706 SINGAPORE 12 12 706 SINGAPOUR 179 175 
72B SOUTH KOREA 5 5 
1 
72B COREE DU SUD 10B 10B 
36 732 JAPAN 6 5 732 JAPON 176 140 
736 TAIWAN 16 16 736 T'AI-WAN 2B3 2B3 
19 1 1 i 740 HONG KONG 11 11 
12 1 
740 HONG-KONG 30B 239 
2 
41 
BOO AUSTRALIA 34 21 BOO AUSTRALIE 716 400 10 293 11 
1000 W 0 R L D 2525 2362 79 49 9 6 12 7 1 . 1000 M 0 N DE 54743 50408 1913 1214 356 110 548 88 106 
1010 INTRA-EC 1071 1002 33 10 8 6 
-
7 4 1 . 1010 INTRA-CE 24316 22345 950 235 279 99 293 65 50 
1011 EXTRA-EC 1454 1360 46 39 1 5 2 1 . 1011 EXTRA-CE 30426 28063 963 979 77 11 255 23 55 
1020 CLASS 1 129B 1227 32 32 1 4 1 1 1020 CLASSE 1 26B61 25110 679 772 74 7 1B9 17 13 
1021 EFTA COUNTR. 204 16~ 20 14 1 
1 
1 1021 A EL E 5700 4927 359 326 23 1 50 1 13 
1030 CLASS 2 151 126' 14 B 2 1030 CLASSE 2 3430 2B22 2B3 205 3 4 66 6 41 
1040 CLASS 3 7 7 1040 CLASSE 3 132 131 1 
179 
180 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
T Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXA<lOa CTCI I EUR 10 loeutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAdOa 
885.26 CLOCK CASES AND CASES OF A SIMILAR TYPE FOR OTHER GOODS OF THIS GROUP, AND PARTS THEREOF 885.26 CAGES ET CABINETS D' APPAREILS D'HORLOGERIE 
001 FRANCE 108 96 5 2 5 001 FRANCE 993 888 
19 
28 19 56 2 002 BELG.-LUXBG. 13 4 1 7 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 110 52 32 3 
48 
4 
003 NETHERLANDS 51 27 1 18 
3 13 i 
003 PAYS-BAS 374 194 7 123 
45 
2 
3 12 004 FR GERMANY 74 3 27 27 004 RF ALLEMAGNE 790 
137 
57 272 221 180 
005 ITALY 7 7 005 ITALIE 150 9 
8 
4 
6 006 UTD. KINGDOM 263 259 2 2 
12 
006 ROYAUME-UNI 4310 4293 3 
9 97 030 SWEDEN 22 9 1 030 SUEDE 207 101 
100 a3 5 036 SWITZERLAND 51 34 15 2 036 SUISSE 616 358 70 
038 AUSTRIA 13 13 038 AUTRICHE 112 111 
14 
1 
5 042 SPAIN 20 17 2 
5 
i 042 ESPAGNE 259 240 
39 9 400 USA 31 26 400 ETATS-UNIS 425 368 4 5 
1000 W 0 R L 0 708 528 27 71 7 36 24 2 13 . 1000 M 0 N 0 E 8952 7129 266 636 78 330 384 9 120 
1010 INTRA-EC 529 398 7 59 6 36 20 2 1 . 1010 INTRA-CE 6841 5625 100 464 67 325 239 9 12 
1011 EXTRA-EC 180 131 20 12 1 4 12 . 1011 EXTRA-CE 2110 1504 166 172 10 5 145 108 
1020 CLASS 1 153 113 17 7 1 3 12 1020 CLASSE 1 1871 1353 124 133 10 5 138 108 
1021 EFTA COUNTR. 95 65 15 2 1 12 1021 A EL E 1015 633 106 84 5 80 107 1030 CLASS 2 27 18 3 5 1 1030 CLASSE 2 235 147 42 39 7 
885.29 CLOCK AND WATCH PARTS, N.E.S. 885.29 FOURNITURES D'HORLOGERIE, NDA. 
001 FRANCE 136 110 12 1 5 8 001 FRANCE 7883 4720 
71 
1501 8 158 1492 4 
002 BELG.-LUXBG. 53 38 3 1 9 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 878 626 24 103 
31 
54 
i 003 NETHERLANDS 56 51 1 1 1 003 PAYS-BAS 1148 1021 34 11 
97 
50 
39 004 FR GERMANY 85 31 18 8 14 14 004 RF ALLEMAGNE 5161 
1819 
2342 2346 70 264 3 
005 ITALY 70 53 16 1 005 ITALIE 4132 2258 
16 
2 2 50 1 
i 006 UTD. KINGDOM 82 54 5 1 22 006 ROYAUME-UNI 3370 1463 1715 30 4 
40i 
141 
007 IRELAND 35 1 1 33 007 IRLANDE 517 48 49 19 
2 008 DENMARK 23 9 14 008 DANEMARK 391 295 20 1 73 
009 GREECE 9 6 2 1 009 GRECE 630 234 353 
i 
2 41 
4 028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 109 87 
19 3 
1 16 
3 030 SWEDEN 29 27 i i 030 SUEDE 684 589 44 2 46 22 032 FINLAND 5 5 032 FINLANDE 197 144 
3 
3 5 7i 1 1 036 SWITZERLAND 125 79 34 6 2 4 036 SUISSE 17716 7804 7324 2072 37 391 7 
038 AUSTRIA 19 18 
3 
1 
2 
038 AUTRICHE 751 689 31 23 
1 
1 7 
040 PORTUGAL 21 16 040 PORTUGAL 1636 568 562 7 498 
042 SPAIN 50 38 8 3 1· 042 ESPAGNE 1255 768 320 149 
i 
18 
046 MALTA 82 82 046 MALTE 1232 1228 3 
6 048 YUGOSLAVIA 4 4 
i 
048 YOUGOSLAVIE 107 101 
4 10 052 TURKEY 22 21 
15 
052 TUROUIE 645 631 
5 060 POLAND 51 36 060 POLOGNE 556 460 91 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 062 TCHECOSLOVAQ 279 231 48 
i 064 HUNGARY 7 7 
4 i 
064 HONGRIE 116 115 
115 204 MOROCCO 6 1 204 MAROC 250 105 30 208 ALGERIA 8 6 1 1 208 ALGERIE 489 104 234 151 
212 TUNISIA 7 
i 
7 
i 
212 TUNISIE 972 5 960 7 
14 220 EGYPT 3 1 220 EGYPTE 192 15 163 
1i 373 MAURITIUS 8 
6 
8 
i 
373 MAURICE 2533 
484 
2522 
9i 390 SOUTH AFRICA 7 
5 i 
390 AFR. DU SUO 563 5 3 
3 2 400 USA 548 520 22 400 ETATS-UNIS 13128 7841 2267 53 2962 
i 404 CANADA 12 9 1 2 404 CANADA 380 247 10 2 
4 
120 
412 MEXICO 14 5 2 7 412 MEXIQUE 4046 1301 847 13 1881 
457 VIRGIN ISLES 
2 2 
457 ILES VIERGES 811 332 479 
2 469 BARBADOS 
2 
469 LA BARBADE 130 128 
1602 508 BRAZIL 80 78 508 BRESIL 2531 929 
10 528 ARGENTINA 13 12 1 528 ARGENTINE 699 665 24 604 LEBANON 
7 7 
604 LIBAN 575 37 538 
36 5 624 ISRAEL 
i 
624 ISRAEL 150 107 2 647 U.A.EMIRATES 1 
20 
647 EMIRATS ARAB 142 4 120 
5 
18 
664 INDIA 25 4 i 664 INDE 2959 1309 1620 25 680 THAILAND 1 
3 
1 680 THAILANDE 379 21 358 
706 SINGAPORE 3 
2 10 
706 SINGAPOUR 172 150 22 
3838 708 PHILIPPINES 12 708 PHILIPPINES 6090 3 2249 
1792 720 CHINA 
6 4 2 
720 CHINE 1797 
3820 
5 728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUO 4958 1138 
197 4 732 JAPAN 3 3 
6 
732 JAPON 1101 272 628 
736 TAIWAN 58 2 50 736 T'AI-WAN 18573 82 6574 
10 
11917 
740 HONG KONG 41 3 37 1 740 HONG-KONG 9260 2035 7138 
3 
77 
i BOO AUSTRALIA 7 6 1 800 AUSTRALIE 298 223 16 3 52 
1000 W 0 R L D 1863 1365 216 46 19 22 166 28 1 . 1000 M 0 N 0 E 123405 44324 45082 8543 263 330 24542 267 53 1 
1010 INTRA-EC 548 323 70 34 18 21 59 23 i . 1010 INTRA-CE 24108 10226 6840 3917 239 270 2425 186 5 i 1011 EXTRA-EC 1317 1043 146 13 1 1 107 5 . 1011 EXTRA-CE 99297 34097 38241 4627 24 60 22118 81 48 
1020 CLASS 1 941 837 50 11 1 1 35 5 1 1020 CLASSE 1 39888 21699 11194 2559 9 58 4250 81 37 1 1021 EFTA COUNTR. 204 147 37 6 8 5 1 1021 A EL E 21133 9883 7937 2147 7 43 1001 80 34 1 
1030 CLASS 2 311 158 79 2 72 1030 CLASSE 2 56501 11533 26804 274 15 2 17862 11 
1031 ACP (60~ 13 2 9 2 1031 ACP (6w 2785 164 2566 11 1 43 1040 CLASS 65 49 16 1040 CLASS 3 2907 865 243 1794 5 
892.00 POSTAL PACKAGES 892.00 COLIS POSTAUX 
001 FRANCE 526 522 4 001 FRANCE 5010 4942 
si 2 
60 8 002 BELG.-LUXBG. 233 233 002 BELG.-LUXBG. 2443 2390 
6 003 NETHERLANDS 416 416 
14 
003 PAYS-BAS 5543 5532 5 
4 175 004 FR GERMANY 14 
302 
004 RF ALLEMAGNE 290 
3526 
106 5 
005 ITALY 305 3 005 ITALIE 3608 24 37 21 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Quantit€s 
Dest1nat1on I 
Value 1000 ECU Valeurs Oesl1nal10n 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France ) ltal1a ) Nederland ) Be!g.-Lux. ) UK j Ireland \ Danmark ) "E>..Ad.Oa CTCI I EUR 10 joeutschland) France ) ltalia I Nederland I Belg -Lux ) UK ) Ireland ) Danmark ) "E\/.OOa 
892.00 892.00 
006 UTD. KINGDOM 336 332 4 006 ROYAUME·UNI 5201 5107 32 54 8 
008 DENMARK 175 172 3 008 DANEMARK 1951 1901 13 37 
009 GREECE 175 175 009 GRECE 943 935 3 5 
024 ICELAND 8 8 
:i 
024 ISLANDE 116 108 3 5 
028 NORWAY 83 80 028 NORVEGE 1050 1008 10 32 
030 SWEDEN 134 130 4 030 SUEDE 1880 1810 21 49 
6 032 FINLAND 82 80 2 032 FINLANDE 1059 1022 5 
6 
26 
036 SWITZERLAND 692 687 5 036 SUISSE 8011 7825 110 66 4 
038 AUSTRIA 600 599 1 038 AUTRICHE 6954 6920 12 5 17 
040 PORTUGAL 49 49 
4 
040 PORTUGAL 216 214 
8 
2 Hi 042 SPAIN 228 224 042 ESPAGNE 1438 1364 47 
048 YUGOSLAVIA 276 276 048 YOUGOSLAVIE 1633 1627 1 5 
052 TURKEY 69 69 052 TUROUIE 665 663 2 
056 SOVIET UNION 115 115 056 U.R.S.S 1037 1037 
060 POLAND 213 213 060 POLOGNE 1060 1060 
2 062 CZECHOSLOVAK 74 74 062 TCHECOSLOVAQ 690 688 
064 HUNGARY 103 103 064 HONGRIE 929 926 3 
068 BULGARIA 34 34 068 BULGARIE 555 550 5 
208 ALGERIA 45 45 208 ALGERIE 285 282 3 
220 EGYPT 43 43 
i 
220 EGYPTE 312 311 1 
t:i 390 SOUTH AFRICA 94 93 390 AFR. DU SUD 1006 992 1 
400 USA 1067 1063 4 400 ETA TS·UNIS 23862 23787 22 50 3 
404 CANADA 91 90 1 404 CANADA 2344 2312 6 16 10 
412 MEXICO 16 16 412 MEXIOUE 142 141 1 
484 VENEZUELA 11 11 484 VENEZUELA 151 151 
i 508 BRAZIL 133 133 508 BRESIL 754 753 
512 CHILE 17 17 512 CHILl 103 103 
516 BOLIVIA 15 15 516 BOLIVIE 117 117 
528 ARGENTINA 29 29 528 ARGENTINE 298 298 
i 604 LEBAN0N 7 7 604 LIBAN 135 134 
4 624 ISRAEL 45 45 624 ISRAEL 558 552 2 
632 SAUDI ARABIA 31 31 632 ARABlE SAOUD 201 200 
16 
1 
636 KUWAIT 87 87 
i 
636 KOWEIT 421 404 1 
664 INDIA 62 61 664 INDE 592 586 6 
700 INDONESIA 15 15 700 INDONESIE 116 115 1 
720 CHINA 102 102 720 CHINE 1039 1038 1 
728 SOUTH KOREA 30 30 
i 
728 COREE DU SUD 374 374 
732 JAPAN 788 787 732 JAPON 10421 10383 16 16 6 
736 TAIWAN 13 13 
2 
736 T"AI·WAN 160 157 1 2 
800 AUSTRALIA 101 99 800 AUSTRALIE 2055 2037 18 
804 NEW ZEALAND 11 11 804 NOUV.ZELANDE 245 241 4 
1000 W 0 R L 0 8123 8051 1 69 2 1000 M 0 N 0 E 100429 98557 867 20 879 106 
1010 INTRA·EC 2198 2168 29 1 1010 INTRA·CE 25087 24428 235 6 370 48 
1011 EXTRA-EC 5926 5883 1 40 2 1011 EXTRA·CE 75342 74129 631 14 510 58 
1020 CLASS 1 4378 4347 30 1 1020 CLASSE 1 62997 62345 220 12 371 49 
1021 EFTA COUNTR. 1648 1632 
i 
16 
i 
1021 A E L E 19287 18901 162 11 197 10 
1030 CLASS 2 892 881 9 1030 CLASSE 2 6941 6389 411 2 129 10 
1031 ACP (601 99 95 3 1 1031 ACP (60) 635 458 137 33 I 
1040 CLASS 656 655 1 1040 CLASSE 3 5407 5396 1 10 
892.11 PRINTED BOOKS. BOOKLETS, BROCHURES. PAMPHLETS AND LEAFLETS 892.11 LIVRES. BROCHURES ET IMPRIMES SIMIL. 
001 FRANCE 38125 6229 
9598 
14878 2551 11828 1813 57 711 58 001 FRANCE 130173 17845 
59810 
37092 11529 44151 13973 487 5036 60 
002 BELG.·LUXBG. 28559 1902 1203 14960 
17038 
798 1 87 10 002 BELG.·LUXBG 137760 9657 3198 59375 
42455 
4891 15 776 38 
003 NETHERLANDS 29184 5931 465 2178 
4110 
3298 9 257 8 003 PAYS·BAS 101974 23070 3840 5502 
2123i 
24856 90 2094 61 
004 FR GERMANY 15577 
2024 
1395 3281 3494 2415 22 798 62 004 RF ALLEMAGNE 64482 6750 9595 6357 14852 115 5479 103 
005 ITALY 6317 2869 187 227 903 3 99 5 005 ITALIE 27791 9872 7664 
21355 
1302 580 6927 24 1388 34 
006 UTD. KINGDOM 19289 1103 463 8705 3845 3140 1018 990 25 006 ROYAUME-UNI 62806 4439 3875 16869 6734 3884 5524 126 
007 IRELAND 3475 11 5 29 10 20 3389 11 007 IRLANDE 25277 54 67 82 36 170 24759 9 109 008 DENMARK 2901 603 27 153 1225 376 0>15 2 008 DANEMARK 11011 2261 289 444 2785 771 4448 4 
009 GREECE 975 98 111 47 15 3 694 7 009 GRECE 8285 659 1036 194 99 42 6195 60 
024 ICELAND 269 16 2 37 54 33 94 33 024 ISLANDE 1753 130 19 133 267 96 808 300 
025 FAROE ISLES 67 
945 352 926 
67 025 ILES FEROE 743 
992 1664 
2 
10 
741 
028 NORWAY 4612 17 348 664 1360 
:i 
028 NORVEGE 19972 2651 203 2239 5078 7135 
030 SWEDEN 12450 1062 35 2370 1492 2538 1852 4 3094 030 SUEDE 38765 3054 398 5902 4474 4872 11141 25 8884 15 
032 FINLAND 1165 120 12 430 78 56 298 1 170 032 FINLANDE 7057 629 182 1144 394 158 3718 1 830 1 
036 SWITZERLAND 22877 11844 4285 4662 :011 621 589 
i 
291 14 036 SUISSE 138129 79765 32113 12429 3653 3257 5291 9 1575 37 
038 AUSTRIA 15030 14178 30 191 317 61 192 58 2 038 AUTRICHE 90557 83887 258 816 3536 193 1549 6 309 3 
040 PORTUGAL 523 77 76 22 8 7 311 22 040 PORTUGAL 4658 263 1063 60 71 18 2998 185 
042 SPAIN 2760 728 772 401 162 24 628 45 042 ESPAGNE 16708 3641 4538 1160 179 95 6047 7 440 i 
043 ANDORRA 10 5 5 043 ANDORRE 113 3 55 55 
044 GIBRALTAR 20 
i 
20 044 GIBRALTAR 168 
6 6 2 168 6 046 MALTA 200 1 6 :i 198 046 MALTE 1044 7 1 i 1017 048 YUGOSLAVIA 398 14 38 1 34 302 048 YOUGOSLAVIE 619 146 42 136 5 189 85 5 
052 TURKEY 150 8 25 8 1 
2 
107 1 052 TURQUIE 1417 107 241 51 10 8 980 1 19 
056 SOVIET UNION 491 85 82 174 5 105 37 1 056 U.R.S.S. 3493 753 737 941 42 12 715 287 6 
058 GERMAN DEM.R 149 1 22 111 10 5 058 RD.ALLEMANDE 454 
76i 
12 
4 
75 242 111 14 
060 POLAND 564 79 469 1 i 14 1 060 POLOGNE 3128 2175 9 6:i 150 29 062 CZECHOSLOVAK 67 39 3 
2 
17 1 062 TCHECOSLOVAO 637 311 19 
25 
6 232 6 
064 HUNGARY 96 35 5 1 1 48 1 3 064 HONGRIE 1671 425 495 12 1 696 3 14 
066 ROMANIA 15 1 5 5 1 3 066 ROUMANIE 233 6 62 103 
127 
3 59 
068 BULGARIA 36 15 2 1 3 14 1 068 BULGARIE 457 117 40 7 157 4 5 
202 CANARY ISLES 26 1 5 10 
32 
10 202 CANARIES 201 15 40 29 2 114 1 
204 MOROCCO 1455 5 698 705 15 
i 
204 MAROC 7696 45 6229 1284 79 57 2 
208 ALGERIA 1224 86 758 328 4 25 9 13 208 ALGERIE 10473 322 8960 662 17 162 273 17 60 
181 
182 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France ] ltalia f Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E»Moa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E»»aoa 
892.11 892.11 
212 TUNISIA 635 2 200 425 1 2 5 212 TUNISIE 3602 10 2567 922 11 12 79 1 216 LIBYA 5094 4 75 4793 12 167 i 42 216 LIBYE 13091 130 424 8050 239 4090 
12 
12 146 
220 EGYPT 677 214 30 36 7 381 3 3 3 220 EGYPTE 5507 733 303 231 112 3 4052 49 12 
224 SUDAN 89 9 2 3 1 72 1 1 224 SOUDAN 728 53 32 11 35 582 15 228 MAURITANIA 23 17 6 228 MAURITANIE 218 5 180 1 32 
232 MALl 75 73 2 232 MALl 928 3 908 
5 
15 2 
236 UPPER VOL TA 113 113 
i 
236 HAUTE-VOLTA 1255 2 1248 
66 240 NIGER 114 
2 
109 
6 
4 240 NIGER 1040 1 966 
i 
7 
22 248 SENEGAL 493 480 5 248 SENEGAL 4543 30 4405 10 75 
252 GAMBIA 11 
64 i 
11 252 GAMBlE 143 
776 :3 1:3 
143 
260 GUINEA 65 
i 
260 GUINEE 794 
1:3 24 
2 
264 SIERRA LEONE 84 
1 
48 35 264 SIERRA LEONE 388 4 78 269 
268 LIBERIA 13 
1817 i i 
12 268 LIBERIA 133 6 3 1 9 
1 i 
114 
i 27.2 IVORY COAST 1845 9 17 272 COTE IVOIRE 18490 66 18327 3 5 77 276 GHANA 206 1 2 1 202 276 GHANA 2304 22 26 2 5 3 1135 1111 
280 TOGO 97 85 7 5 280 TOGO 846 2 734 1 86 23 
284 BENIN 139 
1:3 
136 
34 
3 
284 
284 BENIN 1142 1 1129 
406 142 52 
12 
75 890 288 NIGERIA 5245 35 96 4 4774 5 288 NIGERIA 39788 206 622 37395 
302 CAMEROON 1051 12 911 52 2 7 67 302 CAMEROUN 7238 56 6588 49 10 82 453 
306 CENTR.AFRIC 41 37 4 306 R.CENTRAFRIC 431 
2 
425 3 1 2 
2i 314 GABON 242 223 17 i 1 314 GABON 2154 2111 7 11 2 318 CONGO 133 
8 
131 1 
6 48 
1 
i 
318 CONGO 1672 5 1644 10 
22 
4 9 
14 322 ZAIRE 147 61 1 22 322 ZAIRE 1245 22 515 25 504 143 324 RWANDA 34 
i 
26 8 324 RWANDA 353 1 273 2 73 4 328 BURUNDI 18 11 6 328 BURUNDI 348 3 172 i 171 2 6 330 ANGOLA 45 1 1 1 42 330 ANGOLA 231 6 11 
35 
1 200 334 ETHIOPIA 41 4 5 3 1 28 334 ETHIOPIE 448 48 32 23 1 305 4 338 DJIBOUTI 53 53 338 DJIBOUTI 512 507 
204 
4 1 
342 SOMALIA 18 16 2 342 SOMALIE 239 2 7 25 
12 
1 
346 KENYA 443 i :3 5 34 391 2 i 346 KENYA 3439 50 42 31 12 54 3221 17 
350 UGANDA 253 
6i 
27 i 225 
6 
350 OUGANDA 1711 
22s 
4 89 3 
2 
1615 
94 352 TANZANIA 208 28 3 110 352 TANZANIE 1401 8 141 26 905 
355 SEYCHELLES 32 1:3 5 :3 11 355 SEYCHELLES 293 
1:3 
87 16 
51 
8 182 
1 366 MOZAMBIQUE 20 i 10 2 7 366 MOZAMBIQUE 110 4 9 32 
370 MADAGASCAR 99 1 si 40 1 370 MADAGASCAR 741 5 661 70 5 
372 REUNION 352 
4 
351 1 
i 2s 
372 REUNION 3388 
1:3 
3386 2 
:3 264 373 MAURITIUS 62 32 373 MAURICE 565 285 
375 COMOROS 9 
i 
9 
i 
375 COMORES 107 i 106 i 1s 1 1857 16 10 378 ZAMBIA 266 2 262 378 ZAMBIE 1930 24 
382 ZIMBABWE 212 212 382 ZIMBABWE 1514 10 1 
1 i 
1502 1 
386 MALAWI 49 i 48 386 MALAWI 279 1 
226 84 
266 
:3 
1 
4 390 SOUTH AFRICA 5855 28 5 105 124 2:3 5514 55 i 390 AFR. DU SUO 38765 25i 58 586 36947 606 
400 USA 20430 1079 706 4635 1316 1237 10908 36 325 188 400 ETATS·UNIS 145696 12991 7276 13527 12603 5661 90036 251 3199 152 
404 CANADA 7968 105 3485 365 546 628 2785 3 25 26 404 CANADA 50275 645 24464 1065 1533 3083 19236 18 188 43 
406 GREENLAND 86 3 83 406 GROENLAND 754 
toi 2 
11 743 
408 S.PIERRE.MIQ 11 10 1 408 S.PIERRE.MIQ 105 
230 2 10 
2 
412 MEXICO 1327 24 165 861 39 237 i 412 MEXIQUE 6013 157 1184 2246 2157 20 7 
413 BERMUDA 48 1 47 413 BERMUDES 342 1 6 334 1 
421 BELIZE 60 
i i 
60 421 BELIZE 535 535 
432 NICARAGUA 6 4 432 NICARAGUA 188 7 3 
4 
25 1 152 
i 448 CUBA 7 2 i 4 448 CUBA 107 1 15 86 
451 WEST INDIES 25 
i 
25 451 INDES OCCID 228 
i 
228 
452 HAITI 48 46 1 452 HAITI 433 3 425 2 2 
i i 453 BAHAMAS 60 60 453 BAHAMAS 558 1 555 
458 GUADELOUPE 456 456 458 GUADELOUPE 4722 4722 
i 462 MARTINIQUE 416 416 
10 
462 MARTINIQUE 4278 4277 
1oi 463 CAYMAN ISLES 11 1 463 ILES CAYMAN 115 
i 
8 
9 i 464 JAMAICA 291 291 464 JAMAIQUE 2648 2 2635 
465 ST LUCIA 21 
i 
21 465 SAINTE·LUCIE 207 4 203 
i 469 BARBADOS 130 129 469 LA BARBADE 1054 
i 
1053 
472 TRINIDAD,TOB 593 593 472 TRINIDAD,TOB 5256 2 
1740 
5251 2 
476 NL ANTILLES 206 204 2 476 ANTILLES NL 1812 2 
62 
48 20 2 
480 COLOMBIA 144 22 78 12 1 1 i 19 i 480 COLOMBIE 978 114 554 22 40 173 13 
484 VENEZUELA 176 25 19 86 6 2 37 t 484 VENEZUELA 2016 153 249 1239 41 15 302 17 
488 GUYANA 27 1 
ni 26 488 GUYANA 286 6 i 3 277 492 SURINAM 144 7 492 SURINAM 920 1 895 23 
496 FR. GUIANA 79 79 
5 
496 GUYANE FR 663 
29 
663 i 134 500 ECUADOR 14 5 2 1 1 500 EQUATEUR 200 31 2 3 
504 PERU 26 3 7 4 2 1 8 1 504 PEROU 272 16 71 29 40 2 105 1 8 
508 BRAZIL 440 38 84 119 13 10 173 3 508 BRESIL 3389 318 993 486 68 23 1463 38 
512 CHILE 36 8 19 3 1 5 512 CHILl 404 51 250 24 11 1 59 8 524 URUGUAY 14 2 6 6 524 URUGUAY 142 3 79 
1 i 57 i 3 528 ARGENTINA 166 20 52 14 2 1 76 1 528 ARGENTINE 1566 69 675 73 24 710 3 
2789 600 CYPRUS 1122 4 3 2 2 128 2 981 600 CHYPRE 3881 35 27 19 35 8 949 19 604 LEBANON 1063 45 487 116 5 1 406 2 1 604 LIBAN 7745 206 4352 567 55 14 2530 20 1 608 SYRIA 63 5 19 8 1 30 608 SYRIE 567 130 200 64 8 1 161 3 612 IRAQ 3090 97 65 2848 3 75 i 1 612 IRAK 8058 1393 169 5135 52 3 1281 19 6 616 IRAN 39 1 2 2 34 616 IRAN 480 43 5 7 7 
184 
416 3 2 624 ISRAEL 295 12 20 33 7 32 183 i i 624 ISRAEL 1978 94 207 89 33 1267 101 i 628 JORDAN 175 2 4 22 6 139 1 1 628 JORDANIE 1375 26 38 97 67 2 1135 3 6 
632 SAUDI ARABIA 2201 56 57 266 88 6 1703 1 6 18 632 ARABlE SAOUD 14541 580 2134 1188 653 51 9751 1 115 68 
636 KUWAIT 911 119 7 571 3 1 204 3 3 636 KOWEIT 3918 487 83 1111 93 2 2079 1 62 
640 BAHRAIN 142 2 9 130 1 640 BAHREIN 1192 35 9 2 45 3 1074 24 i 644 QATAR 110 i 40 62 1 644 QATAR 1353 3 32 59 2 1244 6 
647 U.A.EMIRATES 308 60 17 10 2 1 215 3 647 EMIRATS ARAB 3139 277 312 82 35 19 2366 48 
649 OMAN 100 1 1 1 97 649 OMAN 1518 26 19 15 1 1454 3 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-A<lOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-A<lOa 
892.11 892.11 
652 NORTH YEMEN 863 67 778 18 652 YEMEN DU NRD 1961 190 5 1534 230 2 
656 SOUTH YEMEN 197 
22 
196 
21 
1 
4 
656 YEMEN DU SUD 349 
66 5 
319 
286 2 
30 
44 662 PAKISTAN 338 
5 
91 200 662 PAKISTAN 2571 459 1709 
664 INDIA 1376 24 1 4 1341 1 664 INDE 12717 370 113 5 121 4 12088 16 
666 BANGLADESH 12 
1 6 1 
1 11 666 BANGLA DESH 154 3 3 
1 
36 2 109 1 
669 SRI LANKA 25 1 16 
1 
669 SRI LANKA 194 5 58 20 
2 
109 1 
680 THAILAND 75 2 4 8 60 680 THAILANDE 707 17 47 2 183 448 8 
684 LAOS 11 
22 1 
11 684 LAOS 180 
5 
5 
1 
175 
690 VIETNAM 23 
2 11 14 15 
690 VIET-NAM 253 236 
51 12 
11 4 700 INDONESIA 47 3 2 
1 
700 INDONESIE 500 26 49 172 186 
701 MALAYSIA 208 5 1 1 4 12 184 701 MALAYSIA 1496 64 12 1 30 17 1365 7 
706 SINGAPORE 1040 19 5 4 10 6 992 4 706 SINGAPOUR 7945 119 55 23 49 17 7653 29 
708 PHILIPPINES 195 1 
1:i 
1 1 191 1 708 PHILIPPINES 848 11 8 4 5 
26 
803 7 10 
720 CHINA 93 46 6 7 
:i 
19 2 720 CHINE 917 290 190 39 95 268 9 
728 SOUTH KOREA 53 9 7 1 3 28 2 
1 
728 COREE DU SUO 975 151 116 2 69 97 521 19 
732 JAPAN 1209 173 147 58 54 5 762 9 732 JAPON 17927 4082 2056 281 1668 119 9608 4 98 11 
736 TAIWAN 50 4 2 5 2 
4 
36 1 736 T"AI-WAN 424 53 21 40 50 1 243 16 
740 HONG KONG 857 12 6 1 140 691 
5 
3 
6:i 
740 HONG-KONG 5652 61 86 5 544 20 4918 
65 
18 
800 AUSTRALIA 11119 34 22 191 575 33 10140 56 800 AUSTRALIE 70862 247 312 442 1865 168 67126 466 171 
804 NEW ZEALAND 2455 2 2 13 7 6 2420 1 4 804 NOUV.ZELANDE 14761 17 38 26 22 43 14558 9 48 
809 N. CALEDONIA 163 163 
39 
809 N. CALEDONIE 1291 1 1290 
1 282 815 FIJI 39 
127 
815 FIDJI 283 
1254 822 FR.POL YNESIA 127 
74 1 
822 POL YNESIE FA 1256 
1 
2 
650 958 NOT DETERMIN 95 20 958 NON DETERMIN 682 30 1 
1000 W 0 R L D 297644 49790 34293 57308 33425 42734 67944 1183 9436 1531 1000 M 0 N DE 1516075 270659 250740 144464 153385 123696 513631 5206 50307 3987 
1010 INTRA-EC 144397 17900 14931 30474 26903 36125 13825 1110 2959 170 1010 INTRA-CE 569560 67857 83332 77463 113226 101260 100900 4623 20465 434 
1011 EXTRA-EC 153146 31889 19342 26829 6522 6609 54119 73 6404 1359 1011 EXTRA-CE 945797 202802 167378 66965 40159 22435 412731 583 29192 3552 
1020 CLASS 1 109569 30413 9633 13874 5658 6200 37521 53 5920 297 1020 CLASSE 1 659993 192522 73326 38397 33131 20104 276550 414 25107 442 
1021 EFTA COUNTR. 56925 28241 4458 8060 2872 4240 3999 7 5029 19 1021 A EL E 300891 170381 34237 21476 14059 10832 30583 50 19217 56 
1030 CLASS 2 42033 1178 9104 12766 825 286 16360 19 434 1061 1030 CLASSE 2 274360 7609 90055 27446 6649 1985 133634 165 3719 3098 
1031 ACP (60j 13172 133 4518 347 191 130 7551 7 295 
2 18~6 ~frd~~ 3 109647 862 43005 1177 1319 1110 59903 104 2167 1040 CLASS 1546 299 605 189 39 123 238 1 50 11442 2670 3998 1122 380 346 2546 3 366 11 
892.12 CHILDREN'S PICTURE BOOKS AND PAINTING BOOKS 892.12 ALBUMS OU LIVRES D'IMAGES POUR ENFANTS 
001 FRANCE 2148 242 
92 
387 171 1318 29 1 001 FRANCE 7406 682 
464 
1099 565 4900 155 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 802 149 132 397 
246 
32 
:i i 
002 BELG.-LUXBG. 2027 415 267 800 
1008 
80 
8 
1 
003 NETHERLANDS 632 106 13 109 
489 
154 003 PAYS-BAS 1824 285 90 225 
1031 
203 5 
004 FA GERMANY 818 
49 
33 113 91 77 15 004 RF ALLEMAGNE 2280 
154 
258 329 155 446 61 
005 ITALY 165 102 
12i 
3 5 6 
368 2 
005 ITALIE 256 77 
277 
8 8 9 
684 4 006 UTD. KINGDOM 1469 374 1 596 7 
280 
006 ROYAUME-UNI 3238 816 5 1439 13 
75i 007 IRELAND 284 4 
4 14 
007 IRLANDE 761 8 
i 1:i 
2 
008 DENMARK 92 26 
12 
48 
26 
008 DANEMARK 183 65 49 
19 
55 
028 NORWAY 131 54 4 31 4 028 NORVEGE 335 136 9 86 14 71 
030 SWEDEN 51 19 13 2 3 6 8 030 SUEDE 128 51 23 7 6 14 27 
032 FINLAND 60 40 
16 
6 13 
10:i 
1 032 FINLANDE 231 146 
125 
19 59 
384 
7 
036 SWITZERLAND 343 189 32 3 
4 
036 SUISSE 1445 837 82 17 
5 038 AUSTRIA 186 111 
:i 
43 2 26 038 AUTRICHE 722 525 
9 
139 11 42 
042 SPAIN 65 52 2 8 
24 
042 ESPAGNE 217 157 14 36 1 
134 288 NIGERIA 25 
10 
1 
9 
288 NIGERIA 138 
3:i 
3 
2 24 
i 
390 SOUTH AFRICA 78 
:i 
1 
118 
58 
:i 
390 AFR. DU SUO 192 
6 
3 130 
400 USA 289 53 53 4 55 400 ETATS-UNIS 1140 160 126 562 21 225 40 
404 CANADA 57 10 9 
i 
13 1 24 404 CANADA 281 30 52 7 61 6 125 
484 VENEZUELA 60 31 
5 
28 484 VENEZUELA 148 120 5 
20 
23 
508 BRAZIL 34 28 1 
4:i 
508 BRESIL 125 96 9 
11 i 708 PHILIPPINES 43 
1 i 1 
708 PHILIPPINES 111 
6 8 4 800 AUSTRALIA 129 126 800 AUSTRALI E 421 403 
804 NEW ZEALAND 52 52 804 NOUV.ZELANDE 167 3 164 
1000 W 0 R L D 8327 1622 344 1067 1884 1839 1137 368 58 8 1000 M 0 N DE 24952 5003 1347 2793 4830 6631 3381 684 184 99 
1010 INTRA-EC 6438 954 240 882 1676 1669 627 368 21 1 1010 INTRA-CE 18040 2441 893 2234 3913 6089 1702 684 76 8 
1011 EXTRA-EC 1888 668 103 185 208 170 510 37 7 1011 EXTRA-CE 6911 2562 454 559 916 542 1679 108 91 
1020 CLASS 1 1509 562 31 169 191 160 356 37 3 1020 CLASSE 1 5547 2178 193 473 848 508 1201 106 40 
1021 EFTA COUNTR. 806 429 16 110 51 145 21 34 . 1021 A EL E 2961 1743 125 308 181 454 52 98 
1030 CLASS 2 380 106 72 16 17 10 155 4 1 030 CLASSE 2 1356 380 260 85 67 34 478 1 51 
1031 ACP (60) 54 14 1 1 38 1031 ACP (60) 261 49 6 7 198 1 
892.13 MAPS AND HVDROGRAPHIC AND SIMILAR CHARTS OF ALL KINDS (INCLUDING ATLASES, WALL MAPS AND TOPOGRAPHICAL PLANS), PRINTED; P 
RINTED GLOBES (TERRESTRIAL OR CELESTIAL) 
892.13 OUVRAGES CARTOGRAPH .: GLOBES I M PRIMES 
001 FRANCE 706 26 
90 
489 25 2 103 61 001 FRANCE 4257 378 
94:i 
2390 103 36 812 538 
002 BELG.-LUXBG. 486 41 19 288 
2 
28 20 002 BELG.-LUXBG. 3110 429 119 612 
37 
808 199 
003 NETHERLANDS 401 99 23 45 
4i 
226 6 003 PA YS-BAS 3910 1036 207 270 
224 
2302 58 
004 FA GERMANY 398 
18 
39 204 1 53 60 004 RF ALLEMAGNE 3559 
161 
424 1189 16 1088 618 
005 ITALY 54 13 
46 111 
21 
i 
2 005 ITALIE 934 155 
412 
11 
92 
562 
7 
45 
006 UTD. KINGDOM 280 16 73 
86 
33 006 ROYAUME-UNI 2354 140 778 654 
257 
271 
007 IRELAND 87 1 
9 1 
007 IRLANDE 260 2 
35 6 
1 
i 008 DENMARK 36 10 16 008 DANEMARK 700 113 3 542 i 009 GREECE 59 2 1 40 i 16 28 009 GRECE 571 20 6 55 5 489 028 NORWAY 51 3 
11 
19 028 NORVEGE 927 45 3 3 
i 
607 264 
030 SWEDEN 74 18 8 37 030 SUEDE 729 194 1 43 5 170 315 
032 FINLAND 21 1 
1 i 6 1 1 13 032 FINLANDE 228 24 1 43 2 2 23 135 036 SWITZERLAND 102 56 21 5 8 036 SUISSE 1099 652 128 159 12 66 80 
038 AUSTRIA 165 101 1 36 1 1 25 038 AUTRICHE 1398 974 4 168 2 12 238 
040 PORTUGAL 51 5 5 19 2 20 040 PORTUGAL 500 31 67 105 93 204 
183 
184 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites T Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France -T ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK T Ireland I Danmark I 'EiiMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa 
892.13 892.13 
042 SPAIN 105 3 32 34 1 16 19 042 ESPAGNE 1013 43 196 158 3 9 485 119 
048 YUGOSLAVIA 9 9 048 YOUGOSLAVIE 147 3 
174 
116 14 14 
204 MOROCCO 4 4 
28 
204 MAROC 182 4 4 208 ALGERIA 43 15 208 ALGERIE 429 230 197 2 212 TUNISIA 9 7 2 212 TUNISIE 131 
14 
117 12 2 
216 LIBYA 13 7 2 4 
2 
216 LIBYE 139 86 7 32 2i 220 EGYPT 239 237 220 EGYPTE 1311 4 1 
21 
1279 
288 NIGERIA 80 1. 4 75 
248 
288 NIGERIA 273 31 
16 1 
221 
760 330 ANGOLA 248 330 ANGOLA 779 
1 2 
2 
346 KENYA 12 12 346 KENYA 174 171 
378 ZAMBIA 16 
1 2 
16 
10 
378 ZAMBIE 109 
13 1 18 1. 
109 
117 390 SOUTH AFRICA 19 6 390 AFR. DU SUO 295 145 
395 LESOTHO 1 
4 9 6 3 
1 
76 
395 LESOTHO 125 
126 99 BB 28 4 125 ss a 400 USA 163 65 400 ETATS-UNIS 2221 878 
404 CANADA 40 2 3 1 23 11 404 CANADA 357 12 15 14 16 223 77 
480 COLOMBIA 13 1 11 1 480 COLOMBIE 115 12 
258 
83 
1 
18 2 
500 ECUADOR 10 10 
14 
500 EQUATEUR 263 2 
9 
2 
133 508 BRAZIL 19 3 2 508 BRESIL 206 
2:i 6 
64 
612 IRAQ 65 
1 
1 63 1 
2 
612 IRAK 1092 1054 
1 
9 
19 632 SAUDI ARABIA 84 8 26 47 632 ARABlE SAOUD 651 28 137 82 384 
636 KUWAIT 8 2 6 636 KOWEIT 186 
2 
15 
8 
168 3 
847 U.A.EMIRATES 10 10 647 EMIRATS ARAB 172 1 161 649 OMAN 5 
1 
5 649 OMAN 123 11 
6 
112 
2 684 INDIA 9 8 684 INDE 175 21 
2 
146 
680 THAILAND 10 1 9 680 THAILANDE 118 21 
2 13 
14 81 
706 SINGAPORE 36 
1 
36 
1 
706 SINGAPOUR 1288 4 2 
1 
1267 
3 728 SOUTH KOREA 5 3 728 COREE DU SUO 107 
42 1i 
10 
30 
93 
732 JAPAN 91 1 1 1 3 79 6 732 JAPON 2554 7 8 2359 91 
740 HONG KONG 41 1 39 1 740 HONG-KONG 830 1 29 4 4 782 10 
800 AUSTRALIA 38 1 3 20 14 800 AUSTRALIE 468 13 1 55 2 298 99 
950 STORES,PROV. 5 5 950 AVIT.SOUTAGE 108 108 
1000 W 0 R L D 4585 418 382 1177 481 8 1352 1 766 . 1000 M 0 N DE 43049 4752 4616 7234 1773 247 18605 7 5812 3 
1010 INTRA-EC 2505 212 248 844 465 5 549 1 181 . 1010 INTRA-CE 19652 2278 2548 4441 1608 181 6860 7 1729 
:i 1011 EXTRA-EC 2077 207 134 328 16 3 804 585 . 1011 EXTRA-CE 23276 2473 2060 2685 165 65 11744 4081 
1020 CLASS 1 941 195 61 151 11 2 252 269 1020 CLASSE 1 12140 2176 536 986 108 40 5515 2779 
1021 EFTA COUNTR. 469 186 17 94 4 36 132 1021 A EL E 4904 1924 207 522 27 3 972 1249 
3 1030 CLASS 2 1110 9 73 169 2 1 548 308 1030 CLASSE 2 10838 271 1524 1662 54 24 6100 1200 
1031 ACP (60J 147 2 13 7 1 1 122 1 1031 ACP (6~ 1429 44 366 61 11 16 924 7 1040 CLASS 25 2 8 4 4 7 1040 CLASS 3 299 27 37 4 1 128 102 
892.20 NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, WHETHER OR NOT ILLUSTRATED 892.20 JOURNAUX,PUBLICATIONS PERIODIQ. M. ILLUST. 
001 FRANCE 80708 10108 30565 6869 31241 1734 12 179 001 FRANCE 165532 23108 
54214 
60621 9177 67661 4452 23 489 1 
002 BELG.-LUXBG. 41336 6106 17373 1493 15474 875 13 1 1. 002 BELG.-LUXBG. 126529 28051 3775 38555 
11989 
1895 35 2 2 
003 NETHERLANDS 15131 5017 560 2784 5145 1602 7 16 003 PAYS-BAS 38224 15196 2026 5728 
10226 
3197 20 68 
78 004 FR GERMANY 17382 2767 6127 5613 477 1496 320 524 58 004 RF ALLEMAGNE 36584 
18262 
8205 13157 1054 2377 435 1052 
005 ITALY 8581 5871 1674 175 164 693 3 1 005 ITALIE 24560 3531 
17272 
687 320 1752 6 2 
26 006 UTD. KINGDOM 16277 3051 424 8675 1820 163 2135 9 006 ROYAUME-UNI 34612 6804 1055 4876 353 
17480 
4223 3 
007 IRELAND 11626 3 
65 
152 11471. 
1 
007 IRLANDE 18018 7 
215 936 
530 1 
008 DENMARK 2199 1439 415 41 
14 
238 008 DANEMARK 5834 3750 185 
34 
748 
009 GREECE 1849 804 303 192 103 433 
103 
009 GRECE 4819 2624 494 731 336 600 4Bi 024 ICELAND 199 53 1 3 2 37 024 ISLANDE 738 196 6 7 6 
g:i 
36 
028 NORWAY 1567 521 58 291 36 34 25 602 028 NORVEGE 4641 1464 190 730 156 75 1933 
030 SWEDEN 2734 986 105 643 70 31 899 030 SUEDE 7728 2921 368 1338 338 164 
:i 
2599 
032 FINLAND 287 251 19 3 9 3 1 1 032 FINLANDE 916 784 75 6 37 
240 
9 2 
036 SWITZERLAND 31541 23200 3358 3843 625 93 421 1 036 SUISSE 103247 78553 9234 11491 1707 2018 1 3 
038 AUSTRIA 29120 28532 96 201 276 5 9 1 038 AUTRICHE 82618 81012 283 487 808 10 16 2 
040 PORTUGAL 1771 629 848 156 54 3 81 
2 
040 PORTUGAL 5780 2362 2549 355 162 8 344 
12 042 SPAIN 7372 3820 1183 643 607 282 835 042 ESPAGNE 20341 10606 3806 1679 1817 556 1865 
046 MALTA 389 53 2 86 
16 
248 1. 046 MALTE 1035 171 7 248 2 607 1 048 YUGOSLAVIA 892 671 27 177 048 YOUGOSLAVIE 2837 2007 63 703 63 
59 052 TURKEY 445 312 94 9 16 14 
1 
052 TURQUIE 1283 796 275 27 126 
11 1. 056 SOVIET UNION 268 59 164 32 3 9 056 U.R.S.S. 2020 514 1177 308 9 
2 058 GERMAN DEM.R 30 24 5 1 058 RD.ALLEMANDE 199 146 51 
4 1 062 CZECHOSLOVAK 144 115 29 062 TCHECOSLOVAO 420 282 115 18 
064 HUNGARY 142 102 40 1. 1 
064 HONGRIE 289 201 88 
23 2 066 ROMANIA 27 16 9 066 ROUMANIE 118 54 39 
10 068 BULGARIA 32 7 24 1 068 BULGARIE 153 30 113 
46 202 CANARY ISLES 604 566 1 3i 202 CANARIES 1472 1420 6 
73 29 16 204 MOROCCO 2350 2226 21 5 32 66 204 MAROC 8276 3 8023 132 
208 ALGERIA 3250 3228 1 4 17 208 ALGERIE 8675 
389 
8564 1 39 71 
212 TUNISIA 1191 91 1076 21 
34 
3 212 TUNISIE 4015 3523 85 
214 
18 
216 LIBYA 482 16 136 169 127 216 LIBYE 2745 46 1100 1199 186 
220 EGYPT 343 132 144 11 31 25 220 EGYPTE 1546 619 532 29 163 203 
236 UPPER VOL TA 41 41 236 HAUTE-VOLTA 247 245 
2 
2 
240 NIGER 75 74 1 240 NIGER 404 400 1. 1 
2 
248 SENEGAL 659 658 1 248 SENEGAL 2255 2248 5 
272 IVORY COAST 986 975 8 3 272 COTE IVOIRE 4825 
10 
4783 
11 
31 11 
276 GHANA 106 i 1 1. 97 276 GHANA 159 2 136 
280 TOGO 53 52 1 280 TOGO 278 
11 
273 
32 2083 
5 
288 NIGERIA 881 2 2 6 224 647 288 NIGERIA 4577 7 
11 
2444 
302 CAMEROON 780 774 3 3 302 CAMEROUN 3163 3145 7 
1 306 CENTR.AFRIC. 32 32 306 R.CENTRAFRIC 136 135 
1 4 314 GABON 345 344 1 314 GABON 2131 2126 
318 CONGO 236 235 1 318 CONGO 552 550 2 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Ouantit€s I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>I>Ma CTCIJ EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I 'EI>Moa 
892.20 892.20 
322 ZAIRE 132 10 116 6 322 ZAIRE 722 3 59 1 636 23 
338 OJIBOUTI 62 
i 
61 1 
27 
338 DJIBOUTI 307 295 12 
194 346 KENYA 76 3 45 346 KENYA 400 13 15 8 178 352 TANZANIA 41 1 2 38 352 TANZANIE 108 5 95 
370 MADAGASCAR 42 41 1 j 370 MADAGASCAR 370 1 365 4 372 REUNION 508 4 508 :i 9 372 REUNION 2496 2496 i 2 373 MAURITIUS 78 62 1 i 373 MAURICE 274 19 234 109 18 378 ZAMBIA 21 2 :i 8 i 378 ZAMBIE 173 18 21:i 46 2 390 SOUTH AFRICA 1691 163 25 62 1 1435 390 AFR. DU SUO 6136 745 88 6 9 5071 2 
400 USA 3663 670 673 929 79 41 1129 109 10 400 ETATS-UNIS 13608 2139 3302 2799 769 36 4320 168 14 61 
404 CANADA 4661 231 3066 312 9 61 955 3 24 404 CANADA 14254 456 9645 960 69 241 2826 7 50 
412 MEXICO 278 89 157 29 2 1 412 MEXIQUE 1558 309 1079 137 13 20 
452 HAITI 99 99 452 HAITI 484 484 
458 GUADELOUPE 764 764 
i 
458 GUADELOUPE 4027 4025 
6 
2 
462 MARTINIQUE 429 428 
30 
462 MARTINIOUE 2250 2244 
12s 464 JAMAICA 30 
34 
464 JAMAIOUE 125 
138 157 2s i 480 COLOMBIA 84 29 17 4 480 COLOMBIE 335 14 
484 VENEZUELA 450 144 80 218 1 7 484 VENEZUELA 2376 611 575 1147 18 25 
496 FR. GUIANA 103 
34 
103 
14 
496 GUYANE FR. 490 
140 
490 
37 500 ECUADOR 49 1 
:i 
500 EOUATEUR 180 3 
9 504 PERU 95 85 7 
2i 
504 PEROU 334 279 46 
95 508 BRAZIL 565 278 134 132 508 BRESIL 2046 1067 469 413 2 
512 CHILE 76 59 15 2 512 CHILl 304 220 77 7 
524 URUGUAY 46 27 19 
:i 
524 URUGUAY 184 125 59 
339 528 ARGENTINA 745 531 120 89 2 
238 
528 ARGENTINE 2917 2092 460 1 16 9 
600 CYPRUS 330 26 17 1 4 1 43 600 CHYPRE 1131 90 63 3 22 103 850 
604 LEBANON 675 34 431 43 14 149 4 604 LIBAN 2361 152 1664 123 73 2 343 4 
608 SYRIA 210 49 157 2 1 1 608 SYRIE 893 162 710 13 3 5 
612 IRAQ 258 35 103 8 8 104 612 IRAK 1446 135 699 31 42 539 
616 IRAN 61 14 1 14 32 616 IRAN 302 105 1 1 113 2 80 
624 ISRAEL 405 175 188 2 34 6 624 ISRAEL 1124 487 462 8 140 2 25 
628 JORDAN 329 9 294 10 16 628 JORDANIE 1121 34 917 
232 
79 2 89 
632 SAUDI ARABIA 1807 98 429 48 119 1 1111 1 632 ARABlE SAOUD 6654 540 2519 637 1 2723 2 
636 KUWAIT 139 28 60 12 19 20 636 KOWEIT 614 125 304 25 78 82 
640 BAHRAIN 97 2 20 2 1 72 640 BAHREIN 315 5 98 4 6 202 
644 OATAR 42 4 16 
1:i 
22 644 QATAR 558 19 88 
1 134 
451 
647 UAEMIRATES 164 7 76 i 67 647 EMIRATS ARAB 823 24 409 255 
649 OMAN 14 1 5 8 649 OMAN 102 3 61 1 37 
1 652 NORTH YEMEN 21 Hi 3 i 
18 652 YEMEN DU NRD 113 
75 
30 
5 :i 
82 
664 INDIA 107 5 82 664 INDE 371 30 6 252 
i 680 THAILAND 44 10 2 32 680 THAILANDE 146 45 7 93 
684 LAOS 35 
2 i 
35 684 LAOS 142 
6 
1 
42 
141 
701 MALAYSIA 59 
16 4 
56 701 MALAYSIA 276 
4:i 22 
228 
706 SINGAPORE 283 10 4 249 706 SINGAPOUR 992 49 20 858 
732 JAPAN 615 141 160 252 7 55 732 JAPON 2881 1013 798 671 106 293 
736 TAIWAN 25 11 1 12 1 
i 
736 T'AI-WAN 159 72 6 77 4 
7 740 HONG KONG 110 18 8 17 
5 
66 740 HONG-KONG 686 112 46 73 
16 
448 
800 AUSTRALIA 5010 127 10 126 4741 1 BOO AUSTRALIE 25382 385 55 333 1 24589 1 2 
804 NEW ZEALAND 1771 30 1 1 1739 804 NOUV.ZELANDE 7873 107 5 3 1 7756 1 
809 N. CALEDONIA 200 200 809 N. CALEDONIE 1005 1004 1 
822 FRPOLYNESIA 116 116 
i 
822 POL YNESIE FR 652 652 
958 NOT DETERMIN 854 853 958 NON DETERMIN 2220 14 2206 
1000 W 0 R L D 313363 95780 48059 58943 32711 37918 33778 2606 2353 1215 1000 M 0 N DE 853042 294544 161747 129173 75283 83500 93870 4925 6707 3293 
1010 INTRA-EC 195085 32399 23165 50251 30247 37203 18540 2492 720 68 1010 INTRA-CE 454709 97801 69739 102219 64572 81413 32500 4742 1615 108 
1011 EXTRA-EC 117424 63382 24894 8692 2464 714 15238 114 1633 293 1011 EXTRA-CE 396021 196743 92008 26862 10711 2073 61370 183 5092 979 
1020 CLASS 1 93736 60388 9725 7736 1810 524 11772 114 1619 48 1020 CLASSE I 301370 185719 30749 22050 6188 1194 oo1os 183 5064 115 
1021 EFTA COUNTR 67216 54171 4485 5141 1071 135 606 1 1606 1021 A E L E 205672 167293 12705 14415 3215 351 2662 4 5027 
1030 CLASS 2 23024 2690 14870 914 654 187 34o4 11 244 1030 CLASSE 2 91326 9911 59552 4377 4522 868 11216 19 86i 
18l6 ~ffd~0l 4839 24 3410 33 280 150 931 9 2 1031 ACP (60) 22027 105 15129 197 2480 820 3281 3 6 664 304 298 43 3 12 3 1 I 040 CLASSE 3 3324 1113 1707 435 1 11 46 9 2 
892.41 TRANSFERS (DECALCOMANIAS) 892.41 DECALCOMANIES DE TOUS GENRES 
001 FRANCE 1070 300 423 114 71 152 10 001 FRANCE 12876 3064 2258 2426 1215 3859 52 2 
002 BELG.-LUXBG. 711 310 187 32 60 
36 
98 24 002 BELG.-LUXBG. 5254 2314 1785 177 296 605 77 
003 NETHERLANDS 366 222 39 23 
342 
43 3 
1 
003 PAYS-BAS 3511 1177 804 225 
1715 
294 985 
:i 
26 
004 FR GERMANY 1311 
158 
490 312 30 93 43 004 RF ALLEMAGNE 12523 
1157 
4023 3298 507 2710 247 20 
005 ITALY 318 121 
502 
3 4 30 
i 
2 005 ITALIE 3617 1117 60 66 1206 11 
006 UTD. KINGDOM 1841 609 466 93 17 140 13 006 ROYAUME-UNI 12036 5293 2667 2192 1025 144 
840 
7 653 55 
007 IRELAND 67 2 
6 1i 
2 3 60 007 IRLANDE 905 14 2 1 14 33 1 
008 DENMARK 84 38 3 4 22 008 DANEMARK 1352 446 199 88 53 61 505 
009 GREECE 266 96 80 57 11 8 14 009 GRECE 2092 668 483 574 99 2 203 63 
028 NORWAY 48 6 2 6 2 2 15 IS 028 NORVEGE 870 148 25 72 19 33 416 157 
030 SWEDEN 197 50 36 24 12 6 23 46 030 SUEDE 2288 492 285 155 104 61 958 233 
032 FINLAND 393 27 46 19 285 16 032 FINLANDE 2289 185 365 129 3 5 1533 69 
036 SWITZERLAND 135 67 32 18 1 5 8 3 I 036 SUISSE 2805 1127 756 391 30 94 368 9 14 16 
038 AUSTRIA 153 108 5 12 6 18 4 038 AUTRICHE 1658 1027 104 76 71 1 352 25 2 
040 PORTUGAL 113 46 20 15 1 5 25 1 040 PORTUGAL 1215 254 374 145 21 66 348 7 
042 SPAIN 323 115 27 71 52 22 35 1 042 ESPAGNE 3576 928 759 598 319 238 728 6 
048 YUGOSLAVIA 269 222 4 29 7 7 048 YOUGOSLAVIE 1292 618 35 365 131 143 
052 TURKEY 14 6 IS 3 2 3 052 TUROUIE 265 150 12 13 28 62 056 SOVIET UNION 101 1 
39 
71 14 056 U.R.S.S 1580 31 424 13 703 409 
058 GERMAN OEM.R 76 
8 
37 
1 
058 RD.ALLEMANDE 367 
70 
152 214 1 
62 060 POLAND 11 1 1 060 POLOGNE 172 32 8 
2 062 CZECHOSLOVAK 56 34 15 7 062 TCHECOSLOVAQ 627 328 142 155 
185 
186 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
892.41 892.41 
064 HUNGARY 386 217 26 26 82 35 064 HONGRIE 2480 1169 197 121 3 1 808 181 
066 ROMANIA 63 44 45 17 i 1 066 ROUMANIE 609 228 354 237 5 
18 
068 BULGARIA 58 10 3 068 BULGARIE 405 151 21 
070 ALBANIA 61 
7 27 8 39 i 
61 070 ALBANIE 563 6 
235 180 16i 8 
557 
204 MOROCCO 90 8 
27 26 
204 MAROC 765 85 96 
:i 30 208 ALGERIA 193 65 4 5 38 28 208 ALGERIE 1103 539 113 20 220 
54 
178 
212 TUNISIA 345 61 45 87 7 45 14 86 
i 
212 TUNISIE 1447 210 257 399 91 105 331 
7 220 EGYPT 175 80 22 44 2 26 220 EGYPTE 1389 334 175 437 27 409 
240 NIGER 11 
98 
1 
i i 
10 240 NIGER 183 
192i 
10 
:i si 10 
173 
288 NIGERIA 323 14 
16 
209 288 NIGERIA 5260 219 3056 
302 CAMEROON 23 4 1 2 
12 
302 CAMEROUN 185 12 16 89 68 
42 346 KENYA 352 278 58 3 1 346 KENYA 1249 972 187 21 27 
352 TANZANIA 17 
80 
17 352 TANZANIE 128 
262 
128 
378 ZAMBIA 105 
44 5 
25 378 ZAMBIE 494 
220 18 
232 
382 ZIMBABWE 248 194 
:i 
5 
1:i i 
382 ZIMBABWE 1062 756 
18 6 
68 
as 12 390 SOUTH AFRICA 612 328 103 99 65 390 AFR. DU SUD 5512 2163 1014 904 1310 
400 USA 1015 326 46 276 23 1 i 286 38 9 400 ETATS-UNIS 15270 3531 1378 2450 324 85 7144 312 46 
404 CANADA 278 115 7 76 5 2 48 24 1 404 CANADA 3464 751 158 593 87 18 1720 133 4 
412 MEXICO 78 15 4 37 13 6 3 412 MEXIQUE 788 240 97 29 264 
2 
146 12 
480 COLOMBIA 14 4 1 5 1 1 2 480 COLOMBIE 119 37 9 28 15 18 10 
484 VENEZUELA 167 61 12 50 2 2 40 484 VENEZUELA 1064 234 137 266 17 25 385 
500 ECUADOR 21 8 3 1 
i 
9 500 EQUATEUR 269 66 39 10 2 
1i 
152 
504 PERU 33 19 1 5 7 504 PEROU 259 114 11 43 3 77 
508 BRAZIL 26 3 
2 
15 5 3 
2 
508 BRESIL 425 40 2 197 91 95 
7 512 CHILE 12 3 4 1 512 CHILl 209 56 91 32 
:i 10 
23 
528 ARGENTINA 21 2 1 16 
2 
i 1 
130 
528 ARGENTINE 194 85 11 64 21 
24 608 SYRIA 332 106 
3:i 
86 8 608 SYRIE 578 289 
196 
175 40 50 
612 IRAQ 452 159 119 130 11 612 IRAK 2097 666 424 
124 
764 47 
616 IRAN 58 
35 :i 
24 31 
69 
3 
i 
616 IRAN 369 
245 28 
147 
10 
98 
6 624 ISRAEL 121 7 4 2 624 ISRAEL 535 42 49 155 
:i 632 SAUDI ARABIA 28 2 1 4 1 1 19 632 ARABlE SAOUD 696 105 45 93 13 28 409 
:i 636 KUWAIT 7 1 2 3 i 636 KOWEIT 198 23 11 8 153 
644 QATAR 2 
22 18 2 
2 644 QATAR 148 11 3 
2i 
134 
2 647 U.A.EMIRATES 50 
4 
8 647 EMIRATS ARAB 332 35 
4i 
21 253 
662 PAKISTAN 20 1 1 9 5 662 PAKISTAN 200 3 6 93 57 
664 INDIA 17 12 
2 2 
5 664 INDE 155 68 1 12 8 66 
680 THAILAND 7 
2 
3 680 THAILANDE 285 7 141 12 43 
12 
82 
700 INDONESIA 73 
i 
2 30 39 700 INDONESIE 825 7 63 
6 
359 384 
701 MALAYSIA 4 3 
2 7 i 12 
701 MALAYSIA 164 20 119 10 
9:i 
9 
45 706 SINGAPORE 28 1 5 706 SINGAPOUR 479 26 231 4 28 52 
728 SOUTH KOREA 14 
4 
1 
2 
1 
3i 
12 
6 
728 COREE DU SUD 393 15 13 
75 
3 
4a5 
362 
38 732 JAPAN 79 5 6 25 732 JAPON 2199 123 459 57 962 
736 TAIWAN 8 
9 :i i 2 2 
8 736 T'AI-WAN 204 2 
120 34 32 28 
202 
740 HONG KONG 20 3 
2i 
740 HONG-KONG 348 61 73 
i 97 BOO AUSTRALIA 236 103 19 51 11 1 30 BOO AUSTRALIE 2576 622 198 385 93 6 1174 
804 NEW ZEALAND 115 62 6 16 2 19 10 804 NOUV.ZELANDE 984 461 67 149 19 236 52 
1000 W 0 R L D 14448 5016 2186 2744 1035 389 2262 2 756 58 1000 M 0 N D E 133328 36423 21361 19039 9621 3849 39700 20 3095 220 
1010 INTRA-EC 6033 1735 1389 1359 627 166 505 2 236 14 1010 INTRA-CE 54167 14133 11079 8813 5689 2322 10914 10 1130 77 
1 011 EXTRA-EC 8415 3281 797 1385 407 223 1757 521 44 1011 EXTRA-CE 79149 22289 10273 10225 3932 1526 28785 10 1966 143 
1020 CLASS 1 3983 1587 357 715 133 85 894 200 12 1020 CLASSE 1 46379 12616 5990 6505 1329 1109 17491 10 1249 80 
1021 EFTA COUNTR. 1041 304 141 94 22 19 374 86 1 1021 A EL E 11165 3237 1910 967 254 269 3981 9 520 18 
1030 CLASS 2 3618 1389 301 576 202 138 694 286 32 1030 CLASSE 2 25952 7842 2982 2974 1890 417 9250 534 63 
1031 ACP (60J 879 496 76 24 1 1 269 12 1031 ACP (6w 7839 3260 496 137 53 22 3829 42 
1040 CLASS 815 305 139 94 73 169 35 1040 CLASS 3 6820 1832 1300 747 712 1 2045 183 
892.42 PICTURE POSTCARDS, CHRISTMAS AND OTHER PICTURE GREETING CARDS, fRINTED BY ANY PROCESS, WITH OR WITHOUT TRIMMINGS 892.42 CARTES POSTALES, CARTES SOUHAITS 
001 FRANCE 1518 369 690 28 158 84 188 1 001 FRANCE 9943 1868 
112:i 
4276 173 1504 657 1458 6 1 
002 BELG.-LUXBG. 532 82 13i 164 139 
77 
13 
4i 
3 002 BELG.-LUXBG. 4097 607 949 1278 
7os 
105 
312 
35 
003 NETHERLANDS 715 389 9 148 
77 
46 5 003 PAYS-BAS 5034 1959 117 1405 
862 
473 60 
004 FR GERMANY 716 
75 
200 196 6 68 164 5 004 RF ALLEMAGNE 4985 
224 
604 1078 68 603 1684 86 
005 ITALY 157 35 1 3 43 005 ITALIE 715 121 
330 
1 3 29 336 1 
006 UTD. KINGDOM 1747 39 81 6i 29 4 1525 8 006 ROYAUME-UNI 9725 312 305 186 39 
6987 
8486 67 
007 IRELAND 863 1 1 1 
12 
860 007 IRLANDE 7005 4 3 11 
107 4 008 DENMARK 259 117 BB 26 
i 
16 008 DANEMARK 977 400 223 127 116 
009 GREECE 122 11 17 82 1 10 
i 
009 GRECE 701 60 49 472 6 16 98 
1:i 024 ICELAND 16 2 
24 
11 
67 
1 1 024 ISLANDE 199 16 
62 
145 5 9 11 
028 NORWAY 213 50 27 5 23 17 028 NORVEGE 1813 371 197 870 41 159 113 
i 030 SWEDEN 368 50 55 93 50 1 101 18 030 SUEDE 1921 332 160 476 329 5 455 
:i 
163 
032 FINLAND 99 10 13 45 7 5 19 032 FINLANDE 786 96 51 331 78 37 186 4 
i 036 SWITZERLAND 655 311 216 81 16 13 14 4 036 SUISSE 4796 2804 1014 491 121 177 141 47 
038 AUSTRIA 402 341 24 33 3 1 038 AUTRICHE 3196 2947 59 158 24 5 3 
042 SPAIN 123 1 101 18 1 2 042 ESPAGNE 414 22 312 49 13 18 
046 MALTA 46 
62 
5 41 046 MALTE 336 
2 
1 44 
i 
291 
048 YUGOSLAVIA 63 
4:i 
1 
i 
048 YOUGOSLAVIE 183 172 8 
1 i 056 SOVIET UNION 164 
4 
120 056 U.R.S.S. 488 182 
10 
295 
064 HUNGARY 55 50 1 
9 
064 HONGRIE 238 219 5 4 
220 EGYPT 37 5 1 22 
1 
220 EGYPTE 260 20 3 169 
2i 
68 
i 390 SOUTH AFRICA 44 1 
2:i 
1 41 
11i 2i 
390 AFR. DU SUD 332 21 1 8 
22 
280 
1ss 1 i 400 USA 592 56 97 26 :i 253 2 400 ETATS-UNIS 4220 367 255 605 117 2195 493 
404 CANADA 76 9 2 12 5 4 37 6 1 404 CANADA 639 80 14 103 38 27 344 25 7 1 
406 GREENLAND 8 8 406 GROENLAND 102 
35 ai 
2 100 
476 NL ANTILLES 8 
i 
i 6 i 
4 4 
476 ANTILLES NL 118 
2 
2 
12 2i 600 CYPRUS 34 
i 
5 20 600 CHYPRE 175 
:i 
22 118 
i 604 LEBANON 33 31 1 604 LIBAN 167 7 144 12 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Ouantit8s I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>,>-eoa CTCI I EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark I E>-.. Ad6a 
892.42 892.42 
628 JORDAN 15 2 2 5 6 628 JORDANIE 103 12 14 22 55 
i 632 SAUDI ARABIA 89 2 23 40 24 632 ARABlE SAOUD 881 13 263 306 298 
636 KUWAIT 30 1 1 12 16 636 KOWEIT 273 5 8 73 187 
640 BAHRAIN 15 1 1 2 11 640 BAHREIN 103 8 2 11 82 
644 QATAR 9 1 2 6 644 OATAR 107 8 2 26 
i 
71 
647 UAEMIRATES 22 1 3 18 647 EMIRATS ARAB 272 9 5 47 207 3 
649 OMAN 14 
:i 
14 649 OMAN 172 
14 
1 
5 
171 
i 706 SINGAPORE 20 
i i 
17 706 SINGAPOUR 132 1 8 111 12 732 JAPAN 19 5 6 12 i 732 JAPON 257 78 33 8 4i 118 t:i 800 AUSTRALIA 235 8 3 2 212 3 800 AUSTRALIE 1642 69 4 29 13 1463 8 2 
1000 W 0 R L D 10474 2066 1230 2131 478 284 2084 2095 98 8 1000 M 0 N DE 69608 13275 5716 12913 4391 2726 16751 12868 913 55 
1010 INTRA-EC 6630 1083 562 1368 286 247 1101 1962 21 . 1010 INTRA-CE 43182 5434 2544 8649 2613 2341 9068 12276 256 1 
1011 EXTRA-EC 3844 983 668 763 192 38 982 133 77 8 1011 EXTRA-CE 26422 7841 3171 4261 1778 385 7683 592 657 54 
1020 CLASS 1 • 2985 845 537 431 180 36 768 119 67 2 1020 CLASSE 1 20932 7204 2182 2688 1638 361 5758 535 550 16 
1021 EFTA COUNTR 1765 765 334 293 144 24 164 41 6 1021 A EL E 12776 6566 1353 1832 1427 269 980 3 344 2 1030 CLASS 2 606 45 97 208 12 2 213 13 10 1030 CLASSE 2 4598 237 893 1205 140 24 1898 56 107 38 
18~6 ~ff~goj 83 1 24 22 5 2 25 3 1 i8j6 ~ffs1g~ 3 731 9 273 91 49 24 243 27 1 14 254 94 34 124 2 892 401 96 368 27 
892.81 PAPER AND PAPERBOARD LABELS, WHETHER OR NOT PRINTED OR GUMMED 892.81 ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 7517 3309 233 733 2288 690 26 238 001 FRANCE 37686 15647 1553 6112 8427 4150 586 1211 
002 BELG.-LUXBG. 2973 828 674 34 1166 
922 
233 8 29 1 002 BELG.-LUXBG. 20236 5457 3180 285 9956 
3499 
1063 88 185 22 
003 NETHERLANDS 3574 2163 111 24 
690 
211 8 135 003 PAYS-SAS 16215 9710 727 449 
3352 
996 171 663 
004 FR GERMANY 2980 
42:i 
189 114 1418 277 17 275 004 RF ALLEMAGNE 15932 
253:i 
1279 1897 6693 1402 268 1039 2 
005 ITALY 1196 39 
40 
41 469 213 3 8 005 ITALIE 5819 408 
229 
157 1739 824 96 62 
006 UTD. KINGDOM 1994 741 182 434 72 
448 
398 127 006 ROYAUME-UNI 11244 3347 626 1445 532 4160 904 i 
007 IRELAND 726 7 8 35 201 
62 i 
27 007 IRLANDE 4986 94 21 221 709 2 3781 IS 156 2 008 DENMARK 632 218 20 9 43 279 008 DANEMARK 2972 1300 140 79 125 407 903 
15 009 GREECE 417 92 21 44 3 144 102 4 7 009 GRECE 1965 553 156 333 46 496 325 41 
024 ICELAND 35 4 7 11 13 024 ISLANDE 215 33 3 4 33 39 103 
025 FAROE ISLES 17 
91 ri 27 42 59 17 
025 ILES FEROE 131 
619 7i 12 135 212 40:i 9i 
131 
028 NORWAY 431 6 3 192 028 NORVEGE 2938 1395 030 SWEDEN 845 125 10 9 84 233 1 377 030 SUEDE 4757 881 73 49 80 95 981 52 2546 
032 FINLAND 224 58 6 4 2 
92 
124 1 29 032 FINLANDE 1249 491 32 28 26 6 492 28 146 
036 SWITZI'RLAND 1040 678 85 103 15 32 2 33 036 SUISSE 7197 4790 612 592 132 519 278 29 245 
038 AUSTRIA 1251 798 106 28 39 197 77 6 038 AUTRICHE 7001 5210 265 218 117 818 335 
i 
37 1 
040 PORTUGAL 114 35 7 3 15 43 11 040 PORTUGAL 668 253 78 7 24 80 178 47 
042 SPAIN 205 113 23 12 11 2 40 1 3 042 ESPAGNE 1542 1028 202 77 77 18 120 6 14 
046 MALTA 34 21 1 1 4 7 046 MAL TE 251 121 1 13 16 39 59 2 
048 YUGOSLAVIA 131 116 12 2 1 048 YOUGOSLAVIE 629 434 6 135 26 26 2 
052 TURKEY 40 19 1 
t:i 
19 1 052 TURQUIE 240 92 3 6 
69 
118 21 
056 SOVIET UNION 139 80 3 37 3 3 
i 
056 U.RSS 747 374 36 243 12 11 i 1 
058 GERMAN DEM R 48 
29 
1 45 1 058 RD ALLEMANDE 219 3 4 195 2 9 6 
060 POLAND 34 2 2 1 060 POLOGNE 216 176 8 
22 
7 3 18 4 
062 CZECHOSLOVAK 55 37 11 1 2 
i 
4 062 TCHECOSLOVAQ 269 179 24 6 1 34 3 
064 HUNGARY 81 40 15 4 3 18 064 HONGRIE 515 254 83 44 33 2 98 1 
066 ROMANIA 111 45 54 4 6 2 066 ROUMANIE 697 258 347 44 31 5 12 
068 BULGARIA 35 18 9 5 3 068 BULGARIE 228 122 2 21 43 1 36 
2 
:i 
202 CANARY ISLES 18 4 
3i 
11 
2 
3 202 CANARIES 176 26 
2 
121 2/ 
204 MOROCCO 85 51 1 204 MAROC 826 459 341 5 15 4 
208 ALGERIA 27 13 6 2 6 
2 
208 ALGERIE 344 152 69 19 104 
3:i 212 TUNISIA 67 21 37 5 2 212 TUNISIE 536 114 260 61 8 
216 LIBYA 114 88 I 25 
i :i 12 i 
216 LIBYE 692 284 43 342 10 2 11 
117 220 EGYPT 81 43 2 12 7 220 EGYPTE 744 293 55 142 10 22 100 5 
224 SUDAN 17 10 15 1 1 224 SOUDAN 104 20 14 3 31 12 22 2 236 UPPER VOLT A 70 236 HAUTE-VOL TA 253 253 
240 NIGER 40 40 240 NIGER 184 I 183 
248 SENEGAL 15 14 1 
1 i 
248 SENEGAL 135 1 128 6 
264 SIERRA LEONE 48 
4i 2i 
37 264 SIERI1A LEONE 181 68 1 112 
272 IVORY COAST 158 89 4 2 1 
:i 272 COTE IVOIRE 948 198 620 14 11 91 14 280 TOGO 74 54 6 10 1 280 TOGO 297 211 42 17 5 22 
284 BENIN 30 12 18 284 BENIN 154 54 95 1 4 
288 NIGERIA 370 110 45 14 16 28 157 288 NIGERIA 2519 492 265 44 13 121 1584 4 302 CAMEROON 102 8 61 1 25 6 1 302 CAMEROUN 745 32 497 8 159 45 
306 CE~ TR AFRIC 34 26 8 306 R CENTRAFRIC 163 129 34 
314 GABON 152 7 145 314 GABON 579 46 531 
:i 
2 
318 CONGO 104 
i 
104 318 CONGO 607 1 603 
372 REUNION 55 51 1 
4 
2 372 REUNION 291 8 267 3 
34 
13 
89 6 390 SOUTH AFRICA 33 11 3 1 1 13 
i 
390 AFF1. DU SUO 366 172 47 13 5 
400 USA 514 74 282 38 12 80 25 2 400 ETATS-UNIS 2430 988 521 370 61 176 244 57 12 1 
404 CANADA 57 11 10 10 5 1 17 3 404 CANADA 366 97 85 73 28 2 61 20 
406 GREENLAND 9 
2 
9 406 GROENLAND 102 1 101 
458 GUADELOUPE 22 20 
i 
458 GUADELOUPE 147 19 128 
462 MAIHINIQUE 55 9 45 
2 
462 MARTINIQUE 316 42 271 
2 47 
3 
464 JAMAICA 8 6 464 JAMAIQUE 111 2 1 59 
476 NL ANTILLES 31 1 
I 
30 
2i 
476 ANTILLES NL 150 6 
40 
144 
159 2 484 VENEZUELA 32 5 5 484 VENEZUELA 258 42 12 3 
512 CHILE 16 12 4 
:i 5 !i12 CHILl 162 114 5 39 1:i 4 516 BOLIVIA 10 2 !516 BOLIVIE 139 27 6 93 
2 600 CYPRUS 11 4 1 4 2 1300 CHYPRE 119 40 7 6 2 50 12 
604 LEBANON 49 5 2 7 7 16 12 604 LIBAN 261 59 33 51 3 33 21 61 
612 IRAQ 69 8 1 39 1 20 
8 
612 IRAK 424 139 25 119 3 12 123 1 2 
616 IRAN 17 5 i i 4 616 IRAN 226 67 2:i 2 95 62 624 ISRAEL 34 18 6 2 6 624 ISRAEL 286 136 41 9 5 68 4 
187 
188 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC r EUR 10 loeutschlan~ France T ltalia 1 Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland j Danmark j "E>->-dba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg. Lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>-Moa 
892.81 892.8t 
628 JORDAN 15 10 2 1 2 628 JORDANIE 116 52 17 22 2 5 
15 
16 2 
632 SAUDI ARABIA 156 72 57 2 i 15 9 632 ARABlE SAOUD 1324 769 248 21 24 5 180 58 4 
636 KUWAIT 17 7 1 3 6 636 KOWEIT 252 123 19 21 5 2 80 1 1 
2 647 U.A.EMIRATES 20 8 1 2 5 4 647 EMIRATS ARAB 181 59 7 21 17 75 
652 NORTH YEMEN 56 4 44 8 652 YEMEN DU NRD 278 23 220 5 30 
669 SRI LANKA 37 36 i 1 2 669 SRI LANKA 146 132 1. 6 14 4 Hi 680 THAILAND 60 57 680 THAILANDE 439 418 
5 700 INDONESIA 19 13 6 700 INDONESIE 155 133 3 i 11 30 3 701 MALAYSIA 25 19 1 4 1. 701 MALAYSIA 260 199 3 7 20 
s9 706 SINGAPORE 33 17 i 1 13 1. 706 SINGAPOUR 379 164 11 5 8 
2 
132 
:i 732 JAPAN 14 5 1 2 4 2 732 JAPON 335 51 27 19 4 162 67 
740 HONG KONG 184 138 1. i 42 1 i 740 HONG-KONG 950 601 9 4 8 6 289 28 5 
:i 800 AUSTRALIA 336 11 1. 1. 6 2 301 13 i 800 AUSTRALIE 1344 104 10 14 78 31 1007 13 84 
804 NEW ZEALAND 78 77 1. 804 NOUV.ZELANDE 242 1 4 5 i 203 29 958 NOT DETERMIN 24 24 958 NON DETERMIN 199 198 
1000 W 0 R L D 30955 11203 2868 974 3696 6113 3998 480 1608 15 1000 M 0 N D E 172399 61959 15070 8468 24087 25007 22203 5918 9548 139 
1010 INTRA·EC 22013 7783 1246 533 3311 5374 2454 466 845 1 1010 INTRA-CE 117059 38642 6538 5047 21901 21795 13445 5429 4234 28 
1011 EXTRA-EC 8920 3421 1622 417 385 739 1545 15 762 14 1011 EXTRA·CE 55138 23317 8532 3222 2186 3210 8758 489 5313 111 
1020 CLASS 1 5398 2170 553 219 135 545 1064 12 699 1 1020 CLASSE 1 31957 15367 2064 1638 842 2179 4695 378 4789 5 
1021 EFTA COUNTR 3936 1789 231 141 95 436 578 6 660 1021 A E L E 24031 12278 1131 910 518 1762 2709 202 4520 1 
1030 CLASS 2 3005 990 985 142 174 190 447 3 61 1:i 1030 CLASSE 2 20186 6537 5954 1179 949 1002 3847 110 506 102 
1031 ACP (60j 1405 257 657 23 101 104 249 14 1031 ACP (6~ 8118 1258 3635 132 352 538 2107 94 2 
1040 CLASS 516 261 83 56 76 5 33 2 1040 CLASS 3 2995 1411 515 406 394 29 218 18 4 
892.82 PLANS AND DRAWINGS, FOR INDUSTRIAL, ARCHITECTURAL, ENGINEERING, COMMERCIAL OR SIMILAR PURPOSES, WHETHER ORIGINAL OR REPR 
ODUCTIONS ON SENSITIZED PAPER; MANUSCRIPTS AND TYPESCRIPTS 
892.82 PLANS D'ARCHITECTE, DESSINS INDUSTR. ETC. 
001 FRANCE 19 9 5 4 1 001 FRANCE 3055 1990 
397 
20 651 343 i 51 002 BELG.·LUXBG. 22 3 9 5 4 1 002 BELG.-LUXBG. 2175 730 80 
106 
933 34 
003 NETHERLANDS 26 7 1 14 3 1 003 PA YS-BAS 2132 1265 363 
39 
378 
:i 
20 
004 FR GERMANY 20 6 i 1 11 1 004 RF ALLEMAGNE 2215 
1435 
741 271 1035 126 
005 ITALY 17 7 2 8 
:i 
005 ITALIE 3331 1080 2 48 757 1 8 
006 UTD. KINGDOM 22 8 3 :i 4 1. 006 ROYAUME-UNI 1908 532 189 60 364 
237 
7 756 
007 IRELAND 6 2 4 007 IRLANDE 469 219 7 5 
20 
1 
008 DENMARK 4 1. i 2 008 DANEMARK 218 59 72 3 64 
009 GREECE 5 2 i 1 2 8 009 GRECE 544 435 26 19 64 247 028 NORWAY 15 2 4 028 NORVEGE 474 89 17 
2 
5 116 
030 SWEDEN 9 3 1 2 3 030 SUEDE 1881 1454 44 5 269 107 
032 FINLAND 2 1 1 032 FINLANDE 445 245 160 2 1 32 5 
036 SWITZERLAND 9 8 i 036 SUISSE 691 474 68 6 11 128 1. 4 038 AUSTRIA 10 8 2 038 AUTRICHE 756 644 1 2 107 1 
042 SPAIN 14 8 2 4 042 ESPAGNE 1125 694 155 1 7 243 25 
048 YUGOSLAVIA 13 1 4 8 048 YOUGOSLAVIE 4609 1944 886 114 12 1652 1 
052 TURKEY 3 1 2 052 TURQUIE 1934 1690 4 3 65 96 76 056 SOVIET UNION 50 24 24 2 056 U.R.S S. 20537 16609 3837 4 29 62 062 CZECHOSLOVAK i 062 TCHECOSLOVAO 109 7 1. 98 i 064 HUNGARY 1. 064 HONGRIE 5844 469 5300 73 
066 ROMANIA 2 2 066 ROUMANIE 350 254 7 10 79 
204 MOROCCO 2 
7 
1 i 204 MAROC 131 51 76 4 i 208 ALGERIA 14 5 2 208 ALGERIE 3838 903 18 2909 7 
212 TUNISIA 2 1 1 i 212 TUNISIE 127 528 124 30 3 216 LIBYA 7 3 1 2 216 LIBYE 587 25 4 
220 EGYPT 3 1 2 
2 
220 EGYPTE 633 49 552 
:i 
32 1. 288 NIGERIA 23 9 12 288 NIGERIA 1658 859 67 728 
338 DJIBOUTI 1 1 1. 338 DJ I BOUTI 426 426 102 378 ZAMBIA 1 i i 378 ZAMBIE 102 289 92 16 7 7 390 SOUTH AFRICA 6 4 390 AFR. DU SUD 575 
69 
164 
400 USA 28 7 1 i 17 2 400 ETATS-UNIS 3318 1252 163 28 1611 3 192 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 330 61 39 1 221 8 
412 MEXICO 4 4 412 MEXIQUE 1020 27 55 1 937 
448 CUBA 
2 1. i 448 CUBA 327 174 327 4 15 77 508 BRAZIL 508 BRESIL 342 72 
528 ARGENTINA 4 3 1 
2 2 1. 
528 ARGENTINE 15327 14907 412 1 3 4 
5 612 IRAQ 8 1 2 612 IRAK 2943 48 2704 9 16 161 
616 IRAN 4 
:i 
1 3 1. 616 IRAN 295 86 1 1 207 12 1:i 632 SAUDI ARABIA 34 24 1 5 632 ARABlE SAOUD 895 153 496 19 6 196 
647 U.A.EMIRATES 10 4 6 647 EMIRATS ARAB 413 8 143 1 2 259 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 201 17 184 
656 SOUTH YEMEN 1. 656 YEMEN DU SUD 135 133 2 662 PAKISTAN 
i 1 662 PAKISTAN 315 162 151 2 2 sa 664 INDIA 4 3 664 INDE 1825 1428 55 282 
669 SRI LANKA 
2 
669 SRI LANKA 128 125 1 
5 
2 
700 INDONESIA 1. 1 700 INDONESIE 751 556 181 7 2 
703 BRUNEI 1 1 703 BRUNEI 288 
2056 
1 
:i 
287 
708 PHILIPPINES 11. 8 1. 1. i 708 PHILIPPINES 2091 10 42 32 195 720 CHINA 720 CHINE 22488 21929 68 244 
728 SOUTH KOREA 1 1 728 COREE DU SUO 304 136 22 1 116 25 4 
732 JAPAN 1 i 732 JAPON 485 287 60 
6 4 136 2 740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 254 37 1 205 1 
800 AUSTRALIA 3 1. 2 800 AUSTRALIE 753 346 17 3 1 385 1 
1000 W 0 R L D 511 146 139 11 38 144 2 31 1000 M 0 N DE 119634 78172 20049 521 4836 13917 so 2088 1 
1010 INTRA-EC 136 36 23 9 24 37 1 6 . 1010 INTRA-CE 16048 6665 2873 209 1480 3811 13 997 i 1011 EXTRA·EC 369 110 116 2 13 106 1 21 . 1011 EXTRA-CE 103574 71507 17176 312 3356 10106 37 1079 
1020 CLASS 1 124 43 13 1 2 50 15 1020 CLASSE 1 17528 9492 1722 202 162 5249 11 690 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j 'El\MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)I)IclOa 
892.82 892.82 
1021 EFTA COUNTR. 48 22 3 
i 
2 9 12 1021 A EL E 4319 2917 300 11 27 689 1 374 
1030 CLASS 2 168 35 67 10 50 5 1030 CLASSE 2 36308 22726 5961 64 3113 4288 26 129 i 
1031 ACP (60d 33 9 17 1 6 
i 
1031 ACP (6~ 2461 870 649 7 9 910 12 4 
1040 CLASS 77 32 36 1 7 1040 CLASS 3 49738 39288 9494 47 80 569 260 
892.83 UNUSED POSTAGE. REVENUE AND SIMILAR STAMPS OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED; STAMP-IMPR 892.83 TIMBRES POSTE ET SIMIL .. NON OBLITERES 
NL ~~t~J;,AfJoM~~K~g~~h~\o~sRs~t~M~~SBOND CERTIFICATES AND SIMILAR DOCUMENTS OF TITLE; CHEQUE BOOKS NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES BILLETS DE BANQUE 
U K: CONF BANKNOTES NON ISSUE INTO CIRCULATION AND BOND CERTIFICATES AND SIMILAR NON ISSUE INTO CIRCULATION. NON SIGNED AND UK. CONF. LES BILLETS DE BANQUE NON MIS EN CIRCULATION ET LES TITRES ET SIMILAIRES NON MIS EN CIRCULATION NON SIGNES OU 
NON NUMBERED : NON NUMEROTES 
001 FRANCE 370 282 
22 
80 1 6 1 001 FRANCE 5508 5189 
62i 
125 2 19 95 1 77 
002 BELG.-LUXBG. 302 242 30 7 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 5139 4239 31 119 
105 
125 4 
003 NETHERLANDS 19 16 
1i si i 
1 
i 2 
003 PAYS-BAS 462 337 
98 114 26 
20 
004 FR GERMANY 111 
32 
13 2 
19 
004 RF ALLEMAGNE 1529 
105:i 
112 77 2:i 1079 
006 UTD. KINGDOM 213 1 140 21 
i 
006 ROYAUME-UNI 1583 34 321 66 4 
20 
104 1 
008 DENMARK 26 7 18 
i 
008 DANEMARK 227 158 49 
025 FAROE ISLES 2 
:i 2 
1 
14 
025 ILES FEROE 113 
65 25 
93 
237 
20 
030 SWEDEN 21 
45 
2 030 SUEDE 608 
969 
219 
722 
1 6i 
036 SWITZERLAND 74 17 2 9 1 036 SUISSE 2950 356 362 46 25 4 466 
038 AUSTRIA 10 3 
10 
3 3 1 038 AUTRICHE 138 69 2 6 40 20 1 
052 TURKEY 10 052 TUROUIE 153 147 2 4 
204 MOROCCO 7 7 204 MAROC 161 161 
48 208 ALGERIA 15 15 
i i 208 ALGERIE 164 116 3:i 212 TUNISIA 8 i 212 TUNISIE 182 1 96 148 216 LIBYA 11 
9 
4 216 LIBYE 390 
63:i ti 
294 
228 MAURITANIA 9 
i i 
228 MAURITANIE 667 
30 
23 
240 NIGER 2 
i 
240 NIGER 127 97 
29 248 SENEGAL 5 4 
i 
248 SENEGAL 173 144 
i 272 IVORY COAST 52 51 
4 24 
272 COTE IVOIRE 777 744 32 
276 GHANA 28 
:i 
276 GHANA 797 
42 
127 670 
280 TOGO 3 
i i 
280 TOGO 126 
26 
84 
288 NIGERIA 2 
1i 
288 NIGERIA 262 
494 
236 
302 CAMEROON 11 302 CAMEROUN 494 
?:i 314 GABON 1 1 314 GABON 111 38 
318 CONGO 6 
202 
6 
t5 
318 CONGO 188 
9126 
159 
212 
29 
322 ZAIRE 219 2 322 ZAIRE 9357 19 
4 324 RWANDA 19 13 4 2 324 RWANDA 379 295 65 15 
372 REUNION 31 
i 
31 
:i 
372 REUNION 204 
68 
204 
48 390 SOUTH AFRICA 4 i 390 AFR. DU SUO 116 310 391 BOTSWANA 11 
2 22 i 6 
4 391 BOTSWANA 373 1 
256 :i 119 7 
62 
400 USA 39 8 
5 
400 ETATS-UNIS 820 93 304 6 4 28 
416 GUATEMALA 5 
22 
416 GUATEMALA 218 
147 
218 
462 MARTINIQUE 22 
:i 70 
462 MARTINIOUE 147 
32 2417 464 JAMAICA 73 464 JAMAIOUE 2449 
469 BARBADOS 8 
8 
2 6 469 LA BAR BADE 255 
227 
61 194 
476 NL ANTILLES 8 
a7 
476 ANTILLES NL 227 
480 COLOMBIA 87 
66 i 
480 COLOMBIE 2332 
1849 6 18 
2332 
484 VENEZUELA 67 
i 
484 VENEZUELA 1873 
107 492 SURINAM 1 
44 :i 
492 SURINAM 107 
917 504 PERU 47 504 PEROU 983 4 62 
516 BOLIVIA 18 18 516 BOLIVIE 421 421 
524 URUGUAY 16 
7 6 
16 
:i 
524 URUGUAY 508 
i tai 45 
508 
600 CYPRUS 16 
4 to:i 
600 CHYPRE 268 
65 i 
4i 
612 IRAQ 108 1 
9 
612 IRAK 2389 13 14 2296 
628 JORDAN 9 
7 
628 JORDANIE 199 6 
?:i 
193 
644 OATAR 7 
7 
644 QATAR 111 1 37 
647 U.A.EMIRATES 7 
t:i 
647 EMIRATS ARAB 207 
2 
207 
652 NORTH YEMEN 13 
79 
652 YEMEN DU NRD 401 2 397 
666 BANGLADESH 79 
8 
666 BANG LA DESH 380 
i 119 
380 
669 SRI LANKA 11 3 669 SRI LANKA 193 73 
1 680 THAILAND 43 22 20 
:i 
680 THAILANDE 526 5 246 275 
a7 740 HONG KONG 41 1 
34 
37 740 HONG-KONG 704 7 
396 
610 
800 AUSTRALIA 39 1 
16 
3 1 800 AUSTRALIE 564 44 
28:i 
111 13 
809 N. CALEDONIA 16 809 N. CALEDONIE 283 
822 FR.POL YNESIA 2 2 
17:i 
822 POL YNESIE FR 402 402 
896i 977 SECRET CTRS. 173 977 SECRET 8961 
1000 W 0 R L D 2687 950 279 414 339 39 280 377 4 5 1000 M 0 N DE 61938 24783 5176 1804 11369 1209 5607 10120 92 1778 
1010 INTRA-EC 1048 579 34 332 51 21 9 19 , 2 1010 INTRA-CE 14520 10996 753 594 271 241 376 109 25 1155 
1011 EXTRA-EC 1466 371 244 82 116 18 271 358 3 3 1011 EXTRA-CE 38458 13787 4423 1211 2136 968 5231 10012 67 623 
1020 CLASS 1 232 32 37 66 58 1 35 2 1 1020 CLASSE 1 5872 827 812 1013 1031 740 814 44 35 556 
1021 EFTA COUNTR. 117 27 4 51 14 
17 
20 
357 
1 . 1021 A E L E 3905 575 389 982 386 722 312 11 528 
1030 CLASS 2 1218 339 206 16 57 222 1 3 1030 CLASSE 2 32442 12945 3589 195 1078 228 4340 9968 32 67 
1 8~~ ~ff~~0d 489 225 88 8 3 17 39 109 1031 ACP (60) 17885 10059 2078 89 165 227 1592 3648 27 18 1 2 1 14 1040 CLASSE 3 146 15 22 3 27 79 
892.84 CALENDARS OF ANY KIND. OF PAPER OR PAPERBOARD (INCLUDING CALENDAR BLOCKS) 892.84 CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 736 354 
30 
145 19 166 44 8 001 FRANCE 2655 1283 
178 
512 121 434 253 1 51 
002 BELG.-LUXBG. 423 271 38 72 
9i 
11 1 002 BELG.-LUXBG. 1860 1103 133 376 
21i 
64 6 
003 NETHERLANDS 837 662 10 49 
209 
23 2 003 PA YS-BAS 3140 2513 59 177 
78i 
173 
4 
7 
004 FR GERMANY 850 
149 
45 478 10 42 66 004 RF ALLEMAGNE 3210 
630 
183 1465 81 282 410 4 
005 ITALY 220 25 
28 
15 11 13 
ta5 
7 005 ITALIE 955 139 
12:i 
58 41 71 16 
006 UTD. KINGDOM 548 213 14 44 27 
si 
37 006 ROYAUME-UNI 2170 947 86 225 75 548 166 
007 IRELAND 67 13 1 1 1 007 IRLANDE 408 41 1 5 5 2 35:i 1 
189 
190 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 1 Quantity 1000 kg Quantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI>Moa CTCI I EUR 10 Toeutschlan~ France T ltalia I Nederland1 Belg.-Lux.1 UK 1 Ireland ·r Danmark 1·EA»aoa 
892.84 892.84 
008 DENMARK 144 126 2 4 3 3 6 008 DANEMARK 537 458 10 17 11 11 30 
6 009 GREECE 40 19 2 10 4 1 3 1 009 GRECE 182 74 16 33 28 4 21 
028 NORWAY 105 41 2 4 4 12 15 27 028 NORVEGE 604 241 12 22 44 38 91 156 i 030 SWEDEN 134 74 5 8 4 3 13 27 030 SUEDE 674 314 26 29 19 13 79 193 
032 FINLAND 155 47 5 33 1 3 26 40 032 FINLANDE 709 204 26 37 2 18 250 BB 172 036 SWITZERLAND 506 389 19 54 19 8 6 8 3 036 SUISSE 2995 2287 106 327 90 34 50 13 038 AUSTRIA 695 594 4 86 5 1 3 2 038 AUTRICHE 2941 2564 15 297 23 7 29 6 
042 SPAIN 89 46 12 9 1 3 15 2 i 042 ESPAGNE 385 187 82 37 10 8 52 8 1 056 SOVIET UNION 49 23 3 20 1 1 1 056 U.R.S.S. 515 191 31 277 4 5 7 060 POLAND 27 20 
20 
7 060 POLOGNE 111 90 1 16 2 2 068 BULGARIA 21 1 i 2 068 BULGARIE 126 4 16 122 25 1. 216 LIBYA 33 30 216 LIBYE 175 133 i 4 272 IVORY COAST 38 34 4 272 COTE IVOIRE 235 1 215 14 
2 280 TOGO 18 i 11 280 TOGO 174 43 129 
4 284 BENIN 23 1 21 1. 284 BENIN 129 2 123 1. i 98 :i 288 NIGERIA 26 10 1 1 14 288 NIGERIA 172 47 12 10 
302 CAMEROON 75 8 64 2 1 302 CAMEROUN 438 44 369 14 6 1 4 
314 GABON 17 1. 17 314 GABON 182 1 181 318 CONGO 23 22 318 CONGO 125 3 122 
372 REUNION 19 
28 
19 
2 i i 5 i 372 REUNION 109 10:i 109 5 14 2 3i 4 390 SOUTH AFRICA 39 1 390 AFR. DU SUO 170 5 
118 400 USA 677 223 15 354 11 2 33 34 5 400 ETATS-UNIS 2542 988 115 985 49 12 248 27 
404 CANADA 58 33 5 2 3 2 11 1 i 404 CANADA 301 140 27 14 20 7 87 4 2 
458 GUADELOUPE 32 32 458 GUADELOUPE 140 137 1 2 
462 MARTINIQUE 30 
25 
30 
18 2 25 2 26 
462 MARTINIQUE 168 
167 
168 
109 20 12 632 SAUDI ARABIA 127 29 632 ARABlE SAOUD 630 141 1 95 85 636 KUWAIT 41 18 1 7 13 1 1 636 KOWEIT 236 89 5 11 3 1 116 3 8 
644 OATAR 13 2 1 4 6 644 OATAR 114 5 3 
5 
21 i 84 1 647 U.A.EMIRATES 22 6 2 2 10 2 647 EM I RATS ARAB 149 32 9 1 82 19 
706 SINGAPORE 23 9 2 2 1 1. 6 2 706 SINGAPOUR 127 34 9 6 5 1 64 8 
732 JAPAN 138 71 3 6 4 3 43 8 i 732 JAPON 770 389 14 32 23 7 269 36 BOO AUSTRALIA 51 26 3 5 2 2 12 BOO AUSTRALIE 238 100 18 23 10 9 73 2 3 
1000 W 0 R L D 7577 3650 581 1488 449 375 493 231 271 39 1000 M 0 N D E 33592 15806 3468 5284 2051 1136 3406 785 1509 147 
1010 INTRA·EC 3861 1806 128 752 366 308 193 186 122 . 1010 INTRA-CE 15118 7048 671 2466 1604 858 1249 554 664 4 
1011 EXTRA-EC 3714 1843 452 736 83 67 300 46 149 38 1011 EXTRA-CE 18467 8758 2796 2815 447 278 2157 231 842 143 
1020 CLASS 1 2698 1598 77 569 57 42 189 42 121 3 1020 CLASSE 1 12590 7606 468 1837 307 163 1327 206 668 8 
1021 EFTA COUNTR. 1614 1156 36 187 34 28 65 8 100 . 1021 A E L E 8000 5646 192 715 180 112 517 88 549 1 
1030 CLASS 2 908 192 372 126 19 23 109 4 27 36 1030 CLASSE 2 5069 828 2295 576 120 103 815 25 172 135 
1031 ACP (60j 321 37 215 19 3 18 27 2 1031 ACP (6~ 2104 194 1468 90 23 91 227 8 3 1040 CLASS 109 52 4 41 8 2 2 1040 CLASS 3 807 324 33 402 20 12 14 2 
892.85 MUSIC, PRINTED OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR ILLUSTRATED 892.85 MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE, M. RELIEE 
001 FRANCE 105 10 6 3 16 70 001 FRANCE 845 133 70 21 160 460 1 
002 BELG.-LUXBG. 46 1 34 1 5 
4 
5 002 BELG.-LUXBG. 393 17 236 10 73 57 
6 003 NETHERLANDS 37 5 13 15 003 PAYS-SAS 353 62 82 2 41. 12 189 004 FR GERMANY 123 
6 
45 10 5 1 60 2 004 RF ALLEMAGNE 1082 318 108 8 587 20 005 ITALY 50 34 2 8 i 005 ITALIE 349 67 158 15 8 116 a4 17 006 UTD. KINGDOM 79 26 34 i 1 16 006 ROYAUME-UNI 610 230 253 11 
si 030 SWEDEN 19 1 3 5 10 030 SUEDE 144 13 18 
9 
1 i 55 036 SWITZERLAND 61 28 27 i 2 i 2 036 SUISSE 546 343 150 7 27 3 
038 AUSTRIA 34 27 3 2 2 038 AUTRICHE 403 346 19 24 14 
042 SPAIN 15 1 13 1 042 ESPAGNE 118 19 83 4 
4 
1 11 
6 400 USA 145 21 53 10 61 400 ETATS-UNIS 1081 260 344 66 1 400 
732 JAPAN 65 30 32 1 2 732 JAPON 542 216 301 12 12 1 
800 AUSTRALIA 46 1 5 40 BOO AUSTRALIE 424 11 26 387 
1000 W 0 R L D 922 166 330 42 19 22 308 16 17 2 1000 M 0 N DE 7903 1809 2312 399 192 189 2744 84 166 8 
1010 INTRA-EC 458 52 162 20 16 21 167 16 4 . 1 01 0 INTRA-CE 3789 529 1073 225 158 181 1495 84 44 2 1 011 EXTRA-EC 462 114 168 22 3 1 141 13 . 1011 EXTRA·CE 4082 1279 1239 174 34 8 1249 97 
1020 CLASS 1 429 111 152 19 3 1 130 13 1020 CLASSE 1 3659 1233 1047 142 28 8 1104 97 
1021 EFTA COUNTR 136 58 36 8 3 1 18 12 1021 A E L E 1290 720 206 60 24 7 191 82 
2 1030 CLASS 2 30 3 14 3 10 1030 CLASSE 2 368 37 177 23 6 123 
892.86 TRADE ADVERTISING MATERIAL, COMMERCIAL CATALOGUES AND THE LIKE 892.86 IMPRIMES PUBLICIT.,CATAL.COMMERCIAUX, SIM. 
001 FRANCE 92727 66504 8196 3228 13618 905 1 273 2 001 FRANCE 154560 94031 16312 7013 31387 4548 7 1256 6 
002 BELG.-LUXBG 19555 3455 525:i 2517 7940 329 61 002 BELG.-LUXBG. 44043 10136 13448 4975 13595 
10092 
1451 3 435 
003 NETHERLANDS 27128 19002 940 1011 4976 1034 165 003 PA YS-BAS 60247 39506 3156 2902 3904 687 
1 i 004 FR GERMANY 28089 9020 9412 5976 1833 1048 4 792 4 004 RF ALLEMAGNE 61523 17728 15831 13702 4308 4368 9 5566 
005 ITALY 4625 2420 1217 174 457 307 2 48 005 ITALIE 15130 6682 4661 
20286 
745 1289 1303 12 438 i 006 UTD. KINGDOM 56010 34240 4780 11988 3545 1179 75 202 1 006 ROYAUME-UNI 101926 58354 10836 8410 2853 
231:i 
242 938 007 IRELAND 779 93 17 38 29 20 572 10 007 IRLANDE 3234 378 130 100 98 133 82 
008 DENMARK 5163 4666 83 187 71 49 107 
10 
008 DANEMARK 12386 10299 415 420 379 213 660 
47 009 GREECE 173 79 22 35 8 6 13 009 GRECE 752 226 141 168 46 37 87 
024 ICELAND 90 11 53 5 2 19 024 ISLANDE 274 27 4 2 129 10 18 84 
025 FAROE ISLES 62 62 025 ILES FEROE 286 
499 252 660 
286 
028 NORWAY 3431 2032 ni 35 416 75 134 626 028 NORVEGE 9528 4635 160 1039 6 2283 030 SWEDEN 13666 10570 286 59 1586 107 224 2 832 030 SUEDE 30208 21059 877 382 3453 375 1165 2891 
032 FINLAND 634 305 17 12 82 38 41 139 032 FINLANDE 2518 1117 124 81 325 131 203 
4 
537 
5 036 SWITZERLAND 10991 6598 1261 1920 551 288 209 162 2 036 SUISSE 34396 20493 4941 4835 1540 1002 1126 450 
038 AUSTRIA 7480 5740 251 678 597 105 38 71 038 AUTRICHE 22161 16836 972 1826 1363 402 168 592 2 
040 PORTUGAL 87 28 20 14 3 2 16 4 040 PORTUGAL 527 127 227 69 18 18 46 22 
042 SPAIN 839 345 276 82 43 29 39 22 3 042 ESPAGNE 3667 1222 1213 467 157 142 216 233 17 
046 MALTA 42 32 3 7 046 MALTE 126 63 2 12 1 45 3 
ldU. I Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouant1!€s I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 [oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E>->-aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.~Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>-Moo 
892.86 892.86 
048 YUGOSLAVIA 36 13 6 2 1 4 10 048 YOUGOSLAVIE 161 38 46 22 1 12 27 15 
052 TURKEY 32 22 2 2 
:i 
,. 2 4 i 
052 TUROUIE 170 40 22 7 3 2 37 59 
056 SOVIET UNION 253 80 40 10 73 45 056 U.R.S.S. 1745 444 354 35 17 10 279 598 8 
060 POLAND 68 11 9 39 5 4 ,. 060 POLOGNE 291 49 154 32 10 43 3 
062 CZECHOSLOVAK 50 35 7 2 1 4 062 TCHECOSLOVAQ 198 91 77 7 5 14 4 
064 HUNGARY 78 38 5 26 1 1 4 2 1 064 HONGRIE 958 320 262 347 6 4 14 3 2 
068 BULGARIA 53 9 4 34 i 2 4 068 BULGARIE 490 79 38 316 4 5 48 204 MOROCCO 56 1 51 3 
:i 
204 MAROC 301 3 274 14 i 3 !J 1 
208 ALGERIA 49 3 34 5 3 1 208 ALGERIE 508 6 428 34 19 7 2 12 
212 TUNISIA 15 2 12 1 212 TUNISIE 156 8 138 6 4 
216 LIBYA 40 1 10 26 
i 
3 216 LIBYE 1132 5 933 129 i 64 
220 EGYPT 102 10 36 36 5 4 2 8 220 EGYPTE 419 37 164 101 21 14 46 13 23 
248 SENEGAL 10 2 8 2 248 SENEGAL 120 5 100 5 2 7 1 272 IVORY COAST 40 37 
4 i 
1 
30 
272 COTE IVOIRE 370 5 354 4 1 i 4 i 
288 NIGERIA 106 8 8 5 50 288 NIGERIA 1082 40 74 32 50 3 691 192 
302 CAMEROON 41 1 38 I 1 302 CAMEROUN 461 3 452 1 2 1 2 
314 GABON 14 1 13 314 GABON 325 2 316 2 5 
318 CONGO 12 8 4 318 CONGO 107 1 96 7 1 2 
322 ZAIRE 9 
i 
2 3 1 3 322 ZAIRE 101 1 24 17 9 50 
372 REUNION 27 26 
1s 8 si 1i 
372 REUNION 232 7 222 1 2 
390 SOUTH AFRICA 193 72 18 8 6 390 AFR. DU SUO 1222 384 141 161 40 64 367 65 400 USA 2963 1048 294 280 234 74 794 233 400 ETATS-UNIS 13059 3726 2615 1218 1052 400 3243 19 785 1 
404 CANADA 516 103 125 86 25 20 129 28 404 CANADA 2639 483 736 398 127 79 710 106 
406 GREENLAND 42 42 406 GROENLAND 304 
2s 4 
304 
412 MEXICO 21 10 4 2 1 4 412 MEXIOUE 148 63 37 4 1:i 2 
458 GUADELOUPE 34 34 458 GUADELOUPE 279 1 276 2 
462 MARTINIQUE 32 
9 
32 
i 
462 MARTINIOUE 223 217 6 
484 VENEZUELA 67 45 7 1 3 1 484 VENEZUELA 360 45 247 41 5 3 14 5 
508 BRAZIL 34 8 8 9 6 3 508 BRESIL 331 29 200 59 3 20 20 
512 CHILE 23 11 4 3 1 3 1 512 CHILl 156 83 34 23 4 9 3 
528 ARGENTINA 28 5 10 10 
i i 
2 1 528 ARGENTINE 249 26 184 29 I 3 4 2 
604 LEBANON 33 6 15 6 3 I 604 LIBAN 259 56 144 25 3 2 23 6 
608 SYRIA 10 2 4 2 1 1 608 SYRIE 102 9 74 11 2 4 2 
612 IRAQ 42 5 18 12 1 4 1 1 612 IRAK 309 33 146 78 9 32 1 6 4 
624 ISRAEL 89 17 15 14 1 7 10 25 624 ISRAEL 692 133 85 79 10 46 54 285 
628 JORDAN 46 5 10 24 1 
2 
5 1 628 JORDANIE 266 10 122 84 7 34 8 1 
632 SAUDI ARABIA 345 28 40 26 9 227 9 4 632 ARABlE SAOUD 2427 120 1394 113 67 24 578 112 19 
636 KUWAIT 60 23 6 5 3 10 11 2 636 KOWEIT 326 50 43 33 22 3 82 87 6 
640 BAHRAIN 23 3 2 1 16 1 640 BAHREIN 166 21 32 2 1 105 5 
644 OATAR 14 4 2 7 1 644 OATAR 498 16 372 4 3 98 5 
647 U.A.EMIRATES 106 12 36 14 5 1 33 4 1 647 EMIRATS ARAB 717 59 250 38 28 18 288 34 2 
649 OMAN 11 2 1 
2 
1 6 1 649 OMAN 123 9 44 5 10 50 5 
664 INDIA 27 12 3 1 6 3 664 INDE 583 37 69 6 5 432 23 11 
700 INDONESIA 9 3 3 1 2 700 INDONESIE 179 21 141 6 3 5 3 
701 MALAYSIA 20 9 5 1 1 3 1 701 MALAYSIA 123 40 41 9 5 23 5 
706 SINGAPORE 120 61 18 7 3 5 19 7 706 SINGAPOUR 658 235 162 51 34 21 121 34 
720 CHINA 22 3 12 4 1 2 720 CHINE 350 16 304 17 1 3 4 5 
728 SOUTH KOREA 26 7 5 
1s 
10 4 728 COREE DU SUO 359 91 68 9 2 178 11 
732 JAPAN 352 159 49 19 10 75 25 732 JAPON 2419 1061 615 169 96 20 346 4 108 
736 TAIWAN 24 14 6 1 I 
22 
2 736 T"AI-WAN 118 35 53 5 4 5 7 9 
740 HONG KONG 126 64 22 6 3 3 6 740 HONG-KONG 683 225 130 49 21 21 200 37 
800 AUSTRALIA 372 159 21 20 15 5 134 1 17 800 AUSTRALIE 1990 544 256 252 92 36 707 3 100 
804 NEW ZEALAND 61 17 3 1 2 3 33 2 804 NOUV.ZELANDE 463 64 30 13 13 135 202 6 
1000 W 0 R L D 278945 158298 24872 37071 24683 22947 6869 91 4068 46 1000 M 0 N DE 602151 294377 74132 73370 53945 54127 31609 311 20116 164 
1010 INTRA-EC 234247 130458 21331 33386 20972 22136 4315 81 1561 7 1010 INTRA-CE 453797 219613 50515 60994 43987 50312 18633 272 9448 23 
1011 EXTRA-EC 44673 27839 3543 3663 3710 811 2552 9 2506 40 1011 EXTRA-CE 148200 74766 23617 12259 9959 3807 12975 37 10639 141 
1020 CLASS I 41854 27258 2745 3228 3627 771 1945 9 2266 5 1020 CLASSE 1 125864 71925 13347 10073 9447 3078 9309 36 8623 26 
1021 EFTA COUNTR 36379 25284 1948 2716 3288 620 665 2 1854 2 1021 A E LE 99604 64293 7642 7354 7865 2189 3387 10 6851 7 
1030 CLASS 2 2271 404 715 318 77 30 514 180 33 1030 CLASSE 2 18162 1831 9033 1414 484 685 3272 1 1337 105 
1 8~6 ~ffs1g0J 374 26 153 73 7 3 77 34 I 1031 ACP (60) 3471 120 1844 206 68 46 964 220 3 548 177 83 117 6 10 93 60 2 1040 CLASSE 3 4173 1010 1236 772 28 44 395 618 10 
892.89 OTHER PRINTED MATTER (INCLUDING PRINTED PICTURES AND PHOTOGRAPHS) 892.89 AUTRES IMPRIMES TOUS PROCEDES 
001 FRANCE 10454 3010 3657 628 2268 718 4 108 I 001 H1ANCE 51902 21771 
5595 
13896 3370 7231 5080 42 508 4 
002 BELG.-LUXBG. 3600 664 1005 533 1143 
1149 
215 6 34 002 BELG.-LUXBG. 26283 7268 2208 9611 1369 28 196 8 
003 NETHERLANDS 4734 2621 117 298 464 22 63 003 PAYS-SAS 31909 20510 917 964 5652 3383 184 298 1 
004 FR GERMANY 4925 631 2085 1061 148 756 34 186 24 004 RF ALLEMAGNE 25617 4297 8483 5605 968 4562 410 1038 254 
005 ITALY 1120 347 436 
110:i 
87 29 175 2 44 005 ITALIE 6060 1838 2391 475 181 1035 19 120 1 
006 UTD. KINGDOM 3064 659 287 401 84 
ob2 485 45 
006 ROYAUME-UNI 16104 3878 2115 4707 2366 48l 2216 334 1 
007 IRELAND 644 48 8 11 14 9 2 007 IRLANDE 4351 556 67 100 162 44 340i 21 
008 DENMARK 801 601 21 37 47 12 83 i 008 DANEMARK 4076 2712 208 249 240 86 580 i 009 GREECE 456 215 15 192 7 3 21 2 009 GRECE 2051 555 184 1049 54 29 168 4 8 
024 ICELAND 42 6 1 1 1 17 16 024 ISLANDE 312 56 2 6 11 15 89 133 
025 FAROE ISLES 24 24 025 ILES FEROE 120 
864 
120 
028 NORWAY 1285 121 35 44 75 22 498 8 482 028 NORVEGE 6955 293 163 373 100 2550 42 2570 
030 SWEDEN 1235 564 34 164 138 20 133 13 169 030 SUEDE 6291 2545 517 381 626 118 1156 64 884 
032 FINLAND 255 69 12 14 53 12 64 
i 
31 032 FINLANDE 2176 552 175 193 255 52 756 191 2 
036 SWITZERLAND 2695 1289 553 434 174 38 181 25 036 SUISSE 14749 7561 2486 2340 939 264 974 4 181 
038 AUSTRIA 1415 1021 14 213 129 12 18 8 038 AUTRICHE 8403 6164 168 854 903 92 164 3 '54 1 
040 PORTUGAL 220 51 7 149 4 2 5 2 040 PORTUGAL 1212 226 130 757 21 10 62 6 
042 SPAIN 679 68 111 395 25 14 44 12 10 042 ESPAGNE 4243 407 1569 1452 158 97 461 59 40 
043 ANDORRA 11 1 3 
18 
7 043 ANDORRE 104 8 35 61 
046 MALTA 38 9 
:i i 
11 046 MALTE 330 85 2 124 5 114 
048 YUGOSLAVIA 89 40 27 17 1 048 YOUGOSLAVIE 841 97 421 224 9 3 87 
191 
192 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
892.89 892.89 
052 TURKEY 29 12 3 6 1 7 052 TURQUIE 202 48 44 42 4 2 62 
8 056 SOVIET UNION 222 107 80 33 2 
4 
056 U.R.S.S. 3728 680 2733 284 2 21 
060 POLAND 44 24 1 5 10 060 POLOGNE 153 91 10 21 
4 1 
27 4 
062 CZECHOSLOVAK 60 53 5 2 1 3 2 062 TCHECOSLOVAQ 299 220 8 36 27 3 064 HUNGARY 38 10 9 7 6 064 HONGRIE 1058 52 923 34 2 2 39 6 
068 BULGARIA 36 24 1 6 
2 
4 1 068 BULGARIE 327 205 6 51 
14 
2 62 1 
202 CANARY ISLES 49 1 1 37 7 1 202 CANARIES 224 11 9 143 1 45 1 
204 MOROCCO 143 1 53 69 7 
1 
13 204 MAROC 1555 3 784 328 33 
:i 
407 
208 ALGERIA 201 20 155 24 1 208 ALGERIE 979 113 707 146 8 2 
212 TUNISIA 52 15 11 18 8 2 212 TUNISIE 861 360 113 378 1 7 2 2 216 LIBYA 258 30 108 117 1 2 216 LIBYE 3826 268 2470 1049 5 3 29 14 220 EGYPT 256 91 14 66 10 2 71 220 EGYPTE 1015 415 123 199 47 1 216 
224 SUDAN 28 3 1 2 18 4 224 SOUDAN 109 15 7 6 1 2 68 10 
232 MALl 23 22 1 232 MALl 182 
1 
177 5 
236 UPPER VOL TA 46 38 8 236 HAUTE-VOL TA 325 188 
2 
136 
240 NIGER 17 
1 
17 
29 11 
240 NIGER 140 2 120 
3:i 
16 
248 SENEGAL 68 27 248 SENEGAL 414 8 203 1 169 
264 SIERRA LEONE 9 2 94 1 i 1 9 264 SIERRA LEONE 187 1 487 10 4 2 186 272 IVORY COAST 112 13 272 COTE IVOIRE 677 33 141 
280 TOGO 49 16 
14 
30 3 280 TOGO 272 4 210 2 51 5 
284 BENIN 30 
52 
8 
1 
8 
1 
284 BENIN 230 3 93 19 
21 
115 
127:i 288 NIGERIA 457 11 8 8 161 215 288 NIGERIA 3427 194 77 76 7 1777 2 
302 CAMEROON 40 2 32 2 4 
2 
302 CAMEROUN 473 27 384 35 23 4 
314 GABON 36 33 1 314 GABON 423 3 390 12 18 
318 CONGO 84 
:i 
74 10 
369 
318 CONGO 603 6 582 15 
819 4 322 ZAIRE 400 17 11 322 ZAIRE 992 32 40 97 
324 RWANDA 10 2 3 1 6 324 RWANDA 102 3 51 1 47 5 338 DJIBOUTI 23 20 1 
5 i 338 DJIBOUTI 359 10 340 4 i i 9 1 346 KENYA 12 1 2 3 346 KENYA 132 21 23 8 68 
352 TANZANIA 57 25 
166 
6 1 2 2 2:i 352 TANZANIE 208 66 3 34 6 1 50 48 372 REUNION 176 1 6 1 
2 
372 REUNION 618 5 576 27 2 8 
373 MAURITIUS 44 
1 
1 41 373 MAURICE 249 10 7 224 1 
2 
7 
378 ZAMBIA 13 
1:i 37 15 :i 12 10 378 ZAMBIE 179 14 54:i 2 118 161 17 390 SOUTH AFRICA 231 76 77 
14 8 
390 AFR. DU SUD 2352 598 212 45 819 
68 si 400 USA 3532 342 150 1975 492 21 486 44 400 ETATS-UNIS 20572 2278 2959 7771 2367 111 4516 445 
404 CANADA 572 69 65 276 56 6 96 4 404 CANADA 3506 311 498 1239 323 33 733 335 32 2 
406 GREENLAND 22 
34 i 30 i 22 406 GROENLAND 292 215 192 197 26 107 292 412 MEXICO 81 3 412 MEXIQUE 738 1 
442 PANAMA 15 2 9 4 442 PANAMA 101 10 5 65 20 1 
448 CUBA 2 
:i 218 2 448 CUBA 129 3:i 110 3 2 16 458 GUADELOUPE 221 i i 458 GUADELOUPE 739 703 1 462 MARTINIQUE 160 2 156 
19 
462 MARTINIQUE 642 18 619 3 2 
314 464 JAMAICA 57 36 2 464 JAMAIQUE 415 98 2 1 
469 BARBADOS 14 14 469 LA BARBADE 179 1 1 
28 i 177 2 472 TRINIDAD,TOB 8 
:i 
1 6 1 472 TRINIDAD.TOB 109 6 1 71 
476 NL ANTILLES 11 
2 
2 6 476 ANTILLES NL 113 30 1 4 69 3 5 1 
480 COLOMBIA 110 2 102 1 
1 
:i 480 COLOMBIE 552 30 64 406 3 4 45 
2 484 VENEZUELA 122 44 29 46 1 1 484 VENEZUELA 881 349 261 251 4 3 11 
496 FR. GUIANA 34 
1 
34 
40 
496 GUYANE FR. 160 1 159 
218 2 i 504 PERU 42 1 
1 
504 PEROU 239 8 10 
2 20 508 BRAZIL 35 12 5 14 i 2 i 508 BRESIL 362 117 116 87 16 4 512 CHILE 63 9 4 35 14 
i 
512 CHILl 541 80 111 236 3 3 107 1 
528 ARGENTINA 35 6 8 13 6 1 
16 
528 ARGENTINE 660 74 484 68 13 6 14 1 
600 CYPRUS 46 7 3 2 9 9 
2 
600 CHYPRE 400 34 73 19 158 61 
2:i 
55 
604 LEBANON 68 12 3 41 1 9 
1:i 
604 LIBAN 450 73 75 184 7 4 84 
608 SYRIA 153 4 7 113 
:i 14 2 608 SYRIE 547 32 14 116 1 107 3 274 612 IRAQ 108 29 43 25 
i 
7 1 612 IRAK 900 125 519 128 
:i 23 93 1 11 616 IRAN 32 10 5 2 
2 
14 616 IRAN 715 134 497 22 
14 
59 
1 12 i 624 ISRAEL 161 28 9 66 43 9 4 624 ISRAEL 785 192 125 177 183 80 
628 JORDAN 49 2 4 3 
2:i 
1 39 
2 60 
628 JORDANIE 560 12 175 28 
118 
1 343 
6 
1 
632 SAUDI ARABIA 336 52 47 66 3 82 1 632 ARABlE SAOUD 2852 427 1012 534 28 578 19 130 
636 KUWAIT 67 14 6 8 6 1 29 3 636 KOWEIT 724 80 226 45 31 6 301 29 6 
640 BAHRAIN 45 
2 
1 1 32 11 640 BAHREIN 273 5 5 27 100 1 132 3 
644 QATAR 34 12 2 
4 i 18 i 644 QATAR 205 20 50 14 30 9 121 2 i 647 U.A.EMIRATES 121 23 17 27 48 647 EMIRATS ARAB 777 177 221 72 265 
649 OMAN 9 1 
i 
8 649 OMAN 151 8 13 2 2 124 2 
4 652 NORTH YEMEN 22 3 i 1 17 652 YEMEN DU NRD 110 19 362 2 4 81 662 PAKISTAN 35 3 23 1 1 662 PAKISTAN 497 20 101 3 11 
i 664 INDIA 32 13 13 2 1 3 664 INDE 341 181 87 18 6 7 41 
680 THAILAND 51 7 9 4 2 28 1 680 THAILANDE 254 58 47 41 10 2 93 3 
700 INDONESIA 48 33 6 2 1 4 2 700 INDONESIE 301 200 57 10 5 
i 
21 8 
701 MALAYSIA 76 2 4 4 10 
i 
56 
6 
701 MALAYSIA 394 27 35 28 24 278 1 
706 SINGAPORE 175 11 9 20 115 13 706 SINGAPOUR 909 94 95 135 396 5 161 23 
708 PHILIPPINES 18 1 2 9 
2 
4 2 708 PHILIPPINES 147 3 38 62 3 
2 
32 
28 
9 
720 CHINA 16 7 4 2 1 720 CHINE 214 72 86 16 5 5 
2 728 SOUTH KOREA 30 4 8 11 3 
:i 
4 
2 
728 COREE DU SUD 272 33 60 53 17 
2i 
107 
44 732 JAPAN 168 38 25 45 17 27 11 732 JAPON 2469 382 917 581 110 353 61 
736 TAIWAN 26 4 11 6 1 3 1 736 T'AI-WAN 279 27 64 137 7 1 40 3 
740 HONG KONG 75 16 5 9 5 
1 
33 7 
i 
740 HONG-KONG 946 95 190 60 32 3 520 46 6 800 AUSTRALIA 456 34 13 104 45 229 29 800 AUSTRALIE 2977 289 292 461 287 9 1497 136 
801 PAPUA N.GUIN 13 2 2 2 6 i 13 24 :i 801 PAPOU-N.GUIN 196 26 29 3i 30 :i 196 g:j 3i i 804 NEW ZEALAND 62 22 804 NOUV.ZELANDE 429 185 
809 N CALEDONIA 36 32 4 809 N. CALEDONIE 158 142 15 1 
950 STORES,PROV. 42 42 950 AVIT.SOUTAGE 141 141 
1000 W 0 R L D 49170 12911 5377 13179 4981 4288 5993 634 1681 126 1000 M 0 N DE 294562 87953 46479 55816 30029 16812 43637 3661 9352 823 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>MOa ere!_[ EUR 10 joeulschland[ France j ltalia I Nederland I Belg ~Lux.l UK I Ireland I Danmark I E>>Ma 
892.89 892.89 
1010 INTRA-EC 29793 8165 2520 7915 3386 3702 3042 555 483 25 1010 INTRA-CE 168353 59088 15773 31656 21882 14678 19577 2905 2524 270 
1011 EXTRA-EC 19329 4746 2854 5218 1596 586 2951 79 1198 101 1011 EXTRA-CE 126027 28864 30691 23995 8147 2132 24060 757 6828 553 
1020 CLASS 1 13050 3813 1043 3904 1235 155 1949 75 867 9 1 020 CLASSE 1 78331 22498 11080 16835 6565 973 14695 712 4904 69 
1021 EFTA COUNTR 7148 3121 656 1018 574 107 917 22 733 1021 A E L E 40100 17969 3771 4694 3128 650 5752 113 4020 3 
1030 CLASS 2 5832 702 1715 1252 357 428 969 4 314 91 1030 CLASSE 2 41508 4966 15657 6697 1565 1142 9125 17 1854 485 
1031 ACP (601 1781 135 452 146 53 396 344 2 252 1 1031 ACP (60) 11488 604 3675 689 155 951 4061 10 1341 2 
1040 CLASS 449 231 96 63 4 4 33 18 1040 CLASSE 3 6191 1401 3954 463 17 18 239 28 71 
893.10 ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS ~NCLUDING CONTAINERS WITHOUT HANDLES USABLE ALSO AS DISPOSABLE DRINKING 893.10 ART. TRANSPORT, EMBALLAGE E.MATIERES DE 58 
CUPS); STOPPERS, LIDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, OF HE MATERIALS FALLING WITHIN DIVISION 58 
F R CONF LES BOYAUX ARTIFICIELS EN CELLULOSE REGENEREE F R CONF ARTIFICiAL SAUSAGE CASINGS OF REGENERATED CELLULOSE 
001 FRANCE 101627 26079 
1383i 
30527 16125 20788 7197 131 755 25 001 FRANCE 214411 80050 
33249 
48577 26993 36190 19482 594 2491 34 
002 BELG.-LUXBG 58362 17706 2343 22573 1561 16 332 002 BELG.-LUXBG. 145748 47705 5324 53468 
42454 
4955 110 937 
003 NETHERLANDS 84114 46360 7577 1585 
17522 
24311 2643 339 1299 
1:i 
003 PA YS-BAS 187523 112278 16674 3479 
38728 
8113 982 3542 i 
004 FR GERMANY 55843 
2529 
17209 6568 7342 2971 159 4059 004 RF ALLEMAGNE 129816 
11169 
41372 13519 13385 12811 744 9201 56 
005 ITALY 7525 2473 
5808 
475 710 1273 10 53 2 005 ITALIE 26644 8501 
10588 
1708 1297 3617 84 263 5 
006 UTD. KINGDOM 46619 10699 6668 9052 3057 
10824 
4670 6664 1 006 ROYAUME-UNI 119497 34779 19692 18093 6171 
27048 
13170 17001 3 
007 IRELAND 14086 645 251 274 1538 194 
14 
360 007 IRLANDE 34325 2008 680 426 3045 389 729 
008 DENMARK 6573 3830 236 206 966 157 1157 
16 
7 008 DANEMARK 22033 12699 634 637 2668 525 4805 46 
s9 
19 
009 GREECE 1427 660 229 338 39 61 83 1 009 GRECE 4576 1758 868 1090 324 205 266 6 
024 ICELAND 753 181 21 4 51 49 140 1 306 024 ISLANDE 1983 445 32 16 110 94 446 4 836 
025 FAROE ISLES 172 
816 11:i 84 214 60 312 2 172 025 ILES FEROE 443 475 24i 734 11:i 1907 443 028 NORWAY 6830 5229 
i 
028 NORVEGE 20932 3845 7 13610 
1s 030 SWEDEN 17775 3167 154 678 913 137 998 71 11656 030 SUEDE 49334 9600 773 951 3340 285 5208 200 28962 
032 FINLAND 2409 393 110 41 152 8 682 4 1019 032 FINLANDE 10044 1817 456 91 489 50 4109 9 3023 
036 SWITZERLAND 17849 12277 3069 1455 394 131 243 32 247 1 036 SUISSE 56949 37805 10599 3970 1653 386 1397 137 988 14 
038 AUSTRIA 11302 7513 226 2283 564 224 174 7 311 038 AUTRICHE 32465 23731 666 3623 2321 463 864 26 771 
040 PORTUGAL 417 151 78 16 10 13 102 47 040 PORTUGAL 2030 591 596 39 116 98 517 73 
042 SPAIN 2553 234 560 408 28 33 1279 2 9 042 ESPAGNE 6506 1183 1668 897 100 144 2446 7 61 
043 ANDORRA 56 6 38 1 
i 
1 10 043 ANDORRE 286 38 174 7 
2 
1 9 57 
044 GIBRALTAR 70 
156 14 
7 
2 
62 044 GIBRALTAR 152 3 11 i 136 46 046 MALTA 399 71 7 137 12 
4i 
046 MALTE 1266 426 55 178 12 542 
048 YUGOSLAVIA 1151 444 72 433 61 11 55 34 048 YOUGOSLAVIE 4716 1783 262 1975 217 26 282 102 69 
052 TURKEY 360 56 25 34 12 4 11 218 052 TUROUIE 1158 186 94 233 64 28 145 
19 
408 
056 SOVIET UNION 2712 2270 178 209 2 43 7 3 056 U.R.S.S 8233 5677 1005 1417 10 66 39 
058 GERMAN DEM R 85 
199 
22 5 39 5 6 8 058 RD.ALLEMANDE 233 26 8 140 22 2 35 
060 POLAND 957 70 34 273 244 102 35 060 POLOGNE 2508 596 104 210 401 254 789 154 
062 CZECHOSLOVAK 281 213 19 7 6 8 23 5 062 TCHECOSLOVAQ 1330 1019 37 14 55 20 173 12 
064 HUNGARY 796 312 48 244 42 25 84 41 064 HONGRIE 3039 1324 120 353 167 30 765 280 
066 ROMANIA 227 116 16 57 21 9 7 1 
197 
066 ROUMANIE 548 321 15 106 76 15 11 4 
382 068 BULGARIA 604 324 17 48 4 12 2 068 BULGARIE 2101 1137 95 375 22 84 6 
202 CANARY ISLES 133 43 1 19 22 2 7 39 202 CANARIES 437 178 5 44 63 5 41 101 
204 MOROCCO 714 23 616 33 30 11 1 204 MAROC 2230 116 1901 126 
sa 
47 34 6 
208 ALGERIA 550 119 369 28 20 12 1 1 208 ALGERIE 2382 638 1487 109 86 2 2 
212 TUNISIA 677 125 407 64 7 70 4 
448 
212 TUNISIE 2168 456 1360 199 25 107 21 
i 1305 216 LIBYA 1652 169 
12i 
998 3 14 20 2 216 LIBYE 5068 397 6 3045 9 157 148 220 EGYPT 700 155 125 18 152 82 45 220 EGYPTE 2863 721 745 666 29 199 375 7 121 
224 SUDAN 593 11 7 6 46 36 487 224 SOUDAN 792 60 85 20 59 146 422 
228 MAURITANIA 28 1 27 
4 
228 MAURITANIE 116 8 101 7 
232 MALl 128 
1 
74 50 232 MALl 332 214 95 
2 
23 
236 UPPER VOL TA 21 14 6 
8 
236 HAUTE-VOL TA 122 6 78 36 
240 NIGER 54 
:i 
37 1 5 3 240 NIGER 333 228 7 54 8 36 
1 i 248 SENEGAL 439 392 9 20 6 6 3 248 SENEGAL 1501 10 1352 21 59 25 23 
260 GUINEA 20 
i 
6 9 
9 
5 
34 
260 GUINEE 107 1 77 8 
32 
19 2 
i 264 SIERRA LEONE 54 1 2 7 264 SIERRA LEONE 169 5 2 23 24 82 
268 LIBERIA 80 9 
254 
6 31 20 14 268 LIBERIA 264 23 1 24 62 90 64 
14 272 IVORY COAST 329 6 17 7 17 23 5 272 COTE IVOIRE 1298 46 999 61 23 55 100 
276 GHANA 81 7 3 71 276 GHANA 149 19 5 
34 
125 
280 TOGO 57 2 37 3 14 1 280 TOGO 198 11 131 20 44 2 4 284 BENIN 52 
184 
35 1 6 1 8 1 284 BENIN 263 1 184 4 4 22 
288 NIGERIA 978 75 114 127 5 455 17 1 288 NIGERIA 4712 1101 199 302 211 13 2819 60 7 
302 CAMEROON 1428 1357 37 12 9 10 3 302 CAMEROUN 3481 1 3188 99 107 33 37 16 
314 GABON 383 28 349 
10 i 
6 314 GABON 1044 92 927 
40 :i 
25 
2 318 CONGO 224 
64 
211 2 
1B 
318 CONGO 982 1 931 5 
322 ZAIRE 138 16 13 11 16 322 ZAIRE 394 103 32 47 46 85 80 
:i 
i 
334 ETHIOPIA 40 11 2 3 3 20 1 
5 
334 ETHIOPIE 126 40 26 
i 
19 12 25 1 
338 DJIBOUTI 45 34 
32 
1 5 
i 
338 DJIBOUTI 170 1 139 3 12 14 
342 SOMALI/\ 44 1 7 
i 
2 1 
i 
342 SOMALIE 107 8 19 63 11 2 4 
346 KENYA 87 19 9 2 7 47 1 346 KENYA 555 161 26 10 7 52 287 5 7 
352 TANZANIA 33 7 1 
2 
4 3 17 1 352 TANZANIE 156 39 6 
8 
21 15 71 4 
372 REUNION 660 8 655 3 372 REUNION 1830 5 1813 4 373 MAURITIUS 63 29 6 20 
2 
373 MAURICE 223 53 128 2 39 1 
378 ZAMBIA 47 4 45 378 ZAMBIE 269 3 :i 2:i 263 3 382 ZIMBABWE 26 7 3 12 382 ZIMBABWE 144 43 37 37 1 
386 MALAWI 24 1 1 
si 17 
22 
19 
386 MALAWI 109 3 1 
265 11s 
100 i 4 
390 SOUTH AFRICA 780 220 121 22 299 1 
:i 
390 AFR. DU SUO 3972 1239 709 144 1415 1 84 
400 USA 3529 1319 754 254 145 61 326 40 627 400 ETA TS-UNIS 16863 6302 3798 1041 587 358 2062 125 2581 9 
404 CANADA 666 165 126 48 17 5 156 13 136 404 CANADA 3055 816 649 250 168 24 723 36 389 
406 GREENLAND 539 
76 
1 
2s 
538 406 GROENLAND 1216 
436 165 
8 
9:i 
1208 
412 MEXICO 108 7 412 MEXIOUE 696 
i 
2 
416 GUATEMALA 41 19 4 
i 
18 
:i 
416 GUATEMALA 304 144 47 6 112 442 PANAMA 44 31 9 442 PANAMA 303 2 222 3 62 8 
458 GUADELOUPE 440 3 421 14 2 458 GUADELOUPE 1281 25 1223 28 5 
462 MARTINIQUE 664 1 662 
2 i 
1 462 MARTINIQUE 1569 11 1556 
:i 2 2 464 JAMAICA 55 4 48 464 JAMAIQUE 313 17 291 
193 
194 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
l Quantity 1000 kg Quantit€s T Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC r EUR 10 Toeutschlan~ France J ltalia I Nederland I' Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E><><Ma CTCI r EUR 10 Toeutschlan~ France T ltalia -~ NederlandT Belg -Lux T UK T Ireland I Danmark I "E><Moo 
893.t0 893.t0 
469 BARBADOS 58 6 
16 
2 50 469 LA BARBADE 301 24 
75 
36 241 472 TRINIDAD,TOB 283 66 121 
4 
80 472 TRINIDAD,TOB 801 190 8 202 19 334 2 476 NL ANTILLES 25 3 1 1 11 5 
i 
476 ANTILLES NL 161 32 8 46 46 
:i 480 COLOMBIA 61 8 16 17 2 10 7 480 COLOMBIE 323 70 110 51 2 24 57 6 484 VENEZUELA 279 85 46 31 2 18 95 1 1 484 VENEZUELA 1660 368 552 149 6 60 514 5 6 488 GUYANA 38 
60 
9 29 
:i 
488 GUYANA 239 1 29 4 205 11. 492 SURINAM 287 68 152 4 492 SURINAM 600 81 187 298 23 496 FR. GUIANA 107 
12 
104 
7 
1 1 1 496 GUYANE FR. 379 2 366 
39 
2 7 2 500 ECUADOR 24 5 
4 
500 EQUATEUR 188 102 47 
18 4 504 PERU 20 14 2 
i 
504 PEROU 171 120 18 11 
2 1. 512 CHILE 174 35 94 40 4 512 CHILl 677 220 271 149 34 524 URUGUAY 18 12 5 1 524 URUGUAY 100 70 21 2 
10 20 
7 
i 528 ARGENTINA 115 31 15 30 1 11. 27 
50 
528 ARGENTINE 694 254 264 75 70 
198 600 CYPRUS 246 25 35 56 6 1 72 1 600 CHYPRE 1024 162 110 207 58 5 280 4 604 LEBANON 564 63 111 254 11 97 19 6 3 604 LIBAN 1826 190 507 852 26 145 68 21 17 608 SYRIA 431 187 102 43 1 96 2 608 SYRIE 2261 384 1654 168 
10 
1 46 1. 8 320 612 IRAQ 3925 2919 285 217 :i 18 142 2 101 238 612 IRAK 9923 6045 1176 1080 79 873 339 616 IRAN 217 23 104 19 22 49 616 IRAN 1410 282 792 81 96 
mi 157 16 2 624 ISRAEL 606 160 69 199 45 20 74 2 37 21. 624 ISRAEL 3787 653 368 1530 262 600 259 37 628 JORDAN 180 39 11 63 4 3 32 7 628 JORDANIE 901 175 82 397 14 14 159 23 632 SAUDI ARABIA 2818 315 283 818 141 16 1026 1 191 27 632 ARABlE SAOUD 11471 1358 969 1890 375 70 6023 9 710 67 636 KUWAIT 562 104 82 93 23 5 180 61 14 636 KOWEIT 1871 350 199 283 149 21 566 260 43 640 BAHRAIN 92 34 1 7 1 1 46 2 
:i 
640 BAHREIN 485 160 7 28 18 2 259 11 
7 644 OATAR 1206 644 501 9 3 1 45 644 QATAR 2467 1328 688 26 24 5 387 2 647 U.A.EMIRATES 876 101 310 105 35 52 228 44 1 647 EMIRATS ARAB 2944 463 787 407 84 165 864 170 4 649 OMAN 159 10 20 11 7 35 60 16 
2:i 
649 OMAN 617 40 56 20 22 105 325 49 
86 652 NORTH YEMEN 150 6 34 51 2 33 1 652 YEMEN DU NRD 328 43 94 49 3 2 45 6 656 SOUTH YEMEN 66 3 1 10 1:i 30 9 656 YEMEN DU SUO 334 20 8 30 7 18 219 2 30 660 AFGHANISTAN 35 19 
29 
2 14 660 AFGHANISTAN 249 112 
2:i 
16 121 662 PAKISTAN 87 3 8 6 41 662 PAKISTAN 498 28 299 48 100 
2 664 INDIA 174 4 2 109 59 664 INDE 751 19 4 385 
4 
21 320 
666 BANGLADESH 177 :i :i 23 148 666 BANGLA DESH 392 2 17 55 314 
669 SRI LANKA 64 14 2 48 669 SRI LANKA 106 55 5 1 
22 
45 
676 BURMA 33 18 10 
2 
5 
3:i i 
676 BIRMANIE 172 139 7 
i 7 
4 
5 680 THAILAND 55 8 10 1 680 THAILANDE 346 66 40 2 225 700 INDONESIA 134 80 12 6 23 13 700 INDONESIE 740 519 70 36 37 73 5 701 MALAYSIA 180 73 35 12 2 52 6 701 MALAYSIA 917 428 112 31 14 318 14 706 SINGAPORE 406 59 49 54 4 232 8 706 SINGAPOUR 1530 247 204 140 35 1 869 1 33 708 PHILIPPINES 105 8 2 29 
i 
66 708 PHILIPPINES 701 74 39 242 
:i 
346 728 SOUTH KOREA 24 13 3 1 6 
50 
728 COREE DU SUO 161 92 13 16 21. 37 4 436 732 JAPAN 224 50 40 4 16 :i 60 i 732 JAPON 1573 376 279 22 73 362 736 TAIWAN 71 3 6 59 3 736 T'AI-WAN 467 24 39 2 3 
2:i 
373 26 740 HONG KONG 173 42 8 4 12 4 100 i 2 740 HONG-KONG 925 325 58 34 35 428 10 12 
2 800 AUSTRALIA 831 218 87 120 47 11 325 22 1 800 AUSTRALIE 4117 1212 554 348 405 147 1287 1 161 
804 NEW ZEALAND 161 5 10 2 134 10 804 NOUV.ZELANDE 604 55 80 6 12 3 382 66 809 N. CALEDONIA 128 
i 
125 3 
2 2 2 
809 N. CALEDONIE 492 6 470 16 
:i 6 5 822 FR.POLYNESIA 185 178 
16:i 
822 POLYNESIE FR 649 10 625 
34 152 958 NOT DETERMIN 230 66 1 958 NON DETERMIN 189 1 2 
1000 W 0 R L D 479212 145788 63596 58280 72323 58640 38183 5520 34830 2052 1000 M 0 N DE 1220889 424603 176457 114058 159336 105961 129007 16335 91263 3869 1010 INTRA-EC 376173 108507 48474 47650 68289 56619 27709 5340 13538 47 1010 INTRA-CE 884570 302444 121669 83640 145027 100618 81096 15736 34223 117 1011 EXTRA-EC 102794 37281 15122 10553 4034 2020 10473 179 21291 1841 1011 EXTRA-CE 336082 122158 54786 30341 14307 5340 47911 599 57040 3600 1020 CLASS 1 68285 27373 5617 6024 2649 772 5494 174 19918 264 1020 CLASSE 1 218461 91456 21919 14163 10517 2394 24240 559 52697 516 1021 EFTA COUNTR 57332 24498 3772 4561 2297 620 2651 117 18815 1 1021 A EL E 173736 77832 13597 8931 8762 1489 14449 384 48263 29 1030 CLASS 2 28802 6467 9133 3916 981 910 4733 5 1277 1380 1030 CLASSE 2 99376 20593 31429 13608 2881 2518 21778 40 3830 2699 
1031 ACP (60J 6379 530 3080 324 491 298 1124 36 496 18~J ~ffs~gl 3 20890 2182 9514 887 1214 890 5606 1 141 455 1040 CLASS 5712 3441 373 615 405 338 245 97 198 18248 10111 1437 2570 909 430 1893 513 385 
893.20 SANITARY AND TOILET ARTICLES, OF THE MATERIALS FALLING WITHIN DIVISION 58 893.20 OBJETS PR HYGIENE OU TOILETTE EN MAT.DE 58 
OK CONF. LAVORATORY SEATS AND COVERS OK. CONF LES SIEGES ET COUVERCLES DE WATER-CLOSET 
001 FRANCE 4468 1927 845 889 211 584 6 2 4 001 FRANCE 20306 10492 2597 3421 993 2746 29 9 19 002 BELG.-LUXBG. 2256 588 865 250 464 52 25 6 6 002 BELG.-LUXBG. 9824 3255 3654 731 1749 
2046 
250 110 46 29 
003 NETHERLANDS 3360 1376 569 677 306 305 110 17 003 PA YS-BAS 13427 5819 1989 2118 
7187 
978 394 83 
106 004 FR GERMANY 9182 2334 3314 3074 156 215 22 40 27 004 RF ALLEMAGNE 27708 
1516 
8577 9176 915 1533 91 123 
005 ITALY 640 22i 301 50 16 50 2 005 ITALIE 3511 1264 255 110 350 
6942 
16 
006 UTD. KINGDOM 4074 491 945 30i 161 22 2139 15 006 ROYAUME-UNI 15937 3236 4284 805 463 84 
3254 
123 
007 IRELAND 1000 34 9 22 6 927 2 007 IRLANDE 3643 237 52 66 20 
i 
14 
008 DENMARK 508 239 2 10 15 1 238 :i 008 DANEMARK 2447 1453 26 44 65 848 10 009 GREECE 352 82 17 249 4 
2 
009 GRECE 1447 464 94 853 2 34 
14 024 ICELAND 37 26 2 7 024 ISLANDE 292 218 4 10 5 
i 
41 
135 028 NORWAY 281 45 32 4 1:i 74 37 76 028 NORVEGE 1942 413 183 16 75 375 744 
1i 030 SWEDEN 320 72 26 29 89 38 65 i 030 SUEDE 1829 474 62 115 481 4 184 498 032 FINLAND 154 59 3 5 :i 13 71 8 032 FINLANDE 1168 337 41 31 1 9 73 676 036 SWITZERLAND 1126 700 139 217 37 5 18 2 036 SUISSE 6944 4937 746 893 158 54 111 11 34 038 AUSTRIA 1322 1066 29 137 47 26 12 5 038 AUTRICHE 7764 6545 209 501 262 147 75 2 23 040 PORTUGAL 35 5 3 25 
8 
2 040 PORTUGAL 296 54 27 192 2 21 
042 SPAIN 110 24 11 46 21 042 ESPAGNE 627 158 69 283 33 84 
046 MALTA 85 2 1 28 54 046 MALTE 304 13 4 45 3 
7 
239 
048 YUGOSLAVIA 10 3 2 4 i 048 YOUGOSLAVIE 100 32 19 40 2 060 POLAND 106 29 71 5 i 060 POLOGNE 633 224 386 21 
8 
2 
062 CZECHOSLOVAK 20 1 2 i 16 062 TCHECOSLOVAQ 114 14 
189 
13 79 
064 HUNGARY 79 26 36 15 2 064 HONGRIE 416 147 51 29 
i 16 204 MOROCCO 83 3 27 50 3 204 MAROC 250 14 176 43 
6 208 ALGERIA 403 1 73 328 i 208 ALGERIE 1484 7 496 5 970 212 TUNISIA 110 5 91 14 212 TUNISIE 416 13 282 120 1 
I ab. 1 t:.xport January- December 1982 Janvier- Decembre 
l Quantity 1000 kg Quantit€s Oestinat1on I Value Desl1nal10n 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia J Nederland I Belg.-Lux._l UK I Ireland I Danmark I 'EA-\dOa CTCI I EUR 10 joeutschlandj France 1 ltalia I Nederland I Belg -Lux.[ UK I Ireland j Danmark j E»Moa 
893.20 893.20 
216 LIBYA 35 2 
6 
14 ,,. 19 216 LIBYE 138 12 9 49 29 
68 
220 EGYPT 436 12 388 19 220 EGYPTE 1273 71 29 1041 103 
248 SENEGAL 35 35 
4 
248 SENEGAL 107 105 2 
:i 272 IVORY COAST 41 
12 
37 
96 2 
272 COTE IVOIRE 248 
ni 232 13 389 IS 288 NIGERIA 207 12 85 288 NIGERIA 899 51 366 
302 CAMEROON 50 4 36 10 
i 
302 CAMEROUN 230 15 198 17 
4 314 GABON 42 41 314 GABON 223 219 
2 318 CONGO 17 i 17 4 318 CONGO 114 4 112 8 i 338 DJIBOUTI 49 44 
16:i 
338 DJ I BOUTI 101 88 
478 346 KENYA 164 1 
i i 
346 KENYA 497 19 6 i 352 TANZANIA 66 3 3 58 352 TANZANIE 142 16 7 112 
372 REUNION 84 11. 81 3 i 65 5 372 REUNION 412 96 406 6 12 :i 70:i 9 390 SOUTH AFRICA 147 23 42 
4 
390 AFR. DU SUD 1257 201 233 
400 USA 257 45 57 72 1 5 73 400 ETATS-UNIS 2188 419 383 372 6 22 969 1_ 16 
404 CANADA 75 17 9 24 1 1 23 404 CANADA 484 123 91 114 7 1 143 5 
456 DOMINICAN R. 23 3 6 14 456 REP.DOMINIC. 117 34 40 43 
458 GUADELOUPE 63 63 458 GUADELOUPE 282 1 281 
462 MARTINIOUE 62 
2 
62 5 462 MARTINIQUE 243 3 240 i 12 472 TRINIDAD.TOB 140 3 
2:i 
130 472 TRINIDAD.TOB 548 9 12 6 514 476 NL ANTILLES 32 4 4 1 476 ANTILLES NL 156 26 22 98 4 
484 VENEZUELA 53 9 8 35 1 484 VENEZUELA 434 85 78 266 5 
512 CHILE 28 26 2 512 CHILl 208 199 1 8 
528 ARGENTINA 62 3 59 13 528 ARGENTINE 173 37 1 131 42 4 2 600 CYPRUS 284 2 7 33 220 9 600 CHYPRE 769 23 55 118 491 38 
604 LEBANON 110 6 23 81 
i 
604 LIBAN 415 66 95 240 11 3 
608 SYRIA 24 
29 
4 19 608 SYRIE 118 1 58 55 
1 
4 
612 IRAQ 541 16 406 90 612 IRAK 2191 181 216 1488 305 
624 ISRAEL 175 47 43 63 
2 
22 624 ISRAEL 840 262 240 263 
2s 
75 
628 JORDAN 81 4 4 39 
26 
32 628 JORDANIE 398 36 28 127 
14:i 
182 
i i 632 SAUDI ARABIA 1489 84 245 239 4 891 632 ARABlE SAOUD 6471 639 757 1448 42 3440 
636 KUWAIT 264 8 6 61 2 187 636 KOWEIT 1414 72 52 466 10 1 812 1 
640 BAHRAIN 162 2 2 5 153 640 BAHREIN 844 27 21 29 2 765 8 644 QATAR 131 4 2 4 121 644 QATAR 777 43 17 26 683 
647 U.A.EMIRATES 494 24 2 26 442 647 EMIRATS ARAB 2065 208 17 225 1615 
649 OMAN 103 2 1 6 
2 
94 649 OMAN 581 29 6 62 1. 484 652 NORTH YEMEN 41 
9 
17 22 
i 
652 YEMEN DU NRD 107 3 41 62 
6 680 THAILAND 25 1 6 8 680 THAILANDE 212 49 5 43 109 
700 INDONESIA 38 16 8 2 12 700 INDONESIE 171 98 36 8 
2 
29 
701 MALAYSIA 33 2 2 29 701 MALAYSIA 230 32 10 
si 186 2 706 SINGAPORE 208 11 9 11 177 706 SINGAPOUR 944 77 43 3 762 
732 JAPAN 35 11 2 4 18 732 JAPON 426 214 20 26 161 5 
736 TAIWAN 20 3 8 8 
i 
1 5 736 T'AI-WAN 114 24 65 18 4 7 9 740 HONG KONG 174 28 16 18 106 740 HONG-KONG 828 114 126 72 2 501 
800 AUSTRALIA 104 28 11 33 2 22 7 1 BOO AUSTRALIE 901 252 78 254 25 237 50 5 
822 FRPOL YNESIA 17 15 2 822 POL YNESIE FR 105 2 94 9 
950 STORESPROV 36 36 950 AVIT.SOUTAGE 301 301 
1000 W 0 R L D 37388 7541 6620 8202 4944 1098 6211 2382 328 62 1000 M 0 N DE 156811 44155 28050 27168 14642 5455 26684 7820 2556 281 
1010 INTRA-EC 25839 4958 5042 5667 4658 713 2375 2302 84 40 1010 INTRA-CE 98251 26471 19940 16391 13163 4149 9992 7567 414 164 
1011 EXTRA-EC 11515 2583 1578 2499 286 385 3836 80 244 24 1011 EXTRA-CE 58259 17683 8111 10476 1479 1305 16692 254 2142 117 
1020 CLASS 1 4133 2115 350 677 198 41 461 42 235 14 1020 CLASSE 1 26723 14299 2150 3145 1070 250 3527 145 2063 74 
1021 EFTA COUNTR 3274 1974 232 419 186 34 163 37 216 13 1021 A EL E 20234 12978 1271 1758 983 216 880 135 1944 69 
1030 CLASS 2 7153 406 1120 1790 84 344 3353 38 9 9 1030 CLASSE 2 30187 2910 5380 7181 372 1055 13061 109 79 40 
1031 ACP (60~ 1004 36 259 144 5 9 540 11 1031 ACP (60) 3963 209 1240 513 32 11 1918 39 1 
1040 CLASS 227 61 108 32 3 22 1 1040 CLASSE 3 1352 476 581 151 37 1 103 :i 
893.30 ORNAMENTAL ARTICLES AND OBJECTS OF PERSONAL ADORNMENT, OF THE MATERIALS FALLING WITHIN DIVISION 58 893.30 OBJETS ORNEMENTAT.,PARURE PERS.E.MAT.DE 58 
001 FRANCE 1482 116 
486 
1288 24 26 22 5 1 001 FRANCE 4977 1651 2756 98 184 218 65 3 2 
002 BELG -LUXBG 967 84 333 53 
40 
5 6 i 002 BELG -LUXBG. 3497 812 1715 527 279 54 106 4 003 NETHERLANDS 465 144 97 111 
si 34 38 003 PAYS-BAS 2956 1326 432 280 424 232 302 368 16 004 FR GERMANY 1145 
14 
368 663 16 31 8 2 004 RF ALLEMAGNE 3898 loiS 1476 81 275 104 16 1 
005 ITALY 85 61 1 2 2 4 1 005 ITALIE 727 298 311 16 11 30 54 7 
006 UTD. KINGDOM 815 77 174 493 11 3 
126 
57 006 ROYAUME-UNI 3404 1012 678 1032 86 31 558 7 
007 IRELAND 152 2 4 20 
1 i 007 IRLANDE 735 48 23 43 2 617 i 2 008 DENMARK 53 10 25 14 1 1 008 DANEMARK 324 103 122 46 5 14 27 
009 GREECE 77 4 24 44 
i 
1 1 
i 
:i 009 GRECE 309 82 102 101 3 9 4 4 4 
028 NORWAY 139 14 80 5 12 26 028 NORVEGE 836 162 361 25 5 1 57 10 215 
030 SWEDEN 250 19 92 77 1 5 4 52 030 SUEDE 1020 241 376 149 14 3 36 64 137 
032 FINLAND 57 6 46 
31 
1 2 2 032 FINLANDE 366 108 206 4 10 16 4 18 
036 SWITZERLAND 296 81 175 1 2 5 5 1 036 SUISSE 2199 1021 867 247 12 13 25 1 13 038 AUSTRIA 297 141 97 49 4 1 038 AUTRICHE 2096 1334 483 192 16 1 25 45 
042 SPAIN 57 5 40 7 4 1 042 ESPAGNE 344 120 100 47 72 5 
202 CANARY ISLES 22 4 18 202 CANARIES 101 5 20 71 3 2 
220 EGYPT 42 I 28 13 220 EGYPTE 161 8 81 72 
2 272 IVORY COAST 14 9 5 272 COTE IVOIRE 192 13 166 11 
372 REUNION 25 
:i 
19 6 
:i 
372 REUNION 126 3 105 18 
6 2 3i :i 390 SOUTH AFRICA 69 4 58 1 
6 
390 AFR. DU SUO 223 53 21 101 
:i 400 USA 267 60 54 113 34 400 ETATS-UNIS 2567 1394 303 530 2 1 273 6i 
404 CANADA 52 10 17 15 10 404 CANADA 358 143 53 60 I 
2 
96 4 1 
412 MEXICO 17 7 
28 
10 412 MEXIQUE 190 158 15 15 
2 458 GUADELOUPE 28 2 458 GUADELOUPE 104 2 100 462 MARTINIOUE 41 39 
2i 
462 MARTINIQUE 158 2 147 9 
484 VENEZUELA 23 I 1 8 484 VENEZUELA 203 22 7 173 34 I 600 CYPRUS 47 5 30 4 600 CHYPRE 148 3 20 68 4 19 
604 LEBANON 73 10 63 604 LIBAN 263 8 44 211 
195 
196 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITCj EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxaoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAdoa 
893.30 893.30 
624 ISRAEL 15 4 3 8 
1 
624 ISRAEL 150 38 28 81 
4 
2 1 
632 SAUDI ARABIA 55 5 17 32 
5 
632 ARABlE SAOUD 364 64 118 145 
23 
32 1 
2 636 KUWAIT 33 2 20 6 
5 
636 KOWEIT 205 17 108 40 1 14 
647 U.A.EMIRATES 45 2 19 19 647 EMIRATS ARAB 199 32 87 18 3 3 54 
1 
2 
732 JAPAN 51 22 2 24 3 732 JAPON 890 605 77 155 2 50 
740 HONG KONG 22 1 3 17 
6 
1 
14 
740 HONG-KONG 154 37 25 81 2 7 
165 
2 
800 AUSTRALIA 300 8 2 266 4 800 AUSTRALIE 774 106 22 412 24 45 
1000 W 0 R L 0 7915 875 2155 3993 165 99 380 142 91 15 1000 M 0 N DE 37134 11573 9374 9735 1091 642 2591 1568 472 88 
1010 INTRA-EC 5242 452 1239 2965 147 89 223 118 8 1 1010 INTRA-CE 20826 5332 4899 6261 913 567 1526 1267 58 3 
1011 EXTRA-EC 2674 423 916 1028 18 11 157 24 83 14 1011 EXTRA-CE 16305 6240 4475 3473 178 75 1065 300 414 85 
1020 CLASS 1 1884 380 614 671 12 9 86 24 82 6 1020 CLASSE 1 12130 5490 2928 2039 138 57 717 296 403 62 
1021 EFTA COUNTR. 1062 271 491 174 7 3 25 10 81 . 1021 A EL E 6691 2947 2310 663 57 27 173 125 389 
23 1030 CLASS 2 736 36 297 345 6 2 40 2 8 1030 CLASSE 2 3966 660 1504 1362 39 18 344 4 12 
1031 ACP (601 81 3 45 19 14 1031 ACP (6~ 572 72 326 84 4 5 80 1 1040 CLASS 56 7 6 12 31 1040 CLASS 3 208 90 43 71 4 
893.50 ARTICLES OF ELECTRIC LIGHTING, OF THE MATERIALS FALLING WITHIN DIVISION 58 893.50 ARTICLES PR ECLAIRAGE ELECTRIQ.E.MAT.DE 58 
001 FRANCE 2948 1992 
466 
515 73 303 51 4 8 2 001 FRANCE 16473 11870 
1678 
1840 637 1225 792 17 83 9 
002 BELG.-LUXBG. 1588 928 79 101 
210 
9 5 002 BELG.-LUXBG. 8242 5385 409 675 
903 
59 36 
003 NETHERLANDS 2395 1798 150 90 
193 
11 
1 
136 
6 
003 PAYS-BAS 14020 10975 591 388 
999 
73 
7 
1090 
33 004 FR GERMANY 2020 
425 
565 538 474 33 210 004 RF ALLEMAGNE 7125 
3097 
1435 1920 1175 414 1142 
005 ITALY 682 218 
167 
6 14 15 
14 
4 
18 
005 ITALIE 4056 712 
667 
66 59 73 
s2 
49 
40 006 UTD. KINGDOM 1411 845 164 26 139 
134 
38 006 ROYAUME-UNI 8905 6231 782 274 518 
573 
341 
007 IRELAND 276 85 10 2 1 44 007 IRLANDE 1117 354 36 6 4 142 2 
008 DENMARK 376 307 1 1 6 50 11 
12 
008 DANEMARK 2379 2058 3 12 44 155 107 
ss 6 009 GREECE 80 42 2 23 1 
1 5 12 
009 GRECE 473 277 14 97 17 5 2 
024 ICELAND 55 34 
6 
3 024 ISLANDE 357 205 
91 3 
15 3 14 120 
028 NORWAY 271 126 
41 
15 3 121 028 NORVEGE 2719 1320 141 
3 
36 1128 
030 SWEDEN 860 420 1 5 
4 
19 374 030 SUEDE 6633 3101 10 127 24 148 3220 
032 FINLAND 152 88 
150 
3 4 18 35 032 FINLANDE 1462 840 
300 
24 32 15 218 333 
036 SWITZERLAND 820 495 124 15 25 4 7 036 SUISSE 4588 3472 456 123 114 48 75 
038 AUSTRIA 1323 1223 28 62 5 1 2 2 038 AUTRICHE 6675 6222 127 237 53 13 9 14 
040 PORTUGAL 209 84 25 73 
1 
13 14 
1 
040 PORTUGAL 947 511 99 237 1 51 46 2 
042 SPAIN 169 103 38 26 
2 4 
042 ESPAGNE 811 487 193 97 19 2 4 9 
046 MALTA 31 5 4 15 1 046 MALTE 127 21 7 53 5 6 32 3 
048 YUGOSLAVIA 140 25 112 3 048 YOUGOSLAVIE 595 158 411 26 
056 SOVIET UNION 775 775 
13 
056 U.R.S.S. 1308 2 1305 1 
2 060 POLAND 13 
65 3 
060 POLOGNE 100 2 96 
13 064 HUNGARY 72 4 064 HONGRIE 689 633 43 
068 BULGARIA 31 31 
5 12 
068 BULGARIE 156 156 
22 s8 2 202 CANARY ISLES 22 5 
4 
202 CANARIES 127 35 
10 204 MOROCCO 110 3 100 3 204 MAROC 415 25 369 11 
208 ALGERIA 87 29 52 6 
13 
208 ALGERIE 444 149 265 30 
s3 212 TUNISIA 88 7 42 26 
1 1 
212 TUNISIE 427 57 230 87 
28 5 216 LIBYA 52 8 6 36 216 LIBYE 257 58 28 138 
4 220 EGYPT 109 35 35 34 1 4 220 EGYPTE 824 288 385 122 7 18 
4 224 SUDAN 14 2 
20 
8 4 224 SOUDAN 100 26 
118 
41 
1 
29 
272 IVORY COAST 28 1 6 
2 
1 
1 
272 COTE IVOIRE 158 5 30 
13 
4 
14 288 NIGERIA 133 94 12 2 22 288 NIGERIA 702 489 92 21 73 
302 CAMEROON 19 
14 
16 3 
1 
302 CAMEROUN 135 2 113 20 
7 348 KENYA 31 
2s 
16 348 KENYA 158 100 
118 
51 
3 372 REUNION 26 
143 
1 
28 24 4 
372 REUNION 128 5 2 
76 252 24 390 SOUTH AFRICA 335 4 132 
1 
390 AFR. DU SUD 1753 848 20 529 4 
400 USA 213 42 53 71 33 13 400 ETATS-UNIS 1538 614 229 214 10 7 375 89 
404 CANADA 26 9 1 6 1 7 2 404 CANADA 217 127 2 28 7 1 38 14 
458 GUADELOUPE 29 
1 
29 
11 1 
458 GUADELOUPE 154 5 149 
96 4 472 TRINIDAD,TOB 13 
1 9 
472 TRINIDAD,TOB 116 16 
9 73 476 NL ANTILLES 30 20 
1 
476 ANTILLES NL 267 179 
3 
6 
484 VENEZUELA 18 16 1 484 VENEZUELA 248 230 14 1 
512 CHILE 25 8 
7 
17 
1 4 512 CHILl 184 106 7 71 3 29 1 1 600 CYPRUS 87 5 70 
1 
600 CHYPRE 207 45 26 102 
604 LEBANON 64 17 20 26 604 LIBAN 263 93 77 81 6 
4 
6 
608 SYRIA 31 10 19 2 
1 3 
608 SYRIE 145 86 39 11 5 
612 IRAQ 326 147 175 
21 4 
612 IRAK 2845 1595 1163 4 22 
17 
61 
1 624 ISRAEL 75 21 28 1 624 ISRAEL 392 168 77 107 17 5 
628 JORDAN 42 14 16 11 1 
1i 130 5 i 
628 JORDANIE 258 104 92 42 16 
73 
2 2 
3 632 SAUDI ARABIA 687 318 119 96 7 632 ARABlE SAOUD 3490 1878 591 496 79 341 29 
636 KUWAIT 128 72 12 7 1 34 2 636 KOWEIT 1227 910 81 62 8 1 143 22 
640 BAHRAIN 40 12 4 
6 
1 22 1 640 BAHREIN 265 104 31 
24 
10 107 13 
644 QATAR 35 11 3 
2 4 
14 1 644 QATAR 216 111 17 
17 19 
54 10 
647 U.A.EMIRATES 153 65 64 4 13 1 647 EMIRATS ARAB 1156 611 375 32 93 9 
649 OMAN 76 49 1 21 5 649 OMAN 686 325 2 12 7 291 49 
656 SOUTH YEMEN 6 8 6 3 656 YEMEN DU SUD 162 96 162 4 2 2 680 THAILAND 13 
5 
2 
3 4 t5 
680 THAILANDE 127 
2s 
23 
6 701 MALAYSIA 78 50 1 701 MALAYSIA 584 463 6 1 29 54 
703 BRUNEI 30 29 
75 9 
1 
6 4 i 
703 BRUNEI 328 319 
141 11 i 
9 
20 62 6 706 SINGAPORE 156 60 1 706 SINGAPOUR 906 557 9 
708 PHILIPPINES 34 9 
2 4 
25 
2 
708 PHILIPPINES 165 85 3 
43 4 77 33 732 JAPAN 18 9 
1 2 
1 732 JAPON 259 148 22 
22 
9 
740 HONG KONG 78 34 3 16 21 1 740 HONG-KONG 520 250 13 92 6 130 7 
800 AUSTRALIA 207 162 20 7 17 1 800 AUSTRALIE 1556 1181 1 72 110 5 182 5 
1000 W 0 R L 0 20741 10718 3750 2483 507 1374 815 31 1034 29 1000 M 0 N DE 116064 70579 13253 9896 3662 4787 5440 132 8219 96 
1010 INTRA-EC 11770 6421 1574 1413 407 1234 264 31 400 26 1010 INTRA-CE 62789 40245 5250 5337 2717 4183 2093 132 2750 82 
I CID. I t:xport January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j HMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux., UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa 
893.50 893.50 
1011 EXTRA-EC 8967 4296 2176 1067 100 140 551 634 3 1011 EXTRA-CE 53260 30334 8003 4544 945 604 3347 5469 14 1020 CLASS 1 4843 2972 425 582 58 75 154 577 1020 CLASSE 1 30437 19342 1532 2151 544 301 1461 5106 
1021 EFTA COUNTR. 3686 2469 209 304 47 44 64 549 . 1021 A EL E 23378 15671 628 1083 388 198 519 4891 
1030 CLASS 2 3231 1227 977 468 43 61 398 54 3 1030 CLASSE 2 20538 10188 5164 2245 398 296 1882 351 14 
1031 ACP (60~ 364 130 100 48 4 13 64 5 1031 ACP (6~ 2135 795 638 255 26 82 300 39 
1040 CLASS 897 98 775 17 4 3 1040 CLASS 3 2287 804 1306 148 4 8 4 13 
893.91 POLYVINYL CHLORIDE IN THE FORM OF PLATES, TILES OR STRIP OF THE TYPES USED FOR FLOORING 893.91 CHLORURE DE POLYVINYLE POUR SOLS 
N L NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 FOR FLOOR OR WALL COVERING CONSISTING OF A SUPPORT IMPREGNATED, N L PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 POUR LES PLAQUES ET BAN DES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT. SUPPORT 
· COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE : IMPREGNE. EN DU IT OU RE COUVERT DE CHLORURE DE POL YVINYLE 
001 FRANCE 45116 9567 
1639 
2997 4965 17602 8262 1561 7 155 001 FRANCE 73973 21287 
2214 
4413 10449 20079 15530 2022 18 175 
002 BELG.-LUXBG. 9783 4400 214 1773 256i 1697 60 56 002 BELG.-LUXBG. 20696 9625 376 4446 3922 113 003 NETHERLANDS 10873 6713 219 348 
4192 
834 136 003 PAYS-BAS 19194 13224 494 284 
8741 
3334 1604 242 12 
004 FR GERMANY 29883 
3675 
6775 1154 8338 7480 1929 15 
67 
004 RF ALLEMAGNE 50492 
6843 
10792 1901 11487 13603 3947 21 
005 ITALY 10336 2554 
1081 
431 1984 1565 60 
1 
005 ITALIE 17865 3916 
1693 
1031 2400 3465 145 65 
006 UTD. KINGDOM 18664 3285 1408 2753 2844 330i 7292 006 ROYAUME-UNI 28288 7830 2405 4934 4015 7409 2 007 IRELAND 4884 851 299 9 416 2 007 IRLANDE 9470 1546 613 20 1084 16 6191 
008 DENMARK 2800 1354 195 60 74 609 508 
87 
008 DANEMARK 5173 2788 414 164 181 705 921 
009 GREECE 1974 137 441 62 131 654 462 
1 
009 GRECE 1969 184 471 149 145 558 332 130 
024 ICELAND 251 161 3 41 14 31 024 ISLANDE 681 429 11 120 17 102 2 
025 FAROE ISLES 68 20 
281 21 127 954 
16 
14 
32 025 ILES FEROE 200 59 
725 49 414 
45 96 
028 NORWAY 5533 2701 1282 153 028 NORVEGE 13580 6915 1168 3915 38 356 
030 SWEDEN 10606 3849 1544 75 1818 1107 2064 124 25 030 SUEDE 22397 8694 3380 231 4314 1394 4079 267 38 
032 FINLAND 3772 1142 230 10 391 618 1335 46 
5 
032 FINLANDE 8174 2638 629 26 924 1027 2801 128 1 
036 SWITZERLAND 4329 1485 316 290 1404 296 533 
223 
036 SUISSE 11349 4405 935 715 3376 409 1502 i 038 AUSTRIA 7331 4857 266 179 784 91 931 
2 36 
038 AUTRICHE 16905 11285 670 324 1730 167 2127 602 
040 PORTUGAL 3882 267 618 14 703 1374 510 358 040 PORTUGAL 5846 453 935 50 1214 1424 1283 428 3 56 
042 SPAIN 5707 930 1926 325 714 1562 207 43 
11 
042 ESPAGNE 8090 1682 2522 410 1348 1606 434 88 
046 MALTA 80 34 6 3 26 046 MALTE 198 71 8 8 91 20 
048 YUGOSLAVIA 281 170 109 11 2 048 YOUGOSLAVIE 655 366 287 28 2 056 SOVIET UNION 111 1 99 
116 
056 U.R.S.S. 294 3 263 
060 POLAND 125 10 
12 6 14 
060 POLOGNE 250 11 
s:i 19 239 064 HUNGARY 58 1 
18 13 
25 064 HONGRIE 196 5 
82 
91 28 
204 MOROCCO 59 1 27 204 MAROC 131 5 31 9 4 
208 ALGERIA 198 
14 
185 13 
16 10 
208 ALGERIE 517 
17 
500 16 1 
212 TUNISIA 154 110 5 
130 
212 TUNISIE 167 104 15 18 13 
216 LIBYA 437 129 2 159 
94 
17 
724 
216 LIBYE 928 266 5 229 
61 
19 409 
220 EGYPT 4163 1910 259 31 761 384 220 EGYPTE 3727 1609 272 110 436 644 595 224 SUDAN 230 14 16 39 102 8 51 224 SOUDAN 306 17 11 47 131 21 79 
248 SENEGAL 1268 
4 
79 
2 1 
1189 248 SENEGAL 1101 
5 
73 
5 2 
1028 
268 LIBERIA 87 
421 
80 268 LIBERIA 102 
302 
90 
272 IVORY COAST 468 3 22 2 20 
1081 53 
272 COTE IVOIRE 368 11 32 6 17 
288 NIGERIA 3136 357 446 88 118 993 288 NIGERIA 4218 530 497 228 179 1355 1359 70 
302 CAMEROON 443 12 345 29 9 48 302 CAMEROUN 398 26 269 44 9 50 
314 GABON 192 
1 
166 
54 
19 7 314 GABON 203 
3 
182 
121 
15 6 
318 CONGO 162 106 1 
894 
318 CONGO 186 60 2 
372 REUNION 1089 74 111 9 1 
288 36 
372 REUNION 1262 74 95 17 6 1070 
390 SOUTH AFRICA 1902 481 5 53 165 874 
1 
390 AFR. DU SUD 3361 1010 19 58 227 1077 939 31 
400 USA 4852 1035 156 125 341 35 3159 400 ETATS-UNIS 18186 1874 531 351 1750 60 13611 1 8 
404 CANADA 2543 198 414 14 7 
61 
1910 404 CANADA 7046 372 550 40 37 6047 
421 BELIZE 134 41 
120 5 
30 2 421 BELIZE 175 64 
126 
42 65 4 
458 GUADELOUPE 385 116 
1 
143 1 458 GUADELOUPE 451 141 14 171 
462 MARTINIOUE 492 
51 
389 26 76 462 MARTINIQUE 499 
69 
344 67 3 83 2 
472 TRINIDAD,TOB 255 14 7 183 472 TRINIDAD,TOB 399 72 8 250 
476 NL ANTILLES 137 55 27 55 
36 
476 ANTILLES NL 201 67 49 85 
480 COLOMBIA 89 1 
1 61 
52 480 COLOMBIE 204 1 
2 92 
58 145 
492 SURINAM 94 20 
:i 8 4 492 SURINAM 145 27 8 13 11 496 FR. GUIANA 91 29 58 1 496 GUYANE FR. 105 22 71 4 
504 PERU 53 
70 
34 1 
68 9 
18 2i 504 PEROU 109 147 83 3 23 512 CHILE 221 1 1 45 512 CHILl 586 7 172 16 203 41 
528 ARGENTINA 41 4 
31 
1 
2 10 
36 
145 
528 ARGENTINE 101 15 
41 
2 
2 
84 
600 CYPRUS 437 213 24 12 600 CHYPRE 547 206 47 ,,. 23 217 
604 LEBANON 752 134 334 141 10 111 
21 
22 604 LIBAN 1109 194 282 235 33 334 2 29 608 SYRIA 339 82 102 32 39 2 61 608 SYRIE 307 78 76 8 16 2 19 108 
612 IRAQ 2276 219 331 47 13 34 1632 612 IRAK 3829 384 917 56 20 71 2381 
616 IRAN 106 
137 328 
74 
218 63 
32 
22 
616 IRAN 275 
263 442 
207 68 
624 ISRAEL 1236 80 388 
30 
624 ISRAEL 2097 166 425 72 699 30 
628 JORDAN 163 30 44 gj 4 4 51 18 16 628 JORDANIE 257 30 39 335 10 6 111 61 632 SAUDI ARABIA 2274 278 330 68 200 1140 127 632 ARABlE SAOUD 4395 622 411 204 344 2248 20 3:i 178 
636 KUWAIT 549 58 263 19 16 53 106 34 636 KOWEIT 921 176 267 42 48 60 271 57 640 BAHRAIN 268 2 
10 i 264 2 640 BAHREIN 780 7 767 6 644 QATAR 103 
116 
19 i 67 9 644 QATAR 316 30:i 63 42 6 205 647 U.A.EMIRATES 883 104 186 56 405 647 EMIRATS ARAB 2027 127 559 18 56 949 15 
649 OMAN 154 2 4 148 
80 
649 OMAN 198 19 8 171 
652 NORTH YEMEN 97 
si 11 6 2 711 15 652 YEMEN DU NRD 116 78 6 110 7 681 14 s5 656 SOUTH YEMEN 836 25 1 25 656 YEMEN DU SUO 948 41 32 
662 PAKISTAN 25 7 
17 
18 
20 2 
662 PAKISTAN 101 35 
53 
66 
664 INDIA 41 2 
31 
664 INDE 117 3 
130 
50 11 
680 THAILAND 137 34 3 69 680 THAILANDE 435 79 8 218 
700 INDONESIA 127 1 
211 
63 63 700 INDONESIE 368 17 
155 
108 243 
701 MALAYSIA 272 16 
31 
12 33 701 MALAYSIA 362 50 
112 
27 
1 
130 
706 SINGAPORE 333 111 72 55 64 706 SINGAPOUR 960 416 66 128 237 
708 PHILIPPINES 54 
46 
9 1 44 708 PHILIPPINES 243 
120 
50 2 191 
728 SOUTH KOREA 47 
225 1 14 
1 728 COREE DU SUO 126 
461 :i 3 4 2 732 JAPAN 472 149 83 732 JAPON 1235 420 1:i 335 
197 
198 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>Acloa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>Acloa 
893.91 893.91 
740 HONG KONG 319 61 15 67 3B 2 136 
139 
740 HONG-KONG 973 1BO 37 201 96 6 453 
33i BOO AUSTRALIA 600B 1157 237 BO 52B 627 3240 BOO AUSTRALIE 1512B 2646 531 175 1571 1102 B766 
B04 NEW ZEALAND 1123 136 47 
2 
1BO 463 7B 219 B04 NOUV.ZELANDE 2102 335 107 
4 
445 727 121 367 
B09 N. CALEDONIA 91 7 50 1 28 3 B09 N. CALEDONIE 131 8 70 3 42 4 
B22 FR.POL YNESIA 252 156 7 B9 822 POL YNESIE FR 260 140 18 102 
1000 W 0 R L D 220851 53466 25282 8730 23158 48789 45255 12404 322 3445 1000 M 0 N DE 403846 113761 39873 15528 50667 59434 103064 16428 637 4454 
1010 INTRA-EC 134310 29982 13530 5924 14735 34600 24115 11124 78 222 1010 INTRA-CE 227122 63328 21319 9000 31011 42593 45568 14009 54 240 
1011 EXTRA-EC 86540 23484 11752 2804 8424 14190 21140 1280 243 3223 1011 EXTRA-CE 176719 50433 18554 6523 19656 16841 57496 2419 583 4214 
1020 CLASS 1 58804 ·1B773 6294 1312 720B 8039 15711 1167 213 B7 1020 CLASSE 1 135304 43661 12057 2787 174B5 10203 46237 2255 506 113 
1021 EFTA COUNTR. 35699 14461 3257 5B8 5267 4453 6685 766 181 41 1021 A EL E 7B931 34820 7285 1395 12092 5605 15809 1461 401 63 
1030 CLASS 2 27370 4692 5447 1374 1194 6149 5275 99 30 3110 1030 CLASSE 2 40398 6731 6473 3380 2109 65B4 10857 136 77 4051 
1031 ACP (60l 7128 570 1752 238 310 2730 1304 
14 
5 219 1031 ACP (6~ B357 B51 15B4 491 442 3033 1671 
28 
B 277 
1040 CLASS 36~ 19 11 118 22 2 154 25 1040 CLASS 3 1015 42 24 356 61 54 401 49 
893.92 COPOLYMERS OF VINYL CHLORIDE AND VINYL ACETATE IN THE FORM OF PLATES, TILES OR STRIP OF THE TYPES USED FOR FLOORING 893.92 COPOLYM. CHLORURE ET ACETATE VINYLE,P.SOLS 
001 FRANCE 91 19 
74i 
69 
6 
3 001 FRANCE 152 36 
342 
105 
8 
2 9 
002 BELG.-LUXBG. 764 9 2 
1 22 
002 BELG.-LUXBG. 364 10 4 
4 62 003 NETHERLANDS 59 12 11 13 003 PAYS-BAS 108 14 6 22 
005 ITALY 1043 34 1001 
16 5 
B 
4 
005 ITALIE 520 39 472 
39 11 
9 
6 006 UTD. KINGDOM 999 974 006 ROYAUME-UNI 507 2 449 
009 GREECE 350 
22 
350 
36 
009 GRECE 188 
2i 
1B7 1 
036 SWITZERLAND 60 2 036 SUISSE 104 1 76 
03B AUSTRIA 251 91 160 03B AUTRICHE 151 73 7B 
040 PORTUGAL 218 14 204 
183 
040 PORTUGAL 120 13 107 
169 216 LIBYA 183 
281 19 
216 LIBYE 169 
136 14 2B8 NIGERIA 301 1 288 NIGERIA 153 3 
372 REUNION 387 3B7 372 REUNION 231 231 
462 MARTINIQUE 203 203 
43 
482 MARTINIQUE 103 103 
9i 652 NORTH YEMEN 61 1B 652 YEMEN DU NRD 102 5 
B22 FR.POL YNESIA 191 191 B22 POL YNESIE FR 10B 10B 
1000 W 0 R L D 6659 281 5696 508 7 6 113 4 44 . 1000 M 0 N DE 4490 310 2921 895 12 17 194 6 135 
1010 INTRA-EC 3397 80 3098 136 6 6 65 4 2 . 1010 INTRA-CE 2000 123 1467 245 9 17 125 6 8 
1011 EXTRA-EC 3262 201 2598 372 1 48 42 . 1011 EXTRA-CE 2491 186 1454 651 3 70 127 
1020 CLASS 1 67B 166 420 50 13 29 1020 CLASSE 1 624 152 216 122 41 93 
1021 EFTA COUNTR. 632 166 401 37 
i 
7 21 1021 A EL E 520 152 205 77 
3 
20 66 
1030 CLASS 2 2565 34 2160 322 35 13 1030 CLASSE 2 1B57 35 122B 529 29 33 
1031 ACP (60) 793 34 737 2 20 1031 ACP (60) 452 35 393 8 16 
893.93 ROLLER BLINDS, VENETIAN BLINDS AND SIMILAR ARTICLES, AND PARTS THEREOF, OF THE MATERIALS FALLING WITHIN DIVISION 58 893.93 STORES ROULANTS, VENITIENS, JALOUSIES, ETC 
001 FRANCE 929 549 
339 
65 24 262 15 14 001 FRANCE 3024 1835 
953 
179 119 636 155 100 
002 BELG.-LUXBG. 890 491 22 22 
84 
16 
3 
002 BELG.-LUXBG. 3330 20B4 47 162 
428 
82 2 
003 NETHERLANDS 465 270 67 12 
104 
29 003 PAYS-BAS 2346 1475 170 37 
478 
193 43 
004 FR GERMANY 1117 
s2 
462 455 71 9 16 004 RF ALLEMAGNE 2746 
125 
122B 553 291 82 114 
005 ITALY 132 45 
13 
11 21 2 
10 
1 005 ITALIE 505 135 
111 
50 1B2 9 
78 
4 
006 UTD. KINGDOM 132 39 11 26 8 
130 
25 006 ROYAUME-UNI 1167 215 55 238 B5 
685 
385 
007 IRELAND 131 
4 6 
1 
5 
007 IRLANDE 702 3 1 
i 
13 
si 028 NORWAY 32 12 5 02B NORVEGE 2BB 39 40 103 4B 
030 SWEDEN 39 7 14 2 13 3 030 SUEDE 247 57 57 4 16 70 43 
032 FINLAND 34 9 21 
3 2 11 i 
4 032 FINLANDE 199 7B 75 
25 13 10i 
11 35 
036 SWITZERLAND 160 B6 56 1 036 SUISSE B39 495 1BB 12 5 
03B AUSTRIA 490 429 17 41 2 1 03B AUTRICHE 1724 1565 62 65 7 6 2 17 
04B YUGOSLAVIA 13 2 11 
i 
04B YOUGOSLAVIE 133 76 49 4 4 
220 EGYPT 65 14 44 
4 
220 EGYPTE 171 49 B3 34 
2 25 
5 
390 SOUTH AFRICA 9 5 
298 3 i 
390 AFR. DU SUO 137 106 
6os 
2 
4 
2 
400 USA 799 246 
1 
251 400 ETATS-UNIS 2B06 15B5 20 57B 11 
404 CANADA 213 23 136 
19 
51 2 404 CANADA 7BO 196 2B1 
25 
6 261 36 
1 600 CYPRUS 2B 1 
8 
5 3 600 CHYPRE 106 34 
43 1 
32 14 
604 LEBANON 43 2 33 
3 
604 LIBAN 142 27 71 
1i 60B SYRIA B7 
49 9 
B4 
4 
60B SYRIE 103 
62i 
1 91 
10 si 8 612 IRAQ 62 
119 
612 IRAK 765 60 3 
62B JORDAN 123 4 
2 i 2i 
62B JORDANIE 276 3B 
28 
23B 
34 i 12i 632 SAUDI ARABIA 122 29 63 
6 
632 ARABlE SAOUD 723 2B2 251 
90 636 KUWAIT 30 12 1 2 3 
2 
6 636 KOWEIT 333 139 5 12 41 
499 
46 
640 BAHRAIN 9 
9 4 16 4 
4 3 640 BAHREIN 5B7 
42 35 28 26 
61 27 
647 U.A.EMIRATES 39 6 
i 
647 EMIRATS ARAB 1B6 55 
14 706 SINGAPORE 42 20 
4i 
20 1 
12 
706 SINGAPOUR 3B7 301 
BB 
61 7 4 
BOO AUSTRALIA 191 97 40 1 BOO AUSTRALIE 712 3B2 101 139 4 
1000 W 0 R L D 6730 2504 1707 1075 235 462 648 10 89 . 1000 M 0 N DE 27174 12205 4697 2249 1408 2264 3217 78 1055 1 
1010 INTRA-EC 3848 1438 934 570 191 447 201 10 57 . 1010 INTRA-CE 14006 5842 2571 943 1071 1628 1224 78 649 1 1011 EXTRA-EC 2883 1067 773 505 45 15 447 31 . 1011 EXTRA-CE 13166 6363 2126 1304 336 637 1993 406 
1020 CLASS 1 2010 914 607 B9 19 12 352 17 1020 CLASSE 1 B059 4616 14B1 233 145 120 1236 22B 
1021 EFTA COUNTR. 762 53B 116 45 1B 11 21 13 1021 A EL E 3356 2255 433 97 13B 107 16B 15B 
i 1030 CLASS 2 B64 14B 166 413 26 2 95 14 1030 CLASSE 2 4964 1660 646 1021 1B9 514 755 17B 
1031 ACP (60l 73 2 19 21 2 29 1031 ACP (6~ 376 24 B1 59 23 4 1B4 1 1040 CLASS 7 4 3 1040 CLASS 3 145 B7 51 2 3 2 
893.94 OFFICE OR SCHOOL SUPPLIES, OF THE MATERIALS FALLING WITHIN DIVISION 58 893.94 ARTICLES OE BUREAU,SCOLAIRES,EN MAT. DE 58 
001 FRANCE 2470 914 
224 
260 411 72 56 100 657 001 FRANCE 10BB3 5B3B 
1128 
57B 1557 3B6 300 544 16BO 
002 BELG.-LUXBG. 1720 726 23 369 
228 
B 
BO 
370 002 BELG.-LUXBG. 733B 35B1 56 167B 
1148 
41 
20i 
B54 
003 NETHERLANDS 2294 1376 7B 47 9 476 003 PAYS-BAS 9773 6564 414 176 BO 11B4 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~M6a CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~M6a 
893.94 893.94 
004 FR GERMANY 880 
561 
189 37 357 25 84 12 176 004 RF ALLEMAGNE 3279 
2851 
850 157 1267 121 423 28 433 
005 ITALY 817 61 
52 
85 1. 14 48 
96 005 ITALIE 3881 360 
120 
252 1 118 299 
006 UTD. KINGDOM 2441 517 114 116 
32 
1593 006 ROYAUME-UNI 7717 2458 792 435 6 190 3716 
007 IRELAND 66 14 2 4 12 1. 2 007 IRLANDE 262 71 12 12 42 112 13 008 DENMARK 253 196 9 2 37 8 
8 
008 DANEMARK 1462 1269 76 12 67 8 30 
009 GREECE 68 39 7 5 8 1 009 GRECE 367 239 45 32 21 
1 
9 21 
024 ICELAND 68 18 1 49 024 ISLANDE 255 101 5 4 144 
025 F AROE ISLES 33 
210 24 1i 2 8 
33 025 ILES FEROE 133 
1579 80 5:i Hi 4:i 133 028 NORWAY 1577 
4 
1322 028 NORVEGE 5006 
15 
3235 
030 SWEDEN 897 344 12 4 3 5 525 030 SUEDE 3922 2182 113 31 19 37 1 1524 
032 FINLAND 369 105 3 31. 4 1 8 6 
248 032 FINLANDE 1557 774 28 
158 
11 2 62 680 
036 SWITZERLAND 1189 988 65 40 3 8 48 036 SUJSSE 6912 5872 319 198 22 95 28 220 
038 AUSTRIA 693 570 18 12 7 
1 
1 85 038 AUTRJCHE 3316 2995 56 59 28 2 5 171 
040 PORTUGAL 38 23 5 2 
1 
3 4 040 PORTUGAL 247 156 28 8 1 2 23 29 
042 SPAIN 95 22 44 3 3 22 042 ESPAGNE 670 215 285 18 10 20 122 
064 HUNGARY 8 8 064 HONGRIE 117 115 2 
066 ROMANIA 3 3 
5 2 1 
066 ROUMANIE 106 106 
49 j 9 204 MOROCCO 14 6 
15 
204 MAROC 100 35 
208 ALGERIA 180 4 161 
15 
208 ALGERIE 681 91 500 
58 :i 
90 
212 TUNISIA 20 1 4 
5 
212 TUNISIE 100 10 29 
216 LIBYA 8 3 
2 38 1 45 
216 LIBYE 125 27 
1:i 116 12 
98 
220 EGYPT 135 49 220 EGYPTE 397 186 70 
248 SENEGAL 44 1 43 
2 2 
248 SENEGAL 163 11 148 j 4 272 IVORY COAST 102 4 94 
1 6 
272 COTE IVOIRE 440 30 399 
15 
4 
288 NIGERIA 21 12 1 1 288 NIGERIA 186 96 19 1 55 
302 CAMEROON 32 1 31 302 CAMEROUN 210 5 203 2 
314 GABON 32 4 28 314 GABON 217 24 193 
318 CONGO 25 1 24 318 CONGO 141 3 138 
372 REUNION 42 1 41 
:i 
372 REUNION 235 7 228 
378 ZAMBIA 11 8 1. :i 2 141 
378 ZAMBIE 108 101 
9 1:i 9 
i 
390 SOUTH AFRICA 277 89 31. 41 1 
390 AFR. DU SUO 1268 604 343 290 
400 USA 491 233 52 3 10 146 15 400 ETATS-UNIS 3457 1609 290 24 76 115 1245 6 92 
404 CANADA 110 71 12 7 18 2 404 CANADA 533 314 68 1 33 111 6 
458 GUADELOUPE 31 31 458 GUADELOUPE 200 1 199 
462 MARTINIQUE 22 
8 
22 
26 
462 MARTJNIQUE 129 
76 
129 
109 472 TRINIDAD,TOB 34 
1:i 1. 
472 TRINIDAD,TOB 185 
72 5 484 VENEZUELA 28 13 1 484 VENEZUELA 174 89 7 1 
512 CHILE 33 24 1 
22 
8 
6 
512 CHILl 182 160 2 
s8 2 
20 
604 LEBANON 59 28 3 
1 1 2 
604 LIBAN 218 106 13 4 2 2i 612 IRAQ 144 139 
5 12 
1 612 IRAK 660 622 
30 29 
10 9 15 
624 ISRAEL 121 39 27 38 624 ISRAEL 354 165 70 1 59 
628 JORDAN 37 21 1 
1 
1 
1 12 
14 628 JORDANIE 170 106 4 2 5 53 
632 SAUDI ARABIA 347 229 38 14 52 632 ARABlE SAOUD 1653 1187 145 6 53 1:i 7:i 174 2 
636 KUWAIT 339 52 249 1 2 10 25 636 KOWEIT 1643 346 1139 2 13 71 72 
640 BAHRAIN 33 22 1 8 2 640 BAHREIN 172 112 6 43 11 
644 QATAR 34 17 1. 2 1. 
11 6 
1 
644 QATAR 146 82 2 
16 5 
37 25 
647 U.A.EMIRATES 121 66 8 42 647 EM I RATS ARAB 614 399 6 50 133 5 
649 OMAN 27 9 2 1 
1 
13 2 649 OMAN 203 56 6 6 130 5 
700 INDONESIA 43 42 
i :i 
700 INDONESIE 208 202 
i 2 
6 
701 MALAYSIA 34 30 
2 10 
701 MALAYSIA 122 111 2 6 
706 SINGAPORE 181 49 
6 
1 119 706 SINGAPOUR 726 234 15 
25 
3 
2 
73 401 
732 JAPAN 203 144 10 3 
8 
40 732 JAPON 1096 884 85 13 2 85 
740 HONG KONG 134 48 4 
5 1 
74 740 HONG-KONG 518 269 20 2 
11 
46 181 
800 AUSTRALIA 445 161 6 30 242 800 AUSTRALIE 1766 987 42 22 98 606 
822 FR.POL YNESIA 18 16 2 822 POL YNESIE FR 134 2 128 4 
1000 W 0 R L 0 20439 8495 1865 593 1547 384 662 247 6639 7 1000 M 0 N 0 E 89588 47818 9552 1831 6060 1984 4204 1003 17027 109 
1010 INTRA-EC 11004 4342 684 429 1394 326 212 240 3377 . 1010 INTRA-CE 44968 22871 3677 1144 5322 1670 1113 969 8202 
1011 EXTRA-EC 9433 4153 1181 164 153 57 449 8 3261 7 1011 EXTRA-CE 44612 24947 5875 683 738 309 3090 35 8826 109 
1020 CLASS 1 6526 2990 255 64 86 49 295 8 2779 1020 CLASSE 1 30389 18432 1429 325 456 226 2138 35 7348 
1021 EFTA COUNTR. 4828 2257 127 49 67 9 32 6 2281 i 1021 A EL E 21216 13660 624 240 327 64 269 29 6003 1030 CLASS 2 2887 1145 925 101 67 8 152 482 1030 CLASSE 2 13854 6203 4445 343 279 69 930 1477 108 
1031 ACP (60a 409 61 293 3 3 4 42 3 1031 ACP (60) 2428 574 1531 13 28 35 236 10 1 
1040 CLASS 21 18 1 2 1040 CLASSE 3 369 312 2 14 3 14 23 1 
893.99 OTHER ARTICLES, N.E.S., OF THE MATERIALS FALLING WITHIN DIVISION 58 893.99 AUTRES OUVRAGES, NDA., EN MATIERES DE 58 
001 FRANCE 84881 30839 
920i 
34857 6162 7481 3736 420 1188 198 001 FRANCE 315502 134249 
36148 
97850 21806 29861 22475 2349 6432 480 
002 BELG.-LUXBG. 52097 16538 9838 13176 
14591 
2445 31 329 539 002 BELG.-LUXBG. 194365 76845 24173 46733 
50496 
7071 90 1671 1634 
003 NETHERLANDS 68148 29678 3546 15417 
18405 
3268 223 1398 27 003 PAYS-BAS 232696 117273 12940 28945 
54336 
16508 736 5734 64 
004 FR GERMANY 91781 
8556 
19043 35057 8273 6655 732 3540 76 004 RF ALLEMAGNE 326745 
4410:i 
74277 91419 50518 31035 6893 17983 284 
005 ITALY 19116 4535 
13236 
835 2845 1791 49 497 8 005 ITALIE 93098 17148 
41152 
4344 15498 6837 747 4370 51 
006 UTD. KINGDOM 52596 13857 5757 9653 2938 
9682 
4968 2046 141 006 ROYAUME-UNI 205457 65412 23757 30205 18353 16309 9909 360 
007 IRELAND 13168 656 277 954 713 834 
31 
51 1 007 IRLANDE 44077 3324 1014 2725 1683 2905 32117 302 7 
008 DENMARK 8247 4119 232 1202 1092 419 1152 
95 
008 DANEMARK 34851 18642 1303 4047 3829 1623 5194 205 8 
009 GREECE 3178 959 209 1486 105 75 241 8 009 GRECE 13693 4159 1483 5744 469 651 542 22 62:i 
024 ICELAND 638 236 8 18 121 3 98 1 153 024 ISLANDE 3085 1159 80 88 424 17 628 6 683 
025 FAROE ISLES 514 1 
168 680 
1 
269 
5 3l 507 025 ILES FEROE 1078 3 954 1821 5 1 20 1049 028 NORWAY 8044 1522 638 721 4009 
19 
028 NORVEGE 34513 10000 2636 1672 4077 192 13161 
030 SWEI!lEN 16660 3767 461 1725 1116 673 1145 156 7598 030 SUEDE 78612 26718 3210 5398 4925 3170 8091 1054 25998 48 
032 FINLAND 3732 1309 224 646 304 53 425 3 766 2 032 FINLANDE 18997 7428 1016 2417 1384 682 2526 15 3524 5 
036 SWITZERLAND 30542 15785 2220 9356 1407 616 431 10 712 5 036 SUISSE 123168 73956 10577 24969 4341 3584 2991 76 2650 24 
038 AUSTRIA 23369 15238 519 5472 988 195 677 11 268 1 038 AUTRICHE 94063 65016 2359 15046 3683 2166 4314 37 1439 3 
040 PORTUGAL 1260 310 152 540 48 56 139 1 14 
1 
040 PORTUGAL 6972 2233 942 2467 226 256 760 9 79 
042 SPAIN 5183 1368 646 1386 238 406 1069 5 64 042 ESPAGNE 30489 9883 4035 6311 1764 2513 4912 30 1038 :i 
043 ANDORRA 130 1 114 13 1 1 043 ANDORRE 550 19 366 159 1 5 
199 
200 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination J Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 .IDeutschlandl France I 
ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I 'EXXOOa 
893.99 893.99 
044 GIBRALTAR 138 2 
6 
29 2 2 102 1 
5 
044 GIBRALTAR 781 11 3 61 8 20 673 5 
9 046 MALTA 1123 169 675 28 17 217 6 046 MALTE 3652 905 36 1900 104 42 630 26 
048 YUGOSLAVIA 2451 1004 88 1005 208 70 40 7 29 048 YOUGOSLAVIE 13399 4813 1080 5147 543 1189 509 22 96 
052 TURKEY 741 125 98 483 9 4 21 1 052 TURQUIE 2481 792 365 921 33 162 200 8 
056 SOVIET UNION 972 44 525 325 9 11 49 9 056 U.R.S.S. 8396 1076 4957 1852 50 44 359 58 
058 GERMAN DEM.R 338 
318 
241 35 14 21 1 26 058 RD.ALLEMANDE 2737 
166:i 
1698 247 112 378 14 288 
060 POLAND 715 91 168 70 5 24 39 060 POLOGNE 2998 310 396 185 4 182 
:i 
258 
062 CZECHOSLOVAK 403 255 10 100 20 3 13 2 062 TCHECOSLOVAQ 2651 1779 60 592 71 51 70 25 
064 HUNGARY 2624 1538 35 599 379 8 56 9 064 HONGRIE 9406 4684 323 2440 1212 112 482 173 
066 ROMANIA 533 299 55 133 2 10 32 2 
5 
066 ROUMANIE 1329 837 54 347 7 20 61 3 
12 068 BULGARIA 268 94 14 130 20 4 1 068 BULGARIE 1474 681 110 546 91 6 23 5 
070 ALBANIA 28 13 
217 
12 
40 6 22 1 
3 070 ALBANIE 113 34 
716 
60 2 
24 109 :i 4 
17 
202 CANARY ISLES 782 65 431 202 CANARIES 2558 300 1180 222 
204 MOROCCO 878 96 430 296 2 44 10 
14 
204 MAROC 4361 389 2696 1087 32 101 55 1 
208 ALGERIA 4684 125 3734 492 217 96 6 
6 
208 ALGERIE 13443 1271 6408 2532 524 571 43 94 
18 212 TUNISIA 1725 389 831 409 74 7 3 6 212 TUNISIE 7883 1285 4837 1434 159 96 30 24 
216 LIBYA 5646 2207 263 2151 131 6 458 108 322 216 LIBYE 15575 5718 898 6180 732 66 1386 166 429 
220 EGYPT 4164 1658 856 1350 117 3 126 20 34 220 EGYPTE 12995 4189 2854 4417 441 25 808 92 169 
224 SUDAN 591 5 8 44 9 1 501 1 22 224 SOUDAN 3009 34 85 114 36 4 2666 5 65 
228 MAURITANIA 31 
145 
31 
50 6 1 
228 MAURITANIE 172 
14:i 
169 1 
28 1 
2 
232 MALl 250 48 
5 
232 MALl 402 150 71 9 
236 UPPER VOL TA 139 22 85 10 16 1 236 HAUTE-VOL TA 516 61 316 27 87 21 4 
240 NIGER 388 84 283 4 16 
:i 
1 240 NIGER 1135 115 934 44 30 j 12 248 SENEGAL 410 14 303 88 2 248 SENEGAL 1247 43 906 278 1 12 
260 GUINEA 158 73 74 11 
1 26 1 
260 GUINEE 551 133 352 64 
4 1 
2 
1 264 SIERRA LEONE 46 1 3 14 
1 
264 SIERRA LEONE 207 4 14 47 136 
:i 268 LIBERIA 120 79 14 9 4 
2 
12 1 268 LIBERIA 421 255 63 33 20 i 41 6 272 IVORY COAST 595 50 411 98 14 17 3 272 COTE IVOIRE 2799 154 2113 401 45 75 4 
276 GHANA 50 17 
sa 
12 4 17 276 GHANA 219 59 
347 
44 14 
1 
102 
1 280 TOGO 90 3 27 1 2 1 280 TOGO 552 25 134 10 34 284 BENIN 181 22 123 12 3 19 
1s 28l 
284 BENIN 622 44 428 73 10 3 64 
38 444 288 NIGERIA 5301 567 1065 1541 145 8 1673 288 NIGERIA 18386 4441 2228 3544 1148 223 6320 
302 CAMEROON 804 4 537 124 27 2 5 73 32 302 CAMEROUN 3744 40 2452 415 161 36 16 545 79 
306 CENTR.AFRIC. 33 
s:i 
31 2 
1s :i 
306 R.CENTRAFRIC 163 
134 
154 8 
29 
1 
14 314 GABON 591 490 30 
1 
314 GABON 2001 1722 100 2 
:i 318 CONGO 259 
5 
239 18 1 
40 1 1 
318 CONGO 1153 1 1067 67 3 12 
29 8 322 ZAIRE 366 47 141 131 322 ZAIRE 1178 29 264 181 354 313 
324 RWANDA 56 7 32 4 13 324 RWANDA 290 50 108 36 3 87 2 4 
328 BURUNDI 110 76 14 2 
18 
18 
15 10 
328 BURUNDI 269 171 30 6 
100 
55 2 
27 
5 
330 ANGOLA 150 25 18 61 3 5 330 ANGOLA 861 68 211 275 12 168 17 334 ETHIOPIA 378 68 6 256 40 3 334 ETHIOPIE 1114 283 43 605 134 1 29 2 
338 DJIBOUTI 150 33 76 34 6 1 
1 
338 DJIBOUTI 459 61 306 68 13 9 2 
342 SOMALIA 216 44 
22 
162 5 4 342 SOMALIE 475 100 
a:i 
327 21 23 4 
4 346 KENYA 174 41 21 6 76 8 346 KENYA 1201 190 198 38 643 45 
350 UGANDA 27 15 
s6 
3 1 8 
272 2 350 OUGANDA 202 57 220 28 3 2 114 631 :i 352 TANZANIA 557 78 23 14 112 352 TANZANIE 1687 191 33 70 537 
355 SEYCHELLES 35 3 2 4 
29 
26 355 SEYCHELLES 274 15 19 57 3 2 178 2 366 MOZAMBIQUE 40 2 1 3 5 366 MOZAMBIQUE 237 36 21 43 122 2 11 
370 MADAGASCAR 30 1 25 4 
1 
370 MADAGASCAR 304 7 215 74 5 1 2 
372 REUNION 849 1 820 27 
31 6 
372 REUNION 3275 16 3160 88 3 4 4 
2s 373 MAURITIUS 126 4 67 17 1 373 MAURICE 447 19 199 77 6 121 
378 ZAMBIA 97 5 7 
2 1 
85 378 ZAMBIE 618 40 20 3 2 553 
1 382 ZIMBABWE 45 18 6 18 
38 
382 ZIMBABWE 355 128 75 15 6 130 
386 MALAWI 82 4 
295 
9 11 
si 20 5 386 MALAWI 329 17 1004 24 47 51:i 189 6:i 52 390 SOUTH AFRICA 2717 649 876 113 673 55 390 AFR. DU SUO 15831 5136 4035 616 3854 610 
393 SWAZILAND 142 
3392 1060 2819 1239 148 
142 
as 40i 2s 393 SWAZILAND 437 24674 10588 14143 ss28 102s 437 2s8 2504 301 400 USA 11620 2445 400 ETATS-UNIS 73981 14560 
404 CANADA 2066 475 222 482 212 32 521 10 111 1 404 CANADA 12427 3721 1275 2369 896 199 3293 52 610 12 
406 GREENLAND 277 
41 76 
3 
5 1 
1 273 406 GROENLAND 1340 
768 541 
7 
50 9 
5 1328 
412 MEXICO 252 92 36 1 412 MEXIQUE 2410 366 658 18 
413 BERMUDA 45 
16 1 
2 
2 
42 1 413 BERMUDES 293 2 1 24 
10 
259 7 
416 GUATEMALA 31 8 
2 
3 1 416 GUATEMALA 216 104 21 51 
10 
25 5 
436 COSTA RICA 45 4 2 37 
25 4 1 1 
436 COSTA RICA 227 29 34 144 5 5 
9 6 442 PANAMA 68 2 11 24 442 PANAMA 489 29 146 132 119 2 46 
448 CUBA 33 7 10 8 2 1 5 448 CUBA 397 126 121 71 49 7 23 
451 WEST INDIES 49 1 
2 
9 1 38 
6 
451 INDES OCCID. 169 5 2 18 3 141 
19 456 DOMINICAN R. 170 2 106 52 
1 
2 456 REP.DOMINIC. 515 26 27 166 270 i 7 458 GUADELOUPE 1064 2 1032 25 1 3 458 GUADELOUPE 3082 21 2951 71 5 27 
462 MARTINIQUE 657 1 644 4 7 1 
2s 
462 MARTINIQUE 2451 13 2395 17 18 3 5 2 464 JAMAICA 74 13 9 2 25 
6 1 
464 JAMAIQUE 335 36 54 34 106 j 103 469 BARBADOS 155 17 2 4 1 124 
1 
469 LA BARBADE 549 46 6 23 4 457 
9 
6 
472 TRINIDAD,TOB 490 65 156 24 9 
5 
227 8 472 TRINIDAD,TOB 3895 261 2211 170 51 
27 
1156 37 
476 NL ANTILLES 200 35 1 20 128 8 3 476 ANTILLES NL 1104 164 4 106 735 55 13 
480 COLOMBIA 425 40 26 194 161 1 2 1 480 COLOMBIE 2100 329 146 996 594 5 18 12 
484 VENEZUELA 645 144 102 360 11 24 4 
6 
484 VENEZUELA 4653 953 1187 2137 80 2 262 32 
:i 492 SURINAM 648 489 1 3 138 8 1 492 SURINAM 1372 774 5 16 523 1 46 4 
496 FR. GUIANA 242 
21 
241 1 
5 2 1 
496 GUYANE FR. 939 1 929 6 
42 
2 1 
500 ECUADOR 89 11 49 500 EQUATEUR 658 212 39 342 21 2 
504 PERU 150 67 7 48 1 
14 
12 15 504 PEROU 1423 374 37 396 9 
at 482 125 508 BRAZIL 308 46 43 52 128 25 
2 
508 BRESIL 2322 637 310 510 481 296 1 
512 CHILE 710 254 96 291 58 3 6 512 CHILl 2765 1042 201 1194 202 70 39 17 
516 BOLIVIA 11 5 
21 
4 1 1 516 BOLIVIE 103 58 
76 
36 2 7 
520 PARAGUAY 47 3 21 
11 
2 
:i 
520 PARAGUAY 237 32 117 
50 
12 
10 524 URUGUAY 65 15 14 21 
1s 
1 524 URUGUAY 382 124 76 106 
157 
16 
528 ARGENTINA 272 46 72 115 5 16 3 528 ARGENTINE 2244 412 785 617 49 125 99 
529 FALKLAND IS. 31 31 529 IL. FALKLAND 136 136 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 _joeutschlandt France ! ltalia j Nederland ) Belg.-Lux.l UK 1 Ireland J Danmark _l 'E~I-Ma CTCI I EUR 10 !Deutschland! France ) ltal1a I Nederland I Belg -Lux.! UK I Ireland j Danmark ) 'EI-Moa 
893.99 893.99 
600 CYPRUS 1451 77 42 385 76 4 533 9 325 600 CHYPRE 4377 356 157 1271 256 93 1087 45 1112 
604 LEBANON 2550 165 278 1962 70 6 42 13 14 604 LIBAN 7035 811 1307 4319 251 41 134 114 58 
608 SYRIA 897 216 46 464 60 7(j 88 11 12 608 SYRIE 3134 806 346 1518 144 1 245 35 39 612 IRAQ 9145 3421 1710 1339 716 747 45 1097 612 IRAK 26639 8367 5710 5281 2248 407 3117 1 217 1291 
616 IRAN 390 79 13 149 55 23 43 
i 
3 25 616 IRAN 2773 863 84 764 281 461 266 12 42 
624 ISRAEL 1897 509 77 828 140 33 197 102 10 624 ISRAEL 9477 3442 619 2965 507 166 1361 4 368 45 
628 JORDAN 1238 72 64 459 121 1 459 
50 
15 47 628 JORDANIE 4450 460 564 1427 427 17 1338 59 158 
632 SAUDI ARABIA 15654 3666 2232 4308 1209 188 3078 183 740 632 ARABlE SAOUO 71682 19107 12445 12627 5764 5874 12217 162:i 522 1503 
636 KUWAIT 2470 726 240 485 240 33 657 62 27 636 KOWEIT 14097 5156 1760 2321 951 820 2627 365 97 
640 BAHRAIN 717 77 14 43 156 2 413 9 3 640 BAHREIN 3591 399 107 292 465 67 2184 50 27 
644 QATAR 893 84 73 50 35 2 611 8 30 644 QATAR 4800 1201 580 226 147 51 2461 54 80 
647 UAEMIRATES 4702 1596 205 867 160 45 1759 53 7 647 EMIRATS ARAB 18090 4947 1451 2707 862 331 7188 567 37 
649 OMAN 1178 393 4 26 53 2 654 3 43 649 OMAN 4392 892 45 148 368 102 2607 16 214 
652 NORTH YEMEN 303 18 26 210 17 27 3 2 652 YEMEN DU NRO 922 114 186 468 61 1 71 16 5 
656 SOUTH YEMEN 136 5 15 42 29 35 10 656 YEMEN DU SUO 1170 28 484 477 94 71 16 
660 AFGHANISTAN 18 13 
24 
1 3 
1 
1 660 AFGHANISTAN 115 87 2 4 13 9 
662 PAKISTAN 600 451 62 11 48 3 662 PAKISTAN 1798 971 202 245 114 8 241 17 
664 INDIA 175 39 9 18 36 1 71 1 664 INDE 1822 709 195 220 197 26 469 6 
666 BANGLADESH 178 89 3 2 8 75 1 666 BANGLA OESH 807 213 47 6 36 500 5 
669 SRI LANKA 156 16 6 21 19 86 8 669 SRI LANKA 644 58 62 140 54 310 20 
676 BURMA 76 33 15 
39 
24 
4 
2 2 676 BIRMANIE 432 255 101 1 49 
28 
20 6 
680 THAILAND 164 51 13 18 29 10 680 THAILANDE 1043 404 60 261 47 161 82 
700 INDONESIA 774 79 159 266 186 1 81 
4 
2 700 INDONESIE 4892 758 1251 1284 1222 3 357 11 
701 MALAYSIA 312 65 30 44 113 14 39 3 701 MALAYSIA 1787 532 115 177 267 355 296 15 30 
703 BRUNEI 20 7 1 3 1 
29 
8 
1 28 
703 BRUNEI 137 33 2 22 19 
500 
61 
706 SINGAPORE 1240 230 140 296 152 364 706 SINGAPOUR 8728 2738 964 1168 943 2093 1:i 309 
708 PHILIPPINES 307 170 39 52 4 32 10 708 PHILIPPINES 1647 826 121 305 57 267 71 
720 CHINA 67 47 12 5 
14i i 1 2 720 CHINE 672 416 138 23 6 12 77 728 SOUTH KOREA 268 30 18 49 25 4 728 COREE DU SUO 1463 405 213 275 262 22 266 20 
732 JAPAN 1465 373 92 481 76 27 346 70 732 JAPON 12882 6391 732 2372 574 299 1674 38 802 
736 TAIWAN 178 32 15 101 15 1:i 13 2 736 T'AI·WAN 1328 588 214 217 79 4 212 9 5 740 HONG KONG 2853 120 148 146 51 2320 
28 
55 
:i 
740 HONG-KONG 8958 1100 1078 763 267 205 5338 207 
800 AUSTRALIA 4585 2170 97 952 81 71 1015 168 800 AUSTRALIE 21295 8164 711 3829 425 428 6439 128 1153 18 
801 PAPUA N GUIN 5 1 
1:i 58 
3 
18 
1 801 PAPOU-N GUIN 154 17 2 
294 
15 120 
804 NEW ZEALAND 388 41 13 204 41 804 NOUV.ZELANDE 2974 564 149 166 92 1451 2ss :i 
809 N. CALEDONIA 118 7 101 8 1 1 809 N. CALEDONIE 547 38 464 34 3 3 4 1 
815 FIJI 47 25 
289 
16 
31 
6 815 FIOJI 110 35 1 40 34 
822 FR POLYNESIA 351 14 11 6 822 POL YNESIE FR 1060 77 830 58 70 2 23 
950 STORES,PROV. 93 93 950 AVIT SOUT AGE 451 451 
1000 W 0 R L D 607205 175798 70272 163697 63350 41027 56235 6873 25759 4194 1000 M 0 N DE 2402621 810687 298408 471360 218628 200252 252522 30987 110348 9429 
1010 INTRA-EC 393209 105203 42798 112047 50140 37456 28970 6463 9143 989 1010 INTRA·CE 1460484 464008 168070 296054 163405 169906 121780 27349 47023 2889 
1011 EXTRA-EC 213873 70595 27475 51555 13210 3546 27265 410 16616 3201 1 011 EXTRA-CE 941606 346676 130326 174844 55221 30314 130743 3638 63324 6520 
1020 CLASS 1 117359 47938 6482 27695 6843 2709 10296 352 14955 89 1020 CLASSE 1 551263 251595 39484 93757 28681 18031 61619 1959 55616 521 
1021 EFTA COUNTR. 84237 38166 3750 18434 4623 1864 3637 218 13519 26 1021 A EL E 359416 186511 19138 52208 17621 11547 23389 1389 47534 79 
1030 CLASS 2 90530 20043 20001 22341 5849 781 16788 57 1566 3104 1030 CLASSE 2 360056 83771 83066 74475 24704 11666 67932 1676 6797 5969 
1031 ACP (60j 14165 2139 4356 2840 668 103 3270 1 428 360 1031 ACP (60) 53677 8139 17393 7511 3105 792 14667 9 1423 638 
1040 CLASS 5983 2615 993 1519 518 56 181 94 7 1040 CLASSE 3 30285 11310 7776 6615 1835 616 1190 3 911 29 
894.10 BABY CARRIAGES, AND PARTS THEREOF, N.E.S. 894.10 VOITURES PR TRANSPORT DES ENFANTS: PARTIES 
001 FRANCE 285 71 
5o5 
37 93 1 83 001 FRANCE 1209 251 105 228 6 619 
002 BELG ·LUXBG. 940 145 32 112 g:j 146 002 BELG.·LUXBG 5059 655 3054 152 290 908 003 NETHERLANDS 649 394 38 100 
24i 
23 1 003 PAYS·BAS 3210 2029 113 405 519 136 8 
004 FR GERMANY 1612 
10 
61 1191 1 118 004 RF ALLEMAGNE 7037 
160 
357 5102 751 7 819 1 
005 ITALY 394 23 3 i 358 1s 005 ITA LIE 2856 44 181i 8 2644 006 UTO KINGDOM 1584 289 95 483 701 
268 
006 ROYAUME-UNI 5623 1371 559 1826 4 52 
007 IRELAND 383 48 1 66 
si 
007 IRLANDE 1881 201 5 251 1424 
008 DENMARK 237 146 
1 
17 23 008 OANEMARK 906 590 
:i 70 135 111 009 GREECE 238 10 211 i 16 009 GRECE 1039 59 884 93 024 ICELAND 36 6 3 
70 
19 7 024 ISLANOE 214 34 13 4 128 35 
028 NORWAY 116 16 11 i 15 4 028 NORVEGE 396 91 26 1 179 77 22 030 SWEDEN 250 32 1 186 29 1 030 SUEDE 743 169 9 3 431 125 6 
032 FINLAND 119 30 27 76 13 032 FINLANOE 458 177 1 890 205 1 75 036 SWITZERLAND 613 293 224 2 67 036 SUISSE 3088 1521 193 5 478 
038 AUSTRIA 593 312 9 217 42 2 11 038 AUTRICHE 2451 148i 58 738 96 5 73 
042 SPAIN 33 13 20 042 ESPAGNE 133 
1i 
53 80 
046 MALTA 40 2 25 13 046 MALTE 206 106 89 
064 HUNGARY 128 128 064 HONGRIE 542 542 
212 TUNISIA 52 2 50 212 TUNISIE 193 10 183 
216 LIBYA 103 103 
5 BB 216 LIBYE 514 2 i 514 288 NIGERIA 124 i i 33 288 NIGERIA 127 145 19 560 390 SOUTH AFRICA 30 12 10 6 
1 
390 AFR DU SUO 159 4 6 62 35 52 
400 USA 1365 43 31 1146 12 132 400 ETATS-UNIS 7068 209 191 5460 47 1158 3 
404 CANADA 310 2 277 3 28 404 CANADA 1465 14 2 1258 7 184 
484 VENEZUELA 140 1 139 
2 
484 VENEZUELA 648 2 646 
600 CYPRUS 33 3 28 600 CHYPRE 136 19 105 12 
604 LEBANON 147 4 143 604 LIBAN 496 27 461 2 
608 SYRIA 50 50 608 SYRIE 111 111 
612 IRAQ 55 55 
5 16 
612 IRAK 300 300 
12 1 624 ISRAEL 199 178 624 ISRAEL 937 765 159 
628 JORDAN 27 10 17 628 JORDANIE 130 3 1 37 89 
632 SAUDI ARABIA 64 2 60 2 632 ARABlE SAOUD 281 9 251 i 20 
647 UAEMIRATES 19 4 12 3 647 EMIRATS ARAB 104 32 52 20 
800 AUSTRALIA 197 3 23 
i 
171 800 AUSTRALIE 1462 13 105 1344 
804 NEW ZEALAND 51 50 804 NOUV.ZELANOE 398 2 396 
201 
202 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Oesti nation T Quantity 1000 kg Quantites Destination r Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'D»aoa CTCI I EUR 10 TDeutschlandf France T ltal1a \ Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>Moa 
894.10 894.10 
1000 W 0 R L D 11435 1851 875 5198 1612 100 1752 15 32 , 1000 M 0 N DE 53229 9042 5018 22087 4280 558 12015 52 177 
1010 INTRA-EC 6319 1113 723 2136 1201 96 1034 15 1 . 1010 INTRA-CE 28822 5316 4134 8782 3238 537 6753 52 10 
1011 EXTRA-EC 5116 738 152 3062 411 4 718 31 , 1011 EX TRA-CE 24407 3726 884 13305 1042 21 5262 167 
1020 CLASS 1 3793 735 86 1970 401 3 579 19 1020 CLASSE 1 18426 3702 519 8792 1008 11 4293 101 
1021 EFTA COUNTR. 1734 689 49 450 375 3 156 12 1021 A E L E 7393 3473 287 1669 916 11 974 63 
1030 CLASS 2 1184 1 66 958 10 2 135 12 1 030 CLASSE 2 5371 12 365 3945 34 10 939 66 
1031 ACP (60J 138 4 41 6 87 18~6 ~ffs(~~ 3 796 2 28 175 21 1 569 1040 CLASS 140 2 134 4 612 13 569 30 
894.21 WHEELED TOYS DESIGN EO TO BE RIDDEN BY CHILDREN (E.G., TOY BICYCLES AND TRICYCLES AND PEDAL MOTOR CARS); DOLLS' PRAMS AND 894.21 VOITURES POUR AMUSEMENT D'ENFANTS 
DOLLS' PUSH CHAIRS 
001 FRANCE 4647 244 4366 6 28 3 001 FRANCE 16270 1066 15031 34 127 12 
002 BELG.-LUXBG. 1091 342 76 581 79 10 3 002 BELG.-LUXBG. 3501 1035 214 2020 174 
24 
45 13 
003 NETHERLANDS 925 613 10 239 i 10 46 003 PAYS-SAS 2715 1721 38 712 
95 
95 125 
004 FR GERMANY 1737 20 1638 39 3 12 25 004 RF ALLEMAGNE 4580 80 4201 27 82 95 
005 ITALY 286 250 20 16 005 ITALIE 686 54i 97 
6408 62 
48 
20l 66 006 UTD. KINGDOM 3170 970 93 2009 ti 59 22 006 ROYAUME-UNI 10308 3154 411 
007 IRELAND 366 122 38 79 t25 2 007 IRLANDE 1249 352 95 249 
2 
548 5 
008 DENMARK 241 137 8 95 1 008 DANEMARK 724 378 18 315 11 
009 GREECE 111 2 109 
8:i 
009 GRECE 368 10 358 
4i 25i 028 NORWAY 280 164 :i 25 5 028 NORVEGE 884 481 7 104 
030 SWEDEN 369 186 34 18 2 129 030 SUEDE 1080 501 88 64 25 402 
032 FINLAND 92 58 8 11 15 032 FINLANDE 286 177 27 44 
6 2 
2 36 
036 SWITZERLAND 671 320 31 269 12 39 036 SUISSE 2291 1115 81 920 73 94 
038 AUSTRIA 656 369 280 2 5 g~g ~M~f~C~EE 2150 1184 934 11 21 042 SPAIN 50 1:i 21 16 161 1 31 86 43 
048 YUGOSLAVIA 35 1 34 048 YOUGOSLAVIE 120 3 117 
202 CANARY ISLES 27 22 5 202 CANARIES 106 84 22 
216 LIBYA 165 165 216 LIBYE 664 664 
220 EGYPT 126 126 220 EGYPTE 394 394 
372 REUNION 62 15 47 372 REUNION 222 
5 
61 161 
30 6 390 SOUTH AFRICA 311 2 300 7 2 390 AFR. DU SUD 1155 1114 
400 USA 233 67 i 121 39 5 400 ETATS-UNIS 1143 241 5 573 296 28 
404 CANADA 36 8 17 i 10 404 CANADA 188 35 1 83 1 66 2 
442 PANAMA 28 28 442 PANAMA 108 
i 18 108 458 GUADELOUPE 13 t:i 458 GUADELOUPE 101 22 
462 MARTINIQUE 23 19 4 462 MARTINIQUE 132 3l 116 16 484 VENEZUELA 278 ti 267 484 VENEZUELA 1311 1274 
500 ECUADOR 52 52 500 EQUATEUR 235 235 
52 t:i 600 CYPRUS 64 45 15 4 600 CHYPRE 221 156 
604 LEBANON 147 2 :i 142 604 LIBAN 440 5 12 423 
612 IRAQ 321 319 2 612 IRAK 1235 
t8 
1221 14 
624 ISRAEL 111 5 3 102 1 624 ISRAEL 344 8 306 
2 
12 
628 JORDAN 41 1 36 i 3 628 JORDANIE 137 5 111 19 
632 SAUDI ARABIA 131 11 115 3 2 632 ARABlE SAOUD 617 40 500 68 
16 
9 
636 KUWAIT 110 7 96 5 2 636 KOWEIT 525 24 2 444 39 
647 U A.EMIRATES 35 3 32 647 EMIRATS ARAB 140 7 131 2 
706 SINGAPORE 79 1 71 i 706 SINGAPOUR 291 3 256 32 
732 JAPAN 34 3 1 30 732 JAPON 132 2 10 7 113 
800 AUSTRALIA 82 5 74 3 800 AUSTRALIE 246 16 207 23 
1000 W 0 R L D 17561 3910 428 12200 141 18 373 59 426 6 1000 M 0 N DE 58874 12195 1585 41022 349 94 2053 207 1347 22 
1010 INTRA-EC 12571 2680 265 9116 135 16 200 59 100 , 1010 INTRA-CE 40397 8257 952 29295 332 84 955 207 315 
22 1011 EXTRA-EC 4989 1230 162 3084 6 2 173 326 6 1011 EXTRA-CE 18475 3938 632 11726 17 10 1098 1032 
1020 CLASS 1 2899 1183 90 1201 1 106 318 1020 CLASSE 1 10054 3773 243 4365 8 2 678 985 
1021 EFTA COUNTR. 2082 1100 76 604 23 279 1021 A EL E 6757 3470 204 2073 6 2 175 827 
1030 CLASS 2 2077 46 73 1879 2 62 9 6 1030 CLASSE 2 8385 160 390 7345 2 8 412 46 22 
1031 ACP (60) 113 1 11 83 1 16 1 1031 ACP (60) 482 4 63 305 1 6 100 3 
894.22 DOLLS 894.22 POUPEES DE TOUS GENRES 
001 FRANCE 2289 153 1984 8 32 68 2 42 001 FRANCE 16571 1952 13165 94 342 569 1 29 419 
002 BELG.-LUXBG. 544 108 ti 267 145 4 3 002 BELG.-LUXBG. 3967 913 24i 1662 1085 
512 
36 1 29 
003 NETHERLANDS 711 182 12 421 69 27 003 PAYS-SAS 4776 1748 105 2244 
482 
166 1 
004 FR GERMANY 543 53 368 6:i 3 46 :i 7 004 RF ALLEMAGNE 4353 380 2787 41 535 58 70 
005 ITALY 293 163 24 11 26 69 005 ITALIE 3648 2548 204 396i 44 4 232 145 30 616 006 UTD. KINGDOM 1261 354 92 722 68 19 4 2 006 ROYAUME-UNI 8012 2752 734 366 2 
790 
16 
007 IRELAND 149 24 1 17 17 90 007 IRLANDE 1188 188 7 112 91 
008 DENMARK 142 36 1 86 19 008 DANEMARK 1138 359 12 681 3 3 80 
009 GREECE 57 25 32 009 GRECE 374 83 5 279 3 4 
36 024 ICELAND 9 3 3 i 2 024 ISLANDE 129 45 2 29 1 16 
028 NORWAY 141 72 2 29 8 30 028 NORVEGE 1484 825 16 233 
46 
79 331 
030 SWEDEN 151 23 30 65 2 1 11 19 030 SUEDE 1189 221 220 305 6 119 271 1 
032 FINLAND 65 18 1 38 1 7 032 FINLANDE 615 275 18 247 1 
5 
9 65 
036 SWITZERLAND 345 174 6 147 5 13 036 SUISSE 4212 2522 166 1280 39 194 6 
038 AUSTRIA 209 116 4 86 1 i i 038 AUTRICHE 2294 1648 45 573 1 4 12 7 4 
040 PORTUGAL 173 50 123 
4 
040 PORTUGAL 916 100 1 815 
36 18 14 042 SPAIN 67 35 i 20 2 5 042 ESPAGNE 789 532 7 182 
043 ANDORRA 12 2 6 3 1 043 ANDORRE 135 22 49 58 6 
048 YUGOSLAVIA 25 24 i 048 YOUGOSLAVIE 285 
t:i 
269 16 
212 TUNISIA 43 38 i 4 212 TUNISIE 125 80 32 
216 LIBYA 18 18 216 LIBYE 163 
2 66 
163 
372 REUNION 19 8 11 372 REUNION 159 91 
:i 52 390 SOUTH AFRICA 19 2 10 i 390 AFR. DU SUD 188 36 46i 97 159 35 t55 400 USA 202 59 19 51 10 56 2 5 400 ETATS-UNIS 3697 1176 537 6 1162 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El~Mba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France l ltalia _j Nederland j Belg.-Lux.J UK I Ireland J Danmark J "El~Mba 
894.22 894.22 
404 CANADA 49 43 2 4 404 CANADA 927 612 15 16 282 1 1 442 PANAMA 13 11 2 
2 
442 PANAMA 103 
2 1 
83 
1 
20 
484 VENEZUELA 35 33 484 VENEZUELA 423 394 2 2:i 
600 CYPRUS 15 1. 12 2 
3 600 CHYPRE 115 
7 1:i 
83 
n" 
32 604 LEBANON 47 43 1 604 LIBAN 308 265 12 612 IRAQ 80 
1 1 
70 
5 2 
10 612 IRAK 682 
8 9 
581 
26 4 
4 97 
624 ISRAEL 44 35 1. 624 ISRAEL 288 241 628 JORDAN 13 1 11 628 JORDANIE 123 2 6 102 5 8 632 SAUDI ARABIA 49 45 4 632 ARABlE SAOUD 561 1 1 534 25 
636 KUWAIT 15 
:i 2 
14 1 636 KOWEIT 132 5 
75 
107 
14 :i 
20 
732 JAPAN 18 6 7 732 JAPON 607 112 67 328 7 1 740 HONG KONG 25 1 1 14 9 740 HONG-KONG 164 3 10 106 
2 
45 
800 AUSTRALIA 30 1 20 9 800 AUSTRALIE 255 21 3 50 177 2 
1000 W 0 R L D 8154 1710 330 4977 346 113 439 20 73 146 1000 M 0 N DE 67085 18999 3319 33555 2539 973 5159 148 896 1497 
1010 INTRA-EC 5991 1046 200 3896 312 105 280 20 9 123 1010 INTRA-CE 44026 10543 1688 24897 2168 903 2412 146 119 1150 
1011 EXTRA-EC 2162 664 130 1080 34 8 159 64 23 1011 EXTRA-CE 23055 8455 1631 8656 371 69 2747 1 777 348 
1020 CLASS 1 1534 600 72 639 21 5 128 63 6 1 020 CLASSE 1 17859 8155 1085 4857 298 51 2486 764 163 1021 EFTA COUNTR. 1093 455 44 491 7 1 34 60 1 1021 A EL E 10843 5637 469 3483 88 15 430 716 5 1030 CLASS 2 618 63 56 438 7 3 32 1 18 1030 CLASSE 2 5093 295 541 3729 49 18 262 1 12 186 
1031 ACP (60d 68 1 22 42 
6 
2 1 1031 ACP (6~ 484 16 202 237 4 14 11 
1040 CLASS 13 1 2 4 1040 CLASS 3 101 4 5 68 24 
894.23 TOYS. N.E.S.; WORKING MODELS OF A KIND USED FOR RECREATIONAL PURPOSES 
OK: CONF. CONSTRUCTIONAL TOYS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 894"23o K. ~~~~TSL~f~6~~~J'~f ~~M+~ttt~6~E~~S~~~IERES PLASTIOUES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 24937 7036 
2036 
8432 2017 2464 4742 93 144 9 001 FRANCE 167317 60324 
10965 
52765 5493 11714 35459 635 872 55 002 BELG.-LUXBG. 8673 2168 1388 1992 
122:i 
1059 2 27 1 002 BELG.-LUXBG. 53317 18119 7437 9538 
7117 
7042 54 157 5 003 NETHERLANDS 10567 5365 908 1870 
291!i 
1099 9 84 9 003 PAYS-BAS 62650 37453 4114 7059 
10917 
6215 119 534 39 004 FR GERMANY 15434 
1490 
2469 5159 923 3552 20 386 6 004 RF ALLEMAGNE 83959 
13448 
12903 28245 4178 24885 505 2288 38 005 ITALY 4148 1760 
3400 
121 100 644 15 18 
25 
005 ITALIE 29881 9809 
15494 
719 716 4973 88 128 
006 UTD. KINGDOM 12960 1930 4479 536 1706 
2238 
579 305 006 ROYAUME-UNI 64703 13929 19866 2808 6642 13771. 4327 1491 146 007 IRELAND 3266 666 113 162 70 2 
1 
15 
4 
007 IRLANDE 17657 2487 419 640 269 15 55 1 
008 DENMARK 1653 688 89 410 187 35 239 
4 
008 DANEMARK 11032 5527 570 2071 800 178 1854 10 22 
009 GREECE 700 266 79 238 23 18 72 009 GRECE 4804 1847 585 1578 145 139 485 25 
024 ICELAND 204 68 19 10 8 10 54 35 024 ISLANDE 1501 559 143 68 43 70 407 211 
025 FAROE ISLES 40 
617 139 184 75 17 215 1 
40 
2 
025 ILES FEROE 319 
5088 103:i 
3 
372 104 
2 314 
028 NORWAY 1563 313 028 NORVEGE 10954 1105 1640 4 1597 11 
030 SWEDEN 2332 669 174 446 152 52 523 17 297 2 030 SUEDE 14425 5319 1105 2010 752 303 3184 110 1634 8 032 FINLAND 852 168 154 105 83 17 225 100 
:i 
032 FINLANDE 5438 1322 880 630 296 125 1647 538 
036 SWITZERLAND 5217 2867 621 1176 173 38 276 63 036 SUISSE 44913 30060 4086 6971 674 297 2468 1. 344 12 
038 AUSTRIA 3544 2266 188 827 111 21 107 21 3 038 AUTRICHE 26709 19153 1349 4589 484 168 841 9 102 14 
040 PORTUGAL 737 113 101 437 18 
22 
66 
61 
2 
1 
040 PORTUGAL 4439 679 688 2443 33 1 585 10 
042 SPAIN 1044 214 151 412 17 161 5 042 ESPAGNE 7918 2010 1508 2550 115 117 1150 434 30 4 
043 ANDORRA 168 14 79 20 33 22 043 ANDORRE 1949 467 922 190 242 128 
044 GIBRALTAR 29 2 
8 
1 
2 
26 044 GIBRALTAR 260 10 3 11 1 
2 
234 1 
046 MALTA 315 194 92 19 046 MALTE 1399 679 59 507 22 130 
048 YUGOSLAVIA 95 10 
6 
76 9 048 YOUGOSLAVIE 723 105 
74 
543 
1 
75 
056 SOVIET UNION 10 2 1 
:i 
1 056 U.R.S.S. 141 32 22 1. 12 058 GERMAN DEM.R 68 
7 :i 11. 
65 1. 1. 058 RD.ALLEMANDE 517 40 27 
4 8 501 :i 
060 POLAND 73 1 49 060 POLOGNE 507 73 3 355 :i 6 
062 CZECHOSLOVAK 167 17 24 44 61 21 062 TCHECOSLOVAQ 974 136 223 377 83 155 
064 HUNGARY 74 11 9 1 11 42 064 HONGRIE 748 88 113 8 186 353 
068 BULGARIA 26 19 1 5 1 068 BULGARIE 170 103 9 53 5 
070 ALBANIA 19 
10 28 17 2 
19 070 ALBANIE 229 
106 178 
4 
19 :i 
225 
202 CANARY ISLES 77 1. 20 202 CANARIES 651 181 164 204 MOROCCO 69 1 29 36 
35 
2 204 MAROC 373 5 171 180 1 2 14 
208 ALGERIA 68 1 12 1 2 17 208 ALGERIE 531 3 97 12 181 10 228 
212 TUNISIA 176 53 54 67 2 
1 
212 TUNISIE 955 220 419 293 3 18 2 
216 LIBYA 601 
7 24 
600 
12 
216 LIBYE 4167 1 
14:i 
4153 
61 
1 12 
220 EGYPT 356 294 19 2 220 EGYPTE 1356 56 975 121 224 SUDAN 17 1 11 
:i 
3 224 SOUDAN 107 7 
158 
66 21. 21 1:i 248 SENEGAL 75 13 23 36 248 SENEGAL 408 81 148 
272 IVORY COAST 68 10 33 25 
36 
272 COTE IVOIRE 470 73 260 134 
:i 
i 2 
288 NIGERIA 51 8 1 6 288 NIGERIA 380 55 14 59 249 
302 CAMEROON 42 
1 
20 22 302 CAMEROUN 281 1 195 83 1. 2 314 GABON 75 62 12 
2 
314 GABON 653 11 559 82 
9 318 CONGO 30 1 21 6 
1 28 1 
318 CONGO 247 6 185 47 
2 246 322 ZAIRE 34 1 1 2 i 322 ZAIRE 316 32 12 19 5 372 REUNION 290 5 232 52 372 REUNION 2109 46 1719 342 2 
373 MAURITIUS 7 2 3 1 sa 5 1 7 373 MAURICE 116 58 29 17 247 30 12 390 SOUTH AFRICA 821 123 68 331 229 
12 18 
390 AFR. DU SUO 5929 966 479 2276 1886 45 
400 USA 4820 1379 215 1364 316 8 1343 165 400 ETATS-UNIS 39298 13637 2148 8372 2749 56 11017 200 924 195 
404 CANADA 916 252 112 150 141 9 218 33 1 404 CANADA 6050 1632 755 759 600 26 1968 1 302 7 406 GREENLAND 65 
14 21. 12 1. 17 
65 406 GROENLAND 514 
166 178 140 5 145 
514 
412 MEXICO 65 412 MEXIQUE 634 
413 BERMUDA 16 2 1 13 413 BERMUDES 147 17 6 1 121 1. 1 
421 BELIZE 27 
:i 82 
27 421 BELIZE 132 
29 499 50 
132 
442 PANAMA 94 5 4 442 PANAMA 623 
1 
45 
458 GUADELOUPE 123 2 118 2 1 458 GUADELOUPE 840 8 814 10 7 
462 MARTINIOUE 99 2 95 1 1 462 MARTINIQUE 778 9 752 12 
2 
5 
472 TRINIDAD.TOB 62 7 4 
26 
51 472 TRINIDAD.TOB 528 54 1 23 448 
476 NL ANTILLES 50 10 
111 
6 9 476 ANTILLES NL 304 77 
965 
47 123 55 2 
480 COLOMBIA 120 3 3 
4 
3 480 COLOMBIE 1044 25 24 
2:i 
29 1 
484 VENEZUELA 257 45 10 159 39 484 VENEZUELA 2088 460 80 1074 451 
492 SURINAM 23 4 2 16 1 492 SURINAM 115 19 17 2 66 11 
203 
204 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC J EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI-1-0ba CTCII EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa 
894.23 894.23 
496 FR. GUIANA 40 3 40 57 4 496 GUY ANE FR. 328 3 323 2 45 500 ECUADOR 78 14 
1 
500 EQUATEUR 648 50 127 426 
6 508 BRAZIL 24 1 3 1 18 508 BRESIL 277 64 21 15 
4 
171 
512 CHILE 74 32 16 15 2 9 512 CHILl 757 359 134 158 11 91 
520 PARAGUAY 24 1 44 22 2 1 520 PARAGUAY 193 18 307 169 9 1 5 524 URUGUAY 50 1 2 1 524 URUGUAY 333 5 8 4 
528 ARGENTINA 32 18 2 11 
1 4 
1 
24 
528 ARGENTINE 276 171 9 80 2 
34 
14 
106 600 CYPRUS 168 4 11 81 43 
1 
600 CHYPRE 896 37 69 342 3 305 
5 604 LEBANON 483 19 51 376 6 2 28 604 LIBAN 2432 214 346 1744 16 28 79 
608 SYRIA 236 17 4 203 
15 6 
12 j 608 SYRIE 830 68 30 686 BB 62 46 57 612 IRAQ 559 16 25 482 8 1. 612 IRAK 4392 170 191 3747 77 6 624 ISRAEL 460 88 40 202 36 43 35 15 624 ISRAEL 2631 686 239 866 196 293 284 61 
628 JORDAN 90 3 14 54 3 6 16 8 2 628 JORDANIE 635 40 115 335 11 6 128 50 5 632 SAUDI ARABIA 814 74 37 503 3 181 632 ARABlE SAOUD 4790 397 258 2670 12 21 1377 
636 KUWAIT 264 15 35 145 2 1 62 4 636 KOWEIT 1862 168 260 8B6 6 B 514 20 
640 BAHRAIN 54 3 6 9 3 33 640 BAHREIN 367 29 32 48 20 3 234 1 
644 QATAR 77 4 11 20 
4 
42 
1 
644 QATAR 497 52 101 119 
28 j 225 9 647 U.A.EMIRATES 270 13 38 89 125 647 EMIRATS-ARAB 1773 133 251 437 908 
649 OMAN 25 
4 
1 16 1. 1. B 649 OMAN 1B8 8 4 9B 3 2 73 680 THAILAND 17 6 1 4 680 THAILANDE 141 52 46 16 3 4 20 
700 INDONESIA 57 
6 
45 
1 
12 700 INDONESIE 448 8 311 1 j 128 701 MALAYSIA 48 20 
1 
21 
6 
701 MALAYSIA 454 105 151 5 186 
22 706 SINGAPORE 146 29 7 19 84 706 SINGAPOUR 144B 305 65 180 7 B69 
708 PHILIPPINES 20 2 
135 
4 
30 1 
14 
28 1 
?OB PHILIPPINES 17B 10 6 48 2 
23 
112 
244 12 732 JAPAN 794 4BO 67 52 732 JAPON 6983 3987 938 851 334 594 
736 TAIWAN 41 2 14 5 1 
2 
19 
1 
736 T'AI-WAN 294 15 113 42 10 
22 
114 4 740 HONG KONG 258 47 22 42 6 138 
1 
740 HONG-KONG 2545 671 171 352 64 1261 
3 2 BOO AUSTRALIA 1039 1B9 61 181 60 8 512 27 
1 
BOO AUSTRALIE 8085 1415 443 1265 378 334 4047 19B 
804 NEW ZEALAND 109 15 4 13 75 1 B04 NOUV.ZELANDE 965 159 33 92 666 B 7 
809 N. CALEDONIA 29 1 26 1 1 B09 N. CALEDONIE 239 11 213 6 
1 
9 
2 822 FR.POL YNESIA 54 11 31 11 1 B22 POL YNESIE FR 421 95 224 94 5 
1000 W 0 R L D 115276 29956 15809 30888 9377 6816 19272 812 2231 115 1000 M 0 N DE 740195 246679 88280 173188 39140 33424 139442 6505 12821 716 
1010 INTRA-EC 82335 19608 11933 21059 7863 6470 13645 719 982 56 1010 INTRA-CE 495320 153134 59229 115288 30689 30700 94684 5738 5551 307 
1011 EXTRA-EC 32876 10348 3877 9762 1514 346 5627 93 1249 60 1 011 EXTRA-CE 244836 93545 29050 57861 8452 2724 44759 767 7270 408 
1020 CLASS 1 24648 9639 2230 5B96 1244 242 4135 93 1138 31 1020 CLASSE 1 188305 87258 16574 35243 7099 1903 32690 763 6502 273 
1021 EFTA COUNTR. 14449 6767 1397 3187 619 155 1465 19 831 9 1021 A EL E 108377 621B1 92B4 17B13 2654 106B 10770 125 4436 46 
1030 CLASS 2 7779 645 1603 3B06 194 104 1288 110 29 1030 CLASSE 2 53169 5856 12027 22074 1072 B20 10426 1 757 136 
1031 ACP (60a 612 64 196 137 23 32 157 
1 
1 2 1031 ACP (6~ 4611 545 169B 750 132 291 1172 
3 
5 18 
1040 CLASS 454 66 44 61 77 204 1 . 1040 CLASS 3 3365 431 450 545 281 1 1643 11 
894.24 ~~~:~E:Jtiu?~T~~RLOUR, TABLE AND FUNFAIR GAMES FOR ADULTS OR CHILDREN (INCLUDING BILLIARD TABLES AND PINTABLES AND TABLE 894.24 ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
B L: CONF. PLAYING CARbS AND TOY PLAYING CARDS B L: CONF. LES CARTES A JOUER ET LES CARTES-JOUETS 
001 FRANCE 7034 1851 
951 
580 1197 901 1531 967 7 001 FRANCE 55208 11397 
6034 
5656 B472 5329 12249 12057 4B 
3 002 BELG.-LUXBG. 5519 1967 559 1682 
524 
317 36 7 002 BELG.-LUXBG. 35406 3854 4710 17064 
2929 
3256 444 41 
003 NETHERLANDS 6181 2515 1105 161 
B75 
1317 555 4 003 PAYS-BAS 46923 10B41 14461 1162 
4B42 
1218B 5303 39 
9 004 FR GERMANY 5616 
852 
1231 1415 218 619 1230 28 004 RF ALLEMAGNE 49940 
3745 
10129 12315 1031 5926 15456 232 
005 ITALY 2495 936 
348 
74 311 304 1B 
11 
005 ITALIE 14854 6991 
2971 
455 B90 2373 397 3 
1 006 UTD. KINGDOM 5903 940 460 746 407 
2261 
2991 006 ROYAUME-UNI 39393 4617 6736 3570 2721 
15361 
1B657 120 
007 IRELAND 2555 21 39 6 227 1 
11 
007 IRLANDE 17696 1019 390 56 854 15 
169 
1 
008 DENMARK 515 214 51 29 124 1 85 008 DANEMARK 4227 1389 1037 291 759 24 558 
009 GREECE 158 B2 B 14 5 12 37 
1 
009 GRECE 1080 461 41 97 59 20 401 1 
21 024 ICELAND 36 6 
39 
1 5 5 18 
15 
024 ISLANDE 267 47 2 11 45 16 125 
222 028 NORWAY 349 134 17 23 9 76 36 028 NORVEGE 2505 494 501 189 136 26 492 445 
030 SWEDEN 778 202 97 16 75 264 18 106 030 SUEDE 5763 1133 1182 179 4B9 3 1402 283 1092 
032 FINLAND 278 72 30 5 10 
90 
B9 32 40 032 FINLANDE 2448 689 330 100 99 
201 
525 477 228 
036 SWITZERLAND 1922 1211 229 144 74 97 69 8 036 SUISSE 13046 6577 2641 1784 417 803 527 96 
038 AUSTRIA 2170 1603 72 117 48 200 129 1 038 AUTRICHE 12407 6945 1651 125B 436 326 1770 16 5 
040 PORTUGAL 105 10 24 5 6 36 24 
12 
040 PORTUGAL 1110 145 594 38 91 84 157 1 
3 042 SPAIN 464 133 B1 2 90 1 145 042 ESPAGNE 4262 418 1466 25 408 22 1708 212 
043 ANDORRA 25 19 1 
1 
5 043 ANDORRE 489 1 409 2 20 18 39 
1 044 GIBRALTAR 14 1 
4 
1 11 
1 
044 GIBRALTAR 194 
1 
5 
16 
B 21 159 i 046 MALTA 20 
189 13 1 2 
15 046 MALTE 138 
49 3 16 
114 
048 YUGOSLAVIA 311 106 
49 
04B YOUGOSLAVIE 2024 1125 831 
343 064 HUNGARY 117 15 
19 
52 1 064 HONGRIE 12B4 136 
96 
791 3 11 
068 BULGARIA 33 6 
1 1 
7 1 068 BULGARIE 206 25 1 
21 
61 23 
202 CANARY ISLES 23 6 1 14 202 CANARIES 290 69 9 63 128 
204 MOROCCO 223 
15 
199 7 3 14 204 MAROC 640 
224 
494 40 20 B6 
208 ALGERIA 75 60 
4 1 5 
208 ALGERIE 508 27B 6 
2 5 21 212 TUNISIA 40 4 26 
1 241 
212 TUNISIE 205 11 100 66 
1238 216 LIBYA 306 5 13 46 216 LIBYE 1541 60 1 51 9 182 
220 EGYPT 28 11 
1 
2 
3 
11 4 220 EGYPTE 154 24 2 
3 
13 
s3 
107 B 
264 SIERRA LEONE 16 
1 
12 264 SIERRA LEONE 157 
1 
71 
268 LIBERIA 14 13 26B LIBERIA 224 8 1 2 212 
272 IVORY COAST 14 
9 
14 
1 1 2 53 
272 COTE IVOIRE 125 
35 
118 3 
2 52 
4 
288 NIGERIA 66 
s5 
288 NIGERIA 921 3 2 827 
314 GABON 65 
2 
314 GABON 423 414 
1 
5 
3 
4 
31B CONGO 10 
4 
8 
5 
318 CONGO 114 
49 
103 7 
346 KENYA 19 
si 10 346 KENYA 175 582 53 73 372 REUNION 67 
35 34 59 19 146 4 1 
372 REUNION 582 
350 253 308 93 1172 99 6 390 SOUTH AFRICA 303 5 390 AFR. DU SUD 2381 100 
400 USA 2499 206 48 90 30 173 1174 777 1 400 ETATS-UNIS 26396 2629 320 1115 388 1289 11514 9124 17 
1 404 CANADA 498 31 78 69 24 21 250 25 
16 
404 CANADA 4645 165 822 581 179 143 2285 468 1 
406 GREENLAND 16 406 GROENLAND 222 2 220 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 _ joeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei\MOa CTCij EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ei\MOa 
894.24 894.24 
453 BAHAMAS 13 
si 
1 10 2 453 BAHAMAS 239 
420 
10 193 34 2 
458 GUADELOUPE 51 458 GUADELOUPE 420 
462 MARTINIQUE 43 
i 
43 
30 
462 MARTINIQUE 362 362 
150 472 TRINIDAD,TOB 31 
2i 2 i 
472 TRINIDAD,TOB 150 
20 142 14 476 NL ANTILLES 25 
5 4 34 
1 476 ANTILLES NL 213 
8 124 
36 i 
484 VENEZUELA 54 2 2 7 484 VENEZUELA 275 39 16 15 73 
504 PERU 12 9 1 2 
i 
504 PEROU 110 6 
30 
84 1 12 7 
528 ARGENTINA 8 
1 i 1 i 7 2 
6 1 
5 
528 ARGENTINE 123 1 3 
14 
51 18 20 
600 CYPRUS 123 5 82 600 CHYPRE 941 54 125 76 69 580 1 22 
604 LEBANON 108 13 42 2 10 27 14 604 LIBAN 2036 378 1277 15 119 197 46 4 
612 IRAQ 125 59 17 5 39 2 3 612 IRAK 766 285 191 38 192 9 50 
7 
i 
624 ISRAEL 215 77 2 1 47 28 60 
34 6 
624 ISRAEL 2448 503 21 5 686 201 1024 1 
632 SAUDI ARABIA 580 142 33 104 63 68 130 632 ARABlE SAOUD 4443 298 232 968 927 67 1196 616 1 138 
636 KUWAIT 135 25 9 24 34 23 17 3 636 KOWEIT 1113 76 31 237 543 20 162 44 
640 BAHRAIN 34 1 
2 
1 18 13 1 640 BAHREIN 220 8 
2:i 
14 22 125 51 
644 QATAR 38 23 
6 9 
5 8 
2 i 
644 QATAR 173 54 
18 
5 5 86 
647 UAEMIRATES 101 8 7 9 59 647 EMIRATS ARAB 758 34 42 129 20 451 s6 i 7 
649 OMAN 27 1 1 2 
12 
23 649 OMAN 127 2 6 23 
256 
96 
664 INDIA 16 
6 i 
4 664 INDE 312 1 
:i 8 
55 
680 THAILAND 15 8 680 THAILANDE 102 12 
2 
2 77 
701 MALAYSIA 71 50 5 
i 
16 701 MALAYSIA 270 72 3 73 
6 
120 
17 706 SINGAPORE 94 22 3 68 706 SINGAPOUR 675 69 8 9 47 519 
708 PHILIPPINES 6 
10 5 2 i 
3 3 708 PHILIPPINES 141 2 
8:i 
2 
34 
17 120 
732 JAPAN 109 26 65 
5 
732 JAPON 1094 116 39 322 489 1 i 
740 HONG KONG 127 14 9 1 8 3 87 
i i 
740 HONG-KONG 1469 77 246 5 122 24 567 426 2 
800 AUSTRALIA 313 21 22 23 9 42 178 16 800 AUSTRALIE 3500 153 545 144 92 340 1662 554 4 6 
804 NEW ZEALAND 40 2 
14 
8 30 804 NOUV.ZELANDE 315 19 
152 
2 60 234 
809 N. CALEDONIA 15 
i 
1 809 N. CALEDONIE 154 
:i 5 
2 
822 FR.POL YNESIA 21 20 822 POL YNESIE FR 220 210 2 
1000 W 0 R L D 49983 12970 6506 4086 5674 3258 10132 6820 523 14 1000 M 0 N D E 376009 61278 62833 36752 42660 17368 85268 65715 3949 186 
1010 INTRA-EC 35977 8443 4783 3111 4930 2375 6470 5807 57 1 1010 INTRA-CE 264726 37322 45819 27259 36074 12958 52313 52485 484 12 
1011 EXTRA-EC 14003 4527 1723 970 743 883 3663 1014 466 14 1 011 EXTRA-CE 111212 23957 17010 9430 6586 4406 32955 13229 3465 174 
1020 CLASS 1 10257 3878 763 635 458 634 2717 967 203 2 1020 CLASSE 1 83065 21026 10702 6566 3157 2977 24664 11983 1983 7 
1021 EFTA COUNTR. 5640 3239 491 305 242 340 698 133 192 . 1021 A EL E 37546 16031 6900 3559 1713 656 5275 1525 1887 
1030 CLASS 2 3381 598 797 248 280 241 895 47 263 12 1030 CLASSE 2 26397 2666 6111 2034 3419 1357 7920 1246 1477 167 
1031 ACP (60d 359 17 141 8 18 21 154 18~6 ~ffd~W 3 3315 101 1030 45 240 296 1601 2 1040 CLASS 364 51 164 86 5 8 50 1748 264 197 829 11 71 371 5 
894.25 CARNIVAL ARTICLES; ENTERTAINMENT ARTICLES (E.G'T CONJURING TRICKS AND NOVELTY JOKE\b CHRISTMAS TREE DECORATIONS AND SIM 894.25 ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS ET FETES 
ILAR ARTICLES FOR CHRISTMAS FESTIVITIES (E.G., AR IFJCJAL CHRISTMAS TREES, CHRISTMAS S CKINGS, IMITATION YULE LOGS, NAT 
JVITY SCENES AND FIGURES THEREFOR) 
001 FRANCE 1955 488 
62 
719 468 89 170 19 2 001 FRANCE 11456 4839 
79:i 
3499 1295 501 1037 268 17 
002 BELG.-LUXBG 655 146 250 186 
92 
6 5 002 BELG.-LUXBG. 5015 1566 1380 1090 
309 
79 104 3 
003 NETHER LANDS 888 325 38 392 
4S:i 
27 14 003 PAYS-BAS 5005 2423 222 1577 
1440 
246 228 
004 FR GERMANY 1071 
155 
77 301 23 173 44 
4 
004 RF ALLEMAGNE 6519 
1552 
560 1994 85 905 1532 :i 
005 ITALY 317 100 
23i 
31 6 12 
1:i 
9 005 ITALIE 3126 1065 
1257 
172 32 141 122 42 
006 UTD. KINGDOM 734 145 60 252 2 
318 
31 006 ROYAUME-UNI 5215 1751 495 1210 7 
2095 
100 389 6 
007 IRELAND 349 2 2 14 10 3 
i 
007 IRLANDE 2306 30 30 77 49 
2 
25 
008 DENMARK 123 60 10 9 35 8 5 008 DANEMARK 935 519 95 97 130 80 12 009 GREECE 64 17 5 32 3 2 009 GRECE 683 208 66 310 29 2 14 s4 
024 ICELAND 11 3 
7 4 7 
3 5 024 ISLANDE 136 44 
1oi 
5 8 27 52 
028 NORWAY 193 107 16 52 028 NORVEGE 1798 824 53 33 170 617 
030 SWEDEN 207 97 10 23 2 33 42 030 SUEDE 1891 866 154 182 24 
i 
246 416 :i 
032 FINLAND 42 18 1 2 1 12 8 
i 
032 FINLANDE 471 189 24 24 3 120 110 
036 SWITZERLAND 580 340 76 130 8 
10 
18 7 036 SUISSE 6186 4350 545 904 75 3 155 141 1:i 
038 AUSTRIA 432 347 9 50 7 7 2 038 AUTRICHE 4231 3407 144 391 50 46 134 57 2 
040 PORTUGAL 35 6 1 22 1 
i 
3 2 040 PORTUGAL 319 74 28 166 2 
9 
18 31 
042 SPAIN 60 14 3 6 16 16 4 042 ESPAGNE 654 229 54 71 79 141 71 
202 CANARY ISLES 13 4 6 3 202 CANARIES 171 59 1 56 50 5 
216 LIBYA 47 1 45 1 216 LIBYE 506 75 429 2 
288 NIGERIA 16 
8 
1 15 288 NIGERIA 206 7 
84 
5 191 :i 
372 REUNION 11 
12 
3 
2 38 
372 REUNION 103 1 18 
9 234 390 SOUTH AFRICA 54 
9 
2 
198 
390 AFR. DU SUO 402 143 3 13 
4 1991 400 USA 1226 643 355 21 400 ETATS-UNIS 10922 5446 140 3145 3 193 
404 CANADA 185 23 7 26 123 6 404 CANADA 1206 232 82 93 730 1 68 
406 GREENLAND 29 
2i 
29 406 GROENLAND 258 2 
196 
2 254 
458 GUADELOUPE 21 458 GUADELOUPE 196 
i 462 MARTINIQUE 18 
i 
18 
6 2 :i 462 MARTINJQUE 184 183 4i 2:i i 600 CYPRUS 13 1 
i 1 
600 CHYPRE 106 10 7 
i 
24 
604 LEBANON 26 1 2 19 2 604 LIBAN 228 15 22 154 25 4 7 
612 IRAQ 237 74 1 69 93 
2 
612 IRAK 3772 2448 7 691 626 
624 ISRAEL 16 
4 2 
12 
i 
2 624 ISRAEL 116 6 
22 
68 
6 
25 17 
632 SAUDI ARABIA 16 3 6 
i 
632 ARABlE SAOUD 207 64 31 82 2 
636 KUWAIT 16 4 2 6 1 2 636 KOWEIT 166 50 16 60 9 25 6 
647 U.A.EMIRATES 14 4 1 
:i 9 1i 647 EMIRATS ARAB 182 71 11 3 95 2 706 SINGAPORE 18 3 
i 
1 706 SINGAPOUR 166 39 
10 
65 20 42 
732 JAPAN 8 2 1 
i 
1 3 732 JAPON 135 42 17 
18 
20 46 
740 HONG KONG 10 6 1 2 
4 
740 HONG-KONG 110 50 4 12 23 3 
800 AUSTRALIA 136 30 70 32 800 AUSTRALIE 1513 383 4 833 230 63 
1000 W 0 R L D 10095 3098 606 2911 1490 228 1223 13 511 15 1000 M 0 N D E 78878 32232 5873 18324 5782 1047 8595 106 6770 149 
1010 INTRA•EC 6153 1338 353 1948 1438 212 716 13 128 7 1010 INTRA-CE 40258 12887 3326 10190 5417 938 4596 100 2722 82 
1011 EXTRA-EC 3939 1760 253 961 52 16 507 383 7 1011 EXTRA-CE 38600 19345 2547 8115 365 109 3999 6 4048 66 
1020 CLASS 1 3207 1642 128 699 43 11 343 340 1 1020 CLASSE 1 30116 16240 1319 5957 288 60 2514 6 3713 19 
205 
206 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity tOOO kg Quantites Destination I Value 
1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa 
894.25 894.25 
1021 EFTA COUNTR. 1502 918 105 232 26 10 91 119 1 1021 A EL E 15032 9753 996 1726 195 50 869 1425 18 
1030 CLASS 2 725 118 119 262 8 4 165 43 6 1030 CLASSE 2 8457 3100 1211 2156 73 49 1485 335 48 
1031 ACP (60) 71 1 30 8 2 4 26 1031 ACP (60) 798 24 333 60 21 47 309 4 
894.61 ~~EfN~M~itr·5~E)(INCLUDING VERY LIGHT PISTOLS, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK AMMUNITION ONLY, LINE-THROWING GU 894.61 ARMES A FEU, VC PISTOLETS LANCE·FUSEES ETC. 
001 FRANCE 653 198 
12 
414 
2 
33 8 001 FRANCE 33206 9218 
377 
19400 15 4116 430 1 26 
002 BELG.-LUXBG. 85 28 37 6 002 BELG.-LUXBG. 3579 1130 1337 230 
1s8 
501 4 
003 NETHERLANDS 11 9 
2 
1 
3 
1 
1 
003 PA YS-BAS 648 372 2 54 
4 
62 
32 1 004 FR GERMANY 132 
11 
120 6 004 RF ALLEMAGNE 6308 
649 
109 4159 1223 780 
005 ITALY 33 9 
36 
9 3 
2 
1 005 ITALIE 1860 177 
2551 
5 728 261 
68 
40 
006 UTD. KINGDOM 57 11 2 6 5 006 ROYAUME-UNI 4805 653 96 3 1378 296 56 007 IRELAND 11 2 
1 
3 1 007 IRLANDE 538 68 14 92 68 
008 DENMARK 13 4 5 1 2 008 DANEMARK 720 227 18 288 92 95 
009 GREECE 93 9 22 60 
3 
2 
2 5 009 GRECE 4405 407 432 3305 249 12 s9 028 NORWAY 29 11 1 6 1 028 NORVEGE 1335 613 40 474 54 95 
030 SWEDEN 63 38 16 1 7 1 030 SUEDE 4098 2260 21 1348 76 335 58 
032 FINLAND 20 9 
1 
9 1 1 
1 
032 FINLANDE 1202 410 
46 
589 129 61 13 
036 SWITZERLAND 37 21 12 1 1 036 SUISSE 3202 1700 831 291 323 11 
038 AUSTRIA 60 43 
1 
7 8 2 038 AUTRICHE 3654 2264 84 516 687 103 
040 PORTUGAL 31 4 26 
14 2 
040 PORTUGAL 1868 182 42 1606 17 21 
9 042 SPAIN 56 7 1 32 042 ESPAGNE 3943 553 38 2223 999 121 
043 ANDORRA 4 1 3 
3 
043 ANDORRE 422 65 257 84 16 
2 046 MALTA 3 
1 
046 MALTE 260 
74 
2 255 1 
1 048 YUGOSLAVIA 6 5 048 YOUGOSLAVIE 235 1 89 65 5 
202 CANARY ISLES 3 
14 7 
3 202 CANARIES 256 2 2 252 
23 204 MOROCCO 21 
2 
204 MAROC 454 290 117 24 
208 ALGERIA 7 5 208 ALGERIE 581 
2 
441 115 25 
2 216 LIBYA 1 
2 
1 216 LIBYE 149 142 3 
1 220 EGYPT 12 10 
1 
220 EGYPTE 306 42 222 23 18 
346 KENYA 1 
1 5 1 348 KENYA 123 3 460 104 120 390 SOUTH AFRICA 7 
1 
390 AFR. DU SUO 604 19 
2 
21 
2 391 BOTSWANA 7 
34 
6 
26 2 
391 BOTSWANA 610 
3179 BB 547 1 59 3 400 USA 237 162 13 400 ETATS-UNIS 19824 8444 5931 2078 100 
404 CANADA 35 7 13 1 14 
11 
404 CANADA 2142 521 8 1010 1 162 439 1 
406 GREENLAND 11 
4 
406 GROENLAND 495 
42 1 sa 
2 493 
412 MEXICO 4 
3 
412 MEXIQUE 101 
118 458 GUADELOUPE 3 458 GUADELOUPE 133 5 10 
1 462 MARTINIOUE 4 4 
1 
462 MARTINIQUE 148 
13 
142 5 
2 480 COLOMBIA 1 
1 3 
480 COLOMBIE 158 35 108 
484 VENEZUELA 4 484 VENEZUELA 547 157 
4 
382 8 
12 508 BRAZIL 4 1 3 508 BRESIL 138 101 18 3 
512 CHILE 4 3 1 512 CHILl 439 271 17 83 68 
4 528 ARGENTINA 5 3 
1 
2 528 ARGENTINE 422 148 161 106 3 
600 CYPRUS 8 7 
6 1 
600 CHYPRE 735 7 115 568 13 32 
604 LEBANON 105 2 96 604 LIBAN 3265 
17 
137 2501 607 20 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 356 337 2 
84 628 JORDAN 1 
19 
1 628 JORDANIE 116 
269 6 
25 7 
632 SAUDI ARABIA 20 1 
4 1 
632 ARABlE SAOUD 342 43 8 16 
636 KUWAIT 7 
8 
2 636 KOWEIT 586 16 96 
2 
434 40 
1 647 U.A.EMIRATES 27 3 8 8 647 EMIRATS ARAB 1199 317 46 534 299 
664 INDIA 8 8 
3 
664 INDE 534 507 3 11 12 1 
680 THAILAND 5 2 680 THAILANDE 233 123 94 16 
11 701 MALAYSIA 1 
4 
1 701 MALAYSIA 197 19 
10 
152 15 
706 SINGAPORE 4 706 SINGAPOUR 207 72 34 66 25 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 100 82 2 15 1 
728 SOUTH KOREA 1 1 
1 
728 COREE DU SUO 199 81 3 10 105 
30 732 JAPAN 3 2 
1 5 10 732 JAPON 468 173 49 192 73 1 800 AUSTRALIA 46 20 10 800 AUSTRALIE 2879 927 960 512 430 
804 NEW ZEALAND 9 2 5 1 1 804 NOUV.ZELANDE 536 103 303 77 52 1 
1000 W 0 R l 0 2066 552 98 1140 5 137 109 2 23 . 1000 M 0 N DE 117967 28825 4143 56562 270 19405 7726 73 962 1 
1010 INTRA-EC 1092 273 49 675 2 56 32 2 3 . 1010 INTRA-CE 56072 12724 1227 31184 256 8013 2438 70 159 1 
1011 EXTRA-EC 975 279 50 465 3 81 77 20 . 1011 EXTRA-CE 61882 16102 2916 25364 14 11392 5288 3 803 
1020 CLASS 1 650 201 13 311 3 59 54 9 1020 CLASSE 1 46760 13055 1134 19060 2 9092 4130 3 284 
1021 EFTA COUNTR. 241 126 2 77 3 12 14 7 1021 A EL E 15382 7429 232 5387 
11 
1255 938 141 
1030 CLASS 2 323 77 37 154 22 22 11 1030 CLASSE 2 14887 2901 1762 6252 2296 1151 514 
1031 ACP (60d 24 1 6 11 6 1031 ACP (6w 1413 79 256 685 2 47 337 7 
1040 CLASS 2 2 1040 CLASS 3 232 146 20 51 1 3 7 4 
894.62 OTHER ARMS (INCLUDING AIR, SPRING AND SIMILAR PISTOLS, RIFLES AND GUNS) 894.62 AUTRES ARMES (VC A RESSORT AIR COMPR.,GAZ) 
001 FRANCE 161 112 
1 
41 2 4 2 001 FRANCE 2903 2372 
7 
428 27 42 34 
002 BELG.-LUXBG. 51 35 6 5 
1 
4 002 BELG.-LUXBG. 691 505 76 62 
16 
41 
003 NETHERLANDS 76 59 1 13 
2 
2 003 PAYS-BAS 1099 969 8 77 
18 
29 
1 004 FR GERMANY 60 
34 
2 15 41 004 RF ALLEMAGNE 709 
854 
37 362 291 
005 ITALY 39 1 
14 2 
4 
1 
005 ITALIE 926 13 
138 10 
59 
6 006 UTD. KINGDOM 63 45 1 006 ROYAUME-UNI 1136 973 9 
2 009 GREECE 18 11 1 6 009 GRECE 233 180 6 45 
1 028 NORWAY 9 8 1 
1 
028 NORVEGE 325 303 7 9 5 
030 SWEDEN 21 19 1 030 SUEDE 625 590 4 17 14 
032 FINLAND 13 8 
3 3 
5 032 FINLANDE 422 342 4 8 
41 
68 
036 SWITZERLAND 42 34 
1 
2 036 SUISSE 1062 949 1 55 16 
038 AUSTRIA 40 34 2 3 038 AUTRICHE 870 811 6 32 
1 
21 
042 SPAIN 5 4 1 042 ESPAGNE 211 133 54 23 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E1>M0a CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E1>M0a 
894.62 894.62 
052 TURKEY 3 3 
5 
052 TUROUIE 296 294 2 
390 SOUTH AFRICA 9 4 
3 3 
390 AFR. DU SUD 150 72 
23 
1 77 
400 USA 85 55 24 400 ETATS-UNIS 1704 1267 43 3 368 
404 CANADA 7 3 
1 
4 404 CANADA 158 93 
13 
6 59 
484 VENEZUELA 16 15 
1 
484 VENEZUELA 553 528 10 2 
512 CHILE 8 7 
7 
512 CHILl 153 145 8 
647 U.A.EMIRATES 24 17 647 EM I RATS ARAB 444 332 5 107 
700 INDONESIA 15 9 6 700 INDONESIE 265 233 
2 
32 
728 SOUTH KOREA 3 3 728 COREE DU SUD 160 158 
9 732 JAPAN 3 3 
17 
732 JAPON 190 162 19 
800 AUSTRALIA 22 5 800 AUSTRALIE 314 135 32 134 13 
1000 W 0 R L D 850 554 21 113 10 8 142 1 1 . 1000 M 0 N DE 17139 13314 317 1542 153 88 1683 23 19 
1010 INTRA-EC 467 298 6 94 8 7 53 1 1 . 1010 INTRA-CE 7819 5954 79 1127 108 69 475 6 1 1011 EXTRA-EC 384 256 15 19 3 1 89 . 1011 EXTRA-CE 9320 7359 238 415 45 20 1208 17 18 
1020 CLASS 1 269 182 5 12 3 66 1 1020 CLASSE 1 6496 5216 60 302 42 3 856 17 
1021 EFTA COUNTR. 126 104 2 6 3 
1 
11 1021 A EL E 3344 3024 21 121 41 136 1 
1030 CLASS 2 113 72 9 8 23 1030 CLASSE 2 2667 1991 178 112 16 352 17 1 
1031 ACP (60j 7 2 3 2 1031 ACP (6~ 164 47 66 5 
3 
7 39 
1040 CLASS 3 3 1040 CLASS 3 157 152 2 
894.63 SPORTING, HUNTING AND TARGET-SHOOTING AMMUNITION ANO PARTS THEREOF (INCLUDING BULLETS AND SHOn 894.63 MUNITIONS PR LA CHASSE,TIR SPORTIF,PARTIES 
001 FRANCE 7040 656 
515 
5081 1 644 658 
2 
001 FRANCE 17160 3016 
1389 
11123 3 1946 1072 
002 BELG.-LUXBG. 1719 72 1093 2 ss 35 002 BELG.-LUXBG. 3827 500 1825 6 286 103 4 003 NETHERLANDS 476 186 96 117 12 003 PAYS-BAS 1560 714 214 275 71 
004 FR GERMANY 1562 
163 
211 885 14 452 004 RF ALLEMAGNE 3716 
700 
451 2031 56 1178 
005 ITALY 972 636 
1944 
172 1 
7 5 
005 ITALIE 3534 2270 
5320 
557 5 2 
006 UTD. KINGDOM 2818 383 419 60 
154 
006 ROYAUME-UNI 7876 1062 1334 135 19 6 
007 IRELAND 529 3 169 150 53 007 IRLANDE 1423 27 436 331 129 500 
008 DENMARK 833 75 63 621 6 68 008 DANEMARK 1870 425 182 982 13 268 
009 GREECE 434 121 27 279 7 
2 9 
009 GRECE 1781 632 119 984 46 
028 NORWAY 234 67 10 79 67 028 NORVEGE 999 314 24 172 435 17 37 
030 SWEDEN 771 65 43 649 
19 
9 5 030 SUEDE 1963 372 186 1339 
48 
52 14 
032 FINLAND 282 36 89 50 87 1 032 FINLANDE 971 139 163 145 474 2 
036 SWITZERLAND 247 74 13 117 4 39 036 SUISSE 1306 551 37 236 20 462 
038 AUSTRIA 475 168 47 245 8 7 038 AUTRICHE 2152 1181 178 374 346 73 
040 PORTUGAL 182 
34 
65 108 9 
8 
040 PORTUGAL 732 5 276 392 59 
042 SPAIN 456 149 265 
3 
042 ESPAGNE 2068 261 679 1060 ss 
043 ANDORRA 47 8 35 1 043 ANDORRE 234 77 136 7 14 
046 MALTA 75 13 6 56 
6 
046 MALTE 222 42 18 162 
058 GERMAN DEM.R 6 
7 100 
058 RD.ALLEMANDE 107 
106 a4 
107 
060 POLAND 107 
5 
060 POLOGNE 190 
3 84 064 HUNGARY 8 3 
18 6 3 
064 HONGRIE 114 27 
97 204 MOROCCO 27 204 MAROC 158 3 40 18 
236 UPPER VOLTA 122 
11 
122 
2 
236 HAUTE-VOLTA 206 
45 
204 2 
248 SENEGAL 87 74 
94 
248 SENEGAL 224 174 3 2 
264 SIERRA LEONE 94 
19 
264 SIERRA LEONE 173 
95 
173 
268 LIBERIA 179 160 268 LIBERIA 254 159 
272 IVORY COAST 392 357 
3 
35 272 COTE IVOIRE 1028 912 
9 
116 
276 GHANA 54 
48 
51 276 GHANA 209 
383 
200 
280 TOGO 48 
17 297 
280 TOGO 383 
42 6 1265 288 NIGERIA 314 
4 92 
288 NIGERIA 1313 
11 94 302 CAMEROON 101 5 302 CAMEROUN 131 5 21 
318 CONGO 1082 
6 
980 102 
1 
318 CONGO 2320 
90 
1486 834 
5 352 TANZANIA 7 352 TANZANIE 100 4 1 
378 ZAMBIA 15 15 
2 11 378 ZAMBIE 107 102 5 382 ZIMBABWE 20 7 
5 
382 ZIMBABWE 112 66 
17 
7 39 
390 SOUTH AFRICA 38 14 
47 1i 
19 390 AFR. DU SUD 198 97 
159 
84 
400 USA 114 34 
49 
22 400 ETATS-UNIS 695 299 
123 
21 216 
404 CANADA 73 6 18 
101 
404 CANADA 219 35 61 
406 GREENLAND 101 
66 5 3 
406 GROENLAND 617 
3 390 14 46 
617 
448 CUBA 74 448 CUBA 453 
458 GUADELOUPE 33 
46 
33 
167 49 
458 GUADELOUPE 102 
299 
98 
596 
4 
484 VENEZUELA 262 
50 
484 VENEZUELA 1239 
18i 
344 
496 FR. GUIANA 50 
261 35 
496 GUYANE FR. 185 
8Hi 138 
4 
512 CHILE 296 
32 
512 CHILl 956 
162 516 BOLIVIA 32 
20 27 4 
516 BOLIVIE 162 
93 1 79 23 528 ARGENTINA 51 
10 113 
528 ARGENTINE 196 
600 CYPRUS 485 4 358 
40 
600 CHYPRE 1019 13 23 760 223 
604 LEBANON 937 
23 
209 656 32 604 LIBAN 2047 
70 
488 1403 97 59 
624 ISRAEL 72 5 28 
16 
16 624 ISRAEL 178 14 65 
40 
29 
636 KUWAIT 119 
3 
65 7 31 636 KOWEIT 390 
16 
203 44 103 
647 U.A.EMIRATES 32 1 28 647 EMIRATS ARAB 305 2 5 282 
669 SRI LANKA 27 6 
8 j 21 669 SRI LANKA 110 31 39 8 79 680 THAILAND 43 
20 37 
32 680 THAILANDE 203 6 
104 
150 
701 MALAYSIA 198 2 16 123 701 MALAYSIA 719 60 4 48 503 
706 SINGAPORE 58 9 16 33 9 706 SINGAPOUR 212 70 55 87 77 720 CHINA 23 11 3 
31 
720 CHINE 145 59 9 
71 728 SOUTH KOREA 41 6 
72 47 
4 728 COREE DU SUD 184 40 
169 116 
73 
732 JAPAN 141 13 9 732 JAPON 518 135 98 
800 AUSTRALIA 71 25 18 13 15 800 AUSTRALIE 422 202 37 47 136 
804 NEW ZEALAND 17 j 30 9 2 8 804 NOUV.ZELANDE 121 33 114 35 7 86 809 N. CALEDONIA 39 4 809 N. CALEDONIE 174 18 2 
1000 W 0 R L D 25672 2784 5023 13447 4 1251 3026 8 129 . 1000 M 0 N DE 74406 13436 13760 31622 18 4131 10702 36 701 
207 
208 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa CTCI I EUR 10 joeutschlandl France l ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
894.63 894.63 
1010 INTRA-EC 16380 1658 2136 10170 2 1014 1386 7 7 . 1010 INTRA-CE 42745 7076 6393 22870 9 3122 3244 19 12 
1011 EXTRA-EC 9289 1126 2887 3273 2 237 1640 2 122 . 1011 EXTRA-CE 31626 6361 7366 8717 8 1009 7459 17 689 
1020 CLASS 1 3245 562 601 1688 54 318 2 20 1020 CLASSE 1 12986 3816 2042 4251 509 2282 17 69 
1021 EFTA COUNTR. 2200 411 266 1246 2 40 217 2 16 1021 A EL E 8164 2571 864 2662 8 474 1520 17 56 1030 CLASS 2 5811 536 2120 1577 182 1292 102 1030 CLASSE 2 17437 2274 4850 4440 498 4748 619 
1031 ACP (60l 2616 51 1639 220 8 698 1031 ACP (6~ 6903 294 3371 1006 5 30 2196 1 
1040 CLASS 232 27 166 8 1 30 1040 CLASS 3 1200 271 474 26 1 428 
894.71 ~~mM:~~ ~WM~~~N~Es~~~~tr.DN1~fKLE; ASH LANDING NETS AND BUITERFLY NETS; DECOY 'BIRDS', LARK MIRRORS AND SIMILAR 894.71 HAMECONS,EPUISETTES;ART.PR PECHE ET CHASSE 
001 FRANCE 371 45 TT 215 7 43 59 2 001 FRANCE 3722 874 1s1s 1720 74 304 740 10 3 002 BELG.-LUXBG. 214 25 21 53 
39 
38 2 002 BELG.-LUXBG. 3531 382 205 796 nf 530 3 003 NETHERLANDS 226 49 59 23 
69 
54 003 PAYS-BAS 3138 721 865 236 
468 
575 21 
004 FR GERMANY 330 
11 
57 86 31 80 7 004 RF ALLEMAGNE 3808 
326 
1205 905 208 930 92 
005 ITALY 148 118 
37 
1 3 14 
139 
1 005 ITALIE 5182 4407 
200 
44 122 280 
133 
3 
006 UTD. KINGDOM 301 34 67 15 7 
60 
2 006 ROYAUME-UNI 3745 852 2162 196 185 
689 
17 
007 IRELAND 64 1 2 1 
1 
007 IRLANDE 803 16 79 12 1 6 
008 DENMARK 36 4 2 18 11 008 DANEMARK 355 69 47 60 18 
1 
161 
009 GREECE 6 2 3 1 
14 6 
009 GRECE 102 46 42 13 
80 as 025 FAROE ISLES 20 
7 6 1 1 
025 ILES FEROE 165 
12s 174 9 7 028 NORWAY 199 2 172 12 028 NORVEGE 2411 4 1888 208 030 SWEDEN 74 7 19 8 1 23 14 030 SUEDE 1161 263 329 112 7 328 118 
032 FINLAND 24 2 12 6 1 3 032 FINLANDE 396 32 244 25 3 
1s 
61 31 
036 SWITZERLAND 40 17 9 11 
1 
3 036 SUISSE 1026 528 266 124 3 89 1 
038 AUSTRIA 55 41 3 7 3 038 AUTRICHE 954 699 87 100 6 
9 
62 
040 PORTUGAL 59 8 28 10 1 12 040 PORTUGAL 747 139 450 65 11 73 
4 042 SPAIN 42 1 19 20 1 1 042 ESPAGNE 853 11 583 222 3 10 20 
043 ANDORRA 7 
13 
7 
6 
043 ANDORRE 201 10 179 
227 
10 2 
046 YUGOSLAVIA 19 048 YOUGOSLAVIE 589 362 
062 CZECHOSLOVAK 11 11 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 370 370 2 42 2 064 HUNGARY 28 27 
21 
064 HONGRIE 782 736 
208 ALGERIA 21 
13 2 208 ALGERIE 615 74 615 38 212 TUNISIA 27 12 212 TUNISIE 331 219 
216 LIBYA 8 8 
5 
216 LIBYE 199 199 
117 1 372 REUNION 5 
1 18 
372 REUNION 118 
24 153 390 SOUTH AFRICA 22 3 
363 8 
390 AFR. DU SUD 283 88 18 
18 689 2 400 USA 542 7 134 30 400 ETATS-UNIS 6327 190 3296 1315 817 
404 CANADA 87 2 27 30 26 2 404 CANADA 1516 61 796 133 432 93 1 
412 MEXICO 4 1 3 412 MEXIQUE 102 26 76 
512 CHILE 4 3 1 
3 8 
512 CHILl 117 104 13 
33 130 600 CYPRUS 11 
5 
600 CHYPRE 164 
3 
1 
624 ISRAEL 5 
5 11 1 624 ISRAEL 108 99 4 2 632 SAUDI ARABIA 22 5 
1 
632 ARABlE SAOUD 468 192 154 99 
17 52 
23 
7 732 JAPAN 24 10 2 8 3 732 JAPON 530 69 107 76 202 
800 AUSTRALIA 19 2 9 3 5 800 AUSTRALIE 423 20 267 46 80 10 
804 NEW ZEALAND 13 1 8 4 804 NOUV.ZELANDE 110 8 35 19 43 5 
1000 W 0 R L D 3256 370 792 925 152 134 677 150 56 . 1000 M 0 N DE 47846 7928 19835 6297 1694 1676 8761 928 725 2 
1010 INTRA-EC 1693 171 384 401 146 123 316 140 12 . 1010 INTRA-CE 24381 3284 10421 3351 1597 1537 3904 146 141 2 1011 EXTRA-EC 1564 199 407 524 6 11 362 10 45 . 1011 EXTRA-CE 23464 4644 9414 2945 97 139 4857 782 584 
1020 CLASS 1 1255 120 281 482 6 3 317 10 36 1020 CLASSE 1 17922 2590 6998 2519 94 93 4375 782 471 
1021 EFTA COUNTR. 455 83 78 43 4 2 216 29 1021 A EL E 6786 1808 1579 436 37 27 2541 358 
2 1030 CLASS 2 268 41 126 41 8 44 8 1030 CLASSE 2 4343 944 2391 384 3 46 469 104 
1031 ACP (60l 54 
38 
19 15 6 11 3 1031 ACP (6~ 475 20 339 34 1 4 75 2 
1040 CLASS 41 1 1 1 1040 CLASS 3 1195 1109 23 42 12 9 
894.72 ~=pk~r,g~S fJ~~~T~T~~C~~g~aS 8:.r,f4rEQUISITES FOR GYMNASTICS OR ATHLETICS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAMES (OTHER TH 894.72 ARTICLES PR JEUX DE PLEIN AIR,GYMNASTI.ETC 
001 FRANCE 7583 2865 
1954 
1513 502 726 1254 591 132 001 FRANCE 53888 15085 
6338 
8450 3284 7432 14538 4551 548 
002 BELG.-LUXBG. 4765 844 210 1309 
638 
254 147 47 002 BELG.-LUXBG. 24261 4692 1019 7908 
4357 
2673 1388 243 
003 NETHERLANDS 5216 1929 1326 242 
789 
730 152 199 
9 
003 PAYS-BAS 33270 12319 6072 1410 
6713 
7357 1019 736 
152 004 FR GERMANY 8048 na 3614 1703 299 751 405 478 004 RF ALLEMAGNE 54537 6687 15888 12139 4883 9196 3360 2206 005 ITALY 2636 1241 
295 
142 48 312 159 6 005 ITALIE 31177 14836 
1589 
1738 1331 4437 1982 162 4 
006 UTD. KINGDOM 3282 1238 933 359 35 
644 
351 71 006 ROYAUME-UNI 20366 6637 5499 3331 988 
4668 
1964 358 
007 IRELAND 871 23 174 14 12 3 
12 
1 007 IRLANDE 5512 94 470 47 137 91 
110 
5 
008 DENMARK 915 282 374 43 49 11 144 
1 
008 DANEMARK 5122 1798 781 299 473 194 1467 
14 009 GREECE 483 116 176 94 32 16 44 4 009 GRECE 4043 899 1485 753 304 167 393 28 
024 ICELAND 62 19 11 1 1 18 12 024 ISLANDE 626 154 149 11 13 1 164 134 
025 FAROE ISLES 28 
272 326 63 56 4 127 17 
28 025 ILES FEROE 155 
2018 3635 575 495 BB 901 132 155 028 NORWAY 1094 229 028 NORVEGE 9004 1160 
030 SWEDEN 2356 464 829 317 93 13 309 46 263 030 SUEDE 21108 3433 8503 2050 1143 341 3536 603 1499 
032 FINLAND 581 219 160 71 26 9 76 10 10 032 FINLANDE 5125 1378 1857 499 168 198 844 83 98 
036 SWITZERLAND 4207 2201 1012 652 74 58 113 88 9 036 SUISSE 41847 19346 13040 4815 637 940 1761 1136 172 
038 AUSTRIA 3027 1749 601 410 48 14 96 98 11 038 AUTRICHE 22911 11913 4955 2998 552 342 1329 745 77 
040 PORTUGAL 165 24 41 52 3 3 39 3 
1 
040 PORTUGAL 1584 234 419 320 39 79 464 29 
10 042 SPAIN 1046 114 428 133 74 18 173 105 042 ESPAGNE 9469 1193 3176 1043 539 532 1974 1002 
043 ANDORRA 149 2 113 5 29 
1 
043 ANDORRE 2242 24 1737 87 6 10 378 
3 1 044 GIBRALTAR 20 
7 3 23 
19 044 GIBRALTAR 203 1 6 3 5 
3 
184 
046 MALTA 43 
1 
9 1 046 MALTE 355 88 26 142 2 89 4 1 
048 YUGOSLAVIA 219 155 25 32 1 5 048 YOUGOSLAVIE 1739 1084 274 321 8 1 12 39 
052 TURKEY 47 9 27 9 2 052 TURQUIE 278 106 54 84 3 1 30 
056 SOVIET UNION 19 8 11 056 U.R.S.S. 222 106 98 4 1 11 2 
060 POLAND 17 17 i i 4 7 1 060 POLOGNE 106 90 9 4 1 2 a1 13 062 CZECHOSLOVAK 85 71 062 TCHECOSLOVAQ 885 681 24 1 20 65 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Ouant1tes 
Destination Dest1nat1on I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark J E>->-aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Aaoa 
894.72 894.72 
064 HUNGARY 92 31 30 8 3 3 12 2 3 064 HONGRIE 740 274 196 67 40 50 78 10 25 
066 ROMANIA 49 25 1 5 21 1 1 066 ROUMANIE 343 115 12 100 184 9 23 068 BULGARIA 112 89 18 
i i 2i 
068 BULGARIE 933 691 130 
1:i 
3 5 4 
202 CANARY ISLES 47 3 7 14 202 CANARIES 605 34 97 104 56 293 4 4 
204 MOROCCO 185 2 150 11 1 1 20 
30 
204 MAROC 919 19 579 48 5 32 236 
208 ALGERIA 528 378 10 80 21 9 208 ALGERIE 3423 5 2009 92 442 228 368 279 
212 TUNISIA 73 3 41 26 
4 
1 2 1. 212 TUNISIE 704 23 468 159 19 33 2 216 LIBYA 175 91 2 65 12 216 LIBYE 863 286 9 463 24 
8 
75 6 
220 EGYPT 393 36 65 259 
i 
33 220 EGYPTE 1688 473 116 818 2 271 
248 SENEGAL 21 1 18 
2 
1 248 SENEGAL 173 22 122 4 7 18 
272 IVORY COAST 48 4 37 
i 
5 
19 
272 COTE IVOIRE 451 13 282 16 1 139 
288 NIGERIA 252 27 18 61 126 288 NIGERIA 2247 183 133 178 11. 16 1632 90 4 
302 CAMEROON 59 2 37 19 1 302 CAMEROUN 351 16 238 84 2 11 
314 GABON 28 26 1 1 1. 314 GABON 313 290 7 2 14 322 ZAIRE 9 
4 
1 
4 
7 322 ZAIRE 135 
11:i 
29 1 92 5 8 
330 ANGOLA 10 1 1 330 ANGOLA 189 12 46 i 3 1i :i 
334 ETHIOPIA 3 2 
2 
1 334 ETHIOPIE 101 77 1 1 1 21 
338 DJIBOUTI 11 
8 
9 
i 14 
338 DJ I BOUTI 103 
si 77 26 12 346 KENYA 25 1 1 346 KENYA 320 13 20 2 216 
352 TANZANIA 9 5 1 
2 
3 352 TANZANIE 108 34 5 66 :i 
355 SEYCHELLES 15 4 2 1 6 355 SEYCHELLES 109 29 15 29 2 34 
372 REUNION 141 129 11 1 372 REUNION 911 2 853 50 2 4 
378 ZAMBIA 9 
154 116 32 44 5 9 378 ZAMBIE 142 2 110i 25i 39:i 1 138 1 390 SOUTH AFRICA 495 143 
si 
1 
2 
390 AFR. DU SUO 4324 746 151 1668 14 
400 USA 4981 754 2325 1032 99 97 606 15 400 ETATS-UNIS 58636 6572 30842 6402 919 3844 9096 5si 394 16 
404 CANADA 1302 115 691 293 10 14 176 3 404 CANADA 15066 1356 8378 2173 122 422 2532 3 80 
406 GREENLAND 55 
5 i i 4 55 406 GROENLAND 556 26 ss 11i 37 556 412 MEXICO 13 2 412 MEXIQUE 167 4 26 
442 PANAMA 15 8 4 2 1 442 PANAMA 109 27 49 17 4 12 
448 CUBA 15 3 
136 
1 11 448 CUBA 102 62 7 12 21 
458 GUADELOUPE 138 2 458 GUADELOUPE 760 
8 
751 9 
462 MARTINIQUE 88 84 4 462 MARTINIQUE 663 631 23 i 
464 JAMAICA 6 1 2 
1 
3 464 JAMAIQUE 125 16 22 86 i 
472 TRINIDAD.TOB 48 
i 
4 
9 
42 1 472 TRINIDAD.TOB 485 6 54 8 1 392 24 
476 NL ANTILLES 18 3 5 
4 
476 ANTILLES NL 226 13 38 86 79 6 4 
480 COLOMBIA 19 11 3 1 
i 
480 COLOMBIE 205 101 25 15 1 2 55 6 
484 VENEZUELA 298 43 20 221 13 484 VENEZUELA 1537 306 234 781 25 191 
492 SURINAM 21 1 
:i 
20 
4 :i 
492 SURINAM 131 11 1 
15 
118 1 
508 BRAZIL 10 508 BRESIL 275 9 49 154 48 
512 CHILE 87 24 40 8 1 14 512 CHILl 1052 199 542 77 4 42 184 4 
528 ARGENTINA 56 4 29 8 3 12 
1 
528 ARGENTINE 792 55 436 67 97 137 
600 CYPRUS 65 11 19 12 2 
:i 
19 1 600 CHYPRE 517 138 59 136 4 9 150 7 4 10 
604 LEBANON 211 21 85 66 23 7 6 604 LIBAN 1015 112 310 192 3 77 228 42 11 40 
608 SYRIA 31 5 23 1 1 1 608 SYRIE 117 34 45 11 4 18 5 
612 IRAQ 277 84 12 
2:i i 
181 5 612 IRAK 3468 964 112 3 5 2382 2 624 ISRAEL 183 84 32 9 23 5 1 624 ISRAEL 1458 626 178 201 105 30 234 3:i 19 32 628 JORDAN 48 12 5 9 7 1 14 
4 14 4 628 JORDANIE 314 84 15 42 45 6 121 1 632 SAUDI ARABIA 985 530 89 187 20 3 134 632 ARABlE SAOUD 5504 1562 398 1952 143 66 1156 47 1o4 26 
636 KUWAIT 372 91 67 26 1 1 85 4 97 636 KOWEIT 2251 566 513 92 2 27 697 1 353 
640 BAHRAIN 62 14 4 33 1 
:i 
10 
i 
640 BAHREIN 396 59 28 191 3 114 1 
644 OATAR 140 26 17 4 5 75 
4 
9 644 OATAR 898 103 185 33 25 2i 486 38 i 
647 U.A EMIRATES 263 96 29 22 4 2 97 9 647 EMIRATS ARAB 1851 397 224 280 52 37 751 19 91 
649 OMAN 63 2 17 1 39 4 649 OMAN 446 9 63 9 1 346 18 
662 PAKISTAN 154 18 97 35 4 662 PAKISTAN 1284 131 730 3 319 101 
664 INDIA 66 54 1 11 664 INDE 846 769 17 1 2 57 
680 THAILAND 43 1 19 11 1 11 680 THAILANDE 528 25 32 57 48 366 
700 INDONESIA 54 47 6 1 8 700 INDONESIE 281 227 6 42 1 5 701 MALAYSIA 63 16 6 1 32 101 MALAYSIA 1072 55 80 11 4 :i 798 116 4 1. 
703 BRUNEI 18 
2 
18 
9 
703 BRUNEI 106 4 
279 19:i 110 
93 9 
706 SINGAPORE 212 26 38 26 2 109 706 SINGAPOUR 3109 170 22 2219 116 
708 PHILIPPINES 12 3 1 1 1 5 1 708 PHILIPPINES 186 11 12 11 2 37 93 20 
724 NORTH KOREA 17 15 
20 
2 
2 
724 COREE DU NRD 226 189 37 
728 SOUTH KOREA 43 10 1 
28 
10 728 COREE DU SUO 689 166 282 Hi 8 213 :i i 
732 JAPAN 1926 157 1306 73 1 193 37 131 732 JAPON 30449 2501 20765 1020 80 1184 4183 297 414 5 
736 TAIWAN 27 8 2 6 
i 
1 10 
i i 736 TAl-WAN 403 59 29 77 10 7 218 3 7 40 HONG KONG 185 30 4 13 5 130 740 HONG-KONG 1949 211 82 128 9 136 1345 28 10 
800 AUSTRALIA 641 96 174 57 100 9 161 43 1 800 AUSTRALIE 7132 867 1997 534 993 359 2204 166 12 
804 NEW ZEALAND 112 26 33 10 43 804 NOUV ZELANDE 1261 159 404 126 23 541 8 
809 N. CALEDONIA 48 1 44 2 1 809 N. CALEDONIE 433 8 393 16 I 9 
822 FR POLYNESIA 41 30 7 1 3 822 POL YNESIE FR 432 1 327 56 12 36 
1000 W 0 R L D 63481 16347 20071 8614 3939 2182 7997 2394 1904 33 1000 MONDE 522257 112597 166709 56687 30982 29846 94582 20112 10425 317 
101 0 INTRA-EC 33797 8024 9792 4116 3193 1776 4134 1820 933 9 1010 INTRA-CE 232178 48211 51369 25705 23890 19444 44728 14401 4274 156 
1011 EXTRA-EC 29672 8323 10277 4489 746 407 3863 572 971 24 1011 EXTRA-CE 290032 64385 115317 30962 7091 10401 49854 5710 6151 161 
1020 CLASS I 22493 6555 8220 3263 630 272 2332 462 755 4 1020 CLASSE 1 233513 53173 101316 23457 6116 8520 31890 4627 4381 33 
1021 EFTA COUNTR. 11488 4967 2980 1566 301 100 778 263 533 1021 A E L E I 02200 38474 32557 11269 3046 1989 8999 2727 3139 
1030 CLASS 2 6765 1505 1996 1212 91 130 1497 103 212 19 1030 CLASSE 2 52824 8967 13518 7315 712 1777 17691 988 1728 128 
18~6 ~ff~~Oj 660 65 206 98 23 12 234 19 2 1 1031 ACP (60) 6457 581 1824 509 147 182 3067 95 44 8 417 264 61 14 25 5 34 9 5 1040 CLASSE 3 3695 2245 483 190 263 105 273 95 41 
894.73 ROUNDABOUTS, SWINGS. SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVELLING CIRCUSES, TRAVELLING MENAGERIES AND 
TRAVELLING THEATRES 
894.73 MANEGES, BALANCOIRES, STANDS DE TIR, ETC. 
001 FRANCE 1095 224 
429 
424 89 306 52 
i 
001 FRANCE 4633 670 3065 120 473 305 
002 BELG -LUXBG 1382 843 28 58 
122 
23 002 BELG.·LUXBG 5194 3894 896 172 142 89 1 
003 NETHERLANDS 1322 436 617 125 22 003 PAYS-BAS 4022 2427 861 246 269 218 i 
209 
210 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination l Ouant1ty 1000 kg Quantit8s Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland J Danmark J "Di<aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J "Ei<MOa 
894.73 894.73 
004 FR GERMANY 1788 722 325 702 4 34 1 004 RF ALLEMAGNE 8562 2022 2356 3966 25 186 7 
005 ITALY 154 115 1 
19i 
32 6i 6 11 i 005 ITALIE 882 77i 17 102i 62 139 32 200 1:i 006 UTD. KINGDOM 1710 601 99 641 006 ROYAUME-UNI 7067 2644 491 2559 
735 007 IRELAND 379 
4i :i 
2 85 292 007 IRLANDE 945 3 
45 
17 190 
008 DENMARK 154 107 3 008 DANEMARK 1052 325 668 14 
009 GREECE 108 108 
15 
009 GRECE 211 211 
12i 024 ICELAND 15 
28 22 
024 ISLANDE 121 
82 2 49 5 028 NORWAY 53 
6 
3 
9 
028 NORVEGE 167 29 
030 SWEDEN 294 110 132 37 030 SUEDE 1496 562 14 733 
2:i 
153 34 
032 FINLAND 44 25 
85 
1 18 
19 
032 FINLANDE 468 434 
520 
9 
13:i 
2 
036 SWITZERLAND 525 213 159 21 28 036 SUISSE 2499 1070 578 66 132 
038 AUSTRIA 827 587 164 60 16 038 AUTRICHE 4346 2855 583 751 157 
040 PORTUGAL 25 
40 
25 
2 i 1:i 
040 PORTUGAL 129 
64 25 
129 
20 i 48 042 SPAIN 84 4 24 042 ESPAGNE 215 51 
048 YUGOSLAVIA 230 38 187 5 048 YOUGOSLAVIE 528 61 390 77 
052 TURKEY 7 1 6 052 TUROUIE 114 7 
28 
107 
g:j 056 SOVIET UNION 11 
12 
3 6 2 056 U.R.S.S. 179 
2:i 
58 
062 CZECHOSLOVAK 44 
14 
32 062 TCHECOSLOVAQ 203 
19:i 
180 
066 ROMANIA 14 
i 
066 ROUMANIE 193 
:i 068 BULGARIA 20 19 068 BULGARIE 124 
10 
121 
208 ALGERIA 297 20 277 208 ALGERIE 2085 2075 
216 LIBYA 22 
g:j 22 216 LIBYE 120 632 120 314 GABON 98 5 314 GABON 671 39 
372 REUNION 18 
2 
18 4 20 372 REUNION 112 34 112 42 175 390 SOUTH AFRICA 26 
46 182 
390 AFR. DU SUO 252 1 
1629 562 400 USA 2137 1115 287 355 152 400 ETATS-UNIS 12932 6900 250 2313 1278 
404 CANADA 47 38 
39 
9 404 CANADA 773 679 17 
380 
2 75 
412 MEXICO 42 3 412 MEXIQUE 409 29 
484 VENEZUELA 684 684 484 VENEZUELA 3188 3188 
504 PERU 88 
i 
88 
9 
504 PEROU 456 
10 i 
456 
8:i 508 BRAZIL 100 90 508 BRESIL 1090 996 
5 512 CHILE 102 102 512 CHILl 439 434 
520 PARAGUAY 20 20 520 PARAGUAY 184 184 
524 URUGUAY 64 64 524 URUGUAY 377 377 
528 ARGENTINA 29 29 528 ARGENTINE 156 156 
604 LEBANON 41 
142 
41 604 LIBAN 153 
1408 
153 
612 IRAQ 866 724 612 IRAK 7642 1 6233 
628 JORDAN 41 22 19 
i 
628 JORDANIE 133 64 69 
2i 2i 632 SAUDI ARABIA 367 1 361 4 632 ARABlE SAOUD 2937 2 2887 
636 KUWAIT 78 5 68 5 636 KOWEIT 268 22 
i 
229 1 16 
647 U A. EMIRATES 234 
2i 
233 1 647 EMIRATS ARAB 440 434 5 
656 SOUTH YEMEN 58 37 656 YEMEN DU SUO 347 155 192 
701 MALAYSIA 36 
305 
36 
i 
701 MALAYSIA 344 287i 344 i 732 JAPAN 328 22 732 JAPON 3098 214 
740 HONG KONG 13 
82 
3 10 740 HONG-KONG 114 
810 
32 4 82 800 AUSTRALIA 109 21 6 800 AUSTRALIE 1101 216 71 
1000 W 0 R l D 16417 5026 2194 5431 2070 722 846 112 16 1000 M 0 N DE 84051 28713 6198 32883 9614 1618 4710 202 113 
1010 INTRA-EC 8092 2260 1872 1309 1607 499 432 112 1 1010 INTRA-CE 32567 10735 4331 7755 7038 906 1579 202 21 
1011 EXTRA-EC 8327 2765 322 4122 465 223 415 15 1011 EXTRA-CE 51483 17978 1866 25128 2576 712 3131 92 
1020 CLASS 1 4754 2583 142 1054 456 211 297 11 1020 CLASSE 1 28300 16435 830 5414 2491 707 2364 59 
1021 EFTA COUNTR. 1782 963 91 503 98 28 90 9 1021 A E L E 9227 5003 536 2082 840 133 594 39 
1030 CLASS 2 3455 171 174 3024 9 12 63 2 1030 CLASSE 2 22382 1520 1003 19309 85 5 430 30 
1 8~6 ~ffs1~0J 115 12 94 8 13 i 18~6 ~ffJ~~ 3 846 2:i 643 85 118 :i 117 7 43 54 802 33 406 337 
894.90 POSTAL PACKAGES 894.90 COLIS POSTAUX 
002 BELG.-LUXBG 
2 
002 BELG.-LUXBG. 166 165 
i 
1 
004 FR GERMANY 2 004 RF ALLEMAGNE 157 75 81 
i 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 113 86 1 25 
372 REUNION 372 REUNION 231 231 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 165 165 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 212 212 
1000 W 0 R l D 6 6 . 1000 M 0 N DE 1757 1514 4 238 1 
1010 INTRA-EC 4 4 . 1010 INTRA-CE 606 469 3 134 1 1011 EXTRA-EC 2 2 . 1011 EXTRA-CE 1151 1045 2 103 
1020 CLASS 1 2 2 1020 CLASSE 1 270 197 2 70 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 1021 A E L E 218 166 1 50 1 
1030 CLASS 2 1 1 1030 CLASSE 2 882 849 33 
895.11 bi~~~~E ~tw~~1SRER~;~~N8o:~~~ ~~~~~N~A~~~/RAYS, PAPER RESTS AND SIMILAR OFFICE EQUIPMENT, OF BASE METAL (OTHER THAN 895.11 CLASSEURS.FICHIERS ETC .. EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 394 108 70 11 9 178 4 14 001 FRANCE 1776 585 
41i 
238 97 22 698 41 95 
002 BELG.-LUXBG. 549 20 107 2 103 315 2 002 BELG.-LUXBG. 1520 132 6 343 
29 
617 11 
003 NETHERLANDS 608 69 32 8 8 487 4 003 PAYS-SAS 1877 415 131 63 13i 1215 24 004 FR GERMANY 343 55 41 52 1 189 5 004 RF ALLEMAGNE 1108 
206 
197 106 3 624 41 
005 ITALY 169 47 84 1 35 
3i 
2 005 ITALIE 706 306 
36 
7 170 
13i 
17 
006 UTD. KINGDOM 210 131 21 8 3 2 14 006 ROYAUME-UNI 1053 661 81 17 16 111 
007 IRELAND 740 9 73i 007 IRLANDE 1993 43 1 1 
2 
1948 
008 DENMARK 142 24 10 5 103 
12 
008 DANEMARK 400 130 23 47 198 
11:i 028 NORWAY 109 12 3 82 028 NORVEGE 395 93 20 3 166 
030 SWEDEN 119 12 30 i 24 52 030 SUEDE 802 92 170 8 223 309 
032 FINLAND 20 3 3 9 5 032 FINLANDE 181 24 32 70 55 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC l EUR 10 joeutschlani France j ltalia I NederlandJ Belg.-Lux.J UK l Ireland _l Danmark l_ 'E>.Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E),Mba 
895.11 895.11 
036 SWITZERLAND 136 37 61 15 6 16 1 036 SUISSE 531 202 184 47 16 
1 
71 1 10 
038 AUSTRIA 111 22 14 1 4 69 1 038 AUTRICHE 421 162 49 1 11 191 6 
042 SPAIN 46 6 12 27 1 042 ESPAGNE 198 18 72 87 4 14 3 
208 ALGERIA 33 23 10 
4 
208 ALGERIE 195 101 94 
17 212 TUNISIA 11 1 6 
1 9 
212 TUNISIE 131 5 104 
:i 
5 
216 LIBYA 16 3 
17 
3 216 LIBYE 152 14 
237 
46 89 
220 EGYPT 36 7 
1 
12 220 EGYPTE 356 46 
4 
73 
288 NIGERIA 93 4 
5 
88 288 NIGERIA 414 25 9 376 
302 CAMEROON 9 1 3 
1 
302 CAMEROUN 133 6 96 
:i 
1 30 
390 SOUTH AFRICA 23 2 1 
1 2 
19 
1 
390 AFR. DU SUO 161 19 4 
4 
128 i 
400 USA 71 2 12 41 12 400 ETATS-UNIS 375 12 52 10 207 :i 87 
404 CANADA 26 24 2 404 CANADA 141 2 1 2 114 22 
469 BARBADOS 27 27 469 LA BARBADE 105 105 
472 TRINIDAD,TOB 63 Hi 63 472 TRINIDAD.TOB 141 31 102 141 612 IRAQ 127 6 
19 :i 
111 612 IRAK 754 
29 
621 
632 SAUDI ARABIA 430 2 69 337 632 ARABlE SAOUD 1489 18 189 15 1 1236 i 
636 KUWAIT 36 2 34 636 KOWEIT 159 21 1. 1 137 644 QATAR 22 1 
:i 
21 644 QATAR 131 7 123 
647 U.A.EMIRATES 140 1 
1 
136 647 EMIRATS ARAB 425 16 25 
1 
382 2 
649 OMAN 31 
10 1 
30 
1 
649 OMAN 117 2 
10 1. 
114 
732 JAPAN 59 47 732 JAPON 415 203 191 10 
740 HONG KONG 43 6 37 740 HONG-KONG 101 19 2 79 1 
1000 W 0 R L D 5494 595 722 220 194 23 3566 36 138 . 1000 M 0 N DE 21240 3501 3433 745 746 98 11525 175 1016 1 1010 INTRA-EC 3164 416 308 129 174 20 2042 35 40 . 1010 INTRA-CE 10492 2209 1149 449 653 71 5490 171 300 
1011 EXTRA-EC 2330 178 414 91 20 3 1524 1 99 . 1011 EXTRA-CE 10745 1292 2283 296 93 26 6034 4 716 1 
1020 CLASS 1 770 106 151 46 14 356 1 96 1020 CLASSE 1 3954 842 673 145 62 1 1538 4 689 
1021 EFTA COUNTR. 515 86 121 17 11 
2 
210 70 1021 A EL E 2450 580 501 51 39 1 783 1 494 
1030 CLASS 2 1536 70 263 38 6 1154 3 1030 CLASSE 2 6700 425 1609 135 29 23 4450 28 1 1031 ACP (60) 362 12 77 1 1 2 269 1031 ACP (60) 1599 60 474 14 3 20 1026 2 
895.12 FiniNGS FOR LOOSE-LEAF BINDERS, FOR FILES OR FOR STATIONERY BOOKS, OF BASE METAL; LETIER CLIPS, PAPER CLIPS, STAPLES, I 
NDEXING TAGS, AND SIMILAR STATIONERY GOODS, OF BASE METAL 
895.12 MECANISMES POUR RELIURE DE FEUILLES, ETC. 
001 FRANCE 1519 753 
172 
356 335 10 63 2 
1 
001 FRANCE 5549 2829 
501 
1229 1052 33 396 7 3 
002 BELG.-LUXBG. 489 55 17 230 
6 
14 002 BELG.-LUXBG. 1744 266 69 755 146 7 
003 NETHERLANDS 633 259 182 63 
596 
123 1. 003 PAYS-SAS 2402 1266 369 245 1525 
17 503 2 
004 FR GERMANY 1909 
27:i 
468 802 42 004 RF ALLEMAGNE 4879 
921 
1080 1957 9 298 10 
005 ITALY 663 113 211. 251 9 
26 
9 :i 
005 ITALIE 2056 320 
545 
686 1 125 3 
006 UTD. KINGDOM 718 61 202 223 
172 
006 ROYAUME-UNI 1883 256 452 559 23 26 22 
007 IRELAND 205 6 
239 
9 18 007 IRLANDE 813 19 
s98 
19 56 mi 
008 DENMARK 1121 101 16 555 210 008 DANEMARK 3014 369 138 1376 
1 
533 
009 GREECE 86 23 12 25 24 2 9 9 009 GRECE 321 135 30 68 75 12 1:i 028 NORWAY 216 100 6 10 43 39 028 NORVEGE 825 316 21 49 128 238 60 
030 SWEDEN 218 37 2 1 16 156 6 030 SUEDE 810 172 8 18 47 521 44 
032 FINLAND 622 112 17 19 314 144 16 032 FINLANDE 1799 407 43 49 854 1. 389 57 036 SWITZERLAND 1214 675 23 32 453 25 6 036 SUISSE 3990 2329 101 107 1301 125 26 
038 AUSTRIA 307 124 106 23 39 11 4 038 AUTRICHE 936 447 185 67 143 71 23 
040 PORTUGAL 48 9 5 3 2 29 040 PORTUGAL 239 104 19 6 5 105 
042 SPAIN 392 115 7 34 180 56 042 ESPAGNE 1106 325 36 66 445 234 
058 GERMAN DEM.R 46 
1 14 
46 058 RD.ALLEMANDE 127 
11 1 115 
127 
064 HUNGARY 24 
42 
9 
1 
064 HONGRIE 165 38 
204 MOROCCO 64 1 14 6 
11 
204 MAROC 165 3 121 18 16 
29 
i 
208 ALGERIA 108 
2 
77 Hi 20 208 ALGERIE 337 8 263 2 43 212 TUNISIA 37 17 
45 1 7 
212 TUNISIE 117 72 35 
60 
2 
220 EGYPT 140 49 10 28 220 EGYPTE 359 188 14 67 12 Hi 
272 IVORY COAST 29 
2 
28 
8 2:i 
1 272 COTE IVOIRE 118 1 112 
25 
1 4 
288 NIGERIA 269 3 233 288 NIGERIA 1248 8 13 73 1129 
382 ZIMBABWE 33 
11 
4 28 1 
1 
382 ZIMBABWE 129 1 
2 
4 108 16 
390 SOUTH AFRICA 351 
265 
12 160 167 390 AFR. DU SUO 1143 73 48 403 612 5 
400 USA 2955 335 126 5 2224 400 ETATS-UNIS 6345 1195 774 197 22 1. 4156 
404 CANADA 1068 34 1 2 1031 404 CANADA 2709 141 12 4 7 2545 
412 MEXICO 37 4 32 
12 
1 412 MEXIQUE 109 22 82 1 
36 
4 
472 TRINIDAD.TOB 41 
20 18 
29 472 TRINIDAD,TOB 216 
si 1 70 180 484 VENEZUELA 39 1 484 VENEZUELA 133 1 4 
500 ECUADOR 31 15 15 1 500 EQUATEUR 103 56 36 11 
504 PERU 37 4 33 
2 12 
504 PEROU 104 17 87 
9 55 600 CYPRUS 24 9 1. 1 600 CHYPRE 102 34 i 4 604 LEBANON 115 6 10 28 70 604 LIBAN 249 21 26 70 125 
608 SYRIA 107 10 2 84 2 9 608 SYRIE 261 26 7 200 5 
5 
23 
612 IRAQ 114 
6 
20 35 35 24 612 IRAK 413 
3:i 
52 129 115 112 
624 ISRAEL 152 4 24 116 2 624 ISRAEL 429 11 53 321 11 
628 JORDAN 35 7 
21 
23 2 3 
1 
628 JORDANIE 107 16 
107 
54 5 32 
632 SAUDI ARABIA 253 30 7 54 140 632 ARABlE SAOUD 965 110 35 164 539 3 i 
636 KUWAIT 46 4 
2 
3 4 39 636 KOWEIT 232 21 24 6 i 205 644 QATAR 24 1 17 644 QATAR 108 4 73 
647 U.A.EMIRATES 70 1 2 67 647 EMIRATS ARAB 247 6 4 237 
701 MALAYSIA 45 22 15 8 701 MALAYSIA 150 77 37 36 
706 SINGAPORE 324 4 120 200 706 SINGAPOUR 885 15 
:i 
278 592 
732 JAPAN 38 20 
28 
3 15 732 JAPON 122 62 9 48 
740 HONG KONG 178 2 
5 
25 
2 
123 
2 
740 HONG-KONG 507 8 
9 
77 67 2 355 800 AUSTRALIA 429 24 3 133 260 800 AUSTRALIE 1711 97 9 328 1260 6 
804 NEW ZEALAND 43 17 26 804 NOUV.ZELANDE 237 3 48 186 
1000 W 0 R L D 18443 3404 2292 2205 4332 74 6051 20 64 1 1000 M 0 N DE 55379 12829 6052 6102 11725 218 18080 46 320 7 
1010 INTRA-EC 7342 1530 1388 1498 2232 25 652 11 6 1010 INTRA-CE 22662 6061 3351 4271 6083 84 2733 33 46 
211 
212 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
895.t2 895.t2 
1011 EXTRA-EC 11097 1874 904 703 2100 49 5399 9 58 1 1011 EXTRA-CE 32705 6768 2701 1820 5642 134 15346 13 274 7 
1020 CLASS 1 7924 1599 440 265 1367 2 4194 9 48 1020 CLASSE 1 22100 5686 1227 641 3743 5 10549 13 236 
1021 EFTA COUNTR. 2631 1058 158 87 866 4i 408 9 45 1 1021 A EL E 8626 3781 376 296 2478 1 1460 13 221 i 1030 CLASS 2 3081 270 463 411 676 1203 10 1030 CLASSE 2 10234 1044 1471 1038 1728 129 4780 37 
1031 ACP (60~ 649 13 119 34 72 35 375 1 1031 ACP (6~ 2710 51 476 71 217 94 1799 2 
1040 CLASS 94 6 1 28 57 2 1040 CLASS 3 369 37 3 141 170 18 
895.21 FOUNTAIN PENS STYLOGRAPH PENS AND PENCILS ~NCLUDING BALL POINT PENS AND PENCILS~ AND OTHER PENS PEN-HOLDERS AND SIMIL 895.21 PORTE-PLUME, STYLOGRAPHES ET SIMIL. 
AR HOLDERS, PROPELLING PENCILS AND SLIDING P NCIL S; PARTS AND FmiNGS THEREOF (OT ER THAN THOSE FALLING WITHIN HEADING 
895.22 OR 895.23) 
001 FRANCE 3301 790 
122 
2139 40 61 230 22 19 001 FRANCE 37466 18567 
28Hi 
10745 1127 1531 4362 696 435 3 
002 BELG.-LUXBG. 1190 285 400 366 
71 
8 5 2 2 002 BELG.-LUXBG. 18709 5724 1833 7566 
1771i 
412 275 40 41 
003 NETHERLANDS 1810 767 381 477 
8:i 
102 10 2 003 PAYS-SAS 25654 12139 4066 1999 
1248 
5281 333 57 3 
004 FR GERMANY 2401 
509 
231 1808 7 222 44 6 
1 
004 RF ALLEMAGNE 19532 
13665 
3484 9789 181 3993 683 154 Hi 005 ITALY 1022 396 
3606 
12 1 86 8 9 005 ITALIE 26463 8606 
12740 
307 35 3048 619 173 
006 UTD. KINGDOM 4635 637 299 19 3 
171 
61 10 006 ROYAUME-UNI 34857 14945 5211 437 59 
1481 
1314 151 
007 IRELAND 304 37 5 90 1 
2 
007 IRLANDE 2513 574 118 320 14 3 18 3 008 DENMARK 437 144 22 240 1 28 008 DANEMARK 5473 3045 357 950 26 14 1003 
8 009 GREECE 218 58 23 127 1 9 009 GRECE 3329 1353 793 731 18 1 384 41 
024 ICELAND 8 4 
10 148 8 
4 
1 5 
024 ISLANDE 234 114 10 3 2 
:i 
86 12 7 
028 NORWAY 264 76 16 028 NORVEGE 4291 2350 142 1002 80 496 93 125 
030 SWEDEN 761 180 227 258 2 81 6 7 030 SUEDE 8548 4127 1656 1345 31 4 985 282 118 
032 FINLAND 281 96 8 162 1 
8 
11 1 2 032 FINLANDE 3925 2415 216 899 17 
54 
257 25 96 
036 SWITZERLAND 874 359 107 346 2 48 2 2 036 SUISSE 19801 8216 7400 2441 77 1370 204 39 
038 AUSTRIA 587 276 23 245 2 
1 
33 6 2 038 AUTRICHE 8736 5748 387 1929 74 16 462 78 42 
040 PORTUGAL 134 39 18 62 
1 
9 1 4 040 PORTUGAL 2673 1050 368 440 1 18 641 81 74 
042 SPAIN 705 454 76 127 13 15 14 5 042 ESPAGNE 15574 9513 2512 1681 90 40 724 917 97 
043 ANDORRA 11 4 4 1 
1 
1 1 043 ANDORRE 813 146 365 11 1 190 68 32 
046 MALTA 31 3 5 12 10 046 MALTE 231 63 58 50 3 
4 
48 9 
1 048 YUGOSLAVIA 33 31 1 1 048 YOUGOSLAVIE 2010 1923 
51 
23 55 4 
052 TURKEY 114 38 72 4 052 TURQUIE 2134 1305 659 
1 
91 27 1 
056 SOVIET UNION 3 2 1 056 U.R.S.S. 152 140 8 3 
46 060 POLAND 8 7 1 060 POLOGNE 197 149 2 
2 2 062 CZECHOSLOVAK 5 5 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 387 381 
1 
2 
064 HUNGARY 49 46 
20 
064 HONGRIE 1780 1588 
208 5 
191 
068 BULGARIA 23 3 
6 4 1 068 BULGARIE 372 154 3 2 132 4 202 CANARY ISLES 104 86 7 202 CANARIES 740 284 183 34 2 
9 
101 
204 MOROCCO 143 8 70 63 2 204 MAROC 1700 262 1163 187 79 
208 ALGERIA 223 8 153 62 
1 
208 ALGERIE 2503 367 1887 224 
2 
25 
212 TUNISIA 44 4 18 21 
1 2 
212 TUNISIE 644 109 404 120 9 18 111 216 LIBYA 136 26 39 7 61 216 LIBYE 1634 435 305 109 
1 1 
596 
4 220 EGYPT 693 36 422 229 3 3 220 EGYPTE 4515 832 2473 865 132 207 
224 SUDAN 72 1 32 30 9 224 SOUDAN 521 25 267 108 1 120 
232 MALl 22 22 
10 
232 MALl 183 2 181 
:i 59i 240 NIGER 12 
2 
2 
19 
240 NIGER 626 5 27 
248 SENEGAL 70 49 
1 
248 SENEGAL 542 56 432 49 5 
:i 272 IVORY COAST 45 3 39 2 272 COTE IVOIRE 947 72 793 13 66 
276 GHANA 2 
i 
2 276 GHANA 160 6 147 7 
280 TOGO 16 15 
9 
280 TOGO 165 22 143 
46 284 BENIN 26 
10 
17 
12 53 i 1 
284 BENIN 195 1 148 
10:i :i 1018 84 10 288 NIGERIA 353 163 113 288 NIGERIA 4095 375 2194 308 
302 CAMEROON 36 2 33 1 302 CAMEROUN 666 52 601 4 9 
314 GABON 39 3 36 314 GABON 448 96 349 1 2 
318 CONGO 41 1 40 
9 5 :i 318 CONGO 426 22 393 11 18 100 2:i 322 ZAIRE 37 1 9 
1 
322 ZAIRE 685 11 495 38 
324 RWANDA 22 1 14 4 2 324 RWANDA 172 32 96 22 5 17 
2:i 1 328 BURUNDI 23 
4 
18 
:i 
5 328 BURUNDI 166 5 125 
35 i 
12 
i 334 ETHIOPIA 22 15 334 ETHIOPIE 250 99 93 21 
338 DJIBOUTI 17 
1 
17 338 DJIBOUTI 172 6 162 4 
1 2 348 KENYA 2 1 
1s 
346 KENYA 245 54 183 
284 
5 
352 TANZANIA 31 1 14 i 352 TANZANIE 626 58 280 
4 
4 
366 MOZAMBIQUE 10 
2 
9 1 366 MOZAMBIQUE 173 
49 
148 21 
372 REUNION 39 34 3 
4 
372 REUNION 462 401 12 
i 3i 373 MAURITIUS 21 1 3 13 373 MAURICE 144 19 33 54 
378 ZAMBIA 12 7 
i 
3 2 378 ZAMBIE 193 143 2i 20 30 i 382 ZIMBABWE 7 1 3 
4 
2 
4 
382 ZIMBABWE 170 49 64 
5 3:i 
29 
15 390 SOUTH AFRICA 184 53 18 64 
1i 
41 
28 
390 AFR. DU SUD 4291 1589 548 452 1397 252 
400 USA 1997 272 40 1543 103 400 ETATS-UNIS 20346 9608 2278 5329 83 3 2400 16 629 
404 CANADA 323 100 4 198 1 16 4 404 CANADA 3463 1893 144 864 88 384 1 89 
412 MEXICO 26 24 2 412 MEXIQUE 1102 996 77 29 
2 416 GUATEMALA 12 5 
i 
7 
i 
416 GUATEMALA 159 137 
74 
20 
19 442 PANAMA 8 5 1 442 PANAMA 292 156 32 11 
452 HAITI 27 
2 
1 26 452 HAITI 122 20 10 92 
458 GUADELOUPE 32 29 1 458 GUADELOUPE 405 37 365 3 
4 462 MARTINIQUE 27 1 26 
1 
462 MARTINIQUE 335 27 302 2 
472 TRINIDAD,TOB 10 9 
2 
472 TRINIDAD,TOB 184 175 
16 22 1i 
9 
6 476 NL ANTILLES 4 2 
i i 2 
476 ANTILLES NL 154 99 
95 480 COLOMBIA 29 25 480 COLOMBIE 691 528 47 21 i i 2 484 VENEZUELA 48 37 1 9 1 484 VENEZUELA 1855 1578 101 154 12 
500 ECUADOR 81 17 64 
i 
500 EQUATEUR 847 652 2 191 2 16 2 504 PERU 26 15 
9 
10 504 PEROU 521 419 3 81 
i 508 BRAZIL 16 5 2 5 508 BRESIL 703 484 136 50 32 2:i 512 CHILE 112 31 2 74 512 CHILl 881 539 120 193 2 4 2 516 BOLIVIA 18 12 
i 
2 4 516 BOLIVIE 232 206 
28 
9 2 15 520 PARAGUAY 9 2 6 520 PARAGUAY 142 85 27 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIMOa 
895.21 895.21 
524 URUGUAY 5 5 
11 2 
524 URUGUAY 121 112 2 5 2 
528 ARGENTINA 24 11 
24 13 
528 ARGENTINE 383 249 58 39 37 
600 CYPRUS 61 8 6 10 600 CHYPRE 871 155 316 54 111 3 223 6 3 
604 LEBANON 233 36 140 54 1 2 604 LIBAN 2184 471 1299 282 6 13 73 39 1 
608 SYRIA 39 9 3 27 
1 
608 SYRIE 542 299 98 82 59 4 
612 IRAQ 177 12 3 161 612 IRAK 1575 476 297 717 2 4 77 1 1 
616 IRAN 258 26 133 98 
1 
1 
4 
616 IRAN 3396 945 2142 284 25 
624 ISRAEL 249 68 33 119 24 
1 
624 ISRAEL 2993 1149 288 506 8 997 39 6 
628 JORDAN 61 11 44 3 1 1 
8 2 
628 JORDANIE 929 261 515 57 8 46 13 1 28 
632 SAUDI ARABIA 467 159 26 240 2 24 6 632 ARABlE SAOUD 10287 3454 2552 2030 30 1327 799 50 45 
636 KUWAIT 100 27 20 46 6 1 636 KOWEIT 2536 711 1176 185 4 376 84 
640 BAHRAIN 24 10 1 6 5 2 640 BAHREIN 605 210 59 43 2 164 125 1 1 
644 QATAR 16 10 2 
64 
3 1 644 QATAR 641 207 265 25 89 55 
647 U.A.EMIRATES 131 45 7 9 6 647 EMIRATS ARAB 2821 792 640 536 6 1 384 458 3 1 
649 OMAN 22 7 13 
108 
1 1 649 OMAN 858 181 146 1 450 80 
652 NORTH YEMEN 117 2 6 1 652 YEMEN DU NRD 765 42 139 509 74 1 
656 SOUTH YEMEN 7 
7 
7 
1 
656 YEMEN DU SUD 136 
311 
7 47 82 
662 PAKISTAN 76 68 662 PAKISTAN 592 2 264 14 1 
664 INDIA 9 6 
5 
1 2 664 INDE 247 167 
75 
20 6 50 4 
669 SRI LANKA 12 3 1 3 669 SRI LANKA 209 86 7 41 
676 BURMA 22 18 
22 
4 676 BIRMANIE 646 554 
448 
92 
680 THAILAND 96 22 52 
6 
680 THAILANDE 1530 880 187 6 9 
700 INDONESIA 146 123 7 10 
1 
700 INDONESIE 3064 2755 126 142 12 29 
701 MALAYSIA 106 77 13 14 1 
2 2 
701 MALAYSIA 1440 961 398 58 3 2 18 
706 SINGAPORE 181 68 56 47 6 706 SINGAPOUR 3924 1698 1640 238 1 271 1 57 18 
708 PHILIPPINES 82 42 29 10 1 708 PHILIPPINES 1809 1181 554 51 4 19 
728 SOUTH KOREA 20 20 
45 26 1 5 4 
728 COREE DU SUD 753 705 48 
492 40 6 732 JAPAN 187 106 732 JAPON 10884 9134 876 231 105 
736 TAIWAN 29 19 7 3 
1 5 12 4 
736 T'AI-WAN 1111 888 138 78 7 
740 HONG I(ONG 150 36 25 67 
1 
740 HONG-KONG 9962 2829 6202 296 197 40 302 96 
BOO AUSTR "-LIA 585 128 31 386 8 29 2 800 AUSTRALIE 5911 2998 339 1376 60 1 1097 6 34 
804 NEW ZIOALAND 17 7 4 4 2 804 NOUV.ZELANDE 462 294 38 76 52 2 
809 N. CALEDONIA 10 1 9 809 N. CALEDONIE 151 32 119 
822 FR.POLYNESIA 20 4 16 822 POL YNESIE FR 272 73 199 
1000 W 0 R L D 28451 6832 4222 14643 595 197 1592 224 131 15 1000 M 0 N DE 383343 168085 78741 69033 11948 4217 39774 8347 2936 262 
1010 INTRA-EC 15317 3228 1480 8886 521 144 856 150 48 4 1010 INTRA-CE 173997 70012 25453 39107 10744 3599 19964 4040 1022 56 
1011 EXTRA-EC 13135 3604 2743 5756 74 54 736 74 83 11 1011 EXTRA-CE 209300 98073 53285 29892 1205 610 19809 4306 1914 206 
1020 CLASS 1 7097 2227 618 3657 37 27 429 34 68 1020 CLASSE 1 114423 62486 17392 19071 652 374 10863 2041 1544 
1021 EFTA COUNTR. 2908 1031 394 1222 15 8 201 15 22 
11 
1021 A E L E 48207 24019 10180 8058 281 95 4296 776 502 
1030 CLASS 2 5937 1312 2125 2071 37 26 301 40 14 1030 CLASSE 2 91846 33075 35875 10579 546 235 8697 2267 366 206 
1031 ACP (60J 1070 56 645 232 15 12 107 2 1 1031 ACP (6~ 12747 1553 7453 1106 139 134 2246 97 18 1 
1040 CLASS 98 64 29 5 1040 CLASS 3 3032 2511 17 242 7 2 250 3 
895.22 PEN NIBS AND NIB POINTS 895.22 PLUMES A ECRIRE ET POINTES POUR PLUMES 
001 FRANCE 5 2 1 2 001 FRANCE 1178 1117 
20 
9 10 1 41 
002 BELG.-LUXBG. 8 
7 
8 
1 
002 BELG.-LUXBG. 467 39 1 407 
23 14 003 NETHERLANDS 8 
2 1 
003 PAYS-SAS 191 101 14 39 
004 FR GERMANY 13 10 004 RF ALLEMAGNE 335 
23:i 
53 205 21 1 55 
005 ITALY 4 
1 
2 2 005 ITALIE 304 36 8 27 
006 UTD. KINGDOM 12 11 
:i 
006 ROYAUME-UNI 337 149 22 8 155 1 2 
036 SWITZERLAND 10 7 
2 
036 SUISSE 349 192 20 79 2 55 1 
042 SPAIN 2 042 ESPAGNE 168 83 74 5 6 
052 TURKEY 
2 2 
052 TURQUIE 112 43 66 3 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 175 
186 
175 
1:i 400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 333 91 2 41 
664 INDIA 664 INDE 148 136 
19 2 
12 
732 JAPAN 732 JAPON 194 169 2 2 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 118 40 69 9 
1000 W 0 R L D 84 5 3 33 26 3 14 . 1000 M 0 N DE 5426 3059 874 426 630 41 385 1 8 2 
1010 INTRA-EC 51 3 
:i 18 23 1 6 . 1010 INTRA-CE 2848 
1648 147 269 609 27 146 2 
1011 EXTRA-EC 33 3 15 3 1 8 . 1011 EXTRA-CE 2577 1411 727 156 21 14 239 1 8 
1020 CLASS 1 23 1 1 11 3 7 1020 CLASSE 1 1487 901 290 111 21 162 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 14 
1 2 
10 1 
1 
3 1021 A EL E 527 339 21 87 10 68 1 1 
1030 CLASS 2 10 4 2 1030 CLASSE 2 975 398 436 44 14 77 6 
1040 CLASS 3 1040 CLASSE 3 113 112 1 
895.23 PENCILS ~THER THAN PENCILS OF HEADING 895.21), PENCIL LEADS, SLATE PENCILS, CRAYONS AND PASTELS, DRAWING CHARCOALS AND 895.23 CRAYONS,MINES,PASTELS,FUSAINS,CRAIES 
WRITING ND DRAWING CHALKS; TAILORS' AND BILLIARDS CHALKS 
001 FRANCE 650 365 
116 
191 16 33 43 2 001 FRANCE 4504 3144 
255 
696 96 291 248 2 27 
002 BELG.-LUXBG. 577 208 23 199 
6 
30 
3 
1 002 BELG.-LUXBG. 3610 1866 79 1341 57 12 
003 NETHERLANDS 413 141 190 48 
94 
23 2 003 PAYS-BAS 2971 1352 1229 219 56 82 16 17 
004 FR GERMANY 263 
240 
99 37 2 20 10 1 004 RF ALLEMAGNE 1246 
2628 
363 186 521 10 89 65 12 
005 ITALY 590 250 
4:i 
55 
12 
24 21 
6 
005 ITALIE 4263 989 
223 
360 1 111 168 2 4 
006 UTD. KINGDOM 535 219 192 46 
106 
17 006 ROYAUME-UNI 3246 1556 970 277 12 155 53 
007 IRELAND 158 50 
70 8 
1 1 007 IRLANDE 580 248 
59 45 
3 1 327 1 
008 DENMARK 182 54 22 1 27 008 DANEMARK 876 544 176 3 46 :i 
009 GREECE 140 77 27 32 2 1 1 
1 8 
009 GRECE 1101 897 15 151 14 13 11 
028 NORWAY 113 77 10 1 4 12 028 NORVEGE 999 787 63 6 29 79 12 23 
030 SWEDEN 248 66 38 7 11 75 21 30 030 SUEDE 1453 739 46 35 20 293 155 165 
032 FINLAND 114 32 28 24 9 11 10 032 FINLANDE 791 450 81 76 22 62 96 4 
036 SWITZERLAND 147 101 26 6 9 5 036 SUISSE 1092 858 71 48 77 1 27 3 7 
038 AUSTRIA 123 102 1 19 1 038 AUTRICHE 959 875 10 62 9 2 1 
213 
214 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
r Quantity 1000 kg Ouantites r Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC r EUR 10 TDeutschland[" France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa CTCI r EUR 10 TDeutschlandf France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux. r UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
895.23 895.23 
040 PORTUGAL 75 46 24 
Hi 6 5 3 1 040 PORTUGAL 545 475 55 3 3 9 22 ri 042 SPAIN 453 182 236 7 042 ESPAGNE 3410 2177 1047 81 37 29 048 YUGOSLAVIA 16 5 11 
1 
048 YOUGOSLAVIE 376 328 48 j 052 TURKEY 30 29 052 TURQUIE 197 187 3 064 HUNGARY 24 23 
3 
1 064 HONGRIE 665 660 
12 
5 
202 CANARY ISLES 12 9 
28 
202 CANARIES 136 124 
77 2 2 204 MOROCCO 40 2 10 204 MAROC 165 29 55 208 ALGERIA 1849 4 1844 1 208 ALGERIE 2112 69 2024 19 
2 212 TUNISIA 56 25 27 4 
27 
212 TUNISIE 296 228 44 22 
360 216 LIBYA 57 
35 40 
30 216 LIBYE 577 4 
48 
213 220 EGYPT 99 4 20 220 EGYPTE 487 366 46 27 
240 NIGER 68 
2 
68 240 NIGER 155 
43 
155 
1 248 SENEGAL 82 80 
8 
248 SENEGAL 123 79 272 IVORY COAST 48 8 32 272 COTE IVOIRE 288 114 120 54 
4 276 GHANA 23 23 
79 6 63 
276 GHANA 129 125 
128 1 15 6 288 NIGERIA 154 6 288 NIGERIA 412 94 168 302 CAMEROON 113 1 111 1 302 CAMEROUN 168 11 155 2 318 CONGO 116 
3 
116 
2 si 318 CONGO 116 5 111 19 71 322 ZAIRE 63 1 322 ZAIRE 114 23 1 
1 366 MOZAMBIQUE 37 
108 
37 
s6 
366 MOZAMBIQUE 313 
726 
312 
362 116 2 390 SOUTH AFRICA 177 1 12 390 AFR. DU SUO 1214 
404 
2 6 400 USA 204 70 4i 26 35 30 2 400 ETATS-UNIS 2440 1460 81 268 218 9 
404 CANADA 154 25 21 3 4 101 404 CANADA 984 463 37 20 20 444 
1 412 MEXICO 6 4 1 1 412 MEXIQUE 121 99 9 3 9 458 GUADELOUPE 34 1 33 458 GUADELOUPE 112 10 102 462 MARTINIQUE 21 
12 
21 
4 
462 MARTINIQUE 117 2 115 
1i 472 TRINIDAD,TOB 16 
7i 1 
472 TRINIDAD,TOB 179 168 
ss 1 j 4 484 VENEZUELA 83 11 484 VENEZUELA 206 136 
9 500 ECUADOR 35 34 i 500 EQUATEUR 261 251 
19 
1 504 PERU 10 5 5 504 PEROU 100 81 
1 512 CHILE 11 9 2 512 CHILl 104 100 3 
2 528 ARGENTINA 59 59 
2 2 6 
528 ARGENTINE 677 675 
4 j 600 CYPRUS 16 6 
8 
600 CHYPRE 138 79 
32 1 
48 
1 604 LEBANON 46 18 20 604 LIBAN 188 133 21 608 SYRIA 117 11 106 i 2 608 SYRIE 120 36 84 2 5 5 612 IRAQ 425 2 420 
5 
612 IRAK 577 21 544 4l 624 ISRAEL 15 7 j 9 3 624 ISRAEL 108 50 2 17 9 3 632 SAUDI ARABIA 213 190 7 632 ARABlE SAOUD 1770 1703 19 1 27 i 636 KUWAIT 32 25 7 636 KOWEIT 300 286 9 4 640 BAHRAIN 53 6 47 640 BAHREIN 130 76 i 54 i 644 QATAR 16 16 644 QATAR 154 152 i 1 i 21 647 U.A.EMIRATES 36 31 3 2 647 EM I RATS ARAB 319 282 1 3 649 OMAN 11 7 4 649 OMAN 103 93 1 9 676 BURMA 11 10 
i i 
1 676 BIRMANIE 119 108 
10 13 
11 680 THAILAND 19 16 1 680 THAILANDE 163 131 9 
700 INDONESIA 83 83 
2 j 700 INDONESIE 419 419 14 s4 701 MALAYSIA 197 188 701 MALAYSIA 879 811 
i 123 706 SINGAPORE 31 10 3 2 16 706 SINGAPOUR 312 90 14 84 
708 PHILIPPINES 9 9 
24 5 i 
708 PHILIPPINES 142 141 
136 
1 
4i 12 732 JAPAN 88 58 732 JAPON 997 808 
40 740 HONG KONG 31 16 
108 j 15 740 HONG-KONG 298 213 14 1 30 si BOO AUSTRALIA 336 133 5 77 6 BOO AUSTRALIE 1811 989 438 27 54 252 804 NEW ZEALAND 20 5 1 13 1 804 NOUV.ZELANDE 162 89 9 3 55 6 
1000 W 0 R L D 10796 3413 4894 590 616 145 971 105 62 . 1000 M 0 N DE 56573 33119 10850 2773 3945 522 4022 886 450 6 1010 INTRA-EC 3506 1353 944 382 434 56 274 51 12 . 1010 INTRA-CE 22398 12236 3881 1598 2787 387 971 410 124 4 1011 EXTRA-EC 7290 2060 3950 207 182 89 697 55 so . 1011 EXTRA-CE 34171 20883 6969 1170 1158 136 3051 475 326 3 1020 CLASS 1 2322 1041 560 122 93 1 409 52 44 1020 CLASSE 1 17602 11461 2411 503 604 4 1892 459 268 1021 EFTA COUNTR. 823 425 127 56 34 1 109 32 39 1021 A EL E 5903 4215 326 229 161 3 493 265 211 
3 1030 CLASS 2 4941 995 3390 86 86 88 288 2 6 1030 CLASSE 2 15797 8687 4556 667 525 129 1156 16 58 
1031 ACP (60j 1008 77 693 10 27 88 112 1 1031 ACP (6~ 2591 829 1129 69 77 123 344 20 1040 CLASS 27 24 3 1040 CLASS 3 773 735 3 29 2 4 
895.91 WRITING INK AND OTHER INKS (EXCEPT PRINTING INK) 895.91 ENCRES AUTRES QUE D'IMPRIMERIE 
001 FRANCE 828 320 
66 
72 6 28 372 30 001 FRANCE 4451 2338 
259 
226 31 89 1670 97 002 BELG.-LUXBG. 571 81 2 39 340 43 002 BELG.-LUXBG. 2232 684 8 335 
40 
851 
i 
95 
003 NETHERLANDS 511 115 42 4 4 252 i 93 003 PAYS-BAS 2371 756 415 10 
95 
905 244 
004 FR GERMANY 292 136 4 20 17 86 29 004 RF ALLEMAGNE 1361 593 20 55 496 102 005 ITALY 631 225 163 2 1 178 62 005 ITALIE 3122 1455 743 
6 
6 9 737 
36 
172 
006 UTD. KINGDOM 426 100 65 1 138 1 10 111 006 ROYAUME-UNI 1802 939 406 132 2 
405 
281 
007 IRELAND 129 7 1 121 007 IRLANDE 484 69 5 
3 
3 2 008 DENMARK 67 15 8 1 43 
1 
008 DANEMARK 348 117 70 1 
5 
157 
2 009 GREECE 135 21 80 20 1 12 009 GRECE 495 139 254 49 
8 
46 
028 NORWAY 31 11 3 3 9 5 028 NORVEGE 230 116 31 i 1 45 29 030 SWEDEN 164 21 6 85 52 030 SUEDE 808 189 79 3 3 431 102 032 FINLAND 26 10 3 8 5 032 FINLANDE 242 120 26 
37i 
5 
2 
66 25 
036 SWITZERLAND 253 105 9 71 i 56 11 036 SUISSE 1547 817 62 4 254 37 038 AUSTRIA 190 80 23 1 57 29 038 AUTRICHE 986 446 103 2 1 
10 
385 49 040 PORTUGAL 60 20 17 1 20 2 040 PORTUGAL 357 173 44 
30 
3 121 6 
042 SPAIN 248 68 72 1 i 13 76 8 042 ESPAGNE 1462 600 535 3 18 251 25 048 YUGOSLAVIA 80 29 
6 
29 22 048 YOUGOSLAVIE 457 210 2 111 134 
052 TURKEY 65 48 5 6 052 TURQUIE 451 352 57 12 30 
060 POLAND 18 15 3 
3 
060 POLOGNE 108 87 5 16 
14 062 CZECHOSLOVAK 39 36 062 TCHECOSLOVAQ 306 290 
3 j 2 064 HUNGARY 134 120 i 12 1 064 HONGRIE 599 540 37 12 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j" UK I Ireland 1 Oanmark1 "EI>MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark I "E»MOa 
895.91 895.91 
204 MOROCCO 118 4 60 6 3 6 39 204 MAROC 356 30 187 20 8 9 102 
208 ALGERIA 201 77 107 8 9 208 ALGERIE 938 247 645 26 20 
212 TUNISIA 41 13 24 4 
1 
212 TUNISIE 262 98 144 20 
216 LIBYA 67 64 
5:i 
2 216 LIBYE 120 96 
111 
17 i 
220 EGYPT 103 19 7 
1 
24 
1 
220 EGYPTE 365 165 25 64 
272 IVORY COAST 33 2 29 
:i 
272 COTE IVOIRE 285 16 265 1 :i 
276 GHANA 24 15 6 
1 
276 GHANA 154 43 96 
1 
1 14 
288 NIGERIA 135 29 5 100 288 NIGERIA 514 141 78 2 287 2 :i 
302 CAMEROON 44 2 34 
10 
4 4 302 CAMEROUN 262 11 207 
1 52 
32 12 
322 ZAIRE 17 2 5 
1 18 18 
322 ZAIRE 116 16 47 
334 ETHIOPIA 45 7 i 334 ETHIOPIE 136 35 si 2 9 50 40 346 KENYA 37 13 17 346 KENYA 208 57 54 
350 UGANDA 214 214 
31 1 1 14i :i 
350 OUGANDA 729 729 
259 8 2 405 390 SOUTH AFRICA 210 27 390 AFR. DU SUD 832 149 9 
400 USA 712 163 3 1 
2 
472 73 400 ETATS-UNIS 2656 779 25 10 1627 1 214 
404 CANADA 106 10 5 2 80 7 404 CANADA 404 80 22 1 6 269 26 
412 MEXICO 28 11 8 8 1 412 MEXIQUE 107 44 21 
1 
1 39 2 
484 VENEZUELA 74 8 1 
2 
64 1 484 VENEZUELA 314 53 5 250 5 
500 ECUADOR 22 13 
1 
7 
5 
500 EQUATEUR 123 91 
:i 3 29 504 PERU 48 26 
12 
16 504 PEROU 365 242 
:i 
10 91 18 
508 BRAZIL 31 10 9 
1 
508 BRESIL 106 41 48 
:i 
14 
512 CHILE 14 5 8 
70 
512 CHILl 114 27 80 2 
4 
2 
612 IRAQ 118 38 1 
1 
9 612 IRAK 795 240 24 1 496 30 
616 IRAN 123 95 1 
1 
4 22 616 IRAN 632 532 7 5 9 79 
624 ISRAEL 63 37 1 1 22 1 624 ISRAEL 190 109 21 3 1 i 45 4 
628 JORDAN 18 6 1 
39 1 
3 8 
1 
628 JORDANIE 128 36 19 1 36 35 1 
632 SAUDI ARABIA 257 26 4 154 32 632 ARABlE SAOUD 702 229 33 a:i 4 262 79 12 
636 KUWAIT 37 5 1 
1 
28 3 636 KOWEIT 116 37 4 1 64 10 
647 U.A.EMIRATES 41 9 26 5 647 EMIRATS ARAB 112 42 5 52 13 
662 PAKISTAN 57 38 19 662 PAKISTAN 349 291 57 1 
664 INDIA 18 17 
6 
1 i 664 INDE 126 110 11:i 16 680 THAILAND 258 83 
5 
162 680 THAILANDE 1452 613 712 14 
700 INDONESIA 171 152 1 13 700 INDONESIE 855 795 8 6 46 
701 MALAYSIA 37 26 6 5 
12 
701 MALAYSIA 269 164 75 29 1 
706 SINGAPORE 90 26 2 50 706 SINGAPOUR 425 183 23 186 33 
708 PHILIPPINES 138 27 9 
1 
95 7 708 PHILIPPINES 651 166 148 
12 
323 14 
732 JAPAN 117 37 6 68 5 732 JAPON 797 406 52 319 8 
736 TAIWAN 76 62 4 
1 
4 6 736 T"AI-WAN 405 306 67 3 21 8 
740 HONG KONG 52 12 
4 1 
36 3 740 HONG-KONG 198 70 2 8 107 11 
800 AUSTRALIA 144 11 124 4 800 AUSTRALI E 562 108 26 1 6 410 11 
1000 W 0 R L D 9642 3020 1251 393 231 83 3826 11 826 1 1000 M 0 N DE 45164 18992 7258 1229 723 335 14238 39 2332 18 
1010 INTRA-EC 3586 883 560 103 205 52 1404 11 368 . 1010 INTRA-CE 16664 6497 2743 321 602 202 5268 38 993 
1011 EXTRA-EC 6055 2137 690 289 27 31 2422 458 1 1011 EXTRA-CE 28500 12495 4515 906 121 133 8972 1 1339 18 
1020 CLASS 1 2425 643 189 120 9 16 1242 206 1020 CLASSE 1 11909 4577 1334 550 52 42 4796 1 557 
1021 EFTA COUNTR. 726 248 60 71 4 2 237 104 
1 
1021 A EL E 4188 1866 345 374 24 16 1307 256 
1030 CLASS 2 3417 1316 500 158 17 15 1163 247 1030 CLASSE 2 15423 6914 3166 300 65 91 4115 755 1i 
1031 ACP (60~ 742 315 145 5 4 13 220 40 1031 ACP (6~ 3445 1266 1174 21 21 66 782 112 3 
1040 CLASS 212 179 1 10 1 16 5 1040 CLASS 3 1166 1003 14 56 4 1 60 28 
895.92 SlATES AND BOARDS. WITH WRITING OR DRAWING SURFACES, WHETHER FRAMED OR NOT 895.92 ARDOISES ET TABLEAUX P.ECRITURE ET DESSIN 
001 FRANCE 236 55 
104 
29 
3i 
143 8 1 001 FRANCE 666 162 
340 
59 5 375 64 1 
002 BELG.-LUXBG. 258 98 2 
1a8 
7 10 002 BELG.-LUXBG. 719 212 5 101 29 32 
003 NETHERLANDS 1031 800 25 1 
si 16 24 003 PAYS-BAS 2089 1524 125 1 39:i 46 004 FR GERMANY 796 
a1 
429 12 261 3 004 RF ALLEMAGNE 1734 
221 
836 16 169 666 23 24 
005 ITALY 114 26 
2 201 
7 
:i 28 
005 ITALIE 353 110 1 
430 
21 
006 UTD. KINGDOM 323 67 22 
52 
006 ROYAUME-UNI 759 185 56 7 9 7'2. 
007 IRELAND 79 i 8 19 007 IRLANDE 298 1i 19 228 51 008 DENMARK 36 
2 
19 10 BB 008 DANEMARK 100 9 46 37 028 NORWAY 98 1 
2 
7 028 NORVEGE 292 10 i 27 246 030 SWEDEN 498 1 
6 18 
77 418 030 SUEDE 950 7 
35 18 46 
225 :i 708 
036 SWITZERLAND 172 138 5 2 3 036 SUISSE 528 404 6 18 
038 AUSTRIA 104 99 3 2 
1 
038 AUTRICHE 256 237 8 9 2 
208 ALGERIA 140 16 123 
35 
208 ALGERIE 526 338 187 1 
216 LIBYA 42 6 1 216 LIBYE 205 78 116 11 
272 IVORY COAST 54 54 
1o5 
272 COTE IVOIRE 127 127 
182 322 ZAIRE 106 1 322 ZAIRE 183 1 
324 RWANDA 87 
1 40 
87 
3i 
324 RWANDA 117 
4 
1 
41 
116 
400 USA 78 
25 :i 
400 ETATS-UNIS 213 5 
11 
162 1 
612 IRAQ 109 63 
2 
18 612 IRAK 396 109 148 i 128 632 SAUDI ARABIA 63 33 18 10 
22 
632 ARABlE SAOUD 339 140 111 77 4 
644 QATAR 40 
6 
18 644 QATAR 149 1 
2 
89 59 
647 U.A.EMIRATES 31 21 4 647 EMIRATS ARAB 199 25 
2 
145 27 
649 OMAN 12 12 649 OMAN 105 103 
1000 W 0 R L D 5154 1462 1112 146 123 1114 521 3 673 . 1000 M 0 N DE 13405 3733 2910 312 347 2422 2275 12 1394 
1010 INTRA-EC 2877 1109 608 44 106 820 105 3 82 . 1010 INTRA-CE 6743 2322 1476 81 283 1930 460 9 182 
1011 EXTRA-EC 2276 353 504 102 17 294 415 591 . 1011 EXTRA-CE 6663 1411 1433 231 64 493 1815 3 1213 
1020 CLASS 1 1068 243 24 48 4 22 184 543 1020 CLASSE 1 2666 683 134 72 12 56 676 3 1030 
1021 EFTA COUNTR. 918 241 15 8 4 18 90 542 1021 A EL E 2153 667 84 30 12 47 285 3 1025 
1030 CLASS 2 1205 108 480 54 12 272 231 48 1030 CLASSE 2 3973 715 1297 159 48 437 1135 182 
1031 ACP (60) 487 6 181 4 264 30 2 1031 ACP (60) 1157 26 521 23 416 161 10 
215 
216 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites T Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France T ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux. r UK I Ireland 1 Danmark I 'E)..AOOa CTCI r EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark [ 'E>.AOOa 
895.93 DATE, SEALING OR NUMBERING STAMPS, AND THE LIKE JINCLUDING DEVICES FOR PRINTING OR EMBOSSING LABELSJ, DESIGNED FOR OPERA 
TING IN THE HAND; HAND-OPERATED COMPOSING STICK AND HAND PRINTING SETS INCORPORATING SUCH COMPO ING STICKS 
895.93 CACHETS, NUMEROTEURS, COMPOSTEURS ETC. 
001 FRANCE 143 78 2 4 46 11 2 001 FRANCE 4357 3133 
s5 
45 63 808 280 28 
002 BELG.-LUXBG. 27 15 2 8 2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1306 946 4 211 
245 
80 
t5 003 NETHERLANDS 71 28 4 14 24 003 PAYS-BAS 1894 1463 78 2 8i 91 :i 004 FR GERMANY 53 3 1 2 39 5 3 004 RF ALLEMAGNE 1112 
ttt5 
155 7 642 168 50 
005 ITALY 65 24 11 1 23 5 1 005 ITALIE 2160 304 
8 
47 359 325 
1 
10 
006 UTD. KINGDOM 76 35 2 6 33 006 ROYAUME-UNI 2463 1788 76 91 515 
116 
4 
007 IRELAND 7 1 
2 
6 007 IRLANDE 182 64 
9 1 3:i 
2 
008 DENMARK 20 10 5 3 008 DANEMARK 837 541 117 136 
009 GREECE 5 3 2 
2 
009 GRECE 223 175 4 2 6 36 
34 028 NORWAY 22 10 5 5 028 NORVEGE 989 754 
48 4 
1 113 87 
030 SWEDEN 38 19 1 11 5 2 030 SUEDE 1512 1066 7 253 96 38 
032 FINLAND 20 5 9 3 3 032 FINLANDE 454 297 16 i t5 71 61 9 036 SWITZERLAND 27 16 2 1 6 2 036 SUISSE 1096 888 72 86 23 5 
038 AUSTRIA 18 13 1 2 1 1 038 AUTRICHE 744 639 10 1 3 55 23 13 
040 PORTUGAL 9 2 1 
5 1 
2 4 040 PORTUGAL 406 202 57 
42 ti 
54 93 
4 042 SPAIN 37 17 2 9 3 042 ESPAGNE 1151 742 46 147 153 
056 SOVIET UNION 5 2 3 056 U.R.S.S. 225 184 
t:i 
41 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 120 4 103 
064 HUNGARY 3 1 2 064 HONGRIE 100 33 56 11 
216 LIBYA 7 i 216 LIBYE 125 38 
4 
87 
288 NIGERIA 10 1 9 288 NIGERIA 657 18 
14 1 :i 
635 
390 SOUTH AFRICA 25 12 1 
31 
6 6 390 AFR. DU SUD 880 525 148 189 
1 400 USA 105 50 1 t5 8 400 ETATS-UNIS 2162 1529 62 42 210 318 
404 CANADA 8 4 1 3 404 CANADA 271 161 27 2 11 70 
412 MEXICO 6 4 1 1 412 MEXIQUE 297 244 19 
1 
34 
1 484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 114 107 3 2 512 CHILE 2 1 1 512 CHILl 171 128 16 27 612 IRAQ 3 
:i 
2 1 612 IRAK 248 9 193 
71 t:i 
46 
632 SAUDI ARABIA 13 4 6 632 ARABlE SAOUD 320 106 30 100 
636 KUWAIT 6 3 3 636 KOWEIT 123 71 
11 
9 43 
680 THAILAND 6 1 5 680 THAILANDE 102 35 i 1 55 701 MALAYSIA 3 
2 
1 2 701 MALAYSIA 234 50 
1 
4 173 
706 SINGAPORE 9 7 706 SINGAPOUR 259 89 
1 
5 164 2 732 JAPAN 5 1 1 :i 732 JAPON 130 77 8 38 4 
740 HONG KONG 6 
11 1 1 
1 5 740 HONG-KONG 166 11 
28 5 8 ig 145 1 800 AUSTRALIA 27 3 11 800 AUSTRALIE 815 551 187 
1000 W 0 R L D 949 385 52 41 56 216 184 15 . 1000 M 0 N DE 30090 18455 1593 335 814 3971 4628 4 290 
1010 INTRA-EC 464 194 22 4 21 159 57 7 . 1010 INTRA-CE 14549 9225 691 67 533 2692 1231 4 106 
1 011 EXTRA-EC 484 191 30 37 35 57 127 7 . 1011 EXTRA-CE 15538 9230 902 265 282 1278 3397 184 
1020 CLASS 1 346 161 20 21 35 48 54 7 1020 CLASSE 1 10876 7555 409 106 275 1011 1379 141 
1021 EFTA COUNTR. 135 65 14 2 28 20 6 1021 A EL E 5246 3858 202 12 25 637 401 111 
1030 CLASS 2 131 27 10 16 7 70 1 1030 CLASSE 2 4207 1446 494 159 5 199 1861 43 
1031 ACP (60l 24 1 4 2 17 1031 ACP (6~ 1046 73 103 5 
2 
108 755 2 
1040 CLASS 10 3 3 4 1040 CLASS 3 457 229 69 157 
895.94 TYPEWRITER AND SIMILAR RIBBONS, WHETHER OR NOT ON SPOOLS; INK-PADS, WITH OR WITHOUT BOXES 895.94 RUBANS ENCREURS, TAMPONS ENCREURS 
001 FRANCE 848 362 249 2 14 141 78 2 001 FRANCE 13109 5742 3304 66 316 2550 1099 32 
002 BELG.-LUXBG. 372 159 14:i 24 11 29 6 002 BELG.-LUXBG. 5394 2845 145:i 359 212 ss 471 52 2 003 NETHERLANDS 559 233 179 31 4 100 11 1 003 PAYS-BAS 8337 4030 2030 538 
23:i 
1490 144 19 
004 FR GERMANY 999 348 145 ti 8 404 37 40 004 RF ALLEMAGNE 12763 
2896 
3983 1969 148 5567 467 396 
005 ITALY 330 168 73 1 1 57 30 005 ITALIE 5553 1393 
2424 
19 27 858 358 2 
006 UTD. KINGDOM 903 379 198 t75 3 1 121 26 006 ROYAUME-UNI 12511 5104 2492 92 16 
921 
1898 485 
007 IRELAND 84 8 13 3 1 59 007 IRLANDE 1317 123 152 92 28 
1 54 
1 
008 DENMARK 160 69 47 13 27 4 008 DANEMARK 2628 1282 591 295 11 394 
009 GREECE 38 14 14 7 1 2 
22 
009 GRECE 636 339 142 96 3 36 20 
338 028 NORWAY 146 61 33 9 1 18 2 028 NORVEGE 2549 1245 441 162 19 
1 
316 28 
030 SWEDEN 307 78 51 5 2 106 28 37 030 SUEDE 5165 1392 1001 94 59 1718 286 614 
032 FINLAND 161 42 38 12 38 15 16 032 FINLANDE 2599 862 364 268 3 1 561 260 280 
036 SWITZERLAND 464 196 89 59 1 1 111 4 3 036 SUISSE 6473 2614 1201 990 42 20 1509 44 53 
038 AUSTRIA 264 95 44 31 16 76 2 038 AUTRICHE 3582 1712 487 480 5 1 328 544 25 
040 PORTUGAL 76 14 40 3 17 2 040 PORTUGAL 1055 272 414 95 
5 
257 17 
042 SPAIN 235 49 84 42 50 10 042 ESPAGNE 4096 712 985 734 1544 116 
19 048 YUGOSLAVIA 23 14 6 1 1 1 048 YOUGOSLAVIE 674 464 102 62 i 27 056 SOVIET UNION 19 14 3 2 
4 
056 U.R.S.S. 466 332 37 24 66 
16 14:i 064 HUNGARY 23 7 10 1 1 064 HONGRIE 437 120 128 
5 
30 
204 MOROCCO 8 1 6 1 i 204 MAROC 140 19 102 11 14 s:i 208 ALGERIA 27 7 13 208 ALGERIE 345 61 202 8 
5 212 TUNISIA 9 
5 
7 1 1 212 TUNISIE 445 2 418 20 
1 220 EGYPT 16 5 6 220 EGYPTE 288 79 69 16 123 
240 NIGER 5 1 4 240 NIGER 130 1 20 
:i 
109 
1 246 SENEGAL 15 14 1 248 SENEGAL 174 7 152 11 
272 IVORY COAST 20 1 18 1 272 COTE IVOIRE 331 11 294 12 
1 1 
14 i 288 NIGERIA 13 1 1 11 288 NIGERIA 204 9 18 48 120 
302 CAMEROON 10 1 9 302 CAMEROUN 232 19 210 3 
314 GABON 9 2 7 314 GABON 127 31 95 1 
34 318 CONGO 7 1 3 :i 
1 
318 CONGO 130 11 81 4 
11 334 ETHIOPIA 14 1 1 2 9 334 ETHIOPIE 116 24 11 38 32 
372 REUNION 6 
58 
6 
26 2 30 
372 REUNION 144 14 130 
521 2i 592 4 390 SOUTH AFRICA 172 56 
1 
390 AFR. DU SUD 2759 654 961 
20 1:i 400 USA 391 136 10 99 4 112 29 400 ETATS-UNIS 4790 1628 161 1481 73 1299 115 
404 CANADA 112 26 1 12 71 2 404 CANADA 2017 305 7 269 4 1390 42 
412 MEXICO 46 5 10 9 22 412 MEXIQUE 692 76 120 263 232 1 458 GUADELOUPE 6 6 458 GUADELOUPE 104 1 103 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei-i-aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei-Moa 
895.94 895.94 
480 COLOMBIA 28 6 19 1 2 480 COLOMBIE 179 38 102 18 21 
484 VENEZUELA 25 10 5 4 6 484 VENEZUELA 397 118 80 85 3 109 2 
500 ECUADOR 24 4 16 
:i 
4 500 EOUATEUR 184 90 64 
67 
30 
504 PERU 16 4 4 5 504 PEROU 224 66 36 55 
508 BRAZIL 166 
6 
76 5 85 508 BRESIL 1573 20 512 94 947 
512 CHILE 53 41 2 4 512 CHILl 735 94 558 46 37 
524 URUGUAY 10 1 8 1 524 URUGUAY 157 27 111 12 7 
528 ARGENTINA 13 1 9 1 2 528 ARGENTINE 265 16 211 20 18 
604 LEBANON 6 3 3 
4 
604 LIBAN 108 59 44 3 2 
4 608 SYRIA 5 1 
2 i 
608 SYRIE 235 6 14 
5:i 
211 
25 624 ISRAEL 39 13 16 7 
i 
624 ISRAEL 619 221 192 128 
632 SAUDI ARABIA 69 30 28 5 2 3 632 ARABlE SAOUD 1008 407 420 89 11 32 35 14 
636 KUWAIT 20 8 6 5 1 636 KOWEIT 333 145 84 14 7 72 10 1 
647 U.A.EMIRATES 20 9 5 1 1 4 647 EMIRATS ARAB 330 189 54 4 17 62 4 
649 OMAN 7 2 4 1 649 OMAN 103 48 35 2 18 
662 PAKISTAN 12 2 7 
i 
3 662 PAKISTAN 190 31 62 8 89 
680 THAILAND 25 11 6 7 680 THAILANDE 457 252 82 26 
4 i 
97 
700 INDONESIA 77 5 4 2 66 700 INDONESIE 1183 128 41 17 956 
701 MALAYSIA 28 10 12 3 3 701 MALAYSIA 412 207 87 94 3 21 
706 SINGAPORE 139 22 30 11 1 75 706 SINGAPOUR 2008 365 256 411 10 966 
708 PHILIPPINES 31 7 18 
39 
6 708 PHILIPPINES 406 104 186 7 109 
i 732 JAPAN 121 20 39 
:i 
23 732 JAPON 2005 300 490 892 1 321 
740 HONG KONG 83 15 35 2 28 740 HONG-KONG 1298 326 359 41 60 510 
49 
2 
800 AUSTRALIA 140 51 36 21 30 2 800 AUSTRALIE 2041 607 455 472 1 441 16 
804 NEW ZEALAND 3 1 2 804 NOUV.ZELANDE 159 3 39 8 109 
1000 W 0 R L D 8189 2483 2081 1059 54 32 1848 465 167 . 1000 M 0 N DE 121737 39784 25986 17348 1103 721 28474 5690 2630 1 
1010 INTRA-EC 4295 1392 1016 646 36 28 819 289 69 . 1010 tNTRA-CE 62247 22361 12236 9077 665 594 12286 4092 936 i 1011 EXTRA-EC 3894 1091 1065 413 18 3 1029 176 99 . 1011 EXTRA-CE 59475 17423 13749 8268 437 118 16187 1598 1694 
1020 CLASS 1 2623 843 531 357 9 1 628 171 83 1020 CLASSE 1 40233 12822 7188 6562 241 45 10496 1504 1375 
1021 EFTA COUNTR. 1418 485 295 117 4 1 308 128 80 1021 A EL E 21502 8117 3929 2088 131 23 4723 1178 1313 
1030 CLASS 2 1222 222 519 56 9 2 398 4 12 1030 CLASSE 2 18154 4030 6366 1659 189 73 5592 78 166 i 
18~6 ~ffs1~0J 133 13 71 4 1 2 41 i 1 1 8~6 ~ffs1~~ 3 2243 311 1169 163 14 70 496 t6 20 50 26 15 1 3 4 1087 571 195 46 8 98 153 
895.95 SEALING WAX fiNCLUDING SOmE-SEALING WAX) IN STICKS. CAKES OR SIMILAR FORMS: COPYING PASTES WITH A BASIS OF GELATIN. WH 895.95 CIRE A CACHETER. PATES GELATINE ET SIMIL. 
ETHER OR NO ON A PAPER OR TEXTILE BACKING 
1000 W 0 R L D 211 66 6 5 1 132 1 . 1000 M 0 N DE 871 320 41 18 2 8 478 1 3 
1010 INTRA-EC 77 12 6 5 i 65 . 1010 INTRA-CE 272 68 6 1 2 8 196 1 :i 1011 EXTRA-EC 133 54 67 . 1011 EXTRA-CE 597 252 34 16 282 
1020 CLASS 1 19 6 1 1 11 1020 CLASSE 1 110 34 2 8 
8 
64 2 
1030 CLASS 2 110 47 5 4 1 53 1 030 CLASSE 2 460 215 32 8 196 1 
1031 ACP (60) 29 15 3 11 1031 ACP (60) 125 58 21 46 
896.01 :~I~T6~~~R DTRH\~INHGM~~~~~~~E6~ ~m~DWo~~m~LJA~1F1ttr~mHf~T~HL~~)INDUSTRIAL DRAWINGS FALLING WITHIN HEADING 892.82 896.01 TABLEAUX, PEINTURES ET DESSINS A LA MAIN 
001 FRANCE 77 10 15 3 8 40 1 001 FRANCE 49721 12945 
73:i 
1962 2740 1770 30127 109 61 7 
002 BELG.-LUXBG. 18 3 2 9 
10 
4 002 BELG.-LUXBG. 6962 3253 178 769 
828 
1877 135 3 14 
003 NETHERLANDS 36 14 4 
26 
8 9 i 003 PA YS-BAS 20975 5527 455 89 5428 14033 4 39 004 FR GERMANY 90 24 3 27 004 RF ALLEMAGNE 28612 2925 2931 632 16108 33 519 36 
005 ITALY 27 5 21 1 005 ITALIE 5721 1896 975 48 27 2739 36 
006 UTD. KINGDOM 36 9 9 5 4 7 2 006 ROYAUME-UNI 46492 11669 15725 1071 10401 4617 1597 1410 2 
007 IRELAND 14 14 007 IRLANDE 1728 5 5 3 5 1 1581 128 
008 DENMARK 3 2 8 1 008 DANEMARK 1506 795 160 3 258 5 285 i 009 GREECE 10 1 1 009 GRECE 942 122 64 194 2 6 553 
024 ICELAND 
4 
024 ISLANDE 507 2 4 
4i 
455 46 
028 NORWAY 9 1 
i 
4 028 NORVEGE 1807 732 303 25 6 432 268 
030 SWEDEN 9 2 1 2 3 030 SUEDE 3804 1098 261 46 230 4 1834 1 328 2 
032 FINLAND 2 
2:i 26 2 
1 1 032 FINLANDE 2842 2526 5 16 275 20 
036 SWITZERLAND 95 4 38 2 036 SUISSE 114287 19401 32119 1002 6717 1616 53300 7 125 6 038 AUSTRIA 26 19 1 6 038 AUTRICHE 10375 7622 295 99 326 11 2007 9 
040 PORTUGAL 
i 
040 PORTUGAL 177 63 49 16 48 1 
042 SPAIN 5 4 042 ESPAGNE 6862 1722 670 54 1262 1 3146 3 3 1 
048 YUGOSLAVIA 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 111 19 1 7 4 80 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAO 190 100 1 89 
310 EOUAT.GUINEA 
5 
310 GUINEE EOUAT 109 109 
190 244 3i 2289 2 390 SOUTH AFRICA 
4:i 
5 
2 
390 AFR. DU SUO 2800 37 7 
400 USA 186 13 7 3 116 2 400 ETATS-UNIS 264552 20394 24903 1416 27077 1782 188558 199 221 2 
404 CANADA 14 6 1 7 404 CANADA 5956 382 952 143 170 53 4229 1 26 
412 MEXICO 3 3 412 MEXIOUE 223 80 61 82 
453 BAHAMAS 
35 35 
453 BAHAMAS 102 
59 
2 1 99 
:i 68 484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 2859 1914 235 580 
508 BRAZIL 508 BRESIL 240 1 126 4 109 
604 LEBANON 8 8 604 LIBAN 137 8 29 98 2 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 314 161 24 2 3 3 121 
632 SAUDI ARABIA 21 11 3 7 632 ARABlE SAOUD 2342 19 424 204 89 1604 2 
636 KUWAIT 7 5 2 636 KOWEIT 701 11 107 51 2 530 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 263 2 261 
644 QATAR 3 3 644 OATAR 462 1 10 
239 
451 
647 U.A.EMIRATES 2 1 1 647 EMIRATS ARAB 326 7 12 68 
649 OMAN 649 OMAN 228 228 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 176 95 62 14 5 
720 CHINA 
t:i i 2 10 
720 CHINE 444 
420 9312 55:i 25 
444 
5 732 JAPAN 732 JAPON 26858 3083 13460 
217 
218 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantih~s I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAclOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ! Danmark I "EAAcloa 
896.01 896.01 
740 HONG KONG 5 1 4 740 HONG-KONG 4392 179 406 30 1 2 3773 
1 
1 
2 800 AUSTRALIA 14 7 7 800 AUSTRALIE 5565 227 195 78 9 13 5030 10 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 785 4 2 778 1 
1000 W 0 R L D 802 106 229 59 33 339 10 24 2 1000 M 0 N DE 625473 91793 94147 13610 56463 11572 352319 2091 3402 76 
1010 INTRA-EC 311 44 63 44 24 115 7 12 2 1010 INTRA-CE 162655 36212 21041 6429 19651 7885 67304 1878 2196 59 
1011 EXTRA-EC 494 63 166 15 9 225 3 12 1 1011 EXTRA-CE 462819 55581 73107 7180 36814 3687 285015 213 1206 16 
1020 CLASS 1 388 60 94 14 5 201 3 11 1020 CLASSE 1 447357 54643 69259 6023 36633 3542 275949 213 1082 13 
1021 EFTA COUNTR. 141 45 28 6 2 51 9 1021 A EL E 133797 31443 33031 1206 7315 1637 58351 9 797 8 
1030 CLASS 2 102 2 72 4 23 1 1030 CLASSE 2 14586 793 3830 1096 109 139 8496 120 3 
1 8~6 ~frd~0l 3 1 3 1031 ACP (6w 567 153 126 4 99 10 175 3 1 1 1040 CLASS 3 876 145 18 61 72 6 569 5 
896.02 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AND LITHOGRAPHS 896.02 GRAVURES,ESTAMPES,LITHOGRAPH.ORIGINALES 
001 FRANCE 15 1 4 1 1 5 3 001 FRANCE 1180 207 
66 
80 26 18 673 57 119 
002 BELG.-LUXBG. 8 1 2 1 4 002 BELG.-LUXBG. 434 132 10 35 180 11 
003 NETHERLANDS 7 3 1 2 1 003 PA YS-BAS 617 424 11 11 84 73 14 
004 FR GERMANY 7 
1 
2 1 3 i 004 RF ALLEMAGNE 3184 
109 
751 1019 182 42 1133 57 
005 ITALY 2 
1 
1 005 ITALIE 313 71 8 121 
39 
4 
:i 006 UTD. KINGDOM 4 1 i 1 006 ROYAUME-UNI 2914 1005 760 20 560 88 439 
007 IRELAND 13 13 007 IRLANDE 147 107 20 20 
028 NORWAY 1 1 028 NORVEGE 584 45 329 2 :i 7 164 34 
030 SWEDEN 2 i 1 030 SUEDE 954 130 423 2 5 2 348 44 
032 FINLAND 1 
6 2 
1 032 FINLANDE 197 4 106 5 3 
28 
59 20 
036 SWITZERLAND 11 3 036 SUISSE 5153 945 1962 45 15 2145 13 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 500 440 24 2 6 3 25 
042 SPAIN 2 1 1 042 ESPAGNE 257 7 84 4 11 150 1 
288 NIGERIA 2 1 1 288 NIGERIA 218 187 17 14 
314 GABON 314 GABON 115 115 
10 107 390 SOUTH AFRICA 
35 2 :i 390 AFR. DU SUD 204 19 67 1 15 2 120 400 USA 28 2 400 ETATS-UNIS 12116 1359 4613 123 78 5806 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 223 44 68 4 103 4 
632 SAUDI ARABIA 2 1 1 632 ARABlE SAOUD 323 9 204 7 8 95 
5 732 JAPAN 3 3 732 JAPON 6168 578 3737 27 11 15 1795 
740 HONG KONG 1 
2 
1 740 HONG-KONG 517 28 68 4 
:i 
416 1 
800 AUSTRALIA 5 3 BOO AUSTRALIE 727 3 169 39 509 4 
1000 W 0 R L D 168 15 34 5 35 70 1 8 1000 M 0 N DE 38017 5706 13858 1511 941 396 14556 116 929 4 
1010 INTRA-EC 54 5 22 3 4 14 1 5 1010 INTRA-CE 8879 2005 1678 1163 806 242 2239 96 647 3 
1011 EXTRA-EC 117 10 12 2 31 57 1 4 1 D11 EXTRA-CE 29133 3701 12180 347 135 155 12317 20 278 
1020 CLASS 1 67 9 9 2 43 4 1020 CLASSE 1 27268 3623 11584 290 134 71 11310 2 254 
1021 EFTA COUNTR. 19 7 3 1 
31 
6 
1 
2 1021 A EL E 7416 1566 2844 76 31 40 2741 
17 
118 
1030 CLASS 2 49 3 14 1030 CLASSE 2 1841 76 577 57 1 84 1006 23 
1031 ACP (60) 2 1 1 1031 ACP (60) 347 125 191 17 14 
896.03 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 896.03 PROD.ORIG.DE L'ART STATUAIRE ET SCULPTURE 
001 FRANCE 220 14 187 6 3 9 1 001 FRANCE 4490 465 870 167 273 2694 20 1 
002 BELG.-LUXBG. 20 1 17 
2 
2 002 BELG.-LUXBG 887 270 252 115 6 
154 
243 1 
003 NETHERLANDS 12 4 4 2 003 PAYS-BAS 729 438 43 12 
246 
82 
004 FR GERMANY 148 115 4 1 26 2 004 RF ALLEMAGNE 3516 
250 
548 853 48 1799 22 
005 ITALY 9 4 2 3 005 ITALIE 683 98 55 2 278 
si 192 006 UTD. KINGDOM 48 10 34 2 
9 
2 006 ROYAUME-UNI 4782 1329 2424 38:i 77 290 
164 007 IRELAND 9 
28 
007 IRLANDE 164 
247 44 92 10 008 DENMARK 35 7 008 DANEMARK 429 36 
024 ICELAND 1 1 024 ISLANDE 102 
124 
96 6 
028 NORWAY 16 12 1 2 1 028 NORVEGE 221 :i 14 58 11 9 2 
030 SWEDEN 12 10 1 1 030 SUEDE 631 133 107 12 373 
1 
6 
032 FINLAND 3 
24 
2 1 032 FINLANDE 306 91 
205 3670 
214 
036 SWITZERLAND 62 26 2 1 9 036 SUISSE 10138 2178 3197 812 49 22 5 
038 AUSTRIA 17 10 7 038 AUTRICHE 1408 1085 17 203 6 2 95 
042 SPAIN 3 1 2 042 ESPAGNE 2094 1700 125 75 6 2 186 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 225 4 66 155 
208 ALGERIA 4 4 208 ALGERIE 456 441 15 
127 314 GABON 
5 1 1 i 2 314 GABON 154 17 27 33 11 8 390 SOUTH AFRICA i i 390 AFR. DU SUD 499 46 384 400 USA 242 13 158 1 4 64 400 ETATS-UNIS 27275 1850 6816 1557 199 244 16504 33 71 1 
404 CANADA 35 11 3 21 404 CANADA 1012 29 192 81 22 15 671 1 1 
484 VENEZUELA 12 10 2 484 VENEZUELA 283 181 38 3 57 4 
612 IRAQ 34 
1 
32 2 612 IRAK 205 
69 
141 
1 
64 
624 ISRAEL 8 7 624 ISRAEL 129 36 23 
632 SAUDI ARABIA 124 71 52 1 632 ARABlE SAOUD 894 31:i 233 161 187 
649 OMAN 2 1 1 649 OMAN 183 8 175 
732 JAPAN 69 4 60 4 1 732 JAPON 5304 5o8 2099 511 8 2 2139 37 
740 HONG KONG 3 2 1 740 HONG-KONG 345 
s5 
79 27 
4 
2 237 
1 BOO AUSTRALIA 6 2 4 BOO AUSTRALIE 961 54 23 794 
1000 W 0 R L D 1183 106 806 17 68 176 4 6 . 1000 M 0 N DE 69487 10722 17521 6610 962 1431 31505 165 570 1 
1010 INTRA-EC 505 42 387 12 7 52 3 2 1010 INTRA-CE 15766 3012 3465 2327 560 768 5310 107 217 i 1011 EXTRA-EC 679 64 419 5 61 124 2 4 1011 EXTRA-CE 53721 7710 14056 4283 402 663 26195 58 353 
1020 CLASS 1 471 61 282 4 8 110 2 4 1020 CLASSE 1 50076 7590 12700 3579 363 491 24948 58 346 1 
1021 EFTA COUNTR. 108 43 47 3 1 12 2 1021 A E L E 12867 3400 3368 1244 114 220 4266 23 232 
1030 CLASS 2 205 2 136 53 14 1030 CLASSE 2 3300 84 1342 610 172 1088 4 
1 8~6 ~frs1~0l 5 1 1 i 3 18~6 ~ffd~W 3 327 8 129 9 38 1 180 2 1 342 36 13 93 159 3 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
! Quantity 1000 kg Ouantites 
Destination Oestinat1on 
! Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg -Lux. j UK I Ireland j Danmark j EAAclOa CTCI I EUR 10 joeutschlandj France j ltalia J Nederland j Belg.-Lux_ j UK j Ireland j Danmark j EHcioa 
896.04 POSTAGE, REVENUE AND SIMilAR STAMPS ~NClUDING STAMP-POSTMARKS AND FRANKED ENVElOPES. lETIER-CARDS AND THE liKE). USED, 896.04 TIMBRES-POSTE ET ANAlOGUES, HORS COURS 
OR IF UNUSED NOT OF CURRENT OR NEW I SUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED 
001 FRANCE 19 1 2 11 5 001 FRANCE 10063 985 839 222 1445 6529 43 
002 BELG.-LUXBG. 10 8 1 
2 
1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 4371 1094 1370 1 59 1722 87 38 
003 NETHERLANDS 14 7 
12 
3 003 PA YS-BAS 2819 1605 77 8 
165 
201 782 146 
004 FR GERMANY 21 2 1 6 2 004 RF ALLEMAGNE 4102 490 783 79 114 2537 1:i 411 005 ITALY 6 2 2 
i 
005 ITALIE 665 72 
8 
26 23 29 25 
006 UTD. KINGDOM 18 3 1 5 7 1 006 ROYAUME-UNI 2548 647 697 618 290 65 223 
007 IRELAND 1 1 007 IRLANDE 427 9 418 
008 DENMARK 3 1 1 1 008 DANEMARK 613 432 37 1 143 
024 ICELAND 
4 4 
024 ISLANDE 145 32 80 3:i 
028 NORWAY 
i 2 028 NORVEGE 610 102 30 64 444 030 SWEDEN 6 3 030 SUEDE 1637 456 45i 4 102 594 
032 FINLAND 1 
i 
1 032 FINLANDE 205 82 26 12 85 
036 SWITZERLAND 19 14 3 1 036 SUISSE 12937 5420 527 446 15 108 5965 456 
038 AUSTRIA 8 5 
3i 
3 
i i 
038 AUTRICHE 2328 1766 2 3 65 460 32 
042 SPAIN 36 2 1 042 ESPAGNE 2770 701 385 1231 21 27 385 20 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 558 436 2 I 100 19 
350 UGANDA 1 1 350 OUGANDA 105 
:i 
105 
390 SOUTH AFRICA 4 
i 
4 
4 
390 AFR. DU SUO 2900 163 2714 20 
400 USA 19 2 1 1 10 400 ETATS-UNIS 14959 1944 1165 46 81 37 11180 28 478 
404 CANADA 4 2 1 1 404 CANADA 4372 222 12 7 4107 24 
448 CUBA i 448 CUBA 132 84 15 48 464 JAMAICA 1 464 JAMAIQUE 163 
:i 
148 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABlE SAOUD 429 2 421 :i 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 179 12 166 1 
732 JAPAN i i 732 JAPON 400 191 97 :i 10 87 15 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 161 9 
28 i 145 4 800 AUSTRALIA 4 I 3 800 AUSTRALIE 398 55 2 5 300 i 6 
804 NEW ZEALAND I 1 5 804 NOUV.ZELANDE 502 2 30 467 3 958 NOT DETERMIN 5 958 NON DETERMIN 1393 139:i 
1000 W 0 R L D 217 49 33 32 25 52 1 25 1000 M 0 N DE 74281 17285 5516 2701 1863 2281 39784 197 4654 
1010 INTRA-EC 91 22 2 22 22 17 1 5 1010 INTRA-CE 25664 5295 3016 939 1128 2075 12158 165 888 
1011 EXTRA-EC 121 27 32 10 3 35 14 1011 EXTRA-CE 47223 11989 2500 1762 735 206 27626 32 2373 
1020 CLASS 1 103 26 32 5 2 24 14 1020 CLASSE 1 44380 11177 2375 1736 634 198 25997 32 2231 
1021 EFTA COUNTR. 38 20 1 3 5 9 1021 A E L E 17947 7871 656 449 531 112 6684 1644 
1030 CLASS 2 12 I 11 1030 CLASSE 2 2011 228 112 24 61 I 1467 118 
18~6 ~Ers1~0d 9 4 i 9 1031 ACP 160) 644 17 16 10 1 600 7 I 1 1040 CLASSE 3 830 583 13 2 40 6 162 24 
896.05 COlLECTIONS AND COllECTORS" PIECES OF ZOOLOGICAL BOTANICAl. MINERALOGICAL ANATOMICAL HISTORICAL ARCHAEOLOGICAl. PAlE 896.05 COllECTIONS D'INTERET HISTORIQUE ETC. 
ONTOLOGICAl. ETHNOGRAPHIC OR NUMISMATIC INTEREST 
001 FRANCE 22 2 7 i 6 6 1 001 FRANCE 1214 513 22:i 96 44 72 462 6 21 002 BELG.-LUXBG. 4 I 2 002 BELG.-LUXBG. 1344 953 6 159 3 
003 NETHERLANDS 10 2 
i i 
8 5 003 PAYS-SAS 1505 464 5 707 5 1024 7 004 FR GERMANY 25 12 6 004 RF ALLEMAGNE 3802 193 686 33 1741 431 11 
005 ITALY 1 I 005 ITALIE 244 147 52 3 37 5 
006 UTD. KINGDOM 4 4 006 ROYAUME-UNI 6291 5401 560 4 7 162 52 105 
007 IRELAND 1 1 007 IRLANDE 135 1 4 134 008 DENMARK 
2 2 
008 DANEMARK 152 25 
2 
123 
028 NORWAY 028 NORVEGE 182 5 5 mi 
030 SWEDEN 19 18 I 030 SUEDE 632 17 2 10 514 89 
036 SWITZERLAND 71 11 1 58 1 036 SUISSE 16436 8570 1805 7 I 1051 4623 375 4 
038 AUSTRIA 2 2 i 038 AUTRICHE 2258 2212 10 27 9 042 SPAIN 1 042 ESPAGNE 141 20 9 45 67 
390 SOUTH AFRICA 
52 i i 390 AFR. DU SUO 376 3 11 240 362 400 USA 68 3 2 7 2 400 ETATS-UNIS 19954 1825 3134 4 13 14542 192 4 
404 CA\JADA 5 I 4 404 CANADA 419 15 63 309 22 10 
406 GREENLAND 1 I 406 GROENLAND 171 171 
632 SAUDI ARABIA I I 632 ARABlE SAOUD 781 54 81 9 628 9 
649 OMAN 649 OMAN 626 
i 2 
626 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 104 78 23 
720 CHiNA 7 7 720 CHINE 121 116 
147 
5 
732 JAPAN 4 2 2 732 JAPON 2890 637 1321 3 757 2s 
7 40 HONG KONG 93 93 740 HONG-KONG 4047 1392 50 2603 2 
800 AUSTRALIA 2 1 t 800 AUSTRALIE 931 112 4 27 787 1 
1000 W 0 R L D 356 37 11 21 12 254 6 14 1 1000 M 0 N DE 65699 22733 7817 1019 820 1582 29886 80 1734 28 
1010 INTRA-EC 69 9 8 13 8 24 1 6 i 1010 INTRA-CE 14720 7513 1037 806 743 276 3704 58 572 11 1011 EXTRA-EC 286 28 4 8 4 230 4 7 1011 EXTRA-CE 50976 15220 6779 213 77 1306 26182 22 1161 16 
1020 CLASS 1 177 17 2 8 3 135 4 7 1 1020 CLASSE 1 44387 13453 6367 159 51 1295 22057 22 976 7 
1021 EFTA COUNTR. 96 13 1 78 4 1021 A EL E 19585 10832 1823 8 10 1052 5188 668 4 
1030 CLASS 2 100 3 1 95 1 1 030 CLASSE 2 6364 1649 412 26 11 4072 185 9 
1 8~6 ~ff~~0d 1 i 1 1031 ACP (60) 180 15 57 54 105 3 8 7 I 040 CLASSE 3 226 118 54 
896.06 ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS. N.E.S. 896.06 OBJETS D"ANTIQUITE. PLUS DE 100 ANS 
001 FRANCE 2116 4 4 8 46 2026 1 27 001 FRANCE 23887 425 
636 
250 212 1248 21470 19 263 
002 BELG.-LUXBG 326 4 3 
26 
308 1 10 002 BELG.-LUXBG. 8960 173 12 106 7888 7 138 
003 NETHERLANDS 423 21 
:i 
333 11 32 003 PAYS-BAS 8844 912 184 18 1138 6384 25 183 
004 FR GERMANY 2642 145 31 1715 3 745 004 RF ALLEMAGNE 50804 
8:i 
2628 88 4955 686 34427 36 7984 
005 ITALY 80 2 
:i 
2 4 47 23 2 005 ITA LIE 2347 486 
44:i 
31 75 1551 78 43 
006 UTD. KINGDOM 760 16 32 68 
17:i 
464 177 006 ROYAUME-UNI 21912 2611 4542 4529 3627 
153:i 
3427 2733 
007 IRELAND 175 2 007 IRLANDE 1565 1 11 8 12 
219 
220 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Oecembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantrtes Destination l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland J Danmark I 'EAMba 
896.06 896.06 
008 DENMARK 53 5 
i i :i 
48 008 DANEMARK 1346 59 14 
14 
3 
17 
1270 
39 009 GREECE 24 15 4 009 GRECE 805 7 22 8 698 
028 NORWAY 62 46 16 028 NORVEGE 550 9 
187 
184 357 
030 SWEDEN 29 16 13 030 SUEDE 941 13 4 
2 
587 150 
032 FINLAND 23 
82 1s 2i 6 
16 7 
2 
032 FINLANDE 232 26 
891:i 335 
8 109 1 86 
26 036 SWITZERLAND 313 141 46 036 SUISSE 40239 6782 881 381 22359 10 552 
038 AUSTRIA 27 7 5 1 14 
:i 
038 AUTRICHE 3402 1513 36 508 61 46 1208 
i 
30 
040 PORTUGAL 20 17 040 PORTUGAL 409 11 1 4 376 16 
042 SPAIN 117 108 9 042 ESPAGNE 3331 9 177 1 3035 109 
350 UGANDA 
182 179 :i 
350 OUGANDA 143 
1:i 35 
2 141 
32 390 SOUTH AFRICA 
2i 6 69 90 
390 AFR. DU SUO 4454 
169 
6 
1307 
4368 
432 400 USA 3832 3164 7i 411 400 ETATS-UNIS 134422 1101 13578 3952 110216 3667 
404 CANADA 241 1 1 220 1 18 404 CANADA 5623 78 717 2 12 9 4725 10 70 
413 BERMUDA 1 
i 
1 413 BERMUDES 127 61 
107 7 :i 
62 4 
484 VENEZUELA 13 12 484 VENEZUELA 312 2 191 2 
508 BRAZIL 243 1 242 508 BRESIL 189 50 18 120 1 
512 CHILE 2 2 512 CHILl 160 2 39 1 120 i 528 ARGENTINA 
7 
528 ARGENTINE 681 7 664 7 
600 CYPRUS 7 600 CHYPRE 248 6 58 184 
604 LEBANON 5 
i 
5 
24 
604 LIBAN 421 10 311 
:i 
100 
624 ISRAEL 50 25 624 ISRAEL 469 29 3 1 285 148 
632 SAUDI ARABIA 53 1 52 632 ARABlE SAOUD 1756 248 244 
6 
3 4 1204 53 
636 KUWAIT 14 12 2 636 KOWEIT 3964 1215 216 2475 7 45 
644 OATAR 1 1 644 QATAR 132 9 123 
647 UAEMIRATES 7 7 647 EMIRATS ARAB 2535 :i 1477 1055 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 617 617 
706 SINGAPORE 4 
2 i 
4 706 SINGAPOUR 433 i 22 
4 
410 
732 JAPAN 120 117 732 JAPON 15807 273 455 150 16 14909 
740 HONG KONG 22 
1 i 2 
22 740 HONG-KONG 9682 352 217 
24 
938 2 8170 
3:i 
3 
800 AUSTRALIA 1816 2 1797 4 800 AUSTRALIE 17510 2 380 134 18 16904 15 
804 NEW ZEALAND 345 345 804 NOUV.ZELANDE 3989 
8 
3988 1 
822 FR.POL YNESIA 822 POL YNESIE FR 115 107 
1000 W 0 R L D 14234 166 41 295 279 11315 579 1555 4 1000 M 0 N DE 374895 16049 35942 1913 16020 8597 275400 4089 16813 72 
1010 INTRA-EC 6598 52 11 191 180 4665 502 997 . 1010 INTRA-CE 120469 4269 8512 826 9854 6800 75221 3592 11395 
1011 EXTRA-EC 7637 115 30 104 99 6650 76 559 4 1011 EXTRA-CE 254426 11781 27430 1088 6166 1797 200179 497 5416 72 
1020 CLASS 1 7142 112 28 103 98 6189 76 534 2 1020 CLASSE 1 231105 9833 24479 1042 5211 1785 183094 490 5145 26 
1021 EFTA COUNTR. 480 89 19 22 7 252 89 2 1021 A E L E 45836 8354 9136 844 958 434 24839 13 1232 26 
1030 CLASS 2 491 2 2 460 25 2 1030 CLASSE 2 23222 1939 2951 36 955 12 17006 7 270 46 
1031 ACP (60) 11 11 1031 ACP (60) 539 45 2 451 39 2 
897.00 POSTAl PACKAGES 897.00 COltS POSTAUX 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 1465 
722 
17 348 1100 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG 724 2 
151:i 003 NETHERLANDS 4 4 :i 003 PA YS-BAS 1717 111 93 004 FR GERMANY 11 004 RF ALLEMAGNE 9283 1053 3553 3929 748 
005 ITALY 
i i 
005 ITALIE 147 67 
i 
62 18 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1151 226 163 761 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 663 21 1 323 318 
028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 891 93 
1s 
385 413 
030 SWEDEN 2 2 030 SUEDE 984 56 230 683 
032 FINLAND 2 
i 
2 032 FINLANDE 568 6 
1420 
452 110 
036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 3657 863 419 955 
038 AUSTRIA 2 1 1 038 AUTRICHE 1014 46 384 227 357 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 388 383 5 
372 REUNION 372 REUNION 1536 1536 
1i 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUO 106 21 22 52 
400 USA 400 ETATS-UNIS 609 175 4 154 276 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 1767 1767 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 1997 1997 4 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 160 39 117 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 253 253 
549 636 KUWAIT 636 KOWEIT 554 5 5 82 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 150 63 
:i 732 JAPAN 732 JAPON 145 103 10 29 
809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 224 224 
822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 241 241 
1000 W 0 R L 0 25 6 16 3 . 1000 M 0 N 0 E 31521 10767 5555 7231 7968 
1010 INTRA-EC 13 4 6 3 . 1010 INTRA-CE 15179 2205 3667 4832 4475 
1011 EXTRA-EC 12 2 10 . 1011 EXTRA-CE 16343 8562 1889 2399 3493 
1020 CLASS 1 11 2 9 1020 CLASSE 1 8671 1911 1877 2038 2845 
1021 EFTA COUNTR 10 2 8 1021 A E L E 7196 1098 1818 1745 2535 
1030 CLASS 2 1 1 1 030 CLASSE 2 7604 6646 12 300 646 
1031 ACP (60) 1 1 1031 ACP (60) 334 271 48 15 
897.20 IMITATION JEWEllERY 897.20 BIJOUTERIE DE FANTAISIE 
001 FRANCE 495 119 
19 
282 6 19 45 8 16 001 FRANCE 26215 10029 8330 1140 1305 3767 1021 586 37 
002 BELG.-LUXBG 173 44 52 35 
14 
17 5 i 002 BELG.-LUXBG. 10422 4282 2111 1480 1706 
729 
648 1 184 10 
003 NETHERLANDS 170 66 6 60 
18 
23 
2s 
1 003 PA YS-BAS 9327 6532 591 669 
832 
764 
3892 
41 1 
004 FR GERMANY 216 
14 
23 84 3 49 14 004 RF ALLEMAGNE 15428 
161 i 
1459 3950 202 4462 625 6 
005 ITALY 59 9 
54 
4 1 16 9 6 005 ITALIE 5561 701 178 65 1829 993 182 2 
006 UTD. KINGDOM 191 24 15 8 2 
42 
72 15 i 006 ROYAUME-UNI 20354 3616 907 1714 1661 311 
126:i 
11639 480 26 
007 IRELAND 54 1 1 8 2 007 IRLANDE 1910 349 36 196 2 2 62 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-Moa CTCI I EUR 10 jDeutschlandj France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMoa 
897.20 897.20 
008 DENMARK 24 9 3 1 11 
1 
008 DANEMARK 1683 1029 110 108 101 34 300 1 009 GREECE 40 8 28 3 009 GRECE 1715 933 78 473 1 12 166 52 
024 ICELAND 1 
12 1 1 2 
1 
1s 
024 ISLANDE 123 78 3 10 
64 
20 12 
028 NORWAY 40 
1 
9 028 NORVEGE 3172 1890 49 37 14 263 855 
030 SWEDEN 61 30 9 2 1 9 9 030 SUEDE 3945 2515 106 313 227 9 218 1 555 1 
032 FINLAND 17 4 1 4 2 2 2 2 032 FINLANDE 1198 664 86 138 91 22 95 98 4 
036 SWITZERLAND 130 50 17 52 1 1 6 
16 
3 036 SUISSE 13632 6332 2147 4137 88 27 808 88 5 
038 AUSTRIA 79 35 3 19 1 1 3 1 038 AUTRICHE 6667 3369 366 759 59 41 437 1592 43 1 
040 PORTUGAL 24 4 
2 
13 7 
6 
040 PORTUGAL 889 205 48 256 1 378 1 
042 SPAIN 74 6 52 8 042 ESPAGNE 2790 593 236 1440 5 29 314 171 2 
043 ANDORRA 4 
2 
1 1 2 043 ANDORRE 268 23 154 63 2 1 25 
048 YUGOSLAVIA 4 2 048 YOUGOSLAVIE 222 140 4 37 
2 
41 
052 TURKEY 2 2 052 TURQUIE 312 306 4 
062 CZECHOSLOVAK 
2 2 
062 TCHECOSLOVAQ 134 106 19 
:i 
9 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 120 87 
6 
30 
202 CANARY ISLES 1 
:i 
1 
1 
202 CANARIES 167 71 65 2s 
204 MOROCCO 9 
1s 
5 204 MAROC 233 48 47 109 29 
208 ALGERIA 54 26 13 208 ALGERIE 1358 396 123 839 
212 TUNISIA 5 
:i 
2 3 212 TUNISIE 160 36 50 74 
216 LIBYA 9 6 
2 
216 LIBYE 1501 485 
17 
996 
1 
20 
220 EGYPT 18 5 
8 
11 220 EGYPTE 203 40 98 37 10 
248 SENEGAL 12 2 2 248 SENEGAL 420 128 253 12 9 18 
260 GUINEA 4 2 2 
1 
260 GUINEE 152 66 86 
1:i 272 IVORY COAST 5 2 2 
7 
272 COTE IVOIRE 182 82 84 1 2 
276 GHANA 7 
1 
276 GHANA 137 
2 1Hi 1 
137 
280 TOGO 1 
9 1 
280 TOGO 124 
5 
5 
284 BENIN 14 4 
2 1 
284 BENIN 3064 2211 814 
6 4 
34 
288 NIGERIA 21 2 
7 
16 288 NIGERIA 1085 219 47 149 655 5 
302 CAMEROON 7 302 CAMEROUN 429 30 388 9 2 
314 GABON 4 4 314 GABON 219 1 210 8 
318 CONGO 4 4 318 CONGO 158 10 148 
322 ZAIRE 29 29 322 ZAIRE 214 
:i 
188 
8 
17 9 
372 REUNION 1 
6 
1 
7 1 :i 2 :i 
372 REUNION 104 93 
39 390 SOUTH AFRICA 25 3 
16 
390 AFR. DU SUD 1305 635 126 249 1 187 42 26 
400 USA 204 15 26 99 1 33 12 2 400 ETATS-UNIS 13621 2100 4647 4068 89 1 1654 s1s 474 73 
404 CANADA 28 2 3 11 5 7 404 CANADA 1619 169 434 569 3 214 15 212 3 
412 MEXICO 7 4 3 412 MEXIQUE 194 21 1 89 
2 
83 
442 PANAMA 1 
2 
1 
1 
442 PANAMA 276 30 54 173 
5 
5 12 
462 MARTINIQUE 3 462 MARTINIQUE 100 3 90 2 
7 476 NL ANTILLES 
50 11 1 38 
476 ANTILLES NL 158 84 16 33 
4 
18 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 1090 273 53 743 17 
508 BRAZIL 2 1 1 508 BRESIL 136 24 66 39 7 
512 CHILE 1 
1 
1 
2 
512 CHILl 138 41 47 38 7 5 
528 ARGENTINA 3 
2 1 1 
528 ARGENTINE 114 31 10 12 7 54 
600 CYPRUS 4 
2 1 
600 CHYPRE 135 23 6 30 39 11 26 
604 LEBANON 17 
:i 
13 1 604 LIBAN 517 26 117 287 52 32 3 612 IRAQ 14 6 5 612 IRAK 733 159 6 372 196 
616 IRAN 3 1 
4 
2 616 IRAN 118 59 
14 138 17 
59 
624 ISRAEL 11 2 5 624 ISRAEL 339 99 70 1 
628 JORDAN 1 
7 :i 
1 
1 12 4 
628 JORDANIE 134 35 16 61 
4 39 
7 15 
632 SAUDI ARABIA 48 21 632 ARABlE SAOUD 2796 714 452 930 473 176 8 
636 KUWAIT 12 1 1 6 1 3 636 KOWEIT 717 80 80 379 
1 
92 86 
640 BAHRAIN 1 
1 
1 640 BAHREIN 149 51 12 10 75 
644 QATAR 2 
1 8 1 1 644 QATAR 211 32 69 23 1 87 647 U.A.EMIRATES 29 1 18 647 EMIRATS ARAB 1198 137 98 96 831 35 
649 OMAN 3 1 2 649 OMAN 290 3 8 20 259 
652 NORTH YEMEN 1 1 652 YEMEN DU NRD 106 10 9 87 
656 SOUTH YEMEN 2 
1 
2 656 YEMEN DU SUD 107 
5 2 35 
107 
701 MALAYSIA 3 2 
5 
701 MALAYSIA 180 
2 
134 4 
706 SINGAPORE 9 3 1 706 SINGAPOUR 962 267 120 236 98 239 
708 PHILIPPINES 3 
1 
3 708 PHILIPPINES 196 11 93 88 
1 
4 
728 SOUTH KOREA 1 
27 37 8 6 
728 COREE DU SUD 104 2 90 4 
1 
7 
732 JAPAN 91 13 
:i 
732 JAPON 9755 2869 2185 3314 8 1063 307 8 
740 HONG KONG 28 3 1 8 12 1 740 HONG-KONG 3795 1205 311 839 2 22 1317 98 1 
800 AUSTRALIA 26 3 1 14 8 
1 
800 AUSTRALIE 2697 636 218 664 15 1076 ss 8 25 
804 NEW ZEALAND 3 2 804 NOUV.ZELANDE 209 54 7 12 118 16 2 
1000 W 0 R L D 2755 555 255 1092 83 50 414 145 153 8 1000 M 0 N DE 182448 59029 21658 40590 6369 2946 25499 19732 6320 305 
1010 INTRA-EC 1418 284 72 570 73 38 206 113 60 2 1010 INTRA-CE 92615 28382 5992 16921 5621 2661 13198 17547 2211 82 
1011 EXTRA-EC 1335 271 182 521 10 12 208 32 93 6 1011 EXTRA-CE 89674 30647 15638 23594 748 276 12301 2185 4097 188 
1020 CLASS 1 815 196 71 326 9 6 106 32 64 5 1020 CLASSE 1 62512 22600 10818 16095 691 145 6919 2178 2916 150 
1021 EFTA COUNTR. 350 134 23 97 7 6 37 16 30 
1 
1021 A E L E 29625 15055 2804 5651 529 112 2217 1594 1652 11 
1030 CLASS 2 511 74 111 190 1 6 101 27 1030 CLASSE 2 26678 7779 4807 7370 56 128 5371 7 1122 38 
1031 ACP (60J 120 18 62 8 1 1 29 1 1031 ACP (60) 6713 2838 2433 249 38 36 1082 37 
1040 CLASS 8 1 5 2 1040 CLASSE 3 485 269 13 128 1 3 11 60 
897.31 ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL (EXCEPT WATCHES AND WATCH CASES) 897.31 BIJOUTERIE EN METAUX PRECIEUX OU PLAQUES 
001 FRANCE 22 5 
4 
9 
1 
2 4 2 001 FRANCE 107047 10811 
6216 
32426 363 2155 60747 3 88 454 
002 BELG.-LUXBG. 11 3 3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 29349 10152 9800 1889 
3817 
1242 49 1 
003 NETHERLANDS 19 9 
:i 
9 
1 1 
003 PA YS-BAS 46067 28034 1158 12115 
2004 
783 115 45 
004 FR GERMANY 102 
2 
97 004 RF ALLEMAGNE 91723 
7540 
7043 75253 1027 5190 1 756 449 
005 ITALY 4 1 
40 
1 
1 
005 ITALIE 14554 2703 
101022 
150 131 3890 17 46 77 
006 UTD. KINGDOM 52 10 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 151915 35489 13027 101 367 1130 773 6 
007 IRELAND 4 1 1 007 IRLANDE 5203 1317 40 1483 1 17 2345 
008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 7569 5965 148 990 29 145 291 1 
221 
222 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites 1 Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK [ Ireland I Danmark I 'EIIMoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK T Ireland I Danmark I 'EIIMoa 
897.31 897.31 
009 GREECE 009 GRECE 2261 270 10 1906 1 68 6 
024 ICELAND 024 ISLANDE 2332 425 11 1120 
28 
22 416 338 
028 NORWAY 4 2 i i 028 NORVEGE 19865 12945 210 3028 237 9 3408 
030 SWEDEN 8 1 2 5 030 SUEDE 20272 6352 693 11542 17 792 471 405 
032 FINLAND 2 1 1 032 FINLANDE 6358 1950 54 4222 
609 
36 50 
16 
46 
4960 036 SWITZERLAND 60 10 20 23 5 i i 036 SUISSE 360342 102217 98511 119885 1828 30782 1534 
038 AUSTRIA 9 6 3 038 AUTRICHE 39458 28141 971 8999 11 156 1124 44 12 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 2119 79 2 2008 
14 37 
29 
30 
1 
042 SPAIN 1 i i 9 1 042 ESPAGNE 5925 1769 1003 2502 566 4 
043 ANDORRA 7 7 043 ANDORRE 3874 104 3505 56 209 
266 044 GIBRALTAR 044 GIBRALTAR 586 8 312 
15 046 MALTA 046 MALTE 181 20 105 
:i 
41 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 440 256 172 9 
052 TURKEY 052 TURQUIE 662 115 
54 
547 
5 6 058 GERMAN DEM.R 058 RD.ALLEMANDE 155 90 
s:i 060 POLAND 060 POLOGNE 353 26:i 24 3 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 1448 1405 29 2 
82 
12 
064 HUNGARY i i 064 HONGRIE 621 455 29 55 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 457 69 
65 
352 36 
4 5 202 CANARY ISLES 202 CANARIES 382 27 281 
2 10 204 MOROCCO 204 MAROC 1745 1 1513 16 203 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 336 7 118 211 
212 TUNISIA 4 212 TUNISIE 963 931 13 19 36 4 216 LIBYA 4 216 LIBYE 45258 164 45054 
5 230 220 EGYPT 220 EGYPTE 1505 368 
15 
506 396 240 NIGER 240 NIGER 234 2 217 
137 248 SENEGAL 
i 
248 SENEGAL 1521 125 1192 67 
2 272 IVORY COAST i 272 COTE IVOIRE 2041 6 1275 210 548 
280 TOGO 
1 i 
280 TOGO 817 2 123 692 
i 284 BENIN 1 i 284 BENIN 7633 8 6937 678 9 
:i 288 NIGERIA 3 2 1 288 NIGERIA 13821 28 516 12260 8 1006 
302 CAMEROON 1 1 302 CAMEROUN 1290 3 1287 
94 122 4750 314 GABON 5 5 314 GABON 5682 4 712 
i 318 CONGO 318 CONGO 237 
32 
236 
148 322 ZAIRE 322 ZAIRE 760 167 413 
338 DJIBOUTI 338 DJIBOUTI 171 
10i 
155 
si 
16 
i 346 KENYA 346 KENYA 308 2 143 
372 REUNION i 
:i 
1 372 REUNION 2744 84 2640 20 
373 MAURITIUS 3 373 MAURICE 1959 1836 72 51 
377 MAYOTIE 
i 
377 MAYOTTE 234 1 233 
378 ZAMBIA 1 378 ZAMBIE 4895 2 
158 
4891 
1 i 2i 
2 
12 2 390 SOUTH AFRICA 4 i 3 390 AFR. DU SUD 12666 5169 7156 137 
16i 400 USA 110 3 i 105 i 400 ETATS-UNIS 644292 21012 11555 601816 602 582 6986 842 736 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 13943 1012 397 11914 81 12 344 4 171 8 
406 GREENLAND 406 GROENLAND 718 1 
197:i 
375 
7 2 
7 335 
412 MEXICO i i 412 MEXIOUE 8095 503 5597 
48 
13 
413 BERMUDA 413 BERMUDES 2135 1889 91 105 2 
416 GUATEMALA 
i 
416 GUATEMALA 412 148 22 242 
436 COSTA RICA i 436 COSTA RICA 9671 1 11 9659 
16 2209 6 442 PANAMA 25 25 442 PANAMA 190083 1169 148 186535 
451 WEST INDIES 451 INDES OCCID. 177 114 8 49 
i 
6 
452 HAITI 452 HAITI 708 353 228 125 1 
453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 1323 729 32 562 
456 DOMINICAN R 456 REP.DOMINIC. 167 140 15 12 
i 457 VIRGIN ISLES 457 ILES VIERGES 1379 466 231 600 36 45 
458 GUADELOUPE 2 i 1 458 GUADELOUPE 4454 138 3435 881 
462 MARTINIQUE 4 4 462 MARTINIQUE 5353 13 4139 1201 
463 CAYMAN ISLES 463 ILES CAYMAN 318 183 6 122 7 
464 JAMAICA 464 JAMAIQUE 364 106 8 194 52 4 
469 BARBADOS 469 LA BARBADE 334 264 14 45 11 
472 TRINIDAD.TOB 472 TRINIDAD.TOB 841 231 603 
4i 
7 
476 NL ANTILLES 14 14 476 ANTILLES NL 119651 2723 619 116240 21 7 
480 COLOMBIA 1 1 480 COLOMBIE 9852 649 1 9202 
18 484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 13297 1175 109 11993 
69 
2 
492 SURINAM 492 SURINAM 131 
736 
12 50 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 736 
1790 146 500 ECUADOR 500 EQUATEUR 1936 
217 1 23 508 BRAZIL 508 BRESIL 1083 490 352 
512 CHILE 512 CHILl 263 162 1 89 11 
520 PARAGUAY 520 PARAGUAY 4632 54 312 4266 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 164 56 106 2 
528 ARGENTINA 
i 
528 ARGENTINE 377 96 2 279 
55 32 600 CYPRUS i 600 CHYPRE 1087 59 
1590 
941 
i 23 604 LEBANON 8 8 604 LIBAN 42630 41014 2 
608 Slf11A 
2 
606 Sd11E' 314 ~ 259 612 IRAQ 2 612 IRAK 1438 14 1408 
205 616 IRAN 1 1 616 IRAN 1172 8 
78 
957 2 
1 i 624 ISRAEL 2 1 i 624 ISRAEL 6826 376 5491 2 862 6 
628 JORDAN 628 JORDANIE 2216 6 431 1710 
118 
7 62 
190 632 SAUDI ARABIA 56 8 48 632 ARABlE SAOUD 458035 10309 16061 422563 3953 4841 
636 KUWAIT 19 19 636 KOWEIT 180527 3236 4589 157675 3 4210 9806 1008 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 7067 1570 376 769 443 3909 
644 OATAR 644 OATAR 3819 408 170 3193 48 
380 647 U.A.EMIRATES 18 17 i 647 EMIRATS ARAB 185238 16204 2926 151878 10 1442 12383 15 
649 OMAN 649 OMAN 16146 186 289 18 7 312 15332 2 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 3782 4 1 3777 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantit€s I Value 1000 ECU Valeurs Destination Desl1nal10n 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland I Danmark I 'E\\dOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia j Nederland j Belg_-Lux j UK I Ireland j Danmark j E\\dOa 
897.31 897.31 
664 INDIA 664 INDE 339 15 5 
25 
2 1 316 
680 THAILAND 680 THAILANDE 251 100 23 4 13 86 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 2334 439 1 16 911 967 
703 BRUNEI ,. 
1 
703 BRUNEI 5080 
2341. 596 3094 62 145 
5080 
ni 35 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 10499 4148 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 706 28 398 273 7 27 720 CHINA 720 CHINE 129 6 59 37 
2 728 SOUTH KOREA 
9 i i 
728 COREE DU SUO 209 
4415 
141 12 
29 
54 
732 JAPAN 7 732 JAPON 61629 9050 45495 187 1677 680 96 
736 TAIWAN 7 20 
736 T"AI-WAN 204 43 25 133 3 
22 43382 44 740 HONG KONG 2i 740 HONG-KONG 92744 2893 2868 43274 126 135 
743 MACAO 
9 i 7 ,. 
743 MACAO 128 128 
254 4 698 137 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 21696 6129 351 14087 36 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 1324 211 5 1029 21 57 1 
809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 1260 7 1199 52 2 4 815 FIJI 815 FIDJI 490 259 6 175 46 
816 VANUATU 816 VANUATU 275 72 196 7 
822 FRPOL YNESIA 822 POL YNESIE FR 3425 97 2922 406 
950 STORES.PROV 950 AVIT.SOUTAGE 189 2 187 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 514 399 5 41 69 
1000 W 0 R L D 672 59 82 473 4 3 42 1 4 4 1000 MONDE 3180770 350396 221976 2323257 6827 24294 233539 1363 10147 8971 
1010 INTRA-EC 216 31 9 159 2 2 9 1 1 2 1010 INTRA-CE 455691 99578 30345 234995 4537 7660 74556 1151 1836 1033 
1011 EXTRA-EC 452 28 72 315 1 32 3 1 1011 EXTRA-CE 2724377 250817 191233 2088255 2290 16593 158984 212 8312 7681 
1020 CLASS 1 239 25 41 160 1 8 3 1 1020 CLASSE 1 1218051 192331 126477 835996 1679 4146 43652 212 7709 5849 
1021 EFTA COUNTR. 83 20 22 33 5 2 1 1021 A E L E 450744 152108 100451 150804 665 3070 32881 16 5777 4972 
1030 CLASS 2 213 3 32 154 24 I 030 CLASSE 2 1502996 56275 64644 1251563 517 12384 115199 582 1832 
1031 ACP (60a 26 3 18 3 
i 
2 1031 ACP (60) 46209 3908 13097 21613 81 627 6871 12 
1040 CLASS 1 1 040 CLASSE 3 3330 2211 113 696 94 63 132 21 
897.32 ARTIClES OF GOlDSMITHS' AND SilVERSMITHS' WARES AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAl OR ROllED PRECIOUS METAl (OTHER THA 897.32 ORFEVRERIE EN METAUX PRECIEUX OU PlAQUES 
N GOODS FAlliNG WITHIN HEADING 897.31) 
001 FRANCE 35 
i t:i 
35 001 FRANCE 1635 63 
45i 
1178 1 66 296 28 3 
002 BELG.-LUXBG 17 2 
4 
1 002 BELG.-LUXBG 2601 239 326 324 1253 8 
003 NETHERLANDS 7 1 2 003 PAYS-SAS 838 470 17 184 
39 
t20 30 
38 
17 
004 FR GERMANY 33 5 19 2 2 5 004 RF ALLEMAGNE 4854 450 2475 74 801 977 
005 ITALY 57 
i 
56 4 1 005 ITALIE 3718 177 2801 51 605 1 83 006 UTD. KINGDOM 8 2 1 006 ROYAUME-UNI 1671 144 305 1053 22 23 26 98 
007 IRELAND 007 IRLANDE 246 16 3 21 
9 
205 1 
009 GREECE 
2 i 
009 GRECE 128 27 37 24 
i 
30 1 
028 NORWAY 1 028 NORVEGE 370 99 11 31 43 185 
030 SWEDEN 6 1 4 1 030 SUEDE 547 153 43 60 46 245 
032 FINLAND 29 
2 
28 1 
i 
032 FINLANDE 237 40 12 7 
31 
166 12 
036 SWITZERLAND 16 7 5 1 036 SUISSE 6708 859 1958 2234 94 1006 495 31 
038 AUSTRIA 6 3 1 2 038 AUTRICHE 1440 1186 61 150 11 1 31 
042 SPAIN 2 1 1 042 ESPAGNE 342 38 27 60 
84 
214 3 
204 MOROCCO 4 4 204 MAROC 559 7 241 27 200 
208 ALGERIA 31 31 
2 
208 ALGERIE 663 
12 
663 
8114 216 LIBYA 2 
2 
216 LIBYE 8149 
187 
23 
220 EGYPT 2 220 EGYPTE 314 38 2 87 
224 SUDAN 1 
i 
1 224 SOUDAN 511 27 
:i 
484 
272 IVORY COAST 1 272 COTE IVOIRE 312 
35 
309 ;:i 2 288 NIGERIA 288 NIGERIA 119 4 5 
12 302 CAMEROON :i :i 302 CAMEROUN 112 2 98 
i 280 314 GABON 2 2 
i 
314 GABON 400 
30 
119 IS 390 SOUTH AFRICA 2 
i 
1 
:i i :i 390 AFR. DU SUO 376 93 179 6i 59 :i 400 USA 49 5 36 400 ETATS-UNIS 11609 351 1083 7431 20 1595 1056 9 
404 CANADA 14 1 13 404 CANADA 539 15 83 323 8 2 55 53 
412 MEXICO 2 2 412 MEXIQUE 151 1 5 137 5 3 
436 COSTA RICA 436 COSTA RICA 1200 1 1199 
442 PANAMA IS 1 17 442 PANAMA 6086 62 6024 
476 NL ANTILLES 1 1 476 ANTILLES NL 5694 16 10 5661 1 6 
484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 413 11 75 324 3 
600 CYPRUS 1 1 600 CHYPRE 636 2 55 504 75 
604 LEBANON 12 1 11 604 LIBAN 2409 21 79 2284 2 23 
608 SYRIA 8 7 1 608 SYRIE 120 105 15 
612 IRAQ 12 12 612 IRAK 1274 4 469 789 12 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 296 222 9 36 29 
628 JORDAN 
54 9 42 i 
628 JORDANIE 390 263 7 37 
1:i 529 
82 1 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABlE SAOUD 38031 440 1362 35087 594 6 
636 KUWAIT 38 
i 
4 33 1 636 KOWEIT 5476 53 371 4186 56 810 
640 BAHRAIN 1 640 BAHREIN 317 98 3 59 23 134 
644 QATAR 
4 i 2 i 
644 OATAR 198 115 12 
1623i 8 
71 
16 647 UAEMIRATES 647 EMIRATS ARAB 17007 17 57 676 2 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 1755 14 1 1740 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 424 1 1 421 1 
703 BRUNEI 703 BRUNEI 148 
9 ti 65 148 706 SINGAPORE 
i 
706 SINGAPOUR 290 
:i 
132 67 i 732 JAPAN i 
i i 
732 JAPON 1058 110 194 334 95 315 
740 HONG KONG 6 4 740 HONG-KONG 1345 41 273 241 
i 
689 101 
800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 1225 27 9 229 844 115 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUVZELANDE 131 1 2 12 3 105 8 
1000 W 0 R L D 510 10 185 274 1 6 17 4 13 1000 M 0 N DE 136383 5640 12696 97708 573 1145 14390 70 4092 69 
1 010 INTRA-EC 160 2 77 63 1 4 4 3 6 1010 INTRA-CE 15760 1157 4076 5291 437 292 3226 65 1213 3 
223 
224 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
T Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC r EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark ! HA<loo CTCI I EUR 10 TDeutschlandl France 1 ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El>i-06a 
897.32 897.32 
1011 EXTRA-EC 349 8 108 211 2 12 1 7 . 1011 EXTRA-CE 120618 4483 8619 92416 136 854 11165 4 2878 63 
1020 CLASS 1 131 6 18 93 7 1 6 1020 CLASSE 1 24850 2953 3606 11202 105 119 4268 4 2546 47 
1021 EFTA COUNTR 57 5 9 39 2 2 1021 A E L E 9337 2349 2092 2488 32 94 1276 1 974 31 
1030 CLASS 2 218 2 90 118 2 5 1 1030 CLASSE 2 95737 1513 5008 81213 31 733 6893 330 16 
1031 ACP (60) 9 7 1 1 1031 ACP (60) 1719 80 633 38 9 34 892 33 
897.33 ARTICLES CONSISTING OF, OR INCORPORATING, PEARLS, PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES (NATURAL, SYNTHETIC OR RECONSTRUCTED) 897.33 OUVR.EN PERLES FINES,PIERRES GEMM.OU SYNT. 
, N.E.S. 
001 FRANCE 30 2 28 001 FRANCE 1241 718 
12 
345 1 25 152 
1 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 271 223 8 13 
:i 
14 
003 NETHERLANDS 1 1 003 PA YS-BAS 542 469 23 
35 282 
47 
004 FR GERMANY 3 1 2 004 RF ALLEMAGNE 722 
896 
155 171 36 43 
005 ITALY 3 :i 005 ITALIE 993 65 
39 i 25 215 7 006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 1040 654 121 4 
008 DENMARK 008 DANEMARK 165 161 3 1 
16 29 028 NORWAY 028 NORVEGE 311 226 40 
2 030 SWEDEN 030 SUEDE 229 92 37 4i 369 98 036 SWITZERLAND 5 4 1 036 SUISSE 9540 7635 940 400 61 88 038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 644 622 5 15 
2 1 
2 
1 042 SPAIN 042 ESPAGNE 170 102 9 55 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 114 100 14 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAO 188 188 
11 96 390 SOUTH AFRICA 
2 
390 AFR. DU SUO 248 141 
1 10 400 USA 2 400 ETATS-UNIS 2029 1474 254 215 75 
404 CANADA 404 CANADA 268 186 6 5 71 
413 BERMUDA 
2 
413 BERMUDES 110 1 
525 
109 
632 SAUDI ARABIA 2 632 ARABlE SAOUD 1210 646 4 33 2 
636 KUWAIT 
:i 
636 KOWEIT 171 8 
74 
6 157 2i 732 JAPAN 1 2 732 JAPON 877 598 99 79 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1132 463 2 14 Hi 653 800 AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 114 48 7 9 32 
1000 W 0 R L D 65 20 5 36 2 2 1000 M 0 N DE 23239 16138 1804 2170 144 170 2214 216 383 
1010 INTRA-EC 39 7 1 31 1010 INTRA-CE 5026 3154 358 599 49 72 475 215 104 
1011 EXTRA-EC 26 14 3 5 2 2 1011 EX TRA-CE 18200 12983 1446 1566 95 90 1740 1 279 
1020 CLASS 1 15 10 3 1 1 1020 CLASSE 1 146S7 11292 1343 904 S3 50 746 1 26S 
1021 EFTA COUNTR. s 5 1 1 1 1021 A E L E 10792 S619 946 493 64 4S 391 231 
1030 CLASS 2 12 4 1 4 2 1 1030 CLASSE 2 32SS 1473 97 661 11 41 994 11 
1031 ACP (60j 4 4 1031 ACP 16gJ 153 95 12 2S 1S 
1040 CLASS 1040 CLASS 3 225 21S 6 1 
897.41) OTHER ARTICLES OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL. N.E.S. 897.40 AUTRES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX,PL.,DOU 
001 FRANCE 52 3 4S 1 001 FRANCE 5771 2079 995 370 95 639 1593 
002 BELG.-LUXBG 23 3 20 002 BELG.-LUXBG 12511 9699 1500 236 892 920i 1S4 003 NETHERLANDS s 7 1 003 PAYS-BAS 20003 6241 3965 262 
4871 
32S 
68 1591 1 004 FR GERMANY 44 41 :i 004 RF ALLEMAGNE 14440 5562 S62 1230 255 
005 ITALY 1 1 005 ITA LIE 14S9 258 695 1 530 
19 
1 4 
006 UTD. KINGDOM 12 1 1 7 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 1S173 6503 1513 2292 290 7551 
4320 
2 3 
007 IRELAND 1 1 007 IRLANDE 4325 3 1 1 
008 DENMARK 
8 
008 DANEMARK 2769 2117 156 79i 246 13 237 009 GREECE 1 7 009 GRECE 4239 1402 2040 
1 024 ICELAND 024 ISLANDE 482 20S 273 
24 2512 11 028 NORWAY 4 2 2 02S NORVEGE 3056 30S 19S 
si 3 030 SWEDEN 4 :i 1 030 SUEDE 5423 2632 7 16 2601 so 
032 FINLAND 2 1 1 032 FINLANDE 4129 13SS 3 3 
9:i 
222 2512 1 
036 SWITZERLAND 20 5 11 1 3 036 SUISSE 3652 1192 807 354 157 1049 
2 03S AUSTRIA 9 2 7 03S AUTRICHE 7593 6820 629 ss 1 1 52 
040 PORTUGAL 
11 
040 PORTUGAL 1376 130 1063 1 
12 
1S2 
042 SPAIN 11 042 ESPAGNE 3478 66 2092 171 1137 i 04S YUGOSLAVIA s s 048 YOUGOSLAVIE 7S73 3154 2370 12S6 1056 
052 TURKEY 052 TUROUIE 50S5 7S1 39S8 
16 1 
316 
056 SOVIET UNION 056 U.RS.S. 954 
120 
937 
060 POLAND 060 POLOGNE 120 
1 064 HUNGARY 064 HONGRIE 445 444 
06S BULGARIA 06S BULGARIE 627 32 
371 
595 
204 MOROCCO 1 1 204 MAROC 424 35 1S 
352 20S ALGERIA 208 ALGERIE S07 
25 
455 
216 LIBYA 1 1 216 LIBYE 290 
1 
265 
211:i 220 EGYPT 220 EGYPTE 3107 991 2 
373 MAURITIUS 373 MAURICE 16S 16S 
378 ZAMBIA 37S ZAMBIE 571 5~i 678 571 382 ZIMBABWE 3S2 ZIMBABWE 1272 390 SOIITH AFRICA 1 :Jso •m. ou suo 2430 13 6 
400 USA 38 28 10 400 ETATS-UNIS 2759 277 534 16S3 i 1 1S9 :i 1 64 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 3490 79 2 107 3S7 2SS9 16 10 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 1110 1104 
2 
6 
4SO COLOMBIA 
:i 
4SO COLOMBIE 67S 676 
si 4S4 VENEZUELA :i 4S4 VENEZUELA 116 17 12 
1 4 604 LEBANON 29 29 604 LIBAN 279 2 
35 
272 
612 IRAQ 1 1 612 IRAK 440 so 316 9 
1 624 ISRAEL 624 ISRAEL 1S22 S4 12 34 
15 :i 
1691 i 632 SAUDI ARABIA 16 2 14 632 ARABlE SAOUD 1733 52 811 794 57 
636 KUWAIT 4 4 636 KOWEIT 36S 11 12S 149 
2 s9 
so 
:i 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 250 43 1 4S 64 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI>I>OOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAdba 
897.40 897.40 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 2858 311 4 
3 1 
2543 
664 INDIA 664 INDE 381 309 23 45 
701 MALAYSIA 1. i 701 MALAYSIA 613 40 8 573 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 493 41 
234 
444 
720 CHINA 720 CHINE 414 451. 180 724 NORTH KOREA 724 COREE DU NRD 451 
75 728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUO 185 110 
3 40 732 JAPAN 732 JAPON 1314 630 641 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 764 154 
100 11. 
610 
740 HONG KONG i i 
740 HONG-KONG 637 199 327 i 12 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 272 47 41 171 
1000 W 0 R L D 322 21 6 260 4 2 13 4 12 1000 M 0 N DE 159612 52471 29642 12911 6896 19062 35099 107 1698 1726 
1010 INTRA-EC 151 9 3 129 3 1 2 4 . 1010 INTRA-CE 83719 28302 15431 5443 6670 18097 6493 87 1594 1602 
1011 EXTRA-EC 170 12 4 130 1 11 12 1011 EXTRA-CE 75889 24169 14212 7468 224 964 28606 20 103 123 
1020 CLASS 1 106 11 1 74 1 8 11 1020 CLASSE 1 52545 17848 11971 3893 114 855 17643 19 95 107 
1021 EFTA COUNTR. 39 10 
3 
21 1 7 1. 1021 A EL E 25713 12678 2981 486 94 467 8909 i 85 13 1030 CLASS 2 64 1 56 3 1030 CLASSE 2 20179 5248 1984 2871 110 109 9831 9 16 
1031 ACP (60~ 1031 ACP (6~ 1022 99 31 25 60 9 798 
1040 CLASS 1040 CLASS 3 3164 1072 256 704 1 1131 
898.00 POSTAL PACKAGES 898.00 COLIS POSTAUX 
001 FRANCE 2 2 001 FRANCE 174 
103 
170 4 
003 NETHERLANDS 
6 6 
003 PAYS-BAS 103 
4 482 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 676 190 
006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 138 75 63 
030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 167 125 
4 
42 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 241 137 100 
1000 W 0 R L D 15 15 . 1000 M 0 N DE 2422 1273 9 1135 5 
1010 INTRA-EC 10 10 . 1010 INTRA-CE 1237 496 4 732 5 
1011 EXTRA-EC 5 5 . 1011 EXTRA-CE 1186 777 5 404 
1020 CLASS 1 4 4 1020 CLASSE 1 860 523 4 333 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 1021 A EL E 606 353 4 249 
1030 CLASS 2 1 1 1030 CLASSE 2 306 245 61 
898.11 ~~~:~M~W~~r~~g[&m~~~~nt~f~·H~~~~rER OR NOT WITH KEYBOARDS): HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED INSTRUMENTS 898.11 PIANOS, CLAVECINS, HARPES 
001 FRANCE 3428 1324 
2 
152 588 7 1357 001 FRANCE 29429 19075 
54 
1907 5062 69 3310 6 
002 BELG.-LUXBG. 250 93 2 55 
13 
98 002 BELG.-LUXBG. 2121 1390 6 441 
mi 230 003 NETHERLANDS 640 203 7 55 
230 
362 1. 54 
003 PAYS-BAS 4948 2798 66 438 
1964 
1547 
155 004 FR GERMANY 848 
667 
28 79 9 447 004 RF ALLEMAGNE 5405 
10658 
437 499 111 2239 
005 ITALY 1786 27 6 17 1 1074 8 005 ITALIE 12244 245 282 139 1 1201 55 006 UTD. KINGDOM 233 125 15 78 1 
215 
006 ROYAUME-UNI 3448 2442 75 575 19 
530 007 IRELAND 216 
21 
1 
4 
007 IRLANDE 541 
438 
8 3 
008 DENMARK 26 
5 
1 008 DANEMARK 480 2 
5 
36 4 
009 GREECE 219 172 10 32 
1 
009 GRECE 1565 1306 40 91 123 
2 024 ICELAND 29 1 17 10 024 ISLANDE 219 15 145 57 
028 NORWAY 110 99 4 6 1 028 NORVEGE 1402 1294 
2 
36 66 6 
030 SWEDEN 24 20 2 
8 
2 030 SUEDE 518 456 i 21 22 17 032 FINLAND 24 16 
8 25 73 1. 1. 
032 FINLANDE 374 345 6 1 5 21 8 036 SWITZERLAND 701 529 64 036 SUISSE 10404 8420 168 432 691 680 
038 AUSTRIA 215 149 4 3 26 32 1 038 AUTRICHE 2785 2228 77 63 210 2 202 3 
040 PORTUGAL 21 2 
2 12 
3 16 040 PORTUGAL 106 45 6 
97 
26 29 i 042 SPAIN 162 97 14 37 042 ESPAGNE 1878 1452 32 121 175 
048 YUGOSLAVIA 4 3 1 048 YOUGOSLAVIE 120 104 
7 
16 
056 SOVIET UNION 7 7 
3 28 
056 U.R.S.S. 445 294 144 i 168 208 ALGERIA 33 2 
5 
208 ALGERIE 311 109 33 
129 314 GABON 6 1 314 GABON 138 9 
3 1o5 350 UGANDA 1 
5 
1 350 OUGANDA 108 
109 390 SOUTH AFRICA 21 
15 4 9 2 
16 390 AFR. DU SUO 229 
348 187 96 15 
120 
3 400 USA 127 68 29 400 ETATS-UNIS 2726 1535 539 3 
404 CANADA 19 7 
10 5 
12 404 CANADA 258 163 3 1 
18 
79 12 
458 GUADELOUPE 15 458 GUADELOUPE 106 88 
462 MARTINIQUE 17 17 i 3 18 462 MARTINIQUE 132 243 132 10 40 171 484 VENEZUELA 33 11 i 2 484 VENEZUELA 464 13 12 624 ISRAEL 154 22 4 125 624 ISRAEL 440 149 
4 
20 
8 
246 
632 SAUDI ARABIA 5 3 1 1 632 ARABlE SAOUD 100 53 22 9 4 
701 MALAYSIA 7 1 
2 3 6 6 701 MALAYSIA 102 9 17 26 53 93 706 SINGAPORE 80 21 48 706 SINGAPOUR 981 469 416 
732 JAPAN 57 54 
2 
1 2 732 JAPON 2061 1916 19 68 15 43 
740 HONG KONG 43 28 1. 13 740 HONG-KONG 738 654 16 3 1 i 65 800 AUSTRALIA 51 34 5 11 800 AUSTRALIE 921 757 7 26 120 
804 NEW ZEALAND 10 4 6 804 NOUV.ZELANDE 178 101 77 
1000 W 0 R L D 9791 3819 186 370 1158 35 4147 9 67 . 1000 M 0 N DE 90109 59771 2214 4472 9859 354 13093 58 288 
1010 INTRA-EC 7648 2605 86 294 985 30 3585 9 54 . 1010 INTRA-CE 60180 38107 926 3137 8311 299 9184 55 161 
1011 EXTRA-EC 2144 1215 100 76 173 5 562 13 . 1011 EXTRA-CE 29924 21665 1288 1329 1547 55 3910 3 127 
1020 CLASS 1 1591 1090 35 50 149 3 256 8 1020 CLASSE 1 24374 19020 701 898 1362 32 2266 3 92 
1021 EFTA COUNTR. 1123 815 13 28 126 1 136 4 1021 A EL E 15806 12802 252 503 1130 6 1076 37 
1030 CLASS 2 529 109 63 24 22 2 304 5 1030 CLASSE 2 4824 2139 558 275 169 23 1625 35 
1031 ACP (60~ 47 2 9 7 1 1 26 1 1031 ACP (6~ 555 42 88 156 8 6 252 3 
1040 CLASS 24 16 2 1 3 2 1040 CLASS 3 722 504 29 156 15 18 
225 
226 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC j EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK 
I 
Ireland I Danmark I 'EAAdba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I 
ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I 
Ireland I Danmark I 'E>Moa 
898.19 OTHER STRING MUSICAL INSTRUMENTS 898.19 AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIOUE A CORDES 
001 FRANCE 36 7 25 3 t 001 FRANCE 718 279 342 55 22 20 
002 BELG.-LUXBG. 37 2 2 5 25 
6 
3 002 BELG.-LUXBG. 734 111 52 83 392 96 
i 003 NETHERLANDS 54 25 4 9 
6 
10 003 PAYS-SAS 1190 504 53 137 
109 
161 334 
8 1. 004 FR GERMANY 66 i 10 27 1 22 004 RF ALLEMAGNE 1402 130 394 27 733 005 ITALY 11 
38 
2 2 005 ITALIE 310 212 18 23 57 
42 006 UTD. KINGDOM 44 4 1 i 006 ROYAUME-UNI 847 227 33 515 24 3 :i 
007 IRELAND 10 
:i 2 5 8 007 IRLANDE 208 27 42 3 136 008 DENMARK 13 
i 
4 1 008 DANEMARK 282 112 60 78 32 
009 GREECE 22 1 19 1 009 GRECE 248 20 12 211 5 
030 SWEDEN 1 1 
4 
030 SUEDE 240 193 21 :i 18 5 
032 FINLAND 4 
1 i 4 
032 FINLANDE 137 76 50 11 
036 SWITZERLAND 27 12 036 SUISSE 870 628 59 160 1 i 12 
038 AUSTRIA 21 12 9 038 AUTRICHE 627 463 1 140 10 4 i 8 
040 PORTUGAL 11 
2 4 
11 040 PORTUGAL 175 2 9 164 i 042 SPAIN 8 2 042 ESPAGNE 149 68 35 39 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
:i 048 YOUGOSLAVIE 109 105 4 208 ALGERIA 9 6 
:i 
208 ALGERIE 418 279 138 1 
15 4 400 USA 30 22 1 i :i 400 ETATS-UNIS 3512 2655 40 277 4 144 37:i 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 198 134 22 7 1 2 32 
508 BRAZIL 3 
i 
3 508 BRESIL 110 29 81 
728 SOUTH KOREA 1 
i 
728 COREE DU SUO 221 213 3 5 
732 JAPAN 7 3 3 732 JAPON 1681 682 17 381 601 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 248 243 5 
BOO AUSTRALIA 3 1 2 800 AUSTRALIE 137 56 11 7 61 i 1 
1000 W 0 R L D 482 116 37 191 52 10 72 1 2 1 1000 M 0 N DE 16248 7689 835 3543 799 388 2835 62 79 18 
1010 INTRA-EC 291 48 17 128 42 7 48 1 2 1 1010 INTRA-CE 5942 1491 298 1785 686 213 1413 44 11 1 1011 EXTRA-EC 191 68 20 63 10 3 24 1011 EXTRA-CE 10283 6198 536 1735 113 175 1422 19 68 17 
1020 CLASS 1 123 56 9 45 2 1 10 1020 CLASSE 1 8095 5163 220 1298 50 147 1174 17 25 1 
1021 EFTA COUNTR 70 26 4 37 2 1 1021 A E L E 2188 1423 90 547 44 68 1 15 
15 1030 CLASS 2 57 11 10 17 1 2 13 2 i 1030 CLASSE 2 1969 963 312 343 24 27 241 1 43 
1031 ACP (60J 13 1 3 3 1 2 3 18~6 ~ffd~~ 3 217 19 86 46 12 27 27 1040 CLASS 9 1 1 6 1 215 72 3 93 39 1 7 
898.21 PIPE AND REED ORGANS (INCLUDING HARMONIUMS AND THE LIKE) 898.21 ORGUES, HARMONIUMS ET SIMIL. 
001 FRANCE 163 18 140 2 1 2 
:i 
001 FRANCE 1183 284 795 33 37 34 
64 002 BELG.-LUXBG. 16 3 7 3 
16 21 
002 BELG.-LUXBG. 354 110 42 134 
128 
4 
003 NETHERLANDS 59 14 
5 
7 
:i 
1 003 PA YS-BAS 393 106 90 
6:i 
62 7 
004 FR GERMANY 297 
2 
281 2 5 1 004 RF ALLEMAGNE 2101 e:i 1864 46 29 36 
005 ITALY 39 33 4 005 ITALIE 244 2i 186 
1357 2 si 37 94 64 006 UTD. KINGDOM 239 5 219 4 8 :i 006 ROYAUME-UNI 1672 64 4 
107 007 IRELAND 26 6 20 
20 
007 IRLANDE 444 337 
699 028 NORWAY 24 4 028 NORVEGE 841 138 
56 12 
4 
030 SWEDEN 18 
10 
6 
i 
12 030 SUEDE 425 1 2 354 
036 SWITZERLAND 44 3 30 036 SUISSE 516 158 s5 246 20 7 
038 AUSTRIA 107 1 106 038 AUTRICHE 624 8 614 2 
042 SPAIN 16 1 15 042 ESPAGNE 137 10 127 
056 SOVIET UNION 40 
:i i 
40 056 U.R.S.S. 419 1 
2 12 
418 
288 NIGERIA 14 i 10 288 NIGERIA 281 65 166 2 200 400 USA 65 4 1 39 14 400 ETATS-UNIS 892 100 12 443 1 170 
404 CANADA 9 8 1 404 CANADA 152 50 7 95 
442 PANAMA 15 i 15 442 PANAMA 104 2 104 624 ISRAEL 11 4 624 ISRAEL 175 137 36 
10 2 732 JAPAN 38 38 732 JAPON 992 969 11 
1000 W 0 R L D 1305 128 44 910 64 24 88 8 39 1000 M 0 N DE 12741 2668 405 6139 978 317 910 94 1230 
1010 INTRA-EC 848 48 38 662 9 24 52 8 7 1010 INTRA-CE 6450 922 253 4196 241 299 273 94 172 
1011 EXTRA-EC 458 80 6 248 55 1 36 32 1011 EXTRA-CE 6290 1746 152 1942 737 18 637 1058 
1020 CLASS 1 342 66 4 213 9 19 31 1020 CLASSE 1 4791 1442 100 1633 224 11 328 1053 
1021 EFTA COUNTR. 192 15 3 142 1 
17 
31 1021 A E L E 2415 306 85 926 33 i 12 1053 1030 CLASS 2 66 14 2 30 3 1030 CLASSE 2 989 296 50 264 59 309 4 
18~6 ~ffd~0d 19 4 2 1 12 1031 ACP (60) 353 72 4 26 18 5 228 i 48 5 43 1040 CLASSE 3 509 8 2 44 454 
898.22 ACCORDIONS, CONCERTINAS AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS: MOUTH ORGANS 898.22 ACCORDEONS.CONCERTINAS,HARMONIC.A BOUCHE 
001 FRANCE 85 37 
i 
47 
i 
1 001 FRANCE 3192 1216 1949 5 7 11 4 
002 BELG.-LUXBG 13 8 3 002 BELG.-LUXBG. 425 205 29 172 18 
4 
1 
i 003 NETHERLANDS 19 13 6 
4 
003 PAYS-SAS 637 394 226 
49 
8 4 
004 FR GERMANY 70 
24 
66 004 RF ALLEMAGNE 2760 11 2677 4 12 6 1 
005 ITALY 25 1 005 ITALIE 849 817 7 
349 
4 11 
si 
10 
006 UTD. KINGDOM 37 25 8 4 006 ROYAUME-UNI 1025 607 5 3 
007 IRELAND 11 5 2 4 007 IRLANDE m 101 ?~~ 48 008 DENMARK 12 5 7 008 DANEMARK 167 5 
a28 N~~v.,.cAEY 24 20 4 009 GRECE 537 416 121 2 28 7 21 028 NORVEGE 1114 203 909 
030 SWEDEN 21 6 15 
:i 
030 SUEDE 857 199 649 9 
032 FINLAND 26 6 
i 
17 032 FINLANDE 1030 175 850 5 
i 036 SWITZERLAND 50 18 31 036 SUISSE 2414 743 55 1615 
038 AUSTRIA 31 28 3 038 AUTRICHE 969 813 3 153 
040 PORTUGAL 11 4 7 040 PORTUGAL 448 133 315 
i 12 042 SPAIN 44 28 16 042 ESPAGNE 1515 847 
i 
655 
048 YUGOSLAVIA 4 1 3 048 YOUGOSLAVIE 313 52 258 2 
5 4 390 SOUTH AFRICA 10 8 2 
10 
390 AFR. DU SUO 289 226 54 
400 USA 114 86 18 400 ETATS-UNIS 3761 2720 876 30 135 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Oestinat1on 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France [ ltal1a I Nederland I Belg.·Lux.l UK I 
Ireland [ Danmark [ "Ei-i-aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg. Lux. [ UK I Ireland [ Danmark [ Ei-AdOO 
898.22 898.22 
404 CANADA 17 12 3 1 1 404 CANADA 570 405 145 11 9 
484 VENEZUELA 9 8 1 484 VENEZUELA 260 235 25 
624 ISRAEL 9 1 8 624 ISRAEL 296 37 
:i 259 732 JAPAN 8 2 6 732 JAPON 390 79 308 
800 AUSTRALIA 8 6 2 800 AUSTRALIE 364 230 132 2 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 101 72 27 2 
1000 W 0 R L D 731 384 4 306 6 1 13 16 1 . 1000 M 0 N DE 26066 11841 163 13479 85 22 227 225 24 
1010 INTRA·EC 300 137 2 143 6 1 6 5 . 1 010 INTRA-CE 10111 3925 47 5857 80 21 91 77 13 
1011 EXTRA·EC 431 247 2 163 8 11 . 1011 EXTRA-CE 15953 7916 116 7622 4 1 136 148 10 
1020 CLASS 1 378 213 1 147 6 11 1020 CLASSE 1 14289 6922 67 7061 3 86 148 2 
1021 EFTA COUNTR 167 67 1 96 3 1021 A EL E 6928 2273 58 4580 
2 
16 1 
1030 CLASS 2 52 34 1 16 1 1030 CLASSE 2 1580 965 49 526 1 29 8 
898.23 OTHER WIND MUSICAL INSTRUMENTS 898.23 AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT 
001 FRANCE 22 15 3 2 2 001 FRANCE 1331 1020 
455 
163 74 5 64 1 4 
002 BELG.·LUXBG. 23 7 4 1 9 
i 
2 002 BELG.-LUXBG. 1300 271 25 499 50 
003 NETHERLANDS 26 15 7 
2 
3 003 PAYS-BAS 2420 1333 848 33 
9i 
77 128 i 
004 FR GERMANY 37 
20 
12 5 1 17 004 RF ALLEMAGNE 2730 1410 211 111 894 13 
005 ITALY 27 5 2 005 ITALIE 1827 676 1086 
to:i 
3 1 61 
006 UTD. KINGDOM 21 13 5 2 1 006 ROYAUME-UNI 1605 741 705 51 4 i 
007 IRELAND 6 1 
1 
5 007 IRLANDE 162 18 1 
5 IS 143 008 DENMARK 6 3 1 1 008 DANEMARK 265 155 57 30 
1 009 GREECE 2 1 
2 2 
009 GRECE 147 59 22 55 IS 11 028 NORWAY 7 3 
i 
028 NORVEGE 545 141 205 8 150 26 
030 SWEDEN 28 8 6 13 030 SUEDE 1902 481 641 20 13 745 2 
032 FINLAND 1 1 
2 4 
032 FINLANDE 106 63 22 3 
8 
18 
036 SWITZERLAND 21 8 7 036 SUISSE 2153 608 901 59 576 i 
038 AUSTRIA 15 15 
i 2 i 
038 AUTRICHE 1493 1439 42 5 
75 
7 
040 PORTUGAL 7 3 
2 
040 PORTUGAL 286 49 95 67 
042 SPAIN 37 22 4 9 042 ESPAGNE 1473 637 595 123 118 
056 SOVIET UNION 1 
2 
1 
i 
056 U.R.S.S. 137 33 104 
75 064 HUNGARY 3 
6 
064 HONGRIE 190 62 53 
438 208 ALGERIA 13 7 208 ALGERIE 1121 683 
260 GUINEA 4 3 1 260 GUINEE 138 63 75 
280 TOGO 1 I 280 TOGO 124 124 
284 BENIN 2 2 
i 
284 BENIN 149 149 
toi 10 288 NIGERIA 1 288 NIGERIA 133 2 14 
334 ETHIOPIA 1 
1 
1 334 ETHIOPIE 101 5 
14 
96 
390 SOUTH AFRICA 4 1 2 390 AFR. DU SUO 203 69 37 8 75 
400 USA 66 25 19 2 19 I 400 ETATS-UNIS 6054 2129 2934 94 23 2 855 16 1 
404 CANADA 10 3 2 2 3 404 CANADA 577 168 261 39 3 1 105 
484 VENEZUELA 7 7 484 VENEZUELA 142 104 37 1 
504 PERU 4 2 2 504 PEROU 269 32 230 7 
508 BRAZIL 
26 6 20 
508 BRESIL 114 24 69 21 
1240 512 CHILE 
1 
512 CHILl 1357 115 1 1 
11 i 624 ISRAEL 2 1 624 ISRAEL 102 9 26 10 45 
632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABlE SAOUD 200 1 176 23 
647 U.A.EMIRATES 3 3 647 EMIRATS ARAB 159 159 
700 INDONESIA 13 
i 
13 lOO INDONESIE 964 
:i 58 20 964 706 SINGAPORE 2 
i 
1 706 SINGAPOUR 160 79 
728 SOUTH KOREA 2 I 
:i 728 COREE DU SUO 314 121 182 12 i i 11 732 JAPAN 22 8 11 732 JAPON 4159 1003 2964 178 
740 HONG KONG 3 
2 
2 I 740 HONG-KONG 393 50 302 2 
22 
39 
800 AUSTRALIA 9 2 5 800 AUSTRALIE 696 171 188 5 310 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 120 32 11 13 64 
1000 W 0 R L D 517 199 114 41 44 1 117 1 1000 MONDE 39674 12259 16044 1506 2834 205 6737 26 63 
1010 INTRA-EC 166 75 34 12 13 1 31 1010 INTRA·CE 11786 4272 4582 596 735 194 1381 6 20 
1011 EXTRA-EC 351 125 80 29 30 86 1 1011 EXTRA·CE 27879 7987 11455 909 2099 10 5356 20 43 
1020 CLASS 1 231 99 55 20 2 54 1 1020 CLASSE 1 19888 7067 8910 470 173 5 3213 16 34 
1021 EFTA COUNTR. 80 37 17 5 1 20 1021 A E L E 6503 2795 1907 163 111 1498 
4 
29 
1030 CLASS 2 112 23 24 8 28 29 1030 CLASSE 2 7415 745 2342 355 1926 4 2030 9 
1826 ~Er~~ol 18 1 10 4 3 1031 ACP 160) 1116 72 584 242 14 4 200 8 3 2 1 2 1040 CLASSE 3 576 176 203 84 1 112 
898.24 PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS {E.G .. DRUMS. XYLOPHONES. CYMBALS. CASTANETS) 898.24 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION 
001 FRANCE 133 49 
2 
23 12 5 44 001 FRANCE 1781 598 
t9 
282 178 32 691 
002 BELG.·LUXBG. 39 11 1 17 8 002 BELG.·LUXBG. 551 183 16 228 7l 105 6 003 NETHERLANDS 79 48 3 5 
8 
5 18 003 PA YS·BAS 1141 660 49 96 
145 
244 9 
004 FR GERMANY 46 
12 
3 17 4 14 004 RF ALLEMAGNE 845 177 40 315 55 286 4 005 ITALY 18 2 
12 
4 005 ITALIE 277 33 
t58 
3 62 2 
006 UTD. KINGDOM 51 32 7 
6 
006 ROYAUME-UNI 625 396 55 10 
95 
6 
007 IRELAND 7 1 
i 2 i 
007 IRLANDE 101 6 
6 IS 4 008 DENMARK 22 14 4 
i 
008 DANEMARK 236 148 5 55 
16 028 NORWAY 17 8 
:i 1 7 028 NORVEGE 260 116 2 6:i 14 112 030 SWEDEN 25 13 
i 
7 2 030 SUEDE 447 178 2 4 118 82 
032 FINLAND 12 3 
i i i 
8 032 FINLANDE 180 32 4 5 12 
4 
127 
036 SWITZERLAND 55 49 3 036 SUISSE 6o1 526 23 29 8 61 
038 AUSTRIA 27 22 4 1 038 AUTRICHE 355 317 1 21 4 12 
040 PORTUGAL 11 8 1 1 1 040 PORTUGAL 162 101 29 20 12 
042 SPAIN 28 6 18 4 042 ESPAGNE 269 89 1 103 1 75 
048 YUGOSLAVIA 6 5 
2i 
1 048 YOUGOSLAVIE 129 112 14 1 2 
208 ALGERIA 28 7 208 ALGERIE 737 609 128 
227 
228 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites T Value 1000 ECU Valeurs Destination Oesti nation 
SITC I EUR 10 loeutschlandj" France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>I>aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France / ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I 'Ei<AiJOa 
898.24 898.24 
260 GUINEA 3 
9 
3 260 GUINEE 109 109 11. 20 390 SOUTH AFRICA 13 1 3 390 AFR. DU SUO 219 151 37 
:i 400 USA 134 84 1:i 9 28 400 ETATS-UNIS 1647 889 109 109 2 535 
404 CANADA 36 17 1 2 1. 15 404 CANADA 455 254 5 30 13 153 
612 IRAQ 16 2 14 612 IRAK 358 14 344 
700 INDONESIA 2 
10 
2 700 INDONESIE 171 
14i 
171 
732 JAPAN 16 6 732 JAPON 223 
1s 
82 
800 AUSTRALIA 23 11 i 11 800 AUSTRALIE 300 160 125 
1000 W 0 R L D 910 430 71 110 53 15 226 1 4 . 1000 M 0 N DE 13463 5503 1333 1455 902 179 3943 16 132 
1010 INTRA-EC 396 168 17 60 38 14 97 1 1 . 1010 INTRA-CE 5587 2190 202 890 569 168 1540 12 16 
1011 EXTRA-EC 515 263 54 50 15 1 129 3 . 1011 EX TRA-CE 7873 3312 1130 564 333 11 2403 4 116 
1020 CLASS 1 408 245 16 42 4 1 97 3 1020 CLASSE 1 5388 3085 151 432 98 4 1513 3 102 
1021 EFTA COUNTR. 151 104 2 11 3 1 28 2 1021 A EL E 2082 1279 33 151 62 4 455 
i 
98 
1030 CLASS 2 100 14 35 8 10 32 1 1030 CLASSE 2 2377 154 967 113 232 7 890 13 
1031 ACP (60J 14 1 7 1 5 1031 ACP (6~ 315 23 202 8 6 6 70 
2 1040 CLASS 8 4 3 i 1040 CLASS 3 108 73 12 19 2 
898.25 ELECTRO-MAGNETIC, ELECTROSTATIC. ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS (E.G .. PIANOS, ORGANS, ACCORDIONS) 898.25 INSTRUM.DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES ETC. 
001 FRANCE 1994 52 1846 86 4 6 001 FRANCE 19675 833 16814 1595 87 341 5 
002 BELG.-LUXBG 316 36 1 95 174 
96 
10 002 BELG.-LUXBG 3742 665 24 772 2053 228 
003 NETHERLANDS 745 79 1 511 
475 
58 
:i 
003 PAYS-BAS 8382 1133 10 4290 
6149 
2162 787 
:i 3i 004 FR GERMANY 3006 4 2399 9 116 004 RF ALLEMAGNE 30652 78 21733 217 2441 
005 ITALY 140 54 46 6 
1:i 
34 005 ITALIE 1478 550 425 
9517 
119 384 
120 2 006 UTD. KINGDOM 1621 96 1 1146 357 8 006 ROYAUME-UNI 16107 1709 16 4529 214 
430 007 IRELAND 35 2 1 6 
17 
26 007 IRLANDE 553 33 11 64 15 008 DENMARK 146 19 109 1 008 DANEMARK 1616 371 954 257 2 32 009 GREECE 108 5 98 1 4 
4 
009 GRECE 1039 61 879 8 91 
028 NORWAY 72 2 44 21 1 028 NORVEGE 987 81 
i 
574 245 20 67 030 SWEDEN 173 2 167 3 1 030 SUEDE 1580 56 1467 46 5 5 032 FINLAND 84 3 80 1 2 2 032 FINLANDE 966 67 868 8 24 23 036 SWITZERLAND 231 51 1 122 53 036 SUISSE 3715 1533 46 1387 664 61 
038 AUSTRIA 195 26 
i 
166 3 038 AUTRICHE 2528 616 
2i 
1841 58 4 9 
040 PORTUGAL 176 5 168 1 i 040 PORTUGAL 1576 71 1427 12 45 
042 SPAIN 313 3 305 4 1 042 ESPAGNE 2712 60 1 2589 51 11 
2 048 YUGOSLAVIA 31 8 22 1 048 YOUGOSLAVIE 968 301 1 446 218 
060 POLAND 4 4 060 POLOGNE 110 104 5 1 
062 CZECHOSLOVAK 13 13 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 308 297 
154 
6 5 
208 ALGERIA 10 
1:i 
208 ALGERIE 154 
11 i 216 LIBYA 13 
i 
216 LIBYE 111 
4 5 220 EGYPT 17 16 220 EGYPTE 206 197 
10 288 NIGERIA 12 1 4 i 6 288 NIGERIA 147 19 38 80 
328 BURUNDI 9 9 328 BURUNDI 172 
2i 31:i 
1 171 
370 MADAGASCAR 2 2 370 MADAGASCAR 337 3 
372 REUNION 9 5 1 8 9 372 REUNION 110 22 88 166 390 SOUTH AFRICA 38 23 1 390 AFR. DU SUO 562 121 1 263 11 
i 400 USA 531 22 358 3 148 400 ETATS-UNIS 5485 261 11 3964 83 1165 
404 CANADA 177 9 97 69 2 404 CANADA 1789 129 5 849 747 3 56 
412 MEXICO 14 14 412 MEXIQUE 212 212 
i 442 PANAMA 31 31 442 PANAMA 307 
i 
306 
2 480 COLOMBIA 11 
2 
11 480 COLOMBIE 129 126 
484 VENEZUELA 82 80 484 VENEZUELA 785 28 753 
2i 
4 
504 PERU 38 1 i 34 2 504 PEROU 392 10 16 345 
512 CHILE 64 11 53 512 CHILl 677 129 
i 
548 
528 ARGENTINA 13 13 528 ARGENTINE 150 3 146 
604 LEBANON 24 24 604 LIBAN 217 2 
2 
215 
612 IRAQ 7 
2 
7 612 IRAK 141 
2i 
139 
12 624 ISRAEL 303 301 624 ISRAEL 2384 2351 
2 632 SAUDI ARABIA 19 2 17 i 632 ARABlE SAOUD 177 30 143 2 706 SINGAPORE 27 25 i 706 SINGAPOUR 271 3 253 8 7 
728 SOUTH KOREA 23 
i 
21 2 
i 
728 COREE DU SUO 267 8 235 24 
46 i 732 JAPAN 13 2 9 732 JAPON 300 23 7 44 179 
736 TAIWAN 28 23 5 ;:i 736 T' AI-WAN 200 1 171 26 2 800 AUSTRALIA 474 7 373 92 800 AUSTRALIE 4168 179 2748 1145 96 
804 NEW ZEALAND 13 13 804 NOUV.ZELANDE 212 7 198 7 
1000 W 0 R L 0 11565 537 86 8958 1399 126 439 8 12 1000 M 0 N DE 120961 9933 1182 81544 18277 2723 6957 125 220 
1010 INTRA-EC 8115 342 53 6211 1118 123 256 8 4 1 010 INTRA-CE 83245 5355 565 55022 14724 2684 4734 123 38 
1011 EXTRA-EC 3453 196 34 2747 281 3 183 9 1 011 EX TRA-CE 37714 4578 618 26521 3552 39 2223 1 182 
1020 CLASS 1 2536 145 5 1951 267 2 161 5 1020 CLASSE 1 27800 3529 156 18785 3405 31 1798 1 95 
1021 EFTA COUNTR. 930 89 2 747 81 2 5 4 1021 A EL E 11388 2432 68 7579 1033 28 174 74 
1030 CLASS 2 880 26 28 785 14 1 22 4 1030 CLASSE 2 9066 362 461 7590 145 6 416 86 
1 8l6 ~ffd~Oj 36 1 7 9 2 1 16 18~6 ~ffd~~ 3 919 45 133 421 28 5 287 i 35 25 10 850 686 2 147 3 2 9 
898.29 MUSICAL INSTRUMENTS, N.E.S. (E.G., FAIRGROUND ORGANS, MECHANICAL STREET ORGANS, MUSICAL BOXES, MUSICAL SAWSg MECHANICAL 898.29 INSTR.DE MUSIQUE,NDA .;BOITES A MUSIQUE ETC 
SINGING BIRDS; DECOY CALLS AND EFFECTS OF All KINDS; MOUTH-BLOWN SOUND SIGNALLING INSTRUMENTS (E.G., WHISTL SAND BOATS 
WAINS' PIPES) 
001 FRANCE 18 9 1 1 6 1 001 FRANCE 391 226 12 14 60 25 54 
002 BELG.-LUXBG. 20 3 5 1 10 1 002 BELG.-LUXBG. 217 56 5:i 4 65 
12:i 
39 
6 003 NETHERLANDS 49 6 21 1 20 1 003 PA YS-BAS 357 159 38 13 
84 
18 ;:i 004 FR GERMANY 33 11 8 8 2 4 004 RF ALLEMAGNE 357 20 79 54 118 
005 ITALY 5 4 1 005 ITALIE 113 77 6 
5:i 
1 29 
2s 006 UTD. KINGDOM 11 1 4 5 i 006 ROYAUME-UNI 184 44 58 4 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Oecembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
~
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland j_ Danmark l 'EAAO:Oa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E\Moa 
898.29 898.29 
036 SWITZERLAND 28 10 6 4 I I 6 036 SUISSE 1021 467 160 96 15 18 257 7 I 
400 USA 75 12 13 3 47 400 ETATS-UNIS 1225 320 43 271 59 526 3 3 
404 CANADA 19 I 5 4 9 404 CANADA 259 38 69 38 114 
732 JAPAN 6 1 1 4 732 JAPON 195 29 6 20 :i 1 136 
1000 W 0 R L D 357 57 55 81 25 30 104 2 1 2 1000 M 0 N DE 5774 1756 535 975 263 277 1815 96 24 33 
1 010 INTRA-EC 152 25 40 26 20 28 11 2 i . 1010 INTRA-CE 1806 614 178 221 172 237 298 84 2 1011 EXTRA-EC 204 32 14 55 5 2 93 2 1011 EXTRA-CE 3965 1141 357 753 91 40 1517 12 21 3:i 
1020 CLASS 1 159 30 12 34 5 1 76 1 1020 CLASSE 1 3284 1066 299 547 83 19 1238 12 20 
1021 EFTA COUNTR 44 15 6 11 2 1 8 1 
2 
1021 A EL E 1327 641 168 153 21 18 300 9 17 
1030 CLASS 2 46 2 3 21 1 1 16 1030 CLASSE 2 664 62 58 206 7 20 278 1 32 
1031 ACP (60) 8 1 2 1 4 1031 ACP (60) 187 21 23 4 1 20 118 
898.31 PREPARED MEDIA FOR SOUND OR SIMILAR RECORDING 898.31 SUPPOR.P.ENREGISTREMENTS SON,N.ENREGISTRES 
N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR MAGNETIC TAPES AND FILM PREPARED FOR RECORDING BUT NOT RECORDED N L PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES BANDES MAGNETIQUES ET FILMS PREPARES MAIS NON ENREGISTRES 
001 FRANCE 6390 3035 
489 
345 1 682 2266 57 4 001 FRANCE 110382 52710 
403:i 
3299 28 9414 41818 3003 110 
002 BELG.-LUXBG. 2193 1082 79 13 
1405 
516 14 
i 
002 BELG.-LUXBG. 38408 23690 923 553 8684 523 2 
003 NETHERLANDS 4491 1784 368 369 
4 
532 32 003 PAYS-BAS 69100 34557 3847 4083 14905 10666 994 8 40 
004 FR GERMANY 5678 
1429 
2458 475 430 2198 92 21 004 RF ALLEMAGNE 84787 
34399 
27321 5491 12i 8282 39111 3919 541 I 
005 ITALY 3312 485 
400 19 
289 1067 42 
2s 
005 ITALIE 63676 5767 
5418 
15 3176 18287 2031 1 
006 UTD. KINGDOM 4341 2078 689 578 
204 
552 006 ROYAUME-UNI 72436 38641 8817 1194 5848 11872 644 2 
007 IRELAND 336 129 I 1 1 
38 9 
007 IRLANDE 6851 2693 112 16 25 9 3982 14 
008 DENMARK 739 396 102 28 
i 
166 008 DANEMARK 14008 7223 2004 367 62 435 3590 327 
009 GREECE 296 152 17 37 3 86 
8 
009 GRECE 4860 2512 388 476 26 37 1404 17 
024 ICELAND 28 1 1 2 16 024 ISLANDE 499 13 11 19 6 282 4 164 
025 FAROE ISLES 4 
204 36 i 90 
4 025 ILES FEROE 126 
338:i t45 
126 
028 NORWAY 504 9 141 11 12 028 NORVEGE 8436 566 138 899 2379 689 237 
030 SWEDEN 1628 619 166 147 1 126 528 25 16 030 SUEDE 28556 12581 1713 1598 199 1431 9788 959 287 
032 FINLAND 460 274 28 65 12 71 8 2 032 FINLANDE 7253 4250 268 612 178 1540 360 45 
036 SWITZERLAND 1322 646 95 282 
6 
36 235 28 036 SUISSE 22001 12509 1656 2323 10 425 4004 1065 9 
038 AUSTR A 897 609 30 45 115 81 11 038 AUTRICHE 23008 17581 583 458 261 1008 2460 642 15 
040 PORTUGAL 192 118 7 4 7 56 040 PORTUGAL 3442 1938 124 49 215 1093 17 6 
042 SPAIN 1235 495 276 102 42 313 7 042 ESPAGNE 20512 9911 2803 1131 :i 459 5910 294 1 
043 ANDORRA 48 6 29 1 1 11 043 ANDORRE 1176 152 605 7 40 359 13 
046 MALTA 14 4 4 2 4 046 MALTE 219 88 29 19 
2 
2 71 10 
048 YUGOSLAVIA 111 92 2 6 
2 
11 048 YOUGOSLAVIE 2440 1912 22 139 206 158 i 
052 TURKEY 158 87 10 52 7 
i 
052 TUROUIE 2766 1731 111 766 
2 
51 104 :i 
056 SOVIET UNION 170 77 10 73 9 056 U.R.S.S. 2718 1298 547 624 166 si 
060 POLAND 123 121 I 
9 2 
I 060 POLOGNE 1919 1869 3 11 30 6 
062 CZECHOSLOVAK 144 127 
i IS 
6 062 TCHECOSLOVAQ 2309 1777 2 36l 3:i 123 7 
064 HUNGARY 244 200 8 20 064 HONGRIE 4355 3498 18 185 293 I 359 1 
066 ROMANIA 93 38 1 49 5 066 ROUMANIE 1171 339 9 723 2 98 
068 BULGARIA 105 63 5 37 068 BULGARIE 1794 1157 47 32 557 i 
202 CANARY ISLES 17 16 
2s i 
1 202 CANARIES 426 395 3 2 6 20 
204 MOROCCO 41 12 
11:i 
3 204 MAROC 768 194 473 4 3 94 
208 ALGERIA 205 69 18 1 4 208 ALGERIE 1743 438 390 4 843 68 
212 TUNISIA 74 24 36 4 10 212 TUNISIE 923 367 278 54 1 220 3 
216 LIBYA 29 
17 
1 28 216 LIBYE 452 3 16 5 428 
220 EGYPT 78 13 48 220 EGYPTE 1992 328 196 19 1448 i 
248 SENEGAL 18 1 15 2 248 SENEGAL 182 8 141 3 I 29 
272 IVORY COAST 39 20 19 272 COTE IVOIRE 417 183 225 2 7 
288 NIGERIA 277 185 4 88 288 NIGERIA 5874 3654 56 2 1 2161 
302 CAMEROON 13 8 5 302 CAMEROUN 294 103 171 2 14 4 
314 GABON 20 1 18 1 314 GABON 301 21 269 11 
318 CONGO 8 2 5 1 318 CONGO 209 40 158 11 
322 ZAIRE 10 1 1 5 3 322 ZAIRE 180 5 16 4 141 14 
346 KENYA 10 5 5 346 KENYA 295 96 5 1 193 
372 REUNION 10 1 9 372 REUNION 227 15 212 
378 ZAMBIA 1 1 378 ZAMBIE 114 21 3 
4 
9 si 
382 ZIMBABWE 5 3 i 2 4 382 ZIMBABWE 113 49 369 1 i 59 1 390 SOUTH AFRICA 284 133 28 42 
2 
70 390 AFR. DU SUO 6237 2971 364 101 2157 264 
400 USA 1928 1228 41 8 3 631 15 400 ETATS-UNIS 41011 21611 1420 367 55 99 16301 1151 i 
404 CANADA 216 110 3 I 10 92 
1s 
404 CANADA 4122 2065 48 50 89 1870 
406 GREENLAND 15 
:i i 
406 GROENLAND 478 
174 2 17 
478 
412 MEXICO 4 
16 
412 MEXIQUE 216 23 
458 GUADELOUPE 16 458 GUADELOUPE 261 3 258 
462 MARTINIQUE 11 
18 
11 
4 
462 MARTINIQUE 280 3 277 
484 VENEZUELA 23 1 484 VENEZUELA 1016 439 508 4 4 6i 
504 PERU 11 10 
4 2 
1 504 PEROU 217 153 
48 
14 50 
508 BRAZIL 58 49 3 508 BRESIL 1601 1466 58 i 27 1 
512 CHILE 7 7 
4 
512 CHILl 195 161 8 19 7 
524 URUGUAY 7 3 
i 
524 URUGUAY 105 19 56 7 23 
528 ARGENTINA 48 42 5 
10 
528 ARGENTINE 1105 920 146 18 21 
600 CYPRUS 13 1 1 1 600 CHYPRE 285 30 28 1 209 1 12 4 
604 LEBANON 27 19 4 1 3 604 LIBAN 466 293 89 10 i 66 1 
612 IRAQ 29 7 4 18 612 IRAK 2114 114 1271 17 712 
616 IRAN 105 30 7 68 
:i 616 IRAN 1642 479 86 10 1067 624 ISRAEL 130 68 3 7 I 48 624 ISRAEL 3034 1535 80 104 28 1:i 1201 73 
628 JORDAN 12 1 1 10 628 JORDANIE 241 21 11 6 200 3 
632 SAUDI ARABIA 67 24 14 4 25 632 ARABlE SAOUD 1392 564 224 9 1 49 544 1 
636 KUWAIT 73 7 3 63 636 KOWEIT 1426 126 4~ 6 1 1246 640 BAHRAIN 15 6 
2 
9 640 BAHREIN 436 115 
13i 
2 310 1 
644 OATAR 12 
69 wi 10 644 QATAR 332 2 1 197 1 647 UAEMIRATES 303 2 83 647 EMIRATS ARAB 3516 1257 1167 16 2 1074 
649 OMAN 16 16 649 OMAN 318 4 1 2 307 4 
229 
230 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites 1 Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Mba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E"aba 
898.31 898.31 
652 NORTH YEMEN 4 
:i 4 652 YEMEN DU NRD 124 5 42 119 662 PAKISTAN 9 4 1 2 662 PAKISTAN 185 62 2i 81 2 664 INDIA 79 26 6 46 664 INDE 1129 670 65 371 
680 THAILAND 7 7 680 THAILANDE 196 157 2 37 
700 INDONESIA 24 24 700 INDONESIE 571 567 
2 5 
4 
701 MALAYSIA 8 4 4 701 MALAYSIA 126 71 1 48 6 :i 706 SINGAPORE 39 30 2 7 706 SINGAPOUR 905 566 36 4 289 
720 CHINA 79 6 73 720 CHINE 758 85 17 639 17 
728 SOUTH KOREA 20 20 728 COREE DU SUD 223 214 2 
ni 2 1 4 12:i 2 732 JAPAN 448 216 189 9 6 27 1 732 JAPON 7105 4152 1512 49 11B7 1 
736 TAIWAN 64 50 4 1 9 736 TAl-WAN 943 843 21 17 62 
740 HONG KONG 64 41 6 17 740 HONG-KONG 1294 705 97 7 
i 
5 480 
17 800 AUSTRALIA 525 247 18 47 213 800 AUSTRALIE 8490 4595 212 405 3258 2 
804 NEW ZEALAND 48 20 1 27 804 NOUV.ZELANDE 851 359 11 1 480 
809 N. CALEDONIA 4 1 2 1 809 N. CALEDONIE 134 7 117 1 
5866i 
9 
977 SECRET CTRS 2231 223i 977 SECRET 58661 
1000 W 0 R L D 43295 16817 6020 2729 2298 4010 10396 913 111 1 1000 M 0 N DE 769225 326699 72717 30811 62075 48608 196949 28442 2876 48 
1010 INTRA-EC 27774 10086 4606 1734 38 3424 7035 799 52 1 1010 INTRA-CE 464506 196425 52288 20072 2025 42107 127543 22684 1320 42 1011 EXTRA-EC 13290 6731 1414 994 29 585 3362 114 60 1011 EXTRA-CE 246028 130273 20426 10735 1389 6479 69406 5758 1556 6 
1020 CLASS 1 10054 5112 964 B24 11 457 2532 111 43 1020 CLASSE 1 188302 101808 12068 8533 688 5252 53437 5582 932 2 
1021 EFTA COUNTR. 5032 2473 364 553 8 386 1127 83 38 1021 A E L E 93197 52256 4920 5204 613 4156 21546 3737 765 
4 1030 CLASS 2 2272 979 437 28 2 127 678 4 16 1 1030 CLASSE 2 42529 18306 7756 602 38 1161 13978 176 508 
1031 ACP (60J 445 247 82 2 5 109 1031 ACP (6~ 8725 4457 1372 21 4 182 2607 81 1 1040 CLASS 972 642 13 143 17 2 153 2 1040 CLASS 3 15199 10159 603 1601 663 65 1992 116 
898.32 GRAMOPHONE ~HONOGRAPH~ RECORDS, RECORDED TAPES AND OTHER SOUND ~OR SIMILAR) RECORDED MEDIA 898.32 OISQUES,8ANDES ET AUT.SUPPORTS ENREGISTRES 
N L NO BREAKDOW BY COUNTR ES FOR RECORDED RECORDS OTHER THAN FOR TE CHINGLANGUAGES N L PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES DISQUES POUR PHONOGRAPHES. ENREGISTRES. AUTRES QUE POUR L"ENSEIGNEMENT DES LANGUES 
001 FRANCE 3351 2203 260 189 147 505 11 32 4 001 FRANCE 47810 18555 4625 5427 3639 10483 309 4666 106 
002 BELG.-LUXBG 1754 258 1122 52 193 120 7 2 002 BELG.-LUXBG 32238 4151 18709 550 5895 
12798 
2409 296 226 2 
003 NETHERLANDS 5288 2781 524 169 94i 841 15 15 2 003 PAYS-BAS 51369 18686 6246 1214 
8815 
11291 281 817 36 
004 FR GERMANY 2599 35B 376 567 263 B11 32 188 4 004 RF ALLEMAGNE 52078 14050 3729 5561 14794 1020 3880 229 
005 ITALY 1004 456 182 23 28 304 2 5 4 005 ITALIE 24747 5901 11087 
2464 
610 366 5405 296 999 83 
006 UTD. KINGDOM 3984 1619 1409 152 108 101 443 99 53 006 ROYAUME-UNI 49138 14321 1497B 4025 2096 7614 2483 1157 
007 IRELAND 187 10 3 3 169 2 007 IRLANDE 6808 175 510 29 288 7 5770 
90 
29 
008 DENMARK 636 319 74 19 41 :i 175 5 008 DANEMARK 9794 3155 3194 220 777 79 2279 
si 009 GREECE 125 27 18 24 1 1 53 i 009 GRECE 2165 443 503 323 52 9 774 
i 024 ICELAND 46 7 3 I 1 33 1 024 ISLANDE 1099 117 188 7 42 664 80 
025 FAROE ISLES 7 1 6 025 ILES FEROE 243 
76 140:i 
14 
82 
229 
028 NORWAY 508 126 39 4 ss 15 181 3 75 028 NORVEGE 11300 1821 2082 149 3690 1997 
2s 030 SWEDEN 1301 513 56 6 83 13 430 8 191 1 030 SUEDE 18371 4201 3684 159 1674 112 5190 394 2932 
032 FINLAND 362 103 21 29 39 1 161 1 7 032 FINLANDE 6079 1677 1193 162 766 22 1904 21 328 6 
036 SWITZERLAND 2454 1476 596 IBI 35 53 98 3 12 036 SUISSE 43027 22677 13310 2713 749 1238 1866 B3 3B4 7 
038 AUSTRIA 14B6 1313 26 22 24 1 99 1 03B AUTRICHE 21486 17660 1060 272 400 231 17B1 2 79 1 
040 PORTUGAL 35 B 7 2 1 16 1 040 PORTUGAL 1335 144 613 55 26 25 351 1 120 
042 SPAIN 17B 32 3B 16 :i 22 60 5 2 042 ESPAGNE 6B69 B42 2662 294 279 702 1183 145 762 
043 ANDORRA 86 4 79 3 043 ANDORRE 1B73 64 1740 ·5 64 
044 GIBRALTAR 2 
2 
2 044 GIBRALTAR 110 
47 56 
1 
10 
109 
2 046 MALTA 31 4 14 11 046 MALTE 566 IBI 270 
8 04B YUGOSLAVIA 16 4 2 10 048 YOUGOSLAVIE 431 60 141 66 16 i 139 
052 TURKEY 11 i 3 4 3 052 TURQUIE 406 59 1B7 29 10 61 60 
056 SOVIET UNION 2 1 1 056 U.R.S.S. 282 77 151 13 6 32 3 
060 POLAND 9 2 5 1 i 060 POLOGNE 153 48 12 60 1 16 16 
062 CZECHOSLOVAK 4 1 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 360 80 24 10 4 1 232 9 
064 HUNGARY 11 3 1 7 064 HONGRIE 417 129 40 8 36 
i 
191 13 
066 ROMANIA 8 1 7 066 ROUMANIE 152 3 59 3 86 
2 068 BULGARIA 2 2 068 BULGARIE 345 22 8 6 307 
202 CANARY ISLES 6 2 2 2 
2 
202 CANARIES 123 30 27 
10 :i 
66 
i 204 MOROCCO 16 13 1 204 MAROC 478 376 4 46 3B 
208 ALGERIA 11 9 1 1 208 ALGERIE 1304 11 551 51 12 647 32 
212 TUNISIA 8 2 1 4 1 212 TUNISIE 230 4 122 25 50 29 
216 LIBYA 74 4 14 :i 22 31 216 LIBYE 2383 474 BB 3BB 23 55B 
20 
852 
220 EGYPT IB 2 2 1 10 3 220 EGYPTE 732 3 394 12 1 225 77 
224 SUDAN 5 2 3 224 SOUDAN Ill 5 1 34 1 70 
248 SENEGAL 11 1 i 248 SENEGAL 240 
i 
229 
8 :i 
11 
272 IVORY COAST 29 28 i 272 COTE IVOIRE 986 963 11 
284 BENIN 12 
i 
12 
i 29 7 
284 BENIN 216 1 215 
846 t65 288 NIGERIA 46 8 288 NIGERIA 1154 63 60 20 
i 6 302 CAMEROON 41 39 2 302 CAMEROUN 695 5 640 4 29 10 
314 GABON 21 19 2 314 GABON 534 529 
5 2 5 31B CONGO 14 14 318 CONGO 245 227 11 
i 322 ZAIRE 16 2 10 4 322 ZAIRE 298 51 1 211 34 
4 338 DJIBOUTI 26 24 i i 338 DJIBOUTI 585 553 14 
4 
14 
2 346 KENYA 8 1 7 346 KENYA 157 i 14 136 
372 REUNION 37 37 
2 
372 REUNION 1264 
2 
1264 
48 378 ZAMBIA 3 1 378 ZAMBIE 121 63 7 
4 
1 
IS 390 SOUTH AFRICA 203 33 14 2 143 10 I 390 AFR. DU SUO 6389 668 1913 96 23 2959 12 696 
400 USA 3262 880 226 191 144 17 1764 10 10 20 400 ETATS-UNIS 46431 8042 3744 1791 3132 330 28180 208 694 310 
404 CANADA 282 57 83 16 2 7 116 1 404 CANADA 5033 840 1216 282 85 233 2325 6 16 30 
406 GREENLAND 25 25 406 GROENLAND 1165 
48 
1165 
412 MEXICO 31 IB 7 4 2 412 MEXIQUE 515 267 92 102 5 1 
458 GUADELOUPE 35 35 458 GUADELOUPE 569 
2 
567 2 
462 MARTINIOUE 55 55 462 MARTINIQUE 821 817 IS 2 i 2 480 COLOMBIA 7 4 2 i 480 COLOMBIE 107 59 21 9 
484 VENEZUELA 41 35 4 2 484 VENEZUELA 498 347 41 24 16 6 64 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Moa 
898.32 898.32 
492 SURINAM 14 1 
:i 
8 5 
20 
492 SURINAM 147 6 
104 
94 1 46 
508 BRAZIL 28 3 2 508 BRESIL 429 151 44 21 109 
512 CHILE 9 3 6 
2 
512 CHILl 215 64 115 18 9 2 5 2 528 ARGENTINA 5 2 1 
18 
528 ARGENTINE 299 120 118 18 5 38 
600 CYPRUS 28 1 1 
1 
8 600 CHYPRE 652 114 23 
7 
10 223 1. 281 
604 LEBANON 40 3 28 4 4 604 LIBAN 857 37 576 8 171 2 56 608 SYRIA 19 
11 4 
18 1 608 SYRIE 519 
19:i 
19 
8 1 
428 72 612 IRAQ 18 
:i 4 
2 1 612 IRAK 3264 2780 
?:i 
243 :i 36 
624 ISRAEL 86 34 12 33 
2 
624 ISRAEL 2278 478 873 183 3 575 93 
628 JORDAN 13 
24 
2 1 
6 
8 
1 
628 JORDANIE 316 5 25 7 2 3 61 21:i 
632 SAUDI ARABIA 172 8 11 92 30 632 ARABlE SAOUD 4386 581 614 136 186 9 1852 61. 167 780 
636 KUWAIT 73 6 3 1 1 46 16 636 KOWEIT 2642 157 917 16 14 8 1190 20 320 
640 BAHRAIN 885 2 1 882 
5 
640 BAHREIN 1910 43 97 4 8 6 1727 9 16 
644 QATAR 13 1 1 6 644 QATAR 496 20 47 8 1 241 1 178 
647 U.A.EMIRATES 26 2 3 16 5 647 EMIRATS ARAB 2441 60 1130 7 8 855 18 31 332 649 OMAN 5 1 3 
1 
1 649 OMAN 285 37 33 14 4 114 1 82 662 PAKISTAN 2 1 662 PAKISTAN 118 2 64 1 23 28 
664 INDIA 5 5 664 INDE 136 13 8 1 1 112 1 
676 BURMA 27 27 676 BIRMANIE 271 3 
16 1 2 
268 
680 THAILAND 1 1. 1 680 THAILANDE 119 10 21 69 700 INDONESIA 8 1. 7 700 INDONESIE 138 11 27 4 1 95 701 MALAYSIA 4 
2 1 
3 701 MALAYSIA 129 11 15 3 2 98 
706 SINGAPORE 40 7 30 706 SINGAPOUR 997 151 90 37 28 7 680 1. :i 728 SOUTH KOREA 1 
122 31 12 2 5 
1 
2 
728 COREE DU SUO 820 30 9 271 16 1 492 1 
732 JAPAN 322 148 732 JAPON 6776 2617 723 264 142 87 2867 1. 70 5 
736 TAIWAN 20 11 1 
1 2 11 
8 736 T'AI-WAN 321 183 14 3 2 1 116 2 
740 HONG KONG 120 31 4 71 
2 1 26 
740 HONG-KONG 2457 375 58 18 51 296 1654 5 
800 AUSTRALIA 344 54 19 16 1 3 222 800 AUSTRALIE 7100 747 384 419 32 395 4729 1:i 105 276 
804 NEW ZEALAND 24 3 1 1 19 804 NOUV.ZELANDE 646 48 43 7 60 47 428 1 10 2 809 N. CALEDONIA 9 2 6 1 809 N. CALEDONIE 765 69 682 14 
822 FR.POL YNESIA 10 3 7 
12287 
822 POL YNESIE FR 647 134 511 
88458 
2 
977 SECRET CTRS. 12287 977 SECRET 88458 
1000 W 0 R L D 44540 12639 5379 1626 13831 1651 7926 550 690 248 1000 M 0 N DE 597353 132702 122056 21641 123922 28805 127205 10964 24076 5982 
1010 INTRA-EC 18926 7672 3690 1052 1124 1484 2978 515 344 67 1010 INTRA-CE 276144 65388 69277 13153 25888 24555 53203 9906 13161 1613 
1011 EXTRA-EC 13327 4966 1690 574 419 167 4948 36 347 180 1011 EXTRA-CE 232724 67315 52768 8472 9576 4250 74002 1059 10913 4369 
1020 CLASS 1 10956 4734 1247 516 401 137 3519 33 318 51 1020 CLASSE 1 185599 62353 34941 6879 8851 3575 58774 973 8571 682 
1021 EFTA COUNTR. 6190 3545 747 244 247 83 1018 16 288 2 1021 A E L E 102700 48296 22131 3443 5061 1777 15446 587 5920 39 1030 CLASS 2 2329 222 439 53 18 30 1409 2 27 129 1030 CLASSE 2 45250 4537 17512 1479 667 674 14321 86 2287 3687 
1031 ACP (60i 264 3 165 11 1 15 58 1 
1 
10 1031 ACP (6~ 6132 147 3809 154 26 278 1458 6 9 245 1040 CLASS 40 10 3 5 21 1040 CLASS 3 1875 426 314 113 59 1 908 54 
898.90 PARTS, N.E.S. OF AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS ~NCLUDING PERFORATED MUSIC ROLLS AND MECHANISMS FOR MUSICAL BO 898.90 PARTIES,PIECES DET.D'INSTRUMENTS D.MUSIQUE 
XES ~ METRONOMES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES OF ALL KIN S 
0 E NO REAKDOWN BY COUNTRIES FOR PARTS AND ACCESSORIES OF PIANOS HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED INSTRUMENTS AND DE. PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PARTIES PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES PIANOS CLAVECINS ET AUTRES 
HARPS OTHER THAN AEOLIAN HARPS INSTRUMENTS A CORDES, A CLAVIER ET HARPES AUTRES QUE HARPES EOLIENNES 
001 FRANCE 431 94 
2 
49 7 1 276 4 001 FRANCE 4966 2739 
139 
712 49 11 1385 70 
002 BELG.-LUXBG. 136 57 13 55 9 
11 
002 BELG.-LUXBG. 1921 1202 91 374 105 10 
003 NETHERLANDS 533 103 4 170 Hi 147 98 003 PAYS-BAS 5319 2098 172 1327 25:i mi 1394 149 004 FR GERMANY 664 
47 
33 261 4 321 26 004 RF ALLEMAGNE 5576 
1389 
804 1971 84 2143 321 
005 ITALY 159 13 
76 
21 
1 
77 2 1 005 ITALIE 3038 337 417 177 1101 :i 31 006 UTD. KINGDOM 192 72 4 26 
24 
11 006 ROYAUME-UNI 3210 2063 263 266 21. 20 160 
007 IRELAND 39 14 
1 5 
1 007 IRLANDE 433 164 
49 
1 29 1. 239 008 DENMARK 41 20 9 6 008 DANEMARK 802 610 40 36 66 
009 GREECE 15 7 
2 
7 1 
2 15 
009 GRECE 321 219 22 63 4 11 2 
028 NORWAY 50 25 5 1 028 NORVEGE 1168 628 114 63 5 50 1 307 
030 SWEDEN 165 36 5 13 4 63 44 030 SUEDE 2197 1077 125 49 104 507 335 
032 FINLAND 253 16 1 2 5 200 29 032 FINLANDE 2757 514 28 69 52 1873 221 
036 SWITZERLAND 172 117 7 32 1 9 6 036 SUISSE 4599 3650 308 287 28 244 82 
038 AUSTRIA 140 93 1 21 3 21 1 038 AUTRICHE 2967 2288 65 283 48 271 12 
040 PORTUGAL 8 2 
5 
3 
11 
3 040 PORTUGAL 135 48 19 27 2 39 
042 SPAIN 54 20 13 5 042 ESPAGNE 977 460 193 123 82 107 1. 11 
048 YUGOSLAVIA 19 17 2 048 YOUGOSLAVIE 694 586 
2 
108 
052 TURKEY 16 16 
7 
052 TURQUIE 832 817 13 
056 SOVIET UNION 8 1 
1 2 
056 U.R.S.S. 272 29 5 
181 
227 11 
058 GERMAN DEM.R 3 
5 :i 
058 RD.ALLEMANDE 242 
184 
61 
060 POLAND 8 060 POLOGNE 225 21. 17 
12 29 
062 CZECHOSLOVAK 15 14 1 062 TCHECOSLOVAQ 516 453 
1 
25 
064 HUNGARY 8 8 064 HONGRIE 334 299 32 2 
066 ROMANIA 6 6 
:i 2 
066 ROUMANIE 178 178 
117 37 208 ALGERIA 9 4 
1 12 
208 ALGERIE 310 156 
5 390 SOUT.H AFRICA 29 9 
12 
7 
1 
390 AFR. DU SUO 664 293 
1315 
172 189 5 
400 USA 412 193 101 25 80 400 ETATS-UNIS 13232 7322 1296 689 6 2474 4 126 
404 CANADA 39 20 1 9 1 8 404 CANADA 1185 713 124 109 8 219 12 
412 MEXICO 4 4 
6 
412 MEXIQUE 219 146 14 45 14 
484 VENEZUELA 7 1 
17 1. 
484 VENEZUELA 198 93 14 86 
126 
5 
508 BRAZIL 20 1 1 508 BRESIL 279 83 23 15 32 
612 IRAQ 2 1 
4 
1 612 IRAK 105 43 7 
46 
55 
624 ISRAEL 39 2 33 624 ISRAEL 334 105 8 171 4 
632 SAUDI ARABIA 1 
2 
1 632 ARABlE SAOUD 145 19 12 12 52 50 
700 INDONESIA 3 1 700 INDONESIE 219 117 1. 2 100 701 MALAYSIA 8 
7 
8 701 MALAYSIA 143 33 
4 
109 
706 SINGAPORE 11 
1 
4 706 SINGAPOUR 417 343 2 68 
728 SOUTH KOREA 7 6 
8 4 
728 COREE DU SUO 284 229 16 8 
7 
18 1:i 
732 JAPAN 50 33 5 732 JAPON 3242 1846 928 216 213 32 
231 
232 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Quantites Destination I Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa CTCI I EUR 10 IDeutschland[ France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n>.ooa 
898.90 898.90 
740 HONG KONG 4 3 
2 12 
1 
1 
740 HONG-KONG 323 178 78 3 i 54 10 BOO AUSTRALIA 43 12 16 BOO AUSTRALIE 1055 476 90 68 387 27 
804 NEW ZEALAND 11 3 3 5 804 NOUV.ZELANDE 271 91 3 36 15 123 3 
977 SECRET CTRS. 332 332 977 SECRET 5684 5684 
1000 W 0 R L D 4234 1433 115 823 220 153 1334 3 153 . 1000 M 0 N DE 74010 40404 5747 7960 2720 303 14800 32 2044 
1010 INTRA-EC 2207 413 57 580 138 153 811 2 53 . 1010 INTRA-CE 25586 10485 1786 4622 1189 295 6443 23 743 
1011 EXTRA-EC 1693 688 58 243 82 522 100 . 1011 EXTRA-CE 42738 24234 3959 3338 1530 8 8358 9 1302 
1020 CLASS 1 1462 614 43 222 58 429 96 . 1020 CLASSE 1 36123 20900 3322 2768 1220 7 6712 7 1187 
1021 EFTA COUNTR. 786 291 15 75 13 298 94 1021 A EL E 13910 8278 658 778 238 
1 
2990 1 967 
1030 CLASS 2 183 41 13 19 24 85 1 1030 CLASSE 2 4761 2120 517 370 309 1396 1 47 
1031 ACP (60j 26 2 2 1 21 
4 
1031 ACP (6~ 526 133 71 12 11 1 298 
si 1040 CLASS 50 35 1 2 8 1040 CLASS 3 1853 1214 120 200 2 250 
899.11 ~~~~E2N10~~~:~tE~H~~L,T~gJr~.:w:Rr:ts~LN.~g.RY, BONE, HORN, CORAL (NATURAL OR AGGLOMERATED) AND OTHER ANIMAL CARVING MATE 899.11 ECAILLE,NACRE,IVOIRE,OS,CORNE,BOIS ANI.ETC 
001 FRANCE 134 2 
5 
114 
11 
14 4 001 FRANCE 1177 127 
126 
880 
si 115 54 1 002 BELG.-LUXBG. 24 1 5 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 429 109 102 
34 
25 
003 NETHERLANDS 11 1 1 4 
3 
3 003 PAYS-BAS 391 81 2 263 
20 
11 i 50 2 004 FR GERMANY 30 
1 
2 22 1 2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1868 
135 
83 1652 47 7 
005 ITALY 4 1 
6 
1 
2 
005 ITALIE 207 45 
143 
3 11 
36 
1 12 
006 UTD. KINGDOM 8 
2 3 
006 ROYAUME-UNI 249 47 23 
5 2 036 SWITZERLAND 6 1 036 SUISSE 586 338 74 167 
038 AUSTRIA 15 9 1 5 038 AUTRICHE 400 139 8 245 8 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 220 48 28 139 5 
2 288 NIGERIA 
2s 3 14 8 
288 NIGERIA 118 
355 9 
116 
2 2 400 USA 400 ETATS-UNIS 2240 1694 178 
406 GREENLAND 
14 14 
406 GROENLAND 196 
1 411 
196 
604 LEBANON 604 LIBAN 412 
3 632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABlE SAOUD 2202 7 2192 
s9 732 JAPAN 3 3 732 JAPON 1656 132 14 1451 
3 740 HONG KONG 
2 1 1 
740 HONG-KONG 124 48 43 25 5 
BOO AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 111 3 13 56 39 
1000 W 0 R L D 319 24 23 204 15 18 31 2 1 1 1000 M 0 N DE 13682 1713 603 10198 90 231 526 44 262 15 
1010 INTRA-EC 215 6 12 151 14 17 12 2 1 1 1010 INTRA-CE 4508 543 284 3159 88 203 120 44 53 14 1011 EXTRA-EC 103 17 11 53 1 1 19 . 1011 EXTRA-CE 9170 1170 318 7035 2 28 407 209 1 
1020 CLASS 1 64 15 7 28 1 12 1 1020 CLASSE 1 5520 1069 190 3922 1 20 305 13 
1021 EFTA COUNTR. 26 12 4 7 
1 
1 1 1 1021 A EL E 1115 504 85 498 1 13 5 9 
1 1030 CLASS 2 40 2 4 25 8 1030 CLASSE 2 3644 97 129 3110 1 8 102 196 
1031 ACP (60) 1031 ACP (60) 170 19 23 124 2 2 
899.19 wgr~~~AvR~~~~8~iT~~A~I~EUR~~ 8~R~A~~R~~T~~~~~~ ~~8. A~J~~lE~~~J~~~s~~~FE~~bM~J ~A~W~~b~ ~~H~~R~~utCJ~C6~s CO:.R'feAX 899.19 MAT.VEGETALES,MINERALES A TAILLER,TRAV.ETC b ARTICLES, N.E.S .; WORKED, UNHARDENED GELATIN (EtCEPT GELATIN FALUN~ WITHIN HEADING 592.23) AND ARTICLES OF UNHARDENED 
GELATIN 
001 FRANCE 219 56 
93 
54 i 83 25 1 001 FRANCE 4508 1401 2382 163 5 2476 453 10 3 002 BELG.-LUXBG. 143 24 
1 38 
19 002 BELG.-LUXBG. 3494 591 2 22 
ass 
494 
003 NETHERLANDS 150 20 71 
1 
20 003 PAYS-BAS 1729 397 353 4 
24 
120 ?!i 004 FR GERMANY 263 
9 
73 30 134 25 004 RF ALLEMAGNE 7547 
3o5 
2127 192 4769 357 
1 005 ITALY 210 110 
4 2 
86 5 
2 
005 ITALIE 4808 2661 
ss 10 
1702 139 
006 UTD. KINGDOM 71 30 7 26 
20 
006 ROYAUME-UNI 1878 1042 175 564 
241 
22 
007 IRELAND 26 5 
2 
1 
1s 
007 IRLANDE 379 131 
79 
7 
61i 008 DENMARK 30 3 1 9 008 DANEMARK 884 142 3 43 
009 GREECE 95 67 9 2 
1 
14 3 
1 9 
009 GRECE 1054 213 110 43 
2 
633 55 i 43 030 SWEDEN 65 1 1 3 2 47 030 SUEDE 457 37 53 3 119 193 
032 FINLAND 17 5 3 
18 2 
8 1 032 FINLANDE 438 80 16 
466 i 310 32 1 036 SWITZERLAND 180 50 26 76 8 036 SUISSE 5286 806 946 2862 198 
038 AUSTRIA 32 16 2 1 8 5 038 AUTRICHE 751 234 63 6 296 152 
040 PORTUGAL 31 4 7 1 
10 
18 1 040 PORTUGAL 1042 107 197 66 
59 
661 11 
042 SPAIN 60 6 8 2 27 7 042 ESPAGNE 1463 118 205 44 892 145 
048 YUGOSLAVIA 118 7 66 1 
1 
2 42 048 YOUGOSLAVIE 3519 137 2037 70 
16 
108 1167 
052 TURKEY 52 6 5 2 2 36 052 TURQUIE 1429 159 144 66 75 969 
060 POLAND 27 1 8 5 13 060 POLOGNE 900 47 211 221 421 
062 CZECHOSLOVAK 20 4 5 5 6 062 TCHECOSLOVAQ 710 95 107 294 214 
064 HUNGARY 26 6 20 
4 
064 HONGRIE 1086 3 179 
6 
904 
150 066 ROMANIA 5 1 
1 
066 ROUMANIE 202 3 26 
2 
17 
1 204 MOROCCO 8 6 1 204 MAROC 216 
1 
134 47 32 
208 ALGERIA 72 69 3 
38 
208 ALGERIE 429 347 81 
990 220 EGYPT 50 6 6 220 EGYPTE 1316 
2 
164 162 
288 NIGERIA 3 
2 
2 1 288 NIGERIA 140 11 127 
334 ETHIOPIA 2 
2 
334 ETHIOPIE 111 111 
14 2i 346 KENYA 8 6 
1 6 
346 KENYA 243 202 
5 5 2 390 SOUTH AFRICA 20 2 
14 
11 390 AFR. DU SUO 403 48 184 159 
1 50 400 USA 36 7 
10 
7 8 400 ETATS-UNIS 938 406 5 118 210 148 
604 LEBANON 14 1 2 1 
3 
604 LIBAN 165 39 48 51 27 
a2 612 IRAQ 9 
3 
6 
2 2 
612 IRAK 286 25 179 
95 4i 616 IRAN 14 
13 
7 616 IRAN 408 129 16 
2 
121 
624 ISRAEL 20 3 1 3 624 ISRAEL 516 30 398 6 51 29 
628 JORDAN 20 i 3 14 3 628 JORDANIE 737 192 47 622 68 662 PAKISTAN 21 
3 
14 
1 
662 PAKISTAN 524 13 
8 
319 
531 732 JAPAN 8 4 732 JAPON 1914 1344 6 25 
1000 W 0 R L D 2256 414 624 146 25 615 413 6 13 . 1000 M 0 N DE 53285 9127 13500 1595 169 19954 8118 55 762 5 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantites 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\Mba 
899.19 899.19 
1010 INTRA-EC 1207 212 364 93 11 398 126 3 
1:i 
. 1010 INTRA-CE 26284 4222 7888 480 61 11616 1902 34 81 5 1011 EXTRA-EC 1050 201 261 54 14 217 287 3 . 1011 EXTRA-CE 27002 4905 5612 1114 108 8339 6216 22 681 
1020 CLASS 1 641 116 119 46 14 154 177 3 12 1020 CLASSE 1 17893 3567 3681 876 85 5722 3308 22 632 
1021 EFTA COUNTR. 333 79 39 22 2 112 65 3 11 1021 A EL E 8042 1284 1275 544 8 4252 608 20 51 
1030 CLASS 2 324 74 123 7 32 88 1030 CLASSE 2 6122 1151 1406 232 23 1181 2114 10 5 
1031 ACP (60j 19 10 2 3 4 18~6 ~fri~~)3 635 379 16 6 58 182 38 1040 CLASS 84 11 19 31 23 2985 186 526 1435 794 
899.20 POSTAL PACKAGES 899.20 COLIS POSTAUX 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 752 752 
003 NETHERLANDS 4 4 003 PAYS-BAS 280 280 132 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 558 426 
005 ITALY 1. 1 
005 ITALIE 160 158 2 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 310 281 29 
030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 114 76 
2 
38 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 477 439 36 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 135 122 2 11 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 183 183 
10 400 USA 400 ETATS-UNIS 107 97 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 147 147 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIOUE 144 144 
1000 W 0 R L D 12 12 . 1000 M 0 N DE 4754 4271 7 475 1 
1010 INTRA-EC 6 6 . 1010 INTRA-CE 2194 1986 1 207 
1011 EXTRA-EC 7 7 . 1011 EXTRA-CE 2559 2285 6 268 
1020 CLASS 1 6 6 1020 CLASSE 1 1426 1201 5 220 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 1021 A EL E 899 751 4 144 
1030 CLASS 2 1 1 1030 CLASSE 2 1127 1078 1 48 
1031 ACP (60) 1031 ACP (60) 305 300 5 
899.31 CANDLES. TAPERS, NIGHT-LIGHTS AND THE LIKE 899.31 BOUGIES.CHANDELLES,CIERGES,RATS D.CAVE.ETC 
001 FRANCE 903 285 
190 
248 53 128 158 31 001 FRANCE 2174 946 
599 
442 94 231 355 106 
002 BELG.-LUXBG. 1487 319 27 899 
32:3 
31 
:3 
21 002 BELG.-LUXBG. 3330 1067 82 1439 
680 
80 4 63 003 NETHERLANDS 1148 488 140 12 
2438 
48 134 003 PAYS-BAS 2678 1273 253 22 
3058 
146 300 
004 FR GERMANY 7778 
115 
660 1656 1120 137 124 1643 004 RF ALLEMAGNE 12174 
445 
1215 1927 1329 703 300 3640 2 
005 ITALY 228 94 
3:3 235 58 
14 
13:3 
5 005 ITALIE 870 335 
144 
1 
118 
75 
255 
14 
006 UTD. KINGDOM 838 204 49 
72 
126 006 ROYAUME-UNI 2108 480 201 572 
118 
338 
007 IRELAND 103 28 
7 
3 007 IRLANDE 247 55 
5:i 
13 1 
008 DENMARK 1392 1383 
21 1 6 
2 
:i 9 008 DANEMARK 2042 1983 1 4 14 5 6 26 009 GREECE 109 35 15 19 009 GRECE 429 128 63 108 80 
024 ICELAND 86 12 1 6 7 60 024 ISLANDE 264 45 5 13 39 162 
025 FAROE ISLES 35 
18 8 2 
35 025 ILES FEROE 100 
54 2 1:3 16 
100 
028 NORWAY 544 
19 19:i 
516 028 NORVEGE 1400 
327 
1315 
030 SWEDEN 1983 219 10 
6 
25 1517 030 SUEDE 3901 425 60 49 
1s 
59 2981 
032 FINLAND 194 82 1 3 6 46 
2 
50 032 FINLANDE 461 133 4 15 12 170 
4 
112 
036 SWITZERLAND 1483 1116 65 150 48 14 12 76 036 SUISSE 3916 2979 203 293 112 35 54 236 
038 AUSTRIA 2417 1982 28 208 145 1 
2:i 
53 038 AUTRICHE 4527 3742 60 371 221 1 
28 
132 
042 SPAIN 84 13 4 13 12 19 042 ESPAGNE 245 57 19 62 24 54 
052 TURKEY 24 1 23 052 TURQUIE 139 139 
216 LIBYA 68 
27(i 68 216 LIBYE 186 358 
186 
372 REUNION 270 
134 17 15 5 255 114 
372 REUNION 359 
569 
1 
28 16 564 286 400 USA 835 295 ,. 400 ETATS-UNIS 2206 646 95 2 
404 CANADA 91 14 9 25 26 4 12 404 CANADA 285 38 67 62 70 14 29 5 
406 GREENLAND 117 
10 644 
117 406 GROENLAND 301 
35 856 
301 
458 GUADELOUPE 654 458 GUADELOUPE 891 
462 MARTINIQUE 397 17 380 462 MARTINIQUE 590 55 535 
496 FR. GUIANA 69 
5 
69 
19 25 1:i 2 
496 GUYANE FR. 138 9 138 34 18 37 604 LEBANON 104 40 604 LIBAN 178 75 5 
632 SAUDI ARABIA 41 7 7 6 1 18 2 
1 
632 ARABlE SAOUD 170 29 44 27 3 62 5 
BOO AUSTRALIA 69 6 8 11 41 2 800 AUSTRALIE 218 24 39 49 96 6 4 
1000 W 0 R L D 24117 6544 3185 2604 4163 1680 1090 277 4572 2 1000 M 0 N DE 48053 14793 6258 4259 6106 2494 3242 589 10300 12 
1010 INTRA-EC 13982 2856 1154 1999 3626 1635 479 264 1969 . 1010 INTRA-CE 26053 6376 2719 2739 5168 2372 1624 566 4487 2 
1011 EXTRA-EC 10135 3689 2031 604 538 45 611 13 2602 2 1011 EXTRA-CE 21995 8417 3539 1514 938 123 1618 23 5813 10 
1020 CLASS 1 7902 3598 437 473 439 39 438 10 2466 2 1020 CLASSE 1 17899 8086 1157 1191 785 93 1108 19 5450 10 
1021 EFTA COUNTR. 6711 3428 115 380 398 21 92 2 2275 1021 A EL E 14500 7380 341 751 686 51 339 4 4948 
1030 CLASS 2 2205 83 1594 131 78 6 173 3 137 1030 CLASSE 2 4056 314 2382 323 131 29 510 4 363 
1031 ACP (60) 228 19 121 2 35 4 47 1031 ACP (60) 566 80 240 3 68 24 150 1 
899.32 MATCHES (EXCLUDING BENGAL MATCHES) 899.32 ALLUMETIES 
001 FRANCE 149 
:3 :3 
26 7 115 1 001 FRANCE 624 3 
12 
164 39 412 5 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 273 4 263 
897 
002 BELG.-LUXBG. 457 32 21 389 
1605 
2 
003 NETHERLANDS 931 1 4 29 
74 1 
003 PAYS-BAS 1795 18 22 144 4 
181 
2 
006 UTD. KINGDOM 1718 190 4 165 1284 
32 
006 ROYAUME-UNI 4215 387 9 303 3334 
80 
1 
007 IRELAND 171 49 
1 
86 
2 
4 007 IRLANDE 316 82 
10 
148 
1:3 
6 
036 SWITZERLAND 110 2 14 91 036 SUISSE 398 17 85 273 
212 TUNISIA 390 1 389 
120 
212 TUNISIE 362 2 360 
207 324 RWANDA 120 
234 
324 RWANDA 207 
518 370 MADAGASCAR 234 
267 
370 MADAGASCAR 518 
419 372 REUNION 272 5 372 REUNION 438 19 
458 GUADELOUPE 85 3 82 458 GUADELOUPE 128 9 119 
462 MARTINIQUE 112 1 111 462 MARTINIOUE 191 5 186 
822 FR.POL YNESIA 62 3 59 822 POL YNESIE FR 103 10 93 
233 
234 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
T Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC r EUR 10 Toeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOa CTCI I EUR 10 joeutschlandf France -f ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOa 
899.32 899.32 
1000 W 0 R L 0 5025 259 298 740 330 3176 114 74 34 . 1000 M 0 N 0 E 10719 617 784 1339 535 6872 287 181 103 1 
1010 INTRA-EC 3290 251 11 310 290 2306 40 74 8 . 1010 INTRA-CE 7544 551 46 786 459 5378 105 181 37 1 
1011 EXTRA-EC 1731 8 286 426 40 870 74 27 . 1011 EXTRA-CE 3169 66 738 547 76 1494 182 66 
1020 CLASS 1 168 5 1 25 18 111 5 3 1020 CLASSE 1 641 48 13 161 42 340 21 16 
1021 EFTA COUNTR. 144 5 1 16 18 102 1 1 1021 A EL E 535 47 10 101 41 321 5 10 1030 CLASS 2 1556 3 285 401 16 760 68 23 1030 CLASSE 2 2514 17 725 386 24 1154 159 49 1031 ACP (60) 420 250 16 120 34 1031 ACP (60) 860 3 562 12 208 75 
899.34 ri~~~N~~~i~GHTERS AND SIMILAR LIGHTERS (INCLUDING CHEMICAL AND ELECTRICAL LIGHTERS), AND PARTS THEREOF (EXCLUDING FLIN 899.34 BRIQUETS ET ALLUMEURS 
001 FRANCE 605 125 108 312 18 42 001 FRANCE 12812 3382 
2646 
1600 5006 492 2330 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 584 77 121 17 368 
13 
1 002 BELG.-LUXBG. 8283 1450 180 3898 
1258 
109 
8 003 NETHERLANDS 781 199 469 87 13 003 PAYS-BAS 12275 3687 5901 1087 
5731 
334 
4 004 FR GERMANY 2057 1546 60 443 3 4 1 004 RF ALLEMAGNE 21849 
1987 
15165 649 64 186 50 
005 ITALY 220 r2 132 
62 
6 
1 
10 
3 
005 ITALIE 5050 2426 
700 
358 4 275 
140 9 006 UTD. KINGDOM 358 61 146 85 006 ROYAUME-UNI 6746 2128 2317 1427 25 
350 007 IRELAND 46 10 10 5 
1 
21 007 IRLANDE 1143 518 183 4 88 
13 008 DENMARK 111 25 69 2 9 5 008 DANEMARK 1915 637 883 39 202 141 
3 009 GREECE 107 3 100 1 1 2 009 GRECE 1304 80 1110 16 24 3 68 
028 NORWAY 106 11 88 1 3 1 2 028 NORVEGE 1652 304 1186 7 54 2 39 60 
030 SWEDEN 359 11 312 8 23 4 1 030 SUEDE 3348 398 2450 73 287 1 121 18 032 FINLAND 69 4 64 1 032 FINLANDE 938 124 786 13 6 
31 
5 4 036 SWITZERLAND 1077 61 986 15 9 6 036 SUISSE 13888 1282 11463 355 103 651 3 
038 AUSTRIA 340 32 278 10 10 10 038 AUTRICHE 3400 742 2262 126 148 4 116 2 040 PORTUGAL 4 1 1 1 1 040 PORTUGAL 274 50 125 25 1 9 64 
1 042 SPAIN 173 45 36 83 i 8 042 ESPAGNE 4094 1303 1430 926 28 47 359 
043 ANDORRA 10 
1 
9 1 043 ANDORRE 1249 5 1211 17 4 7 5 
048 YUGOSLAVIA 27 25 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 730 84 615 25 
10 
2 4 
052 TURKEY 16 14 
21 
1 052 TURQUIE 2237 2089 35 12 91 
058 GERMAN DEM.R 21 
3 10 
058 RD.ALLEMANDE 238 
111 
235 
89 
3 
064 HUNGARY 20 7 i 064 HONGRIE 241 41 23 4 52 202 CANARY ISLES 4 1 
2 
2 202 CANARIES 256 18 131 28 
204 MOROCCO 6 2 2 204 MAROC 236 9 209 18 
3 212 TUNISIA 15 14 1 
2 
212 TUNISIE 212 3 181 25 
21 267 216 LIBYA 17 15 216 LIBYE 535 14 10 223 
2 220 EGYPT 42 18 23 1 220 EGYPTE 553 8 205 299 32 7 
314 GABON 6 5 1 314 GABON 122 
2 
75 47 
372 REUNION 11 
1 
11 
6 4 2 372 REUNION 184 182 54 51 61 390 SOUTH AFRICA 150 137 390 AFR. DU SUO 1320 52 1102 
2 6 2 400 USA 346 21 189 10 126 400 ETATS-UNIS 7579 606 3129 276 9 3549 404 CANADA 146 1 139 2 4 
3 
404 CANADA 2646 74 2240 37 1 293 1 
126 406 GREENLAND 3 
2 
406 GROENLAND 127 1 
622 203 412 MEXICO 41 37 
2 
2 412 MEXIOUE 951 126 
46 2 484 VENEZUELA 8 2 4 
24 
484 VENEZUELA 212 75 80 9 508 BRAZIL 41 
1 
7 10 
1 
508 BRESIL 824 3 255 275 
12 
291 512 CHILE 12 2 8 512 CHILl 154 26 28 82 6 524 URUGUAY 22 
1 
20 2 524 URUGUAY 187 1 160 26 
5 528 ARGENTINA 21 15 5 
1 2 
528 ARGENTINE 285 30 205 45 
13 7 600 CYPRUS 8 3 2 600 CHYPRE 481 16 325 29 91 604 LEBANON 87 2 59 25 1 604 LIBAN 1084 125 659 225 68 7 612 IRAQ 4 2 
1 
2 612 IRAK 172 69 16 
173 8 19 
87 
2 624 ISRAEL 66 4 40 20 1 624 ISRAEL 686 78 379 27 
6 628 JORDAN 3 1 2 628 JORDANIE 190 24 105 24 
15 5 
31 
2 632 SAUDI ARABIA 85 7 15 41 1 21 632 ARABlE SAOUD 2748 356 1252 369 748 1 636 KUWAIT 16 1 4 4 7 636 KOWEIT 1073 51 601 41 1 377 2 640 BAHRAIN 13 
1 2 13 640 BAHREIN 727 10 25 5 7 1 687 644 QATAR 3 
1 3 7 
644 OATAR 305 18 182 59 38 
2 647 U.A.EMIRATES 20 4 5 647 EMIRATS ARAB 920 51 431 77 32 327 649 OMAN 5 3 
1 
1 1 649 OMAN 159 9 48 2 9 91 
701 MALAYSIA 6 
1 
5 
4 
701 MALAYSIA 125 3 97 7 
1 1 
18 
2 706 SINGAPORE 8 2 1 706 SINGAPOUR 1053 16 712 41 280 
708 PHILIPPINES 109 1 107 1 708 PHILIPPINES 1485 38 1442 5 728 SOUTH KOREA 1 
5 
1 
1 5 
728 COREE DU SUO 206 6 187 13 
6 2 1169 6 732 JAPAN 740 729 
1 1 
732 JAPON 6451 173 4997 98 740 HONG KONG 33 1 12 5 13 740 HONG-KONG 15819 52 7654 198 462 68 7385 800 AUSTRALIA 97 8 76 8 5 800 AUSTRALIE 1189 138 828 81 1 141 804 NEW ZEALAND 68 68 804 NOUV.ZELANDE 1029 2 989 5 4 29 809 N. CALEDONIA 3 3 809 N. CALEDONIE 105 1 104 
1000 W 0 R L 0 9457 831 6190 707 1293 40 380 3 9 4 1000 M 0 N 0 E 157993 22972 83168 9045 18147 2116 21750 153 346 296 
1010 INTRA-EC 4868 571 2592 338 1228 36 98 3 2 . 1010 INTRA-CE 71376 13868 30633 4274 16735 1859 3792 145 70 
296 1011 EXTRA-EC 4562 260 3598 342 65 4 282 7 4 1011 EXTRA-CE 86564 9104 52520 4734 1412 257 17959 7 275 1020 CLASS 1 3736 217 3138 149 53 1 174 4 1020 CLASSE 1 52214 7434 34879 2138 733 108 6778 7 137 
1021 EFTA COUNTR. 1959 120 1731 35 47 1 22 3 . 1021 A EL E 23596 2902 18299 601 613 47 1035 99 
296 1030 CLASS 2 782 37 433 183 12 3 107 3 4 1030 CLASSE 2 33722 1483 17357 2499 642 148 11159 138 
1031 ACP (60j 27 1 19 3 1 1 2 1031 ACP (6~ 639 36 350 78 16 43 114 2 1040 CLASS 44 5 28 10 1 1040 CLASS 3 628 188 284 97 37 1 21 
899.35 i~~KJ~Gcr~~~Mn&~~~~· lJ~Mp~~~f T~~~"F_~fARTS OF SMOKING PIPES (INCLUDING ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT); CIG 899.35 PIPES; FUME-CIGARE ET FUME·CIGARETIE 
001 FRANCE 27 8 
6 
10 1 6 1 1 001 FRANCE 848 113 
209 
161 28 21 448 50 27 002 BELG.-LUXBG. 17 1 3 4 3 002 BELG.-LUXBG. 544 11 118 99 
5 
102 3 2 
1 003 NETHERLANDS 15 4 5 5 1 003 PAYS-BAS 424 90 137 87 
352 
57 15 32 004 FR GERMANY 169 16 97 6 25 3 20 2 004 RF ALLEMAGNE 6983 785 2907 9 780 187 1947 16 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites Destination Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 [oeutschlanctj_ France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I 'El\Mba 
899.35 899.35 
005 ITALY 110 14 6 
37 
1 5 3 1 80 005 ITALIE 1202 103 126 
448 
39 360 152 125 297 
006 UTD. KINGDOM 79 2 8 1 
2 
10 21 006 ROYAUME-UNI 1883 69 520 26 
66 
634 68 118 
007 IRELAND 7 2 1 2 
96 
007 IRLANDE 250 38 45 101 
6 465 008 DENMARK 151 3 10 31 11 008 DANEMARK 1586 93 264 442 316 
7 4 009 GREECE 22 1 3 18 009 GRECE 213 5 23 76 98 
028 NORWAY 2 1 
1 
1 028 NORVEGE 122 5 42 12 
1 
47 16 
030 SWEDEN 3 2 
1 
030 SUEDE 202 17 120 45 2 
16 
17 
032 FINLAND 3 
9 7 
2 
:i 1 
032 FINLANDE 103 1 13 60 
91 
9 4 
036 SWITZERLAND 39 14 5 036 SUISSE 1768 200 299 658 318 35 167 
038 AUSTRIA 20 9 2 6 1 1 
1 
1 038 AUTRICHE 682 289 66 147 21 50 19 90 
042 SPAIN 34 1 4 7 1 20 042 ESPAGNE 448 30 74 134 38 130 31 11 
390 SOUTH AFRICA 8 
18 Hi 6 1 1 1 5 112 390 AFR. DU SUD 344 1 494 195 1 89 28 30 479 400 USA 308 126 32 4 400 ETATS-UNIS 7932 283 3828 68 1931 189 660 
404 CANADA 21 1 1 16 1 1 1 404 CANADA 387 16 73 191 10 43 19 28 7 
624 ISRAEL 5 
2 
5 
2 
624 ISRAEL 137 
1 
4 120 
6 
7 6 
632 SAUDI ARABIA 5 1 632 ARABlE SAOUD 266 93 37 129 
:i 636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 101 5 9 9 70 
:i 
5 
647 U.A.EMIRATES 1 
1 1 
1 
7 
647 EMIRATS ARAB 122 
37 
21 16 
12 
81 
47 
1 
732 JAPAN 16 
1 
7 732 JAPON 673 92 18 425 16 26 
740 HONG KONG 10 9 
1 
740 HONG-KONG 695 
5 
5 18 
1 
648 
29 
24 
800 AUSTRALIA 10 1 8 800 AUSTRALIE 472 40 391 6 
1000 W 0 R L D 1169 80 87 417 18 19 170 25 32 321 1000 M 0 N DE 29560 1471 3691 10294 832 66 6935 1460 3375 1436 
1010 INTRA·EC 597 35 52 188 12 
18 
71 17 22 200 1010 INTRA-CE 13929 522 2107 4339 550 35 2227 1048 2204 897 
1011 EXTRA-EC 571 45 35 229 6 99 8 10 121 1011 EXTRA-CE 15625 949 1583 5950 282 31 4708 412 1171 539 
1020 CLASS 1 474 39 30 183 6 79 8 10 119 1020 CLASSE 1 13290 888 1306 5376 245 3478 386 1099 512 
1021 EFTA COUNTR. 71 18 13 25 3 
18 
8 1 3 
2 
1021 A E L E 2940 514 551 944 116 
31 
427 70 318 
1030 CLASS 2 68 6 5 16 20 1 1030 CLASSE 2 2133 59 273 408 14 1222 26 72 28 
1031 ACP (60~ 11 6 1 4 1031 ACP (6~ 115 35 28 23 
2:i 
3 23 3 
1040 CLASS 31 31 1040 CLASS 3 203 1 5 165 9 
899.39 FERRO·CERIUM AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS IN ALL FORMS: ARTICLES OF COMBUSTIBLE MATERIALS. N.E.S. 899.39 FERRO·CERIU M;ALL.PYROPHORIQUES:ART.INFLAM. 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR FERRO·CERIUM AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS IN ALL FORMS 0 E VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES FERROCERIUM ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORIQUES SOUS TOUTES LEURS FORMES 
001 FRANCE 2325 2171 
28 
79 40 9 11 15 001 FRANCE 2793 2371 
21 
210 109 9 77 17 
002 BELG.-LUXBG. 1995 1569 206 
28 
185 
68 
7 002 BELG.-LUXBG. 1394 1064 
1 
199 
120 
103 
38 
7 
003 NETHERLANDS 852 118 1 
30 656 
636 
t5 
003 PA YS-BAS 740 239 3 
630 
339 
29 004 FR GERMANY 4225 
396 
17 71 3436 004 RF ALLEMAGNE 2297 
42:i 
87 77 29 1445 
005 ITALY 1252 55 
7 
370 
12 
431 
2541 156 
005 ITALIE 1138 186 
39 
254 
7 
275 
98:i 148 006 UTD. KINGDOM 3079 97 3 263 
1505 
006 ROYAUME-UNI 2079 457 20 425 
858 007 IRELAND 1535 27 
4 
3 007 IRLANDE 1381 521 
5 6 
2 
008 DENMARK 417 219 12 182 008 DANEMARK 673 217 27 418 
1 028 NORWAY 35 5 
2 
12 18 
90 
028 NORVEGE 121 28 
8 
8 84 
030 SWEDEN 149 27 27 3 030 SUEDE 265 71 39 16 131 
032 FINLAND 150 25 
17 
14 14 97 032 FINLANDE 296 51 
11 112 
29 36 180 
036 SWITZERLAND 904 551 94 238 4 036 SUISSE 813 471 85 130 4 
038 AUSTRIA 524 450 
:i 
19 
1 
55 038 AUTRICHE 588 483 3 1 37 64 
040 PORTUGAL 33 2 5 22 040 PORTUGAL 128 9 61 3 
1 
55 
042 SPAIN 306 249 27 
28 
1 29 042 ESPAGNE 723 206 441 
74 
2 73 
048 YUGOSLAVIA 48 18 2 048 YOUGOSLAVIE 172 91 7 
062 CZECHOSLOVAK 79 
3:i ss 79 74 4 137 t:i 1 062 TCHECOSLOV AQ 194 1 629 193 165 t5 300 17 2 400 USA 333 16 400 ETATS-UNIS 1243 95 20 
404 CANADA 44 15 7 20 2 404 CANADA 185 95 7 13 64 1 5 
600 CYPRUS 131 
4 147 5 
123 8 600 CHYPRE 122 2 3 
135 7 
107 10 
604 LEBANON 165 
9 
9 604 LIBAN 195 41 
2 8 
12 
608 SYRIA 254 
1 
242 3 608 SYRIE 439 411 18 
612 IRAQ 161 
10 
160 612 IRAK 405 
2 
4 
24 
401 
632 SAUDI ARABIA 193 2 181 632 ARABlE SAOUD 533 18 489 
636 KUWAIT 50 
2 1 
1 49 636 KOWEIT 260 2 4 2 252 
701 MALAYSIA 50 23 24 701 MALAYSIA 146 9 3 47 87 
706 SINGAPORE 37 
1 
3 9 25 706 SINGAPOUR 228 
5 
92 16 120 
732 JAPAN 35 8 
2 
26 
1 
732 JAPON 438 171 
:i 
262 
740 HONG KONG 66 25 7 31 
1 
740 HONG-KONG 604 264 198 
1 
139 
:i 2 BOO AUSTRALIA 40 2 10 25 2 800 AUSTRALIE 117 13 3 31 64 
1000 W 0 R L D 20161 6079 276 730 1924 131 7992 2610 406 13 1000 M 0 N DE 22788 7617 2296 1442 2268 191 7367 1022 566 19 
1010 INTRA·EC 15706 4619 104 120 1551 121 6388 2610 193 . 1010 INTRA-CE 12572 5337 338 334 1647 166 3527 1021 202 Hi 1011 EXTRA-EC 4453 1459 171 610 373 10 1605 212 13 1011 EXTRA-CE 10200 2265 1958 1107 621 25 3840 1 364 
1020 CLASS 1 2617 1379 98 61 264 5 597 209 4 1020 CLASSE 1 5198 1661 1359 209 415 17 1185 1 342 9 
1021 EFTA COUNTR. 1799 1059 5 17 171 1 353 193 
9 
1021 A EL E 2229 1112 83 113 201 
8 
400 320 
10 1030 CLASS 2 1730 78 71 469 91 5 1004 3 1030 CLASSE 2 4724 586 586 701 165 2646 22 
1031 ACP (60~ 60 7 13 1 
18 
38 1 1031 ACP (60) 300 85 73 2 
42 
1 139 
1040 CLASS 107 2 3 80 4 1040 CLASSE 3 279 18 13 197 9 
899.41 UMBRELLAS AND SUNSHADES (INCLUDING WALKING-STICK UMBRELLAS. UMBRELLA TENTS, AND GARDEN AND SIMILAR UMBRELLAS) 899.41 PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBRELLES 
001 FRANCE 1047 90 
100 
778 54 65 59 1 001 FRANCE 8086 741 
75:i 
6271 226 352 489 3 4 
002 BELG.-LUXBG. 479 97 131 126 
210 
25 
6 
002 BELG.-LUXBG. 3405 947 929 697 
1061 
77 2 
003 NETHERLANDS 937 156 104 457 
48 
4 003 PAYS-BAS 4724 1259 568 1782 
285 
41 
1 
13 
004 FR GERMANY 1685 
ss 
91 1483 15 29 19 004 RF ALLEMAGNE 10982 
607 
520 9692 114 252 118 
005 ITALY 99 15 
579 
17 2 9 
4 
1 005 ITALIE 950 145 
1786 
99 14 79 
38 
6 
006 UTD. KINGDOM 790 19 50 128 4 
74 
6 006 ROYAUME-UNI 2903 211 314 484 32 
so9 
38 
007 IRELAND 78 
12 
1 1 2 
:i 
007 IRLANDE 529 2 6 7 3 1 
1 
1 
008 DENMARK 91 20 47 8 1 008 DANEMARK 499 118 95 209 36 28 12 
009 GREECE 53 6 1 38 7 
1 
1 
44 
009 GRECE 325 47 10 225 23 
:i 
20 
201 028 NORWAY 74 13 9 5 1 1 028 NORVEGE 394 94 57 30 4 5 
235 
236 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU t-----.----.-----.---,----,r-----r---..-----.----.----1 Destination 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Hl.ooa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l 
899.4t 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 
139 
31 
363 
266 
48 
24 
10 
19 
11 
19 
38 
187 
114 
15 
39 
19 
21 
96 
46 
20 
7 
13 
7073 
5255 
1810 
1336 
882 
453 
76 
21 
5 
65 
84 
2 
1 
8 
2 
33 
2 
1 
7 
1 
2 
694 
434 
260 
229 
188 
28 
9 
16 
1 
82 
2 
8 
10 
1 
15 
7 
17 
2s 
25 
15 
9 
1 
3 
11 
4 
1 
2 
725 
381 
341 
187 
109 
153 
45 
64 
3 
197 
168 
15 
12 
:i 
3 
91 
77 
26 
11 
15 
92 
26 
10 
2 
6 
4407 
3514 
889 
655 
439 
217 
7 
5 
1 
10 
1 
1 
10 
1 
i 
:i 
1 
4 
446 
389 
56 
34 
18 
22 
2 
3 
2 
2 
314 
299 
15 
11 
9 
4 
1 
899.42 WALKING-STICKS (INCLUDING CLIMBING-STICKS AND SEAT STICKS), CANES, WHIPS, RIDING-CROPS AND THE LIKE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
288 NIGERIA 
400 USA 
BOO AUSTRALIA 
25 
13 
16 
25 
10 
10 
14 
32 
4 
47 
10 
7 
10 
13 
:i 
6 
12 
24 
1 
14 
2 
12 
1 
1 
13 
7 
1 
7 
1s 
2 
2 
2 
11 
3 
1 
1 
1 
35 
16 
9 
:i 
1 
4 
1 
1 
318 
201 
117 
93 
24 
23 
12 
6 
1 
2 
8 
2 
:i 
18 
8 
1000 W 0 R L D 275 106 14 70 1 77 
1010 INTRA-EC 107 37 2 41 1 23 
1011 EXTRA-EC 168 69 12 29 54 
1020 CLASS 1 140 62 4 28 42 
1021 EFTA COUNTR. 65 45 2 8 6 
1030 CLASS 2 ' 27 6 8 1 12 
1031 ACP (60) 8 1 3 4 
899
"
49D E ~~R~M\Wt~~· J~~~~~~~~tsN~o~c~~~~gR~WrilrGl~M~~~~~ A~~L~Gc~~g~E~E~~~~~ ~~A~ ~M~E~ AND KNOBS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
899.61 HEARING AIDS 
1034 
179 
143 
503 
53 
91 
172 
157 
130 
222 
104 
97 
44 
20 
42 
6299 
9475 
2204 
971 
875 
527 
98 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
11 
4 
4 
1 
3 
6299 
6311 
2 
10 
9 
5 
1 
2 
1 
ss 
42 
2 
199 
112 
87 
38 
6 
50 
698 
110 
96 
247 
s9 
172 
23 
122 
119 
103 
97 
39 
16 
12 
2018 
1416 
602 
566 
280 
36 
2 
2 
i 
4 
11 
11 
335 
67 
40 
182 
10 
134 
1 
100 
1 
4 
4 
929 
660 
268 
260 
235 
9 
19 
24 
4 
20 
20 
28 
17 
5 
2 
9 
2 
144 
33 
111 
107 
95 
5 
:i 
2 
7 
3 
4 
4 
4 
3 
1 
2 
2 
1 
8 
4 
4 
899.41 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
. 624 ISRAEL 
1 632 ARABlE SAOUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG. 
BOO AUSTRALIE 
1 1000 M 0 N 0 E 
. 1010 INTRA-CE 
1 1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 18~6 ~L~§SEE 2 
1031 ACP (60) 
656 
282 
3037 
1456 
412 
323 
230 
224 
145 
144 
177 
1336 
497 
121 
160 
134 
353 
255 
356 
587 
129 
134 
45365 
32404 
12926 
9435 
5893 
3427 
878 
899.42 CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET SIMIL. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-SAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
BOO AUSTRALIE 
. 1000 M 0 N 0 E 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (60) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-SAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
804 NOUV.ZELANDE 
977 SECRET 
2 1000 M 0 N 0 E 
• 1010 INTRA-CE 
2 1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
397 
125 
191 
207 
101 
113 
216 
221 
138 
332 
109 
3032 
1204 
1828 
1338 
668 
472 
188 
3227 
424 
355 
1883 
192 
377 
374 
290 
689 
708 
365 
254 
309 
123 
245 
18763 
29128 
6957 
3407 
3188 
1735 
219 
94 
46 
583 
654 
18 
11 
215 
1 
24 
202 
8 
5 
24 
4 
127 
25 
29 
5 
6256 
3931 
2325 
1783 
1472 
523 
237 
137 
88 
141 
40 
58 
171 
180 
15 
78 
24 
1155 
450 
705 
596 
453 
92 
18 
29 
1 
1 
4 
22 
42 
18763 
18900 
35 
102 
91 
67 
11 
899.61 APPAREILS P.FACILITER L'AUDITION AU.SOUROS 
N l. PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-SAS 
6157 
2408 
3262 
1124 
242 
678 
98 
3 
549 
33 
69 
183 
6 
153 
113 
133 
4 
220 
157 
119 
44 
12 
80 
s9 
111 
30 
16 
5255 
2412 
2825 
1503 
740 
1301 
423 
s 
9 
7 
5 
2 
13 
7 
1 
133 
36 
97 
44 
24 
53 
15 
:i 
3 
204 
155 
12 
2 
16 
201 
689 
379 
310 
226 
18 
84 
81 
122 
241 
55 
1735 
730 
227 
125 
2 
59 
29 
:i 
600 
272 
1 
94 
93 
242 
240 
147 
324 
56 
BB 
26639 
20902 
5720 
4477 
2798 
1222 
103 
90 
12 
9 
84 
54 
26 
27 
116 
9 
539 
271 
268 
261 
55 
7 
2349 
270 
191 
1268 
361 
374 
41 
644 
505 
360 
254 
276 
100 
44 
7251 
4840 
2411 
2323 
1227 
BB 
576 
19 
34 
26 
14 
69 
11 
2 
ss 
13 
1 
1 
24 
10 
4 
20 
2174 
1853 
320 
223 
127 
96 
8 
:i 
2 
1 
1 
1 
9 
7 
2 
2 
2 
5 
6 
1 
12 
11 
14 
6 
13 
3 
4 
1 
14 
4 
1 
4 
1699 
1602 
97 
63 
40 
34 
6 
ss 
21 
80 
79 
1 
1 
1 
s 
UK 
16 
11 
61 
23 
36 
i 
9 
2 
4 
132 
191 
30 
1s 
i 
2 
123 
12 
5 
2393 
1477 
916 
697 
168 
217 
100 
168 
14 
32 
77 
36 
5 
4 
123 
134 
75 
1104 
400 
705 
385 
91 
319 
155 
848 
146 
102 
375 
34 
246 
7 
161 
4 
2s 
23 
2173 
1602 
571 
542 
421 
29 
198 
4 
52 
Valeurs 
I Ireland I Danmark I "HMOa 
ss 
102 
44 
58 
58 
6 
1 
4 
4 
10 
167 
147 
27 
2 
2 
1 
i 
64 
16 
1 
1 
2 
839 
183 
657 
631 
548 
26 
1 
2 
3i 
1i 
2 
86 
39 
47 
46 
43 
1 
:i 
16 
10 
6 
5 
2 
1 
4258 
2062 
2358 
8 
8 
7 
1 
6 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Oecembre 
I Quantity 1000 kg Ouantites Destinat1on Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK j Ireland j Danmark j "E>-M6a CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg -Lux. j UK l Ireland j Danmark j "E>->-aoa 
899.61 899.61 
004 FR GERMANY 6 ,. 6 004 RF ALLEMAGNE 6183 
978 
8 180 30 983 4982 
005 ITALY 5 1 3 005 ITALIE 4286 132 343 2833 
006 UTD. KINGDOM 26 2 
6 
24 006 ROY AUME-UNI 6397 1623 10 135 3 
2207 
4626 
008 DENMARK 8 2 008 DANEMARK 5202 102 13 227 2653 
009 GREECE 009 GRECE 289 177 32 34 46 
024 ICELAND 
2 
024 ISLANDE 174 7 7 160 
028 NORWAY 2 028 NORVEGE 1336 147 4 1185 
030 SWEDEN 4 4 030 SUEDE 3525 314 
6 
9 3202 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 1078 305 7 760 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 2532 560 95 108 6 209 1554 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 1427 693 15 
19 
409 310 
040 PORTUGAL ,. 040 PORTUGAL 306 68 3 
16 
216 
042 SPAIN 1 042 ESPAGNE 940 310 37 85 492 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 801 129 2 670 
052 TURKEY 3 3 052 TURQUIE 167 5 7 36 119 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 112 112 
058 GERMAN DEM.R 
2 
058 RD.ALLEMANDE 136 
18 
136 
060 POLAND 2 060 POLOGNE 430 412 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 359 90 12 257 
064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 689 
452 
177 512 
066 ROMANIA 
,· 
066 ROUMANIE 453 1 
068 BULGARIA 1 068 BULGARIE 217 8 7 202 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 167 121 8 ,. 36 2 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 226 8 118 99 
220 EGYPT 
2 2 
220 EGYPTE 209 69 33 7 100 
390 SOUTH AFRICA 
2 
390 AFR. DU SUO 669 19 7 
46 
7 636 
400 USA 21 2 17 400 ETATS-UNIS 14668 3207 40 1461 9914 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 1454 208 38 5 30 1173 
412 MEXICO 412 MEXIOUE 374 161 213 
484 VENEZUELA 
2 
484 VENEZUELA 244 23 221 
508 BRAZIL 2 508 BRESIL 1400 234 
4 
7 12 1147 
512 CHILE 512 CHILl 137 21 112 
528 ARGENTINA 
,· i 528 ARGENTINE 487 71 416 612 IRAQ i 612 IRAK 326 181 227 145 616 IRAN 1 616 IRAN 230 
147 
3 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 305 5 2 2 149 
632 SAUDI ARABIA i 632 ARABlE SAOUD 192 35 52 140 647 U.A.EMIRATES 1 647 EMIRATS ARAB 151 111 5 
664 INDIA 664 INDE 114 9 105 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 176 
2 
70 106 
728 SOUTH KOREA 
:i 
728 COREE DU SUO 123 9 112 
732 JAPAN 3 732 JAPON 2258 372 1 102 1783 
736 TAIWAN 
,· i 736 T"AI-WAN 141 7 15 16 103 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 945 115 9 43 778 
804 NEW ZEALAND 1 
6 
1 804 NOUV.ZELANDE 701 89 
4027 
612 
977 SECRET CTRS. 6 977 SECRET 4027 
1000 W 0 R L D 134 9 2 1 6 2 13 101 1000 M 0 N DE 79732 13286 820 1560 4027 2702 7051 10 50276 
1010 INTRA-EC 65 5 ; 1 2 8 49 1010 INTRA-CE 34271 4924 365 1204 2695 3897 10 21176 1011 EXTRA-EC 64 5 5 53 1011 EXTRA-CE 41435 8362 454 356 7 3155 29101 
1020 CLASS 1 49 4 1 3 41 1020 CLASSE 1 33005 6556 242 280 6 2346 23575 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 
2 
10 1021 A EL E 10377 2094 119 127 6 644 7387 
1030 CLASS 2 11 1 1 7 1030 CLASSE 2 5912 1237 213 69 1 612 3780 
1031 ACP (60) 
5 
1031 ACP (60) 126 22 11 12 81 
1040 CLASS 3 5 1040 CLASSE 3 2518 569 8 196 1745 
899.62 ORTHOPAEDIC APPLIANCES. SURGICAL BELTS. TRUSSES AND THE LIKE: SPLINTS AND OTHER FRACTURE APPLIANCES: ARTIFICIAL LIMBS. E 
YES, TEETH AND OTHER ARTIFICIAL PARTS OF THE BODY: APPLIANCES WHICH ARE WORN OR CARRIED, OR IMPLANTED IN THE BODY. TO CO 
899.62 APP.D'ORTHOPEDIE,P.FRACTURES,DE PROTES.ETC 
MPENSATE FOR A DEFECT OR DISABILITY (OTHER THAN HEARING AIDS) 
001 FRANCE 163 90 
29 
22 10 8 30 2 1 001 FRANCE 28127 6013 2606 17519 491 1331 129 38 
002 BELG.-LUXBG. 122 26 14 38 13 2 i 002 BELG.-LUXBG. 19502 2248 3937 334 12257 644 75 7 003 NETHERLANDS 166 87 6 3 
70 
17 47 5 003 PAYS-SAS 17862 7054 1613 347 7419 1202 177 50 
004 FR GERMANY 179 36 38 17 14 3 1 004 RF ALLEMAGNE 48459 
4578 
4220 3652 34134 4598 1609 163 72 11 
005 ITALY 98 49 13 
5 
11 25 005 ITALIE 20207 4022 10070 167 1329 15 26 
006 UTD. KINGDOM 93 42 5 7 2 30 2 006 ROYAUME-UNI 12854 2988 2432 727 5417 63 1154 59 14 
007 IRELAND 52 1 51 2 007 IRLANDE 2107 53 139 13 14 8 1875 34 5 008 DENMARK 61 32 6 
10 1 
21 008 DANEMARK 4083 2087 1150 52 287 9 464 i 009 GREECE 22 4 2 5 009 GRECE 2460 649 551 287 644 3 318 1 
024 ICELAND 4 3 i 1 024 ISLANDE 183 69 23 1i 990 1 59 6 31 028 NORWAY 53 14 3 1 29 1 4 028 NORVEGE 2900 799 483 8 387 216 
030 SWED'ON 160 47 5 2 98 2 6 030 SUEDE 7107 4139 523 116 541 25 1444 61 258 
032 FINLAND 38 22 1 1 i 13 2 1 032 FINLANDE 2587 1405 243 66 541 11 209 15 97 036 SWITZERLAND 110 57 14 19 17 036 SUISSE 11270 5283 2357 1559 1374 35 619 36 7 
038 AUSTRIA 111 93 4 9 3 2 038 AUTRICHE 8197 4875 803 487 1647 177 197 6 5 
040 PORTUGAL 27 5 7 2 
2 i 13 2 040 PORTUGAL 1888 440 206 193 652 2 385 7 3 042 SPAIN 52 28 4 10 5 042 ESPAGNE 9870 1901 1673 1136 4679 24 389 62 6 
048 YUGOSLAVIA 10 9 1 048 YOUGOSLAVIE 3145 1103 
47 
220 1730 12 80 
10 052 TURKEY 7 2 3 2 052 TURQUIE 834 339 59 197 182 
056 SOVIET UNION 
2 i :i 056 U.R.S.S 214 48 19 17 127 98 160 3 060 POLAND 13 6 1 060 POLOGNE 2359 1123 7 65 903 
1:i 
3 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 517 301 
100 
198 5 
8 064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 1604 890 548 8 50 
066 ROMANIA 
:i i 066 ROUMANIE 326 101 2 202 23 068 BULGARIA 2 068 BULGARIE 369 152 10 132 73 
202 CANARY ISLES 2 1 1 202 CANARIES 244 64 12 79 80 9 
237 
238 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlan~ France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Eili106a CTCI I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EiiAdba 
899.62 899.62 
204 MOROCCO 11 2 6 1 1 1 204 MAROC 424 73 149 60 92 50 
208 ALGERIA 20 3 16 1 208 ALGERIE 2116 316 1447 205 146 2 
212 TUNISIA 7 1 3 2 i 212 TUNISIE 546 43 372 60 
1 
71 
216 LIBYA 9 1 
1 1 
8 216 LIBYE 523 12 25 92 393 Hi 220 EGYPT 9 1 6 220 EGYPTE 601 86 90 59 49 307 
248 SENEGAL 4 3 1 248 SENEGAL 128 
2 
111 16 
i 
1 
272 IVORY COAST 1 
1 
1 272 COTE IVOIRE 113 106 2 2 
288 NIGERIA 18 17 288 NIGERIA 508 35 2 
1 
21 450 
302 CAMEROON 14 14 302 CAMEROUN 317 316 
130 330 ANGOLA 2 
1 
1 1 330 ANGOLA 163 
66 
33 
346 KENYA 3 i 2 346 KENYA 159 348 6 93 372 REUNION 8 7 372 REUNION 355 1 
116 373 MAURITIUS 
10 i 1 26 3 
373 MAURICE 128 
522 
12 
17 794 113 390 SOUTH AFRICA 41 
1 
390 AFR. DU SUD 2469 470 12 541 
29 400 USA 226 119 18 1 9 42 36 400 ETATS-UNIS 20855 10329 2646 289 3925 467 2805 365 
404 CANADA 48 14 4 27 3 404.CANADA 3262 1107 995 36 442 3 582 94 3 
406 GREENLAND 2 2 406 GROENLAND 241 
471 247 4 10 i 241 412 MEXICO 3 2 1 412 MEXIQUE 739 
416 GUATEMALA 
7 5 2 
416 GUATEMALA 112 73 33 
100 
6 
214 448 CUBA 448 CUBA 619 131 147 27 
458 GUADELOUPE 3 3 458 GUADELOUPE 172 170 2 
462 MARTINIQUE 4 4 462 MARTINIOUE 314 
s6 
311 3 
75 480 COLOMBIA 1 i 480 COLOMBIE 251 120 
8 35 484 VENEZUELA 9 3 6 484 VENEZUELA 596 320 51 182 
500 ECUADOR 
2 1 
500 EQUATEUR 241 138 23 4 30 i 46 504 PERU i 504 PEROU 148 40 43 
550 
27 37 
508 BRAZIL 5 4 1 508 BRESIL 1213 540 102 14 7 
6 512 CHILE 2 2 512 CHILl 331 195 53 
4 
63 
3 
14 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 127 51 4 3 61 1 
528 ARGENTINA 2 1 i 528 ARGENTINE 790 188 
32 
442 157 2 1 
600 CYPRUS 2 
1 
2 600 CHYPRE 152 60 17 
14 
43 
604 LEBANON 11 2 5 3 604 LIBAN 531 111 240 84 82 
608 SYRIA 12 7 1 2 2 608 SYRIE 593 282 21 72 25 193 
612 IRAQ 194 11 7 7 169 612 IRAK 4274 189 55 337 
48 
3693 
616 IRAN 22 8 1 13 616 IRAN 1507 402 55 22 24 956 
23 624 ISRAEL 15 4 1 2 8 624 ISRAEL 1324 391 97 324 348 5 136 
628 JORDAN 6 1 1 4 628 JORDANIE 351 86 72 54 12 127 
9 632 SAUDI ARABIA 39 2 4 1 32 632 ARABlE SAOUD 1811 126 70 52 99 6 1449 
636 KUWAIT 10 2 1 5 2 636 KOWEIT 786 365 46 14 75 239 47 
644 OATAR 3 1 2 644 QATAR 108 33 
2 
7 68 
647 UAEMIRATES 20 20 647 EMIRATS ARAB 786 40 1 19 724 
649 OMAN 10 10 649 OMAN 329 2 i 327 652 NORTH YEMEN 2 2 652 YEMEN DU NRD 121 109 
36 
11 
662 PAKISTAN 3 2 i 662 PAKISTAN 220 128 2 18 54 664 INDIA 2 1 1 664 INDE 239 79 12 10 52 8 
680 THAILAND 6 i 2 3 680 THAILANDE 362 84 33 138 
1 
107 
5 701 MALAYSIA 4 4 701 MALAYSIA 291 32 8 59 186 
706 SINGAPORE 16 5 11 706 SINGAPOUR 620 94 97 136 24 8 261 
708 PHILIPPINES 3 1 1 1 708 PHILIPPINES 358 294 13 14 5 32 
15 14 728 SOUTH KOREA 2 2 728 COREE DU SUO 455 176 147 1 7 9 86 
732 JAPAN 31 7 2 1 1 i 10 732 JAPON 2821 844 442 68 354 14 503 567 29 
736 TAIWAN 2 2 736 T'AI-WAN 367 124 40 3 21 1 166 
7 
12 
740 HONG KONG 9 1 8 740 HONG-KONG 923 131 54 24 546 8 153 
9 BOO AUSTRALIA 55 14 2 1 37 i BOO AUSTRALIE 2937 1228 543 60 119 6 922 50 
804 NEW ZEALAND 8 1 7 804 NOUV.ZELANDE 430 144 36 1 47 2 191 7 2 
822 FR.POL YNESIA 2 2 822 POL YNESIE FR 138 13 125 
1000 W 0 R l D 2549 859 252 183 161 47 916 108 21 2 1000 M 0 N DE 272658 69625 35625 15829 102204 13896 30662 3335 1399 83 
1010 INTRA-EC 956 330 97 92 139 44 205 44 5 . 1010 INTRA-CE 155658 25670 18062 8018 80340 12758 8773 1749 263 25 
1011 EXTRA-EC 1593 529 155 91 22 3 710 64 17 2 1011 EXTRA-CE 116987 43955 17553 7808 21864 1137 21889 1587 1136 58 
1020 CLASS 1 985 444 65 50 19 2 331 60 14 1020 CLASSE 1 80985 34532 11520 4319 18058 799 9578 1389 790 
1021 EFTA COUNTR. 504 242 33 33 6 1 172 5 12 1021 A E L E 34130 17010 4638 2432 5745 259 3299 130 617 
1030 CLASS 2 583 75 90 35 1 1 375 1 3 2 1030 CLASSE 2 29849 6596 5855 2990 1856 318 11833 37 306 58 
1 8~6 ~ffs~0J 64 9 26 1 28 18~6 ~ffs(~~ 3 2213 352 918 29 35 14 865 40 26 9 7 2 5 3 6155 2828 179 499 1950 21 478 160 
899.71 g~~~E~fa~~G w~~f~~~~~~:~~5~TrEM~r~~EJF O[o~~~~ING MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE, N.E.S .; ARTICLES MADE UP FROM G 899.71 OUVRAGES DE VANNERIE, OUVRAGES EN LUFFA 
001 FRANCE 1177 234 120 134 468 218 2 1 001 FRANCE 4591 1056 616 750 1765 389 12 3 
002 BELG.-LUXBG. 642 88 202 36 284 2 30 002 BELG.-LUXBG. 2950 488 1063 172 1199 
409 
7 21 
003 NETHERLANDS 407 235 1 2 159 10 003 PAYS-SAS 1668 1104 15 18 121 1 
004 FR GERMANY 623 27 32 459 46 21 38 004 RF ALLEMAGNE 2896 127 204 2186 116 100 163 
005 ITALY 38 23 6 
19 
3 1 5 
2 
005 ITALIE 219 15i 22 
168 
19 15 12 
12 10 006 UTD. KINGDOM 201 59 80 19 18 4 006 ROYAUME-UNI 1294 398 559 98 49 
667 007 IRELAND 188 2 11 mi 007 IRLANDE 749 16 64 
27 
2 
43 008 DENMARK 86 67 6 3 i 9 008 DANEMARK 466 359 28 7 2 
009 GREECE 133 10 19 103 1 009 GRECE 556 82 53 416 5 
2 12 si 024 ICELAND 22 6 1 i :i 1 i 024 ISLANDE 128 53 
3 
10 
028 NORWAY 76 14 1 5 1 5 50 028 NORVEGE 467 133 6 67 3 12 243 
030 SWEDEN 44 23 2 1 4 14 030 SUEDE 216 127 7 7 9 
7 
4 62 
i 036 SWITZERLAND 422 315 18 76 10 2 1 036 SUISSE 2575 1987 130 387 54 2 7 
038 AUSTRIA 161 128 25 1 7 038 AUTRICHE 1095 801 3 253 7 
739 
31 
5 400 USA 373 17 15 168 172 1 400 ETATS-UNIS 3469 156 94 2467 2 4 2 
404 CANADA 44 32 10 2 404 CANADA 224 85 
187 
128 11 
458 GUADELOUPE 38 1 37 458 GUADELOUPE 191 3 1 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantit€s I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC l EUR 10 Joeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg -Lux.l UK I Ireland I Danmark I E\\Ma CTCI I EUR 10 loeutschlan~ France _ _j ltal1a [ Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland j Danmark ! EA\aoa 
899.71 899.71 
462 MARTINIQUE 30 
i 
25 
3 8 
5 462 MARTINIOUE 158 1 142 
6:i 23 
15 
624 ISRAEL 15 
4 i 
3 624 ISRAEL 105 13 
4i 2 
3 3 
632 SAUDI ARABIA 9 1 1 1 1 632 ARABlE SAOUD 120 46 24 3 1 1 2 
732 JAPAN 51 6 4 39 2 732 JAPON 1684 69 25 1576 14 
740 HONG KONG 8 
2 
2 6 740 HONG-KONG 107 91 16 
800 AUSTRALIA 11 7 2 800 AUSTRALIE 117 20 79 18 
1000 W 0 R L 0 4995 1290 508 717 944 709 649 5 171 2 1000 M 0 N 0 E 27278 7301 2874 7250 4486 2432 2241 28 651 15 
1010 INTRA-EC 3500 719 352 316 901 701 432 5 74 . 1010 INTRA-CE 15389 3654 1932 1621 4266 2396 1299 23 198 
1011 EXTRA-EC 1496 572 156 401 43 8 217 97 2 1011 EXTRA-CE 11887 3647 942 5628 220 36 942 4 453 1s 
1020 CLASS 1 1282 550 50 370 26 3 191 91 1 1020 CLASSE 1 10364 3495 304 5110 173 14 828 4 430 6 
1021 EFTA COUNTR 737 490 20 105 24 3 12 83 1021 A E L E 4593 3135 145 701 165 13 36 397 1 
1030 CLASS 2 199 10 105 29 17 5 26 6 1 1 030 CLASSE 2 1505 141 636 513 48 22 114 22 9 
1031 ACP (60) 20 12 5 3 1031 ACP (60) 128 3 75 28 2 20 
899.72 BROOMS AND BRUSHES, CONSISTING OF TWIGS OR OTHER VEGETABLE MATERIALS MERELY BOUND TOGETHER AND NOT MOUNTED IN A HEAD (E. 899.72 BALAIS ET BALAYETIES EN BOTIES LIEES ETC. 
G., BESOMS AND WHISK~, WITH OR WITHOUT HANDLES; OTHER BROOMS AND BRUSHES MNCLUDING BRUSHES OF A KIND USED AS PARTS OF 
MACHINES): PREPARED NOTS AND TUFTS FOR BROOM OR BRUSH MAKING: PAINT ROLL R S; SQUEEGEES (OTHER THAN ROLLER SQUEEGEES) AN 
D MOPS 
001 FRANCE 4026 1095 
38i 
1869 93 408 128 395 38 001 FRANCE 20581 10138 
3278 
4473 785 1734 1436 1652 363 
002 BELG.-LUXBG. 1688 733 153 340 
1582 
66 4 11 002 BELG.-LUXBG 12507 5304 837 2274 
5137 
710 20 84 
003 NETHERLANDS 4891 2272 75 794 
17i 
121 
4 
47 003 PAYS-BAS 24429 13881 565 3488 
1094 
1137 221 
004 FR GERMANY 2251 
372 
361 1099 158 255 203 004 RF ALLEMAGNE 11894 3830 3335 730 1934 80 891 
005 ITALY 536 70 
735 
8 37 45 4 005 ITALIE 6725 4830 946 73 230 578 14 54 
006 UTD. KINGDOM 2446 716 216 50 30 
364 
579 120 006 ROYAUME-UNI 14153 5888 1784 2124 373 231 3051 702 
007 IRELAND 462 52 10 21 9 4 2 007 IRLANDE 2877 255 85 96 44 22 2357 18 
008 DENMARK 403 245 5 97 21 5 30 008 DANEMARK 2902 1931 71 365 160 47 328 
009 GREECE 230 72 25 90 20 5 17 1 009 GRECE 2171 875 252 537 129 57 293 28 
024 ICELAND 47 21 1 5 1 10 9 024 ISLANDE 358 161 16 23 5 2 70 81 
025 FAROE ISLES 26 
150 7 1i 19 3 37 
26 025 ILES FEROE 227 
1653 412 
227 
028 NORWAY 369 142 028 NORVEGE 3248 102 40 112 38 891 
030 SWEDEN 575 204 34 41 12 29 35 220 030 SUEDE 4643 2484 362 243 75 78 416 4 981 
032 FINLAND 204 106 9 36 17 
2 
7 29 032 FINLANDE 1982 1216 148 140 101 7 102 268 
036 SWITZERLAND 2610 813 83 1627 15 33 37 036 SUISSE 10703 7393 769 1793 117 38 370 223 
038 AUSTRIA 1298 995 15 244 8 18 18 038 AUTRICHE 8099 6827 155 804 52 6 175 80 
040 PORTUGAL 118 23 17 36 1 
4 
41 040 PORTUGAL 987 328 218 207 13 221 
042 SPAIN 205 75 31 62 16 14 3 042 ESPAGNE 2399 1054 349 623 67 41 219 i 45 
046 MALTA 41 6 1 24 1 9 046 MALTE 260 85 8 85 5 77 
048 YUGOSLAVIA 27 9 1 1 1 15 048 YOUGOSLAVIE 291 167 4 17 13 3 84 3 
052 TURKEY 32 28 1 2 1 052 TUROUIE 321 277 11 12 
i 
21 
056 SOVIET UNION 17 5 3 1 5 3 056 U.R S.S. 393 74 164 8 74 71 i 
060 POLAND 12 10 2 060 POLOGNE 191 124 36 25 6 
062 CZECHOSLOVAK 12 11 
35 
1 062 TCHECOSLOVAQ 283 264 2 
80 
10 2 5 
064 HUNGARY 47 10 1 1 064 HONGRIE 373 195 48 11 39 
068 BULGARIA 8 8 
:i 50 2 i 9 068 BULGARIE 113 72 12 27 2 202 CANARY ISLES 70 5 202 CANARIES 541 53 33 341 5 3 112 
204 MOROCCO 33 2 16 14 1 204 MAROC 280 15 179 81 1 4 
208 ALGERIA 168 12 62 13 75 5 
i 
1 208 ALGERIE 1590 32 607 64 847 38 
18 
2 
212 TUNISIA 40 2 24 2 11 212 TUNISIE 295 41 183 37 
:i 
16 
216 LIBYA 498 5 
34 
464 
i 
27 2 216 LIBYE 1913 45 3 1721 46 84 8 3 
220 EGYPT 313 18 255 5 220 EGYPTE 1170 110 385 620 10 6 39 
224 SUDAN 32 5 1 14 7 5 224 SOUDAN 201 27 9 56 103 6 
248 SENEGAL 103 1 83 18 1 248 SENEGAL 363 11 305 43 4 
272 IVORY COAST 113 1 97 12 
:i i 
3 
2i 
272 COTE IVOIRE 684 9 595 60 5 1 14 
288 NIGERIA 248 42 13 24 144 288 NIGERIA 1472 339 125 103 19 8 730 144 4 
302 CAMEROON 123 1 112 3 1 1 5 302 CAMEROUN 578 16 487 31 7 1 16 20 
314 GABON 70 70 
i 
314 GABON 337 2 334 1 
20 318 CONGO 64 63 318 CONGO 328 3 305 
i 5 322 ZAIRE 22 1 1 19 1 322 ZAIRE 132 11 14 1 100 
346 KENYA 10 2 134 8 346 KENYA 124 13 4 4i 2 105 372 REUNION 152 1 17 372 REUNION 761 7 713 
12 i 373 MAURITIUS 13 3 8 
13 i 2 2 7 373 MAURICE 256 5 237 24 1 390 SOUTH AFRICA 161 53 28 55 2 390 AFR. DU SUO 2184 848 407 84 57 717 23 24 
400 USA 2416 584 211 1365 6 10 223 14 3 400 ETATS-UNIS 17041 6080 2766 3637 65 40 3693 692 68 
404 CANADA 734 56 35 523 13 94 6 7 404 CANADA 4174 688 515 1405 87 1046 357 76 
406 GREENLAND 23 
i 
23 406 GROENLAND 231 
115 25 3 34 
231 
412 MEXICO 8 3 4 
i 
412 MEXIOUE 177 
413 BERMUDA 8 
177 
7 413 BERMUDES 126 
i 3 
120 6 
458 GUADELOUPE 177 458 GUADELOUPE 672 666 2 
462 MARTINIOUE 222 222 
36 
462 MARTINIQUE 826 826 
131. 464 JAMAICA 38 
i 
2 464 JAMAIOUE 168 3 34 
469 BARBADOS 39 1 37 469 LA BARBADE 167 8 13 
2 :i 
146 
472 TRINIDAD,TOB 101 16 1 
3 
84 472 TRI\IIDAD.TOB 649 60 7 
1 
577 
476 NL ANTILLES 52 10 33 1 5 
i 
476 ANTILLES NL 365 46 5 4 262 41 6 
480 COLOMBIA 10 4 1 4 
2 
480 COLOMBIE 132 49 12 32 
6 3 
18 21 
484 VENEZUELA 60 25 5 28 484 VENEZUELA 730 428 85 148 59 1 
492 SURINAM 18 4 12 1 1 492 SURINAM 138 23 
105 
4 99 1 11 
496 FR. GUIANA 22 1 21 
2 
496 GUY ANE FR 111 5 1 
3 512 CHILE 31 20 3 6 512 CHILl 367 281 48 21 12 2 
528 ARGENTINA 7 4 3 
7i 16 2 
528 ARGENTINE 101 55 28 1 4 9 4 
600 CYPRUS 103 8 4 2 
75 1 
600 CHYPRE 498 69 48 184 15 
11i 
170 2 10 
604 LEBANON 315 16 12 86 124 1 604 LIBAN 948 113 159 259 288 9 3 4 2 
608 SYRIA 307 4 2 69 231 
16 
1 608 SYRIE 805 53 21 157 552 3 18 1 
612 IRAQ 188 65 31 22 35 19 612 IRAK 1207 475 173 151 92 71 244 1 
616 IRAN 33 19 2 1 11 616 IRAN 466 345 15 6 4 96 
239 
240 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Quantity 1000 kg Ouantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination 
SITC I EUR 10 !oeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI-Adoa CTCI I EUR 1 o !oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Be/g. Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXAcloa 
899.72 899.72 
624 ISRAEL 208 53 14 112 8 
21 
20 1 624 ISRAEL 1088 333 166 301 31 4 248 5 
628 JORDAN 153 11 4 41 67 9 
1 4 
628 JORDANIE 505 48 37 139 171 39 70 
167 
1 
17 632 SAUDI ARABIA 2142 439 67 1270 133 12 172 44 632 ARABlE SAOUD 7612 1456 819 3045 456 83 1551 18 
636 KUWAIT 375 65 13 157 102 3 26 3 3 3 636 KOWEIT 1859 431 125 587 290 4 346 22 32 22 
640 BAHRAIN 71 22 1 2 3 
1 
42 1 640 BAHREIN 402 76 14 13 12 1 277 1 8 
644 OATAR 97 38 3 20 
2 
35 
1 
644 OATAR 610 112 27 100 2 2 364 
26 
3 
647 UAEMIRATES 451 141 15 141 2 146 3 647 EM/RATS ARAB 2678 548 246 548 10 29 1263 8 
649 OMAN 73 17 2 1 7 i 42 4 649 OMAN 564 87 21 12 26 24 366 28 652 NORTH YEMEN 126 20 89 10 652 YEMEN DU NRD 394 60 3 233 12 86 
656 SOUTH YEMEN 37 5 22 10 656 YEMEN DU SUO 141 12 4 67 62 660 AFGHANISTAN 15 12 
:i 
3 660 AFGHANISTAN 174 132 2 36 
662 PAKISTAN 21 8 10 662 PAKISTAN 278 185 1 15 77 
664 INDIA 4 2 i 2 2 664 INDE 105 74 1 11 10 30 :i 680 THAILAND 40 12 19 
2s 
680 THAILANDE 294 106 54 
1 
107 3 
700 INDONESIA 89 58 6 
1 2 2:i 
700 INDONESIE 412 250 21 2 5 2 131 
701 MALAYSIA 67 38 
5 22 
3 
1 
701 MALAYSIA 391 198 4 7l 3 11 159 16 706 SINGAPORE 166 63 27 3 35 10 706 S/NGAPOUR 1116 423 52 178 14 300 54 18 
708 PHILIPPINES 29 26 1 
:i 
2 708 PHILIPPINES 178 120 28 
1 
30 
728 SOUTH KOREA 37 32 1 1 728 COREE DU SUO 285 250 13 15 5 
:i 
1 
732 JAPAN 149 76 14 8 
1 2 
50 1 732 JAPON 2073 1031 263 45 5 
11 
714 12 
740 HONG KONG 129 21 9 60 35 1 740 HONG-KONG 822 200 42 166 7 387 4 5 
800 AUSTRALIA 389 82 46 8 1 1 94 154 :i 800 AUSTRALIE 3367 851 510 115 12 21 1229 609 20 
804 NEW ZEALAND 21 3 3 1 14 804 NOUV.ZELANDE 318 79 34 14 3 1 187 
809 N. CALEDONIA 41 1 37 3 809 N. CALEDONIE 281 11 263 7 
2 2 822 FR.POL YNESIA 41 41 822 POL YNESIE FR 311 2 304 1 
1000 W 0 R L D 35103 10330 3273 12085 1711 2517 2890 1317 961 19 1000 M 0 N D E 205552 83625 27570 34490 9461 9320 27984 7246 5772 84 
1010 INTRA-EC 16935 5557 1144 4857 711 2230 1027 982 427 . 1010 INTRA-CE 98239 43102 10811 15255 4932 8188 8773 4818 2360 
1011 EXTRA-EC 18148 4774 2129 7208 999 287 1863 335 534 19 1011 EXTRA-CE 107215 40522 16757 19142 4530 1128 19211 2429 3412 84 
1020 CLASS 1 9430 3283 540 4005 113 51 759 181 498 1 020 CLASSE 1 62804 31231 6681 9290 759 331 9824 1689 2999 
1021 EFTA COUNTR 5217 2312 166 1999 73 34 179 
15:i 
454 Hi 1021 A E L E 30018 
20061 1771 3249 475 168 1765 4 2525 
80 1030 CLASS 2 8605 1441 1582 3167 876 235 1097 36 1030 CLASSE 2 42841 8537 9841 9757 3484 778 9219 740 405 
1031 ACP (601 1229 92 565 105 21 46 333 57 1 9 1031 ACP (6gJ 6924 650 3057 434 145 239 2084 277 12 26 
1040 CLASS 111 50 6 36 10 1 7 1 1040 CLASS 3 1569 754 235 95 287 18 168 8 4 
899.81 HAND SIEVES AND HAND RIDDLES, OF ANY MATERIAL 899.81 TAMIS ET CRIBLES,A MAIN,EN TOUTES MATIERES 
001 FRANCE 16 9 
1 
4 1 2 001 FRANCE 155 97 
1:i 
11 14 4 29 
002 BELG -LUXBG. 9 5 2 1 002 BELG.-LUXBG 120 69 1 25 12 
003 NETHERLANDS 19 16 1 2 003 PA YS-BAS 147 121 1 
8 
2 23 
:i 004 FR GERMANY 12 
6 
3 1 7 1 004 RF ALLEMAGNE 187 
65 
17 159 
005 ITALY 9 
2 
3 005 ITALIE 128 4 18 59 1 006 UTD KINGDOM 15 13 006 ROYAUME-UNI 185 98 8 
2 :i 030 SWEDEN 15 15 030 SUEDE 109 104 i 036 SWITZERLAND 18 16 1 1 036 SUISSE 214 184 3 1 18 1 
038 AUSTRIA 18 18 038 AUTR/CHE 123 122 
2 
1 
11 400 USA 13 13 400 ETATS-UNIS 116 102 1 
732 JAPAN i 732 JAPON 110 4 1 109 BOO AUSTRALIA 7 800 AUSTRALIE 107 103 
1000 W 0 R L D 225 133 31 7 9 1 37 1 6 1000 M 0 N DE 2747 1246 352 35 174 18 892 1 11 18 
101 0 INTRA-EC 85 50 5 5 7 1 16 1 . 1010 INTRA-CE 1004 496 44 12 129 7 312 1 3 
1011 EXTRA-EC 140 83 26 2 2 21 6 1011 EXTRA-CE 1742 750 308 22 45 11 580 8 18 
1020 CLASS 1 89 76 1 1 11 1020 CLASSE 1 1046 650 36 17 5 5 327 6 
1021 EFTA COUNTR. 54 51 1 2 1021 A E L E 525 459 3 8 
4i 
1 48 6 
18 1030 CLASS 2 50 7 2s 1 i 10 6 1030 CLASSE 2 689 96 269 4 6 253 2 
1031 ACP (60) 8 7 1 1031 ACP (60) 138 8 106 14 6 4 
899.82 POWDER PUFFS AND PADS FOR APPLYING COSMETICS OR TOILET PREPARATIONS, OF ANY MATERIAL 899.82 HOUPPES, HOUPPETIES A POUDRE ET SIMIL 
001 FRANCE 5 
i 
5 001 FRANCE 171 
16 
2 5 2 162 
i 004 FR GERMANY 5 4 004 RF ALLEMAGNE 162 5 3 137 
400 USA 70 2 4 64 400 ETATS-UN/S 1594 51 39 1504 
1000 W 0 R L D 145 1 7 17 6 114 1000 M 0 N DE 2748 33 239 116 33 7 2318 2 
1010 INTRA-EC 34 1 3 10 5 16 1010 INTRA-CE 562 13 65 36 20 6 421 
1 
1011 EXTRA-EC 113 5 7 2 98 1011 EXTRA-CE 2188 21 174 80 14 1 1897 1 
1020 CLASS 1 82 3 5 1 73 1 020 CLASSE 1 1825 11 97 55 11 1650 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 3 1021 A E L E 115 9 31 9 11 i 54 1 1030 CLASS 2 28 1 2 25 1030 CLASSE 2 360 10 77 26 2 244 
1031 ACP (60) 22 22 1031 ACP (60) 168 1 2 1 164 
899.83 ~~mNJF AS~DC~UI~~~L~~ULDS, STUDS, CUFF-LINKS AND PRESS-FASTENERS (INCLUDING SNAP-FASTENERS AND PRESS-STUDS): BLANKS AND 899.83 BOUTONS. .PRESS/ON. -DE MANCHETIES, ETC. 
001 FRANCE 1027 523 272 5 143 81 3 001 FRANCE 11845 5632 
484 
3320 144 1882 833 34 
2 002 BELG.-LUXBG. 371 215 22 70 54 9 1 002 BELG.-LUXBG. 5530 2852 779 1197 211 5 
003 NETHERLANDS 432 251 14 82 51 27 5 2 003 PAYS-SAS 5995 3876 431 702 586 257 116 27 
004 FR GERMANY 641 27 478 68 16 28 17 5 2 004 RF ALLEMAGNE 7823 883 4608 1567 246 307 113 59 40 
005 ITALY 293 194 20 5 47 26 1 005 ITALIE 3754 2734 252 
278i 
41 446 266 
2Bi 
15 
006 UTD. KINGDOM 697 310 12 229 43 43 60 006 ROYAUME-UNI 8712 4350 253 608 432 
858 
5 2 
007 IRELAND 142 23 19 2 98 007 IRLANDE 1335 352 
22 
115 8 1 1 
008 DENMARK 143 98 1 23 7 2 12 
:i 
008 DANEMARK 2063 1639 173 78 30 121 
28 009 GREECE 141 83 1 24 6 8 16 009 GRECE 2388 1582 37 433 121 73 114 
028 NORWAY 40 22 5 3 5 5 028 NORVEGE 754 444 13 58 71 1 84 83 
·030 SWEDEN 123 68 i 14 5 i 19 9 030 SUEDE 2095 1248 46 230 148 102 136 185 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantit8s Dest1nation Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 [oeutschland[ France j ltal1a _l Nederland_j_ Belg.-Lux. ! UK I Ireland J Danmark l·EAAdOa CTCil EUR 10 _[oeutschland[ France j ltal1a j Nederland j Belg -Lux j UK I Ireland j Danmark j E»Moa 
899.83 899.83 
032 FINLAND 177 142 Hi 6 2 18 8 1 032 FINLANDE 2640 2134 8 60 59 275 79 25 036 SWITZERLAND 247 66 158 2 1 10 036 SUISSE 3174 1403 259 1393 26 9 10 14 
038 AUSTRIA 175 139 
:i 
29 1 5 1 038 AUTRICHE 4104 3671 42 292 21 1 64 6 5 2 
040 PORTUGAL 184 113 30 3 7 28 040 PORTUGAL 2431 1461 44 422 119 115 262 8 
042 SPAIN 143 66 2 59 3 11 2 042 ESPAGNE 1453 724 36 551 20 79 43 
046 MALTA 80 35 26 2 7 10 046 MALTE 971 586 1 168 29 63 121 :i 
048 YUGOSLAVIA 166 130 
:i 12 20 3 1 048 YOUGOSLAVIE 4347 3804 2 167 266 87 9 6 6 052 TURKEY 23 13 2 1 4 
111 1 
052 TUROUIE 478 326 84 27 2 25 5 9 
060 POLAND 291 37 4 133 5 060 POLOGNE 2127 1030 33 496 204 9 332 23 
062 CZECHOSLOVAK 40 22 2 6 9 1 062 TCHECOSLOVAO 658 405 10 61 121 57 4 
064 HUNGARY 174 48 6 112 4 
4 
4 064 HONGRIE 2592 1262 65 1021 161 15 66 2 
066 ROMANIA 69 26 4 15 18 2 066 ROUMANIE 1772 997 47 398 265 38 23 4 
068 BULGARIA 11 11 
30 21 7 
068 BULGARIE 256 237 1 11 4 3 
204 MOROCCO 79 14 2 5 204 MAROC 840 223 302 155 39 80 41 
208 ALGERIA 83 10 11 62 208 ALGERIE 540 102 97 339 
32 
2 
212 TUNISIA 162 67 47 22 3 23 212 TUNISIE 2274 1116 605 206 315 
220 EGYPT 85 1 3 81 220 EGYPTE 614 13 167 430 4 
272 IVORY COAST 31 2 8 21 
1 11 
272 COTE IVOIRE 179 14 67 98 
4 25:i 288 NIGERIA 22 
1 
10 288 NIGERIA 313 8 6 39 3 
390 SOUTH AFRICA 125 77 9 2 
35 
36 
1 
390 AFR DU SUO 1287 723 23 163 47 330 1 
400 USA 796 139 25 532 33 30 1 400 ETATS-UNIS 12345 2578 501 7196 1029 119 881 20 21 
404 CANADA 77 18 10 30 4 14 1 404 CANADA 1207 189 108 525 121 250 4 10 
412 MEXICO 3 1 2 412 MEXIOUE 104 53 6 45 
484 VENEZUELA 11 5 6 484 VENEZUELA 186 57 3 124 2 
504 PERU 7 7 
2 4 2 504 PEROU 131 129 6 26 2 600 CYPRUS 15 4 1 2 600 CHYPRE 261 116 
8 
31 45 1 36 
604 LEBANON 42 4 4 34 604 LIBAN 385 56 22 295 4 
608 SYRIA 69 3 66 
2 
608 SYRIE 303 16 279 
9 
7 1 
612 IRAQ 34 
2 
32 612 IRAK 291 16 5 252 
2 1s8 
9 
624 ISRAEL 62 29 4 
1 
21 6 624 ISRAEL 770 369 31 45 159 1 5 
632 SAUDI ARABIA 66 47 5 13 632 ARABlE SAOUD 2650 2323 69 55 11 1 191 
644 OATAR 7 1 6 644 QATAR 1051 97 5 949 
647 U.A.EMIRATES 6 4 
1 
2 647 EMIRATS ARAB 105 84 3 
16 
18 
664 INDIA 6 4 1 664 INDE 101 72 
2 
12 1 
669 SRI LANKA 7 7 
4 
669 SRI LANKA 157 145 
32 
6 4 
706 SINGAPORE 16 12 706 SINGAPOUR 359 238 72 3 2 11 1 
708 PHILIPPINES 15 12 3 
1 
708 PHILIPPINES 250 204 2 42 
12 
2 
728 SOUTH KOREA 27 25 1 728 COREE DU SUO 1231 1186 
217 
23 9 1 
732 JAPAN 36 4 1 23 8 732 JAPON 2024 618 671 7 509 2 
736 TAIWAN 54 3 
1 
51 4 736 T"AI-WAN 106 53 48 5 740 HONG KONG 57 13 39 740 HONG-KONG 1242 561 74 398 
34 
2 207 
BOO AUSTRALIA 58 12 5 1 40 800 AUSTI1ALIE 731 134 10 126 10 412 4 1 
804 NEW ZEALAND 13 2 11 804 NOUV ZELANDE 158 37 121 
1000 W 0 A L D 8007 3190 297 2900 316 458 716 78 42 10 1000 M 0 N D E 113307 54861 5769 30315 6653 5261 9167 400 720 161 
1010 INTRA-EC 3881 1696 97 1197 189 308 296 77 17 4 1010 INTRA-CE 49443 23017 2362 12911 3763 3696 2967 394 263 70 
1011 EXTRA-EC 4126 1493 201 1704 126 150 420 1 25 6 1011 EXTRA-CE 63865 31844 3407 17404 2891 1565 6200 6 457 91 
1020 CLASS 1 2462 1046 57 937 79 93 226 1 21 2 1020 CLASSE 1 40292 20118 1396 12054 2002 888 3390 6 397 41 
1021 EFTA COUNTR. 947 550 14 241 15 33 75 1 18 1021 A EL E 15262 10396 411 2455 446 503 708 6 335 2 
1030 CLASS 2 1069 303 127 497 10 53 75 1 3 1030 CLASSE 2 16068 7767 1833 3319 134 614 2328 22 51 
i 8~6 ~f~~~o~ 97 9 24 41 1 2 20 2 1031 ACP (60) 1095 136 272 205 6 20 456 592 145 18 269 36 4 118 1040 CLASSE 3 7505 3959 178 2032 755 62 482 37 
899.84 SLIDE FASTENERS AND PARTS THEREOF 899.84 FERMETURES A GLISSIERE ET PARTIES 
001 FRANCE 1428 246 4/1 7 625 74 5 001 FRANCO: 12999 3049 3022 114 6015 721 78 
002 BELG.-LUXBG. 1031 174 286 115 439 8 17 002 BELG.-LUXBG. 10271 2296 1934 557 5333 150 1 003 NETHERLANDS 637 459 25 84 61 
2 
003 PAYS-BAS 6492 5413 140 371 
3135 
115 393 
004 FR GERMANY 1249 463 386 160 32 206 004 RF ALLEMAGNE 10102 2937 2100 277 1611 40 2 
005 ITALY 528 143 271 1 84 27 
4 2 
2 005 ITA LIE 5847 1288 3351 10 993 187 14 4 
006 UTD KINGDOM 57/ 285 44 55 31 156 006 ROYAUME-UNI 6530 3262 327 462 437 1956 
1049 
70 16 
007 IRELAND 153 3 6 24 26 19 75 007 IRLANDE 1826 91 42 87 298 256 3 
008 DENMARK 155 55 
14 
1 3 5 73 18 008 DANEMARK 2112 1087 5 10 39 59 858 54 
009 GREECE 306 87 180 5 16 
6 
4 009 GRECE 3150 1464 168 1233 37 150 2 96 
024 ICELAND 14 3 2 3 024 ISLANDE 226 92 9 1 4 27 93 4 028 NORWAY 69 43 5 5 15 1 028 NORVEGE 1848 '443 28 4 71 277 3 18 
030 SWEDEN 136 76 33 5 8 2 11 1 030 SUEDic 1654 1048 266 38 148 28 91 35 
032 FINLAND 440 186 42 35 3 3 110 1 032 FINLANDE 3575 1851 294 247 30 33 1113 7 
036 SWITZERLAND 135 52 10 52 11 3 7 036 SUISSE 1544 812 100 440 91 39 61 1 
038 AUSTRIA 308 221 20 48 8 1 9 1 038 AUTRICH'C 4271 3592 162 310 129 8 64 6 
040 PORTUGAL 275 128 87 50 7 3 040 PORTUGAL 2909 1568 871 338 1 70 61 
042 SPAIN 91 10 24 45 7 5 042 ESPAl3NE 566 125 140 196 3 19 80 :i 
046•MALTA 80 47 25 4 1 1 1 1 046 MAL TE 1006 654 241 58 6 27 16 4 
048 YUGOSLAVIA 182 157 13 4 1 7 048 YOUGOSLAVIE 3493 3191 8 113 54 24 103 
052 TURKEY 63 23 8 26 3 3 052 TUROUIE 698 459 76 80 39 2 4i 1 
060 POLAND 38 26 1 1 8 2 060 POLOGNE 793 584 25 11 128 5 5 35 
062 CZECHOSLOVAK 89 28 
112 
59 2 062 TCHECOSLOVAO 947 437 
257 
481 23 5 1 
064 HUNGARY 193 60 11 9 1 064 HONGRIE 1710 1233 68 119 13 20 
066 ROMANIA 114 56 9 14 25 6 3 1 066 ROUMANIE 2233 1309 100 310 343 110 43 18 
068 BULGARIA 65 16 
167 
49 
26 1:i 
068 BULGARIE 658 199 
1452 
458 1 
342 204 MOROCCO 251 5 29 11 204 MAROC 2135 127 122 30 62 
208 ALGERIA 40 22 
:i 
18 208 ALGERIE 290 
998 
53 237 
2:i 212 TUNISIA 313 62 162 34 47 5 212 TUNISIE 3483 1768 168 27 499 
220 EGYPT 52 10 17 3 
4 
8 14 220 EGYPTE 200 62 20 30 
2i 
6 82 
248 SENEGAL 29 10 14 1 248 SENEGAL 202 98 80 3 
272 IVORY COAST 44 22 17 5 272 COTE IVOIRE 269 186 59 24 
241 
242 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination l Quantity 1000 kg OuantitE!s DestinatiOn I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei-M6o CTCI I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg. Lux.[ UK j Ireland I Danmark I 'Ei-M6o 
899.84 899.84 
370 MADAGASCAR 19 
8 
18 1 370 MADAGASCAR 162 
11:i 
148 14 
15 390 SOUTH AFRICA 148 29 27 3 81 390 AFR. DU SUO 1069 183 185 
:i 
573 
i 400 USA 95 20 1 57 17 400 ETATS-UNIS 1046 444 9 455 134 
404 CANADA 45 35 
1:i 
5 5 404 CANADA 525 296 38 2 189 
484 VENEZUELA 19 3 3 484 VENEZUELA 177 40 104 33 Hi 4 30 600 CYPRUS 27 4 5 10 2 4 2 600 CHYPRE 292 94 20 82 4:i 
604 LEBANON 57 2 2 51 2 604 LIBAN 187 43 28 106 1 9 
608 SYRIA 119 73 2 25 i 16 2 608 SYRIE 168 81 10 50 i 12 14 
612 IRAQ 76 24 2 48 2 612 IRAK 810 547 8 248 7 
624 ISRAEL 87 8 48 24 7 624 ISRAEL 717 135 304 153 125 
632 SAUDI ARABIA 16 2 5 9 632 ARABlE SAOUD 121 40 27 
8 
54 
669 SRI LANKA 13 12 
4 
1 669 SRI LANKA 248 236 
3i 
4 
701 MALAYSIA 71 67 701 MALAYSIA 596 565 
728 SOUTH KOREA 6 6 
16 5 
728 COREE DU SUO 108 107 1 
40 732 JAPAN 25 2 2 732 JAPON 290 58 140 52 
740 HONG KONG 159 156 1 1 1 740 HONG-KONG 2083 2017 22 21 i 16 
800 AUSTRALIA 18 10 5 1 2 800 AUSTRALIE 206 118 42 3 43 
804 NEW ZEALAND 38 8 24 6 804 NOUV.ZELANDE 344 91 174 2 77 
1000 W 0 R L D 10266 3126 2077 2119 792 1126 970 27 25 4 1000 M 0 N DE 104683 43296 16550 13081 10715 11607 8722 207 469 36 
1010 INTRA-EC 6065 1453 1110 1316 671 946 532 27 8 2 1010 INTRA-CE 59331 18010 8905 7843 9404 9820 4971 203 169 6 
1011 EXTRA-EC 4205 1674 969 803 122 180 438 17 2 1011 EXTRA-CE 45351 25286 7644 5238 1311 1787 3751 4 300 30 
1020 CLASS 1 2165 1027 333 375 38 36 343 13 1 020 CLASSE 1 25327 15953 2763 2555 507 366 2964 4 215 
1021 EFTA COUNTR. 1376 709 198 191 30 23 221 4 
2 
1021 A EL E 16024 10406 1729 1378 402 276 1759 3 71 
30 1030 CLASS 2 1537 460 514 294 38 138 90 1 1030 CLASSE 2 13621 5554 4498 1351 160 1293 705 30 
1031 ACP (60J 167 3 54 49 24 19 18 
:i 
1031 ACP (60) 1154 66 486 240 91 144 127 
1040 CLASS 503 187 122 134 46 6 5 1040 CLASSE 3 6400 3779 383 1331 645 127 82 53 
899.85 COMBS, HAIR-SLIDES AND THE LIKE 899.85 PEIGNES, BARRETTES ET SIMIL. 
001 FRANCE 178 29 70 
20 
62 15 2 001 FRANCE 2527 715 855 7 631 257 62 
002 BELG.-LUXBG. 113 31 45 9 7 1 002 BELG.-LUXBG. 1675 623 647 114 166 
1:i 
103 22 
003 NETHERLANDS 164 95 29 29 1 9 1 003 PAYS-BAS 1843 1157 373 171 103 26 
004 FR GERMANY 144 
8 
75 29 25 1 10 4 004 RF ALLEMAGNE 3026 1935 564 328 34 130 35 
005 ITALY 67 48 10 1 005 ITALIE 1923 194 1506 3 202 18 
006 UTO. KINGDOM 100 16 36 2:i 9 
29 
12 4 006 ROYAUME-UNI 1850 165 871 345 54 9 
360 
306 100 
007 IRELAND 34 3 
2 
1 1 007 IRLANDE 476 8 72 1 12 3 20 
008 DENMARK 18 9 2 3 i 1 008 DANEMARK 346 242 49 8 30 11 5 1 
28 009 GREECE 46 6 20 15 3 1 1 009 GRECE 661 135 322 143 15 4l 
18 
028 NORWAY 33 7 3 
2 
4 4 5 10 028 NORVEGE 560 251 98 3 20 57 84 
030 SWEDEN 76 11 9 4 3 47 030 SUEDE 858 213 184 38 45 6 36 336 
032 FINLAND 35 5 10 5 5 2 8 032 FINLANDE 559 142 156 70 31 9 30 121 
036 SWITZERLAND 61 22 28 8 1 1 1 036 SUISSE 1658 705 719 168 18 5 16 27 
038 AUSTRIA 48 33 11 2 1 1 038 AUTRICHE 1097 805 218 41 8 13 11 1 
040 PORTUGAL 22 8 6 1 7 040 PORTUGAL 343 126 143 40 
2 
34 
i 042 SPAIN 35 8 22 4 1 042 ESPAGNE 807 152 561 80 11 
046 MALTA 6 3 1 1 1 046 MALTE 112 58 29 6 4 7 7 1 
204 MOROCCO 38 6 23 9 204 MAROC 227 18 161 48 
372 REUNION 5 5 
6 i 1:i 
372 REUNION 105 8 97 
75 5 2 198 390 SOUTH AFRICA 24 1 3 
i 
390 AFR. DU SUO 391 32 74 5 
4 400 USA 232 25 175 15 16 400 ETATS-UNIS 5495 597 4147 465 29 239 14 
404 CANADA 25 2 15 1 7 404 CANADA 472 48 298 27 3 95 1 
412 MEXICO 7 2 5 412 MEXIOUE 173 8 51 97 
i 
17 
442 PANAMA 9 
i 
9 442 PANAMA 157 156 
462 MARTINIOUE 7 6 
64 
462 MARTINIOUE 119 16 103 
152 2 2 604 LEBANON 66 
i 
2 604 LIBAN 207 9 51 608 SYRIA 11 
4 
10 608 SYRIE 153 2 142 
i :i 624 ISRAEL 29 24 1 624 ISRAEL 226 8 54 133 27 
17 632 SAUDI ARABIA 58 5 13 30 9 i 632 ARABlE SAOUD 771 77 412 162 3 100 
636 KUWAIT 7 4 3 636 KOWEIT 215 7 123 75 2 8 
647 U.A EMIRATES 7 6 i 647 EMIRATS ARAB 146 7 116 4 :i 16 
660 AFGHANISTAN 23 3 19 1 660 AFGHANISTAN 348 19 306 
2 
23 
4:i 706 SINGAPORE 18 1 15 
i i 
1 i 706 SINGAPOUR 317 22 230 20 
732 JAPAN 21 6 9 1 3 732 JAPON 776 227 329 73 27 34 86 
740 HONG KONG 182 
2 
180 1 1 740 HONG-KONG 1047 3 997 19 
8 4 
21 7 
800 AUSTRALIA 15 4 2 1 5 1 800 AUSTRALIE 324 61 99 49 66 37 
1000 W 0 R L D 2212 358 995 438 76 73 170 13 89 1000 M 0 N DE 33802 7127 16720 4397 765 856 2409 325 1199 4 
1010 INTRA-EC 863 193 258 178 59 67 82 13 13 . 1010 INTRA-CE 14330 3239 5774 2202 612 705 1179 307 312 4 1011 EXTRA-EC 1352 166 737 261 17 7 88 1 75 . 1011 EXTRA-CE 19466 3887 10946 2192 153 151 1229 17 887 
1020 CLASS 1 639 134 299 48 16 7 63 1 71 1020 CLASSE 1 13644 3452 7138 1139 142 146 864 10 749 4 
1021 EFTA COUNTR. 275 87 66 18 14 5 19 66 1021 A E L E 5129 2259 1518 362 123 81 194 j 592 i 1030 CLASS 2 713 31 439 212 1 25 5 1030 CLASSE 2 5819 433 3806 1053 10 5 366 138 
1031 ACP (60) 165 4 117 37 7 1031 ACP (60) 633 59 431 62 1 73 7 
899.86 SCENT AND SIMILAR SPRAYS OF A KIND USED FOR TOILET PURPOSES, AND MOUNTS AND HEADS THEREFOR 899.86 VAPORISATEURS DE TOILETTE ET MONTURES 
001 FRANCE 120 76 
166 
37 2 5 001 FRANCE 4789 3647 
8Hi 
1027 
2 
6 109 
002 BELG.-LUXBG. 183 9 4 4 002 BELG.-LUXBG. 1074 148 69 
i 
37 
003 NETHERLANDS 29 12 4 6 
i 
7 003 PAYS-BAS 502 273 87 112 29 
004 FR GERMANY 349 
15 
290 31 27 004 RF ALLEMAGNE 2772 1833 348 13 578 
005 ITALY 39 18 6 005 ITALIE 823 298 370 9 i 155 006 UTO. KINGDOM 55 10 44 1 
12 
006 ROYAUME-UNI 958 211 737 
007 IRELAND 12 
:i 16 
007 IRLANDE 112 1 i 111 009 GREECE 21 2 009 GRECE 312 35 270 
2 032 FINLAND 11 2 3 6 032 FINLANDE 109 37 28 42 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Ouantites Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCII EUR 10 .!Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E)IMOa 
899.86 899.86 
036 SWITZERLAND 41 12 29 
1i 
036 SUISSE 831 393 423 11 4 
038 AUSTRIA 21 8 2 1. 038 AUTRICHE 519 173 45 301 040 PORTUGAL 9 5 3 
2 i 
040 PORTUGAL 175 118 35 3 i 9 9 
042 SPAIN 21 4 14 042 ESPAGNE 219 61 128 21 9 
208 ALGERIA 41 41 208 ALGERIE 186 
i 
186 
10 220 EGYPT 68 68 220 EGYPTE 347 334 2 
302 CAMEROON 19 
5 
19 
i 14 
302 CAMEROUN 175 
98 
169 6 
390 SOUTH AFRICA 21 1 390 AFR. DU SUD 246 44 9 95 
400 USA 51 14 36 
i 
1 400 ETATS-UNIS 1051 250 782 3 16 
404 CANADA 14 2 11 
i 
404 CANADA 149 27 106 7 9 
604 LEBANON 18 17 604 LIBAN 162 2 152 4 4 
632 SAUDI ARABIA 269 
8 45 
269 632 ARABlE SAOUD 702 3 10 
:i 
689 
800 AUSTRALIA 57 4 800 AUSTRALIE 793 183 566 41 
1000 W 0 R L D 1604 230 874 104 3 2 391 . 1000 M 0 N DE 18582 6492 7889 2033 28 18 2121 1 
1010 INTRA-EC 809 126 537 81 2 2 61 . 1010 INTRA-CE 11377 4631 4127 1577 16 7 1019 
1011 EXTRA-EC 797 104 337 23 2 1 330 . 1011 EXTRA-CE 7204 1861 3762 456 11 11 1103 
1020 CLASS 1 265 66 151 21 1 26 . 1020 CLASSE 1 4414 1466 2309 402 1 9 227 
1021 EFTA COUNTR. 91 29 40 17 
2 
1 4 . 1021 A EL E 1786 771 593 360 1 9 52 
1030 CLASS 2 531 38 184 2 305 . 1030 CLASSE 2 2758 395 1421 54 10 2 876 
1031 ACP (60) 39 2 31 6 1031 ACP (60) 398 18 316 10 2 52 
899.87 TAILORS' DUMMIES AND OTHER LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS OF A KIND USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 899.87 MANNEQUINS, AUTOMATES POUR ETALAGE 
001 FRANCE 388 39 
6 
222 2 31 57 37 001 FRANCE 3125 531 
10:i 
1252 7 148 619 568 
002 BELG.-LUXBG. 105 25 44 21 
8 
9 
4 9 
002 BELG.-LUXBG. 1033 368 272 96 166 22 6 
003 NETHERLANDS 156 43 1 65 
4 
26 003 PAYS-BAS 1705 604 25 288 2i 95 332 194 167 004 FR GERMANY 239 Hi 3 84 17 55 76 004 RF ALLEMAGNE 3880 266 53 745 337 1167 1551 005 ITALY 58 3 
32 i 
1 26 
i 
12 005 ITALIE 1151 43 
276 
2 21 637 182 
006 UTD. KINGDOM 150 12 3 1 
17 
100 006 ROYAUME-UNI 1179 229 69 2 23 i 579 
007 IRELAND 28 3 
i 
8 
i 
007 IRLANDE 291 71 2 26 
6 :i 
190 2 
008 DENMARK 51 4 33 12 
i 
008 DANEMARK 361 95 9 175 73 
009 GREECE 11 1 
i 
7 1 1 009 GRECE 128 12 2 53 8 27 26 
028 NORWAY 32 6 1 9 15 028 NORVEGE 518 95 13 2 i 114 293 
030 SWEDEN 26 5 1 
:i 
4 16 030 SUEDE 524 108 4 10 :i 46 :i 350 
032 FINLAND 38 9 
4 
12 3 11 032 FINLANDE 633 179 5 90 
2 
68 114 177 
036 SWITZERLAND 91 40 30 1 8 8 036 SUISSE 1445 649 72 303 29 250 140 
038 AUSTRIA 78 33 31 2 12 038 AUTRICHE 905 475 3 199 2 43 183 
040 PORTUGAL 18 5 
4 
12 1 
:i 
040 PORTUGAL 179 41 6 117 1 14 
042 SPAIN 39 6 10 i 16 042 ESPAGNE 655 134 41 47 1 375 si 390 SOUTH AFRICA 15 1 
4 107 
7 
7i 
390 AFR. DU SUD 218 16 2 1 71 128 
400 USA 333 9 18 124 400 ETATS-UNIS 4266 125 87 393 1 399 1818 144:i 
404 CANADA 56 3 
i 
10 36 7 404 CANADA 498 87 4 66 2 232 107 
604 LEBANON 95 2 92 
8 
604 LIBAN 305 16 33 252 4 
612 IRAQ 17 4 
2 
5 612 IRAK 176 55 
2i 
59 62 
632 SAUDI ARABIA 13 4 5 2 
i 
632 ARABlE SAOUD 104 24 34 25 
706 SINGAPORE 5 1 
i 
3 706 SINGAPOUR 157 8 5 2 
5 
120 22 
732 JAPAN 8 5 
i 1. 
1 1 732 JAPON 198 114 21 
25 12 
46 12 
740 HONG KONG 9 1 1 5 740 HONG-KONG 187 33 18 2 93 4 
800 AUSTRALIA 15 4 2 9 800 AUSTRALIE 339 200 2 4 13 111 9 
1000 W 0 R L D 2197 287 60 893 30 90 449 5 383 . 1000 M 0 N DE 25074 4664 906 4950 159 1257 6969 220 5949 
1010 INTRA-EC 1183 143 16 495 28 58 203 5 235 . 1010 INTRA-CE 12853 2176 307 3087 139 634 3211 218 3081 
1011 EXTRA-EC 1014 143 43 399 2 32 247 148 . 1011 EXTRA-CE 12222 2489 598 1864 19 623 3758 3 2868 
1020 CLASS 1 758 125 16 222 31 220 144 1020 CLASSE 1 10425 2232 263 1237 3 600 3313 3 2774 
1021 EFTA COUNTR. 282 97 5 85 
i 
5 28 62 1021 A EL E 4226 1551 103 721 2 104 598 3 1144 
1030 CLASS 2 250 18 27 175 1 24 4 1030 CLASSE 2 1736 241 334 609 16 24 418 94 
1031 ACP (60) 7 4 2 1 1031 ACP (60) 140 8 50 6 1 3 59 13 
899.91 ARTICLES MADE FROM GUT (OTHER THAN SILKWORM GUT), FROM GOLDBEATER'S SKIN, FROM BLADDERS OR FROM TENDONS 899.91 OUVRAGES EN BOYAUX, VESSIES OU TENDONS 
001 FRANCE 17 
4 
10 2 5 .. 001 FRANCE 1377 1 
537 
1150 54 165 7 
002 BELG.-LUXBG. 11 11i 2 5 1. 002 BELG.-LUXBG. 976 35 304 95 40 4 i 003 NETHERLANDS 12 1 
2 si 003 PAYS-BAS 465 27 391 6 1 004 FR GERMANY 78 11 8 004 RF ALLEMAGNE 6381 4719 358 838 432 34 
005 ITALY 10 4 6 005 ITALIE 1797 
:i 1660 i :i 132 5 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 142 49 21 65 
008 DENMARK 008 DANEMARK 178 
4 
162 16 
030 SWEDEN 
12 i 5 2 4 
030 SUEDE 133 106 23 
2 145 2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2650 380 1922 199 
038 AUSTRIA 2 1 1 
5 
038 AUTRICHE 910 40 588 240 1 37 4 
040 PORTUGAL 12 7 040 PORTUGAL 105 19 
:i 
86 
042 SPAIN 4 
38 
4 
i 
042 ESPAGNE 2162 
179 
2148 
25 
7 4 
400 USA 42 3 400 ETATS-UNIS 1637 1171 144 75 4 39 
404 CANADA 404 CANADA 113 220 37 60 16 701 MALAYSIA 
i i 
701 MALAYSIA 220 
202 16 732 JAPAN 732 JAPON 218 
1000 W 0 R L D 219 49 46 26 66 29 2 1 . 1000 M 0 N DE 20002 970 13902 2607 1062 1164 186 104 7 
1010 INTRA-EC 129 11 20 13 64 20 1 1 . 1010 INTRA-CE 11356 99 7522 1834 989 791 54 65 2 1011 EXTRA-EC 89 39 25 12 2 9 1 . 1011 EXTRA-CE 8645 871 6380 772 73 373 132 39 5 
1020 CLASS 1 77 39 21 4 2 9 1 1 1020 CLASSE 1 8055 612 6233 692 73 355 48 39 3 
1021 EFTA COUNTR. 28 1 13 3 2 9 
i 
1021 A EL E 3873 428 2655 463 48 271 5 3 
1030 CLASS 2 6 5 
8 
1030 CLASSE 2 482 255 121 9 18 77 2 
1040 CLASS 3 8 1040 CLASSE 3 109 4 26 72 7 
243 
244 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination T Quantity 1000 kg Quantites Destination T Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa CTCI r EUR 10 Toeutschlandf France 1 ltalia T NederlandT Belg.-Lux.T UK T Ireland I Danmark I 'EXMoa 
899.92 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWN, FEATHERS, PARTS OF FEATHERS, DOWN, AND ARTICLES THEREOF (OTH 899.92 PEAUX D'OISEAUX AYEC PLUMES ET ARTICLES 
ER THAN GOODS FALLING WITHIN HEADING 291.96 AND WORKED QUILLS AND SCAPES) 
001 FRANCE 36 1 11 3 18 3 001 FRANCE 486 53 
4:i 
65 10 12 193 153 002 BELG.-LUXBG. 52 51 1 002 BELG.-LUXBG. 864 727 14 18 
36 
59 3 
003 NETHERLANDS 6 3 :i 003 PAYS-BAS 210 160 
24 
4 9i 1i 10 004 FA GERMANY 5 :i 1. 
i 
i 004 RF ALLEMAGNE 318 
64 
66 4 
1:i 
116 
006 UTD. KINGDOM 3 i 1 006 ROYAUME-UNI 231 48 12 7 
12:i 
87 
007 IRELAND 21 
4 
2i 007 IRLANDE 124 
104 
1 
2 008 DENMARK 50 46 
5 
008 DANEMARK 557 451 
13i 030 SWEDEN 12 7 030 SUEDE 488 357 
40 14 :i 150 036 SWITZERLAND 19 1 i 17 036 SUISSE 303 88 
2 
8 
038 AUSTRIA 32 32 038 AUTRICHE 597 556 16 12 11 
048 YUGOSLAVIA 2 2 
14 17 
048 YOUGOSLAVIE 137 137 
116 190 132 i 400 USA 31 400 ETATS-UNIS 458 19 
732 JAPAN 3 :i 732 JAPON 193 182 9 2 
1000 W 0 R L D 302 110 7 27 3 16 125 1 13 . 1000 M 0 N DE 5542 2625 425 414 129 77 1240 13 619 
1010 INTRA-EC 187 61 1 12 3 16 87 1 6 . 1010 INTRA-CE 2885 1162 137 163 125 72 842 13 371 
1011 EXTRA-EC 116 49 6 15 38 8 . 1011 EXTRA-CE 2657 1463 288 251 5 3 398 249 
1020 CLASS 1 106 46 3 15 35 7 1020 CLASSE 1 2434 1391 239 229 2 3 341 229 
1021 EFTA COUNTR. 67 40 2 1 17 7 1021 A EL E 1539 1045 83 35 2 3 162 209 
1030 CLASS 2 10 3 3 3 1 1030 CLASSE 2 209 66 43 20 3 57 20 
899.93 ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT AND PARTS THEREOF; ARTICLES MADE OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT 899.93 FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS 
001 FRANCE 679 93 126 13 441 6 001 FRANCE 11008 2297 1796 198 6588 114 15 1. 002 BELG.-LUXBG. 461 47 34:i 56 13 2 002 BELG.-LUXBG. 3066 936 1424 517 151 
485 
23 14 
003 NETHERLANDS 184 83 41 10 4:i 7 003 PAYS-BAS 2341 1458 210 87 
844 
84 17 
004 FR GERMANY 265 112 57 55 32 3 6 004 RF ALLEMAGNE 2562 
359 
608 706 202 43 159 
005 ITALY 68 15 9 1 43 
19 2 
005 ITALIE 1085 137 
230 
14 575 
15i 4i 006 UTD. KINGDOM 189 41 20 2:i 65 19 006 ROYAUME-UNI 2645 1394 124 411 294 
200 007 IRELAND 18 2 
5 
1 15 007 IRLANDE 282 61 3 5 12 1 
008 DENMARK 19 9 1. i 3 008 DANEMARK 219 125 27 6 1 40 20 
5 009 GREECE 45 19 1 25 i 009 GRECE 275 55 7 208 5 028 NORWAY 15 8 028 NORVEGE 307 219 1 5 
9 
77 
030 SWEDEN 35 26 :i i i 4 030 SUEDE 369 288 20 11 4 37 
032 FINLAND 11 7 1 :i 032 FINLANDE 195 143 3 3 3i 1 39 6 036 SWITZERLAND 140 103 18 1:i 4 2 036 SUISSE 2755 2303 166 194 43 2 10 
038 AUSTRIA 121 91 12 18 038 AUTRICHE 1966 1522 89 346 
10 
1 2 6 
042 SPAIN 123 4 29 49 40 i 042 ESPAGNE 1004 124 158 359 341 12 
2 043 ANDORRA 12 8 4 043 ANDORRE 109 
6 
64 
142 
43 
046 MALTA 8 
1:i 
8 046 MALTE 148 
104 272 IVORY COAST 16 3 272 COTE IVOIRE 116 
19 
12 
372 REUNION 18 
22 
18 372 REUNION 218 193 6 1. 6 18 :i 1. 400 USA 47 16 9 400 ETATS-UNIS 618 198 271 120 
404 CANADA 19 3 16 
i 
404 CANADA 162 26 56 80 
16 458 GUADELOUPE 12 11 458 GUADELOUPE 112 96 
462 MARTINIQUE 14 14 
si 462 MARTINIQUE 131 12 131 459 604 LEBANON 60 
i 
3 
2 i 
604 LIBAN 502 31 2i 32 612 IRAQ 6 1 1 612 IRAK 183 64 24 36 
624 ISRAEL 7 2 3 2 1. i 
624 ISRAEL 124 51 37 30 1 
2 
5 
:i 18 632 SAUDI ARABIA 89 2 26 59 632 ARABlE SAOUD 1088 56 351 639 5 14 
636 KUWAIT 45 2 5 36 1 1 636 KOWEIT 528 19 54 411 4 4 36 
1000 W 0 R L D 2901 587 784 636 159 630 58 19 25 3 1000 M 0 N DE 36136 12178 5150 6890 1740 8699 812 151 486 30 
1010 INTRA-EC 1929 309 531 297 149 579 36 19 9 . 1010 INTRA-CE 23482 6685 2539 3553 1631 8186 484 151 252 1 
1011 EXTRA-EC 973 278 253 339 10 51 22 17 3 1011 EXTRA-CE 12654 5493 2611 3335 109 514 329 234 29 
1020 CLASS 1 554 265 93 122 5 47 9 13 1020 CLASSE 1 7975 5006 861 1321 50 449 114 171 3 
1021 EFTA COUNTR. 329 235 34 36 4 3 5 12 . 1021 A EL E 5654 4503 280 568 37 54 57 155 
26 1030 CLASS 2 415 11 161 214 .5 4 13 4 3 1030 CLASSE 2 4623 453 1748 1995 59 65 214 63 1031 ACP (60) 63 1 43 15 2 2 1031 ACP (60) 651 78 451 61 1 42 18 
899.94 ~urc,~NU~~~~ND:.f~:t·J~~~m ~wc,~~D OR OTHERWISE WORKED; WOOL, OTHER ANIMAL HAIR AND OTHER TEXTILE MATERIALS, PREPARE 899.94 CHEYEUX REMIS OU AUTREMENT PREPARES; ETC. 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 111 16 
9 
81 9 5 
:i 006 UTD. KINGDOM 3 i 2 006 ROYAUME-UNI 157 11 108 26 
362 288 NIGERIA 41 41. 288 NIGERIA 362 
9 129 400 USA 3 i 2 400 ETATS-UNIS 161 23 
1000 W 0 R L D 71 2 6 13 1 2 47 . 1000 M 0 N DE 1380 302 74 452 9 40 500 3 
1010 INTRA-EC 6 3 2 1 . 1010 INTRA-CE 431 64 13 284 9 40 27 3 1011 EXTRA-EC 65 2 6 10 1. 46 . 1011 EXTRA-CE 949 238 61 168 473 
1020 CLASS 1 6 1 1 4 . 1020 CLASSE 1 428 182 27 137 82 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 1021 A EL E 175 164 3 4 9 4 1030 CLASS 2 59 6 10 i 42 1030 CLASSE 2 470 22 33 31 375 
1031 ACP (60) 57 6 10 41 1031 ACP (60) 435 33 29 373 
899.95 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, OF HUMAN OR ANIMAL HAIR OR OF TEXTILES; OTHER ARTICLE 
S OF HUMAN HAIR, N.E.S. (INCLUDING HAIR NETS) 899.95 POSTICHES ET ART.ANALOG.EN CHEYEUX,TEXTILE 
001 FRANCE 15 5 1 9 001 FRANCE 402 165 
45 
43 6 10 175 3 
002 BELG.-LUXBG. 38 1 i 33 2 1 002 BELG.-LUXBG. 286 106 15 90 
:i 
29 1 
003 NETHERLANDS 9 7 1 1 003 PAYS-BAS 504 431 4 2 
104 
59 5 
004 FA GERMANY 7 1 :i 3 004 RF ALLEMAGNE 225 8 44 
2 
68 1 
005 ITALY 6 2 2 1 1 005 ITALIE 232 4i 91 46 46 
65 028 NORWAY 3 2 i 028 NORVEGE 503 413 25 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouantit€s Destination Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SIT Cl EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I "E»»aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia j Nederland J Belg.-Lux. j UK I Ireland J Danmark _I ·E>,)";oa 
899.95 899.95 
030 SWEDEN 2 1 1 030 SUEDE 281 248 1 1 1 9 21 
1 032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 134 117 2 4 
:i 
4 6 
036 SWITZERLAND 12 12 036 SUISSE 692 535 104 23 27 i 038 AUSTRIA 6 6 038 AUTRICHE 188 158 8 21 
288 NIGERIA 19 19 288 NIGERIA 148 
8 i 148 400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 143 57 70 1 
1000 W 0 R L D 163 44 7 52 6 53 1 . 1000 M 0 N DE 4542 2503 412 269 255 22 962 1 118 
1010 INTRA-EC 91 19 5 44 6 17 i . 1010 INTRA-CE 1954 871 191 152 248 21 459 1 11 1011 EXTRA-EC 72 25 2 8 36 . 1011 EXTRA-CE 2588 1632 221 116 8 1 503 107 
1020 CLASS 1 39 24 2 6 6 1 1020 CLASSE 1 2170 1586 176 77 5 1 218 107 
1021 EFTA COUNTR. 26 22 1 1 1 1 1021 A EL E 1818 1471 113 37 4 1 91 101 
1030 CLASS 2 36 1 1 3 31 1030 CLASSE 2 413 45 44 36 3 285 
1031 ACP (60) 30 30 1031 ACP (60) 250 13 237 
899.97 VACUUM FLASKS AND OTHER VACUUM VESSElS COMPlETE WITH CASES; PARTS THEREOF {OTHER THAN GLASS INNERS) 899.97 BOUTEillES ISOlANTES, AUT. RECIP.ISOTHERM. 
001 FRANCE 1173 217 
3:i 
402 2 125 425 2 001 FRANCE 4856 1315 
182 
863 10 801 1856 11 
002 BELG.-LUXBG. 495 168 3 32 255 4 002 BELG.-LUXBG. 2530 1086 19 150 
789 
1055 38 
003 NETHERLANDS 661 443 8 1 
7E5 
163 42 4 003 PAYS-BAS 3338 2170 68 3 261 47 
004 FR GERMANY 195 
155 
8 47 8 41 15 004 RF ALLEMAGNE 1098 
915 
184 158 328 20 236 172 
005 ITALY 238 1 81 i 1 005 ITALIE 1297 :i 48 2 sa 366 22 14 006 UTD. KINGDOM 73 42 1 15 1 11 
94 
2 006 ROYAUME-UNI 414 267 5 11 
007 IRELAND 94 
114 i 2 007 IRLANDE 451 4 450 1 008 DENMARK 166 
8 4 
49 008 DANEMARK 1035 728 
28 
7 
28 
296 
009 GREECE 199 46 5 136 
6 
009 GRECE 894 230 25 
2 
582 1 
028 NORWAY 179 61 3 1 108 028 NORVEGE 1155 487 15 6 587 58 
030 SWEDEN 74 29 
2 
41 4 030 SUEDE 466 200 
35 
2 219 45 
032 FINLAND 102 49 
5 
50 1 032 FINLANDE 555 250 4 252 14 
036 SWITZERLAND 156 133 2 11 5 036 SUISSE 1009 869 23 37 39 41 
038 AUSTRIA 227 211 16 038 AUTRICHE 1149 1082 2 9 54 2 
040 PORTU3AL 117 49 
9 2 2 
68 i 040 PORTUGAL 674 289 49 1 384 042 SPAIN 163 33 116 042 ESPAGNE 769 169 12 9 526 4 
272 IVORY COAST 24 1 23 272 COTE IVOIRE 100 2 98 
288 NIGERIA 695 2 
2 
15 678 288 NIGERIA 2845 14 
12 
76 2755 
338 DJIBOUTI 43 41 338 DJ I BOUTI 198 186 
342 SOMALIA 23 
2 
23 342 SOMALIE 168 
1:i 
168 
2 390 SOUTH AFRICA 281 i 279 390 AFR. DU SUO 1332 1 i 29 1317 400 USA 49 21 3 21 3 400 ETATS-UNIS 438 185 178 35 
404 CANADA 15 4 i 9 2 404 CANADA 110 32 1 :i 61 16 512 CHILE 55 1 53 512 CHILl 258 9 
9 
246 
4 624 ISRAEL 76 7 19 50 624 ISRAEL 396 44 66 
26 
273 
632 SAUDI ARABIA 56 1 
:i 
5 50 632 ARABlE SAOUD 327 45 1 1 252 1 i 
636 KUWAIT 21 7 10 1 636 KOWEIT 166 109 8 39 10 
652 NORTH YEMEN 34 34 652 YEMEN DU NRD 162 162 
669 SRI LANKA 70 70 669 SRI LANKA 359 359 
676 BURMA 22 20 2 676 BIRMANIE 144 132 12 
706 SINGAPORE 29 i 28 1 706 SINGAPOUR 157 25 5 152 5 732 JAPAN 22 16 5 732 JAPON 149 
9 
84 35 
800 AUSTRALIA 197 10 186 1 800 AUSTRALIE 807 47 746 5 
804 NEW ZEALAND 32 3 29 804 NOUV.ZELANDE 158 19 139 
1000 W 0 R L D 6419 1866 91 569 118 333 3368 1 73 . 1000 M 0 N DE 32108 11045 764 1619 524 1815 15625 22 693 1 
1010 INTRA-EC 3292 1184 55 476 113 312 1123 1 28 . 1010 INTRA-CE 15912 6712 466 1120 502 1695 5099 22 296 i 1011 EXTRA-EC 3128 682 36 93 5 22 2244 46 . 1011 EXTRA-CE 16184 4334 293 493 21 120 10525 397 
1020 CLASS 1 1658 611 19 25 1 3 969 30 1020 CLASSE 1 9042 3707 154 182 13 11 4700 275 
1021 EFT A COU NTR. 871 534 8 6 1 305 17 1021 A E L E 5091 3187 84 59 4 
109 
1593 164 
1030 CLASS 2 1469 71 17 68 4 19 1274 16 1030 CLASSE 2 7128 621 136 310 8 5822 121 i 
1031 ACP {60) 856 5 5 16 6 824 1031 ACP (60) 3740 43 40 78 33 3542 4 
899.98 PARACHUTES AND PARTS THEREOF AND ACCESSORIES THERETO 899.98 PARACHUTES ET lEURS PARTIES, PIECES DETA. 
001 FRANCE 4 
8 12 
4 001 FRANCE 713 34 
950 
4 2 580 93 
002 BELG.-LUXBG. 22 2 002 BELG.-LUXBG. 2123 1122 1 i 50 003 NETHERLANDS 2 2 003 PAYS-BAS 199 28 45 
32 
125 
004 FR GERMANY 6 i 2 
4 2 004 RF ALLEMAGNE 324 17 275 
005 ITALY 7 4 005 ITALIE 880 215 201 462 2 
006 UTD. KINGDOM 2 2 i 006 ROYAUME-UNI 610 607 1 2 125 008 DENMARK 2 1 008 DANEMARK 185 40 20 
030 SWEDEN 4 4 030 SUEDE 390 29 1 360 
036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 339 11 2 1 325 
040 PORTUGAL 5 5 i 040 PORTUGAL 104 i 104 128 048 YUGOSLAVIA 1 
19 
048 YOUGOSLAVIE 129 
212 TUNISIA 19 212 TUNISIE 1128 1111 16 1 
216 LIBYA 
2 
216 LIBYE 115 1 114 
200 220 EGYPT 2 
:i 
220 EGYPTE 200 17i 2 288 NIGERIA 3 288 NIGERIA 181 2 
314 GABON 2 2 314 GABON 107 107 
338 DJIBOUTI 5 5 i 338 DJ I BOUTI 267 i 267 237 390 SOUTH AFRICA 3 2 390 AFR. DU SUO 313 75 
2 38 4 400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 278 5 21 207 i 
404 CANADA 1 
2 
1 404 CANADA 164 
20 314 
164 
528 ARGENTINA 2 i 528 ARGENTINE 384 50 612 IRAQ 3 2 612 IRAK 116 114 2 
624 ISRAEL 10 4 6 624 ISRAEL 304 165 139 
632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABlE SAOUD 521 521 
245 
246 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites 
Destination Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-A<loa 
899.98 899.98 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 260 4 260 2 647 U.A.EMIRATES 12 12 2 647 EMIRATS ARAB 910 904 649 OMAN 2 649 OMAN 191 191 
664 INDIA 2 
73 
2 664 INDE 221 221 
700 INDONESIA 73 
2s 
700 INDONESIE 4787 4787 
148 701 MALAYSIA 25 701 MALAYSIA 148 
706 SINGAPORE 2 6 2 706 SINGAPOUR 355 2i 355 800 AUSTRALIA 8 2 800 AUSTRALIE 582 334 227 
1000 W 0 A L D 258 109 66 6 77 . 1000 M 0 N DE 18735 8222 4885 46 79 8 5378 24 93 
1010 INTRA-EC 49 13 15 4 17 1010 INTRA-CE 5134 2047 1236 2 37 4 1713 2 93 
1011 EXTRA-EC 208 96 51 61 1011 EXTRA-CE 13601 6175 3649 44 42 4 3665 22 
1020 CLASS 1 29 12 17 1020 CLASSE 1 2476 56 577 24 38 4 1757 20 
1021 EFTA COUNTR. 12 5 7 1021 A EL E 891 47 118 1 
:i 708 17 1030 CLASS 2 178 96 39 43 1030 CLASSE 2 11112 6120 3060 20 1907 2 
1031 ACP (60) 16 3 12 1 1031 ACP (60) 949 191 720 18 2 18 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Ouantites Valeurs Destmation Destination 
SITC E>->-aoa CTCI E»Moa 
911.00 POSTAL PACKAGES NOT CLASSIFIED ACCORDING TO KIND 911.00 COLIS POSTAUX, NON CLASSES PAR CATEGORIE 
U K ~0 88EAKDOWN BY COUNTR'ES FOR CERTAIN GOODS CARRIED BY POS~ J K PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR CERTAINES MARC~AND•SES TRA~SPORTES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 48 40 7 001 FRANCE 2564 
250:i 
4 1760 497 303 002 BELG.-LUXBG. 3 3 002 BELG.-LUXBG. 2644 19 122 003 NETHEf1LANDS 5 
184 
5 003 PAYS-SAS 1173 877 10 102 184 004 FR GERMANY 205 17 004 RF ALLEMAGNE 13482 4148 264 7986 331 753 005 ITALY 18 15 3 005 ITALIE 1964 1040 778 5 141 006 UTD. KINGDOM 419 54 365 006 ROYAUME-UNI 12833 3143 2300 28 7356 007 IRELAND 6 6 007 IRLANDE 509 204 
6 
305 
008 DENMARK 32 29 008 DANEMARK 2190 648 1393 141 009 GREECE 3 2 009 GRECE 292 133 137 20 024 ICELAND 2 2 024 ISLANDE 298 200 98 
028 NORWAY 22 22 028 NORVEGE 1946 978 6 959 :i 
030 SWEDEN 39 39 030 SUEDE 3555 1921 9 1609 16 
032 FINLAND 20 
4 
20 032 FINLANDE 1261 367 4 890 
036 SWITZERLAND 48 44 036 SUISSE 7213 4521 262 1956 474 
038 AUSTRIA 21 1 20 038 AUTRICHE 1805 791 66 931 17 
040 PORTUGAL 4 4 040 PORTUGAL 517 200 314 3 
042 SPAIN 4 4 042 ESPAGNE 786 542 35 165 44 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 286 285 1 
046 MALTA 1 046 MALTE 112 48 54 
062 CZECHOSLOVAK 3 062 TCHECOSLOVAO 165 17 148 
064 HUNGARY 3 064 HONGRIE 203 28 174 
204 MOROCCO 204 MAROC 580 559 21 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 119 106 13 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 436 394 42 
232 MALl 232 MALl 115 110 5 
248 SENEGAL 248 SENEGAL 296 289 7 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 362 330 30 
302 CAMEROON 302 CAMEROUN 242 239 3 
314 GABON 314 GABON 321 318 3 
318 CONGO 318 CONGO 197 197 
338 DJIBOUTI 338 DJ I BOUTI 201 199 
372 REUNION 372 REUNION 4646 4646 
390 SOUTH AFRICA 8 8 
399 
390 AFR DU SUO 1576 1213 26 335 2 
400 USA 418 19 400 ETATS-UNIS 34145 3282 18 834 40 2997i 404 CANADA 16 3 13 404 CANADA 738 146 1 103 4 484 408 S PIERRE, MIQ 408 S.PIERRE.MIQ 259 259 
442 PANAMA 442 PANAMA 114 103 11 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 4879 4877 2 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 4455 4450 5 
476 NL ANTILLES 24 24 476 ANTILLES NL 1296 396 900 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 122 97 24 
492 SURINAM 492 SURINAM 332 20 312 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 1451 1450 1 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 143 81 62 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 179 106 73 
608 SYRIA 
12 12 
608 SYRIE 134 114 13 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 819 253 558 
628 JORDAN 1 1 628 JORDANIE 124 108 16 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABlE SAOUD 184 149 34 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 176 142 34 
647 U A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 131 100 31 
652 NORTH YEMEN 652 YEMEN DU NRD 117 110 7 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 139 10 129 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 195 76 2 116 
732 JAPAN 732 JAPON 720 376 28 313 
736 TAIWAN 736 TAl-WAN 115 73 42 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 154 107 43 
BOO AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 323 210 106 
809 N. CALEDONIA 809 N CALEDONIE 1075 1062 13 
822 FR.POLYNESIA 
36 36 
822 POL YNESIE FR 2401 2388 13 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 1675 1675 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 1093494 1093494 
1000 W 0 R L D 1472 15 605 850 1000 M 0 N DE 1217380 53284 822 27037 1593 1093494 41150 1010 INTRA-EC 739 3 331 403 1010 INTRA-CE 37652 12697 309 14658 968 9020 1011 EXTRA-EC 692 6 274 412 1011 EXTRA-CE 84558 40587 511 12379 626 30455 1020 CLASS 1 614 5 197 412 1020 CLASSE 1 55511 15171 482 8790 613 30455 1021 EFTA COUNTR 156 5 151 1021 A E L E 16598 8979 347 6758 514 
1030 CLASS 2 69 69 1030 CLASSE 2 28496 25321 28 3134 13 
1031 ACP (60J 12 12 1031 ACP (60) 2891 2340 549 2 1040 CLASS 9 9 1 040 CLASSE 3 552 95 455 1 
931.00 SPECIAl TRANSACTIONS AND COMMODITIES NOT CLASSIFIED ACCORDING TO KIND 931.00 TRANSACTIONS SPEC.ET ART.N.CLAS.P.CATEGOR. 
001 FRANCE 47487 27607 3042 16750 61 27 001 FRANCE 155342 125546 4445 2483 10527 12245 96 002 BELG.-LUXBG. 37661 29152 862 6124 1510 13 002 BELG.-LUXBG 92156 79844 1276 1171 2400 7382 83 003 NETHERLANDS 68484 67351 414 
12849 
628 91 003 PAYS-BAS 176517 116416 737 53528 491! 919 004 FR GERMANY 15917 2899 55 114 004 RF ALLEMAGNE 27692 4268 207i 10233 10571 549 005 ITALY 18590 18189 366 5 30 005 ITALIE 112861 96328 823 6496 9137 77 006 UTD. KINGDOM 15882 8896 684 815 5449 38 006 ROY AUME-UNI 175779 101313 1702 1927 70543 294 007 IRELAND 500 390 20 85 5 007 IRLANDE 12282 5649 84 194 6336 19 008 DENMARK 6979 6811 44 123 8 008 DANEMARK 50486 21891 248 393 25864 2090 009 GREECE 452 258 75 111 009 GRECE 11111 2245 222 4558 3395 673 18 024 ICELAND 23 7 1 5 10 024 ISLANDE 359 119 8 80 136 16 025 FAROE ISLES 516 18 498 025 ILES FEROE 2235 16 2219 
247 
248 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Quantity 1000 kg Quantit€s 
Destination I 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ! Danmark _l "E>.>.OOa CTCI I EUR 10 1Deutschlan1 France l ltalia j Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland [ Oanmark [ EA>.<lOa 
931.00 931.00 
028 NORWAY 975 753 26 118 i 78 028 NORVEGE 128044 5772 144 545 121386 1 196 030 SWEDEN 6356 5960 108 122 t65 030 SUEDE 37574 32851 297 339 3326 6 755 
032 FINLAND 1679 1589 38 43 2 7 032 FINLANDE 4206 3775 185 46 162 4 34 
036 SWITZERLAND 15447 9039 6384 7 3 14 036 SUISSE 99477 95847 3216 280 80 9 45 
038 AUSTRIA 12947 11730 1171 43 
80 
3 038 AUTRICHE 50440 49283 914 85 134 1 23 
040 PORTUGAL 438 220 
15 
52 86 
38 
040 PORTUGAL 2911 1826 
181 
175 391 396 122 1 
042 SPAIN 1571 1192 64 241 21 042 ESPAGNE 24841 7360 345 887 15854 32 182 
044 GIBRALTAR 2 
24 
1 
59 
1 044 GIBRALTAR 133 36 2 14 79 2 
046 MALTA 108 24 
20 
1 046 MALTE 2084 404 49 192 1425 14 
048 YUGOSLAVIA 2856 2294 500 8 32 2 048 YOUGOSLAVIE 6562 5580 380 106 359 95 36 6 
052 TURKEY 286 269 10 7 
1250 
052 TUROUIE 3314 2388 32 85 808 
1924 
1 
056 SOVIET UNION 2005 473 13 266 3 056 U.R.S.S. 6091 2440 29 1686 7 5 
060 POLAND 8474 1389 7 6209 360 509 060 POLOGNE 11307 2172 18 7087 2 629 1399 
062 CZECHOSLOVAK 1592 1548 23 
i 
20 1 062 TCHECOSLOVAQ 2786 2725 23 1 35 2 
064 HUNGARY 1223 1104 117 
240 
1 064 HONGRIE 1879 1825 47 5 
9 38:i 
2 
066 ROMANIA 666 363 28 35 066 ROUMANIE 1028 548 18 70 
068 BULGARIA 233 160 7 12 50 4 068 BULGARIE 631 455 17 64 2 84 9 
202 CANARY ISLES 16 1 2 12 
202 
1 202 CANARIES 744 3 14 109 615 
270 
3 
204 MOROCCO 270 23 22 23 i 204 MAROC 1232 107 32 46 769 8 208 ALGERIA 314 283 23 1 208 ALGERIE 3641 2535 69 10 1013 14 
212 TUNISIA 45 28 12 5 212 TUNISIE 4411 225 45 39 4102 
216 LIBYA 2911 2843 35 33 216 LIBYE 9425 8136 53 121 1115 
220 EGYPT 398 234 20 142 2 220 EGYPTE 9057 793 51 899 7285 29 
224 SUDAN 98 59 4 23 12 224 SOUDAN 480 91 10 154 213 12 
236 UPPER VOLT A 30 
30 :i 
30 236 HAUTE-VOL TA 244 3 2 239 
196 248 SENEGAL 34 1 248 SENEGAL 270 57 9 8 
257 GUINEA BISS. 22 
4 
21 1 257 GUINEE-BISS. 103 
82 2 
98 5 
268 LIBERIA 72 
4 
66 2 268 LIBERIA 755 667 4 
272 IVORY COAST 92 6 75 7 272 COTE IVOIRE 6285 20 17 397 5833 18 
276 GHANA 244 55 2 187 276 GHANA 973 122 10 715 125 1 
280 TOGO 9 4 1 4 280 TOGO 177 18 3 12 143 1 
284 BENIN 2 
5498 
2 
134 815 
264 BENIN 785 1 2 5 777 
288 NIGERIA 6458 10 1 288 NIGERIA 16502 13661 45 382 1172 1237 5 
302 CAMEROON 23 
i 
6 16 1 302 CAMEROUN 546 
5 
5 113 416 12 
314 GABON 4 1 2 314 GABON 4281 3 5 4268 
318 CONGO 9 6 2 1 318 CONGO 146 11 3 5 127 
322 ZAIRE 111 76 6 29 
2i 
322 ZAIRE 475 204 18 139 114 
si 330 ANGOLA 756 1 7 727 
135 
330 ANGOLA 1474 1 12 868 542 
334 ETHIOPIA 154 1 7 11 334 ETHIOPIE 261 5 20 57 9 170 
342 SOMALIA 110 100 5 3 2 342 SOMALIE 185 138 13 6 25 
32 
3 
346 KENYA 47 4 14 7 20 2 346 KENYA 200 11 37 41 55 24 
350 UGANDA 63 11 4 48 
6 
350 OUGANDA 115 22 5 88 
218 15 352 TANZANIA 254 31 10 207 352 TANZANIE 990 93 9 655 
378 ZAMBIA 14 2 11 1 378 ZAMBIE 102 15 4 6 74 3 
382 ZIMBABWE 
208 29 
382 ZIMBABWE 770 33 7 1 728 1 
390 SOUTH AFRICA 31 144 1 3 390 AFR. DU SUO 1990 218 209 499 1049 1 14 
400 USA 2678 1593 608 246 192 39 400 ETATS-UNIS 180306 98564 1887 1165 26685 51418 587 
404 CANADA 362 286 48 23 1 4 404 CANADA 16722 2227 195 75 10197 4001 27 
406 GREENLAND 752 
3i 2 752 406 GROENLAND 4253 316 28 18 4253 412 MEXICO 38 5 412 MEXIOUE 378 14 
416 GUATEMALA 311 309 2 416 GUATEMALA 1318 1309 7 2 
432 NICARAGUA 12 3 1 8 432 NICARAGUA 101 9 5 83 4 
442 PANAMA 32 1 31 442 PANAMA 376 1 6 369 
:i 476 NL ANTILLES 802 
2s 4 
802 476 ANTILLES NL 1518 10 3 1502 
480 COLOMBIA 36 
198 
7 480 COLOMBIE 997 945 
185 
27 25 
6 484 VENEZUELA 232 16 13 4 1 464 VENEZUELA 357 61 75 30 
500 ECUADOR 107 105 1 1 
2 
500 EOUATEUR 147 125 13 7 2 
504 PERU 47 22 12 11 
i 
504 PEROU 175 100 25 48 2 
508 BRAZIL 219 177 14 26 1 508 BRESIL 6364 4973 36 249 1093 13 
512 CHILE 55 7 3 45 512 CHILl 198 38 19 134 7 
516 BOLIVIA 51 50 1 516 BOLIVIE 125 117 1 7 
528 ARGENTINA 22 9 10 2 1 528 ARGENTINE 101 38 30 33 
i 600 CYPRUS 44 2 7 35 
24 
600 CHYPRE 166 37 38 90 
5 46:i 604 LEBANON 56 
4 
20 9 3 604 LIBAN 530 3 40 17 2 
608 SYRIA 259 
249 
3 2 i 250 6 608 SYRIE 1095 8 4794 11 7 :i 692 377 32 612 IRAQ 12643 12361 13 13 612 IRAK 42976 38047 38 39 23 
616 IRAN 1028 1020 6 2 
36 :i 
616 IRAN 2516 2387 15 11 102 ss 1 624 ISRAEL 330 213 61 17 624 ISRAEL 9755 8757 102 147 685 6 
628 JORDAN 122 109 5 3 5 628 JORDANIE 579 408 16 13 107 35 
632 SAUDI ARABIA 2897 2799 28 60 10 632 ARABlE SAOUD 10879 8884 84 518 1365 28 
636 KUWAIT 25 1 6 18 
:i 
636 KOWEIT 585 48 25 76 435 1 
640 BAHRAIN 18 7 2 6 640 BAHREIN 236 19 8 66 121 22 
644 QATAR 7 3 2 2 
4 
644 QATAR 633 30 10 5 587 1 
647 UAEMIRATES 67 3 13 47 647 EMIRATS ARAB 8879 78 28 333 8364 76 
649 OMAN 998 993 1 4 i 649 OMAN 3537 3367 5 29 134 2 662 PAKISTAN 21 4 5 11 662 PAKISTAN 373 114 12 46 200 1 
664 INDIA 48 24 6 15 
26:i 
3 664 INDE 4009 2695 22 151 1135 
43i 
6 
669 SRI LANKA 285 10 2 9 1 669 SRI LANKA 559 77 5 44 2 
676 BURMA 166 165 1 
:i 15 
676 BIRMANIE 352 348 1 3 
4i 2:i 680 THAILAND 107 86 3 680 THAILANDE 1293 1197 11 21 
700 INDONESIA 1300 1201 1 98 700 INDONESIE 7594 7209 7 378 
32 2 701 MALAYSIA 87 71 2 14 701 MALAYSIA 1131 985 19 93 
703 BRUNEI 11 
30 10 
11 
936 :i 
703 BRUNEI 205 
1309 
1 49 155 
1365 26 706 SINGAPORE 1358 379 706 SINGAPOUR 10586 47 1759 6080 
708 PHILIPPINES 27 15 8 4 708 PHILIPPINES 906 483 9 54 360 
720 CHINA 2340 2335 3 2 720 CHINE 7399 7322 21 8 41 7 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Dest1nation Destinat1on 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg -Lux j UK I Ireland j Danmark ! 'EAAdba CTCI I EUR 10 Joeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux T UK I Ireland j Oanmark I EJ\M6a 
931.00 93t.OO 
728 SOUTH KOREA 42 34 3 5 22 
728 COREE DU SUO 425 351 9 65 
732 JAPAN 707 561 51 73 732 JAPON 17619 16466 265 742 68 i TT 
736 TAIWAN 196 185 9 2 736 T'AI-WAN 2094 2013 19 17 37 8 
740 HONG KONG 185 132 27 26 ,. 740 HONG-KONG 4043 3856 63 113 4 7 
800 AUSTRALIA 138 14 38 45 40 800 AUSTRALIE 2354 594 187 276 1038 i 258 
804 NEW ZEALAND 11 2 6 1 2 804 NOUV.ZELANDE 159 13 40 28 71 7 
950 STORES,PROV. 284152 236486 213 33120 14333 6 
950 AVIT SOUT AGE 109415 35858 343 45922 27292 
958 NOT DETERMIN 23240 
270806 
2 23232 958 NON DETERMIN 348945 
2279104 
5 11 245338 103590 i 
977 SECRET CTRS. 270806 977 SECRET 2279104 
1000 W 0 R L D 899309 738505 461 18209 112409 14380 12694 2651 . 1000 M 0 N DE 4363055 3322547 5181 23589 87542 27695 599422 284328 12751 
1010 INTRA-EC 211952 158655 
461 
8041 37222 4i 7709 325 . 1010 INTRA-CE 814229 549232 5181 12982 13619 40:i 118780 117559 2057 1011 EXTRA-EC 109162 72559 9953 18836 4979 2327 1011 EXTRA-CE 811363 458352 10260 27990 235304 63180 10693 
1020 CLASS 1 47306 35581 15 9159 1270 32 322 927 1 020 CLASSE 1 581424 323339 181 8534 5834 359 183076 55635 4466 
1021 EFTA COUNTR. 37862 29297 
447 
7719 424 
ts 
86 276 1021 A E L E 323012 189475 
4980 
4938 1766 125620 144 1069 
1030 CLASS 2 37959 29606 574 3699 2738 880 1030 CLASSE 2 198650 117497 1543 13150 44 52142 4490 4804 
1031 ACP (601 8078 5926 128 964 1024 36 1031 ACP (60) 34860 14684 2i 
265 4196 14060 1527 128 
1040 CLASS 23898 7371 220 13867 1920 520 1040 CLASSE 3 31288 17516 183 9005 86 3055 1422 
941.00 ANIMALS, LIVE, N.E.S. (INCLUDING ZOO ANIMALS, OOGS, CATS, INSECTS, ETC.) 941.00 ANIMAUX VIVANTS NDA. (YC ANIMAUX DE ZOO) 
001 FRANCE 257 16 
60 
70 75 38 41 2 15 001 FRANCE 4975 235 
349 
439 1830 891 1385 74 120 1 
002 BELG.-LUXBG. 331 20 4 63 181 1 2 002 BELG -LUXBG. 1786 163 29 774 451 7 13 
003 NETHERLANDS 243 27 121 5 
142 
14 71 
i 
5 003 PAYS-BAS 1378 265 331 20 13i 421 1 209 
004 FR GERMANY 672 
16 
48 3 10 449 19 004 RF ALLEMAGNE 3548 593 29 90i 46 1426 19 534 
005 ITALY 111 40 10 22 10 9 4 005 ITALIE 2355 432 648 297 212 368 264 134 
006 UTD. KINGDOM 164 5 2 11 2 
29 
144 
i 
006 ROYAUME-UNI 1893 81 5 47 287 223 1250 
007 IRELAND 35 
9 
5 
i 
007 IRLANDE 504 6 1 55 400 48 008 DENMARK 15 2 1. 3 008 DANEMARK 257 9i 96 3 54 i 
009 GREECE 3 3 2 
009 GRECE 529 56 12 14 254 185 4 4 
028 NORWAY 10 
i 
1 6 028 NORVEGE 329 59 84 186 
030 SWEDEN 20 2 
2 
5 12 030 SUEDE 742 20 
22 
20 1 211 3 487 
032 FINLAND 5 
38 10 
1 2 032 FINLANDE 144 15 6 27 6 68 
036 SWITZERLAND 66 8 2 5 3 036 SUISSE 1429 702 230 48 86 29 121 10 203 
038 AUSTRIA 63 43 1 6 1 i 
9 
2s 
3 038 AUTRICHE 818 596 10 30 7 6 80 89 
042 SPAIN 44 8 4 1 5 042 ESPAGNE 551 127 78 8 9 116 127 80 6 
056 SOVIET UNION 14 6 2 6 i 
056 U.R.S.S. 329 98 59 164 4 2 2 
062 CZECHOSLOVAK 4 2 
2 
1 062 TCHECOSLOVAQ 105 77 
6i 
16 12 
064 HUNGARY 9 6 1 
ti 
064 HONGRIE 287 206 i 16 3 
208 ALGERIA 22 5 1 
2 
2 3 208 ALGERIE 174 69 10 24 16 55 
216 LIBYA 2 28 
216 LIBYE 194 1 190 3 
288 NIGERIA 28 
i 
288 NIGERIA 245 2 
i 
1 24i i 
390 SOUTH AFRICA 3 j 2 5 390 AFR DU SUO 
298 182 16 36 62 j 
400 USA 37 7 1 4 6 13 400 ETATS-UNIS 1882 547 32 12 96 817 219 158 j 
404 CANADA 8 1 1 4 2 404 CANADA 543 114 44 1 270 96 1 17 
472 TRINIDAD,TOB 6 2 4 472 TRINIDAD.TOB 228 1 198 29 
484 VENEZUELA 4 3 1 484 VENEZUELA 659 9 2 
2 524 124 
604 LEBANON 1 1 4 
604 LIBAN 188 7 3 100 72 4 
624 ISRAEL 6 1 1 624 ISRAEL 201 34 1 1 10 91 64 
628 JORDAN 1 
i 
1 
2 
628 JORDANIE 163 3 84 72 4 
632 SAUDI ARABIA 18 15 632 ARABlE SAOUD 645 51 538 3 52 1 
636 KUWAIT 7 1 6 636 KOWEIT 526 49 j 369 94 14 640 BAHRAIN 3 j 3 2 640 BAHREIN 
146 1 137 2 5 
644 OATAR 5 
2 
2 644 OATAR 143 15 108 20 
647 U.A.EMIRATES 10 2 3 3 647 EMIRATS ARAB 268 56 9 144 27 32 
701 MALAYSIA 7 4 3 701 MALAYSIA 120 12 7 83 18 
720 CHINA 4 1 3 720 CHINE 134 22 112 
728 SOUTH KOREA 2 2 
i 2 :i 
728 COREE DU SUO 124 111 
1 
13 
732 JAPAN 7 1 732 JAPON 540 109 11 208 16 19i 4 
740 HONG KONG 8 1 1 6 740 HONG-KONG 148 11 25 12 100 
800 AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 190 17 170 :i 
804 NEW ZEALAND 8 8 804 NOUV.ZELANDE 393 393 
1000 W 0 R L D 2321 235 294 107 382 105 936 190 72 . 1000 M 0 N DE 31369 4803 2636 917 8051 3611 7296 1887 2167 1 
1010 INTRA-EC 1832 93 270 85 311 87 783 158 45 . 1010 INTRA-CE 17223 1329 1944 580 4494 1690 4507 1617 1061 1 
1011 EXTRA-EC 490 142 24 22 71 18 154 32 27 . 1011 EXTRA-CE 14145 3473 692 337 3557 1922 2789 270 1105 
1020 CLASS 1 284 106 17 19 15 7 62 32 26 1020 CLASSE 1 7932 2502 429 119 726 1032 1800 267 1057 
1021 EFTA COUNTR 164 87 10 17 4 ,,. 20 1 25 1021 A E L E 3472 1392 262 79 120 41 526 19 1033 
1030 CLASS 2 173 18 4 3 48 88 1 1030 CLASSE 2 5232 541 141 218 2607 864 855 3 3 
1031 ACP (60j 36 
t9 :i 2 
34 
1 
1031 ACP (60) 573 4 15 1 222 330 1 
1040 CLASS 35 8 4 1040 CLASSE 3 981 430 122 1 223 26 134 45 
951.01 TANKS AND OTHER ARMOURED FIGHTING VEHICLES, MOTORIZED, WHETHER OR NOT FITIED WITH WEAPONS. AND PARTS. N.E.S. OF SUCH VEH 951.01 CHARS ET AUTOMOBILES BLINDEES DE COMBAT 
ICLES 
B L CO~FiJENTIAL B L CONFIDENTIEL 
N l INCLUDED IN 95 t06 N l RoPR1S SOUS 951 06 
IT CONFIDENTIAL 1 ~ co~~:~.ENT!E_ 
c K CON'I~EN~'AL U K CONFIDENTIEL 
R CO~FIJENTIAL I P CONF!JENTIEL 
004 FR GERMANY 60 60 004 RF ALLEMAGNE 175 175 
1000 W 0 R L D 67 67 1000 M 0 N DE 177 177 
1010 INTRA-EC 60 60 1010 INTRA-CE 175 175 
1011 EXTRA-EC 7 7 1011 EXTRA-CE 2 2 
249 
250 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHaoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E»Moa 
951.02 ~~~WRY WEAPONS, MACHINE-GUNS, SUB-MACHINE-GUNS AND OTHER MILITARY FIREARMS AND PROJECTORS (OTHER THAN REVOLVERS AND P 951.02 ARMES DE GUERRE,SF ARMES BLANCH.ET REVOLV. 
B L. CONFI~ENTIAL B L: CONFIDENTIEL 
N L CONFIDENTIAL N L: CONFIDENTIEL 
IT CONFIDENTIAL IT. CONFIDENTIEL 
U K CONFIDENTIAL U K: CONFIDENTIEL 
I R· CONFIDENTIAL I R CONFIDENTIEL 
024 ICELAND 2 2 
150 
024 ISLANDE 245 245 
160:i 220 EGYPT 150 220 EGYPTE 1603 
288 NIGERIA 83 83 288 NIGERIA 955 955 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABlE SAOUD 129 129 
1000 W 0 R l D 243 9 234 1000 M 0 N DE 3013 323 2690 
101 0 INTRA-EC 
24:i 
. 1010 INTRA-CE 4 4 
1011 EXTRA-EC 9 234 1011 EXTRA-CE 3010 323 2687 
1020 CLASS 1 2 2 1020 CLASSE 1 253 253 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
234 
1021 A EL E 251 251 268l 1030 CLASS 2 241 7 1030 CLASSE 2 2757 70 
1031 ACP (60) 83 83 1031 ACP (60) 955 955 
951.048 L E~M~E~~~itG., SWORDS, CUTLASSES AND BAYONETS) AND PARTS THEREOF AND SCABBARDS AND SHEATHS THEREFOR 951.04 ARMES BLANCHES,PIECES DETACHEES, FOURREAUX B L CONFIDENTIEL 
N L CONFIDENTIAL N L CONFIDENTIEL 
c K CONFIDENTIAL U K: CONFIDENTIEL 
I R· CONFIDENTIAL I R CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 7 7 
i 1. 
001 FRANCE 139 130 
2i 
9 
002 BELG.-LUXBG. 13 11 002 BELG.-LUXBG. 266 241 4 
006 UTD. KINGDOM 20 12 8 006 ROYAUME-UNI 922 832 5 85 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 129 128 1 
009 GREECE 2 2 009 GRECE 120 120 
49 i 036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 123 73 
038 AUSTRIA 14 14 
59 
038 AUTRICHE 340 337 3 
25:i 342 SOMALIA 59 8 342 SOMALIE 
253 
33:i 9 400 USA 10 2 400 ETATS-UNIS 400 58 
480 COLOMBIA 1 1 480 COLOMBIE 105 105 
484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 457 457 
504 PERU 3 3 504 PEROU 276 276 
1000 W 0 R L D 143 69 3 71 . 1000 M 0 N 0 E 4166 3514 225 422 5 
1010 INTRA-EC 46 35 1 10 1010 INTRA-CE 1685 1548 31 104 2 
1011 EXTRA-EC 98 34 2 62 1011 EXTRA-CE 2480 1965 194 318 3 
1020 CLASS 1 29 26 3 1020 CLASSE 1 1038 908 64 64 2 
1021 EFTA COUNTR. 17 17 2 59 1021 A EL E 
558 505 51 
255 
2 
1030 CLASS 2 69 8 1030 CLASSE 2 1443 1058 130 
1031 ACP (60) 60 1 59 1031 ACP (60) 283 30 253 
951.05 REVOLVERS AND PISTOLS 951.05 REVOLVERS ET PISTOLETS 
B L CONFIDENTIAL 8 L CONFIDENTIEL 
N L CONFIDENTIAL N L. CONFIDENTIEL 
U K: CONFIDENTIAL U K CONFIDENTIEL 
I R: CONFIDENTIAL I R CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 87 49 38 001 FRANCE 3848 2593 
34 
1246 9 
002 BELG.-LUXBG. 11 2 9 002 BELG.-LUXBG 1738 237 1464 3 
003 NETHERLANDS 14 14 
i 
003 PA YS-BAS 3351 3319 1 28 3 
004 FR GERMANY 27 26 004 RF ALLEMAGNE 1103 
485 
68 965 70 
005 ITALY 3 3 i 005 ITALIE 
491 1 
367 
5 
006 UTD KINGDOM 11 4 006 ROYAUME-UNI 780 396 17 
008 DENMARK 008 DANEMARK 100 95 5 25 028 NORWAY 2 i i 
028 NORVEGE 185 114 46 
030 SWEDEN 030 SUEDE 167 96 51 20 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 131 83 
40 
44 4 
036 SWITZERLAND 13 7 5 1 036 SUISSE 1547 1152 291 64 
038 AUSTRIA 14 14 
:i 
038 AUTRICHE 2587 2503 67 17 
040 PORTUGAL 5 2 040 PORTUGAL 686 437 249 2 042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 253 228 23 
048 YUGOSLAVIA 
i 
048 YOUGOSLAVIE 187 145 41 1 
220 EGYPT i 220 EGYPTE 195 11 184 
224 SUDAN 3 
5:i 
3 224 SOUDAN 508 8 
i 
500 
400 USA 197 144 400 ETATS-UNIS 19633 5129 14492 11 
404 CANADA 3 1 i 1 404 CANADA 252 103 30 119 
456 DOMINICAN R 1 1 456 REP.DOMINIC 276 
66 i 
276 
480 COLOMBIA 1 
1 
1 480 COLOMBIE 227 160 
484 VENEZUELA 1 484 VENEZUELA 405 301 104 
520 PARAGUAY 1 1 520 PARAGUAY 122 68 54 
612 IRAQ 2 2 
612 IRAK 125 125 
28:i 624 ISRAEL 
i 
624 ISRAEL 313 30 
662 PAKISTAN 6 5 662 PAKISTAN 458 26 432 
680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 252 221 
2i 
31 2 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 133 60 50 
1000 W 0 R L D 427 160 2 263 2 . 1000 M 0 N 0 E 41294 18886 383 21784 241 
1010 INTRA-EC 156 73 1 81 1 . 1010 INTRA-CE 11511 7208 105 4091 107 
1011 EXTRA-EC 272 87 2 182 1 1011 EXTRA-CE 29784 11679 278 17693 134 
1020 CLASS 1 238 80 2 155 1 1020 CLASSE 1 25864 10106 162 15466 130 
1021 EFTA COUNTR. 35 24 10 1 1021 A EL E 5306 4386 108 698 114 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Ouant1t€s Destination Destination I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I El>l>aoa CTCI I EUR 10 _loeutschlandt France [ ltalia I Nederland ] Belg.-Lux.] UK I Ireland j Danmark j El>l>dba 
951.05 951.05 
1030 CLASS 2 35 8 27 1030 CLASSE 2 3857 1525 116 2212 4 
1031 ACP (60) 3 3 1031 ACP (60) 642 54 46 540 2 
951.06 BOMBS, GRENADES. TORPEDOES, MINES, GUIDED WEAPONS AND MISSILES AND SIMILAR MUNITIONS OF WAR. AND PARTS THEREOF. N.E.S: 951.06 PROJECTILES ET MUNITIONS,PARTIES,PIECES 
AMMUNITION AND PARTS THEREOF, N.E.S. (OTHER THAN THE AMMUNITION AND PARTS FALLING WITHIN HEADING 894.63) 
B L CONF. LES PROJECTILES E~ MUNITIONS POUR REVOcVERS. P'STO"ETS ET ARJ,IES DE GUERRE B L CONF PROJECTILES AND AM~IUNITION FOR REVOLVoRS PISTOLS AND MILITARY WEAPONS 
NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR PROJECTI,ES AND AMMU~ITION FOR REVOLVERS PISTOLS A~O M .ITA~Y WEAPONS OR FOR 951 0'. 02 N L PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PROJECTILES ET MUNITIONS POUR REVOLVERS. PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE, NI POUR 
04 05 AND PARTS OF ''ILITARY WEAPONS OTHER THAN SIDE-ARMS AND GUN BARREL BLANCKS OF 951 09 WICH ARE INCLUDED HERE 951 01. 02. 04, 05 ET LES PART'ES ET P'ECoS DETAC~EES POUR ARMES DE GJERRES AJTRES OU'ARMES BLANCHES ET EBAUCHES DE 
IT CONF PROJECTicES AND AMMUN'TION FOR REVOLVERS P·.STOLS AND MILITARY WEAPONS CROSSES OU NO 951 09 QUI SONT INCLUS 
UK CONF PROJECTILES AND AMMUNITION FOR REVOLVERS PISTOLS AND MILITARY WEAPONS IT CO~F _ES PROJECTILES ET MUNITIONS POUR REVOLVERS PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE 
I R. CONFIDENTIAL U K CONF. LES PROJECTILES ET MUNITIONS POUR REVOLVERS, PISTOLETS ET ARMES DE GUERRE 
001 FRANCE 786 405 360 21 
i 292 
001 FRANCE 4947 3003 
122 
1425 13 5 501 
002 BELG.-LUXBG. 657 100 10 222 19 
8 
13 002 BELG.-LUXBG 10239 1531 5284 65 
40 
50 2 3185 
003 NETHERLANDS 384 359 9 3 
2 
5 
192 
003 PAYS-BAS 3640 3006 501 18 
28 
75 
004 FR GERMANY 439 7'2 20 160 2 63 
004 RF ALLEMAGNE 2736 
51:i 
392 1734 49 519 14 
005 ITALY 257 181 
72 
2 2 005 ITALIE 1466 862 
1276 
21 70 
006 UTD. KINGDOM 421 162 153 
9 
34 006 ROYAUME-UNI 4752 1331 1253 2 890 
007 IRELAND 17 7 1 
i 
007 IRLANDE 246 85 25 2 134 
008 DENMARK 55 51 
90 
3 008 DANEMARK 557 489 18 
455 
5 45 
009 GREECE 151 10 13 
1 
38 
16 
009 GRECE 842 119 164 
35 
104 
028 NORWAY 102 54 9 6 16 028 NORVEGE 1064 633 224 37 61 74 
030 SWEDEN 278 122 83 5 68 030 SUEDE 1985 1349 2 399 11 224 
032 FINLAND 141 102 20 4 15 032 FINLANDE 1302 799 454 16 32 1 
036 SWITZERLAND 201 144 51 6 
29 
036 SUISSE 2305 1620 1 526 157 1 
038 AUSTRIA 158 116 
10 
13 
i 
038 AUTRICHE 1346 1225 27 52 42 
040 PORTUGAL 143 27 105 040 PORTUGAL 1054 561 40 433 20 
042 SPAIN 377 178 11 188 042 ESPAGNE 3389 2409 270 703 7 
048 YUGOSLAVIA 32 2 30 048 YOUGOSLAVIE 235 103 
28 
66 66 
052 TURKEY 6 5 I 
1:i 
052 TURQUIE 171 143 
106 204 MOROCCO 40 2 25 204 MAROC 514 43 365 
208 ALGERIA 6 
18 
6 
:i 
208 ALGERIE 204 1 203 
22 212 TUNISIA 27 6 
i 
212 TUNISIE 356 177 157 
216 LIBYA 34 33 216 LIBYE 2334 23 2283 26 
i 
2 
220 EGYPT 24 9 15 220 EGYPTE 681 173 507 
9 236 UPPER VOL TA 99 99 236 HAUTE-VOL TA 1117 6 1108 272 IVORY COAST 7 1 6 272 COTE IVOIRE 138 132 
i 288 NIGERIA 7 1 6 i 288 NIGERIA 177 19 157 302 CAMEROON 91 17 67 302 CAMEROUN 854 163 263 428 
306 CENTR.AFRIC. 9 1 8 306 R CENTRAFRIC 138 6 132 
314 GABON 7 
1 
7 
2i 
314 GABON 192 3 189 
168 318 CONGO 66 44 318 CONGO 749 3 578 
322 ZAIRE 136 
si 
136 322 ZAIRE 3444 2 3 3439 
330 ANGOLA 51 
4:i 
330 ANGOLA 870 870 
332 342 SOMALIA 43 342 SOMALIE 337 
24:i 
5 
346 KENYA 4 4 
30 
346 KENYA 270 
25 
27 
390 SOUTH AFRICA 53 22 I 
18 
390 AFR. DU SUO 381 201 
145 
155 
400 USA 138 91 20 9 400 ETATS-UNIS 2455 1189 921 25 175 
404 CANADA 61 7 2 3 49 404 CANADA 363 125 78 22 I 137 
412 MEXICO 44 36 8 
2 
412 MEXIOUE 331 130 201 
9 480 COLOMBIA 56 54 
i 
480 COLOMBIE 570 545 7 9 
484 VENEZUELA 68 67 484 VENEZUELA 514 442 72 
496 FR. GUIANA 81 
:i 
81 496 GUYANE FR. 57808 BB 57808 17 508 BRAZIL 3 
18 
508 BRESIL 136 1 30 
512 CHILE 54 36 512 CHILl 258 164 9 67 18 
528 ARGCNTINA 20 14 5 1 
12 
528 ARGENTINE 759 525 212 11 11 
604 LEBANON 53 
:i 
4 37 604 LIBAN 281 
42 
29 229 23 
608 SYRIA 10 2 5 608 SYRIE 137 55 40 
612 IRAQ 75 12 23 40 612 IRAK 2505 215 1062 1217 11 
616 IRAN 20 17 3 
i 
616 IRAN 194 99 89 
229 
2 4 
624 ISRAEL 27 9 17 
70 
624 ISRAEL 367 51 7! 
628 JORDAN 73 3 2 628 JORDANIE 1646 I 10 32 i 160:i 632 SAUDI ARABIA 416 74 38 2 300 632 ARABlE SAOUD 4269 1547 649 27 59 1986 
636 KUWAIT 21 10 6 5 636 KOWEIT 397 195 165 30 2 5 
644 OATAR 22 6 16 
:i 
644 OATAR 468 200 263 
20 
5 
647 U A EMIRATES 74 49 22 647 EMIRATS ARAB 1211 313 817 61 
649 OMAN 6 5 1 
i 
649 OMAN 312 210 86 16 
662 PAKISTAN 8 2 5 
i 
662 PAKISTAN 107 3 I 58 18 
664 INDIA 180 168 11 664 INDE 3981 3693 279 5 4 
676 BURMA 6 
1i 
6 676 BIRMANIE 286 2 284 
680 THAILAND 34 3 
i 
20 680 THAILANDE 714 98 6 
20 
610 
700 INDONESIA 12 10 1 700 INDONESIE 136 101 13 2 
701 MALAYSIA 65 46 19 701 MALAYSIA 1343 1019 I 4 319 
703 BRUNEI 14 
69 
14 
53i 
703 BRUNEI 368 
s55 
356 
3325 
12 
706 SINGAPORE 667 64 3 706 SINGAPOUR 5625 1416 29 
728 SOUTH KOREA 19 19 728 COREE DU SUO 346 346 
:i 732 JAPIIN 24 19 3 6 2 732 JAPON 446 343 43 si 740 HONG KONG 14 8 
1:i 
740 HONG-KONG 221 121 63 37 
800 AUSTRALIA 57 23 10 11 800 AUSTRALIE 845 330 232 106 177 
804 NEW ZEALAND 52 45 2 
1708:i 
5 
40:i 
804 NOUV.ZELANDE 524 404 25 95 
977 SECRET CTRS. 17486 977 SECRET 142490 135217 727:i 
1000 W 0 R L D 25413 2965 1191 2179 17106 13 373 684 902 1000 M 0 N DE 289034 33978 77169 18B50 135390 144 3781 7649 12073 
1010 INTRA-EC 3165 1165 386 905 23 11 155 194 326 1010 INTRA-CE 29425 10077 3338 10193 129 100 1497 16 4075 
1011 EXTRA-EC 4762 1BOO 804 1273 1 2 219 87 576 1011 EXTRA-CE 117095 23901 73829 8636 44 44 2283 360 7998 
1020 CLASS 1 1830 961 88 514 1 152 85 29 1020 CLASSE 1 17976 11492 2376 2536 27 35 I 162 306 42 
251 
252 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Oest1 nation I Quantity 1000 kg OuantitE!s Destination l Value 1000 ECU Va!eurs 
SITC I EUR 10 Joeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland j Danmark j "EA»doa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland J Danmark I "EAMoa 
95t.06 951.06 
1021 EFTA COUNTR. 1026 567 39 262 1 43 85 29 1021 A E L E 9094 6213 746 1464 1 35 291 302 42 
1030 CLASS 2 2922 834 714 760 i 1 64 1 547 1030 CLASSE 2 98955 12369 71395 6100 17 9 1094 15 7956 
1031 ACP (601 509 43 251 64 15 
2 
136 1031 ACP (6~ 7896 563 2822 511 1 560 
38 
3439 
1040 CLASS 11 5 2 2 1040 CLASS 3 166 41 58 29 
951.09 PARTS OF ARMS (INCLUDING GUN BARREL BLANKS. BUT NOT INCLUDING PARTS OF SIDE-ARMS) 951.09 PARTIES ET PIECES DET.PR ARMES AUT.Q.95104 
B l CONF PARTS FOR MILITARY WEAPONS OTHER THAN SIDE·ARMS AND GUN BARREL BLANKS BL CONF. LES PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES DE GUERRE AUTRES QU'ARMES BLANCHES ET EBAUCHES DE CROSSES 
N l INCLUDED IN 951.06, PARTS FOR MILITARY WEAPONS OTHER THAN SIDE-ARMS AND BARREL BLANKS NL REPRIS SOUS 951.06, LES PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES DE GUERRE AUTRES QU'ARMES BLANCHES ET EBAUCHES DE CROSSES 
IT CONF PARTS FOR MILITARY WEAPONS OTHER THAN REVOLVERS, PISTOLS AND SIDE-ARMS IT: CONF. LES PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES DE GUERRE AUTRES QUE REVOLVERS. PISTOLETS ET ARMES BLANCHES 
U K: CONF. PARTS FOR MILITARY WEAPONS OTHER THAN SIDE-ARMS AND GUN BARREL BLANKS U K CONF. LES PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES DE GUERRE AUTRES QU'ARMES BLANCHES ET EBAUCHES DE CROSSES 
I R: CONFIDENTIAL I R: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 190 13 
as 
166 9 1 1 
i 
001 FRANCE 3830 591 
198 
2192 742 16 289 
12 002 BELG.-LUXBG. 122 2 31 
i 
1 2 002 BELG.-LUXBG. 1312 128 629 1 
16 
23 321 
003 NETHERLANDS 11 1 7 2 
i i i :i 003 PAYS-BAS 412 143 181 42 5S 4 
26 
590 004 FR GERMANY 304 6 146 106 40 004 RF ALLEMAGNE 6037 19s 409 2260 497 29 2197 005 ITALY 236 148 
60 
2 78 2 
i 
005 ITALIE 1382 653 
979 
164 319 29 1 21 
006 UTD. KINGDOM 74 2 4 7 006 ROYAUME-UNI 1341 207 15 119 21 
009 GREECE 57 1 4 52 
s 
009 GRECE 2498 27 161 2293 17 
9 15:i 028 NORWAY 21 3 13 
i 
028 NORVEGE 1682 122 2 1395 1 
030 SWEDEN 27 5 
2 
3 
i 
18 030 SUEDE 1550 669 1 174 14 4 688 
032 FINLAND 7 4 
4 
032 FINLANDE 195 144 3 24 6 16 2 
036 SWITZERLAND 36 12 20 
2 6 
036 SUISSE 1736 1494 100 84 4 52 2 
038 AUSTRIA 37 16 13 038 AUTRICHE 1404 671 5 269 23 4 432 
040 PORTUGAL 171 3 
2 
84 84 040 PORTUGAL 6822 88 159 4406 2167 2 
i 042 SPAIN 59 57 
i 
042 ESPAGNE 2556 68 111 2342 18 16 
390 SOUTH AFRICA 2 
64 
1 
11i 8 s6 
390 AFR. DU SUD 125 16 74 5 
964 
30 
1939 400 USA 242 3 400 ETATS-UNIS 11887 3013 11 4769 1075 116 
404 CANADA 2 1 1 
24 
404 CANADA 253 41 4 123 13 66 6 
970 520 PARAGUAY 24 
9s 
520 PARAGUAY 971 1 
612 IRAQ 95 
2 
612 IRAK 4589 
14i 
4589 
7 662 PAKISTAN 2 
34 
662 PAKISTAN 150 2 
684 INDIA 34 664 INDE 157 28 129 
12i 703 BRUNEI 1 
i 159 
i 703 BRUNEI 121 
12s 489 47 27 2 732 JAPAN 160 732 JAPON 699 9 
BOO AUSTRALIA 2 1 
6 
i 800 AUSTRALIE 220 104 7 34 21 16 38 
804 NEW ZEALAND 6 804 NOUV.ZELANDE 311 8 59 244 
1000 W 0 R L 0 1967 140 608 840 2 231 22 96 28 1000 M 0 N DE 53604 8364 2799 27229 1296 5034 1141 6148 1593 
1010 INTRA-EC 991 25 394 417 2 135 4 10 4 1010 INTRA-CE 16928 1353 1620 8423 219 1715 118 2857 623 
1011 EXTRA-EC 976 115 214 423 96 17 87 24 1011 EXTRA-CE 36673 7010 1180 18806 1077 3318 1023 3289 970 
1020 CLASS 1 777 110 185 288 95 12 87 1020 CLASSE 1 29562 6588 994 13791 1075 3265 585 3264 
1021 EFTA COUNTR. 300 42 23 118 86 2 29 
24 
1021 A E L E 13389 3189 270 6351 
2 
2216 86 1277 
1030 CLASS 2 185 5 16 135 5 1030 CLASSE 2 7031 402 154 4989 53 436 25 970 
1031 ACP (60) 1 1 1031 ACP (60) 207 8 33 26 2 16 122 
961.00 COIN (OTHER THAN GOLD COIN), NOT BEING LEGAL TENDER 961.00 MONNAIES (SF PIECES D'OR) SANS COURS LEGAL 
001 FRANCE 
2 2 
001 FRANCE 186 107 9 24 46 
s 002 BELG.-LUXBG. 
i s 
002 BELG.-LUXBG. 356 77 274 
2:i 003 NETHERLANDS 6 i :i 2 003 PAYS-BAS 1362 327 2as 29 
1012 
004 FR GERMANY 23 17 004 RF ALLEMAGNE 1197 
222 
143 601 139 
005 ITALY 
6 4 2 
005 ITALIE 222 
4 ss 006 UTD. KINGDOM 
387 
006 ROYAUME-UNI 733 674 
1797 007 IRELAND 387 i 007 IRLANDE 1797 194 10 10 6 i 036 SWITZERLAND 11 10 036 SUISSE 257 36 
038 AUSTRIA 
33:i 
038 AUTRICHE 292 291 
16 
1 
042 SPAIN 333 042 ESPAGNE 1511 1490 5 
046 MALTA 30 
248 
30 046 MALTE 116 
1170 
116 
208 ALGERIA 248 208 ALGERIE 1170 
247 CAPE VERDE 63 63 
72 
247 CAP-VERT 306 306 
s7s 288 NIGERIA 72 
s:i 
288 NIGERIA 575 
22s 378 ZAMBIA 115 62 378 ZAMBIE 651 426 
382 ZIMBABWE 53 53 382 ZIMBABWE 248 
18 
248 
390 SOUTH AFRICA 20 
i i 
20 
2 
390 AFR. DU SUD 198 
8 119 
180 
6 2 400 USA 6 2 400 ETATS-UNIS 1085 285 583 82 
472 TRINIDAD,TOB 35 
17 
35 472 TRINIDAD,TOB 203 203 
476 NL ANTILLES 17 
9 
476 ANTILLES NL 225 
2569 
225 
484 VENEZUELA 9 
17 
484 VENEZUELA 2569 
492 SURINAM 17 
27s 
492 SURINAM 174 
1489 
174 
500 ECUADOR 275 500 EQUATEUR 1489 
504 PERU 624 624 i 504 PEROU 2532 2532 4i 624 ISRAEL 536 535 
30 
624 ISRAEL 2773 2726 
159 647 U.A.EMIRATES 30 647 EMIRATS ARAB 159 
652 NORTH YEMEN 28 28 652 YEMEN DU NRD 168 168 
669 SRI LANKA 55 55 669 SRI LANKA 419 419 
706 SINGAPORE 4 4 706 SINGAPOUR 112 112 
708 PHILIPPINES 104 104 708 PHILIPPINES 396 
s 
396 
740 HONG KONG 261 
907 
261 740 HONG-KONG 1738 1733 
958 NOT DETERMIN 907 958 NON DETERMIN 6920 6920 
1000 W 0 R L 0 4379 2165 909 1 41 2 1259 2 1000 M 0 N DE 33204 15070 7251 115 1495 799 8445 12 17 
1010 INTRA-EC 423 5 1 1 6 2 409 2 1010 INTRA-CE 5910 1463 287 41 496 669 2953 1 1011 EXTRA-EC 3048 2160 35 850 1011 EXTRA-CE 20374 13607 44 74 999 130 5492 12 16 
1020 CLASS 1 426 337 1 86 2 1020 CLASSE 1 3839 2432 19 600 t30 630 12 16 
1021 EFTA COUNTR. 34 1 33 1021 A E L E 711 544 11 10 137 6 3 
Tab. 1 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Quantites 
Destrnation Valeurs Destrnatron 
SITC "Ei>Moa CTCI "Ei>i>Ma 
961.00 961.00 
1030 CLASS 2 2620 1822 34 763 1030 CLASSE 2 16495 11148 44 54 399 4850 
1031 ACP (60) 354 116 17 221 1031 ACP (60) 2321 535 44 174 1568 
971.01 GOLD ~NCLUDING PLATINUM-PLATED GOLD~, NON-MONETARY, UNWROUGHT OR SEMI-MANUFACTURED 971.01 OR ET ALLIAGES,N.MONETAIRES,BRUTS,MI-OUVR. 
U K. NO BR AKDOWN BY COUNTRIES FOR INTE -BANK AND LONDON GOLD MARKET DEALINGS U K. PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES OPERATIONS EN LINGOTS D'OR DE BA.~QUE A BANOUE ET SUR LE MARC HE DE L OR DE LONDRES 
001 FRANCE 2 
12 
2 001 FRANCE 24619 5860 
2069 
637 14186 2410 1526 
002 BELG.-LUXBG. 14 2 002 BELG.-LUXBG. 189449 164947 136 21347 
29799 
944 6 
003 NETHERLANDS 4 1 003 PA YS-BAS 73212 18548 22653 21 
11204 
2182 9 
004 FR GERMANY 10 
i 
004 RF ALLEMAGNE 168241 B111 2902 144091 1579 354 
005 ITALY 1 005 ITALIE 30979 21646 5439 
125s 
708 2959 227 
006 UTD. KINGDOM 38 25 8 006 ROYAUME-UNI 452157 298966 85433 50 65463 
"2525 
990 
007 IRELAND 1 
4 
007 IRLANDE 2530 5 
008 DENMARK 4 008 DANEMARK 3061 12B1 17 1626 137 
009 GREECE 009 GRECE 5708 2200 18 3348 140 2 
028 NORWAY 028 NORVEGE 2218 2091 23 77 27 
030 SWEDEN 030 SUEDE 5087 2424 24 
7:i 
2573 66 
032 FINLAND 5 22 032 FINLANDE 3625 350 7 2 3117 76 036 SWITZERLAND 71 13 31 036 SUISSE B99075 70214 123599 799 270298 433123 662 98 2B2 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 8893 8658 B 6 219 2 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 3383 187 
449 
3196 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 3926 216 159 3099 
112 046 MALTA 046 MALTE 3850 3478 260 
048 YUGOSLAVIA 04B YOUGOSLAVIE 1461 1457 4 
052 TURKEY 052 TURQUIE 3964 21 3941 2 
060 POLAND 060 POLOGNE 172 165 7 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAO 164 132 32 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 61B 539 79 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 244 244 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 13B 138 
29:i 204 MOROCCO 204 MAROC 293 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 113 113 
288 NIGERIA 2B8 NIGERIA 423 421 2 
346 KENYA 346 KENYA 109 109 
18:i 372 REUNION 372 REUNION 183 
52 142 2i 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SLID 215 
400 USA 400 ETATS-UNIS 26424 7072 68 492 
:i 
18671 121 
404 CANADA 404 CANADA 2236 1838 6 360 29 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 121 82 39 
410 413 BERMUDA 413 BERMUDES 410 
453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 190 
12s 
190 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 125 
462 MARTINIOUE 462 MARTINIOUE 205 205 
50 464 JAMAICA 464 JAMAIOUE 143 93 
476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 462 
1066 
459 
2i 508 BRAZIL 508 BRESIL 3692 2605 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 807 275 
8 18 12B24 
532 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 27804 8833 3866 2255 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABlE SAOUD 2192 1473 283 181 46 
16 
209 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 14332 14316 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 34549 34547 
2007 647 UAEMIRATES 647 EMIRATS ARAB 8330 6323 
128i 664 INDIA 664 INDE 1362 80 
669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 2184 
1154i 3425 
2184 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 14966 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 772 772 
444 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 75578 75134 
70B PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 668 648 20 
732 JAPAN 2 732 JAPON 25844 25759 1 
14 
B4 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 9454 2663 256 2323 419B 
BOO AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 243 66 4 
112 
173 
B02 AUST.OCEANIA B02 OCEANIE AUST 112 
152 B04 NEW ZEALAND 804 NOUV ZELANDE 166 14 
B22 FR POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 327 327 
56724 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 56724 
1000 W 0 R L D 174 61 24 32 49 . 1000 M 0 N DE 2199495 798725 250848 7876 341291 714082 84724 990 677 282 
1010 INTRA-EC 76 40 10 9 16 1 010 I NTRA-CE 949958 513448 123721 4970 52476 244862 9121 990 370 
282 1011 EXTRA-EC 93 22 13 23 33 1011 EXTRA-CE 1192814 285277 127128 2907 288815 469220 18879 306 
1020 CLASS 1 76 B 13 22 32 1020 CLASSE 1 990693 123904 124156 17B2 2703B2 462753 7156 278 282 
1021 EFTA COUNTR. 72 5 13 22 31 1021 A E L E 922295 B3931 123599 B60 270377 436540 6434 272 2B2 
1030 CLASS 2 18 14 2 1 1030 CLASSE 2 200773 160156 2971 1014 18434 6467 11715 16 
1031 ACP (60i 1031 ACP (60) 1372 689 308 
11i 
2 248 125 
1040 CLASS 1040 CLASSE 3 1347 1217 7 12 
971.02 ROLLED GOLD ON BASE METAL OR SILVER. UNWDRKED OR SEMI-MANUFACTURED 971.02 PLAQUE OU DOUBLE D"OR. BRUT OU MI-OUVRE 
001 FRANCE 12 11 001 FRANCE 3034 2957 74 
002 BELG -LUXBG. 15 15 002 BELG.-LUXBG. 1285 1111 48 126 
003 NETHERLANDS 8 B Hi 
003 PAYS-BAS 142B 142B 
108 4 B48 79 004 FR GERMANY 19 004 RF ALLEMAGNE 1044 
1B6l 
5 
005 ITALY 8 B 005 ITALIE 1B6B 1 
2 006 UTD. KINGDOM 6 6 006 ROYAUME-UNI 1674 1243 36 393 
030 SWEDEN 7 7 030 SUEDE 909 866 41 
9 
2 
036 SWITZERLAND 17 15 036 SUISSE 5931 536B 35 5 514 
03B AUSTRIA 1 1 03B AUTRICHE 207 200 7 
253 
254 
Tab. 1 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Quantity 1000 kg Quantites I Value 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
SITC I EUR 10 joeutschlani France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland j Danmark l·o>.aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg. Lux.! UK I Ireland I Danmark I "EA>.Ma 
971.02 971.02 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 210 210 
064 HUNGARY 2 2 064 HONGRIE 138 138 
728 SOUTH KOREA 9 9 728 COREE DU SUD 702 702 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 1884 1884 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 203 203 
1000 W 0 R L D 111 89 2 19 1 . 1000 M 0 N 0 E 21235 18592 278 192 608 848 717 
1010 INTRA-EC 68 48 1 19 
1 
. 1010 INTRA-CE 10414 8605 203 8 598 848 152 
1011 EXTRA·EC 43 41 1 . 1011 EXTRA-CE 10822 9987 75 184 10 566 
1020 CLASS 1 31 29 1 1 1020 CLASSE 1 9388 8653 72 96 10 557 
1021 EFTA COUNTR. 25 23 1 1 1021 A E L E 7094 6475 43 50 9 517 
1030 CLASS 2 11 11 1030 CLASSE 2 1297 1196 3 89 9 
1040 CLASS 3 2 2 1040 CLASSE 3 138 138 
971.03 ~~~~~~Mg~~iAf~rJ~RJf~~~S~t~&dJnLJ-ffLS~) SWEEPINGS, RESIDUE$, LEMELS, AND OTHER WASTE AND SCRAP, OF GOLD (EXCLUDING SWE 971.03 CENDRES D'ORFEVRE, DEBRIS ET DECHETS D'OR 
001 FRANCE 2 1 1 
7 
001 FRANCE 7406 
40 958 
9 24 501 19 6853 
91 002 BELG.-LUXBG. 8 1 002 BELG.-LUXBG. 2862 6 349 
2264 
1418 
003 NETHERLANDS 6 1 5 
10 7 
003 PA YS-BAS 2987 693 26 
8 9211 
4 
500 1910 004 FR GERMANY 27 1 4 5 6 004 RF ALLEMAGNE 13095 102 518 846 44 005 ITALY 6 005 ITALIE 424 6 105 
1211 
269 
430 006 UTD. KINGDOM 46 20 2s 1 006 ROYAUME-UNI 3862 45 584 1229 
71 
363 
030 SWEDEN 030 SUEDE 244 
257 
96 
1 
77 
036 SWITZERLAND 39 1 1 35 2 036 SUISSE 8627 934 2349 1870 20 3196 
042 SPAIN 5 1 1 3 042 ESPAGNE 51923 52 16219 
298 
5931 29721 
476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 298 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 946 946 
1000 W 0 R L 0 141 2 8 61 13 35 9 13 1000 M 0 N DE 92926 1805 18152 371 19347 3994 35751 902 12469 135 
1010 INTRA-EC 96 1 6 25 7 35 9 13 1010 INTRA-CE 30683 778 1676 23 10959 3994 3044 882 9192 135 
1011 EXTRA-EC 45 1 2 36 6 . 1011 EXTRA-CE 62241 1027 16476 347 8387 1 32707 20 3276 
1020 CLASS 1 45 1 2 36 6 1020 CLASSE 1 60861 988 16476 31 8375 1 31694 20 3276 
1021 EFTA COUNTR. 39 1 1 35 2 1021 A E L E 8873 934 257 
316 
2444 1 1941 20 3276 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 1380 39 12 1013 
972.00 GOLD COIN 972.00 MONNAIES D'OR 
001 FRANCE 
4 4 
001 FRANCE 185 27 
9:i 
158 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG 50562 50469 
629 003 NETHERLANDS 003 PA YS-BAS 1106 477 
t:i 1 11 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 1064 
72 
1039 
005 ITALY 005 ITALIE 260 
:i 
183 5 
006 UTD. KINGDOM 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 20316 12038 8261 14 
009 GREECE 009 GRECE 575 231 331 13 
030 SWEDEN 030 SUEDE 136 1 134 1 
032 FINLAND IS 7 8 032 FINLANDE 252 252 26 717 120937 120 249 1481 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 218895 95365 
038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 17228 17130 98 
2 042 SPAIN 042 ESPAGNE 130 128 
10857 400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 16806 5947 2 
404 CANADA 404 CANADA 729 170 
116 
559 
476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 116 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 3536 3536 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 531 526 5 
1000 W 0 R L D 24 15 9 1000 M 0 N DE 332803 186669 56 927 143187 120 363 1481 
1010 INTRA-EC 6 5 1 1010 INTRA-CE 74074 63318 16 94 10602 
120 
44 
1481 1011 EXTRA-EC 19 10 9 1011 EXTRA-CE 258731 123352 40 834 132585 319 
1020 CLASS 1 18 9 9 1020 CLASSE 1 254222 119038 26 717 132585 120 255 1481 
1021 EFTA COUNTR 17 9 8 1021 A EL E 236520 112756 26 717 121169 120 251 1481 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 4494 4300 14 116 64 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
LUj..lTTAT)PWI..lOTlKEc; 1..10Vcl6Ec; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 

Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementaire 
SITC I EUR 10 loeu1schlandl France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E\Moa CTCI I EUR 10 loeu1schlandl France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux. j UK j_ Ireland \ Danmark \ 'E\\aoa 
831.01 HANDBAGS (EXCLUDING THOSE OF WICKERWORK OR BASKETWORK) 
NUMBER 
831.03 
006 UTD. KINGDOM 162205 26500 16053 95751 195 129B 
37098 
123B4 10024 
SACS A MAIN (SF SPARTERIE ET VANNERIE) 007 IRELAND 47702 167 
93i 
10301 134 
968 
2 
NOMBRE OOB DENMARK 3497B 9019 2019B 500 3362 
024 ICELAND 11376 7127 97B 
2158 
957 2314 
001 FRANCE 3937967 221337 
120990 
3295697 15B076 135522 74997 9B1 13BB3 37474 02B NORWAY 395B3 3955 275 11927 39 1 1B9 20040 
002 BELG.-LUXBG. 2276179 26B29B 13B9B95 452304 
106749 
7153 2116B 16371 030 SWEDEN 94601 23122 1903 206B9 4969 15BO 4233B 
003 NETHERLANDS 1300632 519B11 3250B 61245B 
411594 
19BB1 1296 7929 032 FINLAND 64B06 10403 2796 31373 250 
B4 
125 19B59 
004 FR GERMANY 9113552 
56B18 
105642 B1B442B 43421 712B5 
415 
32961 264221 036 SWITZERLAND 3B3764 1444B1 1430B 219BB1 B12 2227 1971 
005 ITALY 152412 57B49 16B9 1154 32005 2262 220 03B AUSTRIA 1635BO 71217 1150 B316B 496 BO 440 7029 
006 UTD. KINGDOM 173B090 3991B 54556 1461105 22B69 719B 
3677B:i 
134916 220B 15320 042 SPAIN 15520 59 30B 12241 710 1607 595 
007 IRELAND 443696 1117 260 6B459 4504 23 1550 212 TUNISIA 22609 9 1500 21100 
OOB DENMARK 207665 41925 4B43 1105B9 34737 5162 9209 1200 
3506 
216 LIBYA 33BOB9 751 3077B2 
1776:i 
29556 
009 GREECE 116734 167 2079 110153 
3B7i 
600 229 2BB NIGERIA 2067B 675 
7B1:i 
2040 200 
024 ICELAND 31996 2500 171 1076 6B 104B4 13B26 
103:i 
302 CAMEROON B59B 12 773 
02B NORWAY 434955 B0100 66B3 145341 12556 332 11257 177653 400 USA 2097BB 23999 B479 151B36 3B67 21062 4 541 
030 SWEDEN 4966B6 607B9 19034 221545 25670 654 706 167B53 435 404 CANADA 26504 1192 45 24605 100 562 
032 FINLAND 914B7 7BOO 715 7775B 350 50 3091 1723 
4049 
45B GUADELOUPE 25B13 214 25599 
3B44:i 10 036 SWITZERLAND 2549659 5349B4 134657 1B35547 26663 9B37 3030 B92 4B4 VENEZUELA 3B692 239 
25i 232 03B AUSTRIA 14525B9 430041 16B44 9B4626 14640 2410 320B 3BO 440 604 LEBANON 2B250 1307 26460 
040 PORTUGAL B540 B 363 695B 
12 3o8 
1150 61 
100 
612 IRAQ 20219 451 240 19446 B1 i 
042 SPAIN 147624 1196 10653 130154 5193 B 624 ISRAEL 15956 2501 7154 4235 2066 
043 ANDORRA 43361 115 35453 77B5 B 
4000 
632 SAUDI ARABIA 61630 B07 10105 24336 22254 54B 6BO 2900 
046 MALTA 4427B 40276 
600 
2 636 KUWAIT 9495 3510 1516 4273 40 156 
04B YUGOSLAVIA 37059 34 
1B04 
36425 
1262 
647 U.A.EMIRATES 10B44 5177 97B 27B1 1700 206 2 
202 CANARY ISLES 30243 18 26040 549 570 706 SINGAPORE 12639 1642 B45 9913 222 17 
20B ALGERIA 617B 53 75 6050 
7500 
732 JAPAN 202969 64B9 BB47 1B703B 595 
212 TUNISIA 241245 22B646 5099 740 HONG KONG 512B4 2B99 24B1 44B79 1021 4 
216 LIBYA 54625 54625 
49l 
BOO AUSTRALIA 241B1 4B45 53 19134 121 2B 
272 IVORY COAST 30B32 20 B673 21642 
276 GHANA 25496 7 1365 2097 22027 1000 W 0 R L D 3765119 499332 382522 2437656 94568 43708 116948 12772 144083 33530 
2BB NIGERIA 266707 247 390B 5BB1 
600 1227 
256671 1010 INTRA-EC 1652239 172773 176395 1101611 81256 12107 55075 12391 40537 94 
302 CAMEROON 1965B 25B 14749 2055 769 1011 EXTRA-EC 2111687 326559 206027 1334952 13312 31601 61873 381 103546 33436 
314 GABON 1116B 5065 597B 125 1020 CLASS 1 1253B59 29B7B6 40767 772974 12652 1005 30120 4 97551 
372 REUNION 2BB31 B97 272B7 647 
54 21B6 46 
1021 EFTA COUNTR 75B3BB 260391 20432 36B516 B6B5 295 651B 93551 
390 SOUTH AFRICA 6702B 332B 2007 593B7 
11609 124 
20 1030 CLASS 2 B52071 26916 164B20 55B534 660 30596 31649 5460 33436 
400 USA 2339620 161B9 223293 2024766 3641 53B37 3B75 22B6 1031 ACP (60) 97951 1617 62354 9123 410 105B 23145 244 
404 CANADA 3147BB 2046 2755 2BB624 20 275 74BB 
7:i 
133 13447 
413 BERMUDA 197B6 64 1 13563 60B5 842.11 OVERCOATS AND OTHER COATS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91). MEN'S AND BOYS', OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR. OTHER THAN 
442 PANAMA 17779 10 B03 16966 KNITIED OR CROCHETED 
457 VIRGIN ISLES 6949 495 6454 NUMBER 
45B GUADELOUPE 2B951 1444 26339 116B 
462 MARTINIQUE 27691 B6 27320 2B5 
17Bi 
PARDESSUS ET MANTEAUX DE LAINE, POllS FINS 
476 NL ANTILLES 1754B 1BB 465 15114 
2 
NOMBRE 
4B4 VENEZUELA 14564B 399 495 144477 275 
512 CHILE 12B75 2951 5 9919 
2972 29B9 
001 FRANCE 229133 26051 53474 35062 1153B 102976 27 5 
600 CYPRUS 12729 2924 1509 2279 56 002 BELG.-LUXBG. 95673 34270 3312 5240 325B7 20259 2 3 
604 LEBANON B5B62 517 10B60 74449 36 003 NETHERLANDS 4561B 29020 404 3972 
1946 
7233 4959 30 
60B SYRIA 9309 BB1 2929 5499 
6BBi 
004 FR GERMANY 45B47 
2B40i 
1717 B696 430 31001 10 105 1942 
612 IRAQ 9464 94 24B9 
2070 2799 20i 
005 ITALY 43113 3122 6 B 11576 
570i 624 ISRAEL B4071 2214 1342 6664B B797 006 UTD. KII'-IGDOM 2235B B9B2 BOO 4703 79B 1325 49 
62B JORDAN 1737B 416 244 1660B 110 
156 
007 IRELAND 67666 3235 142 69 127 6/ 64026 
632 SAUDI ARABIA 127641 4639 16594 102177 300 3546 229 OOB DENMARK 5450 2352 12 245 237 2B7 2317 
636 KUWAIT 55707 B112 905B 35950 144 1401 3 1039 009 GREECE 939B 1509 6 B?B 14 6991 
640 BAHRAIN 22B90 ?BB 199 20B29 
40 
1044 30 02B NORWAY 14964 152B 111 404 
68 
7 12B19 95 
644 QATAR 6770 451 930 469B 
250 
651 
2 B6 
030 SWEDEN 100B7 6B9 227 1440 634 6B77 152 
647 U.A.EMIRATES 27405 3264 10B06 9947 3050 032 FINLAND 2797 165 11B 25 36 2451 2 
649 OMAN 14715 2472 639 11604 036 SWITZERLAND 75519 15494 13B6 44B9 9 209 53B9B 34 
706 SINGAPORE 19B959 14251 69290 112761 65 25B5 7 03B AUSTRIA 60489 3B1B5 164 5749 375 106 2769 19 13122 
708 PHILIPPINES 15201 543 6B02 7B56 
9 8 
042 SPAIN 4352 155 10 2532 1655 
72B SOUTH KOREA B065 1402 233B 430B 
1oi 21:i 
056 SOVIET UNION 35597 B 299B 
6B46 249 
32591 
732 JAPAN 23B6B91 6l6B5 559395 1734B09 
700 
24607 B1 400 USA 53B41 210B 1302 43297 I 38 
740 HONG KONG 71B457 2B57B 1?4152 494095 20017 915 404 CANADA B340 1B9 532 539 7027 53 
800 AUSTRALIA 319770 671 942B 291133 150 10265 8023 100 512 CHILE 2070 11B7 BB3 
BOB AMER.OCEANIA 32153 22023 10130 612 IRAQ 5295 
265 
B95 4400 
B09 N. CALEDONIA 11753 10059 1694 632 SAUDI ARABIA 137B 400 610 103 
644 QATAR 1000 1000 
1000 W 0 R L D 32722486 2676975 1896012 24542985 1199555 323498 1097718 137709 475918 372116 708 PHILIPPINES 1292 
12:i 306 2139 
1292 
1010 INTRA-EC 19286927 1149391 378727 15232784 1085773 299829 582542 137512 78834 341535 732 JAPAN 22369 
32 
19761 40 
1011 EXTRA-EC 13431615 1527584 1517226 9306401 113782 23669 515176 197 397084 30496 740 HONG KONG 3636 359 587 71B 1940 
1020 CLASS 1 107B622B 120773B 1021478 7BB9625 95541 17730 14B940 124 37B929 26123 800 AUSTRALIA 4266 2 4264 
1021 EFTA COUNTR. 5065912 1116222 17B467 3272B51 B3750 13351 32926 
7:i 
3623BB 5957 
1030 CLASS 2 2606665 317912 4B99B1 1391675 16914 5939 362B16 16982 4373 1000 W 0 R L D 898378 198383 23081 107455 71261 22292 449850 10141 851 15064 
1 8~6 ~frs1~0d 426216 6414 52735 73636 1780 29B4 28B622 45 1010 INTRA-EC 564256 133820 9515 77277 70763 20902 244105 5740 192 1942 3B722 1934 5767 25101 1327 3420 1173 1011 EXTRA-EC 334122 64563 13566 30178 498 1390 205745 4401 659 13122' 
1020 CLASS 1 262564 5B911 6BB2 24269 4B8 1205 157037 1 649 131221 831.03 SATCHELS AND BRIEF-CASES 1021 EFTA COUNTR. 166B60 5621B 4073 12163 4BB 956 79338 
4400 
502 13122 
NUMBER 1030 CLASS 2 34750 5207 3686 5895 
10 
1B5 15368 9 
1040 CLASS 3 36808 445 299B 14 33340 1 
SERVIETIES ET PORTE-DOCUMENTS 
NOMBRE 842.19 OVERCOATS AND OTHER COATS f?THER THAN THOSE OF HEADING 842.91). MEN'S ANO BOYS'. OF TEXTILE FABRIC (NOT OF WOOL OR FINE 
ANIMAL HAIR), OTHER THAN KNI ED OR CROCHETED 
001 FRANCE 3774B2 33691 
94449 
32505B 4740 2949 9620 1424 NUMBER 
002 BELG.-LUXBG. 275871 44170 104652 16939 232 15429 
003 NETHERLANDS 139B45 457B4 470 B6540 3397 B30 5 2B19 
004 FR GERMANY 537724 
12965 
8166 45276B 5B704 34B4 3B65 1 10642 94 
005 ITALY 69471 56326 44 11 57 1 67 
255 
256 
Tab .. 2 Export January - December 1982 Janvier - Oecembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementaire 
SITC I EUR 10 loeutschtandf France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>>-aOa CTCI r EUR 10 1oeutschlandf France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E>->-aOa 
842.19 PARDESSUS ET MANTEAUX D'AUTRES FIBRES 842.21 
NOMBRE 
616 IRAN 24627 5 3 24619 
819 237 001 FRANCE 210891 67496 74737 9875 32526 14234 21 2 12000 624 ISRAEL 18044 8 109 16871 
538 002 BELG.-LUXBG. 191489 41995 14609 33156 88087 13140 502 628 JORDAN 7414 1557 314 5005 
si 1710 2 003 NETHERLANDS 315893 95868 3636 28083 171902 14834 10 1560 632 SAUDI ARABIA 18637 1886 6985 7695 272 
004 FR GERMANY 388490 11541 199503 117186 6872 33922 2978 1279 15209 636 KUWAIT 18770 5903 5043 7255 568 1 005 ITALY 28368 21385 3159 159 8 3649 7 1 640 BAHRAIN 1746 662 268 816 
006 UTD. KINGDOM 91850 35002 3812 38932 6737 3658 3698 11 644 QATAR 3138 101 691 528 
544 
1818 
007 IRELAND 67638 3767 687 1315 98 966 60804 1 647 U.A.EMIRATES 12213 1628 4176 4279 1344 242 
008 DENMARK 28244 10148 229 6343 5804 11 5709 652 NORTH YEMEN 3242 2860 107 
55539 
275 
12 009 GREECE 8790 1900 123 3872 2895 732 JAPAN 56197 156 245 245 024 ICELAND 5157 948 30 432 632 1738 1377 740 HONG KONG 10086 749 645 8289 
9 
403 
2 028 NORWAY 21038 1754 100 4472 2054 107 8827 3724 800 AUSTRALIA 3862 1405 2035 411 
030 SWEDEN 32605 1917 1447 16038 937 152 9797 2064 253 813 PITCAIRN 21125 21125 
032 FINLAND 3410 260 197 149 62 
650 
2384 358 
036 SWITZERLAND 71963 36759 3467 17069 486 13526 6 1000 W 0 R L D 4175198 891915 269636 2477947 185875 112B87 168778 20446 8259 39455 
038 AUSTRIA 54037 38380 479 8894 219 6065 . 101D INTRA-EC 2156546 67412B 86561 952407 176102 108258 99840 20244 1335 37671 042 SPAIN 4107 159 50 3709 187 2 . 1011 EXTRA-EC 2018624 217787 183075 1525512 9773 4629 68938 202 6924 1784 
056 SOVIET UNION 2365 19 2346 1020 CLASS 1 1676194 185737 128829 1336725 7908 1322 8521 202 6272 678 
058 GERMAN DEM.R 12470 12470 1021 EFTA COUNTR. 1172457 171813 7035 976713 4127 708 5759 124 5519 659 
208 ALGERIA 30146 3:i 30113 1030 CLASS 2 332406 31867 48232 187656 3182 59716 647 1106 216 LIBYA 23053 2305:i 1031 ACP (60j 19414 1528 14744 750 835 1537 20 288 NIGERIA 55033 44 1622 53367 1040 CLASS 10024 183 6014 1131 1865 125 701 5 
302 CAMEROON 11601 17 10892 422 270 
314 GABON 5375 5375 842.22 SUITS ~THER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF COTION. OTHER THAN KNmED OR CROCHETED 
350 UGANDA 9991 9991 NUMB 
355 SEYCHELLES 2948 
1100 72i 801:i 44 
2948 
56 9 400 USA 27956 18013 COSTUMES ET COMPLETS DE COTON 
404 CANADA 5094 614 513 1425 95 2430 17 NOMBRE 
484 VENEZUELA 2299 60 
717 
701 7 1531 
604 LEBANON 4049 1167 2165 001 FRANCE 204019 27631 168878 5569 298 
2 
1643 
612 IRAQ 12403 400 1854 2900 7249 002 BELG.-LUXBG. 106300 22399 5569 15197 61193 1940 
632 SAUDI ARABIA 4630 688 1429 830 
29 
332 1351 
i 
003 NETHERLANDS 76006 25294 918 6731 
4526 
42304 759 
3500 647 UAEMIRATES 3917 40 274 484 37 3052 004 FR GERMANY 70457 4477 54631 2176 987 160 
732 JAPAN 34182 5462 1141 2035 25507 37 005 ITALY 1930 424 782 
45860 
25 
17i 
691 
769 
8 
740 HONG KONG 5527 318 737 2680 1791 1 006 UTD. KINGDOM 52838 4562 1105 345 
5854 
26 
007 IRELAND 9040 1153 374 1413 33 213 
1000 W 0 R L D 1856934 379762 99922 495005 250299 220976 365241 8864 8026 28839 008 DENMARK 4850 2713 185 652 962 109 229 
1010 INTRA-EC 1331653 277561 37796 385941 227946 215943 149187 6704 1806 28769 009 GREECE 77669 11 6 77551 
370 
41 60 
205 1011 EXTRA-EC 524719 102201 62126 108542 22353 5033 216054 2120 6220 70 024 ICELAND 16944 35 16334 
125 400 1020 CLASS 1 267681 90502 9390 62953 4171 1267 91181 2120 6057 40 030 SWEDEN 77825 1699 20i 75380 14 
1021 EFTA COUNTR. 188321 80038 5720 47090 4171 1128 42392 2064 5718 036 SWITZERLAND 484586 12913 3175 463893 66 68 4468 3 1030 CLASS 2 233753 8196 52729 45448 459 3766 122962 163 30 038 AUSTRIA 237418 8484 87 228830 17 
1031 ACP (60j 106029 3068 22171 2505 420 261 77604 042 SPAIN 22785 31 131 22471 151 1 
1040 CLASS 23285 3503 7 141 17723 1911 046 MALTA 17096 
1369 5392 
17096 
056 SOVIET UNION 6761 
220 30 842.21 ~UITS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91). MEN'S AND BOYS', OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OTHER THAN KNITIED OR CROCHETE 220 EGYPT 2432 2182 
200 284 BENIN 949 316 433 
NUMBER 288 NIGERIA 9734 15 11 9708 
302 CAMEROON 5924 5924 
599 COSTUMES ET COMPLETS DE LAINE, POlLS FINS 322 ZAIRE 2251 
62:i 
587 
220 
1065 
749 i NOMBRE 400 USA 61261 745 58923 
26i 404 CANADA 8556 185 155 7954 
116 
1 
001 FRANCE 344276 89498 204420 16042 28685 3211 423 4 1993 604 LEBANON 21126 202 3766 14973 2069 002 BELG.-LUXBG. 376195 156597 30690 78922 95045 7764 2157 14 5006 612 IRAQ 25187 14 672 784 23717 
003 NETHERLANDS 332958 238885 1327 31587 
5479 
57047 4108 4 
29755 
616 IRAN 72183 
19 
72183 
004 FR GERMANY 364162 
9630 
10994 270844 1665 45307 66 52 624 ISRAEL 19757 
6962 
19696 42 
816 4 150 005 ITALY 19241 2934 3742 12 2794 110 19 632 SAUDI ARABIA 9835 209 790 904 
006 UTD. KINGDOM 524217 157129 27046 250108 55397 14952 17422 1246 917 732 JAPAN 21094 42 147 20870 Hi 35 007 IRELAND 75666 16497 12837 5624 169 4174 36365 740 HONG KONG 1274 214 623 421 
008 DENMARK 16192 5771 115 8181 228 1723 112 62 813 PITCAIRN 74418 74418 
009 GREECE 103639 121 618 102721 
158 
179 
56i 024 ICELAND 8180 1415 5589 457 . 1000 W 0 R L D 1892465 116944 68305 1513957 67768 53786 57528 769 1053 12355 
028 NORWAY 9719 651 1445 3847 64 218 3493 1 1010 INTRA-EC 603109 84187 13416 370913 67084 50583 8878 769 196 7083 
030 SWEDEN 130307 3322 2552 122170 639 175 1414 35 1011 EXTRA-EC 1289230 32757 54774 1143033 684 3203 48650 857 5272 
032 FINLAND 2679 286 1463 5 838 75 12 1020 CLASS 1 959755 25515 5117 920971 656 203 6254 778 261 
036 SWITZERLAND 624172 6949i 2647 548336 96 2941 5 33 623 1021 EFTA COUNTR. 820721 24615 3679 786122 436 203 4979 687 
038 AUSTRIA 393366 96934 55 ·295174 23 1130 44 6 1030 CLASS 2 318324 3843 41905 222062 28 3000 42396 79 5011 
042 SPAIN 69678 6 147 69524 1 1031 ACP (60j 28529 42 12315 3237 1226 11709 043 ANDORRA 5445 
2239 
2303 3142 1040 CLASS 11151 3399 7752 
046 MALTA 10684 
5312 
8445 
2 056 SOVIET UNION 5346 32 
1118i 
842.23 SUITS ~THER THAN THOSE OF HEADING 842.91). MEN'S AND BOYS', OF MAN-MADE FIBRES. OTHER THAN KNITIED OR CROCHETED 
202 CANARY ISLES 11330 9 140 
266 
NUMB 
216 LIBYA 4610 4344 
2346 220 EGYPT 13222 170 9375 1331 COSTUMES ET COMPLETS DE FIBRES SYNT.ARTIF. 
284 BENIN 7673 
141 i 
7673 NOMBRE 
288 NIGERIA 2051 129 2 509 
302 CAMEROON 3381 3381 001 FRANCE 142660 33672 86802 8934 5481 6703 98 60 910 
390 SOUTH AFRICA 12116 188i 10050 185 002 BELG.-LUXBG. 173952 39506 11976 10204 101022 
27132 
3457 386 24 7377 
400 USA 324026 6348 115890 196664 3772 1208 75 50 19 003 NETHERLANDS 108053 67571 931 6632 5342 
59 
445 
1533i 404 CANADA 19312 1543 3113 14248 i 397 4 004 FR GERMANY 154767 1255 110189 10339 4093 13345 156 
413 BERMUDA 2239 2239 005 ITALY 13360 4149 3532 
28744 
1771 
7024 
3878 30 
829 5399 476 NL ANTILLES 1608 328 1245 35 006 UTD. KINGDOM 152891 73640 12548 21029 
6976i 
3678 
484 VENEZUELA 1205 360 845 007 IRELAND 97252 5387 18047 169 510 883 2495 
600 CYPRUS 4873 330 4489 54 008 DENMARK 8046 2409 99 4413 45 284 796 
604 LEBANON 36558 2870 10538 22332 s18 009 GREECE 21050 77 138 19897 
54 
938 
856 612 IRAQ 88442 6102 35519 4682i 024 ICELAND 2466 761 281 514 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Supplementary unit 
Dest1nation I 
Unite supplementaire 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg -Lux.j UK I Ireland j Danmark j E>->-aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia j Nederland / Belg.-Lux J UK l Ireland j Danmark j EAAc'JOo 
842.23 842.29 
028 NORWAY 7756 50 12 1267 
250 12 
3123 
20 
3302 2 740 HONG KONG 1832 66 8 1665 93 
030 SWEDEN 10629 264 417 5000 4344 316 6 800 AUSTRALIA 1669 1550 119 
032 FINLAND 2663 
21290 
34 885 
46 10 
1527 205 12 
mi 036 SWITZERLAND 71756 3482 45175 1464 
65 
11 1000 W 0 R L D 517606 18507 61256 395252 38 9215 6225 22130 246 4737 
038 AUSTRIA 43214 27326 70 15040 1 / 676 20 1010 tNTRA-EC 242220 11859 3770 197145 38 5054 3603 20737 14 
473l 042 SPAIN 6161 885 471 4797 7 1 1011 EXTRA-EC 273357 6648 57456 196108 4161 2622 1393 232 
043 ANDORRA 2203 
354:i 
2151 52 1020 CLASS 1 115980 4719 4467 98966 502 1117 1393 109 4707 
056 SOVIET UNION 9176 5583 50 
48 4012 
1021 EFTA COUNTR 60032 4212 1005 49110 214 587 94 103 4707 
066 ROMANIA 4060 
4 21106 
1030 CLASS 2 157085 1891 52909 97005 3654 1473 123 30 
208 ALGERIA 21289 179 
27217 
1031 ACP (60) 45181 7 28685 1352? 2945 17 
216 LIBYA 36192 3365 500 5110 
50 220 EGYPT 5621 11 3170 1788 602 842.31 TROUSERS. BREECHES AND THE liKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91). MEN'S AND BOYS'. OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR. OTHE 
280 TOGO 13935 6798 5612 1525 R THAN KNITIED OR CROCHETED 
284 BENIN 38228 
2i 
31531 3664 3033 NUMBER 
288 NIGERIA 73055 34422 3927 34685 
302 CAMEROON 17751 15210 2530 
100 
11 PANTALONS ET CUlOTTES DE LAINE, POllS FINS 
314 GABON 2623 2522 1 NOMBRE 
318 CONGO 4400 4384 16 
322 ZAIRE 8428 3043 5385 001 FRANCE 400996 48215 302682 11057 26198 12786 54 4 
372 REUNION 6301 23 6278 
1352 2332 14 :i 
002 BELG.-LUXBG. 643235 103532 53423 52407 396280 
335440 
1656 35932 5 
2146 400 USA 192682 361 120160 68460 003 NETHERLANDS 898042 372729 4748 167692 15283 4 
404 CANADA 6961 130 967 5771 93 004 FR GERMANY 842847 9077 527318 17144 11604 7535 4547 2727 262895 
458 GUADELOUPE 8562 8562 005 ITALY 22092 3410 3085 111 11608 3874 
7190 
4 
27095 462 MARTINIOUE 5818 5818 
1128 i 
006 UTD. KINGDOM 449290 68627 14607 271230 54730 4058 1753 
484 VENEZUELA 1129 
Go8 48 1337 
007 IRELAND 46999 6374 255 4469 90 2195 33565 51 
604 LEBANON 19048 6794 9776 485 008 DENMARK 55330 11890 658 28217 643 299 4445 9178 
612 IRAQ 80058 2015 448 80 30 77485 009 GREECE 13139 37 879 12223 
616 IRAN 4769 769 
128 492 
4000 
398 
024 ICELAND 6348 1208 34 2034 
66 
566 
5245 
2506 
628 JORDAN 2100 1081 
1356 
1 
i 
028 NORWAY 24228 1353 2874 2251 5102 7337 
48 632 SAUDI ARABIA 17065 1297 6455 3100 4359 497 030 SWEDEN 71857 4705 2536 53981 125 7552 790 2120 
636 KUWAIT 18389 2857 6234 2203 658 6437 
96 
036 SWITZERLAND 221561 64167 14021 141361 26 214 1177 440 155 
640 BAHRAIN 5262 1100 638 45 
48 
3383 038 AUSTRIA 221168 128648 959 82839 845 986 944 5947 
644 QATAR 2134 1483 352 
2242 100 
251 
300 
040 PORTUGAL 15762 219 595 98 14850 
647 U.A.EMIRATES 6509 1514 759 303 1291 048 YUGOSLAVIA 29393 29393 
43/80 652 NORTH YEMEN 2329 1872 457 
19134 :i 
208 ALGERIA 43780 
732 JAPAN 19670 23 510 220 EGYPT 16943 5 3439 5075 865 513 1011 6035 
740 HONG KONG 15293 293 409 13329 11 1251 390 SOUTH AFRICA 4150 2133 1997 20 
45 808 AMER.OCEANIA 4881 4881 400 USA 256747 5320 49587 191609 6721 238 3040 187 
404 CANADA 13068 489 1896 10133 550 
1000 W 0 R L D 1722231 303110 338356 533010 150932 54915 295915 4541 6902 34550 442 PANAMA 10328 45 9945 338 
1010 INTRA-EC 872031 226411 48526 267050 143650 44897 104220 4251 1514 31512 484 VENEZUELA 23655 163 23492 
1011 EXTRA-EC 848029 76699 289830 263789 7282 10018 191695 290 5388 3038 604 LEBANON 23816 1922 10360 11257 277 
1020 CLASS I 383733 53740 127966 172854 5381 1461 16693 290 5059 289 612 IRAQ 6067 336 2523 1600 1608 
1021 EFTA COUNTR. 143152 49749 4025 68135 4018 22 12110 290 4517 286 624 ISRAEL 8184 14? 2788 2519 2/28 2 
1030 CLASS 2 446730 18995 155071 89969 100 8557 170960 329 2749 632 SAUDI ARABIA 26105 1321 8900 13502 1210 1172 
1 8~6 ~2f~~0d 168949 175 104161 15785 180i 5837 42764 10 217 636 KUWAIT 13963 4578 2453 6932 lOOS 140 17566 3964 6793 966 4042 647 UAEMIRATES 10131 1954 4222 2810 
706 SINGAPORE 3134 550 60 2524 
842.29 SUITS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91). MEN'S AND BOYS', OF TEXTILE FABRICS (NOT OF WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON 0 732 JAPAN 24144 336 680 21255 1867 6 
R MAN-MADE FIBRES). OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 740 HONG KONG 19271 804 489 17573 405 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 4585071 876461 231189 2054172 502497 411279 118035 53945 19911 317582 
COSTUMES ET COMPlETS D'AUTRES FIBRES 1010 INTRA-EC 3371970 614814 86732 1366238 480055 391402 79144 47723 4548 301314 
NOMBRE 1011 EXTRA-EC 1212903 261647 144457 687736 22442 19877 38891 6222 15363 16268 
1020 CLASS 1 914242 242040 80961 515912 22442 1629 25460 6222 13426 6150 
001 FRANCE 74727 1142 72157 35 1168 225 
2s 
1021 EFTA COUNTR. 566344 200300 21246 283977 15721 1391 19020 6035 12504 6150 
002 BELG.-LUXBG 22351 6443 1516 14359 3 5 1030 CLASS 2 283826 16589 62862 161615 11275 13431 1936 10118 
003 NETHERLANDS 20973 2518 149 17109 1048 149 1 8~c\ ~2f~~0d 28500 2873 16043 7791 322 1310 2 159 004 FR GERMANY 30553 814 28637 967 134 1 14835 3018 634 10209 913 I 
005 ITALY 1347 114 403 147 583 100 
006 UTD. KINGDOM 79747 1250 235 56916 725 
2409 
20608 13 842.32 TROUSERS, BREECHES AND THE liKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91). MEN'S AND BOYS, OF COTTON, OTHER THAN KNITTED OR 
007 IRELAND 3177 342 
57:i 
184 242 CROCHETED 
009 GREECE 8009 7436 
4707 
NUMBER 
030 SWEDEN 7333 153 3 2390 40 40 
036 SWITZERLAND 25852 1512 1002 22953 165 220 PANTAlONS ET CUlOTTES DE COTON 
038 AUSTRIA 18091 2517 15480 9 85 
1226 
NOMS RE 
042 SPAIN 4709 20 
12 
3442 21 
208 ALGERIA 29326 29314 001 FRANCE 11718355 204874 
6757299 
4060941 149886 6563010 136614 4637?7 4395 194798 
220 EGYPT 13295 3640 9655 002 BELG.-LUXBG. 14564488 580066 1269792 3860957 
5966120 
2058275 1489 491 36119 
260 GUINEA 12800 12800 003 NETHERLANDS 12447894 2328588 391560 3317454 
812302 
322895 2076 3456 115745 
284 BENIN 10118 3899 6205 14 004 FR GERMANY 23218387 
91469 
687003 11354137 8181177 231372 5845 17356 1929190 
302 CAMEROON 4106 2830 1276 005 ITALY 4528730 446688 52274 37 49197 125104 
1003739 
758 63240 
318 CONGO 3025 1615 1410 006 UTD. KINGDOM 4925548 779305 152328 1056902 222118 1552442 
1233659 
56060 102654 
322 ZAIRE 3605 
12 
1470 2135 007 IRELAND 1393304 2111 1528 67094 1596 70741 358 10217 
372 REUNION 2263 2251 008 DENMARK 2664583 287925 10015 1026097 71239 445746 653349 1598 168614 
400 USA 30758 257 2814 27523 22 92 50 009 GREECE 1156178 812655 21100 216316 9716 13565 82823 3 
404 CANADA 4284 166 488 3320 241 69 024 ICELAND 99786 3470 2178 12615 7581 14667 17501 41774 
462 MARTINIQUE 3564 3564 
2639 
025 FAROE ISLES 51759 19 
93419 
120 
646:i 205940 1369782 
51620 
484 VENEZUELA 2755 
245 
116 028 NORWAY 2442570 27225 259585 124316 355840 
604 LEBANON 7000 1872 4701 182 030 SWEDEN 3474884 32122 24269 781626 1758 816488 1605775 81893 76637 48316 
612 IRAQ 8878 164 8670 44 032 FINLAND 228283 1518 795 42724 510 4474 173776 
1391 
4486 
632 SAUDI ARABIA 14517 48 2254 12142 43 30 036 SWITZERLAND 4232105 388047 1247136 2077282 37613 450724 29360 652 500 
636 KUWAIT 8714 336 4634 3714 30 038 AUSTRIA 3478021 1023178 124831 2022136 1908 224776 77233 597 3362 
644 QATAR 1435 942 372 91 30 040 PORTUGAL 467463 
10051 i 
361151 4702 32885 61483 7241 1 
647 UAEMIRATES 3569 230 1890 783 471 195 
2:i 
042 SPAIN 254123 9082 2454 86659 5277 50135 5 
732 JAPAN 7760 7 7699 25 6 043 ANDORRA 192570 181681 3292 3652 3945 
257 
258 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination 1 Unite supplementalre 
SITC J EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>i>d6a CTCI r EUR 10 Toeutschlan~ France T ltalia TNederlandT Belg.-LuxT UK T Ireland I Danmark I 'E»»aoa 
842.32 842.33 
044 Gl BRAL TAR 18871 382 68 2132 16289 040 PORTUGAL 65674 93 595 3 59170 5311 502 046 MALTA 23568 2932 5149 256:i 1200 2632 8984 108 042 SPAIN 45349 312 30652 4417 9967 I 048 YUGOSLAVIA 97296 33153 
458 
13988 19812 30341 2 043 ANDORRA 23857 21178 117 2562 052 TURKEY 72013 65008 280 300 5967 
2 
044 GIBRALTAR 11488 1258 27 130 10073 056 SOVIET UNION 438292 43221 91 359359 1093 31526 3000 048 YUGOSLAVIA 149618 120008 9 29600 I 
058 GERMAN DEM.R 89691 1891 29626 988 57183 
18547 
3 056 SOVIET UNION 7812 5355 2457 
1304 16459 i 060 POLAND 474222 168486 196106 17 87293 3773 060 POLAND 26128 8222 142 
1281S 062 CZECHOSLOVAK 514068 35649 272100 4673 201646 062 CZECHOSLOVAK 13474 659 
5668 146:i 064 HUNGARY 32687 24052 8256 112 267 202 CANARY ISLES 12034 1294 310 3299 066 ROMANIA 28409 2434 25965 10 212 TUNISIA 631212 239559 46880 150 291594 53029 
068 BULGARIA 451338 313 450836 189 216 LIBYA 33895 18043 6000 6790 
472 
2962 lOO 
1000 202 CANARY ISLES 17637 1747 162 8876 4980 318 1554 220 EGYPT 37481 677 4741 18883 11377 331 208 ALGERIA 5459 209 990 4258 2 272 IVORY COAST 11779 69 11282 406 22 
i 212 TUNISIA 541205 49683 195457 655 117402 178008 276 GHANA 14549 57 14491 220 EGYPT 33730 102 4081 2053 243S 59:i 24466 280 TOGO 72753 
66S 
837i 64382 
224 SUDAN 44402 3264 5996 35142 284 BENIN 38787 13534 24588 
47917 272 IVORY COAST 9770 6484 3086 200 
i 
288 NIGERIA 166721 6984 2738 109082 288 NIGERIA 223706 1680 
2872i 
2059 1000 218966 302 CAMEROON 13608 12316 1292 
1oi 14i 302 CAMEROON 42222 
40 
13501 314 GABON 15092 14466 384 310 EQUAT.GUINEA 10536 
16862 
10496 
18S 
318 CONGO 32122 32122 
538 2170 314 GABON 17047 322 ZAIRE 15488 10 12770 318 CONGO 18456 13996 4460 
35320 
372 REUNION 120142 
412i 
120142 
53376 2426 lOS 322 ZAIRE 65166 172 17053 20 320 12281 400 USA 151364 3375 114 87649 198 
338 DJIBOUTI 74886 38 2591 227 72030 404 CANADA 23119 1179 1234 9118 1800 9660 5 123 
342 SOMALIA 27985 1350 26635 406 GREENLAND 13582 23 
381S 8ri 13559 372 REUNION 145621 145010 61 i 
200 
442 PANAMA 6139 906 541 
390 SOUTH AFRICA 16628 170 560 123S 1000 1346:i 
24 
458 GUADELOUPE 114009 111609 2400 
39 400 USA 303309 13811 64288 117641 875 133 101763 2274 2500 462 MARTINIQUE 98999 
9588 
98960 
5000 404 CANADA 12880 293 4027 6953 1603 4 476 NL ANTILLES 15422 332 175 
100 
327 
406 GREENLAND 75320 207 75113 512 CHILE 6445 5834 469 
54} 42 412 MEXICO 80333 78938 602 790 3 604 LEBANON 18797 1151 15668 691 740 
li 497 458 GUADELOUPE 128385 127393 992 612 IRAQ 88305 1376 3987 400 82034 
462 MARTINIOUE 126152 126092 60 624 ISRAEL 8500 172 65 55 2396 5812 
133S 476 NL ANTILLES 34524 22431 8973 1262 270 1588 632 SAUDI ARABIA 56655 10481 13101 3755 323 27159 500 I 484 VENEZUELA 22265 906 9565 6099 5695 636 KUWAIT 108849 34106 8527 15 600 340 64874 387 492 SURINAM 10802 3780 7022 640 BAHRAIN 43321 4267 371 235 2139 35809 
180 
500 
496 FR. GUIANA 34746 34746 647 U.A.EMIRATES 32332 13846 5289 1352 1500 626 9429 
3S 
110 
508 BRAZIL 16772 476 2988 13308 732 JAPAN 48732 3581 1081 41450 2582 3 
600 CYPRUS 40442 240 1359 4659 469 23568 10143 4 740 HONG KONG 20590 4228 3244 10807 600 1191 520 
604 LEBANON 93374 9635 17498 48454 16611 792 384 800 AUSTRALIA 21095 1300 435 1272 18087 I 612 IRAQ 162217 1280 2000 2154 40 143292 12026 
4 
142S 809 N. CALEDONIA 26452 124 25545 783 
624 ISRAEL 47775 149 13458 15583 
:i 
8825 9756 
13330 632 SAUDI ARABIA 144430 11687 19311 48432 34353 17312 2 1000 W 0 R L 0 14559121 3532139 1627337 2077440 2502710 117B926 17022BO 65257B 203030 10B26B1 
636 KUWAIT 40445 10981 8733 2199 3866 14336 330 1010 INTRA-EC 10155130 1962041 B31053 14235B9 20BB7B4 1090636 10632B9 64650B 12198 1037032 
640 BAHRAIN 13781 1501 231 466 667 9916 1000 1011 EXTRA-EC 4403073 1570098 795524 653851 413926 8B290 63B991 6070 190B32 45491 
647 UAEMIRATES 54411 6241 8464 4388 18261 13103 3954 1020 CLASS 1 2295119 1186927 144475 365888 108795 9765 271262 5535 174669 27803 
649 OMAN 11042 131 6982 3779 150 1021 EFTA COUNTR. 1800479 1048595 86093 254385 74969 9651 127816 4787 166380 27803 
706 SINGAPORE 8991 3327 1925 2290 1429 20 1030 CLASS 2 2045586 363107 648330 283385 299537 62066 367591 535 16162 4873 
732 JAPAN 66544 3536 19768 39550 990 2700 18~~ ~fr~E0l 446182 8796 143639 203329 160 3494 86384 24 8 348 740 HONG KONG 72915 2689 1565 10764 11:i 54486 3298 62368 20064 2719 4578 5594 16459 138 1 12815 
809 N. CALEDONIA 28209 156 27968 50 35 
822 FR.POL YNESIA 13994 13994 842.39 ~~~U~~~J;._n~1~.Hg1~~~ bHRE ~~J-~~1~E~1J~t~. TtTOHSE~ orH~~A~~~~E8~2J~l,c~6~~E~~g BOYS', OF TEXTILE FABRICS !NOT OF WOOL. 958 NOT DETER MIN 31048 31048 
NUMBER 
1000 W 0 R L 0 97023906 7286499 11536151 29341277 5525155 28974604 9167172 1733611 701624 2757B13 
1010 INTRA-EC 76677467 5086993 8473521 22368733 518008B 26541998 4844151 1478524 82877 2620582 PANTALONS ET CULOTIES D'AUTRES FIBRES 
1011 EXTRA-EC 20315352 2199506 3062630 6972505 345067 2401558 4323021 2550B7 61B747 137231 NOMBRE 
1020 CLASS I 15544660 1695441 2140650 5390870 206412 1797045 3517736 207732 533896 54878 
1021 EFTA COUNTR. 14423712 1475560 1853779 5200670 94718 1778552 3280668 207600 479987 52178 001 FRANCE 295734 3153 240530 
146 
50008 1466 577 
i 1030 CLASS 2 2741443 229838 919998 238937 136256 423571 582062 47355 81073 82353 002 BELG.-LUXBG. 186271 15810 64432 103132 2680 70 
1031 ACP 160l 651907 9041 125875 60319 10952 114316 260858 35320 84 35142 003 NETHERLANDS 693339 58461 1869 286109 343612 2946 342 
1040 CLASS 2029249 274227 1982 1342698 2399 180942 223223 3778 004 FR GERMANY 540299 17081 413174 120 45686 5681 7545 46 50966 
005 ITALY 27496 345i 1894 19145 2723 142 141 
842.33 TROUSERS, BREECHES AND THE LIKE !OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF MAN-MADE FIBRES, OTHER THAN KN 006 UTD. KINGDOM 591222 65874 10792 15712S 50 6424 
12156 
350814 143 
/TIED OR CROCHETED 007 IRELAND 20858 4883 2247 596 976 
57S NUMBER 008 DENMARK 37723 1652 248 34256 632 360 
009 GREECE 20614 
162 
2600 17498 
272 
516 
335:i PANTALONS ET CULOTIES DE FIBRES SYNT.ARTI. 028 NORWAY 26603 1537 17254 4025 
NOMBRE 030 SWEDEN 74092 1001 56968 13967 1033 
6 
1123 
032 FINLAND 6697 120 24 6338 
692 
172 37 
001 FRANCE 705792 76272 321334 45456 192769 61596 456 2 7907 036 SWITZERLAND 99211 2424 14417 78737 427 2514 
i 002 BELG.-LUXBG. 2100364 304435 41919S 97936 1224343 53000 1096 31 328 038 AUSTRIA 102105 8209 5802 86722 138 1013 220 
003 NETHERLANDS 2121518 1108829 58567 54471 735229 160509 2124 1789 042 SPAIN 7694 1016 5555 341 782 
004 FR GERMANY 2428481 
14478 
90249 589013 424622 131055 59901 113282 9373 1010986 056 SOVIET UNION 20938 20:i 37 20698 
005 ITALY 224196 150899 2429 10 56269 75 36 062 CZECHOSLOVAK 14050 14050 
006 UTD. KINGDOM 1513626 188706 94364 343498 343400 4203 529443 964 9048 208 ALGERIA 5332 
5872 
5332 
007 IRELAND 778786 116010 2763 1154 18702 19459 62069S 
32 
3 
876:i 
220 EGYPT 51772 45900 
008 DENMARK 184169 77350 9214 9105 28388 7779 43538 280 TOGO 33858 755 33103 
610 009 GREECE 98198 75961 5802 7078 1444 132 7781 284 BENIN 20732 1318 18804 
024 ICELAND 30336 3332 733 6391 1082 9196 9602 288 NIGERIA 31950 810 31140 
025 FAROE ISLES 7464 7464 318 CONGO 20298 7852 12446 
617i 028 NORWAY 154252 5226 4592 2885i 127i 572 30546 1245 81949 
5758 
322 ZAIRE 16764 10593 
16 030 SWEDEN 195160 6799 19158 35152 3230 3756 44470 3536 73301 372 REUNION 64832 
182 
64816 
444 8658 9i IS 032 FINLAND 23130 549 505 793 52 21160 6 65 400 USA 93499 10959 73150 
98 036 SWITZERLAND 549042 375061 55371 106272 344S 4561 3887 310 13S 404 CANADA 12877 14 3918 7975 872 
038 AUSTRIA 782885 657535 5139 76923 6771 710 13246 651 21910 458 GUADELOUPE 35618 35426 192 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementaire 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'EAMOa 
842.39 842.42 
462 MARTINIQUE 35837 35837 
1740i 112 
036 SWITZERLAND 121857 36832 9587 45486 378 27861 1711 2 
484 VENEZUELA 17930 
92 
417 
74 335 
038 AUSTRIA 70557 36638 105 26144 4211 3459 
604 LEBANON 37798 9116 28181 324 RWANDA 10020 
1001i 
10000 
3938 706 
20 
9037 3i 612 IRAQ 26365 675 252 25438 
54 137 
400 USA 41529 17806 
632 SAUDI ARABIA 34839 
1900 
16246 18402 404 CANADA 3857 362 114 2488 
17 
893 
135 636 KUWAIT 23418 6076 10988 
49i 
4454 604 LEBANON 3092 454 1001 675 810 
174 647 U.A.EMIRATES 18361 
56 
2779 11620 3471 632 SAUDI ARABIA 7627 2276 2172 1174 512 1319 
732 JAPAN 45841 6317 38498 850 120 732 JAPAN 11607 4495 2003 2871 2238 
740 HONG KONG 7860 277 1112 6459 12 
800 AUSTRALIA 10466 1189 9018 259 1000 W 0 R L D 1967832 302654 122753 580071 157961 594413 146042 26679 7074 30185 
1010 INTRA-EC 1552142 199258 55393 472467 156663 515858 96234 25758 557 29954 
1000 W 0 R L D 3533886 170732 392175 1991576 830 492727 61033 363678 9646 51489 1011 EXTRA-EC 415598 103396 67360 107512 1298 78555 49808 921 6517 231 
1010 INTRA-EC 2413556 153284 101163 1252420 316 466483 28528 360065 331 50966 1020 CLASS 1 336404 91186 40137 99918 1298 61435 35713 921 5796 
1011 EXTRA-EC 1116855 17448 289107 737586 514 26244 32505 3613 9315 523 1021 EFTA COUNTR. 271398 75752 18535 89811 592 61072 20535 921 4180 
23i 1020 CLASS 1 497531 13419 50510 385673 444 16017 19940 3613 7915 1030 CLASS 2 62317 5039 27223 7469 7842 13792 721 
1021 EFTA COUNTR. 314974 11015 23856 247778 
70 
15069 8481 2740 6035 
52:i 
1031 ACP (60~ 21134 56 14964 333 4543 1235 3 
1030 CLASS 2 583440 3736 238559 316360 10227 12565 1400 1040 CLASS 16877 7171 125 9278 303 
1031 ACP (60~ 168003 171 37186 120983 9622 41 
1040 CLASS 35884 293 38 35553 842.43 JACKETS, BLAZERS AND THE LIKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF MAN-MADE FIBRES, OTHER THAN KNIT 
TED OR CROCHETED 
842.41 JACKETS, BLAZERS AND THE LIKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91 ), MEN'S AND BOYS', OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, OTHER 
THAN KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 
NUMBER VESTES ET VESTONS DE FIBRES SYNT.,ARTIFIC. 
NOMBRE 
VESTES ET VESTONS DE LAINE OU POlLS FINS 
NOMBRE 001 FRANCE 226107 25946 
11501i 
90696 26878 40779 41523 217 68 
002 BELG.-LUXBG. 105804 35599 17475 30863 
74309 
10086 98 175 
2425 001 FRANCE 240210 76927 
24927 
56742 26007 56546 19489 4497 2 
488 
003 NETHERLANDS 313211 126028 4236 17366 
5295i 
85265 3543 39 
002 BELG.-LUXBG. 430639 107684 8602 251809 
243166 
4352 32773 4 004 FR GERMANY 299366 
8264 
6786 115866 5220 34306 798 1260 82179 
003 NETHERLANDS 467263 205773 4202 9282 
4669 
4808 
24 
2 30 005 ITALY 18809 6241 
43994 
242 25 3952 57 28 
2559 004 FR GERMANY 469307 
1280:i 
13719 129899 16679 7445 1017 295855 006 UTD. KINGDOM 160426 44450 8037 13377 21269 
26585:i 
25963 777 
005 ITALY 22943 3614 
43727 
67 1008 5395 50 6 
40 
007 IRELAND 323041 4274 1204 2415 38 48688 
65 
569 
39 006 UTD. KINGDOM 216892 101113 10916 20998 6934 
5123i 
29130 4034 008 DENMARK 26402 6277 482 2815 95 788 15841 
i 007 IRELAND 70772 12193 5464 337 57 1442 48 009 GREECE 24430 699 775 14701 
492 
8254 
008 DENMARK 17493 8024 312 3432 141 2417 3167 024 ICELAND 3896 595 496 
12i 20 
1736 577 
009 GREECE 4237 968 449 2796 
35 
24 
71:i 
028 NORWAY 26016 143 8318 15237 
520 
2177 
024 ICELAND 5113 1223 
119:i 
65 
54 
3077 030 SWEDEN 20140 446 2267 1854 
275 
266 12011 2776 
637i 028 NORWAY 15098 636 1760 8557 2898 i 036 SWITZERLAND 79818 23893 5337 42026 1580 56 280 030 SWEDEN 19008 3918 2364 4367 671 4209 3478 038 AUSTRIA 54881 38028 103 14268 3 2293 186 
036 SWITZERLAND 86984 47799 5576 29881 
40 
100 3440 16 172 042 SPAIN 9863 43 138 7545 
85 
2137 
038 AUSTRIA 93882 76110 133 16040 19 1540 048 YUGOSLAVIA 14636 14537 14 
11953 i 040 PORTUGAL 8834 
288 
405 60 8356 13 288 NIGERIA 12233 79 200 
042 SPAIN 3009 185 2480 56 393 SWAZILAND 3000 
252 3506i 2818:i 1725 
3000 
18 1o3 043 ANDORRA 2268 30 2081 101 56 400 USA 67715 2373 
208 ALGERIA 38256 
8172 
38256 
400 
404 CANADA 10591 9 1106 605 
148 
8865 6 
216 LIBYA 8572 
1136 452 
604 LEBANON 13438 187 4083 640 8363 17 
220 EGYPT 6631 4926 
1730 
117 
1612 84 10 
612 IRAQ 12214 
335 518 
12214 
400 USA 133064 9207 86565 24536 9320 624 ISRAEL 2887 
712 
2034 
1000 2055 404 CANADA 6817 1453 2101 1948 1280 34 1 632 SAUDI ARABIA 16915 2518 40 10590 
413 BERMUDA 4687 
2054 6809 289:i 1615 
4615 72 647 U.A.EMIRATES 2930 540 1174 175 991 50 
604 LEBANON 17034 3663 
1400 612 IRAQ 13960 
64 
5225 
1588 
7335 1000 W 0 R L D 1911056 336846 114265 415393 127297 193883 583831 32381 11103 96057 
624 ISRAEL 6116 
1278 
1861 2603 . 1010 INTRA-EC 1497596 251537 39269 305328 124444 191078 465080 30741 2917 87202 
632 SAUDI ARABIA 6913 2188 2174 21 1092 160 1011 EXTRA-EC 413389 85309 74996 109994 2853 2805 118751 1640 8186 8855 
636 KUWAIT 7303 2736 2433 2134 
111 i 
1020 CLASS 1 307137 80288 55130 100430 2580 286 54384 640 6842 6557 
647 U.A.EMIRATES 3435 1287 667 370 
400 20 
1021 EFTA COUNTR. 188582 63359 16713 58466 770 286 35942 588 5901 6557 
732 JAPAN 10770 758 308 7602 1682 1030 CLASS 2 103929 2998 19849 9564 2519 64358 1000 1343 2298 
740 HONG KONG 3280 713 435 1889 242 1 1031 ACP (60) 29526 176 5810 4641 1607 17183 2 107 
BOO AUSTRALIA 1479 974 52 418 34 1 
842.49 JACKETS, BLAZERS AND THE LIKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91k MEN'S AND BOYS', OF TEXTILE FABRICS (NOT OF WOOL, Fl 
1000 W 0 R L D 2467152 698802 182447 404036 314276 332292 154936 70017 13505 296841 NE ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE FIBRES), OTHER THAN KNITTED 0 CROCHETED 
1010 INTRA-EC 1939756 525485 63603 254817 303748 328192 95911 66474 5113 296413 NUMBER 
1011 EXTRA-EC 527204 173317 118844 149027 10528 4100 59025 3543 8392 428 
1020 CLASS 1 394700 148012 101260 89406 10183 855 34650 2071 8080 183 VESTES ET VESTONS D' AUT RES FIBRES 
1021 EFTA COUNTR. 229920 129721 9949 52206 8453 855 21377 12 7174 173 NOMBRE 
1030 CLASS 2 128780 23486 16031 59621 3245 24372 1472 308 245 
001 FRANCE 107383 2486 
3162 
98102 52 4507 2196 40 
842.42 JACKETS, BLAZERS AND THE LIKE (OTHER THAN THOSE OF HEADING 842.91), MEN'S AND BOYS', OF COTTON, OTHER THAN KNITTED OR CR 002 BELG.-LUXBG. 18586 1812 12429 150 
18003 
247 786 
:i OCHETED 003 NETHERLANDS 45599 5304 520 20502 1177 90 
NUMBER 004 FR GERMANY 108538 
9 
1402 102211 
7 
1095 3093 268 469 
005 ITALY 2674 445 
6563:i 
1737 376 100 
VESTES ET VESTONS DE COTON 006 UTD. KINGDOM 74136 2391 1815 920 
6090 
3377 
NOMBRE 007 IRELAND 8815 563 736 847 579 
3 030 SWEDEN 9022 112 1523 6997 38 349 
265 001 FRANCE 415591 30314 
1665i 
155160 860 213235 15079 26 
37 
917 036 SWITZERLAND 21541 2241 2191 15715 401 728 
002 BELG.-LUXBG. 190373 59699 9959 95890 
99083 
8126 11 038 AUSTRIA 11341 4181 453 6443 58 114 92 
003 NETHERLANDS 231895 66156 5018 43868 
5529i 
17682 
108 
88 
22680 
042 SPAIN 2818 95 2722 1 
004 FR GERMANY 425144 
5414 
9865 228297 93854 14950 99 208 ALGERIA 9096 46 9050 
500 005 ITALY 94873 6163 
16034 
2666 77463 3167 
25613 25:i 
220 EGYPT 6828 
778 
3884 2444 
2415 2 006 UTD. KINGDOM 110832 24733 14857 15 29327 
29667 
400 USA 55576 45697 5245 
130 
1439 
007 IRELAND 37855 2215 1398 4314 28 153 80 
6357 
604 LEBANON 13500 130 981 7535 4724 
008 DENMARK 34827 8669 453 12471 622 2743 3512 632 SAUDI ARABIA 4645 26 2353 1944 12 310 
009 GREECE 10752 2058 988 2364 1291 
1434 
4051 
940 
636 KUWAIT 4051 183 1870 1714 155 129 
024 ICELAND 4560 905 20 417 214 630 
310 
647 U.A.EMIRATES 2685 
15 
579 1005 1101 
028 NORWAY 17260 111 1097 3467 3586 6075 2614 732 JAPAN 5548 2398 2871 264 
030 SWEDEN 48507 1207 2049 14132 23980 6363 611 165 800 AUSTRALIA 3029 24 17 2958 30 
259 
260 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I 
Unite supplemenlalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I_ "HMOa CTCIJ EUR 10 \Deutschland\ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa 
842.49 843.11 
1000 W 0 R L D 562618 21221 80134 394958 2638 29824 28105 5023 715 413 BERMUDA 3801 12 17 
1321 
12 3615 145 
1010 INTRA-EC 370292 12736 8308 303447 223 26936 13509 4661 472 528 ARGENTINA 6235 2536 2085 
101 624 
293 
121 1517 1011 EXTRA-EC 192125 8485 71826 91310 2415 2888 14596 362 243 604 LEBANON 33149 2438 7729 2693 17926 
1020 CLASS 1 116320 7745 54296 43907 2415 1240 6186 362 169 612 IRAQ 26435 
1408 
510 5 
72 
25920 
12 1021 EFTA COUNTR. 45180 6605 4341 29626 579 3572 357 100 624 ISRAEL 2919 147 131 1149 
1030 CLASS 2 75474 409 17530 47403 1648 8410 74 628 JORDAN 4571 374 527 1454 2216 
1 48 1031 ACP (60) 4710 23 3403 1254 30 632 SAUDI ARABIA 6103 511 2649 2318 576 
636 KUWAIT 5251 856 1471 1282 
6 
1642 
219 256 842.91 S~~i~rRMENTS, MEN'S AND BOYS', OF THE FABRICS (OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED) OF HEADINGS 657.32, 657.33 AND 657.39 732 JAPAN 21164 3525 5713 6204 5241 
740 HONG KONG 11305 409 2158 2674 
15 
6063 
36 
1 
800 AUSTRALIA 5324 333 237 458 4227 18 
VET.D.DESSUS PR HOM.EN TISSUS D.6573.2,3,9 
NOMBRE 1000 W 0 R L D 4438002 171453B 24B646 422546 467157 302150 697750 63465 54074 467676 
1010 INTRA-EC 3151663 104B116 135606 3340B6 435062 2B7B46 406073 45692 2651 456531 
001 FRANCE 327952 51260 
24230 
56469 1761 156117 62282 63 . 1011 EXTRA-EC 12B6292 666422 113040 B8413 32095 14304 291677 17773 51423 11145 
002 BELG.-LUXBG. 285646 46406 22093 182798 8839 1280 . 1020 CLASS 1 1110020 623035 89501 73269 16531 12629 217977 17607 49891 9580 
003 NETHERLANDS 555490 293318 827 10662 227011 21844 125 1703 . 1021 EFTA COUNTR. 923220 584971 58979 48163 14703 12296 143300 4784 48781 9243 
004 FR GERMANY 1027103 
15018 
167995 120026 76237 256858 38581 3184 29116 335106 1030 CLASS 2 131836 16427 23032 15066 614 1675 71790 151 1516 1565 
005 ITALY 104660 71343 
18835 
1664 1122 13600 
83325 
1913 1040 CLASS 3 44436 26960 507 78 14950 1910 15 16 
006 UTD. KINGDOM 437555 45034 75042 50981 129993 
19048 
34345 
007 IRELAND 54444 1626 1263 152 116 32049 190 843.12 COATS AND JACKETS ~OTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF COTTON, OTHER T 
008 DENMARK 79534 10786 557 5751 3697 52125 6618 
400 
HAN KNITTED OR CRO HETED 
009 GREECE 4664 495 914 1171 36 290 1358 
1180 
NUMBER 
028 NORWAY 85266 2389 2529 424 170 49338 14011 15225 
030 SWEDEN 195665 3444 31227 1707 404 96714 15963 41137 5069 MANTEAUX,VEST.PR FEM.DE COTON 
032 FINLAND 27340 2901 6410 
32337 
431 15022 1959 617 NOMBRE 
036 SWITZERLAND 315131 42657 63419 1178 163202 11251 1087 
038 AUSTRIA 141040 16359 16848 15843 1286 89898 630 176 001 FRANCE 249310 43889 
45222 
65539 19906 59860 44072 4207 35 11802 
042 SPAIN 10518 208 2289 7221 65 265 470 002 BELG.-LUXBG. 261863 60548 15508 129684 
136629 
9420 64 1417 
9013 204 MOROCCO 15930 15930 003 NETHERLANDS 466761 234837 15397 14231 
180090 
48541 356 7757 
208 ALGERIA 388880 
1940 
377880 11000 004 FR GERMANY 559540 
6202 
30627 89793 62089 15028 18150 17772 145991 
216 LIBYA 13885 
5200 
2900 9045 005 ITALY 34601 23632 
7165 
520 164 4061 
64791 
22 
288 NIGERIA 25461 1343 281 
500 41173 
18637 
72 1066 
006 UTD. KINGDOM 143380 43065 19036 3543 208 
95110 
5572 
400 USA 63423 75 1315 3424 15798 
180 
007 IRELAND 109430 5751 3206 1379 510 1289 
83 
2185 
5104 404 CANADA 3184 300 716 500 75 1097 316 008 DENMARK 29452 11695 1355 4726 1833 1010 3646 
5 406 GREENLAND 13127 178 
126 29759 167 
12949 009 GREECE 17165 8449 1685 795 1227 20 4984 
604 LEBANON 30052 
148523 10 
024 ICELAND 14222 493 389 
3516 
1331 775 1860 
513 
9374 
612 IRAQ 153913 
100 
4959 421 028 NORWAY 65065 6922 1509 
1642 
382 9985 42238 
632 SAUDI ARABIA 28977 947 25164 2766 030 SWEDEN 83567 10577 2319 16071 3684 17293 7746 24235 
640 BAHRAIN 5856 
48 18 
2636 3220 032 FINLAND 7857 1742 291 309 
4338 
498 2592 27 2398 
647 U.A.EMIRATES 8774 7156 
430 
1552 
32 
036 SWITZERLAND 212308 134592 23709 30231 4838 8500 
8 
6100 
700 732 JAPAN 6249 684 335 201 4567 038 AUSTRIA 140289 111114 1408 15626 464 4246 6466 257 
040 PORTUGAL 16080 53 14790 427 
124 
809 1 
1000 W 0 R L D 4564B36 705299 B84710 413304 332736 1344797 305944 129023 113737 335286 042 SPAIN 8731 621 837 5203 1938 8 
1010 INTRA-EC 2B77048 463943 342171 235159 317290 B55565 172170 B6634 69010 335106 043 ANDORRA 2580 92 1962 37 
2so5 
489 
22193 1 011 EXTRA-EC 16B7078 241356 542539 177435 15446 4B9232 133774 423B9 44727 1BO 056 SOVIET UNION 26633 1935 
94 5214 1020 CLASS 1 910555 69725 131137 75138 6480 483240 74861 42389 27405 180 212 TUNISIA 45787 20047 
5596 
20432 
10700 425 424 152 1021 EFTA COUNTR. 785757 67764 120433 61336 5906 414200 50828 42317 22973 400 USA 40104 6166 15676 964 1 
1030 CLASS 2 766523 169499 410598 102297 2446 5548 58813 17322 404 CANADA 10379 3015 2821 606 177 46 3014 315 385 
1031 ACP (60J 50406 10074 8046 4098 2136 3656 22387 9 442 PANAMA 3212 
3000 2728 
2949 
28 
263 
165 75 1040 CLASS 10000 2132 804 6520 444 100 604 LEBANON 26474 5145 15333 
612 IRAQ 26191 5 34 
140 15 44174 
26152 
843.11 COATS AND JACKETS !OTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF WOOL OR FINE AN 624 ISRAEL 46035 216 134 1356 
IMAL HAIR, OTHER TH N KNITTED OR CROCHETED 628 JORDAN 27872 170 356 191 27155 
70 1 63 NUMBER 632 SAUDI ARABIA 11863 339 1288 3256 6846 
636 KUWAIT 22891 632 1995 213 
a5 1 
20051 
6 MANTEAUX, VEST.PR FEM.DE LAIN E. POlLS ANS 732 JAPAN 21316 2470 8318 1860 8626 
NOMBRE 740 HONG KONG 2635 311 1232 350 3 739 
001 FRANCE 785196 242585 
77040 
149281 195661 60826 88727 2027 22 46067 1000 W 0 R L D 2B00430 736144 236956 292535 376191 325502 414110 119000 127049 172943 
002 BELG.-LUXBG. 498652 183825 22814 198170 15419 1259 46 79 1010 INTRA-EC 1B71502 414436 140160 199136 337313 261269 224B62 B7651 34765 171910 
003 NETHERLANDS 708533 364807 6790 19205 178890 88920 607 623 48691 1011 EXTRA-EC 92BB62 32170B 96796 93374 3BB7B 64192 1B924B 31349 922B4 1033 
004 FR GERMANY 598851 
23721 
23319 126359 26185 31965 22721 8858 1274 358170 1020 CLASS 1 642600 283182 74477 80342 15079 14481 75445 9034 89708 852 
005 ITALY 45241 11271 98 537 9577 5 32 . 1021 EFTA COUNTR. 539388 265493 44415 66180 7775 14423 47505 8294 84603 700 
006 UTD. KINGDOM 247978 171304 14448 4980 9098 14589 32910 649 . 1030 CLASS 2 252277 31471 21632 13032 20762 49711 112980 122 2386 181 
007 IRELAND 166633 16956 1036 386 401 754 147096 4 
3524 
1031 ACP (60J 6134 181 1386 149 257 295 3845 
22193 
21 
008 DENMARK 67055 23310 590 9978 3882 285 25460 26 
1 
1040 CLASS 33985 7055 687 3037 823 190 
009 GREECE 33524 21608 1112 1083 1567 
76 
8153 
024 ICELAND 6027 1707 94 741 51 2008 
223 
1350 843.13 COATS AND JACKETS bOTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF MAN-MADE FIBRES 
028 NORWAY 95482 21059 2165 335 134 166 43093 28307 N OTHER THAN KNITTE OR CROCHETED 
030 SWEDEN 108676 13787 10828 7236 275 866 56894 3305 15485 UMBER 
032 FINLAND 6894 1090 1562 899 99 31 2829 49 335 
133 036 SWITZERLAND 361699 237119 41608 29132 13834 9984 27701 907 1281 MANTEAUX,VEST.PR FEM.DE ABRES SYNT.ARTIF. 
038 AUSTRIA 342338 309711 1739 9717 310 1125 10303 300 23 9110 NOMBRE 
040 PORTUGAL 2104 498 983 103 
6s5 
48 472 
210 15 042 SPAIN 23322 11582 3014 7094 163 589 001 FRANCE 715698 188434 
58671 
65921 69038 138472 164512 1129 
866 
88192 
043 ANDORRA 4617 216 4327 68 6 002 BELG.-LUXBG. 819271 235040 15455 482048 
258287 
15875 11316 
110630 048 YUGOSLAVIA 3524 3524 
6 14750 
003 NETHERLANDS 1276724 767011 7438 25096 
243230 
99079 7790 1393 
056 SOVIET UNION 35062 20306 004 FR GERMANY 1486840 
17196 
56934 373509 154670 44430 16575 60999 536493 
062 CZECHOSLOVAK 4058 2033 115 
200 
1910 
13 
005 ITALY 56632 32710 
14868 
1627 2788 2236 70 5 
064 HUNGARY 3000 2787 
1062 897 
006 UTD. KINGDOM 798242 279441 17963 71365 32876 
333391 
371057 10672 
1165 212 TUNISIA 6891 4932 
414 66 
007 IRELAND 356116 15347 1908 204 1096 1872 
6555 
1133 
220 EGYPT 9238 33 37 70 8618 008 DENMARK 117934 46741 2295 15194 7057 611 10267 
2 
29214 
390 SOUTH AFRICA 2787 1163 95 21 884 617 7 009 GREECE 23171 13675 2518 1524 579 191 4399 283 
400 USA 90561 8929 11199 8659 44 52377 7656 1400 297 024 ICELAND 21105 2380 125 885 18 6850 10847 
404 CANADA 32326 8439 5824 2471 233 37 10541 4698 43 40 025 F AROE ISLES 5846 12 5834 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination T Supplementary unit Destination I Unite supph~mentaire 
SITC r EUR 10 Toeutschlan~ France 1 ltal1a I Nederland -~ Belg. Lux., UK T Ireland ! Danmark [ 'EAAOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France ~ ltalia I Nederlandj Belg. Lux.T UK I Ireland I Danmark I 'El-Mbo 
843.13 843.21 
028 NORWAY 247299 28032 474 506 555 37 30772 10737 176186 
41 
002 BELG.-LUXBG. 98935 36847 28062 21412 10955 
18689 
780 870 9 030 SWEDEN 243295 24098 1801 14917 6750 299 37366 27740 130283 003 NETHERLANDS 137216 97972 2143 3562 
13857 
11676 1155 97 1922 032 FINLAND 10834 2209 1843 1076 148 44 4232 26 1256 004 FR GERMANY 140512 
720i 
7298 61683 13149 2910 2907 386 38322 036 SWITZERLAND 491254 352233 38283 19885 26244 9972 32676 7482 4479 005 ITALY 13528 5511 
14298 
122 135 507 
9640 
52 038 AUSTRIA 389059 317687 3129 28814 1226 3989 13580 20519 115 006 UTD. KINGDOM 66879 30856 10421 1084 559 
8088 
21 042 SPAIN 13512 3489 6170 1761 1398 652 10 32 007 IRELAND 15580 6115 877 452 48 
11 043 ANDORRA 3268 94 3040 134 
556 
008 DENMARK 3152 2351 216 110 5 459 
048 YUGOSLAVIA 8703 8040 
5097:i 
107 
3568:i 1 
009 GREECE 4178 931 849 2198 200 
177 056 SOVIET UNION 89427 1713 1047 10 024 ICELAND 1834 960 67 285 
8 
345 
120 058 GERMAN DEM.R 5852 
1228 
75 145 5009 623 028 NORWAY 7621 2613 547 1757 1145 1431 
060 POLAND 6492 1 2100 3163 030 SWEDEN 13202 1867 899 3629 30 4705 206 1866 062 CZECHOSLOVAK 7866 1695 2319 3852 032 FINLAND 3357 196 82 3003 
5 9449 
76 
131 204 MOROCCO 55391 55391 
1610 
036 SWITZERLAND 99729 52395 20398 13598 3722 31 
208 ALGERIA 1639 21 8 
14790 
038 AUSTRIA 108444 86032 1091 14939 548 5834 
1 212 TUNISIA 32978 18188 
16055 
040 PORTUGAL 1043 463 437 53 
17 
89 
216 LIBYA 16055 
60 4 10 24 
042 SPAIN 5097 1776 2241 633 307 120 3 220 EGYPT 11420 
18 
11322 043 ANDORRA 2362 149 1972 204 37 
390 SOUTH AFRICA 6756 1438 297 1274 103 3626 
8:i 
216 LIBYA 24305 
2016 59 
55 21000 3250 400 USA 54096 2124 5291 10292 127 669 24782 218 10510 390 SOUTH AFRICA 2149 46 28 
9 404 CANADA 16221 5349 2174 271 302 281 7166 530 148 400 USA 35123 11232 7473 12839 1363 2207 528 ARGENTINA 3296 919 2046 
1035 18:i 
331 
5 
404 CANADA 8831 1706 3709 372 736 2308 
74 604 LEBANON 62138 1939 3129 55723 124 604 LEBANON 10395 930 7427 1314 60 293 248 49 612 IRAQ 34980 229 100 
417 1Ei 33651 1000 187 612 IRAQ 4402 23 9 11 4370 624 ISRAEL 8275 422 158 7075 624 ISRAEL 9597 401 214 41 8930 
628 JORDAN 17866 639 56 25 63 17083 628 JORDAN 1675 462 290 739 62 122 632 SAUDI ARABIA 10290 818 3024 394 28 6006 20 632 SAUDI ARABIA 2053 300 694 809 250 
636 KUWAIT 23484 5452 325 2301 
1214 
15406 
4 
636 KUWAIT 5535 604 1172 1748 i 2011 2 732 JAPAN 21406 2314 2720 3280 11874 732 JAPAN 9156 1543 2291 1609 3704 
740 HONG KONG 11472 137 566 652 10088 29 740 HONG KONG 8301 13 1698 5509 1081 
800 AUSTR \LIA 3200 368 71 2228 530 3 800 AUSTRALIA 901 347 362 78 114 
1000 W 0 R L D 7654682 2405970 324363 612728 916060 623949 1103059 483885 408299 776369 1000 W 0 R L D 980266 390512 112658 219707 26341 61194 101336 20328 4423 43767 1010 INTRA-EC 5650628 1562885 180437 511771 876040 589767 674189 414775 75070 765694 1010 INTRA-EC 599128 219025 55377 154990 26276 50806 36802 15043 565 40244 
1011 EXTRA-EC 2004054 843085 143926 100957 40020 34182 428870 69110 333229 10675 1011 EXTRA-EC 381132 171487 57281 64711 65 10388 64534 5285 3858 3523 
1020 CLASS 1 1544839 750329 65737 86901 37771 17097 179908 67262 329283 10551 1020 CLASS 1 302150 165513 41628 53717 5 10059 22542 4994 3692 
1021 EFTA COUNTR. 1406772 726700 45930 65253 35841 14359 128965 66504 323179 41 1021 EFTA COUNTR. 235230 144526 23521 37264 5 10035 15916 357 3606 
1030 CLASS 2 346033 85854 24821 13514 476 14830 201255 1848 3311 124 1030 CLASS 2 76834 4947 15433 10994 60 329 41091 291 166 3523 18~6 ~ff~~0d 14671 75 5644 132 6 8813 1 1040 CLASS 3 2148 1027 220 901 113182 6902 53368 542 1773 2255 47707 635 
843.22 ~~~J ~~I~T~gsJ~ME~otoHw~~ THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S. GIRLS" AND INFANTS (EXCL. BABIES'), OF COTTON. OTHER 843.19 COATS AND JACKETS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 843.9~. WOMEN'S. GIRLS' AND INFANTS' ~EXCL. BABIES"). OF TEXTILE FABRICS 
~NOT OF WOOL. FINE ANIMAL HAIR. COTTON OR MAN-MADE Fl RES). OTHER THAN KNITTED OR C OCHETED NUMBER 
UMBER 
COSTUMES-TAILLEURS DE COTON 
MANTEAUX.VEST.PR FEM.D'AUTRES FIBRES NOMBRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 140996 18422 74410 10758 14623 4407 357 
91 
18019 
001 FRANCE 83550 909 
8559 
66449 33 12600 3472 86 1 002 BELG.-LUXBG 168394 18204 37844 27639 82095 
104499 
2482 39 
002 BELG.-LUXBG. 31334 5042 15509 1779 
26705 
426 
1186 
19 003 NETHERLANDS 283224 91203 5468 71725 
56575 
6750 4 147 3428 
003 NETHERLANDS 95359 14668 374 47327 4670 429 004 FR GERMANY 500245 
166:i 
134643 242274 16062 3904 9077 1869 35841 
004 FR GERMANY 148595 
1258 
19831 99141 348 1100 2242 2144 212 23577 005 ITALY 11909 8681 697 401 467 
17102 190 2187 005 ITALY 17946 14122 
23848 
90 2469 7 
80 
006 UTD. KINGDOM 72413 12698 12790 20894 3643 2909 
32410 006 UTD. KINGDOM 53602 1146 6122 9 1721 19903 773 007 IRELAND 39517 2524 1670 2845 60 8 
60 007 IRELAND 12131 406 1541 161 657 9366 
250 
008 DENMARK 8753 4147 628 2732 29 1156 1 
008 DENMARK 4659 545 524 2702 638 009 GREECE 12288 5797 1054 3306 240 
104 
1891 
11 48458 009 GREECE 2900 319 410 1900 271 
178 
028 NORWAY 57650 4410 1098 816 2091 662 
024 ICELAND 4211 26 21 3986 030 SWEDEN 14554 1713 929 1347 
9195 
38 4548 9 5970 
028 NORWAY 5632 971 63 1538 10 1886 500 664 036 SWITZERLAND 87769 37143 20256 13928 3859 2270 
6 
7 1111 
030 SWEDEN 18102 590 890 8306 73 2801 4153 1289 038 AUSTRIA 6b701 45865 1744 13702 629 156 1414 2185 036 SWITZERLAND 39506 7606 11849 16608 2537 631 110 165 040 PORTUGAL 5507 300 108 516 4583 
:i 038 AUSTRIA 14048 4895 419 8362 84 288 042 SPAIN 9709 243 1035 760 24 7644 
042 SPAIN 5787 4 1184 4364 84 151 
176 
066 ROMANIA 12517 
1:i 
12464 53 
1598 400 USA 14744 188 5768 4772 
116 
3589 221 30 202 CANARY ISLES 7720 5924 185 
10056 404 CANADA 7232 218 5029 1297 497 71 4 212 TUNISIA 372419 
19 
42 362321 
604 LEBANON 24364 93 14384 7275 599 2009 4 302 CAMEROON 4704 4685 
606 2626 632 SAUDI ARABIA 7982 46 4276 3558 102 390 SOUTH AFRICA 4804 1144 158 270 
636 KUWAIT 5238 158 2168 1692 
24 
1220 
10 
400 USA 18781 2454 8504 6622 760 132 69 240 
732 JAPAN 10659 320 4695 3150 
55 
2460 404 CANADA 15856 1216 13963 472 26 115 64 
740 HONG KONG 4814 213 1842 1915 789 604 LEBANON 23937 859 18556 3375 503 24 620 612 IRAQ 4313 406 7 
1 i 
3900 
1000 W 0 R L D 652899 41373 122907 330610 2233 46952 52285 28641 3518 24380 632 SAUDI ARABIA 16793 1161 5518 6440 2296 1367 
1010 INTRA-EC 450076 24293 51483 257037 2169 42873 23554 23576 741 24350 636 KUWAIT 11227 1845 7109 985 840 448 
1011 EXTRA-EC 202823 17080 71424 73573 64 4079 28731 5065 2777 30 647 U.A.EMIRATES 6304 718 1707 3800 79 
1020 CLASS 1 126031 15152 31488 51107 9 2928 17665 5065 2587 30 732 JAPAN 15523 2189 8820 4412 98 4 
1021 EFTA COUNTR 83908 14280 13785 36017 2704 9971 4763 2388 740 HONG KONG 8338 226 4348 3692 72 
1030 CLASS 2 72493 645 39375 21257 55 646 10325 190 
1040 CLASS 3 4299 1283 561 1209 505 741 1000 W 0 R L D 2107816 277886 368875 517535 531673 153060 100479 26842 63522 67944 
1010 INTRA-EC 1237739 154658 202778 445825 154097 138494 53467 26580 2305 59535 
843.21 SUITS AND COSTUMES kOTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'). OF WOOL OR FINE A 1011 EXTRA-EC 868931 123228 166097 71710 377576 14566 47012 262 61217 7263 
NIMAL HAIR. OTHER TH N KNITTED OR CROCHETED 1020 CLASS 1 313166 101836 58431 46088 9917 4202 28021 262 59741 4668 
NUMBER 1021 EFTA COUNTR 239983 89981 24390 32275 9893 4157 16045 66 59018 4158 
1030 CLASS 2 530983 15330 95162 25497 362332 10364 18257 1446 2595 
COSTUMES-TAILLEURS DE LAINE OU POlLS FINS 1031 ACP (60j 25490 176 21945 489 
5327 
80 2800 
NOMBRE 1040 CLASS 24782 6062 12504 125 734 30 
001 FRANCE 119148 36752 51275 258 18221 12182 460 
261 
262 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 1 Supplementary unit Destination T Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland ! Danmark 1 E\\aoa CTCI I EUR 10 TDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.T UK T Ireland I Danmark I 'EAMoa 
843.23 SUITS AND COSTUMES ~THER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRlS' AND INFANTS' (EXCL BABIES'), OF MAN-MADE FIBRE 
S, OTHER THAN KNITIE OR CROCHETED 
843.29 
NUMBER 476 NL ANTILLES 5583 165 5394 24 
484 VENEZUELA 7312 16 265 7031 
895 COSTUMES·TAillEURS DE FIBRES SYNTH.,ARTIF. 600 CYPRUS 3561 
155 
2625 41 
NOMBRE 604 LEBANON 96478 80565 15664 94 
500 608 SYRIA 6265 8 4631 1058 68 001 FRANCE 143949 41915 
63548 
59846 4641 15008 21492 542 5 500 612 IRAQ 3588 
4i 
2340 800 448 002 BELG.-LUXBG. 235136 36175 16239 45166 73637 235 136 628 JORDAN 12806 12128 637 
1496 003 NETHERLANDS 363318 179883 6033 51588 
101596 
47035 75881 19 2434 445 632 SAUDI ARABIA 40817 88 23352 15881 
004 FR GERMANY 432415 
444i 
24950 116441 10455 36535 9073 6989 126376 636 KUWAIT 34500 98 28847 4356 1199 
005 ITALY 16728 9291 
22279 
1592 61 1340 
21750 
3 644 QATAR 1400 27 1180 31 162 
006 UTD. KINGDOM 95733 23803 18196 8112 394 644 555 647 U.A.EMIRATES 4367 22 3896 324 125 
007 IRELAND 170693 4282 6074 1135 
156 
158002 
40 
1200 706 SINGAPORE 993 3 548 199 243 
008 DENMARK 23090 6855 607 428 8140 6864 732 JAPAN 15832 1064 5548 6460 2760 
009 GREECE 72495 56486 1730 6203 
672 
8076 
4079 
740 HONG KONG 13378 105 7947 4819 507 
024 ICELAND 6099 718 24 161 445 
1:i 028 NORWAY 172846 6335 1869 2529 10 30968 131122 1000 W 0 R L D 990656 45117 333485 484581 347 52873 32306 10052 31395 500 
030 SWEDEN 101592 5312 2075 2279 23960 300 67666 1010 INTRA-EC 459179 24848 71706 293060 311 44893 14942 9220 199 
032 FINLAND 3094 1149 269 37 678 27 934 . 1011 EXTRA-EC 531467 20269 261779 191511 36 7980 17364 832 31196 500 
036 SWITZERLAND 192880 87464 47694 23932 477i 3172 21631 126 4090 1020 CLASS 1 246523 18256 57360 123957 36 6644 8345 832 31093 038 AUSTRIA 120045 86793 1438 9679 1508 59 20493 4 1 70 1021 EFTA COUNTR 146010 14454 12953 77916 22 6644 2939 97 30985 
50o 040 PORTUGAL 3125 147 720 1820 438 1030 CLASS 2 282659 607 204419 66954 1186 8890 103 042 SPAIN 32577 3026 5640 17583 32 6286 i :i 1031 ACP (60) 17324 3 13480 1601 1178 1061 1 043 ANDORRA 2676 43 2582 51 
1518 202 CANARY ISLES 5210 147 3119 426 
200298 1omi 
843.31 DRESSES (OTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRlS' AND INFANTS' (EXCL BABIES'), OF WOOl OR FINE ANIMAl HAIR, 
212 TUNISIA 201809 410 92 
51707 9937 
OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 
216 LIBYA 64573 2 2927 
12 
NUMBER 
220 EGYPT 10860 120 449 2871 7035 373 
280 TOGO 10876 18 751 10107 ROBES DE lAINE OU DE POllS FINS 
284 BENIN 8003 
4 
322 696 6985 NOMBRE 
302 CAMEROON 6025 5608 413 
314 GABON 7927 7927 001 FRANCE 73375 15409 30182 1421 16145 9210 1008 
256 372 REUNION 5945 5945 002 BELG -LUXBG. 91686 23032 25606 8550 32459 
31275 
1783 
390 SOUTH AFRICA 5989 1372 97 1867 2478 175 003 NETHERLANDS 134627 89680 3297 2573 
845:i 
6739 
104 
1063 
7445 400 USA 12693 2776 5197 2189 2195 77 239 20 004 FR GERMANY 91772 
335i 
15355 52910 4709 2464 332 
404 CANADA 10166 1292 5232 214 3245 164 19 005 ITALY 8368 3396 
27240 
353 90 1178 
1719 29i 458 GUADELOUPE 6438 6438 
235 
006 UTD. KINGDOM 110692 66506 13749 949 232 
14806 600 CYPRUS 22157 35 3039 9920 35 8893 007 IRELAND 24469 6755 1273 1363 232 40 604 LEBANON 84651 869 23594 40259 19388 i 534 008 DENMARK 5655 3258 577 1347 473 608 SYRIA 5235 142 1778 2582 733 009 GREECE 5918 224 648 2206 
546 
2840 612 IRAQ 51235 1920 836 2598 45881 028 NORWAY 13614 3713 1592 260 71 121 7311 624 ISRAEL 9961 582 1274 4833 12 142 3117 1 030 SWEDEN 13186 2190 1292 5626 
7:i 1237 
1663 2415 628 JORDAN 12136 571 4734 2512 4319 036 SWITZERLAND 74807 36741 16405 14365 5805 157 24 632 SAUDI ARABIA 93427 1413 15910 45628 20 5 29866 585 038 AUSTRIA 31058 26786 846 2681 86 136 508 10 5 
636 KUWAIT 32259 1240 9266 14845 6747 I 160 042 SPAIN 3437 552 1507 1356 
4i 
16 6 640 BAHRAIN 2415 10 183 1217 604 I 400 390 SOUTH AFRICA 2332 2032 32 227 
2:i 647 U.A.EMIRATES 8109 848 4087 1741 28 1265 140 400 USA 21658 308 4207 15699 8 49 950 422 732 JAPAN 4268 416 858 1791 1203 404 CANADA 9650 783 2104 6413 190 143 9 740 HONG KONG 16688 147 8929 3103 8 4500 
22i 
1 604 LEBANON 19888 468 3292 13360 168 2600 
800 AUSTRALIA 1820 323 445 644 186 1 612 IRAQ 8715 
564 
133 522 
85i 
8060 
632 SAUDI ARABIA 13227 319 3066 8284 143 
1000 W 0 R L D 2964819 575086 328770 524726 381885 77523 673516 32472 218417 152424 636 KUWAIT 5717 141 2399 2302 875 
1010 INTRA-EC 1553557 353840 130429 274159 161263 72953 383103 31659 10211 135940 647 U.A.EMIRATES 1676 627 768 281 
14 2016 4 1011 EXTRA-EC 1411246 221246 198325 250567 220622 4570 290413 813 208206 16484 732 JAPAN 19189 482 1480 15035 158 
1020 CLASS 1 677883 198770 74234 68143 7087 3231 115457 813 205793 4355 740 HONG KONG 12615 101 4474 6940 1100 
1021 EFTA COUNTR. 599681 187918 54089 40437 6961 3231 98613 344 203928 4160 
1030 CLASS 2 726626 20944 123580 182066 210253 1339 173919 2396 12129 1000 W 0 R L D 828909 291794 110519 225523 46716 54518 75306 3564 12232 8737 
1031 ACP (60J 53357 114 20607 1903 112 30621 1010 INTRA-EC 546562 208215 63901 126371 43867 52451 39493 2831 1988 7445 
1040 CLASS 6737 1532 511 358 3282 1037 n' 1011 EXTRA-EC 282314 83579 46602 99135 2849 2067 35813 733 10244 1292 
1020 CLASS 1 198515 75092 32420 64447 310 2017 13329 733 10143 24 
843.29 SUITS AND COSTUMES (OTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91/s WOMEN'S, GIRlS' AND INFANTS' ~EXCL BABIES'), OF TEXTilE FABRIC 1021 EFTA COUNTR. 137288 70217 21738 23037 261 1938 9991 10 10072 24 
S JNOT OF WOOl, FINE ANIMAl HAIR, COTTON OR MAN-MADE F RES), OTHER THAN KNITTED OR ROCHETED 1030 CLASS 2 76927 2457 14160 34122 2287 50 22484 99 1268 N MBER 
843.32 DRESSES (OTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRlS' AND INFANTS' (EXCl. BABIES'), OF COTTON. OTHER THAN KNITTE 
COSTUMES-TAillEURS D'AUTRES FIBRES D OR CROCHETED 
NOMBRE NUMBER 
001 FRANCE 122499 6873 
8609 
100662 30 5330 8595 1009 ROBES DE COTON 
002 BELG.-LUXBG. 65425 3238 52705 90 
24335 
644 134 5 NOMBRE 
003 NETHERLANDS 73585 8496 672 38447 1599 36 
004 FR GERMANY 102040 8411 77393 169 14961 987 2 117 001 FRANCE 1126135 139344 137822 61917 253867 162147 1744 125 369169 
005 ITALY 12004 1473 10489 
1875i 
25 17 002 BELG.-LUXBG 1332290 182470 384806 45044 691320 15755 
8 
2508 10387 
006 UTD. KINGDOM 70364 3837 39399 19 242 8075 41 003 NETHERLANDS 1416872 568256 38489 47360 
32305:i 
576099 145937 12607 28116 007 IRELAND 6116 231 2043 798 3044 004 FR GERMANY 1534539 150753 300622 188834 58976 1480 22274 488547 
008 DENMARK 2685 585 79 1970 3 48 005 ITALY 86726 14079 48838 
42749 
5897 13536 2809 329 15 1223 
009 GREECE 4461 115 2004 2334 8 006 UTD. KINGDOM 534233 83541 59772 26726 12707 
362450 
114509 5080 189149 
028 NORWAY 5155 203 631 567 203 71 3480 007 IRELAND 417388 29979 16317 925 259 
547i 
6708 750 
030 SWEDEN 33122 219 623 3679 1085 26 27490 008 DENMARK 76664 37323 3671 1200 4573 215 16662 
226 
7549 
036 SWITZERLAND 42129 7698 10337 16733 4 6644 702 11 009 GREECE 60701 12373 6925 8393 999 31785 038 AUSTRIA 63211 5922 838 56198 11 242 024 ICELAND 14135 785 187 5038 168 175 3232 
:i 
4550 
8031 042 SPAIN 10017 69 2855 6197 886 10 028 NORWAY 195855 33510 1702 1490 1689 1587 40216 107627 220 EGYPT 2232 26 1822 384 030 SWEDEN 222023 21315 7013 8641 354 350 54794 288 118185 11083 302 CAMEROON 2690 2 2688 032 FINLAND 13565 4706 786 674 177 154 2811 211 2523 1523 
390 SOUTH AFRICA 1194 199 581 40i 1:i 036 SWITZERLAND 658412 362512 113947 46376 38628 19007 19599 4381 53962 400 USA 46664 2170 12760 30130 14 925 647 18 038 AUSTRIA 397692 326114 9312 32771 6982 1491 6574 26 14422 
404 CANADA 23106 211 21295 1455 66 78 1 040 PORTUGAL 19215 368 11545 566 
1 i 
6619 117 
158 442 PANAMA 3370 353 2579 438 042 SPAIN 35299 8970 5343 2259 18473 85 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementaire 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France j ltalia ! Nederland j Belg. Lux j UK I Ireland j Oanmark I EA..\OOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I EAA<lila 
843.32 843.33 
043 ANDORRA 5375 292 4800 18 
2i 
38 227 284 BENIN 13149 397 11717 1026 9 
046 MALTA 11405 1602 3443 6339 
i 
288 NIGERIA 109221 32 74 11299 97816 
048 YUGOSLAVIA 24522 24521 
3242 ISS 
302 CAMEROON 17327 15 15108 803 1401 
064 HUNGARY 30554 27157 
3507 792 
314 GABON 42606 42359 
22 
247 
202 CANARY ISLES 9914 30 25 5560 372 REUNION 101988 
8254 
101695 
414 
271 
204 MOROCCO 1408/0 121582 18871 
108695 581Hi 
417 
4S 
390 SOUTH AFRICA 25140 263 15 
37 
16194 
47 11CJ 212 TUNISIA 227023 59845 316 400 USA 51180 2227 8452 5118 99 35066 24 
216 LIBYA 7429 14 
1612 
620 6395 
i 
400 404 CANADA 23359 2012 10353 5123 303 5431 11 84 42 
220 EGYPT 6545 638 27 4087 180 458 GUADELOUPE 63953 62633 1280 40 
314 GABON 28348 
4 
28218 130 462 MARTIN/QUE 74829 
420 
74762 
5625 
67 
372 REUNION 62559 62409 15 
59 
131 
12 i 271 i 484 VENEZUELA 
15803 2758 7000 
390 SOUTH AFRICA 12145 5802 1290 916 
IS 
1348 600 CYPRUS 81528 397 3918 22 9198 
44 
67796 1s 197 400 USA 99756 3881 26149 22453 1533 26088 670 938 18026 604 LEBANON 286100 13071 93198 31208 170 148295 36 
404 CANADA 34328 3644 10716 5713 80 33 1815 132 372 11823 608 SYRIA 16366 1631 7786 
5398 
6949 
436 428 EL SALVADOR 4599 
55755 
16 4583 612 IRAQ 460715 1669 5005 448207 
458 GUADELOUPE 55755 
41S 200 
616 IRAN 18680 67 252 64 18297 
462 MARTIN/QUE 38232 
14i 
37617 
1880 1174 i 
624 ISRAEL 21707 2093 2690 214 199 16511 ss 484 VENEZUELA 5017 1821 
124:i 2218 
628 JORDAN 133596 2962 19114 4234 I 
488:i 
106638 562 
600 CYPRUS 21048 2921 610 17 1862 12176 I 632 SAUDI ARABIA 640950 17607 18293 12594 117 582962 
26 
4494 
604 LEBANON 57935 7884 24286 15780 33 5736 142 4074 636 KUWAIT 266200 53388 40695 8517 25 163013 536 
612 IRAQ 25511 591 412 6544 17964 640 BAHRAIN 39070 666 592 69 36993 750 
I 616 IRAN 7885 
1629 1449 3156 569 l:i 
7884 644 QATAR 20212 679 1006 
317:i 
70 
163i 
18457 
69 IS 624 ISRAEL 15409 5678 838 2077 647 U.A.EMIRATES 83038 8628 7870 
47 
61652 
628 JORDAN 11188 2623 1797 2009 
5:i 796 
3628 9 1122 649 OMAN 6000 43 53 5857 
632 SAUDI ARABIA 278674 6920 17660 2838 236302 5 14100 652 NORTH YEMEN 19845 87 
39S 319 IS 
19758 
636 KUWAIT 49422 12238 14428 3855 150 54 18089 I 607 706 SINGAPORE 6345 60 
79 
5553 
640 BAHRAIN 8784 350 413 7 
6 
198 6296 1520 732 JAPAN 31489 1175 5198 6370 18642 25 
644 QATAR 4089 616 565 60 
826 
2842 
19:i 
740 HONG KONG 34100 1052 14990 6220 2682 74 9082 
647 U /\.EMIRATES 48381 5517 4646 1504 33925 1770 800 AUSTRALIA 13006 1448 1147 156 43 10212 
706 SINGAPORE 9633 47 685 1997 
19S 
6850 
20 
54 
732 JAPAN 23358 3987 10421 4252 
4540 
4474 6 1000 W 0 R L D 17636649 2067575 2329040 790976 1649286 2057935 7261058 668010 402430 410339 
740 HONG KONG 21435 559 5249 7371 70 3646 
266 
1010 INTRA-EC 11119780 1184569 1364111 532975 1486707 1974315 3492742 667672 53524 363165 
800 AUSTRALIA 12721 1326 510 1838 173 32 8576 1011 EXTRA-EC 6516505 883006 964599 257967 162579 83620 3768316 338 348906 47174 
809 N CALEDONIA 15173 14358 395 420 1020 CLASS I 2847818 711848 387670 121653 77515 51076 1135232 338 345426 17060 
1021 EFTA COUNTR. 2561449 683718 337408 93760 76318 51039 964103 280 337829 16994 
1000 W 0 R L D 9750018 2139917 1249776 778109 1323866 1131631 1455978 124877 298876 1246988 1030 CLASS 2 3588605 149437 576418 135255 59769 22263 2613252 3064 29147 
1010 INTRA-EC 6585548 1067365 709571 584115 1114744 1045258 796521 123541 49543 1094890 18~6 ~ffs(~od 290006 209 76245 35302 1750 1660 171391 10 3439 1011 EXTRA-EC 3164394 1072552 540129 193994 209122 86373 659457 1336 249333 152098 80082 21721 511 1059 25295 10281 19832 416 967 
1020 CLASS I 1786193 803424 203799 136448 49875 23083 202183 1336 244300 121745 
1021 EFTA COUNTR 1520897 749310 144492 95556 47998 22764 133845 502 237409 89021 843.39 g~~:}~JE (~~~~~l T~:~ .T~8ffo~F o~E~~~GMi~E9MB~~s~,E~ftiEWRM~~~~rt%~Nb~ ~:8MfeBJES I OF TEXTILE FABRICS (NOT OF W 1030 CLASS 2 1292128 232524 334228 57478 115301 63135 454380 4729 30353 
1 8~6 ~ff~~OJ 99312 852 50281 3463 43946 757 42220 74 1665 NUMBER 86073 36604 2102 68 155 2894 304 
ROBES D"AUTRES FIBRES 
843.33 ~~E~~~~JgT~NRc~~~~Ew~sE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCl. BABIES'), OF MAN-MADE FIBRES, OTHER TH NOMBRE 
NUMBER 001 FRANCE 1561396 17162 
2549i 
1516105 67 17161 10188 712 I 
002 BELG.-LUXBG. 76651 11807 31091 919 
3273S 
6802 7 534 
ROBES DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIE. 003 NETHERLANDS 102479 23794 2609 33150 
50 
5381 32 4775 
NOMBRE 004 FR GERMANY 207926 39487 142060 6916 13640 1080 3132 1561 
005 ITALY 31745 5122 26094 
50027 
49 13 467 
17620 1086 001 FRANCE 928566 169912 
86258S 
81337 27838 258757 378888 5587 1775 4472 006 UTD. KINGDOM 170675 10783 89324 79 1748 
11289 
8 
002 BELG.-LUXBG. 2269839 195609 26818 881411 301058 122 1120 1116 007 IRELAND 49279 1259 32200 4260 129 142 
003 NETHERLANDS 2421256 542203 54188 46477 1030186 742989 40 1719 3454 008 DENMARK 11070 1503 585 3297 5685 
004 FR GERMANY 2387153 
2870i 
239605 327220 b27968 677291 311126 4858 30652 268433 009 GREECE 13450 555 5252 6148 1495 
i7S 005 ITALY 98463 49295 3669 422 15598 106 2 670 024 ICELAND 5835 68 129 360 
5S 
5100 
006 UTD KINGDOM 1115270 170413 101820 41604 36603 1385 
139183i 
656641 15981 84823 028 NORWAY 15840 2666 874 1748 3972 
39 
6522 
007 IRELAND 1484864 39931 44900 2611 3325 67 2199 030 SWEDEN 20353 850 4527 7437 59 700 5009 1720 12 
008 DENMARK 35366! 35064 4327 2495 5893 207 305166 318 
76 
197 032 FINLAND 2886 714 88 484 
22 5950 
1071 529 
009 GREECE 60702 2736 7391 4413 
1648 
46086 036 SWITZERLAND 173800 28738 35561 99235 2986 1304 4 
024 ICELAND 18193 1240 68 66 8725 6446 038 AUSTRIA 69138 31020 1389 34473 5 300 1936 15 
025 FAROE ISLES 7046 13 
4184 587i 56:i 241636 
7033 040 PORTUGAL 8163 76 1512 5192 1383 
028 NORWAY 541450 37961 2379 
2s 
248856 042 SPAIN 21778 130 6167 9217 44 6181 39 
030 SWEDEN 333751 23622 13892 5543 5328 113 210387 74701 137 202 CANARY ISLES 11105 1868 7226 2011 
941 i 032 FINLAND 24172 4586 911 701 667 
4838:i 
11720 252 5335 
1090 
216 LIBYA 18045 8486 148 
036 SWITZERLAND 1119536 338429 303831 58268 54547 312556 2432 220 EGYPT 6990 196 3655 2999 140 
038 AUSTRIA 505392 277052 5639 25467 8257 1980 171177 53 15767 302 CAMEROON 18974 21 18488 400 45 20 
040 PORTUGAL 18955 828 8883 1336 
598 
7902 6 314 GABON 25126 25014 48 64 
042 SPAIN 105482 11399 16092 7471 69606 316 372 REUNION 45473 
175S 
43739 1719 15 
170:i 043 ANDORRA 9063 255 8134 581 
50 
93 390 SOUTH AFRICA 5964 872 1634 
59S 046 MALTA 15960 703 117 2633 12457 400 USA 79714 2504 17353 53827 4973 416 46 
056 SOVIET UNION 6869 608 6261 
416 
404 CANADA 14652 408 9135 4134 16 598 234 127 
058 GERMAN DEM.R 6638 
sni 427 346 4965 200 830 458 GUADELOUPE 16660 16660 060 POLAND 17007 10690 462 MARTIN/QUE 25945 
39 
25945 
2514 062 CZECHOSLOVAK 1665 46 84 339 
773S 1008i 
6229 967 476 NL ANTILLES 2662 109 
064 HUNGARY 31694 13842 33 484 VENEZUELA 32406 51 2382 29922 51 
068 BULGARIA 6264 1219 5045 600 CYPRUS 4262 
790 
2782 133 
23:i 
1347 
202 CANARY ISLES 45085 376 7012 6325 7 31349 16 604 LEBANON 132194 112192 14391 46 4542 
204 MOROCCO 42278 32277 8975 960 66 
12 
608 SYRIA 1682! 12 15346 1051 418 
212 TUNISIA 68946 6783 2311 204 45397 13894 285 
18010 
612 IRAQ 7500 7 3751 1307 2435 
216 LIBYA 582183 
106i 
60 8845 30 555238 624 ISRAEL 5668 
26:i 
1623 1381 60 2601 3 
220 EGYPT 116305 3183 2442 108939 8 672 628 JORDAN 27775 23878 923 2711 
4i 224 SUDAN 24358 1550 18 22790 632 SAUDI ARAB/I\ 70784 847 36818 15887 392 16799 
272 IVORY COAST 12275 7280 4995 636 KUWAIT 89551 633 59939 14429 14550 
276 GHANA 23925 10 250 23665 640 BAHRAIN 3198 31 396 605 2165 1 
280 TOGO 17119 614 9434 7071 644 QATAR 5573 308 3019 10 2236 
263 
264 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destmat1on l Supplementary unit Destination I Unite supplementaire 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI-Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France ! ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I 'E>-Moa 
843.39 843.42 
647 U.A.EMIRATES 20828 192 11690 2376 56 6470 44 043 ANDORRA 7180 13 6952 62 86 67 
706 SINGAPORE 4202 70 1098 2650 
64:i 
384 
117 
048 YUGOSLAVIA 18162 18113 49 
732 JAPAN 18391 1044 4322 11896 369 
16 
056 SOVIET UNION 13499 13499 
2270 740 HONG KONG 19313 156 10131 8447 160 403 064 HUNGARY 23366 21096 
11685 164 BOO AUSTRALIA 7831 594 1199 4988 1047 3 204 MOROCCO 76644 64795 
91166 212 TUNISIA 561873 286396 102 
1544 
184209 
15002 1000 W 0 R L D 3351474 164458 751594 2157170 1631 69049 155294 20436 20757 11085 288 NIGERIA 16674 128 
18051 1010 INTRA-EC 2224671 71985 221042 1786138 1164 58705 54947 19451 9670 1569 372 REUNION 18051 
4448 1011 EXTRA-EC 1126363 92473 530552 370592 467 10344 100347 985 11087 9516 390 SOUTH AFRICA 5153 240 264 
1422 
201 
1742 1020 CLASS 1 450599 70623 83863 238272 144 7653 38026 985 10971 62 400 USA 53652 12221 14500 7871 14512 101 1283 
1021 EFTA COUNTR. 296015 64132 44080 148929 144 6950 21457 39 10268 16 404 CANADA 23493 11186 7622 524 25 4087 17 32 
1030 CLASS 2 662903 9690 446670 131945 323 2691 62014 116 9454 462 MARTINIQUE 18417 
2144 
18337 
856 210 330 170 
80 
1031 ACP (60) 75679 987 61539 9778 1926 1449 604 LEBANON 11820 8010 
71 400 
100 
632 SAUDI ARABIA 21422 3254 6888 3150 6355 74 1230 
843.41 SKIRTS tOTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'). OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR. 636 KUWAIT 12324 3963 7239 277 813 32 
OTHER HAN KNITIED OR CROCHETED 647 U.A.EMIRATES 6490 1497 3344 8 
22 
1609 32 
NUMBER 732 JAPAN 39065 5849 14574 10382 8235 3 
740 HONG KONG 8185 355 2327 4375 524 35 569 
JUPES DE LAINE OU DE POlLS FINS 
NOMBRE 1000 W 0 R L D 8503862 2573838 756285 1040249 974796 939280 1139672 145737 177228 756777 
1010 INTRA-EC 5965590 1292888 498335 797743 742849 825895 925060 142642 31304 708874 
001 FRANCE 357324 97021 
8741:i 
133058 8059 35038 79649 4499 
25 
1011 EXTRA-EC 2538084 1280950 257778 242490 231947 113385 214612 3095 145924 47903 
002 BELG.-LUXBG. 438178 201561 55061 55906 
12446 
34003 4209 1020 CLASS 1 1605041 868292 141452 220798 31304 6134 151955 2631 141255 41220 
003 NETHERLANDS 588815 528951 8736 15295 
101835 
23109 215 63 
255510 
1021 EFTA COUNTR. 1426608 809056 95762 200012 29746 6014 105681 872 139528 39937 
004 FR GERMANY 548418 
9665 
43004 l27172 2184 18311 44 358 1030 CLASS 2 881609 372204 116326 20568 192189 107251 62306 464 4584 5717 
005 ITALY 112285 21107 
24541 
260 508 21400 8 
230 
59337 1031 ACP (60j 43001 1820 10691 2291 
8454 
6279 21899 21 
006 UTD. KINGDOM 491952 361379 43011 18367 728 43196 500 1040 CLASS 51434 40454 1124 351 85 966 
007 IRELAND 131730 39705 1903 3811 
36 
42 86269 
1:i 2640 008 DENMARK 41335 21786 3100 3590 203 9967 843.43 SKIRTS ~OTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS" AND INFANTS' (EXCL. BABIES"), OF MAN-MADE FIBRES, OTHER THA 
009 GREECE 24448 11282 929 6963 5274 
321 
N KNITI D OR CROCHETED • 
024 ICELAND 4779 1965 357 449 
72:i 
1687 
204:i 60 
NUMBER 
028 NORWAY 63555 25713 1326 4078 21100 8512 
030 SWEDEN 82428 26889 8827 11630 79 27899 2410 4694 JUPES DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIE. 
032 FINLAND 21066 3565 812 818 
8494 
25 15502 77 267 
55 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 309510 201369 40404 36976 1817 20300 9 86 
038 AUSTRIA 363047 335004 4785 16941 1481 425 4299 25 19 68 001 FRANCE 1052263 170125 
165054 
138433 112407 431523 172605 439 10 26721 
042 SPAIN 10689 5788 2269 1464 44 882 242 002 BELG.·LUXBG. 1590290 891271 44426 442473 
1150229 
34598 7881 437 4150 
043 ANDORRA 6030 156 5571 154 149 003 NETHERLANDS 3277654 1935520 7741 51372 111570 63 19909 1250 
216 LIBYA 24418 
489 2219 
20368 
216 
4050 004 FR GERMANY 3784504 
13742 
111684 204231 845425 677946 75928 18705 12747 1837838 
390 SOUTH AFRICA 10218 5473 1821 005 ITALY 1459294 6379 1062 180 4465 
450784 
1 1433465 
400 USA 109452 17187 19154 10825 32 54305 7905 44 006 UTD. KINGDOM 1297811 542926 47952 13364 91451 7322 
590086 
143901 111 
404 CANADA 49716 20904 15413 2574 40 7021 3763 1 007 IRELAND 664491 63997 7393 1143 1579 25 
12 
268 
63920 413 BERMUDA 10000 87 34 
2634 
12 9864 3 008 DENMARK 159447 65159 1020 6470 252 
33 
22614 
604 LEBANON 15142 1483 8743 155 2127 
2 
009 GREECE 593086 580966 614 4031 
3Ti 
7442 
4 3825 612 IRAQ 36671 
651 
884 35785 024 ICELAND 11673 4096 110 547 13 2701 
624 ISRAEL 23396 552 2889 27 19277 028 NORWAY 505165 42169 1667 10690 
600 
41014 6745 402880 
628 JORDAN 12937 1047 798 13 11079 
159 6 
030 SWEDEN 723238 42167 1973 47759 32 113730 4712 512265 
632 SAUDI ARABIA 15010 979 2974 3419 7473 032 FINLAND 37830 4134 486 75 18924 57 14154 
410 636 KUWAIT 11726 1807 2413 667 6501 338 
5 
036 SWITZERLAND 834752 498249 40061 82015 163164 8633 40290 66 1864 
732 JAPAN 65950 6901 8584 19201 13 31100 146 038 AUSTRIA 970227 819854 2731 66127 42458 8 37514 59 1476 
740 HONG KONG 16569 673 2490 11809 1596 1 042 SPAIN 25259 9775 3000 5428 96 6904 56 
800 AUSTRALIA 4148 1728 409 377 1634 043 ANDORRA 3848 76 3683 50 
940 
39 
056 SOVIET UNION 13768 12828 
1460 1000 W 0 R L D 4070879 1943364 356485 507091 195149 54536 607261 69739 15034 322220 064 HUNGARY 18807 17122 
434 322 
225 
1010 INTRA-EC 2734485 1271350 209203 369491 184463 51149 277982 52184 676 317987 204 MOROCCO 295242 294486 
1011 EXTRA-EC 1336352 672014 147240 137600 10686 3387 329279 17555 14358 4233 212 TUNISIA 532741 279024 59 239527 14131 
75102 1020 CLASS 1 1109601 654774 112865 108196 10047 3126 189408 16836 14166 183 216 LIBYA 75120 18 
324 1400 1021 EFTA COUNTR. 849664 594817 60976 71097 9975 3069 91084 4564 13899 183 220 EGYPT 24481 632 5519 154 16452 
1030 CLASS 2 218763 10699 34156 29404 261 139282 719 192 4050 288 NIGERIA 19127 57 36 9780 9254 
1031 ACP (60j 7139 73 4020 2083 
639 
56 907 302 CAMEROON 20379 18745 1288 346 
1040 CLASS 7988 6541 219 589 372 REUNION 15328 
4943 
15328 
821 390 SOUTH AFRICA 8433 191 2478 
516 16 843.42 SKIRTS ~THER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES"), OF COTTON, OTHER THAN KNITIED 400 USA 46898 5257 3979 22093 15037 
OR CRO HETED 404 CANADA 29754 16032 4094 1364 7510 726 28 
NUMBER 462 MARTINIQUE 13165 13085 
871 13187 64 
80 
600 CYPRUS 23541 369 111 8939 
17 301 JUPES DE COTON 604 LEBANON 27996 7771 7542 7956 715 3694 
NOMBRE 612 IRAQ 276825 7180 
361 
1487 
27 38 
265854 2304 
624 ISRAEL 10724 566 1496 8236 
59:i 2590 001 FRANCE 670802 90966 196598 19028 159110 59506 262 82 145250 632 SAUDI ARABIA 155222 9792 9321 9295 30 123601 
002 BELG.-LUXBG. 786430 199358 198847 61828 283694 25513 13720 875 2595 636 KUWAIT 134109 77401 10593 3396 
152 250 
42013 706 
3:i 003 NETHERLANDS 1070296 713844 24411 54092 199595 62783 5338 10233 647 U.A.EMIRATES 12606 4688 1529 8 5916 30 
004 FR GERMANY 1905772 138146 430405 247775 94607 510458 5783 13297 465301 732 JAPAN 26377 2809 2536 10166 10860 6 
005 ITALY 146707 12786 58308 2422 24920 1930 46341 740 HONG KONG 10658 517 2232 875 7032 2 
006 UTD. KINGDOM 954809 187781 61079 25821 184354 346057 
24616:i 
121742 10307 17668 
007 IRELAND 296697 28867 9066 7645 255 1571 1321 1809 1000 W 0 R L D 18946711 6447071 525796 784700 1959565 2292605 1944712 492413 1124105 3375744 
008 DENMARK 84609 30838 4108 17110 5305 6 6430 1135 19677 1010 INTRA-EC 13878840 4263706 347837 463470 1494649 2267258 1019308 477884 177273 3367455 
009 GREECE 49468 28448 4370 4244 16 29 12277 84 1011 EXTRA-EC 5067859 2183365 177947 321230 464916 25347 925404 14529 946832 8289 
024 ICELAND 8974 1292 283 20 227 1071 6081 1020 CLASS 1 3256408 1453648 65160 249041 206674 8782 315429 12941 944323 410 
028 NORWAY 126939 20270 2314 3160 28 1118 18953 858 77743 2495 1021 EFTA COUNTR. 3088473 1410726 47589 207963 206674 8686 258300 11643 936482 410 
030 SWEDEN 170623 24300 8390 19710 60673 7 52586 4957 1030 CLASS 2 1766396 692658 112468 71942 253337 15400 609386 1588 1738 7879 
032 FINLAND 12432 2850 633 203 6100 1386 1260 18~6 ~ffs~0d 84055 794 29753 31594 250 147 20349 771 1168 036 SWITZERLAND 527517 346454 63999 58622 26116 4466 9541 1520 16799 45055 37059 319 247 4905 1165 589 
038 AUSTRIA 562348 413786 5827 118099 3375 430 6193 7 205 14426 
040 PORTUGAL 17775 104 14316 198 
11i 
3150 7 
042 SPAIN 22122 2425 1418 556 17601 11 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementaire 
SITC I EUR 10 loeu1schland[ France l ltalia J NederlandJ Belg.-Lux._j UK ! _ Ireland ! Danmark l ·EiiMoa CTCI I EUR 10 loeu1schlandl France ! 11alia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark j 'EAAc'.rOa 
843.49 SKIRTS JOTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91~. WOMEN'S. GIRLS" AND INFANTS" (EXCL. BABIES'), OF TEXTILE FABRICS (NOT OF WO 843.51 
OL, FIN ANIMAL HAIR, COTTON OR MAN-MADE IBRES), OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 
NUMBER 636 KUWAIT 22377 6404 4030 6438 
429 
5423 12 70 
647 U.A.EMIRATES 13089 1079 5598 2727 2644 612 
JUPES D'AUTRES FIBRES 706 SINGAPORE 8302 283 2502 2146 
438 
3319 
6 
52 
NOMBRE 732 JAPAN 84960 13993 6218 38456 
5518 
25760 78 11 
7 40 HONG KONG 40787 4268 3472 22388 68 5032 41 
001 FRANCE 240969 486 
29694 
175212 
82 
59420 4380 1442 14 15 800 AUSTRALIA 8932 2607 1897 3022 1379 27 
002 BELG.-LUXBG. 161953 33980 95957 
87976 
1975 5 260 
003 NETHERLANDS 162589 47472 1559 17807 
175 
7193 300 282 . 1000 W 0 R L 0 14078304 2958943 1606081 2764260 912623 1325187 1330280 201054 640355 2339521 
004 FR GERMANY 421942 
928 
6039 375160 4759 15041 15193 547 5028 1010 INTRA-EC 9971575 1750360 955193 2089946 635989 1090150 869214 182906 160357 2237460 
005 ITALY 7511 5778 
11060 
16 16 735 38 1 011 EXTRA-EC 4106672 1208583 650831 674314 276634 235037 461066 18148 479998 102061 
006 UTD. KINGDOM 71237 1200 17362 39 4920 
30592 
35068 1588 1020 CLASS 1 3022430 1078577 467708 549750 27642 16133 325925 18142 444518 94035 
007 IRELAND 38878 452 5782 1782 270 
60 
1021 EFTA COUNTR 2522473 978141 378461 419471 26719 14912 211259 27 417663 75820 
008 DENMARK 12975 571 266 10820 1258 1030 CLASS 2 947832 79260 177087 120577 191587 218904 134762 6 17623 8026 
009 GREECE 7365 9 886 6245 
22 
225 
48 
1031 ACP (60J 156548 1106 76381 888 40 51627 26271 143 92 
028 NORWAY 11262 995 352 711 2578 6556 1040 CLASS 136410 50746 6036 3987 57405 379 17857 
030 SWEDEN 25103 1365 4726 4980 5 8804 
11 
5223 
036 SWITZERLAND 66687 16547 11663 33487 
25 
2748 2062 169 843.52 BLOUSES JOTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'), OF MAN-MADE FIBRES, OTHER TH 
038 AUSTRIA 82510 40198 1063 36743 4481 AN KNITT D OR CROCHETED 
042 SPAIN 12358 40 1123 9297 1898 NUMBER 
302 CAMEROON 13685 13185 500 
372 REUNION 12622 
714 
12612 10 
144 254 
CHEMISIERS ET BLOUSES DE FIBRES SYNT.ARTI. 
400 USA 19977 8291 7406 400 2768 NOMBRE 
404 CANADA 12046 1844 5876 3070 45 1187 13 11 
604 LEBANON 42177 643 29734 10599 1201 001 FRANCE 1844019 323629 
560621 
335479 4796 196740 856876 684 12012 113803 
612 IRAQ 11159 
24 
4863 1917 4379 002 BELG.-LUXBG. 2351341 416769 167689 1114865 73778 514 1426 15679 
624 ISRAEL 7837 895 4046 2872 003 NETHERLANDS 3791550 2098410 163035 206745 
1100804 
782524 522530 6125 12181 
632 SAUDI ARABIA 20202 64 11666 6929 1543 004 FR GERMANY 7180781 317419 3401995 155385 258972 2887 16114 1927205 
636 KUWAIT 44745 71 40462 3226 986 005 ITALY 69988 26165 37151 
40875 
1245 901 4096 430 
647 UAEMIRATES 6098 39 4295 778 986 
15:i 
006 UTD. KINGDOM 651113 287468 54910 38779 2014 157297 6519 63251 
732 JAPAN 32863 467 5996 18898 72 7277 007 IRELAND 931702 60775 34345 21126 630 885 809601 
742 
2215 2125 
740 HONG KONG 12158 4405 7515 238 008 DENMARK 506160 140744 38919 43089 17246 534 228531 36355 
009 GREECE 91542 37586 3417 11356 552 42 36540 2049 
1000 W 0 R L 0 1700160 154763 277247 899708 337 162536 130026 52475 16886 6182 024 ICELAND 37847 5753 2196 3750 1122 
1248 
8204 
12 
16822 
1010 INTRA-EC 1125419 85098 67366 694043 312 157361 61399 52106 2691 5043 028 NORWAY 636194 54861 33196 3460 20 209656 323697 10044 
1011 EXTRA-EC 574625 69665 209881 205549 25 5175 68627 369 14195 1139 030 SWEDEN 602669 58971 77711 56771 574 420 250323 308 151442 6149 
1020 CLASS 1 297831 64352 41051 135516 25 3292 40691 369 12535 032 FINLAND 55073 7856 15g1 1947 579 96gg 32549 80 6081 4260 1021 EFTA COUNTR 192595 59956 18098 76429 25 2775 23041 59 12212 
1139 
03G S'vVITZERLAhiD lee9986 792469 214847 751630 7972 108408 4147 1510 
1m0 CLASS 2 271830 4303 160830 67245 1883 27036 1394 038 AUSTRIA 1195412 460982 17240 141159 253 281 567864 22 1921 5690 
1031 ACP (60J 48923 
1010 
24440 20612 1883 817 32 1139 040 PORTUGAL 28029 20150 1937 1588 181 4162 11 
1040 CLASS 4964 2788 900 266 042 SPAIN 63473 4937 9970 9558 1684 236 34235 858 1995 
043 ANDORRA 14259 25 14066 168 
843.51 BLOUSES (OTHER THAN THOSE OF HEADING 843.91), WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' (EXCL. BABIES'). OF COTTON. OTHER THAN KNITTE 056 SOVIET UNION 48267 3449 35500 
25360 70 
9318 
D OR CROCHETED 064 HUNGARY 91254 65824 
3431 NUMBER 202 CANARY ISLES 12023 494 1241 94 6763 
212 TUNISIA 105367 28131 174 760 76302 
CHEMISIERS ET BLOUSES DE COTON 220 EGYPT 12676 696 1543 332 8867 829 409 
NOMBRE 280 TOGO 41971 
89 
110 1002 40859 
288 NIGERIA 85710 38 3570 1704 80309 
001 FRANCE 1479291 125193 
26943:i 
734300 34221 298238 185465 1958 6272 93644 302 CAMEROON 8711 19 8520 172 
002 BELG.-LUXBG 979364 236217 109119 311155 
599661 
36880 90 4080 12390 322 ZAIRE 76922 62 2219 7464i 
413:i 003 NETHERLANDS 2013142 987927 115869 61635 
217964 
172422 9641 33724 32263 390 SOUTH AFR /CA 12325 6988 376 328 
302 
300 
86 
200 
004 FR GERMANY 3686144 227814 931280 144325 93135 72913 63838 1934875 400 USA 43122 4449 19418 5586 362 12679 9:i 147 
005 ITALY 286223 71773 177041 
16577i 
1822 8258 13496 
98236 
2935 10898 404 CANADA 55189 9075 17401 12525 2310 11411 376 1343 748 
006 UTD. KINGDOM 797898 201889 101333 51884 33066 25626 120093 442 PANAMA 26279 650 14029 11600 
007 IRELAND 401863 33429 22809 40860 192 6062 275024 
68 
23487 
33297 
462 MARTIN/QUE 12924 12924 
1971 008 DENMARK 188235 62742 30169 5639 7929 540 47851 476 NL ANTILLES 4950 1987 660 44 288 
009 GREECE 139415 31190 10725 41342 10822 44941 395 484 VENEZUELA 12589 151 1670 9342 1426 
024 ICELAND 66072 6300 3236 1111 3135 6496 45794 600 CYPRUS 217096 956 1680 1060 4500 208830 1 69 
025 FAROE ISLES 25240 78 
1988:i 5726 109 27 
25162 
7368 
604 LEBANON 57440 9366 27157 9089 163 11321 56 288 
028 NORWAY 421411 37011 974 85762 264551 612 IRAQ 164856 4836 2904 1000 143594 12520 2 
030 SWEDEN 294261 24732 49597 36469 202 4287 67539 92539 18896 624 ISRAEL 47718 4838 1610 5631 27 24 35584 4 
032 FINLAND 24766 4625 681 2731 
19646 8517 
1654 7135 7940 628 JORDAN 29072 3803 5561 3000 
151 
16708 
036 SWITZERLAND 999509 519447 186437 214498 19679 6913 24372 632 SAUDI ARABIA 157617 18219 29351 9765 69 98700 2 1360 
038 AUSTRIA 579726 374030 16864 158373 2400 1134 9396 285 17244 636 KUWAIT 131033 92196 10342 2101 26394 
040 PORTUGAL 136728 11996 101763 563 1227 
595 
20733 446 
34 
644 QATAR 13768 1340 1068 
2960 
11360 
042 SPAIN 42812 2128 4311 9397 704 25622 21 647 U.A.EMIRATES 21425 7512 2373 402 7531 447 200 
043 ANDORRA 26043 20 13613 32 78 12300 
52 
732 JAPAN 20128 3346 2783 11033 
318 
2948 16 2 
048 YUGOSLAVIA 47704 46653 707 
32:i 
292 740 HONG KONG 26086 7716 4982 7289 1414 4367 
058 GERMAN DEM.R 14493 
4144:i 
45 80 14045 
064 HUNGARY 65414 33 23937 
100 5804 
1 1000 W 0 R L D 23858921 5235717 1820225 5321666 2373645 1318484 4817933 175974 584477 2210800 
202 CANARY ISLES 25398 8093 5852 5549 
113732 
1010 INTRA-EC 17418196 3391546 1209817 4228354 2278917 1139025 2790924 162554 46460 2170599 
212 TUNISIA 280032 13793 34 152473 
400 
1011 EXTRA-EC 6440405 1844171 610088 1093312 94728 179459 2027009 13420 538017 40201 
322 ZAIRE 59768 7701 40 51627 
9 
1020 CLASS 1 4746036 1501113 413255 1003545 12673 14471 1253974 900 515062 31043 
373 MAURITIUS 57914 
3296 
57905 
2540 385 
1021 EFTA COUNTR. 4445210 1401042 348718 960305 10520 11263 1181166 422 504121 27653 
390 SOUTH AFRICA 6882 470 
110 
4 187 1030 CLASS 2 1480568 237076 160591 88919 21838 164918 773035 12520 12513 9158 
400 USA 182097 13385 41613 58139 162 35058 17014 934 15682 1031 ACP (601 275874 1011 24389 10664 9600 83448 146747 15 
404 CANADA 59802 17560 21101 10407 57 6707 1095 574 2301 1040 CLASS 213801 105982 36242 848 60217 70 10442 
406 GREENLAND 11904 50 
3458 15041 3437 
11854 
442 PANAMA 21936 
3257 
843.59 BLOUSES (OTHER THAN THOSE OF HEADING 843.w WOMEN"~ GIRLS" AND INFANTS" (EXCL. BABIES"), OF TEXTILE FABRICS (NOT OF C 
476 NL ANTILLES 6852 1400 2117 78 
6 
OTTON OR MAN-MADE FIBRES), OTHER THAN KNI EO OR CR CHETED 
484 VENEZUELA 20276 189 1962 16473 
71312 14270 
1646 NUMBER 
600 CYPRUS 90084 209 209 329 1947 5 1803 
604 LEBANON 27100 1947 15033 6423 2920 
6 
677 100 CHEMISIERS ET BLOUSES D'AUTRES FIBRES 
612 IRAQ 7380 1605 27 
454 150 
5742 
60 
NOMBRE 
624 ISRAEL 29015 1869 2055 4640 19787 
115s 632 SAUDI ARABIA 64378 3283 15265 21970 102 216 22241 146 001 FRANCE 344554 28325 283420 687 18308 11327 2463 24 
265 
266 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I 
Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 .IDeutschlandl France j Ita I ~a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark [ 'El>I>Ma CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK .I Ireland I Danmark I 'EI>Adoa 
843.59 844.11 CHEMISES,CHEMISETIES PR HOM.DE COTON 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 203644 37812 51861 101617 6825 5437 12 80 
003 NETHERLANDS 634573 112845 18403 207361 275358 19062 50 1494 
3149 
001 FRANCE 2133949 563142 
275550 
691613 70428 508676 185052 333 12 114693 
004 FR GERMANY 1352865 69017 1220747 4182 38865 14454 132 2319 002 BELG.-LUXBG. 1953380 463609 117324 1013193 
392335 
83538 63 103 
005 ITALY 47339 3768 38118 
4952i 
151 302 2800 2199 1 
5840 
003 NETHERLANDS 2167760 1477295 38291 52702 
663532 
193096 
3270 
14041 
78612 006 UTD. KINGDOM 406945 41256 87163 38 191754 31213 160 004 FR GERMANY 1750842 145043 572245 119239 136482 32419 
007 IRELAND 114230 6235 34771 16439 
45 120 
56739 46 005 ITALY 526381 29482 186838 
187027 
2525 277800 29642 
246866 
94 
1063 008 DENMARK 73064 10244 5014 53069 4572 006 UTD. KINGDOM 889042 230360 149816 31662 28451 
475783 
13797 
009 GREECE 23316 2310 5038 14046 136 1786 
549 
007 IRELAND 526065 26782 7214 13655 1985 114 232 300 
024 ICELAND 15323 803 260 41 477 
4033 
13193 
156 
008 DENMARK 155690 73059 6683 17209 27674 7839 23226 
028 NORWAY 49067 4960 3655 14675 12494 9094 009 GREECE 91217 1595 5845 52835 2095 4127 24720 
20887 030 SWEDEN 74864 4187 7442 49747 64 72 10321 8 3023 024 ICELAND 55147 11241 2148 2553 5148 1033 12137 
032 FINLAND 14136 1074 786 7980 
1520 
3867 
1204 
429 
74 
028 NORWAY 387280 20935 235516 30357 1981 557 60025 
284 
37909 
036 SWITZERLAND 268967 77713 46950 137376 465 2574 1091 030 SWEDEN 182382 4748 28117 38413 5930 3097 87995 13798 
038 AUSTRIA 419038 49002 5985 354196 8 4 8204 7 1632 032 FINLAND 19057 431 548 2690 866 112 8677 5733 
042 SPAIN 16917 796 4005 8883 176 3049 8 036 SWITZERLAND 910060 551442 92194 195595 21324 28829 20263 
385 
413 
043 ANDORRA 4393 54 3904 315 120 
i 
038 AUSTRIA 603192 459409 13101 122892 919 242 6042 202 
060 POLAND 18768 600 
4819 
18167 040 PORTUGAL 210516 77 109307 410 86650 246 13555 270 1 
066 ROMANIA 4835 12 4 042 SPAIN 83287 514 2832 78956 100 884 1 
220 EGYPT 9943 189 4721 1016 4017 043 ANDORRA 29176 26415 2761 
390 SOUTH AFRICA 4789 1578 1301 1460 
99 86 
450 
50 
060 POLAND 28854 28749 100 
5385 4572 
5 
400 USA 138591 16595 33584 74222 11188 1838 929 202 CANARY ISLES 13355 603 2795 
404 CANADA 57969 7922 19935 21901 125 6758 1252 76 212 TUNISIA 986659 954470 8 85 32096 
35832 3200 476 NL ANTILLES 7308 
49 
5 7303 
i 
216 LIBYA 43389 200 4157 
484 VENEZUELA 33199 1823 27860 3466 220 EGYPT 54347 94 7435 20501 
330 
14265 12052 
604 LEBANON 51364 1103 31749 17957 78 477 272 IVORY COAST 18583 18051 202 
624 ISRAEL 15102 609 2566 3251 6 8669 i 276 GHANA 17736 18 
29445 
93 17625 
628 JORDAN 6800 227 3362 2826 376 9 284 BENIN 31076 1631 
2 632 SAUDI ARABIA 123707 666 37314 77438 7820 469 288 NIGERIA 162212 2061 5066 5490 149593 
636 KUWAIT 30890 467 17213 11030 2180 302 CAMEROON 37533 34911 2622 
30i 644 QATAR 4724 417 3355 211 741 314 GABON 20924 20013 610 
647 UAEMIRATES 13252 118 8131 1450 3553 372 REUNION 29251 
928 
28793 
298i 
458 
6483 706 SINGAPORE 13516 517 3189 9645 
472 
159 
428 
6 390 SOUTH AFRICA 11045 653 
300 1753 9807 462 732 JAPAN 43598 5170 7779 23141 6601 7 400 USA 366216 69979 51065 189877 265 42708 
740 HONG KONG 34048 1804 9885 15494 64 6793 8 404 CANADA 58626 15037 16147 24531 161 2640 104 6 
BOO AUSTRALIA 11827 995 447 9606 779 406 GREENLAND 17027 75 
4316 1591 i 296 11067 
16952 
442 PANAMA 31590 
1000 W 0 R L D 65861492 423294 631129 2912401 13105 536784 61272365 40972 20228 11214 458 GUADELOUPE 44307 44267 40 
1010 INTRA-EC 3200530 242795 309385 1946220 11928 524843 116177 36069 4124 8989 462 MARTINIQUE 45438 
7243 
45416 
1184 3422 
22 
3335 1011 EXTRA-EC 62660954 180499 321744 966173 1177 11941 61156188 4903 16104 2225 476 NL ANTILLES 19247 4063 
1020 CLASS 1 62164545 172532 136468 715929 1113 6698 61109401 4886 15762 1756 484 VENEZUELA 68832 11604 57018 210 
1021 EFTA COUNTR. 61871348 137838 65412 566069 1014 5759 61077989 1368 14193 1706 508 BRAZIL 7443 35 5315 2093 
1495 1647 6874 1030 CLASS 2 455019 6572 179957 216160 64 5243 46196 17 341 469 600 CYPRUS 15454 3625 1082 731 
18~6 ~ffs1~0j 39094 1395 14870 17246 5159 1767 52 604 LEBANON 72403 3182 33283 25668 2627 7512 7056 131 41390 5319 34084 591 1 612 IRAQ 188164 544 541 11138 
615 
168885 
624 ISRAEL 40251 
992 
2532 4770 32334 
843.91 ~~lJ~ 6~~-~~ENTS. WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', OF THE FABRICS (OTHER THAN KNITIED OR CROCHETED) OF HEADINGS 657.32, 657.3 628 JORDAN 15869 7825 5325 1727 360 632 SAUDI ARABIA 197314 8076 65067 34314 15053 74444 
NUMBER 636 KUWAIT 68999 10863 30223 7317 20578 18 
640 BAHRAIN 25658 787 2357 2418 20096 
VET.D.DESSUS PR FEM.NDA.E.TIS.D.6573.2,3,9 644 QATAR 11173 370 3646 163 52 6942 
8 NOMBRE 647 UAEMIRATES 48322 5215 26322 7616 805 8356 
701 MALAYSIA 12747 10 955 1449 
126 
10333 
001 FRANCE 93787 30208 11138 8808 23679 10320 3086 6548 706 SINGAPORE 53074 6769 20662 16995 8519 3 
002 BELG.-LUXBG. 123238 20647 25767 4784 60779 11254 7 732 JAPAN 62554 3955 14286 16204 
787 
28106 3 
003 NETHERLANDS 292990 189963 652 6034 83056 12914 302 69 740 HONG KONG 83330 2778 26896 35708 17139 22 
004 FR GERMANY 194188 
445i 
46232 35659 2441 i 3753 7718 2000 574 7384i 800 AUSTRALIA 14731 3672 2519 4106 350 4076 8 
005 ITALY 10840 451 
12742i 
3495 
528 
2443 
5939 209i 006 UTD. KINGDOM 162480 13950 6094 4896 1561 1000 W 0 R L D 15912654 5082298 1954603 2714857 1954157 1428403 2126644 260669 192693 198330 
007 IRELAND 43529 6574 1357 
776 
194 
112 
35404 1010 INTRA-EC 10194326 2865324 815280 1704610 1813094 1338581 1151539 250532 60698 194668 
008 DENMARK 6768 4736 
1064 
377 767 1 011 EXTRA-EC 5717886 2216974 1139207 1009921 141063 89822 975105 10137 131995 3662 
009 GREECE 4694 1012 167 2451 1020 CLASS 1 3039902 1152045 595412 714006 128895 35078 308811 2796 102397 462 
028 NORWAY 19005 1578 119 464 18 56 946 15824 1021 EFTA COUNTR. 2367634 1048283 480931 392910 122818 34116 208694 939 78943 
030 SWEDEN 18746 1136 3258 276 51 4658 9367 1030 CLASS 2 2619569 1011961 543477 295578 8407 54744 665276 7341 29585 3200 
036 SWITZERLAND 51583 30285 10077 4281 563 5044 1248 85 1031 ACP (60j 361810 4819 133668 28016 2453 1051 191778 25 
038 AUSTRIA 33829 29103 226 3207 15 27 1190 61 1040 CLASS 58415 52968 318 337 3761 1018 13 
042 SPAIN 4213 1038 2726 336 105 8 
056 SOVIET UNION 7258 64 7170 
2819 200 
24 
60i 27 
844.12 SHIRTS, MEN'S AND BOYS'. OF SYNTHETIC FIBRES, OTHER THAN KNITIED OR CROCHETED 
400 USA 4414 180 587 NUMBER 
604 LEBANON 37901 144 868 24861 12028 
612 IRAO 8107 453 4630 3024 CHEMISES,CHEMISETIES PR HOM.DE FIB.SYNTH. 
632 SAUDI ARABIA 8671 14 524 4130 4003 NOMBRE 
732 JAPAN 10354 1008 79 1545 247 7475 
i 740 HONG KONG 4287 32 200 4054 001 FRANCE 566973 190704 
198659 
119847 22164 111346 122665 205 42 
002 BELG.-LUXBG 2212068 582627 8007 1383294 
211187 
39481 
56i 98 1000 W 0 R L D 1193306 339004 114643 238939 106966 117078 147230 8241 38725 82480 003 NETHERLANDS 2659076 2319999 19442 3929 
373734 
103860 
1010 INTRA-EC 932514 271541 81617 185979 102960 111128 83271 8241 5297 82480 004 FR GERMANY 852957 
6673 
61439 161472 44860 155682 338 15264 40168 
1011 EXTRA-EC 260792 67463 33026 52960 4006 5950 63959 33428 005 ITALY 49434 40107 
55397 
208 2444 2 
1020 CLASS 1 160373 65341 20441 13832 1280 5479 22642 31358 006 UTD. KINGDOM 685962 116832 77923 96663 3366 
668855 
326480 9301 
1021 EFTA COUNTR. 130732 62512 14534 8238 647 5127 10979 28695 007 IRELAND 699840 18360 6961 759 4797 108 
1030 CLASS 2 88636 1505 5415 39128 447 40071 2070 008 DENMARK 234794 194047 711 388 22411 204 16732 301 
12518 1031 ACP (60j 6656 274 817 25 
2726 
343 5190 7 024 ICELAND 34587 5565 557 240 570 2893 12244 
1040 CLASS 11783 617 7170 24 1246 025 FAROE ISLES 17124 
5449 2577 443 197 268 80364 
17124 
028 NORWAY 120756 230 31228 
844.11 SHIRTS. MEN'S AND BOYS'. OF COTION. OTHER THAN KNITIED OR CROCHETED 030 SWEDEN 44947 250 5838 11274 826 547 16817 224 9171 
NUMBER 036 SWITZERLAND 158125 119049 11805 8937 11314 4771 2246 3 
038 AUSTRIA 108733 81745 1478 16697 1030 88 7582 113 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I llalia I Nederland 1 Belg.-Lux.-1 UK I Ireland 1 Danmark -T "EAMOa CTCI I EUR 10 loeulschlandl France j Ita I la I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMOa 
844.12 844.19 
042 SPAIN 9039 256 4653 3027 267 836 636 KUWAIT 69864 889 51052 6107 
580 
11816 
043 ANDORRA 15557 14982 575 647 U.A.EMIRATES 35745 1098 28687 4786 414 180 
044 GIBRALTAR 16862 
4691 4 20200 
16862 706 SINGAPORE 15691 177 8688 6704 
100 
122 
74 048 YUGOSLAVIA 24895 
94569 
732 JAPAN 27282 267 8255 18407 179 
212 TUNISIA 109928 15359 
32102 50137 40440 
740 HONG KONG 27357 2123 11904 11933 1373 24 
216 LIBYA 122679 
38 13560 220 EGYPT 38366 4347 4027 
1936 
16394 1000 W 0 R L D 2898265 243067 802103 1365882 44451 70107 339363 26310 2353 4629 
272 IVORY COAST 22451 
51 
20293 222 1010 INTRA-EC 1171555 129165 138321 587428 39891 54809 191827 25322 163 4629 
276 GHANA 256077 
8660 1040 
256026 1011 EXTRA-EC 1726503 113902 663782 778247 4560 15298 147536 988 2190 
280 TOGO 11632 
999 
1932 1020 CLASS 1 582624 79643 52721 371415 3065 4070 69271 988 1451 
284 BENIN 63256 61733 380 144 1021 EFTA COUNTR. 270339 74536 30575 104640 2239 3339 54005 1005 
288 NIGERIA 1546464 1367 15563 2520 1527014 1030 CLASS 2 1134238 26397 610838 406582 580 11228 77875 738 
302 CAMEROON 29083 29083 1031 ACP (60j 445942 
7862 
251335 157007 
915 
9800 27794 6 
314 GABON 13388 13388 1040 CLASS 9641 223 250 390 1 
318 CONGO 39896 39896 
372 REUNION 55349 
524:i 
55349 
8317 490 2762:i 6l 59 
845.12 ~t'l1il~· PULL-OVERS, SLIP-OVERS, TWINSETS, CARDIGANS, BED-JACKETS AND JUMPERS, KNITTED OR CROCHETED, OF COTTON 
400 USA 46046 4247 
404 CANADA 17323 1316 10429 5069 129 376 4 
406 GREENLAND 16214 
71149 347 
16214 CHANDAILS,VESTES,ETC.DE COTON. 
458 GUADELOUPE 71496 NOMBRE 
462 MARTINIQUE 57550 57550 
496 FR. GUIANA 23625 23625 
15999 529 1324 5334 42 
001 FRANCE 10758046 196415 
632558 
7388764 15989 874731 173103 286 58987 2049771 
604 LEBANON 40156 16928 002 BELG.-LUXBG. 3465099 550422 956301 951508 
951690 
86020 131 28397 259762 
612 IRAQ 158691 3000 80 
7106 
155611 
1970 
003 NETHERLANDS 7429093 1552219 176212 2699045 
928502 
218928 19948 291264 1519787 
624 ISRAEL 20356 
1481 
5540 392 
197 
5348 004 FR GERMANY 24401741 
241661 
957697 12205777 404218 240753 838717 1360740 7465337 
632 SAUDI ARABIA 200639 42622 15606 140033 700 005 ITALY 1009553 339007 
2151865 
18005 141333 11634 200752 500 56661 
636 KUWAIT 126567 7160 71076 187 48144 006 UTD. KINGDOM 4945467 247802 100098 99796 73807 358413 444246 1469440 
640 BAHRAIN 17871 3618 2683 268 
186 
11302 
102 
007 IRELAND 768927 17899 11432 78549 3374 203 565864 9649 81957 
647 U.A.EMIRATES 37748 3598 22138 245 11479 008 DENMARK 347695 71860 48736 136418 3862 3004 11854 14680 57281 
706 SINGAPORE 8187 209 2765 1344 
40 
3869 009 GREECE 237007 19622 4541 183905 1482 4224 16346 6400 487 
732 JAPAN 10451 98 1131 966 8216 
8 
024 ICELAND 110750 3842 4124 8843 2702 423 10186 80630 
740 HONG KONG 38722 9080 13295 1864 660 13815 025 FAROE ISLES 59464 28 
40057 
16192 
16591 
43244 
028 NORWAY 2465282 30373 94735 2328 93054 90662 2068753 28729 
1000 W 0 R L D 11970905 3735131 1164886 520347 1952425 486899 3609230 328921 132164 40902 030 SWEDEN 4261113 35053 132868 541032 1992 784 100694 9985 3177468 261237 
1010 INTRA·EC 7970259 3430017 406752 352847 1903063 372245 1112575 327885 24707 40168 032 FINLAND 357705 9708 1773 79862 180 96 20768 
120520 
241779 3539 
1011 EXTRA·EC 4000172 305114 758068 167500 49362 114654 2496655 1036 107457 326 036 SWITZERLAND 3532179 968474 305114 1702657 19306 17046 42795 118556 237711 
1020 CLASS 1 655631 225486 68381 56410 36912 9773 187760 521 70388 038 AUSTRIA 2151629 880896 24195 887721 13002 2153 36622 113262 35160 158618 
1021 EFTA COUNTR. 492333 212058 31011 38364 16405 8900 131950 454 53191 
326 
040 PORTUGAL 58851 3792 17400 20945 803 144 8571 596 6600 
1030 CLASS 2 3311915 58953 689549 111090 9450 104881 2304525 515 32626 042 SPAIN 40473 6666 18625 10172 399 
316 
2903 1708 
1031 ACP (60j 2067455 3306 223444 6730 287 8412 1825270 6 043 ANDORRA 34898 661 29115 4435 371 
1040 CLASS 32626 20675 138 3000 4370 4443 046 MALTA 40404 1622 175 32263 4272 72 2000 
058 GERMAN DEM.R 35666 
23808 
6995 
180 
28671 
844.19 SHIRTS, MEN'S AND BOYS', OF TEXTILE FABRICS (NOT OF COTTON OR SYNTHETIC FIBRES), OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 060 POLAND 29227 4616 623 
NUMBER 062 CZECHOSLOVAK 22566 7715 
19588 
2116 12735 
064 HUNGARY 48858 29270 
CHEMISES,CHEMISETTES PR HOM.D'AUTRES FIBRE 068 BULGARIA 26611 1217 
761:i 
1184 
995 14 
24210 
NOMBRE 202 CANARY ISLES 14919 825 5472 
208 ALGERIA 17412 61 10000 7350 
1000 
1 
001 FRANCE 311186 5607 
53441 
275658 219 8269 21433 212 TUNISIA 250409 220360 26555 2494 
002 BELG.-LUXBG. 189042 49165 38853 21087 
27452 
26496 
8056 8 
216 LIBYA 39918 48 
8321 
9020 30850 
003 NETHERLANDS 112720 53084 6613 9821 
1609 
7686 
4629 
272 IVORY COAST 61119 52798 
1300 004 FA GERMANY 177937 
tOOl 
11026 149852 2768 7899 154 302 CAMEROON 19670 
54 
13970 2400 2000 
005 ITALY 51517 7239 
74357 
12026 11812 19433 
8422 1 
372 REUNION 48486 47432 1000 
564 006 UTD. KINGDOM 165629 18255 58119 2067 4408 
104578 
390 SOUTH AFRICA 22200 6426 2874 2566 9349 1 420 
007 IRELAND 108027 126 333 2967 23 
8157 
400 USA 998330 20357 147868 420251 96 69868 117617 265:i 24844 194776 
008 DENMARK 14488 1480 327 1605 
2860 100 
2919 404 CANADA 134094 13125 19947 75502 2077 16001 9 775 6658 
009 GREECE 41009 441 1223 34315 1383 687 
165 
406 GREENLAND 44066 171 
2919 20394 
43895 
024 ICELAND 26403 331 44 205 2239 
1o38 
23419 442 PANAMA 26306 245 2748 
028 NORWAY 26719 89 458 10739 14261 134 458 GUADELOUPE 21585 
1522 
21525 60 
030 SWEDEN 36730 115 2153 21115 828 12130 389 476 NL ANTILLES 21451 2649 17082 t98 
036 SWITZERLAND 86354 31341 18234 32772 753 2938 316 484 VENEZUELA 28158 470 3372 24298 18 
038 AUSTRIA 77571 42660 585 33828 
200 
497 1 600 CYPRUS 52268 6197 773 31477 9629 4192 
040 PORTUGAL 14923 9022 5701 
726 535 500 
604 LEBANON 106727 7838 28427 60696 550 1124 2208 114 5770 
042 SPAIN 34092 
7862 
683 31528 120 624 ISRAEL 15489 873 5109 6815 1022 1632 7 31 
060 POLAND 8252 
53500 
390 628 JORDAN 13312 2403 3263 5214 2432 
216 LIBYA 58681 
682:i 
5181 632 SAUDI ARABIA 112333 21086 8563 40710 453:i 13209 24232 
220 EGYPT 15069 2676 
285 
5570 636 KUWAIT 69847 16107 16022 24118 
120 
13011 589 
272 IVORY COAST 14701 9313 5103 647 U.A.EMIRATES 36225 7177 5909 19729 
842 
2449 841 
280 TOGO 71891 11431 60460 706 SINGAPORE 49156 56 4289 19637 24332 
284 BENIN 43424 25961 17463 
16248 
732 JAPAN 227060 15721 47052 115342 66 42050 500 6329 
288 NIGERIA 90900 9506 65146 740 HONG KONG 157692 21115 11517 86022 7920 
11988 
29411 3 1704 
302 CAMEROON 53912 53906 
900 
6 800 AUSTRALIA 42237 3344 2741 22511 30 1587 36 
314 GABON 11825 10925 
860 318 CONGO 50081 49221 
539:i 
1000 W 0 R L D 69527788 5309308 3375090 30392500 2076273 2588306 1993030 1801239 8071175 13920867 
322 ZAIRE 47937 41544 1000 1010 INTRA-EC 53362628 2897900 2270281 25800624 2022518 2453210 1324502 1439327 2194270 12959996 
372 REUNION 27597 
4598 
27572 25 
362 3238 409 5 
1011 EXTRA-EC 16160580 2411408 1104719 4588924 53755 135096 668528 361912 5876905 959333 
400 USA 197693 8243 180838 1020 CLASS 1 14564723 2015204 796389 4037229 43838 122116 511949 337663 5799885 900450 
404 CANADA 21388 141 3126 17365 249 502 5 1021 EFTA COUNTR. 12937509 1932138 525531 3335795 40313 37237 312690 334429 5722942 696434 
442 PANAMA 12139 5823 6316 1030 CLASS 2 1429386 331728 308046 519107 9917 12980 155899 24232 45539 21938 
458 GUADELOUPE 58610 58505 105 18~6 ~fKs(~od 162522 2905 44020 98424 432 2685 11770 286 2000 462 MARTINIQUE 57231 
450 
57231 
3391 
166471 64476 284 32588 680 17 31481 36945 
476 NL ANTILLES 3841 
1050 360 484 VENEZUELA 76075 74665 845.13 JERSEYS, PULL-OVERS, SLIP-OVERS. TWINSETS, CARDIGANS, BED-JACKETS AND JUMPERS, KNITTED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC FIBRES 
496 FR. GUIANA 15809 
90 
15809 
24198 119 1 
NUMBER 
604 LEBANON 36891 12483 
632 SAUDI ARABIA 97235 956 52216 33778 440 9845 
267 
268 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementaire 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n>-aba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Oanmark j 'E),J><lba 
845.13 CHANDAILS,VESTES,ETC.DE FIBRES SYNTHETIOUE 845.14 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 230330 55589 14456 139537 1042 219 8346 116 11025 
001 FRANCE 30521700 408544 
1848681 
28359712 85671 481459 521021 2642 2449 660202 038 AUSTRIA 194620 56213 2194 120801 1023 24 7953 68 6344 
002 BELG.-LUXBG. 10869231 1171931 5243915 2444788 
1363432 
109380 13067 13190 24279 042 SPAIN 29996 127 1156 23821 
8488 
4892 
003 NETHERLANDS 15849574 3510632 242480 9755B64 
2370530 
709126 2085 10B734 157221 056 SOVIET UNION B593 105 
5586 004 FR GERMANY 56737657 
71767 
606BB2 49683335 21024B 490627 2448 309B61 3063726 064 HUNGARY 1405B 144 
2654 
B328 
152 102 005 ITALY 469552 232759 
8044290 
81758 4797 75932 2487 52 
257842 
400 USA 45154 1003 41128 115 
18:i 006 UTD. KINGDOM 9490693 280586 197121 257035 24302 
3763734 
398240 31277 404 CANADA 31413 3719 548 26288 617 58 
007 IRELAND 4773109 37066 29173 910326 8501 652 
43:i 
1073 22584 604 LEBANON 51724 575 966 42628 7555 
008 DENMARK 603679 193341 28981 283161 8271 4791 81153 
2 
3548 632 SAUDI ARABIA 4751 9 2064 669 
307 
2009 
009 GREECE 305605 149256 1BB72 115571 4365 52 17487 636 KUWAIT 10731 1B5 3B40 6265 
20 
134 
024 ICELAND 128736 12747 1B64 6213 6001 501 3167B 69732 732 JAPAN 19225 675 3452 14274 B04 
025 F AROE ISLES 24854 175 
23754 76B620 5B6S 3774 115074 450 
24679 
7016 
740 HONG KONG 9606 1136 49B7 2770 713 
028 NORWAY 2B40632 154336 1761740 BOO AUSTRALIA 10499 313 4B1 9215 490 
030 SWEDEN 2860415 68076 31830 1345231 1281 5804 142181 453 1081726 183833 
032 FINLAND 780260 5439 5179 421574 
42678 
367 3465B 30B414 4629 1000 W 0 R L D 6267590 298361 201183 4638737 96215 300401 201934 101880 72745 356134 
036 SWITZERLAND 6838034 1704078 222567 4610118 10898 128917 52168 66610 1010 INTRA-EC 5171996 166458 117636 3956186 75107 298884 137862 101720 7502 310641 
038 AUSTRIA 6677680 1799377 16093 4769178 2274 1364 48366 10 12567 28451 1011 EXTRA-EC 1095142 131903 83547 682099 21108 1517 64072 160 65243 45493 
040 PORTUGAL 193027 110912 66448 6577 900 7218 964 B 
2985 
1020 CLASS 1 857685 125867 34834 547322 3668 991 35345 160 64005 45493 
042 SPAIN 271193 62B7 15570 216106 429 
219 
29731 84 1 1021 EFTA COUNTR. 708321 118723 24154 425251 3553 78B 27105 63254 45493 
043 ANDORRA 39980 320 369B1 B72 1588 1030 CLASS 2 211444 27B7 4B713 129146 307 526 2B727 1238 
044 GIBRALTAR 44658 44 B1 951 43582 
18 
1031 ACP (60j 29198 
3249 
8613 1527B 
1713:i 
472 4B35 
046 MALTA 207354 4632 sa 192679 1234 10025 1040 CLASS 26013 5631 048 YUGOSLAVIA 33479 18753 133B4 50 
056 SOVIET UNION 17340 5991 11043 106 200 
11978 
845.19 ~E~SJJC,· ~~~Ltl.~~~t· ~k:~:0~5W6Jiii~5E~~N~~:8~G~1~~E~ED-JACKETS ANO JUMPERS, KNITIED OR CROCHETED, OF FIBRES OTHER THA 058 GERMAN DEM.R 21950 
14117 
9227 745 
1021 060 POLAND 33691 
2000 
18052 501 NUMBER 
062 CZECHOSLOVAK 27792 12250 6680 
23457 
2559 4303 
064 HUNGARY 129554 1662 250 102485 1700 
76350 
CHANDAILS,VESTES,ETC.D'AUTRES FIBRES 
068 BULGARIA B26B9 724 168 5447 
11542 8 
NOMBRE 
202 CANARY ISLES 97517 6B4 681 84602 
204 MOROCCO 523598 515944 6654 
220 113322 
1000 001 FRANCE 3734520 18579 
142032 
3675091 
29797 
16B34 13659 2303 
11 
B054 
212 TUNISIA 394025 274577 5906 
46497 
002 BELG.-LUXBG. 2084385 78B56 1821737 
233245 
6084 5B6B 
216 LIBYA 138556 33 
7919 
31440 
301 521 
605B6 003 NETHERLANDS 1101509 125934 10546 724345 6900 30B 231 
24925 220 EGYPT 39124 756 19434 B944 1249 004 FR GERMANY 4970228 
6735 
206615 4664593 5199 31114 1B204 18952 626 
2BB NIGERIA B4097 243 
32 
4773 
4928 
79081 
108 
005 ITALY 55864 35063 
1548808 696 
6793 4437 2797 39 
322 ZAIRE 5243 139 36 006 UTD. KINGDOM 1647648 6813 50567 102B2 
29066 
30366 116 
372 REUNION 74914 61 72506 1699 648 
161414 651 
007 IRELAND 282724 1127 31175 220500 311 545 
390 SOUTH AFRICA 195891 6917 1352 2526B 
5516 
289 
1628 18910 
008 DENMARK 174638 9B29 4008 156906 531 3331 33 
400 USA 443457 25279 19402 265100 7723 99684 215 009 GREECE 73521 134 6904 64766 
1B69 
1717 
199 404 CANADA 136760 27023 9077 80279 319 359 17283 164 656 1600 024 ICELAND 12939 203 235 4933 
168 
5500 
254 5184 406 GREENLAND 48701 419 
9BO 
22B3 
1123:i 
45999 02B NORWAY 168633 4982 12B6 142706 9701 4352 
442 PANAMA 16999 132 4654 
2839 
030 SWEDEN 261122 1413 6221 23B643 89 4607 5144 5005 
458 GUADELOUPE 20200 60 17011 290 
25779 11464 
032 FINLAND 26469 388 980 21626 
100 
20 2209 1246 
600 CYPRUS 11743B 258B 392 75951 
1BOO 
1264 
5:i 
036 SWITZERLAND 697164 10B2B1 111648 463B09 1326 B347 3630 23 
1832 604 LEBANON 350608 32B5 36422 234576 967 71348 2157 038 AUSTRIA 531179 66714 9B24 447590 3246 1947 25 1 
608 SYRIA 42032 325 B1 41207 419 040 PORTUGAL 22188 
6:i 
7012 14400 
156 25 
86 690 
612 IRAQ 240347 25 
4180 
27448 
132118 
212874 042 SPAIN 48311 1B12 44720 1534 1 
624 ISRAEL 220921 4837 40609 39174 :i 
349:i 
043 ANDORRA 10368 
9 
74B6 2B82 
181 628 JORDAN 58914 6162 7962 8076 33221 046 MALTA 27104 26914 
632 SAUDI ARABIA 172096 8406 30134 74552 
179 
57735 
90 
1269 060 POLAND 42009 42009 
636 KUWAIT 166004 24026 5566 107149 2B994 
BOO 
064 HUNGARY 65819 65B19 
7B70 640 BAHRAIN 25654 170 24 5475 190B3 102 216 LIBYA 10878 
405BS 
3008 
647 UAEMIRATES 35429 3067 2222 3536 
250 
26288 240 76 372 REUNION 40775 
B:i 
187 
169 706 SINGAPORE 15237 1084 6961 272B 4214 
200 1 
390 SOUTH AFRICA 14519 423 13844 
B5:i 3698 a5 732 JAPAN 137661 14526 33472 67445 
12622 
35 21982 400 USA 461178 272 18601 407294 30375 
740 HONG KONG 136454 11499 51393 31810 54 29075 1 404 CANADA 81542 277 19099 53923 44 3644 4554 1 
800 AUSTRALIA 44066 6684 4096 159B6 292 17003 5 442 PANAMA 17372 414 14772 21B6 
804 NEW ZEALAND 16346 300 1935 4352 9759 484 VENEZUELA 32525 2665 29822 3B 
560 600 CYPRUS 37015 
1492 
1771 34223 
94 
461 
1000 W 0 R L D 155128891 10697704 4034326 116236212 5367005 2394318 7469486 425589 3838960 4665291 604 LEBANON 227266 35699 189117 864 
1010 INTRA-EC 129620800 5823123 3204949 102396174 5260919 2089733 5768460 421402 466638 4189402 60B SYRIA 20501 389 20001 111 
1011 EXTRA-EC 25507909 4874581 829257 13839976 106086 304585 1701026 4187 3372322 475889 612 IRAQ 14664 
24 
591 14072 
215 
1 
1020 CLASS 1 21916780 3965930 490014 12811345 66792 31333 920798 3971 3312563 314034 624 ISRAEL 25305 700 21724 2642 
1021 EFTA COUNTR. 2031B7B4 3B54965 367735 11927511 59002 2270B 50B092 1B77 32B6355 290539 62B JORDAN 2920B 67 B026 19353 1762 
1030 CLASS 2 3263697 B70047 336642 B65525 149B6 273252 77454B 216 47279 B1202 632 SAUDI ARABIA 32645 1571 15766 14578 730 
18~6 ~ffdE0d 211972 3416 4B645 44797 24308 5773 109033 12480 10B 636 KUWAIT 24619 16B4 7612 13481 1B42 327432 3B604 2601 163106 5680 B0653 647 UAEMIRATES 19736 503 4612 12175 
B5 
2446 
706 SINGAPORE 10996 54 1157 9472 228 
6B:i 845.14 ~~RSEYS, PULL-OVERS, SLIP·OVERS, TWINSETS, CARDIGANS, BED-JACKETS AND JUMPERS, KNITTED OR CROCHETED, OF REGENERATED FIBR 732 JAPAN 201286 3085 34045 158817 
165 
4656 
740 HONG KONG 158534 1098 11327 144979 965 
5 NUMBER 800 AUSTRALIA 43135 125 1B226 24386 25 36B 
CHANDAILS,VESTES,ETC.DE FIBRES ARTIFICIEL. 1000 W 0 R L D 17737639 444840 918517 15693686 38128 319789 188379 75119 12619 46562 
NOMBRE 1010 INTRA-EC 14125037 248007 486910 12876746 36003 299344 83398 60627 1023 32979 
1011 EXTRA-EC 3612269 196833 431607 2816607 2125 20445 104981 14492 11596 13583 
001 FRANCE 1493704 B847 
56579 
135B726 220 492B5 56918 1973 17735 1020 CLASS 1 2613923 187943 236949 2067637 2125 6096 76165 13715 11272 12021 
002 BELG.-LUXBG. 616021 2B603 507257 19005 
229724 
2619 1254 34 670 1021 EFTA COUNTR 1719694 181981 137206 1333707 1969 4B49 32397 4599 10965 12021 
003 NETHERLANDS 712007 10B990 1680 303990 
44664 
2B981 425 1B23 36394 1030 CLASS 2 B61499 B625 194258 6156BO 14349 26926 777 324 560 
004 FR GERMANY 1636827 
1772 
33501 1299353 12316 14015 536 232442 1031 ACP (60j 78157 
265 
31964 32263 13790 140 
1002 005 ITALY 8924 5057 
460366 
61 1280 37 
98068 
117 600 1040 CLASS 136847 400 133290 1B90 
006 UTD. KINGDOM 625445 11964 14599 7986 4719 
28088 
49B3 22760 
007 IRELAND 42084 2111 1014 9635 1227 9 
40 
845.21 DRESSES, SKIRTS, SUITS AND COSTUMES, WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS', KNITTED OR CROCHETED, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
OOB DENMARK 2B77B 3240 5020 14003 1700 
260 
4775 
36658 
NUMBER 
02B NORWAY 63220 3063 286 19103 117 3733 
26342 030 SWEDEN 170177 2438 6255 109592 285 6084 191B1 
032 FINLAND 17373 384 6 9293 27B 5630 17B2 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Supplementary unit Destmat1on I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg -Lux I UK I Ireland l Oanmark j 'EA>,QOa CTCIJ EUR 10 Joeutschlandl France I ltalia J Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Moa 
845.21 ROBES.JUPES.COSTUM.·TAill.D.lAI.POilS FINS 845.23 DRESSES, SKIRTS, SUITS AND COSTUMES. WOMEN'S, GIRlS' AND INFANTS', KNIITED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC FIBRES 
NOMBRE NUMBER 
001 FRANCE 431575 163886 
55972 
213981 609 7244 41700 3357 1 797 ROBES,JUPES,COSTUM.·TAill.D.FIBRES SYNTHE. 
002 BELG.-LUXBG. 128254 22567 32100 8497 
15387 
9111 5 2 NOMBRE 
003 NETHERLANDS 100202 50770 6892 16817 
2388 
10249 
BB 
87 
004 FR GERMANY 331636 
212i 
219608 94924 1893 9384 271 3080 001 FRANCE 1957481 724400 
338946 
410011 42287 222708 484051 316 16 73692 
005 ITALY 29307 5131 
67652 
235 292 21440 36 52 002 BELG.-LUXBG 2021834 647920 109453 833507 86267 23 5495 223 
006 UTD. KINGDOM 84498 5021 8160 72 135 
31455 
3233 225 003 NETHERLANDS 4618727 2683620 28846 252889 
328260 
1004806 587208 
124 
23782 37576 
007 IRELAND 40350 951 567 6805 570 
268 
2 004 FR GERMANY 4858408 
136724 
306146 634292 123889 1235679 23516 2206502 
008 DENMARK 12044 2949 4887 2712 1205 23 005 ITALY 287581 14443 
167916 
745 164 62536 20 361 72588 
009 GREECE 13163 2282 684 4925 
135 
5272 
1813 
006 UTD. KINGDOM 446483 108096 33291 49269 8619 
53334 i 
21483 32109 25700 
028 NORWAY 32021 2251 12431 850 14541 007 IRELAND 587392 42645 2672 5327 1541 
556 19i 
1751 115 
030 SWEDEN 38724 1595 7441 10091 17343 2224 30 008 DENMARK 260189 127042 2147 1344 2974 125935 
38 032 FINLAND 4492 20 1243 1039 65 
286 
2111 
5 
14 009 GREECE 766132 746797 2012 3818 440 13027 
036 SWITZERLAND 94401 28196 18497 38621 1157 7546 25 68 024 ICELAND 23191 2859 82 75 166 8044 11965 
038 AUSTRIA 51927 27648 7861 12319 19 3854 21 205 025 FAROE ISLES 4722 143 
95i 3048 80 190214 
4579 
040 PORTUGAL 1394 86 218 807 
16 66 
283 028 NORWAY 754977 106413 8745 
22s 
445526 
042 SPAIN 16954 418 1975 11232 3247 
i 
030 SWEDEN 546779 46134 3651 17899 833 44 101717 335175 41101 
056 SOVIET UNION 12453 
7776 6913 
12452 
10 17640 500 
032 FINLAND 54918 2435 364 324 
38754 
51 14381 14 37349 
957 400 USA 47667 14054 750 24 036 SWITZERLAND 1692743 1179923 89608 93333 15187 249414 25567 
404 CANADA 11959 59 3973 2788 4806 333 
4 
038 AUSTRIA 1078911 895075 7476 60196 19493 1684 68707 22852 3428 
604 LEBANON 9495 3980 1650 2301 1560 040 PORTUGAL 65976 38131 888 816 8380 17731 30 
128 612 IRAQ 8507 170 
33i 204 487 
8337 042 SPAIN 43123 7842 4523 9553 96 20966 15 
624 ISRAEL 15351 932 356 13041 043 ANDORRA 5264 133 4783 
19690 
348 
649 OMAN 4507 
1581 8855 
4507 
77 
046 MALTA 34167 2180 1380 10917 
732 JAPAN 30308 1564 18231 
i 
048 YUGOSLAVIA 19544 17390 1690 464 
740 HONG KONG 9884 
83 
1572 3338 
27 
4973 052 TURKEY 91602 606 
106439 16462 
90996 
800 AUSTRALIA 3144 405 1680 949 056 SOVIET UNION 187294 7233 
35 
57160 
376 058 GERMAN DEM.R 9860 
12290 
7889 1560 
1000 W 0 R L D 1613313 329751 371930 576157 15425 26225 275561 7953 4978 5333 060 POLAND 13084 294 500 
1010 INTRA-EC 1171029 250547 301901 439916 12371 25219 129816 6742 640 3877 062 CZECHOSLOVAK 17465 870 2071 
125343 319i 
2872 11652 
1011 EXTRA-EC 442255 79204 70029 136212 3054 1006 145745 1211 4338 1456 064 HUNGARY 163731 33967 
27 
1230 
1020 CLASS 1 348181 73725 64827 102785 2850 497 97254 1165 4275 803 068 BULGARIA 51429 37338 1990 162 
17 
11912 
157 1021 EFTA COUNTR. 226828 59949 48012 63739 1241 421 49010 5 4148 303 202 CANARY ISLES 12830 1719 104 1204 9629 
1030 CLASS 2 79482 5409 5176 18942 204 509 48481 46 62 653 204 MOROCCO 854302 851132 3170 
2497 1921 i 16 1040 CLASS 3 14592 70 26 14485 10 1 212 TUNISIA 78981 22074 35183 
216 LIBYA 295754 5524 
26i 
7459 272213 
863 
10558 
845.22 DRESSES. SKIRTS. SUITS AND COSTUMES, WOMEN'S. GIRlS' AND INFANTS', KNITTED OR CROCHETED, OF COTTON 220 EGYPT 106841 16678 89039 
NUMBER 224 SUDAN 36645 56 36589 
288 NIGERIA 50573 158 
14215 48 
50415 
ROBES,JUPES,COSTUM.·TAill.DE COTON 372 REUNION 14263 
5335 12 NOMBRE 390 SOUTH AFRICA 18068 10957 358 1406 
15024 400 USA 54507 6281 1501 17409 
468 237 
14277 15 
001 FRANCE 860622 66346 
13217i 
432023 6488 126420 23285 1370 204690 404 CANADA 28949 8378 5007 2569 9669 1646 975 
002 BELG.-LUXBG. 408367 93735 40056 89668 
90s15 
24860 5451 22426 600 CYPRUS 539180 8835 85 2322 
913 
1252 521363 5323 
003 NETHERLANDS 782363 330823 6306 99478 26856 
6 
31303 197082 604 LEBANON 246208 6700 4939 61397 171254 8 997 
004 FR GERMANY 1057701 
38873 
60029 214716 65572 9992 27677 76825 602884 612 IRAQ 591329 838 1484 589007 
005 ITALY 78228 18645 
189803 
413 99 14275 136 454 5333 616 IRAN 35077 60 
329 1046 
35017 
006 UTD. KINGDOM 748031 79510 27322 51769 3468 
267297 
90493 242044 63622 624 ISRAEL 14766 1680 
372 
10158 1553 
007 IRELAND 289604 9143 4370 5553 1365 
118 
1704 172 628 JORDAN 49387 4472 190 44298 55 
008 DENMARK 19472 12987 2666 1073 24 2604 
282 
632 SAUDI ARABIA 285094 6307 1259 660 276702 166 
009 GREECE 29004 11724 2349 1165 338 13146 636 KUWAIT 180513 8856 2211 169446 
159 540 024 ICELAND 8942 503 80 130 322 26 4346 3535 640 BAHRAIN 15843 137 315 14692 
028 NORWAY 258299 14074 2182 2772 329 29924 200553 8465 644 QATAR 11252 1239 422 7502 
424 
2089 
030 SWEDEN 590437 7515 1739 4264 301 9209 497081 70328 647 U A.EMIRATES 72926 1658 305 66 70369 104 
032 FINLAND 35829 1793 376 426 16 
2003 
5699 27519 
1887:i 
732 JAPAN 36842 1888 2048 29960 
19 
2945 1 
036 SWITZERLAND 308019 180500 25077 49494 2449 11659 17964 740 HONG KONG 51004 1075 1487 20263 9951 18209 
038 AUSTRIA 213208 159410 2696 22570 2 56 17553 3851 7070 BOO AUSTRALIA 15545 8003 891 914 17 5720 
040 PORTUGAL 20952 3299 4732 1486 11435 
2640 042 SPAIN 15631 1535 4188 724 216 6328 1000 W 0 R L D 24467805 8593013 932966 1935653 1608118 1421194 6464539 22396 977410 2512516 
064 HUNGARY 29212 26567 
5200 
2645 1010 INTRA-EC 15804227 5217244 728503 1585050 1259023 1360742 3128044 22157 87068 2416396 
372 REUNION 23671 
2052 
18471 1011 EXTRA-EC 8663567 3375769 204452 350603 349095 60452 3336495 239 890342 96120 
390 SOUTH AFRICA 4482 107 256 
1002 
2067 
846 
1020 CLASS 1 4579264 2335151 123034 246192 92635 17283 818328 239 884789 61613 
400 USA 84664 3647 3361 25472 34854 
s4 
15482 1021 EFTA COUNTR. 4217495 2270970 103020 181388 70674 17046 650208 239 878464 45486 
404 CANADA 22930 2010 1593 4149 
40 
13011 2 2111 1030 CLASS 2 3635459 945688 81356 98826 13878 21956 2445723 5177 22855 
462 MARTINIQUE 17402 
716 
17362 
3530 13728 
1031 ACP (60J 123505 1531 7155 636 130 379 112203 1 1470 
600 CYPRUS 17974 
1320 63 
1040 CLASS 448844 94930 62 5585 242582 21213 72444 376 11652 
604 LEBANON 9047 1409 1136 4829 290 
612 IRAQ 18884 
1568 3999 1902 
18884 
11s 
845.24 DRESSES, SKIRTS. SUITS AND COSTUMES, WOMEN'S, GIRlS' AND INFANTS' KNITTED OR CROCHETED. OF REGENERATED FIBRES 
632 SAUDI ARABIA 20931 1300 12047 NUMBER 
636 KUWAIT 8574 3771 252 2702 1849 
647 UAEMIRATES 7143 1745 1329 3295 774 ROBES,JUPES,COSTUM.-TAill.D.FIBRES ARTIFI. 
649 OMAN 3229 64 
2446 8166 
3165 NOMBRE 
732 JAPAN 17356 4940 
si 49 1755 740 HONG KONG 7957 958 426 2834 3658 001 FRANCE 79568 20056 
43679 
50170 7 7761 1568 
2 
6 
BOO AUSTRALIA 17397 1983 1405 8466 168 5372 3 002 BELG -LUXBG. 97318 23300 20932 9238 
22140 
167 
003 NETHERLANDS 101559 61437 5915 11837 230 
299 2610~:i 1000 W 0 R L D 6228983 1110561 396477 1169810 229096 234601 649684 90736 1118824 1229194 004 FR GERMANY 519861 
606 
23307 210146 20809 612 3635 
1010 INTRA-EC 4273392 643141 253858 983867 215637 230612 400000 90635 359433 1096209 005 ITALY 3520 2824 
19938 
18 61 11 
2846 463 17507 1011 EXTRA-EC 1955591 467420 142619 185943 13459 3989 249684 101 759391 132985 006 UTD. KINGDOM 57140 12190 3746 450 
9747 1020 CLASS 1 1614295 387502 54093 129211 3474 3465 158658 54 755509 122329 007 IRELAND 13934 1734 602 1670 180 1 
1021 EFTA COUNTR. 1435686 367094 36882 81142 3090 2414 89825 
47 
750503 104736 008 DENMARK 4637 3332 796 109 400 
404i 1030 CLASS 2 295516 49380 88526 55589 6896 524 89996 2232 2326 028 NORWAY 13020 7127 271 1397 63 121 
1031 ACP (60l 57312 10 11009 31335 
3089 
195 14709 54 
8330 
030 SWEDEN 15697 3986 843 7039 
1955 364 
402 3427 
1040 CLASS 45780 30538 1143 1030 1650 036 SWITZERLAND 95016 52442 23654 12877 3234 490 
038 AUSTRIA 67699 59684 1959 6012 44 
042 SPAIN 17279 1460 2240 654 12925 
269 
270 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>-aoa 
845.24 846.21 SHIRTS, MEN'S AND BOYS', KNITIED OR CROCHETED, OF COTION 
NUMBER 
400 USA 12099 154 273 6092 5567 13 
404 CANADA 7740 286 2250 458 4746 CHEMISES ET CHEMISETIES DE COTON 
612 IRAQ 4512 8 
528 
1404 3100 NOMBRE 
740 HONG KONG 2234 96 512 1098 
001 FRANCE 363223 46434 230083 609 57503 10201 961 3 17429 
1000 W 0 R L D 1165893 265100 123073 362292 35391 31001 57646 2846 9912 278632 002 BELG.-LUXBG. 353706 94753 180110 33403 26431 
59237 
19000 9 
2799 1010 INTRA-EC 881488 125739 81444 315068 30702 30574 15784 2846 765 278566 003 NETHERLANDS 358867 242807 19807 14251 17777 2189 
1011 EXTRA-EC 284405 139361 41629 47224 4689 427 41862 9147 66 004 FR GERMANY 652123 
14177 
214938 307235 56587 21050 29842 571 21900 
1020 CLASS 1 239933 128291 32784 37602 2801 427 29040 8988 005 ITALY 942453 865570 
1167i 
38939 23767 
2499:i 36 1021 EFTA COUNTR. 195016 123940 27108 28660 1955 427 4009 8917 006 UTD. KINGDOM 150238 6696 86381 20000 461 
293515 1030 CLASS 2 34938 4448 8821 8622 12822 159 66 007 IRELAND 302110 411 4143 15 4024 
1205 727 
2 
1040 CLASS 3 9534 6622 24 1000 1888 008 DENMARK 91216 41402 34298 128 276 13180 
009 GREECE 165146 4742 125065 3804 1050 30485 
845.29 ~~fJ1~SH~~~RJ31f8~T~~~~f~ll'~~EE~IB~~~EN'S GIRLS' AND INFANTS', KNITIED OR CROCHETED, OF FIBRES OTHER THAN WOOL, FINE 028 NORWAY 71609 4291 18428 5547 31096 4581 7666 030 SWEDEN 218833 14125 143108 4219 48813 4536 4032 
NUMBER 032 FINLAND 22207 100 11796 2587 
149 
7724 
036 SWITZERLAND 200408 71381 114259 12419 36 2152 12 
ROBES,JUPES,COSTUM.· T AILL.D' AUTRES FIBRES 038 AUSTRIA 328091 167236 103561 30186 
182 
27108 
NOMBRE 040 PORTUGAL 65755 190 49293 485 15605 
216 LIBYA 9037 32 
2508 
9005 
001 FRANCE 314400 824 288587 734 3344 20808 102 1 220 EGYPT 8412 
200 
2917 2127 860 
002 BELG.·LUXBG. 88740 4843 12972 63181 6739 
15802 
1000 5 288 NIGERIA 33128 
8098 
32928 003 NETHERLANDS 70667 20176 315 26098 
3428 
8276 
si 355 390 SOUTH AFRICA 12148 851 10860 3199 102:i 162 004 FR GERMANY 397666 1713 21981 272682 1422 88400 9341 400 USA 57787 2965 2459 324 40318 005 ITALY 5758 3263 
18 
111 2208 
14987 
600 CYPRUS 12836 1342 3540 1967 
750 
5663 
006 UTD. KINGDOM 267613 1894 14279 236194 241 
56359 :i 
604 LEBANON 17126 2720 10630 605 2421 
007 IRELAND 71326 518 1827 12367 
3i 
252 632 SAUDI ARABIA 70725 1442 38158 1846 29279 
008 DENMARK 35468 704 425 33782 19 507 636 KUWAIT 32072 3324 23479 372 168 4729 
009 GREECE 5365 1015 467 2132 1751 
392 
706 SINGAPORE 43350 134 41396 376 1444 
028 NORWAY 23917 621 158 14967 7779 732 JAPAN 29714 315 3630 312 25457 
030 SWEDEN 30437 630 465 15623 8285 5434 
240 
740 HONG KONG 59010 283 42753 1854 14120 
036 SWITZERLAND 112989 11702 15573 66725 312 18335 102 
038 AUSTRIA 59847 15834 1377 40993 1643 1000 W 0 R L D 5071079 914697 2261553 695746 113055 181552 807519 27938 15193 53826 
042 SPAIN 18123 40 2735 9123 65 6160 1010 INTRA-EC 3379082 451422 1530312 600590 107927 179445 437767 26681 2810 42128 
216 LIBYA 14419 14282 137 1011 EXTRA-EC 1691997 463275 731241 95156 5128 2107 369752 1257 12383 11698 
400 USA 31667 105 1299 23087 6380 795 i 1020 CLASS 1 1230327 441257 468264 67522 36 811 229002 1215 10522 11698 
404 CANADA 15522 151 1008 10569 s:i 3589 152 1021 EFTA COUNTR. 917048 258187 441612 55467 36 331 139542 
42 
10175 11698 
604 LEBANON 22126 91 1426 20102 213 294 1030 CLASS 2 447496 14526 262733 27618 492 1296 138986 1803 
612 IRAQ 52408 300 90 13395 38623 1031 ACP (60) 60758 241 21995 306 546 37670 
632 SAUDI ARABIA 16964 73 4366 2315 10210 
636 KUWAIT 5134 147 398 64 4525 
247 
846.31 PANTY HOSE (TIGHTS). KNITIED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC FIBRES, NOT ELASTIC NOR RUBBERIZED 
647 U.A.EMIRATES 3967 36 225 131 3i 3328 NUMBER 732 JAPAN 25456 163 7206 13958 4092 
152 :i 740 HONG KONG 18288 56 5200 8967 3910 BAS·CULOTTES DE FIBRES SYNTHETIQUES 
800 AUSTRALIA 5037 88 1764 1704 1479 2 NOMBRE 
1000 W 0 R L D 1818971 63944 132235 1212486 12552 22590 341921 16246 7416 9581 001 FRANCE 122926377 3615273 . 112799815 102291 2479366 3929315 301 16 
1010 INTRA·EC 1257003 30150 55529 935023 10950 21191 179309 15146 364 9341 002 BELG.·LUXBG. 52570058 5988337 8333193 27891109 10318174 
432166 
38862 
240 
383 
1011 EXTRA-EC 561968 33794 76706 277463 1602 1399 162612 1100 7052 240 003 NETHERLANDS 48714483 8923756 10307852 28632683 415347 2439 
17535648 1020 CLASS 1 348320 29612 32752 200592 22 544 76860 947 6751 240 004 FR GERMANY 150939260 4885185 125068895 1311008 1045544 785608 282528 24844 
1021 EFTA COUNTR. 233208 28964 18227 140075 22 332 38811 
15:i 
6537 240 005 ITALY 19336358 5049026 13869196 
47944854 
118715 560 298861 
6329475:i 1918 1030 CLASS 2 204484 4182 43928 69469 855 85596 301 006 UTD. KINGDOM 112224949 21684 584779 376333 628 
1031 ACP (60) 24962 60 10476 853 150 13420 3 007 IRELAND 19670367 12336 3443 119531 
39288 
19534906 151 
008 DENMARK 13393171 1276884 172132 8866364 
32282 
3038503 
5 846.11 ~~~VE~OSE (TIGHTS), KNITTED OR CROCHETED, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR. NOT ELASTIC NOR RUBBERIZED 009 GREECE 39794607 34063117 4113129 1154853 431221 
024 ICELAND 353035 234152 44568 300 982 
128 
61830 11203 
028 NORWAY 12926168 115333 13326 8646015 
20812 
3956405 194961 
SAS-CULOTTES DE LAINE OU DE POlLS FINS 030 SWEDEN 17073149 203053 421502 15006416 1415580 5786 
NOMBRE 032 FINLAND 4175537 90859 144705 2007965 
529440 
1931988 20 
036 SWITZERLAND 16866715 1118118 2217361 12981426 20212 158 
001 FRANCE 9111324 29686 8622966 397664 2556 2 58450 038 AUSTRIA 51037636 3111320 6992302 40537251 60000 336646 117 
002 BELG.·LUXBG. 4076956 79264 97985 3794508 101334 385 3480 040 PORTUGAL 576067 249931 153984 21000 
32 
151152 
3i 003 NETHERLANDS 1083641 148393 2884 856282 73962 2000 120 042 SPAIN 8675806 153547 3638392 4803165 80639 
004 FR GERMANY 5748307 
3803:i 
62688 5598580 27930 4617 2560 2213 49719 043 ANDORRA 156525 154370 2146 
300000 
9 
005 ITALY 314432 275199 
2784136 
1200 
59030 3102 30000 
048 YUGOSLAVIA 132690800 127910013 4477907 2880 
60330 6500 18790 006 UTD. KINGDOM 3225868 1258 55949 292393 060 POLAND 3283789 240898 290950 2630971 35350 
008 DENMARK 697463 72436 2652 620975 1400 064 HUNGARY 824074 824074 
009 GREECE 175080 10386 13279 151415 
1979i 
066 ROMANIA 71938754 
43048 
71861128 77626 
199400 028 NORWAY 160799 2355 1251 137402 068 BULGARIA 507501 219 264834 
23410 030 SWEDEN 1224765 4447 9693 1183616 16338 10671 202 CANARY ISLES 271178 
223999 
31658 216110 
036 SWITZERLAND 951395 16173 22351 908461 3950 460 204 MOROCCO 235174 11175 
5761777 038 AUSTRIA 277275 63189 7458 206628 212 TUNISIA 26743079 20912127 69172 
86949 
3 
040 PORTUGAL 262453 261337 1116 400 USA 847530 150616 564139 45279 1 546 
042 SPAIN 762364 758167 4146 si 404 CANADA 413304 10740 295161 99587 7577 239 
048 YUGOSLAVIA 676595 676595 
640 26900 3800 9 
512 CHILE 791318 46363 390240 157855 196860 
060 POLAND 54732 5303 18080 
3895 
524 URUGUAY 383953 
3118 
353120 30833 
400 USA 102188 223 29302 60910 7858 528 ARGENTINA 405244 3632 398493 
56676 
1 
604 LEBANON 256455 24548 231891 16 600 CYPRUS 743498 46650 1230 638942 
80 37900 604 LEBANON 702735 9128 515850 139273 504 
1000 W 0 R L D 30353757 1421072 661017 27007491 147360 773636 71031 59032 70277 142841 612 IRAQ 1643590 
11675:i 31675 
120099 1523491 
:i 1010 INTRA-EC 24436909 380310 510978 22428862 129264 769836 10552 59032 6426 141649 624 ISRAEL 568337 338297 8280 73329 
1011 EXTRA-EC 5916848 1040762 150039 4578629 18096 3800 60479 63851 1192 628 JORDAN 311809 52410 21910 237189 300 
1020 CLASS 1 4549577 1033793 92443 3328866 46158 48317 632 SAUDI ARABIA 52663 3335 7431 13742 28155 
1021 EFTA COUNTR. 2917164 355894 45538 2450975 
16 
27159 37598 
1192 
636 KUWAIT 170567 17644 1292 53560 98071 
1i 1030 CLASS 2 1019677 1594 56956 930073 14321 15525 732 JAPAN 808801 19173 771792 11330 6495 
1040 CLASS 3 347594 5375 640 319690 18080 3800 9 740 HONG KONG 211168 15138 119722 18908 57400 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Supplementary unit 
Destination I 
Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI>Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI>Mba 
846.31 846.51 
BOO AUSTRALIA B2330 16202 B659 3605B 21409 2 600 CYPRUS 739B6 25631 1441 1699 
3774 
415 43410 1390 
604 LEBANON 160563 16671 124607 15150 
1544 
361 
1000 W 0 R L D 937153491 214135656 135986051 443292924 19036574 4097184 38969987 63577823 322244 17735048 60B SYRIA 4B504 24062 995B 10916 2024 
32025 1010 INTRA-EC 579569630 58950413 42268909 352478104 12265809 3990546 28472623 63577822 29756 17535648 612 IRAQ 46615 590 14000 
272B6 49610 1011 EXTRA-EC 357583861 155185243 93717142 90814820 6770765 106638 10497364 1 292488 199400 624 ISRAEL 9029B 3292 10110 
515 405 1020 CLASS 1 246957B73 1333B9592 19909265 B4321151 911266 12B B19B913 1 227557 62B JORDAN BB354 34601 2B64 49267 
105B6 
702 
218 1021 EFTA COUNTR. 10300B307 5122766 99B774B 79200373 611234 12B 7B73B13 212245 632 SAUDI ARABIA 312303 7920 42194 193499 33076 24B10 
1030 CLASS 2 33997243 21505547 164B074 2696034 576332B 461BO 2291951 46129 
199400 
636 KUWAIT 199169 222BO 33B90 B2390 36549 12B1 22779 
40 1040 CLASS 3 7662B745 290104 72159B03 3797635 96171 60330 6500 18B02 640 BAHRAIN 3B623 B396 1765 170B2 2917 B423 
644 QATAR 19921 6013 5730 
37B2 
3634 3BB 4156 
846.32 SHIRTS, MEN'S AND BOYS', KNITTED OR CROCHETED, OF SYNTHETIC FIBRES 647 U.A.EMIRATES 102094 1B017 30246 327B5 6931 10333 
1 NUMBER 662 PAKISTAN 139402 139401 
416 195 34668 706 SINGAPORE 40B5B 5579 
18 9136 3 CHEMISES ET CHEMISETIES DE FIBRES SYNTHET. 732 JAPAN 73562 6025 49701 B679 
NOMBRE 740 HONG KONG 12B559 3122 1700B 415 21BOB 
1075 
B6206 
BOO AUSTRALIA 33930 7934 4760 267 19B94 
001 FRANCE 9765B 24762 
60817 
45421 5669 B93 1B985 
3215 3 
192B 
002 BELG.-LUXBG. 262B55 51025 15252 106213 
33131 
26330 1000 W 0 R L D 47708997 16923669 8254842 2589433 9162514 1164075 6343121 1739861 1512995 1B487 
003 NETHERLANDS 40BOB7 2B795B 40706 2717 
14BB54 
43569 
24 
6 1010 INTRA-EC 24685911 5959527 5094101 1513497 4091409 1114995 516B804 1695809 37339 10430 
004 FR GERMANY 230761 
2422 
2424B 30467 B3B5 15347 3436 1011 EXTRA-EC 23021086 10964142 3160741 1073936 5071105 49080 1174317 44052 1475656 8057 
005 ITALY 30997 2351B 
16255 2036 8 
5057 
9462 6 
1020 CLASS 1 7274353 2742223 1011260 549774 1041196 19013 444557 146526B 1062 
006 UTD. KINGDOM 41064 6552 6745 
192607 
1021 EFTA COUNTR. 4246B62 1562941 6250B4 125105 1B55BO 17615 274149 
44025 
1455326 1062 
007 IRELAND 196743 3310 330 336 160 1030 CLASS 2 B505493 16B64B3 211B151 523995 3359089 30067 729760 692B 6995 
OOB DENMARK 3007B 1BB79 1B36 7535 940 BBB 
513 
1031 ACP (60d 730904 1123 3B700B 104290 26760 5B10 1BB706 12000 7 5200 
02B NORWAY 20571 10B7 2694 352B 12749 1040 CLASS 7241240 6535436 31330 167 670B20 27 3460 
036 SWITZERLAND 955B1 762B4 1716B 903 1226 
98 03B AUSTRIA 33401 2229B 1379 7B61 1765 847.12 SHAWLS. SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS. VEILS AND THE LIKE, OF TEXTILE FABRICS, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED 
040 PORTUGAL 211159 
267 
207061 
240 
409B 
3136 
NUMBER 
220 EGYPT 23334 1B9B5 706 
2BB NIGERIA 61540 4195 531 56B14 CHALES,ECHARPES,FOULAROS,CACHE·NEZ, ETC. 
612 IRAQ 33519 
622 
30167 3352 NOMBRE 
632 SAUDI ARABIA 65225 50374 
3B6 
14229 
9 636 KUWAIT 31362 1274 17717 11976 001 FRANCE 10B06397 676517 
490791 
9052490 6B2175 132661 210030 16020 3024 33480 
647 U.A.EMIRATES 232B5 369 20253 2663 002 BELG.-LUXBG. 2791699 65B962 940060 625B5B 
206348 
60002 49B 1350B 2020 
706 SINGAPORE 72676 312 7131B 
132 
1046 003 NETHERLANDS 4635B50 1545930 23B241 24B32B5 
3055B3 
136152 24 25B70 
60 740 HONG KONG B1534 153 73149 B100 004 FR GERMANY 6423334 
632617 
2B2117 54B37BB 164643 126712 1770 5B661 
005 ITALY 175597B 775901 
5892511 
26773 26B6 312726 2481 2794 
BO 1000 W 0 R L D 2261871 511123 766449 147B60 266572 50042 474040 13295 30562 1928 006 UTD. KINGDOM 7333992 546405 750274 24771 2059B 
426532 
72339 27014 
1010 INTRA-EC 1311262 394945 160148 117983 263872 42417 313817 12701 3451 1928 007 IRELAND 914712 312BO 9BB20 35530B 2BO 
1B328 656 
2492 
1011 EXTRA-EC 950369 116178 606061 29877 2700 7625 160223 594 27111 OOB DENMARK B16321 34B755 12B126 2B7242 750 32464 
1020 CLASS 1 442473 107072 257931 15551 51556 451 9912 009 GREECE 492961 69B45 22999 342585 
1649 
5600 51932 
37346 1021 EFTA COUNTR. 3B4592 102663 230340 12B30 
7625 
29277 
14:i 
94B2 024 ICELAND 6739B 12913 2730 441 
71 
12319 
1030 CLASS 2 4791BB 900B 347071 2326 10B122 4B93 02B NORWAY 1003336 430900 42B26 36B774 3026 1566B 
144 
142071 
33 1031 ACP (60) B3136 4360 19007 1167 5B602 030 SWEDEN 2076763 B45706 200469 903127 1337 
194 
7B062 478B5 
032 FINLAND 1001771 42869B 51211 477906 1936B B443 15951 
72 846.51 BRASSIERES 036 SWITZERLAND 2467144 945531 40B4B5 917001 B1BBB 133BB 97736 3043 
NUMBER 03B AUSTRIA 223104B 1127411 20307 1051B40 65B2 959 22042 1907 
040 PORTUGAL 544499 30206 46122 434212 
6100 12996 
33945 14 
SOUTIENS·GORGE ET BUSTlERS 042 SPAIN 326766B 41729 52139B 256447B 100780 201B7 
NOMBRE 043 ANDORRA B59B2 164 37707 475B7 51B 6 
04B YUGOSLAVIA 236477 146566 1262 B7559 
170 
1090 
12 001 FRANCE 6651BB7 2263971 
14397B3 
B04071 527116 515277 2441931 961B2 1959 13BO 056 SOVIET UNION 705479 5773 162 2B67 696495 
002 BELG.-LUXBG. 44541B6 B27B30 27579 207BB42 
49B478 
B0051 101 068 BULGARIA 446531 1350 272 444909 
13108 003 NETHERLANDS 2004551 117B029 19B590 70119 
1135544 
47179 12156 
9050 
202 CANARY ISLES 77379 46 3262 60963 
004 FR GERMANY 471B306 
145914 
19964B2 54BB99 B0425 93491B 129BB 204 MOROCCO 147364 12131 135233 
1392 005 ITALY B92372 699926 
11068 
116 5495 39021 
1599627 
1900 205 CEUTA & MELI 1157333 
931 
1155941 
006 UTD. KINGDOM 3B85559 1371B71 592074 295B20 6BBB 
1483191 
B211 220 EGYPT 177495 174519 2045 
007 IRELAND 1497726 
41309 
6576 1574 6361 
7256 
24 272 IVORY COAST 622356 
35 
13073 6092B3 
206706 OOB DENMARK 2B5924 3B925 15106 467B5 136543 276 GHANA 1041376 1600 B33035 
009 GREECE 295400 130603 121745 350B1 B25 1176 5970 
B29368 
2BO TOGO 12556B 
41230 
116 119566 5B86 
028 NORWAY 9301B4 192B2 338 100 7376 120 73600 2B4 BENIN 14560937 317 14513155 6235 
030 SWEDEN 894B76 71615 9190 21576 91174 1191 7B977 621153 2B8 NIGERIA 141495 423 30000 77204 3386B 
032 FINLAND 37302 1516 BOO 6000 
65145 15295 
25423 3563 302 CAMEROON 103578 10697 92BB1 
036 SWITZERLAND 1267621 65B675 444007 3706B 47427 4 
1062 
31B CONGO 110866 10375 100491 
4336 4500 03B AUSTRIA 1056561 B0426B 140B01 53479 21B85 1009 34057 322 ZAIRE 1414542 360 1405346 
040 PORTUGAL 43270 
BOB6 
2994B 6BB2 
648 
6440 5 32B BURUNDI 126470 11BB21 7649 042 SPAIN 126043 B4514 16790 16000 342 SOMALIA 56095 
B374 42967 
56095 
4B9 766 129279 046 MALTA 36657 6121 
284 
12B56 7347 10333 390 SOUTH AFRICA 354255 1723BO 
21939 6093 200 048 YUGOSLAVIA 218748B 973963 375766 B25225 12250 
2i 
400 USA 2386727 500327 290044 1309971 237 7071 250B45 
056 SOVIET UNION 92047B 240126 3072B 167 649430 404 CANADA 135BBB1 339431 99702 795167 1864 11B020 3770 347 5BO 
062 CZECHOSLOVAK 311B05 290655 21150 
3460 
413 BERMUDA 41209 16 1B52 660 32613 606B 
1B95 064 HUNGARY 6007747 60042B7 
802462 3200 3117674 
4BO COLOMBIA 143763 
130BO 
1041B3 376B5 
236BO 212 TUNISIA 523B059 1314723 
188 
512 CHILE 209979 2616 170602 1 
2B4 BENIN 4623B 
360 
46050 
26760 12000 
52B ARGENTINA 31074B 729 1B49 299057 B321 792 
2BB NIGERIA 21B516 
64640 
30B36 
150 
148560 604 LEBANON 137BB7 1B05 265B5 109123 
50 
273 101 
302 CAMEROON 64790 60B SYRIA 1514720 
19955 
145 1514525 
1 314 GABON 62690 62690 
13950 
624 ISRAEL 127222 B464 80956 
140 5000 
17846 
2Bl 318 CONGO 15B510 144560 632 SAUDI ARABIA 474056 19B505 19436 57650 192999 39 
372 REUNION 237B22 
15276 
233905 3917 
120 323 3B034 
636 KUWAIT 9B64B 6212 14263 59626 
4000 
152B7 3000 260 
390 SOUTH AFRICA 59745 5525 467 
8 
647 U.A.EMIRATES 35B52 4BB 5220 12354 13784 6 
400 USA 211741 4462 134629 1B505 12136 42001 706 SINGAPORE 73972 1925 55293 11337 500 4796 121 
404 CANADA 1B7493 66991 99796 
1640 
760 19946 72B SOUTH KOREA 1B044 
69360 
141B4 3710 
1000 12BO 
150 
5379 194 442 PANAMA 142922 B79 1312 139091 732 JAPAN 503772 79020 138702 20BB37 
45B GUADELOUPE 161074 
1988 
161074 740 HONG KONG 145317 36706 63297 37111 
5514 100 
B154 34 15 
462 MARTINIQUE 117135 115147 
9360 
BOO AUSTRALIA 252B01 14772 1741B 19229B 22557 55 B7 
476 NL ANTILLES 212B6 4927 6999 B08 AMER.OCEANIA 7496 5153 1333 1010 
271 
272 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I 
Supplementary unit 
Destination I 
Unite supplementaire 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\M6a CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\M6a 
847.12 847.21 
1000 W 0 R L D 79009717 9831145 5240293 57058475 1808764 604910 3855178 131215 442185 37552 038 AUSTRIA 73625 60630 1376 4850 3536 356 2679 198 
1010 INTRA-EC 35971244 4510311 2787269 24837269 1666190 550864 1356550 93788 133363 35640 040 PORTUGAL 15844 44 14246 101 500 86 867 
1011 EXTRA-EC 43025191 5320834 2452977 32208431 142574 54046 2498628 37427 308822 1452 048 YUGOSLAVIA 8729 569 8160 
1020 CLASS 1 17905801 4957848 1861810 9492578 129654 36825 1107638 31307 287256 885 064 HUNGARY 12381 12381 
250 7:i so4 87:i 1021 EFTA COUNTR. 9391959 3821365 772150 4153301 113850 14612 268215 144 248217 105 216 LIBYA 2140 440 
1030 CLASS 2 23886752 353242 585067 22208040 12920 17051 682845 6108 20912 567 288 NIGERIA 7415 300 
553i 5020 
20 
814 
7095 
s4 9i 1031 ACP (60J 18461874 42541 81709 18060049 500 11985 265082 6 2 400 USA 38872 8738 18624 
1040 CLASS 1232638 9744 6100 507813 170 708145 12 654 406 GREENLAND 11978 
196 350 mi 9595 11978 612 IRAQ 10320 
847.13 TIES, BOW TIES AND CRAVATS, OF TEXTILE FABRICS, OTHER THAN KNITIED OR CROCHETED 
NUMBER 1000 W 0 R L D 2077940 392035 228837 248429 326259 284138 395585 6020 169368 27269 
1010 INTRA-EC 1669918 245697 167617 199462 318991 270730 288480 5955 148685 24301 
CRAVATES EN MATIERES TEXTILES SF D.BONNET. 1011 EXTRA-EC 407850 146338 61220 48795 7268 13408 107105 65 20683 2968 
NOMBRE 1020 CLASS 1 291243 117384 42654 44927 5932 6630 62360 58 8570 2728 
1021 EFTA COUNTR. 222797 103179 31954 29861 5751 5816 36147 7361 2728 
001 FRANCE 2842040 31149 
206746 
2591423 4766 36712 176588 718 684 1030 CLASS 2 91757 6345 18566 3808 1286 6778 42614 7 12113 240 
002 BELG.-LUXBG 1500466 351708 572534 336785 
233447 
32460 
50 
233 1031 ACP (601 24042 799 6065 17 118 5510 11470 63 
003 NETHERLANDS 2326082 1751587 58436 255075 
164289 
26001 1486 
1500 
1040 CLASS 24850 22609 60 50 2131 
004 FR GERMANY 2763607 
8615 
46092 2435812 50472 62282 1202 1958 
005 ITALY 93363 50690 
1459507 
5796 2034 26217 
490000 
11 847.22 5t~~~D~SN~r~~m~c~~~~U~~~~~zltKLE·SOCKS, SOCKETIES AND THE LIKE <NOT INCLUDING PANTY HOSE (TIGHTS)>, KNITIED OR CR 006 UTD. KINGDOM 2290979 84294 57222 15194 182050 
253788 
2712 
007 IRELAND 375822 67622 692 46925 
600 
6795 TEN PAIRS 
008 DENMARK 233817 124884 8451 93178 225 6479 
35 009 GREECE 117979 8159 18673 87597 
3160 
500 3015 BAS, CHAUSSETIES DE BONNETERIE NON ELAST. 
028 NORWAY 333155 198297 5200 19960 1409 96327 8802 
42 
DIZAINES DE PAIRES 
030 SWEDEN 866659 498818 76596 214934 2478 880 50585 22326 
032 FINLAND 117815 42414 11817 51053 2454 225 8385 1467 001 FRANCE 6565719 442959 
62577:i 
5457139 39990 462664 161040 128 1749 50 
036 SWITZERLAND 868377 308345 78162 411224 7721 4693 58211 21 002 BELG.-LUXBG. 3378341 357441 1486871 881878 
341685 
23237 231 822 2088 
038 AUSTRIA 480365 268995 12222 184979 1152 225 12557 235 003 NETHERLANDS 3829406 775020 88176 2549538 
55607i 
73304 23 1660 
12384:i 040 PORTUGAL 44841 4490 12841 27485 25 
10514 122i 
004 FR GERMANY 11921456 
16452i 
445656 10426930 212627 123947 1939 30443 
042 SPAIN 253907 777 28674 212521 200 005 ITALY 426894 157748 
764830 
6643 1728 92333 42 3879 
043 ANDORRA 27740 15597 12007 136 006 UTD. KINGDOM 1037645 48074 103631 14690 2306 
1034036 
100427 3687 
220 EGYPT 53013 536 16258 28203 
460 
8016 007 IRELAND 1080424 32850 4317 8052 
2036:i 
327 
2265 
842 
288 NIGERIA 42228 6300 11464 2706 21298 
140 
008 DENMARK 903856 208758 12558 482806 1958 175148 
3i 390 SOUTH AFRICA 111300 16766 1825 88654 180 231 3504 
19438 600 
009 GREECE 65996 22034 5548 22089 147 1163 14984 
400 USA 3195561 6580 137776 2780431 8707 529 241302 198 024 ICELAND 55161 17165 2403 503 842 10217 24031 
404 CANADA 323674 2868 21218 269788 26379 1390 31 2000 025 FAROE ISLES 21932 7 
2396 
62 
139i 33:i 
653 
411 i 
21210 
413 BERMUDA 46334 50 80 5979 39787 438 028 NORWAY 885929 8572 339234 445601 84291 
442 PANAMA 199309 
314 
3485 152462 43362 
:i 
030 SWEDEN 1319170 18160 38620 839397 7276 100 362153 34 53430 
480 COLOMBIA 90499 5711 84471 032 FINLAND 168518 8447 5647 103673 300 231 49103 1117 
:i 484 VENEZUELA 128959 834 11215 116910 036 SWITZERLAND 1375980 151373 105449 1071603 10051 36 36138 
17 
1327 
508 BRAZIL 56388 16069 7028 30712 
2420 
2579 
30 
038 AUSTRIA 1744228 483199 7882 1214243 2589 12344 23427 527 
512 CHILE 103650 770 
4427 
99060 1370 
3385 
040 PORTUGAL 27692 12820 11267 1151 
28 
122 2332 
1238 600 CYPRUS 28135 2787 14157 3379 
60 
042 SPAIN 511166 8413 127258 364995 153 9081 
604 LEBANON 234031 218 78086 153871 
100 
1796 043 ANDORRA 7789 1003 6615 
25s3s 
124 47 
608 SYRIA 18480 4090 14290 
13030 5500 
048 YUGOSLAVIA 1418285 1392732 15 
202 240 1250 324 612 IRAQ 43697 
125i 
11078 14089 060 POLAND 20853 10545 385 7907 
628 JORDAN 49293 9289 19553 19200 062 CZECHOSLOVAK 69756 72 1529 68154 1 
632 SAUDI ARABIA 249247 5694 66676 58616 118261 
50 
064 HUNGARY 602323 4493 365 597465 
50 1212 126 636 KUWAIT 118419 5422 32831 61120 18996 202 CANARY ISLES 14191 791 1343 10669 
640 BAHRAIN 36822 1250 4471 5275 
105 
25627 199 212 TUNISIA 1026234 1026092 101 41 
40646 647 UAEMIRATES 71885 1247 29540 28196 
105 
12781 16 216 LIBYA 56410 1644 15 11777 2328 
706 SINGAPORE 154308 1550 45364 100486 100 6683 20 220 EGYPT 30745 396 1288 27147 1914 
708 PHILIPPINES 10325 
125 
2984 7341 272 IVORY COAST 10048 
39i 
8011 2037 
30998 728 SOUTH KOREA 35289 23422 11742 
100 1118 90400 
288 NIGERIA 32639 
2619:i 
1250 
732 JAPAN 2065578 18313 364415 1591232 
540 
302 CAMEROON 26604 186 225 
740 HONG KONG 833963 7294 193986 538072 100 250 93721 
1609 
314 GABON 10689 10609 80 
BOO AUSTRALIA 190733 6986 16828 114077 180 400 50650 3 318 CONGO 13617 13617 
1200 372 REUNION 38108 
3012 
36908 
872 1000 W 0 R L D 24558867 3884242 1909314 15338816 558413 535113 1738226 520445 59193 15105 373 MAURITIUS 3931 47 
5157 228 1010 INTRA-EC 12544155 2428018 447002 7542051 527430 512235 586830 491970 7119 1500 390 SOUTH AFRICA 11339 3428 1098 
6007 172 
1428 
645 30 1011 EXTRA-EC 11996700 1456224 1462312 7781331 30983 22878 1151396 28475 52074 11027 400 USA 240117 28986 45445 61891 95522 1419 
1020 CLASS 1 8917351 1375735 784332 5998370 26436 10053 655846 22537 41400 2642 404 CANADA 114310 8986 7525 38198 1710 57132 28 706 25 
1021 EFTA COUNTR. 2721262 1323197 196938 910000 17269 7525 230777 
5938 
35514 42 406 GREENLAND 24505 4 
2524i 90 90 
24501 
1030 CLASS 2 3022593 76729 666546 1749261 4547 12825 495550 7812 3385 458 GUADELOUPE 25421 
1031 ACP (60J 165080 7466 53495 54932 1702 11745 35740 
5000 
462 MARTINIQUE 24660 24329 201 130 
1095:i 1040 CLASS 56756 3760 11434 33700 2862 472 TRINIDAD.TOB 10953 
48 600 CYPRUS 112326 5438 
28606 
94041 
1149 ss 
12799 
127 847.21 ¥€~V~~~~~ITIENS AND MITIS. KNITIED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR RUBBERIZED 604 LEBANON 135335 4196 92505 7234 1460 
612 IRAQ 65391 43 964 12650 51734 
624 ISRAEL 21546 1871 486 11026 1579 6584 
2i 10 GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE 628 JORDAN 20791 3412 1294 11718 
280 489 
4336 
DIZAINES DE PAIRES 632 SAUDI ARABIA 113504 4818 17649 42856 47305 35 72 
636 KUWAIT 194475 2054 4458 112456 218 74832 457 
001 FRANCE 366822 65299 
42139 
108519 9258 101949 81615 15 167 640 BAHRAIN 29620 
44i 
712 8519 20389 
002 BELG.-LUXBG. 318943 40601 6206 223140 
104207 
6627 230 644 QATAR 5266337 5261350 110 4436 
:i 003 NETHERLANDS 163817 42016 594 2770 
75379 
13672 41 232 285 647 UAEMIRATES 135873 494 7392 6161 442 121381 
004 FR GERMANY 481391 
57965 
40325 57176 39966 100721 6 147768 20050 649 OMAN 18438 87 162 24 
962 
18164 1 
005 ITALY 100403 15619 
22082 
1757 1201 23860 1 706 SINGAPORE 42654 1194 4856 1063 
120 
34539 
8 
40 
006 UTD. KINGDOM 140204 23979 61982 5360 16837 589:i 105 3966 732 JAPAN 59498 21536 9595 9124 910 18167 38 
007 IRELAND 45770 370 13 444 
4097 
1152 43609 182 740 HONG KONG 68433 3891 6422 5272 230 52609 9 
008 DENMARK 37623 4152 6035 2257 5392 15690 800 AUSTRALIA 27853 2171 1963 10714 13005 
009 GREECE 14945 11315 910 8 
195 
26 2686 
2589 
809 N. CALEDONIA 9723 9723 
028 NORWAY 24714 2430 9083 330 867 9220 
030 SWEDEN 17729 2929 2092 2227 158 2529 2936 2133 2725 1000 W 0 R L D 45644126 5308639 7348048 26455672 1559868 1057042 3415387 109898 258691 130881 
036 SWITZERLAND 81423 32361 3843 22314 1227 1732 19387 556 3 1010 INTRA-EC 29209737 2051657 1443407 21198255 1519782 1024458 1698029 105055 43113 125981 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Desti nat10n I 
Supplementary unit 
Oesti nation I Unite supph~mentaire 
SITC I EUR 10 IDeulschiandl France ! ltalia J Nederland I Belg -Lux J UK I Ireland ] Da:-~mark J "EA~Ma CTCI I EUR 10 loeulschlandl France J ltalia I Nederland I Belg -Lux.l UK I Ireland J Danmark J 'EA\Ma 
847.22 848.49 
1011 EXTRA-EC 16434046 3256982 5904311 5257404 40086 32584 1717358 4843 215578 4900 028 NORWAY 445991 194890 2830 119816 24 1982 70739 55710 
1020 CLASS 1 8002899 2167343 373237 4090867 31104 13735 1132135 4843 189577 58 030 SWEDEN 874433 261842 5857 478187 38103 5517 66648 18279 
1021 EFTA COUNTR. 5576678 699736 173664 3569804 22449 13166 928971 4162 164723 3 032 FINLAND 602947 197005 1683 352063 7649 13399 25093 6055 
1030 CLASS 2 7734549 1071277 5528555 492886 8780 18609 583973 25627 4842 036 SWITZERLAND 3547322 1895607 42187 619415 108450 7592 868672 5399 
1031 ACP (60J 172413 4199 84686 4163 1652 16167 60676 66 804 038 AUSTRIA 1623043 1098658 2793 326887 86920 2881 102608 2296 
1040 CLASS 696598 18362 2519 673651 202 240 1250 374 040 PORTUGAL 184686 11319 12 130101 
2990 
42254 
45 
1000 
042 SPAIN 577713 30642 6334 529931 7771 
848.41 FELT HATS AND OTHER FELT HEADGEAR (BEING HEADGEAR MADE FROM THE FELT HOODS AND PLATEAUX FALLING WITHIN HEADING 657.61). 043 ANDORRA 75052 104 5421 69408 
100 
39 80 
WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 204 MOROCCO 15422 10646 4676 
NUMBER 208 ALGERIA 59631 2805 5414 51410 2 
212 TUNISIA 44809 4128 26912 13769 
50 CHAPEAUX FABRIOUES AVEC CLOCHES,EN FEUTRE 216 LIBYA 8360 2720 430 2790 2230 140 
NOMBRE 220 EGYPT 154886 40899 21555 11215 2165 77992 1060 
272 IVORY COAST 17220 16145 975 100 
001 FRANCE 146467 5837 115402 420 2776 22000 32 280 TOGO 16734 204 12460 6070 
400 002 BELG -LUXBG 188663 29636 22417 108339 7930 
5289 
20341 288 NIGERIA 213435 1229 4620 7875 199311 
003 NETHERLANDS 146188 43356 7821 59368 28590 1764 314 GABON 36308 
6 
34722 148 1438 
004 FR GERMANY 571251 326548 208032 3066 813 32058 
90 
734 318 CONGO 8441 8435 
005 ITALY 19734 2512 839 
10398:i 171 i 
12 16281 328 BURUNDI 5500 5500 
006 UTD. KINGDOM 114555 2107 5241 96 1417 372 REUNION 43520 633 40075 2812 
007 IRELAND 53319 1168 1750 307 
212 10i 
49975 119 382 ZIMBABWE 3394 3 
1012 2080 
3391 
008 DENMARK 40145 1361 1591 17654 19226 
190i 
390 SOUTH AFRICA 221156 10006 173756 250 34052 
028 NORWAY 22859 6698 3549 644 1397 8670 400 USA 1012475 49982 8669 518402 1820 6544 374793 51865 196 204 
030 SWEDEN 49880 10170 5628 1463 76 27295 5248 404 CANADA 214860 14081 3129 158325 5868 7750 25207 
228 
500 
036 SWITZERLAND 51042 19033 4604 17968 9437 
14 
413 BERMUDA 11957 
1475 1027 
11729 
038 AUSTRIA 161148 94402 15429 30074 2083 19146 484 VENEZUELA 94307 86276 5529 
042 SPAIN 42031 1547 126 1029 39329 504 PERU 13688 12326 
5597:i 
1362 
800 530 390 SOUTH AFRICA 7429 
596 
24 7363 42 
12 20 
604 LEBANON 87635 4614 16968 750 
250 
8000 
400 USA 70836 1947 28271 39990 612 IRAQ 90448 1401 74051 250 4563 1680 7833 420 
404 CANADA 25401 284 553 5203 19360 1 624 ISRAEL 97659 24455 170 16087 480 60 54337 2070 
484 VENEZUELA 20676 
2838 
20676 632 SAUDI ARABIA 2684125 36908 41596 2171 9044 2589996 4410 
624 ISRAEL 13989 11151 
26326 
636 KUWAIT 281156 27676 3740 1001 1000 247739 
647 U.A.EMIRATES 26326 
889 763:i 80 
647 UAEMIRATES 128808 13368 9873 340 3148 
2400 
47079 55000 
732 JAPAN 20847 12245 649 OMAN 33364 2500 
510 19692 
1250 26214 1000 
706 SINGAPORE 156639 97557 8900 29980 
40 1000 W 0 R L D 2055092 250180 424658 879601 16895 8991 462710 310 11747 732 JAPAN 548765 152963 22124 370695 2941 2 
1010 INTRA-EC 1283956 87424 366985 613696 13339 8991 189269 218 4034 740 HONG KONG 98318 3378 60 67754 
350 
27126 
1011 EXTRA-EC 771136 162756 57673 265905 3556 273441 92 7713 800 AUSTRALIA 466269 11732 3508 304446 16976 128457 800 
1020 CLASS 1 490239 135151 33349 115467 3556 194932 92 7692 804 NEW ZEALAND 89743 635 6267 82841 
1021 EFTA COUNTR. 301495 131750 29862 57260 3556 71762 7305 
1030 CLASS 2 279744 26452 24324 150438 78509 21 1000 W 0 R L D 32833354 7145922 979908 11122679 2610228 504249 10012757 125187 277903 54521 
1031 ACP 1601 42986 14632 400 27954 1010 INTRA-EC 16939571 2681681 354858 6556991 2304575 422372 4490658 72759 17280 38397 
1011 EXTRA-EC 15891563 4464241 625050 4563468 305653 81877 5522099 52428 260623 16124 
848.42 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 1020 CLASS I 10617540 3942526 106828 4170519 251264 65881 1921775 51950 106513 284 
NUMBER I 021 EFTA COUNTR 7365593 3662856 55484 2029376 241146 31371 1250268 
418 
95092 
1030 CLASS 2 5101151 370562 517094 372665 54389 15968 3600175 153980 15840 
CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASSEMBLEES 18~6 ~ffdg0d 482685 12067 143090 23991 4641 7348 291540 8 NOMBRE 172872 151153 1128 20284 28 149 130 
001 FRANCE 809116 4421 
2028:i 
715323 6000 78219 5095 58 851.01 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
002 BELG.-LUXBG 120142 16602 73188 4123 
4718:i 
5201 745 TEN PAIRS 
003 NETHERLANDS 189913 24582 207 95892 18833 3216 
004 FR GERMANY 969886 22141 889773 1140 25502 26328 1008 3994 CHAUSS.A SEMELLES ET DESSUS E.CAOUT.PLAST 
006 UTD. KINGDOM 150455 1089 1852 131480 8 4020 12006 DIZAINES DE PAIRES 
007 IRELAND 42244 1593 
19610 
2107 
175 702 
38544 
036 SWITZERLAND 165597 6913 135185 3012 001 FRANCE 1154119 51920 
177171 
1579908 40355 73465 8102 78 291 
038 AUSTRIA 162399 23249 2856 131443 9 4822 
94?8 
20 002 BELG -LUXBG. 730063 30021 457942 59929 4949 51 
400 USA 141411 12 2494 120885 3288 5304 003 NETHERLANDS 131383 54423 150025 464950 33082 23044 
2s6 
63 5796 
612 IRAQ 47074 
59 
34434 12640 004 FR GERMANY 3015815 284259 2635483 76455 7198 8612 572 2950 
800 AUSTRALIA 44074 307 43107 361 240 005 ITALY 61250 17138 31691 6705 49 4677 145 79 166 
006 UTD KINGDOM 1817003 50159 189185 1478775 17893 58877 
202500 
20738 316 1060 
1000 W 0 R L D 3215605 99339 151331 2579455 11468 167430 164672 27452 14458 007 IRELAND 308793 1481 12552 89651 1560 950 99 
1010 INTRA-EC 2338001 49322 61125 1940882 11284 157198 97163 17033 3994 008 DENMARK 163637 20107 10787 117711 11202 1251 2579 
1011 EXTRA-EC 877254 50017 90206 638223 184 10232 67509 10419 10464 009 GREECE 58255 723 2426 53422 205 1479 
1020 CLASS 1 687616 38266 34073 552852 184 10232 31537 10165 10307 024 ICELAND 6140 570 1582 1151 579 1682 576 
1021 EFTA COUNTR. 387446 35421 25227 304312 184 1659 11388 9255 025 FAROE ISLES 1784 2 
7249 
14 
592 
4 1764 
1030 CLASS 2 189637 11751 56133 85371 35971 254 157 028 NORWAY 74675 4848 42488 1209 3150 15139 
030 SWEDEN 243323 11674 27297 191430 1643 1816 5924 1432 2107 
212 848.49 OTHER HEADGEAR WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 032 FINLAND 82668 1777 10191 68828 63 330 1147 120 
; CONF S.U FOR HEADGEAR AND SIMILAR OF RUBBER 036 SWITZERLAND 370092 22892 51167 286575 6337 1368 1672 63 18 
NUMBER 038 AUSTRIA 496976 30006 30694 430471 2701 592 2436 4 72 
040 PORTUGAL 11690 1552 200 7846 473 1234 385 
4 AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES.GARNIS OU NON 042 SPAIN 90908 10141 3199 76733 263 568 
I 
I' CONF _ES US PC>~? L~S CH:..P~;i~X ~- S k11LA!RES E~ CACL TCrlO~,C 043 ANDORRA 4252 29 2075 2148 NOMBRE 046 MALTA 32616 Hi 882 29841 1893 048 YUGOSLAVIA 23118 22385 715 
001 FRANCE 4164285 725143 1954626 125109 136662 1220714 376 1654 1 056 SOVIET UNION 4283 681 2 3600 
19 002 BELG.-LUXBG. 1707051 670256 109579 242450 412559 
8659:i 
237293 971 33943 058 GERMAN DEM.R 33527 
3618 
52 33456 
003 NETHERLANDS 2055908 580217 84309 638847 
1656278 
660668 5274 060 POLAND 7364 63 539 1301 20 
'"'L-J 004 FR GERMANY 5209566 73317 2961192 92712 367628 48342 5746 4351 062 CZECHOSLOVAK 4088 22 4066 5 005 ITALY 1193113 140537 23663 49678:i 20485 74100 932795 1533 064 HUNGARY 3549 3025 519 2~ 2855 006 UTD. KINGDOM 943154 291631 41780 65320 22097 24041 1402 100 066 ROMANIA 7099 239 7099 007 IRELAND 773063 15116 1268 7549 32 2000 746398 700 068 BULGARIA 6551 6312 008 DENMARK 697262 183994 4653 156769 21902 7348 322594 2 202 CANARY ISLES 8884 1789 51 6855 189 009 GREECE 196169 74787 16289 98775 2890 860 2568 635:i 208 ALGERIA 716 28 579 71 27 6 024 ICELAND 87171 3535 122 2907 74254 216 LIBYA 4099 104 935 12 170 
273 
274 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 loeutschlandf France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E\\aoa CTCI I EUR to loeutschlandf France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E\A<loa 
851.01 851.02 
220 EGYPT 28073 3 25 28018 5 22 007 IRELAND 587935 9947 14388 162909 2572 4550 390206 
3615 
2862 501 
232 MALl 1651 12 1639 008 DENMARK 590547 100782 44384 399531 22618 5298 13245 1074 240 NIGER 5591 1247 4334 10 009 GREECE 107523 9742 16485 74502 3710 158 2815 2 109 
248 SENEGAL 15281 7308 7973 024 ICELAND 42095 11172 2014 11290 2182 70 4704 62 10601 
268 LIBERIA 4615 400 3758 175 246 36 025 F AROE ISLES 11409 83 
44071. 
977 
4558 1105 21775 1328 
10349 
:i 272 IVORY COAST 27395 11648 15735 12 028 NORWAY 520391 56946 275650 114955 
276 GHANA 15678 2i 11688 157 35 3777 030 SWEDEN 940728 57045 51034 653147 10573 893 36980 1917 127865 1274 
280 TOGO 31021 13 19646 11036 326 032 FINLAND 229767 30410 19109 171846 1351 3 3881 773 2252 142 
284 BENIN 8854 4 2342 6171 5 332 036 SWITZERLAND 1639270 258434 219917 1124771 8770 1423 17061 488 4758 3648 
288 NIGERIA 15687 2161 393 5006 20 8107 038 AUSTRIA 1541464 385664 53003 1080619 4371 5012 7070 462 1613 3650 
302 CAMEROON 24700 13969 10731 040 PORTUGAL 13726 2485 1220 8719 407 74 676 115 30 
54 306 CENTR.AFRIC. 4772 3655 1117 042 SPAIN 66198 8557 13328 38630 617 80 3314 1618 
314 GABON 32588 11344 20137 7 1100 043 ANDORRA 14970 141 11575 3132 11 111 
318 CONGO 12936 
15 
7468 5458 10 
762 
044 GIBRALTAR 7582 211 142 2146 163 4920 
322 ZAIRE 30537 152 28990 518 100 046 MALTA 23827 173 879 20654 
1506 
2120 1 
324 RWANDA 6828 6822 1 5 048 YUGOSLAVIA 13646 2509 80 9140 411 
328 BURUNDI 15650 15097 13 381 159 052 TURKEY 4327 464 
4905 
931 2932 
2 338 DJIBOUTI 3273 1671 1602 056 SOVIET UNION 80133 29033 35693 
75 
10500 
342 SOMALIA 17085 16485 600 
100 
058 GERMAN DEM.R 932 
804:i 
278 579 
690 498 350 UGANDA 6067 3:i 5503 431 060 POLAND 12123 370 1820 35 667 
372 REUNION 58862 82 49990 8790 062 CZECHOSLOVAK 15569 386 92 13705 
246 
1385 1 
373 MAURITIUS 4638 3415 1204 19 064 HUNGARY 6870 5431 130 578 12 472 1 375 COMOROS 19362 19271 91 066 ROMANIA 4442 2859 216 1320 40 7 
6o5 390 SOUTH AFRICA 7506 1100 471 5044 11 880 068 BULGARIA 15887 703 575 13934 70 
400 USA 1490350 12697 22682 1430092 8888 70 15380 3i 4 506 070 ALBANIA 672 
8652 
672 
29:i 404 CANADA 130169 6764 7019 112919 1456 2011 202 CANARY ISLES 21013 1818 8945 
14 195 
1305 
406 GREENLAND 2739 2 19 2718 204 MOROCCO 1756 921 439 184 3 
413 BERMUDA 1124 26i 450 413 205 CEUTA & MELI 3162 1209 600 241 
40 
1112 
432 NICARAGUA 903 195 708 208 ALGERIA 26033 187 22346 3460 
80 442 PANAMA 2830 161:i 667 548 2 212 TUNISIA 11200 607 8919 1593 
80 
1 
18660 448 CUBA 1652 4 48 1600 216 LIBYA 55111 3712 64 31881 
2 
714 
458 GUADELOUPE 58920 44136 14784 220 EGYPT 25295 7111 860 13826 70 3109 
42 t68 
317 
462 MARTINIQUE 54231 38355 15876 224 SUDAN 38057 7 2522 1643 275 33400 
464 JAMAICA 1409 1406 3 228 MAURITANIA 1827 892 935 
6 469 BARBADOS 6196 37:i 4497 20 1306 232 MALl 1776 13 1508 238 11 
472 TRINIDAD,TOB 9475 26 336 6596 
126 
2517 236 UPPER VOL TA 1940 1600 340 
476 NL ANTILLES 4742 670 433 3513 240 NIGER 3686 2 2788 896 
5 484 VENEZUELA 4235 1030 325 2856 24 248 SENEGAL 25550 46 11645 13854 
492 SURINAM 2978 327 44 2114 430 63 260 GUINEA 921 1 568 352 
522 496 FR. GUIANA 6783 3895 2888 264 SIERRA LEONE 2371 1 465 1373 10 
49 512 CHILE 7701 762 536 6403 268 LIBERIA 4481 453 117 2107 2 1753 
528 ARGENTINA 1787 17 45 1713 12 272 IVORY COAST 55418 30 25268 30081 18 21 
600 CYPRUS 8354 294 521 1441 909 40 5149 276 GHANA 13730 27 41 3667 
8 :i 9995 604 LEBANON 31069 794 5311 14337 55 10572 280 TOGO 43643 5 8027 34600 1000 
612 IRAQ 4508 664 1592 338 9 226 1679 284 BENIN 34314 6 6860 27155 
226 3012 
293 
2 616 IRAN 1224 1 108 300 815 288 NIGERIA 93709 2611 280 51165 36413 
267 624 ISRAEL 31940 4302 2261 24715 662 302 CAMEROON 85384 16 58500 26601 
628 JORDAN 18091 58 3105 14233 8 545 
4i 
142 306 CENTR.AFRIC 4085 2256 1829 
632 SAUDI ARABIA 93487 2508 14350 72092 15 3391 1090 314 GABON 31655 
i 
19734 11921 
636 KUWAIT 43169 4302 12986 23640 114 2122 5 318 CONGO 21352 15357 5994 
3397 4174 640 BAHRAIN 23500 50 2274 20597 579 322 ZAIRE 33794 85 3220 22918 
644 QATAR 1005 13 619 188 27 158 324 RWANDA 3065 64 2490 43 
22 
63 405 
647 UAEMIRATES 13478 183 4665 7760 5 845 20 328 BURUNDI 6209 57 3704 1133 231 1062 
649 OMAN 2502 15 192 67 2228 334 ETHIOPIA 1437 300 
537:i 
1090 47 
29 652 NORTH YEMEN 1759 1090 669 338 DJIBOUTI 5850 362 86 
706 SINGAPORE 14988 7787 389 2897 3915 342 SOMALIA 8724 5 796 7923 
10:i 2059 728 SOUTH KOREA 368 232 136 346 KENYA 2775 429 
208:i 
184 
747 732 JAPAN 51458 2470 8101 40318 46i 28 79 i 350 UGANDA 7051 160 2386 14 1661 
740 HONG KONG 14055 1086 617 5491 6860 i 352 TANZANIA 3663 209 438 40 2973 3 
800 AUSTRALIA 18835 255 2638 14210 100 1632 372 REUNION 68890 
72 
53528 15362 
10 804 NEW ZEALAND 2458 20 189 1501 748 373 MAURITIUS 9476 1735 7659 
i 809 N. CALEDONIA 7423 63 6940 420 378 ZAMBIA 2551 1 620 1929 
822 FR.POL YNESIA 11699 10826 873 386 MALAWI 1355 180 
96i 
727 
7 
448 
41:i 206 390 SOUTH AFRICA 64316 14206 36859 
1440 
11112 552 
1000 W 0 R L D 12784712 373896 1388499 10169407 243968 181475 344973 23096 26014 33384 400 USA 5144745 69263 298648 4515782 2861 77020 54899 20434 104398 
1010 INTRA-EC 8640318 225972 858096 6877842 214304 174872 255942 21247 1471 10572 404 CANADA 537143 37934 20391 432319 5132 26 28878 10927 297 1239 
1011 EXTRA-EC 4144277 147924 530403 3291448 29664 6603 89031 1849 24543 22812 406 GREENLAND 14215 89 10 14116 
1020 CLASS 1 3140987 106820 176095 2764250 24946 4796 41642 1848 19782 808 408 S.PIERRE.MIQ 1021 947 67 7 
1021 EFTA COUNTR. 1285564 73319 128380 1028789 13005 4698 17245 1817 18009 302 412 MEXICO 1505 65 43 1397 
2417 1030 CLASS 2 933967 33503 354184 470368 1812 1788 47369 1 2938 22004 413 BERMUDA 5055 156 97 2385 
1031 ACP (60j 348639 3122 140229 180236 853 1554 20448 51 2146 442 PANAMA 9889 1259 127 8090 413 
1175 1040 CLASS 69323 7601 124 56830 2906 19 20 1823 453 BAHAMAS 4302 33 144 1795 
t5 
1155 
456 DOMINICAN R. 601 126 58 362 40 
851.02 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER; FOOTWEAR (OTHER THAN FOOTWEAR FALLING WITHIN HEADING 851.01 457 VIRGIN ISLES 1763 
58 
118 1645 
~WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIAL 458 GUADELOUPE 59221 38023 21140 
EN PAIRS 462 MARTINIOUE 58476 59 36364 22053 
384 464 JAMAICA 1772 446 
11 i 
942 
CHAUSSURES A SEMELL.EN CUIR,CAOUT.,PLAST. 469 BARBADOS 5210 318 1775 
79 
3006 
DIZAINES DE PAIRES 472 TRINIDAD,TOB 10107 3083 264 2686 3995 
476 NL ANTILLES 12979 1893 2783 7511 694 98 
001 FRANCE 4424722 186317 3995791 62429 98542 56326 3318 6979 15020 480 COLOMBIA 1800 341 340 769 350 
14 002 BELG.-LUXBG. 4838382 207010 2771306 1454833 369765 25717 471 1417 7863 484 VENEZUELA 52850 3167 5661 43731 277 
003 NETHERLANDS 2246480 414792 193264 1368244 159460 58175 6276 23779 22490 488 GUYANA 1983 
210:i 
8 431 
1790 
1544 
004 FR GERMANY 8990517 761743 7292021 483007 58299 68333 11745 163857 151512 492 SURINAM 4240 225 44 78 
005 ITALY 404302 60792 284663 16260 2597 36789 1562 1015 624 496 FR. GUIANA 10219 
752 
5831 4388 
544 006 UTD. KINGDOM 3621652 134549 363532 2880047 58314 29866 121083 9009 25252 508 BRAZIL 1726 327 103 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I 
Supplementary unit 
Destination I 
Unite supph~mentaire 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAdOa CTCI J EUR 10 JoeutschlandJ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E»Moa 
851.02 851.04 CHAUSSURES A SEMELLES EN AUTRES MA TIE RES 
DIZAINES DE PAIRES 
512 CHILE 14603 4789 1681 7895 238 
229 4682 600 CYPRUS 19526 3286 2324 4390 
508 420 
4615 
8 
001 FRANCE 260335 789 247046 7583 1473 3442 2 
604 LEBANON 352565 5679 26033 292683 851 26383 002 BELG.-LUXBG. 60952 2059 20561 7821 30455 
2695 
44 12 
608 SYRIA 935 313 33 571 
81:i 
18 
38602 
003 NETHERLANDS 17038 1344 4315 6062 
5981 i 
2621 1 
612 IRAQ 59970 4048 7959 8193 355 004 FR GERMANY 130065 
11:i 
19674 45915 98 4110 280 177 
616 IRAN 5478 8 
8370 
265 16 
:i 
5189 
2 
005 ITALY 151016 147516 
32129 
364 
64 
2904 
68 
119 
624 ISRAEL 85434 23679 51280 406 1139 555 006 UTD. KINGDOM 72122 124 26619 13068 
6347 
50 
628 JORDAN 43627 2837 3678 33557 1225 1200 409 
148 
721 007 IRELAND 11038 
27 
788 3453 60 390 
632 SAUDI ARABIA 331100 14282 50711 196577 126 424 25801 43031 008 DENMARK 7460 1197 1891 4308 37 
636 KUWAIT 127577 20928 21194 70518 1436 10 6077 180 7234 009 GREECE 5921 18 492 5411 
120 707 1730 640 BAHRAIN 64544 602 3254 48475 137 11183 1 892 028 NORWAY 3974 708 445 264 
644 QATAR 19402 1770 3034 8482 
239 :i 
5226 
8 
890 030 SWEDEN 5406 10 320 2381 10 
6:i 
406 2279 
647 U.A.EMIRATES 100637 5246 30417 38265 21633 4826 036 SWITZERLAND 36639 492 32580 3088 340 54 22 
649 OMAN 12019 1518 4022 2177 20 12 3783 2 485 038 AUSTRIA 159289 1550 1748 155720 9 252 10 
652 NORTH YEMEN 15309 404 14104 394 
150 
339 68 058 GERMAN DEM.R 2235 2235 
3986 7350 4 24 656 SOUTH YEMEN 1765 95 1052 74 341 53 400 USA 54251 42882 
10 
5 
660 AFGHANISTAN 2788 764 949 432 643 
i 
404 CANADA 2894 633 1378 873 
664 INDIA 642 13 2 544 82 458 GUADELOUPE 4141 4141 
40 680 THAILAND 859 502 15 242 100 462 MARTINIQUE 3504 3464 
294 700 INDONESIA 2345 1901 292 152 604 LEBANON 4549 276 3979 
1896 701 MALAYSIA 17021 13048 1346 903 1724 647 UAEMIRATES 8111 
:i 
5400 815 
703 BRUNEI 1892 858 10 217 
149 
807 
102 
732 JAPAN 30361 27563 2276 505 14 
706 SINGAPORE 124212 44606 31323 32755 14872 405 
708 PHILIPPINES 1833 141 447 1245 
195 
1000 W 0 R L D 1078560 7296 368384 531031 116260 5067 44665 86 5167 604 
720 CHINA 926 45 11 675 1010 INTRA-EC 715947 4474 221162 349728 115649 4720 19505 68 464 177 
728 SOUTH KOREA 2902 101 18 2783 
46 210 90 95 
1011 EXTRA-EC 362558 2822 147222 181270 611 347 25160 18 4703 405 
732 JAPAN 150426 8173 54410 79777 7625 1020 CLASS 1 304419 2783 111232 170851 503 325 14333 18 4369 5 
736 TAIWAN 1024 313 84 373 104 150 
10 i 
1021 EFT A COUNTR. 208339 2760 36464 162896 503 315 1227 4174 
740 HONG KONG 166928 18729 14048 117265 195 16680 
58 
1030 CLASS 2 55165 39 33463 10009 108 22 10790 334 400 
800 AUSTRALIA 126483 6990 10126 95471 30 12848 20 940 1031 ACP (60i 8982 7394 231 108 22 1227 
801 PAPUA N.GUIN 1890 400 1402 87 1 1040 CLASS 2974 2527 410 37 
802 AUST.OCEANIA 559 192 
1458 
367 
10106 40 169 804 NEW ZEALAND 17424 1939 3712 871.01 REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR), PRISMATIC OR NOT, N.E.S. 
808 AMER.OCEANIA 727 
119 
727 NUMBER 
809 N CALEDONIA 13854 12261 1474 
815 FIJI 1800 625 380 
4660 
795 JUMELLES ET LONGUES-VUES AV.OU SANS PRISME 
822 FR.POL YNESIA 9239 419 4153 7 NOMBRE 
1000 W 0 R L D 39705040 2331430 5872359 27657214 1071062 378622 1161947 221916 519497 490993 001 FRANCE 86833 36780 
4752 
25008 400 22562 2082 1 
2 1010 INTRA-EC 25812060 1123931 4449765 17627878 1018675 358770 651606 148072 209027 224336 002 BELG.-LUXBG 18837 10418 1569 1955 
1072 
141 
1011 EXTRA-EC 13892421 1207499 1422428 10028943 52387 19852 510341 73844 310470 266657 003 NETHERLANDS 43025 39399 
267 
12 
3307 
2528 14 
1020 CLASS 1 11110701 952799 802366 8566336 42585 10336 253544 73150 293516 116069 004 FR GERMANY 4906 
33575 
270 731 281 50 
1021 EFTA COUNTR. 4927441 802156 390368 3326042 32212 8580 92147 5145 262074 8717 005 ITALY 41200 6756 
13064 
40 
24:i 
829 
45 :i 1030 CLASS 2 2643623 207901 613483 1393486 8826 9394 243614 694 16273 149952 006 UTD. KINGDOM 27919 10728 476 3360 
1 8~6 ~ff~~Oj 586989 12173 183363 269436 2331 6711 71447 45 224 41259 007 IRELAND 2965 283 102:i 21 2682 138097 46799 6579 69121 976 122 13183 681 636 008 DENMARK 4639 3315 280 
3650 028 NORWAY 5574 1900 
1417 
24 
851.03 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF WOOD OR CORK 030 SWEDEN 5596 3787 
150 
392 
TEN PAIRS 032 FINLAND 1761 1611 
100 t55 036 SWITZERLAND 23166 21955 517 3 436 
CHAUSSURES E.BOIS OU A SEMEL.EN BOIS.LIEGE 038 AUSTRIA 16389 15861 118 390 
3122 
20 
DIZAINES DE PAIRES 040 PORTUGAL 4274 945 
2175 
207 
1910 5 042 SPAIN 4460 351 3 16 
001 FRANCE 92637 543 91010 329 181 540 34 043 ANDORRA 7985 83 957 
2 119 
6690 255 
002 BELG.-LUXBG. 28976 1206 764 24474 2491 
2385 30 
41 
20 
208 ALGERIA 1230 1033 76 
479 003 NETHERLANDS 21504 2793 124 16152 
2038 
288 NIGERIA 479 
217 004 FR GERMANY 160859 336 158233 108 
76:i 
144 352 TANZANIA 217 
187i 2 5o:i 006 UTD. KINGDOM 8629 5 7861 390 SOUTH AFRICA 2378 2 
10 2 008 DENMARK 8825 53 367 15 
1017 
8390 400 USA 44869 14979 40 27222 167 26 2423 
028 NORWAY 2311 61 1221 12 
52 24194 
404 CANADA 3692 986 1750 23 933 
030 SWEDEN 27795 228 162 2841 49 269 484 VENEZUELA 3081 3081 
20 036 SWITZERLAND 12325 269 160 11816 74 6 504 PERU 341 321 
038 AUSTRIA 21124 657 18435 32 2000 508 BRAZIL 347 51 48 248 
288 NIGERIA 3048 
7132 256 
3048 516 BOLIVIA 1500 1500 
92 302 CAMEROON 7388 
162i 1080 2 22798 
524 URUGUAY 92 
95 12 400 USA 45286 
5 
19785 
3827 
528 ARGENTINA 107 
242 4 632 SAUDI ARABIA 4464 616 16 604 LEBANON 584 338 4 647 U.A.EMIRATES 1388 114 
10 
1274 608 SYRIA 26 19 
4 
3 
649 OMAN 793 
464 
783 612 IRAQ 3789 1775 2010 
706 SINGAPORE 6159 5695 616 IRAN 1126 1125 1 
740 HONG KONG 3340 34 3306 624 ISRAEL 1715 1698 
4 
17 
2338 632 SAUDI ARABIA 10064 7722 
1000 W 0 R L D 484468 6107 12564 372721 7509 3009 24440 34427 135 23556 647 U.A.EMIRATES 1642 1366 275 1 
1010 INTRA-EC 324270 4610 1238 300486 5015 2951 578 9153 75 164 649 OMAN 560 398 
i 
162 
1011 EXTRA-EC 160198 1497 11326 72235 2494 58 23862 25274 60 23392 706 SINGAPORE 1225 1113 
27:i 16 
111 
1020 CLASS 1 114890 1339 579 58752 2460 58 3610 25274 20 22798 732 JAPAN 2229 1869 71 
1021 EFTA COUNTR. 66564 1215 322 36985 211 58 3566 24194 13 736 TAIWAN 19 19 
109:i 1030 CLASS 2 44714 158 10747 13483 34 20252 40 740 HONG KONG 3034 1941 
1031 ACP (60) 19302 21 9251 6165 11 3854 800 AUSTRALIA 2536 646 1890 
851.04 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF OTHER MATERIALS 1000 W 0 R L D 399959 228619 16522 73104 11315 34872 25922 61 9544 
TEN PAIRS 1010 INTRA-EC 231316 134553 12251 40822 10085 24629 8861 46 69 
1011 EXTRA-EC 168616 94066 4271 32255 1230 10243 17061 15 9475 
1020 CLASS 1 126243 67058 3542 31239 866 10025 8698 15 4800 
1021 EFTA COUNTR 57109 46126 517 1538 697 3277 630 4324 
1030 CLASS 2 41802 26468 729 1013 364 218 8363 4647 
275 
276 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 !oeutschlandl France j_ ltalia [ Nederland [ Belg -Lux.! UK l Ireland J Oanmark J "E»»aoa CTCil EUR 10 !oeutschlandl France I ltalia I Neder land I Belg -Lux.! UK I Ireland [ Danmark I 'EA..\CJOa 
871.01 871.04 
1031 ACP (60) 4575 147 440 8 218 39 713 3010 1020 CLASS 1 210834 207751 361 747 1159 194 435 187 
1021 EFTA COUNTR. 38236 37065 62 506 246 159 31 167 
871.04 COMPOUND OPTICAL MICROSCOPES, WHETHER OR NOT PROVIDED WITH MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING THE IMAGE 1030 CLASS 2 35516 28504 1035 84 4701 282 815 95 
NUMBER 1 8~6 ~frs(~od 3841 2923 365 33 35 36 396 53 5231 4467 12 1 700 10 35 5 1 
MICROSCOPES OPTIOUES. APP. MICROPHOTO-CINE 
NOMBRE 873.10 GAS, LIQUID AND ELECTRICITY SUPPLY OR PRODUCTION METERS; CALIBRATING METERS THEREFOR 
NUMBER 
001 FRANCE 40043 33139 30 5883 887 103 1 
002 BELG.-LUXBG 7128 5145 372 
160 
1604 
7775 
6 1 COMPTEURS GAZ,LIQUIDES,ELECTRICITE,ETALON. 
003 NETHERLANDS 24937 16916 16 
2362 
63 7 
i 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 2454 
18382 
20 22 16 18 15 
005 ITALY 18534 28 94 11 13 6 001 FRANCE 339112 29571 85052 1036 218842 4023 587 1 
006 UTD. KINGDOM 21840 21425 148 4 149 110 i 3 002 BELG.-LUXBG. 173177 50137 4786:i 8728 64805 1592 51 1 
007 IRELAND 842 583 1 109 149 003 NETHERLANDS 384045 285670 58583 189 
3549 
20035 19399 5 164 
i 008 DENMARK 3686 3417 234 35 004 FR GERMANY 126464 24038 71926 823 4919 2901 18307 
009 GREECE 618 519 30 18 50 1 005 ITALY 13388 836i 2241 678 303 1464 
227 
340 1 
028 NORWAY 1692 1580 
i 
13 i 3 95 006 UTD. KINGDOM 41994 18764 1908 1208:i 2825 4974 
237713 
1213 
030 SWEDEN 4275 4178 18 4 18 56 007 IRELAND 31684 7133 518 1 96 
242 
160 
032 FINLAND 1541 1533 
26 
2 
2 
6 008 DENMARK 51085 44134 2763 389 962 2595 
16 036 SWITZERLAND 12087 11822 49 179 7 2 009 GREECE 38795 14179 16 23188 37 428 931 
038 AUSTRIA 8331 8167 2 
480 
19 142 1 024 ICELAND 4867 4381 
26 77 10i 37 
100 386 
040 PORTUGAL 10249 9737 10 15 5 2 028 NORWAY 55023 51863 2403 516 
042 SPAIN 3163 2798 282 76 2 2 :i 030 SWEDEN 138431 134983 1431 43 297 48 348 1281 
046 MALTA 97 15 65 16 1 032 FINLAND 24229 22045 91 31 211 213 332 1306 
i 048 YUGOSLAVIA 335 332 2 1 036 SWITZERLAND 40876 27503 7909 805 1088 1512 1480 578 
052 TURKEY 1090 218 4 846 15 7 038 AUSTRIA 77970 62809 12166 2567 130 28 172 98 
056 SOVIET UNION 1672 1653 5 i 11 2 040 PORTUGAL 14785 2301 10001 171 42 2198 16 56 
060 POLAND 220 208 11 1 042 SPAIN 29889 1449 10274 16100 861 29 1146 30 
062 CZECHOSLOVAK 176 176 048 YUGOSLAVIA 6845 3106 8 3656 64 11 
10 064 HUNGARY 875 272 600 :i 052 TURKEY 3750 1600 1000 278 10 852 
068 BULGARIA 154 153 
2 
1 056 SOVIET UNION 133 74 30 1 27 1 
204 MOROCCO 323 319 2 
4300 2 
058 GERMAN DEM.R 758 
517 
2 229 2 525 
208 ALGERIA 5306 791 12 201 060 POLAND 2725 5 62 2141 
212 TUNISIA 173 170 2 i 1 062 CZECHOSLOVAK 461 449 8 4 6 216 LIBYA 533 524 2 064 HUNGARY 2378 2300 2 
:i 
70 
220 EGYPT 1279 1247 1 7 2i 1 2 068 BULGARIA 724 721 
19156 42 1:i 224 SUDAN 248 109 87 20 13 19 204 MOROCCO 19237 26 
9 4736 272 IVORY COAST 283 245 38 
i 
208 ALGERIA 26650 67 21827 11 
16 288 NIGERIA 1063 713 4 4 336 5 212 TUNISIA 20667 60 17516 3075 
i 302 CAMEROON 115 95 20 216 LIBYA 28486 27861 13 515 96 
318 CONGO 90 
202 
90 
20 i :i 220 EGYPT 26587 23944 511 24 2108 346 KENYA 232 224 SUDAN 7542 8 15 250 5 7262 2 
352 TANZANIA 186 157 1 1 27 236 UPPER VOL TA 898 2 8913 
382 ZIMBABWE 180 173 4 3 240 NIGER 3329 3329 
390 SOUTH AFRICA 2852 2845 
12 5 
4 
2 
3 
:i 
260 GUINEA 5173 
40 
5168 se 40 5 400 USA 138024 137684 39 279 272 IVORY COAST 17596 17430 
404 CANADA 12423 12362 24 36 1 280 TOGO 10556 
7i 
10505 1 50 
412 MEXICO 5015 5002 1 12 284 BENIN 3216 3145 
199 266 35708 20000 448 CUBA 56 56 288 NIGERIA 61350 3687 1490 
456 DOMINICAN R 170 137 32 
i 
i 302 CAMEROON 23717 9500 13820 382 15 
480 COLOMBIA 798 782 15 306 CENTR.AFRIC. 2249 
10:i 
2249 
484 VENEZUELA 1273 1167 1 105 314 GABON 14327 14224 
500 ECUADOR 641 641 
i i 
318 CONGO 6201 2002 4199 
19060 3985 504 PERU 111 109 322 ZAIRE 74994 2 51947 
508 BRAZIL 2307 2298 5 1 3 324 RWANDA 6128 200 5908 
980 60 
20 
392 512 CHILE 542 541 1 334 ETHIOPIA 1503 26 45 
524 URUGUAY 21 20 
i 
i 338 DJIBOUTI 5666 
12 
5664 
i 
2 
528 ARGENTINA 348 347 346 KENYA 4851 4622 216 
604 LEBANON 158 69 29 60 
:i 
350 UGANDA 5995 16 
17 :i 
5979 
i 550 608 SYRIA 253 227 23 352 TANZANIA 9994 3 9420 
612 IRAQ 889 828 2 9 23 27 372 REUNION 25928 
2 
25928 
616 IRAN 1292 1291 1 
55 1:i 
373 MAURITIUS 19637 19493 142 
624 ISRAEL 548 477 
19 
3 382 ZIMBABWE 782 111 9 671 10 632 SAUDI ARABIA 1584 1305 5 255 386 MALAWI 1427 8 
1224 i 
1400 
636 KUWAIT 312 311 1 390 SOUTH AFRICA 73998 8018 76 64579 100 
647 U.A.EMIRATES 510 495 i 2 12 400 USA 14873 3999 21 12 195 1 9910 46 689 
652 NORTH YEMEN 328 316 i 10 2 404 CANADA 2084 225 5 214 33 1548 59 662 PAKISTAN 708 704 3 406 GREENLAND 1914 
12404 
1914 
664 INDIA 1035 1022 7 6 458 GUADELOUPE 12404 
680 THAILAND 348 347 
10 i 
1 
i 
462 MARTINIQUE 15505 15505 
3327 700 INDONESIA 496 482 
2 
2 465 ST LUCIA 3327 
50 145:i 701 MALAYSIA 307 304 
2i i 
1 476 NL ANTILLES 2899 
12 IS 1396 706 SINGAPORE 222 193 1 6 480 COLOMBIA 3462 2723 
i 
711 
708 PHILIPPINES 141 140 1 484 VENEZUELA 11545 826 20 10633 65 
720 CHINA 1796 1796 
i 
492 SURINAM 5245 2 
363i 
743 4500 
728 SOUTH KOREA 508 472 
68 65 
35 500 ECUADOR 4343 711 
24 3i 
1 
732 JAPAN 8833 8689 10 1 508 BRAZIL 649 111 122 359 2 
736 TAIWAN 497 486 i 10 512 CHILE 12430 1223 1143 28 4 10006 26 
740 HONG KONG 722 708 8 
:i 12 
6 524 URUGUAY 3417 4 3413 
i 2592 800 AUSTRALIA 5213 5187 1 10 528 ARGENT! NA 2818 82 143 
5520 804 NEW ZEALAND 525 525 600 CYPRUS 25058 122 3376 1502 14538 
604 LEBANON 44247 63 39174 10 5000 
26 1000 W 0 R L D 371664 340248 2024 1066 17045 9285 1673 1 320 2 608 SYRIA 1047 992 29 
42004 100 i i 1010 INTRA-EC 120082 99526 615 234 10485 8799 388 1 33 1 612 IRAQ 67370 14379 838 10047 
1011 EXTRA-EC 251581 240722 1408 832 6560 486 1285 287 1 616 IRAN 92038 48654 42920 29 25 410 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destinat1on I Supplementary unit Destination I Unite supph~mentaire 
SITC I EUR 10 loeu1schlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j 'EA>.OOa CTCI j EUR 10 Joeu1schlandJ France I ltalia I Nederland I Belg -Lux.) UK I Ireland j Danmark j 'E\Moa 
873.10 881.11 
624 ISRAEL 17345 16908 212 
1000 
22 50 153 056 SOVIET UNION 882 851 11 1 7 11 1 
628 JORDAN 54473 20489 1 
52 70 
32983 
25 
058 GERMAN DEM.R 4179 85i 15 1686 2478 632 SAUDI ARABIA 129405 40109 37422 2291 49436 062 CZECHOSLOVAK 1846 3 3 1:i 970 
636 KUWAIT 3314 1048 1720 72 473 1 064 HUNGARY 1715 1155 1 3 4 2 550 
640 BAHRAIN 8288 44 13 7 
40 
8224 068 BULGARIA 182 174 7 1 
647 UAEMIRATES 19852 672 11154 1806 l 6173 202 CANARY ISLES 41634 41404 33 197 
649 OMAN 8235 25 
4 
102 8108 204 MOROCCO 7210 161 595 590i 1 546 
652 NORTH YEMEN 7526 3106 
1 
4416 208 ALGERIA 5185 5069 115 1 
656 SOUTH YEMEN 16530 
2342 1004 Hi 36 16529 212 TUNISIA 2776 217 981 1270 5 301 2 662 PAKISTAN 4899 1499 216 LIBYA 20492 19270 
55 
1222 
664 INDIA 2519 217 6 76 4 2216 220 EGYPT 22148 21276 12 :i 765 4 3:i 
666 BANGLADESH 550 30 
20 55 
520 248 SENEGAL 854 34 818 1 1 
669 SRI LANKA 4669 
6448 70 
4594 272 IVORY COAST 4229 730 3485 i 1 3 3 
680 THAILAND 55506 18 49 48921 288 NIGERIA 3942 3008 4 4 1 892 33 
696 KAMPUCHEA 2893 
34842 23369 3o8 
2893 302 CAMEROON 4356 503 3846 1 5 1 
700 INDONESIA 79666 797 
45 
6525 13825 314 GABON 3859 428 3431 
701 MALAYSIA 13038 9097 295 435 65 3101 322 ZAIRE 596 100 79 16 401 
703 BRUNEI 3720 20 
272 577i 
3700 
38791 
372 REUNION 6622 2936 3672 1 6 7 
706 SINGAPORE 52290 2195 28 5233 378 ZAMBIA 416 104 
2 
290 1 2i 
708 PHILIPPINES 14001 4353 
101 90 
9648 382 ZIMBABWE 913 889 5 1 13 3 
728 SOUTH KOREA 2388 566 5 1631 24 362 390 SOUTH AFRICA 132861 125365 28 523 18 1 6648 306 732 JAPAN 1647 411 674 5 166 400 USA 353581 190402 2012 4409 231 155573 8 918 
736 TAIWAN 14667 41 
10 
5 14301 320 404 CANADA 64138 5827 1902 165 66 55988 190 
740 HONG KONG 144547 699 119 11 143708 
1B 
406 GREENLAND 4408 
154522 
4408 
800 AUSTRALIA 30905 1749 4187 238 4 24709 412 MEXICO 155777 4 115:i 10 17 71 
801 PAPUA N GUIN 5066 13 5053 442 PANAMA 25283 10865 
2454 5 
1 4 14410 7 804 NEW ZEALAND 63203 68 9 63126 458 GUADELOUPE 2606 143 
815 FIJI 5574 
310 5681 40 
5574 462 MARTINIQUE 5050 265 4785 
10 822 FRPOL YNESIA 6031 480 COLOMBIA 70 34 
6 
1 2 23 
484 VENEZUELA 61842 42590 175 20 
5 
19ooi 50 
1000 W 0 R c D 3253887 1041223 659082 354533 105214 258724 724271 3205 42744 64891 500 ECUADOR 31 13 1 1 11 
1010 INTRA··~C 1199744 457949 137930 201556 73988 245647 58699 3133 20838 4 504 PERU 838 799 
i 4 18 17 1011 EXTRA-EC 2054139 583274 521152 152974 31226 13076 665572 72 21906 64887 508 BRAZIL 599 587 1 1 2 1 
1020 CLASS 1 586118 326510 48644 25423 3051 4066 172238 70 6115 1 512 CHILE 17637 17491 145 1 
1021 EFTA COUNTR. 356181 305885 31624 3694 1869 4036 4851 4221 1 524 URUGUAY 903 876 23 4 
1030 CLASS 2 1460265 252652 472434 126891 28041 9010 490564 2 15785 64886 528 ARGENTINA 5961 5931 7 5 2 16 
1031 ACP (60j 325765 15762 170244 29913 1101 4047 84129 2 11 20550 600 CYPRUS 3168 888 12 8 3 2169 88 
1040 CLASS 7756 4112 74 660 134 2770 6 604 LEBANON 15642 15345 6 4 1 276 10 
612 IRAQ 1763 1341 37 122 182 80 1 
874.51 BALANCES, NON-ELECTRIC, OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER, WITH OR WITHOUT THEIR WEIGHTS 616 IRAN 167 148 1 
402 92 30 
2 16 
DE ~0 BREAKDOWN BY COU~TRI~S 624 ISRAEL 35180 30091 2 4543 20 
NUMBER 628 JORDAN 952 434 3 2 
i 
505 8 
632 SAUDI ARABIA 37472 26484 40 427 30 10446 43 1 
BALANCES SENSIBLE$, 5 CG ET MOINS 636 KUWAIT 20962 633 
i 
15 20298 16 
JE PAS DE VENT'LATIQN PAR PAYS 644 OATAR 1220 154 
37:i 
1064 1 
NOMBRE 647 UAEMIRATES 9714 5893 13 26 3391 18 
649 OMAN 2088 336 33 1718 1 
002 BELG.-LUXBG. 1053 14 1020 11 
1o:i 
2 
i 
662 PAKISTAN 110 10 
:i 35i i 
100 
004 FR GERMANY 402 69 12 102 115 664 INDIA 10702 10311 13 2:i 
701 MALAYSIA 43 28 15 680 THAILAND 69673 69638 3 32 
977 SECRET CTRS. 24358 24358 700 INDONESIA 470 373 1 96 
701 MALAYSIA 215 175 
20 
7 1 32 
1000 W 0 R L D 33877 24358 963 5239 269 2019 826 11 192 706 SINGAPORE 66639 55871 891 2 9089 108 58 
1010 INTRA-EC 3314 123 2292 136 413 240 4 106 720 CHINA 149 146 2 1 
1011 EXTRA-EC 6115 840 2857 133 1606 586 7 86 728 SOUTH KOREA 112 102 
460 
6 2 2 
1020 CLASS 1 2731 49 2342 79 67 122 7 65 732 JAPAN 122071 5444 322 766 114240 839 
1021 EFTA COUNTR 251 44 32 32 36 41 7 59 736 TAIWAN 6683 4581 
32:i 
10 2075 17 
1030 CLASS 2 3356 776 515 54 1539 451 21 740 HONG KONG 87737 35084 271 2434 :i 48809 716 97 
1031 ACP (60) 623 287 12 12 190 113 9 800 AUSTRALIA 78430 48388 1 1142 42 28389 4 464 
804 NEW ZEALAND 25663 23211 20 2306 126 
881.11 PHOTOGRAPHIC CAMERAS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC) 
NUMBER 
822 FRPOL YNESIA 1187 48 1139 
1000 W 0 R L D 6027045 3183967 211292 82583 929692 62612 1532782 3938 20173 6 
APPAREILS PHOTOGRAPHIOUES 1010 INTRA-EC 3796300 1636222 141158 57317 916232 49321 986628 2487 6932 3 
NOMBRE 1011 EXTRA-EC 2230195 1547745 70029 24917 13460 13195 546154 1451 13241 3 
1020 CLASS 1 1421016 944936 36870 12479 8505 11941 398363 22 7898 2 
001 FRANCE 876238 585287 13109 174538 15810 86056 34 1404 1021 EFTA COUNTR. 532558 479397 8837 6014 2566 4770 27570 1 3401 2 
002 BELG -LUXBG. 187036 92137 25340 2383 59311 7476 1 388 1030 CLASS 2 799547 599142 33143 12402 3090 1229 143780 1429 5331 1 
003 NETHERLANDS 933679 174217 29471 16719 
37163i 
7059 705546 66 601 1 8~6 ~rr~~od 25443 8996 13770 298 19 925 1346 1 88 004 FR GERMANY 539772 
338367 
51954 11918 19374 82340 58 2494 3 9632 3667 16 36 1865 25 4011 12 
005 ITALY 636965 2803 
11912 
242107 681 52795 2 210 
006 UTD. KINGDOM 433074 320053 27747 63046 6282 
50659 
2323 1711 881.12B L t~~~o~~ttr~?c~tN~6~~~~Wr!~~~~~B~NfNSL~~~~~E~~E~T~~~HT~N~~A~ICYC~~~§~0LAMPS OF HEADING 778.2) 007 IRELAND 64577 13057 716 87 2 56 
008 DENMARK 50023 41654 2040 348 4463 58 1457 3 
68 
N L NO BPEA.KJOWN BY COUNTRIES FOR ELECTRICALLY IGNi~ED FLASHCUBES .A.ND BREAKDOW~ BY COUN,8iES INCLOMPLETE FOR ELECJR,CAcc Y 
009 GREECE 74936 71450 1803 212 1049 55 299 IGNITED FLASHBULBS OTHER THAN FLASHCUBES, AND FLASHCUBES MECHANICALLY IGNITED 
024 ICELAND 8593 132 13 3 7264 1181 DE NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS OTHER THAN ELECTRONIC FLASHLIGHTS 
028 NORWAY 34977 31849 32 818 233 65 1269 711 NUMBER 
030 SWEDEN 80790 76062 10 536 367 5 2984 824 2 
032 FINLAND 37860 35138 4 2282 179 
4557 
14 
i 
243 
036 SWITZERLAND 124589 104383 5767 1406 355 7880 240 
038 AUSTRIA 94509 84689 5 365 1116 138 8106 90 
040 PORTUGAL 151240 147144 3019 607 303 2 53 9 112 042 SPAIN 65779 56675 951 1627 429 23 5606 459 
043 ANDORRA 35492 3139 24758 
207 
6911 684 
048 YUGOSLAVIA 1863 1527 71 52 2 4 
26 052 TURKEY 5537 5047 464 
277 
278 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementaire 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France ~ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK / Ireland / Danmark / "D>-aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'EAAOOa 
SS1.12 APPAREILS 'FLASH' SS1.22 APP.CINEMATOGRAPHIQUES PR FILMS DE16MM OU + 
B L: CONF. LES LAM PES ET TUBES A ALLUMAGE ELECTRIQUE ET LES CUBES-ECLAIR A ALLUMAGE MECANIQUE NOMBRE 
NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR cES CUBES-ECLAIR A ALLUMAGE ELECTRIOUE ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES 
LAMPES ET TUBES A ALLUMAGE ELECTRIOUE AUTRE QUE CUBES-ECLAIR. ET LES CUBES-ECLAIR A ALLUMAGE MECANIOUE 001 FRANCE 4980 1280 
64 
3304 2 112 252 30 
DE· PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES APPAREILS ET DISPOSITIFS. Y COMPRIS LES LAMPES ET TUBES. POUR LA PRODUCTION DE LA 002 BELG.-LUXBG. 391 130 138 40 
314 
17 
3:i 
2 
: LUMIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE AUTRES QUE FLASHES ELECTRONIQUES 003 NETHERLANDS 981 315 173 62 
1s8 
55 29 
NOMBRE 004 FR GERMANY 2103 
669 
272 1412 92 104 7 58 
005 ITALY 824 60 
499 
3 48 34 10 
001 FRANCE 871271 151478 
758 
281958 1816 350 316070 119598 1 006 UTD. KINGDOM 1160 384 179 20 18 
9i 
40 20 
002 BELG.-LUXBG 176553 33105 113288 16855 
304i 
12524 
4 
23 007 IRELAND 101 1 1 5 
1i 
3 
003 NETHERLANDS 109244 76170 18927 800 10302 
177178 
008 DENMARK 1315 284 1 836 180 3 
2 004 FR GERMANY 1739042 
19512i 
23892 1301811 36980 912 156064 42205 009 GREECE 73 15 2 49 1 4 
005 ITALY 204870 259 
669555 
8414 
45 
1075 
42156 
1 024 ICELAND 36 5 16 
i 
10 3 2 
006 UTD. KINGDOM 754838 29230 10548 3303 1 028 NORWAY 180 137 30 8 2 2 
007 IRELAND 1056187 3183 
6688:i 
19 1052985 030 SWEDEN 252 181 2i 18 5 3 16 8 
008 DENMARK 92913 24760 1246 24 032 FINLAND 140 109 1 11 15 3 
2 
1 
009 GREECE 7770 7767 2 1 036 SWITZERLAND 1211 413 48 710 1 7 26 4 
028 NORWAY 78076 11774 11s 55650 363 1:i 155 10006 038 AUSTRIA 439 363 29 40 1 3 3 
030 SWEDEN 150252 14891 134974 68 86 i 226 040 PORTUGAL 66 22 4 36 4 
6 032 FINLAND 9576 9091 91 394 042 SPAIN 741 453 16 264 2 
036 SWITZERLAND 111649 43279 so5 65692 1430 230 51:i 048 YUGOSLAVIA 110 14 25 67 1 3 
038 AUSTRIA 64877 41459 400 17704 5259 35 20 052 TURKEY 27 20 3 
i 
2 2 
040 PORTUGAL 20668 18999 1 1516 
130 
152 056 SOVIET UNION 32 19 8 3 1 
042 SPAIN 129048 69049 
8264 
59124 
500 
745 062 CZECHOSLOVAK 113 5 108 
043 ANDORRA 12224 3448 
9429 
12 064 HUNGARY 8 5 3 
2 048 YUGOSLAVIA 11394 1964 
2 
1 068 BULGARIA 32 30 
24 s8 2 052 TURKEY 13034 12882 100 50 204 MOROCCO 86 2 
062 CZECHOSLOVAK 9136 9136 208 ALGERIA 1027 564 154 300 5 4 
202 CANARY ISLES 13656 13656 
304750 
212 TUNISIA 20082 2 22 20055 3 
1s 220 EGYPT 318792 2042 12000 216 LIBYA 57 32 1 9 
390 SOUTH AFRICA 15560 6023 
i 
7650 57 
86326 
1830 220 EGYPT 70 25 3 19 23 
400 USA 1728506 25711 1611092 1110 4266 248 SENEGAL 24 9 14 
14 
1 
404 CANADA 88082 8309 79761 9 3 272 IVORY COAST 46 
3:i 
32 
3i 412 MEXICO 54751 7711 46500 540 288 NIGERIA 71 7 
8 484 VENEZUELA 5866 5369 2 495 
i 
302 CAMEROON 58 4 46 4 512 CHILE 11056 11054 
5000 20300 
1 346 KENYA 22 18 
5 122 632 SAUDI ARABIA 29312 4012 390 SOUTH AFRICA 174 33 14 
92 706 SINGAPORE 2601 2452 145 4 400 USA 1104 411 66 403 4 56 70 2 
732 JAPAN 13423 3385 10009 29 404 CANADA 80 31 19 25 3 2 
740 HONG KONG 317395 16253 297699 1262 2151 30 412 MEXICO 266 257 3 
14 
6 
800 AUSTRALIA 31367 10097 18550 20 2700 448 CUBA 23 6 2 1 
:i 977 SECRET CTRS. 121878820 45359343 76519477 508 BRAZIL 25 16 3 1 2 
528 ARGENTINA 11 4 7 
372 i 1000 W 0 R L D 130777448 46282119 439474 5211992 76598433 92790 1687798 203970 260872 608 SYRIA 386 6 1 
34 1010 INTRA-EC 5012688 520814 54384 2434297 68634 4348 1549044 203963 177204 612 IRAQ 212 59 55 55 8 1 
1011 EXTRA-EC 3883920 401962 385090 2775675 10322 88442 138754 7 83668 616 IRAN 15 4 10 1 
i 2 1020 CLASS 1 2569483 282010 9286 2061533 8896 87106 76176 7 44469 624 ISRAEL 91 26 7 55 
17 1021 EFTA COUNTR. 435836 139799 1021 275627 7520 278 1230 7 10354 628 JORDAN 95 1 40 i 37 1030 CLASS 2 1272107 108247 375804 714138 1423 1336 31960 39199 632 SAUDI ARABIA 366 60 69 211 19 
1031 ACP (60~ 117771 5861 95544 
4 
754 15610 2 647 U.A.EMIRATES 64 17 8 29 10 
6 1040 CLASS 42330 11705 3 30618 664 INDIA 82 49 2 8 
:i 17 700 INDONESIA 20 8 4 5 i 1 SS1.21 CINEMATOGRAPHIC CAMERAS. PROJECTORS. SOUND RECORDERS AND SOUND REPRODUCERS. COMBINED OR NOT. FOR FILM OF LESS THAN 16 MM 701 MALAYSIA 175 34 
4 
133 
~~'iJMNCLUDING CAMERAS FOR DOUBLE-S MM FILM) 706 SINGAPORE 85 26 46 8 1 
720 CHINA 33 25 2 6 
724 NORTH KOREA 16 16 
2 APP. CINEMATOGRAPHIOUES PR FILMS - DE 16MM 728 SOUTH KOREA 15 10 2 1 
10 29 NOMBRE 732 JAPAN 377 58 12 267 1 
740 HONG KONG 173 169 
20 
2 2 
2 001 FRANCE 29833 22413 6086 160 1122 51 1 800 AUSTRALIA 100 51 16 2 9 
002 BELG.-LUXBG • 9697 2691 3593 954 2153 305 1 804 NEW ZEALAND 74 41 31 1 1 
003 NETHERLANDS 9920 5265 53 2413 
1574 
144i 748 
:i 438 004 FR GERMANY 28996 
6689 
8072 17228 1641 40 1000 W 0 R L D 42200 7111 2214 29838 316 1116 1132 86 387 
005 ITALY 7321 316 303 2 11 1010 INTRA-EC 11928 3078 752 6305 234 765 560 80 154 
006 UTD. KINGDOM 42289 41335 223 627 1 
si 
103 1011 EXTRA-EC 30270 4033 1460 23533 82 351 572 6 233 
008 DENMARK 1685 1558 5 45 20 
32 
1020 CLASS 1 5154 2343 330 2029 28 88 172 4 160 
D28 NORWAY 811 394 4 120 41 4 216 1021 EFTA COUNTR. 2324 1230 103 861 23 28 57 2 20 
036 SWITZERLAND 4307 3058 60 987 72 127 3 1030 CLASS 2 24795 1572 999 21482 8 263 396 2 73 
038 AUSTRIA 12328 11307 132 844 42 3 1031 ACP (601 559 109 243 110 2 19 74 2 
040 PORTUGAL 2453 2045 1 397 2 8 1040 CLASS 321 118 131 22 46 4 
042 SPAIN 27403 26800 21 549 1 32 
' 208 ALGERIA 13453 13015 434 3 1 SS1.31 IMAGE PROJECTORS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS); PHOTOGRAPHIC (EXCEPT CINEMATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 
400 USA 1774 1145 75 543 10 1 NUMBER 
616 IRAN 205 205 
34 i 175 i 632 SAUDI ARABIA 234 23 
2 
APP.PROJECTION FIXE.AGRANDISS.OU REDUCTION 
732 JAPAN 2090 2026 11 19 32 NOMBRE 
1000 W 0 R L D 201621 143363 13583 32540 4693 4718 1960 107 657 001 FRANCE 248348 184861 
2679 
12213 154 29230 772 21100 18 
1010 INTRA-EC 130154 80058 12335 27476 4213 4222 1304 107 439 002 BELG.-LUXBG. 54007 46825 997 2699 
5740 
387 407 13 
1011 EXTRA-EC 71412 63305 1242 5063 480 448 656 218 003 NETHERLANDS 95943 85868 1059 674 
2319 
784 1672 146 
1020 CLASS 1 52999 47631 405 4099 299 171 348 46 004 FR GERMANY 39710 
129740 
9419 8817 2703 354 15956 142 
1021 EFTA COUNTR. 20766 17234 201 2642 287 136 234 32 005 ITALY 198715 32816 
3384 
140 27916 250 7828 25 
1030 CLASS 2 18307 15603 823 959 178 268 308 168 006 UTD. KINGDOM 139392 64999 8536 526 4961 56848 138 
1031 ACP (60) 424 73 176 54 23 67 30 1 007 IRELAND 2416 1856 1 10 1 544 
2299 
4 
008 DENMARK 18534 14598 518 307 7 686 119 
5 SS1.22 CINEMATOGRAPHIC CAMERAS, PROJECTORS, SOUND RECORDERS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILM OF 16 MM WIDTH OR 009 GREECE 3431 1943 320 179 659 25 300 
GREATER (EXCLUDING CAMERAS FOR DOUBLE·S MM FILM) 028 NORWAY 17869 15531 24 260 4 1718 51 50 231 
NUMBER 030 SWEDEN 52518 45136 2567 466 40 2677 63 1475 94 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destinat1on I Supplementary unit Destination I Unite supph~mentaire 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland _j Danmark j "EA>-aoa 
881.31 883.00 
032 FINLAND 19237 14381 2152 420 5 1691 191 369 28 042 SPAIN 12475 352 1078 4583 221 1 5818 11 399 12 
036 SWITZERLAND 59893 52659 3611 1166 74 1707 51 580 45 044 GIBRALTAR 868 
1 
1 2 826 33 6 
038 AUSTRIA 59562 57615 465 577 75 320 59 450 1 046 MALTA 399 1 151 241 5 
040 PORTUGAL 4138 3146 513 204 18 41 145 71 048 YUGOSLAVIA 1257 43 131 327 750 5 1 
042 SPAIN 23970 19111 348 499 24 1273 119 2596 052 TURKEY 1263 78 56 282 10 
t:i 835 1 1 043 ANDORRA 3889 1923 1312 8 641 5 056 SOVIET UNION 659 53 162 199 172 29 31 
048 YUGOSLAVIA 7348 7119 100 96 
142 
33 058 GERMAN DEM.R 1190 
2:i 
52 49 1061 
2 
28 
052 TURKEY 2537 1906 2 439 
1 
48 060 POLAND 368 63 7 
:i 
254 19 
056 SOVIET UNION 769 374 180 166 1 46 1 062 CZECHOSLOVAK 567 53 96 102 
:i 
289 8 14 2 
062 CZECHOSLOVAK 134 124 3 3 
i 715 
2 2 064 HUNGARY 1501 103 289 356 59 678 3 10 
064 HUNGARY 4312 3181 7 185 223 068 BULGARIA 301 42 60 63 12 12 112 
068 BULGARIA 240 111 79 24 2 24 202 CANARY ISLES 213 
6 
8 34 
49 
171 
202 CANARY ISLES 3787 3565 209 12 
39 
1 
20 
204 MOROCCO 1508 1129 259 65 
204 MOROCCO 598 102 366 53 18 208 ALGERIA 3026 1867 352 695 112 
208 ALGERIA 7310 6056 853 77 124 
i 
200 212 TUNISIA 833 716 87 30 
212 TUNISIA 805 201 420 46 137 216 LIBYA 600 
14 
5 27 
8 
568 
216 LIBYA 188 60 2 104 
:i 
22 
t:i ?:i 
220 EGYPT 986 55 72 12 824 1 
220 EGYPT 2146 1349 7 113 588 228 MAURITANIA 264 258 6 
422 272 IVORY COAST 306 80 210 15 
1 
1 
i 
232 MALl 601 172 7 
288 NIGERIA 472 151 28 160 16 115 248 SENEGAL 1199 
1 
943 
15 
170 86 
302 CAMEROON 132 58 53 18 
i 
1 2 272 IVORY COAST 1261 1025 
i 
203 17 
372 REUNION 1393 1070 260 5 57 
1535 
288 NIGERIA 1517 7 1 20 44 1409 35 
390 SOUTH AFRICA 12336 8133 254 114 126 873 1301 302 CAMEROON 701 582 2 89 28 
400 USA 77967 74655 43 1966 65 138 263 830 7 314 GABON 368 325 2 2 32 7 
404 CANADA 5326 1415 7 97 11 30 3765 1 322 ZAIRE 319 
:i 
65 20 131 103 
i 412 MEXICO 2383 2045 227 92 5 14 346 KENYA 517 39 474 
462 MARTINIQUE 715 275 420 4 
1 2 
16 372 REUNION 645 635 10 
54 480 COLOMBIA 337 24 143 167 373 MAURITIUS 316 
72 
262 
494 t5 28 484 VENEZUELA 1420 1078 302 39 1 390 SOUTH AFRICA 6747 247 5783 
122 
54 54 
508 BRAZIL 156 149 1 3 3 400 USA 24088 2325 1561 4506 118 28 14482 941 5 
512 CHILE 2125 2039 34 50 
i 
1 1 404 CANADA 4130 200 1960 462 6 19 1458 1 24 
528 ARGENTINA 3726 3646 
5 
9 
10 
50 20 412 MEXICO 1127 20 92 279 1 6 729 
612 IRAQ 6573 563 5817 138 
245 
40 442 PANAMA 483 2 20 289 172 
624 ISRAEL 5430 2956 318 108 3 1702 80 18 448 CUBA 156 50 63 3 40 
628 JORDAN 422 199 196 14 
2 84 
13 
100 
462 MARTINIQUE 722 722 
632 SAUDI ARABIA 3285 2445 377 193 84 463 CAYMAN ISLES 104 
:i 25 215 
104 
6 636 KUWAIT 499 230 44 12 3 43 27 140 472 TRINIDAD.TOB 628 5 374 
640 BAHRAIN 208 152 20 16 20 480 COLOMBIA 790 30 63 535 
8 
162 
644 QATAR 225 150 6 38 
i 215 
1 30 484 VENEZUELA 1205 18 59 443 677 
647 U.A.EMIRATES 1505 939 1 197 50 102 504 PERU 449 15 36 276 IS 122 6 649 OMAN 126 63 12 31 20 508 BRAZIL 651 57 102 255 213 
664 INDIA 2144 387 13 58 27 
144 
159 1500 512 CHILE 347 14 22 155 156 
680 THAILAND 2564 2218 110 43 49 528 ARGENTINA 449 21 44 239 
30 
142 
1 
3 
700 INDONESIA 1372 1351 20 1 600 CYPRUS 804 
38 
23 22 430 298 
701 MALAYSIA 868 756 80 29 
69 
3 
70i 
604 LEBANON 1808 307 685 778 
706 SINGAPORE 7389 6335 4 151 4 123 2 612 IRAQ 572 2 48 25 477 20 
720 CHINA 329 240 
:i 
86 1 
8 
2 616 IRAN 384 170 52 34 
9 
128 
1 728 SOUTH KOREA 1045 972 62 
850 1748 
624 ISRAEL 1574 76 350 317 3 818 
732 JAPAN 24010 20807 501 5 97 2 628 JORDAN 358 
19 
6 22 3 326 1 
84 736 TAIWAN 915 729 100 64 3 14 5 632 SAUDI ARABIA 855 7 27 1 717 
740 HONG KONG 14116 11106 1 482 
86 1 i 
168 2344 15 636 KUWAIT 1304 7 132 35 1118 12 
800 AUSTRALIA 50420 35156 15 164 184 14804 644 QATAR 211 j 11 200 4 9 804 NEW ZEALAND 1733 1280 42 140 20 251 647 UAEMIRATES 738 8 184 11 515 
649 OMAN 186 1 10 
25 
173 2 
1000 W 0 R L D 1317199 954237 73813 43770 6367 87558 7988 140436 3030 662 PAKISTAN 242 3 4 
:i 44 
210 
1010 INTRA-EC 800496 530690 55348 26581 5845 71896 3235 106410 491 664 INDIA 1654 6 13 68 1514 6 
1011 EXTRA-EC 516697 423547 18459 17189 522 15662 4753 34026 2539 680 THAILAND 195 7 30 1 157 
1020 CLASS 1 423914 360712 11414 7034 396 11536 2301 28561 1960 700 INDONESIA 882 5 18 162 697 
1021 EFTA COUNTR. 213702 188809 9333 3095 216 8164 592 2995 498 701 MALAYSIA 284 10 16 59 
2 1 
195 4 
1030 CLASS 2 86326 58733 6736 9237 119 3407 2055 5465 574 706 SINGAPORE 860 11 21 141 684 
i 8l6 ~frs1~0~ 3730 1683 1086 334 27 313 244 2 41 708 PHILIPPINES 997 16 54 203 3 721 6457 4102 309 918 7 719 397 5 720 CHINA 230 1 59 92 78 
724 NORTH KOREA 4324 4285 19 3 17 
883.00 CINEMATOGRAPH FILM. EXPOSED AND DEVELOPED. WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK. N 728 SOUTH KOREA 257 15 17 52 
i 
173 
1 21 EGATIVE OR POSITIVE 732 JAPAN 2471 84 300 339 7 1712 6 
THOUSAND METERS 736 TAIWAN 280 8 12 94 3 163 
200 740 HONG KONG 3045 137 428 978 4 
35 
1291 5 2 
FILMS CINEMATOGRAPHIQUES.IMPRES.DEVELO.ETC 800 AUSTRALIA 5398 166 154 489 49 4452 2 36 15 
1000 METRES 804 NEW ZEALAND 1051 5 23 32 10 979 2 
822 FR.POL YNESIA 542 3 539 
001 FRANCE 27069 2485 6800 1146 595 13627 75 2322 19 
002 BELG.-LUXBG. 7770 542 3108 572 1567 
2786 
1934 18 29 1000 W 0 R L D 316025 34570 34423 57261 12656 5629 128755 14862 27340 529 
003 NETHERLANDS 27911 12389 1336 1594 6252 967 2587 . 1010 INTRA-EC 169516 17725 12457 33156 11042 3722 56629 14338 20357 90 
004 FR GERMANY 61323 
594 
3486 20474 7097 147 15170 15 14924 10 1011 EXTRA-EC 146235 16845 21966 23838 1614 1907 72126 524 6976 439 
005 ITALY 5132 1511 
2307 
87 13 2801 2 112 12 1020 CLASS 1 91427 11430 8644 15239 1461 218 47418 244 6677 96 
006 UTD KINGDOM 19765 945 2241 439 173 13243 368 49 1021 EFTA COUNTR. 31210 8104 3132 3564 1025 106 10082 61 5132 4 
007 IRELAND 13305 2 9 3 11 1 13270 9 1030 CLASS 2 45081 848 12434 7532 135 1602 21758 234 197 341 
11 008 DENMARK 4019 609 266 492 685 6 1950 1031 ACP (60~ 10418 46 4471 690 32 122 4400 13 9 35 
009 GREECE 3222 159 500 914 10 1 1625 7 6 1040 CLASS 9727 4567 888 1067 18 87 2950 46 102 2 
024 ICELAND 446 7 27 9 6 
12 
230 1 166 
028 NORWAY 5164 284 185 158 21 3368 7 1129 
4 
884.21 FRAMES AND MOUNTINGS. AND PARTS THEREOF. FOR SPECTACLES. PINCE-NEZ. LORGNETTES. GOGGLES AND THE LIKE 
030 SWEDEN 7247 1152 219 480 927 24 2036 35 2370 NUMBER 
032 FINLAND 2137 94 74 124 16 8 901 8 912 
036 SWITZERLAND 7973 2774 2111 1398 40 56 1488 7 99 
038 AUSTRIA 6157 3686 138 656 9 5 1214 2 447 
040 PORTUGAL 2086 107 378 739 6 1 845 1 9 
279 
280 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination l Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EA!-<iba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France ! ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E>->-aoa 
884.21 MONTURES DE LUNETIES,DE LORGNONS ET SIMIL. 
NOMBRE 
884.21 
1031 ACP (60J 241304 54930 34731 47589 1275 2926 97803 857 243 950 
001 FRANCE 2094559 1122644 
324940 
918245 14899 7870 30900 1 1040 CLASS 435802 134275 122313 177847 1343 24 
002 BELG.-LUXBG. 1114121 379214 363460 40963 
21279 
4995 549 
003 NETHERLANDS 1411721 827306 199942 327043 31922 
1271941 
4229 885.11 POCKET WATCHES, WRIST WATCHES AND OTHER WATCHES (INCLUDING STOP WATCHES) 
004 FR GERMANY 5619101 
292093 
1691480 2491675 62199 15205 72205 14396 DE NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR STOP-WATCHES 
005 ITALY 941049 630792 
754324 
339 4733 12981 
3125i 
111 NUMBER 
006 UTD. KINGDOM 2055986 752764 496556 12900 7458 
12359 
733 
007 IRELAND 177552 146609 841 17482 261 MONTRES DE POCHE,MONTRES-BRACELETS ET SIM. 
008 DENMARK 464262 269395 45877 140262 3336 5392 DE PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR cES COMPTEuRS DE TEMPS 
009 GREECE 535500 81539 103720 348519 150 1572 
1136 
NOMBRE 
024 ICELAND 23647 15344 3595 2322 
7852 
1250 
028 NORWAY 338841 209313 15403 92339 484 13450 001 FRANCE 3940684 976756 162508 161684 938281 1699528 1927 
030 SWEDEN 791364 231149 138781 406049 1300 5391 8694 002 BELG.-LUXBG. 1251844 187170 370707 34570 648449 
401169 
8387 1267 1294 
22 032 FINLAND 414960 218910 40760 140655 1000 
219 
706 12929 
352 
003 NETHERLANDS 1385664 646787 315936 6259 
41911 i 
13223 
400 
2268 
036 SWITZERLAND 1282825 567125 363575 345343 299 4791 1121 004 FR GERMANY 1552908 
41634 
523980 76364 52585 472969 7499 
038 AUSTRIA 2878615 2422350 23250 416976 9291 30 5046 1672 005 ITALY 307659 190771 
29617 
24273 26492 24290 199 
040 PORTUGAL 377557 61904 76541 238791 320 
10963 
1 006 UTD. KINGDOM 848780 172873 280131 289045 4155 
197110 
7130 65829 
042 SPAIN 797137 224365 187256 374053 500 007 IRELAND 240192 6625 31984 321 3150 
2045 
1002 
043 ANDORRA 10059 64 7763 2232 
i 
008 DENMARK 240946 75203 62680 57 1497 99464 1. 046 MALTA 71018 62938 4209 3870 009 GREECE 59915 11236 38301 2586 666 958 6167 
048 YUGOSLAVIA 67625 15848 908 50869 024 ICELAND 23562 2244 544 3415 16 10280 7063 
052 TURKEY 113790 4688 43368 65734 028 NORWAY 290723 44991 36757 
7728 
5704 1840 76018 125413 
056 SOVIET UNION 7948 6715 1233 030 SWEDEN 279732 34483 99503 5075 5835 17404 109704 
062 CZECHOSLOVAK 11516 11516 
650 35773 
032 FINLAND 78182 28435 19601 2130 7324 153 7540 
895 
12999 
064 HUNGARY 89725 53302 036 SWITZERLAND 1469151 189675 826075 101016 64453 186456 98481 2100 
066 ROMANIA 122121 1238 120663 220 038 AUSTRIA 409192 233404 101157 3140 12091 19491 39813 96 
202 CANARY ISLES 19360 10330 829 8201 
320 4 
040 PORTUGAL 65166 6459 37773 1535 120 4412 14867 
1s8 204 MOROCCO 85053 17550 47211 19968 042 SPAIN 597177 49038 362886 111618 4408 65658 3354 17 
208 ALGERIA 170230 
330 
6148 162987 1095 043 ANDORRA 155708 6207 63650 10238 10980 61471 3162 
212 TUNISIA 113247 111037 1741 139 044 GIBRALTAR 33047 
9094 
842 32205 
220 EGYPT 457076 39769 186704 230603 046 MALTA 11533 
38 
2439 
224 SUDAN 27323 6856 20467 052 TURKEY 98565 95396 1020 2 2109 
i 252 GAMBIA 13608 
902 
13608 056 SOVIET UNION 12993 12612 80 4871. 300 276 GHANA 18076 
2896 6769 1089 
17174 
200 650 
060 POLAND 29707 24786 50 1. 288 NIGERIA 74983 17128 46251 062 CZECHOSLOVAK 7526 7505 
504 100 
20 
200 346 KENYA 12830 8431 915 1650 1834 068 BULGARIA 17836 17032 
11297 373 MAURITIUS 2869 1722 1043 104 
8407 
202 CANARY ISLES 15444 1001 521 90 
12 
2535 
390 SOUTH AFRICA 861474 197232 285954 369881 
594 39 666 
204 MOROCCO 9303 2657 4530 1 2103 
400 USA 14967019 1369070 5652079 7829346 115225 205 CEUTA & MELI 52038 188 51850 
1300 i 404 CANADA 2128687 353364 563415 1172708 1000 32399 4749 1052 208 ALGERIA 39210 127 37778 
779 
4 
412 MEXICO 62938 51871 3878 4739 2450 216 LIBYA 7613 356 400 6077 
2 11 i 
1 
448 CUBA 169994 47602 
7658 
121867 525 220 EGYPT 12237 1595 7124 1002 2400 3 
458 GUADELOUPE 10313 587 2068 
1027 
232 MALl 55372 
62 
48955 760 5619 38 
472 TRINIDAD,TOB 10853 4286 1634 3906 
144 
240 NIGER 100992 100930 
4300 476 NL ANTILLES 27094 6519 
30340 
20431 
1798 
248 SENEGAL 125301 
166i 
121001 
2100 4220 18 480 COLOMBIA 121102 3989 84975 268 LIBERIA 9345 1346 
120 484 VENEZUELA 242274 19508 25310 197456 272 IVORY COAST 216431 6 215904 1 400 
504 PERU 13185 787 4354 8044 280 TOGO 81381 1 81380 
1218 46i 508 BRAZIL 475757 151399 169886 136612 17860 284 BENIN 74747 60 73008 
402 2783 512 CHILE 95452 22763 10360 62329 288 NIGERIA 742403 9369 41181 156 688512 
520 PARAGUAY 33302 6834 17440 9028 302 CAMEROON 785022 76 784111 835 
524 URUGUAY 21505 2403 6243 12859 
21472 
314 GABON 45257 45186 71 
528 ARGENTINA 78565 8695 20864 27534 318 CONGO 229980 229619 
130 41336 
361 
600 CYPRUS 38020 11188 1733 20151 4948 322 ZAIRE 94586 22 43798 9300 
604 LEBANON 265828 52640 135284 71241 6663 328 BURUNDI 82395 1000 72249 9146 
10828 608 SYRIA 67731 29768 5062 32901 350 UGANDA 15911 4783 
29989 
300 
612 IRAQ 90722 18567 4283 67872 
22110 
370 MADAGASCAR 29989 
616 IRAN 221970 139549 416 59895 372 REUNION 39720 39488 901. 232 450 624 ISRAEL 158476 42422 22121 91992 1941 390 SOUTH AFRICA 78365 5926 45306 493 1000 24289 1. 540 628 JORDAN 44789 3315 1667 36654 3153 400 USA 1051681 74420 297935 14748 7651 1876 653816 694 
632 SAUDI ARABIA 391677 119952 21664 246356 60 1559 i 2085 404 CANADA 91543 13590 63659 152 500 25 13535 82 
636 KUWAIT 60392 29854 4698 15334 5098 800 4608 406 GREENLAND 7173 45 
20 899 
7128 
640 BAHRAIN 33695 7680 3080 22935 412 MEXICO 5293 452 1912 2007 3 
644 OATAR 24358 6642 565 17151 416 GUATEMALA 6037 722 5314 
516 12409 
1 
647 UAEMIRATES 79639 24488 10403 41455 3115 178 442 PANAMA 113502 44035 40452 11840 4250 
649 OMAN 16899 3575 606 11988 265 465 458 GUADELOUPE 28664 24419 1820 2425 
664 INDIA 771885 708687 36970 25878 350 462 MARTINIQUE 18670 
150 
16021 2570 79 
2870i 676 BURMA 46100 19003 1430 13867 11800 472 TRINIDAD,TOB 28851 
919 979 680 THAILAND 61612 48045 
2035 
13567 476 NL ANTILLES 5409 888 765 1858 
3 700 INDONESIA 27015 19420 360 5200 480 COLOMBIA 3986 1107 2856 2 18 
706 SINGAPORE 465504 319146 11763 134295 200 100 484 VENEZUELA 151960 5233 27444 111457 100 7703 23 
708 PHILIPPINES 12308 2589 8714 1005 508 BRAZIL 65349 158 63687 1192 200 111 1 
728 SOUTH KOREA 9760 1777 2000 5983 
120 i 
512 CHILE 8195 1258 6921 15 1 
732 JAPAN 964751 609492 260394 74983 1976i 520 PARAGUAY 2094 59 2033 
6 15:i 7052 
2 
736 TAIWAN 53478 30587 7798 15093 600 CYPRUS 8246 649 320 18 48 
740 HONG KONG 783554 489735 135014 154765 4040 
250 
604 LEBANON 29965 3376 6318 17596 441 435 1774 25 
800 AUSTRALIA 1322979 264246 567339 444208 800 46136 616 IRAN 5459 3686 1750 
80 
9 
6630 
14 
109 802 AUST.OCEANIA 17645 17845 
95627 69680 
624 ISRAEL 106767 16237 80255 3013 443 
804 NEW ZEALAND 209316 43148 861 628 JORDAN 2032 109 531 245 260 
10:i 
682 205 
168 632 SAUDI ARABIA 161604 22409 59757 55323 3238 20592 14 
1000 W 0 R L D 48624839 13467467 13075461 19830081 171254 62374 622793 1315549 66024 13836 636 KUWAIT 25691 5677 10823 4436 3155 3 1527 70 
1010 INTRA-EC 14413851 3871564 3494148 5361010 134636 56956 172326 1303192 20019 
13836 
640 BAHRAIN 1820 845 878 1 3 92 1 
1011 EXTRA-EC 34210608 9595903 9581313 14468691 36618 5418 450467 12357 46005 644 QATAR 2221 493 1309 10 
5800 142 
409 
150 48 1020 CLASS 1 27625798 6871388 8330217 12100199 23076 288 251519 4750 43759 602 647 UAEMIRATES 26547 1229 3840 2815 12523 
1021 EFTA COUNTR. 6107809 3726095 661905 1642475 20062 249 17668 39003 352 649 OMAN 1708 170 986 10 351 191 
1030 CLASS 2 6149008 2590240 1128783 2190645 13542 5130 197605 7607 2222 13234 680 THAILAND 4982 294 4675 5 8 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HA<lOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg ·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXdOa 
885.11 885.21 MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET SIMIL 
NOMBRE 
706 SINGAPORE 19682 1194 6635 54 8319 1480 
708 PHILIPPINES 3651 206 746 190 2509 001 FRANCE 558792 541266 
25532 
13295 9 4178 1 20 1 
720 CHINA 52000 
4 
52000 
1111s 
002 BELG.-LUXBG. 173577 144040 2459 655 
7269 
890 1 
728 SOUTH KOREA 11965 846 
39986 1127 375 
003 NETHERLANDS 30412 22921 23 172 
1087 
27 
732 JAPAN 92163 28043 20176 2456 004 FA GERMANY 39563 
94187 
9210 4798 814 23605 49 
736 TAIWAN 143014 10747 3015 190 1 
44561 
128851 
531 
210 005 ITALY 107323 8329 
6680 
4807 
740 HONG KONG 593191 205598 23715 18304 93222 179465 27795 006 UTD. KINGDOM 1013568 882155 111115 12469 57i 572 
800 AUSTRALIA 63396 22492 30788 211 240 56 8475 1020 114 030 SWEDEN 21332 20979 245 74 34 
804 NEW ZEALAND 4611 1060 3385 50 115 1 042 SPAIN 205473 96898 108130 445 
822 FA.POLYNESIA 3332 3332 
1664 569 
288 NIGERIA 11569 250 11281 30 4 1 :3 
958 NOT DETERMIN 2530 
12602:i 
297 400 USA 3029 1588 764 670 2 4 1 
977 SECRET CTRS. 126023 728 SOUTH KOREA 36087 36087 
1000 W 0 R l D 19524245 3511185 6371555 852157 1790521 1904831 4701361 11261 380195 1179 1000 W 0 R l D 2279763 1877799 286057 51566 15694 12429 34521 603 1094 
1010 INTRA-EC 9828592 2118284 1814490 312282 1547875 1425685 2521138 8797 80019 22 1010 INTRA-EC 1933080 1692196 154526 28774 14341 12261 29762 597 623 
1011 EXTRA-EC 9565819 1266878 4556768 536930 242646 478577 2180223 2464 300176 1157 1011 EXTRA-EC 346577 185603 131531 22686 1353 168 4759 6 471 
1020 CLASS 1 4898635 846521 2011057 293193 124141 348489 1010358 1933 262403 540 1020 CLASS 1 255556 129535 115705 6152 1327 69 2344 424 
1021 EFT A COUNTR. 2615708 539691 1121410 115549 98182 218203 264403 895 257375 
216 
1021 EFTA COUNTR. 41027 29626 5375 4037 1325 69 207 388 
1030 CLASS 2 4545696 357977 2493344 243220 118135 125187 1169315 531 37771 1030 CLASS 2 90586 55804 15826 16529 26 99 2249 6 47 
1031 ACP (60j 2770928 21101 1916909 2424 2603 66745 761108 38 
401 
1031 ACP (60) 12029 250 11735 30 7 2 5 
1040 CLASS 121488 62380 52367 517 370 4901 550 2 
885.22 CLOCKS, N.E.S. 
885.12 ~~~~~\WITH WATCH MOVEMENTS (EXCLUDING CLOCKS OF HEADING 885.21) NUMBER 
HORLOGES, PENDULS, REVE!LS ET SIMIL 
PENDULffiES ET REVEILS,A MOUVEMENT MONTRE NOMBRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 2640362 2254338 
1108Hi 
174023 21189 127973 29789 32945 105 
001 FRANCE 69811 16044 
3035 
7246 10998 26286 8790 431 16 002 BELG.-LUXBG. 785247 478753 62162 108219 7303 17924 48 20 
002 BELG.-LUXBG. 25757 5414 10444 6608 
49 
235 21 
6 
003 NETHERLANDS 1225968 958245 7291 82035 26436 10161 141212 588 
004 FA GERMANY 114932 
24339 
1500 103309 7861 887 1320 004 FA GERMANY 419022 
1801915 
110178 152614 69869 35002 42942 1610 6807 
005 ITALY 40605 1952 
3944 
9400 
66 
4914 
8188 
005 ITALY 1964515 83025 
103343 
25254 4811 27522 21759 229 
006 UTD. KINGDOM 43910 7849 2582 21281 
599 
006 UTD. KINGDOM 2500910 1620486 57937 14616 601 702350 1577 
036 SWITZERLAND 37225 2795 2331 22421 4520 4229 330 
400 
007 IRELAND 146656 74231 2700 7629 844 179 60991 82 
042 SPAIN 8092 1214 1998 992 552 2815 121 
8887 
008 DENMARK 356992 266195 3972 1491 23608 116 21744 39866 
216 LIBYA 9887 1000 
3818 25130 100 2360 
009 GREECE 404186 318757 14725 65774 2388 100 702 1730 10 
400 USA 35411 4002 
40 
1 024 ICELAND 15551 10482 2558 140 584 428 1359 
632 SAUDI ARABIA 2011 201 1227 543 028 NORWAY 269543 216013 13774 2504 11591 374 8411 14367 2509 
030 SWEDEN 414377 354941 12123 25806 9018 210 2026 7021 3232 
1000 W 0 R l D 541695 99925 51397 209979 68500 37745 35448 28359 1165 9177 032 FINLAND 258053 179740 5577 3931 9507 46 1073 57720 459 
1010 INTRA-EC 320318 64080 12338 125797 56988 27613 23520 9960 22 
9177 
036 SWITZERLAND 795871 711728 23803 30232 8537 505 5968 14955 143 
1011 EXTRA-EC 221306 35845 39059 84121 11512 10122 11928 18399 1143 038 AUSTRIA 604673 558187 16924 21351 6762 62 1314 73 
1020 CLASS 1 122031 24477 15809 54579 11222 8087 6102 891 864 040 PORTUGAL 154801 130888 11600 7038 2723 
si 2552 1021 EFTA COUNTR. 53009 10110 2742 22841 10220 4943 1712 346 95 
9177 
042 SPAIN 864512 729991 83993 22323 2228 16872 9020 28 
1030 CLASS 2 81812 11105 23249 29482 290 2035 5826 369 279 043 ANDORRA 81080 62790 11903 282 793 3532 1774 6 
1031 ACP (60) 8869 768 4955 278 230 1455 1181 2 046 MALTA 20507 17039 378 1384 448 918 330 10 048 YUGOSLAVIA 11855 10417 1 1 10 
20 
1400 26 
885.13 WATCH MOVEMENTS (INCLUDING STOP-WATCH MOVEMENTS), ASSEMBLED 052 TURKEY 89458 88742 21 20 654 1 
NUMBER 058 GERMAN DEM.R 5638 
211s 75 
5516 122 
062 CZECHOSLOVAK 2790 
5 MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES 064 HUNGARY 65474 65469 
856 1306 NOMBRE 202 CANARY ISLES 36077 29719 3588 
1 
358 24:i 7 
204 MOROCCO 29563 13046 14511 1510 495 
001 FRANCE 631354 194712 
22os8 
876 5375 341497 87887 1007 208 ALGERIA 21690 18479 2882 329 
002 BELG.-LUXBG. 51027 11324 321 17324 
14347 6792 310 
212 TUNISIA 4474 3668 513 293 
003 NETHERLANDS 39793 12804 5540 
43700 4044 
216 LIBYA 10908 10056 836 12 4 
606 004 FA GERMANY 413780 
16527 
339908 16932 1634 7562 220 EGYPT 84259 69281 10434 2125 2 1810 1 
005 ITALY 447560 429028 2005 
6405 
288 NIGERIA 13960 8964 16 2232 2748 
006 UTD. KINGDOM 121936 8482 96450 10599 
24500 
352 TANZANIA 135 15 120 
1515 007 IRELAND 36380 40 11400 
15452 6848 3459 
440 390 SOUTH AFRICA 119507 59888 1007 778 
16 
44336 11924 59 
036 SWITZERLAND 376226 208821 124562 16596 488 400 USA 1065035 956941 50709 32310 2873 10166 11144 876 
038 AUSTRIA 37698 24950 6273 660 3865 1950 404 CANADA 173846 146193 1821 2426 3821 4 1674 17796 111 
042 SPAIN 37820 83 36417 1320 412 MEXICO 28033 19860 153 7304 716 
208 ALGERIA 42439 
184485 
40364 2075 
69:i 141541 
476 NL ANTILLES 5923 3813 14 18 1514 564 
400 USA 327031 162 150 480 COLOMBIA 21622 16704 2842 243 
529 
1593 240 
404 CANADA 389737 6735 1785 381217 484 VENEZUELA 38963 25617 701 10196 1913 7 
412 MEXICO 32934 
10 64650 
32934 504 PERU 14690 9676 3330 64 184 666 mi 
647 U.A.EMIRATES 64660 
190 17748 
508 BRAZIL 7527 6787 722 18 
5192 728 SOUTH KOREA 37448 17410 2100 
8S 
512 CHILE 33793 28288 
118 
313 
1:i 732 JAPAN 33385 23260 10040 
522i 192222 
520 PARAGUAY 15615 15242 242 
736 TAIWAN 370374 21089 150645 
14255 8225 
1197 528 ARGENTINA 19892 19353 
336 
200 339 
740 HONG KONG 943759 437557 279569 52640 108500 43013 600 CYPRUS 15574 11849 30 17 3302 40 
800 AUSTRALIA 27737 21534 6100 103 604 LEBANON 363385 6161 902 356243 61 18 
612 IRAQ 3304 2929 136 23 
85i 
216 
1000 W 0 R L D 4671591 1206608 1690115 101011 120864 389750 1098814 62429 624 ISRAEL 51978 35691 10903 3645 1 885 2 
1010 INTRA-EC 1751574 245667 911984 44897 39347 372776 121179 15724 632 SAUDI ARABIA 366641 307061 9952 24953 387 41 24233 14 
1011 EXTRA-EC 2920017 962941 778131 56114 81517 16974 977635 46705 636 KUWAIT 69262 49075 8557 4474 18 13 7124 1 
1020 CLASS 1 1287671 483603 192069 23252 23656 3459 559137 2495 640 BAHRAIN 12828 12431 203 14 
193 1 
1021 EFTA COUNTR. 463740 240106 137025 21612 22963 3459 36169 2406 644 QATAR 11408 10300 267 10 817 
1030 CLASS 2 1632167 479159 586062 32862 57861 13515 418498 44210 647 U.A.EMIRATES 110498 103353 872 3162 62 57 2988 4 
1031 ACP (60) 32195 1590 8887 3000 5290 13428 649 OMAN 27074 24839 215 2020 652 NORTH YEMEN 10025 10025 
234 1 885.21 INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TYPE, FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 700 INDONESIA 1999 1738 26 
NUMBER 701 MALAYSIA 16726 13757 
737 
974 222 1773 
706 SINGAPORE 22343 17293 1393 76 2838 6 
732 JAPAN 100459 70385 2478 25206 709 1655 26 
281 
282 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
Destination 1 Supplementary unit Destination T Unite supphlmentalre 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia f Nederland I Belg. Lux.J UK -T Ireland -~ Danmark I 'EAi>aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>Moa 
885.22 885.24 
736 TAIWAN 85616 85573 25 18 040 PORTUGAL 35462 21134 3947 9103 
240 150 
577 701 740 HONG KONG 31794 18137 87 564 746 150 12040 70 042 SPAIN 451644 137945 58331 253340 1338 300 800 AUSTRALIA 121884 74299 1045 12770 9091 11 13730 10862 76 048 YUGOSLAVIA 315087 82765 160954 71312 6 50 804 NEW ZEALAND 30800 18006 290 1337 486 7627 3050 4 052 TURKEY 88532 61365 18243 8909 2 13 
950 STORES,PROV. 34 34 062 CZECHOSLOVAK 607761 99 607657 5 
1 064 HUNGARY 24427 22939 52 
64 20 
1435 
1000 W 0 R L D 17426282 13322391 723461 1267209 344411 201224 420307 1121629 25630 20 208 ALGERIA 2425 15 2326 1010 INTRA-EC 10443858 7772920 390646 649071 265987 195218 201154 959396 9446 20 390 SOUTH AFRICA 54847 16034 30025 491 1 8296 1011 EXTRA-EC 6982390 5549471 332815 618104 78424 6006 219153 162233 16184 400 USA 30958 18936 4543 4110 26 3343 1020 CLASS 1 5197594 4398676 240005 190576 70627 4837 122854 158414 11605 404 CANADA 11292 2942 3 22 1 8324 
1021 EFTA COUNTR. 2512869 2161979 86359 91002 48722 1197 21772 94063 7775 412 MEXICO 45039 437 9132 35460 10 
i 150 1030 CLASS 2 1703633 1075615 92807 427513 7672 1169 90582 3819 4456 512 CHILE 7239 6815 266 7 
1031 ACP (6DJ 43998 23990 7270 3015 319 872 8516 16 608 SYRIA 45064 20492 14446 10126 
1040 CLASS 81163 75180 3 15 125 5717 123 612 IRAQ 2444 1722 697 
10422 
25 
650 624 ISRAEL 69013 33738 24203 
885.23 ~~~8to~~~tRE<;fE~~~~:t.P~~t6~5~N~p6~R~~~~Rwl~~ T~~~T?:G ~:ii~v~av~rT~JINCLUDING SECONDARY MOVEMENT) OR WITH SYNCHRONO 632 SAUDI ARABIA 5895 5469 272 18 136 647 U.A.EMIRATES 8159 2606 1 220 5332 
NUMBER 701 MALAYSIA 4594 1648 380 1220 1346 
2 706 SINGAPORE 25550 16031 775 
500 
8742 
APP.D.CONTR.,COMPT.TEMPS A MVT HORL.MOTEUR 732 JAPAN 9980 4170 4794 137 330 49 
NOMBRE 740 HONG KONG 7344 1836 358 275 6 4864 5 
800 AUSTRALIA 506511 259052 239862 673 42 6882 
001 FRANCE 390530 169506 200192 5 2477 16681 1400 269 804 NEW ZEALAND 159944 9934 146406 2199 40 1365 
002 BELG.-LUXBG. 80070 57307 1696 16666 536 
474 
809 3000 56 
003 NETHERLANDS 113187 93944 2140 10153 5756 524 196 1000 W 0 R L D 11714165 5865692 4875968 772791 23098 3649 142788 3024 27155 004 FR GERMANY 229223 16925 199684 605 272 11280 163 293 i 1010 INTRA-EC 7520185 4062292 3039011 324593 11507 2580 66071 3024 11107 
005 ITALY 59305 33466 21039 23 164 2292 2300 21 1011 EXTRA-EC 4193963 1803400 1836944 448194 11591 1069 76717 16048 
006 UTD. KINGDOM 229420 162544 9231 16430 84 209 40884 38 1020 CLASS 1 3261592 1642259 1169028 381920 11235 997 42239 13914 
007 IRELAND 6759 1256 2 451 502:i 27 1021 EFTA COUNTR. 1631375 1048676 505568 40364 10740 847 11854 13326 
008 DENMARK 71968 56649 817 10686 260 209 286 3061 1030 CLASS 2 297837 136544 59950 65899 351 72 34478 543 
009 GREECE 5809 3419 959 1304 127 18~6 ~ffs1~0J 4710 1011 1007 74 104 17 2474 23 028 NORWAY 20260 15923 525 186 1214 700 1712 634534 24597 607966 375 5 1591 
030 SWEDEN 109595 88602 12207 6130 77 329 164 14 2072 
032 FINLAND 28795 16063 1 7112 467 234 4400 518 885.25 CLOCK MOVEMENTS. ASSEMBLED 
036 SWITZERLAND 100855 85365 3171 9236 1 21 1820 700 541 NUMBER 
038 AUSTRIA 51208 46368 1040 638 6 2944 212 
040 PORTUGAL 20204 5501 1059 12376 1268 AUTRES MOUVEMENTS D'HORLOGERIE TERMINES 
042 SPAIN 28900 19983 4585 3276 1056 NOMBRE 
048 YUGOSLAVIA 11733 7649 24 4054 
i 
6 
204 MOROCCO 3848 509 1837 1480 21 001 FRANCE 882814 865567 
7184 
1567 636 13367 867 810 
208 ALGERIA 5047 3035 2011 1 002 BELG.-LUXBG. 200879 189286 75 2548 
4097 
1147 639 
4 212 TUNISIA 1969 702 662 566 6 3:i 003 NETHERLANDS 542444 524926 1538 1340 
26279 
204 10335 
220 EGYPT 451 162 3 79 65 140 2 004 FR GERMANY 222729 
1382244 
94665 25791 3745 71582 
380 
667 
288 NIGERIA 1035 312 21 6 158 538 005 ITALY 1430827 41314 
1325 
6889 
3592 390 SOUTH AFRICA 14221 11920 24 167 2110 006 UTD. KINGDOM 1680961 1629604 3711 18783 
336i 
23946 
400 USA 79342 41730 1514 28375 si 7659 12 1 007 IRELAND 306004 263874 38208 
100 12i 
561 
404 CANADA 30262 1867 23 26115 2106 150 1 008 DENMARK 63766 63545 
250 412 MEXICO 5241 2271 2295 15 660 009 GREECE 73705 58432 14900 123 
484 VENEZUELA 7832 1175 86 6571 028 NORWAY 33970 21154 12491 300 
8590 14 
25 
528 ARGENTINA 2929 2879 50 030 SWEDEN 253994 229508 11076 3120 214 1472 
612 IRAQ 2118 154 1054 747 20 14:i 032 FINLAND 87169 67830 17945 450 
i 290 
920 24 
616 IRAN 1571 1468 103 036 SWITZERLAND 418870 380418 15348 21811 517 485 
732 JAPAN 16705 3711 236i 982:i 810 038 AUSTRIA 101000 100996 3 
5 
1 
736 TAIWAN 2501 2501 040 PORTUGAL 219248 168684 50559 
4:i 740 HONG KONG 4232 2190 1907 75 60 042 SPAIN 539981 497093 41560 1285 
800 AUSTRALIA 51735 29536 4467 3600 13632 500 046 MALTA 2221 2021 200 
048 YUGOSLAVIA 148096 148096 
1000 W 0 R L D 1870161 1002863 106106 607081 2339 5006 82087 58108 6506 65 052 TURKEY 195472 195472 
1010 INTRA-EC 1186271 578091 52809 455566 1513 3805 42254 51332 900 1 068 BULGARIA 7191 7191 
2820 9720 1011 EXTRA-EC 683881 424772 53297 151506 826 1201 39833 6776 5606 64 208 ALGERIA 74437 61897 
480 1020 CLASS 1 572883 380354 32433 111127 629 864 35876 6476 5124 220 EGYPT 36180 35700 
8012 16765 100 60 1021 EFTA COUNTR 331762 258371 18003 35702 78 823 7910 5814 5061 390 SOUTH AFRICA 100283 75036 310 
8 1030 CLASS 2 106903 41303 20411 40333 192 254 3794 300 252 64 400 USA 765965 751920 5667 1880 2072 4418 
225:i 18~6 ~tfJ~OJ 10760 956 8004 576 171 54 994 3 2 404 CANADA 67082 64410 209 7 210 4095 3115 453 46 5 83 163 230 412 MEXICO 11177 11130 40 
480 COLOMBIA 30854 26773 4081 
18210 3000 885.24 TIME SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT (INCLUDING SECONDARY MOVEMEND OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR 484 VENEZUELA 24610 3400 
100 NUMBER 504 PERU 32510 32410 
800 508 BRAZIL 13841 13041 
9650 INTERRUPTEURS HORAIRES ETC. 624 ISRAEL 91392 81742 
50 NOMBRE 664 INDIA 59334 59154 130 
680 THAILAND 8140 7640 500 
001 FRANCE 1596573 1424685 
44227 
167080 120 203 4260 225 700 INDONESIA 2038 2038 
95 002 BELG.-LUXBG. 235362 175825 10289 2954 2010 57 706 SINGAPORE 1730 1485 150 
003 NETHERLANDS 637157 496185 113701 9286 
6839 
356 15989 18 1622 728 SOUTH KOREA 5631 5631 
11450 004 FR GERMANY 1288610 1150960 114130 1780 10993 3908 732 JAPAN 36690 25240 
005 ITALY 943677 605028 330479 
16438 
160 214 7495 
3006 
301 736 TAIWAN 9689 9689 
100 17 286 3174 2666i 006 UTD. KINGDOM 2525051 1179312 1321027 267 25 4976 740 HONG KONG 104060 73822 
500 007 IRELAND 35855 10982 820 1629 55 2235i 18 BOO AUSTRALIA 176508 86809 1044 86725 1430 
008 DENMARK 102596 87016 9780 1899 1112 i 2788 
009 GREECE 155304 83259 68017 3842 1 185 1000 W 0 R L D 9153429 8288063 360661 235429 52839 21883 120831 40208 33515 
028 NORWAY 191039 143480 36544 550 1485 175 2203 6602 1010 INTRA-EC 5404129 4977478 201520 30321 48496 21209 84050 36231 4824 
030 SWEDEN 622950 284112 324719 3756 4909 100 2971 2383 1011 EXTRA-EC 3749300 3310585 159141 205108 4343 674 36781 3977 28691 
032 FINLAND 225292 131546 84101 5215 2263 1 2166 1020 CLASS 1 3155108 2822004 133828 162754 4153 61 26792 3497 2019 
036 SWITZERLAND 360285 287176 42496 21300 1782 469 6102 960 1021 EFTA COUNTR. 1115008 969194 77136 55372 1481 1 8881 934 2009 
038 AUSTRIA 194408 179622 13761 440 301 103 181 1030 CLASS 2 581218 476106 25313 41855 190 613 9989 480 26672 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janv1er- Decembre 
Oest1nation I Supplementary unit Destinat1on I Unite supplementaire 
SITC I EUR 10 1Deu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ\Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ\Moa 
885.25 893.91 
1040 CLASS 3 12974 12475 499 732 JAPAN 368125 103569 87355 321 4441 9667 162772 
740 HONG KONG 898162 210479 16733 75330 105922 3683 486015 
121615 893.91 POLYVINYL CHLORIDE IN THE FORM OF PLATES, TILES OR STRIP OF THE TYPES USED FOR FLOORING 800 AUSTRALIA 7443349 717285 234002 47593 409364 357808 5555682 
N L. NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 FOR FLOOR OR WALL COVERING CONSISTING OF A SUPPORT IMPREGNATED. 804 NEW ZEALAND 637782 87834 37544 
1426 
127550 228071 61320 95463 
COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE 809 N. CALEDONIA 62388 6156 29901 1350 22595 960 
SQUARE METERS 822 FR POLYNESIA 129993 51701 4528 73763 1 
CHLORURE DE POL YVINYLE POUR SOLS 1000 W 0 R L D 242203576 42610997 21427688 6159400 25941228 32622110 94916273 6813392 831357 10881131 
N L PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 POUR LES PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT SUPPORT 1 010 INTRA-EC 131859036 25248408 10901928 3872963 16371076 22752237 45913793 5896793 463938 437900 
IMPREGNE. EN DU IT OU RECOUVERT DE CHLORURE DE POL YVINYLE 1011 EXTRA-EC 110343890 17362589 10525760 2285787 9570152 9869873 49002480 916599 367419 10443231 
METRES CARRES 1020 CLASS 1 77078551 13359787 8137387 1240074 7783635 4905052 40299277 829052 344723 179564 
1021 EFTA COUNTR. 38546146 10364064 3478848 366325 5338497 2682995 15300101 573612 312804 128900 
001 FRANCE 51733494 8795999 
105672i 
1970194 7779824 11529075 20316884 931189 26459 383870 1030 CLASS 2 32820907 3991638 2377929 971462 1745419 4963462 8465717 77917 22696 10204667 
002 BELG.-LUXBG. 9276169 3172033 129294 1302589 
1540102 
3559760 55772 
427625 18~~ ~ff~~0l 5056940 468140 825359 191658 272818 2276148 800657 9630 5920 216240 003 NETHERLANDS 9172871 5446309 153054 308908 
3349856 
1188524 108349 444432 11164 10444 74251 41098 1359 237486 59000 
004 FR GERMANY 29009718 
25604Hi 
5802376 718362 5698053 11783782 1648267 9022 
54030 005 ITALY 8974308 1526250 
674476 
744722 1322439 2719188 47201 60 893.92 COPOLYMERS OF VINYL CHLORIDE AND VINYL ACETATE IN THE FORM OF PLATES. TILES OR STRIP OF THE TYPES USED FOR FLOORING 
006 UTD. KINGDOM 13851034 3833796 1688502 2758341 1864140 
5009979 
3031007 772 SQUARE METERS 
007 IRELAND 5980363 492656 211816 4252 260833 827 
008 DENMARK 2511558 852370 155678 27234 70993 353617 1051666 
75oo8 
COPOLYM. CHLORURE ET ACETATE VINYLE,P.SOLS 
009 GREECE 1349521 94827 307531 40243 103918 443984 284010 
31i 
METRES CARRES 
024 ICELAND 200945 97935 2890 35851 7719 56239 
025 FAROE ISLES 64572 18505 
724126 13684 264280 414068 
14238 
13504 
31829 001 FRANCE 38761 7108 
187565 
16546 
2384 
213 14894 
028 NORWAY 6699643 1835549 3138712 295720 002 BELG.-LUXBG. 193855 3437 469 
400 49717 030 SWEDEN 11802046 2942350 1592992 45217 2114168 602920 4383504 105002 15893 003 NETHERLANDS 60306 4811 2143 3235 
032 FINLAND 3490509 778989 251482 5933 512613 421816 1471940 47386 350 
39000 
005 ITALY 248975 12040 230935 
4005 2525 
6000 
2764 036 SWITZERLAND 3228021 1070403 257415 190844 982081 169646 518632 
163825 
006 UTD. KINGDOM 195412 632 185486 
038 AUSTRIA 5591922 3415737 203112 101405 800273 63876 843694 
530 89900 
009 GREECE 105237 
9004 
105216 21 
040 PORTUGAL 7533060 223101 446831 9242 629231 1002950 4887380 243895 036 SWITZERLAND 20658 428 11226 
042 SPAIN 5034714 930987 2019377 215807 624542 989599 216224 38177 1 
28604 
038 AUSTRIA 80819 32748 48071 
046 MALTA 116600 28690 2296 1881 55129 040 PORTUGAL 63545 5107 58438 
34077 048 YUGOSLAVIA 562065 85947 472118 4000 216 LIBYA 34077 
84117 12000 056 SOVIET UNION 73451 302 61543 11606 288 NIGERIA 96295 178 
060 POLAND 128979 4349 
7994 24910 
124630 
9630 
372 REUNION 122081 122081 
064 HUNGARY 100581 1711 
13647 705i 
56336 462 MARTINIQUE 41846 41846 
10625 204 MOROCCO 59872 727 36351 2090 652 NORTH YEMEN 15917 5292 
208 ALGERIA 57507 50407 7050 
18585 15948 
50 822 FR POLYNESIA 48013 48013 
212 TUNISIA 92221 6924 47465 3299 
261146 216 LIBYA 444504 72223 627 103876 
6866:i 
6632 . 1000 W 0 R L D 1829928 105876 1446883 116600 2959 3138 123626 2764 28082 
220 EGYPT 5162073 1007943 125274 19375 512681 513100 2915037 1010 INTRA-EC 902838 33483 735226 33369 2387 3138 91176 2764 1295 
224 SUDAN 185947 4784 19026 25455 82379 1653 52650 1011 EXTRA-EC 927090 72393 711657 83231 572 32450 26787 
248 SENEGAL 1045016 
1252 
29385 
163:i 132:i 
1015631 1020 CLASS 1 230060 61841 119914 14659 13763 19883 
268 LIBERIA 72686 
269082 
68478 1021 EFT A COUNTR. 212598 61841 115416 11341 
572 
10000 14000 
272 IVORY COAST 332792 10813 32250 3140 17507 
592535 47820 
1030 CLASS 2 691486 10552 586199 68572 18687 6904 
288 NIGERIA 2212738 307437 267190 74615 102899 820242 1031 ACP (60) 240107 10552 216393 477 12685 
302 CAMEROON 145914 7320 74042 26845 7887 29820 
314 GABON 85979 
600 
70757 
36002 
11024 4198 894.10 BABY CARRIAGES, AND PARTS THEREOF, N.E.S. 
318 CONGO 61461 22732 2127 
743727 
NUMBER 
372 REUNION 862688 61302 46288 6029 5342 
22000 390 SOUTH AFRICA 1824073 339901 6075 33196 139379 611856 671666 
185 89 
VOITURES PR TRANSPORT DES ENFANTS; PARTIES 
400 USA 13424925 575241 342730 82934 1122826 15802 11285058 60 NOMBRE 
404 CANADA 8987160 104687 1914875 7181 13010 6947407 
421 BELIZE 117245 34696 
43346 2979 
27234 53936 1379 001 FRANCE 13682 54 
2983:i 
1114 20 222 12272 
458 GUADELOUPE 274644 104734 
1284 
123251 334 002 BELG.-LUXBG. 61051 7547 6005 2238 
6525 
15428 
462 MARTINIQUE 233094 144324 21210 65918 358 003 NETHERLANDS 62876 29560 6084 17776 
1662 
2896 
i 
35 
472 TRINIDAD.TOB 205393 43840 310 3433 157810 004 FR GERMANY 244919 
694 
5516 214519 117 23097 7 
476 NL ANTILLES 135573 45312 45455 44806 
27036 
005 ITALY 75474 123 400 
92 
74257 
1498 480 COLOMBIA 67142 362 
756 68222 
39744 006 UTD. KINGDOM 115237 14947 13365 82914 2418 
25027 
:i 
492 SURINAM 86946 9560 
195:i 
5608 2800 007 IRELAND 39377 2695 56 11599 
10 496 FR. GUIANA 62583 9266 51009 355 008 DENMARK 15264 9364 3144 2746 
504 PERU 84027 
42704 
7208 460 
7762i 5800 
76359 
21216 
009 GREECE 39570 967 55 38548 
59 155:i 512 CHILE 290044 8 953 141742 024 ICELAND 2901 393 527 369 
528 ARGENTINA 169893 17220 
19380 
430 
851:i 
152243 
469057 
028 NORWAY 2570 980 54 1299 237 
600 CYPRUS 711049 191442 13804 1460 7393 030 SWEDEN 3612 2022 6 158 1424 2 
604 LEBANON 828441 153988 134976 82822 18778 393050 
12290 
2047 42780 032 FINLAND 2471 1533 
369i 40172 5:i 
938 
608 SYRIA 714975 71555 52168 21081 23959 314 533608 036 SWITZERLAND 77604 18889 74 14725 
612 IRAQ 5992436 144988 155318 53172 7000 52558 5579400 038 AUSTRIA 59881 18669 190 38948 220 1854 
616 IRAN 59274 
180494 209188 
38599 
468725 43107 
20675 
16039 
042 SPAIN 3125 1940 1184 i 
624 ISRAEL 1665770 52283 695934 
29160 
046 MALTA 5799 
2 
380 3356 2063 
628 JORDAN 276472 17378 25420 
63739 
16932 2416 185166 
1747:i 6500 
064 HUNGARY 19607 
1570 
19605 
632 SAUDI ARABIA 3301791 250321 182032 154272 126264 2292766 208424 212 TUNISIA 4878 3308 
636 KUWAIT 494334 129718 61302 12288 50720 30618 181333 155 28200 216 LIBYA 18370 
20 17 
18370 
640 BAHRAIN 360571 45 3264 
2000 600:i 
348562 8700 288 NIGERIA 17511 5783 300 11391 
644 QATAR 183467 7808 
22198 
167656 
97 8586 
390 SOUTH AFRICA 2222 50 135 898 432 707 
647 UAEMIRATES 901257 123422 6270 123709 46804 570171 400 USA 236015 1955 3243 211895 18904 18 
649 OMAN 82600 3033 3636 75931 
124125 
404 CANADA 47927 3 26 46391 1507 
652 NORTH YEMEN 135622 
4952i 2066 41Bi 
2000 
61942i 
9497 484 VENEZUELA 26501 
49i 
26501 
200 656 SOUTH YEMEN 733535 16991 5 41350 600 CYPRUS 4633 3942 
662 PAKISTAN 14449 2484 
3552 
11965 604 LEBANON 25204 719 24445 40 
664 INDIA 40145 545 
21895 
34204 1844 608 SYRIA 7091 7091 
680 THAILAND 392276 112473 10704 247204 612 IRAQ 9015 9010 
1134 8 
5 
700 INDONESIA 279714 3960 
6702i 
74997 200757 624 ISRAEL 9034238 
35 62 
9030216 2880 
701 MALAYSIA 228178 47693 
2069i 
33990 
158 
79474 628 JORDAN 2562 2465 
7 706 SINGAPORE 617039 316422 22102 122272 135393 1 632 SAUDI ARABIA 11584 234 11131 212 
708 PHILIPPINES 126009 
22278 
6296 4455 115258 
306 
647 U.A.EMIRATES 2660 418 2040 202 
728 SOUTH KOREA 22585 1 BOO AUSTRALIA 27744 4 1608 26130 2 
283 
284 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
Dest1nat1on I Supplementary unit Destination I Unite supplt!mentaire 
SITC I EUR 10 1Deu1schlandl France j l1alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI I EUR 10 loeu1schlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa 
894.10 898.19 AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
NOMBRE 
804 NEW ZEALAND 28 28 
001 FRANCE 16886 3333 12009 1294 131 116 3 
1000 W 0 R L D 10355188 110582 74744 9904579 8796 7422 245673 1499 1893 002 BELG.-LUXBG. 9842 903 372 1141 6557 869 
i 1010 INTRA-EC 667450 65828 55032 375619 6748 6956 155723 1499 45 003 NETHERLANDS 17526 11391 72 2688 1443 1931 
40 1011 EXTRA-EC 9687738 44754 19712 9528960 2048 466 89950 1848 004 FR GERMANY 16732 
3315 
659 6431 3224 253 6086 1 38 
1020 CLASS 1 474654 44504 7896 347595 506 332 72750 1071 005 ITALY 3779 46 
8514 
101 
3i 
317 
560 2 1021 EFTA COUNTR 150029 42486 3887 80741 74 332 21901 608 006 UTD. KINGDOM 11258 1466 110 575 
2243 1030 CLASS 2 9191211 195 11816 9160408 1542 134 16339 777 007 IRELAND 2596 274 
4 
38 41 
1031 ACP (60J 19855 20 822 6917 388 54 11652 2 008 DENMARK 4421 1655 1018 1355 
4 
389 
1040 CLASS 21873 55 20957 861 009 GREECE 6527 371 6 6082 64 3l 030 SWEDEN 1233 1107 12 
722 
ss 19 
894.61 ~~~e:NRDM¥H~·~i~ErCLUDING VERY LIGHT PISTOLS, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK AMMUNITION ONLY, LINE-THROWING GU 032 FINLAND 1127 386 19 
i 036 SWITZERLAND 11455 7459 922 2896 161 16 
i NUMBER 038 AUSTRIA 10086 6684 1 3277 112 10 1 
040 PORTUGAL 2601 22 55 2524 
i 30 ARMES A FEU,YC PISTOLETS LANCE-FUSEES ETC. 042 SPAIN 1925 752 867 275 
NOMBRE 048 YUGOSLAVIA 1315 1284 30 1 
208 ALGERIA 3107 2612 488 7 
10 534 52:i 18 :i 001 FRANCE 374392 187249 
5135 
174416 14 10802 1901 1 9 400 USA 34591 32677 67 759 
002 BELG.-LUXBG. 37926 16604 13632 770 
332 
1673 112 404 CANADA 916 694 100 92 1 17 11 1 
003 NETHERLANDS 8203 7372 3 238 256 2 508 BRAZIL 442 226 216 
004 FR GERMANY 111514 
3842 
918 107513 12 1456 1363 250 2 728 SOUTH KOREA 536 454 50 
i 
32 
005 ITALY 9429 2060 
13223 
6 2853 614 54 732 JAPAN 3313 2441 i 235 8 621 
006 UTD. KINGDOM 24708 6542 835 15 1840 
1207 
2245 8 740 HONG KONG 893 890 
34 93 
3 
007 IRELAND 3149 714 77 893 258 800 AUSTRALIA 1045 532 377 2 7 
008 DENMARK 6849 4218 311 1576 318 426 
009 GREECE 30323 2693 7902 19011 689 28 1000 W 0 R L D 185123 84121 6103 57193 16675 2747 16557 586 698 443 
028 NORWAY 22705 18549 229 1881 307 545 1194 1010 INTRA-EC 89567 22708 1269 37921 13147 1862 12015 562 45 38 
030 SWEDEN 23423 16433 131 4928 348 1346 237 1011 EXTRA-EC 95534 61413 4832 19252 3528 885 4542 24 653 405 
032 FINLAND 7404 3582 2952 511 278 81 1020 CLASS 1 73603 54871 2090 12386 1023 552 2561 22 91 7 
036 SWITZERLAND 19140 13696 241 4365 355 328 155 1021 EFTA COUNTR. 28781 16260 990 10283 1003 
308 
197 1 47 
398 038 AUSTRIA 34208 27315 72 3450 2866 504 1 1030 CLASS 2 19238 5786 2731 6393 1126 1932 2 562 
040 PORTUGAL 12919 1453 223 11034 18 191 18~6 ~ffd~0d 3998 208 1243 998 980 308 261 042 SPAIN 17169 1225 867 10391 4177 491 18 2693 756 11 473 1379 25 49 
043 ANDORRA 4580 1553 2810 176 41 
046 MALTA 2121 
22i 
8 2104 3 6 898.22 ACCORDIONS, CONCERTINAS AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS; MOUTH ORGANS 
048 YUGOSLAVIA 2848 2 2449 144 30 2 NUMBER 
202 CANARY ISLES 1714 2 12 1700 
204 MOROCCO 2229 45 2056 56 72 ACCORDEONS,CONCERTINAS,HARMONIC.A DOUCHE 
208 ALGERIA 1688 
3 
1060 613 14 i NOMBRE 
216 LIBYA 2292 2280 5 4 
220 EGYPT 6571 2748 3796 12 14 1 001 FRANCE 145344 130269 9070 1104 68 33 4800 
346 KENYA 1566 4 
1894 
300 1261 
i 
1 002 BELG.-LUXBG. 48633 35287 8470 1250 2426 
9 9 1200 5 390 SOUTH AFRICA 2548 193 340 
2 
120 003 NETHERLANDS 48378 47207 
3i 
698 
1274 
450 
391 BOTSWANA 2380 
1238i 
2143 231 
12 
4 004 FR GERMANY 29405 
171268 
22513 24 468 5064 31 
400 USA 74407 26 51679 1 6882 3385 41 005 ITALY 172892 60 
2524 
6 
82 
1548 
1286:i 
10 
404 CANADA 11881 4738 68 3449 2 238 3383 3 006 UTD. KINGDOM 104524 89051 4 
1649 406 GREENLAND 3753 
14i 3 28 
3 3750 007 IRELAND 6674 4813 212 
412 MEXICO 172 
1007 
008 DENMARK 17889 11749 6110 
i 
30 
458 GUADELOUPE 1074 16 51 
i 
009 GREECE 40671 40231 439 
462 MARTINIQUE 1623 2i 1604 18 :i 028 NORWAY 13553 11540 2012 1 480 COLOMBIA 587 171 386 030 SWEDEN 32429 31229 1099 101 
484 VENEZUELA 1910 208 1680 22 032 FINLAND 19331 17683 1374 274 
i 508 BRAZIL 98 35 4 21 6 32 036 SWITZERLAND 110451 100043 60 10347 
2s 512 CHILE 1460 1070 19 252 119 038 AUSTRIA 61265 60086 14 1140 
528 ARGENTINA 1010 409 4 588 2 7 040 PORTUGAL 27168 26515 653 
600 CYPRUS 2559 27 295 2115 16 106 042 SPAIN 79925 78535 
i 
1364 1 25 
604 LEBANON 37402 
68 
708 33179 1805 1710 048 YUGOSLAVIA 503 85 415 2 
256 624 ISRAEL 384 306 10 390 SOUTH AFRICA 51358 47699 1003 2400 
1 628 JORDAN 568 
110 
452 6 110 400 USA 980861 827472 1 26204 75 127088 20 
632 SAUDI ARABIA 351 14 221 1 5 404 CANADA 113060 96460 262 9425 6913 
636 KUWAIT 2684 218 998 
6 
1249 219 484 VENEZUELA 7558 6610 948 
647 U.A.EMIRATES 27749 13445 10211 2045 2040 2 624 ISRAEL 4350 3469 880 1 
664 INDIA 180 134 9 9 26 2 732 JAPAN 13285 12323 2 960 
340 680 THAILAND 1587 728 837 22 800 AUSTRALIA 44174 43247 587 
701 MALAYSIA 645 116 
60 
423 45 6i 804 NEW ZEALAND 14473 14438 33 2 
706 SINGAPORE 559 280 77 79 63 
720 CHINA 226 169 30 22 5 1000 W 0 R L D 2279757 1984907 10893 102899 5023 194 14565 160778 478 20 
728 SOUTH KOREA 253 82 2 15 123 31 1010 INTRA-EC 614410 529875 8561 42816 4815 183 3737 24377 46 
20 732 JAPAN 693 189 
385 
355 116 33 1011 EXTRA-EC 1665347 1455032 2332 60083 208 11 10828 136401 432 
800 AUSTRALIA 15374 7820 3020 1314 2832 3 1020 CLASS 1 1567797 1372465 679 47608 3 10546 136401 75 20 
804 NEW ZEALAND 2998 837 1700 257 202 2 1021 EFTA COUNTR. 265496 248290 74 16730 
205 1 i 
401 1 
1030 CLASS 2 90369 79050 1650 9000 97 356 
1000 W 0 R L D 984535 364856 36259 501555 868 42559 30027 2259 6149 3 
1010 INTRA-EC 606493 229234 17241 330502 817 18548 7468 2246 435 2 898.25 ELECTRO-MAGNETIC. ELECTROSTATIC. ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS (E.G .. PIANOS, ORGANS. ACCORDIONS) 
1 011 EXTRA-EC 378006 135622 19018 171017 51 24011 22559 13 5714 1 NUMBER 
1020 CLASS 1 254995 110394 6956 104487 3 17584 13688 13 1870 
1021 EFTA COUNTR 120194 81228 896 28784 
45 
4411 3204 1671 INSTRUM.DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES ETC. 
1030 CLASS 2 122436 24920 12028 66355 6417 8839 3832 NOMBRE 
1031 ACP (60J 10343 911 2401 4210 5 121 2679 16 
1 1040 CLASS 575 308 34 175 3 10 32 12 001 FRANCE 114082 2151 108350 1473 1841 266 1 
002 BELG.-LUXBG. 13447 2220 2i 3829 6716 655 
898.19 OTHER STRING MUSICAL INSTRUMENTS 003 NETHERLANDS 20939 3796 4 10703 4839 1596 1 
NUMBER 004 FR GERMANY 82257 156 67066 7063 1035 6890 10 37 
005 ITALY 9867 5985 2457 
77316 
186 
200 
1238 1 
006 UTD. KINGDOM 85876 1711 26 6266 349 7 1 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Supplemenlary unit Destination I Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMba CTC;j EUR 10 joeutschlandl France j ltalia I Nederlandj Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j 'EXMba 
898.25 899.41 
007 IRELAND 1309 92 60 275 25 
26 
857 740 HONG KONG 9857 2766 1340 4209 
1630 
1392 150 
008 DENMARK 3654 463 2634 213 318 800 AUSTRALIA 11988 403 1090 8073 792 
009 GREECE 21525 1045 20326 15 139 
65 028 NORWAY 1855 158 
2 
1330 273 29 1000 W 0 R L D 7715567 858566 437054 4943291 462949 464438 462361 27606 58984 318 
030 SWEDEN 4515 95 4367 29 13 9 1010 INTRA-EC 5943640 577773 207697 3932418 423924 455038 317602 18413 10775 
318 032 FINLAND 2577 186 
27 
2379 7 
11 
5 1011 EXTRA-EC 1769084 280793 229113 1008274 39025 9400 144759 9193 48209 
036 SWITZERLAND 5200 1080 2933 590 559 1020 CLASS 1 1346930 241410 89717 804896 30917 7901 116087 9193 46809 
038 AUSTRIA 9017 1214 
2095 
7724 31 13 35 1021 EFTA COUNTR. 941954 186701 40656 608113 24458 6307 32053 33 43633 
318 040 PORTUGAL 7185 109 4904 6 71 1030 CLASS 2 399846 34492 137402 187999 8073 1499 28672 1391 
042 SPAIN 8594 199 1 8346 43 5 
3 
1031 ACP (60) 88043 15241 42308 17134 662 819 11777 102 
048 YUGOSLAVIA 1256 675 2 574 2 
060 POLAND 147 137 9 
10 
1 899.61 HEARING AIDS 
062 CZECHOSLOVAK 734 717 
91 
7 N L. NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
208 ALGERIA 92 1 
4736 
NUMBER 
216 LIBYA 4736 
17 25 220 EGYPT 372 
1 
330 
3 
APPAREILS P.FACILITER L'AUDITION AU.SOURDS 
288 NIGERIA 213 25 80 
3 
104 N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
328 BURUNDI 4 
4 17 3 
1 NOMBRE 
370 MADAGASCAR 24 
372 REUNION 258 
73 
24 234 
95 45 
001 FRANCE 61405 9545 
367 
6640 30 BSO 44340 
390 SOUTH AFRICA 930 1 716 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 8823 2407 80 
33 
60 5909 
400 USA 14705 1095 3 10866 31 
1 
2707 003 NETHERLANDS 29256 5159 1780 696 
456 
21588 
404 CANADA 4266 297 1 3008 755 204 004 FR GERMANY 58628 
11146 
45 1514 1070 55543 
412 MEXICO 486 486 
2 
005 ITALY 53065 594 
841 
4287 37038 
442 PANAMA 988 
13 
986 
1 
006 UTD. KINGDOM 26795 12815 147 
2505 18337 
12992 
480 COLOMBIA 283 269 008 DENMARK 24606 788 174 2802 
521 484 VENEZUELA 2328 42 
5 
2285 
26 
1 009 GREECE 2981 2245 95 120 
504 PERU 1027 11 985 024 ICELAND 1830 69 30 1731 
512 CHILE 2689 190 
2 
2499 028 NORWAY 10471 1394 
150 
9077 
528 ARGENTINA 619 4 613 030 SWEDEN 38271 2985 35136 
604 LEBANON 1033 2 
6 
1031 032 FINLAND 13491 2689 
1170 1273 250 1666 
10802 
612 IRAQ 214 
s2 
208 
12 
036 SWITZERLAND 14170 4932 4879 
624 ISRAEL 7520 7456 
1 
038 AUSTRIA 8831 5743 188 
329 
100 2800 
632 SAUDI ARABIA 550 50 498 1 040 PORTUGAL 3122 801 
302 32 
1992 
706 SINGAPORE 592 4 563 5 20 042 SPAIN 11840 3602 2052 5852 
728 SOUTH KOREA 407 14 
8 
380 10 3 
5 
048 YUGOSLAVIA 6994 75 
1000 127 
6919 
732 JAPAN 370 29 73 165 90 052 TURKEY 2207 48 1032 
736 TAIWAN 463 3 404 55 1 056 SOVIET UNION 1435 1435 
800 AUSTRALIA 12486 148 11297 1023 18 058 GERMAN DEM.R 
4098 95 4003 804 NEW ZEALAND 303 6 254 43 060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 3847 253 3594 
1000 W 0 R L D 458767 24766 6112 377106 25167 7980 16812 361 462 1 064 HUNGARY 6429 3 6426 
1010 INTRA-EC 352956 17463 2730 290499 21957 7941 11959 359 47 1 066 ROMANIA 343 343 
3179 1011 EXTRA-EC 105805 7303 3382 86601 3210 39 4853 2 415 068 BULGARIA 3251 72 
4 1020 CLASS 1 74598 5395 2658 59121 3048 25 4199 2 150 208 ALGERIA 1661 1630 27 
1021 EFTA COUNTR. 30711 2849 2124 23652 936 24 1040 86 212 TUNISIA 1332 91 416 825 
1030 CLASS 2 29503 672 721 27035 159 12 642 262 220 EGYPT 2078 766 11 1301 
1031 ACP (60d 909 80 199 429 17 11 173 
3 
390 SOUTH AFRICA 7038 156 
39 1347 8177 
6882 
1040 CLASS 1704 1236 3 445 3 2 12 400 USA 145536 39434 96539 
404 CANADA 17703 2451 375 33 133 14711 
899.4! UMBRELLAS AND SUNSHADES (INCLUDING WALKING-STICK UMBRELLAS, UMBRELLA TENTS, AND GARDEN AND SIMILAR UMBRELLAS) 412 MEXICO 3610 1283 2327 
NUMBER 484 VENEZUELA 2331 196 
70 
2135 
508 BRAZIL 11725 2110 
1 
9545 
PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBRELLES 512 CHILE 1393 293 1099 
NOMBRE 528 ARGENTINA 5144 604 4540 
612 IRAQ 3208 1469 
3460 
1739 
001 FRANCE 1563863 169629 
69087 
1041889 124783 148742 78269 374 177 616 IRAN 3460 
1446 3 1844 002 BELG.-LUXBG. 481988 113037 154334 133314 
263217 
12085 
420 
131 624 ISRAEL 3293 
769 003 NETHERLANDS 878840 114025 36318 458736 
63951 
4454 1670 632 SAUDI ARABIA 2802 15 2018 
004 FR GERMANY 2031463 
125987 
66092 1841273 22939 30565 145 6498 647 U.A.EMIRATES 335 281 54 
005 ITALY 211277 12183 
362184 
50246 3395 19113 
17287 
353 664 INDIA 14 5 
23 
9 
006 UTD. KINGDOM 480702 34859 16406 44566 3547 
170711 
1853 706 SINGAPORE 689 
5 
666 
007 IRELAND 174582 225 909 2232 312 100 
187 
93 728 SOUTH KOREA 1466 1461 
008 DENMARK 78797 14124 6417 39732 3909 13098 1330 732 JAPAN 29932 4446 
127 200 
25486 
009 GREECE 42128 5887 285 32038 2843 
185 
1075 
16498 
736 TAIWAN 2014 92 1595 
028 NORWAY 33848 8267 3380 3472 313 1733 800 AUSTRALIA 8904 1308 55 119 7422 
030 SWEDEN 138661 12774 6011 95355 4546 876 1633 3 17466 804 NEW ZEALAND 7595 1024 37332 6571 032 FINLAND 17134 3702 7B 5973 1030 491 526 5331 977 SECRET CTRS. 37332 
036 SWITZERLAND 458085 80741 27240 323643 14864 3905 5354 30 230B 
038 AUSTRIA 274115 81202 3947 178548 3084 850 6287 
9150 
197 1000 W 0 R L D 708568 127835 5648 19167 37332 3921 40021 474644 
042 SPAIN 44229 1781 2527 23070 270 30 7325 76 1010 INTRA-EC 266131 44105 3107 12668 3638 24523 178090 
043 ANDORRA 39817 1548 22434 14850 984 
885 
1 1011 EXTRA-EC 405105 83730 2541 6499 283 15498 296554 
288 NIGERIA 14375 13031 300 157 
35 s2 
2 1020 CLASS 1 328126 71268 2074 6089 250 10534 237911 
301' CAMEROON 35194 77 25958 7672 1300 100 1021 EFTA COUNTR. 90186 18613 1358 1602 250 1946 66417 
314 GABON 12191 20 6769 4742 100 560 
sod 
1030 CLASS 2 56505 11689 467 350 33 4964 39002 
372 REUNION 18348 
6812 
17387 85 20 
288 
356 1031 ACP (60d 1075 125 21 
60 
13 916 
390 SOUTH AFRICA 30803 B9 178 
3667 
23436 
10 2339 
1040 CLASS 20474 773 19641 
400 USA 167050 34481 8708 79161 242 38442 
404 CANADA 60577 367 7869 46472 470 50 4700 649 
458 GUADELOUPE 27297 
39 
27070 157 70 
22s 7090 9 68 600 CYPRUS 36571 3163 25924 53 
604 LEBANON 13160 709 586 9435 2430 
500 612 IRAQ 9136 493 237 7906 
1000 126 624 ISRAEL 62550 398 
934 
61026 
37 100 250 632 SAUDI ARABIA 35548 6836 27369 
292 
22 
732 JAPAN 37359 1482 6089 21515 7973 8 
285 
286 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
Destination I Supplementary unit Destination T Unite supplementalre 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXaoa CTCII EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMba 
951.05 REVOLVERS AND PISTOLS 
B L: CONFIDENTIAL 
N L: CONFIDENTIAL 
U K: CONFIDENTIAL 
I R: CONFIDENTIAL 
NUMBER 
REVOLVERS ET PISTOLETS 
B L: CONFIDENTIEL 
N L: CONFIDENTIEL 
U K: CONFIDENTIEL 
I R: CONFIDENTIEL 
NOMBRE 
001 FRANCE 86952 49817 
si 37101 34 002 BELG.-LUXBG. 14540 1764 12634 75 
003 NETHERLANDS 13732 13374 3 346 9 
004 FR GERMANY 18209 
3409 
403 17330 476 
005 ITALY 3450 2 
8747 
39 
006 UTD. KINGDOM 12365 3551 i 67 008 DENMARK 553 519 33 
488 028 NORWAY 1746 483 1 774 
030 SWEDEN 1339 462 775 102 
032 FINLAND 1146 789 
79 
334 23 
036 SWITZERLAND 14678 9543 4467 589 
038 AUSTRIA 17160 16862 164 131 3 
040 PORTUGAL 7900 2546 i 5354 4 042 SPAIN 1112 967 140 
048 YUGOSLAVIA 1539 1303 234 2 
220 EGYPT 1456 40 1416 
224 SUDAN 2589 59 4 2530 si 400 USA 204255 51963 152207 
404 CANADA 4181 834 1837 1510 
456 DOMINICAN R. 1162 
328 :i 
1162 
480 COLOMBIA 1420 1089 
484 VENEZUELA 1816 1235 581 
520 PARAGUAY 1334 979 355 
612 IRAQ 410 410 
291i 624 ISRAEL 3191 280 
662 PAKISTAN 7471 471 7000 
680 THAILAND 940 742 
46 
198 4 800 AUSTRALIA 613 247 316 
1000 W 0 R L D 457893 172390 2962 280318 2223 
1010 INTRA-EC 152403 73471 476 77756 700 
1011 EXTRA-EC 305490 98919 2486 202562 1523 
1020 CLASS 1 256581 86183 2135 166956 1307 
1021 EFTA COUNTR. 43970 30685 244 11835 1206 
1030 CLASS 2 48579 12451 351 35561 216 
1031 ACP (60) 3404 432 98 2869 5 
972.00 GOLD COIN 
KILOGRAMS 
MONNAIES D'OR 
KILOGRAMMES 
001 FRANCE 11 1 
2s 
10 
002 BELG.-LUXBG. 4219 4194 
G:i 003 NETHERLANDS 94 31 
2 i 004 FR GERMANY 93 4 90 005 ITALY 19 15 i 006 UTD. KINGDOM 1569 1020 548 
009 GREECE 46 16 29 1 
030 SWEDEN 11 
2:i 
11 
032 FINLAND 23 
si 8676 1:i 22 9i 036 SWITZERLAND 16190 7337 
038 AUSTRIA 1472 1464 8 
042 SPAIN 10 10 
ni 400 USA 1203 476 
404 CANADA 46 13 
10 
33 
476 NL ANTILLES 10 
31i 484 VENEZUELA 311 
624 ISRAEL 52 52 
1000 W 0 R L D 25403 14970 2 86 10210 13 31 91 
1010 INTRA-EC 6051 5266 2 25 755 
1:i 
3 
si 1011 EXTRA-EC 19352 9704 61 9455 28 
1020 CLASS 1 18958 9326 51 9455 13 22 91 
1021 EFTA COUNTR. 17697 8825 51 8695 13 22 91 
1030 CLASS 2 393 377 10 6 
Gliederung der Veroffentlichungen des Eurostat Classification of Eurostat publications Classification des publications de I'Eurostat 
Themenkreise Emzelthemen Themes Sub-themes Themes Sous-themes 
1. Allgemeine Statistik 1. Allgememe S1attsttk 
(grauer Umschlag) 2 Allgemetne Regionalstatisttk 
3. Statistik der Dnttlander 
1. General statistics 1. General statistics 
(grey covers) 2 Regional general statistics 
3 Third-country stattst1cs 
1. Statistiques generales 1 Statist1ques generales 
(couverture grise) 2. Statist1ques regionales generales 
3 Statistiques des pays tiers 
2. Volkswlrtschaltllche Gesamt- 1 Volkswi rtschaftltche Gesamt-
rechnungen, Finanzen und Zah· rechnungen 
lungsbllanzen 2 Konten der Sektoren 
(violetter Umschlag) 3. Konten nach Produkttonsberet-
eh en 
4. Geld und Ftnanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
2. National accounts, finance and 1. Nat1onal accounts 
balance of payments 2. Accounts of sectors 
(violet covers) 3. Accounts of branches 
4 Money and fmance 
5 Regional accounts and fmance 
6 Balance of payments 
7. Pnces 
2. Comptes nationaux, finances et 1. Comptes nat1onaux 
balance des paiements 2 Comptes par secteur 
(couverture violette) 3. Comptes par branche 
4 Monnate et finances 
5 Comptes et fmances regionaux 
6 Balance des paiements 
7. Prix 
6 Zahlungsbtlanzen 
7 Preise 
3. Bevolkerung und soziale Bedin- 1. Bevolkerung 
gungen 2. Soztale Bedingungen 
(gelber Umschlag) 3 Bildung und Ausbildung 
4 Beschilfttgung 
5. Sozialschutz 
6 Lohne und Gehalter 
3. Population and social conditions 1. Population 
(yellow covers) 2 Soc1al cond1t1ons 
3 Educat1on and tra1nmg 
4. Employment 
5. Soc1al protection 
6. Wages and salaries 
3. Population et conditions sociales 1 Population 
(couverture jaune) 2. Cond1t1ons soc1ales 
3. Education et formation 
4. Emplot 
5 Protection sociale 
6. Salaires 
4. Industria und Dienstleistungen 1 Industria. Allgemeines 
(blauer Umschlag) 2. Energ1e 
3. Eisen- und Stahlmdustne 
4. Verkehr und Dienstletstungen 
4. Industry and services 1. Industry, general 
(blue covers) 2 Energy 
3 Iron and steel 
4 Transport and serv1ces 
4. Industria et services 1 Industria generale 
(couverture bleue) 2 Energ1e 
3 Siderurgie 
4. Transports et serv1ces 
5. Land- und Forstwirtschalt, Fi- 1. Landwi rtschaft · Allgemeines 
scherei 2 Landwtrtschaft: Erzeugung und 
(gruner Umschlag) Btlanzen 
3. Pre1se 
4. Landwtrtschaft · Gesamtrechnun-
gen 
5. Landwtrtschaft · Struktur 
6. Forstwtrtschaft 
5. Agriculture, forestry and fisheries 1 Agnculture, general 
(green covers) 2 Agnculture. production and bal-
ances 
3. Agriculture. pnces 
4. Agnculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7 F1shenes 
5. Agriculture, forets at peche 1. Agnculture. generale 
(couverture verte) 2. Agnculture. product1on et bllans 
3 Agnculture. pnx 
4. Agriculture, comptes 
5. Agnculture, structure 
6. Forets 
7 Peche 
7 Ftscherei 
6. AuBanhandel 1. Systemattken 
(roter Umschlag) 2. AuBenhandel der Gememschaft: 
Allgemeines 
3 AuBenhandel m1t Entwtcklungs-
lcindern 
6. Foreign trade 1. Nomenclature 
(red covers) 2 Commumty trade, general 
3 Trade w1th developing countnes 
6. Commerce ext8rieur 1. Nomenclature 
(couverture rouge) 2 Echanges de la Communaute, 
general 
3 Echanges avec les pays en vo1e 
de developpement 
9. Verschiedenes 1 Verschtedene Stattstiken 
(brauner Umschlag) 2 Verschiedene Mittellungen 
9. Miscellaneous 1 Miscellaneous stat1st1cs 
(brown covers) 2 Miscellaneous 1nformat1on 
9. Divers 1 Stat1st1ques diverses 
(couverture brune) 2 Informations d1verses 
Themenkreis 6 - AuBenhandel Theme 6 - Foreign trade Theme 6 - Commerce exterieur 
Ersche1-
Einzelthemen Tttel nungs- Sub-themes Tttles Frequency 
Sous-themes T1tres Penodlcite 
weise 
1 Nomenclature 1 Geonomenclature A 
1 Systematiken 1. Geonomenklatur J 
2. AuBenhandel der 1. AKP ·- Jahrbuch der AuBenhan- 2J 
Gemeinschaft, delsstatistik 
Allgemeines 2 Analytische Ubersichten des J 
AuBenhandels - N1mexe· 
3. Analytische Ubersichten des J 
AuBenhandels - SITC 
4 Nimexe- AuBenhandelsstatistlk- V 
Lander-Waren SCE 2112•• 
1. Nomenclature 1 Geonomenclature A 
2 Commuq1ty trade, 1 ACP - Stat1St1cal yearbook of B 
general fore1gn trade 
2. Analytical tables of foreign trade- A 
Nimexe· 
3. Analytical tables of foreign trade- A 
SITC 
4. Ntmexe - External trade statistiCS 0 
- Countries-products SCE 2112•• 
2. Echanges de la 1 ACP -Annua1re des stat1st1ques du B 
Communaute. commerce exterieur 
general 2 Tableaux analytiques du commerce 
exterieur N1mexe· A 
3 Tableaux analyt1ques du commerce A 
ext<meur CTCI• 
4 N1mexe- Stat1st1ques du commer- T 
ce exteneur - Pays-prodwts SCE 
2112". 
5. N1mexe -Au8enhandelsstat1stik- V 
Waren-Uinder SCE 1111•• 
6. AuBenhandel - Erzeugmsse J 
EGKs·· 
5. N1mexe - External trade statisttcs 0 
- Countnes-products SCE 1111•• 
6. Foreign trade - ECSC products•• A 
1 Monthly external trade bulletm M 
5 Nlmexe- Statist1ques du commer- T 
ce exteneur - Produits-pays SCE 
1111 •• 
6 Commerce exteneur - Produlls A 
1. Monatsbulletm der AuBenhandels- M 8 External trade stat1st1cs - User's NP CECA"• 
statistik gwde 1. Commerce exteneur - Bulletm M 
8. AuBenhandelsstatlstik - Le1tfaden NP 
fUr den Benutzer 
3. AuBenhandel mtt 1 Analyse des Warenaustauschs zw1- NP 
Entwicklungs- schen der Gememschaft und den 
landern Entwicklungslandern (1970-1982) 
3 Trade with 1. Analysis of trade between the NP 
developtng European Commumty and the 
countnes developing countries (1910-1982) 
mensuel 
8 Gwde de J'utlflsateur des statis/1- NP 
ques du commerce exteneur 
3 Echanges avec les 1. Analyse des echanges entre laCE et NP 
pays en vo1e de fes pays en voie de developpement 
developpement (1910-1982) 
• Oiese Ver6ffentl1chung ist auch auf M1krof1che verfi..igbar. 
"" Diese Ver6ffentlichung ist nur auf Mikroftche verfUgbar 
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